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E M M A N U E L I F R A N C I S C O 
A N A V A R R E T E L A D R O N D E G U E V A R A , 
MAIORIS SANCT^E CRUCIS C O L L E G l ] O L I M A L U M N O , 
Palentina Ecclefiae meritifsimo Maoif t ra l i , in Abbaciam de Santander 
ópt imo iurc elevaco , poftcáquc ad Mindonienfem Epifcopacum 
cveóto , & nunc dignifsimo Metrópoli 
Burgeníi Archiepifcopo. 
i l l u s t r i s s i m e ' p r i n c e p s . 
N , Prxclarifsitne A n t í í l c s , lucubrationum mearumin vn ívc r í am 
Scholaíl icam Theologiam íuxra menrem noftri Coryphosi Sub-
tiüfsirai Doc lo r i s , ordine , óc rnethodo labor pollremus j d l g u i -
rarc ramen , & Scopo hercule v e r é ' p r l m u s , qui meditabunda co-
gíratione , non quailcumque cercé , fed qnadarn cerré, ve innata 
anxicrate tuas iam advolet aras.Vixprodit in luce£B,cum Helo-
rropij inij^ar, beneficium circumcirca ambir , infuperque afplcir 
folem. T e (inquan^) cor annisphocbeo in,templo D o m i n i lumine 
cor ru ícanrem , atque in íumma; EccIcÍiíe Coelo, bine , inde tulgenrem, vt o ü m de Si-
nieone, filio Ó n i x Encomiaí les Saccr concinui t : Et qnafi Sol refulgens, fie Ule ejfu/fit 
in temple Domini. 
N o n alitér tu , p rx f t an t i r s imePra ; íu l} imm6 fpendidius, Sacratas Mindionen-
f empr imum, po í lcaBurgenfem fpheras, fcintillantibus v n d e q u a q u é Religionis zclus, 
integriratis, iullitiíE , fapientiae , omnigenarumque v i r tu tum , irradiaíti fulgoribuSjCxin 
deque, vt Lampas ruti lans, perluflras V r b e n s , & Orbcm. Arquodlaudabil ius cft, 
erudabit cor meum (dico namque opera mea tibi.) Quid enim mihioptabiiius cerré , 
quam quod illuminans tu mi rab iü té r á montibus fupernis dignitatum , t um Epifcopa-
l i s , tum Archiepifcopalis, excellum Ordinis Seraphici firmamentum tot fanditatis Sy-
deribus , quor feientise luminaribus corufeum, luce vivifica implefti? Qua a d e ó i n prae-
fentiarum pulcrefcic, & flagrat, v t luculentiüs de i l lo Claudianus t ropológ lca videa-
tur phrafi ominan , dum eccinir: 
Lumina fíoruijfe: fiorenúa. Imnina flammis. 
Quid niflamefeir ,nir i quia refloret? i iquidem inde íío.rear, vnde ardeat. 
Ergone ingratirudinis nota inurar , confequen té rque nealiquo deformi nxvo 
perlucida,acfpeciofifsima meiSeraphici í i rmament i facies apparcat f x d a , v e l nubila, 
vnum prx exteris á munífica rúa Dominat ionc benefícijs in nos iugíter congeít is , íilen-
t io premerc, aut difimulare nequibo, á Séneca díflerté p rxmoni tus : In acceftis henefinjs 
{z\i)inffratns ejí ,qui difsimulát ¡ingratus efl i quiñón folvit, Nih i lominus tamen ctíi in-
gentia omnia ; quia innúmera reticeam : m á x i m u m duntaxat recenfeam. 
N i h i l equidem nobis x í l i raab i l ius , n i l prxt iofius, quam in publicum orbis i i t te-
rari) commodum , óc honor i f ícum noftrx Scor i íh rum Scholx , null i fecundx , fu lc i -
menrum, & propagarionem hifeemet diebus fumma omnium gratulationc , plaufu , & 
foclicítate in Pincix Académico M u f x o nova Theologix Cathedrx inft i tut io , propr¡}s 
Tumptibus e r e d í í , ac in x v u m amplias redditibus indefícientér fuperítuis, vt n o á r í Sub-
tilis Proro-Magí l l r i vbique gentinm perenet Numen, & Nomen. 
O veré tanti Doctoris generofus Alumnus , Srrenuus Athlc ta , & Fidus Achates, 
quiScoticos latiecs ,quos vfquc ad fummum plenos tibi iuvenili labio lautifsimc pro-
pinalli ,ac viriü ore poíl í i t ibundus omnino fatius hauíif t i , hos nunc iam arara fronte in 
alios crudas jfacifque prodigo facultatum impendió in Scicnt íarum tcaths o exuberan-
tes erumpi in fontes, é quibus aquarum vocc grandiloqua cum Kaia invi tas , <5c provo-
cas ad bibendum gratis, & amore í b l u m m o d o Subtilioris d o d r i n x , qux in Seraphicis 
Lycxis la t i sabundéabrqueauro,<Sc a r g e n t o , & abfquc vlla commutatione ó m n i b u s 
fcatet, 
Ecclefiafl, 
caf.$o.v.j 
Claudia». 
Senec, de 
henefic. 
\ 
/ / 4 Í . ^ ; / . ' f c a t c t , c f f la ! t , & d a r g í t u r . Sic intonas anx íus : 0 ^ ^ / fiúentes -vemte ad aquas, ¿r nm 
5 5. i . \110n habetis¿tr^entum, proceratew.emiteabfque argento , ¿r ah/qní vlla cemmutatione vinm». 
& lac. 
m 
Virgil. 
D. Hilar, 
apttd Eniv. 
numeric. 
Quamob rem,G!arirsinie Pontifex, in tefleram gradcudinls,& *terni m o n í m e n -
turñ amoris tocius mex Seraphicíe Religionis^quod nec lerhi vndis obr ru i , nec tcmpo-
rumlniunjs valeacoblicrerari j hiccine octavas felectaram qua í r t ionum tomus ,quem 
a l iorum reprem, iam praslo excafonia^pro corón ide examursim concinavi, non dcvíus 
in aliquo á redo tramite ment ís proftindas,& Coeleílis acuminis noítri Dodloris Süjptilis, 
Vtpoté , feptennis volumiaibiis fideliter explicui, óc pro viribus propugna v i : T ib í iam á 
me , non pro l ibl to , fed ex debito , fas erat Sacrari, vt quem nunc temporis noí t ra Seo-
tica meruir Minerva habere vnicum Promotorcm , iare ó p t i m o deberem mcarum 5e-
ledarum feligere in vnicum Moecenatcm 7de quo a l t ior i numine , quam Horadas, 
decantare non renuam: 
Horat. od. Moecenas^itidis edite Patrihus 
|^ 0 j & pr£fidium , & dulce decus metm. 
Ex dluturnis equidem meoram in Theologiam í t u d i o r u m iaboribus , & operibus opt i -
mam t i b i , inclite A r c h i Sacerdos, partem eiegi 5 q u o n í a m ARrasa in Mlnervoj íubfelüo 
r e í i d c n s ^ p t i m u m t i b i d c i n d a í l r i a fervandum adindicaverit. Accipe igi tur opt lmuju . 
Pr imo ; quia in exafta cias ab íb lu t lone plus impenfnm eíl temporis , ac laboris? 
Cker. ^ I q a o d primiseloquenticS Principibas valde arridet./w ^ « / f e (advertit Cicero) dif* 
Clar.Orat. \ficile efje optimi ahfoliitionem.CuizVíonzi Qnhvtillianus :« ; / ; / / r^ r«»2, zitjpfam naturam 
¿zhimúlL \ volmjfe mainum cito effici • propofuijjeque cuique operi difficultatem, qu.e nafcendi quoque hanc, 
¡h.io. ca~ \fecerit le^ emy vt maiora an'malia ditttius vifeerihus Parentu777 continerentitr. 
Secundo: quia oclavum adimplet nuracrum jücec enimapud Ethnicos t e ü c 
V i r g i l i o : Numero 
Veus impar e gaudef-, 
Apud Orrhodoxos tamen ctiam íuppa re , n e m p é , odavo , maxímé deledatur,quatenas 
cuiuslibet ímper fed ionisexper te , & índice pcrfedioniscompletae. Sentenria eíl D . H i -
lar ij OSíonarium conve/úentium in fe vndique partium perfeófum ejje, 
Ter t io : quia extera omnia , qux in feptem alijs Commentari |s ordinatifsimej ác 
formalirér lünt apprime exagitata , <5c difcuíla, in hoc odavo eminenté r compleduntur , 
ac b imat i fúmc c íuc ldantur iuxta i l l ad t r i t u m PhilofophlCum axiome: Sumynum in aliquo 
genere continet perfusiones illius *eneris. £c quarto t ándem: quia ex Sabtilioribus apicibus 
I fublímis valdé Scoti inteiligentins quxque ópt ima hic mcduilitus enuclcantur .óc ad íin-
«guiare certamen Schoia tice protranuntur, vt cum Propheca Regio proclamare Uceat: 
Pfalm. 65. ' Holocaufta meclMíata offtram tibi. 
v.iq,, Proterea, Miftagoge Sapientlfsíme, hac tantummodo prxtiofiori,immo,<5c p r x -
tiofifsima v id imatua deberem altarla cumulare, vt optimis redoleant arae vaporibus? 
í iqu idemcí t qaodam chimico Tbeologicum odoriferum extradum ex fragannoribus 
Scientix Scoti fpeciebus,fubtiribusplufqaam Panchxisaromis. Faxit Deus)vr tu l poten-
tifsimi patrocinij afpirante favonio fpirent mei balíamica odoramenta holocaufli in 
A f l t x h r a n i d o d r i n ^ Scoti cafe vti l i tatem, deiedaraenrum, 6c gaudium. Ita Sé raphíca 
Francifcíaduni auguratuc Famil ia \ant i benefici PromocoriSjTucelaps, 6c A d v o c a d 
conñfla fuffragijs, 
Quare , & finequare, Illuflrirsimc-Domlnc , efto propitius oblationl, refpice ad 
cl íentcm.vt nullis vnquam Z o y l o r u m inficiar venenatis afflatibus. T u o iam fabore pró-
fequere i tua porentia ruere ; tuis fLippetijs, & auípidjs opitulare ,nc í e ñ l q u e , v t brevi 
concludarn anriphraí i , v iv i to ,v t indeí inenter foveas, favero, vt in x te rnum vivas,quod 
P/al. 118. i fupplex numina prxcor. Inte rea tamen verba Davidica v íurpo : Voluntaria cris mei ¿>ene~ 
v . ioS. !placita fac Domine-.v.Ad'mtor '^j' Sufceptor meus es tu, iit verbuw tuum fuper jf¡$ra&lJÍWi&¿ 
Ibld.vj 14 que, quod de magno fumpíi Poeta, etiam permite, & fimnj accipe: 
Ozñd.Eieg. ; Da veniam feriptis , quorum non gloria nolis 
i.de Ponto,' . Caifa , fed vtilitas , ohfequiumque tuum, 
j l n h o c ValIaf-OletanoSeraphici, ScCrucifíxi Patris femper noí t r i DIví Francifci Ob-
fervantix Coenobio Regali. 
Illuítrir5lmc,& Revcrendirsime Princeps, Domine m i . 
Addidi fdmus , 5c obfequendís imus cliens , & fcrvúlus humiil lmus Dominationis 
tuac llluítrirsimse. 
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F i r m a t u r c o n c l u í i o fpecialiter contraJefuius. 
f V I . 
Solvicur dúplex argumentum RivadeneiríE. \ 
f, v i j . ; 
Argumenta Qniros folvuntur. Pag.163. 
% V I I J . 
Alia argumenta Tcfuitarum fo lvun tu r . / *^ . !66 . ; 
I X . 
Occurri turculdam a r g u m e n t ó dif í ic í l i .P^. i67.1 
E X T R A C T A T V 
D E S C I E N T I A F V T V R O R V M 
Cont'mgentium. 
Q Y A S T I O Q V m T A D E C I M A . 
An Deus certb , cr infallibiliter conditionata coníin-
gemia cognofcat ante decretumliherum Ju¿ 
voluntatisl 
t I . 
Aperitur difficultas, 6c referuntur fentcntia:. 
^ . 1 7 3 . 
I J . 
Aperi tur mens S c o t i . / ^ 174. 
T Í J . 
Opinio JeCuitarum impugnatur Philofophice. 
Pag.ijs-
• f . I V . 
Opinio Jefuitarum impugnatur Thcoiogice. 
Pag.ijS. 
$. V. 
Jefuitarum argumentis o c c u r r i t u r . ^ - i S i . 
Q V ^ S T I O D E C I M A S E X T A . 
An Deus conditionata continventia coqnofcat in de-
creto libero fu<£ volurttatií, concomitante 
veluntatem creatami 
l . I. 
Referuntur fcntentix,5c decrecum concomitans 
cxp l i ca tu r .P^ . iSá . 
t I J . 
Authoricate Scoti reijeitur decretum concomi-
tans Scotiftarum,/3^. 187. 
% IIL 
Racíonibus impugnatur decretum concomitans 
ScotiLtarum./ '^. i 89. 
0; I V . 
Fundamentaliter , & fpecialiter impugnatur de-
cretum concomitans ScotUtarum . />^.ip3. 
h V . 
Solvuntur Maftrij argumenta . -P^.i95. 
E X T R A C T A T V 
D E V O L V N T A T E D E L 
Q V A S T I O D E C I M A S E P T I M A . 
An detur in Deo libertas contradittignis, ita, vi eius 
• voluntas ah omni aciu libero potuerit 
manere fufpenfaí 
% I . 
Certa'-declarantur , & referuntur opiniones. 
Par.iQS. 
i j . 
Vera fententla eliglcur,&: p r o b a t u r . P ^ . 2 0 0 . 
Alia; rationes pro conclufionc afsignatur .P.202. 
m i v . 
Solvuntur argumenta Antoni) Vctcz.Pag.x09. í m 
v . 
Argumenta a l iorum Scot i í l a rum íb lvun tu r 
Pd^ . l l 5. 
E X T R A C T A T V 
D E P K M V E S T l Ü A r J G ' t i Z . 
Q V ^ S T I O D E C I M A O C T A V A . 
^ permifsio peccati fii in eleflu ejfeffus fradefiu 
nationis ilhrum} 
$. I . 
Relatis fcnrentljs, ftatuitur conclufio, & autho-
ritate firmatar.P^.ii?-
$. I I 
R a t í o n e firmatur contra Bazqucz noftra con-
Qlu&o.Par.iio. 
$. I 1 J . 
Argumenta Varqui) r o l v u n t u r . ? ^ . i i 4 . 
Q V ^ S T I O D E C I M A N O N A . 
Aneleffio efficax ad gloriam fit antejvel fojlrnett 
torum fravijiomnii 
Declaratur ftatus c o n t r o v c r f i x . P ^ . i 19 . 
h I J . 
Do^r ina fpecialis Scoti,óc Scotiftarum declara-
xxxt.Vao.ili. 
§. I I J . 
Sententix rc fe run tur .P^ . i s ' j , 
f. I V . 
Statuitur priraa conclufiOjóc Scripturoe authori-
t a t e p r o b a i i i r . ^ 1 3 4 . 
j ^ . V . 
So lu t íonesadver fa r io rum ímpugnan tu r .P .236 . 
$. V I . 
Ex D . Aug.probatur cc jncIuf io .F^.a4i . 
V l í . 
Ratione,& parlratibus ad horaincm contraSco-
t i í h s TnomUhs, ócMaí l r iu i i ip roba tu r con-
c i u í i o . P ^ , i 5 4 . 
$: V I I J . 
Argumenta ex S c r l p t u r a Á Patribusproponun-
tur.P4f. t55. 
f. I X . 
Secunda concluí io ñ a t u i t u r , &ai í thor i ra t íbus 
p rob^ tu r .P^ .z59 . 
$. X. 1 
A d hominem contra Mat l r ium , & T h o m í ñ a s 
quibufdara paritatibus probaiur conclufio. 
Pag.ióo. 
ii XI. 
^Latione ex Scoto deducía probatur concluí io 
contra M a f t n u m . / ^ . z 6 4 , 
$. X 1 J . 
Probarur concluí io d c í k u c n d o prfcipuuDoMaf. 
t r i j f u n d a m c n t u m . P ^ . i ó S , 
f. X 1 I J . 
Solvuntur argumenta Mz'üny.Fav.ijo. 
$. X I V . 
Variae rolutiones ad hanc r a t i o n c m . / ^ . i y a . 
. f A f s k 
t. X V . 
&natur vera fo lu t io , & ad hominem contra 
M a r i r i u m í i r m a t u r . P á ^ . i y s . 
$. X V I . 
Vtraquc í lmul probatur c o n c l u í i o , & tertia ñ a -
tu i tu r .P^ .zyc í . 
E X T R A C T A T V 
D E T R I N I T A T E ; 
QV^STIO VIGESIMA. 
An in Diuinis fint tantum quinqué notionest 
$• í. 
Certa fupponuntur , & referuntur fententice. 
Pag.iSo. 
í. I J . 
Statuitur prima conckif io ,& argumenta contra 
ipfam íb lvun tu r . /3^ .2 84. 
$: i i j . 
Secunda conc lu í io üa tu i t u r ,& probatur.P.189, 
& I V . 
Refponfiones adverfariorum proponuntur 
rc fc l lun tur . / ' ^ .zpo . 
$. Vlr imus. 
Solvicur argumentum c o n t r a r í o r u m . P ^ . i p S . 
Q V ^ S T I O V I G E S I M A P R I M A . 
AnVerl?umDivinum procedat ex cognitione Atíri~ 
hutorum,^ Ferfonaruml 
* ti 
Prior í tas , Se pofterioritas in Divinisrepena, de-
claratur. P ^ . 2 99. 
f, I J . 
Scnfusdifñcultatis aper i tu r?& referuntur fea-
t e n t i a í . P ^ . j o y . 
I I J . 
In fenfu p r o p r í o refolvitur quiEf1io.Prff.509. 
$. I V . 
Ratione probatur conc lu í io , Se argumentis oc-
c u r r i t u r . / ' ^ . j 14. 
$. V . 
In fenfu Mal l r i ) refolvi rurqua:f t io .P^.3i6 . 
i i V I . 
Probatur coaclufio de Spiriru S a n ^ o . P á ^ . 3 2 3 . 
$• m i 
Probatur conclufio rationibus fpecíalíbus, prst-
cludendbus evaísiones Mal l r i j .P^ . s 27. 
f. V I I J . 
Argumenta Maftri) ex Scoi iauthorl ta tefolvun-
tur .P^.szS. 
I IX. 
Solvitur argumentum Maílri] á ratione deduc-
tum.P^ .337 . 
Q V ^ S T I O V I G E S I M A S E C V N D A . 
An di/tinflioreaVu perfonalis Spiritus SanHi ¿ F u 
lio,dato,quod ah eo non procederet, fit confir7nioT 
ConálijsyPatrihusyScriptura^Anfeírno^ 
(ümmuni Theohgorum axiomatit 
Mocivut-n q u x í l l o n i s declaratur, & prima con-
. clufio LUtukur. />^.3 43. 
$. I J . 
Argumenta ex Concilijs f o l v u m u r . / , ^ 3 4 7 . 
H J . 
Scatuitur fecun da conciuf io .P^.352. 
$. I V . 
Arsiumenta Pa t rum f o l v u n t u r . P ^ . j 54.' 
$. V . 
Sratultur tenia c o n c l u í i o . P ^ . 3 6 0 . 
$: V I . 
Q a a r t a c o n c l u í i o ñ a t u l t u r . P ^ . 3 6 4 . 
E X T R A C T A T V 
D E I N C J R N J T Í O N E . 
Q V ^ S T I O y i G E S i M A T E R T I A . 
An purus homo de condigno fatisfacere pofsit pro 
fuo peccato mortal^ 
f . I-
fuppommtur a l iqua , & referuntur fentcntis. 
P^-37¿>- v TT 
Scatuicur c o n c l u í i o , radonesaliquorum reij-
cIuntur .P^.3 71-
$. IIJ. 
R c l j d t u r rat io V a f q a i j . P ^ . 3 7 5 . 
$. I V . 
Noftra conc lu í i o duplici ratione oftenditur. 
P^ .378 . 
t. V. 
Argumenta M a í t r i j A a l i o r u m ío lvun tu r .P .379 
Q V ^ S T I O V Í G E S I M A Q V A R T A . 
^uomodo aftiones fint fnpfofitorim) 
l íí 
Referuntur fentent io;^ decIarantur.Prff.3S1. 
$. I J . 
Q u x cer ta funt ,fu ppo n u n c u r . P ^ . 3 8 2 . 
t H J . 
Rcfolvic ur qua 'ñ io de fuppoíi tIscreatis .P.3S3. 
$. I V . 
Refolvitur qux í l i o de íuppoílt is Divinis.P.3S7. 
$. V . 
Solvitur commune argumentum ex Philofo* 
phOp& Concilio dedudum.P^.391 . 
$. V l . 
Argumenta ex M i i k r i o lncarna t ionis5&Trin i -
tatis í o l v u n t u r . P ^ . 3 9z. 
$. V1J. 
Solvitur argumentum ex axiomate P h i l o í b p h i -
co deda¿tum.P^.395. 
I V I I J . 
D ú o foivuntur argumenta.P^.395. 1 
F £ - £ P £ E R R A T A S . 
0 1 . i 0 4 . n u m . 7 4 . » ^ / ? l e g e vojli. Fol.iS2.num.46.<?jf¿íí?//, Icge effeftus, ^ol.i^.mm^y.diluath^ 
lege diluantur. 
He vltto e í k L i b r o int i tulado; ^uiroga.^uafliones S e h S a j o m ü y concitas erratascorrefpon-
de con fu o r ig ina l .Madr id , /Diz iembre i4 .de 1 7 1 5 . 
Lie, Don J m n Antonio de Albal¿ 
Iñigo, 
T A S S A. 
DON SANTIAGO AGVSTIN RIOL , DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD tSV SECRETARIO, 
-Oficial Mayor de la Secretaria delConfejo Real de Caftilla, y del de la Camara^en lo tocante h Jufiicia,} 
Agente de fia Mageftad para las Bullas> y Negocios de Roma,t0cantes á fu Real Patronato, 
CErtifico, que aviendofe vi í to en el Confejo vn L i b r o , que con fu licencia fe ha impreífo , i n t i -tulado: J^uhoga.J^uxftiones Selefta, efcrlto por el Rmo.P.Fr .Manucl Pérez de Qi^lroga , del 
O : _ "i de N.P .S .Francí fco , ta í s6áfe is maravedís cada pliego; y refpe¿lo de tener noventa y nueve 
Jrn principios, ni tablas, á eñe precio monta quinientos y noventa y quatro m a r a v e d í s , al qual 
:mando fe venda, y no mas, y que efta Ccru í icac ion fe ponga al pnneipio de cada L I b t o , para que 
fefepa. Y para que confte doy la prdence en Madr id á x^. t ie Enero de 171 
Dan Samiago Agttflin Riol. 
A D 
A D L E C T O R E M . 
IXmjCharifbime Leélor ,omnes mei laboris elucubranoncs, quas tomo primo m i . Se?)t.c¿Ci'£ in l i iccm ípopondi , in o d o habcs divifas.In feptem primis mcchodum, 
oidincm,fericmc]uc, qüátn in fuis íeprcm tomis fcrvavíc vir pr^elarifsimus, RR. 
O.D.Fr-Petrus Gódoy, íervatam,vt á rnc p tomi í lam, videbis. Fuic qnidcm in animo, 
Theologi¿im ad mencem Subtüis mei Doélor is Scoci non íolüm explanare,ícd pro v i -
ribus adverfus qnam pkiresin ilia'm oppugnationum novicer inventas rationes tucri. 
Quam plura ad hoc argiuiienta,qu^ involucris fubtilitatis nimie mei Subtilis D o d o n í 
quafi obfeurata in fpatiofo Gnu antiquitacisinvoluta iaecbant^eterfa vetuftatis fulligi 
nejilluftrare.íSc quaíi fuícicare curaví, novifquc racionum fukimentis roborare, in aoi-
mum dnxi. Hinc viera progrediens, Divino numir^e fietus, clypeoque íemper Se óticas 
doctrina: munitiis,animum crexi^non folum ad hoftiha tella dcbelUnda,fed in oppug-
natoresi )fos regerend Hoc totum feliciccr cvcnturum.óc ad proficientium def idenü 
vti!iíis,fraíftLiofiüfque fucurum aufpicabár,(í in péculiare certamen defcendercmXeu ad 
rnodum certammis in lacera prodercm meas elucubranoncs cum p iad ió lo pr^clari í-
fimo lll.víro^pfe enim in Angelici Dodor is doólrina propugnanda Angcücus, in per-
callendo Scoci fnndamenta^lla ad vires folvendo , & impugnando, Subtilis fe prodit. 
Siciure proclamanc Angel ic i ; íic iurefatentur Subtiles. Hoc igitur fuic in pnmordijs 
mearum elacubrationum inlinuatnm intentum & pro hoc intento habesiam (candide. 
Lector) íeptem tomos Sentenciarism, corrcfpondemesalijsfeptem prxlaudati príccla-
rifsrmi lllvviri Ha'ies eci^m o é t a v u m , q d cft prxícnsjin quo quam plura,qu^ altiorem 
in alios exigebant ¡531 í-lncm, alnüs illa tanoerc contra illos, ad hurc difiuli ectavum. 
Hic fuic animus.Hoc bellum in primo tomo promifTiim. Bellum (inquam) puré intel-
iecljalcjin quo cft pax fumm.^íumma animorum concordia,veneratio debita, & i l l i -
jbara amiciiia. ín hoc íeníu cliílcntne vülui ,btl l i mque geicre^tanrum prafclariísirri m 
virimi impugnando.Si autem in mejs ícriptis aiiquid inveniatur,C|i)od hnus Itopi me-
cas rantülum excedatjpro non dicto haberi.^ teflor & ovo.Si vero aliqua ex parte ía-
piennum.<3c proficientinm defideno fucric in illis íatiifa¿lum,gratulabor váldlí& gra-
tias D.eOjMaxinio^ bonot um omnium largitóri,cx prxcordijsrependam.Etfi i l l i de-
Tii^ne btneplacirum fueiit^/itamj & quaiemcümcjne lanitacem mihi prorrogare^ alias 
Scliolafticas etiam tlacubrationcss quarum compofitioni intentusiam fum, & quibüs 
inceílan:ér incumbo^nlariccr tibi offcro.ln quacuor divilas tomoSjin animo eft,illos in 
lucem prodere. Primi epigraphc,feu titulus: Domeftica bdla Philofophica , in quo vhra 
qu^ftiones Pnncipes,maxur/é Ínter noftrates bclligeratas^ aria.^: quarn pinta profera 
argnmenta,ti im;Oppugnantia5tüm;propugnantia, tám exteras, quám domefticas opi-
niones. Secundi titulus: Bellum de Sanguwe Chr'ijit, in quo imencum principale^mo,^: 
vnicurn cric, quod de Chriíii Sanguinc femper vilnm fuic difficilius,cxponere, ¿¿pro-
pugnare. Titulus certij: VÁft» argumenta Theologica, in quo argumenta erunt in triplicis 
ScholíE opiniones^cr omnesTheologiae t ra í ta tus divagantia Quarti deniqné titulus: 
Fera Axíomaíum explicarlo, in quo toe axiomaca,qii2E labore aequirere valeá,corumque 
dextram inte!ligencia,claricaceiolita)& brcvitate,vt expedic.explanare conabor. Ex his 
antem dúo primi proximi iam íuneve prxlo excudcntur.Valc igitur iam, Amiciísime 
Ledorjóc ve omnes prs infinuatus labores quam totius pro mere poGim,nc valetudo 
í deín^nce Alcifsimi deficiatauxil ium/upr^mü numen exora. Qyy£5" 
) 
I tUMtü 
S E L E C T A 
E X DIVERSIS T H E O L O G I / E TRACTAT1BUS. 
E X T R A C T A T U D E D E O U N O 
QU^ESTIO 
P R I M A . 
A n h x c propoíício : Dem efl , fit perfe noca? 
Num.i 
z 
Ex auc ori 
tur propo-
fttio perfe 
nota. 
Anc diffícultatcm Jn 
111. G o d o y t radavi-
mv^tom.i An i.Ser.t. 
di/put.i. ibiqne num. 
lO .promifsímLis con-
tra alios eam di lptu 
tare ; qnod nunc adimpíere aggrc-
dior, &. ad cxade adimplendum , ali-
: qua ex ibi fuppofids , nnnc íuppone-
! re ,ita cfí neceílarium , vt al i tér fer¿ 
j í i t ímpofs íb i l e , perfcdam noLuíam 
I p r c í b r e . Líceat ergo hsc pauca repe-
' tere, né ledores cogantur , hunc , & 
i l ium t o m u m haberc pro perfecta 
huius quasílionis in teüigent ia . 
I-
Necejj'arta ad quceftionem fa¡>fo~ 
nuntur. 
SVppono p r i m ó : quod propof i t ío per fe nota o r t u m habnit ex pri-
mitatc, & immcdiatione requií j ta in 
prxmifsis demonftrationis propícr^ 
quid ; nam ob earumprimitatiera , & 
immed ia t í onem funt a priori indc-
monftrabiles, & fe ipíis line medio á 
priori cognofcibiles,qLiare per fe no-
tx dicunturjVt docetur in Summulis. 
' Sappono fecundó : quod propo-
ílrio per fe nota íic difnnicur: Ejf illa, 
qirx- ex terminis proprijs , qui funt ali . 
c¡mdeiusy vt funt eius , hahet veritatem 
¿videntemSiQ Scotus in i .dí/l . i .quáfl. 
i .§ , J^uoniam^ óc explicatur. Díc i tu r 
ex terminis proprijs , qui funt aliquid 
eius , quía folum p r o p r i j , & fpeciales 
terminl faciunt propofit ionem per fe 
notara. Dic i tur , vt funt eius y quia fc-
cundum iilara rationera, fecundara 
quainfant termini eius, determina-
tur intelledus , apprehendens illos 
t é r m i n o s , ad cognoicendmn , quod 
illa propoíitÍQ íit evídens. 
Ex qua Scoti diffínitionc mani-
feíte mfcr tur ,q i iod folum illa propo-
íitio , cuius prxdiCatum eíl de fublec-
to á pr ior! inderaoníh-ab i lcnuHoque 
indlget addito ad expllcandam cílen-
rlara rei,fcu eíl propriura, 5c fpcciale 
rci , eft r igurosé per fe nota , quía f o . 
l u m \\XQ cantum indigecad fui cog-
n í t i onem perceprione terminorupa 
eius, fc i l ice t , fubiecti , ¿c prcealcati. 
Huius generis funt propoí i t iones ,qui -
bus diffinitío prajdicatur de diffinico, 
v t haec: Homo efl animal ratiimale,6í in 
Viffnitio 
propofit'w- i 
ftis per fe 
notx. 
4 
la fit pm- , 
pQjtiio per 
fe nota. 
A qui-
Quiroga. QuarftioncsSellectíe. 
Suhinfer* 
tur i . 
6 
Secundh. 
7 
Tertic, 
t ioncm t c m i n o r u m vocaiium tota 
clarefcet audlenti p r o p o f u i o ^ ' í quod-
libet eft , vel non eft. Totum eft M u s 
fuá par te y quai prima principia dicun-
tur. I n his itaqae propol i t íon ibus 
condiciones ad p ropo í i t i onem per fe 
nocam reperiuncun 
Ex hoc fLibinfértur p r i m ó : quod 
nulla propofitio , qu¿e , v t c o g n o í c a -
tur, prcedícatum Convenire í u b i e d o , 
indígec probacione il iat iva á p r io r i , 
per le nota eít \ quia/non ex terminis 
elús apparcc. Q u o d autem indigeac 
proprer rudi t lem intellectuá proba-
tione á p o í l c r i o r i , non o b í l a t , vt per 
fe nota íit í hoc enim non dcí t rui t , 
p ropof í t ioncm eífe racione cem^ino-
r u m notara ex fe. 
Subinfertur fecundó: q ü o d milla 
propofuio , in qua prxdicatum acci-
dcnta l i té r , vel cont ingentér enuncia-
tur de fubiedo, eft per fe nota, cciam 
íi in tui t ive per expcncntiara feníuum 
cognofcatur, vt Ignis eft calidüs 5 Kix 
efl alba. P r i m ó ; quia quxlibet eft á 
p r io r i demoní t r ab i l i s ; verb enim ín 
ignc dacur caufa caloris, 6c in nivc 
aibedinis. S e c u n d ó : quia nulla ex his 
c o g n o í c i t u r c x appreheníione t e t m i -
norura , fed cogní t íone fenfitívaex-
per imenta l í 5 quare non per fe , fed 
per alíud cognofeitur. Te rc ió : quia 
ex v i terrainorum tantum apprehen-
dí tu r inheerentia accidenralis , quae 
non caufat ín in te l lcdu evidentern 
veritacem. Q a a r t ó ; quia queelibet eft 
p r o p o í n i o contingens. Q u i n t ó : quia 
nulla etl neceflaria. Potett tamen d i -
c í : prc-ediclas propofitiones eífe per 
fe nocas , quatenus pr imo á feníibus 
perclpiuntur j fed de hoc non quee 
r imas. 
í Subinfertur t e r t íó : quod nulla 
p r o p o í i t í o , ín qua prima pafsío pr^e-
dicarur de fubiecto: v t Homo eft rifsu 
hilisy per fe nota eft J habet enim m é -
dium , per quod á p r io r i demonftre-
í tur,feiiicet,diffinítio eius. Hoc eft ex -
prc l lum in Scoto citat. J^uoniam, 
fiyiterius, dicence: quantum ad pro-
proí ic íonem uer fe notam alius ter-
mínus eft diff ini t io , 6c alius diff ini-
t u m , quía poteft acciderc , quod po-
íico diffínító pro fubieíflo p ropo í l -
t íónís , p r o p o ü t i o non fu per fe noca, 
vtconftac in alíata ; bené v e r ó poíica 
propofició , in qua párs d imnmonis 
genérica confufsé príedicacur de dif-
Rnito, ve hxc: Horno eft ammal, per fe 
nota e íbbene v e r ó omnis p r o p o í i t í o , 
in qua pars difícrentialis conít l tuclva 
de difíinito prsedicacur , ve bsc ; Ho-
mo eft rationaUsiQuh in pr íma propo-
íicione prxaicacum eft communc; no 
ve ró p r o p r i u m , 6c fpeciale/quod re-
qulricur ad p r o p o í i t i o n e m per fe no-
cam ex eius difíinícione. E contra eft 
m p ropoí ic lone fecunda. 
imbinfero q u i n t ó : ouod nulla 
p ropo í i t ío , m qua prardicatum c o m -
m u n e , V e i t ran ícendens prsedícatur 
dealiquo , v teommune cancum , eft 
per fe nota , nifi i l iud prsbdicatum íic 
no tum fecundum fe 5 v. g. hxc p ro -
poíi r io : Homo eft ens , fuUflantia , w -
vensj ¿re non eft per le noca,niíi cns, 
fubftancia, vivens^éce. fine fecundum 
fe noca. Quo daco de ómnibus de 
qu íbus p rxd í ceo tu r , per fe nota 
erunc. Ratio eft : quia quando aliqua 
p ropo í i t ío communis racione t e rmi -
n o n m i eft per fe n o t a , p ropoí i t iones 
particulares participantes toram ra-
t ionem eius, eriam per fe iiock func, 
v .g . qu í a i l í x propoí i t iones c o m m u -
nCs: Homo eft animal ratioriale. Jí?ued~ 
íihet efl, vel non e[l, per fe notx í un t , 
etiam íft?j particulares:- Petrus éjl ani. 
mal rationale. Deus eff vel non eft.^xo-
pofitiones per fe notse funt quia in 
illís reperitur ratio propoí i t ion is per 
fe notos paru'cuiarizata. 
Suppono iam cer t ió : quod quan-
do t e rmín i propoí i t ionis per fe notaí 
plures habent conceptibilitates, non i 
r equ i r i tu r , v t propofuio fit per fej 
nota, quod ciare á Cognofceme c o g - ' 
nofeatur fecundum omnes fuás con-
ceptibilitates; fuflicíc iiamquc , quod 
claré , 6c diftlncte pcrdplatur feenn-
d u m í l l a m concep-tibilltatem f e c u n -
d u m quam in calí p r o p o í l t i o t i o n e 
caufat per (c notitiara evidendern.S^c 
exemplum íñ hac propoí i t íone per fé 
nota ín Geomet r i á : Linea eft lomitu-
do fine /^ /V/^ /W. T e r m í n i eius plures 
habent conceptibilirate? ? linea enim 
eft ens acc idénta le , quantitativuiiv5c 
menfurabile ín longurn , non in l a t ü , 
nec ín profundum. V t veró talís pro-
pofuio in Geomet r í a fu per fe nota, 
! non eft ncceí re ,quod Geometer cog-
nof-
8 
¿puarto. 
^uintb. 
IO 
^>uid fuf~ 
ficiat ad 
propofitio-
nem per fe 
notam. 
Exemplum 
D e D c o U n o . Qu¿ ft. I . §, i . & U . 
IT 
Tollitur 
qiixcU Seo-
inofea!: clare lineam fceundum o m -
neslaas conceptibilicatcs , led íb lum 
íecundura i l iam , í c e u n d u m quam 
cauíat not i t iam evidentem in propo-
fitíone Geomerrica , í c í l i c e t , íceun-
d u m meníurabi i i ta tem longam. 
Hoc firmitér eíl tenendum.vtpo-
t é , verum, quod docuit Scotus citat, 
f , Ex dmhus,&. quo uc mccllcd:o,tol-
i i tu r Inter Sco t l í h s controvcríia.-An 
ÍifiarÜ£fM- propoi i t ioncm per íe norarn re-
troverfia. Q^ Í'WXI'SS ciara te rminorum cognicio, 
vei confulla tantum íu f f i c i a t ??^ cu-
ius maior i dcclaratione, fuppofitio 
prasdiita alio corroborarur exemplo. 
Haee p ropo í i t io : Totum , feilicéc 
domus , eft maius fuá parte , íciücec 1 Z 
Exemplum cubículo , c i l ó m n i b u s per fe nota-
atqui non omnes concipiunt clare, 
&: üutin¿te t é rminos eius í ecundum 
omnes lúas conceprlbi í i ta tes/ci l icct , 
quod domus fít lubftantia maieria-
hs, corporca,&:c: ergo fufficic, quod 
terminus cognolcatur clare fecundü 
Ilíam concept ib i l í ta tem , fecundum 
quam caufac not i t iam evidentem. 
Sufíicit igi tur ad p ropo í i t i onem per 
íe notatii clara cognit lo re rminorü , 
vc l quoad nominis,vr in primis prin-
cipijs vn ivcr ía l ibus , vel quoad quid 
reí, pertinentis tantum ad Iliam pro-
poiieionern, v i formalitcr in ea cnun-
riantuc, licet contuse aiix t e rminorñ 
conccpíibiii tates cogno ícan tu r . 
j n 1 Deniquc í u p p o n o : quod hxc dif-
. . A v ;ficultas; AnDeits efí, íit propoí i t io 
mptiater pe( [c nota? Xripl ic i ter pe te í i mtcHí-
jumipete/t t¿l ?úmo ^ ^ pra:ci¡carLim 
cnunciet de Deo ipíam Dcirateni, 
vel illud fpcciale , quod Deum conl-
ticuit, & hoc modo certum eft, prse. 
dicram propoii t ioncm eííe per fe no-
tam ex Scoro citat. $.Ex his ad qmfi 
tionem, 3c iuxtá dida num.4.. Sumí po-
teft fecundo : i k , quod praidicaium 
enunclct de Deo aliquia , quod in 
confuüb continer , fivé í i tpra;dica-
tu in tranícendens , five modale, íivé 
attributaic ; óc hoc modo prardida 
propoí i t io non eit per fe nota ex dic-
úsnnm. 9 -con í ta tque cxScoto citat. 
j j . Dico , quod milla taiis , cuius ratio 
iam eil íupra taita. T e r t i ó poteíl ac-
c i p í , íic , quod praidicatum enunuiec 
de Deo Iblum i d , quod fonac, & cla-
re explicatur fine aiio addito, feilicet, 
exi i lent iam, & hoc modo qu^ricur: 
i A n hoce propoí i t io : Deus eft , íu per 
fe nota? 
propoíitio-, 
Deus eft. 
VxÁe tém. 1 
U i.Sent. 
M . x . 
i.Sentcnt, 
D. Thomás. 
Caietanus. 
Hcec íun t valdl-ncccíihria ad re? 
folutionern quaii l íonh 5 alia aui;ca3 
videnda re i ínquo in tmxio fupraílic^ 
to , vbi plura róaneiu r jppoiua , 5c ad 
di t í iculra tem rclblvcndam j>rogrCr 
dior. Pro cuius decifione. 
• i m m í it . •)". . • • • 
Referuntur fententue , yertor el:-
gitur , O* au-thoritate pro» 
batur. 
PRima fententia , quam tuentur i A l b e r t u s . A v e r í a . & l o a n n e s i - s 
5. l í i o m a , tcnct: prxdiCtam propo-• ^i¡>ert,ls 
í i t i o n e m e ü e per fe noram Sapienti- V -
bus, non ver(o ómnibus . Secunda, ^ ^ 
quam defendunt D . Thomas , Caie- ^hem ' 
tanus, Caprceolus, Gonet, coeterique : 
T h o m i í t x , aífcrit : p r o p o í i t i o n e m 
praedíí tam cíib per íe notam íecun-
dum fe; non tamen nobis viatoribus; 
cuius opinionis vtriufque fecunda ^apy7oh{s 
pars impugnata manet tom.citat. difp. QojHt 
x..í .vltimo , vb i ex profcíTo contra 111. 
Godoy reiecimus divifionem propo-
fitionis per fe nota: in per fe notam 
í e c u n d u m fe , & per fe notam quoad 
nos. Prima vero parsex probationi-
bus no í t rx concluhonis refutabitur. 
Ter t ia fententia , quam habent 1 y 
, Albertinus, D.Bonavcncura.AlcnfiS, 7-^ /^ 
Aureolus , a f í i rma t : praididaní pro- Jl¡?ertinus 
po lu ioncm efie abfolute per fe nota, p ^onav 
pro qua dra tur Scotus in 1. diftinóf. J^¡enf¡s 
i.qU(€j},x.$,Ex his aJqu-e/iianem^qucm j¡ireo¡'us 
fecuncur LichetuSjPoutius, Smií ing, 
Fabcr, ecíi ille in 1 .di /Li . %X*flr4 - dTf-
p'it. 14 . polt folutionern argumento-
rum teneat ; exiíieníiam fecundum 
eííe f ó r m a l e , non eífe de quiddita-
te Dc i . 
Quarta fententia,quam tcnet Ga-' 
b r ic i , Arriaga , & ali), negat: cíie per 
fe notam fuprá pofitam p ropo í i t i o - ^ ^ 
ncm. Pro hac opinione íhc Scotus $ ¿ $ ¿ 1 
ó m n i b u s locis , quibus ait : exiftentiá ¿ > . , / / 
iic.n elle de quidditate De i , (Sclocis, ^ 
ex quibus noi l ram probabirnus con-
c lu í i oncm. Scotum fcqunturMay-
ronus , Bargius, Trombera , & alíj 
antiquidifcipuli eius.His iraque rcla-
tis, cum 8co to ,& contra omiu-s Sco-
t icx opinioni adverfaiu^s. Sit. 
Conc lu í io : ha:c p ropoí l i io : T>ens 
efty pr^dicatum enuncians de Deo'ex if-
tentiam fine aliquo addito , non efi per 
-Jjg nota. Sic Subtilis Dod-or citat. & 
I citandus , cum quo Authores pro 
" ~ ~ " A z ~ 
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Csnclufio. 
quar< 
Quiroga. Qua^ftionesSeledhe. 
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Probat. I 
ex Scoto, 
i 9 
Infero, 
20 
In fero anj' 
ftim. 
21 
Re/por? de nt 
Lie he tus , 
quarra fententía reiati. U x c conclu-
íio m i h i víderur probabilior, ipfamq 
ex Scoto in i.UiJl.%. qud.i.^Vkoyuod 
nulla talis, probavlmus ton?. & difput. 
citat.num. 21. quod ad eam relpon-
dere valenc adverfari), per fequentia 
rnanet impagnatum. Nunc autem ex 
ali)s locis probanda ven i t , v t confor-
mior ad eius principia videacur,qaid-
quid dicant Lichetus, Pontius, Fa-
bcr , Snailing , aiijque valdc ingenioí i 
ScotiftíE íri aiánu feriptis. 
Probatur iraque pr imo concla-
ílo ex Scoto in 1 Ji/Lü. $.Sed 
fi ¿ z r ^ j - , dice ate: Vt quafi per prius in-
tellígatur aliqnomodo injinitas effe mo~ 
j dus entitatis per ejjentiam, quam ipfum 
i intelligatur ejje hoc : ergo fingulariras 
non efl: conftirutiva Dei Confequen-
tia patet: n ih i l enim , quod convenit 
•reí, vt quaíi pofteríus modo íntrinfe-
¡co, e í l conñ i tu t ivumi i lUis , c i i m i a m 
; prxfupponatur res ante omnem m o -
.dum con í l i tu ta . 
Infero nunc : ergonce exíílentia 
c í l con f t i t u t í vaDe i . Probatur: exif-
t e n t í a i n fententía probabili Scotlí la-
rum fubfequítur ringularitatemj i m o 
hoc iní inuat Scotus ÍH 1. dijl. i . qujfi, 
i . Q . A d qiidflionem , dícens: , é* 
eJJenUam Divinam, vt eft h¿c , & cla-
r i ú s , $. Vico , quod nulla talis , dicens: 
ILJJe autem primo convenit huic ejpntió, 
vt eft h¿c. Item//? 2. Pofler. quxf}. 4. 
f. íntelligendum tamen efl, dkens: EJfe 
exiflere non conjequitur primo ejpntia, 
fed primo confequitur individuum. SU 
mili tér in qu*/?. 6. §Jtem , his Verbis: 
ejje exiflere primo confeqnitur indivi. 
duum; atqui finguiaritas, quia inf ini-
tatem í u p p o n e n s , non cíl Dei confti-
,'tutiva: ergo nec exiílentla vtrumque 
ífublequens. 
Infero amplíus: ergo hxt propo-
fitio : Deus e/t, non eíl per fe nota. 
Probatur confequentia i omnis p ro-
poí i t io per fe nota eít immediata; fed 
hice p ropo í i t io : Deus eft , non eft i m -
mediatajfubfcquiturnamque, v t d i -
x j , eius príedicatum ad inf íni tatem,& 
í ingu ia r i t a t em: ergo Híecpropoíitio; 
Deus eJÍ¿\on eft per fe n o t a / 
Dices cum Licheto , & Sniifing: 
Scotum loqu i fecundum imperfcdtü 
nol t rum m o d u m loquendi , quia 
prius concipimus ín Deo id , quo á 
creaturis diífertjquam id , ra t íone cu-
ius convenit. Hoccf texíf tent ia , íllud 
vero infinitas. Solutio haec refutata 
manet ex diclis tom.& difp. citar, a na-
mer.i i . Vitraquae. Contra : hxc ex-
poíi t io fpontanea , & (ine fundamen-
to eíl ; nulla ergo. Probatur anteee-. 
dens: Scotus ibí ioqui tur de eíle , vt 
convenit Dco , non v e r o v t á n o b í s 
concipitur: ergo expofit ío hxc Ipon-
tanea , <5c fine fundamento eft. Pro-
batur antecedens ex verbis Sco t i , aít 
namque : Ens autdm , vt convenit Deo, 
fcilicet, ens per ejjenúüm , eft ipfum ejfe 
infinitum , ¿y non aliquid, cui tantum 
convenit ipfum ejfe, & ideo ex fe efl 
& ex fe infinitum, vt quafi per wc 
prms intelíigatur aliqnomodo infinitas 
ejfe m&dus entitatis per ejfentiam, quam 
ipfum inteHigatur ejfe hoc : ergo Scotus 
ibí Ioquitur de eñe ,v t convenit D c o , 
non vero vt á nobis concipitur. 
Probatur fecundo conc lu í lo ex 
ípfo in x. difl. 3. qUíeft. 9. $. Ad quxji, 
num. 7. Vbí t r íbui t Angelo not l t iam 
abftradivam Dívínac efientias diftinc-
tam. Et quodtih.f. artic.i. Q.JPuodpro* 
hatum eft, num.%. d ícente ; De Deo po-
tefl haheri notitia difiinflifsima , & hoc 
de víarore ¡oquendo í atqui ex Scoto 
citat. poteft dari hsec notitia Dei fine 
tendentia ad dus exíñent íam ; ait 
namqtie paulo infrá : J^uod intelligo 
fie, quod ipfa exiftentia non necejfarih 
requiritur, vt a&ualiter conveniens oh-
ieho,fciUceí Deo : ergo exiílentla non 
eft de quidditate D e í : ergo propofi-
t i o , in qua cxí íknt ia prxdicatur de 
D c o , non eft per fe nota. Probatur 
hxc confequentia : praxlicatura pro-
poí i t ionis per fe notie , ad minus de-
be t elfe de quiddttate fubíedi .v t v-ni-
verfailter , (Pontro excepto) fatentur 
omnes: ergo p ropo í i t i o , In quaexif-
tentia praedicatur de D e o ^ o n eft per 
fe nota. 
Dices: Scotum hís locis fo íum 
affirmarc, poílé dari noruiam abf- \ £>:ces 
t r a í l i v a m diftindlifslmam , abfqué 
cognitione exiftentir redupl ica t ivé , 
v t conftítuít not i t iam in tu i t ivam. 
Con t ra : Scotus concedit no t i t iam 
abftradlívam diíUnclam v i a t o r í ; fed 
ad hanc no t i t i am exiftentia non re^ 
qu i rkur ex Scoto citai-.ct^o vu l Sco-
tus, talem noti t iam eífc íine tenden-
tia adexiftemiam jadhuc fpccificatí-
vé : mala ergo Scoti explicatio. 
Probatur tertio conc lu í lo exeo-
dem quafi. de rerum pnnc.numey.19* 
dicente; Sicut fe hahet ejfentia in Deo 
ad ejfe, fie voluntas ad velle ; a tqui 
p ro -
Probat z. 
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Contra. 
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c ip iam, ficquod rerc ip ia íur , termi-Í 
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frohat. 5, 
conclujlra-
tione. 
propofitio , i n qua velleprsedicatur 
de vo lún ta l e , non el l per fe nota: er-
go nec propofi t io , i n qua elle pr.tdi-
catur de Deo : ergo h^c propol ido: 
D ^ v / / , non elt per fe nota. 
Dices: Scotum hic par í ta tem for-
marc , ve probet , voluntatem D i v i -
' nam , dafquc a í t u m efie xqualis am-
bitus/cu pcrfe¿t íonis ,quoa erat Seo 
t i incentum , v t patet ex ipfo contex-
t u é explicat Seholiailes 5 non vero, 
vt paritas tencat in príeíenti. Gonce-
do /mtentum D o d o r i s eííe fupra dic-
j t u m , fed n e g ó pa r í t a t em in p rx ícn t í 
non tenere. Rat io eft : namScotus 
rcddendo rationem paritatis , ait: 
J^uia ejje eft attus enth, ér velle aélus 
voluntatis. £x quibus verbis fie eftbr-
n io argamentum : omnis a ó t u s p r x -
íupponi t círentialitér con í l i iu tua i id , 
rcípcclú cuius eft a í tus 5 fed ratione 
huiusprgruppofit ionispropofit io, in 
qua velle prxdicatur de vo lún ta t e , 
non elt per fe nota:ergo propter ean-
dem prxluppofi t ionem , propoíicio 
In qua eft prasdicatur de Deo, non c i l 
per ib nota : ergo hxc propofit io 
Deus ejl, non eñ per fe nota. 
Probatur quartocx eodem t.Pof. 
tgrior. qu¿ft. 4. §. Ad qti¿cft. num.^ d i -
cente: •&m4 ejje exiftere non eft de 
ejjentia. I tem in eodem ^. ait: B¿cpa-
tet fimiliúr , quia ejjentia abftrahitur 
Ó'fore, nonJunt de ejjentia, ica nec ejje.-
Itctú qugft. 6. $. J d primaw rationt m, 
Kim.3. d i l t ingui t triplex ejje. Hxc 
funt verba eius: Triplex eft ejje. Ejje 
ejfentiá, ¿r eJJe,qiiod ejl aflualnh ejjen-
tia, ¿r ejje exiftere 5 atquide íeciindo 
ejje aílcrit, in hac qu¿Jl. 6. $. Ad qu&ft. 
num.i. quod non eíl de eíientia entis, 
quia tale ejfe eft modas ejfenti¿: ergo 
Jiuilto minustert ium ejje erit de cf-
fentia. T o t u m ett Scot í . Infero: ergo 
exiílentia non eit dequidditate entis: 
ergo propofit ío , in qua exiftentia 
pra2dicatur de Deo,non ctl per fe no-
ta. Claret hice confequentia ex dic-
tis num.9. 
Kationibus probatur conclupo» 
PRobarur iam quinto conclufi© ratione fundamentalhhícc pro-
porit io : Ddiis efly nec eíi: á p r ior i in-
demonftrabilis, nec eíl propol i t lo , in 
qua prima pafsio prícdicatur de diffi-
nitione fubie¿li,nec eít p r í m u m prin-
28 
Antecedes 
pro 1.par-
te prohat. 
niseiws auditis: ergo non eft p ropo- t 
l i r io per fe nota. Confequentia elaret' 
ex num.ár. Antecedens pro fecunda .' 
parte eil certum : nam per exiftere 
convenir Deuscum alijs, quod p r i -
iníe pafsioni adverfatur, vt c o n ú a t 
de quaí ibe t ; & quahdoeflet, de difíi-
n i to , fc i l icet , Deo , proídicatur, n o n 
vero de d iñ in i t ione íubieeli , quod ad ' 
p ropo í i t i oncm per fenoram requir i - ! 
tur ex num. 7. Anreccdens pro tercia | 
parte etiam conl ta t : nam haec p ro - ! 
po l l t i o : Dens d/?,non elt ira per fe no-
ta, ílcut hxc: Deus eftt vel non eft 5 fed 
l ixc eft per fe nota ratione iiliüs pr ín-
c i p i j : ^íiodlihU eft , vel non eft: ergo 
ratione huiusprincipij , non c r í t p e r 
fe nota illa fola: Deus eft. Confirma-
tur h o c i n hac p r o p o í i t i o n e : Homo 
eft, refpeítu huius: Homo eft , vel non 
^ j c a d e m nanque efl in vtraq parirás. 
Aqteccdens autem pro prima par-
te , in qua eft dif í icul tas , probatur, 
fupppfita dift indione v l r t u a l i , quam 
cuqi pluribus Thomift is admittit 111. 
Godoy , inter e í l en t i am, & exiÜen-
t iam Dei . Exiílentia D e l , in hac fup-
poíidone,eí l : in Deo á pr ior i demonf 
t rabi l is : ergo hcec p r o p o f í t i o : Dew 
<?/?,noneít á priori indcmoílrabil is . 
Probatur an t ecedens :qu idqu íd yir-
tualicer ab eífenda alicuius reí diílin-
guitur , illamque prxfupponit in re, 
pótele á p r io r i demonllrari per talem 
e ikn t iam deilta re j (ed exiitcntia in 
dicta fuppoüt ione diit inguitur v i r -
tuai i tér ab eilentia Dei , illamque íup-
ponit in re: ergo exiílentia D c i in hac 
fuppoíi t ionc eit in Deo á p r io r i de-
monílrabiiis^ Maior patet in qualibet 
proprietate cuiufeumque rci. M i n o r 
ell certa. Confequentia infcriur. 
Confirmatur, & augetur difñcul- 1 
tas: nam quia a t t r ibuía v i r t u a l i t e r , 
d i í i inguntur ab eíientia , i l lamque, vt L?*Slrv*a}' 
priorem , fupponunt , funt in Deo á j-ffi^f1** 
pr ior i demonllrabiiia: ergo fuppofita aiJJlcultas-
dillindlionc v i r tua l l exillcncix ab ef-
fentia, de Deo p e L e Ü c n t i a m erit á 
priori demoní t rabi i is exiitcntia : ergo 
ha:c propof í t io : Deus eft , eÜá pr ior i 
demonílrabUis : ergo non ei lperfe 
nota fecundum fe. Quod ad hanc ra-
tionem refpondere potell l í l . G o d o ^ , 
d i ^ u m , & retorfum manct tom. & 
dijp.citat.á num.tv.vfque ad 36. 
A d confirmationem refpondet 
l o a o n e s á S. T h o m a : a t t r i b u r a d c - í J 
A 3 
•i 
monf-
Qújroga. Qujcíliones Selecl^, 
Contra i 
Contra 2* 
Refb. Toan, morntrari a priori jquia ob diver íbs 
1 á S. Thom. co iccptus, quos de attr iburis, & ef-
fcnihformamus , vnum attrlbutum 
ex alio dcmonltrandum díÍGurilmus; 
exiltenria autem á p r io t i non porefl; 
demon í l r a r i , qu Ía non cft aliud a t t r i -
bu tum prius cxiilentia, adhuc noftro 
modo concipiendí . 
Contra p r i m ó : etíi exiftcntia íit 
p r imum artr ibutum, fupponir e0en-
tiam fub cónceptu cíTentix 5 fed hoc 
fufíícit , v t á pr ior i demonftretur de 
D c o , vr claret de quocumque pr imo 
at t r ibuto , & prima paísione cuiuf-
cumque rci : ergo etíi ex i íknt ia fií 
p r imum artr ibutum, enr á p r io r i de-
monftrabilis per e í k n t i a m Dei . Con-
tra fecundó-.ratio naturae inteliediua-
lis,rccundum communiorem ícnten-
t i a m T h o m i í l : a r u m , n o n íupponit ai i -
quod atrr ibutum pr lus; fed quia ra-
t íone noí l ra virtualiter íupponi t i m -
mater ia l í t a tem p r ío rem in Deo , de 
Deo fecundum T h o m i í t a s á pr ior i 
d e m o n í t r a t u r per talem ímmarer ia -
iitatemrergo iicér cxíllentia íit p r imü 
at t r ibutum , erit á or íor í demonftra-
bilis per eflentiam Deí. 
Probatur fextó c o n c í u í l o c o n t r a 
Thomii tas , non concedentes exiften-
t iam abfolutam in Deo j íed tantum 
re la í ivam: p ropo í i t i o , cu ius prgdíca-' 
t u m non cíl de efíentia fubicóVi, non 
eft per fe nota ; fed ín hac propoí i t ío -
ne: Deus eft, exiítentía, qua: eíl p rxdi -
catiim,non edde eflentia Dei^quieít 
fubie¿tum:ergo ha;c propof i t ío : D^wj* 
<//,pra;dicatum enuntias dcDeo exif-
tcntiam fine aliquo addito , n o n e í t 
per fe nota.Probatur nuinor-.dc eílen-
tia Deí n o n e í t exiftentia relativa: er^ 
goexí [ ten t ia ,qug ell prgdicatum,non 
ell de eflentia Dei .quí eft fubíeclum. 
Confequent ía patet: quía fecundum 
i í los .non eft aiía á relativa. Probatur 
antecedens: de effenda Del non eft 
íncommunícabí l i tas , íed exiftentia re-
lativa fubliftentía cft ,& confequentér 
i n c o m m u n i c a b i l í s : ergo de eflentia 
D e í , n o n cft exiftentia relativa. 
Ex prse ía í t i sprobat ionibus l íquet , 
¿p'uo'dam h c e C p r o p o f i t í o : D ^ ^ ? , n e c no-
corellariu. nee t>eatís7 nec ípíi DeOy eft per fe 
n o t a , q l i í a non eft nota fecundum 
íc ,vtpoté , príedicarum cius, feilícer, 
exiftentia, nec eft tota díff init io D d -
tatís?nec pars fpecraliísímaDcí confti-
tu t íva ,aec pr imapafs ío , & hoc dato, 
non de d i f í in i t íone , fed de d i fñni to 
L ^ . — ' 
Prohat.6. 
conclnf. CO' 
ira Thom. 
prcedicatur , quod obeft p ropo í i t i on i i 
perfenotae 5 nec denique eft p r i m u m ^ 
pr incípium. A d hice í taque tria gene- : 
ra tantum propolitiones per fe nota; 
redducuntur ex dictis num.4. Hoc to- V i d ^ w . i 
tumintei l ige de exiftentialecundum h i.Sent. 
id,quod fonat, vel claré explicar, vei cJi/p. 1. n. 
fecundum fe abfque addito. Aí iam só-CT 37-
dupllcem probationem Vide tom.cr i 
difput.citinum,il6.óf 3 7. 
§. I V . 
Argumenta ab authoritate f o U 
*vu?2turé 
A R g u i t u r p r i m ó : plures Pátres renent; no t i t i am Dei elle l i o - ^4 
miníbus na tura l l té r indiram , á naru- Arguh. 1. 
ra habitam,nemincmque pofle igno- ex Patrih. 
rare Deum ejftiicá ralis notltia eft cog 
ni t io immcdlata reí per fe notae:ergo 
hasc propofi t io: Deus eft,cñ per fe no-
ta.Confirmatur: Pátres aflerunt:D^//w 
eJJe,tRc apud omnes no tum,& o m n i -
n6 6viderts;ergo hxc propoíirIo:D¿,«/ i 
eftyth per fe ñora. Refpondeo p r i m o ' 
ad argumentum ex Scoto in 1. difi.i< ttefpond.i. 
qn<tjLx.§.D¡cú> f¿Ad primuw,nimer.S. 
Patres loqui , non de cognírioríe ac-
tua l i^ormai i jed de virtu[aíi,radicali, 
vel habi tual i , quia ómnibus i nd í t um 
cft naturalit^r a l í qn íd ,vndé cognicio 
Deipofsit deduci , fcílícér, potentia 
cog.nofcitiva3lumen rationis, organa 
fenfuunijós alia.Et quod hcec lit p ro-
pria mens Patrum,dcduGÍt Scotus ex 
Damafceno íw. 1 .de F'ule.cap, i .dicen-
te: A-Vw^ K&ptt eum^nifi in quantum ipfé 
revelavit Similicéf refpondeo ad con 
fírmationem.ímó argumentum pro-
bat: Deum ejje,cñ'e per fe no tum quo-
ad nos^quod Thomi f tg negant,qua-
r é ^ ipíi ad folut ionem tenentur. 
Refpondeo fecundo ex Ponrio-
curfu Theologico negando mino-- ^ í 
rem: nam v t c o g n í t i o Dei íit natura- Secundé 
litér inlita , non requirhur , quod íit 
per fe no tum Deum ej]e i fed fufíicit, 
quod conftet; vel per demonftratio 
nem ex c rea tu r í^ , vel per difeurfum, 
faltíra mora l i té r cerrum , vel per fí-
dem humanara , qnibus modis D c i ^ 
eft á nobís cognofeibiiis. Simiii tér 
refpondeo ad confirmationcm , & Exem¡>¡um 
hoc liqueat exemplo. í ta certum , óc 
notum eft , hominem eílc r i f^bi lem, 
vr nullus ignorare pofsit > & t a m e n 
per fe norum non cft / obdefethim 
c o n d í r i o n u m ad p ropo í i r ionem per 
fe notam requi í i ta rurmergo licét o m 
n i -
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Dices. 
Exemplum 
fníno cerrum, & notum fit, Díum effe, 
ve nemo ignorare pofsit , non tamen 
eitpcr íe n o t u m , ob prccJidumde-
fcclum. Símilé fac argumentuai de 
praíüicaro qn ídd í tá t ivo , & tranfeen-
denti,6ccric torcifsiiná retorl io. 
Dices:íi cognitio per fe notaDei , 
n o n e ü c t homínibus nac iraücér iní i-
Itá, poflet dari invencibiüs ig lOrancia 
' de Dedjíed hoc el l talfurarerg J cog-
ni t io per fe nota Dei eít hominibus 
natura l i tér inüta. Pontius,Arr'higa,& 
' ali) afnrmant :poí le dari invencibilem 
Ignorantiam exiftentia; Dei j quare 
Icumhis negando minorem , ruit ar-
gumentum. Coeterum, quidquid ñt 
Refptnded. de hoc, n e g ó maiorem : nam ad rol-
leadaai ignorantiam iñvendb i í em 
de exiftentia Dei , non req l in tur , 
quod illa fit p ropoí i t io per fe nota, 
led íufficit,quod per aliquem difcür-
lum facileai3v5c ex rcbiis c o m m u n i t é r 
cognit is ,cugnoíSlbil is íit. Sit e\eoi-
plum : ad hoc,vt ignorantia idvciici-
biiis de maiitía homieidij nequcat 
d a r i , non requititUr , quod íit per le 
no tum ; lufricit ñ á m q u e , qüodfaci i i -
j rfcr ex principijs narur^ cognolcatur. 
C u m enim Deum eJJ'e > fu ita faciliiér 
exordine rerum vnívefíi cogíiofcí-
bíle , ideo , etíi per le notur i i non fit , 
pra-deta ignorantia de exiftemiaDeiy 
non dabitur. 
Arguicur fecuridóex S c o r ó / » n 
dijtt i ; qU'gJl Ex his ad qu.tflionem, 
dlcenre;H^ír prope/ítifliDcus QÚ,Z/Íper 
fi^úta, per fe prlyno modo^ ex term'in'is 
eviJens^ 'nnmediatifsima¡ad quámié-
fohuntU ' omnes propofitiones enuntian-
tes aliquid de Deo,quülith cumque con 
ceptoicrgo hxc propofttio.'D^¿'j ej}}cíl 
per fe noia H x c eít Scoti aUthoritas, 
i n q n a v a l d é hdunt Scothta; ¡ ípfáiü 
rnaAÍnic ponderant.&í non v íden t ip -
íos , h famlolvere tencri. Quod lie 
probo: Piures Scotiaa:,in hocadver-
íi , tcnent:exutentiam elle mouum In-
rrmlccum Dei i a i j , e ik tantum pra?-
dicatuíii quídui ta i ivurn , & Ucee alij 
pfo ¿Qtíftítutivp Dei exiitendam af-
lignenunemo \ cu íque dixít; exiften-
tiam fub conceptu tantum explícito 
exiftentiíe,eíie Deíconft i tut ivam.Sed 
hoc probanr Scoti veroa ab Ipfíis ül-
láta, óc in quibusipí i .máxime ndunt: 
efgo ipíi ipfam folverc tenentur>B.ef-
pondeant Scotiftx huic retordoni. 
Amplías rerorqueo conera ipíbs: 
ScqtusHit. haber hxc verba: Propo/u'ío 
11 
ex Scoto. 
Retorq. 
Retorq, 
¡Ha eft per Je nofa.qít* tbkiknpi iffa ex 
tremaleffe, ¿relJemidm D¡vínámyvt eft 
ergo coniiingir Scotus exiftentiá 
cu Dco , vft í ingülaris eft, vel cum f i n -
güfarí tate . Cofequentia patet ex ver-
hh Scoti. ínfer® i ergo propoí i t io . in 
qua exiftentia pr .údica turde Dco , v t 
UngJlíáris eft , vel de fingulatitarc, eft 
per fe no a.Etiá -duer h.rc colequeil-
tiaex verbis Scoci. Sudlimo ríünc;ájc-
qu i p r o p o l i r i o j n qua oof ten t iá prte-
dicatUr dé Dco, vt í ingülaris eft , vel 
de fingularitate ,hcceft per fe nora^ 
nec ipíi Scotiftae , vt taíctíi agno íce rc 
polVunttergo folvere tenentur autho-
r i t á !em,quam tarito poriderant. j 
Probatur íalVumpta.'Scorus r/Vitf. 2 p 
aitdianc p ropo í i t i onem ; Deúf eft.ejje pro^aíl{r 
per Je prlmi niodi,& immediatijsimam, fulTumpid. 
ad quarñ omnes a/i e rífóWkfafyfcá ta-
iís nort eft p rópoí i t io , ín qua exiften-
tia prxdicatur de Deó , vt íingülaris 
fcft i vel de fingularitate , v t ó m n i b u s 
clarét i ergo ñeque erit per fe nora^ 
Probatur eonfequenfia;í i talis propo 
l i t i o eílet per te nota v i ve bo rum 
Scotí^ eílet per í t p r imi modi , óc i m -
mediatifsimájad quam refolverentur 
oí lmes propoirdoncs enuntiantes ali-
quid de D e ó , cjualitercunique con-
cepto ; íed non eft per fe pr imí modij 
¿k. immediat í fs ima i ad quam fcfol-
ventur omnes propoí i i iones enun-
tiantes aliquid de Deo ,qúa l i t é r cum-
que concepto: ergo ñeque erit per fe 
nota 
Refpondeo ianl d í r e d e explican- 4 ° 
do Scotdm p r i m ó : haic p r o p o í i t i o : Réfpond.i. 
Déus e(l , ly éjl i cnünt ians de Deo ip-
fam DeítátenijVel fpedale Í l lud ,quod 
D . u m conftituít,eft per fe nota ,cori- ¡ 
cedojiy ^,enuntians de Deo id ,quod j 
fonat, fd l icé t , exiftentiam^nego. Et 
quod hoc modo loquatur Scotus, 
ciaret pr imo ex verbis iplius in argu-
mento pofsitis. Secundó ex ipíb , d l -
cenrejJ^/W Deum o^1 ejje (ihi próprium¿ i 
Ecce loqu í tu r de eíle Dekat is , quod 
eft propr ium D e i , per fe pr imo mo* | 
do,Ó£ inimediatifsimmmad qUod om • 
nía alia redducuntur. Te r t i o ex ipíb 
qu.tjt,iiKeportatdr.vhl ait: Dens ejl,yo~ 
teít duplíci ter i n t c l l i g i : Vel Jub pro-
pria ratione Divinitatiy , ve/ JecunJum 
conceptuni potentia/em nobisJ'rimn wn~ 
•id dice : quod.ejl per fe kúifstma > f d 
nos ita non cognojeimtis. Vidc Scotum 
accipíentem I7 efl . pro ipfa eílentia 
Del,non vero pro exiftentia. 
8 Q u i r o g a . Q u c E Í i i o n c s Seleclx. 
Secundo. 
4 ' 
Dices, 
4 3 
Refpondet. 
Explico iccanao Scouun dicen-
do: loquide cx i íka t i a r 2 d i c a l i , v d , v t 
ait Fabcr citat. f.anfe SuhJeB. %, loqui 
de exiftentia fecundum inuni eüe rea 
icjquomodo c l i idcnijac eüént ia jnon 
vero de cxlftcníia formali ,vcI de exif-
tentia í c e u n d u m efíe fórmale. P r imo 
m o d o eíl per fe nota p e d i d a propo-
firip? non vero fecundo 0 1 0 4 6 . Base 
explicatio cade feréeí t ,ac prascedens. 
Dices contra vtramquc : Scotus 
citat. f.Sed jiquaritur , i n q u i r l t : A n 
propo í i t io , in qua ej l , praídicanur de 
conceptr^quem nos de Deo concipi-
müs, íc i l icec ,de ente necellário, Iníi-
r j i t o ,ve l íummo bono, íit p ropo í i t i o 
per fe nota? Et $.Dico7qiwd nulla talis, 
negative refolvi t . A t q u i Scotus hic 
"Ioquitur de exiltentia fecundum i d , 
quod explicatde exiltentia forraaii; 
vel fecundum fuum éfle fórmale; 
non vero de exiítentia radicaii , vei 
fecundum í u u m efíe radicaie ; aiio-
qu im eiient p ropo í i t i onespe r fe no-
ta; , ía quibus e/l prxdicatur de ente 
neceilari6,infinito,vei fumino bono, 
quod negat Scotus: ergo íic ioquitur 
Scotus in argumento citat. 
Refponueo concedendo maio. 
! réra , & minorem, & negando confe. 
j quenciam.Cuius rado colügi tur fun-
damcntOjex ípfo Scoto vtroblque c i -
tato ; nam in argumento ait Scotus: 
p r o p o ñ t i o hxc.Deus ejlycíl per fe p r i -
mo modo , & imaiediati ls ima, ad 
quam rc íb ivun tur omnes p ropo í i -
tiones enuntiantes aliquid de Deo, 
qualitercumque concepto : ergo io -
qui tur Scotus de efle radicai i , quod 
eíi ipfa Deltas. Scotus autem in dices 
citat.Cíe 2Liv.Dico,q(iod nulla talis efí per 
fe nota proPtertria : Primo^quia qu¿i¡~ 
het talis eft conclufio demoflrahilis etiam 
propter quid-xrgo Ioquitur hic Scotus 
de exiítentia formali , & fecundum 
fuum eíle fórmale , quia íic tantum 
eft dcmonftrabilis propter quid: ergo 
exipfo ctun fundamento coll igitur, 
Scotum loqui de exiftentia formal i ,& 
fecundum fuum eíle fórmale . 
44 C o n ñ r m a t u r hoc: Scotus in ^.D/-
Cvnfírmat,'c0 > quod nulla talis, híec habet verba: 
Ejfe autem primo convenit huic ejfentia, 
vt hac: ergo ex Scoto hic , exiftentia 
fupponit eüen t i am i ergo Ioquitur 
hic,de exiftentia formali ,qus tantum 
poteft ftipponere e í f en t i ammon vero 
de exiftentia radicai i , quia cum haec 
íic eftentia , eíTentiam fupponcrc ne-
quit . Sufiurno nünc :a tqu i Scorum i n 
argumento «7¿?í. l oqu i de exiftentia 
ra.lícali,nuUi-poteft eíle dubium.-crgo 
cum fundamento coí l ig i tur ex ipfo 
Scoto vtroblque citat. loqui de exif-
tentia formal i , 6c fecundum fuum ef-
fe fórmale. I rnó ob hanc rationem ex 
Scoto §. Dico, qüod nulla talis , meani 
pr imo probavi conciufionem tom.¿r 
dijpiit.citat.num.n. vt in hac qu^eftio-
nc d i d u m manet num.ij. 
Refpondeo deniqiie:Scotum efíe 
problematicum,quod fentire videtur 
Pontius in Commcnto hic, ex eo , quod 
in Scoti verbis non nitatur , imo , <5c 
FabernV^. E t q u o d hoc íic verum, 
firmiter ftabiiitUr, Scotus namque 
quodlih.i. §.l\efpondeo, videtur dicere: 
í inguiar i ta tem eüc pr imam entitace, 
ait enim : Et aliquam vnicam primam, 
vbi per l y vnicam, í ingulari tas expri-
ml tu r ; fed Scotus in argumento citat. 
a í ie r i t : exiftentiam eífc primam enti-
tacem,aliam prk)rcm,non exigentem, 
v tpo té / immediac i í s imam: ergo Sco-
tus eft problematicus. 
Amplius firmatur : Scotus in 1. 
diflinff.z.quáft.x.in refponfionead pri-
mam quafl. $. Quantum nd 1. artic. if. 
Tertia concluf o, infd num. 16. Et in 1. 
dif.S. qua/I.^. §,Sed f argiias,num.i9. 
Et in $.difiin&Zii. qtufí^.ad vltimmn, 
aíierit: Infinitacem eíle priorem exif-
centiajfed Scotus in argumento citat, 
docet omnino o p p o í i t u m : ergo eft 
problematicus.Item:Scotus ómnibus 
m locis pro me adciu¿tis, tenet: hanc 
p ropo í i t i oncm : Deus eft, non efle per 
fe notam; fed Scotus contra me cita-
tus,videtur dicere: efíe per fe notam: 
ergo eft problematicus. 
Eirmacur deniquemam ex e o ^ u o d 
Scotus in 1. diftintt.10. in fine , fíe d i -
cat : Pojfe dici, quod in illo priori figno 
originis, ante quam intelíigatur Spiritus 
San£íus fpirari,Patéry ¿y Filius cognof 
cunt Spiritum i'áÁí6?«w,dicuntBafolus, 
Tartaretus3& alij Scotiftx,fuifíe Sco-
t u m problematicum in qu(?ftione:An 
verbum procedat ex cognitione per-
fonarumjacqni ex Scoto plurkscitat, 
coi l ig i tur : hanc propofi t ionem: Deus 
f/?,non efle per fe notam:ergo cum in 
argumento citat, videatur dicere, efíe 
per fe notam praediíiam propoi i t io-
nem , problematicus eft 
Scotus. 
4 ? 
Refpond.i, 
4 6 
Firmat. 1 
4 7 
Secundo. 
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4 8 
Arguit. 1 
4 9 
Kefpond.i 
Secundo, 
Arguit. 2 
h V . 
Ponti] argumenta Jolvuntur. 
Rguicur p r i m ó ex Pontio in 
CommentOjhic num.iQ.ctü cxif-
tentía non ü t de eíientia De i , i m ó ef-
fec modas int r iníecus iplius ,.potcfl: 
cxiitentia Deo convenire in pr imo 
modo^ergo eflet per fe nota. Proba 
tur antecedens : poííet exlftcntía ab 
alia formalirate p r io r i non emanare: 
ergo etli exiílentia non fit de eíientia 
D e i , imóeHet modus intriníecus ip-
fius jpo tc í t exiílentia Deo convenire 
in primo modo. Probatur antecedes: 
ctíl fingularicas non íit de cOencía 
r e í , n o n puilulat aballa fbrmalkare 
p r i o r i : ergo i imi l i te r i ecíi exiílentia 
non íit de eíientia Dci / imo eflet mo-
j dus intriníecus ipfius ^poteít ab alia 
jformalltate p r i o r i non emanare. Sic 
Ponti us. 
Re fpo n de o pr i m 6 di ílin g u e ndo 
antecedens: etíi exii-lentla non (ít de 
eíientia Dei , i m o e í l e t modus intr in-
fecus iprius,potell exiftentiaDeo con-
venire in primo modo , v t e íkn t ia l l -
ter coníl i tuens n e g ó antecedens; in 
pr imo m o d o , n o n lie GoniHcucivo, 
f e d á Pontio imadna to ,omi to ante-
c e d e n s é negó Coníequent iam; quia 
hic primus modus conveniendi non 
fufficit ad p ropo í i t i oncm per fe no-
taín ex didis.Refpondeo fecundó ne-
gando primum^fecunduiUjác terrium 
antecedens:implicat enim,quod praj-
dicatum fit extra eí lentiam r e i , Imó, 
quod íit modus intrlnfecus ip í ius , & 
quod ab alio ipfo pr ior i non dima-
net; fupponlc namque quodeumque 
rale p rxd í ca tum eí lent iam rei,qL}íB 
eít radix quorumcumque fubfequen-
t iuni .vt elarer inftantia cuiuslibet reL 
Argui tur fecundó ex eodem:exif-
rentia Tvel eíl prsedicatum eííentule 
Dei,vel modus ¡ntrinfecus, vel atrri-
butumifed quomodocumque,qui ha 
bec dii í ínctam aprehenfionem Dei 
fecundum rationem fuam partícula-
rem,neccfíarió detenninatur ad cog-
nofeendum , quod exiliar: ergo pro-
pol i t io Deus e/i , Deo diílincte apre-
henfo , eft per fe nota. Probatur mi 
ño r quod ad priniam partem s nam íi 
eíl p rxd íca tum eí]entiale,nequitDeus 
d ü t i n d e concipi , quín concipiatur 
exiLlentia in i l lo inclutla. Probatur 
quoad lecundam,&: cer£iam:nam per 
fe no tum ei l , proprictatem compete-
re e í lent ix r e í : ergo ñvh fit mu j i i ^ , 
í ive a t t r ibutum, qui babee du t indam 
apreheniloncm Dci fecundum ratio-
nem fuam par t icuíarem , ncceilario 
determinar ur ad cognofeendum/ 
quod exiliar. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
tum,negando mInorem,ad probatio-
nem prime partís o m i t t o antecedens, 
Sí diftinguo confequens : neceílarió 
deterrninatur ad cognofeendum prg* 
cífsé,quod exil iar ,omitto confequesj 
ad cognofeendum evidenter negó 
c o n í e q u e n t i a m . R a t i o e íbqu ia ad evl 
dentér cogno feendum, í i c^ juod pro-
poí i t io íit per fe nota , requiri tur ex 
eius difíinitione , quod p r x d í c a t u m 
í i t p r o p r i u m , & fpcciale j non vero 
fufficit, quod fit commune. Hoc ha-
bet exi í lent ia ,non i l l ud , quare Deum 
exiitcre,per fe notum non eíl. 
I m ó ex hoc retorqueo argumen-
tum: in omnium fententia» cns, fubf-
tanria, vi ta , &c4 funt prxaicata c-ífen-
tíalia D e i : ergo qui haber dillindtam 
aprchenfionem Dei fecundum ratio-
nem fuam part icuíarem , neceífarió 
deterrninatur ad cognofeendum, 
quod íit ensjfubltantia^ivensj&cer-
.go h£ proDoíit iones : Deus ejl ens7 
fiihflanüá,'vivens1(ycA\x?it per fe not(:? 
Mala apud omnes confequentia. Si-
militcr,óc minor Pon t í j . 
Refpondeo fecundo di í l inguen-
do probat ionermí i exiílentia eít prx-
d íca tum eíTentlale v l t imo conilitues, 
concedo antecedens \ fi eíl quali gc-
nericum, vel rránfcendéns, ílibdiitin-
guo : nequí t Deus diílíncté concipi 
adxquate , quin concipiatur exiden-
tia in i l lo inclullá concedo antece-
dens-, inadxquate , fcíl ieét ,fecundum 
fuam rationem v l t imo tantum conf-
t i tut ivarn n e g ó antecedens, & d'utin-
guo l lmili tér confequens. C u m ergo 
exiílentia ín nulla opinione íit Dei 
con í l i t u t ivum, fecundum id,qnod ex-
plicar , fed ad fummum quafi quid 
genericum \ vt elt animal Ín hornine, 
vel quid tranfjendens, vt prxdicata 
fupcríora , opcime poterlr Deus, fal-
cim í n a d x q u a r é fecundum fuamef-
fentiam concipi,quin vt cxillens con-
cipiatur. Ex c[uo formari potell retof-
íio fupra fadta, 
Refpondeo t e r t i ó concedendo 
maiorcm , *5c minorcm , & negando 
confequentiammon enim ex p rxmíf -
fis infertur,quod illa p ropof í t io : Deus^ 
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eft , ur per fe nota , qaod proba:ur in 
vtraqaí : dodrina : nam in Scoti p:o-
baíwiifententia. ,^ai habet d i f t i t ó a m 
apre i i«aúoncni D c i , fecunaum íuam 
ratioacm parrli:ularem,neccfl'arió de 
termlnatur aJ co|norccndum modos 
intrinít;cos}&: b> íentcntia Thomifta-
rum omnia attributajrepugnat cnim 
ifl \ihi9 Dcülh cognofcl dlítinclc fmc 
m o d i s ^ ín hac íine attnbutls 5 atqui 
1 In pulla opinione p ropo í i t io , in qua 
; modus ,vc la t t r ibu t i ímpra :d ica tu r de 
Dea,cft per fe nota; ergo ex e o ^ u o d 
! quis liabcat diixindam aprchenfione 
: Dci íecundum rationcm í u a m p a r t i -
cuiarem,nec£i lar i6que determinctur 
ad c o g n o í c e n d u m , quod exiftat, non 
fequitur , quod hxc p r o p o í i t i o / ) ^ / 
.ejíSií per fe ñora , fi exiilientia eít mo-
dus intrinrecus>velattributum Bei . 
A d fecundam , & tertiam proba-
tionem o m i t t o aatecedens, <5c d i l l in -
guo confequens: neceüar ió determi-
natar ad cognofeendum , quod exií-
rat,predicando exiilentiam de c íkn-
tia Dei o m i t t o confequens; predi-
cando exiitemiam de Deo negó con-
fequenriam. Ciaret qulppe ex didtis, 
nul lam p ropo í l t l onea i , in qua pafsio 
prxdicatur de fubiea;o,eíle per fe no-
tam, quia eíl á pr ior i de fubieclo, per 
fuameilbntiam demonftrabllis, Hcec 
propofuio > in qua pafsio prxdicatur 
de eirendá i k per fe nota : ergo cum 
in prxfenti ílc í e r m o de exiítentia, vt 
prxdicatur de D e o ^ i h i l nobis ofiieit, 
quod ellet per fe nota predicando 
exiftentUm de eífentia Dei,cum no-
ta non íit/ i l lam de Deo predicando. 
Sicruunt fcquentia Ponti). 
Kefpondeo denique ad to tum 
Ponti) argumentum, mul tum proba-
re: probat enim, omnem propofuio-
nem, in qua prxdicatum quidditati-
viiru, modusintrinfecus, vel attrlbu-
tum de Deo prxdicatur , eíle per fe 
,notam3quod in vniverfum eíl falfum, 
quare,&: ipfe foivere tenetur. 
f. V i . 
Aureoli argumenta fohmtur, 
A Rgui tur p r imó ex Aureolo: illa 
t%. cít p ropoí i t io per fe nota,cuius 
cognifionem poteí l quis haberc per 
ípfura ílne inílruclionejfed Deum efje, 
poreíl quis cognofeere íinc in í l ruc-
tioac : ergo p ropo í i t io Deus eft , eft 
per fe nota.R.efpondeo p r imó negan-
jdo maiorera : nam propofuio per fe 
nota dici tur per conditiones fuprá 
allatas, non vero per hoc , quod ha-
beatur,vel non habeatur fine initruc -
tionc ; a l íoquim omnes feientia-ad-
q u i í i t e propria indaílr ia , fine doc-
trina Magi f l r i , ciíenr per fe no te , 
quod eíl falfum. Qnarc ex hoc, argu-
mentum retorqueatur. 
Rcfpondco fecundó di í t inguen-
d o m a i o r e r í i cognofeatur evidenter, secundo 
evidentia terminorum,concedo ma-
iorem; evidentia ab alio , vel proba-
biüter tantum , aut certo morali ter , 
n e g ó maiorem ; dÜlinguo firniluer 
minorem , & , n e g ó conlequentiam. 
H x c foku io alia non indiget explica-
tione. Denique : argumentum pro-
bat: Dénmele eíle per fe notum quo-
ad nos, exquofia t re tor í io . 
Argu i tu r fecundó ex eodem: íl 
p ropo í i t io includens eíl per fe nota,, 
p ropo í i t io incluía debet eíle per fe 
nota 5 fed p r o p o í i t i o includens pro-
po í i t ionem, cnun t ían tem exiilentiam 
de Deo, eft per íe nota : ergo propo-
fitío enuntians exiilentiam de beo eít 
per fe nota. Proba tur minar : hxc 
p ropo í i t i o : Dens eft colendus , inc ludi t 
hanc : Deus exifiit, quia foíum debet 
col í , quod exiftit; fed Deum ejfe colen-
durriy eft p ropo í i t io per fe npta : ergo 
p ropo í i t i o Deus efijzft per fe nota, 
Refpondent aliqui d i í l inguendo 
maiorem : fi p ropo í i t io iocludens eíl í Refponfio 
per fe nota ab íb lu te , propoiiuío in-\atiquor~' 
clufa per fe nota debet eífe , concedo j 
maiorem; fi eíl per fe nota ex fuppo-
fuione, negó maiorem ,d i í l i nguo íi-
mll i ter mÍQorena,& negó confequen-
t iam. Concedo maiorem probado-
nis , d i í l inguo fimilitér minorem , 
confequens. Dato enlrn , quod Deum 
ejje ctííendim , íl per íe notum , eíl per 
íe no tum praflice tantum , ex fuppo-
fitione huius veritatls fpccuiativx: 
Deus exiftit; ex quo íbl¿im fequitur, 
quodpropof iuonem probativam, ad 
praxim pertinentem , non fupponat, 
vcl íl fupponit^per fe nota fi t ;non ta-
men , quod propoí i t io fpecuiativa, 
quam inc lud l t , íit per fe nota; Tinw 
p r i m ó : quia cum hac non notione, 
ílat p raf t icanot io i í l ius veriratis. T ü 
fecundó : quia al ioquim Deum effe co-
lendum, non tantum pradice,fed fpc-
culative eílet per íe no tum [ quod 
etiam apud Aurco íum eíl falfum. 
Hanc íb íu t ionem approbat IU. God. 
tom. 1 .in 1 .part.difp. 1 jium.96. 
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Dices contra lo lur ionem: crgo íi 
propofuio includens e í l per fe nota 
abíolace jpropof i t io incluía cric per 
fe noca; árq-ui huec propof i t ío i Deut 
efl, ly efty explicans Dei ta tem ,c í l per 
le nora abfolüté , & includlr has pro-
poí i í iones: Veus eft ens, fiójlantia^'i-
vens^cicrgo faicim i l lxerunc per le 
nota; 5 fed hoc mulcotles falfiuii elle 
d ix i ; ergo folutlo allata n i i r .Ob hanc 
repllcarn alicer e í l refpondendum. 
R e í p o n d e o p r i m ó d i l l ínguendo 
maiorem argument i r í i p ropo í i t io i n -
! cludens eíl per fe noca , racione pro-
poíiclonis inchifcc, propoí ic io inclufá 
elí per fe nota, concedo m a í o f e m ; íl 
eíl per fe nota racione f u i , & non ra-
cione propofnionis incluía; , negó 
m a i o r e m í d i l l ingüo íimiliccr m ino -
re n i , 6c n e g ó c o n í c q u e m i a m . Di f t in -
guo ílmilicér minorcm probaEionisi 
<5c confequensi Patee folucio ex dic-
úsntim.g. 
Refpondeo í cGúndo n e g á n d o itia-
iorem, ob regnlam i l iam generaiem: 
Morí omne , quod reperitur in inferiori, 
dehet reperiri in /uperi^ri f v t liquet 
de quol íbe t . Vt; auteril eflet vera pr^-
dióta niaior, fie c í íb rmar i deberet i íl 
propoíicio inclufa eíl per fe nocá,pro-
poíicio includens per íe noca debet 
cífe, ob íegu lam: quldquidreperltur in 
fuperiori, dehet reperiri in inferior!^ 
R.efpondeo tefeíó negando víti-
mam minorem : narn hete propoí i -
cio : Deus eft coieridm i refolvicur in 
hac moraiem: ísMí di^nifsimo dehetur 
cultus, &c in hanc fpccLílacívam : An 
Oéus fít ens dignifsiwim/j' qHareyqua. -
re per íe noca non eíl , quia á pr ior i 
e í ldcmoní l rab í l i sper hás. Sic M a y -
ronus in i.di/l.t.qu^ft.i, 
Contra: prima principia fuñt pro-
pon riones per fe nota;: fed 'ú\x pto-
pohtiones: Deus eft colendus. Deus non 
eft creainra, funt ^ r imá principia: tt~ 
go ruir folucio.Probaturraiaor :P^/ 
eft rolendus , eíl p r imum pr incipíum 
pracl ícum. Deus non eft ere atura , eíl 
pr inmm principium fpcculacivum: 
etgo funt prima principia. 
Adverce anee foíut íonem : dúo 
¿ cílb genera pr imorura principiorum. 
' P r imum dicicur abfoluce p r í m u m , 
feu axioma,t.]nod eíl per fe nocum,& 
eíl illa propof i t ío , qm ex terminispro-
prrjsyqui funt a'iquld eius, vtfitjtt eins, 
hahet veritatem evidentem. Secundum 
d k i t u r eorum quae fecuridura quid , 
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\ : prima principia, ^ 
funt propofitiones ^f}onde¿>„ 
vel rcfpeaivc dicuntuí pvím.i pr inci 
pja,ieu axiomara denaQniJrata & hoc 
per fe noca non f u u , quia non íunt 
propolicioncs,.//.'.!- ek te> K>n:is Prdbr.ijs\ 
qui funt aliquid eins ¡ hahet veritatéM 
evidenum. Dicnncur tamen prima 
princinia, quia ira c o n n e ¿ l u n t u r cum 
primisprinciuí js ab ío lu te , v t i m m e -
diate ex ipíls oriantur. Hoc animad 
verfo. 
Refpondeo ad replicam dilUn 
guendo rnaiorem 
abfoluce prima 
per fe nota;, concedo maiorem 5 prí 
rila principia fecundum quid tantum, 
& comparacive, n e g ó maiorem , dif-
t i n g ü o l imi l i t e r minorcm , & n e g ó 
Gonfequenciam. Hasc cnim propoi l -
t í o : Deus éft colendus , eíl á p r io r i de-
moní l fabi i i s jper aliase v t paü lo fuprh 
dixi . H x c v e r ó : t)eus non eft creatura, 
nícicurin hoc medio » DUJ contradic-
toria neqitéunt effe (imul ver-c-e -y & in 
hoc: J^uaré repumet Deum effe creatu. 
f¿/>^5 quate nort priília principia ,ab-
íbitircí prima,fed fecundum quid cán-
camo & c o m p a r a t i v é diciintur : ergo 
non funt per fe nota. 
R e í p o n d e o denique ad argumen-
t u n i i m u l c ü m probare; ptobat e n l m i ' . 
Deum effe éns , fuhfiantiam , vivénteW} i K e t ^ u e ^ 
ere. eñe per fe nerum , quod eft fal-
funíi v t claree ex díclis nuin.9. Quare 
argumentum r e t o r í i o n e m pat'uur; 
ipleque A u r e o l ü s , cuius eíl difíicui-
tas,folvCre cogi tur . l r í io p ! ' o b a t : t o » í 
effe y eíl'e per fe n o t u m quoad nos. 
A r g u i t u r tefeió ex codem í i l lud 
eíl per fe n o t u m , q u o d n o n $ o í e í t jér¿uH,ji 
cogír4ti rion cfíejfed non poteí l men-
te concipi, Deum non cife: é r g o Deus 
eft-, e i l p r o p o í í t i o per fe nota. Proba-
tur minor: ha;c ptOpofitio : Deus non 
haber r e p ü g n a n t i a m immediaram 
ex terminis ; fed propoí ic io imme-
diace ex terminis repugnans, non po-
teík raerícd concip! : ergo non poceit 
menee concipi , Deum non eííe. Pro-
batur maior; iile terminas: Deus , fig-
nificat id , quo maius excogitari non 
pote í l ; fed ex terminis repugnar, non 
efle i d , quo maius excogitari non p o . 
teít; a i ioquim non eflet maius j cxiíl 
tens cnim maius ell non exilíente: er-
go hxc propof i t ío : Deus non eft 7 ha-
ber r e p ü g n a n t i a m immediaram ex 
terminis. 
Refpondeo p r i m ó negando m i -
norem pr imi fy l logí fmí , ¿k n i a ío r em 
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fccurí4i , d'otinguoqye maiorcm tcr- , 
r i j : iilc tcrm'mus Veus , 0gñÍficat i d , 
qñd maius fexcogitari non po te í t , ita, 
quod ñdc , vcl di icuríb cojaotcatur , 
concedo máloreiri 5 ita , quod Une 
m c ü i o pote í t evident^r cogno íc i ta-
lis GgaificktiOj négo maIorem,inino-
rem , & con i cqaen t í a a i . I m o argu-
menrum fe de I r u l t , dum vticur me-
dio ad cogn í t ionem i l i 'mspropoí i t io-
nis: Véus eft\fdllc^t , quod lignificcc 
i d , quo malas excogitan non poreftj 
& quodei repugnee non eíTc^ fi cni|n 
hoc eft óeccuáríurñ ad cognofeenda 
prsBdl&am p r o p o í i t i o n c m , noner i t 
per fe riota;quia ad eius cognicionem 
egee medio i i lat ivo. 
Po re í l etiatn negari abfolutc v l t i -
ma maíor : fone en ím , qu i Deo exif-
ceñtíá neganr, negabunt etIani,quod 
noy^z^-Díus, (ignificat id , quo malas 
excogitan non poteí l . I m o Ant ropo-
morphkiK dixerunt : Dcum efie cor-
pus, confíans membris humanís í fed 
corpus non eít i d , quo maius excogi-
tar i non p o t e í t ; ergo non omnes i n -
tcUígant per nomen Detts Í d , q u o ma-
ius excogitan non poteft. Deniquc: 
hoc etiam argumentum p robat :D^wí 
ej]}, efíe per fe no tum quoad nos, 
quod ipfi negant centran) 5 quarc 11-
iud íblvere tenentur. 
| . V I L 
Catens argumentls occurrltur, 
A Rgui tu r p r imó : per fe notum 
vemaremj fed Dcus eft 
vericás: ergo per fe no tum cft , Deum 
ejje. ProbátUf maior : fcquitur ver i -
tatem eíTe ex fuo oppofico 5 nam íl 
nulla eft veritas, hoc ipfo verum eít, 
nuilam veritatem e.Üerergo per fe no-
t u m eft , verirarem eílc. Refpondeo 
p r i m ó negando maiorem cum pro-
batione 5 ex illa en'im non fequitur: 
ergo verum eft , aliquam verkatera 
eíTej fed quod fequitur, eít: ergo non 
eít verum , aliquam verirarem efle^ 
qula nulla ventas eít. Sic Scorus \n i . 
drft.i. queeff.i. $.Dico, quod nulla talis, 
y./íliterpotefi negari maior^num.^ . 
Rcrpondeo fecundó negando con-
fequentiam, quia eít-failatia confe-
q u e n t í s ; a rgü i rá r cnim afí irmarivé, 
á fupcr ior i /cuice t já ventare in com-
m u n í , a d inferius, fcilicet ,ad veríca-
tem in particular!, nempe , Deum. 
Expllcatur fallatia^in hoc n m i l i : Da-
tur animal j fed homo efl animal: er^ o 
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datur homo. Mala confequentia, qula 
pra:di¿ía comi t í i ru r faliatia. Sic Sco-
tus dtau p;Jjí2 tertium dice. 
A r g u i t u r fecundó: p ropo í i t íones I" 
habcn tesnecefs i t a temfccundü q u i d , ! . 
ex terminis haoentibus cntitarem le- | ^ 
cundum quid , lant per fe no ta , v t 
prima principia; fcilicet, toium efl ma~ 
ÍMS fia parte. Homo eft nimal ralióna-
le : ergo m u l t o magis illa erit per fe 
n o t a . q ü í c h a b c t n e c e f s i t a t e m ex ter-
minis fimpUciternecefiarijs, v t base; 
D j^-¿t?. Antecedens patc t : quia ne-
cefsitas p r imorum pr incipiorum, eo--
rumque nofcibí l i tas , non eft praprer 
exií ient iam te rminorum in re , led 
tanrum propcer connexionem extre-
morum ' , vtYunt in inte l lcdu couci-
picnte. Confequentia infertun 
R e í b o n d e o conesdendo antece-
dens,Anegando fappofi túm confe-
quentis fupponit cnim , quod p r o . 
policio per fe nota d íca tur talis prop-
ter necefsitatem exi í ícndí , five in re, 
ílve in intellet tu, quod eít falíuin; d i . 
ci tur namque ex eo,quod caufer evi-
dentiam abíque alio medio , veiad-
d i to . C u m igi tur allquce p ropo í i t í o -
nes, quarum extrema non neccííarió 
exiitunc , caufenc talem evidendam; 
non vero a l ia , quorum extrema nc~ 
cefíarió exií tunt , óc funt connexa, 
ideó licct fit mlnor necefsitas t e rmi -
norCijnon eít minor evidencia propo-
í i t i onum. Sic Scotus<:/Vá/. f . J d v / í j -
mum dico, num. 9. I tem; argumentum 
probat: efle per fe notam quameum-
que p ropo í i t i onem , in qua modus, 
vel ar tr ibutum de Deo príedícatur. 
Ex quo fíat r e to r f ío .Tandem probat: 
quod Deus eft , eít p ropoí i t io per fe 
nota , quoad nos 3 quod non admir-
tont T h o m i í t x . 
Argu i tu r terció : hsec propofi t io: 
Ens neceffarium efl neceffario exiftens, 
eít per fe nota, ficut hxc : Operans ac- ¡ ^rguit.s 
tu eft 5 fed Deus eít ens neceüa r ium, I 
& operans acta : ergo per fe n o t u m 
eít, Deum cffe. No ta ante folutionenii 
quodquando fnbicílú allcuius pro-
poí i t ionise í t quid complexum ,pr¿e. 
dicatum eius non eít per fe notum de 
il ío,niíi íic per fe n o t u m , partes vnírl 
neceflarió complexo, Hoc norato. 
Refpondeo negando maiorem: 
nam vtraque propoí i t io habet fubie-
t u m complexum] Prima habet enf\ 
necejfir'um , & fccünda operans aftu, 
quár-c neurrum prxdlcatum eít per fe j 
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norum > quia per fe not'am nort cft, 
dan cale cns nccetíariuQii,& tale ore-
rans a&aj connexio enim ncccüarij 
Cu ai eme per fe nota non eft,fed fide, 
veJ Jlfcaríli cognita. SicScotus citat. 
fjdeb-aliter, num.6. 
Contra: nonexii lcntia repugnar 
enti ncceílarió , k. rei achí operanri: 
ergoper í c n o t u m ell: , quod cxiitar 
Ieftsnecciranum,& ada operans.Ref-
Refpond, i . pondeo pr imo dl í l inguendo antecc-
! deas: ¡ta, quod íit per le nota talis re-
pugnantia convenlre fubiedto com-
Secundo. 
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pugnan tía ob non evidenaam c o m -
plcxi,nihitcontra nos. i 
Deindc : retorqueo r e p ü c a m ' í n ' 
ciusexeplo , & ex hoc fiat in infinids 
rc to r í io : íi a l íquod prxdicatura re- Retorc¡lie<>-
pugnat fabiecto , evidensed, quod 
oppo l í t um pvedicatuna convenit ipfij 
ícd negatio ahímálís repugnar h o m í -
n i : crgo evidens cíl ,qiiod animal ip i l 
conipetat:ego per fe no tum ert,nuod 
homo fie animal. Rcfpondeant ad-
veríar i j . 
8 Con t ra : non evidentla complexi 
piexo, quin ílr per fe notum,dar i tale jj non t o l i i t , quod propo í l t io fu nota Replicai?¡s 
complexum, negó anrecedeps ; ita, j per fe : ergo rui t fo lut io . Probatur 
anrecedeas: hx c p ropo í l t i o : Ens ne~ 
cejfarium ejl ens necejfaríum , eft per fe 
nota;fed non cft evidentia íllius c o m -
plexi , fci i ícet , efl necejjarinm : ergo 
non evidentia complexi non tol i i t^ 
quod p ropo í l t i o fit per fe nota. Pro-
batur malor: propofi t io, In qua pra; 
dír 
quod non fit per fe no tum , dari tale 
complexum, concedo antecedens, óc 
negó cónfequenciam , propter rario-
nem dacam nwn. anteced. Sic Scotus 
; citat. Ve l ex ipíb refpondeo fecundó 
concedendo antecedens, & negando 
confequentiam : nam ad propofit io 
nem per fe notam non f u f r k i t , quod 
oppofitum prcedicati repugnet fub-
ieóíoí fed requiritur , quod íit per fe 
no tum, dari tale fubiedium. 
Refpondeo ter t ió aliter ex Scoto 
d l í l inguendo antecedens : repugnar 
ratione to t íus complexi , negó ante-
cedens; ra t ióne vnius ex t remi , fc l i i . 
cet, necejfarioi ¿r a^u eperantiy conce-
do antecedens, & negó confequen-
tiam. In his iraque complexis: ens ne~ 
cejjarium, res a£Íu operans , eft dú-
plex extremam, feilicér, ens, óc necef-
farium, res,6c affu aperans^non igitur 
eft per fe no tum , i l la extrema Ín-
ter fe v n l r i , quizens ,5c necejpirium, 
yes ,6c aBu operans , habent ratlonem 
á priori fux vn ion i s , fei l icét , D e l 
tatem. 
Contra : fi al iquod prxdicatum 
repugnar fubiedo, evidens eft, quod 
o p p o í i t u m prasdlcatum convenlat 
ip i i ; íl enim negatio animalis repug-
nar homini , animal neceflarió con-
venir ipfi; a l ioquim daretur méd ium 
ínter contradi¿ioria:er2¡o fi non exif-
renna repugnar enrí neceílarío , c v i 
dicarur diff ini tum de diffinito.elt per 
íc nota, í icut p ropo í l t i o , in qua pr^-
dicarur diffinirio de diffiníto ; fed in 
aliara propofitione prsaiearur diffi-
nirum de dJffiniro : ergo hxc propo-
íltio ; Ens necejjar'um eft ens mcejpi~ '• 
rmm, eft per fe ñora , Refpondeo üif- Refpondeo. 
tinguendo maiorem : propolir io , in 
qua príedicarur difíinirum de tíiffini-
to non complexo , eft per fe ñora , 
o m i t t o maiorem ; de diffiníto com-
plexo , fubd iü inguo : fi eft per íe no-
t u m , dari tale complexum , concedo 
maiorem; fí non cít per fe notum,ne-
g ó maiorem ; diftinguo l imi i i te r m i -
norem,6c negó confequentiam. 
Ra t io folutionis e í l : nam propo- ^ 
í i t io , in quaprxdicarur di t f ini tum de Raf¡G 
d¡fiinico,poteftcire faifa, per non fup. t¡on¡St 
pdf í t ionem veram íubiecVi, v t claree 
in hac , & ex hac in plurimis : Homo i 
necejjarius e/l homo necejjarius , in qua 
prcedicatur dif f ini tum de difnnito , 6c 
t am longe abeft,quod fit per fe nota , 
quod eft o m n i n ó repugnans, ex co, 
quod con iund io necefsitatis cum ho-
lline repugnet. C u m autem in prx-
dens eft, quod exiftenria comperat i aliara propofirione , íc i l icer : Evs Mi 
ipíi: crgo per fe no tum cft,quod exíí 
tat. Refpondeo diftingüendo antece-
dens: fi aliquod prasdicarum repug-
nat evidenter fubiecto , evidens eíl, 
quod oppofitum prxdicatum conve 
niar i p i l , concedo antecedens; fi non 
repugnar evidenter , negó antece-
dcirv, & diftinguo í imil i té t confe-
queñs . C u m ergo evidens non fit re-
•(ffjyium efl ens necejJh'itt>r¡Si\p\ ova-
ur efic per fe noram coniundionem 
fubiedi,quod non eft verum, ideó per 
fe ño ra non eft. 
Conrra: erfi non fir per fe norum, 
dari hoc c o m o l e x u m : é w neceflaruir,], 
hxc p ropo í l t io : Ens necejjaríum eji ens 
•'leajlfarium, eft per fe nota : ergo ruir 
íb iu t lo . Probatur antecedens: 
B uic-
RepiiííiUs.'i 
»4 Qniroga. QuaeítionesSelcót^. 
Ke/pondeo. 
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Dices. 
Refpmdeo. 
dicta i lü^o i ic io clt iucntica : er^o 
prxtiicta p r o p o ü t i o cí\ per íc nota. 
P roba ru r ' con í cquGmía í propoí l t io 
idcmica eít per íe notaUcd per te prg 
d í á a propofuio el\ idéntica ; crgo eti 
per Te nota.ProbaLurmaionhxcpro-
pof i t io : Deus eft Deus , e í tper íe nota; 
í'cd cíl identica:ergo propofi t ío idén-
tica clt per íc nota. Refpondeo d i l -
g ü e n d o v i t i m u m coníeqnens í ergo 
propoí l t io ídentica , in quaprxdica-
t ü m cltde fübiedto non conipiexo, 
clt per fe nota, ommi to conícquens ; 
de ;iibic¿to complexo , fubdUUngu^, 
v t in num.t 1. & ratio fumitur ex num. 
anteceda 
Contra: p ropo í i t ío i dén t i c a , cu-
ius í u b i e d u m non elt conapiexuiiijeíl 
per íc nota per te ; fed h¿ec propofi-
t ío ; Dens exijlit^ii identica,quin eius 
íbb iec tum íit c o m p k x u m : ergo hxc 
p r o p o í l t i o : Deus ex'ijht, eít per fe no-
ta. R e í p o n d e o di l í inguendo m á i o -
í e m : p ropo í l t io idént ica , cuius ínb-
iectum non eil compiexum , habetq 
conditiones requiíitas ad propoli t io-
nem per íe notam , per íe nota eít, 
concedo maiorem; l l iliís carct,nego 
maiorem ; d í i t i nguo íímilíter n ú n o -
rcm , & n e g ó c o n í e q u e n d a m . Hac 
iraque p ropo í l t i o : Deus exijlit , non 
habet condidones requií i tas ad pro-
p o í k i o n e m per íe notam ex proba-
tionibus conclu í ionis ; quare ¿ etíl íit 
ldentica,& cius í u b i e d u m íit incom-
plexum, per íe nota non cít. 
Diverf imode autern eíi idéntica 
1 híüc propoí l t io : Deus efi Deus, ac il ta; 
Deus exijlit j íjcut al í tér eít idéntica 
hxc p ropoí l t io ; Homo efi hemo^c iíia; 
tíomo efi animal, vel rifih'dis ; nam pri^ 
ina eft idéntica ident í ta te oppoiita 
prxdicat ioni ío rmaí í ,& per c x d u í i o -
nem d i í l i nd ion i s adhuc rat íonis ,qua-
rc per íe noca poteít appellari. Secun-
da vero eít idént ica , ident í ta te exciu-
dente í o lum di í t ínct íonem realem, 
quare per íc nota non elt. Explícatur 
hoc, &í i rnu l retorquetur in diverfi-
tate identitatis huius pfopoí i t iouís : 
Homo efi homo , ab hac : Bomo eft ani-
mal > vel rifihilis. 
Dices contra di¿ta: haec propoí i -
t í o : ghtodeft necejjarium , exiftit, eít 
per íe nota , í icut hsec ; J^uod exiftit, 
exiftit, vei ilta ¡ ^ md. necejfario exiftit, 
exifiit ergo etfam haec ; ^ / necejja-
rium ^ / /? /> .Reípondeo negando con-
fequentiam. Diíparicas c i l i quia m 
antecedemi , compiexum elt per k 
no tum 5 nam non coníungirur necej-
fetrium , cutió a l íquo inüiítcrenti 
cxi í tendum , ícd cum determinato ad 
exütcre 5 in con ícquen t ia comf.-ie-
xum non elt per fe notum , quía con-
iungitur necef/arium cum ente , quod 
elt indiácfcns ad exUere , vei non 
exiilere. 
A r g a í r u r quar to ; h x c p r o p o í i t i o : 
Deus exijlit, elt per íe nota : ergo pee 
í c n o t a eít hsec propoi i t io ; Deus ejL 
Probatur anrecedens; híec p ropoi i -
t io : J^uod exftil, exifiit, cít períe no-
ta ; íed hsec ; Deus exifiit , eit eadem 
cum üia : ergo hxc propoí l t io : Deus 
exijlit, elt per íc nota. Prcbatur m i -
nor: I7 Deus , íigníficat qüi c i t : ergo 
hxc p ropo í l t io : Dí /ííj- exifiit •> e í t e a -
dera ac i&2> \ J^hiodexijlit, exijlit, R e í - ' 
pondeo d i í t ingucndo hoc antecc-
dens: l y Deus í igniíicat, qui eít , &: eít 
per íe nota tali^ íignificatio, negó an. 
recedens* fide , vei dilcuríu cognita, 
concedo antecedens, & negó coníe -
quen t í am. Satisíit ecíam argumento, 
negando v í t í m u m antecedens , ex 
diCíís num.y o. 
A r g u i t u r den iqué : quando alí-
q ü o d prxdicatum convenit al icUi! 
íubíeifto complexo , p ropoí l t io n o n . 
elt per íc nota, quin íit per íe notum? 
partes illíus complexl vni r i ínter í e ; 
ergo quando praedícatum aticüius 
propoíiclonís cít. quid compiexum, 
p ropo í l t i o non erit per íe noca qu in 
per íe notum í i t , partes iJiíus com-
plexi ínter íe vniri j ergo hxc propo-
l l c i o ^ ^ w í i ejl Juhieélim confians corpo~ 
re, ¿y anima, non eít per íe nGra,quod 
eít falíumíeít cnim propoí l t io , in qna 
tota diffinitío, licét phiílca, prxeilca-
tur dedíf f in i to . Probatur con lcqué -
tia ; praedicarum iliius propoí icionis 
eít quid complcuim , culus panes In -
ter íc vniri,per íe notum non e íh íed 
per t e , quando aliqnod p rxd ícacum 
convenit alicui íubieóto complexo, 
p ropo í l t io non elt per í e nota , quin 
íit p e r í e no tum, partes illíus comple-
x! í n t e r íc v n i r i : ergo hxc p ropo í i -
t ío : íftww efi fithieflum Cfínflans corpo~ 
re, ®1 anima, non eít per íe ñora; M a -
í o r q a o a d p r i m a r a partera, í c i i i cer , 
quod í i t q u i d compiexum , conít^c, 
nam conflarur prxdicarum corpore, 
& anima.Quoad fecundara probatur: 
corpus, & anima acc idéra l i te r vniun-
t a r ; vniuntur cnim m e d í a vnlons 
87 
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accidentali : ergp non eft per no-
í cum, parres iilius complexi ínter fe 
Refpondeo. v n i ñ . Refpondeo d u t í n ^ u e n d o p r i -
* m u m confequens: ínter íe v n i r i , vel 
cum íubiecto v n i r i , concedo confe-
quentiam; ínter fe v n i r i t an tum, ne-
g ó confequenciam. N e g ó etiam fes 
cundum c o n í c q u e n s , & di i l inguo íí-
mi l í t e r maioremprobadonis quoad 
lee u n d ara partera. 
Contra : quando prsdicatura alí-
culuspropofuionis eíí quid comple-
Replicahis. xum ,propoficio non ellper fe nota, 
quin per fe no tum íit , partes illíus 
, complexi ín ter fe tantum v n i r i : ergo 
;rui t folut io . Probatur antecedens: 
¡quando rubiedumalicuius propoí i -
I t íonis eít quid coraplexum , p r o p o í i -
; t i o non eft per fe nota, quin íit per fe 
notum,partes illíus complexi ínter fe 
! tantum vn i r i : ergo pariter. Antecc-
| dens conftat: non cn im alia ratione 
dicit Scotus, & cum eo omnes, tara 
Thomií ta2 ,quára Scoti íbe, hanc pro-
po í l t í onem : Ens necejjarium exijl i í , ' 
non efle per fe notara , nifi quia íub-
i edum elt complexura , cuius partes 
ínter fe vni r i ,non elt per fe no tum. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad probationera concedo amecedés , 
de n e g ó confequenr'um. Difparkas 
eít.-qiiia complexio fubledi nequit ef-
fe difíinítio , nec prima paísio praedi-
cati; quin potius dlftinitío, vel prima 
pafsio eítjqu^ prcdicarur de fübiedto, 
& íic, quando Iubiedum cít compie-
xum,pra íd ica tum compiexum poteí t 
efle diff ini t io fubiedí , v t conítat in 
fuprá allata,(5c inquacumque ; quaeli-
bec enim conítat genere , & di í íe ren-
tia,quarc,vt propofi t io, in qua p r x d i -
catura eft compiexum,fit per fe nota, 
tantum requiricur,quQd íit per fe n o -
t u m , partes illíus complexi ín ter fe 
v n i r i cum fubiedo , licét non íit per 
fe no tum, ínter fe vn i r i ; íic enim da-
tur evidens connexio praedicatí c u m 
í u b i e d o , quod requiritur ad p ro -
p o í i t i o n c m per fe notara. 
Ecce difparitatem. 
S E C U N D A . 
An cxiílentia fit predicatum quidditativum Dei? 
§. I. 
Ghibufdám certis j)r<zfH¡>fofitis,referuntur fententlg. 
N u m . i 
In Deo re-
peritur Jar 
maliter om 
nis perfec-
tio fimpli-
citer ¡tm-
pléx. 
HAnc difficultatem non difpa-tavit I l l .Godoy . Il lam ta-men tetigit tom. i . i n i . part. 
difput.iMm.ti. Noseamcx profeflb 
:pcrcradare p r o m i r s i r a u s i . i n i \ 
\Sentent Jifput.i.num.ii.^o cuius ad-
| impíetione cer tum, & omnino indu-
¡ biratamcft: reperiri in Deoformal l -
tér omnem perfedionera íimplicitér 
í irapllccm,ideft ,qux in fuo conceptu 
formáli nullam dicit iraperfedione. 
Hocpate t : nara vt ñdcs docet, Deus 
eít infinite perfedusjfed fi careret ali-
qua perfedIone,qua£ in fuo conceptu 
formalí nullam diceret imperfedio-
nem,infinire perfedus non eflec j i p l i 
nnmque allqua perfedio deficeret, 
quod eít contra ra t íonem ínfiniti, vt 
renent omnes Theologi : ergo omnis 
talis perfedio in Deo formali tér le-
peritur ,ad difFcrentiara i l larumpcr-
fectionurn, qua; in fuo conceptu for 
mal i imperfedionem i rnpor tan t , ob 
quod folum eminen té r illas Deus 
continet,vt cum D.Thoraa,(5c Scoto 
coraraunis aíTeric Theo logorum 
confenfu's. 
Ex hís antera pcrfcdioiaibusaliqua 
funt prxdicata t ran ícenden taüa , v t 
ens, fubftantia , v i t a ,inrelledualitas, 
5cc. alia vero funt attr ibutalia, v t i n -
telledus,intellcdio,voluntas,volit io, 
& Omnipocentia. Inter hace antera 
predicara,qua; tranfeendentaiia funt, 
Deo eílcnrialitcr conveníunt j non 
vero attributalia.Qnpd duplici ratio 
nc probatur. Prima: praedicata tranf-
eendentaiia non funt a t t r ibuta , nec 
modi :qu ía non dimanant: ergo prac-
dida prasdicata funt Deo cfíentiáíía 
Refpondee. 
z 
Pr¿edicata 
sranfende-
talia ejfen-
tialiúr Deo 
coveniunt; 
non atíri-
hutalia. 
Se. 
I 0 Quiroga. Qucxftiones Scledae. 
i . Sentent. 
Secunda : prxdicta prosdicata tranf-
eendcnralía íunt díent ía l ia creamris: 
ergo eciam Deo. Confequentia pro-
baturrnam quando aliqua conven íu t 
In aiiquo praedicato c o mmu n i , fi cO: 
de eÜcnt iavnius , e t íam eli de ellen-
ria alterius,vt in difeurfu quxí l ion is 
Mirmabimus Ued Deus , & creatura 
conveniunc in prxdictis prxdicatis 
t ranícendcntal ibus:ergo fi funtefíen-
tialia creaturís5etiara funt Deo eüen-
tiaiia. £ t p e r o p p o í i t u m p a t e t j p r x d i -
cata artributalia eflentialitér Deo 
non convenire. 
Dubiani autem ó m n i b u s celebre, 
& ínter Scotiñas celeberrimum , eft: 
D Tbomas exil^ntla fíf prxdicatum quiddi-
*' tat ivum Dc i ? Circa quod dúplex ex 
d iámet ro verfatur fentencia. Prima 
eft aftirmativa , quam tenent omnes 
in vniverfum Thomilbe cum Dodto-
re Angél ico \ .-p¡¡irt.qu¿ft.$.artíc.¿l.. 
Hanc affirmativam opinlonem 
defendunt p lur imí Scotiftx, t ám Vc-
te res ,quám Recentiores,eam ex Sco-
to deducentcs.Veteres funt Lichetus 
in i.dift.i.qujfl.í. $.i.Pñncipalith: Et 
quodlih. i .itrtic.i. Et quodlih.ó. artic.i. 
\ E t in Conclliationibus lücorumScoti,Con~ 
ciliatione i.quodlih.i. Tartaretus,Val-
i lo,Sirea:us,BafüÍíus, Mauritius, Gra-
tianus,Gadius,(Sc alí). 
Recentiores autem funt Pontius 
difput. i . qtí£ft..^. Smií ing. de DeoVno, 
di/puf.i. qu¿Jl. i . Vulpes tom.i. part.i. 
difput.6 artic.i. Sghema tit.i. quxfl.i. 
Rada tow.i. controveyj. i . artic.^. He-
rmx.tomA.difput.i.qu¿/l.4..du[>.i.ls\aC-
' t r í o s i . d i f p u t . i . quxft.i .V^bcx in i . 
Idijl.i.quxfl.^.difput.i^. ctfipoft foln-
t ionem argumentorum fubftineat: 
!exiftcntíam fecundum efle fórmale . 
Lichetus. 
Tartaretus 
Vallo. 
Sirenas. 
Bafolius. 
Mauritius 
Gratianus. 
Gadius, 
Pontius, 
Smifing. 
Vulpes. 
Sghema. 
Rada. 
Henrix. 
Maflrius. 
Faher. 
Laletoan- ¡ non eíTe de quíddicate Dci3quare hic 
det. 
6 
i " . Sentent. 
Mayronus. 
Trompeta. 
Bareius. 
Poftíanien-
problemar ícum fenílt Scotum. Lale-
mandet difput.^. de Deo Vno , partitio-
ne i.alijque cum fuprá didlis vocitan-
tcs:hanc eflé exprxüam Scoti fenten-
t i am. 
Negant Mayronus in i .dijlintt.i. 
quaft. i . artice. Trombera /« fuo lih. 
Formalitatum,pacr.109.in /zV^.Bargius 
m 1 .di/l.i. Petras Pofnanieníis di/l.i. 
hd. z. concluf 4.. alijque ex-difcipulís 
Scoti cLnmantes:hanc efíe verifsimam 
Subtili^ Dodor i s opinionem. H x c 
de o[:'inionibus. Hunc 
autem íic. 
$• 11. 
KefolvitHY q u á i j f w ^ Scoti autho -
ritatibus probatar. 
COncluí io : E x i f entra non efl pr¿-dicatum quiaditativim Dei. Harc 
conciuí io videcurScoto conformior , 
eiquefabenc Authorcs relací. Proba-
rique porerat ómnibus iílis locis,qui-
bus Dodtorem adduximus qux í l i one , 
a n t c c e d e n r l « « ^ r . i S . I Í . x ^ . ^ r i ó . 
quin obftent refponíiones Lycheti,5c 
Smi í ing . dicentium : Scotum loqui 
fecundum noi t rum modum conci-
picndl imperfedlummam hxc refi-ion 
íio impugnara manet. Tura tom.i.Jn 
i.Sentent.difp.í.a num.n .Tüíu q u x f 
tionc anteceden:i ^ / /wéT.n. Ec vhra 
vtrobique dicta contra diclam ref-
pon í ionem nobiter infurgo copera 
Lychecum)& Smiíing. 
Scocus loquicur iuxta noftrum 
modum concipiendijvc vos aíVerítis: 
ergo iuxta noftrum modum conci-
piendí exiitentia non eft prxdicacum 
quiddl ta t ivum Dei.Pacet confequen-
tia : nam fí iuixta noftrum modum 
concipiendi príüs ínrelligicur infini 
tas, v t modus intrinfecus D e i , quam 
exiftentia,optime infertunquod iux-
ta noftrum modum concipiendi, 
exiftentia non íit prsedicatum quid 
dicativum Dei ,vrporé modum fubíe-
quens. Suí í l imo:atqui hic nos quxr i -
musde prxdlcatis quidditativis Dei , 
iuxta noftrum modum concipiendi: 
ergo vfque dum nobis per í idem, re-
velacionem,aucclaram oftení ionem, 
oppoíituiTi conftet, dicere cogimur, 
exiftenriam non elle pr^dicatum quid 
dicativum Dei. 
Probatur icaque primo conc iu í io 
ex Scoto in 1 Ji f l .^ .qu^f .^.Ad qu.tf. 
tionemiSi infinita Sapientia ejfet forma-
litlr infinita,l?onitas,¿r'Sapien[ia in com-
muni ejjet bonitas in communih (t" confe-
quenter Sapientia ere ata ejfet formal i t er 
bonitas ere ata-.cxzp íimiliter:íi infinita 
eííentia , fcilicet , Divina , includerer 
exiftentiam quiddicative , cíiencia in 
communi includerer quidditath e 
exiftenciamin communi ; & confe-
quencer elfenria creata quiddicative 
includerer exiftentiam crearam,quod 
eft falfum. ' 
H x c probatio eft vrgent i ís ima 
contra Thomiftas , & prxcipue con-
tra I l l .Godov. ípfe namque tratf.i.de 
SÜentia Dei^difp.i^.num.iój. ád tuen-
7 . 
Cgnclitfto. 
Prohalion. 
ex Scoto, 
8 
Solutio Seo 
tiflarít reij 
atur. 
9 
Probat. I 
concluf. ex 
Sco'vO. 
dam 
H.^ c proba-
tio efl vr-
%er:tifsima 
cotr. ¡l.Gjd 
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Confirmat. 
ex Scoto, 
Refpondet 
Smi/tng. 
tmpttgnat. 
Refpondet 
Majlrius. 
1 4 
Contra 1. 
daw fy^alitAtem fpeciei in Divina ef 
fehtia repevtan* dijtirfgui a i illa , & ah 
i ni el le inviene Divina,virtualiür t¿r rati§. 
ne váúoánatá , probac vrramquc par-
teai ex D . T i i o m . qu.eji .^j.de Potefitia, 
artic.6.11 i.Sentent.dift.z.qu.tft.i. i .ér 
5. Er dift. ? 5 .quáft. 1. artic.i .a i 2,. Ec 
di/I. i i . futeft. 1. artic.3. ad 4. dicenter 
JPida Azpientia , ¿r bonitas dicuntur de 
Oes , creatunst non ¿equivoclyfed fe~ 
cundum rathnem analogam: ¿r in crea, 
turis ratio Sapienti¿ non efe ratio hoñi* 
tatis^differnnt in Dea SapientiaiáJ boni~ 
tas difñnffione rationis ratieeimata • er-
go vera elt apud 111. Godoy illa Sco-
tíca p ropo í l t io : Si infinita Sapientia 
ejfet formaliür infinita bonitas , ¿r Sa-
pientia in comwuni ejfet bonitas in com~ 
muni: ergo etiam confequentia debec 
eíFe vera apiid i p í u m : ergo iaxta 111. 
G o d o y exiítentia non eíl pr^dicatum 
quiddi tat ivum Dei . 
Confirmatur ex ipfo S c o t o / « 1. 
difi.$ .qu¿fl.^.$.ad qudft.num.i'j .dicen, 
l te : Si Sapientia in communi non inclu-
dit formaliter benitatem in comniuni,nec 
talis Sapientia,feilicet,infinita^talem bo-
nitatem.fcilicet, infihitant: ergo íimili-
tcr . í i eifentia in communi non inclu-
dit formaliter exiftentiamin commu^ 
n i , nec ralis eííentia, feilicee, Divina, 
ralem exií tenriam,fcii iccr,DÍvinam. 
llefpondcr Smifing ad noftrara 
p r x d i d a m probationem , negando 
paruatcm)quam fundat in hoc,quod 
beus,& creatura conveniunt in con-
ceptu perfedo fapientix; ñ o n vero 
ex i lkn t ix , qux fuit refponfio eiufde 
ad primam n o í t r a m probationem nu~ 
meh 7. citat. Sed hxc íb lu t io refutara 
manee per ib i d ida í imul cum num.S, 
Maltrius vero refpondet negan-
do paritatem:dicit cnim,quod exilien 
tía in Deo fit de quidditate eílentix, 
non eft, quia e iuseñent ia eft iníinira, 
í icut ratione infinitaris prx.cifse vnu 
ar r r íburumident i f íca tur cum alio;íic 
enim tencret patitas, ait Maftrius; fed 
eft , quia eííentia Divina ex fuá ratio-
ne formali identificar formaliter-
exiftentiam. H x c Maftrius. Sedquis 
non v ide t , hanc non elle folutionem 
ad probationem. I m o , v t ómnibus 
hoc patefieret, in probatione verbis 
Malíri j fui vfus.Quare. 
Contra pr imo : Scotus in confir-
marione non probar identitatem fa-
p ien t ixcum bonitate ratione.infini-
taris.Glaret,tum ex verbis ipfius. T ú ) 
J quia loqui tur de formali indufione, | 
qux non habetur per infinitarem , vt 
ipfc Maftrius renet in hac folurione; 
atqui hxc cft difparitas Maf t r i ) ; ergo 
cum hoc non petat confirmatic, non 
refpondet. 
Conrra fecundó : eíTentia Divina 
ex fuá ratione formali non identificat 
formaliter exiftentiam : ergo ruit fo-
lut io Maftrij .Probatur antecedens.-fi 
hoc haberet eíTentia Div ina , vel eflbc 
ratione eflentix, vel ratione D i v i n x ; 
fed neurro modorcrgo.Probarur m i -
nor quoad primam parrem ; fi efien-. 
ria Divina hoc haberer rarione eílen-
t i x , hoc etiam haberet eñent ia crea-
ra, ob primam probationem; fed hoc 
eftfalfum etiam apud Maftriumiergo 
fí hoc haberet eííentia Div ina , non 
efiec ratione cíTcntix. Probatur quo-
adf ecundam partem:fi hoc haberet, 
quia Divina , etiam ipíi convenircr, 
quia eíTentia , fed hoc iam eft refura-
t u m : ergo i l lud non haberet ratione 
e í lent ix D i v i n x . 
Probatur maior ex verbis Scoti: 
ideó exScoto fi infinita fapientia eflet 
formaliter infinita bonitas, & fapien-
tia in communi eflet formaliter bo-
nitas in c o j i i m u n i , quia infinitas non 
"deftruit formalcm rarionem iliius, 
cui additur. Omnia funt Scoti verba. 
A t q u i nec Divinitas deftruit forma-
lcm rarionem iUius,cui additur: ergo 
íl hoc haberer,quia DIvina,criam ipfi 
convenircr,quia eílenria. 
Probatur fecundo conclufio ex 
Scoto in i.d'ifl.i.quafi.i.in refponfione 
ad 1 .gfiuft. §.Quantum ad 1 .artic.y.i . 
conclufio in fa nim.\ ó.vbl probat^xi1-
tcntiam Dei per infinitatem;fcd in f i -
niras non eft de eílenria Dei , fed mo-
dus intrinfecus : ergo nec exiftenria, 
vtpotednfinitate poí ter ior . Idem do-
ect in ¿t.diíi.ii.qu£j¡.i.a4vltimum,\bl 
concedit, quod fi Divina perfona ef-
fer formalirer infinira fecundum re-
larionem , relario exifterer abfoluta 
exiftenria • ergo exiítentia fequirur ex 
infinitare:ergo exiftenria non cftprg-
dicarum quiddirar ivum Dei . 
Dices cum Smifing:Scorum pro-
bare exiftentiam ex infinitare a pofte-
r io r i . Conrra p r imó :qu ia volunrarie 
hoc dicir Smifing. non enim deducir 
refponfionem ex rexru.Contra fecun-
d ó : quia hxc refponfio difibnarex. 
prxfsis verbis Scori in 1 .difl.z.qutft.i. 
$.Sed fi argHAS , dicente : Vt quafi per 
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PRobatur p r i m ó conclufio ratio-ne : íi exiítentla cíTet de efíentia 
Dei,foret etiam de efíentia creaturx; 
íed hoc e í t fa l iumiergo exif tent ianó 
ef tpr ícdicatum quiddi ta t ivum De i , 
fed modus intrinfecus chas. Minor 
c o n í h t ex Mcchaph i í i ca , «5c ex Scoto 
in •Ljiflintt.i .quajl. 3 .Et in 3 Jiftintt.6. 
qtuft.i .&i in iocis citat'm prob.ab au-
thorirate^^w. 7 . I m ó hoc exprosís^ 
docui't in 3 XeportJiJl.xz.qudft.ij.Ad 
intenfioneniyvhi zlv.ExiJlentiam ejfe ex-
tra rationem formalem huius hominis* 
Eaniquc c o m m u n i t é r tcnent Scotif-
i tse. Maior probatur • quando aliqua 
\ conveniunt in aliquo prxdicato com 
¡ m u n i , íi i l l u d praedicatum eíl de cí-
fentia vnius,cil etiam de eííentia alte* 
riusjfed Deus^Sc creatura conveniunt 
in.hoc , quod eíl exiílere, vt l t icecla-
r e t : ergo íi exiílentia eflet de efíentia 
I D e l f o r e t etiam de efíentia creacuras. 
Maior , in qua eíl praícipua difficultas, 
' e í l Scoti^^««,77,9.Eíl etiam D . T h o 
j m x num. 1 o.£-/V^í.ergo vera eíl maior. 
j Probatur i tem dicla maior exem-
pliscuiufcumque prxd íca t i commu-
nis: nam quia Deus, 6c creatura con-
veniunt in ratione entis, íi ens c i l de 
efíentia vnius,eíl etiam de efíentia al-
fer iu^í ic í imlliter de prxdicato rubf-
tantii-cvitgvintellcólualitatiSj&c.óc de 
quocumque prxdicato communi in 
crcatis, v. g. de animalitate refpeclu 
homTnis, 5c b ru t i , 6c íic de alijs: ergo 
geiieraiiccr v e r u m e l l , quod quando 
aliqua conveniunt in aliquo prxdica-
to c o m m u n i , íi i l lud prxdicarum eíl 
de eííentia vnius, etiam eíl de efíentia 
alterius. 
A d hanc no í l r am probationem 
refpondec Lichetus, 6c cum eo Lale-
mandet,quod dúplex eíl convenien-
tia. Vna roecifica,6c alia tranfeenden-
talis. Quando pr imo modo aliqua 
conveniunt, vera eíl illa maior, fci l i -
cét , quod íl prxdicatum eíl de efíen-
tia vnius, eft etiam de efíentia alte-
rius? filfa veró , quando fecundo mo-
do conveniunt,. Hoc duplici orobat 
cxcmplo.Prinium eíl: nam anima in -
tclle&iva , <5c Angelus conveniunt 
tranfeendentaliter in racione entis, & 
tamen, non omne , quod eft de quiJ 
ditate an im^in tc l lcc l lvx ,e í l de quid-
dicace A n g e i i ; quia Angelus non eíl 
adus corporis. Secundum eft : fubf 
tantia D e i , 6c co rpórea convenium 
in racione fubí lant lx , 6c tamen fubf-
tantla De i non eft compofita , ecii 
compoí ica íit fubílantia co rpórea . 
Sed Lichecus íic refpondens fal-
l i tu r proculdubio 5 quare arguo íic 
pr imo contra ip íum : quando aliqua 
conveniunt in racione c o m m u n i , í i v e 
genérica, vt homo, 6c brurum in ani-
mal i , íivé tranfeendente, v t Deus , 6c 
creatura inente, oranes f u b í h n d x in 
fubí lan t ia , 6c vivencia in vita , 6ccv íi 
illa ratip eíl de eííentia vnius, eft ctiá 
de efíentia akerius, v t in cxemplis 
conftat allacis : rule ergo L iche t i 
fo lu t io . 
A r g u o fecundó: nam Scotus citat. 
num, 9. infere bonitatem non efíe de 
quidditatc Dei , quia non eíl de quld-
ditace creaturx , ob convenicntiam, 
quam Deus , 6c creatura habent in 
bonitace 5 fed tranfeendentaliter tan-
t u m conveniunt in tali bonitate j eft 
enim bonitas, vtpote , pafsio entis, 
ita tranfeendens, ficut ipfum ens: er-
go quando aliqua conveniunt in prc-
dicato communi tranfeendenti, íi i l -
lud prxdicatum non eft de eííentia 
vnius,nec eíl de efíentia alterius: ma-
la igi tur L iche t i fo lut io . 
A r g u o tercio ex cxemplis ab ipíb 
t r a d í t i s : quod homo fit rationalis, 
non verobrucum; Deus íic á fe , non 
vero creatura j fubílantia íit per fe, 
non vero accidens,hoc, inquam,non 
t o l l i t , quod íl animal e l ide efíentia 
hom'inis,fií etiam de efíentia b r u t i ^ 
quod íi ens eft de efíentia hominis, 
De i , 6c fubftantix, íit etiam de efíen-
tia bruti^creaturx , 6c ac.cidcntis, ob 
conven ien t iá r ranícendentalem , qua 
omnia dicunt in ente:ergo quod ani-
ma intelleóliva lie a í lus corporis,non 
v e r ó Angelusjfubílantla co rpó rea íic 
compoí ica , non vero Divina , non 
to l l i t , quod l i ens eíl de eííentia 
vnius , íit etiam de efíentia alterius, 
ob praediílam convenicntiam : ergo 
cxempla funt contra ipfum. Simile 
fac argumentum de alijs prxdicatis 
tranfeendentalibus, v. g, fpiritualis, 
viventis, intelledualls, 6cc. Quare fa-
cil i ter íunt excmpla foluta: nam neq? 
ant-
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t ionea^us corpor is , nec lubítantia | 
Divina , (3c corpórea in racione com-
pp íu lon í s , fcd potius dlfteruntiíjuare 
nihal contra nos^íl enim convcnii^nr, 
eadem eíTet ratio de omnibus,vt p r o -
bacum eil num.\7. 
RefpondcDt aliter ad probacio-
nera Sghema, Vulpes , Smií ing , 
erlaaa Lalemandet , diccndo : quod 
dúplex cft convenientia. Prima vni -
voca , & dUtin¿ta. Secunda análoga, 
i5c confufa. Qaando res c o n v e ñ m n t 
convenientia prima , vera cít d ida 
maior. Qnando vero conveniunt 
convenientia íecunda , eft faifa 5 quia 
liaíc convenientia non obef t ,v t res 
íint pr imo divcrfx obiedive , & hac 
fecunda convenientia Deus, crea-
tura (alunt Authores relati) ín cxif-
tentia convcnlunt;quare ñare poteft, 
quod exiftentia fit de eñentia De l , 
non vero creaturíE. 
Contra hanc folut ioncm ftat Sco-
tus piutibus in l o c í s , eleganter tradí-
tis, óc veré intclleclis á Fabro Theore-
mate 94. & Pontio difp.69. de ente vt 
fie, in quibus ó m n i b u s aic Scotus: 
Deum , & creaturam non efle primo 
diverfa in racione entis, & coníe-
q u e n t é r , In nullo prsdicato tranO 
lccndenti,qula non folum conveniunt 
in concepcu imper fe to , verum, & in 
rcalicate conceptui correfpondente. 
Sufficiat pro ó m n i b u s Scotus in 
1. d[(l.%. qiiájl.i. §. Ad 1. avgum.pnn-
cipah, y . Etfidicas, vb i facit hanc re-
plicam : Et ft dicas : Saltzm conceptus 
commums efí indeterminatíis , & poten-
tialis ad fpeáaíem conceptum ^vt reali-
tas^  ad reaíítatem , Del faítem non erit 
¡njíniius^quia nuílunt infinitum eft po-
tentiale ad aliqiad.Cm relpondct Seo-
tus; Concedorfitod conceptus Ule commu-
fíis Deo, & crediuris, ejl finitus, hoc eft, 
non eft de fe infinitus pofsitive, ita^quoá 
ds fe includat infinhatem , quia fi effet 
infinitus, non efiet de Je communis M U 
to, o* infinitos nec eft de fe finitus pof 
fitive.ita , quod de fe includatfinita-
tem , quia tune non cowpeteret infinito, 
fied efi de fe indifferens ad finitúm , óJ 
infinituWjideb efi finitus negativl, H^c 
Scotus. 
Intero:ergo íta eft índíííefcns ens, 
od finitom , in f in i tum , í k u t ani-
mal ad rationalc, & irraEionale,&: íi* 
cur animal non includí t de í e ra t ío -
nale , nec irrationale, íta ens, non in-
cludít de fe finiratem , nec infímeace. 
A t q u i propcer hanc non ine lu í ioncm 
formalem, & íii.Ji.l-rcntiam animaiis 
ad i r ra r iona lcóc raciónale, rationalc, 
irrationale conveniunt in realitate 
a ní m al i ta í is, con v en ientia v ni v o ca , & 
diuincla.xr^o p^ropter eandem ratio-
ncm Deus, & creacura conveniunt In 
ratione entis, convenientia vnivoca^ 
& diíl incta : crgo eciam in ratione 
exiclentisc , quia eadem (vt diximus) 
eft ratio de ratione entis, ac de quo-
cu naque alio prxdicato tranfeenden-
re. Coeteru hoc d a t o , ^ non coceflb. 
Infto pr imo folut ionem : quando 
aliqua convcniirnt convenientia con-
fuía,& análoga,!! ratio communis eft 
de quidditate vnius , etiam eft de 
qu idd í ta te alterius: crgo rui t fo lut io . 
P r o b á t u r antecedens: quia Deus , & 
creatura conveniunt in ratione cutis 
( í lmili ter fubftántix in fubftantia, v i -
vencia in vi ta ,&c.) fi ens eft de eífen-
tia Dcijetiam cít de eífent iacreaturgí 
fed Deus, & creatura conveniunt in 
ratione entis convenientia confufía, 
& aná loga fecundü adverfarios hanc 
tribuentes folutionem 5 a l iquim in -
confequenter procederent: ergo etíi 
Deus, & creatura convenían t conve-
nientia confuía, & análoga in ratione 
exiftentiíE , íi exiftentia eft de eflencia 
De i , eciam erit de t flf^cia crearurae, 
ob convenienciam prxdictam : mala 
igitur funra pofita folut io. 
ínfto í ecundó : quando aliqua 
conveniunt conveniencia confufa , &: 
aná loga , fi ratio communis eft de ef-
fentia vníus, eciam eft de eflencia al-
terius; ergo rule folutio.Probatur an-
tecedens t r ip l ic i exemplo. P r imum; 
diftérentix v l t i m ^ folum conveniunt 
convenientia confuía, & análoga; fed 
faceré d i í fe r re , quod eft praedicatum 
c o m m u n e , í i eft qulddicas vnius diífe-
rentiíc , etiam cft qu idd i t i s alterius: 
ergo á í imili .Sceundum:efientia Dei , 
¿kefíentia creatura (olCi conveniunt 
convenientia confuía, <5t aoaioga;fcd 
methaphi í ice cílentiali ter coní l i tuc-
r e , quod eft prcedícacum commune 
eflentijs , ü eft quidditas vnius eflen-
t i x , etiam eft quidditns alterius: ergo 
parlter. T e r c í u m : fubíiftentia creara, 
& Divina fo lum conveniunt conve-
nientia contufa, & análoga ; fecured-
dere naturam incommunicabilem, 
quod eft predicatum Commune fub-
íiftentíjs, íi eft quiddí tas vnius fubfif-
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tcntiac ? cit eriam qiiiddiiasaiterius: 
crgo quando aliqoa conveniunt eó-
vcnkntia conftifa, & análoga , fi ratio 
comaiuals eít de elíentia vn ias , cft 
t t i a m de effentia akerius. 
Infto c e n i ó : quando allqua con-
veniunt conveniemia contüra,& tm* 
loga , í i racio communls non eíl án 
ciientia vnlas, nec et íam sít de effen-
tia altcrius: ergo foluí io rui t . Proba-
tur antecedens: nam Scotus m t. d¡fi. 
8. qiittjl.^. $.J¿i q[(4!fíionem>míenybo-
nitatem non eíTc de quldditate De i , 
quia non eft de quidditate crcaturíe, 
o^) convenienriam > quam Deus , & 
creatura habeni: in bonitate^fed in ta-
l i b o n í t a t e c o n v e n i u n t convenient ía 
aná loga , confufa , iuxtá Authores 
praídich-u fo lu t ion is , ob eandem ra-
r í o n e m , qua aü'erunt: Deum,&: crea-
turaai convenire in exiilentia análo-
ga , & confofa convenient ía : ergo 
quando aliqua conveníunt conve-
niencia análoga , & confuía ^ íi ratio 
co íTimunisnonef t de effentia vnius, 
nec etiam eft de effentia altcrius; ruit 
| ergo o m n i n ó prcedifta lo lu t io . 
Proptcr has rationes convincen-
tes , alitér Maftrius refpondec in fine 
! qu¿ftionis, dicendo : quod illa maior, 
l í c i l í ce t , quando aliqua conveniunt 
' i n a l i q u o prxdicato communi ,11 iU 
Jud prsd ica tü nr ' í t de efientia vnius, 
etiam eft de eUenda dter ius ,éf t vera, 
quando conveniunt in eo , non tantü 
v t in prxdicato vnivoco , fed etiam 
V n i v o c e d i d o , v t i le habetensref-
pedu Dei , & criatura; \ faifa vero , íi 
In eo conveniunt tantum , v t i n prac-
dicato vnivoco; v t i c ó v e n i u n t Deus, 
&: creatura in communi racione exif-
tenrlae Mirabile faneeí t , tantmi i Doc-
torern foluciones fuprá poütas o m n i -
nó infufíicientes compré 'hendiffe, & 
hanc afsignaffe \ cum feré omnes ra-
tiones contra eius íb lu t ionem etiam 
milltent,<3c vt videat.,quam parui m o -
menti íit eius rcfponfio. 
Contra p r i m ó : quando aliqua 
conveniunt in aliquo prasdícato co-
muni vnivoco tantum , fi i l lud pra;-
dicatum non eft de effentia vnius, 
nec eft de effentia altcrius: ergo rui t 
Maftrij f )Iutio. Probatur antecedens 
p r i m ó : Deus,& creatura conveniunt 
in vnjtate , vericate , & bonicate , vt 
pradieads tantum vnivocis ; funt 
enim prxdlcata , quns non prxdican-
tur in quid j fed í iver i tas , vnitas , & 
bonitas non fuñí de efféntia creatu-
ríE,nee funt de effentia Dei:ergo,5<c. 
Probatur fecundó ídem aqtccedens: 
Deus,6: honao conveniunt in fapien-
tia, v t in praedicato tantum vn ivoco j 
fed íi fapíentia non cft de,effentia 
creatura:, nec eft de effentia Dei : er-
go quando aliqua conveniunt in al i -
quo praedicato communi vnivoco 
t an tum, ft i l lud prxdicatum non eft 
de effentia vn ius , nec eft de eílentia 
altcrius. 
Dcclaratur hoc : ideó fecundum 
Maftr ium Deus , & creatura conve-
niunt in exiftentia , v t in praedicato 
tantum v n i v o c o , quia iftae non funt 
verx formali tér j Deas eft exiftentia, 
Creatura eft exiftentia; íed ídem ha-
bent Deus, & creatura refpedu v n i -
tat is ,bonitatis , & veritatis, & Deus,' 
& homo refpedu fapientix; ergo c ó -
veniunt in vnhate , bonitate , verita-
tc,, & fapíentia , ve in praedicatis tant a 
vn ivoc is ; a tqu i , íi ventas, bonitas, 
vnitas, & fapíentia non funt de effen-
tia homin i s , vei creatura , nec funt 
de eílentia D e i : ergo quando aliqua 
conveniunt ín aliquo prxdicato c ó -
muni vnivoco tantum, fi i l lud praedi-
catum non eft de eílentia vn ius , nec 
eft de eílentia altcrius.Maior eft cer-
ta ; a l ioquim afsignet Maftrius aliam 
rationem; nam quaecumque fit, fem-
per contra ipfum patebunt inllanti¿e. 
Contra fecundó : quando aliqua 
conveniunt in aliquo praidicaco, non 
tantum vnivoco , fed vnivoce dicto, 
\íi i l l ud prxdicatum eft de effentia 
vnius, eft etiam de effentia alterius: 
ergo í imi l i t e r : quando aliqua con-
veniunt in aliquo praedicato vnivo-
co t a n t u m , íi i l lud eft de effentia 
vnius , etiam eft de effentia alterius. 
Antecedens eft Maftri). Confequen-
tia probatur : ideó antecedens eft ve-
r u m , quia conveniunt in i i lo praedi-
cato ; fed etiam , qux conveniunt sn 
prsfdicato vnivoco tantum , conve-
niunt in i l lo : ergo quando aliqua 
conveniunt ina l iquoprxdica to v a i -
voco tantum , íi i l lud eft de effentia 
vnius,etiam e(lde effenti^alterlus. 
Rada vero has prcevidendo ra-
tiones , refpondet alicer , dicendo: 
exiftentiam cfté effentiam formalifsi-
nyim crcaturas. Cceterum hsec doc-
trina in Scoti opinione firmari nc-
quit,impugnataque manet num. 17. 
Probatur lam fecundó neftra con-
Declaratur 
c lu -
Contra 2. 
Refpóndet 
Rada. 
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Ghiüp : prxdlcaca quíddirativa de fe 
íunr calía; ergo íii ómnibus ii^teríori-
bus fant taiia. Coafequencia pacet:,, 
nam dcíccndunt in interiora íccun 
dum i d , quod ímporcant : conrractio 
naaK|ae non variat rationem tbrma-
iern , ^ : quiddlcativam reí. Antccc-
dcns vero , refutando íb lun 'oncm 
Ma[.lrij ,probabItür. 
Re íponde t itaquc Maftrms ex Ba-
lo l io d i í t inguendo antccedens: funt 
taíia de fe pr¿Eciíive , vel ne^acivé, 
concedic anteoedens; pofsitivé ncgac 
'anrecedens, hoc enim accidic e i s , Óc 
racione contradionis ipfis convenir. 
Duplicí exéplo comprobac hoc Maf-
crius. Pr imum : nam quod animal üc 
prxdicatum quiddicacivum , ei con-
venic í ecündum quod ad íua inferio-
ra comparacur, in quibus ellentiali-
ter inclui ieur; nam h comparetur ad 
difte rene las concrahentes , non eit 
proidicacum quidditativurn , cum in 
eis non includacur eílentiaiicér. Se-
cunduai eít in colore , qui íi compa-
recur ad íua inferiora , elt prxdicatii 
quiddíca t iv i im : íi vero comparetur 
adfua fubiecla, non eft prxdicatum 
quiddicacivum , quia eis omninó ac-
cidic. i 
Concra: praedicara quíddirat iva de 
(e pofsid.vé (une talia : ergoruicfo-
iu t ío Mait.rij. Probatur antccedens 
pr imó : l i praedicata qu idd i ta t ívade 
le pofsitív.e non cílent talia, ens,lubf-
t4ptia , Ócc. poterant eñe de efientia 
íjei, quín eílenc de eliencia creaturg; 
led hoc fallum ell:: ergo praedicaca 
quiddicativa de fe pofdcivé íunt calía. 
Probacqr raaionquia predicara quid-
diraciva de ie no íunc pofsitive calia 
iuxtd Mai l r ium, 6c omnes vniverfali-
ter adverfarios ,pocell exíllencía eile 
de eüencia D c i , quin íic de eflencia 
¿reacura?: ergo fimilicér. 
Probatur fecundó idem antcce-
dens : pafsiones cuiufeumque prasdi-
cací communis de fe func polsíclve 
cales: ergo parifér. Probacur anecce-
dcas: íi pafsiones cuiufeumque prae-
dieaci communis de fe non' cííent 
pofsitive cales, poceranc eíle de cilen-
tia Oei, quin eífenc dcel lent ia crea-
rúr^E; fed hoc eít falfum: ergo pafsio-
nes cuiufeumque pr^dícaci commu-
nis, de fe func pof.icive cales. Proba-
tur malor : quia pafsiones de fe noa 
func poísicivé tales iuxtá. Mai l r íum, 
poceft fapientia Deo convenire ve 
?7 
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guarió. 
1 pafsio , quin íle pafsio creaturat: ergo 
l imi lke r . 
Probacur tertix) idem anrecedens 
ex Scoco - difí. S. qif'¿fi 4. í . Jd]^. 
cjuxfiiúnew , dicente ; Íi faptentia ifí\ 
comwuni non includit formal t)y homtiu 
tem in communi, nectaíis fapientia, fci~ 
/icet, infinita ^taíem bonitatcm Kflilirh, 
iáfinnam : ergo í imili tér : íi .ellentía 
in communí . non ineludie formaii tér 
exíitenciam ín communi , nec calis ef-
íencia, feilicét, Divina, calem exhlen-
cíám, fcilicec, D i v í n a m ; arqui hoce i l 
fai íum , fi príedicata quiddítaciva de 
fe poísi t ívé non eílenc ralia , vt conf-
cat ex num. antexed, ergo praídicara 
quiddítaciva de fe poislrivé funr calia. 
Probacur quarcó idem antcce-
dens ex ipfo Scoco cítat. dicence ; Ih 
cludere formaluer eJI includere aliquid 
in ratione fuá effentiali , ita , quod fi 
difjinitio h c luden ti s afsignaretur, inclu-
jum effet diffinitio.. vel par s diffnitionis'j 
atqui omnis diffinit io , vel pars diffi 
nicionis, de ib pofsitive eft calis: ergo 
prxdicaca quiddítaciva de fe pofsitive 
func taiia.Maior eít Scoti.MInor evi 
dens, Confequentia legitima. 
Probacur q u i n t ó idem antecc-
dens: íi prasdicaca quiddicaciva non 
eílenc de fe calia, ens, fiibítancia , ani-
mal, Ócc, poílent elTe pra:dicata quid-
dítaciva hominis, non veio b ru t íded 
hoc tú. falfum : ergo predicara quid-
dlrativa de fe pofsirive func talia 
P í o b a t u r maior : quLi ens , fubftan-
cia , an ima l , &c;. de fe pofsitive non 
func homo , nec brutum , fed ab his 
preefciqdünt, poíiunc eífc in homine, 
non vero in bruto : ergo íi príedicata 
quiddí taciva non eílenc de fe ralia, 
ens, íubílantia , an imal , &c . poíTenc 
eíle prxdícaca quiddicaciva hominis, 
non vero bruci. Ancecedcns patee: 
nam genus , óc fpecics poíiunc ph iheé ; 
coníc rvar i in vntvoca fpecie, & indi- i 
viduo , ve concinget poít refurre^io- I 
nem mor tuo rum nunc clarefcee i 
in fole. Confequcncia?meo videri, eíl i 
e vid ens. 
A d exempla Maftrij rcfppndeo 
pr imo: non elle ad rern: nam Deus,& ^ exem-
crearura refpedu exiíh-ntix , non fe plarefp, \ 
habenc, ve animal refpcclu infer ió , 
ram; nam rcfpectu I l lorum conuirui-
c u r g e n u s í n o a vero rcfpeélu iftarum, 
ve in lógica cum omibus docecur 5 nec 
ve color refpcólu inferiorum & fub-
i i eé to rum ; nam reípeetu i l l o rum d i -
Quinto. 
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2 1 Quiroga. Quasilíones Seledae. 
citur genus^ rcfpefta i l ío rum conf-
tituíc qu in t i im pracdicsbllc, vtihidew 
docctur. Qu^: diíparitas eftrciponfio 
ad vtrumque Martríj cxempluin. 
41 Rcfpondeo fecuadó rctorqaendo 
lecundo, j v tnmique cxcmplurn quoa.d prlmam 
' partem: quia cnim h o m o , & b r m u m 
convcniunt in animalitate , fi animai 
cít de eíientia hominis , ct iam cí\ 
|dc cjffentra ¿Vaci ; Se fiaatfiter, quia 
' á lbum, 6c nigrum conveniunt in co-
| lorc , d color elt de cffentia vnius, 
! c í iam zñ de eflentia akcnusjnam ani-
I mal eít genus feípeítii homin i s , & 
brud , óí limilicér color rcípedtu albi, 
& n i g r i , d e c a í a s ratione cít prsdica-
r i quiddiracivede ómnibus infcr lor i -
bus, A t q u i Deas, occreatara conve-
niunt incxiitentia: erao quia conve-
nían r, íi exiilentia prxdicatur de Dco 
qüiddkátlvc ' , quidditative etiam pr^-
dicabicur de creatura, quod non ad-
mircunc contrarij . 
í U t o r q u c o etiam vtrumque Maf-
t r i ) exempIt^Ti quoad fecundam par-
letorques t cm . nam a[1|m^ compr.ratuiii ad 
exempla. diífcrcntias comrahentes, ñ non eft 
príedicatum quiddkativum vnius,nec 
cft príedicatum qu iád i t a t ivum alte* 
rius, etíi identice prcedlcacur de vna, 
idencice ctiam praídlcatur de alia ; 5c 
quia color comparatus ad fubiecla, 
coní t i tui t qu in tum prcedicabile, de 
cuius racione c í i , quod accidentali-
ter prsdicetur , fí color accldentali-
ter praedicacur de vnp, accidencalitcr 
príedlcatur de ómnibus ,quia omnia 
conveniunt in radone íubieél iya: er-
go cum Dcus,& creatura convenianc 
in racione exulentlx , í i CAÍikncia eft 
de ratione vnius, etiam eric de racio-
ne altcrius , vel e contra : crgo í lvé 
animal comparctur ad fuá inferiora, 
íive ad differentbs contrahentes có-
pareturjóc color í imilker , íive com-
parctur ad fuá inferiora , í ive ad fuá 
fubiecla comparctur , eodem modo 
proedicantur dev f lo , acde alio , ob 
conven íen t i am,quam habene in i l l i s : 
e rgocum Dcus, & creatura conve-
nienciam habeant in exiftcnna,codem 
modo de vno , ac de alio debet exif-
\ tentia predican : ergo íi cx i íknt ia eíi: 
! prxdicarü quiddicativum vnius, erit 
etiam prxdicatum quiddi tat ivum al-
t,crlus, ve! é contra,ve di¿lum manet. 
Probatur te r t ió conc lu í lo contra 
, 5. ThomiPtas, non concedentesexi í len-
conclirf. ct~ t iam abfollltani ¡n Dco,fed folum re-
traThomij- --
tas. 
4? 
Probat. 
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lacivam.Exi.leQtia rclaciva non ell: de 
eQenrla Dei:ergo nec cxiftentia.Con-
lequenrk patee: quia fecundum iílos 
exiilencia non eft alia, quam relativa. 
Ancecedens probatur ; de eflenila 
Del non cíl fubíiílentia 5 nam de cí-
fentia Dei non eft incommunicabil i -
tas, cum tribus GOmmunlcerur per-
fonisjfed exiílentla relativa fubíiften-
tia c í b e r g o exiílentla relativa non eíl 
de eflentia Dei.Duplicem al iampro-
bationcm vide quj/l.^.num.io. 
Ex didis habctur,c?iftentiam non 
cífe prcedicarum quidditacivum D e i ' ^7 
obrationes d idas , qus meo videri * 
cfficacifbimac funt , quidquid dicanc 
Scotíftac con t ra r i j , Óc quidquid cía-
ment Thomiftae omncs,& attenden-
do ad primam>qux prsBcipue eft con-
í ideranda , deducicur ciare: exiftentiá 
cííe modum intrinfecum Dei,quia ex 
Scoto eft modus intrinfecus crcaturs. 
§. IV. 
Argttmentum contra concUfonem, 
ab authoritate Fatrum 
foh'ttur. 
ARgui tur pr imo : nam M o y f i quasrenti, quod eflec nomen 
D e i , refpondit Deus Exod .3 . £ ^ 
Jum, qui J i m , ejui ¿Jly m'¡/tt me advos, 
qux verba denotant fecundum plu-
res Patres, Auguft inum, feilicet, H i -
l a r i u m , C h r i í b f t o m u m ,Originemn 
Naziancenum , H ic ronymum , Ber-
nardum , & alios ab Smifing ciíat. in 
práfenti nim. 13. exiftentiam efle prae-
dlcatum quiddi ta t ivum Dei : ergo 
exiftentiá non eft modus intrinfecus; 
fed praedicatum quiddi ta t ivum DeL 
Rcfpondeo p r i m ó : tam verba Exodi7 
quam Patres, deberé intcl l igi de elíe, 
í ive de exiftentiá radicali,quarc nihi i 
contra nos. 
Rcfpondeo fecundó: quod argu-
mentum probat,immurabilitatem, 5c 
acternitatern Dei efle prgdicata quid-
di ta t iva, quod fere communiter ne-
garur, quiá fecundum piares Patres, 
Auguf t inum, fei l icet , M á x i m u m , & 
alios f/V.ab Smiíing inpr^fenú num.\^. 
ib i Deus explicavit, íe eíle immuta-
bilem , & EEternum. Dices cum Smi-
íing c'nat. Patres loqui de immutabl-
licate, & xternitatc fundamentan, 
quee eft exiftentiá. Contra : nam ficut 
Smií ing ira explicat Patres , íic nos 
cxplicamusin prima refponíionc , in -
4 r 
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Refpond.i. 
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Dices, 
Contra 1, 
teillgcado ipfos de exiftentia radica-
l i , vel tlindanientali. Quid ergo con-
tra nos: 
R e í p o n d e o terti6:verba argumen-
tí íb lum explicare, Deuni efle a fe^eu 
non cxiftcre per alium eftectivé; non 
vero exiftentiam elle pracdicatum 
quiddiracivum Dei , vt etiam Pon-
tius, etfi o p p o í i t u m tenens, afnrmat, 
cjaodex ipíis í i rmatur Pacribus: nam 
íicut dicunt : Deum eñe f u i i m eíie, 
ira aiunt: elle fuam fapiendáhl , boni-
i tatem , Óc quicfquid in Deo cft ; fed 
j non ob hoc dicimus: fapientiam, bo-
; nitatcm, & quidquid in Deo eft, eüe 
de eílentia D c í : ersio ob eandem ra-
i t ioncm dicere non debemusj exiíten-
tiam elle de eüent ía Dei . 
Dices cum Smil ing citat, num.i$i 
efle di ípar i ta tem : nam íi exiftentia 
non eft de elíentia De i , nullum-eílec 
difcriaien ínter efle creatum , 6c in-
creatumjCum in vtroque exiftentia 
realirér identif ícetur , at íapientia, & 
alia; proprictates, etíi non l int de ef-
ientia Dei,idcntificantar realiter cum 
D e o , periquod cft fuffíciens difcn-
men ínter i ^ í a r a , ^ crcatam,qu2e rea-
liter diftinguitur á creatura. Contra 
pr imo: nam ecll exiftentia non íit de 
eílentia Dei , elle creatum ^ óc increa-
t u m difcr imínantur : nam vnum eft á 
fe , ócaliud ab alio , v n u m creatum, 
increacum aliud , &c . ergo ruit folu-
tio Smií ing . Contra fecundó : nam 
crii fapieiiiía realí ter cum Deo íit ide, 
non vero cum creatura» tamen boni-
tas, vcricas, vnitas, ín te l l edusAolun-
tas,(5c alia , qux funt in Deo , cum ip-
ÍOjóc cum creatura ídenti í icantur rea-
licen led non ob hoc funt de eílentia 
Dei: ergo etll exiftentia realiter iden-
tificecur cu m Deo,non ob hoc eft de 
eílentia Dei; quare difparicas Smiling 
níhil probat,qaia mul tum probat. 
Refpondco q u a r t ó : Scripturam, 
5c Patres veUc,exiftentíam eílc de rea-
Jt ;4" [\ ^ p[-ií(]ca conícl tut ione D e i ; non 
veró loqui de methaphí í lca . Sic Serra 
in 1 .part. tom. 1 .qu^fi. 5. art.^. Arriaga 
de Deo vnoidifp.i.feói.%. num.05. Ref-
pondco q u i n t ó : Patres aflcrerc^exif-
tentiam efle formalifsimum conf-
t icut ivum Dei. j q u o d eftapud 
piurcs falfum. 
4 ^ 0 ) óo {$) {§) ( o í d -
Contra 1. 
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ÁrgumtntA ab Authoritate Scoti 
contra conclufionem fo ívmtur . 
A Rguicur p r i m ó ex Scoto , cuius prima aurhor í tas fumltur ex 
ipfo citat.qn.ffí.anteced. ^.4. numer.^y, 
Quod per fequeacia vfquc ad fine i l -
lius^í.foluta mane t .V l t r á quod. Reí-
pondeo: Scotiftas, prxdicta a u t h o r í -
tate vtentes, mu l tum probare , quia 
probanr,exÍftemiam elle meihaphifi-
cum Deí con í t í tu t ivum , v t clarer ex 
ipfts Scoti verbis. C u m ergo hoc íit 
falíum apud plures ex contrarijs, ipíi 
e t í am ad expiicationem ijiiüs textus 
tenentur. -
Argui tur fecundó ex Scoto quod-
lih.i* ab initiO) dícente : Hahetur igitur 
ifla conclujio,qnod m Divinis oportet -po-
neré aliquam entitatem realem in exif-
tentia aciuaU , ¿ r aliquam vnicam pri~ 
mamífa quod ijlayealis emitasj qiu efl 
in Deo) cum fit prima ratio ejfiendi fim. 
pliciter^rationah 'diter a Santtis vocatur 
eJJentia.QaQá probat Scotus ihi ex D . 
Augul t ino j.de Trinitate.cap.i.infine, 
úlcznic-. J^ítod eft Sapienticc, fapere, ¿r 
quod eft potentiá , pojje , ¿r aternitatt, 
dternam ejfe,^ iuftitix,itijlam ejje: Hoc 
efl,ejje.ntiam ipfum ejfe,nec aliter dijiin. 
guitur ab éjfentia , quam a l f radium i 
concreto : ergo exiftentia non eft mo-
dus íntrinfecusjfed prxdicatum quid-
dicacivum Dei , 
Refpondeo p r í m ó : verba Scot í 
probare 'ec íam ,quou fingularicas ílc 
de efientia Dei ; hoc enim declaratur 
per i l lud verbum vnicam , quod apud 
Scotum eft dubium. Refpondeo fe-
c u n d ó : verba Scoti non folum proba-
re ,exí f tent iam efle de e l íent ia Dei,ve-
r u m j & e í l e Dei Confticutivum ,quod 
apud plures Scotiftas eft falfum,vt d i -
ximus;quare & ipi l folverc tenentur. 
Refpondeo t e r t i ó :Sco tum íbi fo-
lum affirmarc, quod oportet,ponere 
in Deo entitatem realem in exilien 
tía a í lua l í conl i i tu t ivam Dei ; non 
Veró diclt :quod ipia exiftentia fit for-
mal i t é r ipfa quidditas; quare non eft 
contra nos Scotus, Refpondeo quar-
t ó : Scotum citat. Inquircrc: yin ejjen-
ti alia fint Deo. immediatiora notionaíi- j 
bus?&\. ad refponíionern a furmat ívam i 
í labiliendam adducit verba argumen-1 
ti;non vero per ipfa determinaf.quod I 
exiftentia , vel fubíiftentia abfoluta, 
aut ecceicas,fit prxdicatum qu ldd í ta -
Arguit. \ . 
ex Scoto.. 
Refpóndet > 
Arguit. 1, 
Probat en 
Auguftin, 
Refpond.i* 
Secundo* 
Tertib. 
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t i vum Dei . Adprabat ioncmex A a -
¿u d iño dico p r i m ó : intelligcadum 
efle de efie radicaU,quo fenfu tantum 
eíl verum. 
Dico fecundótScotum ex Augüf-
rino,tanrurQ vclle,quod exiftentiá, 
eíientia cxiiiens, ve exiftens, non dif-
ánguancu r , niíi ve abftraclum á coi> 
creco, quo rantum modo iuftitia d i f 
t inguitar á iufto reduplicative , xeer-
nitas ab xterno, & infinitas ab infinl-
tojablaca vero rcdupiicatione,torma-
litér diftinguiear ei lenrh ab exiiben-
tia,íicur Iuitlcia,xeernieas, & infinicas 
á Deo,non ve Iufto,íEeerno, óc inf ini -
to,fed rpccifiCativé.Dicotertió:cxpli-
cp Auguftiau m:hoc eft eflentiam efle 
ipí 'umetie efíentiíE concedo; exiften-
tiá; negó . Sic enlm eflentia dicitur ab 
elle eí lent ix , tanquam abftradum á 
concreto, quod elt ineencum Aaguf-
tinijíicut exiftentiá ab efle exiiteatix; 
ex quo ni bu concra nos. 
A r g u k u r cereió ex eodem quedlih. 
1. f .Contra ¡fia num. 4. dicente : J^uod 
exifl entio. ere ata eft modus ere atarás 
exiftentiá vero Dei eft de concefrtu ejjen-
tí¿i ergo exifteneia non eft modus in-
trinfecus,fed prasdicatum quiddi tat i -
vum Del , Refpondeo p r i m ó : hunc 
textum non efle Sco t i , fed efle addi-
rionem,vfconftabit v ident i .Rcípon-
deo f e c u n d ó ; q u o d nec Marginifta, 
cuius eft additio , afíirmar expradse: 
exiftentiam elle de eflentia D e i , fed' 
zlti / íd fecundumdicipotefl.Quzvo. tan-
tum fe probabiiicér habet. 
A r g u i t u r q i t a r t ó ex eodem ^ ¿ Z -
lih.6. $.Ke/?at nunc vide* dicen te :S¡ cut 
infinitas intenpva diát modum intrinfe-
cumjjftentiásvt ejjentixjta £ternitas,vt 
¿ternitas dicit modum intrinfecum exif-
tentj¿,vtexi/lt;nt} t-.crvQ exiftentiá non 
eft modus in t r ia f :cus,fed prgdicatum 
quidditat ivum Dei. Probatur confe-
quent ía : m o d i intrinfeci non dacur 
alias modus; fed xternitas e á modus 
incriníceus exiftentije ex Scoto : crgo 
exfiecneia nonicft m ó d u s intrinfecus, 
fed prajdicatum quiddi ta t ivum De l . 
Refpondeo pr imo diftinguendo 
maiorem : modi non datur alius m o -
dus,elufdcm >raeIoms,& preftans Idem 
munus concedo maiorcm ; diftiaítíE 
rationis, (Scpracftans diverfum munus 
negó maiorcm,concedo m I n o r e r n A 
diftlnguo U m i l k é r codfcquens. Réf-
pondeoMeando negando maiorem: 
quia iaoplnioneScoti, vna relatio po-
teft eííe fundamentum aíeerius reía-
cionis ; fed relatio eft modus fanda-
menei: ergo In Scoti fententia datur 
modus modi . Nefcio certe, quo fun-
damento Maftrius fn prx/enti , hoc 
contra nos vtatur argumento , nííi 
predide Scoti opinionis efler oblitus. 
Item : in opinioneaflerente : modos, 
pafsioñes, & porentias ordine fuo d i -
manare ab efleneia,datur modus m o -
d i , & pafsio pafsionis, non íic, quod 
prima pafsio , & modus , gerane m u -
nus paísionis ,& mod i refuedu fecun-
dgpafsIonis,&lecundi modi,quia hoc 
taneura habent refpedu eflentia;; fed 
gerune munus naeurx, licué vna rela-
t io refpetlu alterius,non gerit munus 
relationis , fed gerit munus funda-
m e n t í . 
Refpondeo te r t ió : Scotum ¿vW, 
pot iásef le pro nobis, quidouid dicat j - í r í ^ 
Maftrius:nam poft verba adduda fub ' 
d i t immed la t é :£ í tuncycum ihi fit exif-
tentiá ex natura rei, fícüt ¿r <?ffi , par} 
ratione modus intrinficus Hiius , ¿r hec 
ex natura rei , ficut modus intrinfecus 
alterius : ergo eandem diftinctioncm 
ponit Scotus incer eflentiam , & exif-
eenelam^c ínter infinitatcm, & x te r -
nitatem rpergocum iíííe formaliter 
diftinguantur, etiam eflentia, & exif-
tent iá : ergo Scotus pot iüs eft pro no-
bis , quam contra nos. Prima confe-
quentia claretex modo Scoti toquen-
d i . Q u a r é non valet folut io M a f t r i | 
dicencis:Scotum non diftínguere prg-
diclos modos ratione entitatuum for 
mal ium, quibus conveniunt, fed tan-
t u m ex diverfo modo modificando 
P r i m ó rquia eft contra Scotum , ve 
claret ex eius verbis .Secundórquiael t 
voluntariamam etiam hoc modo dif-
t ínguere poüemus de modo intrinfe-
co effentix créate,<5c modo exif tent iá 
creata;,quod non poteft ípfe admitee. 
re Maftrius. 
Rcfpondeo quartó:pra;di£ta Sco-
t i verba non efle ad rem: nam Scotus j ^ V / 
«74^. inquirir: A n ex natura reiconvc-1 c ^ a ^ £ ' * 
niat exiftentice íEternifas,vt xternitas? 
Circa quod problemaeicus eftScotus^ 
vt videri eft in Ipío quodli¡?.citat.$.Con~ 
ira iftud prope pnem. V t autem affír-
raativam pareem defewdae ,p ra£d ida 
ponic p ropo í i e ionemjc i l i cé t^ / r^ / 
finitas eft modus intrinfecus effentiá? vt 
effenti¿e, ita ¿eternitas , vt aternitas^ eft 
modus intrinfecus exiftentiá , vt exiften-
í /^ ,qua conceífa.rcfponfum eft ad ar-
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ex eedem, 
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[gumentum, CoererutiijVt negacivam 
! nriiaec , negat p r x d l d a m propol l t io-
nem in §.Contra iftud , i,\h¿ec conclufioy 
hís verbis: H¿c efi neganda7qtiia fi per 
impnfihile efentta Divina raptim tran • 
Jirel, adhuc hakeret, tam ejjenlia , qnam 
exi/fsntia , m^dam intrínjecum, fciíicet, 
infi/jitatem infenjívamiizd non haberec 
illa ex i iknna sccernitaccm , cuius ra-
t ionem afs ígnacDoclor verbis imme-
diat is , 5c c iar ías ante y . c'nat. vbí ait: 
Tria autem, qu<€ complent rationem eius 
(fciíicet ajternitatis) non fnnt ihi ex na-
tura rei, quia per fe importante vel ne-
^ationem alicuius imperfeóíionis extrin. 
fiiajvefl relationem aptitudinalem ad ali~ 
quid extrinficum, ó" nec fie, nec fie, eft 
aliquid eonm thi ex natura rei, & j)er 
conj^ eqitens , nec ¿ternitas , vt ¿ternitas, 
erit ihi ex natura rei.Sic Scotus. A n ve-
ro cxiílentía íit de quidditate Dei , ib i 
non meniorat D o d o r : non ergo eíl 
ad rem argumentum. 
Refpondeo q u i n t ó negando:gtcr-
nitatem efle modum ex i i l en t lx , cum 
Scoto citat.óc ruit argumentum.Nam 
dato , quod fit modus, eft modus Dei 
exi.lentia ncceflaria,vt dlcitur traSi.de 
Modis intrinfecis 5 vel eft modus entis 
determinati priüs per exiftentiam, 
Argu i tu r q u i n t ó ex t o á e m i n 1. 
difi.$6.$.4d primum principale,dlccn-
iciDeum eff'e ex fe ipfum effe,^ non tan-
tHfti fcui repugnat ejje : ergo exíftentia 
non eft modus intriníecus,fed prcedi-
catum quiddi ta t ivum Dei . Refpon-
ieo:Scotum velle,Deum efle á fe,feu 
¡lo exiftere per alium eftedive. Q j o d 
claret ex textu : ait enim Scotus i Ens 
ratum aut eft illud , quod hahet fírmum 
éjfe,aijtt illud,cui non repugnat effe. Pri-
mo modo homo non eft ens ratum ex fe, 
-juia ab efjíciente accipit efe \ hen\ vero 
Deas,quia ex fe^  eft ipfum ej]e.Q¿\\ cla-
rluspro Scoti inceliigentia! 
Argu i tu r fextó ex codem in 3. 
dift.ii ,$ Sed quid logice,num. 19.dicen-
re : JQuod in Deo effe eft de int-elleffü 
fuhiecíi : ergo incluüicur in ratione 
formall fubic¿li:ergo exíftentia cfr de 
eflenria Del fecunda ai Scotura. R - í -
pondeo : Scocura citat. tantam velie, 
quod de hoc fubiedo D^/j-^veredica-
tur praedicatum eft, i ta , v t hsc íit ve-
ra: Deus efi; an vero íit vera in primo 
modo,vel fecundo,non affirmat; nec 
in tora illa quccilione^erat necefiaria 
talié dererminatio 5 quia ibi f j l u m 
q u x r i t : V t r ü m íit vera hxc propoí i -
' ÚO'.Chrifius in tridn-j fuit homo. 
A r g u i t u r feptlruo ex Scoto in 
dift.6. quxftA. num.i. litt. A. dicenre: 
Exiftentiam non effe modum , fed pre-
dicatum ejfentiale creatura intelleílua-
lis : ergo exíftentia non cft modus in -
trinfecus/ed prxtiicacum quicidicati-
vumDei.Refjondco prímó-.quod etíi 
hic textus ab allquibus citetur Scotif 
t i s , fed non bené ; videatur namque 
Scotus,óc invenietur clare,Doclorcm 
aliquam di f t indionem daré Inter cf-
fentiam , & exiftenrinm , & Inter efle 
' exiftentiiEjóí: efle cffentix.Nam ibi te-
net contra Henricum , eíle in Chrif to 
efle exiftentix crearx , dif l inctum ab 
efle increato.Refpondeo fecundó:ar -
gumentum probare ; exulentiam in 
crcaturisnon efle m o d u m , contra 
plures Scotiftas, óc Scorum pluribus 
in locis í://4.' jí«w.7.Refpondeo ter t io , 
v t in numfequent. 
A r g u i t u r o d a v ó exeodem 7» 3. 
Report.difi.6.qu£ft. 1 .vbi proponit can 
dem q,uxftionem,ac7« citat.num.an-
^ ¿ Z . Vtrüm,fc i l icé t /mChr i f to fu ali 
quid efle aliud ab eíl¿ \rerbiincreato? 
V'bi a ü q u i S c o t i f t x voiunc, Scorum 
velle exiftentiam efle eflenriam: ergo 
exillem ia eft prxdicatum quiddirati-
vum Dei . Ref pondeo : quod Scotus 
ibi a f ñ r m a t : quod eft in G h r L í o exíf-
tentia creata , & efle exiftenrix , quia 
exiftencia creata non diainguirur rea-
lirér ab eflentia/ed folum racione ob-
iediva , 5c cum fundamento in re. 
G j l í i g l t a rque ex ipforextu: nam iü-
eipit i . ad quxi l ionem íic : Ad que/-
tionemdico fiippon?ndo,<quod ejf ' effer.m 
tix non fit aliquod aliud ah ejjentia rea 
titer , in qijo fenfu ioqukur hic , Óc m 
5. citat. num.anteceJ. Quare nihi i con-
tra nos. 
A r guicur nono ex eodem in 4 áift. 
13. qu¿ft. 1.$ De tertio artic. \ \ A i kr. 
jumenta, num. 3 8 .diecnte: Ejf-: exfie n • 
ti A non effe aliud ah effentia : c'r.;o e>.lf 
tentiacft p rxd ica tumquid j i t a t ivum 
Dei. Refpondeo: ibi Scotum refpon-
dere ad argumentum fadum á Di 
Thoma , iudicante : exiftentiam crea 
tam reaitter di i t íngaí ab dsfantfa , vt 
CÍaret in argumento ^ s.arti . Q^:¡ 
re n ih i l contra nos reaíiter eflenriam 
ab exíftentia , nec ín D i v i n i s , nec la 
creatis, dify'nguenres. 
Argu i tu r déc imo ; Scotus pluri 
busin locis tenet : in Deo formalicéí-
reperiri omnem perfedioncm l imnl i -
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cicer í impl i ccm; fedtaliscftcxíltctj: 1 mlnorem , (5c con íequen t i am. Nec 
tía: ergo cxil leniiaformali tcr reperi-* 
r u r i n Deo ,6c confequertter cíl prx-
d íca tum quidditar ivum Dei.Refpon-
deo p r i m ó : a f g u m e n t ü m probare, 
non elle in Deo at t r ibutum ai iquod, 
vel m o d u m quemdam,qui non fit de 
eflenda D e i , quod non concedunt 
conrrarij. Refpondeo fecundó diítin-
guendo maiofem: ín pr ímó,vel in fe-
c u n d ó modo dicendi per fe, conce-
do malorem; in pr imo prsecisc, n e g ó 
maiorem, concedo minorem, 5c di í -
t inguo confequens : ergo exiílenria 
formaii tér reperí tur in Deo ih fecun-
do modo dicendi per fe , concedq 
confequentiam; in p r imo , negó c o n ^ 
fequentíam. 
Dices: Scorum in i.dift.i.¿ju¿ft.±. 
$.Ex his ad qudflioneniyúl: Exijhntiam 
prcedicari de Deo in primo modo : ergo 
rüicfolut io . Viera folutiones datas,& 
ferorllones faótas qukfli \ .$.^.a num. 
37. vfqul ad finem illius, §. Contra Seo-
tifias , hac vrerttes au thor í t a te . Ref-
pondeo di í l inguendo antccedens: in 
pr imo modo pofsitivé , negó antc-
cedens ; negative , concedo antcce-
dens, & n e g ó confequenríam. D u p l i -
c i tér namque dici tur aliquid cííc in 
pr imo modo. Pofsitive, & e í ^ q u a n -
do eíl de qu idd í t a t e rei. Negative, 
quando non eil exrrá quíddicatem 
abfoluté , v t funt actdbuta,vcl pafsio-
nes, & hoc modo qullibet modus i n -
trinfecus dicitur in pr imo modo.quia 
eít gradualitas inteníi va elfentis. 
Refpnnd.i 
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Argumenta Scotifiarum a ratione 
contra Conclufiomm fotr 
Vuntur. 
A R g u i t u r p r i m ó ex Maftrío , 5c Lalemandct: racio íignifícara 
pet nomen eíl vera diffinitio ex 4. 
¡ methaphiílcaí 5 fed nomen Del íignl-
jfícat exirtentiam : ergo exíftentía eft 
lpra:dicatum quíddi ta r ívum Dci . M i -
Iño r cft Scoriin i.di/l.iz.qu.tfl.i. Cdf-
jtaeque ex j i lo Exod. 3. Ego fum, qui' 
( fum , qui ejf.mifsit me ad vos, quod 
etiam tepetk quodlib.i. artic. 1. Con-
fequentia infercur, Refpondeo p r i -
m ó , vt In num.^s. 46 . 47. & 49. 
t Refpondeo fecundó diíVinguendo 
minorem: fed nomen Dei commune 
íigniñcat exiltentiam , omírco naíno-
rcm; proprium, & dií íerentiale, negó 
hoc'eíl contra Scotum in 1 .£-7>^.nam 
ibi ( vt ait Schol la í les} ramum allcr-
t ive tenet : quod viator vr í tur no-
mine diítíncle lignificante Deum ab 
alio impoflro \ quod á u t e m íit hoc 
nomen,ibi aífcrtfvé non tener,etfi'jrn-
ter alia exiilenriam probabi í í tér ex 
Exodo afslgner. A d Seo tum quodlih. 
1 .iam dixi num. $i.¿r 55. 
Refpondeo rer t ió inllando argu- i 
menrum : inrer nomina communia, 
& propria cuiufcumqae r e i , mcliíis 
í igniheatur res per propria,quam per; 
communia , vt patet in quocumquej 
fed Deus haber nomina communia, 
Vt eflé fapiencem j iu í tum , b o n i i m , 
&c . 5c propria * vt cüe primam cau-
íam , omnipotentem , xtcfnam , & c . 
ergo per hxc meliíís íigníficatur 
Deus, quam per illa 5 atqui lita * etfi 
propria , non funt de eflentia Dei : 
ergo mul to minus illa : ergo exiíten-
tia non eíl prajdicatum quiddl ta t i -
Vum Deí . 
Refpondeo quart©: argumentUm | 
probare : cxííleütiara eflé comli tu t i^ 
v u m D e i , vt daret ex maior i argu-
menti ,qt iod neganr ipíius argu m e n t í 
fadlores. Refpondeo q u i n t ó diílin-
guendo m a i o t c m : ratio íigníficata 
pr imarlo per n o m e n , (5¿ v t primus 
conceptus nominis, ell vera difíViitio 
l e i , concedo maiorem i ra t ío íignifi-
cata fecundarlo , negó maiorem 5 dif-
t inguo minórem:fed notaren D c i l i g , 
níficat exidentiam, vt ratio íignifica-
ta lécundar io per nomen , concedo 
minorem; ve ratio ílgniíicata prima-
r io per nomen , óc v t primus concep-
tus nominis, negó minorem ; nec alia 
indigec expllcatione folutío. _ 
Arguicur fecundó ex Maftr ío, 
Smi í i ng ,La l e rnande t , 5c HcrInx:Prt . 
ma racio ,dlftincllva Dei á crearura, 
eíl , eflé ens per e í rent iam,vt Parres,(3c 
Theo log l docent; íed hoc nequit In-
tel l igl de entenominnlicer lumpto, 
fe i l icéepro eo^ni non repugnar exif-
tere; quia lie etiam creaturx íunt en-
cía per eirenriam: erG;o Intell igirur de 
enre particlpalirér fumpro , feilicét, 
pro eo , quod aclu exidíc. Tur; : íic; 
fed hoc nequic ira intelligi.vc exiílen-
tia fit folum cfíéntia Dci pér identi-
tacem; nam fie etiam exíftentia ell ef-
fenria creaturx : ergo vt peen lia ri 
modo Deus íic ens per efiénciam paiv 
ticipalitér, ica debet ín td l ig í , vt exif-
ten-
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'tcncla íit de cflencia D c i , non vero 
crcaturx. 
Pví^padeo omit iendo maiorcm, 
co í i c tdo a i í n o r c m , S c c o n í e q u e n c i i , 
concedo ctiam lailumpram , & n e g ó 
c o n í e q a e n t i a m . Vcenim Deuspccu-
Jiarí modo lie ens per eüen t l am parci-
cipaiiter , ÍUFfidt, quod lie exiLtcns á 
í c , q u o d non habet creaturajncc am-
pltus per illa verba dcnoratur,vt ipíe, 
(ecíi o p p o í i t u m tenens) in prícreníi 
tatecur Pontius. 
Arga i t u r t e r t ió ex fuprá d i d i s A 
Pont io cutn Ipfis : quod eíi in allqua 
r e ^ non haber rationcm á p r i o r U n -
dicacnr pr2Bdicatuni quiddi ra t ívuin 
iMiüsj fed exiítentia eíl in DeOjócnon 
haber rationem á p r i o r i : ergoexif-
teotia eíl prxdicatum quiddira t ivum 
Dei . Probatur minor : exiítentia Dei 
non haber caufam f u i : ergo exíílen-
tia eíl in D c o , & non haber rarioncm 
á pr ior i . Probatur antecedens: quod 
eí lneceí lar ió exiftens independenrer 
ab alio, non haber caufam cxillcntias 
eiusífed Deus eíl neceflarió exiílens 
independenrer ab alio : ergo exilien^ 
ria Dei non haber cau í am fui. 
Refpondeo d i í l ingucndo v l r ímam 
maiorem : non haber caufam éfij-
cienrgm , concedo maiorem j dima-
nationis, vel illationis methaphific^, 
negó maiorem j concedo minorem, 
& di í t inguo íimilirér confcquens.Pa-
ter ib lu t io , inLtando argumentumin 
quocumque Dei arrribii to. 
Dices p r i m ó cum di¿ l i s : íi exillen-
tiahaberer caufam demoní t r a t ivam, 
veldlmanatlvam , Deus exilkns non 
eífer prinium principium , primaque 
caula in genere caufx ciíicienrisjellet 
namque exiílens ab alio ; fed hoc ne-
quir aff i rmuri : ergo exlllenria Dei 
non habet caufam demon í l r a t i vam, 
vel dimanativam.Refpondeo negan-
do maiorem : nam Deus eíl pr imum 
principium, & prima caufa , ob inde-
pendcnüam ab alio extrinfeco per 
phificam caufationem , quam non 
de í l ruk dimanatio exillentix ab ef-
fentia, vr claree inftantia cuiufcumq 
attributi.Ex quo di í l inguo probario-
nem imbibi tam : eífer exiílens ab alio 
d imana t ivé , illativé, vel methaphifi-
ce ,concedo;phif icé ,ncgo. 
Dices fecundó cum ipíis, & quo-
jdam Scotií la : nequic cxiilentia Dei 
j dmiaña re ab eífencia :crgo exiítentia 
i Dei non hab?r caufam demoní l ra t i -
vanijVel dimanativam. Probarur an« 
rdcedcns: i d , ex quo aliquid dimanar, 
fallqua prioritare eíl pr ius , quam i d , 
quod ciimanat; fed ellcntia Dei milla 
priantate eíl a&u prior ex'ulentia: er-
go nequic exi iknt ia Dei dimanare ai6 
cífenria. Probatur minor : ciiénria eíl 
aclu p^r cxIllentiam:crgo eOcntiaDei 
nullaprioritare eíl adu prior exiíletia. 
Refpondeo pr imo , negatis nc-
gandis: nam ex Scoto in i . Rofter. 
qu~e/l.G, Adprimam ratifyiem^nmn.i, 
eíiencia aliqua prioritare eíl adlu 
prior exillentia? hxc enim func verba 
cius: Triplex eft ejfe : EJfe ej)'enti£ , & 
ejfe, quod ejl aéfualiter ejjenti* , ¿r 
ejfe exijlere. Quid clarius! Refpon-
deo fecundo negando antecedens, ad 
probationem diitinguo minorcmul la 
p r io r i ra tec í l eílentia aclu cxiltcnria-
l i , & forraali prior exillenria , conce-
do minorem ; adu eflentiali > & radi-
cali, n e g ó minorem ••> d i í l inguo í imi-
ü t é r probat ionem, & negó confe-
quentias.Patct foiutio ex verbis Scotl 
immediare addudis , 5c in eflentia 
creata refpedu crearce cxiílentiíE. 
Refpondeo ter t ió alitér d i ü m -
guendo minorem : nulla prioritare 
exlítentialí, (Se radicali, nego minore; 
exiílentiali, <3c fo rma l i , concedo m i -
norem, &: nego confequentiam. Ha-
bet namq;exií lei i t ia ab e í rent ia ,quod 
íit radícalí ter ; in ipía namque radí-
catur \ eííentia autem ab exiiientia 
habet , q ü o d ílt formaliter exiílens, 
quia exiítentia eíl ratio formalis exif-
tendi; óc non eíl inconveniens ^ quod 
id , quod eíl ratio formalis alicuius, 
prxfupponat íiiud radicali téi \quia ra-
dicatur in i l lo , v t patee in inñni ta te 
formali , q u £ eíl ratio , qua eüentia 
dici tur formaliter infinita , ipfamque 
prsefupponit proal iquo p r io r i Infini-
tam radicaliter. Sicí imll iccr . 
Replica bis p r i m ó contra quara-
libet ex t r ip l ic i í o lu t ione : eflentia illa 
eíla.liqua priori'tate pr ior exiiientia: 
ergo pro i i lo p r io r i erit quafi impo-
tcntia ad exiílentiam : ergo Dcuf ef-
fec cornpofuus ex adu , Scpotentia, 
quod repugnar. Refpondeo dlíl in-
guendo p r i m u m confequens: quaíi 
l a potentia dicente imperfedionem, 
nego confequenciam ; non dícciire 
imperfedionem,concedo confequen^ 
ciam, &: nego fubfGqüucam , quia ad 
c o m p o í i r i o n e m requiri tur potentia 
imperfedionem invoíucns . 
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Replicak i 
Qnod vero p o t e n t í a , ni qua e í l 
eflenria , pro priorí ad exiftencíaal, 
non dícar impcrfecHonem , patet pr i -
m ó : quia illa potencia, nec ci\ obiec-
tiva, nec peí depcndeñt iara ab aliquo 
extrinfeco cauíance, vel confervante, 
qux íünc potentiae impér fe t t ionem 
ínvdluen tes .Secundo patetmani alio-
qu im non daretur in Deo potencia 
produífliva, & creativa. T e r t i ó : íiam 
in eadem ooten t ía eft effentia pro 
p r io r i ad cxiílentiam , qua eft pro 
pr ior i ad a t t r íbuta ífed híBc po ten th 
exeludir impertedionem, vt c o m m u -
ni calculo Theoiogi docent l ergo 
íimilicér. 
Replicabis freundo i eíTentía De i 
nequit per nos coní iderar i aóiu prior 
fo rmaüté r , & exiítentialiter exiitentia 
ipíius Dei ; ergo nequit eííé caufa 
emanacionís cxUlentix Del . Proba-
tur confequentia : prlncipíuni > vel 
caufa cmana t íon i s áliqua prioritate 
cít ac iu tbrn lá l l cx í ík r t t i a l i p rms ,quá 
quod dimanar; fed clientia Dei ne-
quit per nos cóí idcrar i á d u prior for-
mal i t é r , 5c exiitentialitér efchlentia 
ip í ius Deí : etgo nequit tñc caufa 
Cmanacionís exiítentiaó Dei. Proba-
tur maíof : d ímarla t ío ípfa fupponlt 
pr incipium cius adtu formal i te í exíf-
tens pro p r ior i antequam í i t : ergo 
principium , vel caula eraanationis* 
áliqua prioritate eft af tú formali exíf-
ten t ia l i , prius, quam quod dimanat. 
Pfobatufantccedens: quod at t i -
nec ad a d ü n i lecundum fupponít pro 
aliquo pr ior i id , quod attiiiet ád ac-
tum p r imum, Cüius áctus pfimus eft; 
jfed dimanatio attinet ad adum fe-
jcundum, <Sc efle a¿íu formal! exiften-
j tialí pert ínet ad adtum p r i inum , cu iüs 
¡af tus fecundus d ímina t io eft: efgo 
diraanacio ipía fuppoiiír pr incipium 
cíus aflu formali tér exíftens pro pr io-
r i antequam ftt. Minor pro prima 
parre eft certa.Probarur fecunda: e ñ e 
a¿tu formali exiftentíalí pertinec. ad 
a d u m primum,Cuius dírDanacío pfo-
priecatís acias fecundus eft : ergo efle 
' a£tii formali exiftentíalí pert ínet ad 
U d u m pr imum , cuíus a¿lus fecundus 
Rejpondéo* d ímanar io eft.Rcfpondeodiftingucn-
' do confequens: ergo c f t e a á u forma-
li ¿xíftcmiali pertinec ad a¿tum pri-
m u m ^ cuíus athis fecundus dimana-
t ío alíqua eft, concedo confequen-
tiam; cuins actus fecundus o m n í s di-
I manado eft, negó confequentiam. 
Inftabis: omnls dimanatio fuppo-
nít principium pro pr ior i adu exíf-
tens: ergo rüit folut io. Probatur 2ñ-
tecedens s omnis dimanarlo fiip'r-onit 
pr incipium ef tcd ívum reale , vel v i r -
tuale > fed quodeumque pr incipium 
cffedHvum przEfupponiLiir adu exif-
tens ante íd^cuius ell principium:ergo 
omnis dimanatio fupponlt principiú 
pro p r io r i adu exi í tens .Probarur n ñ -
nor: principium e í í e t t i vum adu non 
exíftens,nullius operationis poteft elle 
principium • ergo quodeumque prin-
cipium effedivum prcefupponltur aC-
tu exiftens artre i d , cuius eft príncipiu. 
Probatur ancecedens: conceptus exif-
rentíce formalis conftituic r emin talí 
ftatu^'t pjfsír haberc operat ionés ac-
tuales íibí compctenres:ergo,&c. 
Refpondeo dí i t inguendó antece 
dens : conceptus exhtentix formalis 
conftitüit rem in talí ftatu , ve pofsít 
habere opera t iones ,qüx funt quaíl in 
linca qualitativa concedo antecedens; 
opera t ionés líneaí gradwálís,modaris, 
Vel quaí func tanquam puri termini 
nego antecedens, & confequentiam. 
Claret folut io in eflentia creata reí-
pedu iñit exífténtiaj. 
Rcpilcabis cum pr^d ido Scotifta: 
prius éft , quod principium íit forma-
li tér exiftens, quam quod lílt adua l l . 
ter operans ín quacumque linea:ergo 
rui t fo lu t io . Probatur antecedens: 
exiftentia eft adus eftendi.principiare 
vCró eft adus operandi i fed prius eft, 
quod principium habeat adumeflbn-
dl ,quam a d u m operandi: ergo prius 
eft , quod principium íit formali tér 
exiftens,quam quod íit adua l i t é r ope 
rans in quacumque linea, l i e í p o n d e o 
diftinguendo maiorem q u o á d prima 
partem : exiftentia eft adus elTciiuí 
exiftentialitér concedo maiorem; ef-
fentialitcr negó maiorem ; diftinguo 
m í n o t e m : íed prius eft, quod princi-
p ium habeat adurn eflenüi cllentíali-
t é r , quam adum operandi concedo 
minorem;exíf té i ía l í tér fubdiftinguo: 
prius éf t ,quod principium babear ac-
tun l eflencii,c]uam a d u m ouerandi.in 
linea quali tat ív i concedo minoren^; 
in linea graduall nego minorem 
confequentiam.Eftque ínftantia,vt in 
num.ariteced. 
Replícabis terció, fpecialítér cum 
P o n t i ó u i o n poteft afsignari i l lud ,cx 
quo pullulat Dei exiftentia: ergo exif-
tentia D e i non habet caufam de-
monf-
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pondeo p r i m ó negando antcccdcns: 
nam id3qaodPonrius ponicpro conf-
ricLicivoDei,atsignatur pro principio, 
á quo exiílentia díraanac. Rcfpondeo 
fecundo omit tendo antecedens , & 
negando con ícquen t i am : nam ex eo, 
quod ob imperfe¿t ioncm n o í l r i In-
telledus aísignare non poíslmus prx-
d l í a t u m coníl icut ivnni D e i , non íe-
quicur , quod i l l ud non f i t , vt etiam 
dicícur i n logicajloqiiendo de fubílan 
tía^óc quanticacis conLlicutlvo. 
Replicabis quarro c u m i p f o , & 
Scot i íU príediiítoiefíentla illa exilkns 
radicaliter , vel fundamentaliter pro 
i i l o p r i o r i , potett dici exillens forma-
licer,iine addicione exiltenciís forraa-
iisrergo exiílentia D e i non haber cau-
íaai demonltrat lvatn, ve l dimanati-
vam. Probacur antecedens: ellentia 
Div ina c u m exií lentia radicali poflbt 
prxllare, quidquid príeílat mediante 
formali exiílentia : ergoeíTcntia illa 
exíílens radicaliter, ve i fundamenta-
liter pro i i lo priori,potfeíl dici exiítens 
formal i tér , ü n e additionc exiílentiíE 
formalis.Probatur antecedens p r imó: 
nam opponeretur nihiio , pofsibili-
bLis,& contingentibus. Secundó:efiet 
radix omnium,qu9 Deo conveniunt. 
T e r t i ó : illa med ían te poííet agere ad 
extrajfed hxc prceitat eífentia Divina, 
cum exiílentia formal! : ergo efientia 
Divina cum exiílentia radicali poífet 
praeftare, quidqii id praeilat, mediante 
formali exiílentia. 
Hxc replica eíl contra Pontium, 
& omnes coacedentes; vnitatem cu-
tís efie formalitatem pofsitivam fu-
peradditam elleptlíC eius,(5c infinitaré 
elle modum íupe radd i tum eiientiae 
D e i , quare, 6c ip i l folvere tenentur. 
Ego vcrorefpondeo, negando ante-
cedens : quia pro i i l o p r io r i habet eí-
lcntia,quod requiritur ad exiilentiam 
fandamentalem ; non autem ad for-
malem 5 nam i l lud inílans ell inllans 
effcnti¿s,& non exiftentix formalisjíi-
cut in ipfo Deo inllans eflentiae non 
eíl inllans infinitatis formalls, ceterni-
tatis, &c . & in hominc inllans ratio-
nalitatis non eíl inílans riíibilitatis 
formalis. 
A d probationem antecedentis 
refpondco, negando antecedens, ad 
1 cuius probationem di í l inguo maio-
rem quoad primam partem : opone-
j retar nihi lo , pofslbilibus, & contin-
calicér concedo maioremja¿lual i ta tc 
cxillentÍ£E,vel fo rma l í t e rnego maio-
rem. Sicut enim efientia Divina con-
cepta abfquc vnitatebonirate, infiní-
tate, Ócc. opponicur finito , malo, &c, 
radicaliter, & non formal i tér ; ita fi-
mi l i tc r . E t í i c u t additur vnitas for-
malis,bonitas,infínitas,ó<:c.fu prá vn i -
tatem radicalem,boni ta tem,inf íni ta-
tem,&c. v t Deus fit vnus fo rma l i t é r , 
bonus/mfíni tus , &c , ita nos addimus 
exiilentiam formalem , v t Deus fit 
formali tér exillens. 
D i í l i nguo etiam maiorem quoad 
fecundam partem : eflet radix om^ 
n ium , quíE Deo conveniunt, in linea 
graduali, vel modali omi t to m a i o r é j 
in linea qualitativa fubdilUnguo:íine 
conditione requiíita ad emanatione 
concedojeum illa negó . Hoc patet in 
efientia crcata^qua: cum exiílentia ra-
dicali eíl radix exií leñtix creatíE ; ve 
vero ab ipfa dimanent proprietates, 
requiri t exiilentiam, faltim vt condi-
tionera.Ex quo negó tertiam partem 
maiorisrquia ad agendura eíl exilien-
tia,faltim v t conditio,neceflaria,vt in 
phiíica dicitur ; omi t to minorem ar-
gument i ,& n e g ó con ícquen t i am, 
A r g u i t u r q u a r t ó cum p rad ido 
Scoti í la rexiftentia Dei non eíl a t t r i -
butum,nec modus ipfius: ergo ell de 
cius quiddirate. Probatur antecedens 
quoad fecundam partem : modus in-
trinfecus nequit habere alium modi í 
intrinfecum 5 fed exiílentia Dei habet 
modum intrinfecum,feil icét , necefsi-
tatera efiendi:ergo exiílentia Dei non 
ell modus ipfius. Probatur maior: 
quod non habet quidditatem , non 
habet m o d u m intrinfecum,qui modi -
fícet quiddicatemj fed modus i n t r i n -
fecus non habet quidditatem : ergo 
modus intrinfecus nequit habere alia 
m o d u m intr infecum. Confirmatur 
ab eodem : habens modum intrinfe-
cum , eíl conceptus non fimplickcr 
íimplex , fed refolubilis in quiddita-
tem, & m o d u m , ex Scoto in 1. difí.s. 
qu<eft.i .num.x6Szá modus intrinfecus 
ex Scoto ¡hi , non eíl. conceptas refo-
lubilis, fed fimplicitér, íimplex :ergo 
exiílentia De i eíl de cius quidditare. 
Rcfpondeo p r i m ó ad araumen-
t u m , negando antecedens, ad proba-
t ionem n e g ó minorem , qua negata, 
ruunt argumentum , & confirmaiio. 
Ratio negationis e í l : nam necefsitas 
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ion cit modus cxiitentix, fed ett mo-
d'js cncis, ve conftat *m m e t h a p h i í k a , 
vbi aírcritur:neceflarium,vel conthi-
gens efie proprictates d is i l in í tas , vel 
complexasentis. QikxI autem necef-
íitas conveniat ent icxi í tcnt i ,en: ,qüia 
priíis c í lens ex l í l e r cquam neccÜaiió 
exi ikrc ; vnde neccísitas efl modus 
catis determinati priüs per cxUkn-
t iam neceflariam. 
Refpondeo fecundó conformker 
ad dicta numer.^y. diftinguendo v l t i -
mara minorem: modus íntr iníecus 
non liabens alium m o d u m , non ba-
bee quidditatem, o m k r o minorem; 
modus habens alium modum, íubd i f -
r ínguo: non haber quidditatem) quae 
í icquiddi ias rci concedo minorem; 
non liabet qulddiracem m o d a l c m 9 á ' 
q i u dimanare poísit alius modus,ne-
gó minorem , & diftinguo íimili tér 
c jnlequens. A d c o n ñ r m a d o n e m dif-
t inguo minorem: modus intrinfecus, 
lub conceptu m o d i , noti eíl concep 
tus re ro lub i l i s /ed í impl icker íiínpicx, 
concedo minorem ; fub conceptu 
quaQ naturas negó minorem, & con-
íequen t i am. Hoc patet per dicta mi-
mer. 5 7.ex quibus a r g u m c n t ü m retor-
queatur. 
Dices contra hanc folutionem: 
néceísitas ín e ñ e n d o eít modus exif-
tctic;red per no-; exiítentia eít modus: 
crgo datur modus modi j ía ldm diver-
fas racionis-.ergo ad adionem dareiur 
actio,rakim diverf^ rationis:ergo da-
retur procefus in inhnkum. 
Refpondeo p r i m ó negando íh» 
cundam confequentiam. Diípari tas 
e í t : nam modus, v tpo t é , fo rma l i t a s , 
poteí l c í lepr inc ip ium , á quoal iquid 
dimanet ,óc terminus dimanatus; coe-
terum aclio,ncc potck eQe produces, 
nec producía , & per confequensad 
adionem nequirdariaclio.adhuc d i -
verfaí raiionis. Ex quo dikinguo ter-
t ium co íequcns :e rgo darerur procef-
fus in in í in i tum , in aclionibus conce-
do confequentiam ; in modis n e g ó 
con í equcn t i am. 
R a t í o ek: nam W ad ad:ionem da-
rctur actio ,'deberet cííe eiufdem ra-
tionis^quare non eílet maíor ratio ad 
dupiieern ad ioncm , quam ad infini-
ta.s-.at in modis,quia divería; rationis, 
efljt ratio negandi iníiniratem ,quia 
non ejílcat mfinitae formalirares , á 
quibus Iníinitx procederent dunana-
tiones. R e í p o n d e o fecundó: hoc ar-
Argtmenta ex 
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gamentum deberé folvi ab ómnibus 
Scotikis:Omncsenim concedunt mo 
dum modi,ex diclis nuilus 
admit t i t actioncm ad adlionemmiul-
t u m igi tur probat argumentum. 
§. V i l . 
Scota contra wf-
tram rañonem folvuntar. 
A Rgui tur p r i m ó : potek prardi^a -t u m aliquod communep lu rL 
busefle vn ivocumtanrum v n k á vrt i - drXll¡t- l -
voce d i d u m de alijs : crgo p o t e r í f c°Ptra ra-
exikentia e í l e p r x d i c a t u m vnivocum ^ermeon^ 
tancum creacuris, feu modale, 3c v n i -
voce dic lum de Deo , feu eí íent ia lc . : 
Anrecedens ek Scoti \n 3 Jifl.j.qu¿ft. 
1 .^.4. Videnditm^ vbi tcnct : quod hoc 
prjedicatum homo*, eít vnivocum proc-
dicatum tantum Verbo D i v i n o , & e í l , 
vnivocc dichimde coeteris, fcilicet, | 
de Pctro , Paulo, ócc. Confequentia 
benc infercur. Conf i rmatur :hocprx- C^nfirmat 
dicatum quantítas , ek commune , 
quanro per fe?&quaato per accidens; 
led ek vnivocum tantum quanro per 
acddens,&: vn ivoc t dictum de quan-
to per fe » ergo poterit exikentla cííe 
praidicatum vnivocum tantum crea-
turis, ícu modale, Óc vnivoce dictum 
de Deo , í eu ellentlale. -
Refpondeo negando anrecedens, 
A d probatlonem cxScoto dico:Doc* 
torcm ibi comparare hoc proedicatü 
homo cum perfonalitatibus 5 non vero 
cu ni concretb,fcilicet, Petro, Paulo, 
& Ghr iko , licque ait : quod ita c o m -
paratum,ek prsedicatum tantum v n i -
vocum, non folum Verbo, verutn & 
alijs perfonalitatibus,qU!a non efí ef-
fentiale p e r í o n x , vt pcrlbns, efle ho-
m i n e m . C ^ t c r u m . í i comparetur cum 
individuls , ck vnivoce d i é tum de 
Chr ikod icu t de Petro, & Paulo. A d ! Ad cofirm., 
c o n í i r m a t i o n e m nego maiorenirquia 1 
quantum per accidens, folum part ici-
par efteótu quaniitatis ,fcil icét , exten- j 
í lonera actuakm in loco , ficque folü 
hiceffedus eki l i ls commiin i s ,& am-
bobus tantum vnivocus,quia extcníio 
acrualisek accidens vrriufque. 
Obijcies : cuando alíqua conve-
niunt in aliqua realicate fecundum 
conceptum o b i e d l v u m A dik ingun-
t u r i n i l l a fecundum conceptum fub-
i e í t i vum, illa realítas fecundum con-
ceptum fubiedivum potek efíe conf-
t i tu t iva vnius , & non alrerius ; fed 
Dcus , <5c creatura conveniunt, & dif. 
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tírigunttíf fie in cxiftcntia-.ergo quan-
do aiiqua conveniunt in aliquo [ r x -
dícaco c o m m u n i , poteí l i l lud p rxd i -
catum eñe de eÜencia vnius , quin íit 
de; eiléntia alcerius.Maior eft Scoti 
i .d i j l . í é . num.^s. $.Ad primum tertió 
tyÍ4$Mi per hoCiálccntlsiPater JIter. 
ñus , creatus in Patemitate ohiecfive 
conveniunt y ¿y f^i^ctive dijíinguntur^ 
fed ratione huius diílinctionis Pacér-
nicas in Divinis eít coniticutiva per-
fong^ion vero in creacis:ergo poceric 
exiitentia elle prxdicacura vnivocum 
tantum creatufisdéu modalejSc vni -
vocc d i d u m de Deo /eu eflcncialc. 
Rcfpondeo p r i m ó d i ú i n g u e n d o 
maiorcmdlla realkas í ecundum con-
ceptum fubieciivum,expiieancé con-
cepeum abílrahibi lem ab litis , poteil 
elle conif ituciva v n i u s A non akerius 
nego maiorem; conceptum non abf-
traii ibilem , fed propr ium concedo 
maiorem,omitco minoremjóc di l t in-
guo íimilicér confequens. Di í l inguo 
maiorem alijs terminis : illa realitas 
fecundum conceptum íubieél ivum, 
expiieantem c onceptinn communem 
illis,ncgo maioremíCxplicantem con-
cepeum proprium vnius,concedo ma 
¡o rcm, & hoc modo loquicur Scotus 
citat.Hzm in 0mi'£iGt ziv.Ad primum 
terti¿ VJ¿ d¡cp,qaüd Paternitas ejl de Je 
incommunicabilis^non tamen ijle concep-
tus^ui potefi ahjlrahi a. Paternitate Di-
vina,áJ creata.Ez y.citat.alí'.Cum dicis, 
quod non ejl de fe hdc, falfum ejl, inteU 
hgendo formalitér de reatitate ilin, quje 
eji Paternitas j non de conceptu comwuni 
hmc Paternitati)¿r ii¡i.Q¿úd pro nobis 
elegantius? Ex his verbb rctorque ar-
gumentum , ve in « / w . z i . 11. & 18. 
Viera quod. 
In í to : quando aiiqua conveniunt 
in aiiqua rcalítace c o m m u m obiecli-
ve,Óc non fiibic¿fivé;íi illa realitas eíl 
de quidditare vnius,etiam ell de quid 
dicare aicerius : ergo quando aiiqua 
conveninne in aliquo prxdicato com 
mani, l i i l lud predicacum eíl de effjn-
tia vníu>, cciam eíl de efientia alte-
r.ius. Probatur antecedens:materia,& 
forma conveniunt o b i e d i v é in racio-
ne íabitantix,üC fubi^clive dl i l ingun-
tur ex Scoto in i.diftAx.quxft.i'. 
quitur fecundo,áioí{-\tQ;J^uod nihiíma-
term includilur ni forma , ¿y téféé for* 
m4 ¡nduditur in materia-Jcá íi ídbran-
cia d i de e í l e n m v n í u s , eit cciam de 
eljcncia aicerius 5 ergo quando aiiqua 
conveniunt in aiiqua realirate c o m - | 
muni ob ic¿ l ivé , ¿c non fubieCiivé , í i! 
illa realitas eíl de quiddirate vnius, 
etiam ell de q u i J ü k a c e alrerius. xMias 
re tor í iones vide nuyn.ioi.cr 100. 
Rcfpondeo fecundó ,coneedendo 
r o t u m : quia ex argumento tanrum 
lequitur,quod aiiqua realitas, habens 
piures conceptus , ratione vnius con- i 
veníat cum altera realitatc,& racione | 
alterius ab ipfa difteraejub haequera-. 
tione dffteíetif ílr conlt i tut iva vnius, ¡ 
& non altc'fius,ex quo nih i l contra ' 
nos; quia nunquam fequíturfalfi tas 
í l l iusmaior is pofsicx num.17. feilicét, 
quando aiiqua conveniunt in aliquo 
prxdicato communi , l i i l lud prxdica-
t u m ell de ellentia vnius?eíl cciam de 
eílentia aicerius. 
Dices: ergo aiiqua realitas habere 
potel l duplicem Gonceptum , vnum 
commune alceri realitati,& aliud dif-
t inc lum ab illa:crgo potell fecundum 
conceptum diÜinctum cfiéconíl í tu-
tiva vnlus,& non akerius.Totum cla-
r e t i n Paternicatc. lnfeio:ergo pote-
r i t exiílentia Dei habere hunc dupli-
cem conceptum. Refpondco di l l in-
guendo hoc confequens:ergo poccrit 
exiílentia De i habere hunc duplicem 
concep tum' , íi cílct fundamentum 
concedo c o n í c q u e n t i a m ? íi non efiet 
n e g ó confequenciam. Ratio eíl; nam 
in Patcrnitate adell fundamtnnun, 
vt i l l u m duplicem habeac conceptu; 
non vero in exiílentia ; a l ioquim ar-
gumentum probarct : ens , lublian-
tiam,6cc.efkDei v l t i m o coní l i tu t iva , 
quod ell falfam , vel quod elient de 
elic:iuLDei,quin l int de eífentia crea-
tura;,quod etiam ell fa Ifu m. 
Si vero quxras: vndé agnofeitur 
fundamentum , v t Paternitas habeat 
i i l u i u duplicem conceptum ; non au-
tem exiílentia \ Rcfpondeo ¡ cognof-
ci ex diveríis muneribus Paternitati-, 
qtiibus exiílentia caree; nam Pacerni--
cas Div ina conilltuic Patremin elle 
Patris ,&eonll i tuic perfonam ; cecte. 
rum exiílentia tantum habet munus 
conllicuendi rem exiilencem in elle 
exiílentis. 
Argu i tu r f ccundó :quando aiiqua 
conveniunt in aliquo prxdicaco c o m 
m u n i , pote í l prxdicatum eíie coníli-
tucivum vnius , & non alterius \ fed 
Deus, & crcatura conveniunt in exii-
tentia :ergo quando aiiqua conveniCit 
in aliquo prxdicato communi , potell 
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Primum, 
i i iud prgedicarüeüe de cíicmia vn'ms, 
quin lie de eüent ia altcrins. Probatar 
maior: vk ima rupcrficie5,¿c vas con-
veniunt in continentia^red concinen-
tiaexScoto eft coní l i tu t iva fuperfi-
ciei in ratione loc i , formali tér fump-
t i ,nün vero vallsiergo quando aliqua 
conveniunt in aliquo pr^dicato com-
r n u n i , poteft pra;dicatum cüc confti-
t u t i v u m vnius5<3c non altcrius. 
Confirmatur : Angelus, & locus 
conveniunt in movil i tate; fed m o v i -
litas corporis pert ínet ad Phi í lcam, 
non vero Angelí in fententia proba-
bii i Scoti.-crgo quando aliqua conve-
níunc in aliquo prxdicato communi , 
poteft i i iud prxdicatum elle de eflen-
tia vnius,quin fit de eflentia alterius. 
Refpondeo ad arguraentum ne-
gando maiorem : ad probat ioné dif-
tinguo m a i o r e m ; vkin ia íuperficies, 
& vas conveniunt in cont intnt ia , & 
in connotato ipíius continentiac, ne-
g é maiorem; in continentia tantum, 
concedo maiorem, diltniguo mino-
rem;fed continentia tantum eft conf-
t i tut iva fuperficiei in ratione loc i , 
formal i tér f u m p t i , nego minorem; 
continentia connotans immobí l i ta -
tem, concedo minorem,óc nego con-
fequentiam. 
A d conf í rmat ionem diftinguo-
minorem: movilitas , ex ratione mo-
viiicatis, pertinet ad p h i í l c a m , nego 
minorem; quia talis, concedo mino-
r em,ócnego confequentiam. I t aqué 
movilitas pertinens ad phi í lcam , eft 
movilitas per fe fenílbiiis á noftris 
í en í lbus , & hs-c eft , qux convenit 
corpo^ibus ; non vero eft movilitas 
ex ratione movi l i ta t i s , quia híec etia 
convenk Angelis, liece non l i r p h i f i -
ese coníidcrationis,ac haec movilitas, 
q u x vtrique eft commuais,eo modo 
de vtroque dlcitur. i m o vide confír-
mationem folutam num.ix. 
$. VIH. 
Argumenta a ratione, contra ra-
tionem conclufionis fohmttér , 
ARgui tur p r i m ó ex quodam alio Scotifta, fubtili c e r t é , & inge-
niofo: quando aliqua conveniunt in 
aliquo prxdicato c o m m u n i , poteft 
prxdicatum efle de eflentia vnius, 
quin fit de eflentia alterius:ergo mi l -
la eft ratio conclufionis. Probar antc-
cc dens t r i p l i d exemplo. Pr imum eft: 
Parcr aremus, & creatus conveniunt 
i . 
in conceptu imperfecto Paternitatis, 
& ramen Patcrnitas accidcntaii tér co-
petit fuppoíl to crearo, & o m n i n ó eí-
íéntialitér Divino . Secundum exem-
plum eft: homo albus, nix y & albedo 
conveniunt in ratione difgrcgandi 
vi f lum , & ramen difgregare conve-
nit eflentialiter albedini, n ivi ,v t pro-
pria pafsio, & homini tanquam acci-
dens commune. Ter t lum. H o m o , &: 
Deus conveniunt in conceptu fapien-
tix;(Sc tamen fapientia convenit Deo, 
vt a t tnbutum;homini vero , vt acci-
dens: ergo í imil l tér : quando aliqua 
conveniunt In aliquo prxdicato c ó -
m u n i , poteft prxdicatum efle de ef-
lentia vnius, quin fit de eflentia al-
terius. 
Refpondeo :has paritates á prxdic-
to Scotifta ingenióse dedudas, non 
vrgere. A d primam ergo diftinguo 
antecedens: Pater xternus,<Sccreatus 
vnivocantur in conceptu confufo, 
véJ imperfedo Paternitatis, & tamen 
Patcrnitas, ex conceptu Patf rnitatis, 
accidcntai i tér competir fuppoíl to 
crcato, & o m n i n ó eflentialiter D i v i -
no , nego antecedens; Patcrnitas ex 
ratione contradionis , accidcntai i tér 
competit fuppoí l to creato , & omni-
n ó eflentialiter D i v i n o , concedo an-
tecedens,6c nego, quod ex ipíb fequi-
tur. Rat io eft : nam Patcrnitas ex fe, 
indifrerenscíl , v t accidentalitcr, vel 
eíléntialitér conveniat ; hoc enim, 
illove modo convenire,habet ratione 
con t rad ion is ; & cum iftx ílnt diver-
fx , non ratione, qua conveniunt Pa-
ter xternus , & creatus 7íed ratione, 
qua differunt, ipfis convenit diverfo 
modo Patcrnitas, quod non eft con-
tra nos. A t prxdicata quidditativa de 
fe fun t t a l i a , quia de fe antecedunt 
conft i tut ivum r e i , & íic prxdicatum 
communejquod eft de eflentia vnius, 
eft e t iamdc eflentia alterius,quia de 
fe debet efle tale. 
Firmatur hoc p r i m ó : non minus 
Dea8,&creatura vnivocantur i n c ó -
ceptu imperfedo entis, quam Pater 
xternus , & creatus in conceptu Pa-
ternitatis ; fed G ens eft de eflentia 
vnius, etiam eft de eflentia alterius, 
iicéí in Deo ens íit á fe,óc in creatura 
ab alio : ergo ideó eft , quia ens ex fe 
indepen den té r á ratione con t rad i va, 
eft prxdicatum quiddi ta t ivú v t r iu f -
que: ergo , quod Paternitas in Deo 
eflentialiter conveniat , n o n vero 
crea-
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creacuíae, eít, quia ex fe pra2fcindl¡: ab 
hoc modo conveniendi : ergo hoc 
habet racione c o n i r a d i v i , vel decer-
ininaciviiergo vera eft fupra daca dif-
clnclio.Forraecur idem argumencUm 
in fubúancía, vica, & alijSi 
Firma tur fecundó : nam vel fup-
pofito Div ino Convenir eílentialiccr 
Pacérnicas ex conceptu Paterniratis, 
vel ex conceptu calis Parernicatis? Si 
pr imamiergo cciam eflentialicércon^ 
veníct fuppolito crearon nam hac, & 
non alia ratione , cogurltur dicere 
omnes; ens, fubllantiam, & c . c í fede 
cífentía cuiuslibcc inferioris.Si fecun 
d u m i ergo Pacérnicas racione cOn-
t r a d i v í , vel decerminativi diverfo 
modo convenir fuppolito D i v i n o , &; 
creato,quod el l noltra folucio. 
Dices: ergo falcim taiis exigencia, 
feilicee, exiítentia Dei , erit de elfeiirlá 
eius. Tranfeac confequens ? quia hoc 
non el l dicere , quod exiítentia com-
munÍ sDco , í 5 c c tca turac , í i tde eflen-
tia D e i ; fed quod l i t ad fpeciale de^ 
tcrminatlv uní exÍLtcntia: ad Deun i í 
per quod ab exiítentia creara dlílln-
guicur ,c[ t prsedicacum quiddicat ivú 
cius;& hoc modo,etiam ralis exiiien-
tia, íci l icéc, exiiientia creatUraij feü 
l l lud fpeciale con t r ad ivum cxillert-
úx ad creaturam, per quod exillentía 
crcaca diitinguicur ab exiítentia Dei , 
cit p rxd ícacum quiddicativurn crea-
mrx , quod non eíl conrra nos. 
Dcclararur hoc : etíi ralis vnitas, 
vericas, bonítáSí fa^ientia, feilicee, 
Oeij feu i l lud fpeciale dccermínai ivü 
vnitacis, veriratís, bonicacisA fapicn-
tice ad Deum, íic de ellentia Dcij ca-
rnea vnitas , <5cc. vt eomunia func 
Deo, iSc crcaturis, non funt de eílcn-
tía Del í ergo íimiii tér de exiítentia; 
aequihoe non alia racione, niíi quia 
vnicas, v c r i r a s A c n o n funt ex fe pre-
dicara quiddicatL-a : ergo cum exif-
íenría non lie de fe prxdicarum qti id-
dirativL?m ; a l ioquim eriam eiiee de 
cllentia creaturx , vr cotics dictü eíl; 
üccen 'a ia erit de ellcntia Dei . 
A d fecuiiduni rc ípondeo p r imó 
d i í l ingucndo maiorem: homo albus, 
quia albus, n k , quia alba, <5c albedo, 
vnívocancur ín racione difgregindi 
v i lum , concedo m a í o r c m j homo, 
quid homo, nix, quia nix 5 & atbedo, 
quia albe.iOj nego maiorem 5 í m ó , 6L 
'•-'ppoiitum. D i d í n g u o minorem • 5c 
canirn dií^rcg . ire convenic eílenciali 
ter albedini, n i v i , quia nix, ve pafsioj 
& h o m i n i , quia homo , vr accidens, 
concedo minorem; Rivi,quíá albo,& 
homini ,quí : ; albo, nego minorem, óc 
confequenciam. 
Ex quo rerorqueo iní lant iam cort-
rra ípfum : quia enim homo , vk nix, 
quia alba , conveniunc in di ígregare, 
íi difgregare ex fe eífendali íer con-
venic aibediní ve lie; etiam cíiencíali-
rér convenic huic, & iíli albedini, feí-
licctj hominís , & ni vis; nam refpeélu 
ho rum albedo ell fpecies,de cuius ra-
cione el l prxdicar i quiddicacivé de 
ómnibus inferioribus; acquí Deus, <5c 
crea turá conveniunt In exilien cía: e í -
go quía conveniunt^ fi exiiientia pra;< 
dicacurde Dco quiddicac ivé , etiarrl 
de efeaturá , qdod non admitt i t Seo-
t i l la ,cuíusei l argumentucm 
Quod autem difgícgare, acciden-
callcer eonveniat h o m i n i , & n i v i 
(falfum enim e l l , q u ó d ab hoc Doc-
cote áflericuí, fciliccc, n ivi convenirc 
difgfegare , vt propria iDáfsío, non 
enim dí ígregafc convenir fol i n i v i , 
nec convereibil icér cum eápraedica-
tur , quíe funt condiciones ad pro-
p d u m requilies, vt conllac ex d í tnn i -
cione proprij) cll^ quía accídencaliter 
de lilis pra:dicatura Ibedo ; nam .funt 
fubieftaíli ius, refpedu quorum acci-
dens coníliruic quincum prxdicabile, 
ve in lógica dicitur. I m ó ex hoc etiá. 
Recorqueo concra i p l u m : nam 
quia albedo refpectu hominis , & n l -
vís, aliorumque íubicClocumiCOnllia 
ruíe qu íncum prsbdicablle s de cuius 
racione e l l , quod accidental í ter prs-
dieetur; fi albedo a e d d e n t a l u é r pra:-
dicacur de v i l o , accidentalíter p r x d i -
cacur de ó m n i b u s , quia omnia con-
veniunc ín racione fubiecliva : ergo 
cum Deus,óc crearura, conveníánc in 
racione cxi l lent íx , íi ex idem ía ell de 
eflentia vnius , etiam erit de eflentia 
alteríus. 
Refpondeo fecundó dire¿le re^ 
torquendo iní lant iam \ homo albus, 
nIx,Óí albedo vniVocancur in racione 
difgregandi vifum,non tamen aiialo-
gé , & confusé , verum dí lünctc , & 
:e ; fed fecundum Au iho rem 
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inllanciai difgregare convenic ei ' l ln-
tialicér albedini, n í v í , ve propria paf. 
l i o , & h o m i n í accidencal i ténergo lia-
re poceil , quod aliqua conveníánc 
vnivocationc d i í í in t l a , (Sc periecla in 
a í lquo prcédlcato communi , <5c quo.*-
Refpond.z. 
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i l lud pr^dlcatam l i t de ciTcntía vnius, • 
quin li t de cílcntia al tcr lus, quod eíl 
contra praedidum Doctorem. Syllo-
ffiárntís cñ perfcdifsimus.Refpondeat 
iple A c r i t ao i l ra foIutio.Rcfpondco 
rertio, vt nurn.^ o. dicturn eíljfefpon-
dendo ad íimilcm Mafti'ij paritatem, 
A d t e r t i u m refpondeo p r i m ó fi-
cut in num.xoí. Refpondeo fecundó , 
vt in num.107. Vitra quod dico : Sa-
picntiá Deo convenirc, v t a t t r ibutüj 
homin i vero , vt accidens , e í h quia 
homo caret ínfinitate,qua Deus gau-
det A ratione cuius identifícat fecum 
omne compofsibile haberi in aliquo 
vno , ne detur phiíica c o m p o í i t o , & 
ratio actus |1uiJ, & iummaj fimpiicU 
tatis de í t ruar tur . 
Argu i tu r fecundó : planta, bru-
tum,(5c homo, conveniunt in eíTe ve-
getativo 5 fed efle vegetativum cíl 
c o n í t i t u t i v u m plantas,non verobru-
t i , nec hominis : ergo quando aliqua 
conveniunt in aliquo prcedicato có-
muni , poteí l prxdicatum eííe de cf-
fentia vnius, quin fit de eflentia alte.-
rius. Refpondeo dillinguendo maio-
rem: planta, b r u t u m , & homo con-
veniunt in efle vegetativo fecundum 
fe,6c v t e í l qu id commune,veigene-
r icum , concedo maiorem ; v t con-
tracta ad eñe íp£Cificum ,nego maio-
rem , d i í i inguo ílmiliccr minorem 
quoad vrramquc partem,6c nego có -
fequentiam, Exquo rctorqueo argu-
mentum, vt in ^ « ^ . 1 0 . 11. a . 104. 
& 107. VItra quod íic: p lan ta ,bru tü , 
& homo conveniunt in efle vegetati-
vo : ergo efle vegetativum non eíl 
c o n í l i t u t i v u m alicuius. H x c confe-
quentia pQtct vnivcrfaliter in omnl 
prxdicato communi , & in regulis 
logicalibus, docentibus conditiones 
ad hoc,vt aliquid íit c o n í l i t u t i v u m . 
$. I X . 
Solvmtitr varia argumenta contra 
concltófionem. 
A R g u i m r p r i m ó : Dcitas in rat io-ne eílentiíe eñ eflentíaliter fum-
,me immaterialis :ergo prxdicatum, 
| ratione cuius eft ita immaterialis, eíl 
• quiddi ta t ivum ; atqui ci l ita imma-
terialis ab exi í lent ia : ergo cxiftentla 
eft prxdicatum quidditat ivum Dei . 
Probatur minor i eífe ita immateria-
lis, ídem eíl:,ac efle aclum purum,ob-
ie í l ivam materlalitatem exciuden-
. tem; fed ita efle a¿h im purum, eíl ab 
exiítentia: crgo eít ita immatciiaUs ab 
exi í ten t ia .Probatur minor : po tcn t í a - ; 
litas exdudi tur per a í l u m formaiker i 
fibi o p p o ü t u m , v.g; potentialitas ad' 
albedinem, peripfam albedinem , ad^ 
intcll igendum/per intcllcctionem,¿5c i 
íic de alijs; fed potentialitas obiediva | 
confiílit in potentia ad cx i í t endum: 
ergo ita e í íe a¿ tum purum , eíl ab • 
exikentia. 
Refpondeo diflinguendo v l t i m a m 1 j 1 
minorem:potent ia l ¡ tas obieótiva for- ^efhon(¡eg 
malis conli í t i t in potentia ad exilien- ^ 
dum,concedo m i n o r e m ; radicalís, 
nego minorem , 5c confequentiam..: 
hanc enim exeludit eflentix adua l i -
tas, quia, v t eflentia Divina fie in l i -
nea eflentix a£tus purus, fuff ici t , v t 
radicaliter potentiaiitatem omnem, 
etiam obiedivam, excludat, radican-
do exi í tcnt iam, ' ra t ione cuius forma-
liter excludat potentiaiitatem obiec-
tivam.Probatur hoc paritatc:vt enim 
Deus íít aólus purus in linea intellec-
tual i , fufficit, quod radicet a¿tLialem 
in te l leél ionem , & qued radicaliter 
excludat potentiam ad inte l lcót ioné, 
iicét formal i tér non per fe,ied per i n -
tel lcdionem , p r x d i d a m excludat 
potentiam: ergo pariter. 
Melius re ípondetur diflinguendo 
maiorem : poreotialitas excluditur pondetur. 
formal i té r per a¿ tum formal i tér f ib i i 
oppo í i tum , concedo maiorem ; ex- j 
cluditar a b f o l u t é , nego maiorem. 
Hoc patet in Deo refpcctu intellcc-
tionis,óc cuiufeumque at t r ibut i , í ive 
modi . D i í i i n g u o m i n o r e m : fed po-
tentialitas obiediva confiílit in po-
tentia dicente habitudinem depen-
dentix ad efficiens, fundatarn in con-
tingentia ad eflendum ? concedo m i -
norem; non dicente t a k m habitudi-
nem , nego minorem, & confequen-
tiam. Hoc patet contra omnes ín ipfa 
exíílentia: nam fecundum omnes l i i -
cefsitas in exi í lendo eíl modus exif-
tent ix : ergo pro pr io r i ad i i i u m m o -
dum , Deus non exeludit contingen-
t iam. Negabunt cer té confequen-
t iam. Sic & nos fopra pofsitam. 
Dices: eflentia Divina de fe non 
Incíudit formali tér exlíteníiarn: cr^o 
inciudit formali tér potentiam obíec-
t ivam. Refpondeo negando confe-
quentiam: datur enlm hoc mcditim,, 
fcilicet, ineludere radicaliter exiflen-
tiam, & exeludere radicaliter potea-
¡ t iam ob i e í t i vam , vt claret. i n Deo 
ref-
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rcípcctn lapicinix^óc ignorcinclx, bo* 
tveattS)^ ma i l t i£ ,& í i c d c a i i j . I tem: 
irt o m n í praidicato communi refpcc-
tü diftereniiarum. Ucm: natura eres* 
ta de fe non d t íingularis formaliUM ; 
crgo té vnivctfaiií. formal i tér , niala 
coafequencia. Sic óc illa propter can-
dem ratloneni. 
A f ¿ u l t u r fecundó : efícntía ipfá 
de fe nonexcludens formáli. cr po-
Lcnrialirarem ob ícd ivamjüo ié i cun-
cipí íub conceptu eflentia;, ve poren-
tialis obkdi ive : crgo cxi lknria eü 
prxdicatum quiddí tac iyum Dci.Pro-
bacur aatecedens p r imó : quad poteíl: 
cóé t lp í , vt non cxÍLtcns , putelt con . ' 
cipí, ve potenrinle obícciívé > fed ef-
íencia Divina formal i té r rtoii exciu-
dens potent ía l i ra tem obie(5i:ívam>po* 
t e í l conc ip i , vt non cxí l lens : ergo. 
Frobatur í e cundo t eflentianon ex-
ciudens formal i t é r poecnt ía l i ta tem 
obiedivara .potelt c o n c i p í , vt indif-
íéreris ad exhtendum , & non exiften-
d u m ; icd in hoc confiLlir porendali-
tas obiediva: ergo cílentia ipfa de fe 
non excladens formal i tér potentiali-
tacem o b í e d í v a m , poteft coricípi fub 
concepta cllentiac, vt potentialls ob-
i e d i v é . Probarur maior: fola forma-
iitas cxíiliitcntias to l l i t indiffercntlá 
a d e í í e , Óc non efle. í t e m í quia ens 
non incliidir forn^aiitér modos ftS 
í'endi per fe, <S¿ in alio j eft indíñerens 
ex fuo conceptu ad quodl ibet : ergo 
ellentia non exclüdens formali tér po-
tL-ntialitarcm o b i c d l v a m , p o t e ü con-
cipí vt indirterens ad cxi í tcndum , óc 
non exiltendum. 
Rcipondeo negando antecdclens: 
ad pr ímam probat í J>nem diuinguo 
niáiorcm ; quod potclt conc ip i , vt 
non oxííkns pr^ci l ivé tantum, óc per 
mcram non expl íca t ionem cxiiien-
tía!, quia illud intians non cit intlans 
cxii lcnt ix, negó maiorcmj quod po-
reit cemeipí, vt non exiitens, no/i fo-
luni praicitivé .íéd cum capacítate ad 
cxhlere, óc non exiilcrcconcedo ma-
iorcm; d í a inguo í imílí tér minorcm, 
óc nego con íéquen t i am. Sícut enini 
inrellcdus Divinas non dickur po-
teptiaib (ub ied ivé , ex co , quod po. 
teft c.^nctpi linc in re lcd íone , ob rn-
t ioncm dacam? bené vero inteilcdus 
crcacus, ob eandem rationcm »íic- de 
obiediva potentialitate. 
A d (ecundam proba t íonem negó 
malorem cum probationc : aam in-
Retorc¡k !„ 
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rencia ad eíll^óc non elle,no n ío -
lum toilitui* per ex i aen t í am forma-
icm; verum óc per exígent iam eflert. 
t íalem íilius. Kanc liabet cllenria D i -
vina, pro p r io r i ad c x i l k n r i a m í q u a r e 
inaítferens ad exi í tcndum luillatcnus 
elt. Nec valct parirás de ente 5 qüíá 
cns de fe non dicit exigentiarií ad ali-
quem ex lilis modis, in quo i h t ciara 
difparitas. Imo hoc argumentum, 
quo maximé fidunt adver ía r i ,magna 
cum claritate. 
Rerorquco p r i m ó : ex co , quod 
Dcus concipiatur mere p r d e d l u é fi-
ne exiltcníia , non fequl tur , q u o d j í í ^ « w * 
D e u s í i t i n notemia obiediva : er^o 
ruit argumcnruiiL Probatur antece-
dens: ex eo,quod fes exiftens conci-
piatur mefé práscifiyé íine exhtenría, 
non fequitur , quod res illa íit in po-
tentia obiediva , a l ioquím nonei lc t 
Cxulcns: crgo ex eoT q iod Deus con-
cirJatur mere prxc i l ivé fine exUtcn-
tia , n o n fequitur , quod Dcus íit in 
potentia obiediva. Confequentia 
ciafetmam DeuseLl femper exiilens. 
Retorquco fecundó : potentia ob-
iediva eft hab í tüdo dependiuntia: ad 
efficíens, fundata in contingcli ia ef 
fendi, fed etíi exitleilcía non Ci de el-
fentía D c i , Deiis non dícerct talcm 
hab l tüd ínem: ergo ex eo, quod Dcus 
concipiatur mere prasciíivé íine exif 
tentía, non requitur,quod Deus íit in 
potentia obiediva. Et ex hac irctor 
fione refpondeatür ad argumenta ex 
hoccapite.Tertio retarqueo paritate 
potétiíe fubiedivae ex didis num.i 14. 
A r g u i t u r tc r t ióx ík-n t ia lub con-
ceptu eíléntioc dícit eOc* a'tfCv^llicéjóc 
methapb i í i cé : crgo dioir r q - ü g n a n . 
tiam ad e í l éndum intra caufam phi-
í icam, óc methaphi í icam ; fed poten 
tíalitas Obiediva cít í b t u s rei intra 
caufas: ergo clléntia in í uo fo rma l i í l 
í ímo conceptu dicit exc lu í ionem [10-
tentialitatis ob ied iva . Rclpondeo 
d i f t ínguendo antecedens:eflentia fub 
conceptu cííenrlit; dicit cílc a íe , no-
minaütér jóc ín eflendo, concedo aii-
cecedens; part icipali tér , ve) in exíf-
tendo, nego antdcedensjóc díf t inguo 
confequensrergo dicit renugnanriam 
ad ef íendum intra caufam radlcali* 
tér , concedo confequent iamíforsna-
litér, nego con í équen t i am; nam 
repugnant ía folüm per cxi í lent iam 
imporcatur. 
Argu i tu r q u a r t ó í q u o d e x i í l e n - | 
tía 
Arguit* p 
Refpondto. 
I I s 
Quiroga. Quíeíliones Selecta, 
Arguit. 4. 
Refpondeo. 
Dices, 
Refyondeo. 
Inflo argu-
tnent. 
Argnit. 5 
Refpcnáeo. 
tía in crcacnraYit modas dHHnctus 
ab eflentia , provenit rarjonc i lmi ta-
tionis: ergo in D c o non eft ita. Ref-
pendeo negando antecedens : quia 
provenit ex ratlonc formal i exiLten-
í ix j ficüC;qaod rUibUItas fie propric-
ras hominis, provenit ex ratione tor-
aial i riabiiitatis. 
Dices : Indígcre complemento ad 
exifLendum, éft l imiratio in cilentia; 
nam nafeirur ex incomplecione, q u x 
argüir i imi tar ionemííed exi^entia eft 
conipicmcntumcfiendi : crgo íi ef-
fcnti'a non inclu fi t formaliter exíf-
tentkim , indigec ilia ad exi^endum: 
c r ¿ o eit i imitara, quod'ncquk dici . 
Rdpondco d 'ú t ingucndo ma ío -
rem : indigere complemento per de-
pendenriam ab alio dante , concedo 
mniorcm; íine ra i ldependent ia ,negó 
maiorem; concedo m í n o r e m , & dií• 
t inguo f irai lkcr confequens. I m o 
in í to argumenrum: quod elíéntia in -
tciiectlva indigeat pro complemento 
inre i le í t ione , ab ipfa formaiieer dií1 
tincta , non naíci tur ex üml ta t ione 
cílentiae D i v i n x , íed ex natura re rü , 
hoc poíhi l lanre: í imi l i t é rc rgo : quod 
eÜcntia Divina indigeat complemtn-
to ad exiitendum, non nafeitur ex ü-
mirationc eñeatice Divinas, fed ex na-
tura re rumj ioc pollnllante. 
Argu i ru r qu in tó : íi eílentia Dei 
formaliter in fuo concepru non dice-
rct exi í tent iam, excederctur ab exií'-
: rer ia in perfedionc 5 ícd hoc eft fal-
fum: ercroeüentia Dei formaliter in 
luo conceotu dícic exiftentíam. Pro-
bacur ma/or : quod excedic in adua-
iitare,e^J Mí in perfectione-, nam ac-
tual iras- ::X perteclio 5 íed excederet 
eilcndcird In a^aa í i r a t e ; cum eíTcncia 
at lucturper i p u m , ipíaque á nul ío: 
ergo íi eílentia Dei formaliter i n fuo 
concepta non dicererexUkntia.exce-
jderenir ab exiilentia in perfcdtione. 
Refpondeo negando antecedens: 
• ad probarionem di í t laguo maiorem: 
j quod excedir in adlualirare fimpÜci-
j ter, <SceQenríalirér,cxceditin perfec-
¡ t ioac, concedo maiorem 5 in aáhiali-
tate fe-cundum qLiid3Óc modale, negó 
maiorem 5 d i íUnguo íimiliter m í n o -
rem,& n e g ó con íequen t iam. í m ó ar-
gumentam probar : modos inrrinfe-
eos, paciones, accidentia, c?c relatio-
ncselTe perfcdiores eírentia,quod eft 
falfutíi.ítem: operariones efle perfec-
tiores íubllantijs , quod falfum eft 
etlam. Ex his ómnibus retorquatur 
argumenrum. 
I Z O 
Dices 1. 
Refpondeo. 
J Z 1 
Dices 2. 
Dices p r i m ó : quod operario ex-
cedatur llmplicirer á íubitantia , eft, 
quia operario eft accidens 5 fedexif-
rentiaeft íubl lant ia l is : ergo cum ilr 
adualior cílenria , ipfarn lirapiieirér 
excedit.Refpondeo diftinguendo m í -
norem: fed exiftenria- eft íubitanriaiis 
in linea m o d a i i , concedo minorem; 
In linea ellenriae , negó m í n o r e m ; (5c 
con ícquen t iam ; nam quod in ope-
ratione provenir ex ra t íonc acci-
dentis, provenit i n cxLtcnria rar io-
ne mod i . 
Dices fecundó : modas vnionls 
liypoftaticx , quia eft fupernararalis, 
& íubftanr!alis,eft í impliciter perfec-
t ior hamanitate , qux eft fabítantia-
l i s , & nonmodalls : ergo fiaiUitcr: 
qa ía exiftentiaeft a í lua l ior cifentia,Ó<; 
fabftancialis , erit í lmpiici ter perfec-
r ior ipfa e í lent ia , fea ipfam eí íent iam 
í impücirér in perfediione exceder. 
Refpondeo diftinguendo anrecedens: 
modus vnionls hypoftaticae , quia eft 
UipernaruralisA fubftanrialis precise, 
eft í implici ter perfedHor humanitate, 
negó antecedens; & quia coniungic 
humanitatem cum Deo, concedo an-
recedens,& negó confequeníiam> Ex-
plico di f t indionem: illa vnio ratione 
rermini , feilicet \ rarione coniunctio-
nis huraaniraris cura Deo e i: hamani-
rate íimpliciter perfedior 5 non vero 
ratione fui,quia ex fe eft relat ío. 
Argu i tu r fextó: vita inrelledualis 
eft praedicarum quiddi ta t ivum Dei : 
ergo & exiftentia. Probatur confe-| ^ ¿ ^ ^ 
quentia : vita intelledualisfupponic j 
exiftentiam: ergo exiftentia eft pra;dí-
cacum quidditat ivum Dei. Refpon-
deo diftinguendo anrecedens:vita i n -
relledualis in adu fecundo , vcl p r i -
mo p r ó x i m o , óc formali , eft prcedica-
t u m quiddira t ivam D e i , negó ante 
cedens; in adu pr imo r e m o t o , & ra-
dicali, concedo "anrecedens. ídeft, v i -
ra intelledaalis, quas eft opera i io ;v t i 
potenria próxima operandi, n e g ó an-
tecedens,quia ex Scoro datar in Dco 
Intelledas per m o d u m adas p r imí , 
rórmal i re r diftinclus ab eílentia 5 vira 
inrelledualis , q n r eft irfa fubíhnr ia 
Intelledualis, radix in rc í l edus , óc i n -
telledionis, concedo anrecedens, & 
negó con ícquen t i am. Diftrnguo g i 
miii ter probationem ; & infto arga. 
mentum in vita incelledaali hominis 
Refp ondeo. 
Exphcatur 
6, 
Refpondeo. 
Jnftñtur ar 
(¿umentum. 
De Deo vno. Q n x ñ . f t §. í X . de Quíeft. i y . §.L " ' ] 
j ^ -> 
& A.ngeii, refpcctu quorum cckni eít 
prxclícacura q u í d ^ i u c i v u r n . 
Arguicur í ep t imo • omne prae-
dica tü L)co, occrcacuns conveniens, 
Arguit. 7. (jiverfo modo in Deo,6c creacuris re-
pcricürjfcd ia crcaturis reperícur exif-
j tearla v t moaus : ergo exiáentia eíl 
pra;dica:um quidduadvam DcLUef-
Re/púnd.i. pondeo negando con lequen t lá ; quia 
diveríicas exútentias Dc i . , & crcaturaí 
i falvatur,pnmo:pcr hoc,quod in Dco 
lile á íes m creatura vero ab alio. Se-
I cundo: quod cxíílentia íalt im in radi-
ce, vcl fundamento, eft Deo efícncia-
iis; non vero creaturac , quia ab ex-
triuleco advenit, fcillcet, á DeOjCxif-
tenciam producentc. A l i t c r di l t inguo 
maiorem : diverfo modo reperícur 
rationc con t radorum , concedo rna-
iorem-, rat ioni fui, vei i l l i u s , in quo 
I Z 4 
Secundo. 
conveniunt , n c ¿ o maiorem , d i l t i n -
guo í im' l i té r minorem, óc nego-con-
leq-ucmiam, 
Rccor jü^o deniq'je argumcnt Jm: 
omne pra:dicat.um Deo creacuris 
conveniens, diverto modo in Dco;6c *et0r¿Í- *• 
creacuris rcperlrur > fedvnlras, veri- i 
tas, ócc. i nvcn íun tu r in crearura , ve i 
Prisiones, vcl m o d i : ergo in Deo, ve 
praídicata quiddltaciva.Vltcrius: o m - Se^ridb. 
ne príedicatum Deo,6c crcaturis con - ' 
veniens, diverfo modo in Deo , 6c 
( creacuris reperícur ; fed ens, fubílan-r i a , & c . reperiuntur in creacura , v t 
prasdicata quiddirat iva : ergo in Dco 
i l r i c l i o r i modo reperiuntur , q u o d 
c í l f a l í u m ; quare poteft negari 
maior argumenti íii-
prá fadli. 
mi 
T E R T I A . 
A n ílngularicas fie pr^dicatum quidditacivum Dei> 
§ . L 
StatmttiT conclufio y & frobattsr. 
N u m . i 
Sententia 
áffirmaú-
va. 
Poníius. 
Smifirig* 
Herinx. 
Thomifi¿. 
Sententia 
nezativa. 
Lj/chetns. 
Csndujio. 
P^ohat. 1 
tx Scoto. 
A r t c m affirmativam pot iüs , 
quam probent , fupponunt 
T h o m ü l í c . E a m probant Pon-
I tius, Smiling, Herinx in prcefcntijCce-
i terique , quos vider im Scot i í ta ; , ex 
Iquibus qu ídam SubtiliGimns Scotif-
, ta, origo cerré fapientix , a quo, vt á 
fohtc copíoía fundamenta Theo lo-
jgia: po t av i , in fuo tradacu manu 
1 ícr ipto hanc difticuitatem ingcniofif-
ü m e difputat, camque pro a'ffírmati-
1 va rcfolvit . Profundicatem tu i ror , 
• Magif t rum venero ; fed venia illius, 
fejteñt iaé negativa: adhareo , quia 
Scoto conformior , (5c racione efñca-
| t io r . Sic ex ScotiíHs Lichetus tantum 
\in i.dift.z.quceft.i. Sed pro miile íuffí-
cit. Sit ergo. 
Conc lu í !o : Singularhas non efl 
fY¿d\catüm qmdditaúvum Déi Slc Sco-
tus, ex ipfoque probatur p r i m ó : nam 
in 1 Mifi.%. quaft.i. §, Seáfi are una nn~ 
mey.tg.zXx.; Vt qttafiper prius intelliga-
tur aliquomodo infinitas ejje modus enti-
tatis per ejjentiam , quam ipfum intelli" 
gatur ejfe hoc : ergo ^riüs Deo conve-
n i t infinitas, quam íingulari tasi atqui 
infinitas eit modus intr ínfecus Dc í : 
ergo íingularicas non eft de quiddi-
te Dc i . Confequenua patet : nihií 
\ enim , quod convenic rei poftcríus , 
modo incrinfeco , eít de quiddiiatej 
i l l ius,cum ante omnem modum fúp- ¡ 
ponatur res qu idd i t a t ivé con í t i tu ta . 
' A d hunc Scoci textum refpon-! 
dent Pontius, Smiung , Herinx , cum 
quibus Scotiíta praedidus i Scotum ^efp^dent 
ioqu i de í ingulari tate dida decon- ^cr ' 
ceptu,quem nos de Deo concipimus, 
non vero de í ingular i race , dicta de 
Dco , vt ab ip ío , & Beacís videiur. 
Aíijs etiam cerminis refpondenC:Sco-
tum loqui fecundum imperfe ¿ tnm 
nol t rum m odum concipiendi, quia 
priüs concipimus in Deo id , qno- á 
creacuris ditferc , quam id , ratlone 
Smifing. 
Herinx. 
cuius convenit. 
tas ; i l l ud vero 
Hoc eít fingulari. 
infinitas. Diveríi-
D tas 
38 Quiroga. Quíeftiones Seleólx. 
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Explicatur 
6 
Reijcitur i 
cas eit ta tcaniais i in re auccm cadem 
íolurío tSt. 
Píxc tamen Scotiftarum folut io , 
quae frequcns cíe apud ipfüs , reijcitur 
p r i a ió : í ingularítas dicta de concep-
ta , quem nos de Deo c o n c i p í m u s 
í 'ubfequi tur inf in i ta tem: crgo finga-
laricas dicla de concepta , quem nos 
de D e ó concipimus, cít á pr ior i de-
monílrabi i is ; crgo ctiam dicta de 
Deo, v t ab ip íb , & beatis viderur, eft 
á p r io r i d c n i o n l l r a b i l i s ^ c o n í c q u e n -
ter non eft prxdicatum quidditativCi 
Dei . Antcccdens cum prima conle-
quentia eíl ipfa aliara folut io . Secun-
da probatur : fi í lngular i tas d ida de 
D c o , v t a b i p f o , & Beatis videcur, 
non eflet á p r io r i denionílrabiIis,eíTet 
indemoní l rab iüs á p r io r i ; led repug-
nat, efe íic índemoní l r ab i i em , íemel 
conceflb , quod á p r io r i d e m o n í t r e -
tur de concepta , quem nos de De©' 
concipimui : crgo dicía de Deo, v t ab 
Íp ío ,& Beath v ide tur , eíl á priori de-
moilrabil is . Probatur minor: impíf-
cat , q u o d m é d i u m dcrnonlbationis 
á p r io r i in quocumque íubiecto íic 
de aliquo conceptu ciufdem á p r i o r i 
demontlracum > fed f ingular i tase i tá 
p r io r i demonftrata de conceptu, que 
de Deo concipimus per vos.-ergo re-
pugnar, efle indcmonít rabl i is a p r io r i 
í lngulari tas dicta de Deo , vt ab ípío, 
5c Beatis videtur , femel conceflb, 
quod á prior! demonitretur de con-
ceptu ^ u e m nos de Deo concipimus. 
Explicatur hoc: nam quia animal 
ra t ionalec í l de homine á p r io r i i n -
demonitrabiie ,de quocumque con-
ceptu il l iusell lie i i idcmonílrabiiej & 
é conrra: quia rifibllicas eíl á pr ior i 
demonílrabi l is de hoc conceptu ho-
m i n i s , fcilicec, flcvillíace , eíl etiam 
fie de homine demoní l rabi l i s : í imiii-
te rcrgo : ü fingulariras cít de Dco á 
pr io r i indemonítrabil is , de quocum-
que concepru illiuseít íic indemonf-
trabiiis; & e conrra : i i efl: á pr ior i de-
nionltrabiiis de concepru , quem de 
Deo concipimus, repugnar, quod de 
aliquo conceptu De i íic á p r io r i I n -
1 demoní l rabi l i s . 
I R d j c k u r fecundó : í ínguliricas 
1 dida de Deo , vt á nobis concípi rur , 
non eit pra:dicatum quiddltnrivum 
i Dei; ergo nec vt á Deo , & Beatis v i -
; detur,Probatur confequentiaxo m o -
do , quo nos concipimus í ingular i ta-
; tem de Dco , concipimus, á Deo , (3c 
Beatis viderl i fed í tagular i tasdi€tá de 
Deo, ve á nobis cone íp í tu r , non cít 
praidicatum quldditat ivum Dei:ergo 
nec vt á Deo" & Beatis videtur. Mí -
nor , Óc confequentia tenenr. Mai®r 
autem cení ta t . Pr imo : quia non alia 
racione d í c l m u s , hcec potius , quam 
alia predicara , efic In Deo , ab ípfo-
que, Se á Beatis videri , vt atmbuta, 
modos, vel quidditat iva, nifijqüla í k 
concipimus. 
Coaltar fecundo : nam D . T i l o -
mas, Scocus, ccccerique Doctores, v t 
ipfi conceperunr , ordinen'i prxdefti-
nacionis, gratia;, & a l iorum in Deo 
po í lüe runc , ücque eOcin Dco , <5c ab 
iofo lie v i d e r i , dixerunt. T e r c i ó : ve 
ipi l conceperunt, in omni Theologia 
iocut i fuere,óc fie á Dco.Sc Beatis v i -
deri , vnufquiíique feníir. Qwarcó; 
quia nequU alio modo á nobis affir-
a i a r í , nif i per ridem , revelarionem, 
vei claram o i t en í ionem o p p o í i i u m 
coa í t e r . 
Rei jc i tur t e r t ió : naec expolíelo 
fponranea,& fine fundamcaro cít: cr-
go aulla.Probatur aarecedeas p r i m ó ; 
Scorus loquirur de í ingularkare , 
prouc á Beatis viderur ; h&c enim 
func verba i i l i u s : Effe autem conveflit. 
ejjentia, vt hxc^uomodo videtur a Bea-
tis: ergo expoílcio illa fponranea cít, 
& íine fundamenco. Probatur fecun-
d ó : Scocus Ibi loquitur de fingularl-
rate,vcconvenir Deo; non vero, vea 
nobis concípirur-, air enim : Ens Autei 
vt convenit Deo, feilicer, ens per eííea-
t iam, cít ipfum cíle in f inkum, 6í non 
aliquid , cui canrum coavenic ipfum 
efle, & ideó ex fe eít hoc , & ex fe ia-
finirum, vt quafi per prius irJeííigütiár 
aíiquomodo infinitas ejfe modus entitatis 
per ejjentiam , qua?n it-fum i/ikflrqátUr 
ejfie hoc : ergo loquitur Scc tus á t f in-
gulaiitarejVt convenir Deomoa vero 
ve á nobis coacipicur: ergo prcedida 
expoílcio íiae fundameaco eit, & vo-
luntaria. 
Reijcitur quar tó :Scocus loquirur 
iuxtá n o í t r u m modum concipiendi, 
ve vos aíTerlti»: ergo iuxta a o í t r n m 
modum concipiendi í lngularitas non 
eit prasdicatum quiddirat ivum Dei. 
Paret confequentiamam l l iuxtá no f 
t r u m modum concipiendi priüs in . 
eelligieur infinitas, ve modus inrrin 
fecus Dei , quam ílngulari tas, oprime 
infereur, q ü o d iuxrá n c í t r u m m o d ü 
coacipieadi íinguiaricas non íic praí-
Maior cof-
tat. 
Primo. 
7 
Secundo. 
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JPuarío. 
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Secundh. 
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Prohat. 
conclu 
ScQto'. 
1. 
ex 
i r 
Frohat. 
ex eodem 
dícacum quidiái tat ívum D e l , vtpotc, 
m )duo3 labfequcns. SüÜubqo : atqui 
hlc nos q u e r í a l a s de prasdicacis quid 
ditacivIs D e í uixtá noi irurn modum 
concipiendi: ergo diccrc cogimur, 
íiagüiaritaLe non. elle tale prxdicatu. 
probatur fecundó qoQcluüo ex 
S c o t O l - d \ f i . $.q¡4¿ft. i . §.Se:urü) 
• pnnaipaliúr^ f . J$uoad fecundum , d i -
cente: T)eit¿s hahst vltimam vnitatem 
dk/é ' : ergo ficut Deicas eíl de fe (in< 
gularis, irá eii de fe vna; atqui ka eíl 
vna, quod vnitas non íit de quiddita-
te D d : ergo nec íingularitas. í t e m 
Scotus in i.dif}. S.citat. a íc : Ens per 
| ejjentiam de fe éfi hoc , & ex fe eft in-
ifinitum : ergo íicuü Deas eíl ex fe íu> 
j gularis,ita cl l ex fe iníinítus; atqui i n -
| fínicas non eft prxdicatum quiddita-
t i v u m Dei: ergo nec fingu la ritas. 
Probatur certió : í ingularitas non 
eft de quidditate creacurx iuxcá o m -
3' nes Scocittas ex Scoto in i . dift. 3. 
quifl.i. $. Ad qutjl. Et qadjl.-j. $,J&ui 
dicunticrgo nec eíl de quidditate De i . 
Probatur confequent ía : Deus , óc 
creatura conveniunt, faitim confusc, 
in í ingulari tate 5 de vtroque enim 
11 
Frohat. 4 
proedicatur fingularitas ergo íi íin< 
Rtfpondet 
Scotifta. 
gularltas non eíl de quidditate crea-
turo:, nec eft de quidditate Dei. Pro-
batur coníequent iá ratione illa gene-
raii:qaando aiiqua conveniunt in ali-
quo prxdicaco communi , fi prxdlca-
tum non eíl de quidditate vnius 5 nec 
e t i a m e í l dequidditace alterius 5 íed 
Dclis,5c creatura conveniunc, íal t im 
confusé3in í ingulari tate : ergo íi non 
eíl de quidditate creatura;, nec eíl de 
quiddicate Del . Refponfiones vero, 
qux ad hanc racionem adduci poí -
í d n t , iain funt iatifsime fo lu tx , ím-
pugnat£C,& retorfa; quxft.i.a mm.zo, 
•vfj;ie ad 34.. 
Probatur quarcó : ideó í ingulari-
tas non c l l de quidditate creatura:, 
quia coca quidditas creacurx poceíl 
concipi abfque í ingular i ta te ; fed cota 
q u í d d i u s De i concipi poccll abíque 
íingularitace:ergo fingularltas non eít 
prx'dlcatum quidditar ivum Dei.Pro-
batur minor • poteil Deus concipi ef-
fentialicer dl í t in í tus ab alio , quin yt 
íinguiaris concipiatur: ergo tota q u u 
ditas Dei concipi pote i t , abíque íin-
gularitate. 
llefpondct Scotiíta prosditluSjCum 
P o a t i o, & H e r i n x ,nc ^a n d o min o r e m , 
|6c ancecedens probacionis j quia 11 
! Dcüs poteit concluí cflenti j l lrer dií- i 
tinctus ab alio,quIn v t íinguiaris con- ; 
c ipia tur , íam Deus non diitingucrc-1 
tur ab alio Deo eonCeptibiU j quia 
non impíicat concipere alluni Deü,!] 
í ingularitas non eíl de íc ellentía Dei. 
Contra pr imo: D e u s a b í q u é íin-
gularitate coQceptus , conclperetur 
elientialitér dii t indus á q u o c u m q u e 
non Deo , etíi non dlít inclus aballo 
Deo conceptibiii ¡ ergo conclperetur 
ab íque fipgulaciratp cum toca cius' 
quidditate. Probatur con íequen t iá ; 
v tho rao ( Idem de quacumque re) 
cum cota eius quidditate concipia-
tur , íutnci t , i l l um concipere, yt cf 
íencialkcr d i í l i ndum á quocumque 
non homine , ctíi non d i l l i n d u m ab 
alio homine ; fed per te Deus abfque 
í ingular i ta te conceptus, cóncipere.-
tu re í l en t ia l i t c r diLlinclus á quocum-
que non Deo , etfi non diíl inclus ab 
alio Deo conceptibiii: ergo conclpe-
retur abfque í lnguiari tatc cum tota 
eius quidditate. 
Concra fecundo : Deus abfque fin-
gularitace conceptus, conclperetur, 
v t d i í l i ndus ab alio Deo conceptibi-
i i : ergo ruk folut io. Probatur ante-
dens.-Deus conceptus cum pra;dIcato 
radicante iní ini ta tcm inrelleótus, vo-
luntacís, bonitatis, potentia:, infínita-
cis formalisjcx neeeisitaris efiendi, c ó -
cipicur cu repugnancia alterius Dei; 
fed hoc ursedicatum radicans non eíl 
ringularicas:crgo Deusabfqu'a íiníz¡u-
laritace conceprusjconcipitur^vt dif-
t inélus ab alio Deo conceptibiii. Ma-
ior patee: nam infinitas raciiealis i n -
te í l ec tus , voluncatis, bonitat is , po-
tencia;, infiaicatis formal is^ . neccfsi-
tacis e i lendi , funt raciones demonf-
rranres repugnanfiam alterius Dei , ex 
Scoto , qui in 1. dift. 1. qu^jt 3. fcx 
pra;dici;is vijs d e m o n í t r a v i t , Deum 
eíle vnum. Minor claree; a l ioquim 
íingulariías eílet v l t imó DciconLt i -
t u ú v a , quod negaac orones. C o n í e -
quent iá infertur: nam Deus concep-
tus cum repugaantia alterius Del , 
conciplcur, vt d i l l indas aballo Deo 
conceptibiii. 
Contra tercio: Deus abfque fin-
Contra 1 
Contra 1. 
iantateconceptus, conclperetur, ve 
dUlmtos ab alio Deo concepiibill: 
ergo ruit folucio : Probatur antece-
dens: Deus conceptus , vt radicalirer 
í inguiar i s , coucipcrecur , vt dil l inc-
tus ab alio Deo coneepdUl i ; fed 
0 1 Deus 
1 6 
Centra 3 . 
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L)cus 11c conceptas, cojici^itur abíqi 
iingularitate formail ; ergo Dcus abi • 
qué fingularicatc concepeus, conci-
pitur, vcdiiUnctus ab aíio Dco con-
ccptibili . M i n o r claree : nam Dcus 
conceptus, v t radicali tér infinicus, 
concipitur abfqu^ infinitate formali . 
Maior probatur: Dcus fie conceptus, 
concipitur cum repugnancia ad d i v i -
dí , & p l u r i í k a r i : ergo Dcus concep-
tas, ve radicalircr í ingu la r i s , conci-
perecur, vt diltinclus ab alio Deo co-
cepcibili. Confcquentia patct ex nnm. 
an'teced. Kmzceácm probatar: Deas 
íic conceptusnon cít terminus com-
munisj fedhicranrum pote í t d iv id i , 
<5c plurificari, ve dicitur in lummulis : 
crgo Deus íic conceptus, concipere-
tu r cum repugnancia ad d iv id i , & 
plurificari. 
Contra q u a r r ó : lícet í lngularitas 
non eflet de qnidditatc D e i , Deus 
cócipere tur , vt diitindtu? ab alio Deo 
concepribill i crgo rui t íblut io . Pro-
batur antcccdens: ideó pofsita fingu-
larieate, ve prcedicato Dei qaidditat i-
vo , Deusconciperetur , vt d i í t indus 
aballo Deo conceptibil i ,quiaconci-
peretur cum eflentiali repugnantia 
ad dívldiv& plurificari\ fed ita ítrí¿te 
conciperctur cum tal! repugnantia, 
íicét ílngularitas non fit de qniddita-
tc Dei: ergo iicét fingularitas non cf-
fetde quiuditate Dei , Deus concípe-
-retur, ve diít inéius ab alio Deo con> 
cepcibili.Probatur minor: pofsira fin-
^gularitaee , vt modo eflentialitér ex-
acto ab eflenria Div ina , Dcus conci-
perctur cum erientiali repugnantia 
ad d i v i d i , & plurificari: ergo ita ftric-
te conciperctur cum tali repugnan-
tia, licét ílngularitas non fit i c quid-
ditare Del . 
Probatur anrecedens p r i m ó : pof-
¿ntecédens ^lta fingularlrate, vt modo eficntiali-
proh.i. j t^r exac^o ab eñentiá Divina, eílcntia 
Div ina eflentialitér exigit í ingulari 
tatem; fed cum haceflcnriall exigen-
t ía , eflcariallrér repugnar el íéntiam 
D i r i n a m d i v i d i , & plur i f icar i : ergo 
pof-Ita fingularlrate, vr modo efíea. 
tiallrér exadlo ab efléncia Divina , 
Deus conciperctur cum eflentiali re-
pugnanria ad dividí , & plurificari. 
Probarur minor : ideó non repugnar 
eflenrialitér naruram crcaram divid i , 
& plur i f icar i , quia eflenrialitér non 
exigir í ingularicarcm ; c : l e n í m e x fe 
indifterens 1 ert^o cum hac eflentiali 
S 
Secundo, 
Prima, 
Secunda, 
Tertia. 
Jpuarta, 
exigenría eflentialitér repugnar,cflcn-
riam Divinam d i v i d i , & plurificari. 
Probatar fecundó antcccdens fu-
prá pofi tum pluribus parltatibus.Pri-
ma: pofira vnirare, vt m o d o , vel ar-
rr iburocflénriai i rcr exacto ab eflen-
tia Divhia , Deus concipitur cum cf-
fenriali repugnanria ad piuritarem 
Deorum : ergo fimilirér. Secunda: 
pofira infinirate , ve modo eflénciali-
cér exacto ab eflenria Divina , Deus 
concípirur cum eflenriali repugnan-
tia finicaris: ergo fimllirér. Terria: 
pofira fnbfiítenrla abfoiura, vr modo 
efléntialirér exacto ab eflenria D i v i -
na , Deus concípirur cum eflenriali 
repugnancia ad indigenriam alrerius, 
veex i í t ac : crgo Idem , quod prius. 
Quarea: pofitis Parc rn í ra re , Fi l iat io-
ne , & fpirarione pafsiva , ve modis 
efléntialirér. exactis ab eflenria D i v i -
na, Deus concipitur cum eííentiali re-
pugnantia altcrlus Patris, alrerius F I -
11), alteriufquc Sváricus SanCti: ergo 
pofita fingularitate , ve modo eflén-
cialieér exaClo ab efleneia Divina, 
Deus concipicur cum eflentiali re-
pugnantia ad d i v i d i , & plur i f icar i 
Aliae paritates fomentur de artr ibu-
r i s , & modis D e i , hac formalicare 
fervata. 
Probatur q u i n t ó conclufio : etfi 
í lngulari tas non fit de quiddicate' 
Dei , ítat fuffíclens diílindtio Inter na-1 Frohat, 5 
turam D i v i n a m , & crcaram:ergo fin- j ^ ^ ^ ^ 
gularíras non eít prxdicatum Dei 
quiddicarivum,Probarur anrecedens: 
etfi ílngulariras non fir dequiddirare 
Del , natura Divina exigir eflentiali-
tér fingularíratem ; fed narura creara 
non exigir 5 a i ioquim non eflet de fe 
indifterens conrra Scotum in x.difl.i. 
qujífi.x. & omnes Scor i í tas : ergo eríl 
í inguíariras non lir de quiddirats 
Dei, ítat du t ind io fufficiens incer na-
ruram Div lnam,& humanam. 
Confirmacur : prcedíá í ingular i-
tare formal!, natura Divina fufficlcn-
rér díi t inguicur á narura creara: ergo 
etfi fingulariras non fie de eficntia 
D e i , ítat fufiiclens diít inótio inrer 
naruram Divinara, & crearam. Pro-
barur anrecedens : prsccifa í lngular i -
cate formal ! , narura Divina eít radí-
calirér de fe ha;c, implurif ícabi l ís , <5c 
íingularis; fed hoc non haber natura 
crearatergo praccifa fingularlrate for-
mal!, narura Divina fufficienter d l£ 
, ringuirur á narura creara. M i n o r de-
, -1 . * i -
bec 
20 
21 
Confirmat. 
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bec ab oitv jibas concedí , quia ín prae- < quod cornnnin'c:-.b!lhas, í k u r vns 
íenti pot ius , ve í u p p o ü t a , quam ve j ras , eft palsio natura, Ccnlc^ucnria 
Drob.ir.dn jnaner ; clarernne narírafí- inr>rrniv 
Probatur 
minor. 
pr an a m net; l r tqu  p r i rán 
• bus de vnírare f o r m a l i , infinítate, 
|a:rernirare,&:c. qux te rmin i s ícrvatis 
faclllimc cftbrmari poí iunt . 
Minorau rem probarur: fi narura 
creara c let radicalirer de fe hcecim-
p ]Ui i í i cab i l i s ,& fínguiaris, ei repug-
narer potenria ad oppoíirum,fci l icet , 
jad efe vniver ía lem; ad d i v i v i , & plu-
rificari-, fed hoc eft plufquam fal íumj 
j ergo narura creara non eft radicalirer, 
de fe hxc, implur i t i cab i l i sA fingula-
Irls. Toras fyllogifraus videtur cer-
!tus, 6c conftar; nam maior paree in 
quocumq;prxdicaco radicante aliad. 
Exetftphm Sit exempiam ,vc ex hoc in ínfinitís 
clarefcat: quia natura humana eft de 
fe radicalirer riíibilis, ei repugnar po-
tenria ad oppofirum , feilicet, ad h i -
nibil i tatem : ergo íi natura creata ef-
fet de fe hscc radicalirer, impiurifica-
biíis, 6c fingularis, ei repugnaret po-
tentia ad oppol i tum , feilicet, ad cfte 
vniverfalem , ad d iv ld i , & plurificarl. 
M i n o r eft apud omnes certa c ñ S c o -
t o / « x.citat. dicente : "Natura humana 
fecundum fe fuwpta, nec efl vniverfa-
lisy necparticularis de fe, liclt emm non 
fofsh ejfe fine aliquo iftorum-, tamen de 
Je non eft aliquid ijlorum, fed efi prior 
naturaliter ómnibus iftis. Confcquen-
tia optime infertur. 
Probatur fextó conclufio: ita na-
tura Divina eft de fe h x c , ac natura 
creara eft de fe communis j fed ifta 
íta eft de fe communis, quod praidfa 
vnirare, ranrum eft radicalirer c o m -
munis: ergo natura Divina ita eft de 
fe hcec , quod fingularirare prxcifa, 
tantum fu radicalirer í inguíaris . Ma-
ior eft cerra , & á contrarijs admifta. 
Minor conftar: nam vnitas eft forma 
conftituens naruram formaliter com-
munem Con íequen t i a infertur/quia 
íicut vni tasconí l i tu i t naturam com-
munem, ita lingularita.?, í ingularem. 
Probatur fep t imó conc lu í lo : na-
tura Div ina ira eft de fe communica-
bilis pcrfonaiirer, ac incommunica-
biíis indi vid ualitér 5 fed licet de fe íit 
communicabllis pcrfonaiirer , ralis 
communicabilitas non eft de eius 
quidditatc : ergo nec in communica-
bilitas indi vid ualh : ergo nec í ingu-
lariras. Maior col l igi tur ex Sboto in 
I : difl^. qu¿ft.i, litt.B. num.^. M i n o r 
jeiaret ex Mctha^hifica , vb i d ic i tur , 
Probatr 
coacluf 
6. 
24 
Probar, 
cencluj. 
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Prohat. 
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Arguit. 
Scotijlét. 
inrcr tür 
Probatur o t t a v ó condu f íd f^ rms 
eft ex te rmin is , ruuuram effe , qtiam 
elle í ingu la rcm: ergo prias eft ex rer-
m i n í s , nauiram etíc conftitutá cíTen .^ 
tialirér in ciie narnrx , quam elíe í in-
gularé : ergo priüs eíl ex tcrir.¡n)s3nn-. 
turam Divinamcfic eñenrial i rercóf-
t i t u t a m i n elle narura:,quam efie for-
malirer fingal^remteirgóiingylarltas 
fo rmaüs non eft de quiddí ra te nature 
D i v i n x . Probarur hxc confequen-
tia; n ih i l , quod ex rerminis fublbqui-
rur naturam eflentialirér m ede na-
tura: conftituram , eft d c q u i .daare 
i i l ius, v t ex ipfis terminis clarer ; fed 
per te ex terminis íingularitas fubfe-
quirur naturam Divinam eftcntiali-
té r in efle narurx conftituram : ergo 
íingulariras fornMlis non elt de quid-
ditatc naturs Dívinae. 
, f : I I . 
Argumentis ¡n contrarlitm oc~ 
curritnr. 
OB' j c i e sp r imó ex praedido Seo-rifta,& Smií ing. Scorurn 
hb.i.artic.i.ab iniíio,L\\ccmcm: !n Di-
vinis oportet poneré aliquani entitafem 
realem in exiftentia affuaü, & afíhüam 
vnicam primam in comparati&ne , a l 
qiiMm tanquarrt ad ftmpliciúr primwm 
confideretur omnis ordo quorumcumqus, 
qua in Divinis / i /yí :ergo cílenria Dei , 
vr Vnica)pnma, & íinguíaris, eft,qua; 
pr imo darur in Deo,Óc ad quam o m -
nia redducuntur : ergo íingulariras 
competir pr imo Deo: ergo fingulari-
ras eft prasdicarum Dei quiddirativa. 
Refpondeo p r i m ó : argumenrum 
probare, í ingular i rarem elle praidicá-! n./r" 11 
rum methaphiiice vi r imo Del con d i - ' ^ 
t u t i v u m , vt ex ipfo claret, & prajaicli { 
Scot i f txcum ómnibus neganrvquare 
ipíi folverc tenenrar. Relpondco (c-
cando:Scotum afamiare quod opor 
tet poneré in De© alié}nam entítatétií 
reaiem con í l i t u t ivam Dei-- noii véfóí 
quod Iingulariras íit furmajirer ipí'a 
quidditas. Refpondeo te r t ió iScorum 
citat. inquirere: An ejjentia-'ia fint Deo 
immediatiora notionalibus ? Er ad ref-
pon í ioncm affirmarivam ftabiiienda 
adducir verba argumenti 5 non vero 
per ipfa dererminat, quod í ingular i-
tas íit de quiddirate D e i , ex qua ref-
poní ione diiMngui poteft ad mentem 
D 1 Seo-
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Scot lpr ima con ícq^eas arguraenti. 
Obíicies fecundo ex eodem Sco-
ti;fl»:nácjiíráiquas de fe .eít hsec, ex fuá 
racione formali eft íingularis^ fcJ na-
tura Deieft defebaic : ergo natura 
Dei ex fuá racione formali eft í ingu-
laris: ergo íingularitas eít príedicatii 
qu idd i t a t í vum nataras De i . M i n o r 
eft ScOtí in 1 Jifl +.qUáft.T-. YlUY/l. 3. ht. 
B. Maior vero probatur: naturajqux 
non per aliquid d í t í i n d u m ab ipfa.ell 
lingularis ,ex rationc fuá formali eft 
fingularís; fed natura , qux de íc eft 
h a í , non eft per aliquid diftindtum 
ab ¡pía lingularis:crgo natnra ,quaí de 
fe eft hece , ex fuá ratione formali eft 
iingularis. Confirmatur ab ipfo: ideo 
natura creara non eft ex ratione fuá 
formal i i ingularis , quía non eft de fe 
hasc : ergo natura D e i , q u x eft de fe 
hxc , ex ratione fuá formali eft fingu-
larís. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
tum d l í t inguendo m a í o r e m : natura, 
q u x d ^ fe cfthxc formali tér ,ex fuá 
racione formali eft iingularis, conce-
do m a í o r e m ; qux d e i é eft hxc radi-
caliter , nego m a í o r e m , diftinguo fi-
mi l í t é r minürem,(5c nego confequen 
t i am . A d p roba t í onem ma io r í s í im i -
l i tér , diftinguo ro tum fyl logifmum. 
Nec contra hoc ftat Scotus ív'/áí.quia 
í o l u m vulr ,quod natura Divina íit de 
fe hxc radícaütér , non vero formali-
tér ; vel v t ait L y c h e t u s , tantum i n -
rendIt,quod íingularitas fitita in t r in -
• feca naturx D i v i n x , v t á íémecip ía ,^ 
Adcefirm, non ab alio íibí conveniat. A d con-
i firmationcm , nego antecedens , ob 
; dicta ««w.i i . zo. ¿ ^ 2 5 . 
i Refpondeo fecundó retorquendo 
argumentum: natura, qux de fe eft 
! vna, óc communicabi l í s perfonalitér, 
! ex fuá ratione formali eft vna,& com 
•municabiiis perfonalitér í fed natura 
I D i ;ina eft de fe vna, & communica-
; bilis perfonaIitcr:ergo natura Divina 
| ex fuá ratione formali eft vna, & per-
fonali tér communícab i l i s .Maior pro 
¡ batur eodem modo , quo fuam pro-
bar Scotifta prxdictus. Mino r eft Sco-
: t iekaí . num.io. cr 24.. Confequentia 
eft ficut fuá. Acqui hxc confequentia 
\ eft mala:ergo & fua.Refpondeac ipfe, 
& a d fuum argumentum pro nobís 
¡refuondebit. Idem fac argumentum 
•deinf iní ta te ,vt in num.io, 
Obijcíes te r t ió ex eodem:eífe íin-
, ' guiare formalifsimé , eft fundare re-
Refpond.i. 
Jrgmt, 3, 
plura indi-
i 
pugnan tiam a a a iv ia i m p 
\ Lduaífed natura Divina fundar hanc ', 
rcpugnani íam ex racione luaforma-l 
ÍUjCífgo ex racione fuá formalí eft íin-
¿ü la r i s :e rgo í ingulari tas cü p r^d íca -
cum qu ídd i t a t i vum Dc i . Minor pro-
batur: natur3,qua3 ex ratione fuá for-
mali eít vníca ¡ & fola, ex rntionc fuá 
formali repugnar dividí in plura in- ; 
dívidaa;fcd natura Dci ex fuá ratione 
formalí eft vnica3& íola>ira Vt repug-
nen t plures Di} , quod omnes Carho-
l ic i iateniur:crü,o nacura Divina fun-
dac repugnamiam ad divi^ii in plura' 
individua ex ratione fuá formali . ! 
Confirmatur : natura Dc i ex ína ra-
tione formali negat alium Dcum 
milem in natura: crgo ex fuá ratione \ 
formali cít iingularis: ergo í ingular i -
tas eft prxdicacum quiddí ta t ívü Dc i . 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
tum negando malorem , qnam non 
probar Seotiila c/V^. & qua negata 
ruit a r g u m e n t u m . R a t í o elbquia cilc 
formalifsimé íingularc,eft habere fin-
gular í ta tem , q u x eft ra t ío coní l i tu -
tiva fiftgularis j ix>n aurem fundare 
repugnamiam ad dividí;ficur eífe for 
malifsímé rífibileni eft habere riíibi-
l i raremmon vero fundare repugnan-
tiam ad hinibii¡rarem;hoc cnii-n con-
venir hoai ln i per rationalitacem. Ide 
exemplum eft de quocumque arrri-
buto , & modo Dei . Coererum, quia 
Scorifta r/Vjí,aliam.pro nobís refpon-
í ionem afsignar,ipfamquc impugnar, 
íicur ípfc , vt fuam impugnationem 
refcllam. 
Refpondeo fecundó negando m i -
norem , ad p r o b a t í o n e m diftinguo 
m a í o r e m : natura,qux ex fuá ratione 
formalí eft vníca, & fola formal i té r , 
repugnar d iv id í in plura individua 
concedo maío rem;vn ica ,& fola rád i -
calitér nego maiorem ; diftinguo í i -
milicér minorcm,Ok confequens. A d 
conf í rmacíonem diftinguo íimílí tér 
antecedens ; ex quo rerorquco argu-
mentum,& confirmationcm ex dicftís 
nuw. .50. 
Dices p r i m ó enm Scotifta citat. 
cñént ia Dei non eft de fe radicalirér 
iingularis: ergo de fe eft formal i tér 
i ingularis: ergo ruit folut io. Proba-
tur antecedens: eflentía Dei nequí t 
eílc radíx fingularítarís: ergo eíTcntía 
Dei non eft de fe radicalirér í ingula-
ris.Probaturanrecedens: nullus con-
ceprus commuriis eft radíx concepeus 
Confirmat. 
Refpond.i* 
Refpond.i, 
Ad cofirm. 
Dices. 
?4 
par-
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• parcícubris j fcd efientia De l , pr^cí ía 
l in íTulanutc , eu conccptQN commu-
Refponclso{ 
Di ees í\ 
Refponci.i 
nh: crgo eíTentia Oci nequic dik ra-
díx fingaiarkatis. Probatur maior: 
| radix aiixguaCiir cuai furaialicatc ra-
¡muais adíequatur cum particulari; 
er^o a u ü a s conceptas c o m m u n i s e í t 
radix conceptus particalaris. 
R c í p o n d e o negando v tmmqae 
antecedens, & diiUngucndo maiore: 
nullus conceptas communis , forma-
lirer v t commtin i s , eít radix parricu> 
iar is , concedo maiorem j conceptas 
I commanis , radicali tér vero particu, 
| laris, negó nlalorem ; d i í l inguo m i 
'norem :"eircnna D e i , praicifa fingu-
j lariraie, eít conceptus communis , 6c 
¡radicali tér particalaris, concedo m i -
Inorcm ; & non particalaris radicall-
t é r , n e g ó mInorem,& conrequenr iá . 
A i probationem diiVinguo maio-
rem : radix í e c a n d u m omnem con-
ceptum adaequatar cam tbrraalitate 
radicata, negó maiorem ; fecundam 
conceprú radicantcm , concedo ma-
iorem; cruo ü m i i i t e r mmorem, 
velac íupra , óc í imil i tér di í l inguo 
confequens. Claret fbiutio in ente 
refpectu í i iaram pafs íonum { in Deo 
refpeclu cuialcumque a t t r i b u t i , Se 
modi , 6c vniverlaliter In quacamque 
eüenria refpedu pafsionum ; exqui-
bus rc tor í iones contra ScotUlam eií4 
formen tur. 
Dices f t eundó cum eodem : fin. 
gularkas non eíl artribacun^nec mo-
üus ei lcnt i^Div ¡nK :crgo eüenria D i -
vina non eit radix í inguiari tat is . A n -
tecedens pro vrraque parre probar 
Scoriita r/V^í.fcd fecunda eiUqu^facíc 
ad rcín ,qi!ani íi probat:modus intr in 
íecus Del eft eius determinara perfec-
t io , í e c a n d u m quam excedit infinite 
creaturam ; íed un^ularitas non eít 
h u i u í m o d i : ergo fingnlariras non eít 
¡nodus eílenri^ Dív in^ .Proba t míno-
rem j Djus , óc ereatura pariformiter 
fe habent in lingaiarIratc:ergo í inga-
]'aritas non eíl dererminata perfeddo, 
feenn J u m quam infinité excedit crea-
turam. 
R e í p o n d e o n r Imü :hoc argumenru 
nobls favere , & contra ipfum liare: 
1 m'm Ci Dt:as7w c^ ereatura parltormícér 
fe habenc in llngularicare : ergo cum 
fininilaritas non í iede efientia crea-
rur.c,nec erit de e íknr ia Dei,guíe eíl 
rarlo. pro noí l ra conclafione pofsira 
1 nuw.io. Refpondco ( e c u n i o d u i i n ' 
guendo v i t i imun anrecedens: Deas, 
& ereatura pár l tbn i i i té r íe habent in 
ünguíar i ra te íceundurn conceptum 
conimunem concedo antecedensjle-
cundum conceptum particularem 
negó antecedens, 6c confequentiamj 
iiam rarione conceptas parncalaris 
fingularitatis D e l , cíVcntia Divina eíl 
na^ c á fcmetipfajcrcata vero per age? 
extrinfecum , producens illam in rali 
'nuividuo. Item ratione conceptus 
particularis í lngularirads Dei,cílentia 
¿divina eíl cum repugnantia ad efie i a 
•dio ind iv iduomon vero crcata;qua-
re Deus infinité excedit creaturam 
in í ingular irate Refpondeo terrib re-
torquendo inquocumque predica-
t o , D e o } & creaturx comm uní . 
Dices tert io cum eodem: efientia 
D i vina fecundum fe , non potius de-
ber dici í lngularis radicalitér , quam 
f o r m a i i t é n i m ó hoc potias,ne mul t l -
plitentur formalitares fine neceMra-
te: ergo circntia Div ina de fe eít for-
mal i rér fingularis.Hoc argumentum 
eíl contra omnem modum at t r l -
butum Dei , quare folverc renetur. 
Nos vero negamus antecedens; quia 
in I l lo prior! habet cílentla, quidquíd 
requirirur ad ñngu la r i t a t em radica-
lem , n o n vero ad formalem , vt de 
exíilcntia áHlvam quxfi .anteced. n.St. 
eíl ergo nccefsitas, vt mulcipiicctar 
formalitas í ingulari tat is . 
Ob í j c í e squa r tó ex P o n t i o , & S m I -
fing: natura Divina eíl de fe incorn -
municabilis namero:crgo abfque alia 
formalicate diíllncla.eli í ingu la r i^e r -
go üngular i tas eíl de quidditate Del . 
Secunda confequentia claret e x p r i -
ma. Prima autem probatur: naturam 
eíle fingularem abfque al iaformali-
tate ab ipfa di í l iní la , eíl naturam eflé 
de fe imraaltipUcabilem numero, íeu 
ei repugnare talis muitiplicabiliras; 
fwd per te natura Div ina eíl de fe i m -
mulnolicabilis numero : ergo abfque 
alia formalitare dií l incla , natura D i -
vina eít fingularis. 
Refpondeo pr imo di í l inguendo 
antecedens ; natura Divina eíl de fe 
inimulciplicabíli;, numero , radicali-
tér,fea f a n d a m c n t a r u é r , c o n c e d o an-
tccedens i formal i té r ,nego antecedes, 
6c d i í l inguo íimilitér confequens prl-j 
mum,negoquc fecundum, A d proba-
tionem di í l inguo maiorem ; naturam 
cffe fmgularcm tbrmai l té r ,abfque alia 
for-. 
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Pormálícatc ab ipía dfll!ncía,eft natu-
rá tncñe de ib iminuI t ip r i ca^Hemu-
:"nero, fe'j el r cpakharé talis mj^.tigli 
cabllltás f o r m a i i r é r , concedo nvaio-
rerh ; jm-aultipricabilcm mada incü-
cnila:r,vcl radicálU.ét,n^g6 maldrem; 
iliHn:7;ao mlnorem , v t d i í t inx i , 5c 
e t íam confequ^ns. 
Ratioautera , c a í natura Div ina 
fie de fe immnlripiicabilíis numero 
fündahacntáUtfe^fcü radicáliter 5 non 
vero forni;VJ:i'r;í umen¿ia eft» t um ex 
Scóti aurnor i ta íe , t u m ex ratienibus, 
q ¡íb'.r, profeta manet noí t ra conclu-
áórRcp'ííeá í\iKca'i,quam contra hanc 
í b l u t l o n c m adducic Pontius (nam 
Smí&rig huuis folutionis non menao-
r?.v) foluramraftet r.um.z%. Refpondeo 
fecundo retorquendo argumentum, 
vt m nnm.^o. 
Dices pro Pont Io ,& Sra í í ln^ma-
tnra Divina ab íque alia formaücate 
ab ipía di'dincta , elt formali tér ím-
nvujcipfíiíábiSs numero: ergo ruic íb -
lu t io . Probarur anceccdcns: natura 
Divina ib fqüe al iaformalírate ab ip-
ía d i íHnda i non eft formali tér m u l t i -
plicabilis numero:ergo eft formali tér 
immultiplicabiiis.Refpondco negan-
do antecedens: ad probatlonem con-
cellb anrecedenti, negó confeqnen-
t iam, quia natura Divina abfque alia 
formalitate ab ipfa diftln^íaiñeque eft 
formal i té r multlplicabilis numero, 
ñeque formal i tér immuitiplicabilisj 
fed tanmm radicalitcr/eu fundamen 
taiitér Ihimtihipl icábllh 5 datur enífri 
hoc mediara inter multiplicabilc , Óc 
i m m u l r i p l i c a bl l e fo r m a l i t é r. 
Efñcacicer í i rmatur folutio , t á m 
ín crcatis, q u á m in Divinis natura 
hlutw ef~ creai-a,prxcii.ia finitate,nec eft forma-
lícaciter fi'ó-it.a , nec iatinita , fed tantum 
radicali tér finitatergo íimilitcr. I tem: 
natura Divina, ia í lni tate ,xternitate, 
imníén l í tate,&e. pr3eciíis,non eft for-
ma 11 le r infi nica,aeterna,immenfa ,&c. 
nec formailcér finita,teraporalis, & c . 
fed eft tantum radicalicér infinita, 
arterna , immenfa, Scc: crgo paritér. 
i tern: Uonia, prxciíTa rifibilitate, nec 
eft formali tér riíibilis, nec formal i tér 
itthtMÍlSrfcd tantum radicalitér riíibi-
lis ¡crgo llinilitér. Ide eft de ente ref-
pechi vnicatis.vcriraris,*^ bonítat ís . 
Dlce^ í t e rum: ideó natura huma-
na, prxciOa í ingularirate, eft forniali-
ter communicabilis, quia i l laprxci f -
fa , non eft formali tér incommunica-
f 
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bi l is : ergo li natura Divina , prxcü.Va , 
í ingularirate , non e!t FórñaáíiiéT i d - \ 
commiinicabilis3erii: fó rmalke r c o m - ; 
raunlcabliis, Rcípo-^deo negando vRefpondeo 
caulalera ánrecedent i s ; quia Ideo na - ' 
t u ra h ü m a n a e ft fo rm a li c é r c 6 m m a -
fMcábiíis, prxeilFa í ingular i tare ? quia 
hacprxc i i í a , habet illa natura com-
municabilLtarcm formalcmmam \'vx 
clíla fiLiiTularitatceft communÍ3 ,quIa 
communitas eft pafsio naiurx crea-
t x 5 quare , nec radicali tér poteft dici 
i ncümmunicab i i i s . 
Rcpiicabis: ideó natura humana 
eíl formal i té r communicabilis , p r x -
ciila fingularitate , quia í ingularita? 
non eft de cius eftentía-.ergo ideó D i -
vina natura eft radicali tér incommu-
nicabilis, prxclífá í ingulari tate , quia 
hxc eft de quidditarc illius. Refpon-
deo p r i m ó : conf-quentiam valere, íi 
natura Divina eflet formal i tér incom 
munlcabiris , prxciÜa fingularitate, 
qaod negamus, nec vt íit r^dicalirér 
incommunicabilis, r equ i r i tu r , quo^d 
íingulariras ü t de cius eí iént ia , quin 
i m o oppol i tam fentimus, vt ex dic-
tis patee. 
Refpondco fecundó diftinguendo 
antecedens: ideó natura humana eft 
formal i té r communicabil is , prxcifia 
í ingular i ta te ,quia fingularitas non eft 
de eius e í i én t ia , i deóp rxc i í s é , negó 
antecedens; ideó , ¿k quia dantur alia 
individua poíslbilía, concedo antece-
dens , & negó confequenriam. D ú o 
enim requlruntur ex Scoto 7» z. dift, 
l.quxfl.j.wi natura l i t communis.Pri-
mara: quod de fe non íit i ncommu-
nicabilis. Sccundurmquod fint faltiin 
pofsibilia alia individua illius naturx. 
Deífcclu p r imx conditionis Petrus, 
v.g. non eft communis , etil adfit fe-
cunda condit io , & l l hxc defficeret, 
nuüa natura e f e communis, etl i prí-
marn conditionem habsret. V n d é na-
tura quxlibet creata eft communica-
bilis ratione vrrlufque conditiünis,»5c 
Div ina non,deft":ctu vtriufque. 
Vrgebls: per te natura creata eft 
communis ratione vtriufque condi-
tionis 5 non vero Divina deffeítu 
vrriafque;fed natura creata eft forma 
iitér communis ratione vrriulque 
condit ionis : ergo natura Divina eft 
formali tér ím^ularis deffe^u vtríuf-
c^ ae ; atqul dcftcí lum vtriufque con-
ditionis habet Divina natara,;.!rccilTa 
i í ingulari tate : ergo ípfa prxci l ia ,ef t 
Kefpond.i. 
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foraial í tcr íkigaláris>:cr§o í ingulari-
tas cít prxdicatum quiddi ta t ivum 
D e l 
Refpondco dlftinguendo maio-
rem: natura creara eft communis ra-
cione vtr iuíquc condicionis, vtraque 
fe habente vt conditio ad communi -
tacem natiir3e,concedo maiorem 5 vt 
ra t io formalis , ip íam communem 
con í t i cuens , negó raaiorem \ ficque 
n e g ó mínore ra , <3c confequent íam. 
Omitco fuflumptam , & nego con íb -
qüen t í am. Kat io folutionlscft : nam 
illa d ú o ad communitacera requifita 
funt tanturn conditiones; rat io enim 
formalis , coniticuens naturam com-
munem elt (vt dhilmus num.^) v n i -
tas -y feu communitas , qns eft palsio 
naturx crearse , ficut ratio formalis 
conftiruens naturam fingularem , cít 
í ingular ica^quarevni ta te ,6c finguia-
rirace praecifsis^on ítat natura forma 
liter communis,nec lingularis. 
Ec vr parirás de natura creara ad 
Div inam facilitér, & clariísirae inrel-
l igarur ,& folvarurjíci tote : quoa na-
tura creara de le eít radlcaliccr com-
municabiiis , ficur Divina radicaliter 
incommunicabi l i s íquia ficut hsecfin. 
gularirarem radicar, ira óc illa vnita-
tcm,feu communirarem. Vndéjf icut 
natursc crcarx repugnar incommuni-
cabllitas,quia radicalirércft commu-
nícabiüs \ ira Divina; repugnar com-
rnunicabiliras ,quia radicali tércrt in-
communicabilis.Formalitcr vero na-
tura creata e í l co ramunicab i l l s r a t io -
ne vnitarisXeu communirat is , & D i -
vina eíl formaliter incommunicabi-
lis ra t íonc fingulantatis , qu ia í l cu t 
cntitas,fcii communitas^ft ratio.tbr-
malicér conllituens naturam commu 
nem , ira ílngularitas naturam fmgu 
larem^quare communirarc ,& fin^u-
larícare proclisis, narura non ert tor-
mal i tér communiSjncc fíngularis/cd 
radicaliter l o lum. 
Obíjcies quinro ex Smif ing, & 
Hiaclnto H e r n á n d e z de la Torre ; 
¡quo-d ex fe non eft conrrahibile ,eft 
' formaliter í ingulare ex fefed elVenria 
Divina non clt conrrahibilis ex íe:cr-
go eft formalirer ílnguláris ex le, 
Maior paret : nam quod formalirer 
non eft ex fe í ingularc , eft conrrahi-
bile ex fe per í ingularirarem. Mino r 
prebarur : conrrahibile dicir imper-
teót ionem,nani dicit pocenrialirarem; 
ícd eftentix D i v i n x repugnar imper-
Refpond.l. 
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fedio : ergoeflentia Div ina non t i l 
contrahibilis ex fe. 
^ R e í p o n d e o pr imo diftinguendo 
minorem argumcnti:led eílemia D i . 
vina non eft conrrahibilis ex fe , ve 
pars, v tpo ren r I a , í cu genus,concedo 
minorcm;alio modo nego minorem; 
ex quodif t inguo probatlonem: con-
rrahibile, vr pars, 5c vr norenria , leu 
genus, dicir imperfectioncm,conce-
do ; conrrahibile, non vr pars, nec v t 
porenria,dicir imperfe(ftionem,nego. 
í r aque non omne conrrahibile i m -
pcrfcíHonem d i c i t , fed conrrahibile 
durnraxar, vr pars, & vt potencia , ía 
quibusftat impcrfefl io; quod autem 
eifentia D i v i n a , nec íit pars, nec po-
tentia imperfccta;nec íingularitas,críí 
fír contradiva ill ius, íit pa r sA ad:us, 
ex co pátet ; nam cum hoc, quod eíl, 
efle pars per modum a¿tus,vci poren-
rise, fol i conveniar fíniro, infiniro re-
pugnar , vtdocer Scorus té 1. dift. 8. 
quáji.i. §.Teneo opinionem meam me-
dí , idque probatum maner tom.i, 
in i.Sentent.difput.$.§.iál.. 
Dices pro eifdermeirenria Divina 
ante contradionem non eft fingula-
rís;fed poft conrradionem fíngularis 
e í h e r g o perficirur á llngularirare: er-
go fingulariras eft pars, qux eft adlus, 
cfibnria Divina eft pars,q!iíc eft po-
tenria:ruir ergo noftra folucio. Hanc 
replicam efíe argumenrum T h o m i f -
u r u m , á nullo Scorifta (meo videri) 
dabirari poteft , quod ex eius refuta-
t ione,& recorfione patebir.Vnde ref- Reffotíx 
pondeo pr imo ad replicam diftin-
guendo maiorcm:eílc¡it ia Divina an-
te c o n r r a c ü o n e m non eft fingularls, 
«¿eft pars, & porenria, vr á í ingulari-
rare per f ic ía rur , nego maiorem;<Sc 
non eft pars.nec porenria, vt perficia-
rurab ipla,concedo maioremjdlftin-
guo í imll irer mÍnorcm,6c nego con-
lequenrias fubillatas. 
Refpondeo f ecundóad p r x d i d a m 
replicam diftinguendo alicer maio-
remceífenria Div ina anre conrraftio-
nem non eft lingularis praídlsive, 
concedo maiorem ; privative,vel ne-
gative , nego íuppofuum. SLjpponir 
cn im,e i rc aiiquod inftans temporis, 
v d naturx , in quo íinguíaris non íi t , 
quod eft falfam ; concedo minorem, 
¿c nego confequentias. Guias ratio 
elhnam c u m D i v í n a eílentia (etíi pre-
cilive í inguhr i s non íit) babear om-
nem perfedionem , & infinlrarcm 
o m n í 
••V:i 
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oami paísibíli modo , quo pucett na-
bcrc , feijiect, r ca l icé t , non cít capax 
aiierias pcricdionis, ve Scotiüae atie-
ra nc de c i icntu Divina, nflpcctu Pa-
ccrnJcátU C i n n i p o í c i u i x . Circa 
qu. d i j e m p o í t a ficri ari;umcntuin, 
comrg nos a T h o m i ü i s mnlrotíes 
fit ad !;i)Droban'Jam diitinclionem 
' íou i i a lea ; Scodcaniiquare. 
Síc contra prícdictos §cotáta§ 
recorqueo pr ímd rcplicani: etícniia 
Uiv.i;>a ante c o n t r a c r i ü n c m , v d qua-
¿ vv'Ia •actl..ac,m ad Patcrniratcns,& 
Oin.iipoceaiiam ,non cít períbna}nec 
cit rbrniailrcr Oamipotcns 5 led poft 
co..ur;Ki:ioacni, vei quaíi contradtio-
nemau P.itcruitatcm,X Omnipotcn-
Liatn , cíe pcrlbna, & formall íer O m -
ni u teas : ergo tflcntia Divina perti-
cimr a i^ternlcatc, Omnipotcnda: 
ergó Parerniras , & Omnlpo ten t í a 
fanc partes,quee íant actus, & eflenda 
Divina c,ituars,qux eíl pot£ruia:crgo 
datar ínter ea MetíiaDhiüca compo-
íirio ; acqui hoc concederé nequenne 
iScbtiftaí pracdidi : crgo vt veri fint 
Scoti i l íe^enencur negare conlequea-
tias,qLia3 conrra nos addacunr. 
Pvetorqueo í ceundó repiieam Sco-
i . 
S6 
. tidarLimni enm maloriprioricate in 
ter Divina prcEdícara , non datar ín 
Dco ratio parcis^quíE Gt aftas,& ratio 
partlsqucu fit potencia, nec cam mU 
nor i prioritate dabkur 5 fed fanc ali-
qna Divina prxnlcaca , pr ior ícatem 
maiorerM inter Xt habentía ^quam cf-
femia Divina, & íingalaritas : ergo íi 
ínter iiia non datar in Deo ratio par-
tis, qnaí iic aittis , & ratio partís, qux 
í i t p j i c n t i a , nee ínter mi dabltar. 
Maior ex rerminis l iqaet . iMinorpro-
bacar : nam aiaior prioritas datar in 
cllentla Divina rcípecia a r t r i ba to rü , 
& reiacionam , quam In Ipfa re(pew1a 
fingaiarlcatls.-ei^o ían t alrc |üaMyMá 
pi cui .M i^maiorem prioritatcm ín ter 
le naaencia , quani eflenda Divina, & 
íinguiaricas. Pacet antecedens : nam 
l r i iuc-ljCognofccre D-urn camprc-
dicatis modi i lbas , qaam enm atrrí-
buianbas.Conleqaecia videtar cerca. 
P^eípondeo iarn f e c a n d ó ad arga-
mentam i ' rxd ida in aliter di ldagacn 
do mir.Oi em : eüentia Divina non, cft 
'co.irrahibiiiseA fe cam dependenda 
á caaf.i c:: crin Ceca , c-.nicedó minore; 
íine tai: den. 'u . :enr ia ,ne¿o miaorerq, 
& dUliQgüd maiorcm orobationis; 
contraiiiDilc enm denendenda á can-
ia extrinícea , dlcic Impe r f eé i i onemJ 
concedo maiorem 5 contrahibiie iine! 
tali dependenda ,negó maiorem,con- | 
cedominorem , & di í t inguo coníc-
quens,vt diít inxi.Ad impcrfcéLÍoncm 
itaque non ñutici i quxiibet contra-
h ibü t t a s , ícd requintar cont rah lb i i í -
tas cam dependentia á caula extr íníe-
ca ; hace enim ib lum arguii potentia-
ii tatcm imperfedam. Cuín vero hoc 
non reperiatur in e í ienda Divina ref-
peóíu üngularitatis^cum nunqaam íit 
cum prxdicta dependentia, ideó non 
eritimperfecdo contrahibilitas eíícn-
ú x Divinze. Et baec -ratio exciuíiva 
imperfectionis in elTcnda Divina , eit 
ratio convincens imperfedionem in 
creatis,vt attendenti patebic. 
£ t quod hxc foludo íit iuxra Seo. 
t i fententiam , quidquid dicant Sco-
ú\xx proínied , 6c cum ipi i^ Maür ius 
oppol i tum ciamans , tam in Media-1 
philica , q a á m In diveríis tractadbiis 
TheologiiK.paccí ex Scoto in i.diJL%. 
f ^ y / . j . v b i ideó excludit D o d o r ra-
t ionem generis, íeu rationem pards, 
6c pocendx ab ente t r an ícenüend j 
quia non eíl; conceptus l imi ta tus , íed 
indifferens ad fínitum , Óc iní ini tum? 
vt ipíc Ma í lnus h iauxdif ¡mt. z. Me~ 
thaj}h¡fic¿,qu<tft,6.cin¡c.x.niim, 165 . at-
qui eflentia Divina j iec eíl conceptus 
limitatus, nec indiiierens ad finitum, 
& Iní ini tum : ergo po t io r i iurc debe: 
exeludí abeí lent la Divina rano par-
tís, & potend;:, ícu generis. Sed hace 
e í l , qux iraperfeúdonem dicic: ergo 
cumhcec cxcludatur ab eílentia D i -
vina re ípedu ílngnlarlLads^omnis Irn 
perfc¿do ab ca exc iudi tur j icé t fu per 
í ingular í ta tcm contrahibiiis. 
R e í p o n d e o te r t ió ad pva íd idum 
argumentam,alircr dil l ingucndo m i -
norem : fed eflenda Divina ex íe non 
eíl contrahibiiis ab ano , r a n q u a m á 
cauía prodadivaA'el de novo ab ex-
trinfeco adveniente , per ticienie , vcl 
informante, concedo minorcm; non 
cllcontrahibiiis afeipfa^x nccclVaa-
tc naiar?a,v< m kifinkatc rplms, n e g ó 
minorem , 5c conílHiuentlam , & ea-
dem di i t indlone diiLinguauu proba* 
tio.SicLIchetus'M 1 .d]j¡in£í.%.iju<íjt.$. 
§.Dko priK-io. 
Itaque : rripliciter poreft aliquid 
edé contrahibiie. Primo: ab aiio/tan-
qaam^a caula etTicientc ,. vt natura 
creata determlnatur á fuá cauía ad 
ralcm finguiaricatem. Secundó : for-
5 7 
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I inalícer, v t quando i iaturscqux crat 
! in poccaüa , advenit eceitas períi-
cicns, S a^luans ipíam naturam.Ter-
ció; á femetiplb , ex neceísitate natu-
r a , & ex inf iní ta te ipí lus . P r i m ó , & 
í e c u n d ó modo ,eírentia Div ina non 
j eíl contrahibi l is , quia íic contrahi, 
inipcrfedionem importat ; bene vero 
terció modo , quia hoc non dicit i m -
pertecUoncm 5 lie enim eíl contrahi-
bilis per o m n i i attributa , modos in 
t r ínrecos ,& relaciones,ex quibustoc 
ficTipoíiuat rccorfiones contra fac-
tores argumcntijquoc funt ateributa, 
m o d i incr in íec i , & relationcs. 
($Q Obíjcies d e n í q u é : íi fingularicas 
. , ' non eífee prxdicacum quidciicacivum 
frgutf.ae* DeI) poffeí Dcils inceiiigi iub racione 
vnívcrfalls abfquc concradiéÜonejled 
hocci t fa l fum : ergo íingularitas eít 
prxdicatLi quiddicacivum Dci . Pro-
bacur ma'u^r : íl Deus in fuoconcep-
tu eOencIali í ingular icatem non in-
voiueret , poílet Deus intelligt fub 
racione vniverfalis abfque contra-
diclione ; fed íi í ingulari tas non eflet 
p rxd ica tü quiddi ta t ivum D e i , Deus 
In íuo conceptu eífentiali í ingulari-
ratem non involuerec: ergo íi í ingu-
laritas non eífet prxdicatum quiddi-
ta t ivum Dei , poílet Deus incelligi 
fub racione voíverfaiis abfqae con-
t radíc t ionc . Probatur maior : í d e ó 
nos cum Scoto contra T h o m i l í a s 
probamus : naturam Angelicam eñe 
í b l u m numero muírípl icabilem , leu 
p o ü c c o n c i p í fub racione vniverfalis 
abque contradictionc, quia Angél ica 
natura in fuo conceptu eflentiali (in-
gularitacem non invoiu i t : ergo íi 
Deus in fuo conceptu eflentiali fin-
gularitatem non invo luc re t , po í le t 
Deus in tc l l ig i fub rationc vniverfalis 
abfque c o n t r a d í d l o n e . 
Refpondeo negando maiorem , ad 
cuius probationem nego etiam ma-
iorem , & ad probationem di l l inguo 
antecedens: ídeó nos cum Scoro có 
era Thomittas probamus , naturam 
Angelicara eíle folum numero m u i -
tiplicabilem, feu pofle concipi fub ra-
tionc vniverfalis abfque concradic-
tione , quía natura Angélica in fuo 
conceptu eífenciali í ingularitace non 
ínvoluíc , prajcilse, nego antecedensj 
quia eífentialiter non exigit fingula-
ritatem, concedo antecedens,6c nego 
confcquenciara;quia ídeó natura A n -
gélica pote í l dividí , 5c numero plur i -
íicari , quia eí lentíal i ter non exigit 
l lagularitatem; eft enim ex fe indifife-
rens, cuius oppoí icum reperitur in 
eílentia Divina , v t manee 
d i d u m ««w. 18. 
QU^STIO 
Q ^ U A R T A . 
Quodnara fie Dei coaílicucivum Mcchaphiíícum? 
§. I. 
Allquihus pr¿efí4fpoJít¡s , fíattts difficultatis aperttur. 
Num . i 
Ac dlfficilem , & femper ce-
lebrcm diffíeulrarem, con-
tra fingulqre placicum 111. 
Cjjuuo-y vnice perrraciavimus tom. 1, 
in i.Sent.difp.-^. ibique num.j.tzm 
centra cocteros alíos laborare pro-
mifsímiis3& turne adimplcbimus^pi-
niones S c o r ü U r u m refercndo,& ref-
feilendo; fencenciam A v c r f x , Óc A r -
ría-.c declarando, Óc refutando; opi -
nionem Gonet, óc umniam, quos le-
quicur, ipanifcftando , óc reijeiendo; 
óc denique lefuicaruin fencenciam 
6 t 
Re/pondeo* 
aperiendo,óc impugnando. Pro quo, 
óc ante quod . 
Suppono p r i m ó : quod cum Dci 
conftirucivum debeat á nobis cxpL;-| * 
cari per aliquíd diñerentiale , óc per S^ono 1 
aliquid commune, vt ad m o d ü crea-
tu ra rú i l lud expUceniusmcHusexpli-
cabicur per aliquid diiVcTcnna¡e,quod 
á nobis concipiatur, quaíi derermina-
úitfk gradus communis v l t l m i , óc per-
fctlioris , qu í Inter ornnes eft in te l -
leclaalitas,qiiam per i d , quod á nob^ 
concipiatur, v t dcterminativL:m gra-
dus 
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Suppono x 
4 
5 
Jas entis, qa í c i l faprxmas , & alio-
ru in , íc í ikc i : , labilancix , fpiri tus, ¿c 
viventis j q u l íuu t ¿ r a i u á c o n i m a n c s 
imennedij , vt e t apad ooncs certa. 
Eí vt hxc í m g i s clareícat íuppaí is ío . 
Sappono lecundo : Del con í t i t a -
rivaiM ''.'. ai.ai deberé ex vicuíia adoe-
• qaata , oc perfeClirsírua cías ratione, 
quam licet pro hoc ífatu,in quo nof-
0 .i e ¿ a u i o a íeníibus depeder, cog-
norcerc non v^ieaiaaas, ramen prouc 
á nobis concipl tur , I l lam inveitiga-
m a ^ quare íenfa^ diíHcukaxis eit:per 
quid mcl iás expiicecur De i c o m l í -
tutivum? 
Suppono t e r c ió : hic non q u x r i 
1 de reali conititutione ; iic enim om-
nes formalitares cum Deo iaent iñea-
t x ip íamrcai icér conUitnanL; fcd de 
forma[i ,óc M.etbaphiLÍca coni t i tu t io-
ne , quam nequic faceré prxdieatum 
Dco,& crcacuris commuae,qala hoc 
nequic diilinguere Deum á crcaturis. 
Ex quo aedacitunquod nec cnSjfubf-
tanda , fpiricualitas, incellectaalicas, 
¿ce. íic prxdicatum coní t i ta t ivú Dei. 
Suppono q a a r t ó : quod nulia per-
fe¿Vio,qax tbrmal i tér repericur in ac-
^ ^ ^ ^ t r i b u t h , ^ modis Incrinlccis , poteit 
abignari pro aptiori Dei con í t i tu t i -
v o ; quia difncuitas procedic eciam 
de cóiticucivo naturas D i v i n x , prouc 
ab actriburis, & rnodis di i l in^ü 'uar , 
quod nequic faceré fomulicas ó m n i -
bus cominunis.Ex hoc in er t i i r ;quod 
nec eíle á fe formaüccr per l ^c lu^o -
nem caufx e fñc ien t i s , nec eiie for-
maii tér inf ini tam , pófldnt eñe Dei 
eonílícuciva, quiaqaodiibet actribu-
tum eft lie ens a f e , 6c formalitér i n -
í in i rum. 
Suppono q u i n t ó : quod forrnaüf-
í i m u m conllicativ'um Dei eíl fubf-
traclum i l lud s ex quo tanquam á ra-
dicc püliullant ó rna la attribata , óc 
perfectiones modales convenientes 
Deo in quarto modo 5 quare vocari 
po tc í l radix omnium, í icque diel I n -
finita, independens,exUlens,ócc. radi-
cali tér . Ex quo deducitur , quod 
quodlibet atrributum, vel modas in-
trinfecus radicali tér potcí l dici De i 
con íb ' tu t ivum , quia quodlibet radi-
calitér ipfa efientia eíh Coeterum, 
quia hxc radix á nobis non cognof-
citur,quid fir, ideó per quod ex D i v i -
nls prxdicatis meliüs á nobis expiw 
ectur, in prxfenti invcll iga-
mus. Sic ergo. 
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Opiniones Scotiflanim prafmfiittur, 
O4 reffelíuntur, 
Vplicem invenio Scotfftarum 
op ia íonem. Prima tenct : fór-
male Del c o n í l í t u t i v u m eíle exiíten-
tiam. Ita Sml í ing tra¿ÍA.diJj?.i.qv..-jl. 
z,;? 7.77.65 • Fe^ix de Scientia Del, cap A, 
¿//^//"c.^ quos fecuntur al iqui in ma-
nu fcriptiSjCtfi ad exÍLlciuiam addanc 
aficiratem. Secunda renct: intellec-
tualitacem a fe efle rale coníVitutivú. 
Sic Lalcmandet diffei. fük i t . % ¿q t iem 
piares, & doctiores in mtnu feripris 
íecancar . Prima opinio reléela ma-
net ex num.^. cr 5. & ex diclis qu tj}. 
i . per totam.vbl loquendo de exilien-
tia,cura Scoco diximus: non eíle pr^-
dicatum qulddltaclvum Dei . Viera 
quod. 
Rei jc í tur p r i m ó : ideó exiílcntia ef-
fet Dei comütu r iva , quia Deas eíl 
acluspurus, omnem potentialltarem \exijhntia 
exeludens; fed ratio hxc eíl nulla: er- ' 
go cxiílentia non eíl fórmale De! 
con í t i cu t ivum. Maior concedicur ab 
adverfarljs.Minor probatur: incellec-
t u s ( i d c m eíl de quolibet arrr ibuto, 
óc modo) eíl aftas puras,omnem po-
tenrialitatem cxcladcns; fcd non cóf-
t i t u i tu r per exi í lent iam:ergo exiílen-
tia non eíl De l conftitutiva , quia 
Deus eíl adus purus, omnem pocen-
tial i tatcm exciudens. 
l^eijcitur fecundó : nulla compo-
íl t io Methaphifica déficit Deo defec- ^¿^/ / jV.a 
ta prxdicatorum , vel formaii tatum, 
fed defedu indif lérenilx , vel poten-
tialicatis vnius a d a l i u d ; fed vna ex 
xMerhaphiíicis compoí i t ión ibns eil ex 
eílenria , 6c exiílcntia : ergo hxc non 
déficit ex defecln prxdicatorum , vel 
formalkatum,fcd defcclu Indífferen-
t i x , vel potentlalicatls vnius ad aliad: 
ergo datur in Deo eí leni ia ,& exií lcn-
tia: ergo exiílcntia non e í l D e i c o n f -
t i íu t iva . M-aior patee difeurrendo per 
omnes Methaphií lcas com^ofitiones. 
Minor ,&confeqaen t ix func opt ime. 
Reíjcicur c e r c i ó : a r g u m e n t u m p e -
t i tumexvrKjada l iud propré r f iml i i - \ KeJfeHü. 3 
tudinem ,efe legitimara argumenru; ' 
fed Deus, <5c ereaturaafsimillantur in 
exi í lcnt ia :ergo argumentum pctlrum 
ex ereatura ad Deum propter exif-
tentiam , c i l bonum argumentum. 
Maior paree: nam eíl fpecics argu-
mencacionis, q u x d l c k u r exemplutn. 
9 
1 0 
quod 
Contra* 
quo.i iic díffinitur : £/? argumtntatio 
petítd ¿x alio propter Jímllitudinem. 
M u i o r , &: confcgucíit ia funt ? c r « . 
A t q u i cxiaentia non cftcpnllicutWü, 
crcacarx: ergo nec/Dei, qnicrcauLirx 
in cxüteEitu alsimiliatur. Suíll impta 
claree lo op l a íonc S c o t ú t a r u m , T h o -
m i f t a r u m ' ^ N e u t r a i i u m . C o n í c q u e n -
tia videcur certa. 
Reffellit.^. I Rcijcimc q u a r t ó : cxiitcntla , eft 
i d , raí io fió cuius res dici tur ejje extra 
cA'df¿sy vel extra nihil: ergo exiileacla 
íupuonii: rem,cuius cít exiltentia: er-
go non eft conlticuclvum reí. Ante-
cedens claret exMctliapiiíiicajVbi dU 
citar, prjEdidanidifnnitionem etiam 
j Deo convenire, 
j A d omnes has radones dicunt 
11 Smidng , 3c Félix: quod hxc eíl diífe-
Kefpond. rentia ínter Deum, attributajóc crea-
Smifin^yér turas, quod in attributisjóc m creatu-
Felixi * x'ls cxiitcntla habet ratioaem á p r i o r i , 
c o a í e q u e n t é r q u c non Cit illorü. conf-
t i tu t iva , at in Deo exiltentia non ha-
ber ratlonern a p r i o r i , Óc per conf^-
qucnsDeumconiHtuit . Contra bre-
vi ter , fed efñcacitér: ergo non expii-
camr nobis mclius Dei coni i i tu t ivü 
per exiltentiaiii.Probatur confequen-
tia; per exiíteLiLiam explicatur coníli-
tu t ivum Üjí o p p o í i t o modo , quo á 
nobis explicatur conil i tut ivumcrea-
turx : ergo non expUcátur nobis me • 
lius conlcitutivum Dei per exiltentia. 
Hac ratione c o a v i d i adveríarij in 
manu feríptis relpondcnt concedea-
do: lolain exúlen t iam non e l l j conf-
t i tu t ivuni Dei , í edexi i len t iam á re,(Sc 
ex íe, idert , exiltentiam excludentem 
principium efl-jetivum > (3c dimaaaii-
('v'uíti, quod cit recedere ab opinionc 
S i m í i n g A Felicis.Hxc refponuo fuf-
ticienrer refatabatur exeo , quod ex 
tribus graJibus, qui a d m i t t u n t u r , vt 
conl t i tu t iv i naturarum, ícilicet, eñe, 
v i v e r c ^ intelligerc, Deus conilitua-
tur per pe r fed i í s imum 5 íed hic eíl 
gradas intclfedualis; cum per ip íum 
coní l i ruantur crcaturx perfectiores, 
feiliect, Angelus, <3c homo: ergo po-
tius per incelledualltate á í e , quam 
per exiltentiam a íe , debemus expli-
care coiillitatlvCi Dei . Sed vltra hoc. 
Contra pr imo : inter ea , q u x in 
reí veritate x q u é funt propria De i , 
id , qaod á nobis non magis propriu 
eoncipitur, non eit cenfendam con í -
t i ru t ivum Dei ; redcx'utcntiaare , c>c 
infinitas á le in reí veritate xque funt , 
De Deo Uno . Q j x í I . I V . S . I L 
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propria D e i : ergo Id , quod á nobis 
non magis propriu m concípi£a/,nOn 
ed cenljsndum ccn i l i tu t ivum Dei . 
Mal )r patct in quocumque coml í tu -
t í vb . ivíinor, 6c confequentia tcnent. 
A q u i exidentia á íe a nobi í non ma-
gis propria D n eoncipitur , quam i n -
finitas á le; C£go per exirtcnciam á íe 
non meliüs explicatur con i i i t u t i vüm 
Dei. Probacur íuüuu^pta : id , quod 
a í i q u o m o d o convenit cum alijs á íé, 
non eíl magis propr ium rei.quam i d , 
quod nullo modo convenit alijs á fe; 
led per exiltentiam a íe a í i q u o m o d o 
convenit Deus cuni alij a i"e , 6c per 
infinitatem á íe nullo modo conve-
nir Deus cum alijs á íe: ergo exilten-
tia á íe á nobis non magis propria Dei 
eoncipitur, quam infinitas á fe. 
Probatur minor: per Xy & fe exif-
ten . ix , 6c infinitatis , codem modo 
intelle.óto , íc i l ice t , per exclufionem 
v t r i u í q a e principij ,nullo modo con-
venit Deus cusn alijs á fe \ fed per i y 
Exiftentiam , ab allcitate prxcifiam, 
convenit Deus cum alijs á fe , á qui -
bus difiert per I7 infinitatem , ab aíiei-
tate prxcif iam i ergo per cxillentiam 
á fe a í i q u o m o d o convenit Deus cum 
a üjs á fe , 5c per infinitatem á fe nul lo 
modo convenit Deus cum alijs á fe. 
Con t ra fecundó : i l l ud , ex quo, 
qu ocumque aliü c i rcan ícr ip to , non 
d í m m a n t p r o p r i x pafsiones r e i , qu^ 
a nobis concipiuntur, non ell conu i -
tut ivura illius 5 fed a b exilien da á f e , 
quocumque alio circunferipto , non 
dimanant omnes proprietatcs D e i , 
qux X nobis conci'pluntur: ergo exif-
tentia á fe , quocumque alio circunf-
cripco , non ell con l t i tu r ivum Dei . 
Probatur n i inor :Deum efle corn^re-
henübl lem á fe , eft proprktas iplius 
De i ; fed hxc non dimanar ab exiiten-
tia á í e , q u o c u m q u c alio circunferip-
to ; ergo ab exiltentia á fe , quocumq 
alio c i r can íc r ip to , non dimanant 
omnes proprictates D e i , q u x á no-
bis concipluntur. Pcobatur minor; 
circunferipta infinítate, Deus non eft 
comprehcnfibilis a fe: ergo hxc pro-
prietas non dimanar ab exiftenúa á fe, 
quocumque alio circunferipto. Pro-
batur antecedens: tota ratio , qua ín 
viaScoti creatura ncqu i tDeum co-
prehendere, eft finitas: ergo ci rcuní-
cripta infinirate > Deus non eft c o m -
prehenfibiiis á fe. 
Contra tert io ; fi per impofsibile, 
r z 
Refpond. 
alij Scotif-
Refutatur. 
Contra 1, 
14 
Prok mln. 
Contra ». 
t i 
Quiroga. QtKtftiones S c k á z x . 
Contra 3. 
17 
Contra 4. 
18 
ppm* de 
intelleñua 
lítate ref-
Filiüs t'llct Parre poltcrior , polterka-
t*$* qua, Filias cífet Dcus-,atqui cune 
non eflet exiftens á fe: ergo exiftentía 
-a ib non cíl Dci conll irut iva. Maior 
parce nam erfi Perrus filius Pauli Gt 
Paulo porcrlor, poí lcr iorí tate tn ana, 
tamen Pctrus cít homo : ergo fimili-
rór. M i n o r cü cvldens- Confcqucn-
tia legitima. 
Cont ra quarro: vlrima differentia 
Dei conUituiiva deber efíe BftijSÜ 
•ciícima rcaliras; íed-exiftenria a le, & 
c x l e , non cíl fimpliciísima realitas: 
ergo exiíletia á fc,Óc ex fe non eft Dei 
confticuriva.Maior clarer in quacum 
que difterentia v i t l m ó conili tutiva. 
M i n o r patet :ná exiftentia eft vna rea-
litas, alicicas per exclufionera princi-
pi) productivi alia, óc alia all'eicas per 
txe ia í ioncra principij d ímanat iv i . 
Conrequcntia videcur cerca. 
Secunda Icaqué opinio refutara 
manee ex ti^ w. 1 3 . 1 5 . 16.¿r* 17. & 
vlrra reijeicar : id , quod conveni. 
a l i j s á f c , non cíl coniticuclvurn rei; 
futata ma fed per intclleclualicaccm afeconve-
díur* 
x9 
Re/peni. 
Scoúfta 
quídam. 
ZO 
Súlutio im~ 
nit Deus cum alijsá fe: ergo.ÍLit:llcc-
tualitas á fe non eft-confti tutívum 
Dei . Probatur minor : per inteileóhia-
litatem, convenit Deus cum Angelis, 
& hominlbus, per [y á fi , cum artri-
bucis: ergo per Inteileólualicatem á fe 
convenic Deas cum alijs á fe. 
Rcfpondent fcquaces huius opi -
niones, quod per intelleclualicacemá 
fe d i - í i i m convenir Deus cumerea-
turis, ác Divinisarrriburis > non vero 
per inreUcctuaiiraré á fe coniundim; 
quomod6.,Óc non diví i im, eft fó rma-
le Deiconfticucivum. SicScoclftafa-
pientifsimus, á me relacus qu e^/L an~ 
íeced.ntm.i. Cazm ponic concluf ioné . 
Irerum venero a u r h o r c m j í e d l r e r u m 
venia illius. 
impugno pr imo folurionera: i d , 
quod aliquomodo convenir alijs á fe, 
non eft ita proprium r e í , quam i d , 
quod nulio modo convenir ali^s á fc ; 
fed per inrelleclualiraté á fe convenit 
Deus aliquomodo, feilicér, divifsim, 
cum alijs á fe, óc per infinitácem radi 
ca l cmí iu l lo m o d o , nec con iuné t im, 
nec d iv i í im , convenir Deus cum 
aíijs á fe:erio inrclle¿lualiras á fe non 
eft ira propria D e i , ac infinitas radi-
cal¡^, óc confequenter inrellcclualiras 
á fe non eft Dei conftituriva. Maior 
'eft evidens. Mino r quoad primam 
^arrem eft fuá folurio 5 quoad íecun-
dam eft cerra.Confcqucntia legitima.' 
Impugno fecundo: aggregacum 
ex prasdicaco tranfeendenci, óc m o d o 
alicuius r e í , ncquic rcm Mcrhaphi í l -
cé conftit'uerc ; fed inrellcciiialiras ad 
í n m m u m quid rranlcendens in 
Deo,óc afíeiras modus i l l ius ; nam ex 
rermlnis aflelras eft modus cllendi: 
ergo aggregarum ex intelleótualirare, 
óc afteKare neqult Deum conftícuere 
Methaphi i lcé : ergo nec inrellecluali-
ras á íe conuinó t im. Impugno rerr ió 
ex rntr/i. 17. fd l i cc r , quod vlcima Del 
difterentia non eflet íimplicifslma 
reatícas, cuius oppofirum eft verum, 
v t clarer in rationalicate. 
Denique rerorqueo folurionem: 
Ideó per te inrellectualiras á fe , non 
d i v i í i m , íed coniunclim, eft fórmale 
Del coríft l tutivum , quia per ipfam, 
non d iv i f im , fed conlanLlim , diftin-
guicur Deus ab o m n i , quod non eft 
Deus: ergo oprime explicant omnes 
conftlrurivum Dei. Probatur confe-
quent ía romnes explicanr per Í d , q u o d 
íic Deum diftinguar: ergo oprime ex-
plicant omnes conftirurivum D c i . 
I I I . 
Argumenta Scoújiarum fol~ 
R o vtraque opinionc adducunr 
Scorum Authores rclaci. Qu i 
funr pro exiftcnria,obi)CÍunr Scorum 
plurlbus in locis,quc íimul,óc refpon-
lioncs videri poüunr ^//^y?.2.^.5. A n 
exiftenria íir prsedicarum quiddirari-
vum Dcir Q i i i vero funr pro inrcllec-
rualirare, obijciunr Scocum quodlih.i. 
$.Be fecundo, y.Nam contyad¡¿rtio,yinm. 
l o . v b i air: Nunc autem intelleñualitas, 
five vita intellectiva , vel intelletfualis, 
eft idem ejjentialiter effentia Divina, fie 
intelli^endo , quoti non tanttm ejl idem 
realit}r ipfi ejfenti.t , ficut forte quod-
cumque attributum pemtur idem ipfi 
effent'ue, fed hoc modo eft idem fibi.quvd 
¡i ipfi effenúa Divina diffiniretur 7 vita 
intelleftual'it, five intelleftualitds , non 
ejfet extra eius diffínitionem, ftcut fa-
piensyvel henum: ergo inrelleftaalitas 
eft canftiruciva Dci . 
Pvcfpondeo negando confequen-
ciam : quia ex verbis Scori facis conf-
tat: ipfum ranrum velle, inreí ledual i -
rat^m efle prxdicartim quiddicari-
v u m D e i , ad differenriam atrributo-
rum,quod eriam comperic praedicato 
cnris,fubftanri«,(Scc. quia aiiquod ex 
Secundé. 
Tertib. 
zz 
Ketorqueo. 
p Argimttt 
Scotifta ex 
Scoto, 
2 4 
Kefpandeo. 
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*1 
Dices. 
¡Re/fóndee, 
z6 
Jrguit, i , 
^ ratione. 
Re/pondeo. 
Arguit. 2. 
his fie fórmale Methaphificum D c i 
conll icutivurn. 
Diecs: ScotMsinfrh immediat} f. 
Items, de Trinitate , viderar aQcrerc, 
incellcdtuallraccmclVc v l d m u m conf-
ticutivum,licuc racionalltas hominis: 
crgo rui t í o l a t i o . RclpondeoiScotii 
dicerc, quod rationaie, prout elt tale 
inudiedualc, eüc hominis conl t i tu t i -
vum ; non vero prout cít tantum in-
telicdtualc. H x c funt verba eius : Et 
fer confequens 'i]t& ¡ntelíeftualitas , qu¿ 
fer fe intélligitúr per rationaie¿fl ídem_ 
homini ejjentialiter, é'c. í d e m dico de 
Deo , quod taiis inrellectualitas eít 
D c i v í t imum conftitutivum.Qua; au-
tcm lir hxc takitas,cit difficukas. 
Obijcies p r i m ó á ratione pro vtra-
que op ín ionc : prcedicatum v l t i m o 
coníl icut ivurn debet eíle radix ora-
n ium proprietatum 5 fed ralis ell exif-
tcncia apud illos , & intellccluaiitas 
apud iitos: ergo exUkntia apud illos, 
& intelleólaalitas apud Utos, eft pra;-
dicatum v l t i m o De i conftkudvum. 
Probarur minor pro exiitcntia : quia 
Dcus eft exiílens á íe,eft independens, 
ncccíTc cfíe,infinitus, habetque intel-
ie(aam,& voluntarcm á fe,intclle¿lio 
nem,óc vol i t ionem a fc,&c:ergo exií-
rentía debet eííe radix omnium pro-
prietatum. Eodcm modo probant 
minorcm, tcnentcs oplnionem de in -
ccllectualitate á fe. 
Rcfpondeo negando minorcm, 
ad probarioncm negó antecedens; 
quia Deus illa habet prxdicaca ob in -
fínitatem radicalcm , i m ó & cxiílen-
tiam á fe,&: intelledualitatem á íc ha-
ber ratione prxdittac infinitatis,vt d i -
cemusin probationibus noítrcs con-
clufionis. í t em : quod Deus ík com-
prehení ibi l isá fe, í b l u m habet racio-
ne iníinitatis cz numer.is. Denique: 
quod fit amabüis neceflarió á fuá vo-
lúnta te , folurn racione iníinitatis 
ex Scoto ipfi convenic. Retorqueo 
etiam probacionem pro cxiílenria 
cum probatione pro íntellcclualicate, 
6c e concra, 
Obijcies fecundó : i l lud eíl vlci-
m u m conftitucivum alicuius , ante 
quod non intelligicur diítlnguí cílen-
rialicér'á quocumque alio , ácpoi l 
quod non intelligicur aliud , quo cf-
fentialitcr diitingHatur ab omni alio; 
fed í k eít, apud illos exiftentia á fe, & 
fecundum iílos incelledualicas á fe: 
ergo cxillencia apud illos,Óc intellec-
-drguit, 3. 
?0 
Rejponde*, 
moXlm apud i.ílos.efí: prardicatum n i 
t i m ó D c i c o n í l i t ü d v u m . Refpondeo ! RcfpondtK 
negando minorem;nam ante cxíllcn-
c i a m á f c intelligicur ifíñ^lrís radica-
lis,5c pol i incellcchialicate, ab afleíra-
ce pr^díTanvurcl l ig i rur prardida inf i -
nicas,cx qua dlmanat aflékas 3 quare 
ílac D e i c o n i l l t u t i v u m ante a l leka té . 
Obijcies cert ió: narura Del debet 
coní t icuiper gradum encis perfecHf-
i i raum í fed hic in Deo eít exi iknt ia 
apud i l los , & apud iítos elt intcllec-
tualicas :ergo Deus apud illos debec 
coníticui per gradum eflendi fe-
cundum Utos per inccllcdualcm ; ac-
qui , non per gradum communem 
iuxea vtrofque í quia conil icucivum 
debet efle fpeciale: ergo per exiltentiá 
a fe l i m a i l l o s , & per ínceíkíhial icaté 
á fe iuxra i í tos , quae eít Deo fpcclalis. 
Faceor, hoc argumencum pocius 
favere opin loni de in te l ledua l i ta teá 
fe,vt diximus num. 12.. Sed camen ref-
pondeo negando vlcímá confequen-
t iammam ratio fpecialisDei contticu-
civa debet efle illa , per qua Deus pri-
m ó diíferac ab omni alio 5 hsec autem 
non cít aífeicas, fed iníiaicas radicalis. 
Obijcies quarcó : ratio Mechaphi-
fice Dc icon í t i cu t iva deber eíle v l t i -
ma, addsquaca, <3c perfe^ifi ima ; fed 
calis eít cxiílenria á fe apud i l l o s , & 
incelledualitas á fe iuxra iítos : ergo 
exiílencia apud il los,&.intelle¿tuali 
ras iuxra utos , cít prsedicatum Dei 
conft i rut ivum. Rcfpondco negando Refpondeo. 
minoremmeurra namque cit vl t ima, 
quia ncurra cit p r imó dUtinftiva Dei 
ab omni al io,quod Dcus non eít; nec 
adda:quata, quianeurra dicic orania, 
qua; competunC eflenria: DiviníK ex 
num.ijv&c perfcdifsimajquia neutra 
conttiruit cfientiáDci in cííe nrincipij 
Omnis emanationis, ex eodcm nit. 17. 
Obijcies vlc imó fpeciaiiter pro 
cxiítcntia.-íi cfientiaDivina non conf- 5 ^ 
tituicur per exiítcnrlam , excedercrur Arguit. 5. 
in perfeitione ab exiftentia ; fed hoc 
cft faIfum:ergo exiftentia eft prcedica-
t u m Dei c o n l l i t i u i v u m . Probac.ir 
maior : exiftentia in creaturis excedir 
in perfectíone cftentiam^quia eíl y l t i -
ma cius a¿tualitas;íed etiam cxiltcnria 
eft vlrima adtualicas cílentix D M n a ; : 
erso íi eflencia Divina non conífi tuL 
tur per cxi l lení iam , cxcedcrciurin 
perfeítione ab exiltcntía. 
Rcfpondco p r i m ó , vt in quafl. 1. 2 7 
num.i ip-Rcfpondco fecundó,negan- ^ejpondeff 
E a do 
5 1 
Argaií. 
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Firma tur" 
felutio. 
Dices. 
Refpendeo. 
]Explicaítír 
M 
Vices. 
Refp ondeo. 
L > oi.Morcm , óc dí lUngucndo proba-
í 'tonciu-.o iitcmia in creaturU cxccdir 
in pcrfeí t ione cíVcntiam , modaliccr, 
ói. í ecundura qu id , concedo ir.aio. 
rcm; rcaliter.&ifirnplicíLcr3nvgo^ma-
lorem , concedo minorein , & dutin-
guo ílrr/i i l terconfeqaens. Clarct ref-
•jonfio in qual:rare,qux modal!ter,& 
fecandurn quidexcedit in pcrfcctionc 
rablbntiarn, á qua reaiiter, 6c í lmpll-
c ú e r excediturUta íimiliter. 
Nec hoc eíl inconvcnlcnsin Dco: 
nam ra:io , car exlítcruia crcaca mo-
da l í ' e r exceak eflcntiam, ele, qala ef-
í cn i i a , ab exillencia prxc iüa , non eít 
íormal i tcr c^i íkns ; fed eÜentia D i v i -
na,ab exillcnria prcecilla, non cíl for-
malicér exiftens, íkuc ab omnipoecn-
da prcecilía, non eft formaliter omni-
pocens,3c ílc de alíjs s crgo non eíl in-
convenicns , quodexiltenda in Dco 
í^odalicerjóc íecundura quid excedat 
cí icnt íam. Vndc ídem el!: a rgumenrü 
de quolibet modo,6{: arcribuio;quare 
in quolibet poteft fieri re to r í io . 
Diccs:quod excedie in adualitatc 
excedie inperfedione ; fedcxiíkncia 
excedit eíícnciam in adualiracc : ergo 
cxiiknria excedit eíícntiam in pertec-
tione. R e í p o n d e o diilinguendo rna-
iorernrquod excedit in aftua]itate,co 
modo , quo faerit a í tua i i tas , excedit 
in pe r fed íone , concedo maiore in í 
alio mouO,nego maiorein;diiunguo-
ininorein:(ed exíitentia excedit clien-
tiam in actualitarc m o d a l i , concedo 
minorenas abíoli]ta,<5c l ímpiici ter ,ne-
gó rn lnórem , & di í í inguo íimiii ter 
confequeus. 
Explico folutionem:quantitas ex-
cedit in exiftentia q u a ü r a t e m , quia 
quantltas cxiilit íinc dependentia á 
qualicate hxc vero dependentér á 
quantitate. Similiter corpus excedit 
in ex í i tent ia forrnam íeníitivam equi 
proprer eandem rationem j 6c tamen 
qualitas fimplicitér in entitare excedit 
quaHrkatem, óc forma íenfmva equi, 
vtpotéA ' i t a l i s . corpusi f imi i i tér igi tur. 
Dices: impl ica t , quod vnum cns 
excedar in modo realiccr idcn r i íka to 
cum eOentia , & quod non excedat in 
eílcntia.-ergo ruit d id tum.Re ípondeo 
negando antecedens propter excmpla 
de q!.iantítate,<Sc corpore,&vlrra,quia 
yt dicirur i .Fhifirorum, gravitas,3c le-
vitas íünt pafsíonesUcnáficatae reaii-
ter cum rubthntijs gravibus, & leví-
bus, óc tamen datur fubílantia, v i pe-
) r raderrun^&c. exee icns in gravitare 
piara corpora vi ve mía , qmt in eílcn-
cia íunt perfecliora , quia funr vitalia. 
I m ó , ta n i argunientiim, quam repli-
cas, probant ev identér , Deurn conf-
titui per inreillG;crc aduale j quod eít 
contra omnes Scotiílas Vide pro 
hoc dicenda anuw. yü.vfque ad 72. 
& e x illis retorque. Alia (unr argu-
menta pro cxiilentia, qua: foluta ma-
nent per di í ta qu<tfl.i.fer totam, 
f. I V . 
AverfoyO* Arruga opimo refu-
tatnr. 
Vcrfa qu¿ft.i.fe5t. 1. & Arriaga 
traff. deSaenlia Dei , d'ifput. \6. 
feff.áf.num.xi. docent: Dcum metha-
Dhificé coní t l tu i per effc cns á fe.Hgc 
opIMo duplícitér porelt intelligi. P r i -
m ó : ita,vt complexum ex ente, <Sc ai-
feitate, fit tale coní l i tu t ivurn , & hoc 
modo reijeitur e i ídem rationibus, 
quibus reicdcE manent opiniones de 
exiíl:enria,& intelledualitatea fe ,^^ -
íer t ím i ««w. 11 vfqueadtx- Secun-
dó : i ta,vt ly a /£, duntaxat íit vl t ima 
ratio Dei conít i tut iva. Qaomodo in -
telleda opinio. 
Reijeitur : nam vel Xy ¿ fe , d i c i t 
excluí ionem caula; produdivae ?vei 
principij dimanationis ; fed neutro 
modo eíl Dei coní t i tu t iva : ergo l y 
a fey non eít v i t ima ratio Dei coni l i -
tutiva.Probatur minorquoad v t ram 
que partermíi lv k fe dicit excluí lcné 
caulac, convenit cum attributis;Óc re-
lationibus ,quaE non habent caufam 
fuii { i \y a Je dicit cxclufioncm pr in-
cipij dimanationis , convenit Deus 
cum creaturis, quia quodlibet confti-
t u t i v u m creatum dicit exc lu í lonem 
principij dirnanativi 5 fed quid com-
mune attributis , & creaturis nequie 
mechaphií ice Deum conuitucre : er-
go neutro modo ly áfe cft D c ¡ conf-
t k u t i v u m . 
Dices: quod aííeitas per excluíio-
nem caufx , óc principij ñ m u l ell Dei 
conll i tut lva , quia noc m o d o n u l l i 
prxtcr Deum convenit. Hsec rcfpon-
Í10 cit cadem rcíponí io A u t h o r u m 
pro exiílentia nnm.i i . 6c pro intellec-
tualitatc á fe tium* 19-Quare refutatur 
eifdem rationibus , prxdidos ma-
net folutíe re^onliones. Vl t r a quod. 
Contra p r imó : diccre ,quod af-
feitas per exclufionem caufíe, & prin., 
cipij íimul,eft Dei comli tu t iva , eft af-
íere-
OpmoAver 
f ^ ¿ r Ar-
riaga ex-
flicatur. 
Reijeitur. 
40 
Dices, 
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í c rc re , quod aüeícas per cxclufioncm 
caulx, qax elt modas inrrinfecus, ra-
dicaliccr coní ic lerata , cit D c i coníU-
tucivaj vcl ciarlas : d i aflcrere,quod 
radix affeicacis per exclulionem cau% 
cí\ De i coníl i tut iva : crgo non expli-
cac con í l i cu t ivumDci .P roba tu r con-
fequentia : aüercre , quod radíx prae-
áiétx aÜeitacis eit coiulituciva D c i , 
noa c i l manitedare ípccíale príedíca-
tfcinijquod íic radix ralis allcitatis; íed 
hoc ín p r s í o n t l q u x r i m u s ; h i ccn im 
opus,& labor;ergo non cxplkac conf-
ticucivum Dei . 
Antccedcns vero , ¡n quo poteft 
elle difiicultas, probatur? lea fe habec 
ex tennlais períeicas i n rubllantia , Óc 
iahxrcntla in accidenti , ac aíVeitas i n 
Oco,proporcione lervatadcd diccre, 
qu j.J períeicas, & ¡nhs renc ia per ex, 
c iul ionem principij d imanat iv i func 
conLlicuriva íubílanciac,& accidencis, 
eit alferere , quod perfeicas, & mhx. 
renda, q u x func paisiones, modi , vc l 
quaí i m o d i , radicalitcr confideratx, 
íanc coní l i tuciva fubll:ancix,vei acci-
dentisj vel c l a n ü s : eft aflercre , quod 
radicesperfeitatis, & inhxrcncisc func 
co.ní tkuciyi íubíUncix , & accidencis: 
ergo aílcrerc , quod radix p r x d i d x 
afleicans elt confticuriva D e i , non eft 
manifellare ipeciale p r x d i c a t ú , quod 
ílt radix tali^aíieicatis.Ex quo. 
Contra fecundó: omnes fatemur.-
qüod conllituendo fubihncíam , & 
accídens per períbicacem,& inhxrcn-
riam,exdudenrem principium diina-
nat ionís ,non fatisfic proprie q u x l ü o -
n i , quía non afsignatar p rxd ícacum, 
quod ílt calis raüix } fed conllicuere 
D e u m per aíleícacem , exeludentem 
priaciplum dimanationis, non elt al-
í ignare prxdícacum , quod fu radix 
ralis aüeicacis, ex dicl is: ergo aíleicas 
per cxcluíioncm caufx, & principij 11-
muI,non cíi Dei coní t icut iva . 
Argui ra r pro hac opinione : per 
i d conllicuicur Deus , quod p r i m ó in 
ipíb intffUigitur ; fed ratio cncisáfe 
p r i m ó inrelligicur in Dco í ergo rano 
enr i sá fe c l l prxdicacum conllkuci-
v u m D e i . R e í p o n d c o d l í l inguendo 
maiorem:quod p r i m ó in iplb inceili-
gi tur ,vr quid communc, negó maío-
rem;vc propr ium óc diílcrenrlale,cc-
tera prxdicata radicans;concedo ma-
iorcm; di l l lnguo í imil i ter minorcm, 
<5c negó confequentiam. 
Dices : licet ratio cncis fit quid 
commune 5 ratio vero aOeiratls pcíT 
excluhonem vt r íu íquc p r i r i t M ' e f t 
propría Dchcrgo rule fóíutio.CÓhtri 
p r i m ó : quia nan declarát cóhá i túc í -
v u m D e i , ex immediate diclis. Con . 
tra fccundó:qu ia non e í l propria,pro 
prictatc requilita ad conlticucfulam, 
curncx álclls nuw.zo. 11. ¿y z i .cum, 
quia licéc ílt propria,noa coniungitur 
cum gradu perfectifsiaio ex tribus 
conftitutivis. Contra cerciómam hac 
racione benc explicant omnes con i l i , 
t u t ivam D c i . A l i a argumenta pro 
hac opin íone omicto , qaiacx di í l i s 
foiuca manenc. 
t V. 
Rcijckar opimo Gontt,tS* aliofum* 
GOnet difput.i. de Natura Dei, ar~ tic.i.f.s.num.ii. aílerit: Dcum 
coniticuiper intelligere aduale , non 
fub concepcu operatioms , quia fíe 
íupponic prineipium,í 'ed fub concep 
tu formali v l t i m x a^ualitatis com-
p l c t x , & per fe fubíiúentis in genere 
intcl ledual i . Hanc opinionem fecu-
tus eft Goncccx Nazario, Gpncá lez , 
SalmanciccnfibusA loanne á S.Tilo-
ma. H x c opinio refutata mancrex 
««w.4.Eamque cüe contra D i v . T h o 
mam o^endit l l l , G o d o y ; « f fe fenú 
/^^.¿///J^í 4.^.7.authoritatibus D i v . 
T h o m x , c r ¡M.rat ionibus ex ipío de 
dadtis.A nobis ve ró . 
Refucatur p r i m ó : per id Deus 
conllicuicur methaphi í i ce , quod pr i 
mo incclligicur in Deojfcd inte l ledio 
adlualis non é'ft , quod nr imó íÁteiíi-
gitur in Deo:crgo intellcá:io a¿hialis 
non eft Dei conl l l t iu iva . Probarur 
m i n o r : p r I m ó intcl l igirur in Deo prin 
cipium radicale iateliediionis : crgo 
inte l ledio attualis non eíl , quod pri-
m ó incelliaitur in Deo. Probacur an-
tecedens : dacur in Deo r a k p r l n d -
piam:ergo. Antccedefts probatur p r i -
m ó ra t íonc : omals perfedio^non d i -
cens imperfedioncm , dacur in Deo; 
led íta eft tale pr inc íp ium:crgo datur 
in Dco. Secando probatur pariracc: 
datar in Deo princiunum radical.- vÓ-
liríonis a í l u a l i s , aliorumqae actribu-
torum abfque imnertccl?onc;nam ip~ 
fam adlualc intelligere debet iuxra 
Gonet efle radix i l lorum:ergo inte l l i -
gicur p r i m ó in Dco principiam radi-
cale intellectionis. 
Rcfpondet primoGonet citat.f.Z. 
num.+i .concedendo, intelledionc-m, 
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Contra 1, 
Contra 1. 
vt operario clt , íupponcre pTAftci.-
nuiinj non vero vtéft vlrima aduali-
ms ín linca íntcl lcdi . 'a . Contra p'-*i-
j n ó : in tc l lcd io actuaiis non pertinet 
aü priniLimconceptum [ineg intcilcc-
tív«e:cr¿o non eii vkima adtualiias in 
hac linca. Probatur anteccdensiUnea 
intellcctiva cít divifibUls in acluale 
per moduni principij, & per modum 
operationis; ícd incclkduale per m o -
dum principij pertinet ad p r imum 
couceptum iincLt intelleclivae ; ergo 
intcllc¿lio acíualis non pertinet ad 
prhnum conceptam lincx inte l ledi-
víe. Probatur maior p r imo ? quia in 
hac divi í ionc nulla includitur imper-
fed io .Secundórquia linca voli t iva fie 
d ividi tur .Terció :quía linea períonalis 
dividicur in ad ioncm pcrfonalern, 6c 
pe r íonam : ergo paritér . Contra fe-
cumio: in tc l led io , vr cft operarlo, eft 
attualitasj l'cd vt opcraiK) ,non perti-
net ad p j i n i u m conceptum úncx in-
tcileCtivas;crgo nec ve adualitas, 
licfpondcc íecunuo Gonctcitat. 
num.tf .& 44.intellc¿tioncm identifi-
ca r i fo raiaiiter,ów virtuaiiteiscum na-
tura intci ieduali 5 alioquim ha:c eilcc 
potcncialis, quia cílct íine vl t íma íuíe 
lineas actuaiitate , & conicquenter, íi 
¡n linea inceilcCliva eflec intelleduale 
per modum principij , non cíiet adus 
purus.Ad paritatem de linea vol l i lva , 
negac confequentiam j quius difpari-
tas, i n q u i t , Üat in hoc, quod vol l t io 
fecundarlo pertinet ad lineam intel-
leclivami íncelieCüo autem primario. 
|Sed viera üicta contra rerponfioncm 
• antecedentem , qua: millitanc etiam 
adverfus hanc. 
Contra p r imó : Deus eft aduspu-
rifsimus in omni linea ; íed hoc non 
obitantejComlituitnrDeus fecundum 
i Gonce, per intel ledionem , vt radi-" 
j cem vol i t ionis , & a t tnbutorum, fine 
. potentialitate in linca voli t iva , & at-
¡ t r i bu to rum : crgo fimilkcr poterk 
coni t i tu i fine potentialitate per ra di ; 
í cem intcllccíionis. Contra fecundó: 
; adualis generado , & potcnt ía proxi-
me generativa, virtuali tcr di l t ingun-
tur in Deo íine imperfedione poten-
tialitatis: ergo Umilicer adualls Intel-
l e d í o , principium proximé intcl-
l ed ivum. Confequencia probatur ef-
ficacítéi: nam pocentia generativa, Óc 
generarlo inDeo,pcrcinent ad lineam 
intellcCtivam , í ieut ipla intel lcdio; 
fed cv te adualis genera t ío ,& poten-
liar-roxime generativa , v i r tual i te t 
ailanguntur In Deo , íine imperfec-
tione potentlalltaris t crgo (imillrer 
adualis intel lcdio,óc pr incípíum pro 
xime in te i lcd ivum. 
Contra rer t ió : ad líneam intellí-
gendi pertinet ipfa in te l lcdio ,vt ope-
rario ¿jki ícd licus fine imperfedione 
potentialiratis conlticuitur per p r ln-
cipium intclleciionis, Óc non per i n -
telledionem.ex ipfo Gonet ciíat: cr-
go ik poteric coni t i tu i per principium 
radicale in linea intellcdiva. £x bis 
refutata manct altera .opinio afleren-
t i u m : vo l i t íóncm actuaiem e i i c í b r -
male Del con l tuu t ivum. 
Proptcr dida , C u r í e l , cum aliís 
tener - intelledionem radkalcm elle 
Del coní t i iu t iv um.Rcijcirar l i^c op í -
nio , & íimul í ecunuo refutatur opi • 
nlo Gonet. Deus, h o m o , & Angelus 
conveniunt in í n t e l k d i o n e aduali7óc i 
r ad íca l i jvc recn im I n t e l i í - u n r A pof-
func intelligere 5 fed nihil c ü n u i u ' n e 
hominkóc Angelo eíl Del Ce n l l i t u t i -
v u m : c r g o in te l lcdio radicaiis non 
eíl Del con íUcunvurm 
Infurgunt ali) allerentes:intellec-
r ívuni radicale ciíe Del conUku t ivú . 
Contra: h^c opin ionon explicat Dei 
c o n í l k u t i v u m : ergo ruir. Probatur 
antecedens: non explicat i l lud fpecia-
1c, rationc cuius gradus inteiic.ctualis 
potids íit De i , quam Angel í > vel ho-
minis: ergo hxc oplnio non explicar 
Dei con i í i ru t ivum. Item : explicat 
c o n í l k u t i v u m Dckper quid commu-
ne Angelis , 6í hominibus: crgo non 
explicar Dei coü í l i tu r ivüm. His ra-
rionibus reffclikur a l í o rum op in ío 
a í lerent ium : v o l k i v u m radicale clfe 
fórmale coní l i rut ivurn Dei . 
Dices: v o l k i v u m radicale expli-
cat elle radicem perfedionis p r o p r i í -
fimíc Dci:ergo ek cont i tu t ívum.P.cr 
pondeo primo d íü inguendo antees-
dens: vol i t lvum radicale explicar cíle 
radicem perfcdtlonis propnlVíaisc , 6c 
communis , concedo antecedens 5 & 
non communis, nego antecedens, & 
confequentiam. Ra r ío eít: nan v o l i -
t io Divina ( í im ' i i r^ r de imcUcdio-
ne j i argumentum fiar de intelleóVi.vo 
radicali) eíl proprifsima-.quia Div ina , 
& communis , quia v o l k i o . Re ípon -
deo fecundo diklnguendo i ldhr: ex-
plicar efic radicem, & explicar prsedi-
carum, quod lit ralis radh-, n e g ó an? 
\ tecedens; & non explicar t ak prsedi-
ca. 
Contra 5 < 
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cartUfVi» coacedo aiKcccaens , ce 
conicquenriani 3 quare , oequic ciie 
conltlcucivuai DeL 
Arguicur p r i a ió pro opinione 
Gonce ex {^{ocitcit. (>.$.rinm.ii. conl-
tuudvaa i natura; D i v i n x deber per-
HíK-re ad gradum in td i i ¿cnd i > vtpo-
rc , peiLCctllsrauai 3 fed ex bis ,qua; 
percinent ad talcm gradual , í o imn 
ipUim Intelligere puriiViaumi, aclua-
ií íblauim , ^ per fe íubí i l tens , poceft 
formalitct' conili tucre nacuraai D i -
v í n a m : e r g o íntclliger^ actaai i tér eft 
Dei conLí l ru t lvuni .Probarur minor : 
con í l i iu t ivum natura; Divina; debet 
eíle actus purlisiaius 3 íed ex his, qn^ 
percinent ad gradum iatel l lgendUb-
i u a a l p í u m inteiiigcre cít actus puri í-
í iauis: ergo ex b i s , qux percinent ad 
gradual intel i igcndidoluai ipíum in-
teiiigcre pur i í s i a ium, actualirsimum, 
& per le lubfiftens poteit foraiaiiter 
conít icucre naturam D i v i n a m . 
Probatur minor pruno ¡nu í l um 
prxcer ipium intcliigerc,exGÍuait pm-
nem vaibram poccndalitatis: crgo. 
Secundó : lolua^ ip íum intciiigerc ex-
priaiic íumnaam aduaiieatem in Deoj 
quia folúm ipíum cit vl t ima aduaii-
tas ín linca inceliigendi: ergo ex iiís, 
qiuc percinent ad gradual l ^dUgeh-
dí , íoUun ipfum inteiiigcre eft actus 
puriisimu.s. 
Rc ípondeo negando mlnoremí 
ad probacionem nego minoren) , ad 
cuius primam probationem,nego an-
cccedcns; nam ve quxiibet íbrajuikas 
Divina exciudat onniem Vmbram 
porcnciaiicacis, íufficit jquoci ratione 
cius iníinitatis í u m m e identiricctur 
c u n r omni alia tbrmalitarc L'ivina> 
quod ipfe Gonet concederé tenetuc, 
quia conftituit naturaai Divinam per 
inrcllecüoneQi,vt rauicem vol idüais j 
&i a t t r ibucoruni , ex quo íiac re tor í io 
coLicra Gonet , cum aictis numer. 49. 
quod eft fecunda refpuniio. 
A d íecundam probacionem dif-
cinguo aneccedens: foium ipluai iu -
celigere exprimic fu,mmani acluaiica-
cera iq Deo, ia ilnca operandi , con-
cedo aneccedensj in linca cíleadí, ne-
go antecedens, Óc íimiiicér diuinguo 
probacionem imbibicaai,&: nego c ó -
Icqucneiam. Ví t ima namque actuali-. 
tas ia linea eücndl eft quid antece-
dens ad omne , quod perdntc ad 11-
neam operandi. Ha;c doclrina con-
\rbrmis eft Thomí f t a run i doctrino;, 
H 
aiidng^entes inDeoduas lincas ex ge-
nere fuo diverlas, feilipet, I n r J i c c Ü o , 
óevol íc io . Ec in z. r / ^ / ^ r . renenres: 
lincam cílendi ex ge lierc luo eíle oíí ' 
d n d a m a iinca operandi 3 IJcuquc 
aftirmant; fubftanciam non elle opc-
racivam. 
Argu ícur fecundó ex eodcm ¿///I 
put. i . \ rlncL iuai radi-
cale intciledioais coaciplcur vr po-
cenciale ; fed non fie eft concepcibíils 
intvlleccio: >?rgü per hanc Deusconf-
cituicur. Probatur maior: pr inr ip ium 
radicale intelieclionis concipi tur , ve 
decermiaabile per incellcdioncai , & 
per i l iaai , canquam per adualiiateai, 
pcrrecHbüc.eigo pr incípium rav.ícalc 
incellectionis conci, icur vr poteciale. 
Rcfpondco negaudu maio e -mad 
probadonem nego aircce Jen< 3 nam 
racione infiníracis identüicatur í u m -
rnc cum incelledionc, quare, nec eft 
determinabí l is , nec perfecdbilis^ guia 
ficur ia crearis iaa; íaiperfecliones 
p r o v e n i u n c á fini.acc 5 m k De. to í -
í u n c u r o b iní iníc i rc ia , racione c íus, 
ctíi non exprlniat tbrmaiitérjtx: ellca-
tíalitér mccJ icd iünem ; iiiaia tamen 
expriant rad'Ciliter , Jaiplicice , ^ 
idea ticé. 
Retorqueo etiam argumencum; 
íncellccHo a d u a ü s ex Goner ed-Dei ! 
confticucíva 1 ergo cit radix ac r ibu - ; 
toruta : ergo concipicur v C pete it ia-
üíí. Probacur hxc conlcquencla; con-
cipitur vr de re rmínab ' l i s & perf^cli-
biiis per accributa ; ergo concipicur 
ve potendalis. Ex quo a -t i r rclbon-
deo ad argumenr un , diftinguendo 
probacionem: concir i ruj v t determi 
nabííe , & pedcctibile per in te ikdt io-
nern fummé (ecum ideat i í iea tam , & 
radicaliccr , vel impliciré incluliani, 
concedo anceccdens3 alio modo , ne-
g ó ancecedens, diuinguo confe-
quens; ergo concipicur ve poecntiale, 
pocencialicaee non diecnce irnperfec-
cioncm , concedo cooíequenc iam; 
ímper f ed ionem diecnce,nego confe-
quentiam 3 nam hanc toüu in Deo 
í u mma identifí cat le», v t d ixi m as. 
Replicac Gonce concra rcfpon-
í ionem : princioium virrualenon c ó -
cinens adu iaiplicice opcradoacm7cft 
implicitc poccncialc: crgo non cond-
nens adu exnlicitc operacionem , ei í; 
faltim explíciré poecntiale : crgo 6c 
imperfedum quoad expiieicum. 
Hoc argumencum eft valde cqui 
Arguit. 2.' 
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vocum. N o t o ante r d p o n í i o n c m : 
quod ratio á p r io r i potcncialltatls cu 
finitas, ü c a t e contra , ratio á p r i o r i 
actus puri , vel excluíionis potcntiai i-
tatis, eft infinitas. Hoc notato. 
RcrponJco p r imó diíVmgucndo 
antecedens: tú. impl id tc , & explicke 
¡potencíale, concedo antecedensjim-
| piieite tantam, negó antecedens 5 & 
diUingao confequens: crgo non con-
cincn 'a í t - . expllcité operaiioncm,ncc 
I m p l k i t e , cr ic iakim explicicc poten-
tiale, concodo con íequen í i am s al*10-
qu im continens i»upHcitb,5c infinité, 
negó confequentiam. Ratio ekt: nam 
ve quodlibet principiam virtuale íic 
cxülicice potentiale, fufndt noncon-
ciaeatia Implícita operatioms 5 nam 
hxcprovenic á fínitatc pr inc ip i j , ex 
qua, vt dlximas, or i tar ipocensialiras; 
vt ve ró nec explicite üc pocentiaie, 
íufficic contlfientia implícita , <5c inf i -
nita, á qua , v t diximas , nafeitur ra-
i t i oa i t a s p a r í cum pocenciaiuace in -
compolsibills. 
Rcfpondco fecundó diftinguendo 
alicer antecedens • eft implícite po-
tenciale , potcncialitatc diecnte i m -
perfedtioncra, concedo antecedens; 
non diecnte impertectionem , n e g ó 
antecedens ; ¿c diitingao íimiiitfci 
con ícquens p n m u m ] ¡k. negó fecun-
dara. H x c itaqac eft vera i non con-
tinet impllcicé opcracionem:ergo eft 
potenciaie, potcnrialkate dicente i m 
perfcí i ionem , ob rationera datam 
num.anteced. H x c vero eit faifa :non 
continec explicite : ergo eft explicite 
potencíale, poccmlalitacc dicence i m -
perfcctloncm, ob rationem in eodem 
TIHM. aísignacara. 
Refpoodeo terció alicer diftin-
guendo antecedens : eft Implicité po-
i tent ialeprivat ivc, concedo ancece-
Idens; negativx, nego antecedens; & 
dl f t inguopr imum confequens: cric 
¡expUcicc pocentiale negat ivé , conce-
¡dp c o n í e q a c n t i a m iprivacive , nego 
confequentiam, & fimilitér, nego fe-
candam. Ratio eft : namcaicamque 
principio vir tual i debetur continen-
tia implícita operacionis, 5c fie priva-
rive cric pocentiale , fi implícite non 
Iconcinenat conrinentia explícita non 
!eft debita,qaare , cric tantum poten-
Itlalé ncgatlvc , ideft , habebic caren-
dam perfeelionis non d e b i t x , q a o d 
nulla eft imperfecto. 
Rcfpondco q u a r t ó concedendo 
antecedens, Óc dilUnguendo ddtífc* J^uartt* 
quens: erit explicite potcnt ia le / idcí l , 
explicite n o n continens opera t ioncj 
c o n c c d o c o n fe q u c n r i a m ; a 1 i o m o i i o, 
nego confequentiam ; nam cxuiiciu^ 
non continere , non eft í m p e r t e d i o , 
vt ipfe G' >net concede ré tenetur i n ! 
eífentia r e í p e d u at^ribntorum ; i m o 
in ipfa intclieóUone , ve operatio eft. i 
Ex quo rctorqueo,vt fnprá. 
In íhbis contra hoc : perfeétiüs ^ > 
conitituta intelligcretar natura D i -
vina concepta , vt exprimens actúale tnjiahs, 
ín te i leci ionem , quam fine rali ex-
prxfsione: crgo ruic p rxd i^a folut io . 
Rerorqueo inftantiam cvidentcr:per- Retorqueo. 
feít ius conftituta ín td l ige re tu r natu-
ra Divina concepta,vt exprimens ac- | 
rualem fapícntiam, vo l i t íoncm , i m -
m e n í i t a t e m , &c alia Dei prxdicata, 
quam fine rali exprxfsione : ergo per ' 
omnia hxc con í l i t u i cu r , contra Go- ' 
ne t , & eos, quos fequicur. Quarc e^fpondeo 
di l l inguo antecedens: pcrft;dione, óc 
cxccííu repugnante, omitcoantece-
dens; non repagnante , nego antece-
dens , & cénfequenclajrn ; repugnat 
enim, Deum in linea e ü e n d i c o n í t i -
tu i per i d , quod pertinee ad lineas 
operativas. 
Replicat deinde Gonct c/m/.con-
tra recorfionem : exprxfsio vlcimx ^ 7 
actualltatis propr ix l incx - debetur ^p^cat 
cuilibee perfedioni D i v i n x ; fed ac-! ^ ^ -
cualis inccllectio eft vlcima actualitas 
in genere, 6c linca i n t e i l i g i b i l i ; a t t r i -
buta vero non pertinent adiineam 
eflendi: crgo quamvis Divina ei icn-
tia fine at tr ibutorurn exprxfsione 
concipiatar fine imperfedione ; non 
vero fie eft conccpcibliis une i n t d -
lectionis exprxfsione, 
P^efpondeo diftinguendo mino* 
rcm: fed actaalis intellectio eft v l t i - ' r . 
ma adaa l í t a s in genere , U linea ge- &ejpor>d*0< 
ncrica in t e i l ig ib i l i , concedo mino* 
rem ; in linea quafi fpecifica 7 riego 
minorem , 6c confequentiam. Linea 
í t aqaé intclligibílis eft genus,vci qua-
fi genus ad linearn in td l i g ib i l cm per 
m o d n m principij , "¡Se per mo¿k ím 
operacionis 5 in has namque lincas, 
ve in fpecies, dividitur fine imperfec-
cione , v t contra ipfum d i x i m ü 3 
mer. 47. cam crgo aclaalis intelk-c-
ció fie vlcima achialiras in linca ope-
rativa, in hac linea eft debita D i v i n a 
. perfeclioni; non v e r ó In linea per 
I m o d u m pr inc ip i j , quia ad hanc %. I 1 • • •: *4j 
lieaai 
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neam non pertinet. Hoc clarct in to t 
retorlio^ibub contra ipíbrn factís, óc 
¡n adione p c r í o n a i i , qua; cíl vi t ima 
aclaaiitas in linca pcríonai i > non ta-
men conlt i tul t per í"onam;quucl t ex-
tra lineam conukut ivam. 
A r g u i t u r tcr t io ex eodem Jkprk 
citat.num.6$. f.Conjirmatur t u e ü e n -
tia Divina non coniíituercLur actuaii 
I inteliedione, alíqua creatura cfiet ac-
tualior eííencia jled i ioc implicat: 
ergo eílentia Divina qonki tukur ac-
tual! intciiectione.Probatur fequella: 
aclualis intcilectio crcata actUcdior 
intelUgitur in linea inteiligibiií o inn í , 
non eAprimcnte aCluaiem incclkctio 
nem^ íed i i eílentia Divina non coní -
tltueretur actuali intel ie¿t ionc, i l lam 
non exprimeret : ergo ü eíícntia D i -
vina non coní t i tuere tur actuali i n -
teliedionc , aiiqua creatura eíiet ac-
tuailor eílentia Dei . Hoc argumen-
t u m patittir retori ionem «iaram in 
actuali íapientia , Óc volitione creara, 
i m o , óc in a¿lione perfonaü CrcaLa.üi 
vero dicas: elle diverías lineas. Viera 
hoc , quod a¿tÍo períonalis elt in l i -
nea períonaUi t ibi ó Gonet, d i co : in -
teilccíuale , óc in te l lecüonem elle d i -
verias lineas, Ic i l icé t , eflenai, óc ope-
ra ndi. 
Kc ípondeo igkur direde , diftin-
guenao ícquel iam ; eílet actualior, 
ideit, magis purusadlus, quam eílen-
tia Dei,nego luppo i i tum; aulla enim 
creatura eít actus puras, omnem po-
ccntialkatem excludens j e ik t actua-
l ior , iück , eflet in aclu fecundo , in 
quo eílentia Dei non conciperttur, 
concedo maiorcm j óc in hoc íenfu, 
negó m i n o r c m , óc conlequentiam. 
Coetcrum ex hoc non.fcquitur,crea-
turam elle perfediorem elíentia Del} 
nam creatura cum aduali i n t e l l ed ío -
ne ek milleimperfedionibus admix-
ta,quas non habet eílentia Dei,adhuc 
íine aduali intelledione concepta. 
A r g u i c u r q u a r t ó ex eodem citat. 
mm.66. fi eílentia Divina non conlU 
tuitur aduali intelledione , adual ís 
in te l lcdio conciperetur, vt impertec-
ca ; fed hoc repugnar: ergo eÜentia 
Divina conftkukur adual i intciiec-
tione.Probatur maior: conciperetur, 
vtdependens, & cauíata á principio 
radicali in re l lcd ivo; fed dependeré, 
óc caufari imperfedio eft: ergo íi ct-
fehria Divina non coniutui iur aduali 
inteileótione, adualis in te l ledio con 
7^ 
Arguit, 5. 
Albeda. 
Prohat.íin 
teced, pari~ 
tatibus. 
Prima. 
ciperetur, vt Imperfeda. R e í p o n d e o Refpondeo, 
negando maiorem 5 ad probationgm 
dininguo maiorcm: conciperetur, ve 
dependens, Óc cauíata , Phiíicé , negó 
maiorem ; Methaphi í ice , concedo 
m a i o r e m , d ik inguo íimili ter mino-
rcm,Óc negó conlequentiam. Hac fo-
iutione ruic copf í rmat ib Gonet citat. 
adduda, i m ó , Óc adducibilis, quare, 
eam o m i t t o , Ó c a r g u m e n t u m c x totiés 
uictis mult ipl ici tér retorque. 
Arguuur qu in tó ex Albelda djf¡>. 
16. conclufiune 5. etíi Divina intcilec-
t io non íit Dei conll i tut iva fub con-
cepta operationis; ek tamen conl l i -
tutiva fub conceptu purx adualka-
tis: ergoelienria Div ina conki tu i tur 
adual i intclkdione.Antecedcns pro-
hatur hac dupíici paritate. Primaek: 
e tü rclatio non ík conuitut iva fub 
conceptu i n , ek tamen conuitut iva 
fub conceptu ad : ergo íimili ter . P10-
batur confequentia : non minus ek 
de ratione relationis, íupponere íub-
i edun i í quam operationis fupponcre 
principium : ergo ct l i Divina intel-
l ed io non ík Dei coní t i tut iva fub 
conceptu operationis; eít tamen cof-
t i tut iva fub coceptu pur^ adualitatis. 
Secunda ek : e tú Pacernitas non 
conkituat Patrem íub conceptu ac« Secunda, 
tionis, Óc c o n d i á o n i s , ipíum conki-
fuit fub conceptu Paternkatis abíque 
d i k í n d i o n e formali h o r u m concep-
tuum : ergo etíi Divina in to l l cd io 
non íit Dei coní t i tut iva fub concepta 
operationis , cft tamen conkitut iva 
fub conceptu purse adualitatis. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando antecedens. A d primam pari-
ratem n e g ó conlequentiam. Difpari- Reípondeo 
tas ek: nam quod pr imo inteliigitur a^ arS¡m; 
in relationc , ek conceptus ad ; spxir. ParH 
ceptus vero in fecundarloj quid ergo j ta^em' 
m i r u m , quod conkituat fub concep-
ta ady óc non fub conceptu in^ cocterá 
in ad ione , qua;cumque í i t , quod prl-
mo incelligitur, ek conceptus opera-
tionisj quaredl fub hoc nonek coní-
t i tutiva naturoe, fub nulio conkituet. 
A d fecundam negó etisim confe-
quentiam. Dlfparitas ek : Nam Pa-
tetnitas non ek priacipium quo ad io -
nis, vel c o n d i t í o n i s , quin potias ipía 
formalifsime, v t eít vitima det ' rmi -
natio, Óc adualitas, ad generandum 
kllunijCÍt adio;óc vt ek d i k i n d i o rca-
lis,óc priorlras origininis rcfpedu k-
lijjóc condit io ad aii;cndum, C\UT. mu,-
7? 
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Refp ondee 
icra cxcerccie potell Paternira1- abi- j 
fráe diítin t ioneforniali hora n con. 
i • Liun^j at eíícntia cífc] rinclpíuAi 
yuo ¿CAionis, i n r c r q ü x neccílari i ¿Ü 
tbrmaiis durindtio. Ec quidem argu-
mentum probar ,eandcm forrnalita-
t e m D i v i n a m poífe prosftarc rhunus 
ef ient ix , vo l i t ion is , coeterorumque 
a tmbutornm, ex quo fíat r e to r í io . 
Dices: intel lcdio fe haber, ve con-
vicio, ad voiidonem j fed non minas 
dUlinguitur á vo l i t ione , quam natu-
ra, qux eít principium quo iliius: crgo 
quod Patcrnitas ar condit io refpethi 
acHonis > non próbat e x c e ü a m aif-
t iadionis ínter nataram & adionem. 
Confiramiar;ir:?atcrnitas ett condit io, 
vt generctar fiiias,natura vero D i v i -
na eíl principium quo Illius '-, fed ma-
ior et£ d i í l i nd lo Parcrniratis á filia-
tione, quam naturx Dívíiiíe ab cade: 
ergo quod Parernitas íit condirlo 
relpedu acfcionis, non probar excef-
fum diLiindionis ínter naturara , & 
ac l íoncm. 
Refpondeo negando f u p p o í u u m 
minorls: fupponit en ím , quod incel-
t i o , quia eíl condit io ad vol i t ionem, 
diíHnguItur ab illa , quod eil: falfum; 
di íUnguitur namque , quia in íua l i -
nca a d x q u a t é concipitur, quin ex fuá 
racione formali perat incluJere v o l i -
t ionem : cuius oppofitum In Patcrni-
tace contingit; nam cum debeat á fí-
liáttone realiier o l i l i n g u i , & hasc dií-
tinclio in Divin is fo lum nabeatar v i 
reladonis , petic fecurn formali tér 
identificare rarioncm adionIs,& con-
didonis, ne in Divinis dentar plures, 
quam quatuor relationes. A d confir-
macionem . negó fimili tcr fuppoíitu 
minorisi non cnim d l ídngu i tu r á fi-
iiatione, quia eíl conditIo,quod fup-
ponit confirmado, fed quia adeít op-
pofitio relativa. 
Argu i tu r fex tó : cífentia Divina 
fecundum primum conceptum intel-
i l ig i tur vivens in adu fecundo ; fed 
I non vita vt fie: ergo vira inrclledua-
i l i : ergociTentia Divina conftituitur 
ladual i intclledlone. Probatur ma-
ior : eübntia Divina fecundum p r i -
mum conceptum intellígltur habens 
perfedioaem á fe fed vita in adu fe-
cundo eífc per fed ío áfe: ergo eílcnda 
Divina fecundum pr imum concep-
tum intelllgirur vivens in adu fecun-
do. Refpondeo negando maiorem, 
ad cuius p roba í i onem di í l inguo ma-
S o 
Kefellit.i 
i )rcm:efiGntia Divina fecundum pri-
m u m conceptum inrell igitur habens 
perfedionem a fe, perdnentem ad l i -
neam elfendij concedo maiorem ; ad 
ü n c a m operandi, n e g ó maiorem;dif-
tinguo fimilitér m i n o r e m , & nego 
confequentiam. 
$. V I . 
Sententia Jefmtarum impugnatur. 
COmmunis Jefuitarum opinio 79 aíferit : v l t i m o Methaph i í i cé 1 opinio Je-» 
Dei con í i i tu t ivum efie co l lcd ionem Juitarum, 
o m n i u m a t t r ibutorum , & perfedio-
num, quee íunt í impiici tcr íimpliccs. 
Ita Ruiz, Mol ina , Valencia , cui opi-
nioni adhxrere videtur Arnicas difpl 
3. feci- 4. num. 79. docens: fórmale 
conlVitutivum De le Üe ipfum eííe, 
fecundum totam laticudinem effendi, 
prout importat perfediones fapicn-
t i x , volidoniSjócc. H x c opinio reiec-
tamanet ex didis contra cxUlentiam 
í . i . ó c contra intelledionem adua-
\z\Xí$.antecc.d. Er vltra. 
Reftellitur p r imó hac rationc.-na-
tura Divina , no í l ro modo mel ior i 
Mcthaphifico conciplcndi , ve di i t in-
guicurabomni creatura , a t t r ibu to , 
modo , & relacione , debec vlt imar6 
con í l i ru lpe r aliquam ira í impliccm 
formalitatem , vr nec per rarioncm 
n o í l r a m concipiatur vt mult iplcx, 
quarum vna íit communis,alia parti-
cularis, vna radix,& alia radicata;fed 
nequit ica coni t i tu i per coiledioncra 
a t t r ibutorum : ergo col lcdio a t t r i -
butorum non eít Dei confrituciva. 
M i n o r huiui fyllogiími eit cercamam 
quando dicicur , col lcdionem piu-
r ium aliquam rem coní t i tuere , non 
concípiraus íimplicifsimam formal i -
tatem, fed plura aggregata. 
Maior vero probatur : natura 8 1 
creara , feilicét , h o m o , no í t ro me-
l i o r i modo Methaphillco concipien-
d i , v t diriinguitur ab omni aHo,quod 
homo non e l l , 6c ab o m n i eius paf-
fione, & m o d o , c o n í t i t u i t u r vlt imarc 
per formalitatem rationalitatis •> ira 
í impl ic is , vr nec per rarioncm nof. 
t ram concipiatur, vt multiplex , qua-
r u m vna íit communis, & alia parti-
cularis, vna radix,&. alia radicara: er-
go íimilitér. Antecedens eít cerrum. 
Confequentia legitima \ nam hic 
quxr imus de conftitutivo Dei ad 
modum, quo conciplmus conl t i rur i -
) vumcrea turx . 
Hu ic 
Vroh. ni ai. 
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Frimum. 
I H u í c r a t l o n í daplcx ájefuicisad--
. ^ ] hibctur (olut íd. Prima cíl ¡ non re-
i . xe/nf ls t i\tui Japiici foraialitate , quarum 
vna íit prior alia, ve clarer his exem-
plis. P r imum: rclatio coní t í tu i tu r v i -
t imo per ordiacni ad íubiectum , óc 
per r e í p e d u m ad terminmn , «Se ta-
mea prior eil ordo aa íub lcc tum, 
quaa í r e ípedus ad rerminum .SecLin-
du tn : eirchtia hominh eít a^prehen-
1 í i v a , u i d í c a t i v a ^ d í f c u r í i v a , ffraíli-
| ter eciam iateilecliva, (Se vol i t iva , Ín-
ter qiue datar ordo pollerioris , & 
' p r io i i s .Tcr t ium: homo phiíicé conf-
t í tu i tur corpore ,& animájcorpus ta-
i men eil prius. 
Quartunv. fi v o l i t i o Divina rcali-
! tér diuinguerecur ab intellectione, 
vtraque Deus phlfice conLlitueretur^ 
inceilcótio tamen efler prior. Qnln-
tU'ii:Chriilus,phirice conrtituitur hu-
imanicace, óc Div in i t a t e , & bxc eíl 
I pr ior . Sextum: perfona, ex natura, &: 
: perfonalltace. Septimum : v n i v e r í u m 
Septimum ' p ^ i ^ e coait l tui tur c o i í e d i o n c crea-
' | turaruin, in quibus datur o rdo pr io-
ris,óc poíteriorls. Denique in fenten-
Seíuadum. 
Tertium. 
8^ 
JPuintum. 
Sextum. 
Offavum. 
84 
Contra, 
S í 
\R¿rp ondeo 
iad exempla 
i n general!. 
tía probabill Scotii larum , beatitudo 
formaí i s phifice con í t i tu i tu r per v i -
í i o n c m , Óc truicionem , f imil i térque 
prxdcit inatio, per iüd ic ium regulaos 
ciccl ioncin , &c per eledionem me-
diorUín ,qua: eit indicio pollerior: cr-
go veram t i l dictum antecedens. 
Coiicra: etfi non repugnet, crea-
turam phit icé, & Methaphif icé conf-
t i m i per plura , quorum vnum íit 
prius alio , v t ad í u m m u m probant 
exempia ; repugnat ranicn vlr imó 
coniticuiper p lura , vt probat exem-
plum de bomine in num^ 80. Óc Ücét 
hoc non repugnet , quod exempia 
contra nos non probant ; repugnat 
tamen conftitui per plura , quorum 
vnum fit radix alterius ? arqui in Deo 
ateribuca á nobis conc íp iunrur vt ra-
dicaca , cüent ia vero v t radix ; nam 
lie coacip imuspars iones j&eí lea t iam 
In crearura : eru;o no í l ro modo me-
l i o r i Methaplii i ico conclp iendi , ne-
qu í t Deus v l t i m ó coní l i tui per collec 
t ionem at t r ibutorum. 
Ex hls habes dupücem refponíio-
nem generalem ad exempla contra 
nos obiedta (exceptp fept imó ,quod 
quia o m n í n ó ell praíter rem , ípcciali 
indiget folutlone.) Prima rerponíio 
eft:quod nu l lum coní t i tu i tu r v l t imó 
per duplíccra formalitatcm.Secunda: 
quod hoc a d m i ü o , vna non ellet ra-
dix alterius. Quibus folutionibus iiat 
fufneiens d i ípar i tas ,prout ad bpaefcnjS 
attiner. Veniamusiam ad exempla in 
particular!. 
R e í p o n d e o ad p r í m u m : relat ío-
nem v l t imó con i t i t u i per r e í p e d u m 
ad terminum; non vero per ordinem 
ad lub iedum, quia per hoc convenit ylum-
cum omni accidente ab íb lu to 5 per 
iílud vero ab omni ,quod relatio non 
eil^dutinguitur. Í t e m : ctíi vtroque 
coní l i tuc re tu r , ordo ad í u b i e d u m 
non eílet radix refpcdus ad t e rminü . 
A d íecundum dico: quod vnum non 
eit radix alterius. A d t c r t ium: n e g ó , 
quia homo phifice vitimate coní t í -
tui tur per terdam entitatem impar-
t ibi lem in plures phificas entitatcs. 
í t e m , d a t o antecedenti,rcrpondco ÍI-
cuti ad pr imum. Simili tér r e í p o n d e o 
ad q u i n t u i n , & íex tum. A d quartum, 
n e g ó antecedens:cuius ra t io ,& í imm 
inúan t ia ciaret i n inteiledionCjóc v o , 
i í t ione creata.lmo dato antecedenti 
refpondeo v t ad pr imum. 
A d í e p t i m u m d í c o : q u o d vniver-
S6 
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M i , 
8S 
fum eít t o tum gaudens tantum vní-
tate o rd in i s ; quare colledtionc m u í -
t o r u m c o n í l i t u i t u r ; Deus autem eít 
vnus7vnitate perfedifsima , & íimplí-
cifsima ; ex quo clare.t ad v k i m u r a 
dirparitas:nam Scotiltg i i lam opinio-
nem fequentes, a l í e r u n t : beatirudi-
nem formalem,óc prcedeiiinationem, 
eífe vnum , vnitatc ordinis tantum. 
Deindé : licet elíet vnum per íe , ref-
pondeo per di¿ta ad í e c u n d u m . 
Ex quibus in forma refpondeo ad 
replicam Jcfuitarum, d í i t i nguendo Refpondeo 
antecedens : non repugnat rem ali- in firma 
quam Greatam,vnam vní ta te ordinis adrepíicd, 
tantum,conlt i tui duplici formalitare, 
quarum vna fit pr ior alia , concedo 
antecedens; vnitatc per íe, fubdi i l in-
guo : coní t i tui non v l t i m ó per dupü-
cem forma litatem , quarum vna íit 
prior alia,concedo antecedens; v l t i -
m ó , i terum fubdií t inguo : coní t i tui 
perduplicem formali tatem, quarum 
vna íit prior alia tantum prioritate 
antecedentix , o m i t t o anreceacns; 
prioritate caufalitatis methaphi í ic^ , 
vcl radicantls , negó antecedens, <5c 
confequenriara. Patet fo lu i io ex I m -
media té dictis. 
Secunda folut io conccdic : rem 
crcatam non poffe v l t i m ó coní t i tui 
per 
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r duprceai formaruaicn^ncgat ta-
mxy , Dcum tic non p o í k conituuU 
nai-ncum D'ivi.ia cfientla ñr ín o m n l 
[inca i'.iñnka , pctit continere forma-
ÜE^r omncm perfedlíonem fimplíci-
tcr í i m p l i c e m A coníequcnrer omnl 
cali pcrfctlione conítirui . H x c cíl to-
ra meas Jcrairaram,vnicumque i l l o -
m m fundamentam. Haec rcíponfio 
nulla eíb ín noltra opinione de dií-
l indionc forraaii e í lent ix , &: atciiba-
corum; ícd ab hoc pro nunc prxfcin-
dendo. 
Contra: eríi omnia praidicata D i -
vina in re nulia d í l l ind ionc diílin-
gaanrur , canicn iuxtá noftrum m o -
dum concipiendi intcl l iginiusinDeo 
cflentiaai,attributa,& relationcs: cr-
go iicet verum l ie , quod omnia illa 
in re Deum conlticuant; taraen iuxtá 
no i t rum modam concipiendi,cul la-
t e t , quod in re c l t , nequit coníl i tui 
mcthaphilice vlt imate per omnia 
i l h i quia h k quaerimus de coníl iciui-
vo D c i i u x t á nolfcrum modum conci-
piendi. Vrgeo amplius: ctíi omnia 
2bío lura ,& relativa, in Dco ílnt In re 
iuxcá Jefuicas abfque aliqua diít inctio 
ne obieCtiva , tamen iuxta no i l rum 
m o d u m concipiendi eflentia Divina 
non confieuirur v k i m o per relatio-
nem : ergo ecíl omnia ateributa , 6c 
perfectiones D c i fine in re abfque ali-
qua diíUndlionc obiedivaitamen iux-
cá no í l n im modum concipiendi, ne-
quit Deus metliaphifiGé vlciiMaté 
i cont l l tu i per omnia illa. 
Rcñell icur fecundó Jefuirarum 
©pinio matura Divina n o í l r o m o d o 
concipiendi coniVituitur per i d , quod 
primo in illa concipimus^vt radix c^-
terorum 5 fed non concipimus p r i m ó 
col lc¿l ionem at tr ibutorum : ergo 
non conü i tu i tu r p r imó per praedictá 
collccKoncm. Maior patee: nam hic 
loquimur de con í l l tu t ivo natura; D i -
vina; , prout á nobiscondpitur ad 
m o d u m naturcecreatíE.Probatur mi^ 
ñ o r : artributa á nobis concipiuntux-
ad modum pafsionum rei creatíeífed 
litas non primo á nobis concipiuntur 
in recreara : ergo non concipimus 
p r imó colledlonem attrlbucorum. 
Dices:efiedifparitatem:nam cum 
ín creatis radicatio vnius paísionis in 
alia lie polsibilis^afí.íone'* non p r i m ó 
concipiuntunat cum in Divin is radi -
_ catio importet Imperfe(flionem,om-
f ' ^ QlvÍ3:126 P^fc^iongs agqu^ pr imo 
conveniunr Dco, Contra hoc ciixi-
mus nnm.4.7. & vltra íic: eOentia D i 
v inae í l radix relationum: ergo radi-
catio in Divinis non dicit imperíce-
t ioncm , & confequentér non ceq'^ e 
p r imó conveniune Deo. Probatur 
antecedens:cl]entÍ3 Divina non coní-
t i tu i tnr formal i tér per relaciones, v t 
Jcfuitíe fatentur 5 alioquim in Patre, 
v .g .nonef íc t toca eficntia,contra ip-
fos: ergo efienria Divina cft radix re-
lat ionum. Probatur conicquent ia :e í -
fenria Div ina ,v tconr i i tu t a , e í l i n f in i -
ta in linca relativa, falrim eminencer, 
vel virtualitérUed nequit ñc elle inf i -
nita, quin fu radix relationum : ergo 
cilcntia Divina eit radix relationum. 
Reftellirur denique : Jcíuitae ex-
plicant con í t i t u t ivum Dei oppol i to Rejj-ellit,$ 
modo , ac nos concipimus coní l i tu t i -
v u m cu iu ícumque , rei crearse; ergo , . 
non bené explicant. Antecedes conf-1 
t a t: n a m c o n i \ i t u t i v u m c u i u fe u m q u c j 
rei creatx concipimus in aliqua tbr-
malitate,qux fu radix al iorum, cuius! 
o p p o í i t u m o m n i n ó Jeí^sitx in D c p 
aliertint. Confcquenria probatunhic 
quxrimus con í l i tu í ivum Dci ad mo-
dura,quo concipimus conf i i tu t ivum 
cu iu í cumque rei crearas ••> fed jefuitce 
cxplícantDei coníliEurivum o p p o ü r o 
modo,ac nos concipimus conlVituti-
vum cu iu ícumque rei crearse : ergo 
non bené explicant. 
Arguicur p r i m ó : cíícntia Divina 
eft infinita In omni genere perfeftio-
nis í impliciter í implicis : ergo collec-
tionc omnium tal ium coní t i ruirur . 
Rcfpondeo di í l inguendo antecedens: 
eficntia Divina c[\ infinita in o m n l 
genere perfeclionis fimpliciter í i m -
plicis, realitér ident icé, concedo an-
tecedensj formal i té r fubdi í l inguo: ra-
dicando, concedo antecedens j allo 
m o d o , n e g ó antecedens, & dii t inguo 
confcquensxrgo coni t í tu i tur collcc-
tione omnium talium , reaiiter iden-
ticé , concedo confequentiam ; me-
thaph i f i c éA formali tér , n e g ó confe-
quentiam. 
Eflentia i taqué Divina methaphi-
ficé coníl i turivé conccpta,non cíl i n -
finita formali tér in o m n i genere ; fed 
tantum in genere e f í en t ix ,vd narur^ 
eft infinita formali tér , qu e infinitas 
formalis in genere eflentije dicitur 
radicalis, quia radicat omnes perfec-
tiones Dei radicabile.^ in ipfa , ad d i f 
t inf t ionem infinitatis cuiufeumque 
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Retorqueo. 
{ attnbtííi,qii3B non radicat infinitarcm 
aírcriiiü, d i quo ¡nfra, dum propriam 
laperiam mcntcm.. 
i \ Recorqueo et íam argumentum: 
¡eflentía Divina clt infinita i n on in i 
genere, cám ab íb ld ro , q u á m relativo: 
ergo conuicnitur per rclationeSj con-
tra ipíbs. H x c r e to r í io habet fpe-
<Mém v i m contra Je íu i t a s , conce-
dentcs reUtionibus infinitam per-
nem. 
ConJIrm.i 
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mation. 
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Argu i tu r fecundó : quando con-
ceptus alicuias reí pluralicaté ímpor -
rat,non concipitur eflentia illiuscóf-
ti tuta,quin pluralitasconcipiatun fed 
formalirsimam Dei ílgnificatum plu-
ralitatem in-iportat,íciiicét, ratloncm 
adins pud , i n f i n i t i , & c : crgo eflentia 
De i non concipitur conl l i tu ta , quin 
pluraiitas concipiatur. Confirmatur 
p r i m ó :* fi Deus non coní t i tuere tur 
omni perfedione attrlbutali , pofiec 
cogitan aliquis modus.meiior coní l i -
tutlvus iUius;íed hoc falfum eít: crgo 
Deus coní t i tu i tur orani perfettione 
attributali . Probatur tnaior: íi Deus 
con í t i tue re tu r ellentia, 5c voii t ione, 
eflet meiior modus cognitione nof-
tra, quam l i íola eílencia coní t i tuere-
tur : crgo l i Deus non confeitueref ur 
omni perrectione a t t r ibuta l i , pofiec 
cogitan aliquis modus mei ior conf-
t i tut iyus ii l ius. 
Confirmatur fccundóiqula D i v i -
na ícientia cíl ó p t i m a in linea ícien-
tia:, petk conftitui omni Icientia: per-
fecíione:5c í imil i ter ; quia omnipo-
tentia eft ó p t i m a in ratlone omnipo-
tentix; , petit conl l i tu i per continen-
tiam omniumj í cd cíicntia De i c i l óp-
tima in linea entis: ergo petit coni t i -
tui -omni perfedione in linea entis. 
Relpondeo ad argumentum, dif-
tinguendo minorem : pluraiitatem 
imporcat radicalicer , impiieite , & 
identice, concedo minorem; cxplici-
tc, óc coni i i tu t ivé , negó minorem, <5c 
conicquentiam. A d p r i m a m confir-
mationem, di i t inguo maiorcm : mo-
das mei io r , & repugnans, concedo 
maiorem , 6c non repugnans , negó 
maiorem , & dii t inguo Umiliter pro-
bationem. llepugnat cnim Deo me-
Ithaphifice conl i i tu i per qu id pert i -
¡ nens ad ilncara operativam , vt con-
1 tra Gonet diximus ñUfh. 66. Deinde 
retorqueo vt Jkpra íri Divinis rela-
t ionibus , & in quacumque re creara, 
qtii-c mel ior i modo coní t i tuere tur ei-
! í e n t í a , 6c palsicínibus, quam eílcntia 
dumraxar. 
A d fecundam confirmationem 
di i t inguo ai inorem : eft oprima in l i -
nca entis per m o d n m naturx.conce-
do minorem , per m o d u m airr ibut i , 
modi , vel rdationis, negó minoremj 
6c di i t inguo confequens ; crgo petit 
coiUtitui omni p e r t e d í o n e ad lincam 
natura; perrinenre , concedo con íe -
quentiam^ad allajxi lineam,nego con-
fequentiam.Qiielibet enim res co mo 
d o , q u o elt ópt ima , debet coní t i tu i 
óp t ima perfedione; cum crgo natura 
Div ina í e c u n d u m íe , & pra:cifsis at-
tributis , ílt óp t ima in linea entis per 
modum na turx , Ídeó omniperfectio-
ne huiusl ineíe debet conftitui , q u í a 
aliqua attributalis, modalis, vcl rela-
tiva enticas,feu pertect:io,in íhius me-
thaphificam coni t i tut ionem ingredi 
valeat. 
Retorqueo etiam:quia enim ícien-
tia Dei elt óp t ima in linea íapientix 
tantum , Conít i tui tur per opr imum 
huius linrze ; non vero per aliquid al-
terius l inex>rimill térquc de-omnipo-
tentia : t r g o quia natura D iv ina per 
modum natura; í b l u m plt ó p t i m a in 
linea naturx , Ib lum debet coní t i tu i 
per op t imum huius i ineíc.Confirma-
tur ex d id is de relationibus: nara ex 
eo, quod natura Divina fit ó p t i m a in 
linca entis,noninferi-ur,c]Liod per rc-
lationes conitituatur : ergo fimilitér: 
non infertur , qujod conitituatur om-
ni perfedione in linea entis. 
Dicesi.Deum coní t i tu i omni per-
fedioneat t r ibufaÍ i5cedi t in magnam 
Dei íEl t imationem:ergo lie coní t i tu i -
tur ,Hoc argumentum probat iDeum 
conít i tui relationibus, 6c quamcum. 
que rem creatam proprietatibus,cura 
ex hoc magna XLtimatioDeo76c crea-
turis proveniat obeandem rqcionem. 
Quare refpondeo negando antece-
dens ; nam magna Dei x l t imat io elt, 
methaphif icé coní t i tu i per. radicem 
at t r ibutorum , cum quib.us realiter 
fumme ident i í icatur . 
§. V I I . 
Vcelaratur nvfira pntentiA. 
C* Oncluíio:Injinitas rauicalis natu. f, rd Divina ¡diSta radicaíis, quia 
radicat orfines ferfeciiones radicabilrs 
¿n }ppi>¿r confiderata, vt infinitas natu. 
Y¿ uitelletfualis, feu qua/i determinati. 
va gradas intellettualhatis, ratione cu. 
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Ad t.cofir. 
mation. 
I O O 
Retorqueo, 
Confirmat. 
I O I 
Dices. 
Retorque. 
Refpónde&. 
Conclufio. 
i us 
02 Qniroga. Quieíliones Selecta. 
¡us hoc íntellecíivum Del diflínguitur v i ' 
timo ah omni alio intelle¿i\vo,éjl excellen 
tifsimiimDei vltimum methaphijice conf-
titiítivum. Hgcc concluí io ell cocccrís 
ra t íonabi l ipr , ad ip íamquc príebet 
Scorus funclamcnrum 9uafl.i,fY6ldp\ 
$.aU i.qiidfl. Et ia i.difíin£i.$.ciu¿J}.x. 
$. JPuarto Seo i vbi aí ler i t ; Injtnitatem 
elp conceptumpérfeBi/simum^quem fof-! 
fumus hahere de Deo pro hoc Jlatu , ve 
díxímus tow.i.in i .Sentent.difput.^.nrt- \ j/jdt tom. i 
mer.6*,. in illaquc §. 7, ¿y 9- manct 
probaca, & ab argumeotis deí íen-
iata.Videannur ib l di¿ta,quia 
hic ca t ran ícr ibere 
non lícct. 
íñ 1. Sent, 
elifp.4.4.7. 
Vantur mo 
di intrinfe-
ciy & quí -
dam illorü 
proprietas. 
E X T R A C T A T U 
D E M O D I S 1 N T R I N S E C I S D E I . 
DE Modis intrinfecis DcijCjuia Pontio negativa amibuta no-minantur co , quod non nifi pcv negaciones expticari va-
lenEjnihil egit ill.Godoyjfed quia ad plurima Vatefctj& f lura fnnt? 
qu^ raagnamhabenc controverfíamjtümiincer Scotiftasjtüna etiam 
inxer ií los,& Thomiftas^liquas quxftiones, feiectas cerrc,dc 
his modis,reli¿lis non feledis, hic pemadare,p!aci-
tum roihi vifum cft.Pro quo fie. 
QUyESTIO 
Q^U I N T A. 
Quomodo modus incrinfecus diftínguacur a rc,cuius efl moÁ\x%i 
6)u¿e certa funtictecUrantur^S* opiniones referuntur. 
\ 
Z 
Modi in~ 
trinfeci di-
cüí al'iquid 
pojsiíivñ. 
CEr tum ei\ p r i m o : dari modos intrinfccos,quod fateturSco-tus in i.dijl.ü.qujft,!. Decla-
ran D.Thomasqu¿fl. i .de Veritateyar~ 
tic. 1 .Ec ^//^/?.2z,^;V.i . communí t e r -
que docent ornnes v t r iu íque D o d o -
rís íequaces,,qaín alíquív ex alíenis ab 
bac diifonet vericate, Cer tum cft fe-
c a n d ó , quod modus iarrinrecus cft 
determinara rei perfeclío , qua vnum 
c o m m c n ü i r a c a m cum alio, vel exce-
d i t , vel excedítur , vt habet Scotus 
quodlií?. 5. & claree ín quolibet modo 
intrinreco. 
T e r t i ó certum cí l rquod licet m o -
dUncríafeciL explícarí nequeant, nlíi 
per ncga t íoaem, d ícunt alíquid p o í u 
t í vum. Culus prima ratio e í h n a m ní-
hl l repugnar íimplíclcér a l í c u í , ' niíi 
racione alicuíuspoísiciv,'í;acqui aliqua 
Deo repúgnanc l lmplici tcr r a t íone 
modorum intr ínfecoruinrcrgo modi 
intrlníecí dícunt alíquid pofsí t ivum. 
Conrequencía eft legícima. Maío r eíí ' prohat. 
recula Scotl genera lis. M i n o r vero 
probacur: Deo (implicíter repugnar, 
reciperc alíquid de nobo , deperdere 
a | l qu íd ,quod habcat,&deficere.kem: 
ipíi í impllcircr repugnant compoí i -
t i o , &componIbil i tas . Denique: ip i l 
rcpugnnt íimpllcircr t e rmínus i^er-
fectionis ; acqui hxc repugnant í i m . 
plícicer Deo racione m o d o r u m in-
t r i n í eco rum:e rgo aliqna Deo repug-
nant íimplicicér ratione m o d o r u m 
incr ín íceorum. 
Probatur m í a o r • nam pr imum 
Deo í implíci tér repugnar racione 
immurabili tat is; hcecením ex Scoto 
in 1. dijl. S. quafl. 5. ^. Huius exclufiv <t i 
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De Modis intrinfecis. OníEÍl. V. §. í. 
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Prohat, i . 
Dices. 
Refpondeo. 
JpuJedam 
prnprhtas 
modi intrin 
feci. 
Difínitio 
modi intrin 
'feci h qui-
'hufdd Seo-
ti (lis ira-
ditur. 
Rei j citar 
difffniiu 
aüaía. 
y . ./¿i'^, aítcrt tripiieem n^gaí^bmeñ^ 
ac tua lem,ap t í t ad ina lem, ÓL porentia-
Icm , ad recipiendum , quod non ha-
bet, ad deperdendum, quod habet, & 
ad deficiendum. Sccundum ratione 
í impiicicatis; nara haec dicic tripiieem 
pr¿6di¿tam negationem ad c o m p o í i -
t ionem,& componibil i tatem. T-ertiü 
denique ratione inñnitat is j ha;c nam-
quedici t tripiieem ruprádié ta ra ne-
gationem cermini ,& limitis perfedio 
nis ex Scoto m 4. di/l. 13. qu¿fl*i. $.de 
fecundo artic. y . Ad prohationem\ ergo. 
SuflUmonunc : atqui imrnutabilitas, 
l implici tas , 6c infinitas tbrmalis funt 
mod i intr inícei Dci,cx infra dicendis 
cum communi Theo logorum ien-
tcntia : ergo repugnant í lmplici ter 
Deo ratione m o d o r u m intrinfeco-
rum.Eadem ratio formetur de quoli-
bet modo Intrinleco , fervatacuiul-
cumque proportione. 
Secunda ratio efl:: nam mod i in-
t r in i ec i íun t poísiclvas perfediones i n 
Deo repertx, per quas Deus polsicive 
di i l inguitur á crcatura ¡ ergo dicunt 
quid pofsi t ivum. Dices:modi int r in-
leci explicantur per ncgationcm:ergo 
41011 íun t quid poísitivum." R e í p o n -
dco conceno antecedenti , negando 
coníequennam}quia plura al ia , tám in 
creatis,quamia ü iy in is ,per negatio-
nem explicantur,6c in poís i t ivo con-
í i l íunc , v t docent omnes Phi io íophi , 
Óc i h e o l o g í . 
• Cer tum c i l q u a r t ó : quod modus 
intr iníecus non variar rationem tor-
maiem rei,cuius eit .modusialioquim 
; modus eíientiaiiter faceré üirterre, 
quod eit tal ium. Cocterum faifum 
' e i í , quod lia:c fu diff ini t io m o d i i n -
tr imeci, vt al iqui Scotiita; tenenecu 
P o n t i o A Smiimg, pro cuius faifitate 
declaranda noto : quod per l y cuius 
ejt modus, poceit i n t . i l i g i , vel mod i t i -
cacum, íd i í ce t , fubieduin modifica-
tum per modum, v.g. ens, Deüs ,ho-
m o , ó c c , quomodo intel l igi tur ab ali-
quibu.^ Scotiilis j vel potett imcuigl 
conit icutum ex modo,v3c modificato, 
quomodo in te iügi tur ab Smií ing, 
ra r ta rc tum citante. 
Sed quomodocumque iatelleda 
prsedida d i f í inic ione , taifa elt , quod 
lie oltendituF;pra;dida difrinítio con-
venir alijs á difauico : ergo non cít 
bona. Probatur antecedens :pra; Jic-
ta díffinitio , pr imo modo i iKeUeda, 
jcoavenic dí i iercntia; pror 'rifsimj: , & 
6 } 
| Iccunuo modo ínrcl leda , convenit 
at tr ibuto, Óc pafsioni : ergo convenit 
alijs á difíinito. Probatur antecedens 
qaoa-d primam partcm : dilierenria 
non variar rationem formalem genc-
rís, quod contrahi. ^alioquim animal 
fecuadum fe eiíet diverfa; rationis in 
homine ,& in braroj quod ell faifum: 
e rgopr^d ida difí inIt io,prinio modo 
intelleda, convenir ditrerenrice. 
Quoad fecundam partem proba-
tunralis difñni t io facit hunc fenfum: 
modus intriníecus non variar rat io-
nem formalem rei c o n í t i t u t x per 
m o d u m , v.g. infinitas non variat ra-
t ionem formalem entis inf ini t i \ fed 
hoc convenit attributo , & pafsioni: 
ergo talis dif i ia i t io convenit atti ' ibu-
to,(5c pafsioni. Probatur minor: m o -
dum intrinfecum non variare taiem 
rationem , vel intell iguur primo dif-
ferentiaiiter, vel fecundo ? Si fecun-
dum, hoc eít faifum, quia modus in -
t r in íecus , feilicét, Infinitas, variat fe-
c u n d ó difterentiaiitcrens infíni tum; 
i i l u d c n i m a b ente finito diftinguit. 
SI p r imum: hoc habet ateributum, óc 
paísioi nam neutrnm variar ratione 
formalem rei conflitutae per attribu-
| t u m , & pafsionem primo modo dif-
ferentialiter, ve ó m n i b u s claret: ergo 
quocumq modo diffinitio allata intel 
leda conveni t attributo , & pafsioni. 
Dices cum Scotiltis prxdictisrSco-
cus/'tí \ .difi.%.qu.eft. i , § . A d 1.princi-
pa/e, fie modum incrmíecum diffinir: 
Ad&dus intrinfecus eft , qui non va-
riat rationem formalem rei , cuius efl 
modus : ergo vera eil apud Scotum 
diff ini t io p r sd ida . Refpondeo ne-
gando antecedens; qnia Scoilu in l o -
co citat. taiem difrinit ionem non aq.-
ducit; nec bona elle p o t c í l , ve claren 
ex d id i s . 
Vnde hac m o d i intrinfecl dlffí-
nitione relíófa , fie á nobís difíinirur: 
Modus intr iníecus eflperfeftio firma, 
liter exiftens in re, cuius efl modus , fig-
nificata , ¿y concepta per modum formx 
adiacentis ejfentix , pertinens in ten/tve 
ad flatmn perfeóíionis rei. Vel efl per. 
/¿¿fio flmpliciür fimpkx furmaliter 
exiftens in Deo, flgnifiesta , concepta 
per modum form¿ a di ac entis ejjent'ut^  
pertinens intenfivl ad flatumperfhftio-
nis rei. Explicatur diff ini t io • per ly 
perfeftio Jimpliciter /zmpíex7cxckidnñ~ 
iiií rclationcs, quge vel perfedionem 
non d í c u n t , vt ait Scotus , vel ríilíim 
Antecedens 
proi .p.pro. 
bat.' 
Prohat. 
quoad 2. 
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Dices. 
Refpondeo. 
9 . 
Modus in* 
trinfecus 
diffinitur. 
Explicatur 
diffinitio. 
non 
¿4 Q u i r o g a . Q u j e f t i a n e s S e l e ó t c r . 
lo 
I I 
henam ejje 
diSia. dif-
fimtionem. 
nuu aicuuc pcrtcctioncm ü u i p n c i t e r 1 
í lmplicc/p, vt plures dicunr 1 i iomi í -
tic. I rcm: excladuntur omnia prícdí-
cara , qua: fbrmalirér confideraraj 
nullam inDeo ponunt perfcclioncm^ 
nec entltatem rcalem, vt eíle Crcato^ 
r cm^Prov í fo r c i i ^P r^de f t l na to r é^c . 
Per \y firmaliúr exiftens inDeo, 
excladuntur príedícáta , q u x d i c u n -
tur de Deo Mcthaphor icé , vt efle 
Leonem, Soleni,&C. & vir tuar i tér ,vt 
quaelibet creatura. Per iy concepta per 
modum form¿ adidcentis Divina ejjen* 
// '^, excluduntur Omnia prícdicata, | alsignentur , procedic prasícns diffi 
quec íunt de clíentía D'e^vt ens,fubr- i cukas;pro cuius re íblut ione 
t2[icia,ócc. Per ly pertinens intenfive ad 
Jlaiumperfetiionis iílius , cxcluduntur 
omnia artributa , q u x tantum perr í -
nenc ad ftatum cxtcní lvum Divinaí 
cilcntiaí, v t tenent omnes* 
Ex his habes : prxd'ufhm díffini-
t ionem fo l i modo intrinícCo conve-
nirc , per íp íanique á quocumque 
íunt relpcctai, ad creaturas, Ócdc hi< 
p o n d e r a t i v é , non quia fíñt numero 
in í inki , quia noc ab íb lu té repugnar, 
v t dicitur in phiíica 5 ícd quia llínt fe-
rc innunierabí les . 
Q u a r é , mod i intrinfeci commt i -
n i té r aí i ígnati t imt : inlinitas, í impll-
ciras, íeu rario aclus p u r i , inlmura-
bilitas, xrernitas, i m m c n í i t a s , inviíi-
bilita^ , incomprehentlbilicas /nieta-
bíiiras, elle incau íá tum leu eílé á te, 
vei aííeitasj neceiíe eíle, de quibus 
ó m n i b u s , & q u i b u í c u m q u e alijs, l l 
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non rali p r i m ó d i í l íngui , confequen-
terque bonam eíle. Sed ne formaliza-
ra deíiciar probarlo ^ probarur b rev í -
í e r , bonam eíle talem difí lnirionem: 
illa ell bona diffinit io , qua; habet al i-
quid per modum generis , & aliquid 
per modum diíferentia; j fed hoc ha-
Cer tum den iqué omnir tó eít: m o -
d u m intr infecum non eíle de quiddi-
rare rei,cuius eít modus, v rpo ié ,por -
teriorem quíddi ta te , ex quo maní-
teité deducitur^ diít ingui á re, cuius 
eít modus. De modo veró , qtlo dif-
r inguirur , clt ínrer Scoriltas cubinm. 
Circa quod prima íenrentia re-
ner í modum íncrinfecuih d i í l íngui 
] rantum formallrér ne'gátivé,quia non 
eit formalí tas díílínfta ab illa , Cuius 
ei tmodusi Hanc opinionem tenent 
c o m r á u n i t é r Scotiítíie, quaftl fecutus 
eit q u í d a m Subtilis Scotifta ín íuo 
tractatu rnanü feripto. Sed n í c o v i -
Modus non 
ef} de quid 
ditate rei. 
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bet aliata di f f inkio : ergo eft bona. | i n c o n í e q u c n t é í ; nam concede-
Modi in-
trinfeci nú 
furtt infini-
ti. 
Obijcies. 
Refpondeó. 
Secunds. 
Probatur m i n o r ; per prima verba 
convenit cum attnbucis ^ & per v k i -
ma, fcúlchi,pertinens jntenfivc ad Jla~ 
tum perfetíiónis illius ,• d iñer t ab lilis: 
ergo prxdidla diffinit io habet aliquid 
per modum generis j & aliquid per 
modum diffcrentix. 
Q u i n t ó certunl eíl: contra aliquos 
citat.z. Smlüúg.Traff^JiJpA.quJ/lA. 
num^Q. modos intrinfecos non eífe 
numero infinitos, pro cuius opinione 
ílat Scotusin ^JÍ/ÍA ¿.qu^fl, i . § . D e 
fecundo artic. fi.Dico, ergo num. 31. cu-
ius r a t í o e i b q u í a ñeque ex Scriptura, 
ñeque ex P a t r í b u s , ñeque ex ratione 
col l ig ipote í t talis numero infinitas? 
i m ó , non eít ratio f cur hoc occulüá-
ret Deus, cum alia míítcria, x q u é fu-
blimia, á Dco ílnt reveíata. 
Sí tamen obíjeias aliquas A u t h o -
ritates Patrum aflerentium: perfec-
ciones Dei eüc infinitas. Rcfpondeo 
pr imó: loqui de ínfinitate íntení iva, 
per quod fatisfit ad argumertrum de-
fumprum ex eo,qaod Deus eít infiní-
cum pcllagus perfect íonum. l l e ípon-
deo íecundó : loquí de prxdíca t i s , 
naa; pftjgí^lonena non important ,vt 
re d i i l inc t íonem formalcm attr ibu-
t o r u m ab elíentia , & ínter hanc, óc 
m o d o s , i i lam negare, eit inconfe-
quen té r p rocederé > vt air Smifing 
traóhxJifp. 1 .^«^// . l iSecunda fenten-
tia o p p o í i t u m tcnet? & hoc eít, quod 
indico certius. Sic May ron in i , diji\ 
z.quxfl. 6¿ dicens 1 conceptum cutis 
inhnitieife reiolubilcm ín rcalitareni 
entis^óc fo rmal í t a tem modalem. H u -
ius opinionis ell etiam Vulpes in 
fenti d i f p . a r t . s . ItemydifpAB.artic. 
vltim. aüerens : immenfitatcm eíle 
modum dii t íadtiu^ formal i té r ex na-
tura rei, t á m ab infin'uate , q u á m ab 
eíléncia, cum quibus, Óc contra Seo-
t i í tam p rxd i c lum fít. 
í. 11. 
conclufio , & prohatur. 
Onclufio: Modus intrinfecus dif 
tinguitur formaliúr rnodaliter á 
re, cuius eft modus. Sic Scotus Proba-
turque p r i m ó ex ipfo in i.dift.Z.qu¿iL 
l.fy.Aápr'unum argumentumprincipíale, 
num.ió. vbi áit : Concedo^  quod ifte con-
ceptus diíius de Deo , ¿r de creatura m 
quid, contrabitur per aiiquos comeptus 
~ld~ 
Statmtur 
T7 
Concluíi'j. 
Scotus, 
De Modisincriníccis. Qu^f t . V . §. 11. 
Prohat. i 
ex Scoto. 
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AUúr for~ 
matur ra~ 
tio. 
*9 
Prohat. 2. 
éx Scoto. 
dicentes quaíe contrakentes. Ex quo íle ' 
cifonnat a r rat i o. im pl íca t, qu od ide ai 
roriualif^iaie conceptus á parre rei í i t 
conceptus in quid,5c in quale. i fed ex 
Scoro conceprus rei eíl i n q u í d , 
conceptus m o d i ell in quale ic rgo 
impiieac, quod conceptus rei íit idem 
formaUísiíne cum concepta m o d i ; 
crgo irnpíicat , quod modus , & res, 
cuius eít modus , íint formalker id¿j; 
ergo modus intriníecus d i í t ingui tur 
formaliter modali ter . 
A l i t c r tbrmatur ratio : abfolute 
repugnat: quod dcterminabi[e,& de-
terminans íint á parte rei eadem for-
malitas; nam de ipfis verifícatur pra:-
dicata contradictoria , quac ell Scoti 
ratio , & convincens, ad probandam 
dí i t inct ionem formalem, vt diximus 
tom.i. in i.Sent. di/p.5. num. z i ó . óc á 
pullo Scotiíla negari valet; fed res eít 
de te rminabiüs per modum,6c modus 
eíl determinans : emo modus in t r i n -
ZO 
Confirmat, 
exemplo. 
1 1 
fecus di í t inguitur formai i té r á re, cu-
ius eil modus. 
Probatur fecundó ex eodem citat. 
num.zy. álcente: Refpondeotfuod quan-
do intellivitur aliqua realitas cum modo 
intrinfeco fuo. Ule conceptus non eft ita 
/impliciter Jímpíex , quin pofsh cencipl 
illa realitas abfque modo i lio : ergo ex 
Scoto realitas di l l ingultur formalicer 
a íuo modo intrinfeco; a l ioquim co-
cipi íine i l lo nequiret : ergo modus 
intriníecus d i í t ingui tur formaliter 
modaliter á re,cuius eíl modus. 
Conf í rma tu r exemplo tradito ab 
ipfo Scoto citat. Si effet albedo fuh de* 
cima grada intenfioms, quantumcumque 
ejfet ¡¡mplex omnino in re, pojjet tamen 
concipi fuh ratione alhedinis tanta , 
tune conciperetur pprfeSie conceptu ad¿~ 
quato illi rei ; vel pejfet concipi precise 
fuh ratione alhedinis , ¿r tune concipere-
tur conceptu imperfeto , ¿ ' deficiente a 
perfeSiione rei ; conceptus autem imper-
feefus pojjet effe communis illi aíhedtni, 
¿r alijs , Sic Scotus: ergo ex ipfo ne-
ceílaria eíl d i í l i n d i o inter albedinem 
vt fie , & albedinem tantam 5 fed talis 
d i l l i n d i o eít á parte r e i , qua; á nobis 
vocatur formalis: ergo inter albedi-
dinem vt íic , óc albedinem tantam 
datur diílinclio formalis. A t q u i tan-
ta albedo, fei l icét , gradas albedinis, 
eíl modus intrinfecus albedinis vt íic: 
er^o modus intrinfecus diítinsíuicur 
formaliter á re, cuius eíl modus. 
Probatur t e r t i ó ex eodem citat. 
Prohat. 4 
ex eodem. 
paulo infia vbi vcu íqué didla ad proAProhat, 3. 
p o í i t u m applicando, ait : Requintur ex eodem. 
igitur dif infiio inter illud-, a quo accipi-
tiir conceptus communis , ¿r illud , á quo 
accipitur conceptusproprius, ideít, inter 
ens,5c modum eius intrinfecnm, non 
vt difíinfíio realitatisy cr rea/itaíis f ed 
vt diflinctio realitatis , ¿f modi eius in-
trinfeci: ergo modus intr iníecus dif-
t ingui tur á re, cuius eíl modus;acqui [ 
non di í l inctione formali realitatis á 
realitate: ergo formaliter modaliter. 
Probatur q u a r t ó ex eodem citat. 
num.iS. fi.. Etfidicas , vbi ait: Concedo, 
quod conceptus Ule communis Deo , ¿y 
creaturis, ejl finitus, hoc eft , nen efl de 
fe infinitus pofsitive, ita, quod de fe in~ 
cludat infinitatem , quia ftejfet infinitusy 
non ejfet de fe communis finito , ér ¡nfi-
nito-, nec eft de fe finitus pofsitive, i ta, 
quod de fe includat finnatem , quia 
tune non competeret infinito, fed e(l de fe 
indijferens adfinitum, ¿r infinitum,ídeb 
eft finitus negativl. Sic Scotus, ex quo 
probationem forma, vt in numer. 17. 
í t e m Scotus in i.dift.i. qu¿eft.i. $. Ad 
primam qudftionem, ait: Infinitatem ejfe 
a priori demonflraíilem ah hahente quid-
di tativum Dei conceptum. Ex quo argu-
menta forma?vt d i d o num.17. ¿r 1%. 
Probatur q u i n t ó c o n d u í i o rat io-
ne: modus intrinfecus eíl per le con-
ceptibiiis: ergo formaliter d i í l indus \ conclufral 
a quacumque alia formalitate. Pro-
batur antecedens p r i m ó : modus i n -
trinfecus eít formalitas; fed formali-
tas eít per íe concept ibi í is ; hjec enim 
eíl eius diffinício: ergo modus in t r in -
fecus eíl per fe concept ib i í i s . Secun-
d ó : modus intrinfecus, ícilicet, inf i -
nitas,eíl conceptibií is iine alio modo , 
íci i icét ,a: terniíate:ergo,ócc. 
Probatur íextó : Deus eit forma-! 
liter infinitus , acternus, & c : ergo ab prohat. 6. 
aliqua formalitate, hoc ip i l formali-
ter tribuente. A t q u i non á formalita-
te e í lent ix ; a l ioquim ante iní in i ta tc 
formalem, & formalem seternitarem, 
eífet formaliter in í in i tus , & xternus, 
quod cíl falfum : ergo ab aliqua for-
malitate formaliter d i í t inda á for-
malitate cílentic-c. Sed non abal ia ,ni í i 
ab ipfa infínitate , (5c a;ternitate; ergo 
infinitas, &c acternitas, funt forma Ota-
tes dií l indas ab eífentia. Tune ljc;led 
funt m o d i intríníeci ilüus: ergo mo-
dus intrinfecus diftinguitur formal i -
ter modaliter á re, cuius eíl modus. 
Probatur fept imó : quotieicumque 
2; 
\ Prohat. 5. 
íione. 
2 4 
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vniKQ cxciuiic aiiud á faoconcepcu 
foriiVali, vcJ divería d t fñmúom , aur 
dcfcriptionc difíiniturjauc de ipfo dc-
moní t ra tur al iquid, quod de alio uon 
demonitretur , vel de ipío , in quan-
tttm u l i , vcriíicacur a l iqu id^uod de 
alio non verificatur ( í i omnis via di í -
tinctionis realis decíic ) formalircr ex 
natura rci d i l l inguntur ; icd eflentia 
quáclibet cxcludic m o d u m intrinfc-
eum á luo conceptu formali ex num. 
15. divería dit í init ione diffinltur , de 
ipfa demon í t r a tu r aliquid , quod de 
modo non demon í t r a tu r , & deníque 
de ipla , in quantum tali,verificatur 
aliquid , quod de modo non verifica-
tur,;^ e contra; ergo cum viadidinc-
tionis realis non a d l i t , formaliter ex 
natura rei diíVmguntur. Maior patet: 
nam illg func via; diflinclionis forma-
lis. Miaor,6c confequentia tenent. 
Probatur oda vó concia l io : mod i 
intr iníeci dimananc á re , cuiusfunt 
mod i : crgo ab illa formaliter dulitr 
guntur. Probatur confequentia: o m -
nis d imana t ío requiric faitim diiLinc-
t ionem formalem inter principiam 
d imana t ivum, Se dimanatum , vt de 
ó m n i b u s claret; íed per te modi i n -
tr iníeci dimanant á r e , cuius func 
modi : ergo ab i l la formaliter dií t in-
guntur. 
f. I I I . 
Argumenta Sconfia tiraMBi 
folvuntur. 
A Rgui t pr imo Scotifta praedidus 
¿ \ ex Scoto in 1. difl, 8. qu¿J¡. 3 . 
num.ij. áiceútc-.ReJpofídeo, quod quan-
do intelliyitur aliqua realitas cum mo-
do intñnfecOy non eft ita fimpliciúr (tm-
piex, quin pvfsit concipi illa realitas 
ahfqul modo filo , fed tune efl conceptas 
imperTeffus iilius rei. Potefl etiam con-
cipi fah illo modo , ¿r tune ejl conceptus 
perf-Mus iilius rei: crgo modus incrin-
íecas non diftinguitur formaliter mo.-
daliter á re, cuius eít modus.Deinde: 
in vlt imis verbisait: Jjhtodmodus , & 
res eft eadem formalitas perfi¿ie,¿r im. 
perfecie concepta , quod repetir num. 
29 :er^o í ecundum Scotum modus 
intrinfecus no eft d i í t inda formalitas. 
Refpondeo ad pr imum : potius 
Scotam nobis favere , ve claree ex ip -
íis verbis pro nobis num. 19. a d d u d í s 
ad n o í t r a m p r o b a n d a m conclufione. 
Nec facit ad rem , quod realitas fine 
modo concepta , fie concepeus i m -
perh'.dus, óc perfedus, quando cum 
modo concipitur 5 nam hoc intelligi-
tur de conceptu pettedo , & imper-
fecto in linea modal i j non vero in l i -
nea eflentia.li;& ratio eít evidens,pri-
m ó : quia realitas íinc modo concep-
ta, concipitur cum ó m n i b u s praedi-
catis eílentialibus : erü;o cum o m n i 
pertedione eflenriali. Secundó: quia 
modus pertinet ad lincam modalem, 
non ad eflentialem : ergo quod reali-
tas fine modo concepta fit conceptus 
ImperfedusA perfedus,quando cum 
modo concipitur,intelligitur de con> 
ceptu perfedo, & imperfedo in linea 
modal i . 
A d fecundum refpondeo: Scotum 
ibi tantum velle, diLtingucre modum 
intrii lfecum á ditíerentia, quod facit, 
p r imóiqu ia ditFerentia terminar con-
ceptu m proprium , í c i l i cé t , genus, 
cum luo modo intrinfeco ; modus 
vero intrinfecus non , v t ait verbis 
i m m e d i a t é fequentibus, f . l/lud po-
tefl fie declarari. Secundó^- quia diife-
rentia variat eflentialitér rem coníl i -
tutam per ipfam 5 non v e r ó modus 
intrinfecus. Et quod ha:c fit Scoti 
mens claret ex Scholio/^/. Coeterum 
quod modus non di í t inguarur are, 
cuius eíl modus , Scotus non dicit, 
quin potius oppo í i tum , vt patet per 
quatuor probationes ex i p í o c o d e m 
loco,pro noítra cóclufione dedudas. 
Vlter ius, óc alitér explico Scotum: 
modus , & res eít eadem formalitas, 1 
formalitate rei,concedo;formalItate 
re i ,& m o d i , negó ; nam in qualibee 
re, affeCta fuo modo intrinfeco , eíl 
vna tantum formalitas formalitate 
rei , de qua loquitur ibi Scotus. Coe-
terum vltra hanc , eít alia formalitas 
formalitate m o d i , quam Scotus ibi 
non negat; i m ó admittie, vt per nof. 
trasconitat probaciones. 
D e n i q u é explico aiiter Scotum: 
modus , & res eít eadem formalitas, 
í umuta forrnaiiratc p r o p n é , & pro-
prifsimé , concedo ; fumpta commu-
nifsime, & c o m m u n i t é r , negó . H x c 
explicatio eít eiufdcm Scoti quodlih.i. 
num.x. § J e prinw ,yb\ t c n t i i Q u o á res 
quatuor modis accipitur. P r i m ó : 
communifsime , & fie fe extendit ad 
omne, quod non eít n ih i l , q u o r ñ o d o 
ens rationis e t k m dicitur res. Secun-
d ó : c o m m u n i t é r , 3c fie fe extendit 
ad omne , quod eft á parte r e i , quo-
modo modus intrinfecus rei dicitur 
Adx, 
Vlterius ex 
plico Scotü. 
Aht}r ex. 
plico ScotÜ. 
res. 
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Arguit. 4. 
res, ai io^uun cae iiiUii. i e r t i o : pro--
p r i é , ita í ig iúncat rem , ve diuln 
gu í tu r contra raodura réi. Q i K m ó : 
propriísi inc 5 & ka í b lum fígniíkac 
ens reale ab íb lu tum per fe exiikns. 
N i h i l pro expi ícadone clarius. 
Argfikur fecundó ex eodem: de-
rermiaara perfectio horiHnis,v.g.qua 
excedk brucuni, non eít autincta tor-
imiieasab ípfo hominc 5 í e d u i o d u s 
incrlnlecus hominis elt ipfius deter-
minata pcrfccHo; ergo modus Intrin-
fecus non dí i t ingui tur formalicer á 
re, clúlis eíl modus. Refpondeo dif-
t in^uendo maiorem : determinara 
perredio fpecifica , & bÜentiaÚs ho-
minis, non eíl d i l l i n c U tbrmalitas ab 
ipfo homine, concedo maioremjgra-
duaiis,óc modalis,nego m a i o r c m ^ í l -
t ingao ílmili tér minorem , ¿c n e g ó 
coalequenciam. V e l dUtinguo , vt 
in aum.5 0. 
Argui tu r terció ex eodem : eadem 
formalices poceil perfecte , & imper-
fecte cogno íc i : e rgo in eadem tbrma-
i í tacedacur perfecta cognofcibUicas: 
ergo id , qaod faerit-de eius perfecta 
cogqoícibl i lcatc , non e r i : dulinCta 
tbrmalitas; fed modus intrinfecus eLt 
de perfecta cognofcibilicate Ulius,cu-
msed: n u d a s : ergo modas intr infe-
cus non di i t inguitur formaliccr á re, 
cuius elt modus. Refpondeo d'utin-
guendoantecedens : eadem formali-
cas potett p^rfecle,(5c imperfecte cog-
nvjici, tam eilennalicér, q u á m moaa-
iiter, concedo antecedens j cilenciaii-
ter tancum, negó antecedensjóc i i m i -
iker d í i t inguo primum con íequens . 
PUinguo lecundum: quod fueric de 
cías perfecta cognofcibilkace eíien-
tiali, non cric diitincta formaiitas, 
concedo conlequentiam; graduali, 
modali, vel intenliva , n e g ó conle-
quentiam. DUtinguo í imi lke r fuf-
íumptam,Óc negó confequentiam. 
Argu i tu r q u a r t ó ex eodem.-quod 
non eic per fe concepcibile , non elt 
diittncta formalkas; fed modus i n -
trinfecus non eít per fe concepribilis 
íine formaiícace, cuius eít modus: er-
go modus intrinfecLis non duUnguk 
tur formal i té r modaliter á re , cuius 
cit modas. Probarur minor : deter-
mínata perfectio h o m i n i s , folum eít 
cognofeibilis per maiorem penecra-
noocm prxdicatorum eírenrialium 
hominis, conferendo illa cum prae-
cacis brut i j fed taíís perfectio elt mo- i 
Refpondeo, 
Arvuit. 
a 
Refpondeo, 
Firmatur 
folittio ex 
Scoto. 
dus intrinfecus: ergo modus i n i r i n -
fecus non eít per fe conceptibilis fine 
fo rmaü ta re , cuius eít modus. Rcfpo-
deo negando ininorcm,ad probatio-
ncm uego ma io rem, quam non pro-
bar Scóti l ta praídictus, óc eius falllcas 
clarer ex num.-xs. 
Argu i tu r q u i n t ó ex eodem : mo-
dus intrinfecus non elt paísio , fea at-
t r ibu tum , fed pot iüs eít in t imior cf-
fentix ; ergo modus non eíl diítinCta 
for inal i raUicut ie í t pafsio,vel a t t r ibu. 
t u m . Refpondeo dilt inguendo con. 
fcquens: modus non eít di l t inda for. 
maJitas, pafsionalis, vel atmbutalis, 
concedo conlequentiam > modalis , 
negó confequentiam. Solutio dedu-
ci turex Scoto quodlih 6.§ Contra ijta, 
num.\o. vbi loquens de infinitate , & 
finkatc , qua; eit magnitudo D e i , & 
creaturae,ha:c habet verba. 
Sic ergo concedo , quod ejl ídem Veo 
ejje, quod rnagnum ejje , aliquomod&y 
ficut Itch dicere , wagis intrinfice , quam 
Deo hijlum ejpy vel fapíentem ejje, quia 
non ha dicit magnumproprietatsw, vel 
attributum , ficut iu i tum , vel fapiens: 
Tranftjt ergo in ip/um propter fumam 
identitatem wagnitudinis ad efjeyniam. 
Cum infers : ergo non manet fecundum 
propriam ratienew magnitudinis, negan-
da eft confequentia ; mo in creatis fie 
tranfit magnitudo perfeffisnis, quod non 
efi aíiud realiter ah eo , cuius eft , ¿y ta-
men manet fecundum propriam raticnem 
ma^nitudinis. Sic Scotus ad lit teram. 
Ecce Scotum claré aflerentem: 
modum intrinfecum efle in t imiorem 
pafsionc, vel a t t r ibuto ,óc tamen non 
ob hoc to l l i t diílinCtionem formaiem 
ínter r c m , & modum, imó ipíam de-
clarat in vl t imis verbis ; fed haec dif-
t i n d i o non eíl país ional is , vel ateri-
butalis: ergo modalis. M i r o r , Scotif- 1 
tam p r x a i d u m hunc Scoti locum • 
r , • , r Ketorque. citare ad probandum í u u m antece-
dens, & non videre , Scoti verba effc 
optimaai probationem noítrce con-
c luñon l s .Den iqué argumentum pro-
bar : elTentiam Div inam non dillin^ 
gui formal i tér ab a t t r ibut is , íicut á 
relationibus, quia in t imíora íunt re-
lationibus. 
Qaare alicer refpondeo conce-
dendo t o t u m ; negó tamen indé fe-
modum intrinfecum non diílin 
5. 
5 7 
qui 
gui formal i tér á re, cuius eit modus, 
quia quod fcqaitur,elt: d i í t i nd ionem 
modi á re, cuius eít modus , e|íe m i -
n é -
J 8 
Al¡t}r ref-
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n o r c m d ' n t í n t t i o n e a t c r í b ú t l , v c i p a i -
i ion i s j n a m ve a k S m i f i n g t rac í . i . 
difp.i. qujft.x.mm.ii. c\á.\ñCt\o m o -
d i , & a t t r i b u t i ab eflenria i n c o d e m 
g e n t r e c f t , l i c e t í i t m i n o r d u t i n c -
t i o m o d i . 
V r g e b i s p r o p r a s d i d o S c o t i í b : 
S c o t u s in i.dift. i.qiixfl. i . j .^uarto 
dico.ntim, 17 . í k a i c : Conceptum entls 
infrini ejje conceptum fimplicierem no~ 
bis poJHl;ííem: e r g o c o n c e p t a s entis 
i n f i n i t i e i l í i m p U c i r s i m u s : e r g o m o -
d u s i n f i n í c a t i s n o n e í t dift infta f o r -
maJiras á re,aiui5 eft m o d u s . R e f p o n -
d c o p r i m ó : S c o t u m ihi c o m p a r a r e 
i n ñ n i r a t c m c u m a t t r l b u t i s , r e í p e ó t u 
q u o r u m c o n c e p r u s entis in f in i t l eft 
í i m p l í c i o r , v t p o t e , i n t i m i o r e f l e n t í c , 
& ab e l l en t ia m i n o r i d l i l i n c H o n e d i l -
r i n c t u s , v t c l a r e t ex p r o x l m e d i d i s ; 
q u a r e n i h i l c o n t r a nos . I b i e n i m S c o -
tus n o n l o q u i t u r abfo lute , vt l i q a e t 
ex eius v e r b l s j ait e n i m : Ifle enimfim-
piieior (ideü. c o n c e p t u s entis inf init i ) 
q u a m c o n c e p t a s entis b o n i , v e l v e r i , 
v e l a l í q u o r u m í i m í l i u m , q i n a infini 
t u m n o n e í t q u a í i a t t r i b u t u m ve 
pafsio ent i s , fed dic i í : m o d u m i n t r i n 
í c e u m i l l iu s . A r r c n d i i c ¿ d v e r b a , & 
d i i t i n ¿ t i o n e m m o d i á re , c u i u s f u e n r 
m o d u s , v idebi t i s , l l c é t m í n o r c m díí" 
t l n d i o n e a t t n b u t i , & p a l s i o n í s . 
R c l p o n d e o f e c u n d ó ad i n f t a n n a m : 
a l i a d elle", q a o d c o n c e p t u s entis i n ñ -
n i r i í i t c ó c e p t u s í i m p l i c i o r n o b l s pof-
í i b i l i s ; & a l i u d , q a o d í i t c o n c e p t a s 
l l m p l i c i f s i m u s j d c i t j t a í i m p l e x , q u o d 
n o n í i t r e í o l u b i l i s i n r e a l i t a t c m ent i s , 
ó c í o r m a l i t a t e m m o d a l e m , P r i m n m 
dixit S c o t u s i <3c h o c c o m p a r a t i v é a d 
a t t r i b u t a , vt d i x i m u s num. antecedent. 
n o n v e r o f e c u n d u m , q u o d c r a t n c -
c e í r a r l u m , a d e v i t a n d a m di f t inc t ione 
f o r m a l e m , á nob i s í t a t u t a m . í m ó 
o p p o l i t u m h u í c i l m p l i c i t a t i d o c u e -
runc M a y r o n , ó c V u l p e s , il ie m 
1. qu¿ft.6. ifte i/t pr¿ 
artic. 3, <Sc difput. 
artic. vltimo» 
o ) ( ? ) ( o 
difl. 
3: 
Num. 1 
Varia ac-
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<eternitatis 
Difjimtio 
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S E X T A . 
An xcemicas, prouc dicit praecifse carentiam principij, & finis, pof-
fic communicari creaturae? 
§. I . 
Certa decUrantur , & fententix referuntur. 
40 
Refpond.i. 
A r l e f u m i t u r seternitas. P r i -
m ó : p r o eo , q u o d e í t a n t l -
q u u m . S e c u n d ó : p r o e o , 
q u o d longe d u r a t . T e r t i ó : p r o e o , 
q u o d habet p r i n c i p i u m , & fine c a r c t , 
v t v i t a íEterna. Q u i b u s m o d i s f u m i -
t u r a;ternitas late . Q n a r t ó , & í l r i d é ; 
p r o eo , q u o d caret p r i n c i p i o , & fine 
i n d u r a t i o n e , cftque i n d e p e n d e n t e r 
ab a l i o , & dif f ini tur : Efl interminahilis 
vita total fímiil, ¿r perfifla pojpftioyv t 
d i c i t a r ^.Phificorum , ib ique c o n í t a t , 
q u o d x r e r n i t a s e í t ipfa D c i d u r a d o . 
D e h a c í g l t u r . 
P r i m ó c e r t u m eft, q u o d a i tern i -
t a s e í t m o d u s in tr infecus D e i , & ü e r -
f e d i o f impl i c i t er . C o n f t a t e x d i f f i n i -
t i o n e m o d i i n t r i n f e c i , & p e r f e d i o n i s 
í l m p l i c i t e r , q u o d fa tentur o m n e s 
T h e o l o g i . C e r t u m e í l f e c u n d ó , v t 
p r o b a b i l i u s ^ q u o d seternitas eft q u i d 
p o í s i t i v u m ( de l i o c p r o b l e m á t i c a s 
í t a t S c o t u s quodlih,6. §. Refiat nunc v i . 
dereyper totum) ad q u o d i e q u i r u r t r i -
plex n e g a t i o , f c i l i cc t , t e r m i n i / u c c c í l 
í i o n i s , & depende ntias. S i c S c o t u s cit, 
d e d u c i t u r q u e ex d i f r l n i t i o n e a e t e r n i 
tatis . H i n c i e q u i r u r d i f e r i m e n arref 
n i ta t i s , t u m : a q u o l l b c r a l io m o -
do i n t r i n f e c o D d 5 t u m : ab aevo , 5c 
r e m p o r c , ' 
C e r t u m cft t e r t i ó : q u o d D e u s e í } 
x t e r n u s ceternitafe í l r i d l a . E f t de fíde, 
ó c p a t e t ex P f a l m o 89. A fxcuío , 
vfque in Jeculum tu es Pd'^j. E c c l c f i a í l . 
18. ^ u i vivit in ¿ternum , creavit om 
'Efl quid 
pflfsiiivJi. 
I 
ma 
5 é 
Detts eft 
¿ternus 
¿eternitMe 
flritta. 
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nitas repuo 
nat creatu. 
Y4. 
i . Sentent. 
Sententi 
omnia fimul. Pirobacurque racione: 
.)eo convcnic di t i i iüt io xteruhads 
itrícté , vt ex ípla coníiar y ergo Deus 
eit aírernus :cLeríiirate Itricta. C^uarco 
cercuni elt: quod ha;c xtcrnlcas uric-
ca repu^nac creacura;>vt fatentur o m -
aes, cliíqs racio ell maaitelta : nam 
uraiJicta .rternicas incUdi t indepen-
denciam ab alio^íed hoc creariara; rc-
pügna t j quia lloc ipfo, quod ereacura 
lie, elt ab alio dependens:ergo repug-
nac crcacuraji 
Qaod a u c e m i ñ d u b t u m vercirur, 
Sefitlqu.tf ¿scernítas, prout prxcifsedi-
I ttonb de. |cU carentiam principij^ Óc finís ia du-
| ¿Jaraturé i r a t i^"c , polsic cómunica r i c reá turc í 
Pro cuius deciaratione noto : ioqui 
de a;ternkare ca thego remá t i cá , íicuc 
quando de infinítate proponitut: í i -
uulis difticLiltas i l oqü i tu r de catbe-
gorematica infinítate. HoGÍuppofi-
to , & his deelaratis. D u p k x oppoiita 
íententia in hac dit'ficultate verlacur, 
Prima eít affirmativcl, quam detcii-
aune c o a m i u n i c é í Scoti i tx > 6Í quam 
q u í d a m ScotíLta pnblids Thailsibus 
clefeníandam tradíddic. Secunda cft 
negativa,cui adba i r eo .P ío qua út.* 
Statuitur nojlraconcltifio j Ú* rd-
tiombus probatura 
Onclui io : /Eternitas ¡frodi pr¿~ 
a/sé diat carentiam principij, o1 
Jims in dura^ ione ^ nequit communreari 
credturxSiQ SCotaün ij ' i f t . i .qujj i . i . 
£ i tque expraeüa D . Bonavent; in z. 
djjk 11 qu.tjL i i Ck: conibraiis ad dicta 
de infinitacc lik 3, Fhificór-. Probatur 
príiDo : quiaquiu eil in mundo praí-
ter Ucum, factura velcreatum a Oco 
eg j j e d qú idquid eit íic fiictum ^ Óc 
crearum , catnegorematice ab x t c N 
nu elle non putuic 5 ergo ascernicaSi 
prout prxcitse dicit Carentiam prin-
c i p i j , ÓL finís in durat ione, nequie 
communicari creaturaíi Probatur 
minor : quidquid cít creatualiVei fac-
t u m , fie fadum, & cfea tüm ed i t an -
íiens de luí non elle, quod vcííficerur 
de i l l o , quod antea non erat, & pof-
teá i i t j íed quod ica cranfit, cathego-
rcmatice ab x terny nequit eíle: ergo 
quidquid eit íic faclum , 6c creatum, 
cachc^oremacicíé ab aererno cüb non 
potuic, Probatur minor: quod eil ab 
alterno cat i legorcmat icé j íic í'emper 
citj.quocl in nullo pr ior i realípoccit 
de i i lo veríficari, quod non e L t q u U 
1 , 
Nofírd io-
Scotuii 
D. Boé'dVi 
Prohat. i 
c 
ü in aiiquo inltanti non e í l e t , cura 
poíVeceíicin i l lo , larn srerntun non 
eílet; ergo quod ita t r a n í l t , catbego-
remat icé ab a;tei no nequit elle. 
Dices p r i m ó : hac ratione probar! 
op r ime : creaturam nequircncccila-
rio p rodüc i ab xterno 5 ñ o n vero, 
quod non polsic l iberé per vol i inta-
tem Dv i produci. Contra: hac racio-
ne probatur : Deurn nec l iberé poíle 
creaturam creare , quin in aiiquo 
p n o r i , a n t e q ü a m crectur ? verifice-
tur de illa , quod non eit ^ & pote í t 
elle, cüm ttánfear per c reá t íonem de 
non elle ad eíle : ergo prcedicta racio-
né probatur : Deum nec liberé poí le 
eam producere ab ceterno c a t h e g o r é -
mat lcé ; quia qi iod fie ecternum clt^in 
nullo inl-tanti deber l ioh elle. 
Dices i ecúndó : quod non requi-
rícuf aliquod inttans rcale temporis, 
praícedens c rea t Íonem, in quo ver i f i . 
cetur, quod non éit id* quod creatur, 
íéd q ü o d fufficit initáns negativum, 
quod iiort t o l l i t cáchcgofemaücam 
aícernitacenl. Contra primó:fie inítás 
requiricur , quod vetlfícetur de íllo: 
nunc creacufá non eit,¿c poí teá acci-
píec eñe á crearofe ; Icd tale Inítans 
realé poís i t ívum c í^quia includic de 
pendentiam crCarí, & fa¿t i : ergo inf-
tans, quod í-equirítur ad eñe faftum, 
<Sc creatum j debecefié inLtans reaie 
pofsit ivum, quin fufficiat inítans ne-
gativum: Contra fecundó: i i i ad in í -
tans5quod féquiriturjrufficitjVt ve ré , 
& realirér verí t ícetur: rem creabilcm 
in i l l o imlant i adhuc non ené ,& pof-
teáe l íe : ergo tollí t ab ca cathegore-
maticam íeterni ta tem 5 quia de hac 
verincatur, quod in omni r e á l i m e n -
í u r a ^ iní tant i eit. 
Probatur fecundó cOricluíioiVer-
bum D i v i n ú m éít serernum , prout 
ceternítas dicit fimpiieem carentiam 
principi] j & finís ín duratione : ergo 
creatura néqiiic eíVe íic aetefna. Pro-
batur conlequentiaiex eo,quod Ver-
bum D i v i n u m fit fie :etcrnum, infer-
cur aliquid rtegatívurn de Verbo, af-
firmativünl repugnanna: a:tcrnitatis 
in creatura: ergo creatura nequit eñe 
íic íEtetrna. Probatur anrecedens: ex 
co , quod Verbum D i v i n u m fie fie 
a? t e r n u m , irt fe r t u r: V e r b it m D i v i n n n i 
non eflé creatum,fadum, vel efied 115 
fed lioc repugnar creatiltíE : ergo ex 
eo , quod Verbi lm D i v i n u m íit fie 
xccrnumjnfertur aíiquid negatlvuni 
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Prolat. 3-
de / j rbo , a f f i r í na t ivum rcpugaaatix 
xternitatis ín creatura. 
Dcclará tur hoc : vt Vcrbum D i -
9 ¡ v inum fit acternum , debct ncgnri de 
Veclaratur i i [0 ) nUod fir creatum , vel factum, 
qilta d c i l l o dcbctnegari , quod re-
pugnat a:ternitati; fcd cííe f2¿lum,vcl 
crcarum repugnar aternitati , a l ío-
quimftare pofsír, quod Vcrbum D i -
v ínum fir íEtcrnum , & q u o d fit fac-
tum, vel crcatum , q u o d eíl íali'um: 
ergo creaturae repugnar eremitas, vt 
d k i t carendam pr inc ip i j , Óc finís i n 
du ra t í onc . 
Probntur re r t ió : creatura xterna 
ceternitate á te explicatajeflet seterna 
srernitate eílentiali : ergo ita ctíet 
aeterna sternltate eílentiaii , íicuc 
Deus eít ccrernus xterní ra te eficntiaiL 
Confequent ía elaret ín q u i b u í e n m -
que indivldnis refpe^u fpccie^vcl In 
quibufeumque fpcclebus reípcchi gc-
neris. Antecedisns elaret ex diff ínhlo-
nc serernitatis á Theo íog l s d3ta;hcec 
cnim. eílcntlalitér confiitlt ín caren-
tia princlpi) , & finís in duratione, 
quod haberet creatura xterna aner-
n í t a r cá tcexplicata. A t q u i dUTonum 
cíljCrcaturam pofie eíTe íeterna a;ter-
nícate cfientiali , í leut WL ©¿l i s : ergo 
repugnar, creaturam pofie eíic xtsr-
nam xrernitate á te explicata. 
| Probatur qnart6:ícqLié propria eíl 
Deo iramutabiiitas obleétiva, ac i rn -
mutabiiitas lubiediva ; íed creaturae 
S I 
lunipta :culrepugnat imiB-üíatSJííl^ 
obicíftivaj repngnat id , á quo prove-
nir talis immurabí l i tas ; leu ceterniras, 
prour dícit carentiam principij , óc fi 
rtis in duratione, clt Id , á quo prove-
nir immutabiiiras oblectivatcrgo cui 
repugnar iminurabiliras obiediva,re-
pugnar iEterniras,prour .'Eremitas di 
clr carentiam principij 7 óc finís in du-
rarionc. 
Confcqnentia eft legitima.Maior 
manifclb. Minorau rcm verifiima; 
nam immutabiiiras o b í c d i v a eit rc-
pugnantia , feu impcísibiliras rranfi 
tus á potentia obicilriva ad actüm,íeii 
de non cí íc phhicé exíílens ad eíle 
phiíicc exiitens' 5 íed hxc ímpolsibili 
tas,vei repugnantia provenir ab seter-
nitare , prour dícit carenriam princi 
pij,6c finís ín duratione ; ab hac edim 
seternifare ] íic fumpta , provenir re-
pugnatana , vej impolsibiliras incep 
tionis i & deí l i r ionis : ergo ícrernitas, 
prout d k i t carenriam principii , óc fi 
nís in din-atione,ell icl,á quo provenk 
immutabiiiras o b k d i v a . 
Ex his reiefía manet communis 
folut io adverfarior u m , n c m p é , quod 
asternitas vltra caFcntiam p r inc Ip í jA 
finís in duratione , dicit independen-
t iam ab a]io,quod nuoquam habercr 
crcarura , ccíi efícr seterna. Et hsec efi 
tota dof í r ina adverfariornm, funda-
ra in diffinirione acterniratis-rradita á 
BoeciOjÓc á nobís addufta num.i .Re-
repugnar immutabiiiras propria Dei: ; ieda iraque mancr haíc (olurio per 
iSuffum&. 
ergo a:quc repugnar crearur^ imrau 
tabilitas lablediva, ac immurabiliras 
obiediva. Maior patet:nam xque re-
pugnat Deo mutatio á privationc ad 
i b r m a m , <5c á forma ad pr ivaciónem, 
ac repugnat mutatio á potentia ob-
iedu'a ad adum,rcu de non efie ph i -
íicc exíílens , ad efie phifice cxi lkns; 
fed haec eit obiediva mutatio , & i i l a 
eíl: mutatio ftibicdiva: ergo aiqué re-
pugnar Deo muratio íub íe¿ t iva , ac 
obiecliva;Óc confequenter aíque pro-
pria eíl Deo immutabiHtas obiediva, 
ac íübÍe(Siva.Minor videtur apud om 
nes certa. Conícqucnt ia cit legitima. 
Su l íumo nunc:atqui cui repugnat 
immurabiliras obiectiva , repugnat 
xrerniras,pfout gternitas dicit caren-
tiam principij , & finís in duratione; 
ergo cum creafuroe repugner i m m u -
tabiiiras o b i e d i v a j p í i repugnat xrer 
nitas,prout dicit carentiam principij, 
& finís in duratione. Probatur íuf-
Refpo72cknt 
contrarij. 
noí t ras probationes, nam vt ex ipfis 
con(tat ,díred:é probant:a2ternicatem, 
prout dícit carentiam pr incip i j , <5c fi-
nís in duratione^repugnare creatura. 
V l t r a q u o d . 
Impugnatur p r i m ó predica folu-
t i o , <5c fimul probatur q u i n t ó noílra 
conclufio,dcltrucndo fundamentum 
c o n t r a r í o r u m : nam data creatura 
¡eterna, prout sternitas dícit caren-
t iam principij , & finís in duratione, 
fequeretur , cflc independentem ab 
alio : ergo íequeretur , efie Deum, 
quod repugnat: ergo ruir folutío. 
Probatur anteceden^: data creatura 
íníinita >prout infiniras dicit caren-
tiam principi j , & finís in enrirate , fe-
queretur j eíle independente ab alio; 
ergo pariter : data creatura -.Etcrnaj 
prour seternitas dícit carentiam prin-
cipij , & finís in duratione , fequere-
tur, eíle independentem ab aiio. Ea, 
dem parítas cft de creatura , íemel 
C O H n 
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Prok mal* 
ímpugn. j 
Conccüo , quod cuci: imniucaDilis ?óc 
omaino limplex , quod apud omncs 
di i lbnum vidctur. 
ímpugnaca r fecundó p rxd ida fo-
íu.tio , 6c fimul probatur fexró nollra 
conciul io, d c ú r u c n d o fundamentum 
adverfarlorum : quod Deí xrernícas 
dicac Independenciam ab alio , non 
tu l l i r , quod crearura aeterna , prout 
acemitas diclr carentiam principij , & 
finis in duratione , íit seterna cadem 
eflentiali tér xrernicatc , qua Deus eit 
secernus; fcd hoc repugnat; a l ioquim 
non repugnaret: creaturam eife ínfi-
nitam , immutab i lcm , & o m n i n ó 
í lmpi icem eadem efíentialirér iníini-
tatc, immutabilirate ,óc fimplicitate, 
qua Deus eLUnhnitus , immutabll is , 
& limplex : ergo repugnat creatura 
alterna , proutasrernitas dicit caren-
t iam p r i n c i p i j , ñ n i s in duratione. í 
Probatur ma io r : Indepcndentia 
ab alio non Ingreditur Ín cüent ia lcm 
conilicutionem aerernitatís Deí : ergo 
quod Dei asternitas dicat indepen-
dentiam ab alio , non t o i l k , quod 
creatura ¿cterna,prout ¿eternitas dicit 
carentiam pr inc ip i j , & finís in dura-
tione , fi averna eadem eflentialiter 
2eternirate,qua Deus eit se.ternus.Pro-
bacur antecedíens: quod eit commu-
ne alijs Divinis prsedícatis ab xíemí-
tate Deí , non ingreditur in eilentiale 
comticutionem xtern i ta t í s D e í ; f e d 
indepcndentia ab a l íoe l l quid com-
mune alijs prxdicat ís Divinís ab erer-
nttatc D e í : ergo indepcndentia ab 
alio non ingreditur in eílentiaiera 
coní t i tu t ionem seterniraris Dei, Ma-
ior efct apud omnes verifsima. Minor 
apud omnes Theologos certa, Con-
Icqtientia legitima. 
Impugnatur t e r t íó prxdíc ta fo-
lu t ío , & finml probatur lep t imó nof-
tra conc lu í io , deitruendo fanda-
mentum c o n t r a r í o r u m : quod in dif-
finítione x te rn i ta t í s Dei á Boecio 
tradira, includatur índependentia ab 
alio, non faci t , quod indepcndentia 
ab alio fir de efiencia xternírat is Dei: 
ergo quod creatura xterna xternita-
tc explicata , non eílet independens 
ab alio, non colilt, quod eQet xterna 
eadem cfientiali xtcrnícate,qi ia Deus 
eit xrernus efiendaliter; arqui hoc 
non vídetur conveniens: ergo repug-
nat creatura xterna , xternirate á te 
explicara. Probarur antecedcns:quod 
in dif í inuione beaticudinis ob íec l ivx 
a Boecio tradita/mciudatur 
t io omniam bonorum , non íacit , 
quod o m n í a bona fine de cüent ia 
beatí tudinis obiect ivx, v t fatentur 
Scot i l lx tenentes: eflentiam beat í tu-
dinis obiectivx ítare í b i u m in cüent ia 
Divina: ergo pariter; quod in díffíni-
tione xtetnitatis Dei á Boecio tcadi-
ta,indudatur indepcndentia ab aiio? 
non fac i t , quod indepcndentia ab 
alio íit de cüent ia xternitatis Dei . 
f 111 . 
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Dices iá 
A Rguícur p r i m ó ¡ Deus ab xter-no potett creare: ergo creatura 
eit poísibíiis ab xterno : ergo potu^íc 
ab xterno produci. Refpondeo ne-
gando vit imamconfequentiam: nam 
ü c e t i n o m n í ini lant i veri í icetur de 
Deojpolle creaturam creare; non ta-
m e n i n o m n i íni tant i verificatur de 
creatura pofle exii terc, quja in i l l o 
in i l an t i , in quo neceflario non eit, v t 
í i t , hoc non verificatur de i l l a , & 
Deus ab x terno poteit creare co mo 
do,quo crearura crcabílis eit. 
Dfces p r i m ó : fi Deus efiet caufa 
naturaiieer agens creaturarum ^pror 
duceret creaturas ab xterno í ergo 
poterir illas producere ab x terno, 
críam fie caufa libera eorum. Patet 
c o n í e q u i a : quia non mínus e í l p o -
tcns Deus, quando eit caufa liberaiac 
íi eílet caufa naturalis. Dices fecun-
dó : íi aliqua Creatura neccílarló ages, 
íc i l iccr , ignis , vel S o l , eílet ab xter-
no, ab xterno neceflario aliam crea-
turam caufaret; Sol en ím i l i t imina-
retab xterno , óc ignis fplcndefccrec: 
ergo íi Deus eílet caufa naturalis crea 
turarum , eas ab xrerno caufaret; 
mul to enim prx í tan t io r eit Deus, 
quam creatura. 
Refpondeo ad p r i m u m negando 
antecedens ,quia repugnat crcaturx r i 
cathcgorcmatica xterna p rodud ip . Y071 eo* 
A d fecundum refpondeo negando j 
(uppolitum* anrecedentis ; eíl eníin i . 
impofsibilc ab intrinfeco, creaturam 
aliquam eíle ab Xterno cathegore-
matíceí, quare rui t a r g u m c n t u m . l m ó 
fuppoiiro, quod anteceden^ ciTet Ve-
rum , vc^rum e í l e r , quod inferrut* ex 
co;nam pofsira vna creatura ab xter-
no , non repugnaret * aliam efle ab 
xrerno;cum ve ró p r í m u m fit fa l funv 
críam fecundum; quare nec infertur, I 
quod 
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Arguit. 
Refpond. 
¡ u o d ü O e u s , qu i creariirá non elt, 
SX ao cererno , polsk ab eterno crca-
turam produccre ,qu!a non fequitUL-
non repugnantia xte.rnicatis creaturec 
in Deo; Irao ex Deiosternitate, quod 
a:cemitas creature repugnet/equitur. 
Argu i tu r fecando.-non repugnat, 
creacuram .mcnrnrari finito, «Se i l m i -
taco modo aeternirate: ergo potc í l 
exidere ab xrerrto. Probñtur antece-
dens; non repugnat >ci'eaturam lubf-
í iderc íubfilltncia Div ina , vt eft de 
fide in natura humana ChrilVi D o m i -
ní :ergo pa r i t é r : non repugnat, crea-
turam menfurari fínico , ¡Se Umitato 
modo íKcernitate. Probatur coníé-
quentia: non maglsdi í la : xcernitas á 
crearura ,quam (ubíiitentia Divina; 
fed creatura fub!iiVic íubfiílentia D i -
vina tínico , & l imitato modo ; gerit 
enim vices (ubíiltenricc crearce : ergo 
pocerit quoque menfurari finito mo-
do cKternítacc , gerente vices menfu-
raí creatx. 
Refpondeo p r i m ó negando pari-
ratcm , ob dupíicem rationem. P r i -
ma eíbquia fubtlílentia Divina com-
municatur crcaturoc, vt purus t e rmi -
nus,quomodo ñequi t xcernitas com- ] 
municari, quia deberec communica 
r i , vel per informationem , vel per 
identitacem , & neutro modo valer 
communicari crcaturis. Secunda eíl: 
quia fubíiltenria Divina ex fe , nec c l l 
quid finitum,ncc infinitum,nec xter-
num , nec non í s te rnum , & íic non 
dat creacurx aíiquid perfeclionis D i -
vince ; quarc poteít communicari 
creacurx ; ac xternitas ex fe efi per-
fecta, & infinité perfcClaíquate nul lo 
modo poteít communicari creaturx. 
R e í p o n d e o f e c u n d ó : argumcn-l 
cum probare, dari defacto creaturam Hepond i . 
ab xterno ^ quia de faCto datur crea- rettirciuen* 
tura íubf i l tens , fubfiltentia Divina, 
í t e m probar: infinicaccm , immucabi-
litatem ,ccEterafque Divinas perfec-
ciones, i m ó , & ipfam Deitatem pollé 
cónumicar i creatnrls. D e n i q u é pro-
bar: non íb lum xrernitatem , prouc 
dicit í implicem carentiara prineipij , 
& finís in duracione, fed etiam v t d i -
cic independentiam ab a l i o , poííc 
communicari creaturis , quod elt 
contra adverfarios. V n d é argumen-
t u m patitur omrtes has 
recorfiones. 
do arzum. 
S E P T I M A . 
An ímmenfitas, vel Ubiqnicas pofsic demonñrari? 
Aliqua fuffonmtur y0* fevftts difficiiltatis aperhur. 
N u m . i 
Vppono pr imó: quod Immenfi-
tas eíl perfectio iüa,racione cu-
J^ieid (¡t ius Deus eft prxfens omñibus 
irnmenfitas rebus reaiícer exifiencibus, qaamque 
Deo convenire,clt de fíde, ve conllac 
ex lerem^i. Coclum,& Ter ram e?o im~ 
Eft modus Eí lcque modum incl-infecñ Dei , 
intrinfecus & quocumque alio dií t inctum , eít 
| Y)ei% apud omnes Theologos cercum , cu-
ius ráelo elt: quia Immcní i tas explica-
tur quidditacivé per apcicudinem in -
r imx prxfentialitaris fubitaficialis in 
rebus ómnibus , cam exí^enrlbus, 
quám^o tcnc ibus exiitere , ad quajii 
ícqui tur triplex negatioad dÍLtandú 
a quocumque loco exilíente, feificéc, 
adualis, aptitudlnalis, 5c potentialis; 
acqui hoc íbli Immenficati convenit: 
ergo Immeníkas eíl modus, á quo . 
cumqueai io dr í t indus . 
Suppono fecundórquod Immcn-
íitas diít inguicur ab vbiquitate. Pri-
m ó : quia illa Deo convenir ab xter-
nodiec vero in t e m p o r e í n a m ab geer 
no Deus eft I m meo fas, óc folum in 
cempore elt vbiqae.Sccundó-.quia íiia 
abítrahic ab exiftentía creaturarumj 
non aucem hxc; quia, omni creatura 
repugnante , Deus eüct ímmenfus , & 
non vbique. Tcrciórquia illa eít per-
fectio Del 5 non vero hxc ; alioquirn 
Deus ab xrerno aliqua careret per-
Z 
Jmm en fitas 
diflin'¿ui-~ 
tur ah vhi-
quitata. 
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Effe vhiq; 
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^triplex mo 
\hus. 
fectíone. Quartorquia Immenhtas eíl 
perfeí t io , p©F quam Deus potens eíl 
intime i l íab i , íeu non d i i h r e á rebus, 
dato , quod cx i í i an t ; at vbiquitas eíl 
ipfc i l l ap íus , fea ifidillantía Divina; 
eíTcnáx á rcbus,qaare vbiquitas con-
notar ex i í l en r í amcrea tu ra rum ; non 
vero Immervíiras. 
Suppono ter t iórquccí t ioncm non 
procederé de í m m e n í i t a i e , v t d l íünc-
ta ab vbiquitate. P r i m ó : q u i a h ie lo 
quiraur de I rnmcní i t a te , v t coincidir 
cum vbiquitate. Secundó : qu ía i m -
m e n í i t a s , vt d i i l i n d a ab vbiquitate, 
r e d é probatur ex infinítate, v t claret 
hoc fy i logi ímo:dc ratione inf in i t i eft 
includere omnem perfedionern f im-
plicirér *, íed I m m e n í i t a s , vt d i í t inda 
ab vbiquitate , eíl perfedio Dei , & 
con í cquen t é r f impiici tér iergo de ra-
tione inf in i t i eít includere omnem 
perfedionem í impl ic i te r ;a tqui Deus 
eit infini tusxrgo &lmmenrus.Reftat 
ergo dubium de Immen í i t a t e , prout 
idem eít,ac vbiquitas, íeu de ipfa vb i -
quirate. í 
Suppono q n a r t ó : quod aliquid 
efíe vb iqué , duplici tér valet inteil igi 
ex Scoto in ^ J i J L \ o . q u ¿ f l . r . $ . E t pro 
ift is^f.Et ad prohacionem^mm.i 5 . V i l -
m ó intr iní lce , ex perfedione fuá na-
tural]'. Secundo extrinficé, fuícipkn-
do vbiquicatcm a Deo. P r i m ó modo 
repugnac vbiquitas creatura: ; aiio-
quim eflet na tura l i t é r Immcnla . Se-
cundo ve ró modo po tc í l creaturx 
convenire , quia in hoc milla eft re-
pugnantia , vt de poísibi i i tate vnius 
corporis ad plura loca in Pnilica cum 
D o d o r e Subtiii docuimus i cadem 
j enim eft ratio , & ex hac fuppoíi t ione 
jfacílitér oftenditur. V n d é nec Deus 
cft í m m e n f u s , quia cft v b i q u é , nec 
creatura eí íet lmmenfa,et í i cllct vbiq. 
Suppono q u i n t ó vt certum de fi-
de contra aliquos antiquos Philofo-
phos:Deum cílc lmmenfiim,-íeLi elle 
vbiqué fecundum eí lent iam 3 poten-
tiam,6c p r x í c n t i a m , q u i m o d i cí ícndl 
Dei i relictis varijs opiaionibus, lie á 
nobis declarantur : Deum eíic in re-
bus per eífentiam, eft , quia eft in lilis 
per ¡ndiftantlam íubftantlalem ; eííe 
per potentiam, eft icienv, ac elle in re-
bus per operationem ad ivam,óc con-
fervativam; efle dtnique per pra^fen-
tiam, eft, quia cognofek omnia. Ex-
pllcatio p r imi , & fócundi modi eft 
Scoíi i ti i . dift, 3 7 . T e n i u m vero eft 
D .Grcgo r i ] , & Scotl ÍH i . Repm. difl. 
3 7 .qu¿/¡\ I A . Ad qujfi'iónem ficun Jam, 
niim.i6. V b i claré explicat tripijeera 
praedidum modum. 
Pra;tGr hos tres generales modos, 
eft etiam Deas in crearuris modis ípe-
ciallbi^s/cilicét, in íull isper gratiam, 
in Bcatis perglor iam , 5: in Cjirif to 
pervnlonem hypoftaticam , de qui-
bus aiienum cft in prxfentlagere. 
Suppono fextó : quod ex tribus 
príEdidis modis generalibus eílendí 
Dei in rebus,Deusnon eft adu pofsi-
t ívé príefens per eí lent iam, leu per i n -
diftantiam fubftantialcm , fpatijs ima-
ginari js , iicét íit per potentiam, quia 
poreit ibi operan, <$c per prcefentiam, 
quia fpácia imaginata cognofcir.Sup-
poí l t ío eft Scoti in i . d i f l . s j . §.OppcJi~ 
tum arguitur.Et D . T h o m . i n i . d i f l . i j . 
quaft.i.artic. Etique vcra,quidquid 
dicant Suarius, Molina , Valent ía , & 
AmicuSjOppoíi tum fentientes. 
Probatur p r i m ó ex D . Auguft ino 
in P//?/w.i zi.dicente: Antequam face-
ret Deus Coelum, & TerraWj-vbi hahita-
bañ In fe hahitahat Dens>apud fe hahi-
tahat , ¿ r apud fe eft Deus. Probatur 
f ecundó ratione : ípacium imagina-
r ium eft n ih i l ; quia fpacium imagina-
r íum eft i l l ud , quod imagínamus eííe 
extra mundumifum,qnia íi non eflet 
n ih i l , non eflet imaginarium ; fed in 
nihilo n ih i l eft adu poí l i t ivé : ergo 
Deus non eft adu poísit ivé in fpa-
cijs imaginarljs. Alias authoricates 
pro fuppoíi t ione vide in Sml í ing 
t r a & . i . difp.$. a m m . ó z : Quíe aurem 
refpondcnt contrarij , v ide in eodem 
cit.dn1m.67An Ponrio difp.3. quj-ft.fr. 
num. 3 é.ln Vulpes diffi 18 .artic.^ .num. 
3.quia hic de hoc amplias non licet. 
Obijcies p r i m ó plures aarhorita-
tes Scripturse , & Patrum , in quibus 
dicitur: Deum cífe fuprá Coelumdu-
prá i m u n d u m / u p r á omnia,extra om-
nia,&c: ergo Deus eft adu pofsitiv é 
in fpacíjs imaginarijs. P.efponüeo pr i -
m ó : omnes has authoriratcs figniíi. 
care I m m e n í l r a t e m D e i , ra i íonc cu-
iuspo te í t Deus eiVe p r s í e n s qu ibu i -
cumqae creaturis, ü extra mundum 
producerentur; non veró quod de 
. f ic to íit extra mundum, vel in fpicío 
imaginario. Re ípondeO fecundó: in-
tei l igi de prtefcntla Deí per poten-
tiam , óc przeíentiam , non vero per 
eí lent iam. 
Obijcies fecundó : Deus eft per 
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Refpondeo. 
cilemiam in omni ípacio capaci cor-
porisj íed ípacia illa íunt capada cor-
porum: ergo Deus eit adu pofsitu'é 
in ipacijs ímagiaar i js .Refpondeo dif-
rlnguendo mai^rem: Deus elt per cf-
ibnriam ín o m n i fpacio capaci, poísi-
tive corporis, concedo maioremjne-
gative, negó maiorermdiitinguoque 
minorem: íed Ipacia illa ílint capacia 
corporum negative, concedo mino-
rem ; poísirive , n e g ó minorem , & 
conlequenciam. Quid autem íic ípa-
cium capax corporis pofsiclvé, óc ne-
gacivé in 4. Phjficor. dickur , d u m de 
11 
Ayentia na 
tur alia sut 
in tripUci 
dfferentia. 
1 Z 
Explicat 
Scotas. 
Explicat 
infuper. 
vacuo agitar. 
¡>uppono feptimo : quod agencia 
naturaiia func in t r ip l ic i differentia. 
Al ia funt s qux potencia , & adionc 
eiufdem racionis , agunt in propln-
quum , & remotum , vt ignis calefa-
cíens aerem , 6c ipfo mediante ma-
num. Al ia , q u x adione aiterius ra-
tionis agunt in remotum , & propin-
quum , vt torpedo morc l íkans ma-
n u m pifeacoris; non vero rete. Al ia 
14 
Immenjttas 
ex vartjs 
attributi 
probatur. 
1 ? . 
Senfus dif-
ficultatis. 
í u n t , q u x potent ía alterius rationis 
agunt in remotum , & p r o p i n q u i i m , 
v t S o i producens aurum in vifeerí-
bus terrx , agendo vir tute i í iumina-
t iva in medio. Sic Scotas citat. 
Hoc autem ín agencibus narural í-
bus accidit(ait Scotus citat.)\'c\ prop-
ter c o n i u n d í o n e m il larum duarum 
potentiarum adivarum in eodem, 
quarum vna habet pro paílo propor-
t íona to proxiraum,& alia remotum, 
vel propter imper f ed íonem agentis, 
feu vírtutis a d i v x , racione cuius 
prius agit fecundum formam Imper-
fediorem , quam fecundum perfec-
tiorem , íicuc generans corruptibile 
propter impe r f ed íoné vír tut is , prius 
alterat, quam generat. 
Vndé (profequlturScotus) íi ab 
illis agencibus collamus , tum talem 
i concurfum duarum potenciarujtum, 
' p r x d i d a m ímperfeótioncm , agens 
nacurale pofíec agerc in d í i t ans , n ih i l 
ageado in medio , quia agere prius 
in propinquum , quam ín remotum, 
non CÍ)L de racione agentis ve íic , fed 
ipíi accidit, vt ait Scotus in i J i f l ^ j . 
E i í n x. diJLg.quxfl.i. Quare uidican-
ces ,Scotum admictere, indiítantiarn 
agenris ad paflum eflé conditionem 
neceílariam in quocumque agence 
creaco, male ipfum íncel lcxerunc, vt 
opcimé advérele Snnlíing in f m f i n ñ 
num.si .crSS-
l 6 
Suppono odavo : Immen í i t a t cm 
Divinam ex varijs accriburís aTheo -
logis probari^ nam aliquí ex Ift finita-
t e , ex ímmütabi l i tace a l i j , 6c alíj ex 
iEtcrnitate probant. A l i j t ándem ex 
Omnipocentia probancDei Immen-
fitacem. Ica D.Thomas 1. Partí cjuxft. 
S.artic.i. De his ell dubium. Ec ne 
in xqu ivoco laboremus. 
Suppono nono : quod prxíens 
dubium dupliciccr proponi poteit. 
P r i m ó : Anex Omnipotencia, alio vé 
accríbuco macerialiccr , &. confecut í-
vé, interatur Immenfitas, ficuc visura 
actributum racione Infiniraris ínfer-
tur ex alio. Secundó : A n formalicér, 
óc immed iacé , feu per locum íncrin-
lecarn , á p r i o r i , vel á polteriori de-
ducacur, ica, vt prxcifsé exoperatio-
ne Dei in ómnibus ,a l ío vé accríbuco, 
neceí íar ió inferacur Immcnficas , & 
Vbiquicas? De pr imo non cít dubiu, 
q u í a a b ómnibus affirmacur. De fe-
cundo eit q u x í t i o . Pro qua fit. 
¡- ' ^ ' ^ "' ^ ' 
Declarantur fententlie. 
V p l c x i n generali verfacur fen-
cencía, oppoíica ex d i á m e t r o . 
Pr ima^l t affirmatíva. Hanc tenet D , 
Thomas^Óc fui cum ipfo. Secunda eit 
negativa , quam tuetur Scotus citat. 
ipfumque prxter fuos fecuntur feré 
onincs ex alíenis.ln part ículari aurcm 
mulciplcx eit oppinio. Prima eit D i y . 
T h o m x afiérenris;ex operationc Dei 
in rebus formal í tér inferri illius V b í -
quicatem, quam prxter fuos paaci ex 
aiienís funt amplexi. 
In modo tamen difeonvenmne 
difcipuli . N a m T h o m í i l x indicantes: 
o p e r a t í o n e m efié ipfam prxfenciam' 7-
cumfvis fpintuahs fubítancix,vel h m - ! J 
damencum p r o x í m u m relacionis prc-
fentix, t enent ,prxdidam iliationem 
eíle á pr ior i . Semientes vero: prxfen-
t iam in loco elle condit ionem ne-
celTarió requifieara , vel faltim con-
comícancem ad agcndlim in tali l o -
co , a f ié run t , ]>rxdidam iliationem 
efié á poiterion.Ee iuxta hanc fencen-
tlam alijs terminis p r x í é n t e m propo-
nunc dlfficulratem, fcllicét, an Deum 
eflé 
tcncíam 
cundum efiénciamr í t e m íic- an O m 
nípotencia ínferac Immenfj'r-víírm? 
Secunda fenrencia eit a l iorum d i -
ceritium:lmmenfiracem Dei demonf-
I . Sentent, 
D.Thomas. 
11. Sentent, 
! Scotus, 
T7 
Opiniones 
J/ i js ter-
minis pro-
m aimcinc cem, i m ee,  ^ c u m ¡turd;f 
le vbique prefentem lecundum po- ] ccuitas 
i  ínferac, ipfum eflé vb íqué fe- " 
I 
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\ 5. Sentent. 
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I , Concluf. 
Prdhat. ex 
Scripturd. 
Frohat. ex 
D.Auguft. 
ZO 
Ex Ariftol, 
E x D . T h . 
t rar i , cuni; per Intinitatemj t um, per 
i ramatab i l i c¿ fc ; t am per Atcni icatc ; 
& íü tn d e n i q u é ^ c r ipfara D c i entica-
tera. Fért ia ícntcnt ia per opporitum 
In part ículárí renec: Dcara cííe vbiq; 
non eííc ratianc aiiqua demonllrabi-
1c. Síc Doúiov cttAt, quin obílet cen-
íiira Dioa i í i j Cartuxian! dicentis: 
Scoti fencenciam videri ex omni par-
re íoeptaai , iaipofsibilcra , & contra-
dictoria implicantcai. I m ó , & minas 
incereít ceníura Molinas fuiminantis: 
dodr inam Scori falfam cííe , ArUlo -
teíis aperte concrariam , & parum in 
fide tu t an i ; *ulx namque cenínroe po-
tiiis i n eoruni dod r inam fulminare 
deberent? fed modclte loqueado , in 
ipíbs quadrat i i l u d vulgacum : ^ u i 
dicunt^qux volunt'^ qu^ nollent,au¿lient. 
His fencentijs declaratis. Sk. 
§. I I I . 
rrlma conclufio ponitur, &*JÍ4* 
bilitur, 
PRíraa conclufio: Vr<efentia Del in rehus k priori per eius operalh-
nem non dmonftratiir. Hsec c o n c l u ü o 
cít Scoti átat^ conformis Scripturx: 
nam Job u . d i c i t u r : £ W / ^ Coelo efl. 
Ec 22 . £ í fuprhStellarum verticemfu-
blimetur, Ec 3. Regum 8. Si Coeli C x . 
¡orum capere te non pojjunt , CTÍ". X^L1' 
bus in locis Vbiquitas Dei per elle 
Immenrum, & non per operationera 
expiieatur. Confonant etiam Parres, 
pro quibus D i v . Auguftinus fufficir, 
qu i adDardanum, lih.de Prafentia DW, 
aíti Vátendum ejl ergoi Deum ejje vbiqul 
per Divinitatis pr¿fentiam ••> non per in-
hahitationisgratiam. Qu id clarius! 
I m ó h u i c conclufioni Ariftoteles 
fabets. Phiftcor. text. 84. 1. de Cor-
lo, cap. 9. Ec text. i i . Er ¡ib. 1. text. 
66. Et hice noí l ra fententia fuit ve-
ra Arií totelis opinio ; nam cum lib-
ad Alexandruki reculiflet, veceres Phi-
lofophos fendfiejDeum in rebus ó m -
nibus clíc^qnia omniaefncic, & c o n -
íe rvac , í u b i u n g i t : Divina Excellenti* 
magis convenirey vt in vno , ac fupr^mo 
heo refidens, omnia inde conficiat. Dc-
niqua propiciacur D . Thomas : nam 
quodlih. 11. qu¿efl. 1. artic. 1. W 4. aic: 
Si Deus non ejjet %*hiqu},nihil0minus vtt-
bernaret omniaprovidentia. Cenfurent 
nunc opinionem Scoti ,& carura cen-
íuram in Scripturam, & Parres, A r i í -
coceiem D . Thornani rccroí¿redi , 
expericntur. 
Probacur pr imo cone lu í io ratio-
ne: íi operacio DéteflTec racio forma-
lis, veifi!ndamcnralis,praífeiuiaí Dci 
in rebus, Deas non potíec opcrarijVbi 
non eílec per ellenciam 5 fed porcii 
Deus operari in ípacíjs i tóagmarijs , 
in quibus non cft per cl lcnriam: crgo 
prcefencia D e í á p r io r i per chis opc-
ra t ionemnon d e m o n í t r a r u r . Adinor 
quoad pr i ínam parcem ell cerca: nam 
Deus poceíl prod u c e r c a l í u m mundu 
in fpacijs imaginarijs. Quoad fecun-
dara et iam patee: quia in idhiloDeus 
non eit per eí ícnt iam 5 íed talia fiada 
func n i t i i i : ergo poceít Deus operari 
inípacijs imaginari js , i n quibus non 
cftper ei íenciam. 
^Maior vero probatur : S operatio 
Dei cílcc prsd ió ta ratio, operatio Dei 
non prícccderec prxíenciam Dc i : er-
go Ü operado Dei eüet rat:o forma-
lis, vel fundamentalis, pracícntí» Dei 
in rebus, Deus operari non poíiec, v bi 
non cliec per eí lbntíam. Probatur an-
tecedcns:ratio formalis propterquam 
aiiquid competic aiicui lubiecio , non 
pnecedit i l lud : ergo ñ operado Dci 
eflec pra:dicla racio,operado Del non 
praícederet prasfendara Dei . Antcce-
dens claree: quia enim quancitas clt 
racio formalis praefentix dreunferip-
d v x co poris , quancitas non prxcc-
díc corpas. Confequeutia oprime i n -
fercur. 
C o n f í r m a t u r p r i m ó : quando Deus 
produxicraundum in f^acio , in quo 
n u n c e f t , v e i Deuj erac ibi ancrce-
dencér ad i l iam aclionem cranfeun-
cem, vel non? Si fecundurmergo ope-
racus elt Deus^ vlf i non erac, 'k con-
fequcncér operatio» De i prarceísir cius 
prxfcnciam, quod racioni formali re-
pugnar. Si p r imum : crgo operatio 
non eíl calis racio formalis , vel fun-
damentalis. Probacur hxc confeque-
tía: nu l i um poílerius cic ratio forma-
lis prioris; fed per te operado elt pof-
terior prxfentia D e i : ergo operado 
non eft ralis ratio formal is , vel fun-
damentalis. 
Con f í rma tu r fecundó: prxfentia 
per operationem aliquando cít prior, 
¡k. aliquando poí le r io r , prxfentia fc-
cundum eílentiatní fed prius, &: pof-
ceríus ra t ioní formali pugnanc ex dic-
t i s : ergo prxfencia per operationem 
non clt racio formalis , vel funda-
Prohat. 1. 
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Probamr maior : quando res prím¿> 
accipir elle , p r l ü s eíl Deas in re ope-
rando, qaaai eflendoióc in re , in efíe 
iarn conit icüra,pniis eft Deus ellendo, 
quain operando : ergo préfetuia per 
operacionem aliquando eft prior , 3c 
aliquando pollerior^prcefencia fecun-
duni eflenúam. Ancecedens quoad 
primara partera conftat ex dicliis. 
Q a o á d lecandam probatar: ope-
raciü Deíc i rca rcrn iara conftkutara, 
eft for raa l icerconíerva t lva j fedantc 
hanc íuppooi tur Deus prxfens rci: 
ergo in re , in eííe iara conftkuta, 
prius eft Deus e í i endo .quam operan-
do.Probatur mlnor: i n pr í rao inftan-
t icrei t ionis r e i , intelligicur Deus i l l i 
achiaí i ter proefensj íed hocinilans eft 
ante operationem conlervativamier-
goanre hanc fupponítur Deasprx-
íens. Infero : ergo falnra ex operatio-
ne Dei con íe rvadva non infercur for-
malicer eius príeicntia:ergo prosíentla 
D e i in rebus á pr ior i per eius opera-
t ionem non dcmonftratur. 
A d probacionem,(5c confirmatlo-
j nes reípondec Caietanus, negando, 
: Deum poíie operari,vbi non eft, quia 
efle per operationem , & efle per ef-
fentiara in fpirituaUbus coinciduntj 
nara i f t s priEÍentix ( aít Caietanus) 
nec func o m n i n ó d u a í , nec o m n i n ó 
vna, íed fe habent medio modo , fe!-
lioét, prsfentia per operationem vt 
qnofe pr^fentia per efíentiam vt quod? 
í icque vna prcefentia e l l quodam 
modo prior altera j namarguitur á 
príEÍentia operationis ad pracíentiam 
per eí lcntiam , tamquam á racione 
ad í d . c u i u s e í t T a t i o . 
Coetcrum hxc folurío Caie tan í , 
qux rcm veré confundir, & nihi l de-
clarar, co tamen modo, quo eft intel-
ligibiie. Contra prim6:nam praedióliE 
p r x í e n t i x , vei funt vna , veÍ non? Si 
p r i m u m: p e t i t C a i e t a n ute p r i n c i p i u m , 
nam infert vnam praefentiam per ean-
d^m ipfam, Sifccundum: ergo falrim 
prius natura opcratur, quam í i c p r x -
í ens : ergo quando produxit hoc v n i -
yerfum , operaras fuit , vbi non erat, 
contra Caietatum, 
Contra f e c u n d ó : prcediólxprae-
fcntlx funt reaíícér d í f t i n d x \ ergo 
ru i t fo lu r io Caietani. Probarur ante-
cedens: ratio, qua vt i tur D.Thomas, 
ád probandam e>c operatione Dei eius 
prxfcntiam , fumit fuam vira ex pro-
namque ai! thori ta te ,& rationc A r i l -
totclls; atqui la agendbus, & pafsK 
naturalibus , i f tx prxfent ix realiter 
diftinguntur : ergo p rxd ic lx prxfen-
t i x func realicer d i i í in f tx . 
Contra terr ió : inter illas prjefen-
tias vna eft ex Gaietano quodam m o -
do prior alteras fed hoc dAto,i>rxfen-
tia per eflenriam debet efle p r i o r : er-
go cura Caietatus oppotkum teneat, 
d d i d t i n rcíponfione. Probatur m i -
nor: iu agentibus nacuralibus,ex quo-
rum proporcione ratio D i v . T h o m x 
procedi t , prior eft prxícnt ía , quam 
o p e r a ñ o : ergo dato , quod inter illas 
prxfentias vna íic quodam m o d o 
prior altera , prasíentia per ef ient íam 
debet efle pr ior ; a i ioquim ratio O iv . 
T h o m e non cócludl t . Antecedens eft 
D . T h o m x , & T h o m i í t a r u m aíferen-
t i u m : prxfentiam , vei propinquita-
tem agentis eílc quid prxfuppoíicuryi 
ad actionem. 
Refpondet Bannes concedendo^ 
Deum poílc operari, vbi non eft; ad-
dit tamcn,quod eo ipfo, quod opera-
tura incipit efle, ftatim Deus eft in i i -
lo , quia in feníu compofi to femper 
eft verum, quDd Deus eft, vb i opera-
tur, quatenus ad operationem , vcl 
cum operatione neceflarió conneed-
tur prxfenciaper eflentiam. Refpon-
dco concedo to tum , quia tantnrn 
probar, materialicer i n f e r r i , ex di&is 
$.i.n%w.i5. quibusquam p lu r imx 
pofiunt re tor í iones eftbrmari, 
ReO^ondet Suarius per oppo í i t um 
ad Caktanum-.prxfentiam fecundum 
eflentiam p r x í u p p o n i prxfent ix fe-
cundum operationem, non rebus jp -
íls creandis, fed fpado imaginar io ,& 
hoc , non quia achí íit i l l i prxfens,fed 
potencia , &: virtute rantum. Contra 
p r i m ó ; quia hoc tantum probar ú 
pof te t io r i , contra quod dieam fe-
quenti. Contra l e c u n d ó : quia prxfen-
tia á Suario afsignata non eft aLluaiis, 
vt ipfe fatetur ; fed h i cquxr imus de 
aduali : ergo ruic fo ln t io . 
Rcfpondenr alij negando mino-
rem probationis quoad fecundara 
partera: dícunt enlm : Deum cíle per 
eífemiam , adlu prxfcnté fpaci-o ima 
gínar io . Contra: quia in eo, quod eft 
n i h i l , nequic Deus eüc realicxiften-
tia ; fed ii-iud fpacium eft n i h i l : cfgo 
Deus non eft per eíTenriarajaclu prx-
fenremfpacio imaginaiio. Probatur 
ma~ 
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máiOi^prxieat iá realis cit relatio rea-
lis 5 íca rcalis r c i aáo neceflarió* petk 
- icrema i calía : crgo in eo , quod c i l 
nihii ,ncquíc Deas cílc reali exiilcntia. 
Probatur IcCLindó conclufio ; fi 
per iai^ofslbíie Dcus non eíiec í m 
m c n í u s , Deas clíce vblqae , 5c non 
op^rarerur vlpique: crgo operatio no 
eit fóroialis racio, aut fúndamencaiís, 
pr^fentiis D c i i n rebus. Confirmacur 
ab oppoíico : íi per iurpolsibile Dcus 
non eüec l m m e n í u s , & eífet Omnipo-
tens, Oeusoperarccur vb íqué , quin . 
Deus eífec vblqae:ergo operatio non 
cit formalis ratio,aii t fundamentalis, 
prajfcncix Dei inrebus. 
Probatur vtrumque antecedens: 
i l l ^ fonc rationes formales Deo eflen-
d i } & operandi vblqae , qaibaspofsi-
I tisi Deas c l l , operarurqae vb iqaé , 6c 
| qaibas rablatis,Deus nec eít,ftcc opc: 
j racar v b i q a é s íed rales rationes íunc 
'Omniporentia I m m e n í i t a s ; ergo 
his pofsicís, Deas eii,6c operatur v b t 
que,& hisablatls, nec eft Deas, nec 
operatur v b í q u e : ergo pofsita vna, 
TcilIcSt, I m m e n í i t a t e , 6c alia» fcilicét, 
Omnipotcnna abláta., vel e contra, 
Deas edt v ^ q n c j ó c v b i q a é non ope-
rabicar, ye l e cont ra : V e r a m igitur 
eíl: vtraraqae antecedens. Maiorcíl : 
certa: nam hac racione diciraas: ma-
teriam,forraam, &pr iva t ionen i efle 
principia matationls ? Beatitadiaem 
formaiera/m vifione, fruitione, vel in 
vtroqae confi í lcrc,& fie de alijs. 
Mino r probatur p r imo: per O m -
nipotcntiam non concipicur Dcus 
formali tér coexiflere creaturis, fed 
eas faceré ; ncqüe per Immeniitatem 
concipitur jeas faceré , íed lilis iam 
tadis coexi í lc rc : ergo rationes for-
males Deo cflendi,<5c operandi vbiq; 
íunt Omnipotentia , óc Immcnfitas. 
Probatur fecundó: Omnipotentia, & 
Immenficas fant attrlbata,vel forma-
liccr d i f t l nda , vel cam fundamento 
in re j fed Omnipotentia eil Deo ra-
t io fjrmalis eí lendt ín rebus per ope-
rationem : ergo Immení i tas eíl ratio 
eí lendi in rebus per eí lcnt iam : ergo 
rationes formales Deo eílendi vbiq; 
óc operandi , funtOmnipotencia,3c 
Immení i t a s . 
Probatur t e r t ió conc lu í io : íl da-
retur fubilantia corpórea infinite i m -
menGa, de fe elíet vbique ratione í m -
msnficatis , non vero ratione opera-
tionisj íed Deas eít fabítantia Divina 
7? ( 
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infinite I m m e n í a ¡ ergo de fe efle^ 
vbique ratione Ímmenüra t i s ,non ve-
r ó ratione operationh ; crgo ex ope-
racione formal i té r non infercur ratio 
p r x í e n t í x De i in rebus. 
Rcfpondenr T h o m i i l a : : hoc ar-
gumencum ciié centra Scotlitas.-nanT. 
^uod facic quanricas in fubf tanf iá i^A/ / ;<?^ 
co rpórea , facít operatio í ¿ I p í r l t a a l U l ^ ^ ^ í w » . 
bus: cum ergo fubílantia corpórea íitj 
vbique per quancitatem , Deas erlc! 
peroperationem. R e í p o n d c o pr imo i ^ C / ? ^ - ! ' 
negando antecedens: nam quantitas 
dele eíl occapativa l o c i , non vero 
operatio. Refpondeo f ecundó : dato 
Antecedeuti, aego fqppoí i tum confe-
quencis, fcillccc ,fub{tantiam corpo-
ream cíFc vb iqaé per qaantitatem, 
quod lie probo: fabi>ancia c o r p ó r e a , 
omaiquancicace dcnuliata (quod de 
potencia Dei ficripotclt) erit alicubi: 
ergo íi eít infinité immenfa erit vb iq ; 
a tqui non per quanticacein, vtpotc, 
iilam aon habens: ergo per fuam I m -
mcní ica tcm. 
Ex hoc rctorqueo contra T h o -
miftas: quantitas non eít ratio , cur 
fubíhnt ia materiaiis íit alicubi, vt d i . 
x imus: crgo nec operatio eft ratio, 
car fabítantia ípiricualis fit alicubi. 
Confequentia claree: nam fecundum 
rhamiftas: quod facic quantitas in 
fabrtantia c o r p ó r e a , facit operatio in 
fpincnalibus. Videant nunc T h o m i í -
es, íi efe contra nos , vel contra ipfos 
tercia probatio conclufionis, 
Ccr teram non prasccrmltam ge-
n sr a le m r efpo n ü onc m T h o mi lia r u m 
ad omnes praídi¿las probatioacs. D¡^ 
cunt enim ,pnGaIlacas raciones pro-
?8 
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rationem radicalem eílendi in loco 
quocumque 5 non vero ef íéforma-
lei-mquia nxceft operatio. 
Contra p r i m ó : qula operationem' 
non eífe talem rationem formalem,1 
o m n e s c o n v í n c u n r probationes. Co- ^ ; r 4 1. 
era f e c u n d ó : forma reperca i n quo-
cumque concreto , i p fümquc con íü- Contra 1. 
cuens, eíl ratio formalis effectüs for-
malis cóc rc i i ; íed l íamenficaseí t for-
ma coní l i tuens hoc concretum ím-
menfum , cuius c t lédus formalis, vel 
primarias elt, eíie vbique : ergo i m -
meníi tas eíl ratio formalis Vblquica-
tis. Maior patct in quocumque 
concreto.Minor eít evidens. 
Confequentia bona. 
G3 
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Probat. 1, 
de agente 
creato. 
f. i V. 
Stnimítir fecundar concíufio , ¿5 
probatur, 
SEcundaconclafio: Pr^/entia Vei in rehus non demónftratnr á pojié. 
riori per eius operationem. Sic Scorus 
1 citat. Et probatur p r imó : fi ex opcra-
tlone Dei á p o i k r i o r i deduGerccur 
eius prxfentia , c l le t , qula praefentia 
In loco eflbt condí t io neceílario re-
quilica , vel íalt ím ConcomtcanSj ád 
a^endum in tali loco 5 ícd pri^ícncia 
in loco non eft talis cond í t i o : ergo 
prxrenda Dei in rebus non demonf-
tratur á poí ter ior í per cíus operatio-
nem. Maior eíl T b o m í f t a r u m , vt d i . 
ximiiS'^. ^. num. 17 . M i n o r vero pro-
batur pnmo:agcns, five creaturnjfive 
incrcatum potét l agere in diíláns,etfí 
n ih i l aga t in m e d i o : ergo prsdentia 
in loco non eíl conditio neceííarió 
requi í i ta , nec eíl concomiráns ,ad 
agendum in tal i loco„ Antccedens 
pro agente íncreato eft Ph i lo íbph i , 
etfi errando,tenencís: Deum non elle 
in ómn ibus rebus, fed tantum in fu-
p r x m o Coelo , v t pacetex \ .de Coe. 
lo y text. i i . in quo loco atfirmat: 
Deum operari in ómnibus rebus. V I -
tra quod. 
Pfobarur* ratione díftiím antcce-
dens: quia íi per impoísibiíe Deus no 
eflet v b i q u é , haberetque iní ini tam 
vir tutem agendi, poflet agefe in qua-
cumque parte huius m u n d i , etíara íí 
non ageret i n medio: ergo Deus^ua 
agens eíl , potell agere in diAans, etíi 
n i i i i l agat in medio. Probatur antecc-
dens; quidquid cLl perfed:ionis debet 
concedí Deo^fed agere in quacumq; 
parte huius mundi abfque aliquaac-
t íone in medio, eflet maioris perfec-
fedtionis in D e o , vt D i v . Thomas 
cjuodlih.i 1, fatetur: ergo íi per ímpof-
fibile Deas non eiVct vbiqué , habe-
retque iní ini tam vir tutem ageadi, 
pollet agere In quacumque parte 
huius mundi , et íam U non ageret i n 
medio. 
Probatur díf tum antccedens de 
agente creato, pr imo : nam datar 
ageris crcatum ,agens in diítans de-
peiidens de fafto ab actionc in mé-
dium ; íed hxc dependentia potett á 
Deo fuplccí: ergo agens creatum po-
tell agere ín d í i t ans , e tñ n ih i l agat ín 
medio. Probatur raino-r; Deus poteít 
fú flcre deo? '^denríam in genere cau-
lae chicicntisj lea illa dependentia ac-
tionis á medio eíl efneiens: ergo hasC 
dependentia poteí t á Deo íupleri. 
C o n í í r m a t u r : de fatlo datar creatu-
ra agens In d i í t a n s , agendo prius 111 
medios fed poteí t á Deo creari crea-
tura diverÍ3e rationís in agendo:ergo 
agens creatum potell agere in dillans, 
etíi n ihi l agat in medio, 
Probatur fecundo: maior,vel íaí-
t i m xquaiis connexlo , eít ínter mo-
tum in extremura per raedium,quam 
ínter actionem in diítans per medi íu 
íed poteíl Deus faceré , quod al íquid 
moveatur de cxtrenlo ad extremum, 
quin tranfcat per m é d i u m , vr patct 
de corpore C h r i í l i , cum e Coelo i n 
hoí l íam defeendit: ergo agens crca-
t u m ^otclt agere in d i í t ans , etí i n i h i l 
agat m medio, 
Probatur te r t ió : fecundum pia-
res adverfaríos dantur de fado aliqug 
res ,qux et i l de facto non habeane 
vir tu tem ad aliquos eftedus, eievaa-
tur tamen de facto á Deo taaquam 
inftrumentajadproducendum in fub-
i edo ioco diftanti íilos eftec^U35hcque 
Uicunt: igriem Infcrní a^tionc phihea 
torqaere Doemones in hoc aere c ó -
morantes; inimanitatem Chri l í i D o -
mini^dlione ct íam phiíica fechíe-mí-
racula in locís di lhnt ibus, & qu i hoc 
negant, fakim á Deo herí poíle?affir-
mant ;ergo é tü de fadto non detur 
ereatura agens in diítans , quin agat 
in medio,potcíl: tamen eievari á Deo, 
vt abfque adione in m é d i u m agat in 
diilans. 
P r o b a t u í confequentia : maior 
impropor t io datur inter illa , quam 
ínter agens, & adionem in diilans:er-
go etíi de facto non detur creatura 
agens in dii lans, quin agat in medio, 
poteil tamen eievari a Deo , vt abfqj 
aólione in m e d i u n í , agat in diilans. 
Probatur antecedens : impropor t io 
inter ílla cít quoad lubí lan t iam , cum 
ex fe careant virtute ad ilios effeclus; 
inter agens ve ro , ¿St a¿t Íonem in dif-
tans, eíl qaoad modum agendi; cum 
ex fe habeant vi r tu tem : ergo maior 
impropor t io datur ínter illa , quam 
ínter agens,Óc adioñea - i in diilans. 
Probatur q u a r t ó d l d u m antece^ 
dens his experientijs. Prima e í l :Mag-
nesá t rahi t ferrum dUlans. Secunda; 
Remora traníiens detinet Nav im. 
T e r t í a ; Torpedo mortificat manum 
Pifcatoris. Quarta : Balilifcus vifu i n -
Confirmat. 
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rcríicír hominesdiitantes. Quima eft 
d e b í s , qui in q u á c u m q u e diftanciá 
feaciunt fe m o v e r í , quando rnoriun-
tur aliqui ámici i vei cognati. Sexta: 
de metallis in vifecribus t e r rx pro-
ducl i^ Sept imajócmei ior eft:de Acu 
Náutica,quac frictu Magnetisira díf-
ponitur , vt ab Stelia Pollari diftanti, 
non obitante cuiuicumque corporis 
interpofitione, nioveatur á fe, 6c de-
tineacur in certo fitu : ergo agens 
creatum poteft agerein diftans, etll 
n ih i l agat in medio. 
A d has experientias re ípondén t 
Thomiftse , q ü o d illa j qux videntur 
Immcdia t é agerein remotum , fem-
per ctiam aliquid agunt in propin-
c^ULím, etfi nefeiamus i quid i i lud íif. 
Contra p r i m ó : nam hace folutio ad-
mircit faitim aliquam adHoncm eííe 
in t emotum , qux non fit in pro^in-
quum : ergo propinqultaa in diftan 
tía , vel pr^fentía localis,non eft eori-
dicio ad agendum requl í i ta , vcl con-
Comitans .Confequéntia eft b o n a . C ó -
tra fecundó : nam etíi de fació ágens 
c rea tumpr i í i s ngat in p r o p í n q u u m , 
quam in remocumipoteit tamen age-
re in remotum , n ih i l agendo ín pro-
pinquum 7 v t dixímtls « ^ . 4 1 : e r g o 
iruit folutio i 
Contra te r t ió datar ágens crcá-
tum.quod agat in diftans,nihil agen-
do ia medio i ergo rui t folutio. Pro-
batur antecedens: vnüs Angelus po-
t e f t a l t e r i ,&an ímx feparatx, á fedif-
taniibus, imprimere aliquem efteáili 
quín fimilis eiíeólus recipiacur in me-
dio: ergo datar agens creatum, q ü o d 
agat in diftans , nihíl agendo ín me-
dio. Antecedens ef tD' .Thomx 1 ydrt. 
qiu/l. í 07. artici 1 Juntfd refponfione ád 
téfmm-, vbi docet : Andelos 0 i itívi-
cém toqui, non folum volendo, qitód alté-
ripdteat conceptas Jiius, fed etiam exci~ 
tando alterum ad atténdendum per ali-
quam ei imprdjjam virtutem intelligi" 
lilem, qud intelkóítís eius nioveaturj jt-
cut fevfus movetur d fenfibili , & hanc 
morionem nulla diftantia impediri, 
¡ nec in medio prids tfecips ^ quam id 
i Angelo , ad quem fit iocutío , doce 
1 artu.^.¿r quxfi' V' dé Anims^artic, 5 
in corpore fuh fine i 
Contra q u a r t ó : quod acens ria-
turale agat prius in proximuniquam 
; lo remotum, non prouenic ex i r r r in-
: feca racione agentis, fed ip i l accUic, 
i vcl ex concurfu duaruin potentiarfi 
• lubordinatarum in eodem asente, 
vcl,ex imperfectione ipíias virrutis ,vt 
diximus exScoto fV. i.num. 12: ergo 
agens, in quo acuit a iftarum condi-
t ionum invenicur , poteric agerc in 
diftans, quin agar in proximuimacqui 
Deus eft tale agens: ergo poteric age-
re in djftans, quiri agat in ptoximum.-
ergo íl per impolUbile Deus non elTct 
vb iqué^o ' s i c vbique operari. 
• Contra q u i n t ó : nam fi In lilis agen-
tibus tibus ,3cadionibus non dxper iün tur q ¿ 
rhomif txef tec tum aliquem ín me- m r a S ' 
Prohat. i , 
minar p 00» 
ta3num.^t. 
Proh. min. 
quoad 1 
dio, quomodo ab experientia vniver-
falí in agentibus creatis l á u l a n r , fe 
proba re ,nón fieri aClionem in diftans? 
Probatar fecundó minor prxdic-
ra , poísita num.^i. fcilicet^quod ¿re* 
fentia in 1OCG> non éft candido ad 
agendum i narii fi calis prxfentia eflet 
coñd i t io licceílaria , vel efletf ex parte 
effeclus, vcl ex parce a d í o n i s , vei ex 
parte agentis; fed ex nulio corum eft 
necéOaría:ergo prxfentia in loco non 
eft ¿ond i t io ád agendum. Probatur 
minor qiioad prirnam partcm i eftec-
tus tantum ín fuo cíTc dependet ab 
agente; fed poteft recipere eííe , quin 
firei i n t imé fubftantialítcr prxfens: 
ergo ralis prxfentia non eft neceílária 
cotídicío ex par tec f teüus ; Probatur 
minor : cadfa efñclens , de qua ble eft 
í e rn lo , non petit efle intriníicc in cf-
fe¿tu ;eftnamqud ex fuo genere ex-
trinfeca i ergo poteft recipere eíle, 
quirt íit ei irttime fubftantialiter 
prxfens. 
Probatur qadad fecundam : a d í o 
folüm eft via ad communicandam 
efle efFeíluI; fed fí a d i ó eft traniiens, 
de qua hic loquimur , eft extrinfeca 
agenti, Sí inrrinfeca pallb i, íi veró fu-
matur pro caufafuate.cft refpedus in-
trinfecus adveniens, vt dicitur 3. Phi~ 
(¡cor. & quocumque modo poteft elle 
a d i ó in diftans; ergo talis prxfentia 
non eft condit io neceflaria ex parte 
a d í o n i s . P r o b a t u r minor cjuoad vtra-
que partem : nam íi eft extrinfeca 
agent i , poteft eílc a¿Vio , vbi non eft 
agens; íi eft relatio intrinfecus adve-
niens , hxe refultat incer excrema dif-
tantia, vt pá t e t i n relacione í lniüicu-
dinís inter d ú o alba : ergo íive a d i a 
íit traniiens , í íve fumatur pro caufa-
lítate , quocumque modo poteft eiíc 
a d i ó in diftans. 
Probatur quoací certiam : caufa • 
efneiens ex fuo ¿enere eft e x c r í n f e c a r ^ - í m 
0- i » —^ . -ad 3 
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ergo non fe comm'inicat per i n r i -
mam cxhibkionem cfFedui , v i in 
materia e7cnic,<5c formarergo dat eífe 
á fe jUr ín í t um • éc fc iundum : ergo 
pra:dida proeíentia ñ o n eíl ñcceüaáa 
1 ex parte agentís . 
Confirraatur hxc ratio : fi talis 
\ pr^fentia cíTcc necefíaria ex parte age -
i ds,vel cüet ex parte agentiSjVt creati, 
hoc n o n : qnia hoc dato , infcrre 
non l íce t ,c í&aecef la t iara agenri i n -
f ini to , naai hoc eííet ob l imi ta t ionc 
agentís. Ve l ex parte agentis, vt in f i -
nUi,&: hoc neutiquam : quia talis in -
diílanáae nccelsitas derogaret infini-
fcati Deií eüe enim coac lum ad agen-
dum ío lum ín propinquum, videtur 
l imí ta t ionem involucre. Ve l ex parte 
agentis, vt l ie , 6c hoc minus : p r imó; 
ob dicta niim,$o. Secundó : quia íi 
hoc eflet, vtique agenti , finito, fc i l i -
cet3& infini to, conveniret , quod re-
pulfum manct:ergo prcedida pfaefen-
tia non eíl nceeílaria ex parte agentis. 
Probatur te r t ió fuprá pofsita m i - ' 
ñ o r ¡ íi per impolslbile Deus eílct in 
aliquo l o c o , vel fita determinato, 
podet producere immediate alíquid 
in loco, vbl non cílet: ergo prccfentia 
in loco non eíl conditio ad agenda. 
Probatur antecedens: Deus e i lOra-
•ipotens , & Omnipotentia eius eíl 
voluntas, ad culus velle leqüirur , rem 
produc i , vt apud aliquos ele proba-
bile; íed Deus poteí t velle, rem pro-
duci,vbi i p í c n o n eflet per efientiam: 
ergo fi pet impoisibile Deus eflet in 
'aliquo loco , vel íltu determinato, 
políet producere immediate alíquid 
ín loco, v,m non eflet. 
Confirmatur effícaciter : íi ad 
meum velle íequere tur , rem eí]e5pof-
fem agere immediate ín di i lans, quia 
poflem , hoc velle 5 íed ad velle Dei 
í equ i tu r , rem efle-. ergo íi per impof-
fibilc Deas eflet in aliquo loco ,vc l í i -
tu determinato^oflet producere i m -
mediate alíquid In loco, vb l n ó eflet. 
Refpondct Caietanus: í l l a m c o n -
d i t íona lem ab Scoto pofsitam rcpng-
nanr íam involucre 5 nam quod íit 
Omnipotens, <5c certo loco compre-
hendatar , non ílant f i m u l , quia ex 
Omnipotentia pote í l ín quodeumq 
vbicurnque ; coeterumex eo , quod 
eflet' in certo ioco compreheníus , 
non poteíl niíi ín proxim'um. 
Contra p r i m ó : nam illa fuppoíi-
^ io repugnat tantum per locum ab ex-
Contra 1. 
6 0 
Prohat. 1, 
concluj. 
t r infeco; fed hu lu í lnod i fuppoíitio 
nes debent a d m i t t i , inao palsim a 
rheologis admittuntur: ergo illa de-
bet admitt i . T o t u m ell D . Thomas^ 
ipfe namque facic fttppoíltioney^üara 
ipfe facit Scotus, v t diximus nnm. 20. 
Suflumn nunc 5 atqui hac admtiia 
fuppoíi t ione , evidentes col l igi tur : 
Deum pofle immediate agere in d i í -
tans:ergo ruir folatio Caierani. 
Contra fecundó : quia ratio , ob 
quam nequit agere agens immediate 
in diilans, provenit ex l imí ta t ione íi-
tuali , vel locali, vt ak Caief anas: er-
go petit pr íncip ium. Probatur con-
fequentia; i n prxfenti quxr imus; A n 
agens in certo loco e x i ú e n s , poísit 
agere in diilans ? Et negat Caietanus, 
ob l imí ta t ionem localem : ergo reí 
pondet per id,quod eíl ín controver. 
íia: ergo petit principlum ; ergo rui t 
fo la t io . 
Probatur fecundó c o n c l u f í o : íi 
per impoísibile eflet aliqua creatura, 
circa quam Deus nuilam poíl crea-
tionem exerceret a d í o n c m , Deus 
erit in illa : ergo erit Deus, vb i non 
operatur : ergo prajlentia Del in re-
bus non demon í l r a tu r á poí ler ior i 
per eius operationem. Antecedens eíl 
certum; ¿ l ioqu im Deus non erit í m -
meafus. ConfequentiíE clarent. Nec 
valet dicere: i l iam conditionalem re-
pugnare. N o n , inquam, valet. Pri-
• m ó : ob ra t íoncm paulo fuprá datam. 
S e c u n d ó : nam pofsibile e l l , Deum 
committere omnimodam curaai de 
aliqua creatura alicui Angelo : ergo 
non repugnat prcdi í la conditionalis. 
Probatur te r t ió conclu í io : quan. 
to agens eíl v i r t u o í i u s , tanto poteíl i Prohat. 
agere in aliquid magls dii lans; k-Wconcluf. 
Deus eíl agens potenti isimum, & í n - ' 
fínitíE Virtiitis: ergo íi per ímpoísibiLe 
ab aliqua re d i í lare t , adhuc poífet in 
cam agere. Maior claret in Solé ref-
peólu aliorum agenrium. MÍDOP eíl 
cer t i fs ima.Coníequentía ínfertur. 
Probatur vi í imó conclufío quoad 
vtramque partera : modus eflendi 
Dei in rebus per eflentiam eíl ditlinc-
t u s á modo eflendi i nü l l spe r poten-
tiam ; er^o ratio eflendi Dei in rebus 
per cflejitiara eíl díílinclus á rationc 
cflendnn illisper potentíam. ' Confe-
quemía patet: nam modus di i l indus 
p e t k d i í l i n d a m ra t íoncm formalem. 
Anteceden? eíl communis do í l r i na á 
D .Thoma recepta im.part . quafi. g. 
Dices. 
Contra 1, 
Contra 2. 
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^ r í / í . ^ . Uitero aune : ergo cum opc-
IMCÍO ur racío c i icndi iu rebus per po-
ceiuiam ,.neguit eíle racio e í icaa i in 
iiüi per e í i endam:c rgo pracíjbntia Dcí 
íiirv-bas Ron demonltraLur á poLte-
r io r i per eius operaaonemicein vrge 
TUomutas cum dlcendis num.go, 
¿uphoritatikñs 
exAuthori-
tatUf.Scrip 
tur** 
6* 
Solutio aii~ 
quorum. 
Contra, 
Solutio ai i. 
quorü Seo-
tiftarum. 
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Contra. 
Araumento 
o 
ex 
Scripturá oceurntur. 
Bijcics Aiuboricares^um Scrip-
t u r x , ve Plalm. 138: ^¡üe iho d 
S'hritu tuo, ¿r quo a facie tua fngiam, 
¿ic. £c Actor . 17: Non Unge ejt ah vno~ 
quoqus nojtrum : in iffo enimvivimuí, 
móvemurfy Jumus. í um, Pacrum, ex 
operationc Dei eius Vbiquicatem i n -
ferentium , ve videri eít i n Gonec 
qu¿Jiione frafenti,. 
A i i q u i reipondent; praidiwhs au-
thoricaies non intel i igi de prxlentia 
De i rcali,6c per e í lcnt iam, íed de ob-
iecliva,óc per cognuionem, i t a , vt ex 
operationc D e i in cognuionem i p . 
ñus lafncientér deveaiamus.Goncra: 
nam mi ík i Patres de príEÍentia reali 
locuritur: i m o Theodorus lie intcl t i -
git i i iua Piaimi citat.^uo ibo a Sprhu 
tuó^p'c. r i k r o n y m u s in cap .66. líaia;. 
$k Ambroí iu> lib. de conditionedigni-^ 
taris human*) cap. i .ab initio, dciczli 
prxfcntia verba A t í o r . i y . c x p o n u n t : 
crgo refponíio rui t . 
ScorULx vero pafsimad h x c , & 
í i m i i i a re ip o nde n t: Se r ipt u r am, ¿c Pa-
tees non In ferré V b i q u i t a t c m p e i ex 
operatiope per locum ab intr inlcco, 
ideft, praícifsc,& immediaeé,ve T h o -
mlíheaf lerunt 5 íed per locumabex-
trinfeco, idelt, á concomicantibus A 
connexis , íeu maeerialitér , & coníe-
cur ivé , íicut vnum at t r lbutum infer-
tur ex alio, vt in his: Dcus eít iníinité 
potens: ergo 6c infinité feiens. Deus 
eíl infmitus duratione : ergo & prx-
fem ia:rmía in ente infinito non appa-
rer ratio l imitandi magis vnam^U^m 
aliam perfedionem. Sic Zzbcrnum. 
50.Smií iug nujií.Si. Vulpes,6c alij. 
Contra: per locum ab extrinfeco, 
ideft, á concomltantibus,cBqué infer-
cur Vbiquitas Del ex duratione, aiio 
ve attr iburo , ac ex operationc ; fed-
Scriptura, Patres, potiíis ex opera-
rione , quamex alio at tr ibuto , infe-
ra u Dei Vbiquitatem:ergo non fuf-
ficit p rxd ida relponlio. Maior pro-
batur: iílacio Vrbiquicatis D e í e x e i u s 
operationc per l o c u m abcxcrinlcco 
fie ratione inhnitacisj fed racione hu-
ius x q u é íir ex duracione, alio \ é ac-
eribuco , ac ex operacione : ergo per 
locum ab extrinfeco xqub infercur 
ybiquitas Dei ex duracione , alio vé 
acerlouto , ac ex operationc, Totus 
í y i i o g ü m u s ex ipfa ScocUlarum ref-
poniione apparct. 
Nos vero refpondemus: Scripcu-
ram,& Paeres interre prxíenciam Dei 
ex operacione per locum ab excrinfe-
co,non foium a concomicant¡bus ,fed 
etiam á caula effíciente, óc ex hoc ü a t 
prxcii la ratio : cur potius ex opera-
cione, quam ex alio a t t r iburo, Scrip-
curajOC Paeres prsdictamfacianr íila-
t ionem. Ratio e í l : nam relatio p rx -
fentix Dei in rebus üependet ab ope-
rationc , tanquam á caufa efricicnte 
ipíás res, ad quas terminari debet D i -
vina p rx l én t i a , óc hac ratione , prse-
fenciaper eilénciam oependee a pra;-
léncia per operacionem i priusenim 
eíl , res elle , quam D c u m eiic i n iilis 
per e í leneiam. 
£e quoa híc fit fenfus Scripeurae, 
<Sc Pacrum coi i i idtur ex D . Aufeimo 
¿7 
Re/pondeo. f 
^8 
I Firmatur 1* Monolov. cap. 2 i . alcence : Sea qma, 
aíiquid Jine Veo mque vfquam , ñeque Joíutl&' 
vnquam efl, necejfé e j l , Uíum ejj'e vb¡q; 
CT femper. £ • A n í e í m ú m auducen-
cern immenlitacem, ve rarionem for-
maiem Vbiqaieacis Dei , & Omalpo-
centiam , tanquam cau íam cfneicn-
cem rerum , qaibus Deus fit p rx íens 
racione immcmiea¡. is .umieco re ípon-
íiones in parciculari, qula hac fola, 
.Auchorúaccs allata;, ócal ix imples, 
ibivuncur,6c o p t i m é . 
f. V i . 
Argumenta Gonet fohunfur. 
Bijcies pr imo ex Gonet: num.jn , 
agens, quod operatur in omnl - 6 p 
bus rebus per v i r tu tem íibi intrancá, Arguit, \ 
lécum idencificacam,debec eífe i m -
mediacé, & fecundum fuam fubíran-
ciamprjefens in ó m n i b u s rebus;fed 
Deus eíl cale agens: ergo prcefentia 
Dei in rebus per eius operationcm 
d e m o n í t r a t u r , Maiorem probar ex 
Pl i i lo íbpho j Phificorum.áiQemt'.Mo-
vens., cr moturn debent e[Je j inml : ergo 
agens quod operatur in ómnibus re-
bus per v i r tu tem íibi intraneam , & 
fecum idcntificatam,dcbct c í í e i m m e -
dia té , & fecundum fuam fubílantiam 
prasfens in ómnibus rebus. 
Quiroga. Quxí l ioncs Selecta;. 
70 
Refpná . i . 
V 
Sfguncio. 
11 
Tertiht 
J^uarth 
Sexto, 
Rcipondco negando maiorem; í antecedens, 5c d í . l inguendo confc-
• quens : ergo vbi clt virrus íubieft ive 
. 7? 
Dices. 
Confirmat. 
Refpond.i. 
74 
ad probadonem refpondeo p r in ió 
negando antecedens, imo , vX ipfam 
; 1 :ríarij negare cenentnrj nam D i v . 
Thomas i l l um falfificat ín Angelo, 
vt dlximus ^ .4 . num.^9. T h o m h t x 
omnes ín agente per v i r ta tem diftn-
fam , 5c caula la l l rumcntal i produc-
tiva gratix fn anima. Plerique ex lilis 
in aiijsexempiisaísignacls $.4. «.47. ^ 
Re ípondeo fecundó negara maior i , 
Idiitinguendo amecedens: movens, Óc 
morum debent efle í i m u l , fimultare 
vircual i , concedo antecedens 5 pras-
fencix , negó antecedens, & confe-
q u e a t ú m . iraque cercum ell : , quod 
uiovcns,^ motum,debent eílc ñ m u l , 
í imul ta te v i rcua l i , quia nequit ageñs 
agere in loco extra fpheram fax a d i -
vicatis, feu virturis^falfum tamen eft, 
quod non pofsit agere in loco á le 
dilhncediftantia locaii. Ex quo ref-
pondeo terció aliter dillinguendo an-
tecedens: movens, & motum debent 
elle l imulj l imultatc conriguitatis v i r -
tualis, concedo antecedens; fimuita-
te-contiguitatis Methaphif icx, n e g ó 
antccedens3óc confequentiam. 
Refpondeo q u a r t ó aliter antece-
dens dilunguendo: movens, & m o -
tum debent elle í imal ,ümul ta tc tem-
poris, concedo ancecedens;í lmultate 
locaii^ negó antecedens,& confeque-
ciam.Refpondeo quinto;dicl:um Phi-
i o f o p h i , v t á ThomilVis inteliedum, 
probare : agentia creara deberé cífe 
cum palio penetrara, quia Uxc eíl 
prxfentia fecunda fubftandam. Ref-
pondeo l i x t ó : argumencum probare, 
Dcum eife in ómnibus rebus^fed non 
probat boc prxclfse habere ex fuá 
ooeratione 5 quare concedo fyllogif-
m u m Gonec. Quid viera contra nos? 
N i h i l cene 
Dices: virtus Dei idcndfkatur 
cum ipfo Deo; ergo vb i eíl virtus,lbi 
eé Deusi atqui per nos virtus c l i in 
omnious rebus: ergo & Deus. C o n -
fírmatur: a¿lio eíl ín efteólu crgo íl 
operatio e í l i d c m cum agente,agcns 
^ric, vbi operatio ade í l ; fed operatio 
Dc i eft idem cum Deo,6c vbicumque 
adeíl 1 ergo & Deus. R e í p o n d e o p r i -
m ó : hanc replicam probare, Deum 
«Se iií ómnibus rebusmon veró pro-
bare , hoc habere ex fuá operatione; 
quaré omkco tocum , quia non eíl 
ad rem. 
Refpond 1.1 ^#9ncfeQ fecundó ,concedsndo 
| mm** • 1 1 
íecundLircm,vcl locaiicer,ibi eft Deus, 
concedo confequentia; cerminativ e, 
vel vir tüal i tér , fubdi í t inguo : ib i eft 
Deus racione I m m e n í i t a d s , omitco 
confequens; racione operadonis, ne-
g ó confequentiam. Dminguo í imíl i-
ter í uRumptam,& confequens. S imi -
licér re ípondeo ad connrmationcm. 
Explico dif t indionem : eíle prai-
fens per virtutenijaur potentiam,non 
cft, vir tutem elle ibi formalicer, ¿ a d -
t a t ivé , fubicCtivc, lecundum rem,vel» 
localicér prxlentem 5 fed elle ib i v i r -
tüal i tér , auc t e rmina t ivé , ideft , quod 
fuá virtute pofsit ibi caufare eneiílQ, 
quia cííe ¿tus, ecfi localiter diftans, eíl 
incra fpheram at l ivam virtutis. Hoc 
claret in virtute Soiis produecnte au-
r u m in viíceribus terrx , in quibus 
virtus Solis formalicer, endtative, 
fubie¿dvé, fecundura rem, vel locali-
ter prxfens non cft , fed virtualicer 
t an tum,& terminat ivé . 
Obijcies fecundó ex codera num. 
8z: fícut res corpórea non eft in loco 
per fuam fubí laadam immedicaé , fed 
per concaclu.mquanticativum,ira res 
Div ina non eft indoco per fuam fubf-
tanciam, fed per contaÉlura vir lut is ; 
fedeontaftus virtutis Divinxef te ius 
operatio:ergo prxfentia Dei in rebus 
per cius operationem dicmonftratur, 
Conf í rmatur p r i m ó ex eodem num. 
83: Deus cft in creaturis, quatenus 
realiccr contingit i l las; fed eflentia 
Divina,prxcilfa operadonenon con-
tingit illas: crgo prxfentia Dei in re-
bus per cius operationem demonftra-
tur . Probatur minor : Deus non con-
iungicur cum creaturis contaclu qua-
t i ta t ivo , ñeque vt forma , ñeque v t 
accidens , ñeque vtfuppofi tnm íubl-
tencans: ergo ratione operationh: 
crgo eíTentia Divina , prxciüa opera-
tione, non contingit creaturas. 
C o n f í r m a t u r Tecundó ex eodem 
num.citat. Deus eft in rebus , íicut ens 
pereflentiam in entibus perpardei-
pat ionemífed hoc modo ia rebus cft, 
quatenus á Deo media operatione 
cauía t i s : ergo prxfentia Dei in rebus 
per operationem demonftra,rur. C ó -
fírmatur te r t ió ex eodem: Deus non 
exiitit aclu , & formalicer in rebus, 
nifí quatenus facit illas á íe depen-
deré ; fed hoc haber p j x d f s é per 
operationem : ergo prxfentia De i 
Ad cofirm. 
Expficatur 
Joluiio. 
7 6 
Arguit. z. 
Confirm, 1, 
77 
Tertio. 
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lad argam. 
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Si 
Re/pon J . I . 
a d argutn. 
io tebtis per opcradonem d c m o n í -
tratur . 
R e í b o n d e o p r i m ó ad argumcn-
rum , negando luppoí icmn maior iv : 
í uppon iccn lm , quod res corpórea , 
vei macer'ulis, fit in loco per quancí -
ratrem , quod eft falíum 5 nara Ucee 
^uantitas íit ra t iofundamentaÍ i s ,cur 
resmacerialisticin loco circunferip-
rive; non cainen eil tális ratio, cur lie 
i n loco abíb lu te ; nam res mareriaiis, 
denudata omniquantirate , efletali-
cnbi, vt díxínius ^".3. num.37. Ex quo 
retorque argumentum, vt Lñnum.58. 
contra Thomiftas facía elt retorfio. 
Coecerum, quia credo, quod Go-
tlec in argumento de loco circunf-
cript iyo l o q u í t u r , ideó neceflaria cí\ 
a H a r e í p o n ü o , antequam adverten-
d u m eít p r i m ó : quod ficut i n re cor-
pórea ratio fundamentalis eflcndl in 
Joco cí rcunícr ipt ivé , cftquandcaSjVÍ 
cuius corpora oceupare pollunt tan-
t u m , vel tanrura fpat íum ^ fbrmalís 
vero eít vbi , feu refpedus localis p r ^ 
fentiíE, ratione cuius corpora adu , ác 
formal í té r Tunt i n l o c o . í ta par i tér : 
i n Deo ra t ío fundamentalis elTendl 
in ó m n i b u s rebus,eft Immenfitasjqu^ 
á Theologls , Óc Patribus dicí tur , 
fumpta analogía á q u á n t i t a t e molis, 
quantitas v i r tuaüs ; v i cuius DeUs ne-
ceí iarió p o t e í l , & debet ómnibus re-
bus crcatis, & creabilibus, quando 
ponuntur In efle,cocxillerej ratio ve-
ro formalís eít rcfpedus rát íonis , 
Vbiquiras,vel prádentía , ra t íone cu-
ius Deus adu , <k formaliter fit praí-
fens ó m n i b u s rebus. 
A d v e r t e n d u m e í t fecundó: quod 
í i c u t , v t ínter corpora detur mutua 
prícíentia localis, requíriLiir ín gene-
re caufx efficíentis p rodudio i l lo rum 
corporum , vt cond í t io tan tu m ad 
eorum praífenciam loca lemúta ,v t ín-
ter Deumj&creaturasdetur pfíefen-
tía íimLiltatis,requirítur operatio Dei 
erga creaturas in genere caufe efíi-
cientis , t3ntum vt condicío faciens 
termintim a í tu exí í tentem , ad queai 
prasfentía í imuita t is termínari debet. 
His notads. 
Refpondeo fecundó ad argu-
mentum Gonet, d l í t inguendo maio-
rem: í icut res co rpórea non eil in l o -
co per fuam lubí tant íam immediare, 
fed per contactum quanilcadvuni,ita 
res Divina eít in loco per c o n t a í t u m 
v i r tu t i s , efticienrer, vel caufalicér, 
concedo maioremj formalircr , n e g ó 
maiorcm; nam formaliter clt in loco 
per i n t í m a m fuá: íubilantice prazfen-
t iam, vt díximus nujnt 79. in quo ciá-
ticas ílat di í i inctionis. A d primam 
conf í rmac ioncm di l l inguo minorcm 
l imi i i t c r . A d l'ecundam dlf t íagüé 
m a í o r e m íimiliccr, minorem,& con* 
f¿quens. A d t e r t í am concedo fy l lo -
gi fmum de exiítentia per potcntiam, 
& negó de exiitentia per prglentiam, 
quibus termínís poí iunt di í t ingui ar-
gumentum , & confirmadones o m -
nes. Vide pro hoc v i t imam probatio-
nem poí lram in ^.4. nim.61. 
-Dices: iilud,per quod formaliter, 
ft^vltimaté determinatur Deus ad 
e u í l e n d u m in rebus, eít ratio forma*, 
lis, per quam. formaliter exidít in i l -
lis^; fed opé ra t io Del elt id > ratione 
cuius formal i te r ,& vlt imaté determi-
natur Deus ad exiitcndum'jrt rebus, 
nam póít operationcm Dei nulla d t 
alia ratio , per quam vltcrUis poísit 
de te rmína r i ad exillendum in rebus: 
ergo operatio Dei eít ratio formalís 
per quam formali ter exullt in rebus. 
Refpondeo •diitinguendo m i n ó -
reme fed operatio Dei eít id , ratione 
cuíus fo rmal i t e r , & v l d m a t é deter-
minatur Deus ad exillendum in re-
bus, exiítentía per p o t e n t í a m , conce-
do m í n o r e m ; per príefcntíam , fub-
diiUnguo: caufa i í t e r , vel efíicíenter, 
concedo minorem; formaliter, negó 
minorem , & confequentiam ; nam 
to rmal í t c r exii l i t prx íent ía l i te r in re-
bus per ipfam adualern prasfentiam, 
<5c per immenficatem tanquam per 
ra r íonem próx ima f u n d a n d í , vel ter-
minandi relationem talís prajlcntice. 
Vrgebis: iicét prxfcntia localis 
duorum , vel ind i lhn t i a , fufficiat, ve 
aiterum dicatur eííe cum altero , vei 
alteri fimplicíter prcefens; non autern 
fufíicit, v t akerum dicatur efib in al-
tero , vel alterí in t ime ptíeíens per 
fuam fubí tant Íam,pcnet rando,& per-
vadendo aiterum í fed hoc modo 
Deus eít ín rebus s ergo licet prxfen-
tía localis D e í , & rerum lufficiar, v t 
Deus dicatur eñe cum a l te ro , vel al-
teri fimplicíter prxfens; non raracn 
fufíicit, v t Deus dicatur elfeln alte-
ro , vel alteri int ime prxfens per fuam 
fubltantiam: ergo prxter prxfentiam 
loca lem,rcquÍ r i tu r operatio,vt Deus 
dicatur eííe ín rebus, vei rebus int ime 
prxfens. 
Dices, 
Refpondeo, 
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: Gcnet. 
Probarar raalor : pFáeféntiá iaca-
l i s , ^ei inaUUaiia duonui i Anecio 
runpli cor.'oris,5c animaí, ioci,vSc ioca-
úi non fafdcir, vr vnus Angelus lie i n 
alio, eorpus in anima , s3c locus in lo -
catul crgo lice: prjcfenria ioealisduo-
r u m , v'ciiadiitantia fuñlciat ,v ta l t c -
n i m dicamr elle cum altero, vcl aice-
r i i n t imé prasícnsjnon ramen lufticic, 
vr alterum dici tar elle in altero , vel 
altcri int imé prjefensper fuam íubf-
canciam, penetrando , tSc pervadendo 
akerum. 
Ante refponí ioncm noto : quod 
Deus adeft rebus, non folum vt cau-
la efíiciens, fed etiam vt caula exejaS-
pliris , formans, & fígurans íingulas 
rerum fefl^tías; nam ílcut í igí l lum, 
non ío lum efíicientér ful fíguraal i rn-
pr í rn i i , verurn 5c iüam cíFormac, óc 
etringit in genere caufs éxcmplaris; 
ira Deus non folum efneit reruin ef-
íeptias 5 fed illas efFormar,Óceftingit 
in genere eauías exemplarisi vnde Pa-
ires,'^ Theologi á í iéruntán ómnibus 
rebus Aarc veíiigium D e i , <3c in ratio-
aaiibus imaginem- Hoc norato. 
Refpondeo p r imó concedendo 
fyHogífmum , & negando fecundan! 
confequentiam': nam quod , v l t rá 
prsfentiam localem, vel iadiitantiam 
Dci,6c rerum, requirirur, vt Deus d i -
catur elle in reou>, vel ipíi<i eüe iñtt-
me pr^iens, non eit operario fed 
quod forma D / i exem^laris pardei-
petur nb ómnibus r^bus , d ique i m -
primatur per modum veíligij , vel 
i iP íag in i s : hac enim de cauía Deus eft 
in crcatuta, non autem é contra.Hoc 
pacer a ümii i : nam ideó anima díci-
tur eiíe in corpore, accidens fpiritua-
le in fubieclo, actas vitaiis in fubilan-
ú]*- rniritualibus3omneíquc pcrfct l io-
nes eíicntiales, óc formales, in rebas, 
quarumfunrperfcdliones; non vero 
G contra, quia anima forniat corpus, 
I accidens,&c. non veró c contra. 
Refpondeo fecundó , retorquen-
do contra Thprmí i a s : vr Deus dica-
tar eíic in rebus, non fufficit opera-
tit>: crgo prster opcrationemaliquid 
aliad requir i tur/ Probntur antece-
dens;vt Rex dicatur eOe In toro Rcg-
no , non fufficir operario 1 ergo vt 
Deas dtcatur e ü t in rebus, nonYuffi-
cit one radó , Relbondeant ipíi,&: cric 
noítra fbiurkx 
Obijcies terció ex eodem m m Z ^ 
nulla denominarip poteí t de nobo 
Re/pond. 
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advenire Deo,ni í i ex r¿aii nui l alione 
crearurarum ; íéd Deas non immu-
tat crcataras,nlli rarione operationis, 
per quam aliquid producir in eis i cr-
go folum racione operationis poreil: 
Deo de nobo advenire denominario 
Cx rcali mutatione creaturarum.Ref-
pondeo diifmguendo minorcm : k d 
Deus non immutat crcat;iras cFf id l -
té r , vel caufaliiér, niíi ratloneopeFa-
tionis, concedo m i n ó r e m e formaii* 
cér, n-rgo minorcm , & di i t inguo íi-
mil i tér confequens. Alijs t e rmín i s , 
d ininguo minorcm: in i i i u a e í k n d i , 
concedo minorcm ; in linea locandií 
n e 0; o i i i i n o r e m 5 n a m i n h a c 1 i n e a i m -
macar crearuras per I m m c n í u a t c m , 
íicur in linea durationis per x tern i -
tatem. Ex qao. 
Refpondeo fecundó , retorquen-
do argumentum : Deus in rempore 
denominatur coexillens durationi per r¿t'orquíd 
potentiam,5c prailenciam : ergohee 
denominaciones proveniunt ex m u -
tatione creaturaruni 5 fed Deus noa 
immutat crearuras, niíi ratione ope-
rationis : ergo operario Dei eit ratio 
formalis c o e x i l k n d í duratIom,<3c non 
aeternitas , quod negat Gonet mmer. 
100 : ergo & eíl ratio formalis exlf-
t^ndi inVebus per porenriam conrra 
ipfum num. 96:€rgo & per prsefen-
t iamcontra eundem num. 1 z5. 
Obijcies qua r ró ex eodem .^/w. 85: O I 
eodem modo proporr ional i rér eft j ra í { :L , 
philofophandum *de praífentia De i Q0¡¡¿¡ ' 
generali, quam habet in ó m n i b u s re- i 
bus,ac de Oeciali, qua prxfens éft iuf-
tis per gratiam, beatis per g lor iam, & 
C h r í i l u m per vnioncm hypoi ta t icá ; 
fed prsefenria fpecialis fundatur in 
hoc-, quod in iurtis ür per ínfuí ionem 
gratix,beatis vniendo illis fuam efíen-
tiam per modum fpeciei,& in Chr i i l o 
per modum fubfiilentioe , & termini ; 
ergo fimilitér : p rxkn t ia generalis 
Dei deber ñeri ratione aücuius ope-
rationis. 
Refpondeo p r i m ó nefando ma- Q? 
iorem, quam non probar Gorfcc.Hef-] ^ e ^ ^ j í 
pondeo fecundo, dará maior i , didin-1 JF 
guendo minorcm: fed pr íc lcníh fpe-1 o 
cialis fundarur in hoc , quod in iuílis1 ' 
íit per infulione gratiae, bearis vnien-
do illis fuam eílenríam per m o d u m 
fpecici,5cinCbi i t io per modum fubf-
tantia:,& rermini, efíicientér,vcl cau-
falitér, concedo minorem 5 formali-
ter , ne2;o m ino rcm 5 fie enim eft in 
De Modisinttuik-cis. Qu.xft. V 11. §. V I [. 
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Íiul11s,qaarcnu*>grat*u , quae eít par-
ticiparlo Dívinsc eífentíae vnitur in -
t ime c u m i u f t o ; in bcatls cit Dcus, 
quarenusterminat tendcndam vlíio-
n í s , & amor is , qüas tcndcntia ed 
vnio pqcentKe cam obiedo 5 & in 
Chri r to per terminacloncnv vnionis, 
qua Verbum dicicur vnicum. Rcfpó-
deo tc r t ió rerorquenda argumen-
t u m : ergo príefentia gencralisper po-
t c n t i a m , <5c príEfentiam cft ratione 
ailculus operacionls, quod negat ab-
folute Gonct ««w.96 .¿v 
Obijcks qu in tó ex eodern num. 86 : 
Deus ex Dioniíio,AuguÉlino^óc Gre-
gor io magiseil id locis, vt illa cont l -
nens, qnam vt in illis con ten íus j fed 
Deas continet loca per fuam opera-
t ioncm iuxtá i l lnd Pauli ad Hxbrcos 
j i.Portans omnia Verbo virtutis fu£'. er-
go ratione operationis continetur. 
-Kcfpondeo: Patrcsvclle: D c u m n o n 
eíle in íocis conten tu ra,& dcfinitum, 
v r i funt corpora; fed cont inereA fu-
per excederé loca 5 lioc autem fít for-
maliter per intiraam ÍLIÍE lubítantiac 
príElentiam , quam Theo iog i vocant 
pe r l i l aprum; efíicitér vero per ope-
rationenij ex quo di t l ingui tur minor 
arguraenti. 
Obijcies fex tóex codera «//w.sp: 
ab x te rno Deus eft Iramenlusj fed ab 
ajierno non eft in creaturis:ergo I m -
raenlitas non eíl ratio adu exiftendi 
in rebus;fcd folun^cít ratio formaiis, 
per quam potcl l in illis exiftere , fup-
poíico, quod illas producat. Refpon-
dco concedendo t o t u m , ex quo nih i l 
contra nos: nam vt dlxiraus num. 79. 
Imraení i tas eft rat io fundamcntaüs 
eífendi i n rebus per eflentiam j for-
maiis vero Vbiquicas, vei relatio 5 óc 
operatio eft tantum condit io in ge-
nere cauf¿c cfíicicncis ad talem re-
la t ionem, quod elaret paritate xter-
nitacis. 
§. V I L 
Occm-ritur argumenta Caietanl. 
Bijcies ex Caletano : agens per-
fcclifsimum debet elle prxfens 
paí lb; atqui Deus cft tale agens: ergo 
debet efie prxfens pallo. Probatur 
rnaior : agens perfedifsimum debet 
habere effeclum fubfe ómnibus mo-
d i s , quibus pote'ft ¡ fed fi eft prxíens 
fubftaatialiter e f fcdu l , habet cftcdü. 
fub fe piuribus modis , quam íi ita no 
eflbt: ergo agens perfe¿tifsimum de-
9 6 
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! ber efie prxíens palio. Confirmarur Ccnfirm.i, 
pr imo : agerc per prjcfentlam eft per-
fedior modus agendi , quam agere 
per abfeotiam : ergo pr imum conve-
nir Deo: ergo agerc per prxfentiam. 
Probatur anrecedens cxcmplo RiXgis 
crca t i , cuius porentia , Se í m p e r i a m 
perfedius e l í e t , l i non rantum mora-
lircrj verum , & phi í ice fe exrcndcrcc 
in t o t u m Regnum, & lingulas partes 
ipiius:ergo agere per prxfentiam cft 
perfedior modus agendijquam agere 
per abfentlam. 
C o n í i r m a t u r fecundó: caufa per-
fedifsimo modo operans, perfedifsi-
mo modo communicatur eftedui: 
ergo perfedifsimo modo el coniun-
g i t u r : ergo fecundura fubftantiam; 
a tqui ta l iscauíá cft Deus : ergo per-
fedifsimo modo communicatur cf-
fedui .Contirnietur t e n i ó : agens fim- ' 
plicirer in f in imm neceílárió debet cf-
ifi ta ó m n i b u s locls; fed Deus eft taiis 
agens: ergo Deus neceftarió debec 
elfe in ó m n i b u s locis. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
tum3negando m a í o rendad probatio-
nem,nego minoremiquia falfum eft, 
quod agens perfedifsimum per fuam 
prxfentiam fubftantialem in eftedu 
habeat maíus domin ium fuper i l lu ra , 
vei habeat i l l u m magis in fuá porct-
tate, ( í i c cn im intell igitur l y piuribus 
modis) c^ ma. agens infínirar vircutis 
acqiialc dominiura habet fuper eftec-
tum in r n i n o r i , vel maior i diftantia, 
quia ín agendo ab hac conditione 
non dcpende t . lmó hoc cft^quod qug-
ri tur in p rxfen i i : A n , feiliect , indlf-
tantía ponat effedum in maior i po-
teilate agentis Infinit i ? Qnare hoc 
fupponere in arguraento3ek manifef-
ta peritio principij. 
Firmatur hxc dodr lna : perfedif. 
í i m u m D e i domin ium fuper res crca-
tas coníiftit i n hoc,quod Deus poíslc 
illis v t i ,p rou t vu l t , fed hoc poreft fa-
cereDeus in quacumque diftantia ra-
tione fux vir tut is infmitx ,quani fup-
ponimus retincre,fuppofita quacum-
que diftantia : ergo falfum eft , quod 
agens perfedifsimum p c r í u a m prx-
fentiam fubftantialem in eftcdu ha-
beat maius domin ium , vel habeac 
i l l um raagis in fuá poteftatc. 
Refpondeo lécundó diftingoendo i QQ 
malorcm probationis: agens perfee- " r / ' . 
t i í s i m u m d e d e t tmbere eftcdLunfub | ^ í ? ^ • 2 • 
íe ómn ibus modis, perfedionem d i -
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cenát>us in vircace activa agcatis^'on 
cedo m a i o r e r » ; impcrfetlioneni d i -
centibas in praedida virture , nego 
raaiorcm 5 d i ü í n g u o fitniUtfer mino- • 
rem , & n e g ó confequeotiam. Licec 
cnim Qt perfeelio agentis pcrfedtifsi-
m i rationc Immenfitatis elle prxfens 
fubílantialiter ómnibus Febus;tamen 
cft Imperfeelio eíus virtutis adivae i n -
digere propinquitate , vel IndUlantia 
ad agendum, vcdiximus^ww.i 1-5^-
¿T ó i . e x q u i b a s potel targumentum 
rc torquer í . Vl t rá quod. 
Rctorqueo p r i m ó : quanto enlm 
pluribus modispoueí l agenscommu-
nicare füam vircutem , tanto eíl per-
fe¿Hus;ícd creatura poteft i l lam com-
mnnicare per prjEfentiam virrualem, 
& fubftantialem í ecundum T h o m i í -
tas , & Deas adllr idus eft , ad i l lam 
communicandam per pr^fentiam 
tantum fubftantialem : ergo creatura 
cft agens Deo perfe^ius. Solvant 
Thomi í lce . 
Rctorqueo fecundó ; i l l u d agens 
! per fedíus cont ínc t eñeótum , quod 
paucioribus condkionibus indiget 
ad iüum caufandum : ergo íi agens 
perfectifsímum indiget ad caufandü 
e í f edum c o n d í t i o n e propinquiratis, 
vel indiftantiae, qua condicione non 
femper indiget agens creatum , hoc 
perfecliús continebit efFedtun^quam 
i l lud. Refpondeant Thomi í l a i . 
A d p r ímam confírmat¡onem,ref-
pondeo negando antecedens ; quia 
agere perabfentiam , perfeótius eft, 
i quam agere per prxfentiam ; i l lud 
[cnim indicar maiorem eíle ípheram 
aclivicatis agent i s ;quaré retorl lonem 
pat í tur connrmat io .T>íec exemplum 
Regís creati eft fpeclalis vigor ts ; nam 
d o m i n í u m Regís , vtpote, l imi ta rum, 
non fe extendit ad res d i ñ a n t e s , eas 
cognofcendo,dífponendo,<5c dir igen-
do í ideoque perfeclius e l íec , íi non 
tanrum moraliter , verum , óc phíí ice 
per fe ípfum fe extenderct ín ílngulas 
parres Regn l ; at D o m l n i u m De i ,v t -
pote,infinitam,fe extendit ad omnes 
res loco diftantes , ita perfeele de ÍIIH 
d i í b o n e n d o , ac fi cis forec intime 
pr^efens. 
A d fecundam negó antecedens. 
P r i m ó : ex ipfo ením feqinrur,Deum 
cequéperfecta fe íingulis commuñf -
cari CTeaturis,quod eft falfum.Secan-
do : di l l inguo antecedens: caufa per-
fcdilsimo m o d o operans,perfeftifsi-
TO4 
m o modo cominunicatur e f t cdur j 
caafaliter3velcfíTÍcienter,feu commu-
nicatione per potenciam , concedo 
amecedensj fórmalicér , & communi-
catione per eflentiam íubdiLiinguo: 
v i ad-ionis , n e g ó antecedens 5 v i I m -
menfitatis , concedo antecedens, Se 
di í l inguo í imi iúer confequens. A d 
tertiam concedo to tum : fed ita ar-
guendo,non ex operationejed ex I n -
finítate,colligiLur Vbiqukas DeL 
N o t t a tamen,quod argumentum, 
&confirmationes convincunt ce r té , , 
Dcum eíle prxfentem ó m n i b u s re- KejpWi10 
bus; non tamen probant , quod cius ismralis . 
operatio fu ratio , cur ómnibus ad lk 
pr2efens,& h o c e r a t ^ u o d ín proefenti 
probare debebant,vt contra nos face-
ren t ; quarc adhac t o t u m conceden-
do , noftra frac firma conclufio. Ha;c 
eft ad argumentum , 6{ confirn^atio-
nes,gencralis reíponfio. 
§, V I H . 
ATgtmentd fefuitarum folvuntur. 
OBijcies p r imó exSuario;Deus ac-tione creativa, Óc confcrvatlva 
agir immedía te immediatione vlmu 
t i3 ,& fuppolitiiergo ra t íone crcatio-
nls,& confervat íonis ,Deus eft í m m e -
diaté in rebus í e c u n d u m potcnt iam, 
& eftentlam. Rcfpondeo dlftinguen-
do antecedens: Deus aót ione creati-
va , & confervativa agit immed ia t é 
immediatione fup^ofui, in caufando 
concedo antecedens; ineftendo nego 
antecedens;vel fubdiftinguo: rationc 
a d í o n i s , nego antecedens; ratione 
Immenficatts,concedo antecedens. 
Dices: aólío creativa íupponrt in 
creante aótum purum ; fed adus pu-
ras neceüar íó eft pradens rebus ó m -
nibus : ergo ex adione creativa , óc 
confervativa Deus eft in rebus o m -
nibus.Probatur mínor :de ratione ac-
tuspur i eft omnem pocentiaiitatem 
exeludere 5 fed pofle eíle prxfentem, 
v b i non eft , al íqua potencialitas eih 
ergo adus puras neceflarió eftprae-
fens rebus ómnibus . Confirmaturex 
Grada: ex creacione collísúcur ínñní-
t a s p o t c n í í x Divinse.cx infinitapQ-
tent ía , infíniraseftentix, & ex hac in-
finitas praefentia: j ergo ex adione 
creativa, Óc confervativa Deus eft in 
ó m n i b u s rebus. 
Refpondeo p r i m ó : quod nec d i -
ces, nec con í í rma t io eft ad propol i -
tum7 quia non ex v i operationis col-1 
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j í igltur prxientia D e l , fed ex ratione 
jacius pmñ¿ 6c ex infinirate etlcntiaz, ve 
I claror ; q .:are. Rcfpondeo fecundo 
d i l l i ñ g a e n d o v t r u m queco n fe q u e n s: 
col i ig i tur medía te ex aelione creati-
va.p^xfcntia D c i ia rebus , concedo 
coafequcnciam5ímmedíate,nego con 
fcquentiam ; nam ex aclione creativa 
immediatc fequítur in repiiea puriras 
actas, ex hac exclulio po ten tk l i t a t í s , 
& t ándem Dei prxfenda. In confir-
tnatione veró,cx adione creativa i nv 
medíaré fequítur infinitas potentix, 
ex hac infinitas eflentix, & denique 
infinitas prxfentia;. 
Q 1 Obi jc ics í iscundó ex Arrlaga ¿///^ 
\-put.i. Kiimer.ü 1. per o p e r a t í o n e m Dei 
yír^w/V^r- pr0£jucunt:ur vbicatíones o m n l u m 
rcrum : ergo Deus eontinet forraali-
té r perfediones o m n i u m vbícat ioaü; 
atqui nequ í t eas formaliter contine-
r e , q u i n formaliter ex i í í a tómnibus 
rcbus:ergo Deusexií t íc formaliter in 
Proh.i,con | omnibus.Probatur prima con-
fequentia. ieqUentia : exiílere in loco hoco dícit 
p u r a m p e r f e d í o n e m j f e d pura perfec-
t io formaliter continetur in Deo: er-
go Deus eontinet formaliter perfec-
tiones omnium vbicationum. 
Refpondeo p r i m ó , concedendo 
antecedens, & negando coafequen-
tiam ; ad probaLÍoncm,nego raaiorcj 
a l ioquim Deus ab xterno careret alí-
qua pura perfecl:ione,quod apud om-
nes cí lfalfum. Refpondeo lecundó, 
negando confequentiam; quia ex an-
tecedenci folum f e q ü k u r : D e u m con-
tinere eminenter vbicationes/v' tpoté, 
caula xquivoca toralis corum , v t dí-
cunt cbmmuniter Thcologi , loquen-
do de Infinítate. 
A d p r e b a t í o n e m dico : quod eíle 
ín loco per rclationem realem, quo-
Adprohat. modo eft creatura, íi eit perfedio, eft 
cofequent. niíxta imperfedione , quia íupponic 
j f ub íedum informabíle,Óc loco ínclu-
I fumjeíTc autem ín loco fine relatione 
! reali,vti e í tDeuSjnon eft pe r f ed iü ,ob 
! r a t íonem datam. 
j j j 1 Refpondeo te r t íó , retorquendo 
„ ^ , argumentum ín coexiftcntíaDei-cum 
ejponu 3 €r^tSltÍjj '& vnivcrl'ailter in quacum-
retorquM. que vol í t ione libera Dei , quam ab 
xterno non habui t , habetque de f.ic-
to,velpoteft habere. Item:retorqueo 
contra ipíum ad h o m í n e m : nam ipfe 
Ar r íasa in jL.Phi/icorim^ftcxit-.Vbicz.-
t ioncm eíle m o d u m , ó c m i.Phijicoyu, 
tenet:modum non p roduc í per a d í o -
Refpond.i 
Secundo. 
I I O 
ncm, fed fe ipfo egredi á re , cuíus eft 
modus : ergo in cius fententía falfuia 
eft , quod vbicatio producatur per 
o p e r a t í o n e m Dci jquod eft eius ante-
cedens contra nos p o í i t u m . 
Refpondeo q u a r t ó : concedendo 
antecedens, & omíc t endoconfeques ; 
d i f t ínguoque minorem : nequír eas 
contiaere formalicer ia v i m u e pro-
d u d i v a , (de hac cnim loqu i tu r A r -
riaga) quin formaliter exiftat per po-
tentiam ó m n i b u s rcbuSjConcedo m i -
norem ;• per eflenctam , nego m í n o -
rcm3& confequent íam.Clarc t fo lu t io 
ex totics didis. 
Rtfpond.^. 
§. I X . 
Alia argumenta folvantur. 
Bíjcíes p r imó : Imracní i tas De i , 
quatenus eft ex fe , non magis 
determinac Deum ad exíftendum in 
rebus, qux fun t , quam ín alijs, quae 
poí lunt ,vc l poterunt eíle: ergo debet 
darl aliquid,per quod formaliter de-
terminetur Deus adex í i t endum po-
tiusin rebus, qux funt, quam in alíjs; 
atqui hoc nequí t efle aliud,nifí opera-
t io , per quam illas formaliter poftuit 
ín e í f e e r g o operatio eíl:,per quam ílc 
Deus d e t e r m í n a t u r : ergo ex opera-
tione Dei formaliter infer turVbiqui-
tas il l ius. 
Refpondeo negando minorem: 
nam iiiud,per quod Deus determina 
tur formaliter ad exíf tendum pot iüs 
ia rebus, qux fun t , quam ín alíjs, eft 
prxfentia , vel rclatio in tempore fu-
peraddka , vc,l cerminat ío taiis prx-. 
fentraj i n creatura fundatx : operatio 
vero folum eft c o n d k í o in genere 
caufip efficíentis producens creaturas, 
vt dixímus í .6.««»?.79. 
Obijcies fecundó:potent ia De i eft 
infinita :. ergo Deus ex v i í u x opera-
tionis eft V b í q u e . Probatur confe-
quent ía : fi non eftct V b í q u e per ope-
rationcm,eius potent ía non eiier infi-
nita;fed per te potentia Dei eft i n f in i . 
ta : ergo Deus eít Vb íque ex v i l u x 
operationis.Refpondeo diftinguendo' 
con ícquens :e rgo Deus ex vi lu<; ope-
rationis «eft V b í q u e per poremiam, 
concedo confequentiam ; per cífen-
t í am .nego confequentiam. 
Obijcies ter t io: fi per impofsibile 
Deus eftct In cerro ióco , eius infiaka ' 
virtute non poílet agere in diftans;er-1 
go indlftantíaeft condit io ad agen-i 
dum:ergo faitím á pofteríori prxfen- i 
Arguit. 
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cía Dei in rebus per eius operationcm 
dcmonltracur. Probatur antecedens: 
necefsicas agendi in propinquum, 
non o r i tu r ex imperfectione, vel fini-
tare virtutis : ergo fi per impofsibile 
Deus cíTct in certo loco , eius infinita 
vir tute non pollct agerc in diftans. 
Probatur antecedens: íi talís nc-
cefsiías orirctur ex imítate virturis, in 
ómnibus agentibus creatis non cíict 
xqualis p rxd ida necelsitas 5 in lilis 
namque non eft xqualis virrus fínitaj 
fed videmus omnra aequalltet indige-
re prxdida indil lantia : ergo neceísi-
tas agendi in propinqn um,aQn or i tur 
ex imperfedione,vel finitate virtutis. 
Refpondeo negando hanc minorem. 
I m ó o p p o í i t u m videmus in folerel-
pe¿tu alterius agentis,in oceulo perf-
picaci refpedu alterius, non ka perf-
picacis,Óc fie in mille exemplis. 
Obijcies q u a r t ó : po í i to auxilio 
Dei , ncceíTario lequicur mot io liberi 
1 arbitrij : ergo polka operatione Dei , 
neceirarió fcquitur eius prxfentia. 
Refpondeo, quidquid fit de paritate, 
dilVingucndo antecedens-.pofico auxi-
l io Dei , nccelíarió, neccfsitate confe-
quencia;, fcquitur mot io l iberi arbi-
t r i j , concedo antecedens; neccfsitate 
confequentis,nego anteccdens,& dif-
tinguo í imil i tér confequens. Hoc 
cnim ídebebant probare T h o m i i l x , 
vt formaliter ex operatione deduce-
rent Vbivquitatemj nam ratio forma-
lis alicuius effedus eil caufa necefla-
ria iliius neccfsitate confequentis , & 
ex v i lua^non vero ex accidenti,óc ne-
cefs icateconíequentioE tantum. 
Plura alia argumenta á Thomif -
plura argit 
menta. 
- , . , tis adducuntur , ex quibus ahqua i o l -
Solutío ad m-r Q \' 
v u n t u r , ^ i.Philicorum^ ahqua,qui-
bus probant:quamcumque rem fpir i -
tualem elle in loco per operationcm, 
in materia de Angelis íb lvun tu r . 
% X. 
StatiutuT terí ia concltifio,& argú-
menta folvuntur, 
COnclufio ter t ia :Pw^ ejfe vhique, nonefl ratione aliqua demnnftra-
hile. Sic Scotus inReport. 1. d i f t .n . 
cju tft.x.num.io.óXctns'. Ideo refpondeo, 
quod non videtur mihi, quod pofsit de~ 
monflrative prohari, Deum effe vbiqu: 
per effentiam; fedipfum tantnm eft mihi 
creditum,(y non prohatum. Scotum fe-
quntur prseccr fuos, Nominales , & 
[BazquezaV^f á Smiting tradl.i. difp. 
I Z O 
3. Cencluf 
Vroh. foL 
vedo ratio-
\nes contra-
\riorum. 
SMHm.íi, Htec conclullo probatur, 
folvendo rationes cont rar iorum. 
Prima ratio contrariorum íumi-
tur ex iníinitate , quam ad hanc for-
mam reducit Gonet tom. 1 .difpnt.^.de 
Attributis in particulari.artic.s.numer. 
ó^.vlsexiftendi in rebus,ac locis?aon 
minus ell infinita, quam eius eüent ia , 
á qua profluit 5 led elfentia Dei eft 
fimpliciter infinita : ergo 6c eius I m -
menlitas,feu virtus repietiva loci . 
Confirmatur p r i m ó ex eodem 
num.6^.ii Deus haberet locum deter-
minatum , poííer dari creatüra , q u x 
oceuparet maiorcm locum 5 fed hoc 
eil abfurdum : ergo Imraeníicas Dei , 
feu virrus repietiva l o c i e l l l lmpl ic i -
tér infinita. Confirmatur fecundo ex 
eodem num.63. cum D.Thoin.3 .con-
tra Gentes y cap. 6%; íic fe haber res in-
corpórea ad hoc , v t í i t i n l o c o per 
vir tutem íuam,ficut res c o r p ó r e a , vt 
íit i n loco per quanritatemUcd fi eílct 
corpus habens quantitarem dimenfi-
vam infinitam,efíet vbique:ergo I m -
menfítas Dei,leu virtus repleótíva lo -
ci eil í impliciter infinita. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
tum,diit ingucndo maiorem: visexií-
tendi in rebus, v t coincidir cum I m -
menfitate , ab Vbiquirate diít lncla, 
non minus ek infinita , quam eius ef-
fentia,á qua profluit , concedo maio-
rem ; vt coincidir cum Vbiquitate , 
n e g ó maiorem , concedo minorem? 
& di í l inguo í imil i tér coníequens . 
Claree reíponfio ex nuw. 1. Refpon-
deo fecundó: dato,quod vis exittendi 
in rebus fit perfedUo, concedo ro tum 
fyllogifmum,nego tamen inde fequi: 
Deum aétualitér efie vbique;nam ta-
lis v i s ex i í knd i in rebus eíict perfec-
t io libera, non vero neceflaria ; alio-
quin Deus ab '.xterno earuiflet per-
feccione neceflaria, quod negare re-
nentur omnes. 
H x c refponfio roborarur p r i m ó : 
etfi vis productiva creaturarum in 
Deo fit p e r í c a í o infinita, non ob hoc 
fcquitur: quod producat infinita, fed 
folum, quodpof . i t ea produccre; er-
go í imili tér retfi visexiflendi ín re-
bus fit in Deo perfectio infinita , non 
ob hoc requirur ,qLiod íit in rebus,fe,d 
quodpoGif efle in iliís;atqui hoc non 
alia rarionc, niü quia d a t o , quod vir-
tus producliva fir perfedio , eft per-
fedio libera, qua carere , non eft i m -
perfedio alioquin Deus ab xterno 
I Z I 
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cíiec Lupcrfedus: ergo pariter : cum 
calis vis ex iácndi ia robas eiíet per-
icctlo libera,non vero neceñaria . 
Roboracur fecundo : fecundum 
Gonce citat. num. S i . Deus ell in ó m -
nibus rebus per eius operaiionem 
tranfeuntem ad extra j fed l ixc aiuid 
omnes, & apudipfum «¿tw.ps .e í l for -
malicer libera : ergo dato , quod vis 
ex ídendi in rebus l i t perfedio , cit l i -
bera perfectio. A t q u i hac Deus fine 
imperfectione pote í l carere , vt ab 
íeterno caruit : ergo Iníinirati non 
obed, quod Dcus non íit vb iqué ; cr-
non poreft « a o v e r i ; ergo nul lum I m -
niutabile potelt eíle diftans ab al i -
quo loco. 
Con firmatur p r i m ó ex Gonet dt, 
ntim.6-;: íi Deus non eíiet vbique, fe-
queretur : quod quot iés movjbacur 
humaniras i n rerra, 6c nunc movetur 
ín Euchariftia , Verbum moveretur 
de loco in locam : ergo eftet murabi-
ie .Conf í rmatür fecundó: íi Deus non 
eílet vb iqué n e c e í l á r i ó , fequerctur: 
quod inciperet eüc íocalii:er,vbÍ prius 
non erat , & defineret eíle locali tcr, 
vbi priús erar; fed hoc eft mutar i ; cr-
12^ 
Confirm. i . 
Secundb. 
go ex inñnica te non fequicur, Deum * g0 Deus eft vbique neceftarió ob i m 
eíle vbique. 
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Kefpondev 
ad i.cojim. 
Ad 
contra ipfum argumentum : propric 
Ketorqueo tas perfonalis non mínus debet efle 
arzum. infinita, quam eiuseírentia,á qua pro-
fluit 5 fea ellentia eft í implici ter in f i -
nita : ergo & proprietas perfonalis. 
Hanc confequentiam negat Gonct 
tra¿i.6. dr/f . 3 .num. 15 S :ergo «5c ü lam, 
quia íi íemel conceditur , aliquam 
proprictatem non commenfurari cíi 
eflen[ia,ex commenfuratione prsecií-
se, non potett concludi Infinitas pro-
prietacis. 
A d primara c o n f í r m a t i o n c m ref-
pondeo negando m i n o r e m : q u i ¿ t c u m 
tílÉrvbique non íit perfedio D e i , ab-
í u r d u m non ett,creaturam oceupare 
maiorem locum)licuci abfurdum no 1 
eft , quod creatura adxquetur cum 
Ybiqukate D e i , íi ab ipfo volque po-
ncrecur , in quo non eU repugn^antia. 
A d fecundam relpondco negando 
pariratem : nam íi darctur quamiras 
in finirá, neceftarió elfet vbique , quia 
hoc eiiet eius eftectus formaiis, a quo 
cítectu forma non impedirá cenare 
nequir; at Deus eft vbique ü b e r e , n o n 
íolum abfolute , quatenus non cíiec 
vbique , íi non eíleiu creatura;, fed 
eriani ex fuppoiicionc,quod fiut,quia 
Sohítur- ^oc fuppofíto , Deus cíiet vbique , l i 
aüa ratio vclíet,6c non effet, íi nollct.Hac foiu-
tionc ioluta manet alia ratio adduc-
ta á Gonet citat.num.66. 
Secunda ratio aílumíc pro medio 
i m m u t í b i l i t a t c m D e i , qux adhanc 
forraam redducirur: nu l lum i m u m -
tablle pote í t elle diftans ab aiiquo lo-
co ; fed Deus eft inirautabilis; ergo 
non poteft elle diftans ab aiiquo loco, 
quod eft eíle vbique. Probatur iua-
ior: omne diftans ab aiiquo loco po-
teft ad i l l u m moveri j fcd ImmutábUe 
Gonet. 
%. ratio ex 
immutahi-
lítate. 
movetur localiter : ergo fimilirér: 
Dcus cft vbique neceftarió ob i m m u -
rabilirarcm. 
Refpondeo ad argumenrum, dif-
tinguendo maiorem : nul lum i m m u -
tabile, t á m fubieclive , quam te rmi-
nat ivé , poteft elle diftans ab aiiquo 
loco, concedo maiorem ; fubiedive 
t a n t u m , & non rerminat ive, negó 
maiorems diftinguo minorem: Deus 
eft immutabiiis fubieclive , concedo 
minorem; te rminat ive , n e g ó mino-
, r em,& confequentiam.Ad probario-
ncrii diftinguo í lmil i ter íyi logifmú. 
Sic Smií lng iuxtá explicarioncm, 
quam dedit de immurabilitate. 
Nos vero refpondemus , dif t in-
guendo alicer maiorem : nul lum i m -
mucabile , quoad omnem formam 
rcaiem,^c denominationem extrinfe-
cam, poteft elle diftans ab aiiquo lo -
co , concedo maiorem ; quoad for-
mam reaiem tantum, n e g ó maiorem^ 
diftinguo l imi i i t c r minorem, &: n e g ó 
confequentiam. A d probationcm d í l - ' 
t inguo í i m ü i t é r fy l log i fmum. A d 
pr imam Confirmat ioné diftinguo íi-
milicér confequens. A d fecundam dif-
t inguo í iml l i tér m i n o r é . A d terriam 
pofteá, quia indiget fpeciali folutione. 
Rario foíurionis fumirur ex Soto 
inReport. dijl.ij.qiixf}.!. num, 12.. d i -
cente: J d aliad dicendum, quod non fe* 
quitar-, Deus incipit ejje , prnis non 
fuit: igitur mntatur 5 óc ratio eft: quia 
!per hoc nih i l reale Deo advenir, fed 
tantum extrlnleca denominat io , vel 
rda t io rarionis Del ad creacuram,feu 
r jal is in creatura,5c ad Deuui r e rmi -
nata, ve de Deo Creacorc, Conferva-
tore, óc humanitati vnico , ab ó m n i -
bus conceditur. 
Tertil. 
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Ex hls ad terriam confirmacionem 
dico;creacuram moveri localitcr m u -
tatione proveniente á forma reali, 
quia cumlnc ip i t ,& definir efíe locali-
té r , adqui r i r , & deperdic relarionem 
realem , quod in Deo non contingit . 
Ecce claram difparitatem. Sic Scotus 
in Report. citat. 
D e o i q u é rerorqueo argumentum, 
& confirmariones: íi ex immutab i i i -
rarc Dei demon í l r a r e tu r e iu s V b i q u i -
tas, repugnaret, quod ítante i m m u -
tabilirare, Deus local i tér movererur; 
fed ftanre Immutabi l i ta te , Deus m o -
verur localirér : ergo ex immurabi l i -
tatc Dei non demonftratur eius V b i -
quí tas . Probarur minor : De fado 
Deus cít immutabil is j fed de fa¿to 
movetur loca l i t é r : ergo ftante i m -
murabiiitace, Deus movetur locali-
t é r . Probatur m i n o r : Deus de facto 
ineipit efle, v b i priüs non erat,vt cum 
crearjSc deí ini t efíe, vbi prius erat, v t 
cum an ih i la t ; fed hoc eít murari l o -
calirér per vos : ergo de faClo move-
cur loca l i té r . 
Ter t ia rat io afTumlt pro medio 
xternitatem,qug í i ce f fo rmatur :Deus 
per xterniratcm neceífario coexiíl i t 
omnidura t ion i : ergo p e r l m m e n í i -
tatera neccíi'arió coadelt omni loco. 
Refpondeo negando confequentia. 
Difparitas e í l : quia cum coexiiteatia 
íit rantum í imul tanea duorum exif-
tcntia , fuppoíita exiílentia D e i , & 
creaturx , neceilaria eít coexutentia, 
quia neceflaria eít í imul tanea d u o r ü 
cxiítentia. Coererum coadeífc o m n i 
loco prxrer cxiílenriam D e i , & crea-
cune, dicic i nd i í t an r i aml ibe ram, v t 
d í x i m u s ^ w . 117. Q u a r é nonfequi-
tur neceí far io , quod Deus coadíic 
o m n i loco. 
Ponrius ve ró alirér probat V b i -
quitatem Dei hoc modo : Deus nc-
ceflarió eilét prscíens VÜÍ Angelo , íi 
ilie exhteret folus: ergo neceí iar ió eít 
prsefens ómn ibus exiitenribus. An te -
cedens probat Ponrius pr imó: í i Deus 
non eílet i l l i prsefens, eíTetdiítans ab 
i l i o j íéd non eflét diltans: ergo Deus 
ncccííarió eflet prxfens vni Ange lo , í i 
ilie exifieret folus. Probatur minor : 
v t eílet di i ians, deberet Deus eOc in 
loco d i l t iné to á loco A n g e l í ; fed in 
taí icafu non eílet locus ai iquis , i n 
quo effet Deus, nec alius,in quo eííet 
Angelus: ergo non eílet diiians. 
Probat fecundó antecedens : íi 
¿ 
Deus non cííec neceí iar ió prxfens i l l i \ 
Ange lo ; poíTer fe faceré i l l i prxfen-
rerm fed non polTet fe faceré i l l i prx-
fentem , n i l i mediante aliquo modo, 
vel refpeótu, cuius narura eílet,faceré 
D c u m prxfenrem Angelo : ergo hoc 
medianteDeus fe faceret Angelo prg 
fenrem ; arqui non magis modus ilie, 
vc l refpedtus haberet talcm naruram, 
quam ipfamer enricas Angc l i , & Dei . 
cum hoc non íir imperfcdtio: ergo i l -
I x enrirares , ex fuppoíir ione quod 
exiílanr habent neceíiarió efle íibi i n -
vicem prxfcnres. 
Refpondeo adargumenrum , ne-
gando anrecedens;: ad pr imam pro-
barionem nego maiorem; quia tune, 
nec eíTer p r x í é n s , nec diltans pofsití-
vé , quia non erat pofs i t ivum velle de 
fui prxfentia, vel dittanria ; eflet ra-
men prxfens, & diltans negar ivé ob 
eandem rarionem. V n d é íi vellet, 
poflet l iberé faceré , v t ab ipfo or i re . 
tur indi í lanr ia ,& íic eílér i l l i prxfens; 
óc poflet producere fpatium incerme-
dium , quo poti to, fi vellet, poüé t fa-
ceré , v t ah ipfo or l re tur diílantia , & 
íic eííet ab i l lo diiians. Ex quo^ patee 
ad minorem , & eius probationem. 
A d fecundam probationem dif-
t inguo m a í o r e m : íi Deus non eflec 
neceflarió prxfens i l l i Angelo , poflet 
fe faceré i l l i prxfcntem , l iberé , con-
cedo maiorem; ncceirarió, n e g ó ma-
iorem, & minorem; quia ilie modus, 
vel refpeótus, re jugnac Deo proprer 
eius ímmurab i l i ra rem fubie í l ivam. 
A d fuí iumptam.fuppori ta repugnan-
tia refpectus, vcl m o d i , n e g ó m i n o -
rem; nam refpeftus, vel modus efléc 
tal isnaturx , vt neceí iar ió Deum fa-
ceret prxfenrem ó m n i b u s exi i lent i-
bus, quod non habet cncitas Angc i i , 
nec Dei . 
Dices pro Pontio • licét Deus fe 
ipfo faceret fe prxfentcm Angelo cf-
f c¿ t ivé ; tamen formal i t é r per fe ip -
fum nequit fe faceré prxfcnre l iberé; 
quia hoc non pertinet ad íineara cííec 
t i vam: ergo neceí iar ió , í icut ilie mo-
dus,vel refpeótus , faceret i l lura p rx . 
fenrem. Refpondeo í quod Deus fe 
faceret prgfentem fonnal i ré r Angelo 
per indi i lant iamjqux in Angelo eílér 
refpedus realis, & i n Deo rationis,(5; 
l iberé , quia prxdicta indi i lan-
t ía depender á 
velle Dei . 
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E X T R A C T A T U 
D E V I S I O N E 
Vl í íoncm Dei cíTe naturaliter impofsibilero intcllc¿lui crcato, diximus tom. i . in \ .Sent. d i p t i t . é , 4 .& per fcqucn-
tia rationem D.Thornae impugnavimusj Scotiprobationem decla-
ravimus, <5¿ aliam noftram propoflliimus. Sed quia ad i l lam ref-
pondenc adverfarij, dicendo: pofsibilcra efle incellcctui crea-
bilijorca fuit fequens difficultas. 
Q U ^ S T I O 
O C T A V A . 
An ViGo D c i fie pofsibilis in te l lcdui crcabili? 
& I . 
Relatis fententijs, fiatmur prima conclujioy t T probatür* 
SV b alijs terminis hsc íblet pro-poni difficultas, A n , fciilcet, íit dabilis fubftantia creata,cui 
conna tu raüs fít V i f i o Dci? quam late 
pe r t r a í l andarn propofíUimus tom. 1. 
m 1. Sent. dijput. 13. pro cuius adim-
pletlonc , relatis fententijs, t r ipl icem, 
claritatis gra t ia ,concluf ioné (tatuara. 
In hac ig i tur difficultate, f ie , vel 
íic propof i ta , dúplex verfatur oppo-
fita fententia. Prima affirmat: pofsi-
bilem efic in tc l l edum , qu i naturali-
ter Deum videre valeat, & confe-
quenter pofsibilem eífe fubllantiam 
creatam , cui connaturalis íit Vi í io 
Dei . ¡ ta Maior in 4. dift. 49. qutfl. 4. 
in fine. Mol ina i.part. qu¿efí.iz. art.$. 
di/put.z. Beccanus i.part. cap.Q.quxft. 
5. Herice traff. de Vifione , di/put. 4S. 
cap.^. Alarcon tratf.i. difput.i. cap.j. 
Hurtado difiput. 7. Phific.feñ. i . ^ .3 . 
Ripaida lih. 1, de Ente fupernaturali, 
difput. 2 3 ./¿(í?. 4. Et aii) quam piures, 
quorum ai iquipro fundamento aüu-
rnunt : non repugnare fubllantiam 
creatam inteilcdualem, kaperfectam 
in incelligcndo , vt adxquetcompo-
í l tum ex in te l iedu, & lamine gloriae. 
Al l ) autem aífumunt pro fundamen-
to: pofsibilem efle fubitantiam crea-
tam in te l l edua lcm, q u x naturaliter 
exigat lumen gloriíe, v t í5bi d e b í t u m . 
Secunda fententia per o p p o í i t u m 
negat : pofsibilem eñe in te i l edum, 
qu i naturaliter valeat D e u m videre, 
¿£ confequentér negat: pofsibilem ef-
fe fubílantiam creatam ínte l lef tuale , 
cui connaturalis fit V i f i o D e i . Sic D . 
Thomas i.part.qudfl.iz. artic.^.^r 5. 
S.contraGentes , cap. 52. quem íecun-
tur difeipuli c i ta t i ab 111, Godoy tont. 
i . i n i .part. difput.i$.num.i. ücé t ipfe 
i n c o n í e q u e n t é r procedat, cuius i n -
confequentiam §.fequenti o í t e n d a m . 
Ita ctiam Scotusz» i . d í f l . i i . $ . a d i . 
Et in 4. dift. 49. qttteft. 11 . in fine. Et 
quodlib.i^. artic.i. Jítcollatione 11. $. 
Contra Charitas.Szomm fecuntur o m -
nes fui d i f e ipu l i , t á m veteres, quam 
recentiores, ex quibus aliquos referr, 
& aliquos citat Maílr iusz« i.di/put.6. 
qii¿eft . l o .num. i j i . 
Prxter hos itaque vtriufque Scho-
l íe ,Thomif tarum,fc i l icé t ,& Scorifta-
r u m , opinionem hanc ampledtuntur 
ex P.P. Socictatis Valencia traff^ 1. h 
pr¿;fient.qu*ft.pun3.s.SüZÚüs l i k i . de 
Attrilutis negativis ,cap. 9. Vafquius 
difpHt. 44. cap. 1. Arrubal difput.11* 
cap.i.ér Jeqq. FaíTolus d dubitatione 11 
x, Senitnt. 
cumfuis, 
Seotus, & 
fui. 
Sa. 
Valencia, 
Suarez. 
Bazquez, 
Aruhal. 
Faífolus, 
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Salas. {Salas i.'x, q»£f}.i. diffut.s.fea.u HíS . 
kaqac rcLirís, ordinem faf ra d ic tum 
fcrvando.Sir. 
P r i m a c o n c l a . í i o : Kepagnai f'thf-
iantia intelleSíualis en ata , ita per fifí a 
in inulligendo , vt addquet comfofitum 
ex intelíeBü , lum\neglov\¿. Sic A u -
chores pro fecunda lententia relathóc 
á p r io r i probstur. P r i m ó ex íubtil i 
Mag i í t ro in i . cnat: quando vnum eíl 
perfe¿tlbi]c, vt iritcliedusJ& altcrum 
perfectivum 7 vt lumen glorice , I m -
pofsiblic eíl, quod vnum , quantum-
cumque crefeat in perfcdlione íubf-
tantiali, vel cirential i , íit akerum cf-
fentialltér \ ve l i l lud vn i t ivé cont i -
ncat, v t reque manente intra limites 
entis finir.i> ergo impofsibile eft, dari 
fubftantiajS inLclledualcm cr-atam, 
q u x vni t ivé contineat c o m p o í i t u m 
ex inteilettu3& iüíninc g lo r ix . C o n -
fequenth eLt manifelta. 
Antecedcns autem probatunma-
teria cít perfedibilis per formam , & 
forma perfe£liva materis (idemque 
de lubie t lo , & accidentibus) atqui 
ftantc l imí ta t ione mater ia , impoís i -
b l l e e í l , quod vnitivé contineat per-
fe í t ioncm f o r m x ,quantumcumque 
materia creícat in perfcí l lonc eílcn-
tiali:ergo,&c. Probatur minor i í lan te 
l imí ta t ione materix ,quantumcum-
que materia crefeat, foJum crefecret 
in capacitacc, & potemia: crgo liante 
limicatione materix, impofjibilc clt, 
quod vni t ivé contineat pe r feü ionera 
f o r m x , quanrumcumque materia 
crefeat in perfedione eüentiali . H x c 
ratioeft deftrudiva fundamenti op-
po í l tx fententix, v t 'mfra v ídebimus , 
caque vfus etiam fuit Scotus m i Áijl. 
il.quteji.t. 
Probatur fecundó conc lu í l o á 
Probatur po^er ior i ex eodem ü o í l o r e , in ixit: 
conclufio a (* efiét pofiibilis fubüaotia intellcc-
pofierioñ. ¡ creata,qux adxquaret compo-
í i tum ex inte l lcdu, & luminc g lo r ix , 
pofsibilis.eílet fubílantia i n t e ü c d u a -
lis creara , qux adxquaret compo í i -
t um ex imei iedu , 6c habitu fidei, & 
ílmili tér compofi tum ex v o l ú n t a t e , 
<3c habitu charitatis, feu gratix^aiijf-
quedonis lupcrnaturalibus; fed hoc 
eft falfum : ergo impofsibilís cít fubf-
tantiaintcllectualis creara, qux adx-
quet c o m p o í i t u m ex inrellevtu,& lu -
minc g lo r ix . Confequcntia eft legit i-
ma. Maior paree: quia non magis re-
pugnar fubüantia intclledualis crca-
8 
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ta,aaxquans c o m p o í i t u m ex inte 
tu,Óc Uimineglor ix ,quam adxquans 
compofi tum ex mtel lcdu , & habiru 
fidei, & compofirum ex voluntare, 5c 
habitu chariransTgrada:, aliifquc do-
nis fupernaturalibus, v t de íe eft ma-
nifeitum. 
M i n o r vero non eft minuscerta, 
& p r o b a t u r : í i eflet poiybiils fubüan-
tia in teüedual i s creatcadequans com 
p o í l t u m ex ín te l ledu , & habitu fidei, 
& í lmil i tér c o m p o í i t u m ex volunta-
te ,& habitu chariratisjVel g r a r i ^ a i i j r 
que donis fupernaruralibus, h x c evi-
den té r fequerentur .Pr imó. -qqpd pof-
fibills íit fubftantia intelledualis crea-
tajquf folis natur^ viribus abfqué pe-
en liari auxilio p o í k t fupernaturalitcr 
c reddere .S¿cundó :quod poíTet fuper-
naturalirer diligere. T c r t i ó : quod 
poílct adus v i r x x t c rnx h ic rKcr íos 
exerecrej atqui hxc omnia plufquam 
faifa funt : ergo falfum eft, quod íit 
pofsibilis fubftantia intellcdualis crea 
ta , q u x adxquet compof i tum ex in-
te l lcdu , óc habitu fidei, <5c fimiliter 
c o m p o í i t u m ex vo lún ta te , & habitu 
charitatis, feu gratix ? alijfque donis 
fupernaruralibus. 
Confirmatunfi eflet pofsibilis fubf-
tantia intelledualiscreata, adxquans 1 Confirmat. 
compofi tumex intel ledu, & luminc 
glonx,pofs!bUis eflet intelledus crea-
tus,adxquans c o m p o í i t u m ex poten-. 
t i a , & fpccie,6c etiani c o m p o í i t u m ex 
potcntia , & cognl t ione, atqui hxc 
funt repugnantia:ergo ímpofábil is eft 
fubitantia intelledualiscreata , q u x 
adxquet compofuura ex intelledu,Óc 
lun)ine g lor ix . Confequcntia eft legi-
t ima.Maior conftatinaíTí ^qué repug-
nat fubftantia intelledualis crcata, 
adxquans compofi tam ex in te l ledu, 
& luminc glorie,ac repugnat in te lkc-
tus creatus , adxquans compofirum 
ex potentia, & fpecie, & c o m p o í i t u m 
ex potcnt ia , &L cognitione , v t de fe 
apparet. 
M i n o r vero eft x q u é certa , 5c ví -
tra probatur : fi tffet pof-ibilis Intel-
ieclus crcatusjadxquans c o m p o í i t u m 
ex potcnt ia ,& ípecic, & c o m p o í i t u m 
ex potcntia,Óc cognitione, h x c necef-
far iófecunrur Prim6:quod eilét pof-
fibilis intelledus crearas, cognofeens 
ob i edum abfquv ípecie fuptraddifa. 
Secundó : quod cílet pofsibíhs intel-
ledus crcatus,cognofcen? ab íqué dif-
t lndione operationis c l k í r x ab ipfo, \ 
J O 
Proh. mm. 
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A i q t i i Ivaéc rcpa¿nancia lunt , v t p o t é , 
Toiiüs Del proprhsima : ergo repug-
nar , quod fit poísibílis intellechis 
crc.mis, adaiquans compofuum ex 
pb Dé he la , & fpeCie, 5c eciam compo-
íicum expoteatia,6c cognitione. 
f. n . ^ 
Arvimentis in contrárwm oceur-
di 
fitur, 
Rgul ta r p r i a i ó , Sí eft precipua 
adverfariorum fundatrientum, 
ad hanc tormam rcddacturarcompo-
ficum ex intelleclu, & lumine eft quid 
finitum.-ergo dabilis ed ílibftaritia in -
tclleclnalis creara , vnicive conrinens 
p e r f e d í o n e m llllus. Anteccdens cíl 
certum. Con íequen t i a probatur p r i -
m ó : continentia perfe¿lionis nniríe 
Don repugnar í l ibíUnnaí ínrelleíluali 
crearx ; ícd iuxra conceflá compofi t i i 
ex inrel lcdu , 6c luinine eít quid fíni-
t u n i : ergo dabilis eft íubftanyáicitcl-
leítualís creara, vnirive conrinens per-
f e d í o n e m iüius. Probatur í e c u n d ó 
dióla coníequenria:darc> quocumque 
fi niro , poreft Deus perfedius, 6c per-
fedtius p roducerc í fed per nos compo 
íir u m ex inrcile6lu,& iumine eft quid 
fiairum:ergo í d e m , q u o d anreá. 
Hoc argumenram (inquir l l l . G o -
á o y tcw.i Jn i .part.di/put.i s.num.ji.) 
adeo rorí ir ingenium Molince , v t in-
rcr vrramquc Icnrcnriam afrirmanre, 
& ncganrem)pcndulumj& íurpcafuni 
relinquerir , 6c revera In afñrnianrem 
magis propenfunij fed m l r u m eft, v i -
r u n i alias d o d u m , adeó levi p r x í u m 
argumenro,cuni millc inftantijs, eius 
inefiicacía manifefté apcria.rur. Er 
quidem con fiar um ex tubl.tanria , 6c 
porenria proxime opcrarlva , l imira-
rum,óc finirum c i b á ramen in verio-
t\ í'encentía non poreft Dcus Uibftan-
riam creafam producere i l l i xquiva-
lenrcm,& racione fui proxime opera-
tívájíí. l tem:conflarum ex fubftanria, 
6c Ipecie rcprx!cnrativTa exrrinícci 
ob ie^I l imiiacum eft 5 ¿ c t a m e n n o n 
poreft Deus fu b lian cía m producerc 
prcudido conflaro cequivalemem , 6c 
ratióílé fui ablque fureraddira f¡}ecie 
cognofeenrem obiedum exrrinft'CLi. 
i rem : condarum ex in te l lcdu , & ín-
reliectione aduali , i imirarum, iSc fini-
tum eft; 6c ramen rn nu l i l i s fenrencia 
poreft Deus in re l lcdum producere 
['ationc f u i , abfqué ínre l led ione á fe 
ípfo dii'tincla,percipienrem obiectum. 
Inconfe~~ 
rum. 
1 Irermconflarum ex porrnria creara,^ 
auxilio daro ad parranda miracula, 
conflarum cx'inrelíedu,óc i l luftrat io-
ne ducenre ad cognofeendas cogira-
tiones cordis d iv in i , funr finicce, l i -
mirarx perfecHonis; Sctamen nequir 
Deus aiiquam porenriam racione fui 
a:qujvalenrem íilis producere. Deni-
que , vral ia omi t r am , conflarum ex 
natura creara , &: vnione hypoftarica 
fecundum Id , quod vnio importar In 
redo , quid í in i tum, & i imícatumeft ; 
& tamen nequit Dcus,quantumcuni-
que vtatur fuá extraordinaria poten-
tia,naturam creatam producere ^qu i -
valenrem refulranri ex vtroque , cui 
connaturalis lir ratione fui pe r íbnaü-
tas divina terminans: valeat ergo ar-
gumentum MoliniK toe Inftantijs la-
borans ab ipfo,Óc eius Afeclis ncceíTa-
r ió diluendis. 
Ex his itaque oftendo maRifeftam 
I l I .Godoy inconfequentiam; nam i^xquenúal l l 
repugnar quod perfedio porentiaí, & j o0l¡oy , 
habitus in aiiquo adunentur , aeper- ' Thom'iíla-
fedio in td ledus , & luminis, vt de fe 
patet, & oftendunt Inftantiaí 111. Go-
doy contra Mol lnam fada::ergo vnú 
affirmare,6c aliud negare, eft manlfef-
ta inconfequencia,vtpote,apcrta con-
t rad id io s atqui fecundum negar I I I . 
Godoy tom.citat. in 1 .part. 6c pr imuin 
afíirniat tom.i. ¡ n i . 2. difpuiíi 5. nu~ 
mer. 24. vbi tenet , 6c ex D i v . T h o m a 
probar : quod virtusper fe Infula non 
foium dar po í le fed etiam facllitatem 
ad a d u m fupernaturalem : ergo In-
eonfequenter procedir manifefte.Hac 
inconfequentia oftenfa contra 111. 
Godoy. 
R e í p o n d e o ad argumentuni3con-
ceftb antecedenri , negando confe-
quenriam. A d primam probarioncm 
diftinguo maiorcm : continentia per-1 , , 
fedionis finitas éiufdeiu ordlnis cum i -d" i-Prob-
fubftanria inrelleduali creata, non re- conJe(l* 
pugnat fubílanriíc intel ledual i crea-
ra:,concedo maIorem;d ive r í i ordinis 
negó maiorem ; d i ü l n g u o q u e mino-
rem: compofirum ex int4iled:u,6c lu -
mine eft quid finirum , óc funr div eríi, 
ordlnis inrelledus,(5c lumen,concedo 
minorem; clufdeai ordinis, fit go m i -
norem,5c confequeniiam. Rncio (b-
lutionis fumenda eft ex noftra p n m i 
proba t ioné á prior!, éc arnpliüs ex d l -
cendis in hoc .Mpparcblc. 
A d fecundam probacionem edil-
fcquentiíe refpondeo p r i m ó , n e g a n d o 
Refpondet. 
n 
Ad i . ref~ 
ipod.i, . 
con-
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con íequcnr iam j quia ex prcemiísis 
rantum requirur,poÜc Deumprod i i -
ccrc conflaram ex intellccl;u,5c lüini-
ne , perfe&ius conflatu ex hoc intel-
ledu , & hoc lumine , quod de fació 
datur,quod libcntér concedimus, ctfi 
áb aliqaibus ncgetur 5 Óc hoc mfficic 
ad verificandam prsdiclam maio-
rera fecunda: probationis^x qna nun-
quam feqaitur , pofsibilem eOe in t c l -
Icí turn fimplicem, adsquantera per-
fe ¿l ionera illius corapofiti^quod pro-
bari debebac. 
Refpondco fecundó dlíUnguen-
do maiorem:daro quocurnque ñ n i t o 
í impl ic i ,poccí \ Deus perfettiuspro-
ducere^oncedo raaioremjdato quo-
curnque fíniro conflaco , fubdiuin-
guorpo te í lDeus pcrfeftms producere 
in alio conflato, o m k t o roaiorem; in 
vna íimplici entitate, icermn íubdif-
t inguo: l i fit eiufdem radonis, vei or-
dinís cum conflato , concedo maio-
reraj íi í i t d i v c r f s rationis, vei o r d i -
nis cum conflato ,nego maiorem, «¡k 
conccíra m i n o r í , negó confequentiá . 
Sed quia hoc eít advcrfariorum 
fundamentum prxcipuunvetorqueo 
j p r i m ó argumentum3odo pantatibus 
j lequentibus. Prima: c o m p o í l t u m ex 
| materia,& forma eít quid finkum.Se-
| cunda:compoíiLUiii ex f i ibiedo,^: ac-
j ci Jente eit qu id fíniriim.Tertia:com^ 
j pol i tum ex intel iedu , & habicu fidei 
eít quid í i n i tum.Quarca rcompoí i tum 
ex volúnta te , & habitu chariuatis,leu 
gratiaí , aliíque aon ís rupcrnaturali-
bus,ettquid t in i tura Quintaicompo-
í i t u m e x potentia,<5<: fpt:cieeílqüid fi-
ni tum. Scxta:compofitum ex poten-
tia , óccognic ione eftquid finicum. 
Septima:CQmpoiitum ex natura crea-
ta,(5c auxilio ad patranda miracuia, cft 
qu id rinicum.Ocl:ava;compofitum ex 
humanicate,6c vn ioñc hypolVatica,cn: 
quid finitum. O m i t t o a i i a p l u n m a , £ í 
contra ad ver fados. 
Infero pr imo : ergo pofsibilis eít 
materia vni t ivé continens perfedlio-
nem formaE,& confcquenter materia 
ex fe ipfa informara. Secundó : ergo 
pofslbile eft fubiedtum vni t ive con-
tinens pcrfcdionem accidentis,(Sc con 
fcquenter fubiedlum ex fe fo rmaü té r 
a lbum,ca l i dum,&c .Te r t i ó : e rgo pof-
fl bilis cíl fubftantia creata intcl lcdua-
üs , ada^quanscompoí i tum ex imel-
ieá:u,(5c habitu fidei, & confcquenter 
potens fupernaturaliter credere foiis 
J^uiníb. 
Sexto. 
Séptimo, 
natura: víríbiis abfque pcculiarí auxi^ 
lio.Quarcó-.crgo pofsibilis eíl fubLlan- Jpuarto. 
tia iflteiieítttalis creara , adsequans 
compofi tum ex volanrarc, & habita 
chadcatis, leu gratix , alijfque donis 
fupe rna tü ra l ibnsA confcquenter po-
tens íine pecnihri auxilio folís natu-
ras viribus lupernaturaliter diliger£: 
& a í tus meritorios vira; scernx exer-
cere. 
Infero q u i n t ó : ergo pofbibilis eft 
fenfus, vei intelleclus adxquans com-
p o í l t u m ex5 potcntIa,ék: fpecic,6c con 
í equen tc r cognofcens oblectum ab í -
que fpecie fupcraddira. Sexto : ergo 
pofsibilis clf íubllaniia intcllectLiaiis 
creata ,adíequans compofi tum ex po~ 
rentia,i3c cognicIone,& coniequenter 
cognofcens per operarionem á fe non 
p rodudam , & a fe ipía indií l indlam. 
Scpcimó : efgodabiiis eftíiibílnnria 
inreiledualis creata , adxquans com-
po í i rum ex natura creata , & auxilio 
ad patranda miracuia , óc coniequen-
ter vn i t ive continens perfeótionem 
Hilas compoful . Oüavo . -e rgo dabüis 0^avo' 
c[\ íubi tant ia creata , adxquans c o m -
p o í l t u m ex humanitate , 6c vnione 
hypottat ica, confequenterque vn i t i -
vé continens perfedtionem il l ius.Mif-
fumo nunc:atqui increoibiie e l i , ha;c 
omnia á contrarijs admi t t i : ergo nec 
i l i o r u m fundamentum admit t i de., 
bet 5 nam quacumque harum parirá-
t u m falüflcata, óc eorum falí iñcatur 
fundamentum. Quod ad.feptin^ami& 
octavara parkatem rcfpondent con-
t rar i j , videbimus $.Jeqiient. nVm.só. & 
reijeiemus num.S7.¿r 38. 
Retorqueo fecundó argumentum; j g 
pro quo fupponatur,dari inre l ledum 
vnitive continemem conflatum ex 1 ^<f/^rí,• 2 
inteUc¿tu,<3c l iHinne ,qux eft advcrfa-
r io rum opinio.Supponatur etiam,da-
r l refpectu huius incclieclus aliquod 
lumen,vei auxiliara fupernaturale, ve 
eli luraen , quod d e í a d o datur ref-
pedu noflr i inrelledus.His fuppofitis 
íic arguo: coní in tum ex hoc intellcc^ 
tu fuppoíi to, 5c l l ippofito kunlne, eft 
quid finkum:ergo dabiliseíl: fubñan-
tia intelledualis creara, vniríve cont i-
nens pc.rfcdioncra i l l ius,quo,admíflb 
progrediatur v íque in i n ñ n k ü , quod 
negare debent contrari j . Ex haedu-
plici re torf loné rc tor f i manet vtra- . 
que adverfár iorum probatio, qux fa-
ci l i imé, fervata te rminorum propor-^ 
I tione,efl;b&mari valer. 
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ArgtiitUí í c eundó : dabills eft vo-
luntas creata , qus vnu ivé contineat 
perfedioncm habicus adquifici: ergo 
dabilis cá fubítantia intelieduaiis 
creata,qua; vni t ivé contineat perfec-
t í o a c m inminls. Probatur antecedes: 
dabiliseíl voluntas creata,qux le fola 
producac a d u m intenfiorem , quam 
alia voluntas cum habitu j led hoc 
nequit faceré voluntas , n i l i vni t ivé . 
contineat perfedionem habitus:ergo 
dabilis eft voluntas creata, qux v n i t i -
vé contineat perfedionem habitus 
adqulfiti . Confequen t iá eft legitima. 
M i n o r evidens apparct.Maior autem, 
in qua poterat cííe difíicultas,eft Sco-
Úin \ .dift. \7.quxft.i .§.adconcedo. 
Rcfpondeo p r i m ó ad argumen-
tum , negando anteceden?, ad cuíus 
probationcm , negó minorem \ nam 
licct illa voluntas produceret adum 
intenfiorem,quam alia voluntas cum 
habicu; non ob hoc contineret vn i t i -
vé perfedionem habitus , quia non 
tribuerct adu i i l lam facilitatcm, vei 
modum, quem tr ibuir adus , quod 
neceílarium erat in v o l ú n t a t e , vt per-
fedionem habirus vni t ivé contineret. 
Dices p r i m ó contra foludonem.-
dabilis eft voluntas creata , qux t r i -
buat adui eandem facilitatcm, quam 
tribuic habitus : ergo rui t folutio. 
Probatur antecedens i dabilis eft vo-
luntas creata ,quse tr íbuat adui ean-
dem in t cn í ionem , quam tr ibuir ha-
bitus : ergo í imil i tér . Ancccedens eft 
cei rum,(Sc á nobis conce í rum,v tpo té , 
Scoti citatf Confequent iá paritate v i -
derur certa,& probatur : x q u é facili-
tas eft nroprla hab i tu i , ac in t cnüo ; 
fed per nos dabilis eft voluntas crea-
ta, qux tribuat adu i eandem inten-
ü o n c m , quam tr ibui t habitus: ergo 
dabil iseí l voluntas creata, qux t r i -
buat adu i eandem faci l i ta tcm, quam 
t r ibui t habitus. 
Rcfpondeo negando antecedens, 
ad cuius probationcm negó confe-
quenriam, Dífparitas eft: nam refpec-
tu intcní ionis adus voluntas, & ha-
bitus habent v í r t u t e m eiufdem ra-
tíonis , c u m í imui concurrant ad ín-
t en í i onem adus; aft refpedu facilica-
ti.s, quam tr ibuit habitas, voluntas,& 
habicus funt diverfx racionis , quia 
V'num eft perfedivilc , & aliud per-
f c d í v u m , quorum neucrum poceft 
vnit ivé continere vircutem alterius,,. 
vediximus nwn. 5. & exemplo mate-
* 3 
Dtces i . 
1 r i x refredu perfedionis fo rmx , & 
fubiedi relpeólu aecidentium, decla-
ra vimus num, 6. Ex quo patee ad vlt í-
mam probationcm ; nam licét inten-
fio, & facilitas x q u é habitui conve-
nianr, funt diverfx rationis 5 v n d é c x 
continentia vníus non valet cont i -
nentiam alterius inferreóc ex hoepo* 
teft dií l ingui maior probationis. 
Dices l ecundó : perfecliDÍnferlo-
ris cont incri valet in fuperíori;fed fá-
cil icas habitus eft perfedio Inferior 
vo lúnta te ; ergo in illa valet contine-
r i ; ergo nulla eft allata ad argumen-
tum folut io . Rcfpondeo diftinguen-
do maiorem:perfcd;Ío inferioris eiuf-
dem rationis cum fuperiori poteft 
concineri in fuper ior i , concedo ma-
iorem ; perfedio inferioris diverfx 
racionis cum luperiori poteft con t i -
ncr i in fuperiori, negó maioremídif-
t bguoquc minorem facilitas habi-
tus eft perfedio inferior voliintate,<Sc 
diverfx rationis cum illa , concedo 
minorem ; eiufdem rationis , negó 
m i n o r e m , & conkquenciam. Solutio 
patet per d ida num.11. 
Et v k r á retorqueo replicam fac-
tam hoc exemplo,vt ex hoc valeat in 
infínitis infinitas formare re tor í io -
nes: perfedio inferioris contincri va-
let in fuper io r i ; atqui virtus genera-
tiva hominis eft perfedio inferior 
Angelo: ergovir tus generativa ho-
minis valet in Angelo contincri , 
quod eft talfum apud Ipfos adverfa-
r íos ,v tpoté , á nullo concelTum. 
Rcfpondeo iam fecundó ad p r x -
d i d u m argumentum, diftinguendo( , 
antecedens: dabilis eft voluntas, qux j Re/p<wd.it 
vnit ivé contineat perfedionem ha- ¿d argum* 
bitus a d q u i í l t i , quoad in ten í ionem, 
concedo antecedens; quoad facilita-
tcm , n e g ó antecedens; Óc hoc tan-
tum convincit probatio , 5c approbat 
Scotus ir/V^. ex quo amplius iticefeir 
noftra á p r io r i probatio; nam eo m o -
do, quo voluntas, & habitus funt d i -
verfx rationis, quia vnum eft per-
f e d i v u m , & alterum perfedibile , i m -
poísibilc eft,quod neutrum pofsit al-
terum vnit ivé continere , quancum-
cumque crefcat in fuá entlrarc;atqul 
intelledus, & lumen funt diverfx ra-
tionis ; t u m , quia intelledus eft per-
fedibilispcr lumen, & lumen eft pcr. 
f eé l ivumin te l l edus . T u m , q u í a lu -
men tr ibui t fupernaturalitatem , qua 
intelledus tribuere nequit : e r g o | 
24 
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. q m ^ r i i m c u í n q u e intelledus c rc lbu . 
j i n entitate , invpofsíbile c l t , quod In* 
jtclledus vni t ive contineat pertbdio-
neni lumihi^. 
Argu l tu r t e r t i ó rpeclaüíer con-
Z ¡tra nos ex Scot i í tarum d o d r í n a ge-
Jrgmt. 3 •: ner;iií carn Scoto: quod inteiedus íit 
y?^^ / í í í r - :pe r fcd ib i l i s per lumen glorias, non 
obeft, vt fit dabilis intelledus creatus 
vni t ivé continens perfeólioncm l u -
minis : ergo nulla cíl to&a noílra ra-
t io á prior!. Probatur antecedens: 
quod intelledus fu pertédibjl is per 
lumen g lo r ix , non obelt, vt íit dabi-
lis intelledus creatus , íibí idenr ín-
cans lumen g lo r ix : ergo. Probatur 
antecedens : quod princlpiura cllén-
d i íit perfedibile per pr incíplum ope-
ran di , v. g. anima rationalis per i n -
t e l l e d u m , non obeíl:, vt principiam 
elfendi creatum , íc i l icé t , anima, fibi 
idencincet princíplum operanui ,noi -
pc, in te l ledum : ergo quod intclíec-
tus fit perfedibilis per lumen g l o r i x , 
non obeft, v t fit dabilis intelledus 
creatus, fibi identlficans lumen glo-
r i x . Antecedens eíl omnium Scotif-
tarum , aflerenrium cum Magi i l ro 
/« 2.á/iy?.i6. potentias animx rcalirér 
cum anima ideutifican. C o n í e q u e n -
tia vídetur paritate cerra. 
R e í p o n d e o ad argumentum , nc-
gaado antecedens, ad cuius proba-
t ionem, n í g o ctiam antecedensjóc ad 
hulus probationem^concefio antece-
denci, negó con ícquenLiam. Difpari-
tas ed : nam prineipuim eflendi, 6c 
pr inc íp lum operandi íunc e iu ídcm 
rarionis , curo r e ípedu operationis 
v t ru ínque haber vir tutem c iu ídem 
rationis, & xque proportionatam ad 
operationcm; all inrel ledus,^ lumen 
funt diverfx rationis, v t totics dic-
t u m raanet;vndé non tenet paritas. 
Replicabis: intelledus, & lumen 
Replicabis.' fant eiufdem rationis: ergo n í i t fo iu -
tio.Probatur anteceáens; pr inc íp lum 
eflendi, óc principium operandt funt 
eiufdem rat ionis: ergo fimilitérin-
| telledus , 6c lumen. Antecedens eft á 
Ccnfeq.fro nobh concc í lum.Confequcnt ia pro-
4 
\ Securtdb, 
batur p r i m ó : ideó principium eílen-
d i , & principium operandi funt eiuf-
dem rationis, quía vtrumque habet 
v i r tu tem ad eandem operationem; 
fed intel ledus, óciurnen habent vi r -
tutem ad eandem operationem,nem-
pé,vir ionem : ergo intelledus, at l u -
men funt eiufdem rationis. P r o b a í u r 
fecuitdo dida c o n í e q u e n t i a d d e o iux-
tá ánob i ' . d lda núm. n . voluntas , & 
habitus habent v i r tu tem eiufdem ra-
tionis quoad i n t e n ü o n c m adus, quia 
voluntas , & habirus fimul concur-
runt ad i l lam ; atqui in te l ledus , & 
lumen fimul concurrunt ad vi í io . 
ncmrergo funt eiufdem rationis. 
R e í p o n d e o ad replicam , negan-
do antecedens, & aa probationcm, 'Refpond. 
negó confequentiam , ad cuius p r i - ad repíic. 
mam probationcm , diftinguo n^aio- , 
rem: ideo principium eliendi,& prin- Ad 1 jroh. 
ciplum operandi funt eiuldcm ratio. 
n i s ,qu ia vtrumque habet v i r t u t em 
adcamdem operat ionem, prxci í^é, 
n e g ó maiorcm 5 quia vtrumque ba-
bee virutem proportionatam ad ean-
dem operationem , concedo m a i o r é , 
& hoc cít, quod diximus num. 27. in 
refponlione ad argumentum. Di f t i n -
guo minorcm : in te l ledus , & lumen 
habent v i r tu tem ad eandem opera-
t ionem, iniproport ionatam in inte l -
l edu fcoríim á luraine , concedo m i -
norem; proportionatara^ego m i n ó -
reme confequent iamí quia intelicc-
tus fine luminc nunquam poteft elle 
proportionatus ad Deum videndum, 
A d fecundam probationcm, q u x 
etlam ad hominem contra nos pro- ' J 
cedi t , dr í l inguo maiorem : ideó vo- | ^ 2-
luntas , & habitus habent v i r tu tem 
eiufdem rationiSjquoad intenl ioncm 
adus, quia voluntas, & habitus fimui 
concurrunt ad i l lam , fuppofita in 
vtroque ícorfim proport ionc cum 
intentione adus, c o n c e d o « n a i o r e m i 
proportionc non fuppofi ta ,negó ma-
i o r c m ; & diftinguo minorem : intel-
ledus,& lumen fimul concurrunt ad 
vifionem, fuppofita in vtroque feor-
í im proportionc cum vifione , n e g ó 
minorem ; proportionc non íuppo-
fira, concedo mInorem,óc negó con^ 
fequentiam. 
Alijs etiam terminis diftinguo pr i -
mam probationcm po í i t am in repli-
ca: ideó principium eflendi , & pr in-
cipium operandi funt eiufdem rat io-
nis ,quia vtrumque habet vi r tu tem 
ad eandem opera t ionem,prxc i fsé ,ne-
go maiorem ;qula vtrumque habet 
vir tutem eiufdem ordinis , concedo 
maiorems & hac dift indionc , diftiri'-
guo mi-norem , 2< n e g ó confequen-
tiam. A d fecundam probationcm fi-
mil i ter diftinguo maiorem : ideó vo -
luntas , óc habitus habent v i r tu tem 
eiuf-
n 
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ciufdem rat ionís quoad í n t c t i o n e m 
aétus , quia v o l u n t a s , ó c habitas f i m u i 
concurrunt ad i l lam , & íunt in e o d é 
©rdlne c u m i n t e n í i o n e adus , conce-
do m a i o r e m í quia voluntas , 6c habi-
tar í l m u i concurrunt ad il lam , p r x -
e í í sé , n e g ó maiorem 5 qua d i í l i n d i o -
; ne, d i í a n g u o minorem,(3c n c g o c o n -
j í c q u e n t i a i n 5 quia intellectus, 6i lu -
I men non funt in eodem ordine, c u m 
i i n t e l l e í t u s íit natura l i s , & lumen fu-
[pernaturale, 
2 2, í D c n i q a c : argumentum probat 
i multum;convinci t en im, dari de fac-
Ketonjuee. to ^ d i e m m creatum fibi identifi-
• 'cantem lumen g lor ix , quod e l í d c m 
i terminis argumenti oftendo,& íic re-
| torqueo : quod intelledus fit perfec-
Itibilisper lumen glorias, non obelt, 
vt de fadlo detur inte l leótus creatusj 
v n i t i v é continens p c r f e ó t i o n e m l u -
m i n í s : ergo datur ae fado fubílantia 
intelledualis creata , adgquans c o m -
p o í i t u m ex inte l ledu, óc lumine glo-
r i x , quod c o n c e d e r é non audent co-
traríj. Probatur antecedens: quod in -
telledus fit perfedibilis per lumen 
glorias, non o b e í t , vt de fado detur 
intcl ledus creatus , fibi identificans 
lumen glorias: ergo , &c . Probatur 
antecedens: quod principium eí lendi 
fit perfedibile per principium ope-
rand i ,v . g. anima rationalis per in-
te l l edum , non o b e í l , vt principium 
e í l end i creatum, v.g. anima, ident i í i -
cet fibi de fado principium operan-
d i , n c m p e , i n t e l l e d a m : c r g o , Ó c c . 
$\ I I I . 
Statmtur fecunda conclufio , 
probatur, 
SEcunda c o n c l u í l o : Repurnat fuhf-tantia inteUettnalis creata,qu* na-
turaliter exigat lumen glorió, vt fibi de-
bitum. Sic Scotus (T/V í^. nim.3. Proba-
tur p r i m ó á p t l o r i : de ratione entis 
fupernaturalis a b í b l u t e , & fimpliciter 
eft , quod fuperexcedat exigentiam 
omnis natura; c r é a t e , & creabilisj fed 
lumen g lor ix eft fupernaturale a b í b -
lute, Óc fimpliciter : ergo excedit exi-
gentiam omnis natura; creaturae , 6c 
creabilisiergo repugnat fabilantia in-
tel leótualis creata , quas naturaliter 
exigat lumen g lor ix , vt fibi debitum. 
Maior probatur p r i m ó : non minas 
i l de ratione fupernaturalis excede-
Concluf. 
Prcbat. ti 
Maior pro 
bat.i. e 
re exigentiam omnis naturas creatís , 
& crcabi l is , ac ell de radone naturas 
}4 
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! excediab omni fupernaturaU .creato, 
' 6c crcabil i 5 fed deTat ione natura; cft 
íic excedi : ergo de ratione enris fur 
pernaturalis elt a b f o l u t é , 6c fimplici-
ter , quod fuperexcedat exigenriam 
omnis natura; crcatce,6c creabiiis.Syl. 
iogifmus patet: a l ioquim nec fuper-
naturale e í le t ( implícicbr fupernatu-
rale,-vt opponitur natutalij nec natu-
ra e ü e t fimpliciter natura,vt opponi. 
tur fupernaturali. 
Probatur f e c u n d ó eadem maior: 
fi ens fupernaturale fimpliciter non 
excederet omnem naturam creatam, 
•3c c r c a b i l e m ^ í l e t tantum fupernatu-
rale fecundum qu id , feiliect, refpec-
tu hu ius , veli l l ius natarx j fed h o c 
eít falfam : ergo de raríonc entis fu-
pernaturalis cft abfo luté , 6c fimplici-
ter , q u o d fuperexcedat exigentiam 
omnes naturas creatas , 6c crcabilis. 
Probatur t e r t i ó d i d a maior : fi ens • 
fupernaturale fimpliciter excederet 
tantum exigentiam illius , Vel huius 
natura; , fpecies debita; Angelo fupeV 
riori (quas admittunt contrarij)cficnt 
fimpliciter fupernaturales 5 cum fint 
luprá exigentiam A n g e l í inferioris; 
i m ó , 6c proprictatcs cuiufeumque 
A n g e l i , c u m fint fuprá exigentiam 
reliquarum fubftantiarum crcata-
rum^fed hoc eft fa l íum. -ergo .&c . 
Probatur f e c u n d ó conclufio def-
truendo fundamentum adverfario-
rum: fi non repugnaret fubftantia in-
telledualls creata , cui eflet conna-
turale lumen glorias , m a x i m é , quia 
hoc cft finitamj fed hasc ratio cft nal -
la: ergo repugnat fubftantia intellcc-
tuaüs creara , q u x naturaliter exigat 
lumen g l o r í a s , v t fibi debitum. M a -
i o r eft fundamentum a J v e n a r i o r ü . 
Minor patet ex á nobis diciis $. antee. 
pra;fertim a num. n.-v/qul ad 19. ex 
quibus fie probatur : dantur de fado 
malrg entitates finitce^qaa; nuiii fubf-
tantia; creabiiipofl'unt e í l e connatu-
rales , vt claret in auxilio dato ad pa-
tranda miracula ^ 6c vnione hyno i ia -
tica: ergo quod lumen gloría; fit fi-
nitum , non eit rario , vt fit pols lbí l l s 
fubftantia inteiledualis creata, cu i ef~ 
fet connatarale lumen glorix. 
Refpondent contrarij; eftc difpa-
ritatcm; nam m i r a c u I u m A v n í o l ^ - -
poftatica funt funrá v i r t u t C m omnis 
caufx c r e a t s , c t i a m fupernaturalis, 
ofa connexionem , quam vircas ad 
patranda miracula babee c u m infir i-
Probat. 2 , 
concluf. 
3 ¿ 
Refpondent 
contrarij. 
I ta-
C^T* .^TB'r 11,11 i^w^f^-^  
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Contra i . 
uit. i 
tace, Óc vnio hypoftatica c u m Tabf-
cantfo Verbi j quarc nulli creatura; 
potlunt e í íc connatura l ía . 
C o n t r a p r i m ó : virtus patratlva 
miracu lorum , & h u m a n í t a s a d c d a 
vnione hypoltatica, eít quid fi i k a m ; 
fcd hoc non obtlanrc , pmsibliis non 
eít íubl tant ia intellcdualis creata,cui 
íic connaturalis vircus p a t r a i v a m i -
raculorum , ncc fimiliter h y p o í l a t i c a 
vnio: ergo ex eo, quod lumen glorias 
í k quid tinitum , non r c t t é probatur: 
p o í s i b i l e m cfle lubllantiam inreiicc-
tualem creatam , cui íic coanaturalc 
lumen g l o r i é : ergo ratio adverfario-
rum ex ñnitate luminis d e í l u m p t a , e l l 
o m n i n ó nulla. A t q u i noftra proba-
tio, ad quam eft r e f p o n í i o , procedic 
contra racionera contrariorum: ergo 
c u m taUitatem illius iftx parítates 
concludant , nuilaeft ( q u i j q u i d í it 
de veritatc opinionis ) a d v c r í á r i o -
r u m r a t í o . 
C o n t r a f e c u n d ó : nam r e f p o n í i o 
p r x d i í t a c í l manifefta peticio princi-
piji quia id cft ,quodinquininus, cur , 
í c í i í c b c , vircus patrativa m i r a c u i o r ú 
petat cftc füprá virtutem omnis na-
turae creatx,»3c c r c a b i l i s c ü i u f c u m q u c 
ord in i s ; & cns fupef naturale non pe-
tat fuperare e x i g e n c í a m o m n í s natur^ 
praediólx? S í m i i í t c r ctiam , c u r í u b í -
tancia crea ta , v c l cteabilis non pecat 
fubfiftcntiam Div inara , modo finito 
tíbí vnkana ; Se exigac lumen g lor ix , 
aliaque dona fupcrnaturalia ? E t ccr-
tt > ratione adverfariorum infpecla, 
convincens videtur probado contra 
ipfam. 
f. I V . 
Argumenta contraria f o h m t u r . 
A Rguitur p r i m ó : íi repugnaret fubftantia intclledluaiis creata, 
cui lumen g lor ix eflet connaturaic, 
vel repugnaret ex ratione cntis creati 
vt í i c , vc l ex ratione íubftantias; crca-
t x ; fed neutro modo repugnat: ergo 
pofsibilis eft fubftantia intellcdualis 
creata,cui fie connaturaic lumen glo-
rix . Probatur minorquoad primam 
partera: v í í i o D e i c í l connaturalis lu -
m i n i ; fed lumen cí l quid creatura: 
ergo ex ratione entis vt fie , non re-
pugnar fubftantia intelledualis crea-
ta, cuí fit connaturaic lumen glorix, 
Probatur quoad fecundam: datur ac-
cidens, feilicet, lumen , cui (ir conna-
turalis vifio D e l 
40 
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ergo dabilis eric 
fubftantia , vtpote, accidente nobi 
l ior, cu i fit connaturaic lumen, & vi 
fio: ergo non repugnat talis fubftan-
tia ex rarione fubftantix creatx. 
H o c argumentum petit difficul-
tatem iliara , A n , I cUIcé t , fit dabilis 
fubftantia creata fupernatu ralis ? D e 
qua agemus qii¿lliene 1 o. ibique c o n -
c e í l b accidente fupcrnaturali;negabi-
mus, fubftantiam creatam fupernatu-
ralem eí ie pofsibiiem , rationemque 
afblgnabimus,(5c argumentum^x hoc 
capice deJuctum , retorquemus. P r o 
nunc a u r e m , nc eadem repetamus, 
refpondeo ad argumentum : repug-
nare ex fecundo capice , quatcnus re-
pugnat fubftantia creata fuperna-
turalis. 
A r g u í t u r f e c u n d ó , & e í t principale 
contrar iorum fundamentum: lumen j rru i t , 1 
g lor ix eft finicum : ergo non repug-
nar íubftantia Inteikdtualis crcata,cui 
íic connaturaic. Refpondeo negando Refpondea 
confequentiam , cuius ratio fumitur 
ex num. 1 z, retorqueo o ¿ l o parita-
tibuspofsitis numer, 15. ¿ c p r x i e r t i m 
paritatibus de virtute patrat íva m i -
r a c u l o r u m , & h y p o í l a t i c a vnione, de 
quibus diximus num.i 5. 
Argui tur t er t i ó : lumen glor ix c í l 
a c c í d e n s : ergo dabilis eft íubftantia 
creata, cui íit connaturalis. Probatur 
confequentia: omni accidenti debet 
correfponderealiquod fubiedum í i -
bi connaturaleUcd hoc non eft Deus; 
c u m nequcat efle fubiedum : ergo 
quid creatura : ergo dabilis eft fubf-
tantia creata , cui íit connaturalis, 
Probatur m a i o r : omne accidens dl-
cit ordinem naturalem ad f u b i e ó l u m : 
ergo o m n i accidenti debet corref-
ponderc aiiquod í u b i e d u m í ibi con -
naturale. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen-
t u m , conceftb anrecedenti, diftin 
guendoconfequens: ergo dabilis eft 
íubftantia creata , cui lumen g l o r i x 
íit connaturaic, connacuralitate pafi-
v x inclinarionis,concedo confequen-
t iam; connaturalicate exIgentix,nego 
confequentiam,, 5c hac dift indione 
maior probationis eft diftinguenda. 
í t a q u é efle connaturaic ftat d u p ü c i -
citer. V n o modo iuxcá naturalem 
inclinationera fubiecti. A l i o modo 
iuxtá dcbirum7vel exigentiam in fub-
iedo . P r i m ó modo certum e í l , quod 
omni accidenti deber corrcfpondere 
ai iquod fubiedura í ibi connaturaic. 
4 Z 
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i Retorqueo. 
quod babeat naturalcm iaci í -
tjonem i é I l lad , Óc hoca iodo qus l i - . 
iibet fabilaatia creara elt í b b i e d u m 
connaiarale cuiaÍGuinqae acciden-
t i s , vtpote , í ub i t an t ix perfedivum, 
a d q a o d o m n e í e cxtendk incliaatio 
naturaiis, & la hoc íenfu díxít Scorus 
W 1. Prologj. Et in ^.dift.^g.qu.tft.io. 
Beatitudinem efle homin l nacurale. 
S e c u n d ó auccm modo falfum eft ar-
gamentLim,vt conltat ex noftris pro-
Dacionibus , & conltabic etiam ex 4, 
Refponjione. 
R e í p o n d e o fecundó negando con-
Tequentiam , ad probationem n e g ó 
maiorera, ad cuius probationem dif-
t inguo antecedens : oraae accídens 
üicic o r d í n c m naturalem ad fubieclu 
deribationis, vel receptionis, conce-
do antecedens 5 receptionis prajeifsé, 
n e g ó an tecedens& confcquentiain. 
Sane enim aliqua accidentia^qug non 
pecunt í u b i e d u m connatnrale recep-
tionis, fed tantum derivationis, íeú 
originationis. Exempla. Coc lumia i -
pr imi t mar i v i r tu tem ad m o t u m flu-
xus, & refluxus, q u x virtus connatu-
raii tér derivatur á Coelojóc recipicur 
in mari ,quod non eít fubieclum con-
naturaleil l iu, . I tem : accídens infíni-
tum (quod polsíbilc cffe , plures con-
cedunt) conna tura l i t é r derivatur á 
Oeo; non tamen haberet fabiedum 
connactirale receptionis ,qaia adhuc 
in lenteniia horum repugnat fablliaa-
tía creara infinita. Síc íi'miUtér de ac-
cidentibus fupcrnaturalibns. 
Refpondeo rer t ió dill inguendo 
aliiér antecedenstomne accídens eiuf-
dem ordinis cum fubie¿to dícít ordí -
ncm naturalem ad illadjConcedo an-' 
tecedens; accídens íuper ior is ordi -
nis, negó antecedens, & confequen-
tiam. Ratio e í t : nam accídens fápe-
rioris ordinis , vt eil: accídens íuper-
naturale, fo ium deferuit ad elevan-
dam crcaturam , vt aflequatur beati-
tudinem ,qLiam viribus natura; con-
fequi non valer j forma autem eleva-
t ivanon petit f u b í e d a m connatura-
le ,quíñ potíüs fubiedtum elevabile. 
£x haeque doctrina or i tur ópt i -
ma n o í l r x conclufionis probatio , & 
vrgens contra argumentum re to r í io , 
quam fub hac forma declaro : ornne 
accídens íupernatura le ab i n t r i n í í c o , 
ex natura fuá petk efle in fubltan-. 
á a creara, ranquam in fub ícdo ele. 
v'abili per ipfam : ergo nul lum tale 
i p , . . , , , mm, • • . ' i . < " . i i u w . ^ . j . . . " . < » j . ? . " w w w . 
í acciden!» peck e í lc in illa , tanquam 
in íubiecto connatural!: ergo nul ium 
rale accídens d íck o rd íncm naturale 
ad íub iedum.Antecedenspa te r . -qu la 
omneaccidens íupernatura le ab in-
tnnfeco,& ex natura fuá eil ctóvattvü 
íub i t an t ix creatxjex quo claree con . 
íequentia ; nam hoc ipfo omne acci. 
dens fupernarurale petí t d i e in fubf-
t an t í a j t anquamin fiibietto elevabili: 
ergo non conna tu ra l í . 
Refpondeo q u a r t ó aliter diíl ln-
guendo antecedens ¡ omne accídens 
dicit ordinem naturalem ad fubíec-
tum receptivum , vel per pafsivani 
íncl ínat ioncm , vel per ex ígen t i am, 
concedo antecedens; per ex ígen t i am 
prcecifse, negó antecedens, & confe-
quentiam.Certum namque c i í : q u o d -
cumque accídens exigere fubieclum 
a í iqúod , & quod quodvis íub ieé íum 
habeat inclinationem pafsivam ad 
quodeumque accídens fui perfcdlivü, 
v t in Phííica docuimus de materia 
prima; coeterum falfum ck : ílibíec-
t u m exigere tale a c c í d e n s , v t claret 
in auxilio dato ad patranda miracula, 
<5c vnione hypoftatica , quae exigunc 
fubíe í tum ; fubiedum vero non exi-
git illa , quia funt fupernaturalia fe-
cundum fubkanriam. H x c fo lu t io 
confonat cum di¿lis in \ Xefponfi'one. 
Refpondeo q u i n t ó alicer adhuc 
di í l inguendo antecedens: omne accí-
dens díck ordinem naturalem prce-
cifse,concedo antecedens¿natura lem, 
&na tura l í t a t l s ,nego antecedens Ali js 
terminis : d íck ordinem naturalem, 
fie, quod prxdiclus ordo fit naruralis 
acc íden t i , concedo antecedens; hoc 
enímefl: dicerc ordinem naturalem 
prxcifse 5 íic , quod prcedldus o rdo 
l i t naturaiis accidenti,& jkbíecto ,ne-
g ó antecedens ; hoc enim cíl: dicere 
ordinem naruralkatis. Solutio claree 
ex num. anteced. 
Ex quo retorqueo p r i m ó argu-
mentum: omne accidens dicit o rdU 
nem naturalem ad fubledum ; fed 
vnio hypoka t í ca , & auxiiium ad pa-
rranda miracula , funt accídenria: er-
go dicunt p r í c d i d u m o rd íncm : ergo 
dabilis eft fubílantia crcata , cni vnio 
praedida , & pra;dl¿lum auxilium fint 
connaturalia,quod ncgant onme< / 
Retorqueo fecundó í omne acci-
dens dicit ordinem naturalem ad 
f u b í e d u m : ergo omne accídens de 
fado exillcns dicit ordinem natura-
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IcmaJ iubicdum exíftcns de fa-ftot 
crgO chcnr '¿ja facto í u b í h a t u InccU 
íe&uaíis crcaca,cai lumen g lor ia ( í i-
mi íúe r de alijs donis íuperna, urali- rnult í probant, quoi imi raríones ik t i i 
bus) í icconnatura le . R e í p o n d c a n c a d \ refero , quia de ear:im efíicacirarc 
cun t , co, quod cas adveríarl j magna 
probabillcaie Cglvulsit* 
R a t í o n e autem mul t í fo rmi t c r 
Arguit* 4, 
Retorqueo, 
retorfionem contrarÍj>(Sc cric pro n ó -
bis folut io íuprá datas ad a í ¿ ;umenm. 
Argui tur quarto í datur de fado 
fubíe¿una , cui fit connatural is^vi í io 
beatifica, (cilicét, conflatum ex íntel-
l e d u , ^ lamine: ergo dabilis c i l crea-
tura, cui lumen í i t conna tu ra le . Pro-
batur coníequent ia : conñacum ex i n -
t e l k ¿ h i , & lamine eft creatura j ergo 
, dabíüs eft crearura,cui lumen ü t con-
naairale. Refpondeo dilUnguendo 
' p r imum conlequens: ergo dabilis eft 
creatura,per fe vna , cuí lumeia íic 
connaturale , n e g ó conrequentiam; 
non per fe vna,ve eft conflatum ex i n -
telleclu , <5c lumine, concedo confe-
quentiam. Nec hoc eíl contra nos af-
íerciites: impoísibilem ellecreatufam 
íine elevatione , cui connaturale fu 
lumen gloriad ; nam conflatum prac-
dlctum , eft inrellectus clevatus ,de 
cuius connaturalitate fequentem inf-
t i tuam quíeí l lonem. Retorqueo etiá 
argumentum : datur de fatfto íubiec-
t u m , cui tit connaturalis v i l io beati-
fica: ergo de fado datur crcatura,cui 
lumen l i t connaturale, quod eft con-
tra adverfarios.Difparitate alsigncnt^ 
& ratio difparitatis convincet i m -
pofsibilitatem talis creaturíE. 
$. V. -
Cóncíufio refpotjftva quajiioms pro-
j)oniíur-,& firmatuTé 
TErtia conclufio 3 Nulli inteíle&ui creahili eft fofsibilis naturaliter 
3* Vetícíi*/* wftQ D^.Seu quod Ídem eft: Repugnat 
! fuhftanúa creata intelletiualis , cui cún*. 
naturaWs fitv'ifio Dei, Sic Scomscitat. 
num.i.& omnes ihi citat. Fabet Scríp-
turamam Paul. 1 .ad 7h¡mot. 1. a i t : /w-
mortali* ¿r invifibili^ alijfque locis ap-
pellat Deum lucem habitare inaccef. 
l ]b í lem,quem nullus hominum vidi t , 
nec videre poteft. Fabentetiam Pa-
rres vpro quibus fufficiac D.Auguf t i -
nus 11. de Civítate Dei, cap. i . his 
verbis: Jpuamvií non oynms beata ejfe 
poísit creaiu-ra) nec enim hoc munus aau 
pipuntw Fera^Saxa^Ligna^c, Ea ta-
men > qu<¿ Poteft , non ex fe ipfa poteft, 
quía ex nibilo creata eft , Jedex i lio > a 
ano creata eft.Otilio alias authorita-
ites, quia , meo, v i d e r i , non ccmvín-
i 
quia 
aliu j eft dublum , (a p r s í e n t i non j 
qaae í i t um.D.T i lomas i .part.qu)£ft.\ t 
artic.$. £ t i . i . cju.tft.s. art¡r.$, Er3 , 
contraGentes\ cap. v t i tur quadam 
ratione , quani fub dlft inda forma a 
Thomif t i sproponi tur ; nam ULGod . 
tom, 1 Jn L .part.di/futA i.num.^ 1 . i i lam 
íubl crivit per gradas immafenali ta-
t i s ; ali) atitcm per modum eüend l reí 
c o g n i t e A cognoícent is .Sed quia íic, 
vei lie eflormata , eadem eft ratio, 
quaí á nobls declarara , óc ImpugUata 
manet tom. 1. in i , Sentera, di/put. ó. a 
num.ss wfque ad 46. íbi videndiim.rc-
l inquo , & ad probandam conduf io-
nem progredior. 
Probatur p r i m ó c ó n c í u f i o ^ eílef 
pofsíbilis intelledus creatus, cui vif io 
Oci eíiet connaturalis^alis í n t e l l edus 
adgqUafet compofi tum ex in te i iedu , 
&L lumine,hocque eííet l i l i natural í rer 
debitum 5 atqui impofsibilis eft intel-
ledus , adsquans c o m p o í i t ü m ex i n -
tei iedu , óc lumine , & cui lumen fie 
naturaliter debitum: ergo impoís ib i -
lis eft intelledus,cui vifio Dei ílt na-
turaliter poísibilis, Ma ío rc f t funda-
mentum contrar iorum. M i n o r paret 
expra í iad ís concluiionibus. C ó n l e -
c|uentia legitime infertur. 
Probatur fecundó conclufio ra-
tioneScoti in ^.dijl.^.qu^eft, \ i.$.Re/. 
pondeo ad quxftionern, ¿J quodhbeto í 4. 
artic.x.in /7n'»ír//'/íJ:impoísibilc eft/in-
te l ledum creabilem poííc eiícere v l -
í ionem Dei,nifi ob iedum fit prsefens 
in fe, vel in alio ; fed non eft creabiüs 
í n r e l l e d u s , habens Deum natura l i tér 
prcefenrem in fe, vel in alio: ergo i m -
pofsibilis eft Íntei ledi is ,cui v i l io Deí 
fie naturaliter pol'sibiiis. Maior eft 
certamam ab obiedo, & potentia pa-
r i tur notitia, M í n o r pro prima parre 
ab Scoto probatur ex A m b r o l l o 1 Jn 
Luc.cap.i. dicentc : Natura Dei eft non 
videri; nam j i non vult^ non videtur, ¡ ¡ 
vult^videtur. 
Pro fecunda autem probatur: l i 
ín te l ledus creabilis haberet Deum 
naturaliter prxfentem in alio , vel ef-
fet in alio continente Deum fonnaii-
ter,cmincntcr, virtualiter^ vel intcn-
tlonalítcr? Sed nullo modo:ergo non 
eft creabilis intelledus,habens Deurn 
Cationes 
áli quorum. 
U 
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nacuraiucr praticntcai in a ü o . P r o b a -
tur roinor quoad pr imam partcm: 
ncquic Deas contincri in alio forma-
iieer, eminenter, vei virtualiter; nam 
íioc modo contlncns eíl perfedias 
conrcnco,aui: íalt im xqnc per fe í tum, 
vr c(t nocorium; íed n ih i l cü:,ncc po-
teíl elle Dco perfc¿l:íus,nec xque per-
í c ^ u m : crgo intclledlas crcabilisnon 
baberet Deam prícícntem in alio for~ 
maíit:er,crnmcatcr,aLic virtuali ter . 
Qaoad fecundara vero partera 
probacur : nam iicét pofsit dari fpc-
cíes intentionaliSjDcum rcprgfentans, 
nequic tamen prbduci ab aliquo ó b -
íeóío naturali , nec naturalltcr ab ip-
fo Deo; ergo intelledus creabllis non 
haberct naturaliter Deum prgíentern 
i n alio intentionaliter. Probatur an-
tecedens: vnum obledura non pro-
dacit fpeciem alterias, v t de fe paret; 
nec Deus ad extra naturalircr agit, v t 
docet Scotas/> i : é f t . i .quxf l . i , Et 
d'iJl.Z.S' 59: er^o Iicét pofsit dari fpe-
cies intentionalis , D c u m repreden-
tans, nequit tamen produci ab aliquo 
obiedo naturali , nec naturaliter ab 
Ipfo Deo. 
Contra hanc rad.onem rcpllcant 
Fafolus, «Se Ara icus : potelt aliquid á 
Deo liberé dependeré , & f imul efle 
naturaliter debitum creaturx : crgo 
quod fpecics De i ab ipfo liberé de 
. pendcat,non obetl,vt intellcólui crea-
; bilí pofsit eílé naturaliter debita. A n -
tecedens probatur p r i m ó ratione; 
pofsita quacumque exigentia ex par-
te creatura;, femper Dtus liberé m o -
ver i l l amad fuQsaclus : ergopotel l 
aliquid á Deo l iberé dependeré , & lí-
m u l efle na tura l i rér debitum crcatu-
rcc. Secundó probatur exemplis: A n -
g e l i n a t u r a i i t é r p c t u n t fpecies 5 fed l i -
beré á Deo producuntunergo. I tem: 
fpecics a b í l r a d i v a Dei cft Augelís na-
turaliter debita iuxta Scotum ; fed á 
Deo liberé p roduc i tu r : ergo. D c n i -
q u é : q u x c u m q u e caufa fecunda naxu-
ralirér petir concurfum caufa; prime", 
fed h i c c í l á Deo liberé : ergo quod 
fpecies Dei ab ipfo liberé dependear, 
non obcfl:,vt in te l ledui creabili pofsit 
efle naturaliter debita. 
Refpondeo ad replicara d i l l i n -
guendo antccedcns;poceíl: aliquid l i -
beré , vt oponirur na tura l i , á Deo de-
penderé , & í imul efle naturaliter de-
bi tum creatu re .concedo antecedensj 
l iberé, v t coincidit cum fupernatura-
li ,ncgo antecedens,^ di i l inguo l i m i -
l i tér con íéquens ? & anrecedenspro-
bat íonis á ratione.Ad primuit i exem-
plura , d i i l inguo íimiliter minorcm. 
A d tertiura eadem dillinclione dif-
tingnenda eft minor eü confequen i í . 
A d fccundum,quod ex Scoto tra-
ditur,nego m a i o r e m d m ó Scocus op-
pofituru docer: nam in t.dift.i* qú*fl. 
p.diccns: Angelura poí lé vídere Dc'Q 
per fpeciem fibi na türa ic ra , i l lam ap-
pellat naturalem ,quatenus fuit A n -
gelo ab ini t io infufla, & non fpedans 
ad gratiam,vel gloriara ; expr ídsé ta-
racn ibidera affirmat : talem ípeciem 
efle fupernaturalem,quatenus nequic 
naturaliter adqu i r i , vel produci ? cft 
enira (ait D o d o r citat.) á caufa fuper-
n a t u r a ü A fupcrnaturali tér agente. 
ííx qua verifsima Scot i in tc lü i íen-
tia manifeílé apparct, deceptos fuiüc 
Authores p rxd ic los , Scotum citan-
tes , vt ali) cura Suario decepti funt, 
iudicantcs:Scotura docere,polVe A n -
gelura naturaliter Deum videre.De. 
cepti (inquam) funt omnes i í t i , quo-
rum deceprio orta fortafsé fuit ex eo, 
quod Scotum aV.non iegerunt; i m ó , 
ñeque (fu^ft.t.Prologi^.Jrguitur. Nec 
in 1. difl.i. qu¿fl. t,$ 3 .dtco. Nec in 4. 
qudfl. 11. in initio , dicenrem: 
H¿€ efl maior h¿refis, auam h.trefis Pe~ 
tagijy qui póffiiitj quod homo fine gratia 
pofsit iuftificari. Ec den iqué ,nec quod-
Hh. 14. $Je fecunds pnncípali , quibus 
in locis oppofi tum tcnct D o é t o r . Ec 
quando vedtatcm aliquam haberet, 
Scotum id docere ,dUUngucndaef léc 
maior exempli fecundi d i l t ind lu i ic 
coeteris data. 
Expllcacur iarn folut io tradita; 
quando enira Scotus ait ; Deura non 
naturaliter , íed liberé produccre fpe-
ciem f u i , non accipit naturaliter , v t 
opponicur tantum libero , fededara 
ve opponitur fupernaturalii Se é con-
t ra :acc ip ic / /^ r¿ ,non folum pro prin-
cipio ÜDero , vt á naturali d i i l ínélo , 
fecictiarapro principio fupernatura-
l i , excludente omnem exigentiara ex 
parte creaturx. Et quod hxc ílt vera 
ScotimenSjOlU'nduur claré. 
Si Scotus hic accepifiét liher}, v t 
dUVmguitur folura ápr inc ip io natu-
rali, adhibuiílét rariones, quibus in 1. 
di/l.i .quájf.i.íít diji.%.qudfi.vltimái, 
J^nantum a d i . Et difl.ig- Contra if.. 
tam. Et in z.difi.i.qutfi.s .contra. Phi~ 
lolbphos probaverac libertatera Dei 
exemplum, 
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Un agendo ad ex):rai atqui has non ad-
duck , í b i u m q a c probar authorkatc 
PP. Augulhin. & Ambrof : crgo non 
accipit libere^ vt tb lñ opponicur pr in-
cipio aacurali; idque accipic in feníu, 
quo á Patribus docetur. Tune ficrícd 
Patresallcrunt: Deum Oipcrnaturali 
tér l ü l u m elle á creataravifibilem: 
crgo quando hoc probat Scotus ex 
eo,quod ípecies Dei íic libeie ab ipfo, 
accipic Í¡ben,noñ í b lum pro principio 
i libero , vt a naturali d'uVmcta , íed 
ctiam pro principio fupernacuralUex-
cludcncc omnem exi^entiam ex par^ 
* te creattira?. 
0 4 Ñ e q u e novurn e í t : ren i f ie r iá Deo 
Firmatur. 1 liberé , í ivé á Divina vo lún ta te , e í k 
! idem , ac rupernaturaliter fieri ; íic 
1 eniiu inteli iguntur piura loca Scrip-
tu rx , í c i l i ce t , Ua Domino placuit yita 
fatium eft : Ita Pater,quia fie fuit pia-
citum ante te:Gra(iam,¿r Glonam dah'it 
Dominas , in quibus voluntas Dei fu-
micur pro principio gra tu i to , vel fu-
pernacurali. Sic ctiam loqui tur A n -
íc imus hh. áeConcordia, gratis , & lil? 
arb.cap.^. Sic e t iamScotu ' s /« s.difl.i. 
qudfl.t. ad vlcímum dico, quod ü ac-
cipiatur gracia pro gratuita Dei vo-
lún ta te ,Deusd ic icur ex grana opera-
r i omne i l lud,quod non inciuditur in 
natura r e í , fed magis excedic faculta-
teai eius,&c. 
/J- A l i j v e r ó fie replicant contra ra-
' .. t ionem Scot i : quia ex illa fequitur, 
Abj repij- quQÚ nil}iam habere poflumus de 
Deo cognitionem, adhuc confullam, 
& imper te í l am , Ic i l icet , fecundum 
prxdicata communia , vel propria ex 
communibusí fed h o c e í l fairum:ergo 
fai(k cí\ Scoti ratio.Probatur fequcla: 
Deu.S5ncc in fe, nec in alio eft natura-
liccr prxfens intelle¿lui crcaro ; fed 
hxc eít noftra, & Scoti ratio: ergo ex 
i l la í equi tur , quod nuilara habere 
po l íumus de Deo cognitionem ad-
huc confufiam,Óc imperfcélam. Ref-
Refpondeo.' pondeo negando fequelam , ad cuius 
probarionem , diftinguo maiorem: 
nec in a ü o , rcprx íen tan te D c u m per-
f c c t é A d i í l í n d e , concedo m a i o r e m í 
confufse , & imper fedé >nego maio-
rem,& eadem djftindione,ditHn2;uo 
minorem,^: negó con í equen t i am. 
A d hocenim,vt Dcus c o n f u í s e , ^ 
imperftíde á nobis cognofca ta r ju f í i -
c icquod Deus conrtneatur in crearn-
ra,ranquam in eíFectu^quia eo modo, 
quocontinctur, eft prasíens ; fed con-
cant. 
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t inetur ímperfeclc : ergo imperfede 
c o g n o í c i t u r . I tem : potcí l creatura 
prodneere rpeciem,Deum imperfed^é 
reprxfcntantem ; vtpote , ve l l íg inm 
eius : ergo p o l í u m u s Dcum naturali-
ter cognofeere i m p e r f e d é . Nec hoc 
eft contra rationem Scoti ; Scorus 
na raqué loqui tur de cognitione per-
feda ,& diftincla. 
Dices:Angelus íuoer lor non con-
tinctur in in fe r io r i ; íed ab Il lo natu-
ralitcr cognofeitur : ergo non requi-
ricur concinentia ob lcd i , vt naturali-
té rcocrnc^ca tur . Relbondeo diít in-
P r . 
guendo nsaiorem : Angelus í u p e n o r 
non contincLur encitativé in inferio-
ri,concedo maiorem; repr^fenratí vé , 
n e g ó maiorem ; d i í l inguo ílmílicér 
minorem , ó c n e g o confequentian-j. 
Angelus cnim inferior continet re-
pr^fenra t ivé fuperiorem, quia poteft 
i i l um in (e i m m e d i a t é habere prasfen-
cem , vel habere fpeciem imprselVam 
iirms,quod fL]fficit,vt i l l u m naturali-
tér cognofear.. 
Ego vero pro adverfanjs íic con-
tra rarionemScoti rcplico;quod Deus 
íit obiedum l iberum,&v'oluntar ium, 
non obc l t , v t fir poísibilis intellcclus 
creatus,cui íit conaaturalis v i í ioDei ; 
fed haec eft Scoti ratio: ergo milla eít. 
Con iéquen t i a eít legi t ima.Minor pa-
tee ex didis num.$ 5. Maior vero pro-
bacur: fecrcta c o r d i y m , qux íunt ac-
tas liberi voluntatis Angel ice , & hu-
manas , íun t obieda libera ; fed hoc 
non obeft , v t ü t poísibilis intelledus 
crcatus, feilicét, Angclicus , cui íit 
connaturalis cognit io talium fecreto-
rum:ergo quod Deus ht ob iedum l i -
berum,Ót voluntar ium, non obeft, v t 
íir po f ibilis intelledus creatus.cui íit 
connaturalis vi í io Dei .Maior eft vn i -
veríal i tér vera. M i n o r eft o m n i u m 
Scotiftarum, aflérenrium cum Scoto 
in i.di/I.g.q-'MjLx.poíYc Angelum na-
ta rali tér cognolcere fecrcta cor-
dÍLim. Conlequenria paritate , & ad 
h o m í n c m videtur certa. 
Fateor,hanc replicam contra no? 
vrgere , fed ad illam r e í p o n d e o ^ne-
gando paritarem Dlípariras eft: nam ¡ Re/porJer?. 
Deus ad extra mere con t i ngen ré r 
agit; non vero natural icér , vel necef 
farib; ideoque in ordinc ad inrelledn 
creatumell ojbied'um llbcrnm,&: vo-
luncarium^ft adus voluntatis Antre-
licce, & humanae, feilicét, fecrcta cor-
d íumdicé t ín racione effedus produ-
cU 
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cibifis linc liberi^juarcnus producun-
cur á caufa^d vtramlibet indetermi-
nárauáávéñ ín ratione obiecti Inrelli-
gibilis per comparationem ad intel-
l e t l am^ion íunt obietla iibera,óc v o -
iantar ía . led naruraiía,Í l ium naturali-
lér movcntia , 3t neceílaríó fu ara fpe-
ciem in cum mictencia. Vndé in for-
ma r e í p o n a e o negando maiorem, ad 
cuius probationem , negó eriam rna-
iorem^quia licéc fccreta cordium l in t 
libera in ratione e í í echmm produci-
biiiumuaon funt libera ip ratione ob-
iecti; viíio autem Dei vtroque modo 
cít libera, v t manee dictum,per quod 
claret difparitas. 
Soluta iam replica ad hominem 
Contra nos f ac í a , retorqiico replicam 
p r i m ó : quod fecrcta cordium ,quae 
Iunt adus liberi voluntatis i^ngelic^, 
& humana;,lint obieda libera, & v q . 
luntaria,non obeft,vt intelledus A n -
gelicus habeat de fado vir tutem na-
turalicér cognolci t ivam talium fecre-
to rum: ergo quod Deus íit ob iedum 
l ibc rum,& voluntar ium,non obeft,vt 
intelledus creatus habeat de fado 
vir tutem ad Deum natural i tér víden-
dum. Antecedens eít Scoti opÍnÍo,ex 
qua contra nos fuit replica fada.Con-
fequentia eft v i pariratis c é n t r a n o s 
f a d x , contra adverfaríos ad homi-
nem evidens. A t q u i falfum etiam cít 
apud a d v e r í a r i o s , quod detur intel-
ledus creatus habens de fado vir tu-
tem ad Deum natura l i té r videndum: 
crgo paritas contra nosfada , etiam 
contra ipfos milicat,eo,quod m u í t u m 
probat. 
Retorqueo fecundó: quod fccre-
ta cord ium,qux funt adus liberi v o -
luntatis Angel icx ,&"humanx , ílnt 
obiecta libera, & voluutaria, non ob-
eft , vt Angclicus intelledus plura de 
fado cognofcat íécreta na tura l i té r , 
i m ó , & omnia in fenrentia probabiii; 
crgo q u o d Deus íic ob iedum libe-
r u m , & v o l u n t a r í u m , n o n obeft,vt i n -
tellccíus crcatusDeum de fado naf u-
ral l tét videat. A t q u i hoc eft falfum 
etiam apud adver fa r íos : crgo parirás 
contra nosfada müi ta t etiam Contra 
ipfos,eo,quod mulcum probat. Ante-
cedens quoad primara parrempatet; 
n a m Angel! boni plura fecreta homi-
m i m , feilicét, orariones noftras m e n -
tales ,<5cbona deiideriacognofeunt, 
texte Scoto ih ^.difl. 45 i cfn.tft.^ . óc eft 
apud omnescertum. Quoad feeun-
I O j 
dam partera eft antecedens iudubJra-
tummam Angelum de fado cognof-
eere fecrcta cordium,tenet probabjU* 
tér Scotus citatus, ¿c defendit Vulpes 
dijput.i 1 .artic.$. 
I V I . 
Só lvuntur Argumenta, 
Rguirur p r i m ó contra conclu-1 
fionem:quod non fit dabilis in-
telledus creatus na tu r a l í t é rDeum v i -
dens, proyenit í o ium ex deífedu vlr^ 
tutisi l l ius; í édquo l ibe t intel leduda-
to,poteft Deus alium,<5c al ium perfec-
tioris virtutis producere:ergo dabilis 
eft intelledus creatus, cui connatura-
lis íit vií io Dei. Rcfpondeo diftim 
guendo maiorem:provenir ex deffec 
tu vir tut is fuperioris ordinis ad íntel . 
iedura, concedo maiorem í eiufdera 
ordinis cum intelledu , r.ego maio-
rem; dilt inguoque minorem : quo l i -
bet intel ledu da tü ,pote í tDeus al ium, 
<Sc alium producere perfedloris vi r -
tutis intra ordincm intel ledus, con-
cedo minorem; fuprá ordinem illius, 
n e g ó minorem , ¿c confequentiam. 
Solutio conftaít ex d i d i s ^ . i . ^ r totum, 
per ibique dicta varié pote í t argu-
men tura in adverfaríos retorqueri. 
V l t r a qux . 
Retorqueo í ic :quod non fit dabi-
lis Intelledus creatus natural i tér cog^. 
nolcens fecrcta Divina , provenit l o -
lum ex deftedu virtutis Illius ; fed 
quolibet intelledu dato , poteft Deus 
alium , & alium perfedioris virtutis 
producere;ergo dabilis eft intelledus 
creatus, cui connaturalis íít cognit io 
fecrctorum De i , quod apud omne> 
contrarios eft failum. 
Argu i tu r fecundó fpecialitér : ita 
eft propria Dei invifibilitas , ac elt 
propria De i cogni t io f t c re to rú cor-
d ium í fed hoc non obí tantc , in te l -
ledus Angclicus eft per nos natura-
litér potens ad cognopcenda fccreta 
cord ium: ergo dabilis etiam erit i n -
telledus creatus natura l i té r potens adj 
Deum videndum. Prv)bacur maionf i - j 
cut in Scriptura, & Patribus alicrit-ur: 
Deum efté invií ibi lem; i tain Scriptu-
ra,(5c Patribus afléritur: íb lum Deum 
cognofeere fecreta cordium : crgo 
ira eft propria Dei ¡nviíibiliras,ac cog-
ni t io fecretorum cordium. Antece-
dens pro prima parte conllat ex dic-
tis num.^ TL. Pro fecunda a-utem pacer: 
nam ¿Xígum 8. Ec i.Paralipom.6 d i -
Arguit. j 
Refpondeo. 
Retorqueo^ 
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citur ; TH fcius noftri cerda hemi*:(fn. 
hthremiás 17-: Pravum eft cer htmi. 
ais ,é ' infcrutahile, quis eogmfcet illudl 
EgV Dominus fcrutans cor , ¿r prokdns 
renes. I n plurlbufquc i o c í s n o v i í e í -
tamend pro comprobanda C h r U H 
Divinitace d ic i tar: cum cognoviflc 
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tanquam l u d k c vnivcrlai i occu lro - TertiK 
r u m , q u o m o d o nullus Angelus oc-
cults cognofcit ; quae cxplicatio op. 
t i m é q u a d r a t locis ex Scriptura a'd-
d u ¿ í i s , quia in lilis eíl fcrmo de mo-
do fcrutandi per m o d u m lud ic i svn i -
vcrfal is , prarmiando bona defickrla, 
h u i u í m o d i fecrcta. E t deniquc I c r c - | & puniendo mala , vt d a r e í c e t ex 
miasait; Nul luscogi tat ionum í c e r e - . verbis lercmia; r/V, profequitur enim 
ta cognofcit ,nifi foius Dcus . | fie; do vnicuique iuxtd vía?» Juaw, 
R c í p o n d c o : quod hoc argomentu f & iuxta fruBum 'mventicnum fuarum. 
paiKiir r c t o r í l o n e s f a d a s num. 70. ó* \ E t hoc modo expücant loca praxiie-
71 . In forma autem diftinguo aiaio- \ ta H i c r o n y m u s A alij Patrcs. 
rem; ira cíl: propria D e i invifibilitas, | Perhns iraqué cxpllcationes ex- o 
ac cognkio fecretorum cord ium, in \ plicantur Parres,ex cogni i icne fecre- 7^ 
aliquo fenlu vrraque intelleda , con- | t o r u m inferentes C h r i l l i D i v i n i t a t é , ! Explico Pa 
cedo maioré ;re fpc¿ tu naturaiis v i í i o - j fei l icer, quod eam d e d i í c u n t ex cog-1 tres, 
nis,<Sc naturaiis c o g n i t i o n i s , n e g ó ma- | nitione ludiciaria , vn iverfa l i , & ex 
í o r c ; qua dUlinclionCjdiftinguo pro- j propria p e r í e í l i o n e i n i m p c d i b i l í , 
1 batioaé,<Sc patebit folutio, loca Scrip- ; quibus modis ira ek propria D e i fe 
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cretorum cognicio, quod nulla crea-
tura v a k t illa í ic natural ícer co^nof-
tur¿s pro vtraque parte explicando. 
Quando enim dicitur in Scriptu-
ra: foium D e u m cognofeere fecrera ¡ ccre. A í l loquendo de omnino nuda, 
c o r d i u m , deber inrelligi. P r i m 6 : v n í - | & fimplici fecretorum cognirione, 
v e r f a i i t é r d e ó m n i b u s prorfus í c e r e - | non ita eft propria D e i , vt Angelus 
tis, feiliect, práefentibus, pra5teritis,5c non vaieat illa naturalker cognofee-
futuris , qaod folus Deus natural i tér j re, in q u o í lat d i í íerent ia á D c i i n v i -
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• c o g n o í c í t , quin alias prcEter D e u m 
c e r r o , <5c evidenrer naruralitér illa 
c o g n o f e a t . S e c u n d ó deber inrclUgi ex 
propria perfe¿t íone , f ic , quod i l lorum 
cognitio nequcat D c o impedir^quo-
m o d o A n g e l u s non cognofc i t , nec 
cognofeere va l er , c u m pofsit á D e o 
impedir i , vt de fado impediuntur á 
' D e o A n g e l í mal i . 
T e r t i ó deber intelligi de D e o , 
fibilitate , qu í s ita eít propria D e i , vt 
nec detur , nec dabUis fit inteliedus 
creatus, D e u m natural i tér potens v i -
d e r c , quorum neutrum ab A u t h o r i 
ratc c o n v i n c i t u r , vr de fecretorum 
cognitione notificar Author i ta tum 
explicaj:io,& de invifibilitate diximus 
num, 52. & vrrumque probant 
Scori rationes. 
N u m . i 
TntelkEius 
creatus ne-
quit natu-
raüte' Deu 
viderejmb 
nec ereahi-
lis. 
N O N A . 
A n Viíio D e i l i t fakim connacuralis intelledui elevato? 
KeUtis fententijs, Ji¿tultuT conclufio. 
Ertum cíl p r i m ó : vif ionem 
Dei efle fupcrnaturalem ref-
pedu inrclledus creati i n 
íua natura confiderau, & ira certum, 
ac certum e í t : intel ledum creatum 
nequirc Deum natura l i té r videre, 
quod eft verum, ¿c de fide,ÍQ Conci -
í i jsdíff injrum , in Scriptura inventa , 
& á Patribus pafsim tradltum , quo-
r u m Authoritarcs in recenrioribus 
videri valent. S e c u n d ó certum eft: 
non foium intel ledum creatum , ve-
r u m etiam creabilem, nequirc D e u m 
natural i tér videre,vt conftat ex d id i s 
D e V i f i o n c . Q p a d i I X , § , í . í c 
Wotejl eleAqit-afl.anteced. C c r t u m eñ tercio : 
' ít 'aftadvkutiXidmn creatum pofle per (uper-
dendú D^/ . í «áturalciTi elevatlonem D c l i m vidc-
re, ve ceáct í ides , 6c conilat ex Mat-
thóío 18: Angdi eeYnm femper vident 
factem Patris, E t i . loann. 3. Videbi 
rjtus eum $ feuti efl ; nofque diximus 
tom.i.in x.Sent. dijp.6. nttvtújty hoc-
q u e o n a c í l v ^ r x f e n s d i f f i cukás , A r i , 
í c i l i c e t , ViCió De l fit faltim cortnatu-
ralis Intelleclut elevato? C i r c a quam. 
D ú p l e x e í l o p p o í i t a fententia. P r i -
toa ell affirmativa , quani defendunt 
l.Sentent.'commumthic Thoraíftáe * 6t de qua 
\Thoymft¿t non difputavit 111. G o d . E a m etiani 
tenerte ex Scot i í l i s Smiííng¿íV/J.ó4 «« -
¡ver . iss . So l ía difficuli. i9*num. 3. $ 
1.5. Félix cap.6. diffícult.i. nuni. 9. Se-
Smiftng. 
\ Sojfa. 
1 Pelix, 
3. Sentenit 
Mafir i us. 
Cfinclu/íOi 
Prohat. í 
i.Sentént. cunda fententia eí l negativa ^ quam 
, Vulpes, 'ex Scotiltis tuentur V ü l p e s difput.ii. 
i Sghema. artlc, 11. Sghemma tit. 3 2. qu^f, 1 i j 
& país im (ait Mallrius) S c o t i í l x om-* 
nes , in quo fuit abfqué dubio Maf-
trius deceprus; tum , quia Scot i í t ie 
paucifs ími hanc pertrádíant d i f í i cuU 
ta tem, vt notavit Sofla citat. T u m ^ 
quia ex hís paucifsimis, d ú o s t á n t ü m 
citat Maltrius pro negativa , & tres 
lunt p^o affifmativa a nobis c i tat í . 
T e r c i a eft p r o b l e m a t í c a , q u a m habec 
Maurius in iJifpÁ* quaft. 1. artic. 5 
i icét in affirmativam potius incline-
tur. His relatis. S í t . 
Concluf io: Z7///^  t)ei éft connátitrd-
lis intelleóiuí elevato. Sic Scotus iri t . 
dijl. 17. qujfl, 11$. Ad argumenta , f t 
Alner poteft dki. E t in 31 dif* 14t.qu.ift. 
1 - i M 1 , qnáfltone , f-, E t f obijetatur, 
Probatur p r i m ó coriclufio : í l lud eíl 
íupernaturale refpcétu allcuiuSjquod 
ctt fuprá n icuram i l í lus > fed V i ü o 
D e i non elt fuprá riatufam intellec-
rus elevácí: ergo non elt fupematuraa 
lis refpectu i l l ius: crgo ell mi conna-
turali^,. H^c c o n f e q u e n t í a claret;quia 
hic loquimurde n a t u r a l i , prout op-
ponitur fupernaturali.Maior elt apud 
! omnes cena . M i n o r probatUr: ii V i -
! í i o Dei cliet fuprá natutam intellcc-
tus eLevati, inte l leétus üc elevacus in-
jdigerct alia c i e v a t í o n e ad D e u m ví-
dendumj fed hoc eít faifum: ergo V i -
í i o D e i non eít fuprá naturam ínte l -
Je¿tus c l evat l Probatur maior: i d e ó 
inteliectus í c e u n d u m fe índ igec cie-
v a t í o n e ad vldendam D e u m , quia 
V i í l o De i e í l fupra naturam incellec 
tus fecundum fe : ergo ll V i í l o Dei 
elfet fuprá naturam inteliectus eleva-
• c í , intelícc7tiis He elevacus indUcrcc 
alia elevacionc ad v i J c n d u m D e u m . 
Conf irmatur p r i m ó : citnc opera-
cio eít connaruralis p ü t e n c i x , q u a n d o 
h;rc operatur íuxCa vires fuas; léd ín-
tciiedtus clcvaius ¿ feu vircus conflata. 
ex incel lcdu , & l u m i n e , i u x t á vires 
fuas elide v i i ioncm; alioquin i n d í g e -
fct alia eleeatione , vt fuprá dixj; cr -
go v l í i o D e i eft connaruralis huel -
lectuí e i e v a t o . C o n í i r m a r u r l e c u n d ó : 
ideo v i í i o elt íupernatural is inceilec-
t ü i fecundum fe , titila hic índigíeí 
coilfortio agentis fuperioris ád e ü -
clendam VÍÍionem 5 fed ín tc l l cc tus 
e jevatús non indiget coiifortio agen-
tis fuperioris ad eiieiendam v i l i o n é ; 
crgo v i í i o non eft fupernaturalis ref-
peCtu í n t e l l e d u s elevati , & Confc-
^ u e n t é r eít iíli connaruralis» 
G o n f í r m a t u r t e r t i ó : e a n d c m pfo-
p o r t í o n é m habet ex parte pocentias 
inceiiedus elevacus ad eiieiendam vi-
í i o n e m j q u a m haber potentia natu-
raiis ád a¿ tum í ibi connacuralem;fec í 
hic e í l Connaturalis potentice : ergo 
V i í l o D e i eít connátura l i s inteileCtui 
elevato. Conf irmarur q u á r t ó ; lumen 
eít naturalifsimum principium pro-
dudtivum v í í i on i s i ergo vifio pro-
d u c á áb iñtelleífru . infornaato l ü m i -
í le , e í t ei cOnnarural ís ;ProbatUr con-
f e q u e n t í a : qu ía calor eít naturale 
principium product ivum cálpr ís , ca-
lor productus ab aqua, í n f o t m a í a ca-
lore, eít ei connaturafe íed per te lu -
men elt ñ a c u r a l i f s l m u m principium 
p r o d u ü i v u r n v i í i o n í s : e r g o v i í i o pro-
duc ía ab inte l le£tu , í n f o r m a c o l u m i -
ñ e , eít ei connacuraliSj 
Refpondenc conctarij S c o t i í t ^ : 
o m n í a háec tantuni probare conna-
curalícatcm fecundum quid , feu ex 
ordinacione D i v i n a ^ non Vetó í i m -
p l i c i c é r , & a b í o l u t é , feu ex nácura 
rei. fUcio e í t : quia v i í i o notl eít lu -
m i n í debíca ex nacura rei,vt calor ig-
i i i , fed tantum ex ordlnacione D i v i -
na, íeu ex v i deCre t í ,quo í t a t u i r D e u s , 
lumen produccre v i í i o n c m , u c u c d é 
gracia in ordí i le ad fancificandum^ 
difeurric Scorus. I d e m d i c u n t d e Ju-
m í n e in ordine ad fupcrnaturaiizan-^ 
dum i n t e l l e ó t ü m , íc i l icéc , hoc ei non 
convenife ex natura rei, í ed ex vi de* 
cret^quo ítatuit Deus,lumen pr^itarC 
h ü n c c í í e c t u m intellcctui in ordine 
ad V i í i o n e m D e í , 
C o n t r a p r i m ó í lumen gloria: ex , 
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narura liia tM p r o d u c t i v u m v i i i ^ a i x 
ergo ruh f ó l a í t ó , Probatur antecc-
deus: u o t i C Í l a l s i g n a b i l l s aiuis c í fec -
tus . a d q u e r n produccndunijincline-
tur lumen g lor ia ex natura rei pras-
í-r v í í i o n e m beatam ; ergo lumen 
¿ i o n e s c>: natura íua eft p r o d u d i v u m 
J vl í ' ionls . Anrcccdens eft ecrtum^alio-
quim afsignent'S'cotiftse contrar l j , ad 
quem eftedum producendum incli-
nct intelleftum habitus b m l n i s glo-
ria; [ cum ignoremus , ai ium prxrer 
v i í i o n e m el correfpondere in genere 
efridenris. C o n í e q u e n t i a vero pro-
batur: lamini ex natura fna, vt eft ta-
lis quali tas , d'ébet correlpondere ali-
quise i fc í f tus i fed non eft afsignabílis 
aiiuscftedus ¡ ad q u e m producenda, 
ex natura fuá incllnetur lumen glo-
r ix prxter v i í i o n e m beatam : ergo ex 
natura fuá eft p r o d u d i v u m vifionis. 
§ Conf irmatur : quodgratiaex na-
C ^ ^ J ^ ^ f í non ^ d i f i c e t , non interr, 
: quod lumen ex natura reí non Ut 
p. incipium fupernaturaiizandi intel-
í e d u n i , 6c prod-ucendi vifionem i er-
go ruit parirás refponftonis. Proba*-
tur a n t e c é d e o s : quod gratix prxter 
fanctif ícationern correfpondeat alius 
eftedus ex natura reí, no infer^quod 
lumini ex natura rei correlpondeat 
J aiius efteclus prxter v i í i o n e m ; alio-
' quim afsignent: ergo,&c.Vrgerur: li 
i í a i i d i i i c a d o eí iet vnicusefectus gra-
l t i x , e x natura rei ipí i c o n y e n i r e r ú d e ó 
l enim ad hoc negandum afsignat S c o . 
i tus aliuréi ertectum gratix j fed vilio 
I eft vnicus e f í e d u s l u m i n i s : ergo vi l io 
j Convenir lumini ex natura rei. 
C o n t r a fecundo : habitus fidei 
! ( ídem de fpe , & C h á n t a t e ) ex natura 
íua inclinat ad proprium e í f e d u m , 
quem produc ir , ex c o m m u n i o m n i ú 
con fcníu . -ergo habitus luminis, ipil 
correfpondens, ex natura íua i n d i -
nat ad proprium cftedum,quem pro-
ducir: ergo ex natura fuá fupernatu-
rallzat intel ledum ad producendam 
v i í i o n e m , q u x eft propriuseftedus 
iliius: ruit ergo folutio. 
I O C o n t r a ter t ió : quia fecundum 
Contra 3. S c o r u n i / « i.cii/t. 17. qtáff. i , $. J l 
argumentum , pro opin:e le ad tertiüm, 
ita naturaliter fchabetad fuum a d u 
forma, quas fupernaturaliter produ-
c i tur , ficut fe habet ad fuum a d u m 
forma , qux eft mere naturalis 5 fed 
h x c ex natura fuá eft p r o d u d i v a fui 
adus: e rgo & illa : ergo lumen natu-
Vfretur, 
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raliter fe haber ad fuum a d u m , feiti-
c e t , vifinem : ergo vi l io eft lumini 
fimpliciter connatural is : ergo & in-
rc l ledui i l luminato.: ergo nuiia eft 
tota contrar iorum folutio. 
Probatur f e c u n d ó c o n c l u í i o : con -
curfus De i ad v i í i o n e m nec eft fpe-
cialis, nec indebltus Inte l ledui eleva-' Frohat. 
to : ergo eft ei connaturalis. Cor\{c- \concia/, 
quentia patetmam concurfus,qui nec 
elt fpecialis, nec í n d c b i t u s , n o n eft fu-
pernaturaíis . Antecedens probarurex 
Scoto citat. vbi paulo infrá , a i t : Spi-
ritum S a n d u m cooperari ve iantat i 
habenticharitate, quia.Spiritus Sanc-
tusomni caufx fecunda; generaliter 
cooperatur ad il lura a d u m , a d quem 
fecundum formam í u a m ordinatur, 
quomodo eft diligere in v o l ú n t a t e 
habituata : e r g a grana D e i generali-
ter concurrit cum v o l ú n t a t e habitúa-
l a ad a d u m fupernaturalenmergo hic 
concurfus, nec eft fpecialis, nec inde-
bitus voluntad habituara;: ergo í i -
mi l i t ér de intei iedu elevato ,feu ha-
bituato. 
Conf írraatur p r i m ó : íi concurfus 
D e i ad v i í i o n e m eftet fpecialis, oc ín -
deb í tus intelledui elevato , indigeret 
hic fpeciali elevatione ad v i í i o n e m 
producendam;bac enim ratione c o n -
curfus D e i eft indebitus intel ledui 
non elevato; fed hoc eft falfum: ergo 
concurfus De i ad v i í i o n e m , nec eft 
ípeeialís , nec indebitus intel ledui 
elevato. C o n ñ r m a t u r f ecundó: í l co -
curfus D e i ad v i í i o n e m efíet fpecia-
lis , &• indebitus intel ledui elevato, 
non minus miraculum eflet , D e u m 
concurrere cum intei iedu non ele-
vato , ac cum inteiiedu e levato; fed 
hoc e f t f a l í u m : er^o concurfus De i 
ad v i í i o n e m , nec eíl: fpecialis, nec i n -
debitus intelledui elevato. C o n í i r - Confirma. 
matur t e r t i ó : íi Dcus negarct con-
curfum intelledui elevato ad vifio-
nem producendam ¿ eodem m o d o 
adhíbere t iüi violentiam;ac c u i c u m q 
c a u f » expeditx ad p r o d u c e n d ü fumii 
effedum , íi illi negarct gcne*alem 
concurfum : ergo condirfus D e i ad 
viftonem , nec eft fpedalis, r>ec inde-
bitus intelledui c levaro: ergo 
eft ci connaturalis, 
0 )00(0 
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Ar^amentis tn contrárium oc-
curitur* 
A R g u i t u r primo , & efl: replica contra fecundaru probario-
nem c o n c l u í i o n i s : a d u m fuperna-
turalem rcquiritur concurfasDci ípe-
c tó i s ,6c grataitus i fed v i í i o beata eil 
adus rapernaturaiis : ergo requirit 
concurfum D e i fpecialcm , & gratui-
tum : ergo ncqait cíTc connataralis 
rnccl lechú elevato. Maior eít Scoti 
in r, dift. 17. qudfí. 2. E t in 3. ^ { / ^ - 2<-
<l^fi. i . E t in 4. 9. fMoft', i . imo 
m x t á d i f f ín i t ionen i C o n c i Ü j T r i d c n -
t in í .Minor ,Óc confequentiae funt cer-
ta;. Refpondco duHuguendo maio-
rem; re ípectu potentix fecundum Te 
c o n í i d c r a t x , concedo maiorem; ref-
p e d u potenfix elevatx , n e g ó maio-
rem; concedo minorem, & diitlnguo 
í i m i l l t c r p r i m u m confequens, nego-
que fecundum. 
G o n c u r í b s i t a q u e Dei ,qui eít fpc-
ciaiis, gratuitus,& fupernaturalis ref 
pedu potcntix í e c u n d u m r e c o n í i d e -
ratx , eft gencralis, debitus, <3c conna-
ruralis r c í p c d u p o t e n t í x elevatx , ve 
conftat ex probatlonibus n o í t r x c o a -
c lHÍ ion i s , cx q u i b ü s rctorqueripotei l 
argumentum , v l trá quod í ic : omni 
formx, debeturconcurfus ad produ-
cendum efFeíí lun^ad quem ex natura 
fuá c í l deierminata í í cd Intelle^us 
cievatusj feu conflatum ex intelle&u, 
& {umíne , eít ex natura íua producii-
vum v i í i o n i s : ergo ci debetur con-
curfus ad illam. 
Repl icabis: h o m o iuftus indlgct 
fpeciali D c i concurfu adoperandum, 
vr Parres , & Conc i l la docent ; ergo 
e t i á m Inteliedus cievatus. R e í p o n -
deo d i í l i n g u e n d o antecederts: h o m o 
iuftus Indígct fpeciaíi concurfu D c i 
ad operandum , rcfpcdu hominis fe-
cundum fe c o n í i d c r a r i , concedo an-
t e c e d é i s ; rcfpc¿i:u homini elevad per 
gratiam, n e g ó antecedens, &.dUlin-
guo í imil irer confequens. Patct folu-
t iocx num.anteced. 
Dices . -po í i to itimine in intellec-
tu, adhuc o b I e ¿ t u m b e a t i í i c u m , fcili-
c é t , D e u s , l iberé , & voluntarle m o -
vet: ergo concurfus D e í elt fpec'alis, 
gratuitus , & fupernaturalis rcfpeclu 
inreiledus adhuc elevad. Rc fponJco 
dlUingucndo antecedens: l iberé mo-
ver , vt l iberé coincldit c u m contin-
g e n r é ^ c o n c e d o antecedens; vt coin-
cldit cum f u p e r n a t u r a i k é r , n e g ó an-
tecedens , óc c o n í e q u e n t i a ; Ucct cníltl 
Deus l iberé m ü v e a t , n o n ob hoc con-
carlus D c i e í l fupernaturalis,vt patet 
in concurfu D e i exado á quacumque 
caula natural! , qui l icét ñ líber 5 non 
tamen eít íupcrnarurali^.Síc fimilitér, 
& ex hoc retorqueatur replica. 
V r g e b i s ; pofito luminc in Intel-
l edu , Deus l iberé m o v e t , vt l iberé 
opponitur naturali : ergo concurfus 
De i non eít connaturalis inte l ledui 
elevato. H x c replica habet magnam 
xquivocat ioncm in termino i l l o « 4 -
turdli, q u x hoc exemplo, & ex hoc in 
infinids particalaribus clarebit. Deus 
libere movet, vt l iberé opponitur na-
tural*!, ad queracumque ad:um c u -
iufeumque caulx naturalis expeditas 
ad i l lum: ergo concurfus D e i non eít 
connaturalis. Rcfpondeant contrarij , 
& pro nobis refpondebunt. 
N o t o ergo ad folutionem , quod 
naturale,vt ad prxfens attinet, dupli- ' 
citer fumi p o r e í t . P n m ó , p r o eo,quod 
ed d^terminatum ad v n u m , quo fen-
fu nata rale opponitur libero. Secun-
d ó : pro eo, quod fít iuxtá exlgentiam 
a l icu ius , quo íenfu narurale conve-
nit,vel conincidit cum fupernaturali, 
íi hoc fíat iuxtá exigendani alicuius, 
&eí í : idemac c o n n a t u r a l i t é r , f o l u m -
que opponitur omnino ñ i p e r n a t u r a -
l i , ided , non folum fupernaí urali in 
e m í t a t e , verum etiam fuprá exigen-
tiam q u a m c u m q u e . H o c notato. 
R c D o n d e o dlitinguendo antece-
dens: Deus l iberé m o v e t , vt l iberé 
opponitur natural i , fumpto naturali 
p r i m ó modo , concedo antecedens; 
f e c u n d ó modo capto , n e g ó anrece-
dens,&: confequentiam. Claret folu-
tio ex notacione , l icét enim Deus l i-
beré m o v e a t , po te í t naturai i tér m o -
veré , non natural irér p r i m ó m o d o 
fumptum,qula fie funt i n d i í í e r e a t i x 
oppofitxjfed fecundo modo captum, 
quia fie non opponuntur , vt conftat 
excmploallato in a r g u m e n t o , (5c ex 
díclis « . '^í . ió. Sic pari tér in prxfcnd. 
Argu i tar f e c u n d ó : í lante decreto 
D e l , quod prolatis verbis confecra-
tionis pañis tránfubftat idetur in C o r -
pus C h r i í U , t ranfub í lant ia t io elt de-
bita prolatis illis v e r b í s ; fed non cft 
naturalis: ergo et í l v i í l o dt debita in-
tel ledui elevato,non ob hoc crit na-
turails. Refpondco : concedo maio-
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rem, ouiirco miaorcm , & negó con-
fcqncntiam. Difparitas cíl : qula in 
rranrubtiaaciatione non efi: aiiquod 
pr inc ip i i iQi phí i icura con íUtu tum in 
actu pr imo, vt i l lam cfffciít; e a t c r ü 
in pra:fenti intelicdlas cicvatas eft 
phificam princlpíum in acta pr imo 
ad operandum , cui debetnr ipla 
operatio. 
Argu i tu r t e m ó : fi viíio cfíer con-
naturalis Intcíleclui cievato, intellcc-
tus eievatus viderec Deum xque na-
tura l i tc r , ac coecus femel i l lumina-
tus nacuralícer videc: fed hoc eít fal-
fum: ergo vií io non eft connaturalis 
Ínrclle£hji elevaro. Probatur maior: 
ideó coecus femel illuminacus narura-
licer videt, quia habet formam crea-
tami qua poreit v t i natural i tér ad v i -
dendum } fed intellectus eievatus ha-
bet formam creatam , qua poteíl v t i 
natura í i ter ad videndum D e u m : er-
go Q vi l ioe í lé t connaturalis intcllec-
tu i elcvato , intelledus eievatus vide-
ret Deum asque naruraliccr,ac coecus 
femel illuminatus natural i tér videt. 
Rcfpondeo negando maiorenijóc 
diftinguendo probarionem : quia ha-
ber formam creatam fecundum fe de-
bitam ipíi coeco, concedo maiorem; 
indebitam, negó maiorem; dutinguo 
mInorem:habc[ formam creatam de-
bitam i n t e l l c t ó i fecundum fe , ocsío 
• 1 
minorem ; indebitam , concedo m i -
norera, & negó confequentiam ; ve-
rum iraque eft, in te ik t lu ra elevatum 
na tu ra iké r videre Deum ; falfum ta-
túen, quod vldeat D ¿ u m xque natu-
ralitér ,ac coecus illuminatus vider, 
cuius ratio c i t : quia lumen non de-
betur intel ledui fecundum fejpotcn-
tia vero vifiva eft homini fecundum 
fe debita, 6c confequentér eft homini 
a l iquomodo fecundum fe naturalis, 
& folum fupernaturalís fecundum 
m o d u m , inteiíedtui vero fecundum 
fe nullo modo eít lumen naturale .ni í i 
pafsivé,quod ad priefens non facit. 
Argu i tu r q u a r t ó : lumen g lo r ix 
•'efl: ¡ntel ledui o m n i n ó fupernaturale: 
, cfgo et íam viíio eft fupernaturalis ci 
adhuc cievato. Probatur confequen-
tia: lumen g lo r i x tr ibuitur inteiiec-
t a i , v t eoní t i tua tur in aclu pr imo fu-
pernatnrali ad producendam v i í i o . 
nejfed quando actas primus eft alicui 
fupernaturalis,etiá attus fecundus de 
bet efle l i l i fupernaturalis: ergo etiam 
viíio eíl fuperQaturaiis intelleduiad-
huedevato. Probatur minor-.li aCtus 
primas eílet íupe rna tu ra l i s , & fecun-
dusnatural i? ,a¿las ft-cundus non eílet 
adu i primo proportionatus ; fed hoc 
implicar: ergo quando adus primus 
eft alicui fapernaturalis , etiam ac-
tus fecundus debet elle l i l i Iuperna-
turalis. 
Refpondeo p r i m ó negando con-
fequentiam, & diftinguendo proba-
tionern: lumen g lo r ix t r ibui tur in te l -
lectui non elcvato, vt conil i tuatur in 
aclu p r imo fupernatural í ad produ-
cendam vifionem , concedo ma io ré i 
intel ledui cievato, n e g ó maiorem; 
omi t t o mino rem , & n e g ó confe-
quentiam, quia ex hoc tantum intl-r-
tur , quod viíio íit fupernaturalis i n -
tellectüi non elcvato , quia huic tan-
t u m eft lumen fupernaturale , hancq 
conftituit in acia pr imo íuuerna tura -
l i , v t claret ex di f t in íüone maioris. 
Refpondeo fecundo,negando con-
fequentiam , ad probationcm n e g ó 
minorem, ad cuius probationem dif-
tinguo maiorem : íi adus primus ef-
fet fupernaturalis , & fecundus natu-
ralis en t i ta t ivé , abfoluté , vel quoad 
fubftantiam, a¿tus fecundus non eíTet 
adu i pr imo proportionatus, conce-
do ma io rem; n a í tus primus^eíTcc 
fapernaturalis, (5c adus fecundus na-
turalis c o m p a r a t i v é , a¿tüs fecundus 
non eílet adu i primo proportiona-
tus, negó maiorem ,dif t inguo firai-
l i tcr minorem , óc negó confequen-
t iam. I t aqué vt inter a d u m p r i m ñ , 
& fecundum detur proport io , fuffi-
cit, quod íi primils cíl fupernaturalis 
cnt icat ivé, fecundus etiam íit ita íu-
pernaturalis; cocterum ad p r o p ó r r i o -
nem non obeft, quod fecundus íit na-
turalis compara t ivé ad p r imum, I m ó 
hoc eft neceífarium , quia íi primus 
eft Iupernaturalis, fecundus eft iuxtá 
exigentiam p r i m i , 6c confequen té r 
i l i i naturalis. 
Explicarar hoc ; Pater Aternus 
producir Fi l íum per potentiam ípfi 
naturalem, óc tamen taiis potentia eft 
in fe, abíoluté , & quoad fubftantiam 
fupcrnaturaiis: ergo v i l io potcf te í íc 
naturalis intclic¿Liii cievato ; in fe ta-
men, abfoluté , 6c quoad fubílantiam 
fupernaturaliSi Jit ra t ío eft í a m t a d a ; 
nara hoc modo elle aüqu id naturale, 
n ih i la l iud ef t ,q i )am eííe iuxtá exi-
gentiam ailcuius , feu efic i i l i conna, 
turale, quod etiam convenir enribus 
quoad 
• Refponci.l. 
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quoad fubitant ía in fu per nat a ra libus, 
, ve parex exemplo ailato. 
Denlque retorqueo argumenturn: 
quando acias primus e ú alieui faper-
Retorqueo n a r n r a ü s , c t u m acius fecundas debee 
' e i í e i i i í í ü p e r n u a r a i i s ; í e d a d u s pri-
mus ad videndameft cceco íuperna-
turalis: ergo ,óc adus fecundas, fd l i -
cer, videre, ed ipíi rupernataralis:cr-
go ceceas fcn-jel iliumlnatus natura-
licer non videc, quod apud omnes e í l 
falfum. Malor patee; a l í o q u i m adus 
fecundas non eíiec a d a i primo pro-
portlonatas, vt vrgebar argumenta. 
M i n o r á nullo negatar. Confequen-
tiae optime inferuntur. Idem argu-
mennrm efl: de morta l rcfarredtione. 
A r g a i t u r q u i n t ó : nanquam acias 
e í l naturalis potencio;, nií i quando 
p o t e n t í a eit natural is , vei operatur 
per formam naruralem ; fed non ed: 
naturale i n t e l l c c h ü habere lumen 
gloria:; ergo non eil ipíi naturalis vi-
í i o beata. Rerpondco p r i m ó negando 
maiorem 5 nam aliquando aótus eft 
naturalis potentix,etli p o t e n t i a í i t í u -
pernaturalis , vel operetur per for-
m a m fupernaturalcm , vt dlxi de po-
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tcntia generativa Pátris , qüae eíl fu - ' 
pernaturalis , ¿Se tamen generare eí l 
naturalepotentiac.Refpondeofecun- Secundb* 
d ó o m i t r e n d o totum , quia tantum 
probar de intc l ledu fecundum fe 
confiderato. 
Argu irur f ey tó : lumen gloriaí 
nonextrahit iritclleclum á fuá nata-
rali virtute; ergo quantumvis eleva- ^ 
ras rcmanet fubllantial icér naturalis: 
ergo ipfi etiam vu elevato e í l v i í i o 
fapernaturaiis.Refpondeo d i í l i n g u e - ReJI>endeo, 
do antecedens: lumen glor ix non ex-
trahit intelleclum á f u a n a t u r a l i v ir -
t u t e , nec ipfum perficit, clcvat,6c fub 
nobo genere fupernaturalitatis c o í l i -
tuir, n e g ó antecedens; nonextrahit , 
ipfum tamen perficit, e levar , & fub 
nobo genere fupematuraiitatis conf-
tiruit , concedo antecedens, & dif-
tinguo í imi l i t er primum confequens, 
negoque fecundum. Solutio claree 
in gratia, quíE non deitruit naturam; 
ipfim tamen ita pcrficit,& elevat, ve 
quatcnus elevata, non vt naturalis, 
fed vt fupernaturalis opere-
tur. Similiter ergo. 
o )00(o 
D E C I M A. 
A n fit pofsibilis de potencia Dei abfoluca fubílantia fupernacu-
ralis creata? 
Sentemla negativa prohatur. 
"W A n c q U í E Í l i o n e m p e r t r a í l a r e 
| - - - - - | promifsimus to?rt, 1. in 1. 
J L J L ^ / / í . ¿///^.i 5. & p r o m l í f u m 
adimpieo. Af i irmant Reccntiores 
quteft. 8. pro prima fententia relati, 
Negant cocteri T h e o l o g i pro fecun-
da fententia ihi citat. q u o r u m veram 
fententiam pro conclul ionc í la tucns , 
i l lam oliendo p r i m ó á priori: impof-
íibilis ell fubílantia crcata , q u x lit 
fuá operario í ergo impofsibllis e í l 
fubílantia creata fapernaturaiis. x \n-
tecedenspater : quia impofsibilis eí l 
íubftantia creata , quae íit D e a s , c^ c 
i qao duntaxat e í l propriam,eíVe fuam 
operationem,vt aflerunt ?a tres ,nem-
pe , D I o n i í i u s cap. 11. de Ccslefti Hie~ 
rarch. Anfclmus cap. 8. de Cafu Diaho* 
/;. E t L e o I . in Epijl.gi. cap.$.vbl h^c \ 
habet verba: Sicut jolius Dei proprium ' 
efl, increatum ej]e,/tc etiam nemo hom'u 
num veri tas, nemo S api en ti a , nemo luf~ 
titia ejl, fed muítiparticipes funt veru 
tatis-ySapientict , & luflitice. Solus aiu 
tem Dominas nullius partic'rpationis eft 
indigens. \ 
Confcquentia probatur : impof-i * 
íibilis e í l fubttantia creara , qua; fie ; n ; 
fuá operario : ergo impof ibilis e í l ~ ' ' 
í l ibí lantia creata , q u s non íic nata- JH"6™* 
K ra -
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ralis; ergo imporsibilis tñ. fobftaacU 
creara {upernaturalis. Probatur .pr i -
ma coafequeheia : impofsibilis eft 
íubftantia creara , qux non íit princi-
piam opcracionIs,á Te d i í l in í tx : ergo 
impofsibUíseñ fubftafltía creara, q u x 
non fit naturalis. Probatur con íe -
quenria: impoísibilis eft fubftancia 
creara, qux fíe fuá operario , vel qux 
non íir principiam operarionis, á fe 
¿ i k m é x 5 Tcd hoc ipíb imporsibilis 
ci\ (l]bitanriacreara,qux non parrici-
per conceprum r igu ro íum narurx; 
ergo impofsibilis ell íublUntia crea-
| ta, qux non fie naturalis. Maior cíl 
i concefla. M i n o r coní la t ex diñinicio-
|ne na ru rx , qux eft principium mo^ 
^tus, <3c q i i ie t is ,á fedif t indi . C o n í e -
quenda eíl legitima. 
Conf í rma tu r p r i m ó : repugnat 
fubíhnria crcata, qux non parrici-
petdiffinitionem narurx ex ntifii. an. 
teced: ergo repugnat íubftantia crea-
ra, qux non íit natura, vel naturalis: 
ctgo repugnar fubftanria creara l u -
pernatura l i s íhxc cnim nec poreít eñe 
natura, nec naturalis, íéd íupra natu-
ram, 6c fupernaturalis. Conf í rma tu r 
fecundó: ab oppoí l ro diffinitionis na-
rurx iegirlmé infertur, Deum elle í u -
pernaturalem,vt dii l inguitur a b o m -
rjí fubítantla crcata , 6c creabili: ergo 
ex diffinírione naturx legitime inter-
tur , omnem fublhnriam crearam fu-
pernaturalem repugnare. Antecedens 
paret : quia Deo repugnat diííinirio 
naturx. C o n í e q u e n n a claret : nana' 
omni creatx íubftanrix convenire 
debet naturx difíinirio. 
Probatur íecundó conclufio : re-
pugnar fubíianria creara , cui íit con-
narurale lumen g lo r ix , ac ip íav i í io 
beatifica 5 Ted íi cílet poáibil ís fuper-
naturalis fubLtanria crcata , íllieflet 
connarurale lumen g t o r i x , ócvi í io 
beatat: ergo repugnar fubílanria fu-
pernaturalis creara. Maior coní la t ex 
quxfllone 8. Minor ex dodlrina adver-
fariorum , ex pofsibilirace talis íubf-
tanrix inferentium connaruralitatem 
lurainls, 6c viiionis. Confequentia eft 
legitima. 
Dices: dabiiem , eífe fubftantiam 
xquivalentem folum c o m p o í i r o ex 
incelieclu,& f]de,que fubífantia abfq; 
dubio cífet íl ipcrnatiáralis, Óc tamen 
viílo beata noneri t i l l i connatura l ís , 
vtpore,ncc conflaro cui equivaler, 
quia folum poílet Deum cognofecre 
abl l ra i l ivé . Contra : nam admil la Contra.-
polVibilitate huius fubfranrix , ínter-
tur pofsibilíras alrcrius, xquivalencis 
conflaro ex mrelle¿tu}6c lumineglo-
r i x : ergo ruir folut io. Probatur an-
tecedens: ideó illa elt poisibilis, quia 
conflatum ex intel ledu, 6c fide eít fi-
nirum per vos 5 fed eriam eíl finirum 
confiarum ex inrelletlu , 6c lumine 
glor ix:crgo admifla pofsibilirate hu-
ius fuílanríx , infertur poÍMbíliras al-
ter ius , xquivalentis conflaro ex in -
telleólu, Óc lumine g lor ix . I m ó con-
tra íic refpondenres efficaciísime vr-
get argumentum pofsitum qu.tfl. 8. 
numer. 1 1 . 
Probatur te r t ió conc lu í ]o : repug-
nat fubllantia ereata , ex natura fuá 
impeccabilis 5 fed talis eílet fubllantia 
creata fupernaturalis: ergo repugnat 
taliscreata fubllantia íupcrnaturalis . 
Maior eft Scoti ? 6c á contrarijs pro 
nunc concefla. M i n o r probatur: ta-
lis fubílanria eflet realirer gratia, vel 
falrim haberet potenrias fupernaru-
rales; fed repugnat,gratiam , vel po-
ten riam fupernaruralem efíe princí-
pium peccari: ergo fubílanria creara 
fupernaturalis eller impeccabilis. Pro-
batur minor; omne fupernarurale eíl 
fuílragium conrra peccarum ex íllo 
loannis 1. cAf. 3. Omn 'u 1 qui natus ejl 
ex Deo, non poteftpeccare: ergo repug-
nat, grarlani) vel potentiam fuperna-
turalem eííe principium peccari. 
Dices p r i m ó : talem fubí lamiam 
pofle habere potenrias naturales,Hgc 
tamen folutio eft valdc infufíiciens 
in noí l ra dcdlrinasaílevimus namque 
cura Scoto , quod porentix Idenrífi-
canrur realitér cum fubftanria, v t dí-
cirur in libris de anima. Vnde íi Iubf-
tantia eft fupernaturalis,6c fupernaru-
rales debent eífe pocentix. Cocrerum 
quia hoc adverfarios non vrget .Con-
tra p r i m ó : fubftantia naturalis nequit 
habere porentias fupernatu rales : er-
go nec é contra. Contra fecundó: 
fubftantia fpirirualis nequit habere 
potenrias materiales: ergo íimiíiter: 
fubílantía fupernaturalis nequlc ha-
bere potentias naturales. 
Dices fecundórtalcí-n fubftantiam 
pofle abíblure peccare, nec tune ma-
liria provenirct á Deo,fed á volunta-
te crcata; ficut aclus l i d e i , qui fuper-
naturalis eft, poteft vfciari, cuius ma-
litia non provenir á Deo , fed ab l io -
mine.Gontra: príncipium.á quo pro-
6 
Frohat. 3. 
concluf. 
. 7 
Dices 1. 
Contra 1 
Contra 1, 
8 
Dices 2. 
Contra. 
ve~ 
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Dices 5. 
yontra. 
Dices 4. 
Reljchur, 
Prohat. de-
niq^concj. 
vcairec pcccarum, eiiec í apcrnacura-
l é ^ c o n l e q u e n t é r fpccialiter a Deo: 
ergo malicia eilct a Deo . Antecedens 
probacum manee nitm. anteced. iMnd-
que concedunt Alarcon , & Ripalda, 
quorum elt refponiio. C o n í e q u e n t i a 
probatur: íi quando actus fideí ví-
ciacur , malitia provenlret ab habitu 
fidd,&: non ab homine, á quo prove-
nir, malitia elíec á Deo , quia prove^ 
nirec a principio iupernaturali, & c ó -
f e g ü e n t é r ípecia l i tér á Deo ; fed per 
[re p r i n c i p í u m , á quo provenlret pec-
!cacum,eilec fupernaturale,& fpeciali-
; tér á Deo: er2;o maliria e í iet á D e o , 
Dices t er t ió : t a l em fubítanciam 
peccare polie peccaco purx o m m í f -
;lionis. C o n t r a : talis ommifsio pro-
1 veniret á v o l u n t a t e fa l t ím interprce-
Lativé ; fed talis voluntas cÉtfupema-
turaiiSjcSc ípec ia l i tér á Deo: ergo pro-
venlret a Deo talis ommifsio. C o n í e -
quentia patet ex num.anteced. 
Dices q u a r t ó : talem fubllantiam 
non eíTc o m n i n ó impeccabilem. P r L 
m o : quia rantum xquivaleret com-
plexo e x i n t e l l e d : u , & ñ d e , v o l ú n t a t e , 
& I p e , c u m quibus componi valet 
peccatum mortale. Secundo: quía 
í a i t im peccare pof lét veniá l icér ,pef 
quod á Deo d u í i n g u e r e t u r . T e r t i ó : 
' quia eius fan&itas efletdiivctífae ratio-
nis a fanditate gratiíe habitualis,con-
f e q u e n r é r q u e c u m peccato c p r a p ó -
nibilis. Sed vltrá im'jugnationes ad 
rcfponfiones antecedentes , o p t i m é 
hanc folutionem impugnar 111.-God. 
tom.i. in i.part. djfput.iy numer. i o v 
hx-fk 15.Noi'qLie illam cfficacitér re-
ieciraus per di£la ^ ? » . 5 . q u i n ea repe-
tere íic n e c e í l a r i u m . 
Probatur d e n i q a é COÜCIUÍIO á 
poder ior l ; nullus e í t conceptus fu-
pernaturalitatis , q u i fubilantiíE crea-
bili convenid pofsic; ergo repugnat 
íubftandA fupernaturalis creara. P r o -
batur antecedens : íi fupernaturalitas 
accipitur, v t acc ídent i 9011 vcn i t , í c i l i -
cér , quod íit fuprá n a t u r a l i , & exi-
gentiatn f u b i e d i , repugnat fubí lan-
tias, cum ipíi ordo ad fabieclum re-
pugnet. Si pro eo,quod eil: fuprá om-
nes fubftanrias crearas, & crcabilef, 
p i a n é c o n f t a t : folam D e i f u b í t a n t i a m 
eflé fnpernaturalem. Si pro eo , quod 
illi fit debicum a l iquod'donum fu-
pcrnaturale , hoc impngnatum cft 
qujcfi. 8. ^ .3 . Si d e n i q u é fumarur pro 
co7 quod fpeciali modo intentionali-
ter nos vnit Cum Deo , hoc f u b í b n -
ú x repugnar, quia ncqpit per fe ip. 
fam i m m e d i a t é D e o vniri:ergo nulhis 
e í l conceptus fupernaturalitatis, qui 
fubítantias creabil iconvenire pofsir 
f. I I . 
cóntrari'oYÜm oc~ 
etnritur. 
Rgul tur p r i m ó : fiibftanria fu-
repugnat 
Jratment is 
0> 
A 
nam gratia elt ens 
I I 
Ar^uit. 1. 
Dices. 
Kefpondeo, 
pernaturaiis non 
quía ens creatum 
crearum , Óc fupernartírale ; nec quia 
íubítancia fupernaturalis ; Deus enim 
e í l fupernaturalis fublíántía'rérgo n o n 
repugnan íubítantia fupernaturalis 
creara.Refpondeo primo r c c o r q u e n - - i ^ ^ / / í j ; r 
do argumentum : de fado datur ens ^ 
creatum lüpernaturale , fci l icét ^ r a -
fia; & fubftantia fujernaturalis, nem-
pé , Deus rcrgo de fado datur fubí-
tantia creara fupernataralis. Refpon--
deo fecundo : repugnare quia fubf-
tantia creata^b radones noítra; con-
c l u í i o n i s . 
D i c e s : non repugnant extrema 
f e o r í i m fumpta , f c i l i c é t , fubítantia 
creata , 6c fupernaturaliras: ergo nec 
c o n i a n d a . Refpondeo negando con-
fequentiam: quia piara involvunt re-
pugnandam.vt coniunda,quam feor-
í im non involvunt , vt patee de C h y ^ 
m e r a A eius extremis. 
Argui tur f ecundó : pofsibils e í l 
accidens rupernaturaíe: ers¡o óc fubf-
tanda. Probatur c o n í e q u e n t i a ^fubf-
tantia nobllior eít accidente ; fed per 
te accidens fu-pcrnaturalc cí l pofsibi-
le: ergoíSc íubítant ia . H o c argumen-
tum probar etiam de f.\do; quaré re-
torqueo contra adveriarios : datur 
de fado accidens fupernarurak,fcil i-
cé t , vifio, lumen , &c: ergo de fado 
datur fubftantia fupernaturalis, quod 
neganc contrarij . Probatur confe-
quentia : fubitanda eí l nobii ior acci -
dente 5 fed per vos datur de fado ac-
cidens fupernaturaie : ergo de fa¿lo 
datur fupernaruralis fubítantia. Rcf -
pondeant i p í i , & íibi refpondebunt. 
E g o v e r ó refpondeo ad argumen-
tum,negando confequentiam, & dif-
tinguendo maiorem probadonis: 
fabitantia e í l nobiiior accidente fe-
cundum racionem accidentis,conce-
do maiorem 5 fecundum rationcm 
entis fupernaruralis, n e g ó maioremj 
concedo minorem , ó c n e g o confe-
quentiam. I t a q u é ficut fubllantia in 
I 3 
Arguit, i . 
Retorqueo-. 
^ 4 
i RefpondeQ. 
I -
ra-
1 I 2 Q u i f o g a . Q u ^ f t i o n e s S e l c d ^ e . 
Ratio folu* 
tionis. 
16 
Proh. min. 
quoadi.p 
Proh. que 
ad z. 
18 
Arguit. 3 
Aliür for. 
matur ar-
gumenta 
ratiune í u b í b n t i x c t lnob i l io r o m n i 
accidcnti creato,& creabili in racione 
accidcntiss ira accidens íupcrnatu^ale 
in racione íupernatural i ta t is nobilius 
ell omn i fubtlantia creata,& creabili. 
Nec hfc ad fnvicem cxccüus negari 
valec.Sic Scotus /« j J i f t . i S - q w f í ' 1 - ^ 
•Ad fecundum principale. 
Ratio autem , cur íit poísibilc ac-
cidens íapernaturale ; non vero íubf* 
tantia , e í l : quia lupernaturalltas ^de 
quahlc loqi í ímur jCOníiLlitin atcin-
gcnria immediata finis fupernaturalis; 
íed hxc poteil accidenti convenire, & 
nullo modofubllant ix:ergo cx^ofsi-
bíiicate accidentis fupernaturalis non 
infertur poísibilitas fubílantias íuper-
naturalis. 
Probatur minor de accidente: ac-
cidens fupernaturalc, de quo in p r x -
fenti,eílipfa attingentia aduaiis finis 
lupernaturalis,vt vÍíio,vel habitualis, 
v t luracn;fed inter obieclum at taclü, 
& ipfam attingentiam nih i l mediat: 
ergo attingentia immediata finís íu-
pernaturalis potel l convenire acci-
dcnti.-ergo ipi l convinlc fupernatura-
licas,de qua hic loquimur. 
Probatur minor de fubftantiamu!. 
la fubílantía poteí l attingere imme-
diaté finem fupernaturalem ; feti fu-
pernaturaiitas > de qua hic loquimur , 
coníiílic in attingentia iramediaca fi-
nis lupernaturalisiergo íupernaturai i-
tas,de qua h k loquimur, nullo modo 
poteíl fubílantix convenire.Probatur 
niaior:nulla fubítantia poteí l attinge-
re immediate finem fupernatuxaiem, 
niíl íit identicé lumen , vel vif io ; fed 
nulla fubftantia poteíl cfle identice 
lümen,ve i vifioicrgo nulla fubílantia 
poteí l attingere immediate finem fu-
pcrnaturakm. Maior patetmam finis 
fupernaturalis immediate folum at-
tingicur per vifionemformaliter , Óc 
per lumen effedivé. Minor eíl ó m n i -
bus certa,quia i l iud foliusDci eíl pro-
pr i í s imum. H x c eíl ó p t i m a n o í l r x 
concluí ionis probatio. 
A r g u i t u r ter t ió : de fació datur 
.! vnio hypoí la t i ca ,qux e í l m o d u s fubf-
" tantia lis fupernaturalis: non ergo re-
pugnat fupernaturalis fubilantia. A l i -
. ter hoc adverfarij argumentum effor-
mant : ratione vnionis hypo í l a t i cx 
habet natura humana connaturalem 
vnionem immediatam cum fine fu-
pernaturali.-ergo dabiliseíl fubllantia 
creara , qux per fe bábeat connarura-
J 9 
Refpond.i 
Refpond. x. 
lem vnionem immediaram cum fine 
fupcrnarurali : íed hoc e í l , fub l l anmm 
eí'ie fupernaturalem ex á nobís diclis: 
ergo dabilís eíl fubfiantia creata íu -
pcrnaturalis. Probatur antecedens: 
Chr i l l o D o m i n o ratione vnionis dc-
bcrur gratia, 6c gloria ; nam eíl Filius 
Dei naturalis : ergo ratione vnionis 
hypoltaricx habet natura humana 
connaturalem vnionem immediaram 
cum fine fupernaturali. Hule argu-
mento máxime fiduneconcrarij. 
Refpondeo p r i m ó negando ante-
cedens;nam vnio hypollatica eít acci-
d e n s ^ non modus iubítantialis. Quo 
dato. Refpondeo fecundó , negando 
confcquenríani:6c difparitas elt: nam 
prxdl t ta vn io habet modum acci-
denris;advenic cnim naturx humanf, 
ipfique inheret, q u a r é fupernaruralis 
eííe poteíl,quate)/jus eíl í d ^ u o natura 
crcata formalirér vnírur cum enre fu-
pernaturali, A ( l fubílanria creata ne-
quit per fe ipfam formalirér vn i r i cü 
ente fupernarüra l i , íed rnedianre al i -
quo accideni;e;alioquim elíet forma-
iiter fuá b e a ü t u d o , quod ita repug-
nar , ac eüe intclligcns per fuam fubf-
tantiam. 
A d aliam eiufdem argumenti ef-
formationem refpondeo p r i m ó , ne-
gando antecedens, ad prebationcm 
n e g ó antecedens; quia Chr i í to Do> , 
mino non debetur abfolute gratia, 6c] Iormatl° 
\ - r A • riem reípo-gloria; íea ex congrucntia,vt ait i c o - ¡ , J 
tus in 3. 6c cum co Scot i í lx . Nec fe- i 
cundum humanicatem eíl F i l iusDei 
naturaiiSjVt ait Do¿lor<r/í. Quo dato. 
Refpondeo fecundo,negando con-
fequentiam : nam ü natura humana 
haberet connaturalem vnionem i m - - ReJfoníl'Z-
mediatam cum fine i'upernaturali,ita, 
quod i l l i g r a t i a ^ gloria deberentur; 
hoc non cífet ratione fux fubílantix, 
fed ratione vnionis, qux efl accidens, 
6c quod vnum accidens íit al tcri con-
naturale, non eíl inconveníens; vi í io 
cnim beata connaturalís eíl intelledlui 
informato lumine glorix;ctl"eí tamen 
m á x i m u m inconveníens» quod acci-
dens fupernarurale e í íc t connarurale 
cuicumque fubílantix creatx. Pr i -
rnum patet ex didis qujft.anteced. Se-
cundum exdidis qu¿ft.%.§.3. 
Retorquco nunc argumentum in 
vtraque forma. P r i m ó ; d a t u r de fado 
vnio hypoí la t ica ,qu9 eíl modus fubf-
tantialís fupernaturalis: ergo de fació 
datur fubllantia creata fupernatura-
l í s . 
2 0 
Ad aliam 
araum. ef. 
Retorq. l -
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Secundo. 
Jrgitit. 4, 
Refpond.i 
2 4 
Refpond.z, 
l 5 
Explicatur 
folutio ma-
ioris. 
i 
lis. Rccorqueo í c c u n d o r v n i o hypof-
tacica c í l connexa c a m fubí i i lent ia 
Vrerbi , ipiñaiqnc exigic: ergo fi ex hu-
ius pofs íbUifate arguitur polsibilitas 
l'ubílantia: creatcc fupernaruralis , Óc 
arguetur poís ibl l i tas íubitaut ig c r é a t e 
hypoftatícae c o n n e x x c u m fubiilten-
tia V e r b i , i p í a m q u e e x i g e n m , quod 
non c o n c e d í tur ab adveríarijs . V i 
deant nunc e ñ i c a t i a m fui argumenti. 
A r g u i t u r q u a r t ó : cuictunque ac-
tui c o r r c í p o n d e t potentia fui ordinis; 
fed dantur á d u s fupernattiraleSjVt v i -
í i o beata : ergo datur potentia eiuf-
dem o r d i n i s , fciiicet, fupernaturalis; 
atqui h x c nequit efle alia,niii fubilan-
tia fupernaturalis, quia potentia acci-
denti corrcfpondens elt fubilantia:cr-
go. datur fubilantia fupernaturalis. 
H o c argurnentum probar d e f a á : o , v t 
claret ex ipfo, q u a r é r e t o r í i o n e m pa-
tirur. V l t r á quod refpondeo p r i m ó , 
diLtinguendo maiorem : cuicumque 
actuicorrefpondct potentia fui ordi-
nis in natura creata,nego maiorem;in 
toto genere entium , concedo maio-
r e m , ó c c o n c e í l a ' m i n o r i , d i í l i n g u o fi-
m i í i t é r confequens , & fu í iumptam. 
Solut io e í l Scoti in ^..difl^g.q»^• 1 Í • 
§ .Ad argumenta , & patebit fequenti 
refponfione. 
Relpondeo f e c u n d ó j d i í l i n g u e n d o 
aliter maiorem : cuicumque a d u i 
correfpondet potentia pafsiva,conce -
do maiorem ; a í l i v a , n e g o m a i o r e m » 
dii l inguo minorem : dantur aclus íu^ 
pernaturales, diól i fupernaturales ref-
peclu potentix agentis , concedo m i -
norem; refpeclu pafsivae, n e g ó mino-
rem ; & diil inguo confequens :ergo 
datur potentia a d i v a ciufdem ord i -
nis,nego c o n f e q u e n t i a m ; p a l s i v a , í u b -
dlftinguo : ciufdem ordinis c u m a í l u 
comparato ad ageas,nego confequen 
tiam; comparato ad potentiam pafsi-
vam,concedo confequentiam,fed ne-
g ó f u p p o í i t u m , quia hoc modo nec 
actus ell fupernaturalis, ex quo patet 
ad fuffumptam. 
Expl i co d i í l i n d i o n e m maioris: 
certum e í l , quod omni a d u i corref-
pondet potentia pafsiva fufc£pt lva ,vt 
de quolibet claret;falf im t a m é , quod 
c o r r e í p o n d e a t potentia acliva, vt pa-
tet in effeetu naturali per folam crca-
tionem producibili , v.g. materia pri-
ma,anima rationaHs,¿c Angelus ,qul-
ous non correfpondet potentia crea-
tiva natural i s . í temrpatct In effeclibus 
z 6 
Explicatur 
folutio mi-
noñs. 
z 7 
Arguit, 
naturalibus quoad fub í lan t iam, & l u -
pernaturalibus quoad m o d u m , fci-
i i c e t , vifus re í l i turio , m o r t u i refur-
r e d i o . 
Expl ico d i í l i n c l i o n e m minoris: 
adus dicuntur fupernaturales, non 
refpeclu potentix p a í s i v x , i n q u a re-
cipiuntur , fed refpeclu potentia: a f t i -
vx ,ve l agentis,vt dicitu:' ,dum agi tar 
de fupcrnaturalitace v i í ion i s . E x quo 
patet d i í l inc l io confequentis,fciiicet, 
adibus fupernatuValibus,vt vifio ,íScc. 
correíj^ondere potentiam pafsivam 
co n na 111 r a lem , m od o , q u o quxft. s. K «-
w r . 4 3 . c u m Scotodixi.-beatitudinem 
eí le homini n a t u r a l e m . Ñ e q u e ex hoc 
feqaitur , talem potentiam pafsiVam 
e í le fupernaturalem ; nam f icur talis 
potentia eí l naturalis , etiam refpedu 
a¿lus fupernaturalis, ita a é l u s f u p c r -
nat^iralis , qui talis d ic i tur in ordine 
ad a g e n s , e í l naturalis refpeclu poten-
t ix pafsivae ? v e p o t é , m á x i m a illius 
perfedio. 
Argu i tur q u i n t ó : non repugnar 
forma fubftantialis incompleta fuper-
naturalis:ergo nec fubilantia comple-
ta. Probatur antecedensmon repug-
nar forma, q u x materiamexigat , Óc 
materix exigentiam excedat j ergo 
non repugnar forma fu bílantialis in-
completa fupernaturalis. Probatur 
antecedens: non repugnar forma ac-
cidentalis, qux fubieCtum cxigat,(jc 
fabiecli exigentiam excedat, vt l u m e , 
vi í io , (5cc:ergo paritcr .Relpondeo ne- Refpondeo. 
gando paritatem ,cuius ratio declara-
t a e í l « « w a 5 . xó . cr 17. 
Argui tur í ex tó ;Ange lus}& anima 
r.itionalis funt fupernaturales : ergo 
datar í l ibítantia fupernaturalis creara. Arguit. 6 
Probatur antecedens: Angelus5& ani- I 
ma rationalis funt producibiles á í o - • 
loDeo:ergof i iat fupernaturales.Ref- ¡Refpond.i. 
pondeo p r i m ó negando antecedens, 
ad cuius probationetn , n e g ó confe-
quentiam;quia vt aliquid fit füperna-
turale , vltrá hoc , q u o d á f o l o D e o 
producatur , requir i tur , q u o d perti-
neat ad ordinem gratix , í5c g lorix. 
Refpondeo f e c u n d ó , diuinguendo 
antecedens:funt íupernaturaics phií i-
c é , concedo antecedens; T n c o í p g i c é , 
n e g ó antecedens, & diilinguo fimiii-
ter confequens. 
Phifica i t aque fupcrnaruralitas 
conf i í l i t i n hoc , q u o d al iqua entiras 
íit a f o l o D e o producibiiis,q¿K)d cer-
ré con venit A n g e l o , a n i i n x rationali, 
zS 
Secundo. 
Explicatur 
u n o , 
m .1,1. o Mih tjffm 
1 1 4 Q i i i r o g a . Q u í c f t i o n e s S e l c d x . 
Kttorque. 
29 
Argtñt. 7. 
Re/pondeo. 
30 
Arguit. 
i m ó j Se materix p r im x , fed de hac 
non loqu i inu r in prxfent i .Theologi-
ca vero í l ipernatura l i tas , de qualo-
quimur , coníiíUt in a t t íngent ia i m -
nicdiata finis fupernaturalis , v t d i x i -
mus numer. 15. qux fimpiieiter omni 
fubtlantix creatxexibi diclis repúg-
nate Den iqué retorque argumenturn, 
quia probar de fado. 
Argu i tu r feptímo : Deus noneft 
minus potens ad producendas fubf-
tantias,quam ad producenda acciden 
j ria 5 fed Deus poteft p rodúce t e accí-
! aiens ílipernaturale : ergo & íubltan-
t iam. Refpondeo negando confe 
quent ía ra j quia quod Deuspofsit,vel 
nonpofsit aliquid faceré, p e n í a n d u m 
eít ex eo,quod i l iud implice^vel non 
ímpi ice t jnon vero ex parte Dei,qua-
re argumentum nullius eft momenti . 
V e l d i l l inguo maiorem: quoad fuffi 
cientiam , concedo maiorem 5 quoad 
efñcat iam, n e g ó maiorem ; dil l inguo 
minorem:quoad fufñcientiam,& cfri-
catiara , concedo mhlorem í quoad 
fufíicientiam rantum,ncgo minorem, 
& diftinguo confequcnSjVt maiorem. 
Denique a r g u m e n t ü probat de fa¿to 
Argu i tu r odavó.-fubllantia fuper-
naturalis non eííet infinita : ergo non 
repugnar. Confirmaturdupernatura-
liras non eft conft i tut íva Dei : ergo 
poteft c o m m u n í c a r i fubftantixcrea-
Kefpond.i. ta;. Refpondeo pr imo ad argumen-
| t u m , c o n c e d o antecedens , & n e g o 
! Gonfequent íam,ob d ida qutf l .sJ nu-
Tlefpond.t* wer. n.vfque ad 19.Refpondeo fecun-
dójdi f t inguendo antecedens:fubftan-
tía fupernaturalis non eífet infinita, & 
eífet, concedo antecedens 5 non eífet 
prascifse, negó antecedens, & confe-
quentiam. Solutio conftat exproba-
tionibus concluísonis. A d confirma-
t ioncm , negó confequentiam ,quia 
creare non eft conftirutivum D e i , & 
tamen nequit crearurx communica-
ri.Sentire,& ridere non eft conftituti-
v u m hominis, & tamen lapidi repug-
nat. I m ó argumentum mul tum pro-
bat,vt patet. 
í , I I I . 
Solvuntur aliqua Jpecialia a r -
gumenta. 
A Rgui tur nono : datur fubílantia 
¿ \ per accidens fupernaturalis: er-
go dabilis eft fubílantia per fe fuper-
naturalis. Antecedens patet in beatis. 
iConfequenria probatur: pofsibilc eft, 
q u o d omnis caufa per accidens red-1 
ducatur ad caufam per fe ; fed iuxta á| 
nobís concelfa datur fubílantia per 
accidens fupernaturalis: ergo dabilis 
eí l íubílantia per fe fuperaaturaUs. 
Confcquentia videtur legitima. Mí -
nor eft conceffa. Maior au tcmjn qua 
poterat efle diffieulras, patet p r i m ó : 
nam caufa per accidens ordinaiur ad 
cauíam per le. S e c u n d ó : quia nulla 
caufa per accidens eit prima ín i l l o 
o rd ine .Te r r í ó denique:quia e í l com-
m u ñ e Philofophorum proioquium. 
Refpondeo ad argumentum,con-
ceflb antecedenti , nefando confe-
quentiam, ad cuius p roba t ionem,d í i -
t í nguo maiorem : pofsibilc eíl, quod 
omnis caufa per accidens redducatur 
ad caufam per fe illius ordinis,quo eíl 
caUfa'per accidensjncgo maiorcm;al-
rerius ordinis,concedo maiorem, nec 
ampliüs conv inCun t probationes; fle-
que conecíTa m i n o r i , negó confe-
quentiam ; quia v t caufa per accidens 
redducatur ad caufam per fe, fufficlt, 
quod ad Deum , qu í eft caufa per fe, 
redducatur. 
R c p ü c a b i s : omnis caufa per acci-
dens debet redduci ad Caufam per le, 
fibi corFefpondentem:ergo deber red 
ducí ád caufam per íc iliius ordinis, 
quo eft caufa per accidens: ergo rui t 
folut io . Probatur antecedens iñduc-
t íone i quia namque datur caufa per 
accidens caloris . í r igor i s ^ & c . datur 
caufa per fe, illis correfpondens, fc i l i -
cé t ,ca lor , f r igus ,&c: ergo omnis cau-
fa per accidens debet reduci ad cau-
fam per fe,ííbi co r re ípondenre rmeon-
fequencérque dabilis erit fubltantia 
creata per fe íupernatuíal is ,ad quam, 
v t ad caufam cor re ípondenrem , red-
ducatur fubílantia per accidens fuper-
naturalis. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad cuius probatlonem , di i l inguo an-
tecedens : quia datur caufa per acci-
dens caloris)fi-igoris, ócc. datur caufa 
per fe , illis correfpondens prcecífse, 
negó anteccdens;& quia funt eiufdem 
ordinis, o m m i t o antecedens, & negó 
confequentiam ; nam de ratione cau-
fae per accidens folum eft , quod red-
ducatur ad al íquam cauíam per fe, ad 
quod nullatenus requiritur , quod 
caufa per fe , adquam redducitur, íir 
eiufdem ordinis,quo eft cauía per ac-
cidens, feu quod caufa per fe íit crea-
t a ^ creata eft caufa per accidensjfed 
f u ¿ 
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Arguit, i o, 
Í ^ufíicic, quod \ú coto genere entuitu red Juca tur ad a l í q u a m c a u í a m per fej & hoc tantum valent probatione^. 
argument i , vt attendenti patebit, Óc 
conlonat c u m did i s ñuw Xi .& feqq. 
Re^Hcabis avlhuc:omnis caufa per 
aGcídcns debet í e d d u d ad c a u í a m 
per fe illius otd in is , quo eí l caufa per 
á c c i d e n s : ergo nulla ell í b l u t i o . Pro-
batur ancecedens:oranis caufa per ac-
cidens in nacuralibus redducitur ad 
Caufatu per/e illius ordinis , quo cft 
caufa per accidens:ergo omnis caula 
per accidens deber redduci ad caufám 
per fe illius o r d í n i s , qt^o eft caufa per 
accidens. Refpondeo negando ante-
cedens , ad cuius p r o b a t í o n e m o m 
m í í l b antecedenci, n e g ó confequcn-
tiatn s quia hoc commune Philofo-
phorum p r o l o q u í u m : Caufa per accu 
dens redducitur adcáufam per fe, l lcét 
í it verura i n e o d c m ord ine in natu-
ralibus,vt p r o b á n t excmpla allata ny-
mer. 3 3. tamen in fupetrnaturalibus cft 
verum dumtaxat ín diverfo ordine,& 
hoc fufficit ad veritatem p r o l o q u í j . 
Repl icabisdenique : hsecfolutio 
e í lraani fc f la pnncipij petitlo i ergo 
nulla.Probatur antecedensrhxc folu-
fio tenetiptíEditTium p r o l o q u í u m cí íe 
verum in natural íb i i s jnon vero In fu 
pernaturalibus 5 fed hoc eft ,petcrc 
pdnciplum manifelle : crgo í b l u t i o 
data e ü manífcfta pec í t io príncipij. 
Refpondeo p r i m ó , negando antece-
dens,ad cuius probationem,nego ma-
í o r c m ; q u i a folutio renet: prcddictum 
p r o l o q u í u m e ñ e v e r u m , t á m in naru-
ral íbus, q u á m ín fiipernaturalibus, l i-
cer diverfo modo, í c i l tce t , in natura-
libus verif ican de c a u í i s e l u f d c m or-
dini^in fupcrnaturalibus vero de cau-
fís d ivcrG ordinis ,quod non e ñ prin-
I c í p í u m pctere. Refpondeo f e c u n d ó , 
¡ ommiíTa m a i o r í , negando minorcm; 
jquiaquando diceremus , effe verum 
1 ¡n naturalibus, & falfum in fuperna-
í tura l ibus , id diceremus ob radones 
; v t tumque convincentes , vt de nacu-
ralibus d í í t u m eft num.n.^. de fu-per-
j naturalibus ob raciones n o ü t s con-
I c lu í ion i s j qnlbus accedunt dicla num. 
j 17. vbi ratio farts nottofia eft pro hac 
í o l u t i o n c declarata. 
i Arguicur d e c í m ó : ex pofslbilicace 
accidencis fupernacuralis fequicur 
pofsibilicas fubílantia2 fupernacuralis: 
ergo po í l ib i l t s c l l calis fubltantia.Pro-
i bacur a n c e c e d e n s í i d e ó e x pofslbi í l tatc 
idencis rupernacuralis non feque 
uf pofsibilicas fublhntijt fuperna 
acci  
í c t u f 
turalis , quia accidens fupernácurale 
non exigerec fabiedum proprium , 6c 
connaturale , in quo reciperecur ; fed 
accidens fupernacurale exigic (ubieít i i 
proprium, óc connaturale, in quo re-
cipiatur.-ergo ex poGibiíícace áCC^deD 
cis fupernacuralis fequicur pofsibilicas 
íubitanciae fupernacuralis. Probacur 
minor : accidens inf ín icum , fi efíct , 
exigeret fubledum proprium,&; con-
naturale,in quo rec íp iatur: ergo í i m i -
l itér. Antecedens paceCmam i d e ó o m 
nes nunc cemporis P h i l o í b p h i negant 
f ínf in icum accidens concra aliquos aft-
tiquoS) hoc c o n c c d e ñ t e s j quia tale ac-
cidens exigeret fubiedum proprium, 
& connaturale, in quo reciperetur, & 
confequenter efiet dabilis fubftanda 
infinitá>qiíatii negánr . Confequencia 
ciareti P r i m ó : n a m magls diltat fubf-
tantía creatá ab Ínf in i ta te ,quam á fu-
pernacuralitate. S e c u n d ó : quia non 
minus eft fuprá naturam creatam fu-
pernaturalitas accidentis ^ quam accU 
dencis infinicas:ergo cenet paricas. 
Rcfpondebis ad argumentum,ne-
gando antecedens,ad cuius probatio-
nerrijUegabis mU'iorem,ad cuius pro-
bacionetn , conceíTo ancecedeiiti, ne-
gabls confequentiam. Difparicatem 
dabismam accidens i n f i n i t u m , í i efletp 
exigefet fub ie¿h im proprium,& con-
nacurálc^OjOiiod non poflet elevare 
fubftantiam creatam adefib infinita; 
aft accidens füpernaturalejCurn poí lec 
elevare fubí lant íam ád eí le fuperna-
curalizatam , non exigic f a b i e í l u m 
propriora,& connaturale.Ex quo po-
ceil diltlngui v i r lmum antecedens: 
inf ín icum, íi eífet , exigeret í u b i e ó l u m 
proprium, ¿c connacurale, quia ácc i -
denspraicifse, n e g ó anccCedens; quia 
accidens, & quiá non poflec elevare 
fubftancíam ad eflé fubíedtum pro-
porcionacum illius, concedo artcece^ 
dens,& n e g ó confcqucnciam; quia cu 
accidens fupernacurale pofsic eleva-
re fubl lancíam ad efle í l l b i e d u m pro-
protionacum i l l ius , opus non e l l , ve 
exigat fubict lum proprium , 5c con-
nacurale; 
Explícacur folutio : verum eft, 
quod repugnat fubftancia ? t á m infi-
c a , q u á m fupernaturalís . Eciam ve*, 
r u m e i t , q u o d repugnat accidens i n - , 
í in icum ; non v e r ó íupernatura le . 
Coeterum hoc provenit ex eo ^ quod ! 
• n 1 'r 1 1 1 > 
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fa^ íUnda creata tiabcac pro v iua io , 
íine bjatiiudlnern , qaamvlrlbas na- 1 
EOTflB conícqui neqult ; bené tamen 
vlribus graiiíe , Meo dantur acciúen-
tía fupernafLiraUa , vt adliunc ñ n c m 
confcquendurn, iílam elcvent, & íic 
eamfaciaoc rub ie í tum proportiona-
tum ad illa accidcntia rcdpienda. Aít 
CUM repugnec, uibilantiam creatarn 
ad eiTe infiniram e levarh ideó non fo-
lum íubitantia,veruru óc accidens re-
pugnac iní in i tum. , 
v Dices contra hanc fo lu t íonem: 
accidensinfínicum, íi eflet, non pó l -
ice elevara fLibilantiam ad cam in f i -
nitandam ; accidens vero rapernatu-
rale elevare porell fubílantiam ad 
eam í l ipernatural izandam: ergo nía-
gis dlítat fubliantia creara ab infiní-
tate, quam á fLipernaturalítatc. Ante-
cedens efl fo l iu io tradita. Confc-
quentia ex v i antecedentis n o t o r i a , & 
vi t rá oí tendl tur i fubílantia creara 
non dicic potentiam obedientialem 
ad ínfinitatcna ; bené vero ad l l ipcr-
nacnralitatcmiergo magis diLlat fubf-
tantia creata ab in f inúa te , quam a 
fupernaturalicate. infero nunc: ergo 
ad exigere íubied-tmi proprium , & 
connauuraíe .magis drftat accidens i n -
fínituni, quam accidens íupernatu-
rale. H x c conlequentia eít legitima; 
aiioquifii íubitancia creara non rna-
gi§ dílUrct ab iníiniraLe , quam á íu -
pernaruralitate. SuíTumo nunc: atqui 
accidens inf ini tum , íi eflet , exigerer 
íublectLim proprium}6c connaturale: 
ergo pot ior i iure hoc debet exigere 
accidens fupcrnaturale. 
Ob hanc replicara aliícreft argu-
mento oceur rendú . R e í p o n d e o itaq 
negando paritatcm j cuius dHjparitas 
eít: nam accidens iní ini tum , i"i eílct, 
| efiet e'uifdcm ordinis cum fubítantia; 
ideoque exigerec íubieclum propr lü 
& connaturale \ accidens vero fuper-
naturale, vt ex v i vocis jiquec, cft fu-
pcriorls ordinis ad quamcumq íubf-
r a n t Í a m , n o n íb lum crearam , verum 
& c rcabücmúdcóquc íubic¿l:um pro-
prium,Óc connaturale exigere nequit. 
Quodautem accidens infinitum , íi 
eüet , eflet eiufdem ordinis^cum fubf-
tantia, patet j quia non elíet fiíperna-
turale 5 al ioquim in argumento non 
eflet paritas, fed identitas, ce tune ca-
fus negaretur ancecedens, quo nega-
to , ruerct a r g u m e n t ü . Q u o d vero ac-
cidens fupcrnaturale íic fuperioris o r -
diiiis ad quamcumq; fubitantlá crea-
tarn , vercrcabilem, conllat ex d i d h 
n. 1 o .& ex ailacis qu efi.%.n.i 3 .& 
Argui tu r vndec ímó : íuperna tu-
ralitas eíl ad exrra communicabiiis: 
ergo communicabiiis eü: fubitantip 
crearoe. Ancecedens patet in lurni-
ne glorias, & alijs habitlbus fuperna-
turaiibus. Conlequentia probatur: 
aflercre, fLipernaturaUtatem elle p rx -
dicatum ad extra communicablie , 
hocque de sccidentibus concede-
re^idque de fubitantia negare, ele i n -
confequentér procederé 5 fed per nos 
fupcrnaturaiit$s eíí ad extra commu-
nicabiiis : ergo communicabiiis el\ 
fubílantíaí creatx.Probatur maior ab 
indu í t ioue : fuppoíita in comnmni 
Philofophorum opinionc , impofsi-
bilitate C a t l i c g o r e m a ü c i idfinit i ,hóc 
de infinito fecundum mukicudincm 
concederé , Óc de infini to fecundum 
qualicatcm , ve] extenfionem negare, 
eít inconfequen té r p rocederé . í t e m : 
fuppoíi ta communicabilirate íapien-
t i x D i v i n x , hoc de Petro afñrmare , 
& negare de Paulo, cíl fnconfequen-
té r procedere:& fie ctiam de alijs: er-
go afiererc, fiipernaturalicatem efie 
pr íedicatum ad extra communicabi-
le , hocque de accideñtibus concede-
re, idque de fublhntia negare, eít i n -
confequen té r p rocederé . 
Confi rmatur ,& qusedam fo l iu io -
nes p r x c l u d u n t u r d i ü c ipfo/quod fu-
pernaturaiicas fit prxdicatum pecu-
liari modo ad extra communicablie, 
& modo peculiari incommunicabi-
le; xqua l i t é r eíl fubi íant i^ , <Sc acci-
deñt ibus communicabi le , fi exeius 
communicatione in íubítantia non 
fequitur peculiaris modus i m p o f ú -
biliratis eius communicationis;atquI 
ex eius communicarione in íubí tan-
tia non fequitur peculiaris modus 
impofsibiiitatis eius commurdeatio-
nis: ergo aequalitér cíl fubíhntiae , 
accideñtibus communicabiiis fuper-
narural í tas .Maior v ídetur certa: nam 
repugnantia coniuiunicationis cñ iile 
peculiaris modus impofsibiiícacis eius 
communicationis; quiaenim hsec re-
pugnantia non fequitur in accidenti-
bus,communicatur ipíis-. 
M i n o r probatur : peculiaris mo-
dus impofsibiiitatis communicabil i-
ratis fupernaturalicatis eít modo in-" i 
finito,& tilimacaco communicarhfed 
híc peculiaris modus non fcqiairur 
4 ^ 
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in i abitan n a : ergo ex communicd-
tione i'upernaturaliratis m í u D u a n t ü 
non lequitur pecuiíaris moJus i m -
polsibilicatis eius communicationis. 
Maior eít manífe l ta : quia praediqata 
D i v i n a ad excra communicabiiia im-
perfcttejÓc d i t n i n u t é , m o d o , í c i i í ce t , 
í i n h o , communicantur ; non vero 
perfectéj&i adsequaté, íc i i ícet , modo 
i n f í n l c o , iicat í a n t in ip ío Deo . ivli-
n o r ell certa; nam ralis lubítantia non 
haberet íapcrnatura l i ta té modo in-
finito. T u m p r i m ó : quia í u p e r n a t u -
ral i tas , í i c u c q u o d l i b e t a l i u d D i v í n ü . 
praidicatum , eí l lie ad extra i n c o m -
municabiiis. T u m f e c u n d ó : quia ra-
lis rubltantiatnon e í íe t infinita,vt nos 
cu iu oranibus concedimus. Confe-
quentia legitima videtur. 
K e í ' p o n d e o ad argumentum, con-
c e ü o antecedenti , negando conie-
qacntiam,ad cuius probationem,ae-
go maiorcm,&: ad huius probatione, 
wego conlequentiam ; q u i a i n e x e m -
piis aliatis de i n í i n i t o , & lapientia D i -
vina , e a d e i ü eit in ó m n i b u s ratio, 
conlequenterque eÜet , inconfequen-
ter procederé . Coeterum de fuperna-
turaiitate cit in í u b l t a n t i a , & acciden-
tibus racio va idé d i v e r í a , quam de 
accidente a í U g n a v i m u s 6 . & de 
l u b ú a n t i a num. 17. etique va idé no-
toria, OL ceque ethcax. A d c o n f i r m a -
cionem ne^o maiorem; quia pecui ía-
ris modus i m p o í s i b i l i t a t i s c o m m u n i -
cationis lupernaturalitatis , fc i i icét , 
modo i n ñ n i t o , nec eit. r a t i o , qua re-
pugnat, í l ipcrnatura l i ta tem c o m r ü u -
nicari lubitantiae crcatas 5 quia tali 
modo prseciiió , Ltat racio repugnan-
tia;, í c ü i c é t , immediata attingencia 
ñnis íuperoacural is , q u x nulio modo 
poteit lubitantice creatce convenire, 
ve dictum eít nim.17.citat. 
Argui tur d u o d é c i m o : quod fim-
pl ic i tér , óc abloiute impofsibilc non 
eit, a D e o factibile eit 5 í e d í impl lc i -
rér, & abiblute l u b ú a n t i a creara lu -
pernaturalisimpohibiiis non eiliergo 
í l ib . ta i i^creara í'upcrnáturaiis á Deo 
factlbilis cLt.Maior patct ab o p p o í i t o ; 
nam quod í i m p i i c k e r , ^ a b í o l u t é i m -
poi¿ibi lc e i t , a Deo factibile non eít: 
ergo e contra. Minor probarunqnod 
í i m p l i c i t é r , & a b f o l u t é impofsibile 
eit ,aullo modo poGibilc e í t i ü d fubl-
t á n c k creara fupernaturalis a ü q u o -
modo pofsibilis cií:: ergo í impl i c i t ér , 
6c abfo lu té fubitantia creara fuperna-
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tnraiis impoísúbi l i s non eít. C o n f c -
quenria en legitima. Minor certa: 
uam fubftant-a creara, lumine giorix 
iUuftrára , eít falcim acc idenia l i t ér iu-
pernaturaüs . iMaior patet in creatura 
refpectu i n f i n í t a t i s , immenfiratis, óc 
aétus p u r i , &c . Ec vl trá o í t end i tur ; 
quod í i m p l i c i t é r , óc a b f o l u t é Impoí-
übi ie e í t , nullo m o d o eít ensj fed 
quod nullo modo eít ens,nullo modo 
pofsibile e í t , quiad ad hoc , vt íit pof-
í íbi le , deber elle cns : ergo quod ab-
f o l u t é , & I impl ic i tér impofsibile e í t , 
nullo modo pofsibile eít. 
H o c argumentum patitur mag-
nam cequivocationcm, q u x per fe-
quentem refponlionem auftértur, Reíptndit, 
Kelpondeo ergo d i í t i n g u e n d o ra a- c 
iorem: quod f implic i tér , & a b f o l u t é 
nullo modo impolsibilc non e í l , á 
D e o factibre e í t , concedo maioremj 
quod í i m p l i c i t é r , & abfo luté al iquo 
ranrum modo impofsibile non eft, 
f u b d i í t i n g u o : á Deo fadtibile e í t . m o -
do,quo impofsibile non e i t , concedo 
maiorem j modo , quo impofsibile 
e í l , n e g ó m a i o r e m ; d i í t i n g u o q u c m i -
norem: í i m p l i c i t é r , & a b í o l u t é fubf-
tantia creara acc identa l i t ér fuperna-
turalis Impofsibilis non e i l , concedo 
minoremj per fe í l i p e r n a t u r a l i s ^ e g o 
minorem , & d i í t i n g u o confequens: 
ergo fubitantia creata per accidens 
fupefnaturalis á D e o faclibiiis e í l , 
concedo confequentiam ; fubitantia 
per fe fupernaturalis , n e g ó confe-
quentiam. 
E t ex hoc d i í i i n g u o maiorem p r o -
bationis: quod í impl i c i t ér , & a b í o l u -
té impofsibile e í l ó m n i b u s m o d í s , 
nnllo modo pofsibile eít , concedo 
maioremj quod í impl i c i t ér , & abfo-
l u t é i m p o í s i b i l e eít vno tantum m o -
do, nullo m o d o pofsibile eít , n e g ó 
maiorem,& concefla m i n o r i , d i í i i n -
guo confequens dillinctione data,per 
quam omnia,qu2C.in argumento pro -
ponuntur, foiuta manenr. 
D e i n d é : argumento b e n é infpcc-
to,ad illius folutionem tenentur o n v 
nes; nam probar contra omnes T h o -
millas , óc contra Sedatores huius 
prsefentis opinionis, pofic idem cor-
pus elle in duplici loco circunfcrlpti-
v é , e o , quod facramenta l i t ér ,vc l dif-
finitivé pofsit eflé in pluribus. Probat 
i t e m : pofsibilem efle crcaruram in-
telleftualem creatam o m n i n ó im-
pcccabilemper naturam j eo , quod 
4 s 
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lie poísibilis ralis creacura o m n i n ó l o m n í a valec argumentum retorque-
impcccabiiis-pcr grariara ; 5c i n v n i - I r i , Cv.mú cumeo , quod probat de 
verlum probat contra qaainci-iinque I fació, vr ex argumento claret, quo-
qLixíUonem de potentia Óei abfolu- I m m fetorfiones fácil imé pof-
ta • r;:;cedcntcín , quibus etiam acce-I funt ad formam 
dunt dlfta qu¿eft. g. tium. ty. per quas I redducí . 
U N D E C I M A . 
A n L u m e n G l o r i a : í í t q u i d h a b i t ú a l e ? 
N u m . i 
Jl iqt 
tum. 
Vra cerrum de fide fie, v t d i -
ximus qu.tfL9. num. i . Intel-
w - i le¿ lum creatura non poíle 
vinuus fuis Deum intui t ive vidcrcj 
bené ve ró elevatnm, neceíiarió i n -
fertLir/inteUetlLim creatnm indigere 
allqua . funematurali ¡ l lui lrat ione, 
qtíae á T h e o l o g i s lumen glorlaí ap-
peliatur,qua faupoílta, orta eft p rx-
fensdifficaltas, valde ínter Scotillas 
lirígata. Pro qua. Sit. 
iJ. I . 
m certa J h t m n t u r , & opi-
niones declarantar, 
Via enim Authores variant , & 
vnu íqu l íquc pro líbito de lu 
Lumen o-
r U non eft adfcribit íentenriam . certa ab incer-
quidincrea \ Mí (Apararé, cít necefíarium, Certam 
eít p r imó Contra piares, quos ckat 
iEgiuius lih. 9. qakfii $. lumen glorían 
non eñe quid iiicfeatum ? fed quid 
creatum. Probaturque hacratione: 
qula anima ad credendum , 6c aman-
d ü m Dcam,non elevatur immed ía t c 
á Deo, fed per fidem, 6c chariratem: 
ergo ümiikér • ad videndura Deum 
per aliquid creatum debet eíevari , íi-, 
cut funt fidcs,& charitas. 
Secundo certum eft : lumen g lo -
riíe cfie di i l inctum habitum á chan-
tare,óc grada, Probatur • charirascí í 
habitas, voluntatcm intrinljce cle-
vans ad di l igendüm Deum ín vía , <5c 
fruendum ín Patria? fed aí tus vo lun-
taris nequit inhacrereintelleduijalio-
quim confunderentur adiories po-
tenciarum: ergo lumen glor ia eft ha-
bicus di i l in t lus á charitatc , & gratia. 
Delude: quiafequicur; lumen gloriaí 
| iahaercre cuilibet viator i exiftenti in \ 
| grat íaj quia gracia v i x A Patrix funt j 
Z 
Lumen ?lo~ 
rije hahítus 
dijlinifus a 
charitate, 
& gratia. 
eiufdem fpecici; fequela eft falfarcrgo-
lumen g lor ix eíl habicus diftindtus a 
charitate, & gratia. 
Cer tum eft te r t ió : lumen g l o r l x ' 
non efíe ipfam vifsonem.Primo: nam 
íi lumen glor ia clíet ipla v i i i o , quxC-' 
t i o d e necefsicate luminis ad v i f io-
nem rtuka penitus efiet, qnia ftultum 
eft , inquírere neceísicatcm eiufdem 
ad fe ipíum ; fed non eft ftulta pra:-
dicla qux í í i o : ergo lumen eft quid 
d i f t i n í t umáv i í i one . S e c u n d ó : quia 
charitas, óc fides diftinguntur ab acia 
charitatis, & fidei: ergo & lumen á 
vií ionc. 
Q u a r t ó certum eft : lumen gloriís 
eíle quid intrinfccft í n t c l i e d u i Pro-
batur brevícer : habitas charitatis in-
crin ficé iñhaerct voluntati , óc habitas 
ñde i in t e i i edu i : ergo &: lumen. Con-
ñ r m a t u r : lumen lu Patria correfpon-
det fidei in via j fed habitas fidei i n -
triníice lnha:ret inrelleaui 
lumen. 
Q u i n t ó certum eft : lumen gloria? 
cflTe quid creatum, á chariiatc,gratia, 
& vi í ione d i f t l n d u a i , intr iní iccqiie 
inhairenslnrelledui. 'Sic Scotus/;? 4. 
qu-efl.n. Utt.G. qux fatis cla-
ret ex probat ioníbus allatisjalia enim 
non Indiget probacione , quia in hoc 
amplias non eft immorandum.Qaod 
ergo difíiculcatern includi t ,ef t : A n 
hoc intrÍnfcc; im,quod eft lumen , íu 
quid habitúale? Circa quod. 
Prima fententia aíferic i lumen 
glorias non efic quid habitnale , fed 
adualcm il lui lrat ionem , ideft, ínfiu-
xum Dei fupernaturalem, elcvaníenj 
in te l ie thim ad vlí ionem D e l Sic cü 
Nominalibus Smifing ¿ttfpíó. qutefl.q.. 
num.6é.\i\ quam fenrentiam (ait)Scü-
rum magis inc l ina r i , ipfamque ve 
3 
Lumen <r/o 
o 
rik non eft 
\-pfa vifio. 
• 1 
4 
Eft quidfn 
trinfecum 
mtelleñuh 
ergo & 
Eft quid 
creatum. 
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i.Sentent. 
\Scctus. 
Lvch&us. 
Xartaretus 
Fai>er. 
Rada. 
kíaflrius. p rohabí íem det'endic \s\zÜ.x\i\$di/¡).6. 
qujejl.^.artic.i.a num.io^. lícét oppo-
iitam probabiliorcm íudícer. 
Secunda fententia renet: lumen 
glor ia eüe habitum füpernaturalem, 
elevantcm Incellcdum ad vilionem 
Dei. Síc Scotus locis tñfia c!tandis,& 
cum eo Lfchccus, TarcaretusvFabcr, 
Rada , Pkigianus, Pofnanieníis , & 
Vulpes á Felice c i t a t i , & ipíe cum i i -
í lis. Soíia di/jftcuIt.iS. num.ii. etíi op 
Pitipanus. j pp(Íf Qm pr¿babile iudicet numer. 3 o. 
Pofnamtf. b^iaí tr ius cicatus i ««w. 97. Sic etiam 
Vulpes. Seraphicus D o f t o r D . Bonaventura 
F ¿ & ín ^ j¡ji^! artic. 1 o. cfudft. 3. ad vlti-
SoJJa. ^ mum. Ec artic. x.quJjl. i> adterttum. 
Maflrius. l i^ dcn iqué D.Thomas 1. ¡>art. qu¿efi. 
D.Bonav. 1 x artic. 5. in fdluúone ad 1. ¿r ad i . 
D.Thomas, cuín quo T h o m i l l x omnes. Haífunr 
Themijl*. opiniones , fed quia dífiicultas eíl, 
non íb lum de ipfo quastlione inre,ve-
rumet iamde mente Scot i , & Con-
ci l i j . Ideó . Sit. 
§. I I . 
De mente Scoti refolvitur dif~ 
ficultas» 
COncIu í io : Ingenua Scoti fententia efi: Lumen glorid ejje quid habi-
tuale. Sic contra Smi í ing Scotiílíe c i -
tati pro fecunda fententia , prxfert im 
Vulpes djfph$. art .j . num.i $ .VrobZ' 
tur p r i m ó : nam in f. dift, 17. quafl.i. 
$.ad 1. de fecunda vi a , fie aír: Nullus 
negat c&mmuniter in gloria hahitum lu-
fmms glorhe in intelleóíu, ¿r ifte ex par-
te int elle flus potefl poxi, correfpondere 
charitati ex parte voluntatis : ergo ex 
Scoto lumen ell quid habitúale. 
Probatur fecundó: quia in 3. dift. 
14. qu.eft.i. liít.B* a i t : Similiür adre-
cipiciídgm ipfam vifionem non requiri-
tur habitas: ergo accipit lumen pro 
hab i tu . lmó ibideín d is iúndivé loqu i -
tur, dicen do : H/c/W^V/u- *vel lumen. 
I tem: quaji.i. $. in 1. qudftioney Hic 
fupfwnendo tMumi ait: Suppcnendo.quod 
i rite lie flus fe pofsit hahere aflivl refpec-
tu vifirnis Verhiy tunepoffe dici^  fteut ad 
quartam quxflionem diftinflionis prxce-
dentis, nempé , voluntatem indivere hst-
l-itu charitatis ad eliriendamfruitionem-, 
ergo fimilitér iudicat: intel ledum ia-
digerehabicu luminis ad eliciendam 
viiionem:ergo ex mente Scoti,lumen 
-gloria: eít quid habitúale. 
Probatur t e r t ió : nam in ^.difl.4.9. 
qu¿cfl. 11. $. Refpondeo , alz: Secundum 
illam opinionem ajferentsm , intelleflum 
Cenclufio. 
Prohat. 1 
9 
Prohat 
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Probat. 3. 
effe caufarn aflivam vifionis fine hahitu 
luminis i hominem non habere potentiam 
proximam videncíi Dcum ¡fed remotam, 
cum hahitu autem luminis habere eam 
propinquam: ergo ex Scoto lumen 
gloria: eft quid habi túale . 
Argü i r p r i m ó Smií lng ex Scoto 
in 3 jjft , 14. q'í eil. 1. $. in 1. qu¿Jl. v . 
Refbondeo, ¿r dico, dicente: ln quocumq 
injíanti priori naturaliter ipfa vijioncy 
nulla efl canfa naturaliter prior ipfa vi-
fionem vfque enim ad illud inftans natu-
ra y quo i nt elle flus videt , non habet in-
telleflus , vnde pofsit in iflam vifionem, 
fed tantum pracedit naturaliter ipfein-
telleflus in fe, & ohieflim , quod poteft 
elicere ipfam vifionem , íic Scotus, ex 
quo claré colligitur , lumen non eflé: 
ergo ex Scoto lumen gloria; non eíl 
quid habitúale. 
Refpondeo pr imó: Scotum nega-
re lumen , fuppofito , quod intellec-
tus pafsivé tantum fe habeat ad v i l i o -
nem , vel quod idem e i t : negare lu -
m e n , v r e í l difpofitk) ad necipiendam 
vifionem ; neutiquam vero negare 
lumen , fuppofito , quod intellcdus 
a¿iivé concurrat ad 'vif ionem. Ha:c 
foiut ío ad l ummum fírmanda eít, 
quia hic eít locus, vbi Doctor to ta l i . 
tér exprimir fuam fententiam de ne-
cefsirate luminis. 
Firmatur p r i m ó : nam Scotus cit. 
fub litt.B. fie ait: ¡taque poteft dici,quod 
intelleflus mlrn* Chrifti poteft pafive 
recipere vifionem. Et infra ait: Similiúr 
ad recipiendam ipfam vifionem, non re-
quiritur hahitus aliquis prior ipfa vifio-
ne, quia hahitus non difponit potentiam 
ad recipiendum aflum , qua: verba pro 
me adduxi num.9: ergo negar Scotus 
lumen , fuppofito, quod intelledus 
pafsivé tantum fe habeat ad vifione, 
vel i l lud negar, v t eít difpofitio ad v i -
fionem recipiendam. 
Firmatur fecundó s nam Scotus 
citat. poíl quam díxir.-Lumen non ef-
fe ncceíTarium , abfoluté loquendo, 
quairens de indé % Et/t qujratur quid 
ftt dicendumde faflo^k: Sed quantum 
adreceptionem , de qua efi qn.tjHo wodo 
propofita, non videtur fimplicitér necef 
farium concederé, lumen pr'nis perficere 
intelleflum, quam vifionem-. ergo aegat 
Scotus lumen, fuppofito, quod in tc l . 
lettus pafsivé tantum fe habeat ad v i -
i Íoncm,velÍ l lud negar, v t eíl difpofi-
t io ad vifionem recipiendam. 
Firmatur te r t ió : nam pol i verba 
I I 
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Refpond.i. 
ab Siruíing celara , a í t bcotus : J^Uta 
non eft motvvum naluraliur preporho. 
natitm hule paffo\ fed ly huic pajfo cla-
ree denocat, ¿>cocLun loqa í de recep-
cione: crgo loquícar Scocus de incel -
lectu mere palVr;b fe habence. Iccm: 
Scotus in argumento citat. non p o n i t 
aliam caufam cfficicntem vidonem, 
nifi Dcus , qui cft ob ie í tum , ve cla-
ree ex vltimis verbis: & ehieffumyquod 
potejt elicere ipfam vifionem : ergo l o -
qaicur Scocus deintelledu mere paf-
iive fe habentc. 
Firmacur q n a r t ó : quia Scotus cit. 
y . Hicfupponendq vnum , adducit ver-
ba rilaranum.g-.Qv^o ruppoíko3quod 
liKellcdus adive fe habeac ad vi í io-
nem,indiget habitu luminis,íicuc vo-
luntas habicu charlcatis : eríro cam 
longe abeít Scocus ab incenroSmi-
íing,qiiod pocius íit pro nobis eodem 
loco^quo ab ipíb cicacur. 
Refpondeo fecundo , dato, quod 
Scotus negee lumen ex fuppoficione, 
ad i quod incelledus a d i v é concurrat ad 
vi i ionem, i i lud negare tanquam ne-
cellarium ad agendura ex parte ob-
i e d i , fcilicéc^ ve fpecies imprxfía ,qua 
adu Deus fíat vií ibii is , v t claree ex 
his Scoci verbis : ^uia in imellecíione 
naturaíi lumen pr¿cedens vifionem re~ 
quiriturpropter imperfeflionem ohiecii, 
quod velnon eft de fe aftu intdltfih'úe> 
vel ít eft, non eft per fe fuffidens ad 
mov::ndumhtelleffu'V.Neutrum iftorumK 
eft in propofito, quia ejpntia Divina eft 
lux famml ex fe, ¿r de fe intelíifihilis, 
j ¿r de fe per fe %if{m% motiva intelletius: 
jCrgo il l t id caneum negat, tanquam 
! nccdlarium ex paree obiedi . 
Refpondeo certió : Scotum , fup-
pofuione fada , negare lumen,vt ne-
ceilarium ex parce patencia;,tanquam 
prlncipium totale rcfpedu vifionis, 
v t exprxfsé colligicur ex excmplo, 
quodafferc de vifu fupernacuralicér 
coeco reíticuto , quia tune intelledus 
natural i tér elicerct viiionem , í icut 
potencia viíiva.licet ei vifus fuperna-
turalicer reftituacur: ergo loquitur 
Scotus de lumine , vr neceífarió ex 
parte potcntix, tanquam pr incipíum 
totale refpcdu vifionis. 
Refpondeo quarcó: Scotum titat. 
negare lumen , vt neceftarium abfo-
luté ioquendo, vt díximus mmer.iáf. 
non veró vcnecciVárium de fado ; Óc 
racio eft: quia fecundum ipfum, vi f io 
poteft íieri fine habicu lumin i s , imo 
18 
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Secundh, 
Tertio, 
6c line aliqua alia qualicate aduall i n -
crinlicé m h « r e ó t c incelleduij de fac-
co veró cft neceílarlum lumen ad v i -
iionem producendam , quod t o t u m 
d i d u m manet,6c probatum tom. 1. in 
i.Sent.diJp.i 8, 
Arguicur fecundó ex Scoto/>3. 2 0 
dift. 3 1 Refpondeo y dicente : Non cft \ j 2 
neceftarium peñere aliquem hahitum in . ¿> 
palria creatum in ipfa anima , qni fit\ 
principíum videndi , vel tendendi in ob-1 
ieSíum,faItim alinm> nificharithtsm-Xt-\ 
go ex Scoti mente lumen g l o n x non - / j l 
eft quid habitúale. R e í p o n d c o pr i - Jt 
m ó : S c o í u m negare luminis habirum ; 
ad facllicandam pocenciam ad el iden- ' 
dun^adum , quia porentia cft de fe 
f u m m é inclinaca. Refpondeo fecun-
do: negare i l lud , ve neceiurium ex 
parce obiedi , fcIUcct, ad hoc , vt ob-
i edum fiac praefens per iiludjCanqua 
per fpeciem imprceflam. Terc ió : ne-
gare i l lud , vt neceíTarium ad reite-
randum a d u m , quia cum ibi non lie 
ceffaciojnequé reiteratio erir, 
Quidibet ex hisfolutionibus c o l - ' Z I 
l ig i tur ex verbis Scoti imraediatisj j prohatnr 
aíc enim : Hahitus ponitur in inteüec- i flutio 
tualíbus,vt cbiettim fit prsfens inteU 
leóíui) vt intelletius pefsit prempte ope-
rari circh illud, quod nonpojfet, ft ohiec-
tum eft quolihet affu de nolo adipifcen~ 
dum ; fed ihi ohiedtim femper erit pr¿e~ 
fens^Jémper agens inpotentiam. V b i ex 
illis verbis: Vt intellefíus pofsit promp-
te operari circa illud, colligicur prima 
folucio racione ibi di¿la. Ex his : ¡¿i 
ebietfumfemper erit pr¿fens, co l l ig i l ur 
fecunda. Ex his,6c illis: Ve noho adipif 
cendum, col l igi tur tercia. 
Arguic terció ex Scoto in 4. dift. Z Z 
49. qusft.j 1. Refpondeo ergo, f . Pr¿~ | Jrgmt. 
terea vifio eft, vbi aic: Lumen gloria ad 
viftonem non vi de tur mihi necejje poni: 
ergo ex mente Scoti lumen gloria? 
non eft quid habitúale. Refpondeo Refpond.i., 
p n m ó : S c o t u m ioquiex fuppoíit jone, 
quod intelledus mere paísive fe ha-
beat ad vi i ionem; ait enim ib i : Si¿111-
tem intelledus(tt mere pafsive,&c. non 
ve ró loqui ex fuppoíit ione, quod ac-
tive concurrat. Primo : quia Scotus 
ihilitt. G. d i c i t : Lumen efle necefta-
r ium. Secundó: quia qujcft.io.Repon. 
§.Adaliüdconcedo, ait: Si autem pona-
tur , quod inte 11 eftus aliquomodo eft ac~ 
tivus refpeftu vifionis Dei, non poteft 
avere , nift cum lumine glorix, Q\\ 
clarius! 
Rcf . 
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Redondeo, 
K c f 'oadeo fecundó : Scotum ibí 
Comparare neccfsicatcm charitath 
cum nce« í iraíe luminis, & a i t : non 
cfle d,c ñ4e , üari lumen in inrelledu 
ref •ectu viuonis.ficut eil de fide,dari 
charicacé In vo lún ta le relpeclu fruí-
tionis. Baec f >lutio patee ex verbís 
Scotl i m m e d ' a t é antecedent:ibus,que 
Sj^Kli lg tácale, ai. eriim Scotus: SeU 
quiaJecundum Scripturaw, & fidem ha-
j hemus poneré charitatew ,f¿iltim necejje 
\ ej}¿amponeré iñ heafop opter operatiO" 
intm eliden ¡am '•, Lu^nen autem ^lon ey 
\ ^ f i E r g o Scotus íbi tantum vulf ,non 
; eíTe de fide , dari lumen in intelleclu 
!refpechi vilionis, ficut eíl de fide , da-. 
' r ichari ta tem in vo lún ta te refpedu 
fruit ionis. 
llefpondeo t e r t i ó :Sco tumib i ne-
gare lumen, íicut requiri tur in v i f io -
n e c o r p o r a í i , inqua lumen requir i -
1 tur, fo'lum vt condi t io , t á m ex parte 
:obÍGcl i ,quám ex partepotentice; coc • 
terum lumen gloria? requir i tur , ve 
principium ad effíciendam vil ionem, 
Hanc folutionem coll igo ex e o ^ u o d 
Scotus ibi dicat: Lumen eñe neceña-
r i u m , vt dixl mm. 22. 3c ex eo , quod 
Ibi i tat im agar de vi í lone corp^ral i . 
•Refpondeo q u a r t ó r q u o d ex Sco-
to citat, pot iüs o'ppofitum deducitur; 
nam i n q u i r : duas pofle af^ignari ín 
incdlectu formas fa^ernarurales.Vna 
correfpondenrem obiedo, qua; d i d 
tur f ^ecies, cnius nccefsitateip fim-
p l i c i t é r , ^ abfolüré exciudit. Alteram 
ex parte intelleclus , quam (ait) eñe 
lumen glorías, cuius necefsitatem í b -
luai cxcladicab in te l ledu, ex fuppo-
í í l t ioae , quod mere paf>ive fe habeat 
¡ad viuonem , vt claret ex verbís ip-
ílus pro prima refponilonc rciatis 
numer. 21 . 
Argu i tu r q u a r t ó : nam Scotus 
vbique docet, vííloné ín te l i edus (fe-
cluíla l imíta t íone ña tas prasfentís) 
non íierí per Oeciem , vel habitum, 
fed caufari ab ipfo obíeóto immedía-
tc : ergo ex mente Scotí lumen glo-
! riíE non eíl quid habitúale. Refpon 
deo: Scotum, vbicumque i d doceat, 
negare habitum'ad vi í ionera , vt ne-
ceilarium ex parte o b i e d i , vt d ix i 
num. 17. vel vt neceflarium ex parre 
potendogjtanquam principium totale 
vifionis, v t d i x i « « ^ . i 8 . v e l vtnecef-
fariam abfolucc loqueado, vt d ix i 
num. 19. non veró negare íl lum , v t 
neceflarium de f a d o ex parte po-
1 tentiaj ad v i ñ o n e m produeendam. 
Acguí t q u i n t ó ex Scoto quodld. 
14. artic.i. $.Wc intclligenUUfn eft. vbí 
non agnofeit aliam caufam moven-
tcm in te l lcdum creatum ad \ ¡rione 
efientiae D i v i n x ,q ; iam i . fam eGcn-
fiam Div ínam mcdiáüce f ia vo lún -
tate, quseeñ virru-; illius obiedi mo-
tiva ad extra : ergo ex mente Scot í 
lamen glorias non eílejuid habi túale , 
iiefpondeo: So -tum ib i folum doce- | 
re, eñenr iáa i D ¡ \ ' í n a m n o n naturaii^ ' 
tér , íed libere vid >nem bea tám efn-
cere ? de necefsicate ve ró luminis n i -
h i i agit . . 
Argui tu rden ique cxScoro 7^4. 
diJI 49. o¡u eft.i 1 J.Refiondeo, dicenre: 
Lumen non 'ejfe neceflarium , quia fpjphh 
ohieófum efl lux/}y maior lux i»fe.q^am 
quodlihet creatum. I m ó addit; Vnde mi~ 
ñus mihi vidttur nt'ejje^nonere lumen? 
quam[peciem j a tqu í f-«eciem protfüs 
negat: ergo negat5 j u m m glor ix elfj 
quid habi túale . Reí" ondeo vt in nu. 
mer.t^. Scotum Ibi negare lumen, ve 
nece í l a r i umcx parte ob ied i , quod 
claret ex Scotl ve rb í s , i m ó <5c ex eo, 
quod ÍDÍ com^arative ad lumen cor-
porale, q.¡od requiri tur .tam ex parte 
o b i e d i , quam ex parte ro tent i íe ex 
ipfo Scoto dicenre: Requiritur? non fo-
lum propter ehieBum ^ p d propter occu~ 
^w^n^gar lumen glor io: , quod tan-
tum requiritur ex parte potcntiae,eo, 
quod olñeciurn eft lux , ¿r maior lux in 
fe? quam quodlihet creatum-. 
Si autem alia lint loca , in quibus 
videarur, Scotum negare lumen, cla-
re v ideb i tu r , quod loquauur ex fun-
pof i t ionc ,quod intelledus mere paf-
íivefe habeat ad v i ñ o n e m , quia ad 
ipfam reci ú e n d a m lumen neceflaríu 
non eít ve difoofirio , vt dlcemus 
qutft.fequent, $.z. Sí v e r ó negat i l lud 
ex fuppolitione , quod intellcdu? ac-
tivé concurrat, i l l ud negat, ve necef-
far íamex parte potent ix , t anquam 
caufa totalis v i ñ o n i s , vel vt neceña 
r ium ex parte o o i e d i , tanquam fpc-
cics impraeña Ob hxc ergo , ve fc-
quenti quxi t ione dec íarabimus , ab 
a l íqu ibusconcedi rur l u m e n , contra 
quos totis viribus ílat Scotus. 
I I I 
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COnclafio: L^w^/? viori* efthahi-, tus fkpernaturalis elevans in-
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1 
ducat hea:am vi/ionem. S icomncsAu- ^ 
Úioxcsnnm.j. relati, eftque conc lu í io I 
ita conformior difíinitioni Concii i j 
Víenenfis í ab Clemente V . qux ha-
betar in Clcmentina Ad noftrum de 
H^reticis , v t oppo í i tum haercticum, 
temerarium, perieulofum , vcl erro-
neum ab aliquibas iudiceturjícd quid 
quid íic de hoc, de quofequenti ^.dif-
cutiemus, 
Probatur p r i m ó conclu í io : con-
naturaliús operatur potencia per ha-
bi tum , quo conftituatur proporcio-
nata in aclu primo ad íupernamral i -
t é r o p e r a n d u m , quam per auxi l íum 
acluaie, ílvé cxtrinfecum^ive ínt r in-
íécum, í ivé per m o d u m principij,ílvé 
per modum obicdt i : ergo intelledus 
connaturalihs producet vi í ionem per 
habitum , quo conftituatur propor-
tionatus i n adu pr imo ad fupernatu-
rali tér operandum, quam perauxi-
l i u m aduale , fivé intrinfecum , fivé 
ex t r in íecum , fivc per modum pr in -
cipi], í ivé per modum obiecli:crgo vt 
v i l i o fupcrnaturalis fiac connatura-
l i o r i modo , petit elici a potencia ele-
vata per habitum íuperna tura lemja t -
qui lupernacurale , quod ponicur ¡n 
incelledu ad v i í ionem p r o d u c e n d á , 
cft lumen glor ia; : er2;o lumen ^ l o r i x 
ele habicus iupernaturalis elevans po-
tentiam , ve connaturaliori m o d o 
producat beatam v i í lonem. 
! Probatur antecedens: vt intellec-
tus,í5c voluntas connatura l iüs elicianc 
fupcrnaturalcs actus credendi, ípe-
randij^: Deum fuper omnia dil igen-
d i , dantur habitus Infuísi, ícilicét, fí-
des, fpes, «5c charitas; non vero auxi-
l i u m aliquod actúale: ergo connatu-
raliüs operatur potentia per habi tü, 
quo coní l i tua tur proporcionara in 
adtu primo ad íupernatural i tér ope-
randum , quam per auxilíum aduale, 
íivé extr inrecum,í ivé intrinfecum, íl-
vé per m o d u m pr¡ncipij,íivé per m o -
dum obiedi.Ex quo. 
Probatur í ecudó concluí io : ad 
connatural iüs cliciendos aecus fuper-
naturales tantum quoad modum , v t 
in Scori íententia func aclus fidei, 
fpei, 6c charitacis, dantur habitus íu-
pernaturales, & non adua l í a auxi-
l ia , ve fatentur omnes: ergo potio-
ri iure ad connatura l iüs elicien-
dum acturnTupernatnralem quoad 
fubilanciam , vt in Scoci rentcncia eft 
vif io beatifica , dabí tur fupernatura-
iis habitus, 6c non auxi l íum actúale, j 
Probatur t e r t i óconc lu í io s Lumen! 2 4 
Pvohat. 3. glor ix in Patria fuccedít lumin i fidei, 
quod beari habuerunr in via ex com-
muni Pa t rum,óc Theo logorum con-
fenlu ; fed lumen fidei ponitur per 
modum habicus in intel ledu,vt CGU-
naturalius producat ac íum fidei:ergo 
lumen glorias eft habírus fupernatu-
ralis elevans in te l ledum , vt conna-
tura l ior i modo producat beatam v l -
fionem. 
Probatur q u a r t ó conclufio : íntel- ^ 
letlus activé concurric ad vií ioííem, Prohat. 4* 
í icut voluntas ad fruit ioncm , vt re-1 
netcommunior opinio : ergodatur 
habitus fupernatuialli» ex parte in te l -
ledus correfpondens charitati ex par-
te voluntatis. Confequentia hxc efl 
Scoúcitat.num. 9. Infero ampliüs: er-
go íicuc voluntas fecundum ordinem 
caufarumiam di fpoí i tum non potell 
fruí Deo fine habitu chariratis ex 
Scoto in sMift.i $.qlt¿ft.¿fAitt,J^,¿• R. 
ita ñ e q u e in te l ledüs poterit Dcum 
videre íine habitu luminis. Infero 
d e n i q u é : ergo ficut charleas debet 
elevare volúnta te an teceden té r s tum, 
v t a¿tus fecundusfupernaturalis or ia-
tur a principio ex parte potenti íE pro-
portionato Í t um , vt ralis adusfiat 
connaturaliori modo,ficut pet íc eius 
natura; ita fimiiicér refpedu intellec-
tus.HÍSCconlequentiaeil Scoti in i , 
dift. 1 .qujfl.^.ad 4. 
A d hcec omnia rcfpondet Smífing 
citat. num.97. duplici tér . P r i m ó : elle Refpond. i , 
di ípar i ta tem ínter vifionem , & fruí- - Smifing. 
tionemjquia vííio nata eíl caufari i m -
med ia t é ab obiedo prgefcntijnon ve-
ro a m o r , fed mediante cognitione, 
qusequia tantum efteonditio , i n d i -
get habitu charitatis, vt pr lncipium 
intrinfecum illíus, cum quo voluntas 
cíl principium í m m e d í a t u m amoris. 
S e c u n d ó : quia habitus Theolog ic i Secundo, 
principalitér ponuntur in nobis , ve 
fimus fídeles, & luíl l ex Scoto in 3. 
dift.16. §. Qiiantum ad ^ ..aríic. Et in 1, 
dijl.17. quxjhi . $, Ad folutionem huius 
quiflionis, qui habitus, cum í i n t ' a d U 
v i fecundado , funtiH-incipia opera-
t ionumsaí l lumen folum poteit poni , 
v t f i t principium vif ionis , ad quod 
non reqüi r i tu r . 
Adverfus prlmam refpóní ionem 
contra p r imó s quia difparitatc prx-
d ida folum probatur : L u m e n non 
requiri éx parte o b í c d i , quod nos 
Adverfus 
X.reface n-
t\a 1. 
con-
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edncediinusjhdn vero non requiri ex \ perfcdiosiem obiecbi;, quod cum non 
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i.contra i 
Contra z. 
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Confirmat, 
parre pocenna;, i m ó oppolirum evi-
dcn té r deducicur , t um , ex ipíuis ref-
poniione; t um ex noilris probarioni-
bas, prxferthi i ex qnarra. Contra ü -
cundo : quia ea ratlone , qua in vo -
lanrace ponkur habitus charitatis, 
poní debec in incelleitu habicus lümi -
nis, v t ex Smiting elarerec, íi ratio-
nem afdgnarec: ergo nulla eft prima 
ilims folut io . 
Adverfas. feenndam refponfioncm 
contra p r i m ó : quia habkus chariratis 
(fimilirér de fide , & fpe) non eft for-
; ma faniflificans fub conceptu charita-
j 'ns, vt cuna Scoto tenet communis 
¡opin io in traBam degratia: ruic ergo 
réfponfio Smiíing ruit .Contra fecun-
d ó : nam quidquid l i t de hoc , habitus 
charitatis ponicur in vo lún ta t e ob fi-
nes «#«JV3 5. enumeratos, & ab Scoto 
traditos: ergo ob eofdem fines poni 
debetin intelleftu habitus luniinis 
gloria;: ergo refponí io Smifing non 
edad rem. 
$. I V . 
S o h m t u r argumenta contra* 
riorum, 
Rgul tur p r i m ó ex Smifing cjtat. 
num.gs.ñ foret lumen habi túa-
le , eiTet fpecies intelligibilis 5 fed h^c 
non eft habituaiis: ergo nec datur lu-
men habitúale. Maior , in qua eft dif-
fícLilras,probarur ab ipfo citat.num.69. 
' habitus luminis non eft aüud , quam 
qualiras fupernaturaih cum intellcc^ 
cu exprimens no t i t í am Dei in tu i t i -
vam 5 fed talis qualiras eft fpecies i m -
prajila; feu intel l igibi l is : ergo fi foret 
lumen habitúale , eflet fpecies intel l i . 
gibilis. Refpondco negando maio-
rem, ad cuius probationem diftlnguo 
maiorem : exprimens not i t í am Dei 
elevando, ac nerficiendo í n t e l l e d u m , 
concedo maiorem ; reprxfentando 
o b i e d u m , ^ fgc.mdando potentiam, 
negó maiorenudulinguo miaorem é 
converfo , & negó confcqaentiam. 
Solutio clarebit,(Sc expUcabitur^^T?. 
fequent.s.i. v b i h o c i d e m argumentü 
ex Smií ing proponeraus,& folvemus. 
Arguicur fecundó ex his,qua: ad-
ducit Smifing dtat: ob iednm , quod 
ex fe eft lux, non indiget alio iumine, 
vt vldeatur, ficut videcur i n íolc; fed 
Deas ex le eft lux : ergo non indiget 
iumine glorias , v t videatur. Confir-
matur: lumen requiritur propter i m -
GLK á t lu ínteüigibríe,fíar w a íiirclligi-
b i l e , v c i íl éftjSat proríen^fed Deas eí í 
ÍLimma lux, ex fe ada inrelligibílis, & 
intime prsfens intelleftui beato ex 
Scoro in 3 .¿tift.V+$u*flMi$'. da 3 .fnn-
cipale : ergo non indiget Iumine g lo-
r i a , v t vidtacúf. 
Refpondeo ad argumentum, dif-
tinguendo maiorem : non indiget 
alio lamine ex parte obieLli,concedo 
maiorem ; ex parte potcnt ía ; , n e g ó 
maiorem , concedo minorem, Óc dií-
t í n g u o l imiütér confequens .Ad con-
firmacionem í imil i tér ,dif t inguo ma-
iorem : lamen ex parte obieóti requi-
n t a r propter imperfetl ionem obiec-
t i jConccdo maiorem;lamen ex parte 
potentix , negó maiorem , concedo 
minorem, óedif t ingao fírailitércon-
feqaens . I taqué argumentum?& con-
firmatio rantum probant , habitum 
luminis non requir i ex parte obiefti , 
quod probar Scotus hoc argumento, 
& nos concedimus; non vero probar: 
non requiri ex parte potentix , quod 
eft noftra c o n c l a í i o , ¿ ex d i d i s numer. 
17. & zS.darer. 
Arga i ra r t e r t i ó : íi per lamen ha- ' 
biraale intcllectus reddicur porens 
videre Dcum , v t ob ieó lam propor-
t ionaram, videret i l lum pe r fo rmam 
crcaram naturaiiter agenrem : ergo 
nataraliter Deam viderec, ficat i l luf-
trarus naturaiiter videt;atqul hoc e í t 
falfum}vt apud ornnes eft cer tum: er-
go non datur lamen habitaale. Rcf . 
pondeo negando antecedens. P r i m ó : 
qaia lumen , etíi íit forma creata^ eft 
indebita intel leduiex quaflA. 3. ac 
potcntia Vií iva eft h o m i n i debita: er-
go non ita.R.ecolantur didla quaft.9. 
« / ^ . z i . v b i h a n c re fponí ionem íiraili 
dedi a rgumen to .Secandó :qa ia s lurae 
eft fupernaturalc fecundum fubftan-
tiamjvifas vero c^co reftirutus quo-
admodum. T e r t i ó : q ü i a h i m e n n o n 
eft principium córale videndi , íicuc 
vifus egeo reftitutus. Vide dicta K. 18. 
Argaicar q a a r t ó : per lumen ha-
bitaale non crefeit virtas inreileftus: 
ergo Intelledus etiam cum lamine 
eft infufficiens, & improportionatus 
ad Deum videndum, í icat fine I u m i -
ne eratiergo non eft neceííarium.Ref-
pondco p r i m ó , diftinguendo antece-
dens:non crefeit virtas vltali tér agen 
d i ; adquiritur camen virtus faperna-
turalicer agendi,concedo antecedes; 
4 1 
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non cr^ícic, ncc adquiritur virtus l u -
pernacuralkcr agendi , ncgo aniecc-
dens,^ Goníequcntias.Licet cnim in-
telledus habeat cotam vi r tü té vkali-
tér agendi in ordinc íuo j déficit ei 
vlrcns íapcrna tura i i t é r agendl,quain 
pcf infufioncm iuminis adquirit:. 
Refpondco fecundó alíter diíl in-
guendo antccedens: non crefcic, ncc 
clevatur ad fupernaturaliter operan-
dnm , negó ancecedens 5 non crcíeic, 
clevatur tamen^concedo antccedens, 
& n e g ó vtfamque confequentiam; 
n e c r o í u t i o indiget alia explicatione. 
N ó t a t e tamen liocarguraentum j & 
pnecedens, xque militare contra ad-
verfarios/idcoque contra ipfos retor-
queantu^quia |pS folvcre tenentur. 
Argu i tu r q u i n t ó d u m e n habitúale 
nullum gerit munus in intelleftuBea-
to rum , q u o d n o n pofsit haber íper 
a u i i l i u m aótuale , vcl extrinfecum, & 
per moda c o n c u r í u s ^ e l intrinlecú A 
ínliaírcns potentix per modum prin-
cipij-.ergo milla eft neccfsitas ponen-
di lumen habicuale.Probatur antece-
dens:quia lumen habituale,vel requí-
r l tu r ad elevandam potcntiam, yt fu-
pernaturaliter agat,ne d íca tu t , intel-
Icctum proprijs viribus Deura a t t ín -
gerej vcl requir i tur , vt vif io beata 
egredía tur fupernaturalís fecundum 
fubf tant íam; vel v t vi í io (it iuperna-
turalis , non Folum ex parte o b í e d i , 
fed etiamex parte potentiae j atqui 
p r imum haberi potefi: per auxilium 
a¿luale extrinfecum , fecundum íimi-
lítér per idem3&tertium per auxilium 
adtuale intrinfecam:ergo;&C. 
Probatur minor pro prima parte: 
per folum auxilium aí luale extrinie-
cum falvatur fufficiens elevatío intei-
pro i.part, i ^ ^ z á fupernaturali tér agendum: 
'ergo lumen habitúale non requiritur 
ad elevandam potentiam,vt fuperna-
turaliter agar.x\ntecedens eíl Scoti,v5c 
omnium Scotiltarum , I l lud vnifor-
m i t é r tenentium,vt díximus tom.x. in 
i.Sentent.difput.n.o' i-S.ímo & T h o . 
m i í l a r u m , n a m apud ipfos Sacramen-
ta elevantur ad caufandam gratiam 
phi lkeper extr in íeeam tantum auxi-
l i j aísiítentia. Confequentia eíí certa. 
Probatur pro fecunda : per foium 
auxilium aduale extrinfecum falva-
tur vií lo fupernaturalis quoad fubf-
tantiam : crgo lumen habitúale non 
requiritur , v t vií io beata egrediatur 
fupernaturalis fecundum fubítantia. 
Q u i r o g a . Q u ^ f t i o n e s S c l e d ^ . 
Probatur aQteccdensnnccliedus c u m l 
Proh. fnift. 
Pr&[>, quo-
ad i.part. 
Prohat. 3. 
pars. 
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a i argum. 
¿r ddprob 
pro i .¿r 
part.min. 
í'oio concurfu Dei generali nequic 
attingere v i í loncrmal ioqnim natura-
iitér poííet Deum intuicive v idere , 
quod clt contra fidem , v t í tatuimus 
tom.i Jn iSentefft.di/hut.6.$.3.niim.3 4.', 
ergo per folum a u x i l i u m actúale ex-
trinfecum falvatur vifio fupernatu-
ralis quoad fubllantiam. Probatur 
den iqué pro terciamam per a u x i l i u m 
actúale intrinfecum , inhairens po-* 
tentice , íta fupernaturalizaretur po-
tcntia , ac per lumen habitúale : ergo 
ex hoc capire non requiritur, fcillcet, 
v t viíio íit fupcrnaturalis,tam «x par-
te obiecl í ,quara potentise. 
Hoc a r g u m e n t ü m eft, quod pro-
babilern reddit fententiam adver la-
r i o r u m , ad quod Maí l r iu s , qu i nOl-
t ram,vt probabiliorem fubltinet,nul-
lam rcfponfionem addudt,pr£Bfertim 
ad probationem mlnoris pro tenia 
partCjquce magis vrget. Ego vero ref-
pondeo negando antccedens, ad pro-
b a t i o n e m , n e g ó minorem, cuíus pro^ 
bacíonem pro p r i m a , & fecunda parte 
diftinguo:per folum auxíi íum extrin-
fecum falvatur cum eadem connaru-
ralitate negó ; fine connaturalitate 
exada á natura vifionis concedo. 
Fundaturex Scotp folutio , 6c eft 
noftríe concluí ionis p roba t ío : acius i 
íccunduSjVt connaturahter nat , proá-! r 
lupponit actum prunum proport io-1 r0itíl -y 
natum : ergo adus fectindus fecun-* ^ 
dum fubftancíam füpernaturaUs , v t 
cít viíio beata , vt connatura l i té r fiar, 
p rxfupponí t adlum p r i m u m propor-
t ioaatum. A t q u i refpedu vifionis dú -
plex eft principium ex parte a í lus pr i -
mi,fcilicet,ex parte o b k ¿ H , & ex par-
te potentie:ergo vtfumque perit p ro-
por t iona tum j crgo vtrumque petic 
íupcrnatura le :ergo ve vif io beata con 
nacuraiiter fiat, petit elici á potentia 
ele vaca per aliquod intrinfecü , & fibi 
inha;rens;alioquim no erit fupernatu-
ralis ex parce p o t é d ^ v t oprime cov ín 
cit probatio m i n o r i s pro tertia parre. 
Antccedens eft Scoti in i . difl. i . 
quaft.^.pro ^artic. Et dijf. i j .qu¿í l .z , 
§.Adargumenta pro opinione ad z.Et in 
^.diJL^9.qu^Jl.s.ad i . vbi tradit i l lud 
antccedens, 5c ex i l lo concedit, quod 
íi voluntas eliceret a6lum fruícionis 
circa D c u m clare vifum abfqufe chai, 
ritate , talis fruicio forct naturalis ob 
defeclum char i ta t ís , vel altcriusqua-
litatis fupplentis-, e©, qnía agerc pras-
fup 
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íupponir in eüe , & l i voluntas ex par-
re fuá lapernacurallccr operarur , dc-
bet prxl l ippoi i i in cíie fupernaturaíi 
coiUticiua. 
Ñ e q u e ex his ScocI verbls inferas, 
^quod ralis frui t io forec naturalis ab-
foluteded raatum comparadve,qua-
tcnus, fciíicet, non eíleu fu pe rnatu ra-
lis , fícut nunc efe ex charirate proce-
deas; qaia nunc eít fiipcrnaruralis ex 
dupncicapi re j rc lUcét^x parte obiec-
t i , & ex parte potcntiae; tune vero ef~ 
íet fólum fapernaturalis ex parte ob-
iecli .Verurn igi tur eft antecedens. 
Confequentia ex fuprá poí i to an-
recedenti legitime infer tur .Suí lbrap-
ta apud omnes eil In con feüb .P r ima 
confequentia ex illa deduda cft ea-
dem}ac ex antecedenti illata. Secun-
da vero conftat: nam ílante íuperna-
rurali tatein vtroque principio,Íntel-
iedus concurrir ad v i í lonem cum 
maior i proportlone adus fecundi ad 
p r i m u m : ergo vt connaturaiiter fiat 
viíio , petit vtrumque principium fu-
pernaturalejex quo claree vl t íma con 
fequencia, qujE v l t rá probationem ib i 
daram^atetex co,quod auxil ium ac-
túale extrinfecum fe habet tantum ex 
parte obiedi iuxta ipfos adverfarios, 
quia nlhi l al iudeíl : f ecundüm ipfos, 
qaam fpecialis concurfus ob ied i in 
adu fecundo. 
Rcfpondeo denique ad probatio-
nem minoris pro tettia parce , d i l l in -
guendo antecedens: per auxilium ac-
túale intrinfecum ka , & minas con-
naturaiiter fupernaturalizaretur po-
tentla)ac per lumen habi túale ,conce-
do antecedens; ita , & eodem modo 
connaturalicatis,aego antecedens, 5c 
dííl i i tguo ími i lke r confequens. Ita-
que licet auxilium aduale intrinfe-
cum fac la r»quod neqult faceré auxi-
l i u m ext r infecum,fc i í ice t ,quod vifio 
íit fupernaturalís ex parte vtrlufque 
pr inc lp i j , hoc tamen facir, non cum 
eadern connacuralitate, ac lan tén ha-
bituale^quare hoc r e q u i r i t u r ^ t vií io 
fíat connaturalifsimo modo ,quo ñe-
r i poteft. 
Coetcrum reftat probare , quod 
vi í io fíat connaturaliori modo per 
lumen habi túa le , ac per auxilium ac-
túale intrinfecum 5 hic enlm opus, <Sc 
labor,Sed licét á neminequem vide-
rirn,hoc manear probacum; probatu 
ego relinquo per quadruplicem pro-
bationem no í l rx conclufionis; mag-
na enhn proviaentia vfus fui termino 
connaturalih in ó m n i b u s proba t íon i -
bus. V l t r á quaí. 
Efficacitcr probatur: Deus ,v tcf t 
Author natura^ ad operationes con-
naturales agen í i um naturaliun^i ÍPÍÍS 
contert principia naturalia pcraia-
nentia,vt patet in ómn ibus agenribus 
nacuralibus:crgo Deus,vt eft^Author 
gra t is , ad operationes connaturales 
agentium í l ipernatura l íum i p í i s c o n -
ferr principia fupernaturalia perma-
nentia: ergo ad operationes connatu-
raliores confert principia magisper* 
manentia. A t q u i principium magis 
permanens eil lumen habi túa le ,quani 
aduale : ergo connaturaliori modo 
inteiledus erit principium vifionis 
íupernatural is cum lumine habituali, 
quam cum aduali . 
Antecedens eí]: certum. Pr ima 
confequentia evidens. Secunda certa 
ob i l lud axioma^ic / i í jehahet (implU 
citer ad fímpíiciterjta magis adnia^is. 
Suflumpta patct exeo ,quod lumen 
habitúale reducitur ad Ipeciem ha-
bitusjqui eíl magis permanens^ic dif . 
po í l t io , ad quam reducirur auxi-
l ium aduale ex d i d í s i n lógica. Con-
fequentia legitime infer tur , quia ne-
gad nequ i t : vifionem de fado eliel 
ab in tc l ledu cónatura l l f s imo modo, 
Rcftat adhuc reddcre rationem, 
cur Deus ad operationes connatura-
liores conferat principia connatura-
l iora,cü ab alijsprlncipijs non ita con 
naturaübus poís in te l ic i operationes 
prxdida; ? Coeterum hoc faciiis ei l 
folut ioms,dicendo,fcüicer ,hoc po íb i -
larc naturas agentium , ócopera t io -
num, vt exemplo cuiufcuraqut vide-1 
tur . Velf ip lacet , recurri poteft adüi 
hoc , quod Deus íic di fpoí íak , & e(t 
Scoto citat. num.xg. valde conforme; 
imo ¿ : op in ión! communio r i Scotif-' 
tarum , reducentium totam impofsi-
biiicatcm efíendi materia prima na-
turalicér í ioe o m n i forma ad o rd i -
n e m á Deo fie praeíixumex d i d i s i . 
Phificor. 
Concludi tur ergo ex didis , quod 
licét lumen habi túale non Qt beatis 
neceflarium ablblute loquendo, quia 
viíio beatifica íine i l lo produci vaíet , 
t á m á folo Deo,vt í l a ru imusí í?^ , i . in-
1 Sententjifput. 18 ; tám mediante au-
xil io iatrinfcco,vel extrinfecoide fac-
to tamen poní debet ln beatis.vt con 
na tura l íor i modo producanc viao 
efjlcaciür. 
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OB diffinlcioncm Concili) Vie-nenf.Sub Clemente V.quoc ha-
becur ín Clemenrina ad noftrum de 
retick,ybi derermiaatur: Lumen gio-
n x neceflariam eíie ad videndum 
D. jum , in quíCLtionem vocant A u -
thores : Aa hoc lumen accipiendura 
íit per madum nabirus ex menee C6-
cilij ; vel per modum auxíiij actualls? 
ludicantes , Conc i l ium accepilTe lu-
men per moaum habkus,negan[: o m 
nem proríus probabilicatem oppofi-
tx lententias, hineque dubicanc: qua 
ccrckudíne gaudeat, lumen effe habi-
t u m ? Et hoc eft dubium hic refoi-
vendum. 
A l i q u i dicunc: in d i d o Conci l io 
tanquam de fide diffiui¡:um elle : L u -
man glorias elle habicum. Sic Caieta-
ñus part.i.quxft.n. artic.j. ad^. Ca-
preolus in 4. dift. 49. qu^ eft. 4. artic. 3. 
Ferrarieníis 5. contra Gentes , cap, 5 4. 
A l i j d icun t : Lumen habitúale fie re-
quí r i ex mente Conci l i j , vt ipíum de 
facto negarcjíit remerarium,\ el perí-
culoíTlim,vel forte erroneum Sic M o 
Jina,Vaientia,Suarez, ÓcLuíltanus c i -
tatus á Ma l l r i o f>art.i.qti¿fí.it. artic. 
5. di/put. 1, vbi Banncs , & Valentía. 
Sa&nas lii?. i . de Attributis nevativis, 
cap.i i . E t Lu f i t anus / / ¿ . 9 . ^ Beatitudu 
ney'jU£ft.^.artíc.x.$,i.concluf.$. 
Aüj autem to tum oppo í i t um de-
^cpdunt. Sic communiter Scotilice. 
Vulpes difput.ís articé Smi l ing / r^ í -
tat.z. dijput.6. qujefl.éf.. Faber in 3. dif-
¡iut. 3 1 . cap. i . Aret ínus in 3. difí. ¡ 4. 
qux/ l . i .ar t ic .Pofnan ien í i s /» 1. diff. 
i l .qut l i . i . ar t i c . i .Gúias in 3. [4. 
prílud. 1 . difput. 1. (ett. 1. Et alij extra 
Scholam noÍlram,vtBarquius difi.^z. 
Arriaga ^ ^ « ^ 7 . A r n i c a s difput i./e¿f, 
S.quia l íos ci tantpro hac opinione, 
quam vt veriorem arapledor. 
C o n c l u í i o : £ x mente Concilij nec efl 
contra (¡dtmyne-c temerarium^periculofl 
fum^vel erroneum afferere : Lumen ilo~ 
ti* non ejfe hahitum Probatur conclu-
fio : Conci l ium nullo modo íntendi t 
determinare controverl lam Schqiaf-
^icorum : A n lumen íit habi tusjvel 
auxiüum actuaie:ergo ex mente Con-
ciiij non eít c o n t r a f í d e m , nec teme-' 
rar ium ,ócc. allercre : Lumen g lo r i x 
non eíie hab í tum. Probatur antece-
den; . iConcil ium tantum contendit 
contra Beguardos, Óc Beguinas 
nirc;Dcum non pofie clare víderi v i -
ribus natur ísüed neceliariúm efle Dei 
grariam : crgo Conci l ium nulio mo-
do íntendi t de te rmínnre controver-
íiam Schola í t i eorum : A n lumen íit 
habituSjVcl aux iüum adualc. 
Conf i rma tu r :ConcÍ l ium totaliter 
falvatur, afierendo: Detim non poí ie , 
clare VÍdcri line elevatione 5 fed hscc 
ficri poteí l per áuxíl ium a¿tualc :ergo 
ex mente Conci i i j non eit contra f ¡ -
dem , nec temerarium , &c . allererc: 
Lumen glor ig non eÜe habitum.Ma-
ior elt cerra;quu i l lud erat t o tum in -
tcntum Conci i i j . M í n o r etiam cíl 
c e r t a A ejaret ex d íd i s tom.i .in 1 .Sen-
tensarum) difput.iZ. Conlequcntia eíl 
legitima. 
A r g u i t u r p r i m ó ex Suario : Con-
ci l ium d ú o s errores danmat d i l l i n t t ^ . 
V n u m , quod vií io fu naturalis, bis 
verbis:^/ /^/ /^/ intelleófaalis natura in 
fe ipfa fit ^ í r f . Al te rum,quod lumen 
non requiratur, hís verbis: J^uod ani-
ma non indigeat lumine glorÍ£ ipfam 
elevante aü Veum videndum 5 atqui ín 
prima damnatione díffinit , neceOa* 
r ium eíie áuxíl ium Dei fpedale: ergo 
in fecunda difíinir alíquid aiiud pra;-
ter áuxílium actúale • ergo diffínít l u -
men habitúale requír i : ergo contra 
Conci l ium e(l aíferere : L q m e n non 
elle habitum. 
Refpondeo p r i m ó negando ma-
ioremífalfum ením éftrillá d ú o á C ó -
ci l io damnari.,tanquam d ú o dift inda, 
fed íicur hgretici af lercbantrvi í ionem 
beatameile naturaiem , n e c í n d i g c r e 
noftrum íntellcctum lumine gloriae, 
per quod inteilígebant áuxílium Dei 
fpecialedta e c o n r r a ^ o n c i l i u m díffi-
nit : v í í íónem eíie fupernaturalcm, 
i d e ó q u e indigere lumine g lo r i s^ í ivé 
hoc íit habitúale, fivé actúale, de quo 
non erat intcntum Conci i i j . 
Refpondeo fecundo retorqnendo 
argumentum p r i m ó : Conc i l ium dif-
t i n d é damnat erroresrergo non o m -
nis inrelledtus crcatus, fed folum hü-
manus , ind íge r ex Concil io lumine 
habítual i . P roba tu rcon íequenc i a : ín 
fecunda damnatione loquirur tan-
t u m Conci l ium de A n i m a humana, 
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'n eaque fic cañrúni m é n t í o de lumi 
is g lo r i a , vt facetar Suarez, calas etf 
argaaiencum : ergo non omnis Intel 
ieáw s creatus,,fed folum h u m a n ü s in -
Jiget ex Concil io lumine habír^ali . 
R.ecorquco fecundó : Conci l lu i i -c 
vera ditíi f i t :omnem intel ledum crea 
tui l j indigere lumine ad videndum 
Deum : ergoia vtraque damnatione 
cric lenno de lumine habicuali : ergo 
non rantü in fecunda, contra Suarez. 
Tercio retorqueo : ConciHum 
procedic contra hxretidos, negantes 
necefsicacem fpccialis Del adiutorij 
ad ipfum videndumvfed ha:rericnion 
fubítinebant , p r d i ¿ l u m adlutorium, 
ex fuppolirione, quod e l í e t , eííe quid 
hablcuale; erg > Conci l ium nondiff i -
n i r ;Lumen g lo r ia elle habicuiTL Ac-
cedir ad hoc, quod nec explicitej nec 
ínrUicite elt in Conci l io de hae re 
alíquid difnnicum : ergo ídem quod 
antea. 
Argu i tu r fecundó:ín propr ía fig-
nifícatione , & communi Theologo-
rum , ín qua locu tum ¿fl: Conci l ium, 
lumen importar aliquod antecededs 
ad actum fecundum,5tconGurfum ad 
a¿ tum : ergo ex Concil io eft aliquíd 
habitúale. Refpondeo p r i m ó negan-
do antecedens : quía lumen ex vi no~ 
mínis folam elevaríoném fignífícat; 
cum ergo fíen pofsít cíe vatio , t ü m 
per aliquid habi túale; t ü m per adtia 
ÍCJ t üm per concurfum* indíferens eíl 
ad quodlibet í lgnif icandum. Deinde: 
quia ab aliqutbus lumen vfurpatur 
profo io auxilio aduali , q u ó fenfu 
m ilíí Patres expommt, i l lud Pfalm. 
3S. h lumine tilo videhimus Utnen , íd 
e í t ^e nos adiuvante. Deinde refpon-
deo fecundó , dato ancecedenti, ne-
gando confequentiam , nam dato, 
quod lumen antecederet af tum fc-
cundinn , & c o n c u r í u m a d a d u m , 
| non ob hoc eífer habi túale , quia pof-
' fer eíie antecedens per modum aftua 
lis auxilii habentis rationem princi-
p í | ,& '^errínentisad a í l u m p r imum. 
Arsíuirur t e r r i ó i L u m c n ex Con-
ci l lo e:t aliquíd elevans potemiam ad 
ddum.-crgo ñeque eft áuxí l ium adua 
Ic,neque aduali^ concurfus: ergo lu -
me oj-onne eít quid habitúale ex Con-
ci l lo . Prima confequent ía probatur: 
quia concurfus aótualis eít ípfa eleva-
t ío , !)rxfu^ponens potentiam in adu 
: p d í n o comoleram,«5c elevatam: ergo 
j lumen,gloria ñeque eLi áuxílium ac-
6% 
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' tuale jucqueáctual is concurfus. Ref-
pondeo i.egando pr ímam confequen-
tiam.qu'u eciam au.xiiium aduale pro 
p:ij;sime elevar potentiam ad a d í o -
nem íupe rna tu ra !cm,quando eít fpe-
ciale , «Se indebicum , vt patet hís inf-
tanrljs. 
Prima : Sacramenta apud T h o - ^7 
m ü l a s fupernaruraiirer elevantur ad | Probatur 
caufandam graiiam per fclam a^if- folutioinf. 
rentiam extrinfecam fpecialís auxilij. tantijs. 
Secundaántei leclus iuxta plures con- 1 
trnríos poteit de potent ía Dei elevad Prima. 
ad vi í ionera per folum concurfum Secunda. 
fupplcntcm vices lumínís habitUalis. Tertia. 
Tertia: de f a d o Ín te i l edus ,& volUñ- ' 
tas elevantur per folum concurfum 
ád actum efedendi, fperandí , & dlil-> 
gendí quo ad ínfufsionem habitus fi-
dei f p e i ^ charíratisfe v l t ímo difpo-
nunt de congruo: ergo etiam auxiliu 
á d u á l e proprijfsíme elevar p o t e n t í a 
ád ac t íonem fupcrnatura ícm,quando 
eíl ípeGÍaÍe ,& índebl tum. 
A d p r o b a t í o n e m confequentía: 
d i í t ínguo antecedens p r i m ó : c o n c u r -
fus adualis eft ípfa e levat ío , praéfup-
portens potentiam cleváram per ali-
quod in ípfa r ecep tum, ípnque prarlti-
tum in adu pr imo, negó antecedensj 
eleváta ex ípfa eíu« coniunctione cum 
concürfu actuali.,concedo antecedes, 
<5c negó confequentiam.Patet folut io 
in homíne, fe folo non potente trahe-
re grave pondus,potente tamen, í i ab 
alio elevetur , in quo cafu homo ele-
vátur , non per aliquid in ipfo recep-
tUm,iplique pr^ír í tum in actu p r imo ; 
íed ex ípfa eíus coníun¿t íone cum ac-
tual! concurfu al teríusadiuvancis,feu 
eievantis .Símiií tét ergo. 
Refpondeo fecundó aliter diftín- Secundé, 
gUendo antecedens.-concurfus adua-
íís eít ípfa elevado.prsefupponens po-
tentiam ín adu pr imo completam, & 
elevatam per al iquid habi túale prae-
cifsé,nego antccedens;per aliquid ac-
túale habens r a t í o n e m principij , & 
pertinens ád a d u m pr imum , conce-
do antecedens.Óc negó confequent ía . 
Hcec foíut ío coní tat ex didis num.6$. 
Argui tu r q u a r t ó : íi ínre l ledus 
non índi^eret a l íquo per modum ac-
tu s p r Imí ,quo elevetur,haberet de fe, 
óc ex natura fuá quidquid requiri tur 
in ra t íone adus pr imi : ergo ex natu-
ra fuá haberet v í r t u t e m adaequatám 
ad videndum D e u m ; a t q u í hoedam-
natur in prxfato Conci l io : e rgo in 
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Concil io dan ína tur , iamcn g lor ix 
non elle habiLum. Probamr fcqueia: 
quia caufx í e c u n d s príceer concur-
la di Dei nul ío indigent per modum 
a¿tus p r imi ad Tuos eiíedtas naturales, 
qaia habeilt ex natura fuá quidquid 
requiri tur ex parte aóius p r i m i : ergo 
íi ínre l ledus non indlgerecal íquo per 
modum actus pr imi , quoelevetur, 
haberec ex le , Óc ex natura fuá quid-
quid requiritur In ratlone a í l u s p r i -
m i . Hoc argumentum ruit dicendo: 
inrelle£tum indigere auxilio actuali, 
habenre rationem principij , & perti-
nente ad adum pr imum , quod Con-
ci iuim non damaat. Gvjecerum, quia 
ex probatione iequelx c o n í l a t : ar-
gumentum procederé de auxilio ac-
tuali extrinfeco per m o d u m con-
cur íus . 
Refpondco p r i m ó diftinguendo 
fequelam: haberec ex natura fuá quid 
quid requiritur in rationc adus p r i -
mi p ropor t iona t l , negó antecedens; 
non propor t iona t l , concedo antece-
dens,óc negó confequentiam. Ratio 
eft : quia licet intellc¿l:us non inde 
geat cievari ab allquo per modum 
actus pr imi 5 abfolutc tamen indiget 
elevationc , vt conftituatur in attu 
pr imo proporcionato i ergo non ha-
beret de fe v i r tu tem ada;quatam, 
quia hcccconflatur e^vircute remo-
ta i n t e ü e t t u s , & alio principio ele-
vante, licet hoc íit per m o d u m con-
curlus, 
Hinc ad probationem diftinguo 
antecedens : [y quia dkente cauiam 
partialem , concedo antecedens 5 d i -
cente caufam totalem , negó antece-
dcns;nam caufa totalis, cur caufác fe-
cundas ex fe habeanc quidquid requi-
ritur per modum aótus p r imi ad fuos 
naturales efL-ctus, eft, quia mi l lo i n -
digent per modum aétus p r i m i , ñe -
que indigent elevatione , ve confti-
tuatur in aftu primo proportionato-, 
nam concurlus ex parte Dei eft iilís 
debitus iuxtá nacuríe leges.Ex quo. 
I . Refpondeo fecundó adargumen-
! t u m , negando antecedens: quia cum 
virtus inrelledus in ordine ad víí io-
nern íit remota, & incompleta, indi -
get aliqua elevacionc,vt conftituatur 
In adu primo próxima, & compleca: 
ergo fine elevatione non haber quid-
quid requiritur in ratione a6tus pri^ 
m i p r o x i m i , & comple t i : ergo nun-
¡ q u a m intellcdus habebk ex natura 
Q t n r o g a . Quae f f iones S e l e d x . 
fuá q u i d q u i d r e q u i r i t u r ex pai te ac-í 
" f 
tus p r i m i p r o x i m i , iSc-completi. Ex 
quo patct ad proba t ioné , Retorquco 
aenique inftantijs pofsitis num.6'j. 
Argu i tu r q u í n t ó ; C o n c i l i u m non 
mlnus requirit elevationcm potentie 
nd aclum fupernaturalem P a t r i x , q u á 
requiri tur ad fupernaturalem a¿ tum 
vía?; fed ad hunc prxtcr concurfum 
fupernaturalem requirit habitum ele 
vantem potentiam : ergo Conci l ium 
requirit lumen gloria; , vt habitum. 
Refpondeo p r imó , negando mino-
rem, ob dida num.éf, & quia in hoc 
Conci l io non eft d i f f in i tum, parvuiís 
in Baptifmo infundí habitus ñde i , 
fpei, óc charitatis, fed ramum in T r i -
denrin. Sejjló.cap.y. Can. 11 . Sed data 
m í a or í . 
Refpondeo fecundó diftinguen-
do maioremmon minus requirit ele-
vationem abfolut^ , concedo maio-
rem;clevationem per habitum, negó 
maiorem ; omi t to minorem, Óc negó 
confequentiam ; quia licet ex C o n c í -
lijs conftet,dari habitus in vía ad ele-
vandas potcnLÍas,ex nullo cünftat ,ele-
vationem Intelledus in Patria íierí 
per hab i tum,ócquamvis ex aliquibus 
verbis Concilij Vieneníis videatur i n -
ferrc,non tamen determínate afleric, 
quia illius intcntum folum erat diffi-
nirc : intellcctum creatum indigere 
elevatione ad videndum Deum , ne 
diceretur cumHa;reticis:Dcum p o ü e 
clare videri folis naturas viribus. 
Argu i tu r fextórde ñ d e ef t :volun-
tatcm de fado elevar! ad fruitioncra 
per habitum charitatis: ergo íimili,-
tér : de fide eft : incelledum defado 
clevariad vifioncmper habitum l u -
minis. Refpondeo negando confe-
qucntiam;quia de habitu charitatis in 
Patria eft expraiñum tef t imonium 
Apoñ. i .Corinth.i 3. diecntis: Charita-
iem non ejfe,vt fídern.J¿r fpem,e vacuan~ 
dam'Ac Iumine v e r ó n e c in Scriptura, 
nec i n Conci l io eft dif í ini tum. Sic 
ScQtvxsdtat. num. 13. I m ó hoc argu-
mentum militat etiam contra adver-
farios renentes:eftb folum temera r iñ , 
erroneura,vcl per icu lo í lum. 
Argui tur feptiraó; nomine l u m i -
nis nequit intelligi concurlus adua-
l i s , nec ipfe Dcus: ergo Conci l ium 
per lumen intelligit aliquid hab i túa -
le. Probatur antecedens pro prima 
parte: concurfus inc ludicür in vi í io-
Reí or que. 
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viiionc: ergo nomine iuminis nequit 
íüfeliigi concurfas aclualis. Probatur 
pro fecunda : Conci l ium non loque-
bntur in cafu i l l o me thaph i í i co ,quod 
Deas de potencia abfoluca immedía -
té ConcUrrerec ad vÍí ionem,ied o r d í -
narié loquendo 5 fed ord inar ié íit per 
habirum Iuminis: ergo nomine lumi -
nis nequit intell igi ipíe Deus. 
Refpondeo p r i m ó concedendo 
antccedens, & negando confequen-
t í am ; qnía nomine lumínispote l l i n -
telligi auxilium a í lua le habens ratio-
nem pr incipi) , & pertinensad atflum 
p r i m u m , q u o d non eíl contra Con-
ci l ium. Relbondeo fecundó negando 
anrccedens,'& dí í l lnguendo p roba t ío -
Adfrobat, ntm^ prt> prima parte: concuiffus ge-
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Arvmt.de-
ñique. 
ncralis includitur ín vifiencjconcedo 
maiorem ; fpecialis > n e g ó maiorem; 
concedo nunorcm,&: di í l inguo con 
íequens : nequit Intelligi concurfus 
genera l is , concedo confequentiam; 
fpedalis,nego confequentiam.Hxre-
t ic i ením non negabant concurfum 
generalem , fed fpecialem , ídeóque 
hunc cíle neceíTanum contra illos 
difhnivit Conc i lmm,^ : confequentér 
nomine Iuminis ex mente Concili] 
intel l igi pote í t concurfus fpecialls; 
i m ó cum hac intelligentla falvatur 
íncentum Conci l i j . 
A d probationem pro fecunda par-
te, d í i i inguo minorem: ordinar ié lo-, 
q ü e n d o fit per habirum Iuminis , ica, 
vt expliclcé , vel implicice íit in Con-
cilio d l á in i t üm, lumen efle habitum, 
negó m í n o r e m i l t a , vt fit tantum ma-
gis probabile , concedo minorem , óc 
negó confequentiam. Itaque ob hice, 
<5c alia, qua; poí lunt adducl,vt proba-
bil iorem iudicavi fententiam alíeren-
tem • lumen effe habitum, & qula ra-
tione fírmíorem , & quia Concil io 
conformlorcm. I tem í i l lameUcdc 
mente ocoti í . z . probavi 5 coeterum 
oppoí lcum nec eíl hxret icum , nec 
temerarIum,erroneumve,vel perlcu-
lo í lum, quia nihi l de hocdcterminat 
Concil ium,necIn Scr ip turaA Patri-
bus decerminatum invenltur. 
Argu i tu r dcnlqué.-Lumen ex men-
te Concili j non cít ipíe Deus, fe ob-
ieclivé manirertans : ergo eíl aliquid 
diftlnclumiergo eíl habicus.Probatur 
antccedens primó-.Conci l ium deter-
minaré loquhur de lumine creacoded 
Deus leobie¿ l ivé manifeílans eíl lu -
men increatum:ergo lumen ex men-
80 
Liheratur 
te Concil i j non eíl ipfe Deus, fe ó b -
ice! í ve manifeílans. Secundó: quia íi 
Deus eílet tale lumen , fenfus diff ini-
tionis eílet : Anuna indiget Deo ¿id vi~ 
dendum Deum , fed haíc di f l in i t io cííet 
fr ivola:crgo,ócc. T e r t i ó : q u i a nullus 
hícreticus negavic, ob ie t lum requlri 
ad fui v i í ione: ergo í d e m , q u o d priiis., 
Refpondeo conCeílo an t ecedenc í , cú &ef?ondeo. 
prima conícquencía, negando fecun-* ' 
damjnam licét lumen ex mente Con* 
cilij íit aliquid d i í l i n d u m á D e o m o n 
ob hoc eíl habi túale ex mente ipíius, 
quia pote í l eíTe per m o d u m concur-
fus , vel per auxilium aduale , habens 
rationem principi) , pertinencis ad ac-
tum pr imum , vt to t lés d íc lum cit in 
difeurfu quasíl ionis, p rxc ípué numer, 
65. & 67. 
Solut ís iam a r g u m e n t í s , d ida in 
tota hac quaUlIone deferviant ad per-
peruam aliquoi»um confufsicfíiemj ^ ¿ - ^ j - ^ ^ 
qü i Scotum(vel non legentes , v d j%rjs aij^ 
non intelligentc s) vndequaque cá- quorum 
cho l i cum, .&p ium in hac mater ia , í i -
cut ót in alijsdine v i lo prorfus funda-
mento parum religiofsé auíi funt af-
firmarc: I n citata Clementina de hx-
reíi damnatum fuiífe. 
Confundantur i t a q u é p n m ó : q u i a 
v t d i x i m u s ^ . i . de fado agnovit Seo-
tus nccefsitacem Iuminis gloriíe per 
modum habitas.Secundó.-quia vt dí-
ximus in limine quíeítionis , d e í i d e 
e í l , D c u m non poíie videri íblis natu-
ra; viribus,quod eíl intentum Conc i -
l i j ,quod femper docuitScocus,Óc ma-
lí i fe lie apparet ex didis qu¿efl. s. num. 
óo.cr 61. T c r t i ó : quia Amicus ,c t í i á 
nobis alienas, referens Scoti fenten-
tiam diJput,9.fi¿?.S. num.197. pofl: re-
iationcm difñnitíonis Concil i j V ien -
nenlisdicec ait verba: Ñ e q u e hule ca-
tholicce d o d r i n x adverfatur Scotus 
in 1 .dift.i^.qudft.í.$.in i.quajlion. Ec 
difiinÉ.3 í.$.Refpondeo. Et in ¿¡..difl.4.9M 
qutft. i i . § . Refpondeo ergo , i n quibus 
locis , vel fo lum negat lumen gloria;, 
vt nece í l a r iumde potentia abfolura, 
vcl tantum ad recipiendam Viíionem, 
vel quod i l l ud íit per modum habi-
tus , quo pa6lo non eíl contra Con-
ci l ium. 
Confundantur dert iqué:quía etlam 
(I abfolucc negaffet lumen glorias per 
modum habitus,nallam adhuc incar-
riQet crrorls nocam Primó.-quia Seo-
cus cefsit^ vita anuo 1308. Opus ve-
ro Clemencinarum fuit püb l i c a tum á 
81 
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Anno in 
quo ohijt 
Scotus* 
l o a n -
j í o a n a e zi.anno i 51g.mcafeMovem-
bri ,vt conítat ex proísrnio ClCflicnti-
narum. Sccundóiquia in Conci l io nl -
h i l detcrminatum fuir de neccísitace ] 
iuminls per modurb habicus, v t 
claret ex didis. 
D U O D E C I M A . 
Q u a e fint n u m e r a L u r a i n i s G l o r i a ? 
§ . I . 
KeUtis Jententijs fíatmtur prima conclttfo. 
N u m . i 
z 
l.Sentent. 
Bazquez. 
Turrianus. 
Ovvid, 
Smifinv. 
¡Gailus! 
¡Tartaretus 
Pentius. 
Tafolus. 
\ 
r.Sentent. 
Ri^ardus. 
Marfilius. 
Caietanuí. 
Vppofita communior i fenten-
tia.quod detu.r de fado in Bea-
tis lumen g lo r ia per modum 
habitus infufsi anteCcdentcr adpro-
dud ioncm vifionis , quaeritur nunc: 
Qna; íinc m u ñ e r a illius ? Ex cuius re-
íbiiiLionc clariüs adhuc apparebir, 
quod d i d n m habemus qu^fl. pr¿ced. 
É t o m m i f l a opinione a i iquorumaf 
í e ren t ium: Lumen tantum defervirc 
ad decorem , & ornatum beatorum, 
quia hoc eüe falfum , fatis conftat ex 
didis qaxft. anteced.S. varia; func 
opiniones. 
Prima aflerIt:Lumen glorig exer-
cere mu ñus folius fpeciei impraefl'ce, 
fupüíendo concurfum obiedii. k a 
Bazquez part.i.dijput.s9.& 43- T u r -
rhniuopHj'c.i.duLg. Hanc opinioncm 
fatis probabilem iudícant O v v i d . dé 
Beatitudineytraft.i. controv.^.punfi.*,. 
Et ex Scotiliis Smií ing tratt.x.difput. 
C.qií^Ji.^.num.óg. Gallus/^ i .d i jhi^. 
qu£ft. 1 .pr¿lud.i. d'ifpui.i .fecí.^. Tar-
taretus/ '» i.dift.i/Sf.. quceft.i.propofit.'j. 
A l i j autem vltra munusfpec íe l i m -
¡p r s í í xconcedun^exe rce r e etiam mu 
ñus per modum habkus elcvantis i n -
te l ledum ad beatam v i í ionem , v t 
Pontius Cur fu Theoítígico, dt/put.4.. nu. 
mer. 17.Fafolus parí. 1. qu.t]}. 12 .art. 5. 
duki.EtaW] liecentiores. 
Secunda fententia tcnet: Lumen 
gloria; dcfervire ad recipiendam v i -
í ionem. H.EC opinio t r ibui tur Ricar-
do in j\..difí.^9.artic.i.quíefl.i. Mar í i -
l io in 3. qucejl. 1 o. ¿r t ic i . Caietano 1, 
part.qu£j}.\i.aYtic.$.&í alijs.ex quibus 
aliqui ita íntel i igunt ,vt lumen gloriae 
fitproximum , &:immediatum fub-
icclum,in quo recipiatur vií io. A l i j , 
quod con iundum ex intel ledu , & 
lumine fit aacequatum fubiedum rc-
cepcivum vilionis. Sic Suarez liki.de ! Suaret. 
Attributis.cap.i 5.Herice difput.^ .ca- \ Herice. 
pit.S. A l i j denique , quod lumen íit 
prssvia difpoíitio in genere caulx 
matcrialis, vt vi í io recipiatur in i n -
telledu,Ita, quod ht rario recipiendi, 
non vero í u b i e d u m recíp'iens,de quo 
r u m numero funt plures Thom'uia;. 
Tercia fententia docct : Lumen 4 
gloria; requiri , vt difpoficio ad vn io- ¡ s.Sentent. 
nem Divinas eflentias.Pro hac opinio ' 
necitatur D . T h o m . i.part. quJfi.M. O.Thornas 
artic.5. Et ¿¡..contra Gentes, cap.55. ar . \ 
£um. 11. quem fecuntur Ca^>reolus in Capreolus, 
¿r.difi.^.qurtft.Ar. artic.i .¿r 3. Caleta- . Caietanus. 
ñ u s , vbj D i v . T h o m . Luí i tanus lih.g. \ Lufitan^s. 
qujíft.^.artk.i.a f 4.Ex his autem a l i - ' 
qui ' intel l igunt oplnionem iftam de 
vnione formaü \ alij vero de vnionc 
obiedi va. 
Quarta fententia docet : Lumen 
gloria: requiri propter d u o . P r i m ó i v t 
prxfcntia Dci obiediva fíat intellec-
t u i creato debita , in eius potellate 
con iHíu ta ,non in genere phiíko- , íic 
enim haberet racionem fpeciei i m -
pra;fla;,quod falfum eihfcd in genere 
m o r i s , & veluclex pado , quod fecit 
Deus, ve í tat im , ac inteiledus fuerir 
lumine perfuOus , feílli manifeílabit . 
S e c u n d ó : requiri ad v i í ionem intcn-
f iorcm, & perfediorem p r o d u c e n d á . , 
Sic Vulpes difput. 23. arí'u.j. num.i*,. pulpei 
vbi tanquam de mente Scoti hanc ' 
cuetur opinioncm. 
V l t r a opiniones relatas alia eíl 
fententia aflerem: L u m e n g lo r ix rc-
quiri?vt tribuac Intelleduicreato vir-1^* 
tutem vi í iv^m í i m p l k i t e r ex parte 
4 . Sentent 
D e V i f i o n e , Q u x í L X I L § . I . & l i 
7 
i . Concluf, 
\Scms, 
8 
Prohat.^it 
ad ham. co-
tra Baz-
9 
^contra íp~ 
fum< 
potcnt ixad D e u m videndum i vnde j 
í n c u n d a n t é r docer : L u m e n gloriíE 
eííe roram rationem , per quam inte] 
leftus producar v i í i o n c n i . Sed quia 
hace o p i n í o late á nobis impugnata 
manet : Ócoppofita pro v ír ibus pro-
pugnata lom.i. in i Sentent. difput.\6. 
i d e ó hac nunc o p i n í o n e ommllVa , & 
ibi videnda)contraomilcsaiias,vtpo-
teScoco contranas3proccdendum cí l 
¡n hac quajilionc. 
Lumen gloria non ejfe fpeclem im-
priejfam) pro prima conclufione 
flcitmtuf. 
13 ^^ma c o n c l u í i o : Lumen vtorit noneft fiec'ies impraffa. C o n c l u -
í i o eít contra x\uthores pro prima 
| fententla relacos^eam ramen amplcc-
' tuntur tere omnes SCOLÍI^ cum M a -
gil lro in i . dif l . i i . qu^/í.i, §.Ad i .d¿ 
Jecunda'viain fine.^tin fecundo d \ f l . 
quxfl. 10. $. Adquxfl. vbí laté probar.' 
nabirus diitingui ab fpecíebus .Et in 4. 
qu.tfl.ii* §.Refpondeoy vbí hsec 
prufert verba ¡ T r e s f o r m x fuperna-
turales ponendx func: Vnacorrefpon. 
dens ohietij, / c í lkh i /pedes íntell¡zíht~ 
lis Secunda ex payte intelle¿fus7fiiiicet, 
lumen gloria. Tertia ex parte volunta-
fk yquit dicitur chantas, E t o m m í l s i s 
a l í q u o r u m rat ion ibus íne f f i cac ibus . 
Probatur p r i m ó c o n c l u í i o ad ho-
m í n e m contra Bazquez : quia actus 
fidei eii ál lenru5,& iudit ium, non fo 
lum requirit ex parte obiedi fpeciem 
reí credibil is , verum etiani ex parto 
pocenrix habitum fidd,vcl a u x í l i u m ; 
íed vi fio bcata'eLt iudicatiya: ergo re 
quirit non folum ex parte obie¿t í fpe 
c í e m reí v i í ib i l i s ,verum er íam ex par-
te potenna: habitum l u m i n í s , vcl au-
xi l ium. Maior e í l Vafqulj in prdfenti 
M í n o r e f t eiufdem 1. 2. djf-
put. 1 i .Confequentia eít evidens. 
Probatur f e c u n d ó contra cun-
d e m n d e ó fecundum ipfum fuperflult 
lumen g lor ix ,quia nec requirlcur, vt 
intelledus recij-iac c í í e n t i a m D í v i -
nam , nec vt p r í n c í p i u m e f í i c i ens in 
intelieclu ad producendam v i í i o n é : 
ergo lumen.fupponit í n t e l l e d u m fuf-
ficíentem , & e f í i caccm ex parte po-
t e n r í x ad producendam v i í i o n e m : 
crgo iumen requirlcur folum , ve ef-
rcncLimDivmam iate l lcdul prox imi 
prxfencem raciac, quod eít proprium 
fpc'cici í iuc l i íg íb i i i s . Antccedcns eít 
v á f q u i j difpnt.^.cup.y .Pr ima confe-
quentia e í t c i u í d e m eodem loco, ¿r ca-
pit.^Jub num.io. vbi ddi-.Deindc'.necef-
Jariui non efl hahitus luminis, vt efjica-
citatem tribuat inte¡le¿?ui,QuotA de et-
ricacitate a d i v a probar i l i , ¿r capp. 
feqq, p r x í c r t i m tap 8. Secunda con-
íequenr ia eít opinio i p ü u s . 
infero nunc;ergo elicntia D i v i n a 
intellectui proxime prxfcntc per lu-
men, vt per Ipeclem i p í i u s , intellec-
tui non eget ex parce fui ai iquo do-
no , quo efíicax rcúatur ad hanc ef-
fentiam videndam. H x c confequen-
tia legitima infertur ex antecedenti-
bus Vafquij . A t q u i h x c clt opinio 
D a r a n d i j q u a m errorís notaqual i f i -
cztdifp, i^cap.i-.ct^o tcnetur B a z -
quez c o n c e d e r é lumen ab fpeciedif-
tinctum , vel emendare , q u x dixerac 
contra D u r a n d u m . 
Su í l l impta ciaret. P r i m ó : q u í a 
Durandus nihil aliud ü i x i t , quam, 
quod fí e í k n t i a Div ina in racione c b -
iedti í icret IntcllectiSH proxime prx -
fens, intel ledus ex parte fui nun cge-
rec aiiquo dono , quo et í icax r tdae-
retur ad hanc e í k n t i a u i videndam. 
Claree fecundo ex verbia Vafquij 
proxime Í^/^Í. vbireferens o p í n i o n c 
D u r a n d í , ó t c i i i s cenfuram * h x c ait: 
Non efl igitur folum error^ afferere, na~ 
turallter Deum videri pojfe ^ jed etiam 
negare, necejja- ium ejfe lumen , vel ali~ 
quod, quo intelledus rohoretur , ¿y effi. 
cax reddatur ad videndum Deum\ id ve-
ro plañe negat Durandus, 
Refj-ondee Bazquez cap. 8: fe á 
Durando ditferre > quia hic non po-
nít fpeciem imprgflam,quam ipfc po-
nic^ C o n t r a p r i m ó : quia Bazquez 
hanc opinionem defendic ex f u p p o ü -
tlotic, quod fpeciés non a d í i t , l e d ipfa 
eflentia D i v i n a gerat vicem fpecici: 
ergo non differt á Durando . C o n t r a 
f e c u n d ó : íl fpecies i m p r x í l a fuffícit , 
ve intel ledus efficax rcddatur ad v i -
dendum Deum>magi.s) vei tanto fuf-
ticitlpfa elTentia D i v i n a in racione 
o b i e d i : ergo il á Durando differr, 
Jignus e í t malor i erroris nota. A n t c -
cedcns pafet : quia nihil p o t c í l facefe 
fpecies imprxí la alicuius obiedi ,quod 
obiedum ita efHcaciter,vel e f í k a t i u s 
i o n facíat . Gonfequentia vndequa-
quee l tbona . 
Probatur t e r t i ó conclufio contra 
omnes: L u m e n requiruur de fado in 
bea-
Infero, 
I I 
tefpondet 
Bazquez. 
Contra 1, 
Contra x. 
15 
\Pmfou 
5P ^ u i r o g a . Q u ^ e l t i o n e s S t i ¥ ¿ k é , 
conchtf. cti' 
tra ornnes. 
\Vr»hat. 
14 
Arguit. i . 
ex Vafquio. 
Proh. mal 
xá 
beatU, vt cqiinacuraiiori modo eli-
ciant vi í lonem j fed ad hoc conve-
nkn t iü se í t lumen, fe habens ex parte 
porcr idíE , quam ex parce obiedi : er-
i^o lumen non ei l Toecics imprxíTa. 
iviaior patee ex dicta qiujt. anteced. 
$.3.& 4. Minor conílat ex ib i di¿tis, 
prísíercim a num. 47. confequentia 
infertur. 
Probatur quarto etiam contra 
omnes; de fado nulla datar fpecies 
imprx'fla ad vi l ionem efñciendam: 
ergo lumen de fa¿lo non 6ít ípecles 
imprxfla. Antecedens conftac ex eo, 
quod ruperflult ípedes,vbi o b í e d u m 
jellpríeícns in propria exiítentia , & 
conítat ex didis tom.i. in 1, Señt. clifp. 
11 .Coníeqaent ia o p t í m é fequitur. 
Arguicur p r i m ó ex Vafqu io iLu-
men npn ponlcur in intellectu beati, 
v te i t r lbua t efficacicatem ad viden-
dum Deum : crgo ponitur tanquam 
fpecles repríEfentans Deam. Proba-
tur antecedens : ve intdledus beatí 
recipiat ípecien^eflencig Diving,non 
requlri tur , quod ex íe habeat vi r tur 
tem effedricem determinatam » & 
completain.circa ipfum D ¿ u m , vt 
Deum videre pofsiníed rLifñcit,qüod 
in genere habeat vir tutem vldendi 
qaodcumqueintelligile, ita , vt eius 
efficacitas peculiarl Dei ípecie com-
pleatur; fed inrelledus habet in ge-
nere vir tutem videndi quodeumque 
1 intelli^ibile : ergo lumen non poni-
tur in intelledu beati , v t ci tribuat 
efficacítatem ad videndum Deum. 
Probatur maionvt aüqua poten-
tia recipiat fpeciem alicuius obiecli, 
ftifíicit; quod habeat ex fe vi r tu tem 
in genere circa iiíud obiedum in v n i -
ver íura , ita , vt eius efficacitas hac, 
velillafpecie compleatur : ergo l u -
men non ponitur in intel ledu beati, 
v t e i t r lbua t efficacítatem ad viden-
dum Deum, Probatur antecedcnsrvc 
potentia vlílva recipiat fpeciem albe^ 
d in is , non requiricur , quod habeat 
vi r tu tem effedricem determinatam, 
& completam circa albedinem,vt ip-
fam videre porsit; fed fufíicit, quod 
in genere habeat v i r tu tem circa co-
lorcm in vniverfum, ita, vt compleri 
debeat hac, vcl illa fpecie , v t hoc, 6c 
i l lud o b i e d ü videri p'ofsit:ergo , ócc. 
Hoc argumentum potuit Bazquez 
ad breviores , Óc clariores reducere 
t é rminos . 
Ego vero c lanor ,& brevior Vaf-
maions» 
quio , refpohdeo p r i m ó negando áríi (P.efpond.i. 
tecedens : quia iícet inteliedus ha ' 
beat v i i t L u e m vitalem , qua: incom-
pleta eít, vel incohata rcfpedu v i l i o -
nis, ad quam luminc non egct,tamcn 
non habet v i r tu tem agentis fuperna-
turalis , & hice e i l , quam lumen n i -
buit incei ledui , v t huius virtus ílt 
completa ad producendam vif ionem 
ílipernaturalem.x^d probationem ne- A . r . 
go maiorem; cums probationcm d i í -
t inguo: v t aliqua potentia completa, 
& adxquata recipiat ípeciem alicuius 
o b i e d i , fafticit , quod habeat ex fe 
v i r tu tem in genere circa i l l u d pbíec-
t u m in vniverfum, ita , vt cías el'.ca-
chas hac , vel illa fpecie compleatur, 
c o n c e d o h o c eft.quod probat éxf-
plum de potentia v i i iva , quod eít ví-
tima probación potentia incompleta, 
& inadequata , v t eíl intclledus ref-
pedu v i í i on í s , n e g ó antecedens, ¿c 
conlequentiam, 
Itaque v t quxlibet potentia com- X^j 
p l e t a p r o d u c a t a d ü circa aliquod ob- Expücatur 
íedum,íuff ic i t ,habere vi r tu tem in ge-
nere circa o b i e d ü j vt o p t i m é probat 
argumentum,& íb ium indiget deter-
minar i hac , vel illa fpecie , vt hoc, 
vel i l l u d obiedum pofsit attingere, 
quod claret in v i f u , ^ in ipfo intellec-
tu refpedu cognitionis naturalis; aíl 
potentia incompleta vltrá indigentíá 
determinat íor i is per fpeciem,indiget 
alio complemento in rationc poten-
í ia : ,v t ex ipíis terminis apparet. 
I m ó c x hocretorqueo p r i m ó ar-
gumentum: quxlibet potentia com-
pleta, vtprodncat fuum a d u m , re-
quir i t concurfum fpccieí, vel ob ied i ; 
ergo potentia incompleta vltrá hunc 
concurfum indiget alio c o m p l c m c n » 
to in ratione potentix. Retorqueo 
fecündó: f idare tur fpecies co lor í s fu-
pernaturalis, indigeret potentia viíl-
va ad illius vi í lonera producendam 
aliquo complemento ex parte poten-
t i x : ergo ílmilirer intelledus. T e r t i ó 
exdidisquxft.anteced.num.'si. 32. 55, 
3 4 - ¿ r 5 5 -
Dices contra hanc folut ionem: 
ergo virtus Intelledus ad v i í ioncm 
beatam completur per lumen : ergo 
intelledus cum luminc eftadxquatú 
principlum vihonis : ergo lumen c(t 
fpecies. Probatur hxc confequentia: 
principium adxquatum includit po-
tcntiam, & fpeciem 5 fed per te intel-
ledus cum lumlne eft pr lncipiuiu 
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adíEqnacum: erizo cu.r. lumen noo íic 
potenda , eric rpecies. Hoc eft , quod 
Vafqqius í u p p o n i t ad dcfendendun^: 
Luanen efre í p e c i e m . Refpondeo dif-
t ingucndo primuni c o n í b q u e n s : co-
pletur ,compkt ione ex parte poten-
t íae , cóncedo c o n f e q u e m i a m í e x parte 
potencia:,&: obieclijnego confequen-
tiam. Dul inguo í i m i l u é r fecundum 
conrequens,& n e g ó r e r r i u m . A d pro-
bacloneai d U t í n g a o linailiter mala? 
rem , (5c m i a o r e m , 6c n e g ó confe-
quentiam. 
I taqné intelledus c u m lumine eft 
adaequatum pr inc ip i imi , 6c comple-
mentara ex parte potentíae tantum; 
q u a r é hoc tauoofico, adhuc indigec 
alia concaufa, í c i l i cé t , o b i e c l o , v c Í i l -
iius íbec íe , vt fu completum vtraque 
completione, quod requírl tur ad eli-
clendara v i í l o n e m ,v tpatet in q u a -
cumqae potentia completa ex parte 
ob ied i ,ex quo c u m q u a ü b e c retor-
queri potelt vt in nu m. 18. Ra t io hu-
ías cít: qaiacognic io eíTentialicer eft 
exprxfla reprseléntat io obie¿t i ; fcd 
hanc r a t í o n c m á nullo praster obiec-
tura , vel fpeciem, poteft effedtive re-
cipere: ergo principiara adsequatum, 
6c c o m p l e r ú ex parce potentia rantí í , 
adKuc indiget principio ex parte ob-
ie¿t i ,vt íic completa completione ns-
ccílaria ad eliciendara cognit ionem. 
R e d o n d e o iam f e c u n d ó ad pra;-
d idura'argumentum : diftinguendo 
antecedens: L u m e n non ponicur , vt V' lautcccacns: JUIUUCII non puiutui , v 
auargum. { ^ w ^ ^ i ^-^^t e f í i cac í ta tem ope 
rativam , concedo antecedens; pro-
d u ó l i v a m , n e g ó antecedens , 6c con-
fequentiam. A d probationem diftin-
gao ürali i ter maiorem , minorem, 6c 
confequens.ltaqae vircus alia eft ope-
rativa, productiva al'u. Operat iva eft 
ad percipiendum ob iedum reprefen-
tatum ifj v i ü o a e iam p r o d u c í a , 5c in 
intel ledu recepta , 6c hanc habet in-
tellectuscx f e i n d e p e n d e n t é r a l u m i -
ne; v n d é íi Dcus íe folo v i í l o n e m in 
inte l leó lu produceret, inteUeci:us,nec 
luraine , nec alio dono índ igerc t ad 
videndum Deum. 
2Z P r o d u d i v a cft ad producendam 
v i í l o n e m , m e d i a qua intellecius perci-
piat obIedum)6c hanc refpedu vifio-
nis beata;, vtpote,fupernatiiraris5non 
habet intcllcctus i n d e p e n d e n t é r á lu-
mine, i d e ó q u e indigec i l lo , vt ílt co-
jpleta virtus productiva v i í i o n i s ex 
(prima refponilone num. 16 . Doctr ina 
Refpondeo. 
hx j eft e x p r x ü a Doctoris in 5 .aift. \ 4*! 
qutflw. Iht.C. dicentis : Dico, quod non ' 
p.qu'üur , n\fi quod uuelkaus ammx \ 
Chrifli pojpc niHuralitlr in viftonem, 
(quod de virtute operativa o p t i m é in 
t e lüg i tur ) fia non Jequitvr , cmodvifw 
pote/i fihi inej}}. ex naturalihus^ú quod 
pojjet fihi inej]} ex a'iqua caufa natu~ i 
rali, quod de p r e d u é t i v a virtute cft ' 
verifsimum. 
A r g u i t u r f e c u n d ó ex eodem : íi Z ^ 
lumen tribucrct intel ledui efficaci- Amuif. 1 
ratem ad videndum D e u m , quadibec ex eodem. 
potentia fenfitiva polfet videre D e ü j 
fed ihoc cft fa l íum : ergo lumen eít 
fpecies imyir^íia. Probatur maior:po-
centia fenfitiva p o ü e t á lumine acci-
perc e f í i cac i ta tem , llcuc ince lkdus : 
ergo íl lumen g l o r i a tribuerec intei-
leótui e f í i cac i ta tem ad v idendum 
D e u m , quxlibcc potentia f e n í l t i v a 
p o f l e t D e u m videre. Refpondeo ne-
gando maiorem , 6c eiusprobatione. 
P r i m ó : quia Dcus eft extra obicCtum 
potentios f en í l t i vae , non vero extra 
o b i e ó t u m intclledus. S e c u n d ó 3 quia 
clevatio fupponit in potentia v i rru-
rera aliquam ad id, quod elevatunin 
potentia autem íen í i t iva nulla eít v i r -
tus ad v i í l o n e m f u p s r n a t u r a í e m ; bc-
n é v e r ó in intel lcdu. Sic Scocus in 4. 
difl.\().qu¿ft.\ 1 MttX. 
Argui tur tercio ex eodem: rotura, 
quod eft in vilione , fuff icientér cor-
re ípondet intellcCtui, 6c fpecici i m -
Arguit. 3 
prxñx: ergo fuperñuit lumen, nií i fit' 
ípec ies . Probatur antecedens: quod 
v i í l o fie intcÍ lcct io ,6c vitalis provenic 
ab intei ledu ; quod í lt fupernaturalis 
provenic ab fpccie;fed hoc cft corara, 
quod eft in vifione : ergo t o t a m , 
quod cft in v í í i o n e f u f í k k n t é r cor- ! 
refpondec incel ieótui . i lefpondeo ne- 'Refpondeo. 
gando ancecedens , 6c d í í i i n g u o pro-
bationem quoad fecundam partera: 
quod ílt fupernaturalis ex parte ob-
ie¿ti ,provenit ab fpecie, concedo ; ex 
parte potentioe, n e g ó ; hoc enim pro-
venic á lumine , 6c ad hoc neceflariu 
eQe,dIxlmus qu^fi an:eced.§.^.¿r ^.per 
totiim,pr<£feriim h nuw.átf. 
Arguitur q u a r t ó tx eodem : mu^ 
ñas propriuQ\ fp-xíci cft coagerc c u m : jr„u¡t \ 
potentia, eamque determinare ad ta- * 
lera aCtionem 5 fed hoc^^bet lumen 
glorias: ergo lumen eft fpecies. Ilef-
pondeo diftinguendo maiorem : m u -
nus proprium fpeciei eft coagere 
c o a ó t i o n e ^ determinatione ex parce 
24 
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j obieci i , concedo maioraa ; ex parce 
¡potcacix , nc¿o maiorem i diUin^ao 
c contra n i i a o r c n i , 6c negó conle-
qneniia l¿ I raqaé íbecies coagic, 
determinat, v: riniiíltudo obiecti,vel 
reprasfencaciodmnen vero elevando, 
óc perficiendo porentiam, quorum 
vtrurnque neccííarium e i t , vr vi í io 
fiac connacLiralícer, vt toties diximus 
qu*/}. prdctd. 
Argui tur qu in tó ex Sraiíing 
6. qu.tjt. 4. mm. 69: habkus luminis 
non elt aliu i , quam qualícas íuperna-
txSmiJing, ruraliscum ínrellectu cxprimensno-
tk iam Dei intulcivam 5 fed ralis qua-
11-iras elt fpecies imprxtla : ergo lumen 
elt ípecies imprarila. Maiorem pro-
; bar Smií ing átat. quam omi t to , quia 
Refandeo. hac rule í b l u t i o n e . R e d o n d e o d i l l in -
g iendo maiorem : habicus luminis 
non aliud, quam qualíras fuperna-
turaiis cum intcllectu exprimens no-
ticiam, elevando,^ pcrfkiendo Inccl-
l e d l u m , concedo maiorem 5 reprx-
íenrando o b i e d u m , Óc txcundando 
porentiam, nego maiorem;diltinguo 
minorem e converlb, & negó coníc-
quen t í am. 
Qnalitas i g i t u r , qux dicicur fpe-
cies, exprímic noti t iam obiedi , vt íi-
mi l i tudo Illius in efíe ántelligibilis, 
fci[icér,quatenusaftert virtualiccr ip-
fum obiectum , vt femen illius, luff i -
cienter txcundat potcntiam ad pro-
ducendam not i t iam Cum ergo hoc 
non faciat lumen , fed exprimat tan-
t u m modo di¿fo , non erit Ipecies; 
al ioquim quilibec habicus coemeiens 
cum potencia nocltiam alicuius ob-
iccti,cQet ípecies imprxl la , quod cl.t 
falfdm , & ex quo argumentum vr-
; gencifsime retorqueri valer. 
1 Dicescx ipfo 70. & eft doc-
¡ t r i n a , q u a m adiucic ad probandam 
! minorem fuprá pofsitam: lumen non 
exprimie formali tér noti t iam D c i ; 
a l ioquim elfet vif io: ergo efficientér; 
fed hoc eft munus fpeciei imprxílac in 
ret)rxíentando obieé tum: ergo habi-
tué luminis non elt aliud , quam qua-
litas fupernaturalis cum intellcctu 
r ! exprimens inreprxfentando not i t iam 
Re/pondeo. J^^J ¡Qtaicivam. Refpondeo coiace-
1 dendo antecedens , ¿c diltinguendo 
confequens, vt fuprá ad argumenrum 
eiufdem. Dil t inguo etiam fulfump-
tam , vr ibi d i l t i a x i , óc nego confe-
quentiam. 
] Argüirar fexto ex Pondo Curfu 
1 1 
2S 
"Dices 
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Thevlovice, dífh.^. num.\ 7. alijs Re 
centiorlbiis:Lumen complet efficaci 
tatem inrellectus , vt vi í lonem clf-
ceat: ergo rcprxfentar Deum habi-
cualitér : ergo eít fpecies impríeílá 
Dci .Hoc argumentum etiam probar: 
habitum í ide i , fpe i , 6c charltatis efie 
fpeciem Imprceílam contra omnes.Ex 
quo argumentum r c t o r q u e a t u r . R e í -
pondeo i taqué diltinguendo antece-
dens vt ín num. 15. (¿- 26. Nego vtra-
que confequentiam , vc l primam dif-
t inguo íimillrer. 
§. I I I . 
Lamen Clori<e no7í defervlre ad 
rectpiendam yifionem , pro fe-
cunda conclttjione fia-
tuitur, 
SEcunda concluí lo j Limen gloria non requiritur vt difpofítio aa v'u 
fionem recipiendam. Hanc conclulio-
nem itatuo contra Anchores rv citos 
num. 3. pro fecunda fententia , & ua 
verum indico , vt nec lumen ür pro-
x imum , & immediatum fubiecium, 
in quo redpiatur v i ü o ; nec conflatü 
ex intelledu,(5c iuminc íit ada-qua-
tum fubieCttuti vifionis receprivum; 
nec lumen requiratur vt prxvía dif-
pol i t io in genere caufae marerialis, vt 
vl í io redpiatur in intelkíftu. Con -
clüí io haber triplicem partem contra 
rriplicem inrelligentiam adver ía r io-
rum. Omnibus tamen fabet Scotus,in 
probacionibus citandus. 
Probatur i r aqu í prima parscon-
cluíionis ,fcllicét , q u o d lumen g lo-
ria: non requirirur , vt difpoíítio ad 
recipiendam vií lonem > ira, quod lu-
men íit proximum , & immediatum 
fuble¿ tum, ln quo v i ü o recipiatur,& 
p r i m ó fie: vido elt actus vitalís, <5c na-
tura fuá immanens potent iá ; v i ta l i ; 
fed lumen non eit ví tale: ergo lumen 
non eít fubiedtim villonis. Confima-
tur : quia feqneretur, quod potentia 
non víilva, nec vitalis , v t i eít lumen, 
eíler formaliter videns,óc beata,quod 
cit ímpofsibile : ergo lumen non eít 
fubiedura viíionis. 
Probarur fecundó ex Scoto in 4. 
dift.df.9. qujeft. 11. §.Refpandeo e%o: vnü 
quodque receptivnm ímmediat ius 
reclpit adtum principalem^uam m l -
nus princípalem ; fed vííio beata eft 
forma principaiior inrelledus, quam 
lumen; ergo inrci icótus , óc non I tu 
Arvuit. 6. 
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I I 
Arpiit.. i . 
men.eíl fubíeclam viíionís. Probarur 
[major excm^lo materix p r imx ; ma -
teria prima in racione fubiedi Imme-
diatitis recipie tbrmam lubl i in t ia -
lem , quam accidentalem, quia íllam 
non recipie mediante illa , tanquam 
p r ó x i m o receptivo, fed tanquam dií-
policione; ergo í imiütér . 
Probatur t e r t ió ex Scoto in s • difi, 
t^aí táf i . 2. §.In prima qu¿J}:S\ l u -
men elTet p rox imum rec&ptlyum v i -
í ion i s , r cquere tu r ,quod fi lumen con-
fervaretur extra fubiedum,poflet i m -
medlate recipere v i í ionem beatam, 
quod elt falfum: ergo fequeretur, in-
tel ledum beatificari per accidens. 
q .iod etiam eft falfum. Scqucla antc-
cedenris patet: nam quia quantitas 
ele p rox imum receptivum c o l o r í s , íi 
extra fabiedum confervetur > vt in 
Eucbari i t iajpoteí t immedlatc recipe-
re colorem. Sequela autem confe 
quentix eodem claret cxemplo: nam 
quia quantitas eíl immwdiatum re-
ceptivum co lo r í s ,& fubllantia mate 
rialis mediante quantitate , hsec dici-
tur per fe colora ta , fubílantia vero 
per accidensiergo lumen non eft pro-
x imum receptivum viíionís. 
Secunda pars c o n c l u í l o n l s , fcili-
cet, q u o d conflatum ex in tc l ledu , óc 
lumine non eíl adxqua tum vifionis 
recepcivunij vndé , nec ad hoc requi-
ricur lumen, vt d i ípo í i t io , cfiícaciter 
ex Scoco citát. num.antectd, probatur: 
vna forma nequit i m m e d i a t é recipi 
in duobus fubiedis realicer diiUndisj 
fed viíio beata eít vna f o n m : ergo 
nequit Immediacé recipi in TOt.ellec-
t u , & lumine , q u x funt d ú o fubieda 
realiter d'utlnda. Ma io r patet ex i l io 
axio natc : Vnius a5ias per fe vna efl 
potentia per fe. M i n o r eíl not toria . 
Confequentia legitima. 
Argu i tu r p r i m ó contra hanc fe-
cundan! partcm c o n c l u í l o n l s : a d í o 
immanens fubiedamr in principio, á 
quo elicltur j fed vif io eíl a d i ó irama-
ncns,elicita ab intel ledu í imul , & lu-
minc: ergo in vtroque recipitur.Ref-
pondeo p r i m ó negando maiorcm: 
: nam a d i ó immanens, vt eíl vi í io, 
I caufatur á Deo, vel fpecie illius, & in 
i neutro fubiedatur.Dcindc:quia allo-
I q u i m quilibet adus procedens á po-
! tent iaj&habitUjfubíedarctur i n vt ro-
que,quod eíl falfum. 
j Rat io autem, cur p r x d i d a maior 
. I l t faifa, e í l : quia non femper valet 
paritas de principio a d í v o , ck íubicc-
t o j c c e p t i v o u i a í n ?\)aí.)rem vnirntcm 
éxigic ord inar ié forma in í a b i e d o re-
cipiente , quam in principio e f í iden-
t e j q u i a vna iimplex forma vnuni 
tantum lub iedum informare pote l l , 
n e c p o t e í l connacural i tere í fc ín plu-
ribus fubiedis realiter d l l l ind ls 5 at 
vna forma limplex potell ( & de fado 
acc id i t , vt in excmplls traditis num. 
anteced.) á plnribus efíicientibus cau-
f a r i , q ü i a fufíicit vnitas ordinis. Sic 
Scotus in 1 Jift. 3 .qujíjl.j. 
Refpondeo fecundó di í l inguen-
lo maiorem: a d í o immanens fubiec-
:atur in principio v i t a l ! , á quo el icu 
tur, concedo maiorcm 5 non v i t a l i , 
lego maiorem ; di'í inguo minorem: 
v iíio eít a d í o immancns,eHcita ab i n -
: e ü c d u í imul , & lumine, tanquam á 
iuplici principio v i t a l i , negó mino-
rem ; vi tal i vno , & alio non vi tal i , 
quod eít lumen , concedo minorem, 
5c negó confcqucntlam. V t enim ac-
tio dicatur immanens, fuff ici t , quod 
reclpiatur, feu rnaneat in principio, á 
quo vi ta l i té r producitur. 
Argu i tu r fecundó : intcUedus fine 
lumine c i l improportionatus ad re-
cipiendam v i í ionem : crgo conf la tñ 
ex intel ledu , & lumine erit fubiec-
tum adxquatum receptivum vií io-
nis. Refpondeo p r i m ó negando an-
tecedens , cuíus faliitas fatls, 6c late 
coní ta t ex á nobis d i d i s , 5c contra 
I l l .Godoy declaratis tom.i. in 1. Sent. 
diff.%. pertotam. Secundó : quia í icut 
intelledus One alio lumine eít pro-
portionatus ad recipiendum lumen; 
ira fine lumine c í l -propor t ionatus ad 
recipiendam vi í ioncm,de quo per fe-
quentia dicemus. 
Ter t ia concluí ionis pars, nempe, 
quod lumen non requlritur , vt p rx -
via difpoíitio in genere caufx mate-
rialis, vt viíio reclpiatur in in te l ledu, 
probatur p r i m ó : intelledus non in-
diget p rxv ia dif :of i t ione fupernatu-
rali ad reciplendas alias formas fu-
pernaturalcs: crgo nec ad vi í ionem. 
Antecedens patet: ñ a m a d recipien-
dum lumen non indiget intelledus 
prxvia fupernaturali difpül i t ionc; 
alioquim eflet proccfllis in in í in i tum. 
Confequentia legi t imé infertur. Sic i 
arguit Scotus qu.tfi.i.Prologi, l'itt.Z. 
Rcfpondet Caietanus negando 
confequentiam , cuius difparicarem 
afsignat in hoc: quod vifio eíl termi-
Ratio foliu 
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Contra 1, 
ñus reipcita lunVmís,& luinen ett via 
ad v i ü o n e m , idcoque vi l io rcqulri t 
d i í p o l i d o n e m ; non vero lumen. Ex-
p ü c a c h o c in gracia haDicuaU , quos, 
quia eft ccrmiaus,pecit í u b i c d u m lu -
pernacuralicér d i ípo í i tum i contr i t io 
vcró?qux eft via ad gratiam,hoc non 
pe t i t , iicquc í a l v a t p r o c e ü u m in i n -
ftnicura. 
Contra p r i m ó : intelledus defac-
to indiget diípolicione íupcrnatural i 
ad rccipiendam formam , qua; cft vía 
ad vil ionem fecundum Caietanum: 
ergo eciarn indigebic difpoíicionc ad 
rec íp iendum lumen. Probacur ance-
cedens : fecundum ipfum incelletlus 
indigec diípolicione fupernaturali ad 
recipiendam eflentiam D i v i n a m per 
modum ípeciei in tc i l ig ib i l i s ; fed cf-. 
íentia Divina per m o d u m fpeciei i n -
telligibilis eft via ad vifionem ; quia 
cft pr íncipium ordinatum ad produ-
cendam vi l ionem ; íicut efl'cc faccies 
ipfa , ü d a r e t u r : ergo intellcdus de 
fado indiget difpoíitione fupernacu-
rali ad recipiendam formam , q u x eft 
via ad vifionem. 
Kcfpondcc Caiecanus: eíTemíam 
! D iv inam per modum fpeciei in linea 
inccii igibii i elle formam v k i m a m , & 
perfedifsimam carum, quas ad conf-
cicuendum incelledum in adu pr imo 
conl idcrancur j idcóque non elle viam 
ad vi l ionem. Concra : omnis forma 
conlUmens incelledum in adu pr imo 
ad videndum,quamcumvispertedif-
í ima,ef t viaad v i l ionem : ergo rui t 
replica. Probatur ancecedens: omnis 
adus primus eft via ad a d u m fecun-
dum; hac enim ratione lumen cft via 
ad vilionermfed vifio eft adus fecun-
das : ergo omnis forma conftituens 
intellectum in adu pr imo ad viden-
d u m , quamtumvis perfedifsima, cft 
vía ad vil ionem. 
Contra fecundó : lícet ad v i l i o -
nem , eo , quod íit terminus, prasce-
danc aliae formas fupernaturales, v t 
gracia,Uimen,&c. priscedere non de-
bent, ve difpoliciones, ad Ipfam reci-
piendam: ergo intclledus non indi-
get l u m i n e , v t praevia difpoíi t ione, 
ad recipiendam vi l ionem , & confe-
quencér ruic folucío Caietani. Pro-
batur antecedens : vi í io in compara-
t ionead intel ledum , v t receptivum 
illius, eft naturalis,& non fupernata-
ralis; fed ad formam naturalem quo-
ad receptioncm non requiritur in re-
4 4 
Contra 3. 
ceptivo difoofitio fupecnaturalis : cr 
go licét ad vi l ionem, eo quod íit ter-
minus, prascedant alicc forma; fuper-
naturales, prcecedere non debent, vt 
difpoí i t iones, ad ipfam recipiendam. 
Maior conftat ex didis tom, 1. in 1. 
Sent. difp. 8. per totam pracfertim num. 
40.eftque expríEÜa Scoti qu¿fl.i.Pro~ 
logi,§.Ad quajlienem. Minor,óc confe-
quen t ía tenenc. Probatur fecundó 
antecedens : ad recipiendam prxfen-
tiam Sacramentakm , & vnioncm 
hypoftaticam, non requiri tur difpo-
íicio; fed etiam funr termíni , f icut v i -
fío eft cerminusiergo ide quod antea. 
Contra te r t ió : ideó ad recipien-
dam vi l ionem eííet neceílaria difpo-
í i t io rupernaturalís ,quia vií lo eft ter-
minus fupernacuralis: ergo ad reci-
piendam animam racÍonaiem,quae eft 
cerminus fpiricuaüs, eftec neceílaria 
difpol i t io fpiricualis ; atqui hoc cft 
fal lum: ergo falíum eft , quod ad re-
cipiendam vil ionem fie neceílaria fu-
pernaturalis difpoli t io , confequen-
t é r q u e nulla eft tradita folut io. Con- Contra 4 . 
era qua r tó :qu ia ex exemplo Caietani 
fequitur: nullatenus gratiam in bap-
t i fmo parvulís infundí , cum fuperna-
tural i difpoíi t ione careant ,quod eft 
contra fidem ; fcd etiam in lilis gra-
tia eft terminus creacionis (feu,vt l o -
quntur Thomif t íe) generationis: er-
go v i m non facit cxemplú Caietani. 
Vnde ad exemplum ipíius d i l l i n -
guo: gratia petit í u b i c d u m fuperna-
tural i tér difpofitum ex natura ipíius 
fubiedL^nego ; ex ordinatione D i v u 
na,concedG; ex quo nlhi l contra nos, 
quia in lumine non conftat de hac 
inftitutionc , vel ordinatione ; qua ré 
nec ex Divina ordinatione requiritur 
lumen, vt difpolitio ad v i í lonem re-
cipiendam. 
Probatur fecundó tertia pars con-
clufionis ex Scoto in 3. d i j l . i \ . qu^ft, 
x.$.In prima quaflione , litt. B. habitas 
non difponit potentiam ad recipíen- i h 
dum a d u m : ergo lumen non requi-
r i tur , ve prxvia diíjpofitio in genere i 
caufas rnaterialis, vt viíio recipiatur 
in in te l lcdu. Probatur antecedens; 
adus natus eft prius rec ip i , quam ha-
bitas : ergo habitas non difponit po-
tentiarn ad rec ip íendum adum. A n -
tecedens in naturalibus evidens eft. 
De fupcrnaturalibus , de q u í b u s n e -
gant contrarij,probatur: nam in luf-
tifícatione impij extra Sacramcntum 
4? 
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\Probat. 4. 
\toncluf. 
per actus fidei, ípei, & charhatis, tpe-
ciali auxilio eliclros, difponirur ho-
mo ad íimiles habicus recipiendos, 
tanquam [>et dlípoficiones íalcim 
moralesrergo adus natus eít priiis re-
cipi ,qi iam habicus. 
Probatur terció ex Scoto citat. 
L u m e n non requiri tur ad videndum 
o b i c í t u m ob imperfedioncm poten-
cia v i í i v x i n recipjenda vifione , fed 
ob Imperfedtionem obie¿t i ,quod fine 
luce non eít a¿tu vifibile ; ícd obiec-
tum beatincum, vtpote , fumma lux, 
cíe dele vifibile a í tu : e rgoad ip ium 
videndum non requiritur lumen ob 
imperfedionem po ten t í^ in reciplen-
dá vi í ione: ergo non indiget iumine, 
tanquam dlfpofitione ad recipiendá 
D e l v i í ionem : ergo lumen non re-
q u i r i t u r , vt prxvia di ípoí i t io in ge-
nere canias materlalis, v t v i í io in i n -
tellectu recipiacur. 
Hxc Scoti probatlo hoc claree 
exemplo : íi Deus producerct vif io-
nem lapidis in oceulis corporcls tem-
pore tenebrarum , hxc fequerentur 
vt ce r t a .P r imó: quod potentia vifiva 
reciperet v i í ionem : ergo lumen non 
requ i r i tu r , v t condit io ad recipien-
dam vi í ionem. Secundó : quod talis 
potentia non v ídere t lapidem ob de-
fedum l u c í s , fine qua ob'rcdum v i -
de r inequ i t : ergo lumen requinrur 
ob imperfectionem obied^quod fine 
luce non eít adu vifibile 5 fed o b i e d ñ 
beatificum, vtpote, fumma lux,eít de 
fe vifibile adu : ergo ad ipfum viden-
dum non requiri tur lumen ob i m -
perfedionem potentiae in recipiendá 
vifione. Ex hoc. 
C o n í i r m a t u r rario p rxd ida : íi 
Deus produccret vifionem in in te l -
i e d u beati, quod efle pofsibilc, cenec 
Scotus, & In cafu qux l t ion í s videtur 
admicti deberé , vif io reciperetur ím-
mediate in in te l ledu , lumine non i i -
iu l t ra to, <5c mediante vifione videret 
Deum^ ' t claret exemplo pofito:ergo 
lumen non efi: neceflaria difpofitio^vt 
v i f io recipiatur in intel ledu. 
Probatur t ándem conclufio : ne-
ceísicas luminis per m o d u m difpofi-
t ion is , vel or i tur ex parte incellcttus 
pra:cifse,quia non eít fubiedum i do -
neum ad recipiendam vifionem 5 vel 
ex parte v i í ion i s , quia fine lumine 
nequí t din perfeverare in adu ? N o n 
pr imum, ob dida num.i p . r r 43 - N o n 
í ecundum. T u m : quia vifio fecundú 
Jrguit. 
I h o m i ú a s cíe immutabii ls , oam 
menluratur seterolt^te partkipata 
T u m : quia vif io non eitdecerioris 
condi t ionis , quam lumen : ergo íi 
hoc confervacur in intelledu íinc 
difpofitione,etiá confervabitur v i f io . 
Aguicur primo : vifio eít forma 
fupcrnacuralis.-ergdad eam recipien-
dam requiricur aliqua difpoficio eiuf j 
dem ordinis. Probacur confequencia: 
formas nacurales aliqua eiufdem or-
dinis indigent difpoficione, ve in fub-
iedo Idóneo recipiantur : ergo í imi-
liter de forma fupernaturali , q u x elt 
vi f io . Confirmatur ; mlnor elt pro- Confirmat 
port io inter naturale, & fupernatura-
le, le habentiaper modum fub ied i ,& 
formx,quam Inter dúo naturaiia,eo-
dem modo fe habenria 5 fed formas 
nacurales aliqua eiufdem ordinis In-
digent dlfpofitione , v t in f u b í e d o 
i d ó n e o reciplantunergo po t io r i iure 
forma fupernaturalis allquam difpo-
ficionem eiufdem ordinis requiru ad 
fulreceptionem. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen- ^ Z 
t u m , negando confequentiam,ad cu- Refpond 1. 
lus probationem nego antecedens; 
nam p r x v i x difpofitíones preceden-
tes formam naturalem 7 non prxce-
dunt in fubiedo in genere cau íx ma-
terlalis , fc i l icet , preparando mate-
ria m , ve rallones recipiendi , quali 
materia foret fine his ineptum fab-
i edum forme Introducendx,vtTho^ 
mi i t x iocuntur de lutnine rclpedu 
vi í ionis; nam materia de fe elt pro* 
portionata,(Sc idónea ad recipiendam 
formam fubitantialcm ; fed prxce-
dunr in genere caufx efficiencis ex 
Scoto in ^.difl.i.ciHxJl.^.lítt.E. ad ex-
pellendas difpoutiones contrarias, 
vel vt imtrumenta , quibus v á t u r 
agens adexpellendam formam con-
trariam , vr patee de calore refpcdu 
ignis,& ex Scoto in 4 z. q.u-tj}.^. 
V n d c c u m intelledtus nullas ba-
bear difpoiiciones contrarias , quibus 
impediacur ad vif ionem rec ip iendá , 
& vltrá ad eam ordinetur jóc propen-
í ionem habeat, vel naturalcm , vt d i -
x imus / fw. i . /» 1 Sent. di/p.8. vc\ obe-
dientialem, ve dicunc T h o m i i t x , n ü l -
laeít necefsitas ralis difpoficionis prf-
cedentis, adhuc In genere efficicntís, 
vel i n í t r u m e n t i , íicut eít in formis 
naturalibus. 
Ex quo retorqneo argumentum. 
fo rmx naturales non requ í run t ad 
M 3 fui 
n 
T4 
argum. 
?8 Quiroga. Qu^ftionesSelcéLie. 
Ad cofirm-. 
Reípond.ii 
a i arzum. 
n 
Ketorq. i , 
argum* 
^ Secnndh. 
l u i receptionem prxvias difpóíicío^. 
nes iñ genere caaíae materialis, vt ra-
tiones reclplendi: ergo nec formaj 
fapcráatürales . A t q u i hoc eit ? quod 
T h o r a l l l x , contra quos loqulciuir, 
áfíirraant: ergo male ex prxdicta pa-
rkatc affirmant. Cum ergo hxc íit 
principalis eo'runi ratio , videant 
r h b m i í t s é , quam rationem contra 
nos habent. 
A d con í i rma t ionem refpondeo 
negando ma io rem.Pr imó ' . qu ia ficüt 
íubiectum naturaie inciinatur ad for-
mam nacuralem , ita ad lupernatura-
icmrví dlximus tom.i.in iStnt jifp.s. 
Secundó : quia forma íupernaturalis 
comparationc ad íubieótum t i l natd-
ralis ex didis mtm.^i: ergo eadem eít 
proport io . T e r t i ó : quia licüc fubiec-
j t u m naturaie n u d é fumptum eít re-
cepcivum forma; naturalls, Ita 6c for-
mx fupcrnílti iralis, vt patet in intel-
l edu refpedu luminis. Q u a r t ó : quia 
ín ter naturaie , & íupernaturale non 
eít phiíica oppofitio , quae multotles 
datur inter dúo natúral ia : ruir ergo 
confirmatio. I m ó e x his rationibus 
r c tó rquea tu r confirmatio. 
Rcfpondco fecundó ac4 argumen-
t u m , negando antecedens, & diítin-
guendo probationem : forma: natu-
rales aiiqua.eíufdem ordinis Indigenc 
difpoíltione , v t ín fübicdo i d ó n e o 
recipiantur connaturaliori modo, 
o m m í t o antecedens j vt abfolute re-
cipiantur, negó antecedens, & diítin 
guo í imi l i cé r confequens. Itaque, i i -
cét ad recipiendam vlf ioncm conna-
turaliori modo ellct neceffárium l u , 
men,vt difpoíitiojíicuc requiruur^ v t 
pr íncípium elevans ex parre potentise 
ad producendam vi í ionem connatu-
ral iori m o d o ex á nobis d i d ¡ s < p ^ , 
11. í . 5 • CT* 4. non tamen eít ábfoluté 
neccffar iumjVt d i f p o í i t i o ad recipien 
dam v i í ionem , vt conítat ex noítris 
probat íonibus j q i i a r é n ih i l contra 
nos , quia de necefsitate ablbluta l o -
q u í m u r in príefenti. 
Ex hac foiucíoné retorqueo pr i -
m ó argumentum : Lumen g l o r i x , 
prarfentia Sacramentalis, & vnio hy-
poítatica, func formae fupcrnáturalesj 
fed ad fui receptionem nulla indigent 
diíj?oñfione eiufdem ordinis : ergo 
non obeít fupernaturalitas viííónis, 
v tad fui receptionem nulla eiufdem 
ordinis indigeat difpoíl t ione. Sectm-
d ó : forma fupcrnáturaiis per te i nd i -
-
gct di ípoí i r ione eiufdem ordinis ad 
l u i receptionem:crgo forma fpirltua-
ü s , vt eíí anima, indiget difpofitione 
fpirituali,quod eil fa i íüra .Tcr t ió: for-
ma íbpernatural is indiget difpoíi t ió-
nc eiufdem ordinis : ergo neqüíc in-
fundí gratia parvulis in Baptifmo, 
contra fídemituit ergo argumentum, 
quod eit praecipuum ádver fa r iorum 
fundamentum. 
Replicabls contra primam ref-
p o n í i o n e m : Ínter formas íubí tant ia-
les, & accidentales, talis interdum eít 
ordo, vt vna aliam fupponat, vt eíus 
difpofitionem ín genere caulx ttiáté* 
rialis: ergo ruíc refponfio. Probatur 
antecedens: quia forma corporeitatis 
hoc modo prxcedit animam ex Sco-
to in ^.diJiA.qu^JI.yliiLE.óc fimilitér 
quantitas pr icedi t qualiratem ¡ ergo 
ínter formas íubftamiales,&. acciden-
tales talis interdum eít ordo, ve vna 
alíam fuppor íá t , v t eius difpofitione 
in genere caufx materialis. Rcfpon-
dco concedo pr imum antecedens^ 
negoque confequen t iamí quia ex t o , 
quod aliquando hoc in naturaí ibus 
c v e n í a t , non licet Infcrrc, hoc efie in 
ó m n i b u s necefíarium. Tmó, iicét hoc 
eflet Verum de ómnibus naturalibusj 
falfu m tamen cífet de formis fu per-
natu ralibüs ob rationem data'm num, 
5z.St ob has retorfíones. 
Retorqueo itaque primo : omnis 
anima rationalis indiget forma cor-
poreitatis j vt difpofitione ad eíus iñ-
fu í ionem,& fimilitér qualitas indigei 
quantitate: ergo omnis forma natii-
ralis indiget difpoíit íone ad eíus te-
ceptionem.Totum eít contrar ioruim 
Infero contra ipfos: ergo omnis for-
ma fupernaturalis indiget difpoí i t io-
nc ad fui receptionem contra ipfos 
ex ^w . 40 .Secundó :an ima infunditui? 
íihe difpoluione eiufdem ordinis,fcl-
l icet , íp i r i tua l i : ergo tk forma fupcr-
náturai is . T e r t i ó : qüan t i t as , quasdt 
difpoíltio ad qi!aiitatem,eít immedia-
t u m receptivum qualiratisrergo fi l u -
men eít difpoíitio ad recipiendam v i -
í ionem , erit immediatum receptivü 
i i i iusjcontradlda num.i i . 32.. cr 3 ^ 
Argu i tu r f e c u n d ó d u m e n ptceftat 
ín t e l l cdu i v im fupcrnaturalcm ad 
producendam vi í ionem I c r g o & a d 
recipiendam. C o n í i r m a t u r : intellec-
rus á d i v é , Se pafsivé comparatur ad 
vif lonem; fed fub vtraque racione eít 
Inferioris ordinis : ergo ad vtrumque 
Tertio. 
Réplicahis 
cóntra 1, 
Yejponjio— 
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Dnptidter 
poteft Deus 
cum inteí' 
leffu crea^ 
to vniri. 
irid laaiine. Rcfppndco a0 áfga^ 
menrtun negando confcquentiam. 
Pr imo: quía ad producendum rcqui-
i ' k ü r influxiisj non v c r ó a d tecipicn-
dUm.Seciíñdó:qLiía vííio comparatio 
ne ád í u b i e d u m eít natu ralis ex toriés 
ül¿lísj ex quo negarur in inof confir-
mat ion ís . Tert io:quia argumcnrum 
probac : tañcam virtuccm reqairiad 
reclpere , q u á n t a m ad prodaccrc, 
quod 0111 nibas falfum ápparet , ex 
quo argi imcntum retorqueatur. 
Argu i tu r terció : vif io Dei eíl at-
tus vítalis : ergo P61^ necefianó po-
tént iani aclu vlvcntcit l s fed etlam éíí 
rupcrnaturalis : cfgo petit ncceílarió 
potentlam acia rupernatáraíem.-ergo 
Indíget lamine ad recipíéndám vif io-
nem. iilerpondeo:argumentuiti tan-
tum probare : r e q u i r i lamen ad pro-
dacendam vi í ionem ; non ^ttb ad 
i l lam recipiendam j ob rationem t o -
des datam , ex q u ó n e g ó v í t imam 
confequenciani. 
Arguicur quar tó: inte í i lgefc cóií-
íiílicin producere, & recipere intcl 
íeélionemífed Conci i ium di f f íh i t , lu^ 
iilen requiri ad videndum Deum:er-
go l l i u d requirit ad p r o d ú c e t e , & re-
ciperc v i í lonem. Rerpondeo negan-
do maiorem : nam intdligetefbcma-
liter confiílic la tendencia ad obieCtQ 
ex diCtis 3 M Anma, q i iod facete po-
ceft intcllcClUs íirle a l io lumincquara 
ip ía v í í i o , á Deo ín ípíb intelleclu pro 
duda ; ab h a c e n i m e l c v á r e t u r i n c e l -
leLius ad videndam Deum, per hoc -
que falvatur C o n d l i u m ex díctis 
clii<tfl>¡)r¿c.ed.§.$. 
jf. I V . 
Lumen Gloria non requir i , V i dif* 
pofitio^d VnionemDiviná ejfentiúi 
ftátuitur pro conclujione 
tertid. 
Vplici ter potefl: Deus vn i r i cum 
intelleclu creato,vnione, fc i l i -
cer ,formali ,& obiediva. Pr imo mo-
do vnicur eflentia Div ina , vclper fe 
ípfam gerendo vicemfpeciei intell i 
gibUis^vei mediante fpecie. Secundo 
modo vnicur, vel raovendo inceilec-
tum ad producendam vií ionem , vel 
Ipfam terminando, quibusmodis re-
folvenda eíl difíicLiitas,vtconrra om-
nes Authores, pro tettia fentencia re 
l a tos ,p rocedamüs . 
T c r t í a conc lu í lo : Lumen gíorix 
Prnhatur 
Cfíncínf. pre 
i .part. 
6 6 
árguit. %l 
notnequiritur^vt d.fpúfitio.au ictíem, Csnclujie. 
five firmalemt,JÍz'l oniéciivam ejjentió 1 
DkütLt cum IntelU&u rr^/ . í^.Conclüfto 
pro prima parte , feil ícee, de vn íonc 
f o i m a l i , p r imo modo fumpea, ncm 
pe , de vnione effencia; D i v i n x p c r 
modum fjecíei InrcUígibUis, eil Seo-
ti in 3. dlfi. 1 ?. 14. Et in 4. 
11 . quem fecuntiir SmlQii^dif* 
put.6.niim,%g%íAz\iv{[\$ difpiít.6.numer. 
116. cü pluribusjquos cirat Ibi. Hanc 
conc lu í ionem probant Máí l r íus ,5c 
Smifing, ex eo, qi tod gratis ñ n g i t u r á 
Thom*ulis,eQcntÍam Divinara habe-
re rationem fpeciei intelligibilIs,vnio 
rtcmqUc ípíius cuín intelledu cífc for-
malem;fed ab hoc praifcindendo. 
P r o b a t ú r concluí jo ; intelie£lus 
non índiget previa difpoíirione fu-
pernatara l í ád rccipíendas formas fu-
pcrnarurales.-etgo ñeque ad vniOnem 
eflentja; D i v í n x per modum fpeciei 
inrel l íg ibi ik Coniequentia o p t i m é 
ínfertut. Antecedens j:4-obatum ma-
nzt§.antécedeñt. num.$9 Et qaidquid 
contra ipfum faceré potcildbi e t t im-
pugnatum, & per fequentia folutum. 
A r g u i t u r p r i m ó : quod elevatur 
ád formara , quee eíl fuprá naturara, 
debet ele vari per d i fpoí iuoncm fuprá 
natUram j fed inteilcelus elevatur ad 
v n í o n e m cum eíícntía Div ina . q u x 
Vníoeíl fuprá naturam t ergo debet 
clevari per difpoíi t ioncnl fuprá natu. 
rara: ergo ad vn íonem cííentiae D i v i -
rio; cura intclledlu creato requiricur 
íuperaatural is dífpoíitio , ót Cpnfe-
quen té r lumen g lo r ix cít talis difpo-
ÍKÍO. Rclpoildeo nefando maiorem; 
I r i m ó r q u i a a l ioquim darctur pro-
ccífusin inftnicum , v t arguebamus 
§.anteced.numii9. Secund6:quia ín te r 
formas accidentales fupernatUrales 
non eíl talis o rdo ,v t vna fit d í ^ o f i t i o 
ad receptionem alterius.Denique re-
torqueo argumentum^vt in num.^j. 
Argu i tu r fecundó : ex inteileólu, 
& eflentia Div ina fie vnum in elle ín-
t e l i i g ib i l i , ita , v t ípfe in td le¿ tus fíat 
quodamrnodo ipfum intelligibilciíed 
ad v n í o n e m tan excelíám requiritur 
j i lpoficio : etgo lumen glorías requi-
ritur , vt difpoíiciü ad vn íonem Divi-s 
nae eflentiíE.Refpondco p r i m ó negad 
do minorem, ob rationem datam ar-
gumento pnecedenti ; a l ioquim ad 
vníonem luminis cum intelleclu eflec 
neceíTaria d i fpoí l t ío jquod ípfi negác; 
óc ad v n í o n e m viliOnis cum eodera 
éíici 
Re/pondeOc 
6 - , 
Arguit, i . 
&e/pond,i. 
1 4 0 Quirógá. Qtóf t íoncs Sele^x. 
^8 
Refpond. i . 
cííct c t i am ncccüaría ^ a í u s G p p u l i -
t i i m claree ex $.anteced.mim.i9. 
Rcípondeo fecundó recorquen-
do argumcntumifecunclLim hosTho-
miitas ad formam vl t imam , qux eíl 
terminas , vt ell vif io , requiritnr d i f 
poí i t io ; ícdcí íenría Divina per mo-
dum fpeciei intcHagibiUs non eft for-
ma vUimá-/fiqoidem ordinaturad v i -
í ionem : crgo lumen g lo r ix non re-
qui r i iur ,' vt dirpoíitio ad vnionem 
D i v i n a efícntiae per modum fpeciei 
naruralís fornia inreliectus Div ia t : ] 
ergpf;Vt fiar forma inrelledtus crcati, 
deocr inrclleclus crearos habere elle 
D i v i n u m per lumen g lo r ix : crgo lu -
men g lor ix requí r i rur , vr difpofitio, 
ad vnionem obieclivam eíTentix D i -
vina; in ra t íone obiecH m o r i v i c u m 
intelledu crcaro.Probatur prima icó-
íequenria : reousnar , quod forma 
propria,& naruralis alieuius fiat for-
ma alterins, quin alter part icípet í i -
milicudincm i l í iüs , & cundem ordi -
¡ntclliglbiHs Hxc rc torf ioci t oprima j nem^fed per r ee í í enda Divina3vc ob 
noítroc conciuíionis p roba t ioadho j iectum m o t i v u m , cíl propria , & na-
I 
raincm conrra adverfanos.Quod ve-
ro ad ípfam refpondenc/impugnacum 
manee ^.antececianum.^i. 
Loquendo autem de vnlone for-
maii,fecundo modo capía /c i l ice t , de 
vnione fpeciei impraefla: D i v i n x eífen 
t i x , dato , quod calis fpecies daretur, 
probarur,quod lumen gloriae non re-
quirarur , ve difpolitio , ad recipicn-
dam ralcm fpecieQj: fpecies impraeíTa 
D e i , vt recipiarur Inincellcdu , n o i i 
requiric peculiarem difpoí i r ioncm, 
nec v t fpecies ellmec vt fupernatura-
lis eft: crgo lumen non rcquir i tur ,vt 
difpofitio ad recipiendam fpeciem 
imprísflam D i v i n x efientlae , dato, 
quod decur talis fpcticSi Antecedens 
pro prima parte patetjquia ípecics i n -
telüsibi íes vnluntur i n r e l k d u i abf-
que dlfpofitlone. Pro íecunda claret 
ex probaciene concluí ionis prxce-
dentis 
Conciufio pro fecunda parte, fei-
Iicét,de vnione obiecl:iva,primo mo-
concluípro ' ^ 0 acccPtaJ» n e m p é , quod lumen non 
requirarur^vt d i f p o ü á o , ad vnionem 
obiecUvam efiencias D i v i n x in rario-
ne obiedi m o t l v i cum ínteüectu crea 
co,probatur: inter eífentiam Div ina , 
vt obieiftum mot ivum,óc beatum in-
telleclum folum elt fubordinatio 
duarum caufarum concurrentium ad 
eundem effeftum , fc i i i ce t , ad v i f io-
nem ; fed vt caufa fubordinara con-
currar cum fubordlnante,non indiget 
fpeciali difpofitione prxter virrucem 
in fuo ordine requifitamad operan-
dum, vt patet in fuborditjatione cau • 
fx fecundx ad primam : ergo lumen 
g lor ix non requiritnr , vt difpoíicio, 
ad vnionem obieclivam eíTenrlx D i -
v inx in ratione obiedli raotiví cum 
intel le¿tucreaco. 
Argui rur p r imó : eflentia "Divina, 
vt obiedum mocivum, eit p r o p r i a A 
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turalis forma intellcifhis D i v i n i : ergo 
vt fíat forma inrelleótus creati, debe: 
inrellccLUs creatus habere eíie D i v i -
num per lumen g lo r ix . 
R c í p o n d e o negando primam con-
fequentiam, (5c ad probationem n e g ó 
maiorem. P r i m ó : quiaSanttitas cít 
propria ,& naruralis forma Dei , & ta-
men conftituit hominem in efle D i -
vino per participationem Immedía t e 
fine d i fpo í l t ione , qux priüs in efle 
D iv ino coníl iruat . Secundo : per 10-
nalitas Verbi eft perfonaliras propria, 
& naturalis naturas D i v i n x ; óc tamen 
fit perfonalitas naturx humanx line 
difpofitione , qux priüs ia efle D i v i -
no humanitatcm confticuat. S imi l l -
ter ergo. 
Argu i tu r fecundó: efíentia D i v i -
eíl com-
1% 
Refpondeo. 
1 1 
Arguit. i , na, v t obiedum m o t l v u m 
principium cum intelledu ad v i f i o -
ncm : ergo fupnonit in teUe¿ lumin 
eíle perfedo 5 fed hoc habetper l u -
men g lo r ix : ergo lumen g l o r i x re-
q u l r i t u r , v t difpoíitio , ad vnionem 
obiedivam D i v i n x ef lent ix in rat io-
ne obied i m o t i v i cum inteilcdtu 
creato. P^efpondeo : hoc argumen- Refpondes 
t um folum probare,iumen requiri ex 
parte intel lcdus, v t principium effi-
ciens; non vero, vt difpoti t ionem, ve 
claret ex ipfo. Et hoc cantum probar 
Félix cap.^JifJic.^.num.Af. o p p o í l t u m 
tenens noftr^ conclufioni. 
Loquendo vero de vnione ob-
ied iva , fecundó modo capta, feilicet, 
de vnione eflentix D i v i n x in ratione 
o b i e d i t e r m i n a t i v í , probarur , quod 
lumen non requiri tur , ve di l 'poí ino, 
ad vnionem obiedivara eflentix D L 
v inx in ratione talis o b i e d i : non re. 
quir i tur lumen ad recipiendam vi í ia -
nem ex Q.anteced. fed recepta vifione 
in intel ledu , eflentia Divina termi-
naret v i í ionem : crgo lumen non re-
1—— —¡—,j 
qu i -
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j q u i r i t u r , v t diípofit io ad vnioncm 
eírcntix D í v í n x in ra t ioñe obiedi 
tcrminacivi. Dices : potentia deber 
eiíe proporcionata cunl obieíflo re>r-
niinarivo; fed non cíl pfoportionaca 
íine lumine : ergo lumen fcquir i tur , 
vt d í fpoí ic io , ad v n í o n e m eüen t ix 
Divince irt ratione obiedi terminatL 
vi .Contra:non requiri tur maior pro-
porcio cum o b i e í l o terminativo, 
quam cum vil ione ; fed ad hanc reci-
piendam eft mtelledus fine lumine 
propor t ionatus : ergo etiam fine lu 
mine cít proportionatus ad v n í o n e m 
eflentix DIvinsc in ratione ob ied i 
tive tr lbuit quodiih.i^.artic.iiíoVx, vo -
luntai i D c í , qui l i vuit v ídetur , & fi 
non vul t , non viJetur. I m ó í'ubdir 
Scotus; nce quidquam crcatum, etia 
íi Íií activum , eí]e pofle caulam hü-
ius prxlcnriaí: ergo iuxta Scotum lu -
men non requiritLir,vt pr^fentia Dei 
obiectiva fir in p Jtclhre v ídcn t l s . 
Refpondet Vulpes art'ic. 6. num. 
11. Scotum negare , lumen requir i 
ex parte óble í l í ob aliquem defedum 
obieiíli j non vero ob o b i c d i füper 
po tcn t í am excefium , qnatenus nort 
elt natúral i rer m o t i v u m íntel leótus 
creát i . V c l negare lumen ex parte 
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Singuíare placitum Fulpij exafát* 
m t u r , O* quarta conclupo 
J ía tu i tur . 
Ixiw«w .5 .quod Vulpcs í / i /? ' ^ 
artic.j>num.\$. tener de men-
te Sco t i : L u m e n requiri de facto 
propter d ú o . P r i m ó : vt praífentia 
De i 'ob ied iva fíat intellectui creato 
debitajóc ín eius potellate conrtituta, 
non in genere phifico i fie enim ha-
bcrct rationem fpeciel \m$t&Q& 
quod Vulpes non concedit 5 Ted in 
genere morÍ3 ,óc veluiiex pác to ,quod 
fecit Deus , vt í lat im , ac inteliectus 
fueric lumine perfufus, fe i i i i maní-
feiUbir .Secundó requiri ad vifionem 
intenf iorem, & perfettiorem produ-
cendam. Ccererü hoc eft contra Sco-
t u m , <Sc incidit in op ín ionem T h o -
mii tarum alTerentium.Lumen requi-
r i , vt d i fpo ík ionem , ad vnionem ef-
fentia Divinas, de quo $, aníecedent. 
Sit ergo. 
Quartaconclufio : Lumen nanre* 
quiritítr , vt frxfentia Dei obiectiva fit 
i m poteate videntis^ nec requiritur dun-
taxat adproducendam vifionem intenfio-
\ remt ¿r perfecftorem. Prima pars conr 
cjuíionis probatur ex Scoto locisci-
! ratis mm. 7. in quibüs docet D o d o r : 
lumen non fe tenerc ex parte obietU, 
fed ex parte potentix:ergo iuxta Sco-
t a m l u m e n non r e q u i t í r u r , v t p r s -
fentia Dei obie^tiva fit in poccitate 
v.identis. Probatur fecundo ex eodem 
ín xAifl.i. quaft. 9. in fine; vbi munus 
faciendi Dcum obleclivc prxfentcm 
a b í l r a d i v e tr ibuir fpeclei impraifc, 
quse fe tenet ex parte o b i e d u á c íntui-
a l ioquim efiet fpecics 5 non vero peí 
modum inftrumenu fupernaturalis, 
& in genere mor í s modo explicato 
numer, 75 . 
Contra : nam Scotus locis pro 
nobis citatus abfolutc negat: L u m e n 
fe tencre ex parte obiedi , & abfolute 
affirmat: fe tenerc ex parre potentia:; 
fed non ell locus, vbi Scotus pbftafi 
hanc necefsitarem luminis ex parte 
o b i e d i , fe tenentis per m o d u m inf-
t rument i moral is : ergo abfquc vi lo 
prorfus fundamento fingítur pra:dic-
ta necefsitas. 
Probatur t e r t í ó c o n c l u f i o ; Deus 
vo lun ta r i é fe exbibet potenti^ viden-
ti5<5c (e coníticuit iub nollra facúltate: 
ergo id non fack lumen ñ e q u e phí-
lice, ñeque per m o d u m ín í t rument i 
moralis. Probatur antecedens: intel-
iectus lumine perfuüüs nonhabet i n 
fuá facultace , vt atringat o b i e d u m , 
íciiicet, Deum, niíi Deus ve l i t : ergo 
Deus vo lun ta r ié le exhibet potenrix 
v iden t i , 6c íe conftituit lub noitra 
facúl ta te . 
A r g u k u r p r i m ó : ideó ín tc l l edus 
creatus eít imporens ad videndum 
Deum naturaiiter , quia nequit cum 
obiedivcprajfentcm naturaiicér ha-
be re ; íed per lumen gloria; aufertur 
prxdicla impotcntia , eique affertur 
obiediva Dei prxfentia , non e í fedi -
vé, quia fie per ipfum Deum affertur; 
ergo per modum in í l rumen t í fuper-
naturalis. R e í p o n d e o negando m i -
norcm quoad fecundam partemmam 
impotentiam praedidam aufferriper 
lumen, eft potentiam remotam íntcl-
ledus fieri p rox imam,& comple r í in 
ratione potentiae , quod vtique facit 
lumen ; coeterum hoc non elt afterre 
prasfentiam obiedivam Dei ,qü ia hoc 
7S 
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í b lum porci i rribucre obleclam , vel 
quod le iiabcar ex parte obieóB. 
Dices:.i.i-ipotcncia incelíectas ad 
videndam Deum provenic ex co, 
quod non eft ¿íbblí ls ab eííemia m o -
tione naturai i : ergo requii i tur l u -
men , v tmovea t 5 fed movendo fíe 
proefens: ergo lumen rcqu i r l t u r , vt 
príefentia Del obíe&iva fiü ín poteí la-
rc videntis. R c í p o n d c o concedendo 
antecedens, & negando confequen-
i l a m . P r i m ó : ob difta « « w . y ^ S e c u n -
d ó : quía eíFentía Div ina movet me-
dio aCtu voiumatisjquarc in eius tan-
tum poteí la te eft , fe faceré prxfentc. 
j Kcplicabisnotclleifcus videt Deum 
pof í to lumín-e,(5c fine luminc non v i -
det: ergo iminus luminis eft poneré 
obie¿ tum lub intclkcVas poreftate. 
K c í p o n d e o negando confequent iá ; 
| quia ideo intclledus videt Deum po-
l i r o i umme ,& fine lumine non videt, 
quia p o í i t o l umine , eft intdiedhis 
eJevatus ad ftatum rupernatura!cm,&: 
c o n í e q u e n t e r attus primus eíl pro-
port ionatusadui fecundo j e con t r a 
vero íme luminc i non autem quia 
lumen prs í lec obiedivam Dei prec-
fentiam. 
Á r g u i t u r fecundó : tune Deus 
vul t v i d e r i , qaando prasber lumen: 
2» ergo lumen coní.tiruit ob iedum fub 
poteí ta te potentiae. Refpondeo díf-
tinguendo pr imo antecedens: tune 
Deus vul t v i d e r i , quando prxbet l u -
m e n , i ta^ quod lumen fu f ignum, 
q u o d i n t e l l e í l a s c í t i n potentia p r ó -
xima ad videndum D e u m , & Deus 
eft paratus v i d e r i , concedo antece-
dens? ita quod lumen conLlkuat Deü 
vifibilem , vel afíerat eius orsEfentiam 
ob ie í t ivam, nego antecedens,¿c con-
.fequentiam. DiíUnguo f e c u n d ó : ka , 
i quod lumen fie effedus Dei volentis 
;íc liberé oLtendere , concedo antece-
dens; k a , quod prxfentia Dei obiec-
t i va íit eífeftus luminis adhuc in ge-
nere mor í s , n e § o aatccedens,(5c con-
fequentiam. 
I t aqué hsc á pr ior i eft faifa : Veus 
vult videñ, quidp/dbet lumen; nam l u -
men nulio modo eft caufa prxfentice 
ob ied ivx Dei . Coecerum hxc eft ve-
ra: Deusprdhet lumen^uia vult videri; 
nam pr«rcnt ia Dei ob ie í t iva eft cau-
fa collatlonls l u m i n i s , vt ratione hu-
[& clevetur potencia ad ftatum fu-
i r rnatUi-ácm.Et ratio to t íu s e íbqu ia 
'umen e i l i d , cum quo intellcdus v i -
det 5 non autem quo ob ie¿h im fe pre-
Det videnti: ergo non ideo Deus vu l t 
videri, quia prxbec lumen;led potius 
é contra : ideó prxbet lumen , quia 
vul t v ider i . 
Secunda vero pars conc iu í lon i s , 
nempe , quod lumen non requiri tur 
ad producendam v i í ioncm intenfio- ' 
rem,6: pcrfe¿t iorem dumtaxat. Pro-
batur ex Scoco m 4, difl. 6. quxfl. 1 o. 
vbi habkum fupernacuralem indioc 
dif t inguk á naturaii , quod híc folum 
* datur adfacilius,&lntenfuis agendu; 
lile v e r ó ad íimpüc.itér agendum, 
ideft, fupernaa i ra lkér : ergo lumen in 
genere philico non requiricur ad pro-
ducendam v i í ionem i n r e n í l o r e m , & 
perfediorem dumtaxat. 
Confirmatur : lumen de fado , 
non folum attingic v i í ioncm inteníi-
,vé, fed etiam quoad fubftanríam, vt-
poté , fupernatural is : ergo lumen non 
requiritur ad producendam vif ionc 
ín tcn í io rem, & perfediorem dunua-
xat. Vrgetur ; ex opinione Vulp i j fe-
qui tur ; intel ledum de fado ita poífc 
une luminc producere v i í ioncm bea-
tam, ficut poteft ílnc habitu naturaii 
p r o d ú c e t e intcl ledionem nacuralem^ 
fed hoc apud omnes eft falfum : ergo 
faifa eft opinio Vulp i j . Scqucla pa-
tet: quia idem eíTet munus luminis? 
ac munus habicus naturalis i n gene-
re phi í ico. M i n o r , & confequent iá 
cenent. 
A r g u i t u r contra c o n c l u í i o n e m ; 
habitus deferuit potenrix ad facilius, 
& pcrfediüs operandum j fed lumen 
eft habitus: ergo lumen requiri tur ad 
v i í ioncm In tcn í io rem , & perfec-
t i o rcm producendam. Refpondeo 
concedendo to tum ; fed v l t rá hoc, 
quod eft ó m n i b u s habkibus c o m m u -
ne, lumen , vrpotc , habitus fuperna-
turalis? deíéruit potemlx ad íimpiiei-
ter operandum, ideft , fupernaturall-
ter,quatenus cíl princinium,quo fim-
plici tér pofíumus in ad ioncm fuper-
naturalem, quod eft exprxfta d o d r i -
na Scoti cicat. num. s 5, & m u í m s 
iliius propr ium. 
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Quae formal i taces ad i n c e l l e d u m f p e ó l a n t e s fine i n D c o c o n f t i -
tuendae? 
Z 
Intelleftif) 
Dei aliíi eft 
not'wn/ilis, 
CT e/fentia-
\u alia. 
./Ec diffícultas eft , quam tom. 
i . i n i . Sent. difput. 24. ««-
mer.i. perrraótare proni l í -
í i i n u , , eo , quod l l í . G o d o y racioni-
bus Scoti convidus,Scotiftarum fen-
tcntiam eil am ^lexus, coairauaem 
J l i o m l i l a r u m derciinquens, ve Ibi 
diximus««w. r. quod manifefté appa 
rec per ea, qux loco citat.num.i.á3 3. 
dcclaravitnus. Et pro promifsi adim-
pletione. Sit. 
$. I . 
Status difficultatis apperttur , O4 
certa foppomntur, 
CV m o n m i n ó extra controver-íiam fir , dari in Deo adua-
l¿qa inrelledionem, tria funt , qua2 in 
ptapfcnti ad examen vocamus. Prí-
m u m eíh an in ordinc ad iaLclledio-
nem adualem detur in Deo inreliec-
tus per modum adus primi? S '^cun-
duinet l : an in ordine adp rxd idam 
in te l l ed íoncm falvetur in Deo.for-
malitas fpeciei? T e r t i u m deniqué eft: 
an rario habitus falvetur in Divino 
inccüedu ? Quo deciarato , & ílacu 
difñculratis apperto , pro i l lo rum rc-
folurione. 
Suppono p r i m ó : in tc l ledionem 
Dei alíam eñe nocionalem , & aliam 
enenriaiem. Prima el l propria folius 
Parris , Fi l lum per iatelledtum gene-
raucis, i aeóque a d i ó illa generativa 
vocatur inrel lcdio , non íimplicicér, 
fed norionalls. Secunda e i l c o m m u -
tiU ó m n i b u s , 5c íingulls perfonis T r i -
niratis , rigurofseque dicitur intel-
rio, ín hac quaílcione non loquimur 
de norional í , quia ve diximus tom. j . 
0 r . Sent. d'ífp't'.'j t. §. 1. darur in in -
telledione notionali Patris intellec-
tus per modum potentia;, & adus 
p r i m i , potentis generare filium ; í o -
lum ergo de inreiledione eüen t i aü 
eft qijsedio. 
Suppono fecundó : áaplicciti eílé 
,iotentiam. Alia mere lógica , & alia 
philica. Potentia mere lógica cít non 
repugnantia ai iquorum praedicatoru 
ínter fe, vel capacitas illa, ad quam de 
adu valet confequentiá . Hxc poten-
tia íine controvenia ab ó m n i b u s ad-
mir t i tur in Deo , quia íi Deus exiídr, 
orxdicaca eius non repugnanr, ctfi 
intel l igi t , non repugnar, quod inrel-
ligat.Potencia phlíica d ic i tu r illa,qu9 
realitér exercecur per fuum adu in , 
i t a , vt detur tranfitus á potentia ad 
adum , & ab adu pr imo ad fecun-
dum, iicque potencia vifiva in Petro 
pervifionem realiter exercetur. 
Hasc phiílca potencia dividi tur in 
ad ivam, & paísivam. A d í v a eft, q u x 
fe haber per modum origims,óc prin-
cipij fui adus. Palsiva , qnx íe haber 
per modum receptivi illius. Potentia 
phiíica adiva duplici tér poteft fe ha-
bere per modum principi). P r i m ó : 
per modum principij realitér phjíice 
influentis in a d u m , qax dicitur po-
tentia produdiva. Secundó : per mo-
dum principij influentis formal i tér , 
aut vir tual i tér rantum in a d u m , quee 
operativa vocatur. P r i m ó modo po . 
rentia reali tér dift inguitur ab adu. 
Secundó veró modo formal i té r , aut 
vir tual i tér dumtaxat. Potencia etiam 
pafsiva poteft duplici tér coní iderar i 
cum fuo adu ; p r i m ó íic , quod cum 
il lo ident i í icetur ,& íceundo í i e , q a o d 
realitér ab iplb feparecur. 
Suppono certio : extra conrro-
verfiam eífe apud Theologos , in in -
tel. 
Potentia 
alia e ft me. 
re lógica, 
alta phijtca 
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í'jone VÍI ircTíedíon'e eilemiali Dei non dari 
inon ¿/tfír/rilpotenciam activam realiter phicc i n -
\p0t€tia acXfáeüt t fk in ac lum; nec potentiam 
\$iva infiumiparsivára , receprivam , «5c informatl-
^ rialitlr in\ Vam actus rcalicér tiutin'cíljqula hoc, 
a&im j ff^lvt omn^^s apparec, argueret maxi-
paísiva i « - ! inam ImperícCííonem compoí i t ionis 
f/úrmrtivajxccliácmzl'á phfficíB inter inteilec-
afítts. cum, ¿k inteilectionera Dei ,quod ip i l 
repugnar. 
Supponoquarto : quod prima ex 
^ ¡ tribus prxdit t is diffieulratibus, nem-
Wfauyas\pk >ííri in ordine ad aclualem intel-
quoTTiodo f k x t í o n c m detur in Deo inccileaLis 
Theolcgis p¿ir ailOLiuin a¿ tuSpr imi? t n dupfici 
exagnatur, falpu a Theologis exagUatur.Primo: 
an detur obiectiva praeciisio inrer in -
t c i l e c l u m A intellcCiIonenií Et iuxta 
hunc íenllim omnes, qui neganc pre-
cifsijnes o b k d l v a s , & atnrmant, I n -
tcl iedionem actualem cííe formaiií-
{inaum conft i tut ivum Dei, í b l u m q u e 
in perteclionibus Divinis cognolcunt 
dut lndionem rationis ratiocinantis, 
& íine fundamento in re,ve funt N o -
minales,Capreolus,Ferrara,«!k: ali),ne-
gant i n Deo Utam rationem po^en-
tije , 3c actus pr imi . (>JÍ vero conce-
duntprxcifsiones obudivas dillinc-
tas, vt aiiqui T h o m i ü x , & omnes 
Ssot í l tx , itatuunt prjedictam ratio-
nem potentis ,Óc actus or imi , eo mo-
:do, quo a fñnnaa t prxdidas perfec-
tiones diaingui . 
7 Vndé iuxta hanc fenfum difficul-
I . Sentent» tatis triplex oppoí i ta verfatur fenten-
tia. Prima negat intellectui Div ino 
omnem rationem potentix , & actus 
! p r imi ,& hxc eít opinio i l l o r u m , qu i 
in Divinisperfectiooibus negant di í -
tinCtionem rationis cum fundamen-
to in re. Secunda concedit in Deo 
potencian! intel ledivam vir tüal i ter , 
feu racione ratiocinata ab aduali i n -
te l ledionedi i t inda, & confequenter 
adum pr imum vircualem, virtualeqj 
principium inteliedionis D i v i n x . 
Tert ia deniqué , & ó m n i b u s oppo í i -
ta,tenet: dari in Deo potentiam i n -
te l lcdivam formalitcr d i í t i n d a m ab 
a d u a ü intelledionc, & con íequen te r 
a d u m pr imum formalem/ormaleq; 
principium inteliedionis D i v i n x . 
Anchores fecundx fencentix refert 
U I . G o d o y ^ . i . ;V; i.part.difput. 24. 
¿ r 3 8. Sententia tertia eft Sco-
ti>quam cum ipfo tenebimus. 
Secundus ienfus c o n t r o v e r í l x eft; 
an conceptas verx potentix realis 
Secunda. 
Tenia. 
Scotus, 
8 
x.jenjus co-
troverfia. \ 
1. Senunt. 
Bazquez. 
Herrera. 
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l . Concluf.\ 
phi í i cx p r o x i m x intelleciivx ü c i u r 
in intelledu D i v i n o independenter 
ab hoc , quod dü t inguarur formali-
tcr , vel v i r tüa l i te r á conceptu adus, 
vel ab l l l o non diilinguatur? Et iuxta 
hunc fenfum dúplex eft fententia. 
Prima negativa. Sic Bazqnez ¿vV /^. ab 
i l l .Godoy nuYn. 103. ¿c Pacer Auguf- 2. Sentent. 
:inus de Herrera Í / / / ^ . 2 de Scientiay ill.Godoy. 
Jeéi . i . Afíirmativa eit íecunda, quam Scoüjla. 
tener 111. Godoy cum alijs, & omnes 
Scociita: tuentur. Sit ergo. 
í . I I . 
P ú m a dlfjícultas in primo fenfu 
refohitur. 
PRimaconcluf io: DaturmVedfa-cultas intelleffiva proxime for-
maliúr a natura Dei, & ah a&uali m-
telleclione dtftinfla. H x c conclufio eft 
contra omnes extra Scholam Scoti. 
Eft tamen Subtilis M a g i f t r i , efficaci-
ter ab ipíb ftabilita , á nobifquc fuis 
rationibus probata tom. 1. in 1. Sent.. 
5. vbi nullam dif t indionem á 
conrrarijs afslgnatam í'uffícere , óc 
formalcm Scoticam eíTe necefíariam, 
diximusj omniaque argumenta, t á m 
I l l .Godoy , quam aliorum,funt fo lu -
ta. Videantur ibi ^ u i a hic repetere 
non liect. 
A r g u i t u r tamen fpccialitér con-
tra conc lu í ionem : omnes perfedio-
nes humanas debemus tribuere peo , 
fublatis ó m n i b u s imperfedionibusi T ? 1 ^ 7 ^ ^ 
atqui rationes adus p r i m i , ¿c fecundi 
funt perfediones humanx : ergo de~ 
bent a t t r ibui Deo , fablatls imperfee-
í ionibus 5 fed ipfa d i f t indio eft i m -
perfedio.-ergo perfediones adus p r i -
m i , & fecundi debent a t t r ibui Deo, 
fublata dift indione : crgo nondatur 
in Deo facultas intellcdiva formali-
tcr proxime á natura D e l , & ab adua-
11 intelledionc dift inda. Rcfpondeo; 
conceflb fyloglfmo , diftinguendo 
fuüumptam : d i f t indio realis eft i rn-
perfedio , omicto pro nunc m i n o r é ; 
d i f t ind io formalls, n e g ó m i n ó r e m e 
confequentiam. 
Contra : d i f t indio realis e f t im-
perfedio realis: ergo d i f u n d i ó for-
maliserit imperfedio formalls. Pro^ 
barur confequentia : ideó d i f t indio 
adus p r imi ,& fecundi m humanis ar-
guit realem imperfedionem , quia ex 
vi huius diftindlonis adus primus 
remanet realicer iticomplecus ? atqui 
ex v i diftindionis formalls adusnr i . 
I O 
Arguitur 
Contra. 
t i l US 
DeSciemiaDei. C>)^ft. X I í I . §. I I . & í í L « 4 ? 
! ProLat. 
Ertía conc ln í io : Daturin Veo po-
tenza realrs rediter proxime in~ 
Concluf. telhahva. Sic áücotus in i Jift .r. qu.tfl. 
í . f. Óftenfo de proprietatihus , &; om-
nes ScoriftíE cum confie c t i a m í l l .Go-
dov relatas nuw.103. cum ab ipfo ci-
j tatis,pro eaque adducit D . T h o m a m . 
Probatur p r i m o conclufio : Deus 
realiter intell igic, non í b l a m logice, 
6c merhaí icé , verum etiam phiíícé: 
ergo realicer phií ice pote í l intellige-
re: ergo datur ín Deo ootenria rea-
m realicer inre l le í l iva .Probarur con-
requenria p r i m a : ab aclu ad poreuciá 
éfi bona confequenna,v.g. curri t : er-
go Dote í l currere : ergo fi Deus reali-
mus remaiaec formalicer incomple-
tus: griga diiHnctío toraialis eric i m -
perfcCLÍo t^rmalis, Probatur minor : 
Eomplctur tormalitarc actus fecund/ : 
ergo ex v i dniíncVionis formalisac-
itas prlmus remanec formalicer in-
Re/pond.i. coaiplc:rus. Rclpondeo p r i m ó nega< 
| do prisruim antecedens; quia dil l inc -
! t io realis ,quia di f t indío , non dicic 
: imperfectionem 5 aJioquim Ín D i v i -
. I nis perfonis, q u x realiter dulm-2;un-
tur,eiTec imperfedio , quod nequir 
Secundo. . Catliolicc dicl . Rclpondeo fecundo 
d i i l í nguendo d i d a m ancecedens:dil-
t i n d l o eft impertedio r e a ü s , n e g ó 
antecedens; d i i t i n d i o realis, qux eít 
| v n i o extremoram componibi l ium. 
fea fe habenrium per modum parciñ, 
concedo antecedens ,6c d i i t l nguo í i . 
raílicér confequens. Solutio patetex 
á nobis dictis í ^ ^ . i . t . S'ent. diíp. 5. 
ex quibus plures r e to r í iones fie-
r i valenr. 
I ^ Secunda conclufio : Datur in Veo 
1, Concluf. priffcipiu'n prommlm fórmale intellec-
tionis ejfentialis. Hxc conclufio fequi-
j tur ex brxcedenci, 6c probatur: intel-
I l ed io eflentialis nec eít de Metaphi-
frohatur, ifica Deicatis conit i tut ione ,*nec eít 
prxdicacura quiddi ta t ivum Dei : er-
go incelledio eilentialis haber in Deo 
principiurn p r o x í m u m formale.Con-
fe^-ientia ex vi antecedentis eít maní* 
feru.' Antecedens aurem pro prima 
parre^robntum maner <w.el¡. 4. 5. 
contra Gonet , 6c alios. Secunda au-
rem íafiiciencer liqiec ex didis quxft. 
¿ . ó ' 3. 
§. I I I . 
Prima dtffiedtas in fecundo fenfts 
refolvitur. 
I 5 
/ -> 
Refpondent 
contrañj. 
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ter p b i í k e in te l l lg i t , realiter phince 
potelt intclllgere. 
R c í p o n d e n t concrarij, quod hxc 
ratio folum probar pocenriam logL 
cam; quia ab adu adhuc phií ico realí 
folum valer confequentia ad poten-
tiam logicam , n i i i adus íir phií ice 
producius , vcl receptus, qued oilen-
duntjinfiando rationem inexillencia 
; hillca Dei hoc modo 1 ex eo , quod 
Deus adu realiter phificé cxÍíbac,non 
infercur , quod Deus phificé realiter 
poíVit exiílere , fed tantum potentia 
lógica, feu non repugnancia ad exif-
tenduni:ergo íinnlicér. 
Contra p r imó : cui convenit c u m 
proprierate phificé operari, convenir! Contra 1, 
cü proprietate potentia phiíice ope-
rativa ; fed Deo convenir cum p r o -
prietate phificé operari intelledualU 
ter: e r g o i l í i convenir cum p r o p r i e -
tate potencia intelledualis phifica. 
Probatur rnaior p r imó: cui cum pro-
prietate convenir operari phificé , cü 
proprietate convenir ei natura, fea 
cííentia ph i f ica , quin ei fufficiar lógi-
ca tantum, vei merhaphifica natura: 
e rgo . S e c u n d ó : pul cum proprlerare 
convenir agere, creare,produccre, 6c 
m o v e r é phi í ice , cum proprietate có -
venit potentia phifica creariva, ad i -
va,5c moriva : ergo. T e r r i ó 5 ex eo, 
quod Deus fie cum proprietate mo-
vens,6c agens phificé, infercur in i l l o 
vera porenria phifica, adiv3,6c mor i -
va: ergo cui convenir cum p r o p r i e -
tate pnificé operar!, convenlt cum 
propriecate poréria phifica operariva. 
Ñ e q u e exemplum de exiítcntia 
contra hoc aliquid probar: namexif-
rentia Dei non fie eít adus phificus 
eius, quod recípiat inflnxum depen-
denrix ab aliquo cauTanrcvelporen-
tecaufare talem exiítenriam ; q u a r é 
folum ab adu ex i í ten t ix Dei inferri 
poteí t potencia lógica , feu non re-
pugnancia exiilcndl. Aí t adualis in-
relleótioeflemialis refplcit operativa 
influxum , cum phificé veré fir ope-
rado ;quarc arguere debet non folum 
potentiam logicam,verum,6c poten-
tiam nhificam o p c r a ü t e m . E x quo. 
Contra f e c u n d ó , r e t o r q u e n d o pa-
rirarem : quia exií tentix Dei repug-' 
nar porenria adiva produdiva eius, 
ex aduali phifica exlltearia De i folum 
ínferrur potencia lógica ipfius exií-
t e n t i x ; n o n v e r o potentia phifica i l • 
i iuSíf icut é c o n t r a : quia exi í tent ix rei 
16 
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crearoe non íepugnat potenriaphiUya 
productiva creacoris, ex actuail exif-
tentia cuiiircumque reí creataj non 
íb ium deduc í tu r potencia lógica exif-
tent ix creatasjed etiam potentia phi-
í i c ap roduc t iva eius in crcatore; at-
q u i operationi intelledivíE Dei non 
repugnar potencia intelletítiva opera-
tiva, Óc natura mtcllecTivaphiíica:er-
go ex aduali operatione in linea i n -
teliediva deducí tur , non í bkmi po-
tencia lógica operationls, verum po-
tencia philica operativa , íicuc natura 
phiüca operativa. 
Contra t e r t í ó : ex eo ,quod Deus 
adu reaiiter phifice exiftit , infer tur , 
Deum poíle reaiiter phifice exiilerc: 
ergo folut io , 5c infancia ruunr. Pro-
batúr antecedens: cxillcntia í u p p o -
nit in Deo verum concepcum prínci-
p i j , ipíam radicantis,ex didis qunfl.i. 
vbi diximus}exíilentiam non elle prc-
dicatum quiddi tat ivum Dei , íed m o -
d u m intrinfecum i l i ius : ergo ex co, 
quod Deus adu reaiiter phiíicé exií-
tic, intcrtur, Deum pofíe reaiiter phl-
í k e exi.tere. 
j Probatur fecundó conc lu í ío r 
j quamvis intelledus,& i n t e l l e d í o D e í 
2- fo lum per rationem diftinguantur, 
poteit ve ré , ¡Se reaiiter ini l l is reperiri 
conceptus potentia in te l l ed iva í ; Óc 
conceptus a¿tus incelledionis: ergo 
datur in Deo potentia rcalís reaiiter 
p rox imé in te l ledíva . ConíVquentía 
inferrur. Antecedens probatur t r i p l i -
ci pariratc ad h o m í n e m contra ad-
versarios. Prima: quamvis natura, 6c 
perfona non d i i t ínguan tur ín Deo, 
n i l l ratione rat iocinant is , reper í rur in 
Deo ve ré ,& reaiiter conceptus natu-
r a s^ pcrfonas:ergo quamvis íntel lcc-
tus, Óc intel ledio Dei fo lum per ra-
t ionem didinguantur, potell veré , 6c 
reaiiter in i i l i , reperiri conceptus po-
tcnt'ue in te l ied ivx , óc conceptus ac-
tus inte l ledíonís . Secunda ; quamvis 
potentia nv>cionalis íb lum diltingua-
tur per rationem á fuo adu , l i c é t rea-
ii ter á termino diilinguatur , datur 
verus conceptus potentíce notíonalis , ' 
fcílicét, gencratiVíE in incelledu no-
t ional i Patris, & conceptus adus: er-
go paritér. T e r t í a : quamvis natura 
Dei f j l u m per rationem di i l ingua-
tur ab a t t r í b u t i s , c o n c e d í t u r i n Deo 
conceptus princípij radicantís a r t r i -
buta, & princípij r e m o t i o p c r a t i o n ü : 
ergo quamvis intelledus, Óc intellec-
t io íb ium per rationem di i t ínguan-
tur , debet ín Deo concedí verus con-
ceptus princípij p roximi inteilec-
cionis. 
Probatur te r t íó concluíio-.intellec-
t í o Deinequit íntellígi abfquéegref-
• í lone operativa reaii aíiqua abinte l -
lectu Dei: ergo datur in De© vera ra-
; t io potentix 5 ¿c pnneipi] calis intel-
l ed íon í s . Conu-quemía eíl legitima? 
quia fuppolito egrellu reali operati-
vo in te l led íonís ab inrei ledu, debee 
collocari in intei ledu r¿ t ío originis, 
feu princípij , eo modo , quo ponkur 
egreiTus. Antecedens vero probatur: 
i n t e l l e d í o D e í cft adus v i ta l i s ,quo 
Deus vi ta l i tér v i v i r ; fed nequit hoc 
in tc l l ig i fine al iquo egreílu operati-
vo vicalltatis, quo v iv i t : ergo inte l -
l ed io D e l nequic inteíligi ab íqué 
egrefsione operativa reaii aliqua ab 
incelleclu Dei . Probatur m i n o r : ne-
quit intcl l igi vitaliter vivere, ab íqué 
habereperfedionem á fe , q u a v í v i t ^ 
íed nequit intcRjgi hanc liabere, nííi 
egreísivé opera t ívé : ergo nequit ín-
tellígi fine aliquo egreífu operativo 
ví ta l i ta t is}quo v iv i t . 
M a i o r , & coniequentia tenenr.Mi-
nor autem probatur : habere perfec-
t ionem á fe fine egrefsione operativa 
per í u m a m identitatem , non eLt v i -
taliter vivere : ergo nequit in tc l l ig i 
hanc habere,nifi egreísivé operaiive. 
Probatur antecedens: nequit in tc l l ig i 
habere á fe pcrfediGnem vital i ter , 
n i l i egrefsh'é: ergo habere perfedio-
nem á fe fine egrefsione operativa 
per fummam identitatem, non eíl v i -
ralicér vivere. Probatur antecedens: 
Deusa fe habet perfedionem íübíif-
tentia:, perfonal í ta t i s , bonitatis, & c . 
per fummam identitatem; atqui qnía 
hsc non habet á fe or íg inac ívc ope-
r a t í v é , illís non v i v i t : ergonequir 
íntellígi habere á fe perfedionem v i -
tal i ter , nifi egrefsívc. 
Probatur deniqué conclufio: fi in 
Deo non efier potentia realis reaiiter 
p rox imé intel ledíva , m a x i m é , quia 
de ratione potentíce eít abadu d i l l i n -
gui , 6c confequentér de ratione po-
t e n t í x realis ell diít ingui reaiiter ab 
adu , quod ín te l l cdu i D i v i n o refpcc-
tu in te l ledíonís non c o m p e t í t , fed 
haec ra t ioe í l nulla : ergo datur. Ma-
ior cum confequentía tener. Proba-
tur m í n o r s non mínus eít de ratione 
perfonalítatis d i í t ingui á natura, 
l9 
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Contra, 
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I Contra, 
q i u y i terrumacquam de ratiui^e po. 
centia: j i i t i n g u i ao opsracionc ; fed 
dacur in Deo vera realis perfonaliLas 
abfque reali difl;in¿tio0fi á natura: er. 
go parkér ; quanivi» de ratione p o . 
ccniía: í i cdúl lngui ab operatione ac-
tuaíi , dabitur realis potentia ablque 
reaii duFmdione. Confequencia te-
nec. M i n o r c í l adver fa r ío rum. 
Maior vero probatur. P r i m ó : ex 
eo , quod operatio in creatis realirer 
dUlinguicur á potentia,óc io Deo vhv 
tualicer, infertur , de ratione poten-
tiaeefle d i i t ingui ab operatione ac-
tuá(l>'ft4 etiam perfonalitas in creatis 
dutinguitLir reali tér á natura , óc in 
Deo yirtualicer : ergo non minus eít 
de racione perfonalitatis di í l ingui á 
natura, quam terminat , quam de ra-
tione potentiae diftingui ab operatio-
ne. Secundó probarur di£ta maior: 
nonciiinus eft de ratione termini dif-
t ingui abeo, quod t enn ina t , quam 
de rarione principii d i í l ingui ab eo, 
cuiuseit principium 5 M perfonali-
tas eft terminus natura;, 6c potentia 
principium operationis: ergo idem 
quod antea. 
Refpondent contrarij negando 
•maiorem huius v l t i m x probationis; 
nam ad racionem termini alicuius 
füfiicit virtualicer ab i l l o dií l ingui; 
ad rationem veró principij requiritur 
di í l ingui reaüter ab eo , cuius eft 
pr incipium , in quo ftat difparitas. 
Contra : nam vel de ratione ter-
min i eft d i í l ingui á re terminata, 
vel non ? Si fecundum : ergo adhuc 
íine d i t l indione vir tual i poterit ter-
minare contra vos. Si p r i m u m : ergo 
eo modo, quo te rmine t , di i l ingue-
tur á re terminata : ergo íi realiter 
terminat, realirer diiTinguetucfi v i r -
tualiccr, v i r tuai i tér . Probatur prima 
confequentia^uiaper vos de ratione 
potenrix eft di í l ingui ab operatione, 
de ratione potentia: eft ab illa di í l in-
gui eo modo, quo eft potentia : ergo 
í lmi i i t éne rgo non eft diípari tas inter 
termlnum^óc poter í t iam. 
Dices: eQc adhuc difpariratem In-
ter potentiam reaiem,óc perfonalira-
tem realem , quod illa petit cíle prin-
cipium influensinflaxu reali ceali i n 
fuam operationem;ccereru perfonali-
tas realis folum petit eÜ'e termina v i r -
tualirer terminantcm. Contra : ideo 
de ratione porentix realis erit influe-
re influxu reali reali inoperationem, 
23 
Arguit. i» 
quia de ratione potentias c u , ene 
principium influens; íed hoc argu-
mentum non valer: ergo nec replica. 
Maior & conlequentia tenent. M i -
ñ o r ve ró vltrá inilantias poísitas nu-
w í ' r . i s. i taprobatur: de ratione per-
foralitatis eft, elle t e rminum naturg j 
íed non Hcet ar^uere: ergo de ratio-
ne perfonalitatis realis eít eíie termi-
num realiter terminantem,cum iuxta[ 
adverfarios,folum terminet v i r tua l i -
cer: ergo paricermon valet argumen-
tum factum de potentia reali. 
f. 1 V . 
Argumentis in contrarium oceur-
ritur. 
A Rgui tur p r i m ó : potentia idem 
r \ eft, quod principium ; íed i n -
telledus Divinus non eft principium 
reale intelleclionis eíTentialis: ergo in 
ordine ad i l lam non eft potencia rea-
lis. Maior coní tat : nam non intellec-
ta ratione princioij , non eft,per quod 
potentia in ratione potentix conlti-
tua tur ,prout potentia diftinguitur á 
potentia lógica. Probatur minor : 
principium elt Id , á quo aliquid pro-
cedit 5 fed intelle¿tio eüenrialis non 
procedit realiter á D iv ino intel leélu; 
ergo inteileclus Divinus ron eft p r in -
cipium reale intelle¿lionis eflentialis. 
Refpondeo diftinguendo maio- | 
rem: potentia producllva idem ^]Rerpondeo 
ac principium , concedo maiorem; i JI-
potentia operativa, fubdíft inguo:idé 
eft , ac principium de t e rmína t e feale 
reale, negó maiorem; reale fórmale , 
vel virtuale , concedo maiorem ; Óc 
diftinguo minorem: intelledus D i v i -
nus non eft pr incipium reale reale i n -
teíiedlionis eflentialis , concedo m i -
norem ; reale fórmale , vel virtuale, 
negó minorem diftinguo íimili-
ter confequens. Ex bis ad probatlo-
nem maior is , diftinguo í lmili ter an-
tecedens#6c confequens,eademq; dif-
t in t l ione diftinguo maiorem, mino-
rem , & confequens p roba t ion í s m í -
norls. Itaque a l í e r imus : intelledlum 
non effe principium reale realiter In-
fluens in intel ledioncm , fed rantum 
realicer ,vir tual¡ tér ,vel formaliter. 
Et hoc fufficere ad hoc , vt intei-
leclus dicatur potentia realis realiter 
intellediva per intelleclionem cííen-
tialem , licet non fufncjat, vt dicatur 
potentia realis produdiva iUius,conf-
tat ex ed,quod ad conceptum natur^ 
N i rea-
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realis rciliccr inteUeCtivjs, óc rcaii-
cér VOJÍCÍVJC , fufncit efíe fiarcriaiena, 
vci virtualem radicem inicl ledlonis , 
óc.volicionis ellentialium , licer non 
íufficlat ad rationem nararas reaih 
rcaliter produdívae intellcctionis , <5c 
volit ionis. De indé ; realis formaiis, 
vei virtualisegreHas intci ledionis , & 
1 volkionis , íutiick , v t dlcantur adus 
reales virtuales, licet non íufficiac, v t 
dlcantur realiterab intel ledu, & v o -
lúntate caufaci: ergo paricér de po-
ten ría operativa refpcdu íui adus 
íceundi . 
Repli-cabis : ratio potentia; for-
malíísime coníiíUt in ratione prinCi-
pij : ergo eo modo , quo principinra 
dicitur tale , erit potentia : ergo de 
l l l o , de quo non verificatur efle reale 
princlpium'operationis r e a ü t e r , ícd 
tancum fonnalirer , vel virtualiter, 
non verificatur, eñe potentiam rca-
lem realirér, íed formalitér , vel v i r -
tualiter tancum. Arqu i incelledus 
Dívinus non eit principium reale i n -
telledionis rea l i rér , fed formal i tér 
t a n t u m , ve! virtualiter : ergo non 
rcaliter , fed formalitér t a n t u m , vei 
virtuali ter eft potentia realis. 
Confirmatur p r i m ó : nam quia 
de ratione relationis eft refpedus ad 
terminum,cui realiter non convenit 
refpedus, nec relatto realiter conve-
nit; fed potentia confiitit in ratione 
principij: ergo cui non convenit eífc 
principium reale realiter , non con-
, venitVcriicér ratio potentia;. Gonfir-
marur fecundo : qnia namque com-
poíi t ioeíl : d i l l i ndo rum componibi-
l ium vnio, vbi vnio d i iUndorum c ó -
ponibi l ium non falvatur realiter, c ó -
pofttio realiter non reper i tur ; íed po-
tentia coníilt i t in racione p r incb i j ; 
ergo de quo non verificatur efle pr in-
ciprum realicer,non affirmabitur rea-
liter ratio potentix. 
Refpondco ad replícam^ diít in-
Igucndo anrecedens: ratio porentiae 
í p r o d u d i v x formalifsime confilfit ¡n 
' ratione principi) , concedo antece-
dens? potcncix operadvx , fubdilt in-
guo: In ratione principij realis, auc 
virrualis, concedo antecedens 5 realis 
de te rmína te , negó antecedens,& co-
fequentiam; quia vt íit potentia rea-
lis intellediva realiter, fuff ic i t , quod 
fit realiter fórmale , vel virtuale prin--
cipiumintel ledionls ,quia hoc fuffi-
cit , vt dicatur facultas i n t e ñ e d l v a 
%9 
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realiter , vt manet d'^t111" numer&'S* 
ex quo concedo minorcm íu l l ump-
tam,& negó confequenciam. 
Ra t io l iu iuse t t : nam principium 
non diffinitur per efle reale determi- . 
naté ; fed per eílb reale f ó r m a l e , vel ^ ^ J o i u , 
virtuale divif im 5 vnde potencia , v t 
abllrahit á p rodud iva , & operaciva, 
diffinitur per rationem principij non 
de t e rmína t e realis, fed realis forma-
lis, vel vírtualis d i v i l i m , & diíferen-
tia vnius ab alia itat in hoc: quod po-
tentia produdiva eif pr incipium de-
te rmína te reale ; potencia vero ope-
rativa eÜ principium formale,v*cl v i r -
tuale,& hoc fufficit, vt potentia opc-
ra t iva in l i n e a , v . g . in te l lediva , fit 
potencia realis realiter intellediva, l i -
cet non íit potentia realis p r o d u d i -
va. Ex quo patet folutio ad vtramquc 
confirmacionem.. 
A d primam igi tur difiinguo ma-
ioren): quia de racione relationis eft ^ ^ ^ 
refpedus ad te rminum determinacé 0 
realis, cui realirér non convenir ref-
pedus, nec relatio realicér convenir, 
concedo maiorem ; realis, formaiis, 
vei virtualis d i v i f i m , negó maiorem; 
di¿tinguo minorem, vt fuprá 'A n e g ó 
confequentiam. A d fecundam d i l t i n -
guo fimilitcr maiorem : quia c o m -
poí i t io eft d i l l inc torum componibi-
Hum vnio de t e rmína t e realis , vbi 
vnio d i í t i n d o r n m componibi l ium 
non falvatur rea l i tér ,compofi t io rea-
lirér non reperitur, concedo maio-
rem ; realis , formaiis , vel virrualis 
dKi í im ,nego maiorem ;dIftInguoquc 
minorem , vt fuprá , & negó confe-
quentiam. 
D e n i q u é argumenturmreplicam, 
& conf í rmat iones retorqueo cum 
didis num. i3,. & z i . & v t pateat no- Retorqueo, 
t o r i c , m o d u m arguendi in replica, <5c 
conf i rmat íonibus , non efie va l idum, 
fie retorqueo : v t de Patcrnicatc D i -
vina veré affirmecur:eflc realirér per-
fonalitatem realcm , fufficit efle ter-
minum virtualem narurx D i v i n x 
íuxta adverfarios: ergo ficut ifta con-
fequentia non valec: Perfonalitas con. 
Jiflit in ratione termini íerviinantisier^o 
de quo non verificetur , realiter realiter 
terminare naturam,non verifícahitur ejJTe 
realemperfnnalitatem realiter ; icanen 
valet contra nos adduda. 
Afgu i tu r f e c u n d ó : i d e ó í n c r e a -
turis dacur ootentia , qux fit pr inci-
p ium adionis ,qu¡a fnbftantia ratione 
M 
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Tuse finicx pcrfectionis, nequic ciic 
ídem cum operarione, & conlequen 
ter nec iannediarum princlpium I I -
i i as ; íed Dcus ob íuam infiniracem 
cíl ídem cum fuá operarione , 6c op-
porrer, q ü o d üt fine potentia princi-
pium immediatLim opcrationls: crgo 
¡n Dco n o n ell collocanda talis po-
tencia. Rerpondeo p r i m ó : tener! ad-
veríar íos ad íb lu t ionem argumenti, 
nana probat: períonas Divinas i m -
m e d i a t é p r o c e d e r é per naturam Oi -
V'Inam , & non mediantibus intcllec-
CUi& volúnta te ,quod omnes negant 
contra Durandum, & nosdeclaravi-
mus tom.3. in i.Sent. di/p.jz. num.17. 
cf* ««.^,18. impugnavimus. Pveípon-
deo fecundó negando maIorem:quia 
ratio pfíEcifla ,-€ur in creatura datur 
potencia, e l l , quia omnis adus in l i -
nea ©pcrac ion i s ell perfeClio imme-
diata potcnciae, & mediata ef íemix,& 
ex hac ratione cogimur ad conl l i -
tuendas potentias, a quibus tanquam 
á principio p r ó x i m o egrediantur, & 
quas immedia té perficiant. 
Dices :, ergo potentia perficitur 
per aduen ? cuius eft potentia : ergo 
racio pocenriíc per fe fumpes dick 
carentiam pcrfe¿lionis : ergo á Dco 
! relleganda. Redondeo p r i m ó : etiam 
adve r í a r io s t ene r i aS folutionera hu-
ius repiicíe;nam prol>át; non dari po-
tentiam generativam in Patre Eter-
no contra omnes , ex quo fíat con-
tra ipfos retorfio. Kefpondeo fecun-
d ó d i í t inguendo prima confequens: 
potentia "finita , vel potentia depen-
dens ab aliquo excrinfeco cau ían te , 
vel confcrvantcconcedo confequen-
tiam; potentia infinita , vel indepea-
dens ab aliquo extrinfeco caufante, 
vel confervante, negó confequenria-, 
& negó etiam fubillatam , quia non 
omnis potentia dicit imperfedt ioné, 
fed illa fo lum, qua; ell finita , vel de-
pendet ab aliquo extrinfeco caufan-
te,vel confervante,vt diximus tom. i . 
in i.SeHt.d¡fp.$. nim.33%. 
Argu i tu r terció : potentia ex ter-
minisdici tur á p o í l é : ergo potentia 
methaphi í ica , á methaphifico poíle: 
ergo potencia phiíica á phifico poíle. 
A t q u i in Deo eft potencia phifica: 
ergo habet pofle phificé. Probatur 
minor : in Deo in te l l eduse í t poten-
tia iuxta nos; fed eíl potentia philica; 
namiuxta nos eíl potentia realis rea-
litér intellcdiya: ergo in Deo eíl po-
Rejpond,!, 
Refpond. 
pocenrh piiiíica. Rcfpondco p r imó 
diLtinguendo anrecedens i porentia 
dicicur á póflb decerminaté metha-
phii ico, vei phifico de terminaté , nq-
go antecedens; indecerminaté , leu d l -
v i í im, concedo antecedens, & n e g ó 
confequencias ob raciones datas ad 
p r imum argamentam , & replkam 
fubfecutam. 
Rcfpondeo fecundó concedendo 
antecedens, & d i í l i nguendo p r i m u m 
confcquensicríTo poten í ia mtrh . ip l i i 
fica,6c mechQphüicé dicitur a mecha-
phillco p o í l e , concedo confequen-
tianr, potentia mechaphlfica , <x non 
mechaphüice , negó con fequen t í am. 
Di l t inguo íimilicér fecundotn con íe -
quens. Di i l inguo etiam fuí íumpcam: 
in Dco eft potentia phifica.Óc phificé, 
negó rainorcmj 6c non phificé, con-
cedo minorem ,6c negó confequen-
riam ; quia vt potencia intellectj-a 
(de hac cnim loquimur) haberet pof-
fe phif icé,non folum d é b e t e elíc po-
tentia philica , fed eíle phificé pocen-
tem, eílé, feilicét, p rodu t í ivam Hxc 
folutio magis placct, 6c accomodari 
valer pr imo argumento ; ipfaque cla-
riores re tor í iones fieri pol l l in t cum 
Argu i tu r q u a r t ó : ex eo,quod de-
tur adu inteliigens , non fequitur, 
quod detur inteliigens in potencia, 
l ivéper modun^actus p r i m l : ergo 
Deus poteí l eífe afta inteliigens,quin 
m ipfodecur potentia ad intcl l igen-
dum. Probatur ancecedens : ex eo, 
quod detur aftu incelleclnm, non fe-
quitur , quod antequam intell'> atnr, 
fit intelligibile :ergo paricér. Probá-t 
enr antecedens : iuxea communem 
fententiam Scoti,6c Sco t i lh rum pof-
íibilia non funt príus cognoí 'cíbüía, 
quam cognita ; alioquiip antecog-
nicionem haberent aliquod efle, quia 
haberenr cognofcibilkatem ,qv.x eft 
pafsio entis,6c confequencér eílcnc 
encía : ergo ex eo , quod decur a£tu. 
i nce l l edám, non fequitur ,quod an-
cequam intelUgaturXic intelligibile. 
Refpondeo p r i m ó ad argumen- 4 
cum negando ancecedens, ad cnius 
probationetn negó paritacem. D i f . 
crimen eft : nam dacur aliquid , fcilL. 
cét, pofsibilé , qnod conLiícuarur per 
elle cogni tum , 6c confequenrér ne-
quit eílc prius cognwfcibile ; alio-
qnim , v t op t imé probat a r g a m e n t ü : 
haberet efle ante c o n i u t u ú v u m iíliíís 
Arguit. 
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^ U n j a eitdabilis poceatia incciiec-
úva , q u x conLticuacur per incdlcc-
cianein , i .no repugaac incellectio, 
quae non íit egreilá ao inteücctu. £x 
aoc puteit diuiagui fecundam aace-
cedeas argainenti: ex co, quod derur 
adu inteiiettum per inceiiecUünetn 
conitkacum, non ícqu i tu r , quod an-
tcquarniiuciligacur, lie intciligibUe, 
concedo antecedens j per intciiectio-
ncm non conllicutum , negó antece-
dens,^: coníequent iam. 
tCeipondeo íecundó recorquendo 
arguaientum : ideo iuxta nos ex co, 
quod decur aft^ incellectuna non fe-
quitur , quod fie pritis intelligibile, 
quia dacur aliquid, v.g. polsíbiie, per 
elle cognícum conLlicucüm ; íed nec 
nos , necadverlarij ( paudlVimis ex-
ceprií) afferimus: potenciam i iueücc-
t ivaai coniUtui per intelkc^ionera: 
ergo cl l no t t o r í a dilparicas. Rerpoa-
deo te r t ló alicer recorqueodo: ex eo, 
quod decur a¿tu intellcctum oon íe-
quicur, quod fit priüs inceliigibUc ad-
huc potencia logica.-ergo ex co,quod 
decur actu inteliigens, non íequicur, 
quod decur ínteiieeiivuin per m o -
d u m pocentis pocentia l ó g i c a , quod 
cít contra Ipíbs. 
Arguicur q u i n t ó : íi in Deo dare-
tur inteüedtus per modum adus pr l -
m i . i n DcoelTet compofi t io forma-
lis re rga non datur.*Probatur ante-
cedens : in Deo darctur intelleétus 
formaliter diftindus ab inteiledione; 
crgo íi in Deo darecur inteiledus per 
modum adus pr imi j in Deo eflet for-
malls compofit io. Probatur confe-
quentia: compoí l t i o e í t vn io diítinc-
t o r u m ; fed per te in Deo darecur i n -
te lkdus formali tér diltindus ab i n -
teiledione:crgo íi in Deo darecur in -
teiledus per modum adus p r i m i , i n 
Deo eílet compo í i t i o formalís. 
A d hoc argumentum refponde-
bis cum Maítr io , dííVmguendo ma-
iorcm; compoí i t io c l l vnio d i i l i n d o -
r u m , vbi non adeft í u m m a idénticas 
reaüs, concedo maiorem ; vbi adeít , 
n e g ó maiorem; dirtingues í imili tér 
mInore in ,& negabis confequentiam. 
Contra \ í u m m a idénticas realis non 
impedir compoí ic ionem formalera, 
lupnoííra d i i l indlone formali &xcrc-
m o r ü : ergo ruic folutio.Probatur an-
tecedensridenticas realis non futfima, 
non ímpedic c o m p o í l t i o n e m forma-
extremorum : ergo nec í u m m a . A n -
tecedens comtat in quocumque ge 
nere , & difíerentia. Confequenna 
probatur: fumma identitas cít maíor 
vnio idemicatisj íed maior vnio non 
impedit compolicionera formalem, 
fupoíita dif t indione formali extre-
mo rum: ergo í u m m a idénticas realis 
non impedic t a k m c o m p o í i t i o n c m . 
Probacur minor : maior vnio extre-
m o r u m realiter d Ü U n d o r u m non 
impeaíc compo í l c ionem realem in 
ipíís: ergo maior vn io non impedic 
compo í i r i onem formalem, fuppolita 
formali di i t indione extremoni. A n -
tecédeos claret parícatibus compofui 
íubftancialis, quíe maiorem vnionem 
kabene, quam partes totius per acci-
dcns,6c per aggregationemAcamen 
faciant realem c o m p o í i c i o n e m . C o n -
íequentia infertur. Ha;c eit vrgents re-
plica. Q¿!_aré. . 
Relpondeo ego p r i m ó adargu- Refpond.i 
mentum , alicer d i í t inguendo malo- adargum. 
rem s c o m p o í i t i o eit vnio d i l t i n d o r u 
c ü m dependentia ácau íaex t r in fcca , 
concedo maiorem ; fine cali depen-
denria , nego maiorem ; di l l inguo íi-
mi l i t é r minorem)Saiego c o n í e q u e n -
t iam. Claret folutio ex á nobis tra-
ditis tom.i-in i.Sent.difp.'S .num. 33$. 
Refpóndeo fecundó alicer dut in- Refpond.i. 
guendo maiorem : cópo i l t lo eft vn io 
d i í l i n d o r u m , fe habentium , vt par-
t i u m , concedo maiorem 5 non fe ha-
bentium, vt partium,nego maiorem; 
cum eadem dil l indione mino r i s , ne-
go ¿ronftíquentlam. Patet folutio ex á 
nobis traditis tom.¿r difp.cit.num^^. 
I 
Argu i tu r fextó:Scotus in 1 .dijl.y. 
57 $.Ad quafl. ait : Alio modo dicitur po~ 
tentio. divijja centra aBumh iftanon eft {Arguit. i 
D ^ : ergo iuxta Scotum non datur 
in Deo rcale í ignificatum potencian, 
ve d i i i ingui tur contra adum. Ref-
pondeo : Scotum iki velle , non dar! 
in Deopotent iam rea l i te rd i l l indam 
abadu , f i c , quod adus fit accidens 
iiliuá 5 non vero quod non fit in i l lo 
potencia identificans fíbi a d u m , ex 
q u o n í h i l contra nos. 
& V. 
Kefohitur fecunda difficultas. 
SEcundum,quod in hacquaeí l ione in examen vocamus, eíl: A n in 
ordinead incelledionem O l v c t u r i n 
Deo fvirmalicas fpecici ? Circa quod 
j fog» fappofita fo rmi l í d i i l iqd ionc i dnx funt Theo logorum fentcncix. 
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Dices, 
Prima eit negativa , quam tenent aft-
qui Reccnciores c.im Saario , óc He-
rice mat, ab 111. G^doy relato , num. 
15ó. Secunda eíl af irmativa , quam 
cenet í l l . G o d o y cum ómnibus ab Ip -
ib rclatisjóc quia hxc eft probabuior, 
ideój í i t . 
C o n c í u í l o : Datur in Deo vera ra-
tio/peciei intellivihilis ad iníeUeHwnem 
effentialem. Probatur p r i m ó : munus 
ipecici ImprxíliE eft, o b i e í t u m reprg-
fenrare inte l icólui , eiqne in elle intel-
li-,íbíli vn_íre,& ex parte obiedi ad i n -
tel lcdionem concurrere; Tea cÜentia 
D i v í n a l e ipíam intel ledui Del per-
fectifsime reprxfentat \ per fe ipfam 
cumintelledlu perfedífs ime vnicur, 
non folum in efle entis, fed etiam in 
cííe. inteUigibili j & ín&p.cr concurrir 
per raodum ob led i eftedivé Inñuxu 
formali ,vcl vir tual iad intellettionem 
Dív inam : ergo ellentia Divina ob t i -
net veram , propriamque rationem 
fpecici refpedu intelledus D i v i n i . 
Mino r pro p r ima , & l'ccunda parte 
nonnegacur á contrarijs, Protertia 
vero nega tur / ideóque . 
Probatur minor pro tercia parte. 
P r i m ó : noriria , íeu cogni t ioparl tur 
ab obiedo, & potentia, vt ex D. A u g . 
docent c o m m u n í t é r Ph i lofophi : cr-
.go iuxta modunr., 6c xqualitatem in-
fluxus potentix in cognitioneo),con-
cedenduseft i n ñ u x u s o b i e d i i n i l lam; 
atqui Intelledus Dív inus infíuit in -
fluxu formal! , vel vir tual i in Dívi-
nam IntellectionemA't ex didis c.onf-
t a t : ergo Divina eflentia , v t obiec-
tum,Influíc obievdivé inñuxu forma-
l i , vel v i r tual i . 
Secundó : intelledus realiter rea-
liter influens in incelledlonem, petit 
obiedum influens ira o b i e d i v é : ergo 
inrelledus influens realirér formali-
t é r , vel virtualiter , petit obiedum 
influens ka o b i e d i v é in p r x d i d a m 
inteilectíonem ; atqui Dívinus intel-
ledus realkér formali tér , vel virtua-
liter influit in Dív inam inrelledionc: 
ergo ídem , quod anceá. Terc ió : i n -
'fíuxus intelledus in Dívinam intellec-
tionem nullam dicit Imoerfedionem 
ex d id í s : e rgo nec influxus oblcdker-
goeflencia Divina ,vt obiedum,con-
curric per modum obied l ef tedivé 
influxu fo rma l i , vel vir tual i adInteU 
ledlonem Dív inam. 
Dices: c o n c u r í u m obledi arguere 
imperfedionem in potentIa;quia po-
Centra. 
i . 
Secundo. 
tentiam indigereconcurfu obIedi ,v t 
principij partialis incclledionis , ex 
l i l ius ímper fcd ione procedit > qua ré 
releganda eft ab intcl ledu D i v i n o , 
v tpo té , infinito , f umméque perfedo 
in ratione potentia: in te l ledivx. C ó , 
tra : nam licct dato , quod eflet i m -
per fcd io , índ igere concurfu ob iedk í i 
ob íec tum íupplerec vices potentix in 
linea potencix ; imperfedio camen 
non eft, pocenciam índigere concur-
fu obiedi , non fupplentis vices in lí-
nea pocentix, íed In linea o b i e d i : er-
go índigere concurfu ob led i non eft 
imperfedio pocentix , quin pocíus 
o r í t u r ex propría natura potent ix, 
eo,quod potentia non fit de linea ob-
ied i ; ergo non eft á D iv ino inteilec-
tu rclcgandus ob ied i concurfus. 
Probacuc antecedens p r i m ó : non t Anteceden 
eft imperfedio voluntacis í n d i g e r e ' / w ^ t f . 
intelledione ad v o l í t í o n e m , c o , q u o d i 
i n t c l i ed ío non eftin linea volk ionis : | 
ergo paricér. Secundó : non eft i m -
perfedio vnius ateribuci, non fe ex-
tendere ad lu r i fd id ionem alTer ius ,á 
quo fo rma l i t é r , vel v i r tua lkérd i f -
tzngukur , v . g . non eft imperfedio 
fapientIx,non fe extendere ad lincam 
mífer icordix ,quia fapientia non eft 
infinita i n omni linea accributorum, 
íed folum in fuá linea:ergo í imili tér . 
Alias impugna t íones ad prxdic-
tam refponfionem adducit I I I . God. 
fimulcum al íadupl íc i contrar iorum 
refponíione , quam etiam impugnat, 
& opt imér Coeterum ea pro nunc 
o m k t o , quia lanua o m n i n ó adver-
farijs clauditur fequenti ratione, qux 
eft altera noftrx conclufionis proba-
rlo , óc impugnatio p r x d i d x refpon-
fionis. 
Probatur fecundó conclufio ; Ef-
fentiam D í v i n a m , vt ob iedum, con-
currerecum Div ino intcl ledu ad i n -
tel ledionem, nec eft imperfedio cf-
fentix , nec infert imperfedionem i n 
intcl ledu : ergo datur m Deo vera 
ratio fpeciel Intelligibílis ad intellec-
t ionem eflentialem. Antecedens pro 
prima parte claret , quia concurfus 
obledi nullam dicit imperfedionem. 
Pro fecunda v e r ó probatur: ideó c ó -
curfus ob ied i inferret imperfedio-
nem in intcl ledu,quia inrelledus i n -
digeret concurfu obiedi ad intellcc-
cionem ; fed hxc indigencia non eft 
imperfedio : ergo eflentiam Div ina , 
ve obiedum,concurrcre cum D i v i n o 
4 ^ 
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Coxiclufio. 
in tc l ieduadincel lcdloncm , non m-
furt *m>pcrfcdionem in inteikctu. 
Maicr cu prxdicia adverfariorum 
rcíponi io. M i n o r probara aianet du-
plici pariiarc p r í i t a n im.^\ . Conie-
qucncia eft legitima. 
Progrcdior nunc ad claudcndam 
lanuam alijs refponíionibus adverfa-
r i o r u m , & ad noñ ram firmanaa con-
clulioncm : hoc iplb , quod índigen-
tia inteileclus ab obiedo ad imcllec-
t ioncm iíi'ipcrfcdio non fít , collo-
canda eft in D iv ino intcllcctu hsse i n -
digenria i ergo 5c o b i e d í c-jncuríus. 
Probatur anceeedens: hoc ipro?quod 
indigentia voluntatis ab infeiledu ad 
vol i t íoncm Imperfedio non í i t , col-
locatur in Divina voluntare hace i n -
digentia ; cr^o hoc ípfo , quod indi-
gentia intellcdas ab obiedo ad in i e l . 
ledi.onem imperfedio non fit,eolio, 
canda eft in inteliedu D i v i n o hasc 
indigentia. 
§. V L 
Kefolv itur tertU diffictiltus. 
TErt ium , quod ad examen voca mus in I i j cqus i l i onc , eft: A11 
ra t iohab í tu s falvetur in Div ino in 
telledu? In quo dure verfantar fen-
cenrix. Prima eft affirmativa , quam 
prarter alitno's tuentur Sconftce ab 
i l i .Godoy cicat.ntm. 170. Secunda eft 
n-egarha 3 quam plurlxni ex aiienis 
tuentur, & cum ülis 111. Godoy a nu-
i 71. Tenent etiam quam plur i -
mi5cot i /cx non folum in authorita • 
te Sübtilis Magíitri fundati,fcd etiam 
validifsimis rationibus innis i j ixeque 
mihifemper vifíaeft probabiiior , óc 
idcó.Si t . 
Conc lu í i o : Rat'10 hahitus non datur 
inDeo. Hxc conc lu í io deducitur ex 
Scoto in %. difi. 3. qujft. 10. $.ad i . 
primee opinior^ s , vbi docet': ín Ange-
iisnonefle habitus,feu virtutes i n -
telleduales praeccr fpecies in te l l ig i -
biles, quia habitus non dantur in na-
turaliter inqlinatis. I t em: in fj ift&sl 
$.ad quaft. docet; In Angelis non efte 
virtutes morales per m o d u m habí-
tus , quia voluntas Agelica non fen-
tit dif-íicultateni circa obieda v i r t u -
tum moraliu.m 5 cum hxc difficultas 
oriatur in nobls ex dií idio duplicis 
appetitus, rationalis, fcil ic^c, óc lén-
íitivi. Idem haber D o d o r in 4 . difl. 
14 qmtjl\i. §.ad $.principale,in 1. ref~ 
1, 
pon/ione de homine in Jlacu iiinocsnt¡¿. 
Ex quo. 
Probatur p r i m ó c o n c l u í i o : habi-1 
tus fuperfluit,vbi nulia eft difhcuicas; \ p l 
fed nulla eft i n Deo difficultas : e r g o j PrMat. 1 
¡uperfluit habitus: e rgo racio hableus | concluf. 
non datur in Deo 5 quia i n Deo n ih i i 
pohitur l u p c r f l u u m . M i n o r , óccon-
fcquentix tenenr, M a i o r vero p r o -
batur p r i m ó : habitus deferuk ad t o l -
iendam dÍ t i icul ta tcm;ergo fuperfiuit, 
vbi nana eft dii"aculcas,SecuLido:quia 
ideo ín lapide non datur habitus ad 
m o t u m d e o r f u m , q u Í a ad taiem mo-
tum nulla eft i n lapide ditficuitas: er-
go, ÜCC. T e r t i ó probatur verbis Scoci 
fium.anteced.vchih. 
Probatur fecundó ex Scoto qu¿ft. 
4. Proíogi, §.fecundiis artic. qu¿J¿. & &; pr¿?¿^ ' 
fine, §.p}\-ecedentis. E t in 1. difl, 3 8. vbi ' 
docet: quod voluntas Divina cít rec-
ia ex íe/idcoquc negar,feientiam D i -
vinamefte p r a d i c a m , ó c vol i t ionem 
eíle praxim; ergo etiam voluntas D i -
vina eft ex fe inclinara ad adus quof-
cumque :ergo ad adum quemcum-
que íuperfluit. in Deo habitus: ergo 
non datur i n Deo ratio habitus. 
Probatur te r t ió concluí io : habi-
tus ex fuá ratione formal! dicit i m -
perfedionem in potentia : ergo ratio 
habitus n o n datur in Deo. Conle-
quentia claret , t á m ex ratione com-
muni í raperfedionis , quam ex eo., 
quod ideó fupra adftruimus in Deo 
rationem fpecíei, quia non infert i m -
perfedionem in potentia. Antece-
dens vero probatur : habitus iiappiec 
in potentia , vel difñcul tatem in e i i -
ciendo a d u m , íi eft adquifitus; vei íi 
eft infufus, fuplet vir tutem in poten-
tia iuxta Thomif tas , vel impropor-
t ionemiuxta Scotiftas 5 fedindigere 
faciiitate, vir tute, vel proport ionead 
eliciendimi athma eft abfqué dubio 
imperfedio inquacumque potentia: 
ergo habitus ex fuá rarione formai i 
dicit imperfedionem in potentia. 
Probatur q u a r t ó conc lu í io : v i r -
tus per modum habitas nequit pon í 
in Deo, v t tribuat adu i aliquam per^ 
fedionem prxccr pertedionem t r i -
butam a DOtentia: cr^o ratio habitus 
n o n datur i nDeo . Probatur antecc-
dens: potentia inrellcdiva D e l , v . g. 
óc de qua fpecialltér loquimur,eft i ^ i -
fínita: ergo tribuit infinitam perfec-
t ionem fuo a d u i , fc iücé t , intellec-
t ionhergo hxc intc l ledio eft infinita:. 
er-
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Proi>. deni-
que: 
Ar^mt. I 
exScotifíis 
Refpondeo. 
ergo nulla perfcdio ei déficit : ergo 
na lia eit excogicabilis pertcctlo in ac-
tu , quc-e non tribuatur á potcntia: er-
go vircus per modum habitus ncqui í 
pon í m Deo,vt iribuac adu i aliquam 
perfeclionem pr^ter perfc¿t ioncm 
rrlburam á potentia. 
Probatur denique conclufio ad 
homlnem contra omnes Scotiitas, 
o p p o í i t a m fencientes, & contra o m -
nes ex al íenis , qu i aobifcum conve-
niunr in eo , quod detur in Deo ra-
r io ípeciei: ideó datur in D iv ino in -
rcl ledu rarlo ípeciei ad in te i led ione , 
qu'u in tc l l edu^ i indigere concurfu 
ob ied i ad inrel ledionem ,non infert 
imperfedlonem In intel ledu ; Ied in -
te i ledum indigere habitu adinrellcc-
t ionem, infert imperfedionem in in -
te l ledu: ergo non datur in Deo ratio 
habitus. Probatur minor : ideó intel 
i c d u m indigere concurfu ob icd i ad 
inrelledionem, non infere imperfec-
tioaem in intelledu , quia concurfus 
ob ied i non eit in linca potentiae j íed 
concurfus habitus eft in linea poten-
t i x : ergo intel ledum indigere habitu 
ad intellectionem , infert imperfec-
tionem in intel ledu. Confequentia 
eitevidens. Minor e í lgenera l i s om-
nium confenfus i omnes enim faten-
cur : ípeciem fe habere ex parte ob*. 
i e d i ; habicum vero ex parte poten-
tiíc. Maior ell d o d r i n ^ q u a m omnes, 
contra quos arguo , adducunt , ad 
tuendam rationem fpeciei in Deo ,óc 
ad folvcndam refponfionem hoc ne-
gantium. 
Arguitur p r i m ó ex Scodftis • i n -
t e i l e d u s ^ voluntas funt principia 
! vaiveríal ia : ergo debent dari in iliis 
j virtutes per modum habitus ab ipíis 
I d i l t i n d x , medijs quibus determinen-
I tur ad obieda partlcularia. R e í p o n -
!deo,conceflb antecedenti, negando 
confequentiam ; quia in te lkdus D i -
vinus , Divinaque voluntas funt ita 
principia , vt abfque habicu ab ípíis 
d i l t i n d o , fint principia próxima , & 
particularia; a l l oqu imnon eífenc in-
finita, quia requircre principium par-
ticulare elHmperfcdio í imitat io. 
Claree folut io ex d i d i s ^ w . i . in i . 
Sent. dif¡>.$.num.iso. Et quod contra 
hoc adduci pote í t , iU maner folutum 
numsr,$ii. 
ArguiCur f e c u n d ó , & fimul i m -
Ipugnatur prxdida folut io : ex data 
: folutione fequitur,non eíle ponenda 
in Deo attributa , formaliter d i i t i n c - | é r impu*-
ta ab eíientia ; fed hoc ell contra ge- natur fotu-
ner j í em Scotii larum ü o d r i n a m : cr- tip, 
go rui t data folutio. Probatur Ceque-
la: eíientia Divina eLt infinita : ergo 
fequicur ex data folutione , non elle 
ponenda in Deo attributa , formal i -
ter d i i t inda ab eíientia. KeíiX)ndeo | tf^íW.i. 
p r imo: negando fequelam , óc dilUn-
guendo ancecedens; eileneia Divina 
cít infinita in tenl ivé , concedo ante-
eedens; exrcní ivc, fubdil l inguo: p r o -
clisis attributis, nego antecedens íper 
ipía attributa , concedo antecedens, 
& nego confequentiam. Refpondeo Secundb» 
í ecundó , alitér d i í t i nguendo antece- , 
dens: eit infinita exigens at tr ibuta,vt 
complemento ipfius, nego antece-
dens; vt terminis exigentice ill ius, 
concedo antecedens, & nego confe-
Dúplex dif~ 
p ¿¡ritas* 
quentiam. 
Ex hac dupüci folutione conftac 
dúplex difparirasfc Prima eit: quod ef-
fentia fie Infinita inrenrivé in o m n i 
genere, prx'cifsis attributis; quaré at-
tributa nonoff ic iunt infinitat ieí ien-
tine , cura folum ad extenlivam re-
quirantur ; art habitus ofíicit iof ini-
tati intenfivee potcntiae , fiquidem fi-
ne habitu non eft potcntia cum o m -
n í m o d a perfedione ex parte poten-
ti¿e. Secunda eíl:: quod attributa non 
fupponunt e í lemiam incompleram; 
habitus vero fupponit incompletam 
potentiam , quia ponirur ¡vt comple-
mentum I l l ius ; fiquidem fine babitu 
non potclt adu i tribuere o m n i m o -
dam,& completan! perfedionem. 
Argu i tu r terció : feiemiaper m o - - ; 
dum habitus,non diftindaab adu.eft ' 
perfedio, de fe non dicens imperf::c- ™Zm** B 
t ionem : ergo inrel ledui D i v i n o cri-
buenda. Probatur antecedens: feien-
cia per m o d u m habitus n ih i l aliud d i -
cic ,quara faciliracem , cuius oppofi-
cum, nempe, difficulcas^íl imperfec-
cio; fed faciHcas,cuius oppofirum i m -
perfedio c í t , de fe imperfedio non 
e í l : ergo íciencla per modum habí-
cus, non dilf inda ab adu , eft perfec-
tio,de fe non dicens imperfedionem, 
Probatur minor : fapiencia, cuius op -
ooficum imperfedio cít, de fe perfec-
cio fine imperfedione ett: ergo pa-
riré r. Refpondeo pr imo j hoc argu» **jpon*'t* 
rnencura procederé ex finiilra intelfu | 
genria huius quaj l l íonismam nos non j 
negavimus in D i v i n o incellcdu ra- í 
t ionem habitus, quia habitus dicac v . 
ím-i 
15-4 C&irógá. Quaeítiones Seleéla?. 
Refpond,: 
5 7 
irQ;/ertcctioncm ; fed quia i l lam ne-
ceíiario infere in inteileetu , St quia in 
1 D iv ino inteliedtu f.ioerfluíc, vt claree 
ex no t l r í sp roba t ion ibus ; vnde argu-
menrum noa eíl ad rem. Sed hoc 
permiOb. 
Refpondeo fecundo d i í l inguen-
! do antecedens; ícientia per raodum 
I hebirus, non dillinfta 2b adu , eíl per-
t é í t i o , dfe fe non dícens imperfeClio-
nem , nec iilatn inferens in intellec-
ru D i v i n o , negó antecedens; inferens 
imper fed íonen i inintel leólu D i v i n o , 
concedo antecedens, & n e g ó con íe -
quentiam; quia non foinm á Deo eíl 
rcleganduni, quod' imperfcclionem 
dicit , verum & i l lud , quod etíi ím-
perfe í l ionem non dicat , imperfec-
t ioncm infert. C u m ergo habirus im-
perceclioncm inferat i n ¡ntelledla 
D i v i n o , vt claret ex di¿lis,a Deo eft 
relegandus.. Ex hoc ad probationem 
antecedentis, omililfia m a i o r i , dif-
t inguo í imil i tér minorem ; ad cuius 
probationem , negó par í tarem; nam 
iapientia non infert in potentia i m -
pcrfetlionem , quia non ell de linea 
potentice, fed de linea operationis? ac 
habitus eíl de linea porentiie , i deó In 
quacumque egente babitu infert í m -
perfeclionem. 
Refpondeo t e r t ió , alitcr dií l in-
guendo antecedens: feientia per mo-Ke/hond,^ » 
dum habitus, non d i i l i n d a a b a d u , 
eíl perfeclio^c fe non dicens imper-
feLl:.ionem,& intelleólui D iv inone -
ceílaria, negó antecedens 5 Ipfi íuper-
fíua,concedo antecedens; ad cuius 
proba t ioncm,d iÚInguo í imil i tér m i -
norem;Óc ad probationem , n e g ó pa-
rítarem; quia (apientia, vtpotc, de l i -
nea operationis, eíl intellectui D i v i -
no neceíiarifsima ; habitus v e r ó , v t -
po té , de linea potcnti íE, fupcrfluus eíl 
intejle¿lui D iv ino ob d i u : a » ^ . 47. 
I m ó doctrina , in qua lundatur vtra-
que folutio , eíl ipfms D o d o r í s fa-
cientis argumentum. 
Retorqneo. 1 
Retorqueo den iqué contra prce-
d i d u m D o d o r e m argumentum: vel 
. 1 9 
Dices, 
reperirur difticulcas in D i v i n o in te l -
leda, vei non? Si p r imum : ergo re, 
peritur imperfedio in intel ledu D i . 
v ino ; quia difficultas iuxta D o d o -
rem p ra íd idumef t imperfedio. Sife-
cundum: ergo fuperfluit habitus: er-
go á Deo relegandus. 
Sed dices in faborem huius Doc-
to r i s : perfedio, de fe nullam dicens 
imperfedionem, debtt poní in Dco; r 
fed feientia per m o d u m habitus, non1 
aiílin¿1a ab adu , eíl pc r fed Ío ,nu l l am 
dicens imperfedionem : crgo in Deo 
debet poní . Maior , & confequentia 
tenent. M i n o r veró probata manee á 
prsedido D o d o r e ff»M. 55. Refpon-
deo difeinguendo maioreni : perfec-
t i o , de fe nullam dicens. Imperíec-
t ionem, nec i l lam inferens, concedo 
maiorem; imperfedionem inferens, 
negó maiorem ; d i ú i n g u o í imil i tér 
m i n o r e m , & negó confequentiam; 
quia etfi ratio habitus fi t perfedio, 
infert in potentia impiirfedioncm, ve 
manet d i d ü m . 
Nec videatur hanc dodr inam pa-
rí poíle aliquam difficaltatemam ítac 
o p t i m é , quod aliquid fit perfedio, 
nullam dicens imperfedionem 
quod á Deo relegetur; t um: quia Ipíi 
íuperfiua;6c tum: quia inferat in Deo 
imperfedionem : ergo ex eo , quod 
habitus üt perfedio , nullam diceas 
imperfedionem ,poteri t á Dco relc-
garí ob p rxd ida motiva. Antecedens 
probatur pr imo : omnes negantes in 
Deo rationem fpeciei, i l lam negant, 
quia etíi concurí 'hs ob ied i fit perfec-
t io , nullam dicens impcrfedlionem, 
i l lam infert in intelledu D i v i n o , fu-
perfluaque eíl in i l lo , vt d i d u m ma-
net: ergo ílat o p t i m é , quod aliquid 
fit perfedio, nullam dicens imperfec-
t ionem, & quod á Dco relegetur, 
Probatur f e c u n d ó : Scot i í la ; , & 
Thomiilas negantes in Dcovir tu tes 
morales, illas negant ,quia etfi fine 
perfediones, nullam dicentes imper-
fedionem , i l lam inferunc iri D c o , i i -
lique funt fuperfluse * ergo ílat opt i -
me, quod aliquid ílt perfedio , nul-
lam dicens imperfedionem, ó c q u o d 
á Deo relegetur. Probatur terció: 
ThomiílíK negantes feientiam á pof-
ter ior i in Dco refpedu fuxeHén i ix , 
& creaturarum, c o g n í c í o n e m q u e i n 
creaturis, & ex creaturis, i i lam ne-
gant , quia etíi cognlcio feientifica 
difeurfiva folum virtualie^r , fie per-
fedio , nullam dicens imperfedio-
nem, vt vidimus tom. r .in 1. Sent, dif-
put. 2.5. infert Imperfedionem ín i n -
telledu D i v i n o , illique fuperflua eft; 
ergo ílat op t imé , quod aliquid fie 
ncrfcdlo , nullam dicens imperfec-
t ionem , & quod á Deo relegetur, 
H x c fufficiant pro declara t íone hu-
ius vericatis , etfi alia mille exem-
Refp ondeo. 
60 
Veritas fo~ 
lutionis de-
claratur,' 
Antecedens 
probat. i ; 
61 
Secando. 
Tertib, 
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Í pla v n i ü l q ; Achola; adduccrc polJem. Al ia funt argnmenta ex A u t h o r í -tate Scoti dedL':Cia , á quions nunc 
a-büineo ,quia circa hanc difficulta-
teák problemat lcus ' l ía t M a g i l k r Sub-
riiís, ve videri poteíi: m Smií ing iVaM. 
. S.difp.^qntft, i . num. 4. 5- Vndc 
in in'Lulcnrinon aJ authoritatcm, íed 
ad rativ)nem ftandií m e íb ' Pro noftra 
aurcai concluilone efiiearior, 6c for-
t io r adeít , láco íecuriüs cum 
Scoto t%nenda. 
( X J J A R T A D E C í M A . 
An Omnipotencia cum pofsibiiibLis neceffarió conneftat'jr: 
:\nc difneultatem in hoc to 
mo exagicandam promi f 
fimus tom- i . i m Sent, diffl 
16. ^ / / / . p i . q^atemis argumenta Je-
fuitaram, & alioram (procer ílb Go 
d o y ) T h o m i í b r u m aiibl foivenda 
promifsimas ib i . Sír^ergo. 
SupponmturnecejfarU , O* opinio-
nes refenmtur. 
Vppono p r i m ó : quod pofsíbiritas 
rerum non ell ipía Omnipoten-
cia , vel al iquod aliad p r x d í c a t u m 
rerurn , Dc-L Sic Scotus ¡n 1. dift .^. &:eit 
eftOmmpo. \ COñm Sp¡aulaín 1 & Llívadeneiram. 
teníia, w / i p r 0 b a t a r p r i m ó : pofsibilitas rerum 
^ V ^ ^ ^ . ^ e í t c u i convenir non repugnancia ad 
dicatu ^ / . | c l i e 35ario . fec] llülli p rxd ica toDu 
I v ino convenic ha:c non repugnancia-, 
Prohat. 1. ^ qa:dl poj-j.jg Contrariiim : ergo poísi-
Ibilkas rerum non ell ipfa Omnipo-
„ i ¡ tentia , vel aliquod allud prasdicatum 
Conjirmat, ; Gontirmacur: pofsibilc el l ,quod 
l i n tempere á Deo producitur 5 fed 
' n u l l u m Divinumprosiieacum á Deo 
in tempore producl tur : ergo pofsi-
bilicas rerum non eíl Omnipocentia, 
vel aliquod aliud praedicatum. 
P r o b a c u r í c c u n d ó rpecialiter con-
tra Rivadeneiram , qui ex co , quod 
i poíVibilicas fit neceflarla , tenet: non 
í diUingai a pteedicato D i v i n o : nccel-
íitas non arguens fummam perfec-
tionem ell á. Deo diilincta; ied necel-
licas poísibilis non arguic fummam 
pertedionem ; cum íit necefsuas fe-
c u n d u m c i í e cogni tum , ve ld iminu 
cum, quod eíl elle imperfe¿lum: ergo 
poísibilicas rerum non ell Omnipo-
rcncia,vei aliquod aliud pra:dicatuoi. 
1 Suppono fecundó : quod pofsi-
^ / ¿ / / / ^ j l b i l i c a s rerum non eíl aliquod elVc ex-
I 
Prohat. 
t rá Deum , quod fu efle condiciona-
t u m . Ele contra Oviedum,6c alios te-
nentes i ideó hominem efl'e pofsibi-
lem, quia fi daretur homo , non fe-
querenrur d ú o contradidoria ; bene 
autem íi daretur Chimera; Probatur" 
primó:iaTplicat, quod príEdicata l i n t , 
vel non finr liladyia condicíonis, quín 
dentur talia prcedicaca 5 íed ab xterno 
ci l verum , quod prxdicata hominis 
non funt illativa condif ionis» ergo 
\7cvh ab aeterno danrur talia pra;dica-
ta: ergo & pofsibilif as hominis. Con-
nrmatur: in hac propolit lone: homo 
di i l ingui tur á Chimera , nullumefle 
condit lonatum darur , íed abf j lu tü : 
ergo ab xterno homo eíl ab íb iu te 
poÍMbilis:ergo pofiíbilíras rerum non 
eíl a ü q u o d extra Deum,quod íit eüe 
con di t ío na cum. 
Probatur fecundó: eo modo,quo 
ab xterno d e í k l t imposibili tas ho-
minis , ab x t e m o dabkur iplius pof-
ubíiicas ; cum nih i l aliud í i t , imoof-
ubi iratem defícerc ,.quam polsibili-
ratem eííe ; fed ab cecerno abfoluce 
déficit impofsibiiitas homin i 5 allo-
qulm.abfolute exilleret contra om-
nes; ergo pofsibilicas rerum non eíl 
aliquod extra D e u m , quod íit efie 
condicionacum. 
Suppono t e n i ó : quod prcefens 
difficukas potell cciam üe feientia, & 
vol i t ionc Dc i exagicari; fed Ancho-
res c o m m u n i c é r cara de Omniporcn-
cia excitane dumcaxat. T u m : quia de 
ipfa difficiliora fe offerunt argumsn-
ca. T u m : quia quod de Omniporen-
cía dicitur, de fclencia76c voüc ione ell 
refoiucio ; qua ré de ó m n i b u s idem 
formetur conceptus. 
Suppono q u a r t ó : quod Omnipo-
centia dupl ic i tér potell con í ide ran 
rerum non 
efi aViquod 
extra DeUf 
quoá fit co-
ditionatti. 
Prohat. 1 i 
Conjirmat. 
4 
Prohat. 
Vifficultas 
potejl exa-
ptari de 
f'cient¡a,& 
z'olitiúne 
Dei. 
Pr i 
6 
l.Gr-.rjpote' 
1 1 J Ó Quiroga. Quceiliones Scleclx. 
' tía dvplkí-
i co/íUcruri, 
7 
dper'jtur 
difficultas. 
u ty*™0- \nipotcnúz. In qua d i f ñ c u l t a r e T h o -
Thomflx. ; rniílíe omnes, & plures ex Socictate 
P r i m ó : iá a¿tu ; i¿naco , v d in actu 
orimo , feu í c cnnaum rufñcicntiam, 
q i i o m o d o . a c c b í t u r í ccundum í aam 
intrialecam f.nti'.arem , íuie acluali 
dc-ecmi'.iaca conincLit ía alcerius CK 
tra fe , Óc cum non repugnaatia ad 
.condaen i u m acta, quid quid extra fe 
exidere non .rcpugaac , quin O a v i i -
pocenriaill«la exigac. Secundó poted 
conliderari in acta excrciro , vel fc-
bundo , qi ióad OTciarn , & 
tnodo dicit OmnipOicruia coaLÍnen-
p a m adtaatem determinaum alcerius 
extra fe. 
Suppono qu in tó : prcefencem dit-
teultaccm efle : A n , f d l i e é t , O m n i -
poten:la ka intrinlice ; & eílentialUer 
connedatur cuui pofsibiiibus. Ve hts 
deficientibus, intrinfeca entiras O m -
nipotentix deñccrec?Vei an deficien-
tibus. pofsibilibus, deficeret Onmipo , 
tentia pr imo modo capta?Nam O m -
niporentiam íceundo m o d o « f u m p -
tam dcíicere,deficientibíis poísibili-
bus, non dubitamus j quia omnipo-
t¿ntia fecundo modo accepta nibi i 
aüud ed ,quam relatio rationis, qua 
ablata,adhuc rcmanet intriníicc O m -
i . Opimo, 
Scoüjlx. 
plui 
I ci ati á Riva ieneira*?^ pr.efinti, par-
! cem fubdlnenr affiríiiativam. Scotille 
y < r ó , & gravifsim! ex alienis uegari-
vam tcnent cum Scoto in i . Wft, 8. 
quaft^^Jfl'u rationihus. Et dift. 30. 
quxft.i. §.Ad fecundam quáj}. Et dift, 
35- $. Adifla. Et dift. 39. ^. Adargu-
mentaprincipalia. Et dift. 4?. §. Hic di» 
citar,f,Tertib ftmiliür infero, His itaqj 
íuppoíit is . Sit. 
Opinio Rívadeneirá reljcltur. 
R Ivaciencirx fententia, quam in prxfenti adducit , eíl ; Deum 
Rivadenei. conne¿í:i nececnarjó cum pofsibiii-
r* refer~~,t:itQ terum,quíB in cius fententia cum 
tur, ^ e o Ktennfícatur y non tamen con-
nefti cum re pofsibiíi , quia cum ipfo 
non ídentifícatur. Coererum h o c e í l 
fugere genu ínum fenlum quxiUonis, 
c u m h i c í i t fermo de Omnipotentia 
refpetlu pofsibilium, fuppoí i to ,quod 
pois ib iü tas , & pofsibile á C>eo diiHn-
guamr. Scd,hoc ommi í ib / a l í i t a s hu-
iusanerti latis con í t a t ex^ / /w . 1. vbi 
ípofsibilítatera á .Deo dií l ingui , ex 
Scoto docui. Vl t rá quodnunc con-
tra ipfum ad hominem. 
iaipugnatur primo : fpcciaÜb ra-
t io ,propter quam liic A u t b o r negac, 
Ocamcnm poüibi l ibus conne¿li ,eí t , 
quia pofsibilia elTcnt; asqualis nccefsi-
tskís cum Deo , quod Implicare, ai-e-
rir Í fed ex eo , quod Deus connccla-
tur cum rcrum pofsibilitare,lequirur, 
creaturas pofsibiíes..elic xqualis ne-
cefsitatis cum Dco : crgo propter 
candem r'atíoncrn , qua negatconne-
xionem Dei cum püí ldbl l ibus negare 
deber connexionem cum pofábi l i ta te 
rc rum. Probatur minor: pofsibile eíl 
íequé ncceflarium,ac ípfa pofubílícas: 
ergo ex eo ,quod Deus connedatur 
cum rcrum pofsibilitate , fcquirur, 
creaturas pofsibiles eílc cequaiis ne-
cefshads. Probatur antecedens: I m -
plicat ab intrinfeco , dari pofsibilita-
tem crcatura; ad cxittendum,quin de-
tur creamra pofsibilis, ftibicrciivc ac-
cepta , feu quin detur id , cui pofsibi-
liras convenit .-ergo pofsibile eíl xqnb 
neceífarium, ac ípfa poísibilitas. Pro-
batur antecedens : ab Intrinfeco im^ 
plicar exillrntia creatui •x, quin detur 
c^reaturaexittens: ergo í imil l ter . 
Refpondec Rivadencira ; quod 
non datur crcatura fubiedive pofsi-
bilis ab xrerno-, quia non cft alia crea-
tura pofsibilis ,.qaam ípfa crcatura 
iam a¿tu exídens í inecont rad id l ione . 
Contra p r i m ó : datur ab íe ternopof-
fibilíras ereaturac: ergo & ípfa crcatu-
ra pofsibilis. Antecedens eil Rivade-
neirx. Confequentia elaret ex numtr. 
anteceda Contra fecundó : ame exif-
tentiam crcaturac crcatura pofsibilis 
erat exiftere: ergo ante exiÜcntíam 
datur crcatura pofsibilis. Contra ter-
t ló : ante cxillentiam crcatura; Deus 
cognofeit i l lam feicntia fimplicis i n -
tcljigentiíE; fed hxc cftab a:tcrno:er-
go datur ab x t t r n o crcatura lubiecli-
vc pofsibilis. 
Impugnatur fecundó : aíTerere, 
Omnipotcnriam connedi cum po í -
íibiiirate, quia íun t realitér idem , eíl 
dedruerc q u x í l i o n e m : ergo íenren-
tia Rivadeneirc dedru í r qu^dionem, 
Probatur anrecedens p r i m ó : aíTerere, 
Omnipotentiam connedi cum O m -
nipotentia, ed dedrucre q u x í l i o n e m j 
hoc enim á n é m i n e dubiratur 5 fed 
aíTerere , Omnipotentiam connedi 
cum pofsibiílitate , quia funt realhér 
idem , eíl añerere , Omnipotentiam 
connedli cum Omnipotentia : ergo 
aíTerere ,Í Omnipotentiam conne í l i j 
9 
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tas períecla Dc i d-. bcc elle , qua ma- j 
ioi* excogitan neqni t ; liaec aurcm eít, 
Argurnen-
ta fohen-
tur $,6. 
1 Z 
| Conclufio. 
Prohat. 1 
ex Scoto. 
cumpoísibi l lcate , quia íunt realiter 
Idem, cft dcilrucre qus f t íonem. Pro-
batur m í n o r : poísibiiitas per te eft 
ipla Oainipotentia : crgo aflerere, 
Omnipotent iam c o n n e ñ i cum pof-
íibilitatc, quia funt realiter idem , éft 
aflerere , Omnipotentiam conneel í 
ciun Ümnlpo tenr ia . 
Probatur fecundó d i d u m ante-
cedens:aíTerere,Omnipotentiam dcü-
cere , defficiente O m n i p o t e n t í a ] cí! 
deilruere q u x í l i o n c m ob rationem 
datam; íed al íerere, Omnipotentiam 
connecti cum poís ib i l i ta te , quia íunc 
realiter idem , eít aíTercrc : Omnipo-
tentiam deficere , deficiente O m í p o -
tentia : ergo aflerere , Oranipoten-
| t iam cannedi cum pofsibil¡ tate,quia 
ifunt r-eailtér idemjefl: deilruere qu^f-
; tiene. Probatur minor: aflerere,Om~ 
nipotentiam conneéH cum pofsibili-
tate, quia funt realiter idem, eíl afle-
rere, Omnipotent iam deficere, defi-
ciente pofsibilitate; fed hoc eft aflere-
re , Omnipotentiam deficere ] defi-
ciente O m n i p o t e n t í a : ergo aflerere, 
Omnipoten t iam connedti cum pof-
íibiiicate, quia funt realiter idem , eít 
aflerere : Omnipotent iam deficere, 
deficiente O m n i p o t e n t í a . Probatur 
minor: poCsibilitas per te eft ipía O m -
nipotent ía : ergo aíTerere , Omnipo-
tentiam conne¿l i cum pofsibilitate, 
quia funt realiter idem , eíl allere-rc, 
Omnipotent iam deficere , deficiente 
Omnipo ten t í a . Qnx contra hoc ad-
ducit Rivadeneira 'óbi jc iemus §.6. 
§. I I I . , 
Nofint conclufio fonltur y O* 
probatur. 
Oña\u£io\0mnipotent¡a qnaadfuf-
ficientiam, fundamentdiúr, in 
aSiu pruno i vel Ji^nato , non conneótitur 
cumpofsibilihus. Sic Scotus citat.ex ip-
foque probatur p r i m é : perfecta ae-
cefbitas Dei eft ex fe eüe tale , quod 
non variabitur eius efle , quacumque 
hypotefí p o í i t a , fivé pofsibUi, fivé 
impofsibili circa aliud á fe r e r g o í l v e 
pofsibilc, quod eíl aliud á D e o , f i a t 
impofsibile, five impofsibile fiat pof-
íibile, non variabitur elle D c i : ergo 
eíl independens omnino ab omni i l fe 
cu íu fcumque pofsibilis: ergo non eíl 
neceflarió connexus cum pofsiblli-
bus. Confequentix funt Jcgirimx, 
Antecedens eíl certum : quia nccefsi-
neccfsitas prxdicla: ergo perfecta ne-: 
cefsitas Del eíl ex fe eüe ta le , quod 
non variabitur eius efle , quacumque 
hypoteli po l i t a ,üvé pofsibili,íivé i m -
pofsibili circa aíiud á fe. 
Coní i rmatoi - p r i m ó : talis necef-
íitas á Catholicis Deo conceditur, vt Coriffrm.l. 
quacumque mutationc facía circa 
elle atluale creaturx , íemper manear 
ipíe Dcus in fuo elíe necellario : ergo 
etiam quacumque fadta mutatione 
circa efle poísibile creaturae.-Proba-
tur confequent ía : talis nccefsitas n,on 
d e í l r u i t , i raó cxtollic infínitam per-
kct ionem , 6c independentiam D c i ; 
ergo quacumque fa¿ta mutatione 
circa elle pofsibile creaturx , manet 
ipíe Dcus in íuo efle neceflarió. 
Confirmatur fecundó : íi per i m - 1 4 
pofsibile aliquod pofsibile fierct Conjirm.x* 
pofsibile , non deficeret Deus: ergo 
five pofsibile fiat impofsibile,five i m -
pofsibile fiat pofsibile, non variabi-
tur ipfe Dcus. Antecedens conftat ex 
perfeda Dei necefsítate, & vltrá pro-
batur : fi al iquod mipofsibíie fieret 
poís ib i le , non deficeret Deus: ergo 
nec é contra. Antecedens videtur cer-
t u m ; a l ioquim x q u a l é m connexio-
nem Jiaberet Deus cum impoísibil i-
bus, ac cum pofsibilibus.Confequen-
tía probatur : aequale ínconveníens 
fequitur contra p e r f e á i o n e m Del ex 
eo, quod impofsibile fieret poísibile, 
ac e contra : ergo fi ex eo , quod ali-
quod impofsibile fierct poísibi le ,non 
lequitur, Deumdeficcre , nec e con-
tra. Probatur antecedens: ex eo,quod 
impofsibile fieret pofsibile , addere-
tu r Deo vir tüs p r o d u c t i v a illius , & 
ex eo , quod poísibile fieret impofsi-
biie , to l lerc tur Deo talis vírtUs ^fed 
s q u é repugnat Deo additio virtutis , 
ac ablatio i l l i u s : ergo xquale Íncon-
veníens fequitnreontra perfectíonem 
Dei ex eo , qdod Impofsibile fieret j 
pofsibile, ac ejeoncra. 
Confirmatur t e r t i ó : vel ex eo, j . i y 
quod irnpüfsibile fieret pofsibile , 3 d . Confirm 5 
dcreturDeo vlrtus productiva , vel , 
non? Sí non: ergo nec ex co , quod 
pofsibile fierct impofsibile , tollere-
cur. S iadd i tu r , & hn;c additio non 
deílruit infínitam Dei perfc¿t íonem: 
I ergo nec ablatio i l l ius , fi poíteá tale pofsibile redderetur impofsibile : er-go quacumque mutatione fafta circa 
" c T • p ó f l 
• I V|iii.u y j . j - j f - W C T v f r . IJI; wm»m 1 
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i d 
Contra. 
» 7 
Prdhatt 
¿dncluf. 
i . 
polsibilia, oianet Deas in í'uo elle ne-
Geíiariu:cr¿o Óc inconnexus CIIÍP. illis. 
R c í p o n d c a t p r imo contrarij ad 
probationetn negando antecedens. 
Refpondent ^aoc| con t r á Jpfos fufficicnter eÜ íbi 
i.contrarij :,ro5atum< p r í m a m c o n í i r m a r i o -
ncm dicunc: Deum x q u é conneól i 
cum irrlporsibilibUs, ac cum pofsibili-
bus, per1 qüod xque ac p r ima , ruit 
confirmatio fecunaa. Cont rar í l Dcüs 
eílec cum impoísibilibus conñexüs , 
dcíicicnce aliquo impoís ib i l i , deñec-
rec, ócnon deíicerec Deus 5 fed hoc 
impiieac í ergo óc connexio Dei cum 
iinpoísibii ibus.Prima pars maíoris cft 
contrar iorum ob connexionem ab 
ipíis cum impofsiblilbus admil íam. 
Secunda pars probacuní i aliquod i m -
poísibiic ñerec polsibiie ,noadeficc-
rec Omnipotencia : ergo nec Deus. 
P í o b a m r antecedens 5 implicar iuxta 
omnes aliquod cííe pofsíbUc , & non 
e í í cOmnipo tenc iam ad íliud produ-
cendum : ergo íi aliquod impofsibile 
fieret poCsibiie, non deficcrct O m n i -
porent ía . 
Ex bac replica fie contra ipfos ád 
homlnem lecundó probacur conc lü -
fio: ideo per vos DeUs ell neceí lár io 
connexus cum quocunique polsibil i , 
quia eít indudivus i l l l u s ; fed ctiam 
cíl indudlivus impoísibilisief go ctiam 
conneclitur cum quocumque impof-
íibili, quod implicat,vt diximUs.Pro-
bacur mtnor pr imo : ideó per vos 
Deus cíl indudivus pofsibil ís , quia 
Deus cit abfolucé pocens illüd produ-
cerc; fed per vos Deus cíl ab íb lu te 
impotens producere impofsibile : er-
go Deus eciam cft indudlívus impof-
íibiiis. Probacur fecundo eadem m i -
ñ o r : oppofitorum eadtm ell racio, 
máxime In caufis prascifsis : ergo íi 
caufa prajcilfa á pr ior i inductiva pof-
íibílis eft Dei potcntiaí caufa prascifla 
á pr ior i inducliva impoísibilís erit 
De í ímootcnt ia : ergo Deus ccíam cí! 
indudivus impofsibílis. 
Rcfpondec fecundó Rivadeneira 
ReCpond ± a^ p r i ^ a m confirmacionem , quod 
K i Z d n e i . d e |Wf impof s ibUi .de f i c e r e t Deus, 
quiaaencerec neceílana impofsibih-
tas impoísibi l ís , quam neceflarió af-
fert Omnlootentia, quod lie inílat: íi 
per impofsibile Divina incclletlio ef-
íet realítér producibilis , deficcrct 
Deus, quia deíicerec neceflaria idén-
ticas Divinas intelleíl ionis cum Deo, 
quam neceiiarió affert ipfe Deus. 
ra. 
Refpondeoprimo, negando jup 
po í l rum ailumpti Pvivadeneira:, lUi i -
cet , quod Omnipotencia ncceí lai io 
aííerat impoiUbil i tatcm impofsibílis, 
vt contra ipfüm dícemus §. 6. Vnde 
ruit eius initantia?nam cum Deus ne-
ceiiarió afterac idencitarení cum D i -
vina incellectione ; non vero Omni -
potencia impoGibilicatem impofsibi-
li$ i ílac clara dlíparicas. Kefpondco 
fecundó : quod in fuppo ímone á R i -
vadeneira fada de Divina i n c e l k t t í o -
nc, ell formalh e o n r r a d i d i o í n a m illa 
in te i ledio cííet Div ina , vt fupponit, 
& non elicc Divina,quia reaiitér pro-
ducibilis; ac in noí t ra íuppoíicione de 
Impofsibilifacto poísibili^ nullá ílac 
contradictio, quia fupponcione facía, 
tantum máner pof5Íbiie,& ha;c cit fe-
cunda difparicas, 
Refpondent t c r t i ó a l i j : fuppóíi-
t ioncm á nobis fadam in probacio-
nc , & confirmationibus, repugnare' 
per locum ab incrinleco. Contra: fu 
mi l i ta r r epugnác , quod impofsibile 
fíat pofsibilcj fed hoc non obllante, 2 
cont tár i j s fit praedida luppolitiO , ve 
contra nos connexionem Dei cum 
pofsibilibus probent : ergo ctiam nos 
contra ipfos faceré pofiumus. 
f. I V . 
Vltérior probario noftra concltí-
Jíónist 
PRobatur te r t ió concluf ío : í iDeus effet eflentialitér connexus cum 
creatura poísibil^ hxc eííct ita necef. 
faria, ac ipfe Deus^fcd hoc eíl falfumí 
ergo Deus non connedi tur efientia-
lirér cum creatura pofábil i . Ma ío r 
c o n í t a t m á data pr^dida connexione, 
ita dependerer Deus árcreatura pofsi-
b i l i In cfícndo , quod hac deficiente 
deíicerec Deus.Probacur minor:crea-. 
tura pofsibilís habet neccfsitarcm á 
Deo; non ve ró Deus á creatura pof-
í ibi i i : ergo Deus eíl magis neceíía-
ríus, Confcquentia patee ex i l l o axio-
matc : Propterquod vnumquodque efi 
tale, & illud magis. Antecedens eíl 
commune. 
Rcfpondet Suaríus , & cum eo 
plures Jefuics , negando minorcn i 
probationis. D í c u n t c n i m :pofsibilia 
eíTe xqualis nccefsítatis cum Deo, 
eiufque Omnipotcntia ; contra quos 
vrget efficacitér pfasdida probado, 
quee fie alijs terminis d e d a r a t ü n n í h i l 
extra Deum cíl ex fe necefíarium: 
i 9 j 
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Re/ponaeí 
Lezana. 
Contra. 
1 4 
Refpondet 
Fajfths. 
Contra, 
ergo nih i l extra Deum eft ajqualis ne- ¡ cionem prxdicanienr jkin , nec tránjpJ 
ceís i tar iscüm Deo.Antecedens con í - \ cenJcncaíem ad poisibilia: e r g o O m -
Vrohat. 4. 
concluf. 
tat : quia omne neceí lar ium extra 
Deum depender a pr imo neceiiarió. 
Coofequentla clarer: quia Deus eli: 
ex fe neceflarius. Deindc :exrelpon -
í ione lequi tunDeum non elVe Deum, 
6c íumrne perfedum , íi fórmica , veí 
muíca poísíbilis non el ie t , quod ira 
eíl durum , v t aures/id audirc exhor-
refeanr: nulla ergo cíl praídida ref-
poní io . 
Rcfpondet Lezana ad hoc evitan-
d u m abfurdum, quod 11 vna , vel al-
tera creatura pofslbilis non efiet, ad-
huc elict Deusmon ve ró fi omnes ef-
fent impofsibiles; quia Omnipotcn-
tia petit neceiiarió aliqua poísibiiia 
vagé, & inde tc rmina tc ;nón veró h^c 
d e t e r m i n a t é . C o n t r a : neceísicas vnius 
pofsibilis, tam participara , & depen-
dens eíl á p r imo neceiiarió , quam 
nccefsitas totius yniverfalitatis pof-
í ibi í ium: ergo íi hoc , vel i l l o pofsi-
bi l i deficiente , non deíiceret Deus, 
nec deficeret, deficientibus ómnibus 
í i m u l ; quia femper Deus eíl magis 
neceíTarius, quam omnia í imul pof. 
íibiiia. 
Fallblus ve ró ad cohoneflandum 
Jefuitarum refponí ionem ,ait rq t iod 
cequalis nccefsitas De i cum pofsibi-
libus ell In diverfo genere cífendi, 
nan^ in Deo eíl nccefsitas in genere 
eífendi adu,(Sí indcpendent íx j in pof-
fibilibus eíl neceí sita sin genere eflen-
di potentÍa ,& dependentiac; quaré eíl 
cum magna inojqualitate. Contra: 
iuxta hanc folut ioncm nccefsitas pof-
fibiliumin llatu pofsibiliratis, vel in 
genere eífendi potentia , dependet á 
necefsitate Dei in ftatu a¿íuaiitatis, 
vel in genere eflendi achí : ergo pof-
í ib i l ia in í la tu polsibilitatis non func 
sequalís neccísícatis cum Deo in ílatu 
aduallcatisxrgo non falvac aequalem 
nccefsÍtatcm:ergo nec connexionem. 
m m 
Firma tur conclupo fpecialiter con-
tra jfejuitas. 
Robatur q u a r t ó conclufio: O m -
nipotcntia nullam rclationem 
realcm dicit ad pofsibilía : ergo non 
conneditur cum illis. Confcquentia 
cíl certa: nam ideó Jefuitx ílaruunc 
connexionem , quia prardidam rela-
t ionemadmit tunt . Antecedens pro-
batur: Omnipotcnt ia non dicit reía-
nipotentja nullam rclationem reakm 
dicit ad poísibiiia. Probarur antece- f 
densquoad primam parcem : relario 
pr^dicamentaiis eil forma accidenta-
lis, c o m p o í i c i o n e m facicns cum i l l o , 
in quo eíl; fed hoc repagnat l impl i -
ci tat í Dei 1 ergo Omnipotencia non 
dicit rclationem pra;dicamentaiem 
ad poísibiiia. 
Probatur antecedens quoad fe-
cu ndam partcm , in qua Jeíuita: v i m 
faceré connantur: íi Omnipotcntia1 
diccret rclationem tranfccndentalem' 
ad poísibiiia,, Omnipotcntia non eílec 
magis neceífaria in eflendo , quam 
poísibiiia; fed hoc eíle falfum , conf-
tat ex f.anteced : ergo Omnipotcnt ia 
non dici t rclationem tranfccndenta-
lem ad poísibiiia. Probatur maior: íi 
Omnipotenria diccret p r^d idum ref-
pedumjdeficientibuspofsibiiibusjde-. 
ficeret neceflarió Omnípocent ia ¡ er-
go íi Omnipotcntia diccret rclatio-
nem tranfccndentalem ad poísibiiia, 
Omnipotcntia non elicc magis necef-
laria ineíTendo, quam pofsibiiia.An-
tecedens clarct : nam deficiente ter-
mino relatlonis tranícendentalis,def-
t rui tur fundamentum iliius,quia def-
t ru i tur relatio,quge identificatur cura 
i l lo . I m ó hoc ab adverfarijs conce-
dicur.Confequencia probacur: id non 
cíl magis neceí lar ium alio in c í k n d o , 
quo deficiente, neCeílario déficit; fed 
per te deficiente termino rciationis 
rranícendenralis , deliruirur funda-
menrum illius: ergo íi Omniporenria 
dicerer rclationem tranfcendentalem 
ad pofiibilia, Omnipotcntia non eliet 
magis neceflaria in cífendo , quam 
pofbibilia, 
C o n f í r m a t u r efficacirer noflra 
probado quoad vtramqoe partem: 
íicut Omnipotencia explicatur per or -
d ínem ad pofsibilia; ita feientia D l v L 
na per ordinem ad orane cognofd-
bi le; immeníi tas per ordinem ad o m -
ne fpatium; xternitas per ordinem ad 
omnem rcalem durationcm ¡ 5c íic 
de alijs; fed nulla ex bis dícit ré la t io . 
nem rcalem prxdicamenia lem, nec 
tranfcendentalem ad fuum re rminü : 
ergo nec Omnipo tcn t i a ad pofsi-
biiia. Minoc claret .-nam antefutu-
r i t ionem erat D e i feientia; ante o m . 
ne fpacium , & durat ioncm tem-
poralem erat immen í i t a s , Óc seter-
Proh.antec, 
quoad 1 .p. 
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Dices, 
Re/péndeo. 
nicas. Maior,3c confequerttia tensnt. 
His conviclus Arnicas rc ípondet : 
quod etfi Dcus l i t abfolutus ab omni 
ordine reali ad creacuras; non tamen 
cit abfolucus ab 6mni connexione 
crcaturarum in ftatu poísibiíicatis; 
hocque non ob imrer fc£ t ionem , & 
d e p e n d e n t i a m á crcaturis, q u i n p a -
tius ob í i immam perfccliortcm D c i , 
ócdependcntiam crcaturarum ab ip -
í b . Contra: connexio duorum eft rc-
latio ínter iüaí fed haec nequít in tc l i i -
gi íine mutua dependcnt ía vtr iuiquc: 
ruic ig i tur tota Amící folut ío. 
Dices cum Lezana : hoc verum 
efie in creatur ís , in quibus dacur mu-
tua depenaentia ; non vero in Deo, 
qui mi l lo modo á creaturís depen-
det ; quare c o n c l u d i t , c o n n c x í o n e m 
Inter Omnipotentiam , 6c p o f ibilia 
eüe cum relatione rea l i , non qu ídem 
Omnipo ten t í a ; ad creaturas^lcd crca-
turarum ad Omnipotentiam. Contra 
p r i m ó : nam ob independent íam Dei 
á creaturís non folum felegamusab 
ipfo rc la t íoncm realcm , v t claret ex 
diclis ; verum etiam conncxíonem 
c u m i p í i s , v t conftat ex antecedenti: 
impiícat ergo i n terminís Lezana. 
Contra fecundó : nam l i rclatio rca-
iis c l l t an tum ex parte crcaturoc , v t 
ait Lezana , hoc nos fatemur, &c ex 
hoc ínconnexionem deducimus: er-
go nulla eft refponfio ipíius. 
Dices: Omnipo ten t í a nequí t con-
cípifai t im quie ta t ívc fine poísíbilí-
bus: ergo dicíc re la t íonem ad illa. 
Refpondeo díí.b*nguendo cofequens: 
dicit re la t íonem fecundum cí le ,nego 
confequen t íam, fecundum dici ,con-
cedo confequentiam. C u m igitur rc-
latio fecundum dlcí p i im^r ió alíqUíd 
abfolucum importec , de fecundarió 
habitucl ínem, veí connotationem ad 
aliud 5 hínc Omnipo t en t í a p r imar íó 
aliquid abfolutum importar , & fe-
cundarlo connotationem ad poísibí-
l Í3 ,non ob re la t íonem realem funda-
tam in O m n i p o t e n t í a ; fed ob depen-
dentiam efieniíaícm creaturarum á 
D e o , v t a primo ente. 
Quare abfoluté loquendo, irapli-
c a n t í D ü s creaturís ,adhuc Deus cífet 
Omnipotens fal.tím fundamental i tér , 
q u o a d fufficícntiam . in adu ur imo, 
vel í ignato ob eius perfech'onem ab-
f o l u t a m ,quas nata eft fundare ref-
peélum rationis ad crcaturas, fi pof-
fibilcs f o r e n t , v t docet S c o t u r / « 1. 
¿Íft-SS- 5 6 , ¿ J 4 3 . & convinci t par í -
tas de fclencia D e í , immenfitace , & 
xtern í ta te ex didtis nuw.17. 
Probatur qu in tó concluuo : fine 
connexione eílentiaii cum pofsíbíii-
bus fa lva tur intrínfecas conceptus i 
O m n í p o t e n t i x : ergo O m n i p o í e n t i a i 
quoad futncíent iá , fundamencalíter, 
in actu pr imo, vel fignato , non con-
nectitur cum pofsíbillbus. Probatur 
antecedens : conceptus intr iníecus 
Omnipotenr ix e i i non rcpUgnant ia 
ex le ad contlnenaum , & procUicen-
dum omne pofsibile íub «Í- ndit ione, 
quod íit pofsibileded fie falvatur fine 
connexione prxdícla : ergo fine con-
nexione elientíalí cum poísibílibus 
falvatur íntrínfecus concepius O m -
n í p o t e n t i x . Mino r tenec : nam non 
repugnancia ad cont ínenduni3Óc pro-
ducendum omne poísibile fub con-
di t íone ,quod pofsibile lie , iaivacur 
fine eo, quod detur poísibile, v t cla-
ree in feicntia Deí refpcchi f u t u r i , in 
immenfitate rcfpedu fpatí) , ÓL xter-
nicate n fpedtu durat ionís . 
Maío r V e r o , ín qua eft tota díffi-
cultasj&quam Jcfuítx rtegant, pro- ' 
batur p r i m ó : conceptus Íntrínfecus 
íc lent íx D ív inxe f t non repugnantia 
ex fe ad cognofeendum omnia fub, 
condicione, quod fint fcíbilía. I rem: 
Conceptus Íntrínfecus ímmenfivatis 
eft non repugnancia ex fe ad exíi ien-
dum fubftantíalitér o m n i fpatío fub 
cond i t í one , quod fit. D e n í q a é : con-
ceptus íntrínfecus xcernítacis eft non 
repugnancia ex fe ad coexiftendum 
o m n i dura t íon í fub c o n d í t i o n e , q u o 4 
fit: ergo íimilítér : conceptus Ín t r ín -
fecus O m n í p o t e n t i x eft n o n repug-
nantia ex fe ad continendura, & pro-
ducendura omne pofsibile fub c o n -
tione,quod ílr pofsibile. 
Probatur fecundo d i ^ a maior? 
con t íne re omnia pofslbília indepen-
d e n t é r a b a l i o , ex h y p o t e l i , quod 
dentur ,eft conceptus vir tut is ínfini-
t x produdivx? fed hac faiva,falvatur 
conceptus íntrínfecus omniporencix: 
ergo idem , q u o d anceá. Probatur 
ma ío r : polfe p rodúce t e independen-
tér ab alio omnia pofsibilía, ex hypo-
te l i , quod fint pofsibílía, eft concep-
tus fuprá omnem virtucem finicam 
pofsíbílera;abinrrinfeco en ím repug-
nat creaturx talis virtus 5 fed vlrtus 
pofsitívé excedens o m n e m vir tutem 
finicam , eft infinita 1 e r g o con t íne re 
o na-
Prohat. 5 
concluf. 
Áíaior d 'ifm 
ficultatis 
prob.i. 
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omnia pofsibilia independeacer ab 
alio^ex h y p o t e ü , q u o d dentar, ett c ó -
cepeus vírcutisInnmtíÉ productivae. 
Probatur terció dicta maior :Oí i i -
uipotentia ex fe edam ed Oa^^Ipo-
jtentia rcfpcclu impofsibil ium j fed 
non continet abfolurc impoísibilia, 
fed cond i t i ona t c , f e i l i cé t , fub condi-
t i o n c q u p d eflent polsibilla : ergo 
idem, quod prius. Maior claree pr i -
m ó : quia Omnipotentia eít virtus ad 
omnia falcim quantum ei l ex fe. Se-
cundo : quia omnifeicntia ex íe clí 
virtus ad numerum infinicum futu-
r o r u í i i , & adual ium , qu i e l l impof-
fibilis, fimiliterque dé immeniieate, 
&í xternitate refpeClu fpatij , & dura-
tionis inñnitcC , qua; repugnant. M i -
nor concedltur ab ó m n i b u s adveríá-
rijs. Confequentia eíl legitima. 
Dices p r i m ó : quod omnipoten-
tia dici tur talis, quatenus aclu cont i-
net omnia pofsibilia. Contra : Deus 
non dicitur omnifeiens, quia p r x -
cifsé feiat omnia , qux de fado íunt 
fcibilia , fed etiam , quia ipil non r e 
pugnet feire infinita futura , & adua-
lia , íi fcibilia e0cnt , & fimilitér de 
lmmenficate,&: aeternitatc : ergo pa-
r i t é r d e Omnipotentia. Dices íecun-
d ó : fufficerc ad conceptum intrlnfe-
cum Omnipoteni;ia:,quod nul lum üc 
pofsibile ex h i s , qua; de fado dantur, 
quod ab Omnipotentia non habeat 
te í ie .Contra ,& eftbrma replicam cum 
prxdidis inílantijs de feientia , í m -
mcní i ta te ,& ¡ecernitate. 
Dices terció : quod eíl máxima 
difpantas Inter feientiam DIvdnam,& 
Omnipotentiam : nam feientia Dei 
(idem eft de Immeí i t a te , & a;cernita-
te) nonfacic fuá obieda cognofeibi-
lia, falcim futura, 5c adualla , confe-
qucnterquefalvatur per non repug-
nantiam práedidam j at Omnipoten-
tia facit fuá obieda , confequenterqj 
falvarinequit per práedidam non re-
pugnan t iam, fed per abíblucam con, 
t inentiam. 
Coccerum ha;c difpañras argu-
mentum non foluit ; i m ó nobi-
ter contra ipiam infurgo : quidquid 
convenir D i v i n x feientix ad i l lam 
falvandam , requiri tur proportione 
fervata ad Dei OmnipotentIam,alio-
quimnonica eífet Omnipotens, ac 
omnifeiens ; fed per te feientia D i v i -
na, quia non eíl fadiva fuorum ob-
i c d o r u m , fe extendit condiciónate 
ad impoísibi l ia , feilicét, infinita futu-
ra: ergo quia Omnipotentia eít t ad i 
va l u o r u m o b i - d o n n n , fe extendit 
ab ío lu té ad impofhibilia : ergo abío-
lucé poteft impofsibile faccrcfícd hoc 
per vos repugnar : ergo repugnar, 
quod Omnipotentia non falvctur per 
p rxd idam non re.Hj^nnntiam. 
Vltcr ius cousprimo adverfarios: 
Inquiro: ex quo provenir ^quod non 
dentur plura pofsibilia , quam il la , 
q u x de fado dantur? V c l cí i ,quia alia 
vltrá h x c , n ó eranr pofsibiliajvel quia 
Omnipotentia non fecií: plura:Sí pr i -
m ü : ergo dantur pofsibiliaj qux ex fe 
funt pofsibilia, quod eft nofcrü inren-
t u m.Si fec ti nd u m: qua r O m n ipoten-
tía non fecit plura,fi ex parte c rea turá 
r u m non erant repugnantia , nec non 
repugnantÍa?R.efpondcant adverfarij. 
D e n i q u é : licer verum f i t , O m n i -
potentiam elle v i r tu tem abfolutam 
fadivam pofsibilium , loquendo de 
pofsibilitate phiíica,feu obIediva,vel 
ad exlílcre; falfum tamen e í l , elle ta-
lem v i r tu tem , loquendo de lógica 
pofsibilitate 5 nam hanc non habent 
res ab Oaninotent ia ; fed ex fe ipíls 
formal i té r , & prínclpiat ive ab dntel-
l edu D iv ino , ex didis in methaphKi-
c a , & túm.ijn i.Sent.difp.ió.num.^ó. 
Q u a r é prius eíl , rem eílc logicé p o í -
í ib i íem,quam quod pofsibile refpiciac 
Omnipotentiam , & confequentér 
Omnipotentia eíl virtus pofsibilium 
fub conditione,quod íint poísibilia. 
Probatur deniqué conc lu í ío , & 
í l m u l c o n f i r m a t u r tota hxc d o d r i -
na: Ita fe habet b o n u m , vel malum 
refpedu voluntatis, íicut pofsibile , & fio. 
impofsiblle refpedu Omnipoten t ix : 
ergo íicut prius efe, quod ob i edum 
noir impiicet mal i t iam , quam quod 
Deus pofsit i l lud amareTua prius erit, 
quod ob iedum non Impliccc contra-
d id ionem , quam quod pofsit i l lud 
faceré : ergo conceptus intrinfectis 
Omniporent ix eíl non repugnantia 
ex fe ad continendum , 5c producen-
dum orane pofsibile fub conditione, 
quod fit pofsibile. Alias probaciones itent' 
pro noílra conc lu í lone a f s ígnav imus ' 
tom/j* di/p.citat.$.9. 
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Prob. min 
D c a s , ^ lummc nccciiariLis, naoct 
pra:aiea[a ex le interenda per upt i -
maai c u n í e q u e n t i a n i , Pc t rüm v. g. 
eílc poís ibi ic iTi : ergo eonnecticur eu 
Étifi porsioilitate; Probatur antece-
dens: Deum eüe Deum verum , 6c 
í u m m e neceflarium, dicit haseduo 
pra:aicata , p r imum eíl poísibiii tatis, 
ve coexiitat Pctrq , fi ü t hoe animal 
rationale , contraaiclionem non i m -
plican. | í e c u n d u m e i t impoísibilicas, 
vt cocxíltat Petrb, ü l i t binarium co-
tradiélorium-, led ha;c d ú o praidieaca 
ex le ipiis inferanc, Pecrum elle po í -
íibílem: ergo eo ipfo , q u o á Deus üc 
veras Dcas,^ íümrnc nceeilaria3,ha-
bec predicara ex fe inlprcntia per op-
t imam conlequentiam Petrum clie 
poís ibi lcm. 
Minorem probat Rivadencira 
varijs inllaiKÍjs,Óc hac pra:cipue: pof-
fibilitas ad aliquod lab vna condU 
clone ,&impols ibiruas ad idem íub 
alia conditione , neceliario infere d i u 
t iné l ionem Inter talia excrema : ergo 
pofsibilitas Dei ad cocxulcndum Pe-
t ro fub condicione,quod i i t hoc ani-
mal rationale, óc impofsibUitas ad 
coexiilendum fub conditione , quod 
fit binarium concradiclorium, neceí-
farió inferunt dít l indlionem Pecrl,vc 
ell hoc animal raciónale , ab ipío , vt 
clt binarium concradidorium. Sul-
la rnmo. 
A t q a i Petrus, v t eíl hoc animal 
rationale , eíl Petras fub fuá diftini-
tione expríEÍTus, & ve eíl binarium 
cont rad idor ium , ell impofsibile fuá 
difíinitione íignificacum : ergo illa 
Divina predicara de fe inferanc dif-
t i nd ionem Pecri ab ímpofsibi l i ; fed 
n ih i l aliud íncclllgimus nomine pof-
fibiiieacis Pecri ,quameias d i i t i n d i o -
nem ab Ímpofsibili ¡ ergo iUa Divina 
prxdicaca ex fe ipíis inferuntjPetrum 
elle porsibilem. 
Refpondeo p r imó ad argumen-
Re/üond.í. t u m ' negando ancecedens, & mino-
rcra probarionis; ad cuius probacio-
nem di l l inguo ancecedens» pofsibili-
tas ad aliquod fub vna condicione, 5c 
impofsibiiicas ad idem fub alia con-
dicione , necctfarió inferunt dil l inc-
tionem incer talia extrema abfoluté , 
negó ancecedens; condlcionacé, con-
cedo ancecedens, & di l l inguo íimili-
tér confequens. Concedo fufl'ump-
tam , & dulinguo íimilircr confe-
quens. Dkt inguo cdaai íimiilccr m i -
4 4 
4T 
norcm ícquen tem , 8c conlcqucossl 
quare níhil contra nos. I 
Refpondeo f e c u n d ó , retorquen-
doargumencam : k Deo eíl polVibi-1 
licai, ve coexiltac Pecró exiltenti, fi fu 
hoc animal raciónale exillens fine c ó -
t r ad id ío l i e , Óc impofsibiiitas, v t coe-
xiibc Pecro , ü cms exiílencía i m p l i -
cat c o n c r a d i d i o n e m ; ó c aboppofuo: 
in Deo eíl impofsibiiitas, vt coexillat 
hyrcoccrvo , ñ cius exiílenria imp l i -
car ,Óc pofsibilicas, fi c»is exillentia 
non implicac ; a tqu í hxc prícdicata 
inferunt necel íar ió , Pecrum elle exif-
tcncein , non ve ró h y r e ü c e r v u m ; er-
go Deus neceliario connedicur c u m 
exillencia Pecri., & cum non exilien-
tía hyrcocrer v i , quod clt contra R i -
vadeneiram. Maior elt ipfius. M i n o r 
probatur eo modo , quo ipfe m i n o r é 
argumenti probat. í t e m : hat rcrorfio 
de feientia Dei refpedu fucurU l m -
menfuace refpedu f p M j ymcttt$MQ 
rcCpcíta durationis ; vt habetur num. 
17. & fiant rccorliones illíe cum ipüs 
terminis RivadeneiríE. icem : argU-
mencuna seque probat : Deum c o ü -
n e d í cum pofsibhitate , ac cum i m -
pofsibilícace, quod elle falfum , conf-
tat ex didis num,16, 
I t aqué verum e í l , quod in Deo 
ílnt pofsibilicas, Se impofsibiiicas ad 
cocxillendum Pecro cum fuprá é\C* 
t isconditionibus j i m ó hoc elle ve* 
r u m , quin de fado detur Pe t ru spó f -
íibilis, d i i l indus adu , & abfoluté ab 
Ímpofsibili j ex quo var ix contra R i -
vadeneiram inílantiac fieri polfunt. 
Obijcies fecundó ex codem:Dcus 
ex fuis praedicatis habet p o ü e p r o d u -
cerePecrum; non veróimpofs ib í le í 
ergo Deus ab intrinfeco exillere ne-
quic fine d i l ü n d i o n e Pe t r í ab impof-
f ibl l i : ergo nec fine Petri pofsibilita-
re. Refpondeo dil l lnguendo antece-
dens: Deus ex fuís praídicatís babee 
poí le producere Pecrum abíbluté}ne-
go antecedens; fub condirione'v q u o d 
non implicet, concedo antecedensA 
dill inguo fimlíitér confequens. Itaqí 
ex pol le ,& non poííc D e í , non infer-
tur pofsibilitas, vel impofsibiiitas Pe-
t r i abfoluté; Uls namqunfcruntur ex 
compofsibiliratc, vel incompohibi -
litate praedicatorum ípfius Petri ex 
didis ín Methaphifica. 
Retorqaeo etiam argumentum: 
Deus ex fuis prcedicatis habet pofle 
| amare amorem adualem Pecri circa 
46 
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argum. 
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| Replicabis, 
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RefpondeOi 
rnenin ftwi 
l'iúr fol— 
vuntur. 
Arguit. 1 
ípram,& non polTc am.ire o d í u m ac-
túale in ipfum : crgo Dcus ia t r ia-
íeco exilterc nequic fine ctUtinctione 
amoris adualis el lcid á Pecrocirca 
Oeumab od ioa t taa i i in Deum : er-
go nec íinc exiítentia prxdicati a m ó -
ris: crgo connectkur cum rali a m ó r e , 
quod ncgat Kivadeneira. I tem: fiant 
íu^rá-poutae retorliones. 
Replicabis: Divina lufíicientia ad 
produccndam Petruni ex in t r i a r e i s 
i-iabetjcomplcri i n radone poteitads 
a b í b l u c x ab eo , quocl Petras ex í a o 
concepta formali fie hoc animal ra-
tionale, non ímplicaiis contradidio-
ncm: eigo e t i i m i habet Divina fatfi-
c icn t i a ex intriniecis non poílfí reddi 
a b í b l u t a m potettatetn producHvam 
Pecriabeo,quod Perras ex concepta 
í a o con r r ad i í t i onem implicet ; íed 
lea políe reddi a b l b l u r a m a Perro pr i -
mo modo , & non poíle á Peiro fe-
cando modo , fant prxdicata intrín-
ícea Ómnipbtentiafc, qax ílare non 
poü lmt fine d i i t i n d i o n e Petri ab i m -
poís ibi i i : ergo nec fine Petri pofsi-
Dii i tare . } 
H x c replica pat i tür retorfiones 
fadas. Refpondeo ergo concedo an-
tcccdcns, ót c o n í c q a c n t i a m , diftin-
gaoqae lecundam partcm lulTump" 
ta:: quoc Uare n o n po í í an t fine dif-
tinctione a d a a l i , & ab ío lü ta Petri, 
n e g ó minorem 5 íine conditionata, 
concedo n^inorem , & n e g ó confe-
qacnt iam. Alia íunc argumenta def-
í a m p t a ex infallibllitate íc iea t ix Dei, 
ex pertedionibus voiuntatis D i -
vina , qux ídem í u m u n t principiura, 
Icílicet , quod Deus ratione infaliibi-
Utaiis tax Ickn t ia ; , & voüt ion ís po-
teit hoc , óc non potelt aliad , í uppo -
nendo ,qaod i i tad polic n o n p o t e í t 
Deo convenire íine d i i l indione pof-
íibills ab hiippisIbUi, ex quo interunc 
1 connexionem cum poísibilirate. Haec 
igi tur argumenta l imi l i t e r fü lvun-
! tur^óc retorquentur. 
§. V I L 
Argumenta J a i r a s folvuntur, 
PAter Qairos in 1. parí. V.Thom¿, traói.^. deScientia Dei^difp 41. 
J'ecí. 1. Argu i t p r i m ó : Deus eflentia -
li ter fundar poísibil iratem creaturx; 
ergo conneditur cum illa. x\nrece-
\ deas probar fie pr imo : Dcus abfolu 
I ce fandat repugnamiam alterius Dei, 
ipeccati D iv in i ,menda t i j ,&a l io rum: 
e r g ó IfimiUtét e contra. Probar fe-
cundo antecedens: ira Deus dici t efic 
maiorem alio, fian non habere a ü u d 
xqualej íed racione liuius negationis 
fundar Deus abfolute repugnantiam 
alterius Del : ergo ratione illius ma-
ioritatis fundar abfolute pofsibilira-
tem alterius á fe. Probar rerrio : ita 
potentia infinita dicir termina pro-
ducíbi lem , ac infinita pe r f ed ío re-
pugnantiam alterius De i , peccati,&C5 
lea hoc dicic abfolute infinita perfec-
fío : ergo Deus effentiaiitér fundat 
pofsibificacem creara rae. 
Reí pondeo negando anrecedens, 
ad primam probarionem neo;o confe- ) J 
quentiam. Dilparitas cit ipfa , quam Refi?™dio. 
aísignavimus num. 19. Adfecundam ¡ 
di l t inguo maiorem : ira , & codem 
modo, nego maioremj ira, & diverfo 
modo , concedo maiorem , & nego 
confequentiam. Ratio eit: nam Dcus 
dicir eííe maiorem alio , fub c o n d í -
tione, quod fir aliad ex num. 5 . ^ 6 . 
át Deus diCic abfolucé negationem 
xqualis, vr ad primam dixi probario-
nem. A d terciam ílmilicer di l t inguo 
maiorem $ concedo minorem , & ne-
go confequentiam. 
A r guitur fecundó ex eodem cltat. 
Arguit* num. 3: ad efficaciarn DIvinsc vo iun-
tatis pertinet, non fo lum, quod iilara 
fequatur effedtus, l i non fuerit ímpof-
fibilis, fed etiam tollere.jeu purificare 
hanc condi t ioncm , ideít l tol lere , 
quod i i i h i l ei fir impoísibi le ; ergo 
perfedio Omnipotentia: aftert , non 
folum poíie omnia , fi l in t pofsibiüa, 
fed etiam afferc fimplicicér, n ih i l c i 
eífc impofsibilc. Probacur antece-
dens; adinfinitam perfedioncm Dei 
fpedar,non l u l u m quod babear fanc-
titatem , fi haec non fuerit impofsibi-
lis, fed etiam tollere ralem impoí'si-
bil i tatem: crgo fimiliter. R e í p o n d e o Refywdeo, 
negando antecedens, ad probacio-
nem nego paritatem ob dida nim.19. 
45-47 & num.s 1. 
Argai rur te r t ió ex eodem i lícec 
homo pofiet conditionate creareAn- ^ ^ 
gelum , fub hypotcfi , q u o d Angelus Arguit. 5, 
eílet ab i l lo creabilis, ramen homo e l l 
fimplicitér impotens ad i l l um crean- 1 
dum,qaia non affert príKdidam h y - l 
po te í im : ergo Omniporenria debec 
aíferre conditionc pofsibilitatis o m -
niríais Probacur antecedens : liece 
Deus poílec m e n t i r i , fi mendacium 
D i v i n u m efle pofsibilc, ramen hoc [ 
fim-
Ouiroga. Qa?dtiones Scleóta;. 
Re/pondé 
fimplicirer rcpugnat Deo, qala Deus 
non arferr hanc "cond iáonc in s crgo 
R c f p ó ^ d e o negando antcccicntis 
c a u í á i e m : q u h Ideo eít í impi ickcr 
impotcns 7quia ex íe repagnat creare 
Í u x r a d i ¿ l a í . 5 . á ««w. 3^- A d proba-
í í o n e m dí í t inguo antecedens: iicec 
Deus poílet m e n t i r i , fi mendatiun; 
Div inumcí l c tpo í s ib i l e } tamen hoc 
ímip l íd ré r repugnar Deo,qula Deus 
non atiere Ulam conditionem prx-
cifsé , n e g ó antecedens 5 quia il lam 
non afFerc, & a l íoquim aiíert impof-, 
í ibil i tatem Illius conditionis racione 
fuinma: vcraciratisDivinx .concedo 
antecedens; hxc enim cíl ratio , cur 
Deo repugnet mendaciuai ex dictis 
rp; quarc, negó confequcní iam 
Clarih ref ob radonera dacam. Lleípondeó cia-
pndso. 
n 
Replico pro 
riíis , negando antncedens: nam ra-
t io , obquam Deo repugnar menda-
ríum?elt ,quia neceííario affcrt identi-
tatcm cum í u m m a veracitate. 
Replico pro ipfo : íi homo affer-
rct prsdictam hypo te í lm ( í imi l i t é r 
de Deo ) homo eíiet í implicitér po-
tens ad crcandum Angelum, óc Deus 
ad mentiendum: ergo ideó h o m o c l l I 
í implici tér impotens ad crcandumjÓc ! 
Deus ad mentiendum, quia non afte- j 
caula prxcií la colorací . R t í p o n ^ e O j 
tertio retorquendo : Sol non afrert j T ^ / w , 
pofsibUltatem paGivx iiluuiinationis 
m v a c u o ^ tamen e ú íimplicitér po* 
tcnS; quantum cit ex fe , ad ü iud i i i u -
minandum: ergo non ideó homo cft 
í implici tér impotens ad creandum,Óc 
Deus ad mentiendum, quia non aff ;-
runr prxdiciam h y o o t e í i m , Shnlie 
tac argumentum in fcieníia Div ina , 
immc:níitate,6c xternuate. 
Replico i terum pro ipfo : afferre 
prcedictam h y p o t e í l m cíi ía i t im cau-
la illaciva pocen t íx : ergo i i lam non 
afferre el)- caula íai t im iiiativa irapo-. 
tentiae. Con íequen t l a patet ex íllo 
axiomace: Junando afjirmaúo eji caufa 
affirmationis , nevatio eft cauf¿i negaii^ 
nm R e í p o n d c o p r i m ó diUinguend-O 
antecedens: afferrepraedí¿lam hypo-
teí im eít íai t im cauía iiiativa p rx-
cifsé , negó antecedens; íupponens 
caufam prxcifiam > concedo antece-
dens , & n e g ó confequentiam ; quia 
axioma tantum tcnet ín cauiis pros-
cifsis. Refpondeo fecundo negando 
confequentiam , vt in tnm.anteceü. ex 
quo rctorque inñant iam. 
Afgu i tu r q u a r t ó ex eodem citat. 
num,^ -. Deus in íceí l talis entitatis> v t 
íi homo fit poísibi i is , íit ab ipfo fac-
tibilis,quin Deo noba vircus, vel per ruot príEdiclam hypo te í lm. Rcfpon 
I d .o pr imo oiitinguendo antecedens: | feíHo accrc íca t : ergo aune prcehabet 
¡ quia afferc praedidam h y p o t c í i m pr^- I ab íb lu té hominem: ergo femper pre-
ciísé, negó antecedensj quiacx íe ha- | habebit: ergo fundat hominis poísi 
Refpond. i 
quia^ 
beret talcm potentiam , concedo an-
tecedens,& negó confequentiam.Ra-
t io c l l : nam eiíe íimplicitér potcns 
comti tur ur per v i r tu tem ex fe fuffi-
c len tem/mdependcntér ab h o c q u o d 
ralis virtus afterat condit ionem pof-
í ibi i i ta t isef te í lus , vtclaret cxemplo 
Solis refpedu ^'acui, feiencis D iv ing , 
immecí i ta t i s i&c. v t diximus num.^. 
Simiíi tcr effe í implici tér impotens 
conitltuicur per hoc , quod ex fe re-
pugnec, prxfcindendo ab hoc , quod 
aíícrat impofabilitatera effedus, vt 
coní ia t in homine refpeótu crcatio-
nis Angelí . 
Refpondeo fecundó concedendo 
antecedens, 6c negando confequen-
tiam; eít enim mala, ficut Uta : M ho. 
mo ejjet alhus , ejje coloratus: ergo ideo 
non eji coloratusrfuia non eft alhus, non 
alia rationc ,ni í i quia afferre prxdic-
tam c o n d i t i o n e m » vel non afferre, 
non eít caufa prxcUía porentia;, vel 
j í m p o t e n t i í e , ficutí albedo non eít 
Tí? 
Replico ite-
rum pro ip-
i -
Refpond. 
Secundt. 
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biliratem, Antccedcns ,ó í prima con-
fequentia, funt certa. Secnnda vero 
probatur: in cafu pofsibilitatis h o m i -
n i s , entitas Dei prashaber hominem5 
fed entitas Dei íémper eít cadem: er-
go Deus femper prshabebit homing . 
Conf í rmatur p r i m ó ab ipfo : i m - (5"l 
p í í ca t , quod fu talis effedus, quin íir Confirm 
tajis perfedio caufs : ergo implicar, 
quod manente eadem perfedione 
cauf íc ,quam poitullat effxtus ,effec* 
tus non fit prashabltus in rali caula; 
fed entitas Dei femper manct eadem; 
ergo femper prxhabet effedus. C o n , Setundb 
firmatur fecundo : virtus caula; eít 
eminen té r ipfe effedus: e r g o i d e n i í -
íicatur cum i i lo : ergo femper li lura 
prxcontinet . 
Refpondeo ad argumentum , ne-
gando fecundam confequfcntiam, ad 
p roba t ione ra d ü l i n g u o m m o r c m : 
entitas Dei femper clt eadem funda-
m e n t a l i t é r , q u o a d fu f í i c i e r í t i amjCon . 
cedo m l n o r e m ; f e r m a l i t e r , quoad 
efj^-
6 z 
Refpondeo 
ad argum. 
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ctacatiaoj, neü;o rairiorem j ócconíe-
queaciaai. Conltac foiat io ex num, 6. 
Jd i.con* & 7- A d princiam confirmationem 
jirmdt* dif t lngüo firnilitér m i n ó r c m . A d fe-
CandáiB d i u í n g ü o confequeiis pr i -
Adx, müxíi : ergo iden t iñea tur eatn ilJo, 
fuaipco k c a n d u m efle virtualc,Con-
cedo confequcntiam ; quia íic ell ipfa 
caufa i & de hoc non elt dabiam; 
capto fecundurn efle f ó r m a l e , n e g ó 
confequeatiam. 
A r g u í t u r q u i n t ó ex eodem Utati 
num.<¡>: Si Deas in fe haberet efle ho-
Arguit, 5. í i1inenl) v¿[ príeci}C5ita homlniSjCon-
necteretur cum i l io i f e d ü e u s i n fe 
habe í cífe homuiem: ergo Dcus con 
neclitur cum pofsibilibuSi Harte ra 
cionera finidac' Quiros (meo videri) 
i t i co , quod poísibilítas crcaturrfe fu, 
vciOmnipotent ia , vel aliquod aiiud 
p rxd ica f jm Divinum^ Ipíamque vo-
k a t evidení ifs imam , ficque confír-
Confirmati í«at : impllcat , poneré homlnem im-
' po í s íb i iem,&:non poneré ímpors íb l 
irá iiia praídícatá Divina , quaj prae-
con t íneban t hominem porsibileni. 
I tem : implicát > pone ré Chyraeram 
pofsibiiem, & non poneré ex parte 
Dcipraedicata peculiaria , quibtls iit 
cniinenwalitér Chymera: ergo Dcus 
connectitur cum pofsibilibus. 
Refpondeoad á r g ü m e n t u m , d i r -
tinguendo m d o r e m ¡ íl Deus in fe 
haberet abfolute cííe hominem ,ve l 
prccdlcaca homlnis , connecleretiar 
cu-ni i i lo , concedo malorem ; fi ha 
beret conditionatc , nego maiorctn; 
di l i inguo i imi l i te r minorem,6c nego 
confequentiam. Deindé falfum eít, 
Adc${¡rm< q ' íod aiebat Q a í r o s dé pofsibilitate 
Grcatnrae ex didis í . A d confir-
mationem nego vtrumqiie antece-
den?; quia poísibilitas. vel Impofsí-
biliras creaturx , non or i tur ex Deo, 
fed ex ípfa creatura ex diftis in Me-
thaphlí ica j qua ré five pofsibile fíat 
impofsibile, í ivé e contra,femper lia-
bit eadem invarita Omnipotcntia 
quoadabfolutum, fea fundaraentali-
té r ; licét diverfa formal í tér . 
Argu i tu r fexto ex eodem díat. 
nuw. 6: Efíentia Divina lecundum 
omnem fuum conceptum continet 
cmlnenter perfediones h o m í n i s : er. 
go & hominem. Probatur c o n í c q u é -
ria primó. ' ideó de fa¿lo continet ho-
minem , quía excedic perfedionem 
horninis; fed fecundum quemcumq; 
conceptum excedíe ; ergo eíTcnria 
^4 
Refpondi 
ad arzunii 
Arguit, 6, 
Divina fecunduni onincm fuum co-
ceptum continet eminen t é r h o m i -
nem. Secundó ; caufam continere 
eminen té r cffedum , non el l aliud^ 
quam cífe tantx , ac taiisperfc¿lionis 
íic propor t ionatx ; fed lie etl Deüs : 
ergo idem, q ü o d antea. T e r t l ó t f i i n 
Deo eüet cntitas proportionata con-
ceprui Ghymers , Dcus eflet potens 
ad Chymcram í fed in Deo eil pro-
portionata perfeólío h o m i n i produ-
cendo: ergo cominet hominem. 
Refpondeo d í i t i nguendo antece-
dens: eflentia Divina fecUndum o m -
aem fuum conceptum continet ab-
'o lu té pcrfectioiies homlnis , nego 
^uitecedens; fub condicione , quod lie, 
homo, concedo antecedens;& dií l in-
guo i imi l i ter confequens. A d pr imam 
¡>robationcm coníequent i^ di l i inguo 
-iialorem: ideó de tacto continet ho-
m i n e m , quia excedit praecifsé per-
feclionem homínis , nego maioremj 
quía excedic , 6c quia fupponíteífe 
i i omínem, concedo maiorem; d i l i i n -
guo fimilitér minorem , Óc d i í t i nguo 
c o n í e q ü e n s , v t fupra. A d lecundam 
di l í in ^uo maiorem quod nt 
Re/j?o»deoe 
e f í e d u s , concedo maiorem i l i n ó n 
íi t , nego fuppofitum 5 quia tune non 
ell continentia > ícd virtus ex fe con-
tentiva. A d tertiam d i i ü n g u o maio-
rem: dato,quod eíiet Chymera,con-
cedo m a i o r e m 5 Í i non e i i e tdubd iü in - , 
guo: eílet potens c o n d i t i o n a t é , con-
cedo maiorein? abfolute , nego ma-
ioremj dulinguo minorem ; fi ílt ho^ 
mo producendus , concedo m i n o r é j 
fi non íi t jnego m i n o r e m , ( k d i ú i n g u o 
coní'equenSjVt fuprá. 
Argu i tu r fept imó ex eodem citat. 
nuw.j: Deus In fe hábet non efle, nec 1 
polfe efíe Chymeram ; fed fi homo 
non eflet pofsibilis, Dcus e í le t G n y -
mera:ergo Deusaftert homínis pof-
íibil i tatcm. Probatur minor : ícientia 
in tu i t iva ,& vera de homine impofsi-
büi ell Chymerlca ; fed ñ homo eflet 
impofsibilis, Deus fecum identífica-
ret i l lam fcic-nthm:ergo íi homo non 
eí let pofsibilis, Deus eflet Chymera. 
Probatur maior : impofábi l i tas ho-
mínis ell Chymerica : ergo feientia 
intui t iva , óc vera de homine impof . 
íibili ell Ghymerica. Hoc argumen-
tum,a i t Qaí rós ,e í l fophiflicum.Ref-
pondeo diilinguendo antecedensdm-
poísibilitas homínis cíl Ghymerica, 
non fada fuppofitione de eius impof-
¿ 1 
Arguit. ft 
Refpondeo. 
U b i -
lóó Quiroga. Qiicxítiones Sc!c6t¿e. 
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libilitate, concedo antecedens; racta 
t a l i Tuapoí i t ionc , v t facit ipfe Q ¿ i 
ros iñ a r g u m e n t o , negó an icccdeh$ 
6c d ú t i n ^ u o fimilitér c o n í b q u e a s . 
§. V I H . 
J l ia argumenta Jefmtarum fol 
A 
Kefponded. 
Rgultur oftavo 2 crcatnra; m 
JDeo funt ipfa crcatrk eílbn-
' tia;ergo funt osqaaiis necetsitatls cura 
D e o . C o a í i r m a t u r : rdera eít: bpidem 
non efíe poí.bibiiem á Deo ficri, ac 
Deum non polTe faceré lapidem : cr-
go funt cequalis necefsítarís. Kcfpon-
dco dUtlnguendo antecedens'argu» 
^nienti: creacaríc lecundura eÜe v i r -
tuale íun t ipfa creatrix eüent ia , con-
cedo antecedens, fed de hoc non eft 
q u s í l l o i fecundnm ctle fórmale , ne-
g ó antecedens, de hoc eft dab ium,& 
d'utinguo í imil i tér confequens, h á 
confirmationem , vcl negó antece-
dens ; qu i a Chymera non eft impof-
í ib l l i s , quia Deus non po te í i f í ce rc 
ipfamjfed quia ipfí deell potentia paf-
fíva, v t producatur, quod claret exe-
p ío Solls, gradan í c i e n t í í e ^ c . ex quo 
fiat retorl io. V c i dilVmguo antece-
dens; ídem eft: lapidem n o n elle pof-
í i b ü c m á Deo fieri, ac Deum non 
poííe abíblute forinhialítér fieeré iapi-
dem, concedo antecedens; condirio-
j i a t é tnego antecedens,^ di í t inguo í i -
mil i tér confequens. 
Ar^u i tu r n o n ó : DOÍsibilitas crea-
tura:, vel concipitur , v t quxdam de-
nominatio á Divina Onmipotentia, 
vel vt non repugnantia ad efie; íed 
vtroque modo eft aequalis necefsita-
tis cum Deo: ergo Deus conneditur 
cum pofsibiíibüs. Probatu%. minor 
quoad priniam partem : tanta ell nc-
ccísitas denominationis, quanta for-
ma; denominantis: ergo íi concipi-
tú r vt queeda dcnominatio,eft gqua-
iis necefsitatis cum Deo. Probatur 
quoad fecunda : creatura habet ex fe 
ta lem non repugnantlam: ergo fí c ó -
cipitur pofsibUItas v t noi t repugnan-
t ia ad elle ] etiam eft xquaiis nccefsi-
tatis cum Deo. 
llcfpondeo concedendo: pofsibi-
Htatem creaturx vtroque modo pof-
fc explicar!, cum hoc tam'en diferí-
mine, quod posibilitas lógica , & í n -
trinfeca eft i l la non repugnantia; phi-
íica, obiecliva, <Sc extríníeca, ideft, ad 
eíTe f implici ter , vcl exiílcre , explica- \ 
4 . ^ 
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tur per denominationem á Divina 
Omnipotentia. N e g ó tamen mino-
rem. A d probationem primas patris, 
d i i t ínguo antcccdens:tanta eft necef-
iltas denominationis, quanta eít for-
m x denominantis redupiieative , vt 
oenominantis, concedo antecedens, 
quia (kpa í s iva , &i adiva denomina-
t ío funt correlativa; fpeciñeative,ne-
g ó antecedens , quia íic eit ipfa O m -
nipoceni:ia;& di i t ínguo íiiDilitér con-
íequens. A d probationem fecundx 
partís d i í t inguo antecedens: creatura 
h<.;bet ex fe , & á fe , i l iam non repug. 
nanciam , negó antecedens; ex íe , 
abalio, concedo anteceden?, & negó 
c o n í e q u e n n a m . Patee fojut io ex díe-
tís in Methaphi í ica de poísibiii tate 
creaturarum. 
Dices pr imo : antcquam p r o d u c á -
tu r creatura in elle cognito á D iv ino 
intelleclUjVel eit pofsíbilis,vel eft i m -
pof:ibíiís?Si p r i m ü : ergo ex fejóc á fe, 
habet impofsibiiítate logicam,6c con-
A quen té r rui t p rxd ida rcfponíio. Si 
fecundum : ergo übi repugnat poní 
in eííe pofsibili, quod eft falfum.Ref-
pondeo : quod ante Dlvinam cogni-
t ionem nui lum cíle habent creaturx, 
ve docet S c o m s i m j i f i . i . q u á f í i i . n u * 
mcr. 11. quia ex ipfo non priíis habent 
eííe inteUigií>ik, quam in teüedum,Óc 
conftat rationc : nam üiud efle , vei 
haberent á fe , v e l á D e o r N o n p r i -
m u m ; a l i o q u i m non elfct creatura. 
N o n fecundum ? quia ante D iv inam 
cognicionem n u ü a datur potentia 
produdiva. Concluditur ergo, quod 
ante cognitionem Div inam creatura 
nec eft pofsibilis>ncc impofsibilis. 
Sed contra : pofslbilia habent eñe 
fórmale ante Div inam cognit ionem: 
ergo rui t folutio. Probatur antece-
dens: pofs ibi i iapnüs funt in te l l ig ibi - Yefp^fio 
lia, quam intel ieí ta : ergo habent cíle 
fórmale hnte Div inam cos,nií ionem. 
Con íequen t i ac f t cv idens in dodr ina 
Scotiftarum,5c luxta folutionem tra-
diun.-i. Antecedens vero probatur: 
pofsibilia funt adu in te í leda : ergo 
prius funt intelíigibilla , quam in te í -
leda. Probatur confeqnentia : ex co, 
quod detur adu i n t e Ü e d u m , fequi -
tur , quod fie pniis inteliigibile ; fed 
iuxta conccOa pofsibilia funt adu in-
teileda: ergo priusfunt intcil igibil ia, 
quam intelieda. Probaeur maior : ex 
co ,quod detur adu inteiiigens, fe-
qui tur , quod ílt priüs inrel ledivum: 
. i , . i i 
cr-
Impuvnat. 
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ergo ex e o , quod detur adu incel- | 
l é ñ u r a , í equ i cu r , quod íit priüs In-
tcülgibiie. Confequentia claree: núm 
ílcut eñe adu intclJecrum fequltur 
ad elle inccUlgibile; ira adu intcllige-
re fequitur ad eíie i n t e l l ed ivum, & e 
contra. Antecedens vero eít gentra-
íís o m n i u m Scot i í t a rum d o d r í n a ; eíl 
namque fundamentum)quo probanc, 
& nos p roba¿ imu5 quxji.i j . $.3 .dari 
in Deo intel ledum per m o d u i ñ ac-
tus p r iml . 
Refpondeo ad replicam , negatis 
négandis , negando paritatem v l t i m x 
'probationis. Difparitas eít i nam cum 
dabilis potentia in té l l ed iva , 
quas conltiruatur per intel lcdionem; 
repugnar namque ía t e l l ed io , q u x 
ab intel ledu non fit egreüa ; hinc eít, 
quod ex eo , quod detur adu inrell i-
gens, fequitur , quod ílt priüs intcl -
iedivura. Aft , cum detur al iquid, 
nempe , pofsíbile , quod conlVituatur 
per elle cogni tum. hinc e l l , quod ex 
co, quod detur adu in te l ledum, non 
fcquatur , quod fit priüs inteliigibile^ 
cum con í t i t u tum non íit prius conf-
t i t u t i vo ; ex qua difparicatc fiat con^-
tra replicam retOrílo. 
Dices fecundó: creaturx ante Wu 
vinam cognieionem habent efie v i r -
rua l i t^r , <5c radicaiiter in eííenfiia D i 
vina ob eius cmínertt ialem continen-
tiam; íed hoc fuff ic i t , vt dicantur lo-
¡ gicé pofsibiles: ergo creatura ex fe^  <5c 
la f e , habet pofsibilitarem logicam. 
i I Refpondeo negando minorcm:quia 
eíle reí virtuale , & radicale ín caufa 
non eft aliquod efle fórmale , 6c pfo-
prium reii fed eít efle ipíius caufx, vt 
patct de elle caloris in Solé. 
Arguuur dcc imód ta íe habet po-
ten t ia fadiva ad fadibile , ficut viíiva 
. ad vihbilc 5 fed hxc nequit concipi 
| í lne obiedo v i i i b i l i : ergo nec illa fine 
ReípíinJto ^ ^ ^ f a d i b t l í . Refpondeo pegan-
Jt ' | do maiorem: nam potentia viíiva áU 
cit o rd ínem tranfcendentalem ad 
íuum obiedum Óc confequentbr dc-
pendet ab i i lo in exiftendo ; at potciv 
tía fadiva non dicit ta lem repedum 
c x £ . 5. 
Al ia plura funt argumenta , qug 
connexionem probant, quia convin-
cere volunt :Deum dicere relarionem 
realem ad creaturas; contra qax ftat 
Scotuscitat. nuM. 7. Q u i voluerit ea 
i ingulari tér coníplccre , videat Fa-
b r u m i « 1. dift.io.difp.so. Mál t r íum 
77 
Afs lorian-
tur alia ar 
vurh. in co-
muni. 
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7? 
Anuit. 1 o. 
difp,%. df pr¿dicavwvtií,qu<£jt.artA . 
Et pixcipucScotum ¿itat. Hic autem 
in communi aíVignabo, quia hoc fuf 
ficit p í o nunc. 
Quxd:vm funt ex paritate creatu-
rarum , ad q u x omnia rcfpondetur, 
negando pariratem : nam in creaturis 
ob carum i imi tanonem eft capacitas 
ad p r x d í d a s rc la t ionesún Deo autem 
ob eius f implíc i ta teai , i m m u t a b i í u a - ^ 
tem , & necefsitatem eft obcx. Qux-
dam funt ex eo , quod Deus íit reali- j 
ter creator , D o m i n u s , 6cc. A d q u x 
fatisfit, dkendo : quod ad hoc fuffi-
cit, Deum efle verum , & realem ter-
m i i l u m rclationiscreatur^,quia Deus 
non eft creator in tnn í iee , &C fubiedi-
vé, fed extriníice , & te rmina t ivé , v t 
claret inftantia vnionis humanitatls 
ad Vefbum. 
Quxdam deniqub procedunt ex 
eo,quod inDeo fmt relationes caufx, 
& cftedusí diverfitatls, & f imi l i tud i -
niSj quáJ, quía funt p r i m i , & íecundi 
m o d í r e í a t ivo rum , funt mutux . A d 
q u x refpondeo : quod fi relationes 
p r imi , & íecundi mod i differunt pre-
cifse á teí"tiú,quia in hoc non eft mu-
tuitas; bene vero in ílUsj omnes rcla-
! tiones De l fpedant ad ter t ium m o -
* dumex Scoioin i.dijt.3. qurfjl.s.íít 
difl^ 5.-SÍ áu tem fpedant ad p r imum, 
6c fecundum moduro, negó has p r x -
cifse díftingui á reiationibus tert i j , 
quia in illis eft m u t u í t a s , & non ih if-
tiSjfcd in hoc , quod ín tert io nun-
q u a m í u n t m u t u x j i h alijs v e r ó a l i -
quando, íícer non femper, & hxc eft 
fuffíciens d i í t i n d i o . 
Dices contra hoc : xqualkas i n 
Divinis fecundum Scotum eft reiatio 
realís: ergo & inxqualitas ínter D e ü , ^lces' 
& creaturas. Refpondeo negando 
confequentiam : quía xqualkas in '^fpondto. 
Divinis ftat cum neceísitate ,(5c í lm-
plicítate Div inarum perfonarum,qug 
referuntur ; non vero inxqualitas 
Dei ad creaturamj quarc hxc non eft 
reiatio realís ín Deo. Coetcra omnía , 
qux contra noftram conclufionem • 
raillitare pof lun t , foluta vide in nof- ' 
t ro tom. i . in 1. Sent> difput. 16, $.10. 
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Refpondeí 
Maftrius. 
Prohat. i ; 
anteced. 
dici y hxc iiüoct verba : NeceJJarium a •'. 
fe non necejfarw coexigit aliquod alind 
in effe reali '•> ¡icet coexigat aliquod aliud 
in efje cognito, vtl diminuto : ergo con-
ncdicur cuín poísibi l ibus; nam Deus 
cum n o í s i b U b u s c o n n e d l , n lbi l aliud 
e t l^ iam.po ís ib i i i a coexigere. 
Hoc argumenrum propoflui tow. 
i . i n i .Sent.diff.i6,nu?».i9S.zd iUud-
quc hic reperendum raoveor,tum v t 
ivíaíb ij OkKÍonem impugnem;fum, 
vt folutlonem ibi á me tradkam tó-
fícientem non eÜc , o í l endam ; t u m 
^ ^ j í q o c , vt Scoti mcntem aperiarn, 
& litteralis üc ad mentem Magi i t r i 
folutio. 
Hoc argirmentum fibi obicclt Maf-
trius in i . difp. 4. quafl. 1. nim..6. ad 
ipfumque refpondet: Scotum ibi ad 
fecundám obiectionem fibi factam 
triplicem afsignare folat ionem , ex 
qa ibuf tertiar:qiiam magis approbat, 
eít; quod alio modo eíV neccíiarlum 
i l lud , quod neceííarió requiritur , & 
hoc, íivé pra:exigatur, fivé coexiga-
turadefie neceBarium á fe ^ 6c alio 
modo eíl neceífarium i l l ud , quod ad 
cífe necefiari) confequitur , quo tan-
tum modo eíl neceflaria creatura 
in eífe cognito,.& pofsibilí; nam pr^-
exigentia dicit q.iamdam pr ior i ta té ; 
coexigentia í i m u l t a t e m ; confecutio 
vero pollerk>riratem , 6^ cum longe 
maior ílt necefsiras iUias,quod ad eí^ 
fe Dei requiritur , üvé praeexigitive, 
íivé coexigkivé , quam i l l iu s , quod 
neceífario confequitur, ó c c o n c o m i -
tatur, qualis e(t creatura in efle cog-
niro,6c pofsíbi l í ; nunquam concedit 
D o d o r , creaturam in elle pofsibiíi 
requiri , íivé coexigi ad eüé Dei-, a l ío-
quim Deus non elfet magis necefla-
rius,quam creatura i n elle pofsibiíi, 
quod eilfalfum. 
H x c tamen folutio raihi omnino 
duplicet, 6c íic eam impugno p r i m ó : 
hxc Maftrij folutio eft o r a n i n ó vo-
luntaria : ergo rui t . Probo antece-
dens; hxc Maílrij folutio fundaturin 
eo ,quod eam Scotus magis appro-
bet; fed hoc eft fairum:ergo.6cc. Pro-
bo minorem : nul ium eít verbum ia 
p rxd ida Scoti folutione,ex quo Maf-
trius inferat, nec inferre p o í l e t , hanc 
tertiam foiutionem Scotum magis 
approbare i ergo , 6cc. Confequcntia 
eíl legít ima. Antecedens autem pro-
bo pr imó;verba Scoti tranferivendo: 
Tertihmodopojf 't ¿Uci, quod alio modo 
eji mcejjarium illud, quod necejj'ario rsr 
quiritur, ¿r hoc, fivepraexigatur , five 
coexigatirr adejje necejfarij ; alio modo, 
f i necejjarium uíud, qtwd ad efje necef 
farij necejfario confequitur. H x c funt 
Scoti verba duntaxat. V n d é ergo i n -
fert, vel inferre pote í l Maftrius, hanc 
foiutionem prx alijs magis Scotum 
approbare? Faifa igitur eít folut io , 6c 
o m n i n ó voluntar ía . 
Probatur íécundó idem antece- 8 ^ 
dens ; Scotus hanc tertiam ^^o-'Secundo 
nem incipit his verbis: Tertio modo 
pojfet dici^ká hiseifdem verbis inc i -
pit primam,6c fecundam ío i a t i onem: 
ergo nul ium eft verbum, 6cc. Confe-
quentia eíl legít ima. Maior conftar ex 
textu, 6c ex textu eriam probatur m i -
nor : nam Scotus primam fo iu t io -
nem incipit hís verbis: Ad fecundum 
petefl dici\ 6c hís verbis incipit feenn-
darn : Aliúr potejl dici \ crgo cifdem 
verbis,quibus incipit tertiam foiu t io-
nem Jncipit primam,6c fecundam. 
Impugnatur fecundó .-nam dato, o C 
6c nunquam concdlb , quod terLÍam ímpu^n.T.. 
foiutionem magis Scotus approbet, 
non refpondet Maftrius ad argum'en, 
t u m : ergo nulla eft illius folut io .Pro-
bo antecedens : folutio tertia folum 
poteft defervire ad a r g u m e n t ü , quod 
fibi fecit Scotus; fed argumentum, 
quod nos facimus, (5c Maftrius fibi 
feci t , non cít argumentum quod fibi 
fecit Scotus: ergo, 6cc. Confequentia 
eft legitima. Maior evidens,6c mlnor 
no t to r i a ; nam argumentum, quod 
nos facimus,6c Maftrius fibi fec i t , eft 
fecunda Scoti folut io ad argumen-
tum,quod fibi fech Scotus: ergo ar-
gumentunijquod nos facimus,6cc. 
impugno te r t ió : argumentum á 8¿) 
nobis fadum, 6c quod fibi fecit Maf- Tertio 
t r i u s , procedit ex fecunda folutione 
ad argumentum , quod contra fe ó b -
ice i f Scotus; fed tertia Scoti folut io 
ad hoc argumenrum nequit eíle fo-
lut io ad a r g u m e n i U m , quod ex fe-
cunda Scoti folutione facimus , 6c 
Maftrius fibi fecit: crgo non refpon-
det Maftrius ad* argumentum. M a -
ior , 6c confequentia tenent, M i n o r 
vero probatur p r i m ó : quia folut io 
tertia ad argumentum , quod contra 
fe obiecit Scotus, eft folum ad tale 
argumentum folut io. Secundó : quia 
argumentum, quod contra fe obiec;t 
Scotus, eft valdé diverfum ab argu-
mento , quod ex fecunda Scoti folu-i 
t io-
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non: nos fadimis7<5c Maftrias l ib i fs-
cit. T e r r í o : quia Scotus per cemam 
fblutioncm non rclpondec ad íécttii-
dam foíüciohem. Denique : nani aN 
gumenrum , quod ex íceunda Scoci 
foiLuioae aosfacimuSj&Maicrius iibí 
fecic , non eit argumemuni , quod 
contra íc obiecit Scotus: ergo tema 
Scoti folutio ad argumentum , quod 
! contra fe óbiecit Scotus, nequit eiie 
r e í p o n l i o a d argumentum , quod ex 
íceunda Scoti folutionc nos íacimíl l , 
& Madr ius i lb i fecit 5 al ioquim ref-
ponderet Scotus ad non obieclum. 
s Impugno q u a r t ó : iicéc creatura 
in efle cognito, vel poCsibili íit neceí^-
ía r ia^onfecu t ivé , & concora ican té r 
ad efle neceflari) á fe iuxta tertiam 
Scoti folutionc , negare nequit Maf-
trius, quod iuxta fecundam Scoti fo-
lut ionem íit neceflaria coexigl t ivc/ 
feu quod neceflarium á fe coexigat 
creaturam in efle cognito, & diminu-
t o ; atqui hoc eft argumentum , quod 
nos facimus,5c Maftrius íibi fecit: er-
go cum ad hoc nullatcnus refpon-
deat}non refpondet ad argumentum, 
quod íibi fecit,6c nos facimus. Maior 
conflac ex textu. Mino r claree ex ar-
gumento fado, quod eft idem, quod 
l ib i fecic Maí l r ius . Confequentia 
ev identé r -apparct ex ipfa Maflrij 
folutionc. 
Impugno quinto : Scotus in tenia 
folutionc á Maftrio relata , Óc á nqbis 
cranferipta «/m. 83. non Joquitur de 
neceísitate creatura; pofrtblUs : ergo 
folut io Maftrij non ell ad rem.ProDo 
anceccdcns:Scotus in tc r t la folutionc 
loqui tur de neceísitate r e ípedus Dei 
ad creaturam: ergo, <5cc. Antecedens 
patet primo : quia argumencum pro-
cedit de necefsitacc talis refpedus, vt 
claree ex ipfo f . Item. Secundo: quia 
pr ima,& fecunda folut io locuntur de 
tali r e í b e d u , ve conítat ex f . A d fe-
cundim. Se f .AíithpoteJl did. T e r c i ó : 
quia argumencum procedit contra 
rationem fadam ; fed ratio fada ab 
Scoto e l l , quod talis refpcdus non 
poteft elle neceflarius á fe: ergo fo lu-
refpedumefle neceflarium á fe ^ie^ 
bee loqui de tali refpedu , a l ioquim, 
non eflet ad argumencum folucio. 
T o t u m patet ex littera textus Scoti. 
Impugno fextó : fo lut io Mafl r l j 
fundatur in eo , quod creatura in efle 
cognito, & pofsibili confequitur , & 
| concoml ta tu r ad eflb rcceíVari] D c i , 
ideoque ell minus neceflaria , quam 
O. us, & c o n f e q u e n t é r hic cum illa, 
inconnexus; atqui, quod efle necefla-
r i u n í pofsibilium conícc¡uatur, & co-
comitetur ad efle neceflari) Dei , non 
obcit> vt Deas cum illís connedatur: 
ergo iiulla eit fo lu t io Ma i i r i j . Probo 
iu iaorem : refpcdus Dei . vt inteilL 
gentis ad pofsibilia incelleda , eft ne-
ceflarius , & conkquens , vel conco-
mitans ad elíc necellaríj pofsibilium; 
fed hoc non obelt ¡ ve talis r e í p e d u s 
connectecur cum pofsibilibus , v t i n -
teileCtis: ergo, <kc. Confequentia efl: 
legitima. Maior ell: clara , & Scoti; 
a l ioquim Deus non neceíTario in te i -
ligeree pofsibilia , quod cÜ-fallum. 
M i n o r pacec: quia termino deficien-
te , defleic relatio , ve eft vniverfali-
t é r verum. 
Vifa iam , & reteda Maftrij fo lu - ¡ p o 
eione, mea falut io data tom.dcatSüh: 1 Sotntio da* 
Scotum loqu i de neceflárió á fe i n t a t m . i , 
adu fecundo ; j i o n vc-ró n i a d u p r i - ! 
m ó ; quia loqui tur de refpedu Dei ,v t 
inteiligends ad creaturam intellccta, 
ÍSC de r c í p e d u Del,ve creativi ad crea-
turam ve creabilem , v t coní tar ex 
t ex tu citat. if.ltem contra rationemfac-
tam ohijeitur. Be iic^e a l íqüalem re -
plica 111 i b i contra folut ioncm hanc 
ób lcc i , i n pra;dictafoiutioiie l l e t i , óc 
rationem iuxta l i t teram Scoti dedi. 
Coeccrum re macurius cogitara,vide-
rur m i h í , plcne , óc plañe non íatisfa-
cerc. Vr tdé . 
Sic contra ipfam arguo : Scotus 
loqui tur de neceflárió á fe in a d u 
p r imo : e r g o nulla e í t fo lu t io . Probo 
antecedens: Verba Scoti fuñe ha2C: 
NuceJJarium a fe non necéffar'W' coexigit 
aliquod aiuid a fe in ejfi reaíi, lich coe~ 
xietet aliquod aliad in efft cognito , vel 
ejfe diminutoiztqm falla íün t haic ver-
ba, íi Scotus loqui tur de neceflárió i n 
adu fecundo: ergo,&:c. Probo mino-
r e m : Heccf lar ium á fe in aclu fecun -
d o , ka coexigit aliquod aliud á f e in 
efle cogni to , & d iminu to , ac i n efle 
reali: e r g o , ócc. Confequentia infer-
Re¡jciturt 
t ío ad argumentum , probans, t alem . tur. Antecedens vero eft manJfcftum; 
quia necelíariura á fe in adu fecunr 
do , ita conncdi tnr eflentialifer cum 
aliquo alio á fe in efíe cogni to, 5c d i -
minu to , ac in elle rea l i , ve ab ó m n i -
bus Scotiftis fuppoi i i tur , & claree in 
Omnipoeé t i a ,v t producente creatura 
uxcSb reali , q u x cu i l la conncdi tnr . 
170 Quiroga. QuíertioncsSelectas. 
Patcor : hanc rcplicam vina a l i -
9^ quam faceré 5 fed nullatenus obítat 
Refpotidw: n o í l r í e tradicaé folut loni . Rcfpondeo 
fraque, negando anrecedens,ad cuius 
p r o b a t í o n e m explico Scotum : 'm* 
ceffarium a fe i n adlu p r imó , non ne~ 
ceJfarioy&LQ. nego m a i o r e m ; i n a d u 
i fecundo , fubdUVinguo : necejjarium 
a f e , de quo n o n loqui tur Scotus, 
omicto maiorem 5 de q u o Scotus l o -
q u l r u r , fcilicec}de refpeclu Dei ,v t i n -
teiligentis,6c crcativi,concedo maio-
remj & hac íubdhHn¿tione,dUUng;uo 
minorem , & nego confequentiam, 
A d p r o b a t í o n e m núnor i s , d i f t inguó 
antecedens \ neceflarium á fe in adu 
fecundo, de quo loquitur scotus, ita 
coexigit.&c.nego antecedensíde quo 
non loqui tur Scotus, concedo ante-
cedens , & di í l inguo conlequens dif-
t in t l ionc data. 
93 I t a q u é , licet fitaliquod neceña-
Éxflicatur r i u m á fe i n a¿tu fecundo, quod coe-
xigat al iquod aliud á fe in eíle real í , 
ve claret de Omniporenria, v t produ-
cence c r eá tu r am in eíle rea l i ; ramen 
neceí iar ium á fC, de quo hic loqui tur 
Scorus, licét coexigát aliquid aliud á 
íe i n efle cogni to , vcl d iminu to ; non 
t a m c r i In elle reali; quia tale necefla-
r i u m á fe cít refpcdus Deij vt in te l l i -
gentiSjÓc crcativi ad e fea turám íntel-
icé tam, & ve c r e a b í i e m , qux cít can-
tum. crcacura pofsibilis. 
94 Contra: ergo loqui tur Scotus de 
Centra. neceífarió á fe in aftufecundo: cr-
go neceflarium á fe , de quo lo -
qui tur Scotüs , coexigic aliquod 
áliud á fe in efle cognito , vcl d i m i -
n u t o . T o t ü cft c o n c e í l u m , & cít Scoti 
citat. infero nunc: ergo magis necef-
farium in a d u fecundo connec l í tu r 
eflentialitér cum minus neceíTarió. 
Si hanc confequentiam concedís , ín^ 
f e ro : ergo falfificatur máx ima il la 
Scoti : Magis necejfarium neqait con-
nefticum minus necejjario. Si Illam ne-
gás^ i j lam íic probo: íi magfs necefla-
r i u m in adu fecundo requiric , & 
coexigát minus neceflarium, magis 
neceflarium in adu fecundo connec-
t i tur cífcntlaliter cum minus necef-
fa r ió ; fed magis neceflarium in a d u 
fecundo requiric , & coexigit minus 
neceflarium: crgo,&c.Maior cft cer-
ta: nam data pracexigentía, vel coexi-
gentia alicuius ab a l iquo, í ine hoc ne-
quit Ulud efle , <Sc confequentér con-
:ncditur cum ilio» 
Minorem probo : quodei t necef-
íar ium á fe in a d u fecundo e t l magis 
neceflarium , quam i l lud , quod non 
cít neceflarium á fe ; fed quod cft nc* 
ceflarium á fe i n a¿tu fecundo requi-
ric, & coexigi t , q u ó d non cft á fe ne-
ceflarium: ergo magis ncce í ía r ium i t l 
adu fecundo requirit,6£ coexigir m i -
nus neceflarium.Probo minorem:ref. 
p'edus Dei ,v t intelligentis ad c réa turá 
in te l iedam, & rcfpedus Dc i , v t crca-
t i v i ad c reá tu ram vtcreabilcííi ,eft nc-
ceflarius á fe in á d u fecundó 5 atqui 
v'rerque rcfpedus requir ic , & coexu 
gic , quod non eft neceflariuria á fe; 
ergO j & c . Ma io r cft Scoti expráefla 
quodlil. ¿r $. citat. f , Aliürpotefi dicié 
vbi hgc habet verba: l>sus eft fie ne~ 
ceffario intelligens creáturam, ¿r caifa-
tivus creaturx , quod vtrumque iflorum 
fürmñliür dícitur aliquid necejfárium k 
fetprout a fe excludit caufam. 
M I n o r autem» in qua poteft etfc 
difficuitas, probacur: vrerque refpec-
tus requ i r i t ,& coexigit c r eá tu ram iñ 
efle cognito, vel d iminuto ; fed crea-
tura in eíTe c o g n i t o , vel d i m i n u t ó 
non eft ñeceflana á fe : ergo vcerque 
rcfpedus, (Scc. Confcquentia eft legi-
t ima. M í n o r ab ó m n i b u s Scotiftis 
(Pontlo excepto) fatetur. Maior ve-
ro pro fecunda parte eft Scoti citat. 
vbi ioquens de p r s d i d o rcfpedu ait: 
Nunc autem necejfarium a fe non necef-
f&rio coexigit aliquod aliud in effs reáli, 
lich coexigát aliquod ¿liud in ejfe cogni. 
to y vel ejfe diminuto. Pro prima cllí 
etiam Scoti citat. f . Ad fecundum, vbi 
lo^uens de pra:dido refpedu , ait: 
Iliud necejfarium non poteft ejfe fine ejfe 
cognito cuiufeumque alterius $ quia ejfe 
eius netejfarib requirit cognitienem alte» 
riüs , ¿r perconjequens alterum in -ejfe 
cognitOiétconfimiliúr eft de ejfe pofsibiU, 
Ob hanc repHcam, quae in Scori 
textu manifefta cft A o m n i n ó noftra: 
adverfatur o p i n i o n i , quin folüt io ad 
argumentum á nobház.x.&tom.fuprH 
citat. pofsit hic defervire 5 quia fup-
poíica illius ver Í ra te ,procedi t replica. 
Ob hoc e r g o a l i t é r m i h i videtur eífc 
argumento occurrc.ndum , <5c í icut 
argumentum ni t i tur in litccra Scoti , 
ne noftra íb lu t io voluntaria dicatur, 
líttcralis erác ad ccxrum Scoti fo lut io . 
Re fpoñdeo icaque ad á r g u m e n -
t u m po í l t um num-. 8os Scotum ib i 
permifsive tantum lo 'qu i ; non vero 
aífertive,óe éx propria mente. Si hoc 
9S . 
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argumenrum Í eít yerum , verum elt rucre, Óc locum replicas non babcre. Quod igicur Scoms ka loquatur,pro-
bo pr imo: nam intentum Scoti quod-
libet. citat. e í t , quod filius, vel Ver-
bum D i v i n u m nullam habeat cauía 
i i tatem propriam r e í p c d u creaturs; 
v t patet ex t i t u lo qua:llionls5 «5?: $. de 
tertio artic. aüer t ive tcnet: quod nul-
i u s r e í p e c l u s a d c r e a t u r a m poteí t per 
fe ¡neludi in con l i i tudvo perfonx 
V e r b i , quod ibi probat, & ad argu-
mencum, quod in o p p o ü r u m íibi ob-
¡ec i t , lo ivendum , pe rmink , quod 
r e í p e d u s p rxd idus requirat , & c o e -
xigacaliquod aliud i n effe cognito, 
vel d i m i n u t o , quia hoc non c i tad 
r e m , de qua difputat ; nam femel, 
quod non requirat, nec coexigat a l i -
quid aliud in elle reali; íalvat,Óc con-
cludit fuum intentum, n e m p é , quod 
nulius refpedus ad creaturam potcÜ 
inciudi in confti tutivo perfonae. Ver-
b i , quia quod fie inciuditur, debet cf-
fc reale. 
Probo f e c u n d ó : Scotus namque 
citatus, $. de tertio artic. aífertivé ait: 
quod nulius rcfpettus Dei ad creatu-
ram inquocumque cííe , poteí t eííe 
nece í lá r iusá fe,& rationcm tribuens, 
eam evidentcm afsignac per haec ver-
ba : ^ u i a nec termmus reffeftus fotejl 
ejje necejJariusJtc-.tTgOy quando in íb -
iutione ad argumentum in oppoí i t i i 
aicii^quod talis refpedus cíl neceflá-
rius a fe, loqui tur dumtaxat permií i -
ve ob ra doñeen proxime aliatam. 
Te r t io deniqué idem probo : SI 
Scotus aílert ive afleri t , quod verum 
efi apud ipfum, & apud oranes, fci l i -
cet, quod refpedus prxdictus cí.t ens 
ratiouis, habens efle per adlum , quo 
intelledus Divinus comparat per íb-
nas Divinas ad creaturam, & confe-
quenter non eil á fe , fed ab a¿lu i n -
te l le íh is , quomodo Scotus, quin íibí 
cxprxfse contradiceret, <3c á veritatc 
fua,& omnium d e ñ e e r e t , dicere poí-
fet aí ler t ive, quod talis refpcdus erat 
necefladus á fe ? ergo quando i d d i -
ci t , non aí ler t ive , 6c ex propria men-
te, fed permiísive tantum loqui tur . 
O m i r t o alia in textu , & contextu v i -
denda , quia hxc clara , & clarifsima 
funt pro folutionc argumenti fu-
prá d ic l i . 
Vnde ad argunientum In forma 
refpondeo, explicando antecedens: 
n e c e ü a r i u m á fe coexigit aliquod 
I O T 
Solutio in 
firma. 
! aliud in eífe cognito , vel d iminuto 
iuxta Scotumjpcrmifsivc loqueatem, 
concedo antecedens} loquencem af-
ler t ivé , feu ex propria fenrentia , ne-
g ó antecedens ; & diil inguo confe-
quens: e r g ó conneQitur cum pofsi-
oi l ibus , permifsione il la fuppoíita, 
concedo co l íequcnt iaai ^ in reí veri-
^ate , íeu in fententia Sco t i , vel non 
íuppoíira permifsione prxdicla , negó 
eoníequenr iam. H x c folut io eíl l i t te-
ralis tcxtuiMagUtri,<3c v l t r á d i d a cia-
rifsime hoc ol iendo. 
Scotus namqae citatus intendic, I O Z 
quod nulius refpedus ad creaturam Derlaratur 
potellpcr fe inciudi in con íHrur ivo folutie, 
perfonx D i v i n x Verbi , ob dupliccm i 
rationem. Prima e í l , quia qu idqu id I 
inciuditur in perfona V e r b i , debet 
cífc neccüár ium á fe.Secunda cft,quia 
deber eílé reale, v t patet ex abScoto 
didiis $.de i.art&x. hacdot l r ina dupl i 
citer refpondet ad a r g u m e n t ü contra 
fe fad tú .Pr imó: quia refpedus Dci ,v t 
¡ntelligentis creaturam, & vt cft crea-
t i v i iliius, v t creabilis, non c i l necef-
farius á fe , v t patet ex verbis ili ius, 
if^Ad fecundum fot efi dici, q u x funt 
hxc: Pote/l tamen perfonx Divinx com-
peteré aíiquod cognofeere , vel aliquod 
pojfe , lich illud \ ideft p rxd idus ref-
pedlus) non fit necejptrius afe ,Jícut nec 
terminus. Eccc Scotum exprxfsé ne-
ganrem, vt negatum habet, ^. de ter. 
tio artic. quod prxdiótus rcfpeótusíit 
neccífarius á fe. H x c c i l prima fo lu-
t io ad argumentuen contra fe fac-
tum,(Sc ad formara rcda¿l:a,idcm c i l , 
ac negare mmorem. 
In fecunda autem folutionc per-
raittit, quod ü t neceífarius á fe , <Sc 
quod coexigat aliquid aliud in eífe 
cognito, vel d iminuto , v t apparet ex 
iliius verbis immediatc antecedenti-
bus: liut í-^Ac;^5quia adhuc hoc per-
miífo, talis rcfpeótus, non eíl neccífa-
rius á fe i n eííe reali,óc confequenter 
falvat fuum intentum, f cü i cé t , quod 
nequeat per fe inc iudi in perlbna 
Verbij quia ad hoc erat neceflarium, 
quod eflet neceflarius á fe in efle rea-
l i , quod exprxfsé docet Dodlor , f . 
Aliterpotefi dici, & hxc eíl fecunda ad 
arguraentum folut io , per quam in 
forma poteí t diHingui rnaior argn-
menti contra fe fadi . Et hanc eífe 
menrem Scoti, a nul lo , fi Scotumic-
gat attente,dubitan valct. 
Sed hoc non o b í l a n t e , p r o maior i \ 
P % ñor. 
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n o í í T x folutlonls rntclligentia ad-
vcrccndum c i l , qaod Scocus citat. $t 
detertio ante, a í fer ic»nul lum refpec-
t u m ad creaturam poíVc per fe inc iu-
di in conft l tut ivo perfonx Vcrb i 5 <Sc 
vna ex rat ionibus, ab eo t radi t is , cít, 
qu i a , quidquid per fe includkur i n 
perfona Verbi,dcbct cffc ncccíTarium 
á f e , qaod non habet aliquis rcfpcc-
tus ad crcarüram4. 
Contra hanc í t aque r a t í o n c m íic 
fe arguit S c o t \ i s , f J í e m : S i verumfit 
hoc^quodaccipititrin illa ralione, quod 
creatnra in quocumque ejfe non efí ne~ 
cejfaria a fe, nec per confequens quicum-
que refyeftm ad creataram eft fie necef-
Jariusi tune fequitur , quod nec refpec-
tus Dei, vi intelliventis , ad creaturam 
intelleftam, nec refpeftus eius , vt crea-
tiviy ad creaturam vt ere alfiler» , fit ne-
cejfarius h fes fed Deus nihil efl firma* 
litery & necesario, nifiillud ftt neeejfa. 
rium a fe : ergo fequeretur, quod Deus 
non necejjario eft intelligens creaturam> 
nec caufativus creatur*,quorum vtrum~ 
que efl falfum. 
A d h o c i t a q u c arguraentum t r i -
p l í cké r rcfpondct Scotus , & tertia 
omifla, quiá non ncccCfaria, in forma 
refpondet p r i m ó , f.Adfeeundum, ne-
gando, quod talís refpcdus íit necef-
íárius á fe per h^c verba: poteft tamen 
ferfon* Divina competeré aliquod cog-
nofeeref vel aliquodpoífe J i ch illudtien 
JH necejjarium a f e , ficut nec terminus. 
Et quamvis hac folucionc foiucum 
í i t directé argumentum , ad aliam 
progreditur fo lut ioncm, f . Aliürpo~ 
Ufl diciy qux íic fe habet: Al lúr poteft 
dici, quod Deus eft fie neeejfarib intelli~ 
geus creaturam, & caufativus creatmdy 
^uiavtrumqueiftorum fortnaliür dici-
tur~aliquod neeejfarium a fe, prout kfe 
exeludit caufam\ fed non neeejfarium in 
tffe reali 5 fed in aliquo ejfe diminuto -, 
quidquid autem includitur in proprieta-
teperfona,fie eft neeejfarium Á f e , quia 
efl in ejfe reali. 
EcccScommin prima folut ionc 
negantcm prxdlctum rcfpeftum efle 
necefíarium á fe ; & in fecunda hoc 
permietcntem. Dicemus ergo Sco-
t u m tam proxime , Sc in imcdía te fibi 
contradicere? Neutiqaam.Quid i taq; 
dicemus? Facil íma eft refponíio. 
Quod in prima folurlone dixit Sco-
tus quod apud fe» & apud omnes, eíi 
verum , fc i l icc t , quod ta lis rcfpcdus 
non eft neceíTarius á fe , quod ídem 
d i é lum habebat y í . d e tertio anic. & 
diclurn nianet num, 104. Infecunda 
autem foiutione loqui tur permífsi-
vc,quiaadhuc permífio , quod talis 
rcfpedus cílec neceííarius á fe, falvat 
íuu ra in tcn tum , nempe , quod non 
inciudatur per fe in proprietate per-
f o n « , q u i a non eííct nece f l a r iusá fe 
in efle rea l i , quod crat ncceflar íum 
ad príediífcam iüc iuf ionem,vt proba-
berar cciam aV¿/í. C u m ergo argu-
mentum contra nosfadum num. 80. 
fumatur ex verbís ,quae. tradit Scotus 
in fecunda folutionc , vbi permifsive 
tantum l o q u i t u r , óp t ima e í t n o í t r a 
fo lu t io data num. 101. 
D e n i q u é , vt hasc textualís folut io 
melius declarctur, & firma abfqué 
dubio maneat, inquiro ; vel Scotus 
pro 1 / neeejfarium afe intcHigicDeum, 
feu aliquod reale D e l ; vel in te l l ig i t 
refpedum D e i , vt ín te l l igcn t i s , ad 
creaturam ia t e l l e í l am : Si p r imum. 
D i c o , quod in verbis fcquentibus, 
nctnpc'.Ueit eoexigat 'aliquod aliud in 
ejfe cognito, vel diminuto ¡loquitur per-
mifsive* T u m , q u i a non dicit abfolu-
t é , quod coexigat, fed cum adverbio 
Lieet, quod eft permit tere .Tun^quia 
hoc permiflb , adhuc faívat fuum in -
t e n t u m , o b d i ¿ l a ; / « » 7 . i 0 3 . c r 107. Si 
fecundum. D í c o ^ u o d permifsive lo -
qui tur ? appellando i l i u m refpedum 
neeejfarium a fe,vt fatis conftat ex dic-
tis;5c hac permifsione fuppofíta,Gon-
cedo , quod talis refpedus coexigic 
al iquod alíud in efle c o g n i í o , vel d i -
minu to , quia requirit creaturam i n 
efíe c o g n i t o , v t r e r m i n ü talis reípec-
tus,cx quo n ih i l contra nos. P r i m ó , 
quia talcra refpedum connedticum 
pofsibIlibus,faremur cu ó m n i b u s . Se-
cundó ,qu ia n u n q u á deducitur, quod 
ncceflaríum á fe , quod in reí veritate 
íit rale, coexigat aliquod aliud in eííc 
cogiiíco,vel d iminuto , quod ad con-
nexionem cum íllo erat neceilanum. 
Ex his habetur; folut ioncm á Maf-
t r lo traditam ad a r g u m e n t ñ ex Scoto 
obic(aum,cfle o m n i n ó voluntaria, & 
o m n i n ó invtiieni.GetcrQ folut io n o f 
t ra ,quá áeá imi i s tom. i .d i fp .xñ .n^ i . 
ér 194.veram eíre,& iuxta Scoti dóc -
tnnara,fed in íllo fenfu non efte fufíi-
cientem,ob repl icáis fadtam *;93 .So-
lut ionem autem, quam in forma de-
dimus, eíTe g e n u í n a m Scoti mentem, 
contra quam ( meo v ide r i ) nulla re-
plica v i textus cíFormari valet. 
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An Deuscerto , de infaliibilicér condicionata concingencia cogaof-
cat anee decrecum liberum fux volumatis? 
'Num.i 
Senfus difm 
ficultatis. 
Z 
jimplius 
| declaratur 
\difficultas. 
^ c e f t í l l a difficultas, quam 
* tom.i.in 1.Sent. difput. 35. 
propofluimus, & quia dif-
ficultas non erat ínter Thomif t icam, 
& Scoticam Scholam , ib i iílátn non 
pertaólavimusiide illa autem nunc. 
I . 
JoeAítur difficultas, O* referuntur 
fententiá, 
Eum cognofeere certó,5cinfal-
l ibi l irer futura conditionata 
diximus tom. 1. in i Sent. di/put. 34 
idque ibi o í iendimus num.i^. ex Seo-
to ; ex Script ura num. 15. ex Patribus 
num. 28; Óc rationibus num. 19. 59. 
6 0 . ^ 6 1 . Quo fuppofito , vt debet 
íupponi in p r x í c n t i , ad difputandurn 
venimns: A n Deus futura prisdióta 
cognofcat c e r t ó , 6c infallibiliter ante 
decretum l iberum fuae voluntam? 
Qnse in hoc t radatu eft difticultas 
precipua. 
Qf-ia; vtique difficultas non eft de 
feientia condiciGnatorum, ulccntium 
naturalern connexionem cuai condi-
tione antecedenti, v. g. Si Petrusfue-
rit homo , erit rifsihUis , quia Uta , cer-
t u m eft , quod poífunt cognofei á 
Dco certo ante decretum fux voJun. 
tatis , quia funt propoí i t iones xternx 
veritatis, & íic á fe habent neceífaria 
ver í ta tem cognofcibilem; ideó talém 
connexionem independenter á de-
creto cogno íc i t Deus. Nec etiani eft 
difficultas de futuris condicionatis 
difparatis, quia ifta , fi cognofei pof. 
funt, v t nos diximus tom. 1 in 1. Seat, 
djfput. 34. vltimo , cognofei debent 
fecundum omnes poft decretum D i -
vinac voluntat is , v t Authores Socie-
Ratio duhi* 
í Latís concedunt; quarc tota diff icul-
tas cit de futuris contingentibus con-
d i t í o n a t i s , feu liberís. 
Rat io au.em dabí tandi in hac m á -
xima con t rover t í a fie propon'uur : fi 
Deus ante omne fuum decretum de 
rebus , quomodolibet futuris , ícíc, tan. fr0m 
quod futurum efiet á libera creatu- íonitHr' 
ra, íi in his , vel lilis antecedentíbus 
circunftantij? ponerptur?iam liberum 
noftrum a rb i t r i umin fuis liberisope-
rationibus, í ivé naturalibus, í ive fu-
ocrnaturalibus ¡ fe ipfum decerminat 
ad volendum, vel nolendum ; & non 
determinatur ad aliquod vnum í l to -
rum á Divina volúnta te , decernente 
antecedentér hoc,5c non aliad, quod 
v íde tur error Scmipelagianoriam. Si 
vero c contra , id Deas fclre non po-
tet l , n i l i prius ipfe efiicacitér llatuat, 
vt l iberum arb l t r íum ex pluribus op-
poíTtis,quíc poteftfaccre,facíat v n u m 
determinatum , & non aliad , iam 
croata volCuas liberé operab í tu r pr^-
de te rmína ta ab x terno á Deo extrin-
íice, & confequentér ocxdeterminata 
etiam intrínficé in tempore per phííi-
eam a l íquam quaritatem inhxrente; 
nonque ipfa voluntas fe fe determi-
nabit, quod error v t iqué Calvinif t i -
cus iudicatur. 
Hoc itaque pro nunc relíelo , <5c 
de quo tom.i.citat.difp.$6..conitix 111. 
Godoy laté,& latifsimc eglmus,difn-
cultas eft tancü ta preíenci : A n Deus 
cognofcat prxdi¿ ta futura ante omne 
decretum fux voluritatis r In qua dif-
ficultare dúplex ex d i áme t ro verfatur 
fententia. Prima in vniver lum negar. 
Sic T h o u i i í l x omnesA omnes etiam 
Scotiftx paucis exceptis. [ 
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Secunda abfolute affirmat. SIc ' 
Authores omnes Societatis dicunt: l 
Deujn c<jgnoícerc prxdicla futura | 
conditionata ante omne decfctuai 
í'ux voluntat is ; non tamen omnes 
concordant in medio , in quo Dcus 
ca cognofeitante tale decrecum,quia 
a l íqu id ican t : cognofc i á Deo in cau-
fis lecundís Jiberis rupercomprchen-
fis á Deo. A l i j in propofitionibus có-
cradicloríe oppofitis; & alij in eorum 
obicciiva verltate,quse Uliscompetit 
ante omne aótuale decretum ex or-
dine ad exiilcntiam'pro futuro t cm-
porc habendam j íi purificetur con-
di t io j quod etiam ab aiiquibus dic i -
turdefutur is ablblut is , ceníeritibus 
ct iam cognolci á Deo in fe Ipíis ante 
decretum de i l l o r u m futuritione. 
Hanc Jc íu í t a rum íentcnciam fe-
cutusfu í t noltcr Pontius difi.s.num. 
18. Fabcr,& Cabellus}íudicantes,eam 
eü'e fententiam Scoti. Fundantui pri-
m o in hoe, quod Scotus in 1. difi.-tf. 
$. Jd/blntionem iftcnm^ aít : J^uod vo-
luntas Divina , quantum efl exfe i daret 
refíitudinem at íus , fi voluntas creata 
vellet coopérari i crgo ante decretum 
prgvidk Dct!siecundum Scotum v©« 
luntatem efle , vel non elic coopera-
tu ram, quod dicunt Jefuitaí. Secun-
d ó : quia S c o t u s / « i.difl. 4 1 . qu¿ft. 
vnica, $. Primum iflorum , vb i de con-
cordia Divinac prasrcíenrix, & prxde-
te rmína t ion is cum Ubcro arbitr io lo -
quens/mquit: Ideo neferutAridoydepro-
fundo eatur in profundum , eligatur, 
quod magis placet, dum tamen falvetur 
tihertas Divina fine aliqua iniuflitia: 
crgo dat D o ó t o r licentiam Scotiftis, 
v t hanc fententiam Jcfuitarum fe-
quantur, Ob hoc ergo mentem Doc-
toris declarare, neceflarium videtur í 
pro quo ü t . 
§. I I . 
Aperitur mens Scott, 
Cotus ergo , q u í d q u i d dicant 
Scotiftx praedicti, nul lo m o d o 
I . y admils i t , futura conditionata á Deo 
p^ropom COgnofc¡ ante decretum fux vo lun-
tatis, quod probaturex pluribus lo -
éis eius, in quibus apertifsime hoc 
impugnar , & prxfert im in 1. diJI. 39. 
$. Vifo de contimentia^é1 quodlih. 14.^. 
Hic intelligendum Í/? , vb i plañífsime 
docet: propoí i t iones omnes cont in-
gentes ante D i v i n x voluntatis decre-
ta nullam ex fe habere dererminatam 
7 
Mens Scoti s 
8 
Solutio ad 
veritatcm , fedeífe omnino neutras, 
indeterminatas ,ac indiftereñtes. 
Necloca oppoí i ta adduda á Pon-
tiojóc Cabclio fabent ipíis. N o n p r i -
munl , quia ib i Scotus ióqu l tu r ñ o n ; iocum 
de concurfu e x h i b i t o , & in adufe- scot¡t 
cundo; fed de coneurrii patato , i n 
aCtu pr imo , quem femper creata v o -
luntas habet in p r o m p r u , v t pofsic 
eligere j q ü o d placuerit, i m m o , in 
feníu d iv i f lo o p p o ñ t u m eius vellc, 
quod determinatum eft J quod patct 
ex iliis vcrbis D o d o r i s , quibus i i l am 
propofi t ionem áf fumptam probar, 
dicens : Vniverptliür enim quidquid 
Deus dát antécedenter , daret illtid con-
fie que nth, quantum efl ex fie , nifi ejfiet 
inipedirrientum j dando autem volunta-
tem liherám , dedit antécedenter opera 
reéiá, qu* fiunt in potefiate voluntatis^ 
¿T ideo quantum ejl ex parte fui dedit 
reóíitudinem omni a£íui vóluntatisiJíccz 
quod loquitur de generali decreto 
habendi concurfum pára tum c u m 
vo lún ta t e creata ad v t r u m l í b e t , q u o d 
á Recentioribus dící tur decretum in 
differens, non quidem per rcfpcdum 
ad a d u m in communi > fed per ref-
peclum ad d ú o s adus particulares 
fub ó m n i b u s í ingularibus c i r cun ihn -
tijs acceptos, ad quos indifferentér fe 
habet concurfus Divinus paratus;non 
vero loqui tur de particulari decreto 
ci rcá hunc , vel í l lum a d u m in a d n 
fecundo , quod crat neceflarium , v t 
eisfaberet Scotus. 
Nec minusScotiftis fuffragari po-
teít licentia Dodor i s ab eis allata: 
natii ibí talis Ucentia datur á D o d o r e i Solutio ad 
cum hac conditione , vt falvetur D i -
vina libertas fine in iu l l i t i a ; at cum ta-
l í o p i n i o n e Je íu i t a rum non falvatur, 
quia iam tale fu turum habet fuam 
futuri t ionem índependenté r á libér-
tate Dei ,quia índependentér ab o m -
n i eiusdecrcto^nonque haberet Deus 
rationcm prími l iberi , fed fecundi, 
quia i l la caufaliscílet vera:ide6 Deus 
vuít hoc fu turum, quia pr íus ,& an té -
cedenter voluntas creara v u l t , hoc 
ipfum eífc futurum. V n d é Deus in 
modo i lio determinandi futurum ha-
beret rationem fecundi l iberi , & non 
pr imi . T u m , quia D o d o r non dat 
facultatem ad h o c v t d í c a m u s , D e u m 
cognofecre futura ante omne decre-
t u m , vel hoc negernus, fed ad hoc, 
quod affirmemus, vel negernus, prx-
deftinationcm eííe ante p rxv i f i onem 
1. 
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mer i to ram, quorum vtrumque fubl-
t ineri p o t c l t , hegaco , vel concedo, 
D c u m cognofeere futura ante omne 
decretum. 
F i r m u m ergo mancat apud Doc-
torem fubtilcm , Deum cognofeere 
iprasdíóta conditionata po i l al iquod 
decretum, fal t im conditionata ni D i -
v i n x voluntatis. Q u x opinio íudica-
tur germana Scoti ab Smifing > V u l -
pes, Felice , & Merinero, Nws etiam 
hoc iudicamus , l icét cum aliquo 
diferimíne ; ad cuius intel l ígenriam, 
no to j quod dúplex decretum d i l l i n -
guimus in Deo : vnum abfolutura, 
t á m ex parte adus , q u á m ex parte 
obiee l i , quale cft omne decretum, 
quo Dcus decrevit res ab ib lu té futu-
ras, v.g.Volo Petrum eras di/putáre in 
gimnapo. A l t c r u m vero abfo lu tüm 
quidem ex parte adus ; cond i t íona tü 
vero ex parte obieóti propter aliquam 
conditionem incluflam ex parte ob-
i e d i v t adus, v. quo dicerct Deus: 
Voló Perrum eras di/putaríy fi fuerit in 
gimnafio, v b l condit io non fe tenet ex 
parre a d ü s Voluntatis concür ren t í s , 
fed ex parte o b l e d í . 
Dicimus i t a q ü c : nu l lum fu turüm 
c o ñ d i t i o n a t u m l iberumpoíTe á D e o 
cognofei ce r tó , & evíd6ter fub ratio-
ne fu tur i^ í f i fuppofito in Deo decre-
to cód i t í oná to prxdiffinicnte tale fu 
tu rumfub a l i q u a c o n d í t i o n c inclulla 
ex parte o b í e d i ; quod quidem decre-
t u m non eft fubfequens determina-
t ionem creatam v t Jefuitx füibíti-
nentj nec eít antecedens ñ o í l r a m de-
terminatlonem , v t T h o m U t x affir-
mant, eontra quos egimus tom, i , cit. 
di/p.só. nec eít concomitans vfum l i -
bertatis n o í t r x , q u x fententia eft co-
munis Scotiltarum* & contra ipfos 
dicemus infrá quxft.feq. 
Ex quo coní ta t p r i m ó : rationes 
dub í t and i fuprá pon ía s num. 3. pro 
decreto antecedenti eífe cont raTho-
m i í t a s , ponentes decreta anteceden-
tia , & contra Jefuitas, fubfequentia 
decreta cognofeentes ; an vero íit 
etiam contra Scot i í tas , admitientes 
decreta concomitantia fo ium , dice-
mus infrá. 
C o n í t a t fecundó : hic nos non l i -
tigare fpecialitér contra Thomi í t a s , 
quia in eo, in quo noí t ra opinio á fuá 
dlitat, difputavimus tem.¿r difp. citat. 
c í tque nobis l i t igandum contra Jc-
fuitas,feu Neutrales, kuendiquecon-
M 
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tra ipíos fpcciaUtér , Deum non cog-
nofeere futura dicta independenter 
abomnidecre to voluntat is , vt con-
cedunt ipí'i ; & ve claritate proceda-
mus in hac obl'cüra , óc ardua di f f i -
cultate^ 
Sciendum eít, quod opinio hxc Je-
fuitarum p r x c í p u e f u n d a t u r in i l la 
p r o p o í i t i o n e , qux fi faifa diceretur, 
Vniverfa celfarent , propofi t io e í l , 
quod futura libera an teceden té r ad 
omne decretum voluntatis D c i ha-
b e n t , vel á fe ípíis , vel cum depen-
dentia á luis cauíis fecundis, deter-
minatam veritacem, vel falíiratemj 
quare Deus ce r tó , & evidenter ante 
omne decretum cognofeit , ea efle 
V é r a , vel faifa , aut in fe ipfls, aut i n 
ptopoí icioi le pofua , aut in d^termi-
ná t ione voluntatiscreatx fupercom-
prehenfa j eo m o d o , quo nos p o l i 
dectetum dic imus , ce r tó cognofee-
re, quia poít i i l u d habent talem ver i -
ratem, vel falílrarem T h e o l o g i c é , & 
Philofophicé. Si cnim talla fu tura an-
te omne decretum habeanr determi-
natam veritatem, velfalfitatcm? Sivé 
antecedenter ad tale decretum futura 
íint futura? habebunt certe determi-
natam veritatem, ve l fa l í i ta tem ,pro 
índeque erit opinio Jefu í ta rum bo-
na, Sinon? N o n habebunt determi-
natam veritatem,vel fa l í i ta tem, ideó ' 
que faifa eorum opinio , nollraque 
vera erk. Hanc opinionem Jefuita-
rum í m p u g n a t l l l . G o d o y , reijeiendo 
triplicem m o d u m , quod dicunt Je-
fu i tx , Deum cognofeere prxduí ta fu-
tura conditionata, quod facit 1. 5. 
& 4. qux in ipfo videnda omlcto 5 á 
nobis autem impugnanda eil Phi lo-
lbphicc ,& T h e o l o g i c é . P r o quo. Sic. 
§. 11X 
Q i^mo jfefuitururn impugnamr 
V hilo jo^ hice, 
IMpugnatur ergo p r i m ó prgedid^ • 5" opinio: í i futura conditionata ante- tmpugn. 1 
cedenter ad decreta Divina circá illa opinio J e 
haberent eífe determinatum , ratione fuitarum, 
cuius cífent ce r tó cognofeibilia á 
Deo, vel haberent tale eífe á fe ip l l s , 
velab aliqua caufa extrinfeca. N o n 
p r i m u m , quia eis non convcnit de-
terminata futur i t io intriníicé ex pro-
pria natura , alias non eflent cout in-
genter, fed potiíis naturali necefsita-
te futiira : ergo fecundum : ergo vel 
talis califa eít prima, vel fecunda 5non 
í e -
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'fecunda, quia haeceíl indifftrcns , & 
inde te rmin3 ta , in quocumque rcrum 
ord íne conlBtuatur , quia cum cau(^ 
fecunda operar! nequeat fine fubor-
diuarione ad p r i m a n i 5 íicut nequie 
intell igi adu operans fine prima cau-
la fecum cooperanre ; ita nequie in -
te l l ig iaf tu operatura íine adluali de-
creto primas caufe,quo velUt ei coo-
peran. Ergo eft prima caufa;fed claru 
eft , futurum , non pofle habere efle 
futurum apr ima caufa, ni i l per ac-
túale decretum fubieclivé exiftens in 
Div ina vo lún ta te : ergo futura ptiE-
dicla nec funt , nec habent veritatcm 
detcrminíiram ante decretum condi-
t ionatum lubiectivé exiilcns in D i v i -
i na voluntare ; ergo Deus illa non 
. cogno íc i t ante omne decretum. 
í Confirmatur : implicat cftedum 
contingentem efle prsefentem , niíi 
per dependenciam ab aliqua caufa: 
ergo etiam eííe futurum íine aliqua 
i tali dependentia ; cum ídem íit efle 
rc i prosfentis, Óc futuros : ergo íi futu-
r u m condlu'onarum eít eftedus de-
terminate:futurus,licet fub condit io-
nc , ante decretum Dei re ipfa exif-
tens, hoc haberet p r s d í s e ex fola dc-
terminatione caufíe f e c u n d í E , qtiod 
implicat , quia íicut ob eífenrialem 
fubordinationem ad primamnequit 
operari fine aóluali concur íu D e i , & 
cxhibirojnec fufficic paratus concur-
fus , quia hic fpeítat tantum ad aclum 
pr imum ; ita nequit fe determinare 
ad operandum , nifl fecum re ipfa fe 
condeterminet caula prima ; nec fuf 
fícit decretum paratum ex parte Dei, 
quia tale decretum fpe<íiat ad acium 
pr imum. 
Refpondent Amicus, P3ntius,& 
aRj Neutrales: argumentum,vel con-
firmátionem,probarc tantum: futura 
i conditionata habere quidem deter-
m í n a t i o n e m , 6cefle futuri á decreto 
D i v i n o ; non tamen a¿hi exiftente in 
Deo, feu lub i e^ ivé in Divina vo lún-
tate, (ed quod eflet, fi condit io talis 
futuri conditionati poneretur in efle; 
hocenim decretum, vt obieéíivé re^ 
pra:fentatum Div ino i ñ t e ü c d ú i , efl 
cauía determinationis , feu veritati , 
determinata:, quod habet futurum 
condicionatum ante omne decretum 
in Deo realitér prxexiftens. 
Hec tamen reípólio filfa ef t .Primó: 
quia caufa in a í h i , óceífedus in aclu, 
umul funt ex 2 Philofophi ; fed futu-
Qüiroga. Qu^ftioncs Sclcctée. 
Secundo. 
rum conJi t ionatai i i i n eile fa tu r i 
conditioiiati e l lef teí lus in aclu/ideít, 
a¿hi habet ab setenio, & per tofarn 
xcernitatem futuricionem c o n d í t í o -
naranijóc non poisibilitcr tantum .-er-
go ab aliqua caufa p r x f e n t i , & aCiu 
exilíente rcaliter , & non o b i e d i v é 
tantum, aut pofsibili, ve i futura , dc-
bet habere determinationem fu tur i 
condit ionati : ergo non fufficit de-
pendencia á decreto ex h y p o t e í i , 
quod, ícilicét, eflet,íl poneretur con-
dÍLionalís f u t u r i , fed debet antece-
denter ad talem futuritionera condi-
tionatam poní decretum re ipfa exitt 
tens fubiedivé in voluntare Divina; 
& non tantum obiedive i n Div ina 
mente. 
I tem : quia decretum conditiona. 
t u m non actu cxiíuens in D e o , fed! 
quod eflet, íi condit io poneretur in 
re, non eft fufliciens , daré determi-
nationem futuro condicionará , quod 
eltab ¡eterno: ergo j u i t í b i u t i o : P r o -
batur antecedens: tale decretum q u á -
diu ítat fub illa hypotefl, q'.iod pone-
retur ex parte adus D i v i n i , pofsíta 
conditione ex parte o b i e d i , í empe r 
eft n ih i l in re , etiam l i ponatur , ha-
bere efle o b i e d i v é in D iv ino inte l -
l e d u r e r g o v t (ic nequit influere fu-
t u r i t i o n e m , & decerminatam verira-
tem in futurum condí t ionatum.-ergo 
decretum,&c. I tem: futurum condi- Tertih, 
t ionatum aliquid addit fuprá po ís i - j 
bile: ergo in i l to , quod addit, depen-
det non ápo l s ib i l i , vel á ponendo,! 
fed ab co , quod eft , vel á decreto 
pofsito : ergo rui t refponíio. C o n f í n Confirmat. 
matur: quia futurum abfolutum fu-
prá pofsibile addit fu tur i t ioncm , de-
pendet non á decreto ponendo , fed 
á pofsito : ergo quia futurum condi-
t ionarum aliquid addit fuprápo ís i -
bile, depender non á pofsibiiI,vel po-
nendo, íed á pofsito decreto, 
í m p u g n a t u r f e c u n d ó : nullusef-
fedus tranflre potelt á ftatu pu ré pof-
fibilis, adftatum f u t u r i , eLTam con-
di t ionat i , nin per aliquam determi-
nationem adu exilientem in Deo: 
ergo nullus effedus cognofei poteft, 
vefucurum, ante aduale d e c / e í u m 
Dei . Antecedens probatur : quia D i -
vina voluntas all tér comparatur ad 
futiírum íivé abfolutumi, í i v é c o n d i -
t iona tum, quam ad puré poísibilc.-
ergo non ni í i per aliquam determi-
nationem fuam , quia Div ina vo lun-
-,j 
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tas de fe omnino iindifferentcr íc ha-
bet circa fore , vel non forc alicuius, 
quarc niíi determinetur ad fore hu-
ius ef íedus , non magis habebit ratio-
ncm fu tu r i , quam non futuri ,critque 
tan tum pofsibiie. 
Stando ergo in principijs natura-
libus, non video, cur non poísic cilci: 
hanc propofit ionem : Si Petrus ejjet 
in gmnk(io ^difputaret, confideratam 
ante omne decretum D i v i n u m , nfrU 
¡am veritatem , & nullam falíicatcm 
dicere; claríus: eandem propoí i r ionc 
non in tc i l ig i elíe veram , vel falfam, 
quia habemus D i v i n x durationis fig-
n u m , aut radonis initans , pro qu o 
p i u r i m x propoí i t iones faftx anobis 
nec fínf veras, nec falfx 5 quare etíl 
Deus intelligeret cas, vel earum íta-
t u m pro i l l o ' i n i l an t i cognofeeret , ve 
funt in fe, hoc eft,veriíima cognldo-
ne perciperct Il las, o m n i veritate , óc 
o m n i falfitate illas deíl i tucrer . 
Nec patiar i l lud argumentum ph i -
ficum apponi,quo v t i folent nonnui-
l i , fc i l icét ,quod p r x d i d a propofit io; 
vel cíl vera , vel non vera ? A i t e r u m 
videtur d ic i deberé ex i l l o principio 
per fe noto: quodlihet eft , vel non eft, 
namexduabus contradidori js altera 
debet concedi,& altera negari. Si d i -
catur p r imum , etiam ab xterno^, & 
ante omne decrccimi fuit vera i íi fc-
cundum , etiam ab xterno , & ante 
omne decretum fuit non vera , quia 
ante decretum confiderata propofi-
t ío poteí l quxrUan üt vera , vel non? 
ergo futura libera an teceden té r ad 
omne decretum voluntatis D c i ha-
bent,vel á íc lpíis,vel cum dependen-
tia á fuis cauíis fecundis, determina-
tam veritatem,vel falfitatem. 
N o n , i n q u a m , patiar hoepropo-
m argumentum , quia non meretur 
í b lu t ionem 5 eft enim quoad fpeciem 
aliquíd; etíl bené examinetur, nihií , 
fed quia íxpé in libris legitur, & non 
paucli i io v tuntur , i l l u d ficdeitruo. 
Interrogo ,an an ima l , quod e í l ge -
nus,& prxdicatur de homine ,& bru-
t o , íit ra t íonale , vel irrationale, quia 
iuxta regulas coutradict ionis , quas 
argumentum fequitur, debet d ic i , al-
te ra m ex his duabus efle veram : Ani-
mal eft ratienale animal non eft ratio-
naírt Si prima, i l lud non pracdicabitir 
veré de bruto; íl fecundaron de ho-
m í n e x r g o . n ó prsedicatur de pluribus 
difierentibus fpcGÍc,nonq; erit genus. 
Firmatur 
folutio. 
D i c e s a l i u m éfle l la tum exilien- ! 
t i x A al ium prxeifsionis; in i l l o de- ^4 
bcre alteram ex concradÍciori)s efle Dices, 
veram ; in hoc ab vtroque te rmino 
con t r ad ie l íon i s prxíe indi . Sic m i h i 
tu , arguens, «5c bené : ergo d i d u m 
puta etiam t ib i . D í c o enim , quod t u Refpondet. 
d í c l s , leilicet , quod ante decretum , 
De i non debes lignificare l latum rea- i 
lem f u t u r i , quia nu i lum habet ante 
decretum , nec pr ior i ta tem rationis 
rat iocinatx, quia n ih i l illius^vt futu-
r i , coneipitur exillere ante rale de-
cretum, fed priori tatem prxeilsionis, 
feu rationis ratiocinantis 5 ideoque 
ídem eft dicere ante decre tum, ac 
prxfcindcndo á decreto. 
Quibus pofsitis r e íponde m i h i , 
q u x f j , has quxí l lunculas : an Petrus, 
íi prxfcindimusab omni quali tate , í i r 
albus? A n , íi prxfcindimüs á rationa-
l í ta te , íit admirativus ? Refpondebis 
p r i m ó , & bené : has quxft íones cla-
riüs, & melius prop'oni , fi loco illius 
fít feriberetur intelligatur ejje , quia 
omnes per t ínent ad prxcifsionis fta-
t u m , ad intei ledionem , & n o n ad 
exíftentiam. Refpondebis fecundó , & 
etiam bene , Petrum , prxfcindendo 
abomniqua l i t a tc , nec intel l igicí lc 
á l b u m , nec n igrum ,quia albedo , <5c 
nigredo funt qual ícates ; ídem dicis 
prxfeindendo á rationalitate , quia1 
admirabilitas fequitur neceífarió i n 
quarto modo ad ra t íona l í t a tcm, 
Hinc ad rem venio, 6c tua d o d r i -
na v to r : futura funt íic connexacum 
libera Dei v o l ú n t a t e , quod ideo fu-
tura fun t , quia Deus v u l t , quod ílnt 
in aliqua dífterentia temporis , vel 
ab íb lu te , velpofsita ex. parte obieélí 
aliqua conditione : ergo p r x í e l n d e n -
do á libera De i v o l ú n t a t e l e v o l u i o -
nc Div ina , non poteft imelhgi ftatus 
creaturx f u t u r x , v t fu tu rx ; nuliaque 
debet in tc l l ig i futura, ve l non futura 
per ftatum i i l u m prxcifsionis , quia 
ídem eft prxfcindere á D i v i n o de-
creto , ac á creaturarura futuri t ione, 
& exíftentia ; quarc prxfcindendo á 
decreto , í dem cíl quxrerc : an p rx -
dida p ropo í i t io íit verai vel faifa ; ac 
quxrcre , an prxfcindendo á futur i -
t ione, & veritate , vel falíirate eius, 
íit vera, vel faifa , quia hanc non 
habent fine i l l o . 
o)(o)(o 
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Opinio Jefuitarum impugnatur 
i venlogice. 
Mpugna taPh i lo foph icé hac Jefui 
tarara opinione , T h e o l o g i c é 
nunc rdjc i tur p r h n ó : ideó prxci ísé 
advcrfari] hanc prxfcicntiam futu-
r o r u m condltionatorum anee omne 
decretum excogitaverunr, vt conci-
liarent í ibertatem noitrara cum cer-
ri tuüine Divina; praslcientis.óc infal-
ibiiitare D i v i n x providencix, ac etti-
caclcate gratix , & p r x d e í t i n a d o m s ; 
ed hocnonfacl t prxdióta opinio:er-
go r e i k opinio Jcfuitarum, Probatur 
minor : quod deftruit vnum extre-
m u m , non conciliar i l lud cum alio 
extremo 5 fed p rxd ida opinio def-
t ru i t vnum extremurn, fc i i icét , ccr-
ticudlnem D i v i n x prxfcientix, infal-
riDÜiratcm D i v i n x provident ix , ac 
efricacitatem gratix , «5c prxdeilinci-
tionis:ergo prxdida opinio non con-
ciliar Iibertatem cum certitudinc D I . 
v i ax prxfcientix , & infaliibiiiiate 
D i v i n x providentix , ac efíicacitate 
g ra t ix , & prxdcíl inat ipnis . Probatur 
minor ip rxd ida opinio ponir hxc an-
te omne decretum D i v i n x volunta-
tis; fed ante omne decretum non po-
te l l eñe certitudo obiedi decretati, 
quia non eft ob iedum decreratum, 
lnfaUibIlii:as D i v i n ^ providencÍ9,quia 
non confideramr ante omne decre-
tum providentia, nec cfticatia gra t i£ , 
cum etiam ante veilc Del gratia efh-
cax non fit, i m m o nec ipla gratia: cr-
go prxdida opinio deftroir vnum ex-
tremurn, feilicer, ce r t i tua ínem D i v i -
n x prxícient lx . infaUibüi ta té D i v i n x 
p iov id^mix , ac eflicacitatem grat ix, 
f'fxdefi:iaationis, 
C o n ü r m a t ü r : finís prxcipuus opi -
nionis contrarix ipia opinione fruf-
t r a tu r : e rgo rul t . Probatur antece-
dens: finís eratfalvare no í l r am Iiber-
tatem fine ix f ione ; fed opinione eo-
rum Ixd i tu r libertas: ergo finís prx-
cipuus opinionis contrar ix ipla opi -
nione fruftratur. Probatur minor 
p r imó : i n eorum opinione non nifi 
In his^, Velillisciicunrtantijs pofsita 
voluntas confentiet, & poíleá Deus 
determinar cffícacitér, quod confen-
tiet hi his, vel iilis,non autem in ó m -
nibus; ergo in alijs circunftantijs v o -
jluntas noilra pofsira non confentiet, 
ñeque poterit confentirc : ergo l^dí-
Oinrog;a. Quaeílioncs Selcít-x. 
...^r 0 ^ _ - r — ; | 
tur libertas cum hoc modo dicendi. | 
Probatur fecundó : feientia Divina 
conditionata Jcfuitarum circa meam 
operatlonem to i l i t Iibertatem : ergo 
opinione eorum Ixd i tu r libertas. 
Probatur antecedens: aux i l iumcon-
flatum ex gratia , & meo confenfu 
to i l i t Iibertatem : ergo feientia D i v i -
na conditionata , & c . Probatur ante-
cedens : id , quo itante , non fíat ope-
rario principali tér libera , to i l i t Iiber-
tatem ; fed ftante auxilio conftato ex 
graria,& meo confenfu, non llat ope-
rario princi •alitér libera : ergo , &c . 
Maiorparetab o p o í i t o . Mino r pro-
batur : fi í lante auxilio con flato ex 
grat ia ,& meo conienfu, ílaret opera-
rio principalitér libera, operado libe-
ra diceret magis principalitér c o n í e n - j 
íuin voluntaris ; fed per vos operario 
libera minus principali tér folum d i -
cit confenfum voluntat is : ergo , & c . 
Hoc argumentum fundatur in hoc: 
quod jcLaítx d i cun t , quod auxi l ium 
cfíicaxin adu fecundo conflatur ex 
grati3,& noftro confenfu ; ita , quod 
principalitér dicat gratiam , & minus 
principalitér noí l rñ confenfum; alio-
qu im homo principali tér á fe con-
verterctur , iufiificaretur , & fecerne-
retur , contra A p o í l o l u m , <3c fídem. 
Qua dodrina fuppofita , argumenrCi 
vim habet: nam eexmodo acluselici-
tus á vo lúnta te eft líber , quo vo lun -
tatis confenfum in fe inb ib i t : crgo fi 
minus pr incipal i tér ,&c. 
Reijcirur f e c u n d ó : talla decreta 
condit ionata, poftquam Deus cog- , 9 
nofeit futura;fummx D e i providen- ^'jehur 
t i x ; infinitxquc perfedioni D i v i n x i 
voluntatis non repugnant , i m m o 
m a x i m é congruunt : ergo ponenda 
fia tac p rxd ida decreta adu exiilentia 
fuijiedive in vo lún ta te Div ina : ergo 
rule opinio Jcfuitarum. Probatur an-
tecedens: íicut Divinus inrelledus ob 
fuam infinitam perfedionem nequit 
circa aliqua futura conditionata ma-
ne re fufpenfus, fed de te rmína te om-
nia illa cognofeit ; ita par i tér Div ina 
voluntas circa Illa ob eandem perfec-
rionem pon manct fufpenfa, fed o m -
nia de te rmína te decrevit : er^o talia 
decreta cond i t i ona t a ,po í lquam Dcus 
cognofeit futura, fummx Dci provi-
dcntix, iaf inlrxque perfedioni D i v i -
; nx voluntatis non repugnant, i m m o 
max imé congruunt. PiJobatur hxc 
patitas: quia íicut efíet m á x i m a i m -
per' 
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pertedio D i v i n i intelcdas, manerc 
circa illa íu lpen íum , non dscerminJ-
té o m n i a c o g n o í c e ñ d o ; ita forer hn-
perfectio Divinas volunrat is , manerc 
íuípentam nihl l de illis decenii inido. 
Dices: non valere paritatcmde 
ínte l lef tu ,& v o l ú n t a t e , quia intcl ic t -
tus iiltelligcre debet neceflario o m -
nia inrcüígibUia, cum fu poterttia ná-
turalis', non fie voluntas tenecur ten-
dere in o m n í a vol ibÜia,cum fit libera 
ad extra, al ioquim ícquere tu r , Deum 
i lon l iberé habere decretuni eondi-
t l oná tun l . C o n t í a : nani etíana íi vo-
iüncas libera ü t , & í n d i f e e n s ad vo-
k n d u m v n u m ex oppo(itis per deter-
minat ionem á fe, fie quod pofsit vel-
ie hoc, vc l i l l u d , vcl nollc s non vero 
fie lihera eft De i voluntas, quod poí 
fie manere fufpenfá fine determina-
tione aliqua , quía lioc derogar per-
tectioncra detenijinationis á f e , i n 
quo ítat perfedla libertas: cí-gq licét 
íir libera voluntas,& in te l lcdüs natu-
íalis potentia,ratione pcrfeót ionisne-
qu í t maiiefe faípenla cirea condi t io-
nata fine determínationeo 
Reijcitur t c t t í ó : ex oppofita fen 
fentia fequi tur , vnuna hominem fe 
jpfum ab alio difeernefe in gratuitis 
contra Apof to lum i . ad Cor in t . i . 
dieeneem: gleriatur in Domino, 
gíoHeturi quis enim fi difeernet \ Pro-
ba tu r feque lá : nam in oppoí i ta fen-
tentla ante omne decrecum liberuni 
Dei vnus prsevídetur Gonfcnfunis,f i 
voee t i í r , alter n o n confenfurus, fi 
voceturjóc hoc pro íua l iber ta te ie rgo 
iile fe ípfuna difeernit ab i f t o , cum 
íupponar t tu r ambo ^qualí tef vocati . 
Refpondet Amieus negando fe-
^üe lam,qu ia p í ima radíx dilcretionis 
vnius ab alio , cft voluntas De i prce-
parantís auxil iüm corigruum 5 hoc 
enim ipfo , quod Deus crearct homi -
nem cum aux i l io , cum qi ío prasvifus 
eft confenfurus ? prima radix futurac 
diferctionís eliet Déus ¿ nam illa gra-
tia,cum qüa pfevifus eíl confenfurus, 
non eíl ílíi debita, ciíoí fie extra o í d i -
n c m naturas. 
Contra : in ftatu condlt ionato 
Pctriis prasvidetur confenfurus voca-
t i o n i ante deeretum Diu in íE volunta-
t í s , aftu pofsitum fecundum ipfos 
etiaríi cond í t i onacum, quia i n eo fig-
no ádlluc non Intell igítur Deusali-
quid a d u d e c r e v í f l e , ñ e q u e decon-
fenfu f u t u r o , ñeque de conditiorte 
# antecedente , v n d t fequí debet con-
íeníus, qua: cíl gra t ia cxcltans?óc p rx -
vcnleas: ergo talis gratia fo lum ex 
h7potefi infererida nul lum habere 
pote í l inf íuxum j nec phi l icüm , nee 
moralem i n ta!em conienfum p r x v í -
funij vt d e t e r m í n a t e fü tu rum , fi Pe-
trus V o c a b i t u r , cum de tali vocatlo-
ne nü l lum adhue pro ed figno ílet 
a g ú a l e decretum:ergo quod vnus fie 
conferiíurüs, fi vocabitur, & aíter n ó j 
reducitur I neo rum libcrtatem , t á n . 
q u a m i n p í i m á m radicem , arque ita 
fequí tur , v r t ü m ab alio fe ipfo difeer-
nijóc p r o p r í j s l iberi arbitri j viribus, 
Refpondet Arriaga í n o n debejre 
a t tendí d i ícre t íonem i n ftatu corídi-
t i o n á t o ; fed in ílátii abfolitto, i n q u ó 
prxcipue fit á Deo, quatcnus dac Pe-, 
t ro a u x i l í u m , q ü o d feiebat efle con-
g r ü u n l , fi dafetur tal] temporc>& oC-
cal ione, riort autemj.udíe. Contra : 
nam fecundum hunC A u t h o r e m dífL 
pm.it . f iSi . 6; num.s$: ideó fclt Deus 
i l lud aüxi l ium ín ftátu abfolutoforc 
congruum Pctro , n o n fcütcm Judx, 
quia. i n í latu c o n d i t i o n á t o p r s v i d í t 
i l l u m confenfurüm , fi falí temporc 
vdcaretur, n o n autem Judaíi i : ergd 
congruitas gfat lx tanquam ex prima 
radice a t t énd í tu r fecundum roíiim ex 
í íbeícatePctrLqui per confeníum prc-
vifurti coriditionatc futurü incohati-
v e , & fadícaliter fe diícfevit á Juda¿ 
Reijcitur d u a r t ó : Deus íeve lavic 
inScriptura futura cond i t í ona t a , ve 
yera , 6t certa infalilbilítéí ex diclís 
tí>m.¿. in 1. Sent. difp, 5 4. fed non ha-
bent veritatem Infallibilem ratione 
eorinexionis ín t e t efíc£í:um,& condÑ 
tioneiti antecedentem : ergo hábene 
i l iam ex vo lün ta t e Div ina condi t io -
na té decet í ienre talia futura : ergo 
funt i n Deo decreta cond i t íona ta ac« 
tU pofsita^á quibus dependeant i n fuá 
infallibilí ve t i t a t c ergo riequcunt fie 
c o ^ n o f c i á D e o aríte omne decretu. 
ConfifmatUri&: á u g e t u r dífficul-
t á s : nam iiíxtá adverfarios plura fu** 
tura c o n d i t í o n a t a difparata habent 
verítaterri dererminatam ex D i v i n o 
decreto ádlu pofsito 5 n á m h o c con-
cedunt de ÍIlo futuro revclato 4.Pveg. 
iS:Si]>ercufijfts7¿'c¿vt c íarerexdidl is 
ntim. i : ergo ctiam futura c o n d i t í o -
nata ordinata habent Ver i t a tem i n -
fallibilem ex D i v i n o decreto adtu po-
fito, Probatur cdnfcquentia : ideó 
plura fütürá éohd i t i ona ta dífpárats 
ha-
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í 8o Quiroga. Qua^rtionesSeleclx. haDcnt rericacem determinataai ex 
decrece Div ino actu pofsito, quia i n -
t€x tale fucurum, & condi t ioned an-
ccccdchtcm non elt connexio aiiqua 
ex natura r c i , penes quam polsii at-
tendi c e r á t u d o effedu, f u t u r i ; acqui 
incer futura c o n d k í o n a t a o rd iná la ,& 
conditiones antecedentes non clt c ó -
nexio ex natura reí, penes quam poC? 
^7 
cus fucuri :ergo fi iuxtá advcrl:.rios 
plura futura conditionata diiparala 
habene vericatem detenninacaai ex 
Div ino decreto actu pofsito i etiam 
futura conditionata ordinata habent 
vericatem infaüibilcm ex D i v i n o de-
creto a¿tu pofsito. 
Rei jcí tar q u i n t ó : futura condi-
Reijcitur 5 tionaca cognolcunrur , vt dependen-
, tia a decreto D e i : ergo non CO¿QOÍ-
cuntur ante omne decretuni.. Proba-
tur ancecedens: taiia futura c o g n o í -
cuntur ve fun: •> atqui dependene á 
decreto, vt í lnt; haoenc enini ab i l i o , 
qaod l int futura ; e r ¿ o futura condi -
Uonatacogaolcuntur, ve dependen-
ria á decreto D d . Probatur minor ; 
futura abíbluta á decreto habent í u i 
futuricioncm ablbiutam : c r ¿ o de-
pendent á decreto ablbluto : ergo 
ecíam conditionata in fuá fucuritioue 
conditionata dependent á condi t io-
nato decreto. Probatur confequen-
£ia: futurum a b í b l u t u m habetduas 
forinalitates, fc i l ice t , formalitatem 
futuri,(5c abfolutij atqui qua fu turum 
Vt fie , dependet á decreto ve íic ; & 
qua abfoiutú, á decreto abfoluto: er-
go conditionam futurum , qua futu-
r u m ve fie, dependee á decreto ve fie, 
óc qua conditionam. á conditionato-
I t e m : hxz conditionata fucu-
ra fi c o g n o í c u n t u r ante omne de-
cretum, cognofeuntur vt non depen-
dentia á Deo; atqui ipfa dependent á 
Deo: crgo condicionara i n í u a fucu-
ri t ione conditionata dependent á có -
ditionato decreto. Probatur malor : 
íic cogní ta non dependent á decreto 
nbfoluto Dei, nec á conditionato , v t 
claree; fed nec dependent ab O m n í -
poecntia De i (dato quod íic diítindla 
ab ipia voiantate)epgo hxc condi t io-
nata futura íi cognofeuntur ante 
omne decretum , cognofeunrur ve 
non dependentia á Deo. Probatur 
minor : quia ex Omi ipo tcn t i a fo-
ium inferunt's'.r crearur^ pofsibU 
Ies: crgo futura conditionata non 
dependent ab Omnipotentia l>ei. 
Refpondebis concedendo ni alo-
r c m , 6c didinguendo minorcm : íar 
t u rum condit ionatum non depen-
det á decreto pofsito , concedo m i -
norem ; ponendo, n e g ó minorcm. 
Contra : futurum conditionatum ali-
quidaddic fupra mere pofsibile ; fed 
h ó c , quod addit fuprá pofsibile , non 
?8 
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íie at tendiinfi l i ibi i is certitudo eftec- dependet ab Omnipotentia ( ex con 
Vrgeiíír. 
céf tu enim O ü u i i p o c e n t i x , ve dixí-
mus, folum inferuntur creaturíe qua 
polsibiies) crgo dependent á decreto 
pofsito. l-Uipondcbis dillingucndo 
maiorem : f u run im condi t ionatum 
addit fupra pofsibije aliquid poísi tü, 
negó maiorem ; ponendurn fub con-
di t íone , concedo maiorem , i deóque 
lufñcere , cjuod depenacat á decreto 
íub conciitíone ponendo.Contra: fu -
t u r u m ab íb lu tum addit fuprá con-
cepeurn rei puré pols ibi l i sconceptü 
futuritienisabfulutee , & tcimen non 
dependet a decreto ponendoded po-
í i to : ergo lametn futurum condi-
t ionatum aliquid futurum addac fu-
prá conceptum rci puré poísibiiis,de-
bebie pendere á decreto poís i to . Pro-
batur conlequentia ¡ i k u t ie habec 
fu turum abfolutum ad decretum ab-
foiutú , ita & conditionam ad condi -
tionatum^ atqui futurum abfolutum 
pendet, non quidem á decreto abfo-
iute ponendo , íed abfoiuté pofsito: 
ergo eoncí i t ionatum nonpendebit a 
decreto c o n d i t i o n a t é ponendo, fed 
cond i t iona té pofsito. 
Refpondebis negando maiorem: 
quia abíbluta habent exUlentiam in 
aiiqua ditfercntia temporis ; condi-
tionata tamen non habent; cumque 
magisdependeam á Deo , qus íune, 
quam qus no-n fuñe ; hinc l\at dífpaí-
rieas. Contra : ideó futurum condi-
t ionatum non dependet á decreto 
pofsito (fed fi ponerctur,depcnderet) 
quia non cft, fed efiet, arqui futurum 
abfolutum non efl:,ied erit: ergo non 
dependet á decreto quod c í i , fed 
quod erit , vel íi res, quac e r i t , non 
dependet á decreto, quod erit, fed ab 
eo;quod cfc res ctiam,qu2c e{íe í ,non 
dependebit á decreto, quod eüet , fed 
quod eft. 
Refpondebis concedendo maio-
rem, t á m refpedu Dei , q u á m n o i t r i , 
& diftinguendo minorem i fu tunun 
abfolutum.non tú,, fed erit refpevtu 
no í^ r i , concedo minorem 5 rsfpeítu 
Refpondeh. 
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D c i , ncgo ni laoreai ; Deo coim nul-
h íiiac futara. Contra : rcípeclu Dc i 
nulla func ftttiira: ergo futarum con-
dirionacum non depender á decreto 
fab condkione futuro.Probatur con-
íequent ia : íi in Deo eüenc decreca f u -
tura . i am refpeclu Dcieírenc futura; 
arqui recundum vos refpedu Del n i -
h i l eft fucurumiergo f iuu rum condU 
t í o n a t u m non depender á decreto íub 
coní l í t ione , futuro. 
I l e í p o n d í o concedendo malo-
rem re, vel ratione; fclt icct, l l in Deo 
enent decreta re , vel ratione futura, 
iam refpe¿tu Deí re,vel ratione eflent 
futura; diíVin^uitur minor : refpe^u 
Dc i píhil c l l fu turum re conceditun 
ratione negatur; quia tamer í i n ih i l 
íit veré futurum ; nos í ingimus efK 
fa turum. Contra : vos fingitis decre-
ta futura : ergo & futurum condit io-
natum penderé á decreto ficto, afíir-
matis: ergo veré non dependet á de-
creto f u t u r o : ergo vel dependet á 
poísíro,veI non dependet á Deo. 
Refpondebis cMinguendo antc-
cedens: í ingi tur cum fundamento in 
re3conceditur antecedens; fine funda-
mento,nej^at u rantecedens;&: eodem 
modo dl i l ingui tur cónfequens. C o n -
tra : atqui nul lum eít fundamentum 
ad concipiendum ülud futurum de-
crctum : ergo i l lud fíngítis fine fun-
damento Probatur minor : eíl rc-
pugnantia ipfis rebus : ergo nul lum 
efí fundamentum ad concipiendum 
ülud futurum decretum. Probatur 
antecedens : conceptas Deitatis, & 
conceptus decreti ponendi ,funt i n -
compors íbi les ; ergo eíl repugnantla 
Ipfis rebus. Probatur antecedens ? res 
ipíx l l in t incompoísibilcs : ergo Óe 
conceptus. Probatur confequentia: 
ide eíl bonus difeurfus: Si parles rea* 
liter haheret alhedinem, conciperetur ha~ 
li^e alhe¿l\nem : ervo concipitur ejje al-
hus ; ergo etiam iftc : fi Deus realiter 
haberet decreta realiter futura ,efiet 
imperfedus , i deóque non Deus; at 
conclpicur habere decreta futuras er-
go concipitur efle imperfetas , ideó-
que concipitur, non efle Deam. 
Refpondebis concefla malorijdif-
tinguende minorem, fci l icet , conci-
pitur Deas habere decreta f u t a n 
prxc i í ivé ; non vero negative ; non 
enim eíl verum dicere in Deo : Munc 
non haket decretum; fidnofha hahehil'-, 
nec eíl verum dicere : Nunc concipitur 
Contra, 
1. 
car erg decreto, que i pojlea ht&tii ; íed 
nunc non concipitur habere decreta, 
& p o í k á concipitur habere. Contra; 
a tqui b « c folut io mll i ta t contra alias 
ío iu t iones : ergo eit nulla. Probatur 
minor : fiepirsime efi aÜcrtum , futu-
rum condit lonatum dependeré a de-
creto íub cond i r íonc futur modo 
afleritis , mentem abítralicrc ab i l io 
futuro ; at repugnat, quod res, qua; 
intel l igi tur dependeré ab altera , m-
telligatur abírraefa ab altera, hoc eft, 
non inrclledta altera: ergo d ida ío iu-
t io miiítat contra alias ío iu t iones . 
jeftiltamm argimentis occHrr¡tM\ 
\
Rguirttf prini6:vt aliquid fit fubl 44 
cond i r íonc futurum , non b ¿ Jrvmt 
necellarium decreta fubic^íve exif- 1 
cens in Deo; fed lufíicit conditionata 
futur i t ió decreti cognlta á Deo:ergo 
futurum fub condirione co^nofeitur 
infaüibilitér á Deo cognitione ante-
cedente omne decretum fubíedliv-é 
exi í tensexerclre in Deo. Antecedens 
probatur p r i m ó • nam exlñcntia cau-1 Prohat. 1, 
fs f u f h c i t , c?aod fir ta l í s , qualts cí\ antecedens. 
exiltentia cffedas;at efíectus íub con-
ditione futurus non exiti i t de fadto, 
f e d e x i ñ e r e t , fi purl í icarctur condi-
t io : ergo non reqoirit decretum ac-
ta exú l cnS ; fed decretum, quod c í í c t , 
purificara condirione, 
Probarar fecundó pr^dié lum ante-
cedens: futurum condidonatum non 
eíl aliquid nr^tens pro tune futuri t io-
nis,fe-i quod eilet,!! condit io poneré* 
tunergo non requirit dect-etum exif-
tens,íed quod eílet .Tcrtló:eííeclu« fu - j Xertib, 
turas non folum á decreto libero de- ' 
pender ab alterno , fed etiam \ decre-
to in tempore conditionat^ ponen-
do, fivé cum concurfu fimultaneo;at 
fub conditione quod fit fu tu rum, no 
requirit p r s d i d u m concurfum.vt de 
fado cxiltens: e rgo nec exiget a íh ia lc 
decretum ab aererno exiil:ens, fed ex~ 
t i turumXi ponarur condit io . Hoc ar-
gumentum non folum eíl contra f u -
turum condidonatum, verum & có-
tra a b í b l u t u m , vr paret? quaré reíbl-
vendum erit do¿ l r ina communi ad 
omnla fa tu ra ,^ pro refolutione. 
No ta , quod arguens procedit in 
dupl ic i luppofit íone faifa ín notlra 
dodr ina ; fupponit enim ex parte de-
cret i non repugnare decreto D i v i n o 
futurl t io, quod nos negamus, quij. 
Oí de-
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decreta Dei fubieftive accepta, func 
perfecciones intrinficíe , o p e r a t i o n c í 
que eííentíales Dei ,qulbus femper fie 
exucere competic, quod h i tu r i t i o ad 
cxiltcndum ab ín t r in íceo repugner. 
£x parte í t em futurl fupponk ,furu-
r u m , ve futurum , dicere mcrani ne-
gationem cxí í tent i íB ;nonque.e í le ali-
quid poís i t ívum á vo lún ta t e Divina 
pi o d u é t u m , quod etlam in via Scoti 
non ell verum, quia p ropo r t i ona l i t é r 
J jquendo fie philofophamus de fu-
t u i i s , í i cu t ide pofsibilibus, &.í icmi 
dlc imus, porsibilia eíle quid d i m í n u , 
tum produdlum á D iv ino intcllcclu 
G u m o r d í n c ad O m n i p o t e n t í a m ; ita 
dicimus, vt iamdiximus tom. i . j n í* 
Sent. difp. 55. §. 1. per totum , & pr4-
\fert'ím num. 11: futurum in fe formalí-
l ér eíle quid reale d iminutum pro-
dudtum á Divina vo lún ta te cum or-
dinc ad exiilentiam in hac, vel illa 
differentia temporis abíb lu té , vel 
c o n d i t i o n a t é , vt futurum cít 5 quibus 
luppofitionibus falfificacis , faciliter 
argumentum rult-
R c í p o n d e o ergo negando ante-
cedens, ad pr imam probstionem dif-
t t inguo raaiorem : exíftentia caufsc 
ifuf i ic ic , íl caufas non repugnat exif-
itentia ralis, qualé habet eftetlís t ran-
feat maior ; íl repugnat ob fuara in í i -
nitam aduali tatem, n e g ó raaiorem; 
cum vero repugnet decreto Del exif-
tentia fui efiredus, fcilicer,eíye in í latu 
futuritionis,qLi]a femper adu eftjideó 
non fufficit, vt futurum fit,decretum 
ponendum , feu futurum , fed requi-
r i tur exiílens. Dirt inguo raínorcm;ef-
feclus futurus non exiftit exil lentía 
reali f impücitér, quas ert terminus ac-
| tionis p r o d u d i v x in tempore exortg, 
, concedo minoremjexí í lent ia reali dí-
j minuta ftatus fu tur i t ionis , n e g ó m í -
inorem , & confequentiam ;quia ad 
hanc requiritur in Dco caufa adtn 
cxiítens fubieélivé, feilicee, decrctum 
D e i ; í icuti ad eífc pofsibilium cogni-
t i o aclualis,& non mere pofsibilis; íi 
enim probaret aliquid argumentum, 
probaret , ad cognofeenda pofsibilia 
non rcquir l adualem cognit ionem, 
fed fufficcre pofsíbilem. 
A d fecundam probationemnega-
t u r , q i i o d fu turum, eo modo,quo eft 
futurum , feu fecundum fuam cífen-
tiam,non íit al iquid aéhi pr^fens mo-
do explicaro. A d tertiam dicimus: 
quod c í ícdus futurus non dependee 
á concurfu Dei in tempore exefeen-
do fecundum í la tum futuritionis,fed 
fecundum í la tum cxiílcntiíE , quam 
habituri ítint pro hac, vei illa tempo-
ris di fferentia ; ob quod etíi fufíiciat 
ad í la tum futuritionis concurfuspo-
n c n d u s , & non requ í ra tu r áótualiá 
exiftentia eius, quia hsc folum,quan-
do fu turum fit exiílens extra , r equ i -
r i tur ; non fufHcic decretum ponen-
dum, fed requiritur exiilens , naraab 
hoc depender efientialitér futurum, 
fecundum quod eíl futurum. 
i m m o , í i argumentum benc pon-
deretur, efe contra adverfarios, quod Rgto¡-¿,„¿0 
itainfora-ja retorqueo : eñeclus fu- ¿jf^^J/ 
turus , prout dependet á concurfu 
Dei In tempore exercendo , fciiicétj 
quandofi t in hac temporis difíéren-
tia exi í lens , requir í t aclualcm con-
curfum Dei exi í tcntem,í ic ,quod non 
fufíiciat ci pro i l lo ílatu concurfus 
ponendus i ergo futurus ef te¿íus , v t 
dependet á decreto ab íeternp,fcu fe-
cundum í la tum futurícionis, requirit 
actúale decrerum exiílens in Dco fub-
iedlív^, v t íta ílt futurus. I tem: nega-
tu r paritas, nam concurfus í imul ta -
neus non femper eíl ; c um non Cit 
quid intrinfecum D e i , fed ípfe eífec-
tus ín fíerí ; at decretum obie¿l iv^ 
c o n í i d e r a t u m femper debet eífe^quia' 
eft qu id íntr infecum DeL 
Dices cum Bazquez, & A m í c o : 
decreta conditionata, íi darencur, cf-
fent libera , ita quod po tuer í t Deus 
non habere iila.ergo non poi lunt eííe 7azJ * 
ín Deo ,ni í i ratione alicuius efteítus , ^ mK6 
ponend í , qui potuer í t non ponheum 
ex didlis n ihi l convenit Deo , quod 
non pofsit non convenire per te rmi-
nationcm furaptam ex eífcclu , q u i 
po tue r í t non eiíejaliáseífet Dcusmu-
tabilis intr inlicc > at per illa decreta 
conditionata nullus eft ponendus cf-
fedus , a l ioquim eííent decreta abfo-
luta : ergo ín D e o eíle non pof íunt , 
quia cum non pofsint fálvári perai i-
quam mutationem liberam in re vo-
lita , opporret poneré (aic Amicus) 
mutationem in Deo. 
Refpondeo negando , non falvad 
mutationem liberam ín ipíis fuciuis, 
quia Dcus libere ea vu l t ab alterno,, 
ideóque fuccedit in eis ab ^terno rau-
tatio proportionara ipfis, quatenus 
ex v i decreti condit ionati craufeunt 
de pr ior i íiatu pofsibilis puri,ad aiium 
í la tum futuritionis , q u x eí l fuf-
A 9 
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Obtjcies 3 
ficiens macado oblcdiva in xrerai-
tace eis corrcipondcns , vt falvetur 
craníitus liber de con t r ad ido i io in 
contradictor ium abfqué aliqua in 
tr inícea Dei rau•ratione. Inítacur hoc 
in iplb decreto ab íb lu to f t i turi abfo-
luti^quod decrc tü liberé ab ^ erno eíl 
per mtitatioaesfuturi abíoluri ab Ila-
tu poísibUItatisad itatü. futuritionis. 
Obijcies fecundó cum An-inga: 
quia incredi-biie v ide tur , Deum de 
facto habere omnia decreta condi-
tionata, qux poieí l habere clrcá o m -
nes condkiones in v i rerum ferie pof-
ílbilis, v. g. iam decrevifle Deutn , íl 
alius mundus effet, quod fuiQent in 
eo rot folia arborum, dot gutte aque, 
& íic dlfcurrendo per infinitas con-
viaationes, quia to t decreta videntur 
! fuperflua , cum ad nu l ium finem íint 
neceílaria. Refpondeo: non inagis 
abfurdum , & incredibile elfe , quod 
omnes i l l x volitiones conditionata 
reípeíru f ú t u r o r u m c o n d i t i o n a t o r ü , 
In quacumque ferie convinabil ium, 
in Divina vo lún ta te reperlantur, qua 
quod omnes eorum cognitiones re-
perlantur in D iv ino intellcclu, quaré 
cuín hasconcedant adveríarij;de tac-
to in Deo abfque vl loabfurdo, & fu-
perfluirate, lie eriam concederé pof-
funt 6c i l ias; íicut enim i l iud requiri-
tur ad infinitam Dei feientiam ; ita & 
hoc ad infinitam De i providentiam. 
Dices: quod huiufmodi decreta 
códi t ionata funt q u í d a m velleitates; 
velieltas autem repugnatDeo,cum fit 
qu ídam adus irnperfedus: non ergo 
f u n t c ó c e d e n d a i n Deo; v t i cognitio-
nes,qux funt perfedi adus .Rcfpódeo 
p ropr i é loquendo: decreta conditio-
nata velleicates dici non pode , qux 
ío lent expllcarl per-verbum Vellem-, 
fed funt voluntates abfolutx , & ac-
tuales ex parte fubiedi ,& tanrum c ó -
di t ionatx ex parte obiedh&i lic^t per 
comparationem ad decreta abfoluta 
dici íbleant velleirates; hoc ramen d i -
cirur abfqué vlla imperfedione in-
Deo, quia licét velieltas, ex impoten 
tía pFoveniéns, imperfedioncm d i -
cat,ritque Deo repugnans^tamen qug 
provenir ex infinito ordine D i v i n x 
providentix,ac furama eius l ibértate, 
<3c liberalítate , nec dicic imperfedio-
nem, nec Deo repugnat. 
Obijcies tertio: repugnat Dco de-
cretum imprudens, o t iofum , ¿c i n -
' ¡ v t i l e , f e d huiufmodi funt decreta 
/Vi?/-, wi/f, 
poo twpru-
díniiaK. 
Pr oh a tur 
vt Hit ate. 
conaitionata : ergv) ü e o re uij.uant 
decreta condicionara. Probatur m i -
ñ o r pro i m p n i d é n t i a : nam Deo con.-
ceditur a b í o l a t u m dveretuín , quo 
uecrevit illos non p jnendos, feilicéc, 
quod Chril lus T y r i s non prxdicaret: 
ergo non nui i m p r u d e n r é r dc7cernere 
potuifletfutura fequenti.i o. tiiis/ci» 
i i c é t , converjionem r v r i ' rum fub 
conditione prxdicat ioni s QKÍÍIÍÍXIU-
pofsibilis redict^ per atiud decretum, 
& cogni tx , vr taüs. Probatur confe-
queatia i quia r id iculum videtur, 
adí l ruerc decretum , Óc ñ r m a m de-
tenninarionem ficiendi aiiquí l fub 
&onditione aliqua impo l s íb í i i , cogn i -
ta j ve táíi , v. g. aditruere decretum 
hoc in Deo : Voló cmvirfione'fü Petri,fi 
.ego non fuer'mi Deas, & in humanis 
á u l r u m eilér, decernere: Voló daré tihi 
íibrumy fipey aera vol.ilero. 
Probatur pro o t i o ü t a t e , <5c ínvt i -
l í tate - nam ex vi decreti condit ionati 
o b i e d i v é non potelt herí res abíb lu-
té futura,f i puri tkerur condirio ,fed ?ro 0\[*Sc 
neceílarló exigí tur aliud decretum: tate*& Jri-
ergoinvt i lc elt tale decretum. Pro-
batur antecedens: quia fi purlfíccrur 
c o n d í t i o , res crit abfolutc futura:er-
go requireretur aliud decretum ab-
fo lu tum, v i cuius íit ita futura, nam 
decretum i l lua condit ionatum non 
poteíl tranvure in abfolutum. A d hoc 
argumentum re íbondeo negando 
mlnorcm 5 primam eius probatio-
n e m , & p r o iateiligentia. 
Nota : quod duplicitér d lc í tur r e 
condí t io anrecedens fucurum aliquod ja t > 
impoís ib i ie .Pr imo: ex íe,& ab in t r in - / aProJd r r r J • • f lutione. leeo, he ,quod ratione eius impolsi- | 
b i l iLai isrcddatur impofsibilis coime- $ 
xío confequentis cum i l lo 'antece-1 
dcntijV.g.í i homo eilét Angelas,Deusl 
I l lam confervarer. Secundó : ex fup- | 
po í i t ione aliqua , qua i l lud , quod i n 
fenon clUmpofsIbi le , i m m o conne-
xionem aliquam dicit cum confe-
q u e n t i , ratione fuppoíit ionis reddi-
tur in taluconnexione impofsibilis, 
v.g. íi Petras eílec in g lmna í io eras, 
difputaret , hxc c o n d í t i o ex fenon 
dicic impoísibil í tacem cum difputa-
t ionefpoteí l vero i l lam dicere ex fup-
poíicione , quod efiét neccífarius 
cqtiSjVt Petrus iret ,&;quod calis equs 
el non concederetur , in hoc cafa 
dlcí tur cond í t io impofsibilis in con-
nexione cum confequenti,non ex fe, 
fed exfuppofitione. 
Refpond. 
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Hoc notaco rcfpondeo in forma 
ad primam probationcm minoris dií-
c ínguendo antcccdcns: redditur ím-
pofsibilis prcCdicatío Chrif t i erga T y -
rosin connexiontí c ü m c o r ü m con-
verfione, impofsibiiitate incrinfecaA 
de fe , n e g ó antecedens; ex fuppoíi-
t ione, & ratione decrcri pofsiti de no 
exifteotia talis pr^dicationis^oncedo 
ancecedens, & negó confequentiam; 
quia ctfi imprudencia e í l c t , dccrecarc 
condi t ionai icér a ü q u o d futurum,yel 
veiie pra:vifa condicione incrinüce 
repugnance cum i l lo , h. o m n í n ó i m -
pofsibili in connexione cum i l lo , v t 
probant exempla argumentijnon ve-
ro cíi iraprudentia , velle , vel decre-
tare aliquid c o n d i t i o n a t é príevifa fu-
tura condicione ex Te , 5c intr iní ice, 
c o n n e x í o n e m cum futuro dicentedi-
cét extr iní icé-A fuppofitionealcerius 
videatur impofsibilis. 
A d fecundam p r o b a t í o n e m ne 
gá tur ínvtili tas decrc t í ,d ícédo; quod 
decretis Divinís repugnat fu tur i t ío , 
q u a r é non vi alreríus decrcti fu tur i 
fieret res abfolutc futura , íi purifica-
t e t u r c o n d i t í o , fed vi ipfiufmetde-
cretifubieclive exiítentis ab alterno, 
data obiediva conditionis mutat io-
n c q u í c ab asterno fuiflec á Deode-
Cretatajfi Deus ab xterno dccreviüe t , 
purificare c o n d i t í o n e m . V c l dicimus, 
obiectum fub conditione futurum 
tranfiturum fore in futurum abfoiu-
té , non in fola vi decreti condiciona-
tUfed in vi decrecí abfoluti , i i la t iab 
áí terno ex conditionato , fi Deus pu-
rificare conditione decrevíf le i ;quarc 
praedídhim c o n d i t í p n a t u m decretum 
non eft invti le . 
Dices: ergo fi c o n d í d o nunquam 
eftponenda,& res ipfa ralitér futura 
in i l lo temporis initantí non eft extí-
tura7 tale decretum v ide tu rnon ha* 
bere finem vl lum , per indique o t io -
fum c r i t , & quafi puerlle.Rcfpondeo; 
1 non efle invti le tale decretum ex co, 
quod futurum, nec c ó n d i l o i n t c m -
pore ponenda fit, nec ob hoc caret 
omnl fine,ficut non cft inv t i l i s ,& fine 
fine potencia Dei erga mere pofsibí-
lia,etiam fi prjedicla pofsibílla ín nul-
lo inftanti temporis exiftentíam ha-
bítura fint, habetque Deus , ficut in 
hoc, finem, fcílicet,fua2 infinita; O m -
nipotentije perfedíonemíf ic c t í am in 
decrctandis futurís cond í t íona t i s nQ-
quam extituris habet í n t e n t u m , n e m -
pe, infinitam perfectionem fux pro-
vidcntiic, qux; non folum confi t i t in 
decretando abfolutc omnia futura, 
led etiam in volendo , qua; pofsita 
hac, vel illa conditione forentj quod 
e t íam adverfarij p l u r i m i concedunt 
in futurís cond í t íona t i s In materia 
difparata. 
Obijcies q u a r t ó é x A m í c o abfur-
da dedutla ex tali decreto condi t io-
nato. P r í m u m : quod laedatur iílo 
noftra libertas. Secundum : q ü o d ex 
ipfo fequatur: Deum prádíff inire 
p e c c a t ü , e ü é q u e a u t h o r e eorum.Ref-
pondeo ad hcec breviter ( quia ín 
cradtatu de Volúnta te , p rxde í t i na t í o -
ne, &auxi l i j s k t é prcedida frangun-
tur ) in noftra opinione p r s d i é i a ab-
furda non fcqui j non p r í m u m , quia 
non concedimus decretum ántecc-
dens, non cadens in l ibértate vo lun -
tatis. N o n fccündum , quia D e u s ^ t í i 
prasdeterminet materiale peccati,non 
vero fórmale ; quafé non eft A u í h o r 
peccatorum^de quo alibh 
Obijcies q u i n t ó : Deus cognofeíc 
futura libera abfolma cercó , <3c infal-
libilitér ín fuis cauíis proxime difpof-
fitis3& non i m p e d i e n d í s : ergo Deus 
cognofeit futiya prsedida ante de-
cretum líber um fu a; voluntatis cer. 
tG,& infallíbilitér. Probatur antece-
dens: eftedus líber infalilbíli cert i tu-
d íne cognofeitur in cauía libera pro-
xime dlfpofsíca > & non jmpediendai 
ergo Deus cognofeíc futura libera 
ab íb lu ta c e r t ó A infallibílitér in fuis 
caufis proxime dífpoísitls, & non i m -
pediendís. Probatur antecedens : cf-
fedus necellarius neceílaria cert i tu-
.dine cognofeitur ín caüfa rieccflaríat 
p rox ímé difpofsita, & non impedied-
da: ergo eftedus líber infal l ibi l i cer-
titudine cognofeitur in cauía libera 
p rox ímé difpofsitajóc non impedíen-
da. Probatur confequentia: ideócf-
fedus neccflarlus neeefiaria cercltu-
díne cognolcitur ín caufa necefiaria 
p rox ímé dífpofsíta, & non impedicn-
da,quia caufa neceílaria dícit neceftk-
r íum o r d í n c m ad eftedum necefiá-
r i um ; fed caufa libera p r o x í m é dif . 
pofsíta, & non impedlenda , dícit i n -
fallibílem o r d í n c m ad effedum libe-
rum : ergo eftedus líber infal l ibi l i 
ce r t í tud inc cognofeitur in caufa l i -
bera p rox ímé dífpofsíta , <2c non i m -
ped íenda .P roba tu r minor : ideó cau-
fa neceílaria p rox ímé difpoísita,dícit 
ríe. 
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Refpendet. 
ncccflarium ordinem ad cftcClmn 
neceí lar iam , qu ía caula nectilaria 
proxime dirpolsita, & non írnpedíen-
da , ncccíiario habebíc cñ-e¿^um 5 ac-
qulcaula libera p rox imé dirporsita,& 
fionitnpcdienda, intallibilker habe-
biceffeétüm : ergo caula libera pro-
xime diípoísita , & non impedienda, 
dici t infallibilem ordinem ad efíce 
t u m liberum. Refpondeo negando 
v l L i m a m minorem; quia en ufa libera 
proxime di fpoís icaA non Impedien-
da, adhuc eíl l ibera ,confequenrérque 
poceít efledum non produccre;ideo-
que non habebíc infallibiliter eííeótu. 
Obi jc ies íex to : ex eo?quod fütu-
r u m , antcquam íit futurum , non fit 
ifucurum , non fequitur , quod Deus 
non cognofcat i p f u m , vt fu turum, 
ancequam fit f u t u r u m : ergo Deus 
cognofeic futura abíbluta cer tó , & 
Infailibilicér. Probatur antecedens: 
ex eo , quod res futura non fit exif-
tens, antequam adu exittat , non fe-
quicur,quod non cpgnofcatur á Deo 
ve exiitens,antequam adu exiüat : er-
go ex e o , q u o d futurum,antequam 
íit fu turum, non fit futurum, non fe-
q u i t u r , quod Deus non cognofcat 
ipfum vt fu turum, antequam fit fu-
tu rum. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando antecedens : ad cuiusproba-
tionem di í t inguo antecedens: ex eo, 
quod res futura non fit exilfcens, an-
tequam adu exí í ta t , non fequitur, 
quod non cognofeatur á Deo vt 
cxiilens pro tempore exittcntia;,nego 
antecedens; in omni tempore,conce-
do antecedens > 5c di í l inguo fimilitér 
confequens: ergo ex eo , q u o d futu 
r u m , antequam fit futurum , non fit 
fu turum , non fequitur , quod Deus 
non cognofcat ipfum vt futurum pro 
rempore futuritionis , n e g ó confe-
quentiam 5 pro omni tempore , con 
cedo con íequen t i am; feu quod idenv 
cíb, fada reduplicat íone pro tempore 
futur i t ionis , concedo confequent i . í ; 
ablaca redupl icat íone , negó confe-
q u e n t í a m . I t aqué Deus ab aeceruo, in 
í c t e r n u m , & in o m n i tempore cog-
noíci t res futuras , exifteqtes, & prac-
terí'tas; non vero pro omni tempore, 
quia pro tempore futuritionis cog-
nofeic res vt futuras folum , Óc Íic 
de alijs. 
Rat io autem , ob quam Deus in 
¡omni tempore cognolcit res futuras, 
exii lcntes,^ praíreritasjflt-quia Dru'? 
cit eí lenciali tér determi^aru^ ad íem 
per cognofeendum , quldquid fem-
per elt veré cognofeibiie \ fed tutura, 
prxrencia , & prart^rita fum lemp^i 
veré cognofcibilia:ergo D c u s í n om-
ni tempore cognclci t res futuras 
exiilentes ,óc futuras. Hoc clarir ime 
conilat ex á\8&i tom. t . m 1. fent, d./j?. 
zt . num.jf. cum feqq. Rat io vero , ob 
qaam Deus non pro omni tempore 
cognofeir res,cil:quia Deus non cog-
nofeit res, vt cales, nin pro tempore, 
pro quo funt veré cognofeibíles ; fed 
rotura / ve talia , funt veré cognofei-
bilja pro tempore tururirionis 5 prae-
fetítia pro tempore exMenn;e,&: praí-
terica pro tempore prcercríto : ergo 
Deas n o n pro o m n i tempore cog-
nofeic res. Hoc etiam manifellc appa-
tet ex didis tom.diJpm.& num.citat. 
Obijcies fepcimó: non mínus Deus 
eft infinité Tciens, ac iníinitc acternus; 
fed quia infinité aeternus , coexidic 
cum rebus fecundum fe n o n e x i í l e n -
tibus: ergo quia infinite í c i e n s , c o g « 
nofcic, quod lecundum fe cognolci-
bílc n o n eíl; atqui cond i t íona ta pra;-
dicacio fecundum fe ante deeretum 
cognofeibilis n o n efi, v t futura: ergo 
quia infinité fei^ns, Deus i i l am,v t fu - ! 
Hoc argumentum 
contra Thomii las conce-
dentescoexitlenriam futurorum fal-
t im abfolutorum ab íE ie rno ; contra 
nos vero n ih l l ; quía calem coexíften-
tiam negamus, vt diximus tom i.in 1. 
Sent. d'.Jput. ^ H i V n d é negara m i n o r i , 
ruic argumenfum. 
Obíjcíes o d a v o : deeretum de 
cond i t i oná to futuro repugnar elle 
fubíedive abfolutum;crgo íub íed ivc 
eít condicionatum. Probatur antece-
dens: fi tale deeretum eífer fub ied ívc 
abfolutum , In Deo darerur abiolu-
rum deeretum , c o n t r a d i d o r i é oppo-
í i t uma l lo abfoluto decreto ; fed hoc 
repugnar i ergo deeretum de condi-
cionaco fucuro repugnar eíie fiibiedi-
v é a b f o i u t u m . Probacur raaior • de-
crecum de converfionc T y r i o r u m 
per prxdicat ioncm Chr i í l í ell fnb-
iedive abfolutum; fed hoc deeretum 
c o n t r a d i d o r i é opponirur alio abfo-
luto decreto de non converfi >neT?-
r iorum : ergo fi cale decrecum efíec 
fubiedivé aí?folutum, íú Deo da ré -
cur abfolutum decrecum .contradic-
ror ié oppo í i tum alio ablblnro 
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Kefpondeo, 
ívia. Malor cft certa. M i n o r patet: 
nam converfio ' , & non convc r í i o 
contradiclorie opponuntur. Confe-
quentia inferrur. 
Refpondeo diíTmgqendo ^ I t imum 
antecedens: conver í io , & non con-
vcr í io eodem^jnodo" contradiClorié 
opponuntur , concedo antecedens; 
diverfo modo , n e g ó antecedens , & 
con ícquen t í am. Itaque conver í io3 & 
n o n c o n v e r í l o fubíed ive coní idera-
ta, con t rad ic tor lé opponuntur.Item: 
convc r í io , & non converl io obiedli-
vé abfoIuta ,contradic tor íé opponun-
tur. Ccterum jconvcrí io íubied:ivé 
abíoluta , & o b l c d í v e conditionataji 
de qulbus loquicur arguraentum, 
coi l t radic tor ié non op-
ponuntur. 
)(o)( 
Q U 
D E C I M A S E X T A. 
A n Deus conJkionata contingencia cognofcat in decreto libero 
íu<e voluntaiis, concoaikantc volunnatem crcacaju? 
Keferuntar fententld, & decretum concomiuns expiieatnr. 
Vas funt extremsc in hac dif-
ficultate opiniones. Prima 
eíl a t l i rmat íva , quam tenet 
I , Senté fit. | Mai ldus in i . difpHt.5. q u / j i ^ . a r t i c é . 
, vbi f imul cum ^«Wo 171. & 
Maflriur. | I 73 .o f t end i t :TL im: hancopinionem 
noneffcnovam , nec noviter í n t r o -
I d u é l a m in noftra Scbola.Tum et iam: 
l eíie veram , & germanam Scoti fen-
I t e n t i a m 7 & a n t í q u o r u m Sco t i í t a rum. 
i.Sentent. Secunda fententia eít negativa, quam 
iuxtá Scotum ; > / r i : cLrandum , cer-
Scoüts. t io rem indico , & contra Maf tnum 
arapletior. 
Sed, vt c la r i f s imé-procedamus , 
Exp/jcnttur fcizndtim cft: hanc difficultarem fub 
decretum a^s tcrra'in'is ^ Maftrio citat. propo-
\ tans ScotUtarura üt í u thc iens , & p r i -
ma radopra- íc ient ie fu turorum con-
tingentium? Q i T p d qu ídem decretum 
íic expiieatur. P o í l q u a m enim in tc l -
ieclus Divinus apprehendit .res.om-
nes futuras in efle polsibili , cas fecun-
duni i l lud cíle pofsibile proponit vo-
luntad abfqué vlla determinatione 
futur idonis jpoi leá vero volunta^ D i -
vina eíigit aiteram parrem , & deter-
minar decreto fuo, hoc efle fu turum, 
ílvé abfolutum^íiye condkionatum, 
fie ^ u o d decretum i l lud noiiante-
dat coníen iu ín voI:untatiscreata5,ícd 
concomitetur. Haec o^inio cíl media 
ín ter T h o m í f t a r u m , & Jefuitarum 
opiniones, quía i f t i d i cun t , quod an-
teGedentér ad decretum in ípíis fu^ 
turis quadam media feientía cogíiof-
cí t Deus praídiéla futura iuxtá d ida 
qi i íEÍUone prareedenti. T h o m i f t x , ve 
v id ímus toni<i. in 1 ,Sent, di/ptft.sóÁu-
d ican t , cognofeí in decreto anrece-
den-ti ipfam determinationem liber-
tatis crcata;. Et hsec d i c í t : cegnofei 
In eflentia , concemitame decreto, 
v e l in decreto eterno cvmninó con-
comitante voluntatem creatam. Pro 
cuius inte l l ígent ia . 
Obfcrvandnm eft , ait Maftrius 
citai.tiuw.i66: decretum D c ^ q u c a l -
terampartcm contradidionis deter-
minat , duobus rnodis inte lh 'gípoí ic , ^ / ^ ^ ' 
quod decretum volunta t í s créate an-j 
tecedac , veí c o n c o m í t e t u r . P r i m ó 
modo poteíl intellígi antecederé , ü 
inteliigatur , Illud nulla ratione in.. 
ciudere , fed o m n i n ó antecederé or-
dinecanfalitatis, quafi Deus priusde-
cernat voluntatem creatam vo l i tu rá 
hanepartem cont rad í r lon is ,& p o í k á 
creara voluntas per naturalcm , 6c eíl 
fentlalem fubordinationem caula? íe-
cundíie ad primara.movearur. in tem-
pore ad id:Volendnrjt,& extquendum 
ex vi prxdetermmationis , qua; praí-
ccíit , t a m ordine tc ippor is , q u a m 
caufaritads , quo pado explicanr. 
Tho-
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Vera intel-
ligentia de 
crefi con-, 
comitantis. 
T h o m í l l c fuanii decrcti anrecedenr i í . 
Secundo modo In^Ulg i porcrt 
anreccdeüe , íl í nc ludcns , auc invo l -
vens faitxra vircualiter decre tüm 
creatíe voluatatis,non inrelligntur ab 
eo dependeré , fed potias c contrauta 
ve Dens taliterdecerdat cuiu volún-
tate creata, quani eminenrer conti-
net in genere potentix volitivíc , ali-
quid abea futurum j quodipre vcliit 
á fe i pío facete , voluntatem vero 
creatain ab ipfo ; & iiH d ú o modi 
prioritatis ínter íc dUlingurttar ita, 
quod pr ímus dicitur prioritatis in 
quOjSc fecundus a quó_, 
SIcparitcr proiequitur Maílrius 
n i m . i ó j . duobus modls potelt intel-
lígiv decretum D i v i n u m concomica-
ri decretum voluntatis crcataé. Pri-
í n ó : íi íntci l igatur , prceiupponcre i l -
lud fakim in Divina feicntia ex hy-
poteí i , quod creata voluntas portere-
tur in tali , vel tali r e rüm ordinc; quo 
pado concomitantia decreti explica-
tur á Neutralibus. Et hoc modo veré 
íequí tur decrc tün l voluntatis creatx, 
etíi non abrolütiim> íaltím condit io-
na tün i , íuxtá quam explícationem in 
rigore loquendo,Divinum decretum 
ab íb íü tu ra , pofsitum ex prsvil ione 
futur i c o n d i t l o n a t i á vo lún ta t e crea-
ta,potiusconfequens dici debet^quam 
concomitans. 
Secundó : íi intel l igátur , Deum 
non determinare aliquid fine vo lún-
tate creáta , fed ó m n e m fuam deter-
m í n á t í o n e m refpedíu eftcCtuum In-
ter ventu c r é a t e voluntatis fuiuroru, 
efle cum determinatlone iiiius, quaí i 
non determinee voluntatem meam 
hoc vol i turam, , fed cum voluntare 
mea condeterminet ,hoc v o l e n d ü m 
fo rcabfqué vlla praivifionc efl:edus 
ab ea t u t u r i , & hoc modo ve t é con-
comitan diceretur decretum volun-
tatis creatx, nec aliqua ratione Ipfura 
fequeretur. 
M u l t u m autem refert , ait Maf-
tvlmatat, vno , v c l altero modo ex-
plicare D i v i n i decreti antecedentia, 
quía íi decretum D i v i n u m antece-
dat , vel concomitetur pr imo modo 
ex explicatis , nul lo modo dici pof-
funt, aut inrelligi l imu l elTe , quia íic 
ínter íe comparantur o rd íne caufali-
tatis, qu i cauíaütatis ordo petit,qiiod 
í imui natura non íint caufa , & eifec-
tus. Vnde Thomi l l í e explicantes an-
tecedent íam primo m o d o , facíunt 
D i v i n u m decretum f impl id te r ante" 
cedens ordine caulalitatis ad decre-
tum7vel determinationem créa te vo-
luntatis. Et Jefuitse explicantes con-
comitantiam D i v i n i decreti p r i m o 
criam modo , conit i tuunt i l lud nm-
plicitér confequens ord iñe caulalira-
rís ad determinationem c r c u x v o -
luntatis. Scotu'taí vero expiieantes 
Divírtum decretum concomitans,vcl 
antecedens fecundo modo , intel l í -
gunt decretum Dei cum decreto vo--
luntatis í lmul , quia non comparan-
tur ad invicem fecundum ord inem 
cauíalitatis, fed purse concomitantie", 
quta p r i o r k a s q u o veré compati tur 
cum í imultatc in quo , v t aír Scotus in 
i . d i f l . i j . qn¿fl: vnica.- H x c i r a q u í 
Sco t i í l a rum opinio ell á nobis i m -
pugnanda. 
§. I I . 
Auíbori tate Scotl reijeitur deaté-
Cretum concornitans Scotif-
tarum. 
| O c d e c r é t u m Maf t r i ) , & Scotif-
tarum non eílc S c o t í , vt afle-
runt Scotutx, i l lud tuentcs, pacet p r i -
m ó ex qtidfi.^, Prolori, $.Si qu¿er¡s , 
tíoc faítim teneo, vbi a i t ; Quod ttOiC tarum *** 
tudo a d ü s voluntatis creatiB, hoc eft, W* ^cott 
adl-usredtus voluntatis creatae deter- fAUt I« 
minatur á vo lún ta t e Divina i fed íi 
de te rmína t io Div ina ,& humana cücc 
concomitans, nulla eifet ra t ío , v t d i -
cerer Scotus, quod voluntas Div ina 
de te rmínare t voluntatem creatam 
p o t i ü s , quam creata Divinam: ergo 
iüxtá Scotum nequit fubítincri de-
cretum concornitans. 
Secundopatetex 1.¿/z/?. § .Ex 
hoc feiendum ejlvlterius,^. Ad fecun-
dum dicOyVbi loqueado de inliantibus 
-natura£,óc ordine, quo intellc¿tus D i -
vinus cognofeit ad:us volútat is crea-
rse, inquit : Sed diflinvuendo de inflanti 
natur<a, in primo apprehendit quodeum-
que operahile,& in fecundo ojfert omnia. 
ijla voluntan , quorum omnium aliqua 
acceptat, hoc eft, decernit; atqui Sco-
tusj vt videtur , mentionem hic non 
facit de concomitantia voluntatis 
creata? in determinando ilios aá :us , 
quos voluntas Divina acceptat, feii ¡ 
decernit: ergo iuxtá Scotum nequit 
fubítineri p r x d i d u m decretum con-
cornitans. 
Pa tc t te . r t ió ex ipfo in 1. dijl .^i „ 
tíoc decre~ 
tum Seoti/l 
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vbi docct: quod Dcus non prcevi let, 
íicum bcnc vfurüin libero arb i í r io , 
níli quia v u l t , & pr<xordinat i i lum bé-
ne v í u r u m e o , quia cerra p rxv i í i o 
c o n t i n g c n t í u m e í í ex determinario-
nc voluntatis D i v i n x , quibiis verías 
manifeftc excludic p rxv iboncm fu-
cu r i ex decreto concomitanti : ergo 
iuxrá Scotum nequic fubftincri dc-
cretura concomkans. Q n a r t ó : nam 
iñ 1 M¡fl.i9 §. ¿r y . Vifo de c&ntingentia 
rerum, & f.fi.juentiilmmo in íjaúdíih. 
1 .Hk intelligendum eft, \>r. Completo 
iguur toto ordíne, alijíque in locis alle-
r í t rquQd Deivs mover , & quod pr i -
mo mover noi l ram voiuntaccm : er-
go mxtá Scocum non datur prcEdíctü 
decrecum coucomitans. Denique íi 
citlocus aliquis ex quo deduci va-
Icat, apparenrer deducitur^vt ín íb lü-
cione ad argumenta vldcbimus. 
R c í p o n d e t Maítrius ck, mm. 189. 
q u o d i n dictis locis, prxícrticn d:jL 
Rejpnnaet j 5 9 - ^ 14 non loquicur Sco-
Majmus. : u ^ p j - ^ j f ^ j e eventibus i ibe r i s ,qu¡ 
func futur i á volúnta te creara, íed 
vniver ía lker de ómnibus fu caris con-
t ingent íbus , ctlam his,qux a fola v o -
luntare Divina pendent íioe inter-
veatu caufx fecunet^ líbera2 j^quíe 
prolnde in mil iam poi íunt veluti p r i -
mam , feu cau íam reJuci, n i i i in vo-
iuncatem Divinara , q u a r é a i t : loca 
príEdit^a non eíTe ad p r o p o í i t u m . 
j A d m i t t o í b i u t i o n e m Maítríj", 6c i n 
ipfum. 
I Contra primó-.nam inxtá hanc fo-
| lutionem Scocus in bis locis loquicur 
de ómnibus futuris conringentibus, 
t á m provenientibus á Tola Divina 
v o l i i n u t e , q u á r a a D i v i n a , ^ humana 
volúnta te provenienribus:ergo etiam 
de bis intcliigendum e í t , quod ibí af-
ferit D o d o r ; atqui ibi negat decre-
t u m concomitans: ergo hoc decre-
t u m negat in eventibus ü b c r i s , qu i á 
voiunrare Divina, & humana prove-
nJuntrergo rui t Maltri) fo lu t io .Con-
tra locundó: nam Scotus d]fi. ?9. c\t, 
y . vltimo , exprxfsé loquitur de futu-
ris conlingentibus , provenientibus 
ctlam á vo lún ta t e creata : ruit er^o 
lolucio Maíl r i j .Probatur antecedens: 
nam ibi Scotus a i t : quod determina-
tío ad a¡ftus contingentes efl: prius á 
vo lún t a t e Divina, quara á creata,his 
verb's; Immo coníingentia per priksefl 
a cau/aprima, qujw a Jecunda : ergo 
j Scotus expraefse ioqui tur de futuris 
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contingentib;is;pr.>venicntibus etiam 
a voluntare creara. 
Refponda Máftdus num.át. Sco-
t u m intcl l igendii eíie de prioritate i 
f«<35 non v e r o q u o ^ qaod probare 
intendit ex ipío Doctore in i.dift.s?-
nam ibi ( ait Martrius) loqui tur Sco-
tus, non tanrum de V o l ú n t a t e D i v i -
na abeeterno decernente í fed etiam 
in tempore concurrente íad liberos 
cventus. Hanc Maltr i j íoiutlon-em, 
quas ell doctrina totadn qua cius op i -
nio fundatur,fpeciaHter impugnabi-
mus^. 4. dum fpecialibus rationibus 
decreturn concomitans reijeíamus. 
Pro nunc autem. 
Contra : nam inxtá hanc Maftr i ) ! 
folut ionem Scotus etiam loqui tur de ^ontra 
Div ina vo lún ta te ab aterno decer- j 
nente ; fed ab ceterno non concurrir 
voluntas creata , vt rationibus infrá 
oitendimus: ergo non íb lum p r io r i -
tate a quo , fed etiam in quo ácccrñlt 
Dcus aólús liberos futuros,quam vo-
luntas creata concurrat ad illos: ergo 
iuxtá Scotum tuendum non cíl de-
creturn concomitans. 
V t antera rationibus reijeíamus 
hoc decreturn concomitans Maf t r i j , 
& Sco t i í i a rum , fuppono p r i m ó , ve 
o m n i n ó cercum:quod decreturn Dei 
n ih i l aliud e í l , quam Divina v o ü t i o , 
quaefficacircr, óc determinare vül t 
con íenfum P c t r i , v. g. poísiti in rali 
occa í ione , 6c cam taübus auxilijs, 
exulcre, provenicntem á vo lún ta t e 
Pecri, feu quod idera c í l : Petrum in 
taii occaí ione , <3c cura talibus auxiiijs', 
con l l i tu tum confentire. 
Suppono fecundój tanquara ^que 
certum: quod Deus nihi l poteft velk Secuncib. 
de novo in tempore, quod non ve l - ' 
lie ab xterno, vt dlximus tom. z. in 1. 
S e n t J i / p . s i . y n á b cum Deus non a l i -
t é r concurrat, quara vo l cndo , quod 
cífethis cxiílat pro ha.c, vel illa diffe-
rentia rcmporis,vt docet S c o t u s í . 
difí.n.t.Kefpondeo, ¿r y . Er fecundum 
^(Tjeadem vo i i t i o , qua vnireffe¿tum 
exiíiere in tali temporis differentia, & 
cíl decreturn Dci;oc eíl i l l ius concur-
íus. E l l decreturn j qnatenus talis vo-
l i t i o coní ide ía tur ab ceterno vfque ad 
i l lud inftans excluí ive ; in quo incipir 
exiÜere eífeótas. E l l concurlus qua te-
ñus prcedidla v o i i t i o cOníideratur 
iara in i l lo cemporls i n í l a n d , i n quo 
incipit exlftere eriedtu?, 
Vnde vo i i t i o D i v i n a , p r o u t eft 
l 6 
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Jecrecam , non eít concurfus excrci-
cé, íed í b l a m fiaste , ícilicct, quate-
nus ab secerao i igna t , eftcclum exti-
c u r u m e í l e ia Ulo temporis inLhnci; 
tancque effedíús non e|t cxíftens, íed 
füturus. V o l k i o vero Divina , prout 
eit concurfus excrcite , non dicitQr 
decrccam , ñ e q u e e í í edüs dic l tür fü-
turus , fed exiltens. Ex quibus ¿Lúe 
dedücicúr : quod Uccr Divina v o l i -
t i o , vt t i l concur íus exereíre, fie con-
comicans decerminá t ionem Petri; ta-
raen, vteft décrecum , non tík con-
comitans , fed dk priüs prioritate d 
quoy^cinque determinatione vo lun-
tatis Petri fecundum phiiicam exif-
tcntiamiUIus , quod c í l a p u d omnes 
cer t i í s in ium. Hoc notato, Sit; 
$. I Í Í . 
Kátionibus impuonatur decretum 
concomltáns ScotifíÁrum. 
Mpugnatur p r i m ó deae tumeon-
comitans: Div ina voli t i^^prouc 
eít decretuni > eíl priüs prioritate a 
quo , óc in qw determinatione Petri 
lecundum phií icam iüius exiílentiá: 
crgo vt cít decretum, non eft c o n c ó -
mitans dcterminationem Petri fecun-
dum phií icam exií tcntiam iliiust A t -
qui quod Divina v o l i t i o , vt eft con-
cur íus exercité , í i t c o n c o m í t a n s de-
terminationem Petri fecundum phi-
ficam exiLtentiam Ulitis i non iu tñc i c -
ad falvandam l iber tá tem ; ergo fruí-
t r á a d m í t t i t u r tale decretum conco-
mítans . P r o t ó t u r fuf lümpta: Divina 
v o i i t i o , vt é á decretum, eft pnus 
prioritate i quo , & m quo determina-
tione Petri fecundum phií icam ÍHíus 
ex i íkn t i am ; fed v t cft decretum , cft 
o m n í n ó cfñcax ka * v t , illa pofsitar 
ímpofsibile c i l , quod non exiítat con-
fenfus Petri pro i l io temporis i a í h n -
t i , pro qUo ab aéterno vo lu i t Dcus» 
quod exifteret: ergo ante determina-
t ionem Petri íecundunl phificam íl-
| lius exiftentiam prioritate a quo, 6c in 
' quo, impofsibile e í t , quod non exif-
tat confenfus Petfi , pofsitá Divina 
volir ionc : ergo quod Divina v o l i -
t i o , vt eíl concurfus cxetcite, í ir con-
comitans determinationem Petri fe-
cundum phi í icam exií tentiam illíus, 
' non íufficit ad falvandam libercatem. 
Refpondent Via í l r iü sA íequaecs 
décret i c o n c o m í t a n t i s : á r g ü m c n t u m 
Refpondet f 0 ium probare , decretum Dc i eíi'e 
Maflrius. pr|us prioritate aíternitatis ad tempus 
Cóntra-. 
[ de t e rmina r íonc volutatis c rea tx j ioc 
cihdecrctum Dei efíc aD 9íerno,6c ab 
^ t e m o n o r i efle determinatione v o -
luntatis creatf fecundum phií icam U-
lius exi í tent iam ; non vero probare, 
efle prius prioritate caufalitatis \ nam 
iicét detefminatio voluntatis creatce 
non exiliar ab aí terno fecundum phi -
í icam UHiis exiftentiam , ex'utit ta-
men obieclivé ín Div ina voluntate> 
quin decretum aliter pr2ccedar,quam 
prioritate a quo , per quod ía lva tur 
libertas voluntatis creatac in fuis 
adibus. 
Contra: nam hoc modo etiam de* 
cretum Thomif tarum eíl c o n c o m í -
tans; & fo lum prius prioritate ¿ quo', 
fed hoc non obllante , deí t rui t per 
vos libercatem creatam : ergo etiam 
decretum concomirans deí l ru i t l i -
be r tá tem creatam. Probatur maior: 
fmplicac decretum efficax ab Gererno 
confenfus Pe t r i , quin in c ó d e m m e t 
in l lan t i ceternitatis íit futurus cort-
íenfus Petri, & confequencer obiedli-
vé cxií lensin Div ina v o l ú n t a t e : e rgó 
confenfus futurus P e t r i , Óc D i v i n u m 
decretum adhuc fecundum T h o m l f -
tas funt in eodem imtant i xternitatis: 
ergo decretum T h o m i í l a r u m non eíl 
prius prioritate in quoicrgo etiam de-
cretum T h o m i í l a r u m eít c o n c o m í * 
táns;£c foium prius prioritate a quo. 
Refpondent Maílrius,&: alij Sco-
riftas i magnam eífc differentiam in^ , 
terdecretum á T h o m i í l i s pofatUfá* j r f ñ f M 
6c decretum concomkansuiam T h o - yj1"™*8* 
milt ídi ta poiiunt decretum, v t nulla ^ a l l J ' 
ratione includat determinationem j 
voluntatis creatíe 5 fed o m n í n ó l i lam 
antecederé ordine caufalitatis, qua í i 
Dcus priüs decernat voluntaterti 
c rea tám confenfuram,óc poí lcá crea-
ra voluntas per n a t u í a l e m , & e f l e n -
tíalem fubordinationem cauf^ fecun-
díE ad primam moveatur in temporc 
ad confentieildum ex v i decreti prae-
defirtientis, quod praecefitjnon fo lum | 
prioritate aíternitatis ad tempus,fed j 
etiam ordine caufalitatis ; vnde l^d i t | 
o m n i n ó Ubertatcm creatam. 
Decretum vero concomí t ans ira 
ab Scotiílis ponkur ,v t Deüs n ih i l de-
cernat fine vo lún t a t e creara, fed cum 
determinatione i l l ius ; ideóqiDeus no 
determinar voluntatcm meam hoc 
vol l turam , fed condererminat cum 
volúnta te mea , hoc v o l e n d ü m fbrej 
qüare non antecíedit an técedent ia 
cau-
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cauíolitatís dererminationem voiun- • 
ratis creara: íl-d Ipfánü c o n c o m í a ur; 
vndc non lacdic libcrtatcm crcaram. 
Fatcor dl í íerentiam á Maíli lo , & 
alijs Scotiftis afsignatam 5 Tcd cciam 
fateor ThomilVis i m p o n l , quod non 
docena nam falfum eft , quod T h o -
j m i á x ponant í u u m decrccum ante-
jeedens, ita vt nulla ratione Inciudat 
decerminationcm volunratis crcatíc, 
quod manifeíla ratione ollenditur: 
nam T h o m i i l x concedunt actum fe-
cundum voiuntatis creatx, t am in 
efle facuririonis, q n á m i n e ü c e x l í -
t cn t í x , dependeré á Dco , tanqaam á 
caula prima productiva i l l ius : ergo 
conccdunc a d u m fecundum voiun-
tatis creatx confinen vírtuali tér in 
volícione Divina \ ve in cauía ülius: 
crgo falso iaiponicurThomill is ,quod 
dccrecuaTi D i v l n u m nulla ratione i n -
ciudat determinationem voiuntatis 
creatKi.ergo diílcrcntia á xVlaitrio , & 
alijs ScotUtis aísignata , falla , & íup-
polita cih ergo nulla eá eoruni ío lu-
t io ad replicam íuprá poíVitnm. 
Dcclararur hoc uodtrina T h o -
mil ta rum ab Scotittis conccíVa , 6c ab 
ómn ibus confelíainam nal l i dubium, 
quod Thomi í ta ; meüüs , qua omnes? 
iaivant in Dco rationem caufx péi-
n i í c p c r í u a m decretum antecedensj 
íed repugnar fine v i r tua l i continen-
tia a£tus íceundi voiuntatis crearx in 
Div ina voli t ione : ergo fAlfum cít , 
Thoniii tas pone ré í uum decretum 
íine inciuiione dctcrminatioMi'. vo -
luntacis creara: in D iv ino decreto: 
crgo differenda á Mar t r i o , & alijS 
| Scotiilis aísignata , falía, 5c íuppoí i ta 
l eu; crgo nuíia ell eo rumjb lu t io . 
Arque hinc fe k apperit: fo lu t io-
ncm Máft r i j , ,3c al iorum Scotutarum 
non intringere efíícatiam nolka: rc-
I p l icx: nam femcl ttaruto , T l i o m i l h s 
| p o n e r é fuum decretum antecedens 
jcum i n d a í i o n e vir tual i determina-
[donis voiuntatis crearas i n íllo , de-
cretum T b o m i í l a r u m eft c o n c o m í -
tans, & prius priorirare a quo dunra-
xat , íicut decretum concomitan? 
S c o t i í l a r u m , vt manet probarum;red 
hoc non obftante , fubltineri nequir 
ab.Scotidis,eo, quia Igdit libertatem 
xreatam: ergo ob eandem rationem 
íubiUner inon poreft decretum con-
comitans ab Scotiftis a fúgna tum. 
Impugnatur fecundó prxdic lum 
decretum coacomitans; non videtur 
pofsibiie , quod Dcüs p rxdcí in lcns j 
aliquem eftedum futurum a vo lun- j 
tare creara caufandum-, coincidat in 
e:ndcm dererminationem cura i l la , 
ita vr f imul cum ca fe dererminct, 
q j andoqu idem nec voluntas creara 
ab xrerno reaiirér cx i i t a t , nec per 
confequens decretum ab ca edi tum 
determinat í : prxcefslt: ergo impofsi-
bile eit decretum, quo Deas ab reter-
no de :e rmína te velir concurrere cum 
voluntare Pcrri in rali temporc ad 
a d u m determinatum , íine vlla p r x -
vidone talis aihis fu tur i , <5c quod tale 
decretum non EÓlíat libertatem. 
Refpondcc M a ü r i u s : coinciden - 1 
t iam i i u m deiuml ex Cvmtineijtia 
v i r tua l i , <5c emincnriali volunrarh 
crcatx in Divina, íicut in pr imo libe-
ro, fecundum omnem fuam v í r t u t e , 
volendi , aatnoUcp/Ji modum: ra,, 
tione cíiíus aitfinire , de determinare 
potett ab x terno quidquid á cauiis l i -
beris de t e rmina t é futurum e l l , í imul 
cum eis pro quoiibet rcrum orJine, 
perinae ac íi fc'de[erm;n.,renr cauix 
iecundx , il, ab xterno forent í lmal 
cum vo lún ta t e incrcata. Radones 
autem , quious id probar, referemus 
incer argumenta ad oppofirum. 
Contra p r imo : quia xque cont l -
netur in caula prima caula fecunda 
naturalis, ac libera : ergo ex contív-
nencía non pender libertas.Paret con-
lequentia: quia l i ex continentia illa 
haoeret decretum , poüc coincidere 
cum volúnta te crcata, & ex Hoc eva-
deret aCtus eius iiberjetiam ex eadem 
continentia haberec decretum, poíie 
coinciaerc cum igne ad comburen-
dum , de ex hoc evaderet c o m b u í l i o 
l ibera. 
Contra fecundó: nam ab eo,quod 
elt fo lum in virtute , feu folura babee 
elle virtuale , non íit decretum , fed 
ab eo , quod haber v i r tu rcm decre-
t a n d i ; ied voluntas ab x terno non 
haber taiem vlrcutem: crgo vo lun-
tas ab x r e m o non potelt le conde-
terminare formallrer. C o n í i r m a t o r : 
cffeCtus fo rmaü té r líber Ci.t á caufa 
formaliter libera ; fed voluntas ab 
xterno non elt formaliter libera , fed 
l ó lum v í r t u a l i t é r , quia íicut haber 
efle, ira & m o d u m eQendi.óc operan-
di : crgo non potelt ab xrerno fe con-
dererminare formaliter.Si dicas con-
decerminare vír tual i tér cum volun-
tare Div ina le condeterminanre for-
ma-
Refponclet 
AíafiriuSy 
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ma i i t e í . Contra eit>quia quoo tkter-
minatur vír tuai í ter ad determinatio-
nem cau{¿e , in qua c o n t i n c t ü r , non 
dcterminat fe , led determinatur á 
caula concinente:ergo non libere,fed 
nccellarió determinatur. 
Impugnatur t e r t ió praedictum de-
cretum: Dcus per fcientiam fimplicis 
tntel i igent i» cognofeit .pof^ibile etíe, 
Pe t rumpro tali tempore elicerc aclü 
amoris : ergo vel per eandem l'clen-
tiam cognofei t , fe políe coincídere 
cum vo lún ta te Petri pro eodem te-
pore in i l l um aclum amoris prxciíVéj 
vel cognofeit etiam , pofsibile eílc, 
perdecretum fuum c^incidere cum 
vo lún ta t e Petri ad a í l u m odij pro 
codem tempore ? Si! r i m u m : ergo 
voluntas Petri non eti t libera pro 
codem tempore , quia Ubertati obell 
determinatio ad amorem fine índif-
ferenda ad oppofi tum. SifecundUm, 
quacro: q u a r é magis determinatur 
Deus ad e l ic íendum decretum de 
coincidendo cum amore pofsibíli 
Petri pro i l l o tempore , quam cum 
odio pofsibili ciufdem pro eodem 
tempore? N o n en imi l ie amor , nec 
I l lud odium,funt plufquam pofsibilia 
pro I l lo p r i o r i , pro quo concipimus, 
Deum adhuc fe non determinafíb. 
Sidicatur: ideó fe de te rminaüe ad 
amoré , i eu adeo inc idendñ cum amo-
re poís ib i l i ,&non cum odio pofsibili, 
quia vult s videtur prxvenife vo lun-
tatem creatam , Se eam praxietermi-
nare ad amorem , & per confequens 
auferre ab illa indiífereatiam , quam 
per i l lud eilevirtuale habebat ad fe 
condeterminandum cum vo lún ta te 
Divina. Si autem dicatur , ideó fe 
Deum de te rminaüe ad coinc idendü 
cum amore magis, quam cum odio, 
quia vidi t voluntatem Petri i n i l lo 
efle virtüali magis inclinari ad amo-
rem, quam ad od ium, feu magis exl-
gere i l lam coincidentiam, quamif-
tam , hoc erit incidere i n fcientiam 
mediam, 
Impugnatur q u a r t ó concornitans 
decretum • admilVo decreto mere 
concomitante, non procederet Deus 
cum fumma cquitate , decernendo 
convcr í ionem Petti , & non Pauli: 
ergo repugnar tale decretum. Pro-
batur antecedens: ante decretum de 
conver í ione Petri n ih i l cognofeit in 
Petro,quod noncognofcat in Paulo, 
five abfolute , five condit ionate, v t 
potius decernat converfionem Petri, 
quam Paul i : ergo a d m í ü o decreto 
mere concomitante, non procederet 
Deus cum fumma equitate , decer-
nendo converfionem P e t r i , & non 
Pauli. Patet confequentia ex ante-
cedent í . 
Antecedens autem probatot : r ta t» 
ante decretum de conver í ione Pe-
t r i , vel Dcus cognofeit feientia ab-
ío lu ta , feu condí t iona ta , quod Petrus 
convertetur 5 vel folum cognofeit, 
quocl inPetro eít potentia expedita, 
libertas ad fe converrendum, & 
non convertendum i P r imum eít 
apud Scotillas, contra quos arguo, 
o m n i n ó falfum , quía Deus ante de-
cretum non cognofeit fu turamcon-
vcrfionem Petri. Si fecundum , hoc 
etiam cognofeit in Paulo, vt efl de fe 
maniteltum : ergo ante decretum de 
converfione Petri níhíl cogno íc i t in 
Petro,quod no*i cognofcat in Paulo, 
í lvé abfolute, l i v é c o n d i t i o n a t e , v t 
potiüs decernat conve r í i one ra Petri, 
quam Pauli. Q u a r é ergo pot iüs de-
crevit c o n v c r í i o n e m Petri , & n o n 
conve r í i onem Pauli,fi ante decretum 
nih i l feit de Petro, quod non feiat de 
Paulo , & Paulus non poteí l fine de-
creto c o n v e r t í , ficut Petrus cum de-
creto non pote í l non convert í? 
Impugnatur quinto : íi decretum 
eflet concomitans, nec creata v o l u n -
tas dependeret á Dco in operar i , p ú * 
t iüs ,quam ab ea dependeret Deus;nec 
Deus concurreret cum v o l ú n t a t e 
creata , v t cauia prima p o t i ü s , quam 
voluntas creata cum Deo 5 fed neu-
t rum pote í l ca thol lcé defendí : ergo 
nec quod decretum fit concornitans. 
MInor,Ót confequentia tencnt.Maior 
probaturmam iuxtá Scotillas oppoí i -
tos íicut voluntas creata nequit fe de-
terminare , quin í imul tance ponatur 
decretum Dei , ita ñeque Deus poteft 
poneré luum decretum,quin í imul t a -
nee ponatur determinatio voluntatis 
creata;: ergo íi decretum elVct conco-
rnitans,nec creata voluntas depende-
ret á Deo in operari p o t i ü s , quam ab 
ea dependeret Deus,nec,6cc. 
Impugnatur fextó;dato concomi-
tante dccrcto,ruit o m n i n ó porifsiraa 
ratio , qua pluralitatem Dcorum ex-
cludunt Theolog i : ergo nequit ad-
mi t t i . Probatur anteccdens: ideó po-
tifslmé excluditur Deorum plural i -
tas, quia cum haberent dinincías vo 
P r oi>.antee, 
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iLinrarcslibera^poíTcr vnuscfficac'tér 
vcilc , quod alter nollct, vnde rnius 
íahim voluntas trai\rarctur,& confe-
quenrer non efíct Dcus;arqui hgc po-
tilsinia rapio nihil vrget, dato cenco-
miiante decreto : ergo dato conco-
mitante decretó,ruk omninó potirsi-
ma ratio , qua plaralitatem Dcorum 
exeludunt Theoiogi. Probatur mi-
nor: dato decreto concomitante , eíl 
per vos neceflaria , óc per fe derermi-
natio concomítans in aliquious ad 
cundem efíetlum : ergo etiam eücc 
nccdlana in duobus ÍDijs: ergo vnus 
Deus non pofíet efiicaciter vellc, 
quod alter nollet: ergo potiísima ra-
tio , qua .excluditur á Deo pluralitas 
Deorum , nihil vrget, dato decreto 
1 concomitante. 
| Neície certé , quid poísit ad hoc 
rcfponderi^uod non habeat oculare 
impugoationem.Nam íi primó dicas: 
voluntatcm viiiusDei noneílc fub-
ordinaram voluntan alrerius Dei;be 
né vero voluntatcm creatam Divinse 
voluntari. Contra: ergo ratione íub-
ordinationis voluntatis creares in Di -
vinam , neqaic voluntas creara nollc, 
quod peus vult: ergo ratione íubor-
dinationis eíl determinara ad vollen-
dum.quod Deas vult:ergo non eíl l i -
bera in clicienria fui adus contra vos. 
Si vero fecundó dicas:Dei,& crca-
Si dicas i.,{:iír;E determinationes ab Intrinfeco, 
*; <Sc per fe concdi.lnfurgct llatim Gen-
i tiíis,<3í: dicet:determinarione$,Óc voli-
j tiones vtriufquc Dei ab intrinfeco,6c 
per fe conccl?,vt vrriulque Del deter-^  
minarlo, & volkio íit vniformicer, & 
puré concomitantérj & íi ratione hu-
ius concomkanti^ Ialvatur libertas in 
Deo, & in crcatura ; ratione eiuídem 
concorairaatioe vtriafquc Dei liber-
tas , & doralnlum falvaretur, confe-
quenrerque frullranea eíi ratio pocif-
fímaj qua á Deoexcludkur pluralitas 
Deoram. 
¡mpugnatur denique : repugnar, 
quod dúo agenda adxquate libera 
íimulper fe concomicantérfe dster-
minent ad eundem aclunv iiberum: 
ergo repugnar concomirans determi-
natio bei,3c crearurae ad eundem ac-
tum Iiberum, Confequentia patet: 
quia Deus,5c,crearura funt dúo agen-
cia aJíequaré libera. Antecedens pro-
batur:hoc ipfo,quod dúo agentia íint 
adaequate libera ad eundem eíFcílum, 
Q^odübst e í lxquc potens ad libere 
3 7 
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producendum, Óc non produccr.dum 
prcXdiélum cffedum : ergo folum per 
accldcns,<k conringenter acciderc po 
tcíl, quod illa agencia concomitanter 
le dererminent ad eundem ciíecium: 
ergo repugnar,quod dúo agentia adg 
quatc libera fimni per fe concomi-
tanrer fe dererminent ad eundem ac-
tum iiberum.Coníequenrls rcnent,<5c 
anrecedens cílclarum alioquim ail-
quod agens non efict Iiberum, 
Ad hoc nihil potelt rcfponderc 
Mallrius , niíi ratione probativa fuae 
opinionis j í c i lké t , concomkanriam 
dcterminaiionis Dei,& creatur* pof-
übilem éñe ratione continenriae vir^ 
rualis, & eminentiaiis dererminatio-
nis crearuraí in determinationé Dei. 
Sed vltráinfrá dicenda in folutione 
irgumentorum Mallrij. Contra-.nam 
repugnar, quod voluntas creata íit j 
«equé libera, ac Divina , & quod ipíi, 
íicut Divinae, nonconveniar poten-
tia ad producendum , & non produ-
cendum amorcm i fed contÍp.cntía 
virrualis, & eminentiaiis voluntatis 
creatas in Divinam non tollir liber-
tátem á volúntate creara : ergo crca-
taj, ficut Divina:, convenir potentia 
ad pToduccndum , & non producen-
dum amorem ; erg^o contingerc po-
teíl, quod vna fe acrerminet ad amo-
rem,ad quem alia non fe determinct; 
ergo dato , quod concomkantcr fe 
determinct ad amorem , hoc non 
erit per íe , fed per accidens, & con-
ringenter. Cerré cnim cft ininídligi-
biie, quod vtraque voluntas Ii t om, 
ninó libera, & quod quadibet non 
pofsit fe determinare ad partem , qua 
voiucrk, ücct alia fe ad comrariam 
dererminec. 
Confirmatíir primó , & augerur 
difíicultas: concomitantia volunta, 
tis Divina: cum creatura non deter-
mina t voluntatcm creatam ; ergo l i -
bera manet, vt fe determinct ad par-
tem, quam voiucrk. Secundó : con-
comitanria volütatis creatsc cum D i -
vina non to l l i t , quod Divina fe de-
terminct ad partem ,quam voluerit; 
ergo nec concomkantia voluntatis 
Divinae cum crcata rolict , quod vo-
liihtas creara fe determinct ad par-
tem, quam voiucrk : ergo Maílrr) 
folutio vim prardiclae rationh non 
íufríngk. Si tándem recurras ad 
fubordinationem voiuntaris creara; 
in Divinam , & ad vtriufque in-1 
hoc pú~ 
tejí MaJ~ 
trius rejl 
pondere. 
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triíifecam connexioaein , hoc ia.si 
inaacc luprá reiectum. 
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Fundamentdlter , &* f p e c u l i ü r 
im^ugnatur decreturn conco-
mitans Sceí i f íarum. 
PR.Ima ratio flmdarnenüalis>& fpe-clalis ad hanc formara reduci-
tur : Decreturn €01103011:3^ Deí, 
quia non antccedit antecedencia Tho 
miitica,non infert in crcatura necef-
íiratcm : ergo quia non fequitur íe-
quela Jefuicica, non infert in Deo ra-
tionem caufx fecunda;. Atqui decre-
turn concomitans creacurx non fe-
quitur fcqucla Jeíif tica : ergo non 
infert in creatura rarionem caufse fe-
cunda;. Probatur hxc confequentia: 
per te decreturn concomitans D d , 
quia non fequitur fequcla jefuicica 
decreturn creatum,non infert ín Deo 
nrionem caufa; fecunda;; fed per te 
decreturn concomitans creatur^ non 
fequitur íequcla Jefuitíca decreturn 
Divinum:crgo non infert in crcatura 
rationem caufx fecnndx. 
Confírmatur:Ídeó in tuaA Tho-
V infert neccfsitatem , quia ell fcqueU 
Thomiillca : ergo fcquela nnrum 
Thomiftica decreri crcati rcfpcclu 
Divini infert in creatura rationem 
caufa; lecundx. Minor , ¿k 00rife 
quentia tenent. Maior probatur 1 íe-
quela Thomiílica decreti crcati ref-
:cctu Divin i iiiterc dcaraíutñ crea-
tum elle potterlus Deo orutn^ can la-
lltacls i, fed quia ¡le [>olterms, i.ucrc |n 
creatura necefsitatem , & rarionem 
caufae feenndx 5 ergo fequda Tho-
miílica decreti creaci reíbect-u Divini 
^qué infert neceísicatem in creatura, 
ac rationem caufx fecunda;. 
Dices: verum elfc, fequelam Tho- 4 4 
miil icam decred creaii relpeclu Di - Dices. 
víni interre in creatura racioné cauf^ j. 
lecundx ; fed non praíGifsé 5 quia adj 
hanc iliationcm furacit poftcrioritasl 
dignitaris, pcrfccl:ionis,& a quo in de-1 
crero creara reípedín D i v i n i , quas1 
poííeriorltas oprime compatiiur cum 
limultate inquo. Conrra p r imó: ad Central . 
eüe caufam fecundam requiritur or , i 
do caufalitatis.-ergo ruit íolutio.Pro-
batur antccedensl eñe caufam fecun-
dam cít elle effedum canfx prima:; 
fed ínter caufam , óc eí tectumordo 
caufalitatis requiritur: cr?o ad eüe ^ 
4 ? 
Dices. 
Comtra. 
miliarum opinione decreturn Dei, vt * cauíam fecundam ordo caufalitatis 
ponitura Jefuids , infert In Deo ra- requiritur.Contra fecundó: prioritas 
tionem caufx fecunda;, quia decrc-
tum Divinura fequitur crcatum fe-
Secundo. 
quela jefuitíca ; fed per te decreturn 
crcatum, quia concomitans, non fe-
quitur Divinum fequela ]efüitic4:er-
go non infert in crcatura rationem 
caulas fecundx. 
Dices: decreturn Dei efíe antece-
dens antecedentia dignicatis , per-
feítionis, & ci quo^zv quod fufficien-
térfalvatur in Deo ratio caufx pri-
mx, 5c in crcatura ratio caufx fecun-
dx. Contra : hxc fequela ín decreto 
crcato refpcclu Divini non eft fuffi-
ciensad ínferendum in creatura ra-
tionem cauíx fecundx : ergo ruit Ib-
ludo. Probatur antecedens : íecjueia 
tantum Thomiftica decreti crcati 
refpcdu Divini infert in crcatura ra-
tionem caufx fecundx : ergo hxc fe-
quela in decreto creato rcipedu Di -
vini non eít fufñciens ad inferendum 
in creatura rationem caufx fecundx. 
Probatur antecedens : fequcla Tho-
miílica decreticreati refpe¿tu Divini 
xque infert necefsitatem in creatura, 
ac rationem caufx fecundx ; fed ideó 
dignkatis decred Divini refpeciu, 
cread non fufficít ad inferendam inj 
creatura necefsiratcm : er2¡o nec oof-
terioruas oppaíita decreti cread ref-
pciftu D i ; ini fufficít ad inferendam in 
creatura rationem caufx fccundx:er-
go ruit folutio. 
Contra tertió: poílerioritas i ' . -
decreti crcati refpechi Divini non' ^ > 
fafficit ad inferendam in creatura ra- Contra 3* 
tionem caufx fecundx : ergo ruit fo-
lutio. Probatur anreceden^; pofterio-
ritas ¿^«í? Verbi Divini reíbeólu Pa-
tds non fufíkit ad inferendam id 
verbo rationem caufx fecundx: ergo 
íimiluér : poÍLeriorltas ñ decreti 
crcati reipeótu Divini non fufficít ad 
inferendam in creatura ratione cznfg 
íecundx. Contra quartó : cum f rio- ^ 
tírate dignitads decreti Divini ref- ^4r í<7 ' 
pedu cread (tat poílerioriras in cau-
fando: ergo ruit folutio. Probatur 
antecedens: cum prioritate dignkatis 
formx reínedu materix í l u pol lcí 
riorítasin caufando compofirum , vt 
dicitur in í ih. i . Phijicornm : ergo pari-
ter : cum prioritate dignitads decret i 
D i -
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Divmifdoeda crcati ftai poftcriori-
tas in cmíando. 
Secunda fatio fundamentalis , & 
ípecialis formatur in hunc modum: 
Implicar, Dcum decreto concomi-
tante (quomodocumque explícetur) 
decernerc actíortes pravas; fed Uldí 
funt futuracontingentiaabfoluta: cr-
go non datur decretum doncomi-
rans.Probatur maior: fi Deus rali de-
creto decernerct adlioncs pravas, ac-
riones pravx imputarérur Dco: ergo 
implicar, Deum decreto concomi-
tante decerncte adíones pravas.Pro-
batur antecedens : ílli ,q"ui fuppofira 
perfeda cognitíonc , «Se libértate , fe 
determinat ad producendum acio-
nes pravas , imputantur tales actkv 
nes: crgo U Deus talí decrero decer-
nerct a¿tíones pravas, actiones pravae 
im))urarcntur Deo. 
Refponfioncm hanc audíví : dif-
tínguo maiorcm : i i l i ,cjui fuppofua 
perfeda cognitionc , & libértate , íc 
determinar per condefeendentiam ad 
producendum adiones pravas, im-
putantur rales adiones , negó ma-
iorcm ; i i l i , qui le determinat ex ín-
tentione ad producendum adiones 
pravas, imputantur tales adiones, 
concedo maioré ; diílinguo limilitcr 
minorem , 5c negó conlequentiara. 
Contra: i i l i , qui fe determinat per 
condefeendentia ad adiones pravas, 
non imputantur tales adiones per te, 
fed creatura potiüs,quam Deus7íic fe 
determinat i ergo Deo potiüs, quam 
creaturas debent imputari; crgo ruit 
folutio. Probatür minor: íi Deus de-
crero concomitanti decernit adio-
nes pravas, potius creatura , quam 
Deus, üc determinat : crgo creatura 
potius, quam Deus, üc fe determi-
nat. Probatur antecedens: concomi-
t^ntia decreti explicatur per vlrtua-
lém conttnentiam, vei percífentia-
lem fubordinationem , vel per necef-
fariam connexioncm, vel per natura-
Jem fympatiam > fed quomodocum-
que potius creatura , quam Deus, íic 
fe determinat: ergo íi Deus decreto 
concomitanti decernit adiones pra-
vas, potiüs creatura, quam Deus, íic 
íc determinat, Probatur minor; non 
Deus, fed creatura eíl vírtualitér co-
tenta, íubordinata, conncxa,<5cc:ergo 
quomodocumque, potius creatura, 
quam Deus, íic fe determinat. Hoc 
¡argumentum femper vrget>ecíi ad 
rcfponíionem afbignenc decretum 
pcrmífsívum. 
Ten ia ratio fpedalis, & funda-
mentalis formatur fie : decreta Dei 
non habent commitem voluntatem 
creatam; ergo non funt concomitan-
ria. Probatur antecedens : decreta 
Dei funt Del, non me!, caufae prim^, 
non fecundee: ergo decreta Dei non 
habent commitem vohintatem crea-
tam. Rdpondct MaÜríus ¡ volunta-^ 
tcm creatam ab aeterno decernerc 
virrualirer,etí] non formalitér,quarc 
Dei,Óc mei funt decreta. Contra; vo-
luntas crcata ab asterno non minüs 
decernit virtualiter odium , quam 
aráorem i nam fecundum vtrun.que 
contínctur vírtualitér in pringo libe-
ro, quaré ergo in temporc magis cli 
cit formaliter amorcm , quam odiú? 
Si dicas: quod hoc provenir a Dco, 
rollirur libertas creatura:. Si a creatu-
ra, incidifur in feienríam mediam. Si 
dicas hoc provenire ex virtuali con-
tinentia voiuntatis crcatx in Di vina. 
Contra: quia vt díximus: vtrumque 
íequé virtualiter contínctur in pri-
mo libero. 
Qnarta ratío fimdamentalis, Se 
fpeciaiis hoc modo proponítur 5 ad 
evencusiíberosfuturos , qui á fola 
Divina volúntate proveniunt íine ín 
terventu caufac fecundee liberae, non 
datur decretum concomitans: ergo 
nec ad cvenrus liberos fururos, qui á 
Divina, & humana voluntare prove-
niunt. Probarur confequentia: ideó 
luxia Maüríum/« prafenti nnm. 189. 
ad cvenrus liberos fururos, qui á ío-
la Divina volúntate proveniunt fine 
interventu caufa: íecnndf liberg,non 
datur decretum concomitaos , quia 
cventus prxdidi in nullam pofiunc 
yeluti primam fuicauíam reduci, niíi 
in voluntatem Divinam; fed eyentus 
liberi futuri, qui áDivina,& humana 
volúntate proveniunr,in nullam pof-
funt vciuti primam fui cauíám redu-
ci, niü in Divinam voiuntatem-.crgo 
ílad cventus liberos futuros, qui á 
foja Divina volúntate proveniunt 
fine interventu cauías fecundae libe-| 
rae, non datur decretum eoncoml-
rans, nec ad cventus liberos futuros, 
qui á Divina, & humana volúntate 
proveniunt. Confequentia eíi legiti-
ma. Maior eíl Maftrij atat, & alio-
rum Scotiítarum , decretum conco-
mitans tuentium. Minor cñ certa; 
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dametalis^ 
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Refpondet 
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Contra, 
\ Si dicas. 
Contra, 
^..ratio fun 
d'jrne'alis, 
¿rJpecialis 
alio-
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alioquim amor á Perro eticitus in 
Tuani volmicatcm , vcliiti primam 
ámoris caufam , reduccretur , quod 
cit contra ñdem, vcl vaide ia ipfa pc-
ricuiofum. 
Quinta ratío fundamcntalis , & 
fpccialis íic formatur : 5c íappona-
mus, creaturam ab xrerno dccreville 
confeníum hodie eliciendutn : coa-
feafus hodie eiiciendas á crcacura 
mononciirex decreto virtuali crca-
tura2 ab astcrno : crgo ex decreto D i -
vino. Confcquenfia claret; 5c ante-
cedens conilac primo : quia adlin: 
pofsito decreto virtuali ad confen-
fum creaturje ab xterncnihil obflat, 
vt ho.iie eliceat difíbnfuíja , vt quoci-
die in nobis e;vpcrifnur, qui hodie 
decernimus, hoc elle mane faciendu, 
& mané alterum facimus. Secundo: 
nam aiioquim decretum creácurae 
cücc infallibile, ficut decrerum Dei, 
quod cll falliim. Qu^ro nunc: cur 
Deus potius decrevit conrenrum> 
quam dliTcnCura ? Si , quia Deu^ vo. 
iuit 5 tollimr libertas creaturas iuxta 
Scotiítas. Si, quia voluntas creaca ab 
cücerno virtualiebr i l lum decrevit,ob 
hocnondebebat efle infallibilis , vr 
manet probatum: ergo clicientia có-
ffiQíusj & non diQenfur., oritur p r i -
ciísc á Divino decreto: ergo to l l i : l i -
bercatem : ergo concomitantia de-
creti non falvat in creacura libértate. 
Vltima ratio fundamentalis, & 
fpeciaiisformatur íic:decrctum con-
comítanselt: minus aptum , vt Deus 
cognofeatin illo noííros a£tus libe-
ros futuros: ergo non eft admirtcn-
dum. Probatur antecedens: ideó iux-
ta Maítnum,í5c alios Scotiítas non eft 
aptum decretum Tubfequcns jeíuítai 
rum.quia tollit á Dco rationem cau-
faí primx, ctil falvet líbertatem crea* 
tam, & ideó non eft aptum decretum 
antecedens Thomiílarum , quia ctíi 
falvet in Deo rationem caufae prima;, 
laídit libertatem creaturíE ; atqui de-
cretum concomitass tolüt á Deo ra-
tionem caufa; primx , & Ixdlt líber-
tatem creaturx, vt ex di£tis conftat: 
crgo decretum concomitans eíl mi-
nus aptum, vt Deus cognofcat in illo 
noftros a¿tus liberos futuros. 
% V. 
Solvmtur M x j i r i j argumenta, 
Adelas in údrjp.z, quafl.3. ari. 
S.««>«.i 68. v aria adducit Seo t i 
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loca pro Jk rc to cottcomirante. Pri-
mo adducit Scotu ra in 1 . ¿íi/t. 4.0, $. 
Ad fecundum , fie loquenrem ; Sicut 
voluntas ere ata tnerert poteft damnatio-
nem } ita túam pote/í conccwitatiter Je~ 
qui i quod voluntas Divina nén prjordi-
naverit hominent ad^loriam-xrgo iuxtá i 
3cocum adraktendum eft decrerum 
concomitans. Kcipondco Scotum Refpondeo. 
inteiii deconcomítanria iiiaiionls, 
confequentix , quatcnus bené ícqui-
tur:voJunras meretur d-imnationcrn; 
ergo Deus non pra:ordínavit íllam 
adgloriam, quod eít cecíii'simum in 
omníum opinione;&ex quo nullarc-
nus fequicur concomiranria decrecí. 
£c quod hasc íic vera mens Scoti, 
patet primó: quia ibi Scocus non lo-
quitur de decreto , quo Deus deccr-
nit damnationem,dc qno eíl: diflicul-
tas, quomodo cum iir infillibilis, & 
ab X-crno, non laedat líbertatem vo-
la ncatis creacx , & de hoc non dic^c 
Scotus, quod ílt concomitans,l'ed de 
non ordinationc volunratis ad glo-
ríam , de qua dick , fequí concomi-
ranter, vt explícec, óc declaret infáili-
biíem confequentiam vnius ad aliud, 
quaíi dicerec: hoec volunras meretur 
damnacioncm : crgo Deus illam non 
prrsordinavit ad gloriam. 
Patet fecundo : nam ibi Dodor 
totus eíl in firmando , quod voluntas 
creara non pote!!: impediré ordina-
tionem voluntatis Divinas, & canqná 
certiísimum firmar , quodinfallibili-
ter eveniec id,quod prxdifinir Deus, 
óc per confequens, quod prxdeítina-
tus non damnabitur, cum quo pro-* 
bar Dodor , fiare in volúntate creata 
líbertatem ad merendum fuam dam-
nácioncm ; quomodo autem hcec có-
1 ponantur}Scorus ibi non refolvit. 
Maílrius num. 170. faretur , Sco-
| tumloquide concomitantia illatio-
¡ nis,6c confequentias, Óc repücat con-
tra noílram folutionem : nam íi ex 
hoc, quod voluntas creata potcíl 
mereridamnationcm, fequitur con-
comicanter , quod voluntas Divina 
nonpríeordinavcrit ipfam ad gloria; 
crgo decretum de non preordinando 
adgloriam non eíl omnino antece-
dens ad voluntatcm , fed poríüs con-
comitans. Hsc tamen replica non 
falutat noílra refponfiancra. Primó: 
quia Scotus non ioquirur , v td ix i -
mus, de decreto damnationis,dc quo 
eíl difficultas. Secundó: quia dato^ 
quod 
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Refpondeo. 
quod decrctuai de non ^j^pordinaa-
do ad ¿lorlam non fu anteceden •, 
vuk Maítrius; non probar efiecon-
comkans 5 immo ex Scori verbh 
potiusinfertur, efTc fubfcqtterts, vt 
ex ipfis claree, Óc Maítrius non ad-
mictit. 
Secundó adducit Scotum in 4. 
difl,^9,qu.tft.6. $.D¡co ergo, di ce ote ai: 
qaodcaufa fecunda prxvenra á pri-
ma ad vnum oppofuum , non poteít 
ih alíud oppofitum potentia propite* 
q^a ; vnde deducir, Beatos in Patria, 
licet remotam habeant libcrcatcni 
circa fruitionis actara 5 non tamen 
proxímani,(Sc expediram ,qualem nos 
habemus in nollris aótibus: ergo de-
crettim, quo Deus ab aeterno noílros 
praermivit tutu pos adus liberos, non 
eíl antecedens', fed concomitans.fleí-
pondeo negando confequentiam pro 
fecunda parte , quam noh probar 
Maitrius; nana ex eo, quod decretum 
non íit antecedens, vt á Thomiltis 
ponitur, non fequitur ,quod íit con-
cotnitans,vt de feclarct. 
T c n i ó adduclt Scotum multis in 
locisprxcipue in j.¿/Í//.17.qui prop-
ter coucordiam concurfus cauíx prí-
; ma; cum canfa fecunda, & ad lalvan-
Idum vfum iibcrtatiseius, vult,Dcum 
non operarl ad operacionem volun-
tatis creatx, niü tpfa liberé agente, <Sc 
ad agendum fe determinante in tem-
pore : ergo fecundum Scotum ílc 
etiam dicendum eft de decreto xter-
no. Probatur confequentia: quianon 
aliter Deus res efficic ín tempüre,quá 
illas ab xterno cfficcre decrevit 5 fed 
Deus in tempore res non effícit fine 
concurfu caufarum fecundarum : er-
go nec eas ab asterno fore decrevit 
fine dererminatione illarum faltim 
virtuaii. Probatur maior : quianon 
alia de caufa fecundum Scotum Deus 
res effícit cum caufis fecundís íimuí 
limuirate/:«<7«¿>, & illas movetmo-
tlonc concomitanti adionem carura, 
niíi, vt in lilis falvetur libertas: ergo 
etiam eodem modo iuxtá cius princi-
pia dicendum eft ab a;terno. 
Refpondeo negando confequen-
tiam, ad cumspi:obationem,concef-
íis príemiísis , negó confequentiam; 
quia vt Deus non aliter res effíciat in 
tempore ,quam illas ab xterno efñ-
cere decrevit, fufneit, vt ab aeter-
no decrcviílet,in tempore cfneere res 
j cum concurfu caufarum fecundarú; 
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non vero, quod ab xterno íiitiül 
cum lilis decreviflet, vtpaté", impof-
íibilcóc repugnans, vt conftat ex ra-
tionibus contra decrcti concomitan-
tfáf.anté'c. alsignatis. Ncc contra hoc 
facic,quod Maítrius adduclt n. 171. 
Et vt hoc manifeílé appareat, 
artentc advertatur, quod folum de 
Deo dicitur , quod non aliter res ef-
fíclat ta tempore, quam cas ab |rer-
no cffícerc decrevit: ergo quod in 
tempore efficiat res concurfu conco-
mitante concurfum creaturarura,eft, 
quia í icab xrerno effícerc decrevit; 
alioquim etiam diceretur de creatu-
ra , quod non aliter res in tempore 
effícit, quam eas ab xterno effícere 
decrevit, quod eíl falfu m; alias ita ef-
fet infalllbile decretum crcaturx , ac 
decrerum Divínum:ergo quod Deus 
non aliter in tempore res effíciat,qua 
eas ab xterno efíiccre decrevit, non 
c í t , quia crcatura ab xterno decer-
nat: ergo non datur decrerum con-
comitans, 
Quartó adducit- Scotum í/i 1. Sf l . 
3 8. artic. 1. $. Ad primam eontm, vbi Argmt. 4 
tangens radicem primaríam conco-
mltantix decrcti Divini cum volún-
tate creata , ipfam refundít in contí-
nentiam eminentialem , & virtualem 
voluntatis noftrx in voluntare Dei: 
ergo iuxtá Scotum datur decretum 
concoraitans. Refpondeo ,Scbtiint Refpondeo, 
ibi nec verbum ex his, qux Malldus , 
adducit, habere ; nam ibi Inquirit1 
Doctor: vtrum ícienria Dei rcípeclu 
fadibilium fit pradica , & in jJ. allc-
gato totus eft Dodtor in oftendendo, 
Deum elle necefiario Icientcm , óc 
quod voluntas non cít libera ad in-
tra, qux quafi prxcedunt aclum eius, 
vt eft feientia prxcedens adum vo-
luntatis, quod libertas voluntatis 
eft ad omnia fadibilia;quira mentio-
nem faciat in rali diftindione de con-
cordia libertatis creatx cum decre» 
tis Divinis. 
Dcnique adducit Scotum 1. 
difl- 3 9. í Vifo de conúngenúa , vbi ak: 
quod ex decreto , fivé determinatio» 
ne voluntatis Divinx provenir,quod 
illa, qux funt ex fecontingentia, fínt 
determinata, Óc reprxfententur in ef--
fentia Divina determínate \ atqui ín 
alijs locis impugnar prxdiffínitiones, 
íive prxdetermlnationcsjtám intrin. 
fecas, quarnextiinfccas, vt Ix l ivx li_ 
bertads creatx:ergo quia fentit Doc. 
t o r . 
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Arguit'j. 
Maftrtus 
rat'wne i 
fojieriori. 
Refpffiideo. 
Prohat a 
tor,decrctum non éflfe antcccdens, 
fed concoinítans.. Rcípondco negan-
do coníequentiam qaoad fecundan! 
partem, quia i'icht ibi Scotus 1111 ul> 
nítdecrecum ancecedens , v t á Tho-
miílis ponitur5 decretum tamen con-
comirans non approbat. 
Vltrá Scotl auchoritates, adducit 
Maílrius num. 180. 181. aathorka-
tes D. AuguA. & Chriíbftonii pro 
íuc concomicante decreto, quas ora-
tnítco referre,quia Ti aliquid probant, 
probant diimtaxat5decrctum non el-
fe ancecedenSjVt ex authorítate Chd- ! 
foftoml, quae (vt ait Maürius) cft tcl-
timonium claríus, patct evidenter;ex 
quo nihil contra nos, vtpote, ncutru 
defendentesA vtrumqoe impugnan-
tes. Ad radones crgo Mailrij dcve-
niamus. 
Apoí ler lor l , 5c a príori probar 
| Maílrius decretum concomitans. A 
¡ poíleriori fie: quidquid perfcclionis 
i cít in rebus crcatis, transfcrendum eít 
I ad Deum^omni hnpcrfedione fübla-
' ta; íed ¿timatur perfeclio ínter homi-
ncs,quod vnus interdum incldat om-
niño in determinationem alterius, 
nuila exiftentcín ílloprosfclcntiade* 
termínationis alterius, ex Tola funili-
tudine, ingenÍo,vcl coinplexlone3vel 
mero caíu: crgo quod in nobis á cafu 
e(l,defea:u cognit lonis determinatio-
nís alterius, aut ex intentione, ex prg-
fuppoíltione talis cognitionis, debet 
poní in Dco fine hU imperfedionibus 
per foiam coincidentiam í'uís volun-
tatiscum volúntate creara , ratlone 
virtualis concinentia: iítius in illa. 
Refpondeo negando minorem : quia 
illa coincidentia multoties crit in áü-
quo actii pravo,& etiam Ci aliquando 
in bono, vel indifterenti,hoc crit me-
rus cafus,in quo numquam potcil in-
veniri perfettio,ncc imperfcclio. 
A priori fie probat-.quia Deus, ex 
quo elt primum ens,continer vírtua-
liter omnia cntia, <5c ex quo eil primü 
efficiens, continct virtualitér omnes 
caufas fecundas, & modos caufandi 
earum; & ex quo cíl primum intelü-
giblle, continet virtualitér omnia in-
tclligibilia, & perfediüs mover ad ip-
forum cognirionem , quam ipfamcc 
moverent: ergo ex quo cít primum 
voli t ivum, continet virtualítcr om-
nes voluntates, «5c omnes modos vo-
lendi carum in quibuícumque cir-
cunftantijs: ergo poceít coincíderc in 
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qua'cumíjifc volítiones carum,0c de 
terminare fe ab alterno ad illam vol i-
tionem, ve! nolkionem , ad quam (c 
derermínatura eft in rempore volun-
tas crcata , qux cum ípfo Deo criam 
fe condeterminat in crernltare faltem 
virtualitér. 
Refpondeo negando fícn.ndam 
confequentiam , quia non apparcr, 
quomodo ex contínenria virnia l^aur 
eminentiali inferarur coincidentia 
volunratiscontinentis cum volunta-
te contenta. Vndé enlm ícit Deus, 
quod voluntas illa , quae in tempore 
crit indifferens ad vtrumlíbet, non fe 
determínabic ad parrem oppoíitam? 
Dices hoc íclre , ex eo \ quod volun- Vices. 
tas creara ob virtualem conrinenckm ' 
fe ab aeicrno condeterminac vírtuali- j 
t é r cum voiunrate Divina. 
Sed conrrarquía hoce virtualis con- | ^-7 
determihatio i j in manet irapugnata, r ' 
& contra iilam arguo iterum fie : íi Co*ntra' 
ex-virtuaücontincntla poflbt inferri 
virtualis condeterminatio ^terna vo-
luntatis creara, fequcretur^uod vo-
luntas creata 1 aum acirum eiiecre non 
pofler, niíiad illum furml concurre-
rent omnes caufas creatx etiam natu-
rales, quod ell abfurdum, Probatur 
feqyela: quia non minas continentur 
virtualitér in Divina volúntate om-
nes alix cauís crearg3quam hec crea-
ta voluntas 5 fed ipía in tantum con-
determinat fe ab acterno ad dandam 
futurkionem fuo aclui , íimul cum 
volúntate Divina • quia continetur 
virtuaiirer in illa: crgo eodem modo 
íe condetermlnabunt omnes alíae 
caufx ibi vircualiteí contenta ad dan-
iam futuritionerneidem aótui huius 
olantatis creatx. Sed quod dar fu-
uritionem dat exifrentiamrergo om-
úscauía creara concurrir ad adlum 
voluntatis huius. 
Simili argumenro probar! pofler, 
fequi ex prxdicla refponfione , quod 
Idem a¿ius3 qui nunc elicltur, conde-
terminavit fe ab ^rerno cum vplun-
tate Divínajn qua continebatur vir-
tualitér,ad dandam futuritioncm fibi 
ipíi fecundum eíle fórmale,& per có -
fequens exiílentiam áfc ipíb habere 
in tempore eodem modo , quo illarn 
haber á voluntare. Et paricer fequi 
videtur , quod aliquid habens minus 
eíle, quale eííjCíle virtuale/ooteft da-
ré maius eíle in genere caufg efticien-
t!s, quale eft, cífe fórmale. 
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69 Prascerca, illa virtualia^conderer-mín^tío, adbuc adaiiíia, non videtür 
ralvarelibertacem voluncacis crearx 
¡n temporc, quo elickur aótus. Qnx-
roen imabeíus aífertoribus, vtrum 
voluntas, quoc íicfe ab aiccrno con-
dccerminavit ad adam amoris ^pro 
(ras, ipofeit eras cum omni índiffe-
rentia cliccre adam odij5 Si dicatur 
quod^íic , iam illad decrecura Del 
csrerfíum de concarrendo cum iíla 
volúntate ad talein aítut-n , non erit 
niediam aptum ad cognofeendum 
infallibiilter ipfum futurum , alias 
! poflet fallí fdentia Dei,quia voluntas 
potcíl fr^^ non elicere a¿tum illum. 
Sí dicatur, quod non j toliitur liber-
nas, vt patet. 
Dices : toi l i UbcTtatcm in ibntu 
compoíiro, ícd non in fenfu díviilb, 
quía í lante decreto Dei, óc condeter-
minatioiic virtnali ceterna volunta, 
tis, non poteit rtare indlitcrentia eius 
ad vtrumlibetjbenc vero preícinden-
d o á tali decreto, condetermina-
tlcnc. Contra : quia eodem modo 
rcípondent predeterminantes,6c orru 
nes inílantiae, quas contra eos facl-
mus, vrgent etiam m praefentí, quia 
femper üat íení'us ille compofitus, <5c 
' í lenunquam llat libertas. NecHsre-
tici negant iiberratem in fenfu divif-
íb* fed in feníu compoíito , & tamert 
nos Catholki abíolute dicimus, 
eos auterre llbertatcm. 
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E X T R A C T A T U 
D E V O L U N T A T E D E L 
QUyESTIO 
D E C I M A S E P T I M A . 
A n decur i n D c o l iber tas c o n t r a d i d i o n i s ^ i t a , v t cius v o l u n t a s ab 
o m n i adu l i b e r o p o t u c r i c manerc fufpcnfa? 
HAnc dlfikultatcm In hoc to-mo pertradare, promif-{xttomtom.i. in i.Sent.dif-
fui. 35. Et quia promírsio fada eft 
contra Scotiítas, contra iftosprxci-
pue diffieultatem refolvemus. 
i . t 
Certa declarantur * referuntur 
opimones. 
N t i m , I Q ¿ y b alljs terminishgc ab alijs íbice 
r z /•- ^5 difticultas proponi.Felix ft^.i. 
tut, ai[J*[ traSf^ de Volúntate, cap.4.."diffic. 1. fob 
,tenriwis j tírul0 cara difputat: Vtrum detur 
l/pctt \ as | ^ Hartas negativa*. Antonius Pc-
Ijrqfmj** rez tom^  j traf í je Votuutate Veijifp.$. 
de Volúntate Dei ad extra , cara propo -
nit his terminis: Vtrkmjn Veo ¡it liler-
tas imwediata contradiflionís jf Auguf-
tinus de Herrera ex Socíetatc tratf. 
de Volúntate Dei, qiu/l . i \.fe^:. t. illam 
fub his vocibus movet: Vtrkm Deus 
haheat lihertatem pur¿ cóntradiéfionis. 
pve an Deas pofsit hahtre pardm om* 
m\fsionem\ Nos autera fub praefato t i -
tulo cam examínamiis,quia in rei ve-
ntare eft in Schoiis norior.Pro qua. 
• Certa, & apud ornnes nota cíl: d i -
vido illa libertatis in libcrcatem con-
trarietatis libértate contradidío- ttivifio 11 
nis. Libertas coratrarictatisconíiítíc hertaús in 
in índifterentía ad adus, v.g. ad velle, lihertatem 
Sí nolle. Libertas contradictionis có- -cotrarieta* 
íiíüt in indífferentia ad a¿tum, & nc-! & con-
gationcm aclus, v. g. ad vellc, & noti| tradiófio-m 
vellc, Exquo reicdlum manee plací- tais, 
tumaliquorum dicentium , quod l i - | 
bertas contradidionisconfiftit in ín-
dííFerentia aéob ieda contradidtorie 
oppoíita; nam in hoc fenfu nulli du-
bíum , dari in Dco Iiberratem con-
tradícHonis,quia omnes fateri teñen-
tur: Deum pofle vellc remeífe , vcl 
non eífe, qux funt obíeda contradic-
toric oppoíita. 
Ccrtumctiam eí l : hanc contra-
dic. 
l'iher tasco 
i nis réperi-
tur \n volú 
tat¿(reaca 
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Secundo, 
Tertik 
dictlonis liberratcivi in volantace 
creata rcpcriri ,qnallrcr doceiit om-
nes Scotillíe cinn Scoto in 4. 
cju^/l, 10. Et plüres Thoinl i ix 1. i . 
qu-efi> 6. ad artic. 3 .¿r qu.fft.ii .artic.$. 
affirmantes; quod adhuc obiecto vo-
iuntati propoíito > poteít voluntas 
noí t raabomni adu poísitívo ceíl'a-
re , excrcendo fuám libertatera per 
puram oramifsionem , quás volunta-
ria , & libera erit libértate negativa. 
Vndé hoc non fuppofito , nulla 
qiiíEÍtiíí), quia Thomíftx ,qui volun-
tarlum puré negativuin in volúntate 
creata reputünt imporslbile,aitrucn-
tes, quod obiedo per intellettü cog-
nito , nccefsirata manet voluntas ad 
aliquem pofsitivum ádum liberum 
crga ipfum cxercendum ,etfi inquo-
Jibetadu determínate accepto libera 
fit,á fortiori id ipfum de volúntate 
Dei dcbent affirmare. 
Deniqué certum eft, & nihil ccr-( 
tius, quam Deum eífc liberum ad ex-
tra i conftat cnim exprefse ex Sacra 
Scriptura, vt Pfalm.93 • Pfm., vltionnm 
/i^gre egit. ^ o á . 3 3' Miferéhsr > cui 
voluerOy¿r clerténs ero , in qudnt mihi 
p/acuerit, Et alibi faipé. Rutione de-
mowftratur á Dodore multipliciter 
in 1. diji. S. qn efl. $. a num. 19 ^ . ^ -
ciindb arguo. Et primo fie : aliquíd íit 
Contingenter In rerum natura : ergo 
caufá prima libere , feu contingenter 
caufat5 nam íl prima caufa oeceflario 
fe haberet ad íecundam , Ó illa ncceí; 
farió moveret,aut Concurrcrctrm il--
ta nulla efle poflet contingentia. 
Secundó : aliquod malum fit in 
Vníverfo: ergo Deus non caüfat ne-
ceftario: nani agensnecellarium pro 
ducit in fufeeptivo , quantum poteft 
producí in co 5 fed eííedus Deieflet 
bonitas, & perfedio : ergo Deus nc-
ceítarió agens produccret tantam bo-
nitatem, quantx ipfum fufeeptivum 
capax cft^fcd cum tantaboiutate nul-
la Cít compofsibilis malitia : ergo 
Deus liberé agit,íi aliquod eit malum 
in rerum natura. Ter t ió: omnis cau-
fa neccíiario agens, agit íceundum 
vltimum potentix fü^iquía ficut non 
eft in poteftatc fuá agerc , & non age-
re, ita nec intensé » & remisé agere; 
| vnde omne caufabilc caufatum eífet. 
Quartó: fi Deusageret neceftario/ip-
j fius concurfus eflet ex natura rei de-
Iterminatusad vnum : erso voluntas 
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claratur. 
terens ad plura ; nam eft Implicatoria 
indiiterentía ad id , ex cnius pofsitio-
ne iequítur contradidio : ergo evi-
dentérconvinci tur , Deumcüc libe-
rum ad agendum , & non agendum, 
lecundum iibertatcm conttarictatis, 
¿ccontradidionis. 
Quod enim vertitur in dübium, 
eft: An íleut voluntas noltra, obiecto 
Ubi propollto í manei libera , ne dum S*?kJ dlr 
libertare contrarié^atis, quatenus po- mutatu 
telt illud vclle, vcl filias contradido- a ^ 1 ^ 
rium per adum pofsitivum,fed etiam 
eftlibcra libértate contradídÍonis;ta-
litér, quod poteft nullum adum er-
ga illud elicerc, fe exercendo per pu* 
ram ommifsioiiiem libcrrarc negatí-
ya: ira voluntas Delpropoíira libi ab 
xterno futuririonc Pctri, óc negátio-
ne lllius, non folum íit libera libérta-
te corirranetatÍs,qiiarenuspotuÍt vel-
le futuririonem, autlllam nolle \ fed 
etiam libertare conrradidionls, ita, 
vt potuit mere negativé fe habere, 
nec volendo futuntionem ,necillam 
nollendo , fed libere ab omni adü 
celfando. 
Pro quo notandumeft ,quxftio-
nem non elle: An D -us pofslc fe ful-
pendere, leu rton habere adum amo-
ris,fcu volitlonis quoad fubllantiam, 
& cntitatem ; quia (ic eft xqué necef-
farius ümpliciteracipfe Deus.Solum 
igitur eft quxftio de termifratíone, 
íéu attingenria,aut denominatlotie in 
ordine ad creaturas fecundum hunc 
íenfum: Vtrum Deus poísit fiberé 
fufpendere omnem attingentiam,fcá 
terminationem polsitivam crga crea-
turas, tám diredam, quam reflexam, 
ita.,vt nullum habeat"exercitium,prg-
ter negationenruaut privationcm pof-
l l t ivx terminationis? 
In qua dúplex ex diámetro oppo-
ílta veríatur fententia. Prima eft ne-
gativa , apud Recentiores coramu» 
nis, Illam tenenr ex Thomiftis Na-
varrete, Nazarius , & Albelda , quos 
referunr, <Sc fequntur Salmanricenfes 
f r ^ . 4 . dífp.^.duh.y. $. ú Ex Patnbus 
Societatis Suaret difp^Q. Metaphific*, S*™****<* 
fiff.9.num^g.R2iZ(\\i(tz difp.'j9.cap.3. ' 
Granadus tra# 3. di/p.ó.hrrübzldif' 
put.$6.cap.i. ÜzCohis circadrtici. hu~ 
itfs quxfl. duh. ?. nuni. 16. & Alarcon 
traa. 3. difp .^..cdp.i. Adít r u c n tes ,q uód 1 
eríi voluntas Divina fuerit libera ín ' 
volendo, v.g. futuritionem Pctri,aut 
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Ñ a v a n e t t 
Nazarius, 
Atbelda. 
Bazquez. 
Granadus, 
Arruhai, 
I Fafelus.: 
\ Alarcon, 
! noftra non poflet efle libera, & indif- 1 volendo negationé futuriclonís eius 
de-
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Afaftmté 
Félix. 
Vurant. 
Anton'ws 
Pérez. 
I O 
i.Sentent. 
Durandus. 
Ferrara. 
Cathermus 
CuñeL 
III.Godóf, 
Gregotiuf, 
Gahriel. 
Villegas. 
Hartado, 
Bafilus. 
Tataretas, 
Pentius, 
I I 
Scotus, 
Jcccrminaté,iilorum tamen aliquod 
vage iieceñario volult: vndé non po-
tuit ab omni ada libero crga illa ex-
trema fufpenía manere. 
Ex Scot'utis vero illam obirer tra-
dk MaílrlüS7« i.dijp.%. qa^JL^. num. 
206, Et difj>. 4, quxft. 1. 9- Félix 
tom. 1. traéhde Volúntate,cap.^.diffic.i. 
Duranr. traft. de Volúntate , difput. 3. 
qu¿ft.z. Antonius Pcrez tom. i . traff. 
de Volúntate Divinai difp. 5 \fsB. 1. l i l i 
autem Scoríílx.etfi Recentiores finr, 
nulium Antiquiorem Scotiltam pro 
h,ac opinione referunt, & quodma-
gis mihi mirum cil:, cít,quod Scotum 
nonaíferanr, nec cicenc pro hac opi-
nione. Malino excepto, qmdijput.^,. 
citat. allegat Scotum in i . difl* 45. 
in fine. 
Secunda fententia afíirmat: Deum 
potuiile mere negarivefe nabere, 6c j 
' conícquentér ab omni attu libero | 
ifurpenrum manerc. Ita Durandas, j 
1 Ferrara ,Cachcrlnus ,CuricI relati á 
¡Salinaaciceníibusí^í?. 4. difp.s.dul?. 
h h é ' U l G o á o y tom.z.in 1.pan. difp, \ 
5 5- Gregorius in 1. difi. 46. f ghum-
vis. Gabriel artic. 3. Villegas contro-
vi í f .9 . tap.4.. Hurtado difp.i. diffic.}. 
) Ec ex ScotUtls Balblus difi.^\ .artic.^. 
'Tataretus dift. 47. Pontius Curíu 
Ttieolog. di/n.ó.qtijfi.z.ntm.i z. 
Pro hac opinione citari folet Seo-
• tus/« i.difi.^i .§ Contra iftud. Sed non 
: placet: nam íbi Do£tor folum docet: 
: Deum in primo inílanti circa íudam 
I habuiiie fe mere negative,nequc prg-
deflinandOjUcque reprobando^uod 
verum eil: , fed noenon inquirimus; 
í edanDeus pro tota xternitate pof-
íit mere negativé fe liabereíMam op-
rime ílat,quod pro inílanti primo ra-
tionis Deus le habeat mere negativé 
circa Iudam , & in alio inílanti poísi-
cive reprobet,& nro cota asternítatc. 
Citatur eriam difi.4.7. litt. C. Et in Re-
pon atis difi. ^ Z. in folut.z.argum.quáft. 
4. Sed iramerito eriam, nam ibi Sco-
tus loqukur de pecato , circa^ quod 
Deus nequit habere aclum polsitivu, 
nlíi nolle, quod íi efficax íir, nulium 
cric peccatum , & in prxfenti non lo-
quimur de pcccato;fed de alijs priva-
tionibus, vel ncgationibusJ& de atlu, 
vel ommifsione cfñcaci. 
Melius tamen citari valet Scotu? 
in 1 .difi.%. qu¿fi.$. $.Contra iflam. Ec 
dif luí , quxfl. i '.in üne, \Lx. difi 19. $. 
Quantum ad 2. Quibus in locis fentit 
Conclufio* 
Prohat. 1, 
adhem.co* 
tra Scotif* 
tas. 
Scotus j Deum libere überrarc coti-j 
tradicllonls amare pofsibiiia. Ccetr- í 
rumquia boC negant Scotiltce plu-
res, melius contra omnes cicarl va-
Iztin i.difi.i, qu. í f i i . S.CfienfoeJp de 
¡p-ápyietatihus. Etdi/l .S. qu¿ft.5.$.Con. 
'frai^itur. Et dift. 3 9. £. Tertia pofsitio 
dirit. Et difi. ¿f.i. qitceft. vnua. Ex m i , 
difi.i. quxfi.s . E t omnlbin alijs locis, 
in quibus Scotus afierere videtur, 
quod ñ Deus ad extra neceflario age-
rer, crearura liberé age re non polkr , 
nam huic videtur valdé conformis 
prccdicla fententia, ve clarebít ex pri-
ma probatione concluflonis. 
y . v i : 
Vera fententia eligí tur , & pro-
batur. 
COnclufio : D^/wr in Deo lilertas CQntradiéíionis , ita , vt eius vo-
luntas ah omni aL'hi libero potuerit ma-
nere fujjjenfa. Sic Authores pro íé-
cunda fententia relati ? & promiüum 
adimpiendo , probatur primó ad ho-
mincm contra Scotiílas: non liante 
in Deo libértate , non llat libertas in 
creatura:crgo ftante libértate in eres-
tura, ílat libertas in Deo : crgo liante 
in creatura libértate contradiílionis, 
feilicét, indifferentia ad a í t u m A ne-
gationcm aólus, ílat in Dco calis l i -
bertas contradictionis. Atqui ílat in 
creatura prxdidla libertas contradic-
tionis : crgo ctiam llat in Deo : crgo 
datur in Deo libertas contradidio-
nís, ita,vt eius voluntas ab omni aclu 
libero potuerit mancrc fufpenfa. 
Haec eíl ratio , á nullo Scodíla tra- \ A 
dita, videturque convincens in opi- Efffcatia 
nione Scoti, ve patebit, omnes pro- rat¡oms ¿¡g 
pofitiones illius declarando. A n t e c c - 1 ^ ^ ^ 
deas eíl dodrina Scoti citat. num. 12. 
quam omnesScotiílx ampleduntur, 
ipfaqué probant contra omnes Tho-
mifttíSjquod íi Deus operaretur ad 
extra ex necelsitatc naturx, non eíléc 
iiberurn arbirriura creatum , vt nos 
probavimus tom.i.. in 1. Sent. difp-. 54. 
jf.4.Vtraquc conlequentiaeíl cvjdens 
proptér eadem rationem ; alioquim 
raanercr liberum arbkrium c^eatum, 
etiam fi Deus ad extra operaretur ex 
ncccísitatc naturas, quod eíl contra 
Scotum, 6c Scotiílas. SuíTumptaeíl 
ab ómnibus Scotiílis concefí>,vc fup-
poíifum manee num. 3. ex ipíáque le-
gitime eíl vtraq; confequentia iilata. 
I Nefcio , quid pofsinc reíoonderc 
ad 
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i Kcfpond:!?. 
Sohitin e(l 
Impugnáis 
n 
Frohat, 
con el, etid 
ad hom. 
aa lianc fárionem ScocílIx ; www íi 
antecedeos.dUHngupí,dicendo ; non 
itante in Deo libértate formalitef ,nec 
erainenter, non ílat libertas in crea-
tura, concedo ; non ílartte formali-
tér,bene vero eminenter,negó. Hxc 
jefl; iblucio á Thomiílis tra jlta \ vt 
propugnent, quod íi Deus a i extra 
operarctur ex necefsitate naturáe, a¿-
huc eílet liberum arbicrium creatu 
Vnde l i Scot'ulx fie rcfpondent, irtei-
dunt in ScyllanijCupicntCs vitare Ca-
ripdini 5 nací, vt defendant , in Deo 
non elle puram libcrtatcm Contra-
dI¿tionis, concederé tenentur 4 liberü 
arbitrlura creatum manere , etiam (i 
Deus ad extra ex necéfsitate naturas 
operaretür , quod abíque dubío ell 
contra Scorum, & íemper contra ip-
fos vrgebit. Vltrá quod , & ad maip-
rem daritatem prxüíclx raclonis. 
ínipugnationem folutionis, á no-
bis traüitam í^w.^ d'ifp.dtat. nMm.óSi 
hic tranferivo : non liante in Dco l i -
bértate formalitér , non llat libertas 
in creatura : ergo ruit íblutío. Pro-
batur antecedens ¡ non liante in Deo 
Sapientia formalitét,non ílat Sapien-
tia in creatura:ergo pariter:non ilan 
te in Dco libértate formalitér , non 
ílat libertan irt creatüra. Coñfequen-
tia patet: nam ideó primum colligi-
tur, quia Sapientia efl perfeílio lim-
plicitér íimplex ,qiixeo ipíb j quod 
non U£ formalitér ín Deo , nequit 
emínenter in ipíb invenirla at hxc ra-
no parí efíicatia ín libértate milítat; 
cum etiam íit perfedio ílmplicitér 
Iimplex: ergo etiam in libértate íimi-
lisconfequentia teñet. 
Et ex hoc ad hominem conrta 
omnes adverfarios prubatur fecundó 
conclufio-.Dura libettas contradidio-
niseil perfeclio íimplícitér íimp!ex¡ 
ergo datur in Deo : ergo potuit eius 
voluntas ab omni adu libero manere 
fufpenía. Hxc confequentia patet ex 
diffinitione Hberratis contradiólionis 
pofsita nupi i . Confequentia prima ex 
antecedenti infertur. iVntect dens ve-
tó probatur:liberras eíl perfeclio ílm-
plicitér íimplex : ergo pura libertas 
contradidlonlseíl perfeclio íimplíci-
tér íimplex. Antecedens eíl omnium 
Scotillarum, & etiam Thomillarurn. 
Confequentia probatur • nbertas etí 
diviiVum, & Uiperius; pura autem l i -
bertas contradidioais eíl divid^ns, & 
Inferiusí fed per te libertas eíl perfec -
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t ío íimplícitér íimplex»: crgo etiam 
pura libertas contrad'dlonis. Alaior 
ed nota patet ex nufo.i. Minor cíl 
conceíla. Confeqnentia probatur: 
quidquid formalitér repericur in d i -
vilio, óc fuperiori, teperitur formali-
tér In divldente , & inferiori : crgo 
quidquid formalitér rc;vricur in l i -
bértate, qux eíl divillum , oc lapeí 
rius, reperirur formalitér in pura l i -
bértate contradidionis, qu e cll diví-
dens^inferius. Arquilibertas, qux 
eíldivimtm,&fu, edus, c[t formali-
tér perfeclio íimplícitér fim, iex : er-
go pura libertas c ^ntradldionis, qua¿ 
eft dívidens»& inferius, eíl perfeclio 
íimplícitér fimplex. 
Totum pare: in qnocumque d i -
vilfo , Óc ÍUperiori relpedu dividen-
tiqm , & ínferiorum,claritátis talnen 'Confirmat* 
graría, ollendlrUr hoc exemplo: quia éxémpb. 
enim animaí dividitur in rationaie,& 
irtationale , <5c conlequentér eíl ad 
Vtrumqüe fuperiüs; quidquid forma-
litér reperitur ín auimal i , reperitur 
formalitér in rationalí, & irrationali, 
qiíx funt dividentia, & conlequentér 
inferiora; valer enim : eíl rationale: 
ergo eíl animal; non vero c contta. 
(íimílirérque de irrationali) Arqui l i -
bertas ex comniuni omnium copfen-
fudlvldirur Ín libertarem contrarié-
raris, & conrradidlonis, vr ex rali có-
fenfu fuppoífuimus «/w¿<?r, 2. confe-
quenrérque eíl ad vrramque í'upc-
rius: ergo quidquid formalitér repe i 
rirur in liberrare, qux eíldiviflum, & 
fuperlus , reperirur formalirér in 
vtraque libértate , qux eíl dividens,& 
inferius: ergo cum libertas, qux eil 
divilíum , 6c fuperlus, fu formalitér 
perfedlo hmplicitér íimplex;vtraque 
libertas, fciiicér, contrarietatIs,& có-
tradidionis, qux funt dividentia, Óc 
inferiora , crit perfedlo íimplícitér 
fimplex. Vetum igitur fuprapofsuum 
antecedens cíl. 
Probatur tertió concluíio ad ho-
minem rpeciaiitér contra Antonium 
Pérez: ninll certius, quam Dcum ef-
fe liberum ad extra, óc liberrare con-
rrarieraris, quia poteil velle, & nolie, 
6c libertarecontradidionis,quia po-
reft velle, 6c non velle. Hxc funr ver-
ba , quibus hic Author indpu in hac 
uifíicultate. Infero nunc contra ip-
fum: ergo Deus efl líber ad extra ad 
velle, 6c non velle. Sunt verba ipftus. 
Infero ampliíis 
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ergo Deus eu líber 
ad 
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.idextra l!ber*a:e negativa, íca liber-
t.itc purae contradiftionis, vel vt ipfe 
loquítur,libértate immediata contra-
didionis. Hsc probatur confequen-
tiareílf iiberum libértate negativa, 
lea purx con:radL¿l:ionis, vel liber-
tare immediata contradiáionis, nihil 
aliad eít,quam polFc vcik ,& non vel-
Jfc, fea elle iiberum ad vclle , <5c non 
vellc; atqui iuxtá p r x i í d a m Autho-
rem Deus poteit ad extra vclle, & no 
yeUe,ieu elt líber ad vcí leA non vel-
' i e ie rgoDrusc í t l iberad extra liber-
taie negativa, feu libértate purg con-
tradictlonis, vcl libértate immediara 
contradictionis. 
Maior, in qua poterat eiTe diffi-
culcas, omni carer ditlicultate, quod 
íic oitendo: libertas negativa,leu pu-
j r ^ contraditlionis, vel libertas im-
iniínediata coníradictlonis, elt ad 
a¿tum, negationem aótus; fed vel* 
ie, 5c non vciie , funt actus, nega-
do adus: ergoeííe Iiberum libértate 
negativa , leu puras conrradidionis, 
vei libértate' immediata coniradic-
tioais, nihii aliad elt, quam polie vel-
le, ó ínon velie , fea cííé Iiberum ad 
vclle , non vclle. Syllogiímus eít 
per fe notus, ex ipfoque apparet. Au= 
chorean pr^dídum fupponere,vt cer 
t i f s ímum^m^r . i . quod rwmer.^ per 
iuam concluíionem totalirer , 6c ab-
fbiutefalfum reputat. Vnde Autho-
rcs fuá; opinionis Sedatores negant, 
qu¿)d ipfe , ve certifsimum fupponit, 
nonfoium , vt confequentér procer 
I daircfcd quia ex ncceGicate termino-
Í rum ad ia negandum coguntur. 
j íííaj funt rationes,que me movcnt, 
I v t i n dodrina Scoti hanc propugnem 
; opinionem , ex quibus prima c l l a i 
¡ hominem contra omnes Scotiltas.Se-
cunda contra omnes cuiufcumque 
Schoia;. Tertia ad hominem fpecia-
liter contra Antoníum Pérez, eo, 
quod contra ipfum fpecialiter procc-
dam , quia ex Scotillis ipfe cft, quí 
hanc quxlHonem latlus pertradat. 
Sed omittenda non eft inxqualitas 
Scoriílarump nobis in prxlenti ad-
verfariorum, in loquendo de pura l i -
bértate contradidionis, feu de libér-
tate immediata contradidionís , vei 
de libértate negadva. Loquendo 
namquede hac libértate contradic-
tionis in creatura , ita illam cxtol-
lunt,vtnec beata viílo, nec amorad 
ipfam fecutus, potentes ílnt ad toL 
lendam liberracem praJuídam á vo-
lanratc beati, ex quo dicunt , & opri-
me, beatos non elle ab intrinleco ím-
peccabiles.Loquendo tamen de Deo, 
iilarw ita minuunr, ve talcm Iiberra-
tem in iplb non relinquant,qaod mi-
hi non placet. 
§. I I Í . 
Aii.z ratlonespro conclitCione afsig-
nantur. 
Icér rationes fuprá pofsirx ílnt 
rnlhi pro conduíione vaiidio-
res, quin nr opus recurrendi ad alias? * Próhat. 4 
alia: tamen difputadonis gratia pro- concluf, 
ponuncur. Probatur traque quarró 
conciuiiomulia eil im;'erfedio in voJ 
lúatatc Dei, quod ab omni adu libe-
ro manear fufpenfa: ergo poruit íld-
penía manere. Confsquentla renet. 
Anreccdcns vero probarur : excrci-
tium Iiberum foium fuperaddlt adui 
eílentiaii Divina: voiitíonis termina-
rionem , feu denominatlonem ex-
trinfecam ; fed hxc non eíl perftdio 
in Deo : ergo eríi adxquare ceílarer 
ab omni excrcitio pofsitivo , nulia fe-
queretur imperfedio, 
Rcfpondet Antonius Pérez ótat* 
numt\6. dupliciter.Primó retorquen 
do; excrcirium Iiberum foium luper-
addit termlnacíonem dcfe¿l:lbilem> 
aut denominatlonem extrinfeeam, 
quxnon efe pcrfedlo InDeo' i ergo 
ii Deus ín rempore ipciperer velle, 
vcl ceflaret á volitione illius,quod ab 
xrerno volult ,nuila fequerctur im-
perfe¿tio;íiquidem variarlo eius,quod 
perfedio non e í l , imperfedio diei 
non poteft. 
Secundó rcfpondet in forma, ne-
gando antecedcns,& ad probationem 
concefla maiori,diiUnguit minorera: 
non eft perfedio in Deo íbrmalitér, 
concedir; illativé, negat minorcm,óc 
coníequenriam ; quia licet in fe per-
fedio non fit fofmalitcr , tamen non 
eíl excrcirium, fecundum fe , forma-
iíter imperfedum , & infert perfedií-
íimam Iiberratem Divinam: íl autem 
daretur in Deo pura ommifsio libe-
ra, etfi nondeficeret ipíi aliqua per-
fedio intriufeca per locum intrinfe-
cum , feuformalem coníequentiam, 
haberet exercitium iiberum formali-
ter i m p e r f e d u m , á poíleriori inter-
retur, non elle influiré perfedam Di> 
vinam llbertatcm. 
£x his autem refponíionlbus nulla 
Refpondet 
Antonius 
Feret. 1. 
2 4 
Refpond,%, 
no-
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nobís otticlr. Et in priaiis recoríio 
nuilius eii valoris, qüod vt evidenc^.r 
appareat, advcríus IpfQm conrrare-
torqueo: cxcrcitluin liberuni llberta-
tis contraríctatis folum fuperaddit 
denominationem extrinlecam > qug 
non eitpcffbóHo in Deo:ergo Q Deas 
intemoofe nollct 3qaod ab xterno 
voluit, nullafeqnefetur imperfcdio. 
Ancccedenseíl pracfad Auclioris ch. 
feóf . i .ntm.77. Coníequentia eil con-
tra ipilim dijfpi 6. fett. 1. nuni. z. Ref-
pondeat Antonias Pérez ad hanc có-
traretorfionem de libértate ¿onÉra-
riccacis, ócíibi refpondébic ad retor-
fioncna.quamde iíberrate contrádic-
tionis contra nos facit Sed ne défi-
ciat ratlb. Ratio itaque elt : nam fi 
Deas non poteil in tempore noiie, 
quod abxterno volaic, qaía feque^ 
retur in Deo rtiutatio moralis , vel 
phiiica, vel vtraq;fimul, vt tenct Au-
thor r;/. difp.é. n.i-j, & nosinílnuavi-
mustom>i.in i.Sent.difp. 5 3.necpo-
tettin temporeinciperc vclle , quod 
ab aeterno ommiísit, vei omniifsiüet, 
ob eandem ratíonem. 
Solutio aurem in forma impug-
r ^ ' natur primó : übefa termínatio , leu 
Kejponj. i* I cicnom¡nat-lo extrinieca, eil pcftcítio 
z 6 
ímpugnat. 
í?rimd. 
2 7 , 
Prok mifí, 
l . 
Secundb. 
in Deo illacive: ergo ctíam íuípeníio 
ab illa cí\ perfectio in Deo Ulative. 
Probatur coníequentia 1 ideó libera 
termínatio , feu denominado extrin-
ieca ^ft perfectio in Deo illatlvé,quia 
inferí perfedifsimam libertatem Di-
vina m; fed etíam fufpenüo ab Ula i P 
ferr perfedifsimam libertatem Divi-
nam: efgo etiam lufpeníio ab illa ell 
perfectio in Deo Illatívé.Confequen-
tiaeíl legitima. Maior eit ipfaioiu-
rio. Probatur minor : fulpenfio á l i -
bera termlnationc, feu extrinfeca de-
nominationc , infere in Deo libértate 
contradidionis 5 íed Iikc eft in Deo 
perfectiísima libertas:efgo etiam fuf-
penfio áb illa infert perfedifsimam l i -
bértate Dlvinam. Maior eft notoria. 
Probatur minor primo : libertas 
contradidionis eft perfedio fiinpUci-
tér íimplex ex didis«Mw.i7.(3" iSráí* 
quiomnis perfedio íinipiickér ütü-
plex eitin Deo perfedifsima: ergo l i -
bertas contradidionis eft in Deo per-
fedifsima libertas.Probatur ice mdó: 
libertas contradidionis reperitur in 
Deo : ergo eftin Deo perfedifsima. 
Coníequentia elt apud omnes Theo 
logos manifefta; alíoquim aliquid re-
perirctur in Deo , quod non eílet in 
iiio perfcdlfsimum, quoded falium. 
Antecedens autem t ú Authoris con-
tra quem arguoex dídth nurt¡A9. 
Impugnaturfecundo aliara folu-
tioifufpenfio á libera terminatione, 
feu denominatíone extrinJeca.iofcrt^ 2-
Del libertatem eíib, qua maio;- exco-
gitari non poteft • ergo infert in Deo 
perfedífiimam libertatem. Probatur 
antecedens: ñifpeníio á libera termi-
natione, vel denominatíone extrínfe-
ca, infert in Deo libertatem contra-
didionis; fed fine hac libértate liber-
tas Dei non eflet, qua maior excogi-
tari non potefti ergo luípcnfio á libe-
ra terminatione , feu uenominationc 
extrinieca.infert, Dei 1 ibertatem elle, 
qaa maior excogicari non poteit.Gó-
fequentia eil legitima. Maior noto-
ria. Minor probatur : libertas contra-
rietatis , 5t contradidionis eft, qua 
raaíor excogitan non poteit: ergo 
ílne libértate contradidionis t liber-
tas Dei non eflet, qua maior excogi-
tan non poteft. 
Refpondet Antonius Pérez««w. 2 0 
14.quod nimís probar argumencum: n(iei 
nam etiam excogitaretur maior D i - jyit0n¡us 
vina libertas, fi poílec peccarc , aut íl per°z! * 
poílet velle malum, & nolle bonum. 
Informa autem refpondet wegande Forma¡.rgr 
antecedens,6c dUtinguendo minorem 
probationts: fine libértate contradíc-
tionis, libertas Dei non eflet,qua ma-
ior excogitan non poteft íntra fum-
mam perfedionem , negar minorem; 
extra, concedic minorem. Ec ficut in-
tra fummam perfedionem Divina; 
libertatis non poteit habere locum, 
poife velle malum, <5c nolle bonü,auc 
poile peccare ; fie nec pureomitere. 
Hace tamen íolutio in mukis dé-
ficit, & adverfus Inftanriá contra pri-
mó: ex eo,quod Deus pofiet peccare» 
aut velle malum,& nolle bonum,nul-
latenus arguítur maior libertas D i v i -
na : ergo noftra rario nimk non pro-
bar. Se foiutio ilius eft nulla. Proba-
tur antecedens primó: maior,Vel mi-
nor libertas foiuna attcnditnr poenes 
fpecies libertatis ; íed quin Deus pof-
iet peccare, aut velle malum,6c nolle 
bonum, elfent in Deo fpecies liber-
tatis, nempe, contrarietaíis, & con-
rrididionií ; irhó, vt diximusnum.ig. 
dantur de fado iuxtá Autiiorem, có-
traquem argüo : ergo ex co , quod 
Deus poílet peccare, aut velle malü, 
pon/íonem. 
5 0 
Contra 1, 
Antecedens j 
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Secunde. 
Tirtiv. 
Nmfítas 
declara-
Secundo, 
Ócnoikb ínuin ,nul!accnus arguicur 
maior libertasDH'ina. 
ÍVobatur fecundo ídem antece-
dens ;id , quo prxcUlb , vel ablaco, 
ílat libertas, qaa maior excogirari 
non poted , non arguic maiorern l i -
bertaicnv; íed prseciiib , vei ablato, 
quod Dcus poflet peccare , aur velle 
tualurn, & noik bonum , áat m Dco 
libertas, qua maior exc:>guan non 
poteit2 vt cll apud omnes Theoiogos 
certifsiaium: crgo Idem,qüod antea. 
Jcrt ióprobacur , & ciarías: íine po-
tcñth ín Deoad peccandum , auc ad 
volendum malnm, & nolcodnm bo • 
num, llar in Dco libertas , qua maíor 
excoguari non poteít : ergo porentia 
in Deoad peccandimt,auc ad volen-
dum Qulum , & nollcndum bonum, 
impertinens cíl ornnino ad ar<>nenJa 
in Deo maiorem liberratem : ergo ex 
co, quod Dcus poflbt peccare , aur 
veik malum,& noiie bonum nuilate-
nusarguícar maior liberras Divina, 
Ex huc que apparec : inltanriam 
nlhil valere. Primó: namquod Deus 
i poíiec peccare , aut velle mnlum , 
¡Apile bonum , nec conftituir nobam 
ípeciem liberratis , nec eít neceiTariu 
ad arguendam in Deo maiorem i i -
bertatcm ; quia cum repugnanria ad 
peccandum,auc volendum nialumA 
nolendum bonum ( qux provenicab 
mfii.ica Dei Sanctlrate , iníinicaque 
recliruaine voluncacis iiliusj ftat in 
Deo libertas, qua maior excogitan0 
non poteit. Aít furpenílo Dei ab^om-
ni libera terminationc , vel denomi-
nacione extrinfeea , conüicuic vnam 
ípeciem liberratis, nempé , contra-
didionis, ve ex eius clarét difiinicio-
ne; quare fí in Deo non cft calis liber-
tas, non eít liber libértate, qua maior 
excogitan nequeat. 
Secundó nibil valet Inílantia:qula 
cadem fosmari potell contra líberta-
tem contraríetatis. Excmplum cíh 
Supponamus: Deum abietcrno fuf-
pcnílim mancreab omni aclu libero, 
quo in cafa , Deus non haberec exer-
citium libertatis contraríetatis , fed 
purx contradiutionls. Supponamus 
ctiam : in hoc cafu quasri á Theolo-
gis: An deturin Deo libertas contra-
rictatiSjfeu pofsitivarSicut nunc qug-
rltur de negativa. Supponamus de-
nique: me negacivx lententix adha;-
rcrc , & Antoníura Pérez contra me 
arguerc argumento , quo ego contra 
I ipfum vtor, ícilice[,quod u Dcus non 
e f e líber íibc-rratecontrarietatis^ion 
efíret líber libértate , qua maior exco-
girar! nequeat. In hoc Icaquécaíu ipñ 
poÜcm rclco^iderc, quod ipfe mihí 
ref^onder ,(cilicet ^ nimísprobat ar-
guinm;jm.nam er!ani excogitarctur 
maior Divina libertas, l i poflet vellé 
maium, Óc nolle bonum,^ certé eficf 
minus impropria inftamia, cum eílec 
de exerdrio íibcrratií contraríetatis. 
Si cnim adhuc in hoc cafu nihil vale-
ret imlancía ob rationes datas, quid 
valebir in precíenci? 
Ñeque íblutio in formo eil alicu-
| iusmomenri. Primó: quia impugna-
ta manee ad homincm conrra Scon('-
tas contra omnes, & ípecialirer con- | 
tra ipíum per dicta S.i. Secundó-quia 
eríam impugnara eil ex proxime dic-
tis de nulütate inítamiíE. Vltrá hxc 
tamen impugnarur tertio : nam poüc 
vclle inaíum , & nolle bonnm ,aut 
pofle peccare , non eft contra fu m m á 
perfecllonem Divínx liberratis: crgo 
rmcfolutio. Antecedcns íicoítcnuo: 
exercítium libertatis contraricraús 
non eil contra íummam perfedioné 
libertatis Divina; fed vcUemalum,& 
nolle bonum , aut poíle peccare ( in-
teljige atflu poísitivo, vel peccato có~ 
milVionis, de hoc cnim ioquitur íb-
lutio) eil exercítium libertatis contra-
rietatis: ergo poffc velle maíum , & 
nolle bonum, aut pofle peccare , non 
eil: contra íummam perfeccioné D i -
vina iibercaris. Confequentia eft le-
girima. Mínor ñora. Maíor autem cñ 
certa apud omnes Theoiogos, cog-
noíccntes, & afícrentes: Deum efe 
liberum ad extra libértate contra-
rieratis. 
VTndé, licét verum í i t : Deum non 
poíle peccare, atu veile malum , & 
nolle bonum ; .hoc non provenit ex 
defeetu libertatis requíiuae ad velle 
malum,& nolle bonum. Primó: quia 
cum h¿Kc' íit libertas contrarieiatís, 
qug íummé perfeíta reperítnr in Deo 
ioxcá communcm,& gcneralem om-
níum Theologorum coní'cníbm , at-
tenra racione libertaris, Deo non re-
pugnar poíle peccare , auc velle aaalü, 
& nolle bonum. Secundo : quia velle 
malum , & nolle bonum , non eil in -
compoísibile cum libértate, quin po-
tiás cotíes experítur in volúntate noí-
tra compofsitum., Repugnat ita-que 
Deo racione infinites Dei Sancb'ca-
tis. 
Kefpoyjdeo 
a i refponf/ 
in forma. 
VecL-iratUf 
folniio. 
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1 Probat. $ 
cencluf. 
\l Refpondet 
4ntomus 
Pérez. 
l.Ketorq. 
\Sicundo in 
\ firma. 
l\% y 6c iníiaicx rccVirudims voluntatls ' 
Divin.E. 
llec )rqueo deníque folutioneiD: 
poíle pcccare Deum . auc vcile malu, 
^ nolle bonum , non eil extra fum-
m\m perfcííli jncm Divina liberratis; 
crgo nec Ocurn poíle puré pnimicte-
re. AnrecedensprobatLim manet per 
prexhij. ilcta , 5c patee eriam ex eo, 
qaod Theologi qugrentes rationem, 
quare Deus peccare non pofslt , aut 
velie malum, & nolle bonum, nullus 
^'cufqné recuríluii fecit ad l^fionem, 
vcl deftruflionem libcrtátis Divina, 
fedomnes ortum trahere dlcunc ex 
infinita Sanditate Dei,& infinita D i -
vinx voluntatls reíTitudine. Confe-
qnentia probatur : ita iuxtá folutio-
nem «omparatur refpeClu furarnx 
pertVdionis libertatis Divinx Ocum 
poíle peccare, aut velle malum , 6c 
nolk bonum, ac puré ornmirteré; at-
qui Deum políc peccare , aut velle 
malum, & nolle bonum , non eft ex-
tra fummam perfedionem Divinx 
líbertatis: crgo nec Dcumpoire puré 
ommittcre. 
Probatur quintó conclufio : non 
cít magis , nec minus líber Deus ad. 
producendoseflfedus ad extra,quam 
ad ponendos afleólus fux volunratísí 
led valet impeliré omnem eñeélum, 
nihil producendo : ergo & poteric 
impeuire omnem añectum , nullum 
ponendo. Hanc rationem ira propo-
no,quia his terminiseam fibi obie-» 
cic Antonius Pérez. Soludonem vi-
deamus, & alicer probationem for-
mabimus. 
Rcípondet Antonius Pérez citat. 
num.ii, dupUciter.Primo rctorquen-
do argumentum, quod fie facit: non 
ek magi^nec minus líber ad ettedus, 
quam ad ettectus, Includcndo ctiam 
puram ommiGionem liberam , qux 
elt altectus incerprxtative , íed valet 
impediré omnem cífedum : crgo & 
omnem afFedum cum incluíione pu-
xx ommiísionis, íta , quod Deas nec 
vclit)ncc no l i t , necommittat, quia 
eíl líber ad omnia.Secundó in forma 
refpondet , diíünguendo maiorem: 
non cft magis, nec mínus líber ad ef-
fedus, quam ad aftedus; ad om.nes,& 
lingulos , feu íimui, divifim, negat 
maiorem; óc fingujos ín parciculari, 
concedic maiorem ; & conceíTa mi-
nori, negat conlequentíam. Rationé 
dar \ quia poíTe impediré omnes eíf-
3 ? 
tectus in c o m m u n í , in parrl -; :, 
nullum braducendo , fpecíat ad ra-
tionem perfeelí dominij1; non poílc 
impediré omnem affedum liberum, 
lijCct pofsit que^íibet in particalarí, 
ipedat ad ratione perfedse libertatis. 
Hxc tamen folutio , (5c rctoríio 
óptima e í l , incelligendo per ly Offi-
nem affeSiumvohintaAis , vol í t íoním, 
nolícionem,5c ommilsíonem, ob dif-
paritatemin íblutionc afsignaram, & 
ampliüs dcclaratur: Voluntas enim 
quxcumque í l t , elt neceísicata vage 
ad aliquem aífedum, v.g. ad voiit io-
nem, vcl nolitionem , vel ommilsío-
nem ; qnia pofsitis ómnibus requiíl-
tis , nccefsitatur voluntas ad volen, 
dum, vcl nolendum , vcl ommittcn-
dum. Ñeque hcec neccísiras Ixdit l i -
benatem quln poriusclUilius conl-
títutíva, quia libertas non cft ad po-
nendos omnes aítedus fimuljlcilicct, 
ad velle,6c nolle,6í ommittere fimul; 
fed ad ponendum aliquem ex hisjfci-
licét, volitionem, vcl noljtioncm,vcl 
ommilsíonem; confequenterque non 
cft libertas ad imnediendos omnes af-
fedus íimul,red quemlibet ex illis va-
gé , nempe, vel volitionem , vel no-
litionem , vel ommiísionera. Ec hoc, 
porsitis ómnibus requilitis ad volen-
dum. Hoc itaqué cum Antonio Pé-
rez fuppoíito , licec cum aliqua dif-
ferentia. 
Aliter formatur noílra probado, 
«5c prxcludirur vtraque illíus lolutio: | ^ /¿¿r for„ 
non eíl magis, nec minus líber Deus I matur vr0. 
ad producendo? íimul omn,cs cffcc-U^;-(? ^ x 
tusad extra, quam ad ponendos di- • pr4Ciuj¡¡ur 
viílm omnes aftedus fuá; voiuntatisj vtra(¡ue fg^ 
fed potell: Deus producere omnem J 
eíí^dum fimul: ergo <Sc poteric po- * 
nereomnem aftedum divii im. To-
tumeftab Authore prs-'faro concef-
íum , vt patet ex cius folutione. Suf. 
fumo nunc contra ipfum: atqui \ o í r 
tío, nolitio.óc ommifsio funt aífedus 
voluntatls Divinx : ergo poteric po-
neré quemlibet ex i l l is : ergo poteric 
poneré ommífsionem : ergo veraeít 
n o t o conclufio. Probatur fuílump-
ta: extrema libertatis in Deo repertc, 
funtartedus voluntatis Div inx ; fed 
volitio , nolido , «5c ommifsio , func 
extrema libertatis in Deo repertx:er-
go volitio, nolitio, & ommilUo iunc 
aftedus voluntatis Divinx. Probatur 
minor: volit io, nolido, 5c ommifsio 
funt extrema libertatis contrarietatls, 
4 0 
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Kefpondet 
Antón. Pé-
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4 4 
leípondet 
ipfe. 
' Exentóla. 
& conrradlctioais fcd v .nq; e repe-
ritur in Deo: ergo volitio, nolicio, & 
omrtiírsio funt extrema libertaris in 
Dco repertac. Confequcnna cft legi-
tima. Maior nota Milior autcm , v i -
era hoc, quod probata manct mrí, 1. 
traditur expr^fse ab Authore átat. 
vt díxi nuin.\9. 
Probatur rcxtoconciuüo: ficac fe 
habetconcurftis Dei ad extra in or-
dincad exutentias rerum, íic fe habet 
ciusdccrctLim in ordine ad fururitio-
nem carum; led ad negationcm exiu 
tcatiíe alicuius rci, non tequiritur in-
fluxus pofsitivus Divinas Omnipoien-
fix ; fiam poísita tantuni nc^arionc 
concurílis, dabitur non exiítentía.-er-
go fimiliter , ad non futurinonem 
non rcquirlíur pofsulvum decretmn, 
Ted ílifficit negatio omnis decreti. 
Refpondec Antbor prxfatus nu-
mer.17. concedendo maiorem,(5c di-f-
tingnendo minorem: non requiritur 
influxus pol'sitivns Divina; Omnipo-
tentix , vo^entis concurrere adexif 
centiam, concedit minorem ; noicn-
tis concurrere , negat minorem j óc 
etiam didinguir confequens. 
Hxq íblutio rcijcicur:co ^ >lb,q"uod 
hic, Senane daretur pura oniiniísio 
omnis concurfus pofsitivi Divinae 
voluntatis, tám volentis, quám no-
lentis pofsitive concurrere , daretur 
determínate non exiilentia rei : ergo 
co ipfo, quod ab arterno daretur om^ 
mifsio omnis decreti poísitivi voíun-
tath Divinx volentis , aut nolentis 
decernerc , daretur determínate non 
futuritio rei. 
Reíbondet Antonius Pérez mtm. 
1 S.diitinguendo antecedens: daretur 
determinare non exiitentia re i , per 
exciuíionem , 6c repugnanriam cum 
cxíileníia, negar antecedens; perpu-
ram prxcirsíonem,reu íimplícem ne-
gationcm exillencix , concedit ante-
jeedens; ílmilicer diilinguit confe-
j quens. Vt enim paries non fit deter-
mínate albus, vel animal non íit de-
terminare rationale , per puram prae-
cifsionem, vel íimpliccm negationc, 
lufñcit, quod pafsitive non habeant 
illas formas» perquas denominantur 
1*1 eíTe tallum ; at vero , vt parles non 
fie albas, vel animal non fit rationale 
per exciuíionem , & repugnanciam 
cum bis formis,requiritur vltrá,quod 
habeant formas oopoíltas. 
• SuTiilttfer, vt futurum non ík dc-
rerminate fjturum , nut non íit exif-
tens per fimpiicem negationem , aut 
prxciisionem, vt erar ab arterno ante 
éixítk decretum , nihil aliud rcqmrí* 
tur, niíi pura carentia influxus , feu 
decrecí porsirivi: Coeterum non fu-
tura, aut non exiílenda , non tantum 
i k ílmt non taliajalias poflet Deus de 
novo ea velle faceré futura , vel exif-
tcntia; fed vlrerius funt non taliaper 
exciuíionem famritionis, & repug-
nanriam cum exhlemia , rationc cu-
requiritur, quod Deus pofsitive 
noiiit concurrere , & pofsitive nollit 
decernere 5 adhuc ommiíia imner-
rcctione , qux argueretur in Deo ex 
decreto , aut concurfu libero puré 
negativo. 
Sed, vt verum fatear, ha;c refpon-| 
íio valdé loge a veritate diftat. I n i - 4 f 
pagnaturprimoreo ipfo , qu j d h¡c, | tmpuvnaK 
oc nunc daretur pura ommifsio om~ \re/ponf.i. 
nis concurfus poísitivi Divince vo-
luntatis, daretur determínate non 
exiilentia rei per exciuíionem , & rc~ 
pugnandam cum exítícntia: ergo ruit 
íblutio. Prubavur aniccedcns: non 
exiilcntia reiper puraui prscifsione, 
feu íimplicem negationem exIlientL'c 
datur ante puram ommifsíonem: er-
go eo iplb , quod hic , ¡Se nunc de tur 
pura ommilsio omnis concurlus pof-
licivi Divinas voluntatis, daretur de-
termínate non exillentia rei per ex-
ciuíionem , 5c repugnanriam cum 
exulentia. Antecedens eil certum, i l -
ludquc deber faterl Author citat. ipfc 
namque facetar in folutione ,quod 
ante omne decretum futurum eit nó 
futúrum, vel non exillens per fimpii-
cem negationem , aut prxcif ioncm; 
atqui intlans decreti de non exiikn-
tia efiet imlans ommilUoni. ralis de-
creti, vteltnorum ; quia cit inftans 
ad velle,Óc non vcüeiergo fi non exif-, 
tcncia rei per puram prxcifsioncm, 
feu liniplicem negationem datur an-
te omne decretum; dacur etiam ante 
ommifsíonem ralis decreti. Verum 
igitur eít antecedens. 
Confequ enría antcm proba tur: 
non exiltentia rei alirer fe haber poft' 4 ^ 
ommifsíonem decreti de non exil ié-1/V^. eon\ 
tía, ac fe habebat ante talcm ommif. vfeqttent, 
íionem;fed ant.e ralem ommifsionem 
crat nonexiílentia rei per puram pire-
cifsionem,áut: íimplicem negatíoné; 
ergo poíl omtmífsioncm decreti 
non exíítentisi, alíter fe habec: -ergo 
eíl 
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Confsquen-
Iéft non e^xulenria determínate per ex-cluiione , & repugnantiamcumexlí-tentia: ergo vera eilGonícquentia al-
iara. Probatur maíor i nonexiftentia 
reí alicer fe habec poft decretum de 
non cxiLlencia, ac le habebat ante tale 
decrecum: crgo pariter; non cxiíten-
tía reí alltép fe habet poft dm^alfsi©-
ncm decrctide non cxíltentía , ac fe 
hao.bat ante talem ommiísíonem 
Antecedenseílcertum , & in íGiutio-
neconceílum. Confequentia proba^ 
tur:ommifsio decrcti de non cxiiten-
tia reí eil interprxtative ípfum de-
cretum ? fed per te non exiílentia reí 
aliter fe habet polk decretum de non 
cxiitencia , ac fe habebat ante tale de~ 
cretunu ergo non exiftentia reí aliter 
fe habet poli ommifsionem decreti 
de non exiílentia , ac íe habebat ante 
taiem ommilsionenii 
Maior ell apud adverfarlos certa, 
conceaiturque ab Antonio Pérez dt, 
\ num.11, Confequentia legitima víde-
ííñ ^ 1Eur'lec^ ne *in ^ ac inipugnatione vef-
tigium difíicultatis relinquamuSiCó-
fequentíam probo: ante ommifsío-
ncm decreti de non exiílentia reí ni-
hil ell, quod íit interprsetative decre-
í u m d e non exiílentia r e í ; atquipoil 
ommlfsionem decreti de non exif-
tentia rei, eft aliquid , quod fit inter-
praitatlvé decretum de non exiílentia 
rei, nempé , ommifsio decreti; ergo 
non exiitentia rei aliter fe habet poíl 
ommífsione decreti de non exiílen-
tia, ac fe habebat ante talem ommif-
íionem. Confequentia cíl legitima. 
Minor concefla. Maior autem ex ter-
minis patee :alioqLiim ante oramif-
ílonemdarctur ommifsio , cum fola 
ommifsio íit interprxtative decre-
tum,apud omnes. 
Impugnatur fecundo pfcedí(fía 
folutio: hoc ipfo , quod hic , & nunc 
daretur pura ommifsio peccamínofa 
(quara efle dabilem fuppoílliimus ín 
prxíenti num.i.) daretur determínate 
peccatum,non folum per pufam pr^-
cifsionera , feu íimpliccm negationé 
cum contradídorío peccatí , íed eciS 
per excluíione, & repugnanciam cum 
contradictorio peccati: ergo hocíp-
fo, quod hic , & nunc daretur pura 
ommifsio omnis concurfus poísitivi 
Divina; voluntatis, daretur determí-
nate.non exiílentia rei per excluíio-
ncm , & repugnantiarn cum exiílen-
tia Antecedcns eil certum? alioquim 
ímpugn. %. 
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non eífet peccamínofa ommifsio p e -
dida, cuius oppoíitum íbpponlmu^. 
Confequentia paritate videtur noto-
ria. Idem argumentum de ommífsio-
ne meritoria formetur , proportlone 
termínorum fervata. 
impugnatur rertió : ommifsio 
omnis concurfus poísitivi Divinas 
voluntatis, non poísitis ómnibus re-
quiíitisad volendum,eft non exiílen-
tia rei per puram praícifsionem , feu 
íimplicem ne,gationem;ergo ommif-
íio omnis concurfus poficlvl Diving 
voluntatis, pofsitis ómnibus requííi-
tis ad volendum , ei l non exiílentia 
rei per excluíioneraA repugnantlam 
cum exiLlentía: ergo ruít foiutio. Se-
cunda confequentia ex prima Infer-
tur. Prima autem , & antecedens , ex , 
quo infertur , aliqua indignet proba-
cione, feu vt melíüs loquar, expli- I 
catione. 
Explícatur antecedens: illa nam-
que ommifsio nec ell voluntaria, nec 
eít vera ommifsio. Primum patet pri- Explicafut 
mo: quiá vt ommifsio íit voluntaria ^tevedens 
debet á volúntate procederé ; á Vo- j 
luntate autem procederé rlcquit^uíd i 
adíinc omnia requifita ad volendum, j 
vel non volendum. Secundo: quia v t í 
ommifsio íit voluntaria jdebent efle 
omnia requífira ad volendum •> alio-
quim h^c omnia fequerentur.Primó: 
quod dormknribus ellent infinita; 
ommifsíooes voluntariaí. Secundó; I 
quod etiam mihí elfcnt infinita om- ¡ 
mifsiones voluntaria, & ratio vtriuf-1 
que ell: quia dormientcs,& íimul ego i 
infinita ommitÍmus.Tertio;quod de- > 
ficiente eognítione , ommili lo eíicÉ' 
voluntaría,<k ex hísfequerentur Infi^ 
nica abfurda íuxtá communem Theo i 
iogorum fententiam. 
Secundum, fcíncet,quod ommif-1 
íio, in antecedenti relata.non íit vera • 
ommhsio, ex diclis infertur,&decía, j 
ratur in Deo • Deus ením in illo ílg-
no,quo voluít omnes homínes falvos i 
fieri , non veré didtur , Deumom-| 
mifsiífe decretum effícax de falutCí' 
vel reprobatione hominum; fed me-
re negative fe habuílfe dumraxat, ve 
habet Scotus in i J i j l ^ i . Contra if. 
tudy eílque dodrina generalis, óc de 
quo diximus num. n . non loqui in , 
proefenti. Vef um igitur efe, quod illa 
ommifsio, in antecedenti relata , nec 
eft voiuntaria,neG eít vera ommifsio. 
Ex quo. 
S 
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Expiicatur 
confequen-
ña. 
54 
Ad exem-
pía refpon-
des. 
n 
\ Probatur facilime antcccacns: 
! ommifsiü omak concurfus pQfsitivi 
DIvínx voluntatis,non pofsítis óm-
nibus rcquiíitis ad volendnn\, eil pu~ 
ra, mera negatio exíílentix reí; at-
qui pura, & mera ncgatío cxiíkntíx 
reí eit non exiltcntia reí per purám 
prajciísíonem, feu íimpliccm nega-
tíonem : ergo ommífsío omnís con-
curfus pofsidvi Divina volantatis, 
non pofsítis ómnibus requifitis ad 
volendum,eíl:nonexiílentia re? per 
puram pixcifsionem , leu fimplicern 
negationem. Probaco antecedente 
rcitat probare eonfequentiam. 
Expiicatur prius: illa ením om-
mifsio, in coníequentia relata , & eít 
Voluntaria , & eif vera ommífsio. Elt 
voluntaria , quia procedit á volúnta-
te non volcnte, cum pofsit velle, eo, 
quoJ fmt omnia requifua ad vtfum-
que. Elt vera ommifsío, quia elt cef-
lario, vel fufpeníio ab adu , qui loco 
íiliuspotuit poní á volúntate. H x c 
eít gcneralis doctrina , ex qua proba-
tur confequentía , & meo videri efri-
cacker ; volido concurfus pofsidvi 
Divinas voluntads ,poísitis ómnibus 
requiiitis ad non volcndum , eítexif-
centla reí pcrexclulionem , & repug-
nantiam cum non cxiitentia : ergo 
ommífsío omnís concurfus pofdtivi 
Divinas voluntatis ,poísitis ómnibus 
requiudi ad volendum, eft non exif-
tentia reí per excluíionem , & repug-
nantiamcum exulenda. Antecedens 
á nemiae dubitatur.Confequentia eít 
legitima. 
Exempla autem , qux Antonius 
Pérez adducit in. lolutíone , nullatc-
nusadrem conducant; quod cnim 
vt panes non íit determínate albus, 
nec animal raciónale per exclufioné, 
& repugnantiam cum aibedine,5c ra-
tionalitatc , requlrantur, quod ha 
beant formas oppofskas.népé, nigre-
dinem, óc irrationalitatem ; hocpro-
venir , qaía nec parles, nec animal 
funt agenda libera,de quorum ratio-
neeit, jode ommittere aí3:um,ratio-
ne cuius convenit illís oppoíitum, 
quod in endbasác agentibus natura-
libusconting't, ve m a n e t d í d u m , & 
ampliiisclarebir, argumenta folven-
do. Q^ire nulla patitas deífumpta ex 
i l i ^ v i u i nabet contra prasfentem dc-
c i f íonem 
Prjbirur dedique concluíio : fi 
Deus, vt potuit, nibil produxiíTet ad 
extra, Omaipocenda Dei aofque vlla 
I n^erfectione mineret fufpenfa ab 
onaai exercítio producendi; l imi l i -
térqiíe mijcricorüia ab omnl exercí-
do raiferendi, lultitia ab omni 
exercítio puniendLergo Tí Divina v o -
luntas, vtporé, libera, ab omní pofsi-
tiva terminatione cefiarct, feu omné 
talem ommltreret, ab omni talí ter-
minadoncabfque vlla ímperfecdone 
í'uípenfa maneret: ergo abfqufe vlla 
imperfedíone admíttenda eltin Deo 
libertas contradidionis, ita , vt eius 
voluntas ab bmni adu libero potue-
r i t manere fuf enfa, 
Hanc rationem non adducit Aa-
nonius Pérez : íllam tamen Gibi obie-
cit Durand. citat. ad eamque duplici-
ter refpondet. Primo negando ante-
cedens: quia licet iVilfericordía elíet 
ílne exercí t io míferendi; hoc tamen 
non eífet Une aliquo adu Divinas vo-
luntatis, quia impofsibile elt , quod 
Miferícordia, luí t i t ia ,& Omnipoten-
cia íint ílne omni exercítio , leu quin 
Deus velit hülüfmodi fu ípenf ionenu 
Refpondet fecundo conceíío ante-
cedenti , negando eonfequentiam: 
quia Miferícordia, luítitia, ócOmni 
porentia fubtall nomine , funt quaíl 
adus executiviad nutum Divine vo-
luntatís)& ideó, licet íint íine exercí-
tio, nulla íequitur, nec arguítur Im-
perfedio ín Deo , imo maíor perfec-
fedío; at voluntas elt potemía necef-
fario adiva , ac fuprxma , óc confe-
quenxér non poteit reddi otiofla, neC 
íine refpedu,feu rendentia ad creatu-
ras, íine ímpcrfedíone,óc iniuría.. 
Neutra tamen foiutio fatisfaclc. 
Non prima : quia Deus eít líber in 
producendo ad extra , tám libértate 
contraríetatis, quám contradidionis * 
vt communitéi; á Thcologis recípi-
tur, & Autliorfolutionis negare nc-
qtiit in opinione Scoti, ob á nobís 
dida $. i . Non fecunda, quod íic of-
renditur primó : Mífcrieordia , luíti-
tia, & Omnípotentia poflunt abfque 
vlla imperfedione manere ab omni 
exercítio fufpenfa-.ergo etiam volun-
tas. Secundó : quia voluntas non eft 
ootcntia neceflarió adiva prxcifséjVt 
falfofupponít foiutio; alíoquim non 
cftet potenda libera ad extra contra 
didain Scoti opinione: ergo nulla 
foiutio fatisfacit,&confequen« 
ter vtraque ruit. 
Prohat. dt. 
niq^concl. 
^6 
Refpondet 
Durand. i 
Secundb. 
n 
Ñeitrra fo-
iutio faúf* 
facit. 
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Solvuntur argumenta Antomj 
A&guít primó Antonias Pérez-num. 4: libertas Divinaell i n . 
finitx pcrfectionis abíque vlla imper» 
fcdione.ergo nequít Deus immedia-
tk puré ommitteíc. Probatur conle^ 
qucntia:talis puraommiisio eíiet vo-
luntaria negative, feu interprgtative; 
ícd huiufmodi voluntarium cll im-
perfcdum confcquenter infercns 
i mpcrfettionem in iibertate:ergo ne-
quit Deus puré ommittere. Proba-
tur minor ¡ voluntarium perfedum 
eíl viiale,5c provenit á principio in-
trinfjco,prxvia cognitioneifed quod 
tantum eil vítale , & á principio in-
trinfcco Ínterprxtative,c0: volanta-
ruimimperfcdum : ergo, Vndé im-
plicabír,qüod libertas intinica, qux 
eiUbíqué vlla imperfctiione ? cxer-
ccarur immediate per extrcmum i na* 
, perfedurn j alias Infinitx perfcctionh 
Confimat, i non eííet.Confírmatur: pura ommif-
{fio in nobis, quia tantum intcrprxta-
tive babet rationem voluntarij, díci-
tur voluntarium impcrfedum, iuxrá 
communem modum loquendi Tneo 
logorum:ergo & in Deo. 
Ad argumentum refpondet IlL 
Godoy num. z6. & cum ipfo Gonec 
de Voliintate^difp^.artic.^f^' infoht. 
a d s . á num. 138: Voluntarium puré 
ommifsivum , feu interprxcacivum 
elle imperfedumin nobismon autcm 
in Deo 5 quia in nobis datur per dc-
fedum entitatis, & adualitatis adus; 
in Deo autem folum datur per de-
fedum terminatíonis , fub concepta 
termlnationis. B^ationem deñumunt 
cxeo, quod libertas creata non cít ad 
terminationes diverfas ciufdem adus, 
íedaddiverfos adus: vndé quia in 
caíu purx ommifsionis, nullum ha-
bet adum voluntas creata , non fal-
vatur in ea ratio perfedx liberratis in 
adu fecundo, fiquidem adus fccun-
dusdenomlnat adum. Coererum ín 
Deo non eíl libertas ad div erfos ac-
tas, fed ad eundem cum diverfa tcr-
minationc í vndé non inrelleda in 
cius volúntate aliqua pofsitiva tcrmi-
natione ad creacnras, potclt intellígi 
adus fecundas, fcilicét, neceíTarius. 
Hanc foiudonem impugnac An-
tonius Pérez num.óxmh&s Diviní ac 
J 9 
Refpondet 
///. Godo?, 
& Gonet, 
6 0 
Impuznat 
t i, » ^ 
folutionemY^ neceíían) ,fecundum feprxcilsé, 
A, tonius 
Confirmati 
non pcr:inet ad fbrmaicm rationem 
ilberi^uc voluntarij contingentiá,de 
quanunc eft quxfuo : ergo^ libertas 
Divina fub ratione formafi libertatis 
íolum refpicic formalcm terminatio-
nem defedíbilem fub conceptu ter-
minatíonis i ergo adus fecundustbr-
malís libertatis Divinx coníiltit in 
formalitermínacione , ve rali, Nunc 
fic:ficut libertas creata refpicic diver-
fosadus, fie libertas Divina refpicit 
diverías terminationes eiufdem ac-
tus,fervata proportione ínter vtram-
que libcrtatem;fed quia libertas crén, 
ta nullum habet adum , in cafa purx 
omifsionis, non falvatar in ea perfec-
ta libertas iq adu fecundo í ergo quia 
libercasDivina nullam haberet termi-
nationem , non falvarccur in ea ratio 
perfedx libertatis. Confirmatur : in 
ratione libertatis , adus Divkms ne-
ccílarius debet comparan cum noítra 
volúntate in adu primo 5 namNficut 
ifta cft indífferens ad hunc , & illum 
adum, íic in fuá linea --adus D i \ inus 
eíl indítíerens ad Jianc,óc ülam termi-
natí^nemjfed adus |)rimus,fcu indif-
terenria noftrx libertatis, imperfedé 
exercecur per puram omifsionem:er-
gó libertas , íeu inditFereiitía divinx ¡ 
volítionis necefiarix,imperfed-é exer-
ct iüt per fufpenfioncm ab cmni pofi-
tiva terminatíon.e. 
Sed hxc impugnatío veritatem 
folutíonis nondeílruit.Rc'fpondetur-, r • n- 1 . r l'.eir que omiuo antecedcnti cum vcraGue 
conlequentia, conceüendo prxmiilas 1 ) 
fvllogifmí , denegando conrequen- ^ 0 ' 
tiam ob difparitatem in folutione ai- ¡ 
fignatam.Adconíirmationem h-ivl;-
ter refpondetur concefsis prxmiísís. 
negando confequenriam ob diípari^ 
taíem prxdidam , quarn nullatenus 
tangit allata impugnatío , veexipía 
Conítat ,& ex eo, quod eadem ref :>ort-. 
fio^ux eÜ ad argumentum, ad repü. 
cam defervit, claree ctiam. Hac íq* 
lutione daca, & ab Antonio Pcrsz 
non impúgnala , cam vt veram am-
plcdor, & viera. 
Refpondeo fecundó ad argumen-
tum, concefib antecedenii, negando 
confequenriam, ad cuius probatio. 
ncm concefla maiori , diitmguo rai-
norem : voluntarium negativé, feu 
interprxtativé eíl imperfedum negjJ 
t ivé , concedo minorem ; pofsici. é, 
negó minorem , & conlequentíam. 
Et hac diilindionc dillinguo antece-
6% 
Re/pon'i.i. \ 
ad argu • •. 
& cunfirm.' 
Ocas 
1 \ o Q ü i r o g a . Q ü ^ f t i o n e s Scle 
ni il wili'l 
¿ í x . 
4rgnm. 
6 ^ 
Exempla. 
dcns condraianonis. Iraqaé voiun-
carium njgativé dicicur iiii;>€rfcctmii 
¡ i^a . ive, qaatenu;^ negat actiuu, qui 
c.tpoísitivapcrfectio , vel quarenus 
ipíi rcpugnat eflc a¿tum, qui cft per-
tedio pofsitive.Eñe autem íic Iniper-
fectum, ñutía eit iinperfeíiioA con-
fequenter nuilani imperfectioncni 
infert in libértate Divina. Qnod ve 
ciariias patefíat. 
Retorqueo argumenfam : asqué 
repugnar Dco exercitium impertec-
tkim,acexercltium inhonctunn; íed 
hoc non oblUnt«,daturin Deo excr-
citium inhoneítum negativé : ergo 
datur etiam excrcuiumimperfectum 
ncgatlvc. Probatur minar ; exerei-
t ium idus neceflarij Dei eít exerci-
tíum inhoneltum negativcUed iuxtá 
omnes actui Dei necelVario repugnar 
hoaeitas, feu bonitas moralis ob de-
fedum libertatis. Item: ipfum volun-
tarium negative iuxtá Thomiitas, tU 
lud in Deo concedentes, eíiet inho-
nellum negative , quia iuxtá iilos re-
pugnat purae ommífsioni honcilas, 
fea bonitas moralis: ergo datar ia 
Dcocxercitium inhoneílu negative. 
Kefpondeo t c r d ó , alitcr d'uUn-
guendo minorem : volunraríura ne-
gative, feu i'nterpr¿Ktarivé, eit imper-
feclum refpedive, ommitto minoré, 
abfoiucé , negó minorem , óc confe-
quentiam , 6c hac didindione diitin-
guo antecedens confirmarionis. Itaq? 
voluntarium negative dicitur imper-
fedam refpedive ad adum , quem 
negat, qui eíl perfedio pofsitivéuaon 
vero abfolate 5 íic enim infpcdum, 
tám iongé abeít ab imperfedione, 
quod fit perfedio íimpllcitér l i m -
plexexdídis num. iS . Efleau-
tem imperfedum refpedive, nulla Ó$ 
imperfedio , confequenterqué cam 
nequit inferre in libértate Divina. 
Piura funt, & feré infinita exem-
pia pro folutione. Uta, vtnote , Scoti, 
fufficiant pro fatisfadione ad Scotif-
tam: potcntia intellediva, & adusil-
lius, nempe, vilio beata , funt adhuc 
in Deo imperfeda refpedive , quia 
iuxtá Scotum comparationc fada Ín-
ter potentiam intelledivam , Se voli-
tívam, earumque adus, potenda in-
tellediva non ell ita perfeda,ac vo l i -
tiva, & confequentér nec viíio beata 
refpedu fruitionis; atqui cum hoc 
ftat,quod potentia intellediva, 6c 
éius adus fírft in Dco infiaitae perfec-
t ib ais: ergo cuilí hüc3 quod volunta-1 
riuni negativé íir imperfedum ref-
pectiv^,componirur, quod fit in Deo 
perfedíonis iníinkx. Sed ne dicas: in-
rcllcctum , & volunratem efie diverfi 
ordinis 5 íntraeundem ordinem exe-
plum arpono j adus íiber inefficax 
Dei, qüo vuit omnes homines falvos 
fieri, non elt tanta; perfedionis, vt-
póté, defedibilis, quatce eít adüseffi-
cax iiber Dei, vtpote , infalllbilis 5 at-
qui vicrque datur in Dco : ergo licéc 
pura ommífsio non fit tantee perfec-
tionis, quantar elt adus pofsitivus, 
vtrumque in Deo reperivi poreít. 
Argujc fecundo rtum.j-.non datur fífi 
in Deo libertas immediata contradic- j L 
tionls ad ommittendum poíitivami rÍu1t' •^ 
reprobationem eorum,qui repr«-'b.m ¡ 
di crant, óc exciudendi a gloria 5 eo, 
quod ilia reprobatio negativa eü im-
pcrfcdap/el minus perfecta in rarione 
providentiae ,quam re Tobarío pofi-
riva,qu£r confiltit in decreto poliri v o, 
Óc exelulivo corun^ á gk'ria,ranq;íam 
á beneficio indebito : ergo ñeque de-
ber admitti libertas immediara ad 
ommittendum , quia híec cltiníper-
fcda,vci minus perfeda iñ ratione l i -
bertatis, quam libertas pofitiva , qua: 
confiliit in poiitivo exercitio,few ter-
minatione Divini adusad crcaturas. 
Confírmarur : ficut omrnifsio pofití- Conjirmat, 
vx terminationis non efiet per defec-
rum entitar.is,Óc adualitatis actus, fed 
perdefedum ipfius terminationis fub 
conceptu talisj paritér omrnilsio po. 
íitiva; reprobationis non efiet per de-
fedum entitatis, & adualitati-: adus, 
fed per defedum terminationis , vt 
calis. 
Hoc argumenrum,quod late pro- Ó1^ 
fequitur Antonius Pérez contra Go- Refpondee 
net,omnÍnó ruit,negando fuppofitum adarrum. 
antecedentis,íi per ly imperfeta intcl-
Ügit imperfedionem pofitivé , & ab-
foiaté^quia falíum ctt,quod reproba-
tio negativa , vel omrnifsio reproba-
tionh pofitivae,fi etí"et,efict imperfec-
ta pofitivé, vel abfoluté , vt ítatutum 
eít duplici tblutionc ad primum argu 
mentum a num.6i.Si autcm loquitur 
dé imperfeta negativé,vel refpedive, 
ve videcur infinuare per fequentia, 
nempe, vel minus perfeüa\ etiam ruit 
argumentum , negando antecedens; 
quia ratio ,cur non detur in Deo l i - 1  
bertas immediata contradidionis ad 
ommittendum pofitivam reproba-1 
l io-
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t onem eorum/qiu reprobandi erlnt, , poluivé fit per pofitivam cxcluíío-
aoa eit, qula negativa reprobado lie í ncm.Nunc fiejícd iíla proviJemia nc 
imperfecta, vel minusperfecta, qu uii j gacíva , & interpráetativa aroucret 
reprobado poíitiva ; íbdquia repto- Deam imperfede providumiergo 6c 
bado, íemel ,quod aliquireprobandi iiiud voluntaríum interpr^rad'vüm 
l in t , íieri debet per decrecfipofidvü. j arguerec ímperfeefe agencem. Paret 
Rano cil:nam ralis rcprobatio.vt- | confequentia: quia Deus non eít mi-
nus perfedus , nec minus perfeíle l i -
berjqua agens)auc qua le cxcrcens,aC 
íitjqua providus. Deinde:huic provi-
dentise interpraítadva! nibil deficerec 
endrads adus neceílarij, fed foía cer-
minadojarqui hoc non obitanre.eílec 
imperfeda ha:c providencia , &:Deo 
índecens : crgo eodem non obltante, 
efler iniperfedum iilud exercitium. 
Przeterca ; decretum poílcivum, quo 
Dcus elevavit naturam rationalem 
pocé,pocaa,debet fupponere culpam, 
6a ad hüius menfaram debet elie pee-
na 5 atqui hoc debet íkri per decre-
tum poütivum ; namper omnüfsio-
nem, quamvis perfedirsimaeíVet, ne-
quit determinar! tanta pcena,vt conf-
tans elt: ergo racio , cur non detur in 
Deo libertas immediara concrádictlo 
nís ad ommictendum poíitivam re-
probationem eorum, qui reproban di 
[eranenon eít,qüla iiiiperf¿¿ta,vel mi^ 
jnus perfedta , íic ommíhio , íed quia ¡ ad gloríam , non íuiuilic libertatcm 
í per iilam,á perfedione, vel imp^rfoG- 5 concrarlecatis, vt alíquos poíidvé ex-
tione prxfcindendo ,nequic tieii re- \ cluderetá gloria , tanquam a beneñ-
Adcojirm* .probario tupradicta.Et ha;c eit noitra 1 cío indebito ; ergo ñeque tollercr l i ^ 
ilegitima refponfio,per quam ad con- bertatem immediatam contradídio-
firmatíonemommitrototurn ,Óene- i n isadpuré omndttendum vltlmate 
go ruppoilcum j fupponit cnim.quod i clrca alíos , íi excrcitium ommiísi-
reprobado fieri pofslt per ommilsij- I vum , íecundum fe, non clíet imper-
nem,cuiusfairitas eft ollenfa. i fedum,& Deo indebirum. 
Alitér vero refponder Gonec ci* I Rcfpondcbis : Deum deberé pro-
! tat. num. i^ . concedit namqué ante- fcqui,ricuc iweeperac j & quia per de 
cedensA negat paritatem. Racionem 
diferiminis afsiínat ; quia íuppolita 
Aliter re/* 
ppndet Go* 
net. elevatione creaturarum rarionalium 
ad finem íupernum poli t ivum/i nihil 
decerneret de aliquibus, ve! puré rtc-
gativé fe haberet, argueret in pro vi 
fore imperfcdionemiüquiderü dimi-
nuta eliet cius providentia , íl conle-
quentér , Óc vidmaté non veríaretur 
per pofitivum decremm , ficut ince-
perat.Hocenim noncontingit in prce 
fend ca(u;qaia ante fufpennonemDi 
vinse voluntatis non prxfupponitur 
in Deoaliquod pofirivum decretUm 
circa creaturas, per quod pofitwé i l -
las ordinaverit ad aliqucm finem ; & 
coníequentér non tenctur poílca de 
illis pofidvc decerncre , Óc ordiñare: 
vnde ex tali fufpcníione , nulla eílet, | 
aut conciperetur imperfe¿LÍo,fcd po-
tiíis perfediisima libcrcas,óc inde^en-
dentia a efeaturis. 
Hanc rcfponíionem reijeit Anto-
nius Pérez num. 9. íic : taiis pura om-
eijatAri- m¡fsi0 decreti pra:dellinadvá)& etiam 
tomus Pe- exCiui]V7Í poíltive á gloria , tanquam 
beneficio non debito , poÜec cadere 
fub rationc providenticíquia eílet in-
terprajtadvadifpoíitio, á| ordií-sacío, 
vt fie ommiQus non falvaretur,ficuti 
v 
Refpondeh. crctum pofitivum elevavit naturam 
rationalem a.d finem íupertium , de-
beré pofitivé decerncre de ómnibus 
indivlduis. 
Contra hóc fie arguit Antonius n% 
Pcrczríum. io:pofitiva ordinatioad Contra ar, 
finem íupernum, vel fi mavisjvolun- ?[i¡t 
tasantecedens, qua vuk Deus omnes perez 
homines falvos fieri, compaticur cum 
volúntate confequenti de piurimo-
rum reprobatione fbfitiva : crgo íi 
exercitium negativum, fecundum fe, 
non ctíbr imperfedurn formalíter, 
poflet Deus habere reprobationem 
negativam.feu interprastativam.Pro-
batur confequentia ; raagis díllat ab 
I illo fine fuperno , ad quem ordinavic Deus naturam rationalem, reproba-
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tío pofitiva , & vlccrior deltinado ad 
poenam , quam praecifa pura ommif-
tio,tám prsedeílinacioniSjquám repro 
bationíspoutívx ; quia cll velud mé-
dium inter vtramque : ficutimagls 
difiat ab adimplctionc praícepti, qui 
politivévult illud tranfgredi, quam 
qui puré ommircit adimplcdoPiem^ 
acqui Dcus incípiens á politiva o r d i -
natione adgloriam , vkimate nnirc 
potell in pofitiva exciufione ab ca: 
cr^o íl exercitium ne2;atívum non 
1 l 2 Q u i r o g a . Qu_a : í t ion€s Se l eá t ae . 
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Secundh 
Tertih, 
effer formaliccr imperfottum ,poiTcr 
Dcus viiimatc verían per puram om-
m!ÍMünem,non cbiunce iilo decreto 
puiitivo. 
Hoc confirmat primó numer,ixi 
quia pofuo decreto poiirivo de exif-
tentia Petri in rerum natura, noncíl 
Deus neccíbitatus ex vi providentiae 
ad politivédecemcndum per decre-
tiua exciulivum omnía accidentalía, 
quas nunquam habebit, v. g. nolo, 
I quod fu hi pluribus locis, vei difiniti-
1 v é , vel circunícriptivé j nolo , quod 
| habeat omnesinfirnVitates Qmul, atit 
' dis ííim^ nolo,qaod íiac invinbilis. Sí 
I cnlm libertas iaimediata contradic-
1 tionis non repugnaret Dco} quid in-
| ccrcrat, incepifli Oeum per decrecuni 
, poütívum, i i pura omnülsio refpedíQ 
iílorum crat compoíibilis cum ilio 
decreto. Nuncíicjlcd pura ommiísío 
pra.,dcíUnacionis,&poíitiv^ excluíio 
nib á gloria reípcdluPetrlnon dertruk 
decretum poiJiivum , quo ordinavk 
Deus naturam humanam ad íinem 
fupernum.ergo. Minor patct 5 quia ll 
decretum ponrivum excludendi á 
gloria non dcltruit iíiud decretum 
ordinativum, ñeque puraommiísio: 
crgo íi iíla repugnar Deo,vt próvido, 
co eric,quia repugnatDeo excrcicium 
ommirsiv'um,íccundum fe. 
Coníirn.at fecundó :nam ficut po-
ílciv e decrevit,e]evare naturam ratio-
nalem ad gloriamjta pofuivé decre-
i vit,manifcílarc íuamgloriam adex-
! tra^ ll'd deficcret Dcli í , qua providus 
in ordine ad finem ílipernum, íl poíi-
1 tive non excluderet eos , quos non 
pnedeirmavit : <a*go deficeret Deus, 
qua providus in ordine ad manifeíta-
tionem ÍUx g l o r i x A attributorum,íi 
poíitive non excluderet á futurltio-
ne eo5,qaos non fecit futuros. 
1 Coníirmat deniqué: íicut per de-
•crctum poíitivurn praívium ordina-
j tivum natural rationalis ad finem fu-
j pernum, nullum individuum deter-
mínate prxdeftinavit,aut pofuive ex-
jcluíjijita per decretum praeviumma-
nifeílandi ad extra fuá divina attrlb.u-
ta , nuliam pofibile fecit determínate 
futurum , auí poíitive determínate 
nonfuturura ; crgo íi quia iacepitá 
decreto poíitivo, debet Deus, veipo-
fitivé inchidere prcedeftinando , vel 
poíitive excludereialioquin deficeret 
perfccHo huius providenti:e : crgo 
quia Incepit á decreto poíitivo maní-
fefladi artributa ad extra,debet Deus, 
| vei pofuivé ñeere futura decernen-
do, vel pofuivé non faceré , nolendo, 
vel exciudendo á futüridone. 
H«c tamen non ínfringunt folu-
ttonem Gonet 5 nam ad impugnatio-
nem pofitam num^o, refponderc va-
ler Gonet:torum eife verum/uppoii-
ta elevatione crearurarum rationa-
lium ad finem fupcrnaturalemjfalfum 
veró,non íuppoíita tali clevationcvc 
dixit in lolLuione." Aü rc^licam poli-
tam ««r^.yz.conceíib antecedenti,ne-
gabit confequentiam,ad cuius proba-
doncm negabiretiam conicquentia; 
quia llcér cxerckíum negativum non 
íit formalitér imperfecturn , vtpoté-
eievarione non fuppoíira^poiíet Deus 
per iilud exercere íuam pcrfeddlíi-
mam iibertatem; ai tamen elevatione 
íuppoílta^rgueret inProviibre imper 
fe¿donem ob dicta in cius íolusione. 
- A d primam confírniationem om-
miíla nulo rf^ nega bit minürem,6c an-
tecedens probaiionis quoaci ice un-
dam parteauquia Iuppoíita elevatio-
ne^ pura ommilsio cieítrucret in Dco 
decretum poíuivum , quo ordinavk 
Deus naturam humanam ad finem 
lupernum, eoa quod argueret imper-
fectionem in illo,vt Proviíore.Aalc-
cundam fupcrfíuic refponfio, quia eü 
confirmatio folutlonis Gonet,fuppo-
íito decreto manifeílandi fuamgio-
riam ad extra. Vel íi mavis,refpondc-
bit, concefsis prxraiísis, negado con* 
fequentiamjnarn ad reprobandumef» 
ficacíter (de hoc enim ioquitur) re-
quirítur decretum poíiíivum 5 ait ad 
non facíendos-futuros eos , quos non 
fecit , fufficit ommilsio decreti futu-
ritionis iilorum , pef quod foluta ma-
net vltlma confirmatiü?negancio,fci-
iicétjconfequentiam pro fecunda par-
tequia tanii prsedeüinatio, quám cffU 
cax reprobatio , & faceré futura , eíi 
faclio, qua: omuiií'biuni repugnar j at 
futura non faceré, ommifsioni poteU 
convenire,vt de íepater. . 
Arguic tertió mm. \ z dibertas Dí^ 
vina nequit exerceri, uiti propter fi-
nem ; &quiden">non vteumque, fed 
pcrfedífbiméjfcd pura ommifslo libe-
ra , qux eft exercitium iibertatis i m -
mediatx contradictionis, non pofíét 
eífe propter íinem?faitim perfedé, ve 
congruk Dlviuxi}bertati:ergo. Pro-
batur ramor: níhii poteit clie propter 
finem aliquem ?quin talis finís íit á 
• 1 11  i mi r 1 — — mi 1 . ,1 m.L _ 
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Ad cofirnt 
volún ta te incencusJ6c volitas; fed va -
luntas?qu9 puré omtni t tendo fe exer-
cec,níhü iatendit, faltem pertccté: cr-
go. M i n o r v íde tur maniféílai nam fi-
nís e i í , cuíus grafía aliquld fit í 6c per 
puram o ñ i m i l s i o n e m non fit aliquid, 
fed n ü ú l o n m i n ó . 
Coafirmacurrquam plures negant 
purana ommirsionem liberam in vo-
iuncate cteata poísibilem , co j quod 
c u m íit excrcicium potentix rationa-
l i s , debcbat efle propter finem , qiiia 
in hoc rpecialiter d i & r t abexerGÍtijs 
brutorum;6c pureommitteret^nul-
l u m finem intenderet: ergo potius id 
dicendum de Deo. V l t e f í u s , cfuí ad-
mi t tun t puram ommifsionem libera 
in vo lún ta te creata, al ierunt , ádhuc 
eííe propter finem,licet impettccte,& 
interprsetat ivé Intentum; & de íc pa-
tet, quod i i propter finem etl, hnper • 
fccte ellpropcer ñ n e m , c u m non pof-
íit finís per fedé ín t end i per id ,quod 
n ih i l elt. Nunc ficífi refpedtu noltríe 
iibertatis,qug defe¿tibilis,ót imperfec-
ta e l t , adhuc ell imperfcdlum exercí-
t i u m liberum puré o m m i í s i v u m , e o , 
quod non poísit eíle perfedlé propter 
finem; quancó potiíis refpedu divina 
libertatís? 
Rcfpondeo ad argumentom , ne-
gando rninorem ,adcuius probatio-
ncm dil t inguo maiorera: quin talisfi-
nís íit á vo lún ta te intentas,& volictis 
poí i t ivé ,vel ommif s ivé , concedo ma-
iorem;pofit ive praeciísé, negó maio-
remíd i i t i nguoquc minoremai ih i l ín-
tendít poi i t ivé , concedo minorem» 
ommifs ivé jnego minorcm ; ¿k diiHn-
guo ctiam probationem ¡ finís eH,cu-
ius gratia aliquid fitípoütivejVel om-
miís íve, concedo; pofsicívcprxcifsé, 
negó ; d i i t í nguoquc alteram partem: 
per puram o m m i í s i o n c m non fit ali-
quid pofitive } concedo > ommifbive> 
n e g ó . 
A d conf í rma t íonem fcntcnttam 
fateonfed illam,ncgo, í m o i l l a m n e -
" gat A u t h o r argumenti ««w. i , eltque 
contra omnes Scoti[tas,& pluresTho 
niíí las,vt diximus aura s.ncc el l qugf-
t io / i l l a non admilfa , vt noravimus 
eodem num.$. A d v l t í m u m diltinguo 
\y ímperfió?e:impcTfc£tQ neg2t ivé ,vel 
reípe£í:Ívc,concedo 5 polu ivé ,vc l ab 
í b l u t é , n e g o , & n e g ó fuppoü tum pro-
bacíonis imbibircE ; fupponít cnim, 
quod ommifs ió íit n ih i l , quod etiam 
negare deber Antonias Pérez > nam 
licet ommil^ io fie n ih i l poni ivum;eft 
tamen aliquid negntlvum, quod veré 
procedit á vo lún ta t e , vt á principio 
non agente , cum poísit agere, v t tc-
neni: omnes Scotiííae , & nos diximus 
Itaqüe.-íl DeüSjVtpote,agens libe-
rum,pufc ommí í s ívé fe haberet,age- [*. .,. 
rer propter finem perfeótifsime, non y^P'"**1*? 
poíi t ívé, led ommi í s ivc jqu ia per hoc Jolutl0i 
excrcicium iuefaretur perfeítifsimé ' 
liberratem c o n t r a d í d i o n i s , qua; eil 
perfeófio l implici ter fimplexícx didlis 
num.ij. V n d é cafLi,quopuré ommif -
llvé fe haberct , finis intentus eiiee 
ÍUmma ciuslibertas,qu2e fumma non 
eüec abfqué l ibértate con t rad id io-
nis,ex aictis num.iS. Nec o b e í l , q u o d 
ommífbio ín voluntare efeata íit 
proptet finem imperfecte } quía vei 
hoc provenir ex eo , quod datur i n 
nobis per defedtum actus, vt d i d u m 
ell num^ 9,vel eít ab íb lu té falfum , v t 
diximus ««w. 6 1 . Et den íqué minus 
obeit d ice re iommif - íonem elle n íhih 
cum hoc íit falíüm apud omnes, pu^ 
ram o m m i f s í o n e m admít tentes . 
A r g u i t q u a r t ó ^ w . 13: voluti taá 1 
D e í n o n poteit non efle v l t imo ^ e - . ^ ^ / V , 4, 
terminara ab séterno ; atqui íi puré \ * 
ommifs ivé íc habuiliet, non eíiét ab | 
¿eterno v l t í m ó de íe rmína ta : ergo. 
Probatur minor: voluntas , q u x p u r é 
o m m i t t í t , adhuc poteit velle,auc nol -
le: e rgopo í l é t Divina voluntas vellej 
aut nollc i n tempere , íi puré ommíf-
liílét ab ícrerno. Si refpondeas: i l lam 
ommi í s ioncm efle vlc ímam .determi-
nationem. Contra s quía ommifs ió 
omnis determinationis non poreft ef-
íé de te rmína t io ; n ihi l enim decerne-
rec D e u s p u r é o m m í t t e n s : ergo non 
eflet de t e rmína t io vl t ima ; & confe-
q u e n t é r poflet velle in tempore. Si vh*** 
dicas: efle determinationem effícacé ¡ 
interprsetatiivam non habendi v o l i - i 
t í onem, aut no lk ionem: redeo ad fu-
periora , quía v iuma de t e rmína t io Contra. 
negativa , feu tantum interpretativa 
ín D e o , non poteit non efle imper-
fecta, & Deo incongrua. 
Refpondco ad argumentum ref-
poní ioníbus in ipfo datis, <k negando 4fh, 
v l t i m u m , q u o d adducit, ve lob dic- a¡¡ 4r?um 
ta vel ob tradka ^«w. ó i . ad • 
qua; redeo , í icut ipíé redit. Dc índe 
claritatis gratia refpondeo negando 
m í n o r e m , óc ad probationem di l t in -
guo antecedens: voluntas , q u x purc 
Dices. 
Contra, 
o m m u -
V 4 
Oínéiiirtic inctacacircr, aJhi icpíreí l 
velle, auc nojle,concedo ancecedensj 
qux paré omai'utit efócacicér , negó 
Ratiofolu-' íinrcccdcns.ác Ganfequentiam. Ratio 
tionis. i clh quia íi voíaotas Divina al) xcer-
no puré ommil íiíet ^ quán lo crant 
omnla requiura ad volendum , ve! 
noicndum , vei ominitten-l'.im , ha 
cfucaclt&r on i a i i t t e r í t 5 ac etTicackér 
veliet, vclnollct, i i voluiaéc, vel no-
luüicr 5 acqui íi vcüer, vel noiler, í n 
efíicacitér vellet, vel aoliet ? quod íi 
vcllet, n©n poQet in tempore nolle, 
ÚÁQ onimlrccre; ctíi nollet, non pof-
ícDÍn terapore velle , nec ommiccre: 
ergo ka efíicaciccr oni inkteret , fi 
OiarnUíiucc quod non poísic in tcm-
porc vello,vel nolle. 
| ^ Vndé argametiüum nuHius eft 
Valoris, & contra ípínm ad homlnem 
^ " ' " f ^ recorqueocum díclis num. 1$. quia 
argum. ad cluoj ^ cum Theologis aííerit de 
' volicione , vel nolitlone habita ab 
aíterno , vr Den* in tempore ommic-
rere nequeat, id ipíum nos cú Theo-
S 4 
Ío¿is aiierinv.is de oaimilbione ab 
nequeat Deus in 
S í 
Arguit, 5 
S 3 
Impmnat 
ifiluiione» 
aíterno habita • vt 
tempore velle, aut aolle, in quo non 
adeil levifsima adhuc difñcultas. V i -
deantur dicla/?^. 25. vt íimul cum 
his contra Anronium Pérez, 5c alios, 
faoc argumento vientes, fiat ciara 
fretorílo. 
Arguit quintó nim.14.. Si Deus 
puré ornmkceret decreta pofsitiva 
circafururitionem , ¿c non futuritio-
nem renun , neícir^c Deus determi-
naré, alrerum mimdum non eífe fu-
turum : ergo vt feiat Deus determi-
naram non fjturitionem,ncganda eíl 
pura ommifsio in ipfo , & adílruen-
dum porsitivum decretum. Refpon-
deo negando aatecedens: quia cum 
non futurkio íic aegatio , fLiñicit, 
quod non detur decretum de futurú 
tlonealceríus mundi, vt^cognofea-
tur, non eíle fucurumietíl non detur 
pofskivum decretum de nonfuturi-
tione iiiias. 
Hanc íbluttoñera impugnar A n -
tonius Pérez num. citat. nam aliad eíl 
loqui denoa futuris pare prxcifsivé, 
qaareaus non dicunt ratlonem pof. 
firivajfatuntionís; aliad loqui de 
non fucans determliaté excludentí-
busfacuritionem. íuxíá primum fen-
fum, omies reserant non futura in 
figno priorl adornas decretum; non 
)tam'?a excludebant í:ütarkionem:vn-
dé , vt ira cognoícantur non fucuraí 
non requirkur poísitivum decretum. 
Nunc autem alter mundus, & quod« 
ii.bet aMttd ens puré poísíbíie, non fo-
iura noo funt finura* per prísclísione 
a poftlriva fururitione, quatenus non 
habenrdecrerum de futuritione eo-
rum , red et iamíunt non futura pee 
excluíionem faturitionis; alias quod^ 
libet meré poísibile effet nunc indif-
ferens ad futuritionem ^ & non futu-
ritloricm ; atqui íi non datur decre-
tum de cxduílone futuritionis-, non 
datur ex parre non futuri , pef qwod 
exclndar futnríiionem : ergo íi dsr#i 
tur in Deo pura ommiíírio círca non 
futimtionem alterius mundi , ner^l-
tet Deus, quod aiter mundus ivoí! 
erat futurus ? exciudendo fu tu r i 
tioncm, 
Quod confirmat nunh 15: Si nul-
lum daretur decretum circa non tu-
tu rkionem alterius mundi, alrermtU 
dus ellér nunc, ficut erát in íigno ante 
omne decretum: crgo íí mne non ex-
cludebat , nec repugnabat cum futu-
ritione , ñeque nunc. Pater antece-
dens: quia ñeque ex parte D c i , nes 
alterius mundi datur aliquid de no-
vo , per quod adveniat talis cxcluíio. 
Si dicas: quod ipfum non efle decretz 
in íigno, in quo poterat eflé , íi Deus 
volnIOet denominar alterum mun-
dum non futurum cum excluíione 
futuritionis. 
Contra : íi Deus voluilTet pofsiti-
vé decemere non futuritionera, alter 
mundus excluderet futurkionem:sf-
go per non eflé hulus decreü non po-
teíl non futurum eííe tale cum exelu-
íione futuritionis. Deindé : íi per 
non efle decreti de futuritione exclu-
dit futurkiorwem. Contra prim6:quia 
pura ommifsio non folum cft non 
eílé decreti de fururitione , fedetiam 
eíl non eflé decreti de no futuritione: 
crgo per ommiísioncm, tam cxcludi-
tur futuritio,quá non futuritio.Con-
tra fecundó: per non eífe decreti de fu 
turítione , prascifsé poflét inferri non 
inclufío íntra futuntion€m,non auiír 
excluíio. Si dicas: non efié decreti de 
futuritione efle interprxtatiré-fcxcIU' 
fivura faturltionls. Contra:quia prs-
ter íra^rfcfíionem , quam fupra ar-
guebat, feqacretur, qaod alter mun-
dus ve ré , ¿i realiter á parte rei non 
cífet non futíxrus, fed tantum mora-
Utér,&: kicerpmadvé^ quod non v í , 
de-
Con firmal* 
S i dicas. 
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dccur congraum , n-ccoaronam ra-
tioai pruacnti, 
Rel^Oiideo ad repllcam negando 
minóreme quia cafu. quo Jeusoni-
míuercc futuricioneni Petri, v. g. ex 
parte Dei, & ex parte Petri eilct ai¡. 
qu id , per quod cxcluduur futuririo 
Petri; n im ex parte Dei eífet omadl-
íio tutu ritionis, proceden s á volún-
tate De i , non volentis futuritíonera, 
Cum pofsit illam velle;ex parre aucem 
Petri ellet vera mutatio , quia traníi-
retde clíe poisibill abfoluté ad non 
eí-lc determinare futurura ; fea de 
non elle futuro mere praseifsivre , vel 
negativé, ad non efle dererminaté 
fururuni; leu tranfiret de efie indiife-
fens ad fururitionem , Óc non futuri 
Cío !e;n , ad non futuritionem deter-
minaré. Hoc autem , quod ellet ex 
parre Del, <3c Petri, ommilsione fup-
j>oíua , nuilacenus reperitur ante de-
Ad éfírm t:rcfUm &c futuritione, vel ommilVio-
1 ' inem decreti. Et hace eíl ad contirma-
tlonem folutio. 
pO Ad impugnationcm,nego coníé-
iquentiam; quia quod facit decretum 
... " ! de non fururitione airerius mundi, vt 
alrermundus excludat fururitionem., 
faccret ommifsio decreti de fururi-
tione ob rationem datam. A d pri 
mam replicam negó antecedens, ob 
proximé dítta , quia puraommiísio 
d i íblum non eílé decreti de fucuri. 
tione, ad dulcrcntiam purce negario-
nis, vel prajcilsionis. A d íecundam 
negó allamptum , quia per non eílé 
decreti de fururirione pr¿ccií'sc ,pro-
' veniens ab omínilsione , infertur ex 
ciuílo fucuritionis; imó eil ipfa futu-
ritionisexcluíio , non tantum mora-
lis, (éd ve ré , 5c realitér a parce rci, 
v tpoté ,veré , & realitér a parte reí 
Deus denomina'rctur decernens om-
.nilfdvé ,<Scin crcatis eílét veré , &: 
reaiircr á parte rei prxdidfa murario. 
Hanc dodrinam , quam lufnciencér 
approbant dicla num,%9. &optinié 
C(Mifírmant relata & 84. efíi-
eacirsimé magnífícanc allata a num. 
4.9. vf^ul ad $5. 
V . 
Argumenta d'iorum Scotiflarum 
f o h untar, 
Rguit Texto Félix tom.i. traft, de 
l^ oiunt. Dei-, cap. 4. diffic: 1. nu 
w r . 4. ratione , q jam íibi efiicacem 
¿ppcllat: Deo trlbacndiim eil, quod 
t lC pcirectius ; íed aétus pofsitivusin 
Deu circa ücgariones exiltentix re-
rum üoísii)ilium, qua: nunquá crunt, 
cii poíslMüs , & perfeCUor in rationc 
voluntarij , qu^m pura onjmiliio. 
ergo aclus poisitivus eÜ Dco tr i -
buenü us. 
Hocargumentum , quodcfíicax 
appellat Félix , mihi videtur ex omni 
capice ineflicax. Pr imó : quia falfum 
fupponit, fciücét , quod in Dco pura 
ommifsio lit negaría a(5lus, quod elV 
falfum ; nam libertas Divina non có-
íiitit in indifterentla potcntijs ad ac-
tum , & negationem adus, vti liber-
tas creara > fed in inüiffercntia actus 
ad rerminationcm , vel negationem 
cerminacionis circa obicefum creatu. 
' /naélicét in crcads pura ommií ' io 
non íit a:qLié perfecta , ac aótus pofsi-
tivus ,quia ell negatio aétus; in Deo 
ramen hoc locum non habet, quia 
ommifsio folum eQet negatio termi- ^ 
nationis, qux non eít Dei perfedioy 
vrpoté,deté¿tibUis iuxrá com;nuneyí\ 
rheologorum coníenfum. Ht iu/xta 
hoc in forma ad argumentum/ref-
pondeo primó negando fupp?6íitum 
ob dieta. 
Refpondco fecundó concedendo 
totuin;quia folum pr^bat: quod íit 
in Deo concedenda iiberras contra-
rietatis, quod no j negamus; non ve-
ro probar, quod Deo repugner líber-
ras conrradidionis. Ñeque hoc fe-
quicurexeo, quod actus íif perfec-
tior in racione voluntarij, quam pura 
ommifsio. Primo: quia dummodo 
pura ommifsio non lie imperfeítio, 
nonarguitur Tepugnantia. Secundó: 
quialicét voluntas ligní , aur bene-
placitl,feuattus liber ineflicax Dei, 
non íit ita perfectus, vtporé , Inefli-
cax, quam eflicax volitio; ex hoc non 
arguitur repugnantia attu^ inefílcacis 
in Deo. Tertio-' quia ex eo , quod ac-
ais pofsitivus M'lcricordix, luitiriír, 
ocOmnipotenrix in Deo üt perfec-
cior,quam pura ommif Jo,non argui-
rur repugnancia talis ommifslonis in 
Deo. Ommiio alia.ócex his, 
Rctorqueo argumentum : Deo 
tribuendum eit, quod ell perfedius; 
fed adus eflicax in Deo eít perfec-
rior, quam ineflicax. Item: adus M i -
fericordix Jutlirloe, & Omnipoten-
rix e(t perfedior , quam pura om 
mifsio ; ergo actus eflicax , & fimili-
cér adus Mifericordia!, lullfriac, 
9* 
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Omnipotencia >,eft Deo trioueadas.-
Et i'ixtA hanc dotlrinam. 
Re. • Ico te-cio dKansuendo 
malorem- Dco tribuendam ci tquod 
perfedius in adiba^ nccelíanjs, 
concedo ra^k-rcu, jfn i^ib^siíberi$| 
negó maiorem ; ornn>Utó minorem, 
& nego confequentiam, Vruié : licec 
pura ommiñio non fit in Oeo ica 
perfeda,ac aduspofsitwus; non ob 
hoc eíl á Deo rcleginda,quii ratione 
íünimx libercatls, qua potirur, poreít 
pro fuo líbico v t i quacuraque ; álio-
qulm libercas Dei non eüec íunn-aa, 
vtprcvbacum manet riutifc fiffi 
Arguit lepcimó Félix citat.Sc cum 
lipfo Durand. tom.i. tretfit. de Voítinta-
te,d¡fp.$.qit£jl. i : exeo ,quod Deus 
aliquid in cempore veile inciperec, 
j fequerecur mutatio phliica in íllo:er-
L go voluntas Dei non pocuit remane-
re ÍLiípenfa ab omni terminatione. 
Probatur conícquentia: Ó voluntas 
^Dei potuiÜet ab oeterno remanece 
niípenía circa futurkionem Petri, 
poOetíc determinare, & vellcfacuri-
tion^m Petri,vcl nolle eamialloquim 
D i v i r ' i voiuntas fufpenla circa ali-
quid , nvinquam poflet velie illud, 
nec nolle , ác confequenter non elVet 
libem; & íic volendo reirs,aut nolen-
do, circa quam crac rufpenfa , incipe-
rec velie illám: ergo íi Divina volun-
tas lit libera libertare concradidionis, 
& pofsit remanere fufpenfa. Deus po. 
teft incipere velie aliquid in tempo-
re^ Ck confequencér mucari. 
Hoc confirmac Durand. átat: 
dato , quod Divina voluntas clPec 
íurpenía circa alium raundum , qui 
I poísibilis ell, ita , vt a Deo non clibt 
j volitus.nec nolitus, Deus poflet velie 
' illum mundum in tali tempore crea-
ren alias lequeretur, quod non poflet 
faceré, quidquid efl pofsibile:ergo ex 
fufpeníione voluntatis fequitur,quod 
Deus poteíl in tempore velie aliquid; 
fedex co, quod Deus pofsit incipere 
in tempore velie aliquid, fequitur in 
illo phiíica mutatio : er^o reijeienda 
eít fufpeníio voluntatis Divinx , ex 
qua fequitur incipere vclle in tempo-
re, ex quo fequitur mutatio in fen-
tentia Goneti. Hoc tamen argumen-
cum íimtW cum coníirmatione folu-
cum manet ex didis 2 5, S3 .¿^ S4. 
Arguit odavóFél ix , & cumeo 
Durand. citat: nihil poteíl concipi, 
quod non íit á Deo ordinatum, eiuf-
q ie imperio lliodicum iuxrá illud ad 
Rom. cap. 1 3 . ¿^ux a Deo/urtt, ordina-
ta funt\ fed íi Divina voluntas poflet 
remanere fufpenla ab omni adu libe-
ro, hoc eflet fatíam : ergo , ócc. Pro-
batur tninor : nihil porefl ordinari, 
necfubijci Imperio ,&poteflati D i -
vinoc, niu íit a Deo volirum , vei no-
Htum> cum ordinatio, poreftas , óc 
Imperium ílnr adus Diving volunta-
tis; fed íl eflet aliquid circa quod D i -
vina voluntas fulilec fufpenla , non 
eflet volicum,nec nolicurn: ergo non 
eflet a Deo ordinatum,nec íubdicum 
Imperio Dei,tamen eflet á Deo,cum 
píofsibíila habeant efle á Divino in-
reiledu, óc omnia qua; lunt , á Dco 
funt. Hoc etiam ar^umentum manee 
lolutum per dida num. 79. 80. & 81 . 
Ncc obelt, quod addit Félix , fciücér, 
quod ommifsio non eflet honefla; 
quia vkrá hoc , quod apud nos eít 
faiíUm, vr eciam rarecur Félix , manet 
íolutum nitm.61. 
-Maflrius denique m i.difp.i.qH tfl. 
4. num 206. aguit, etíi obiter contra 
noflram conclulioncm: íi cnim Deus 
ab seterno per infiniiam fapicntí.im 
fuam novic quidquid ab xterno vello 
potefl , 6c omnes radones., connodo-
nes, ac volendi modos, mbilomi-
nus decerncre diíferat per toraaii ^cer 
nitaccm ; plañe á defedu prudentice, 
& providencias, excufari non poflet, 
etcnim etiam innobis fufpeníio vo-
luntatis circa obkdum fufíícienrer 
propoíitum, & optime conllderatiim 
cum ómnibus circunflantijs , ita , vt 
nec habeat velie , vel nolle , viderar 
efle aliqua imperfedio , &: debitce d i -
iigentix defedus; cur enim carebic 
vtroque adu , íi faiva omaino libér-
tate poteft efle determinata ad ha-
bendum pro Ubico altcrum Ipfocumí 
Ñeque fuffíciens caufa ralis fuf-
penflonis (proíequitur Maitrlus) po-
ceíl elTc foía libertas quia libertas fa-
cic quidem vt liberé velie, vcl noiír, 
non tamen elle porell, prxfertim in 
Deo, caufa ne^ligentiíe, incuria, vel 
morx, vt diífjrat in tempore volen-
durn, quod squé bené , liberé po-
terat ab oeterno vclle ; etcnim noa 
velie tune , cum funt omnia ad vo-
lendum rcquilua , . eít defedus dili-
gentise, & providend¿e ; íic eciam pa> 
riccr, ad conftantix, ¿c perfeveranti'a; 
virtutem fpcdat, vt quod femel ia-
piendfsimé voiuit Dcus ab ceterno. 
Argum.fo-
lutum 7n¿i-
net. 
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fempcr deindc vc l i t , & quod femel 
nolulc^emper nolk ; etiam in nobis 
mutare propoíltum in melius , vel 
aequc bonum , non eft perfcftio fim-
pliciccr, fed perfeclio fupplens irapcr-
fcdíonem, feu impcrtccUoni cons-
mixta, quatenus íupponit impcrfec-
tionem in inrellcdu , qui non ab ini-
tio voluntati plcnc repracfentavit 
omnes raciones volendi, ac nolendi, 
•quod in Deo loeú habere non poteft. 
I O I Exhisiraque prxoculishabecur, 
r . Maílrium fuppbncre : quod íl Dcus 
Rejunde» omm|ttcrct > poflet la tempore 
Margum.* ve||e) ab xterno ommiís i t , ex 
quoícqui turdefedus pradcatix, & 
prov iden t iKjConl tan t i» , ócperfeve-
rantix , ommifsioncmquc efle cau-
fam ncgligentix, incurix , vel mora;, 
quod eciam repetit MaLlrius/^ iJifp. 
4. qu^fi. 1. num. 9. Adraitto totaai 
Maflrij dodrinam, ve falvetur omní-
moda Dei immucabilkas, quod ¿a-
tutum habemus íom.iJn 1. Senp difp. 
55. Coccerum negóruppofuum, fcili-
ccr,quod íi Dcus puré ommkerer, 
poíler incipere in tempore vellc>quod 
ab scerno non voluit 7 quod proba-
tum habemus////w. 15. S's.c^ 84. per 
quod aj. paree difparicas norroria ín-
ter ommílsionem pe í , & crcacursc; 
hxc enim racione fuá: mutabilltatís, 
<5c limkationis ira ommictit, vt pof-
tea pofsie vell©, quod ommiís i t ; Aíl 
Deus racione fu» ímmutabiiicacis, Óc 
iníinicatis, fi femel ommiísiííec, fem-
per ommkterec, ficut íi femel voluit, 
íemper velit/etfi lemel noluic, fem-
pernolic. A d quod conducunt 
ctiam dicla k nümlqp.vf* 
qut ad 55. 
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A n p e r m i f s i o peccat i fie i n c l e £ t i s e f fedus p r^de f t i nac ion i s i l l o r u m ? 
TOmb fecundo in 1. Sentent. difiitt. 63. mm. 1. promiísi-mushancdifiicultatem con 
traBazquczin hoc tomo difputarc, 
pro quo ík. 
h % 
ReUtis fententijsy Jlatmtur con-
clapo y &* author'ttate 
firmatur, 
N ü t n . I ^"xEr tum omninó eft : peccamm 
Appentur \ ¿ / pro formali non-poflé eííe cf-
dífjicultas. fetlum prxdeftinationis 5 cum non 
poísit efle a Deo , vt diffinkum eít in 
Concillo Tridentino Sejf.6. Canon,6. 
de quo lacé rk tra&.de Peccaiis. Vndé 
difñeulras folum eít de permífsione 
pcccaci; coercrum non de activa per-
mifsioi-fe,qux in attione Dei permk-
tentis confilUt; fed de permiísione 
pafsiva, qu^ coanilit in carentia gra-
t ix cfíicacis, qua pofsira, vitareíur 
peccatum , vt omnes In praeíend ad-
vertunt, 6c fupponunt, quin Bazquez 
hule veritaci opponatur. 
In hac ergo diffículrate fie intcU 
leda, dúplex ex diámetro verfarur 
íenrentia. Prima abfoluré negat. Ita 
Bazquez tom.i.in i.part,dj/¡K93.cap.i. 
Quam fentcntiara amplcxi fuñe A r -
nibúdi /p .vx . cap í . Mcruúus difp.^g, 
ajprt. 6. Lcfius Jth, n .de Verfea, D i , 
•v]na,caf.6. Bcccanus cap. 14. (¡uxji.5. 
Villegas ccntrev.i^.difp.x. 
Secunda fentcntia abfoluté affir-
mat. SIc Dodor Subtilis in 1. dt / .^i , 
$,St4adhuc. Et¿/7/?.47 ondee. Ec 
ín $. dtft. 19. ^ tn ijla quxjf, Quem 
omnes íui difeipuli lecuntur, Hanc 
fencentiam docent omnes Thomiüc . 
111. Godoy í ^ . i . in part. d i jp .6¡ . 
«//w.z, NazariusaVír^ i/lum arttccGn-
1 troverf. -vnica > conduf. 9. K l b M z difc 
fut. 
Z 
l . Sentent, 
Bazquez. 
Arruhal. 
Meratius. 
Lefius. 
Beccamis. 
1.Sentent. 
Scotus. 
Scotiflx. 
til Godoy. 
Nazarius. 
dlhelda. 
2 l 8 Quiroga. Quadliones Seled^e. 
S.Thom, 
Serra. 
Saímant. 
Caietan. 
Ripa. 
Curiel. 
Molin. 
Suarez. 
Granadus. 
Kuizius. 
Aíhlz. 
Conclufto. 
Prohat. i . 
ex D. Aug. 
4 
Confirmat. 
ex eodem. 
Prohat. z. 
(onc'uj. ex 
alijs P.P. 
put.'ji.fecí.^. S.Thoma¿/.'/^. 9. art.6. 
Serta, duí?. vnice yconcluf. 4. Salmanci-
cenfes tra£i.$. d'ífp. 6. pro illa referen-
tes Caietanum, Bañez , Ripam , Cu-
rieíe(n,Óc alios.Tenent etiam Molina 
circa hunc artic. difp.3. Suarez//^.3. de 
Pr.edeflinat. cap, S. Granadusír^;?, 6. 
difp.$. Ruizius difp.xi. fifi.$.h\b\z 
tratt.s. difp. ^feft. 13 • & frequeníiüs 
coeteri Thcoiogi. \ 
Conclufio : Permifsio peccati in 
sleQis efi effeftiis pr<edefiviation¡s illo-
rnm. Probatur primó ex D. Auguíti-
no //^. de Natura , Graúa , cap. 17. 
vbi explicans illa verba Pfalm. 19. 
Avertijti faciem tuam a me, & faflus 
fiint conturlatus, fie ad finemeapitis 
zk'K Ideoy qui in volúntate fia pr¿ftite~ 
rat decori e 'ius virtutem avertit paulu-
lum fuciem fuam , vt qui hoc dixerat 
fieret conturlatusj quoniam ipfts eft Ule 
tumor fanandus dslorihus. Ex quibtis 
verbis tale argumentum formatur: 
Deum faciem avertere , eíl flum gra-
tiam denegare , in quo coníulit per-
mifsio peccati; at íuxtá D. Augullln. 
ideó faciem fuam avertk Deus , vt 
homo conturbatus, humilis fiat: cr-
go ideó peccatum pcrmitti t , vt ho-
mo, humilis, & cautus refurgat ; at, 
quod ex fine falutis fpiritualls prsepa-
ratur á Deo , provenit in elédis ex in . 
tentionc Beatitudinis: crgo permif-
íio fit á Deo ex tali intcntione; ócco-
fequentér eft effedtus praedeftina-
tionis. 
Confírmatur ex eodem , qui hoc 
ipfum docuit in cap. pr^cedenhhusy ¿r 
cap. 18. vbi explicans illa verba Pauli 
1. ad 'Timoth. 1, J^uos tradidi Satan.e, 
vt difeant non hlafphemarefic ait: Defe-
rit aíiquantum Dens vnde fkpéHít , vt 
feias, non tuum , fed etus e(Je , vt d'ifcas 
ptperhus non ej]e. Quam dodrlnam 
pluriés repetit Auguit. liLd'.Correóí. 
O1 Gratia, cap.9.'Ei lih. 14.. deCivitate 
Dei, cap.i 3.Ex quibus verbis idem,ac 
prascedens argumentñ formari valer. 
Probatur fecundó concluíio ex 
alijs Eccleíi¿e Patribus, hanc eandem 
doíflrinam docentibus, nempé, Greg. 
in Pfalm. z. poen'uentiaíem. Bernardus 
Sermone z. in Pfalm. JPjd habitat. Hie-
ronvmus in Commet. adRom. 8. A m -
broílu^; Se^m^j. de ftde Petri. Irencus 
lii>.9. ddve. fus h¿refes , cap. 71. Chry-
foílomu?//^. 1. ^ Providentiaiac tán-
dem Dain.iícenus ¡i¡> 1. Fidei, cap. 19. 
veritatem iftam expraefsit his verbis: 
Permittitur quis quandoque in turpem 
aflionem incidere ad ernendatwnem de-
terioris affetius^v.^. efi quis elatus in 
virtutibus , ¿r operibus fuis , hunefinit 
Deus in adulteriumprolahi, vt per cafum 
in propriá infirmitatis cogniíionem ve-
niens>confíteatur Domino. 
Ex quorum Patrum dodrina tale 
argumentum formatur: id , quod fit 
á Deo obfruclumfpiritualcm ratio* 
nalis creaturs , provenit in prxdeiU-
natis ex intcntione beatitudinis j & 
confequentér eft effeítus prxdeftina-
tionis ii lorum; atqui iuxtá Eccleílae 
P.P. peccatum á Deo permiftitur , ve 
homo recognofeens per.cafum infir-
mitatcm pripriam , difcat fuperbus 
nonefle,6c vndé virtutem habeat, 
cognoícat , vt inquit Auguftinus, Óc 
Domino confíteatur, vt ait Damaf. 
cenus ,cautiorque , & humilior re-
furgat, vt aílcrunt alij P.P. frequen-
tér; ergo permifsio peccati in electis 
provenit á Deo ex intcntione falutis 
ceternas, & confequenrér eft eftedus 
prxdeftinationis iliorum. 
Bazquez citat. num. 14. rcfpondet 
ad omnes Patrum authoritatcs: Pa- / 
tres prxdidos vulgari modo fuiflé ReJpon"et 
locutos^t Scriptura quoque confue- ^azc¡liez' 
vit ,cumeventum bonum,qui occa-
fione peccati futurus eft, tanquam fi-
nem exprimir, & de ipfo, vt de caufa 
íinali , loquitur 5 cum tamen re vera 
bonum, quod Deus ex peccato elicit, 
non fit primaria fuae voluntatis , <Sc 
potius Deus prxvilb iamépeccato eli-
ciat bonum; quam vt cliciat bonum, 
permittat peccatum : ficut optimé 
exprxfsit Auguftinus 11. de Genefiad 
litteram , cap. i z . vbi quxrit , qnarc 
Dxmon á Deo creatus eft,cum feirec 
eum futurum efté malum? Et rcfpon-
det his verbis : Non quia ipfum niahim 
condidityf'l quia, cum feiret eum adhoc 
propria volúntate ynalum fuiurum^vt he-
nis noceret ,creavit eum ad hoc^t de ilh 
honis prodejfet. 
Hanc Vafqui) folutíonem impug-
nat IIl.Godoy num.5. quadruplicitér. 
Primó: nam verba P.P. pofiiint abfq; 
incommodo accipi in rigore , quem 
fonant : crgo abfque nccefsitatc in 
vulgari fenfu accipiunrar. Coníc-
quentia , vt certa fapponitur abl l l , 
Godov, 6c eft abfque dubio o!^  rego-
lam illam gencralem D. Auguftini, 
fcjjicc.t? verba Sicrt| Scrípturce efté inl 
telligenda proprié,qua.ndo ex eo oul.. 
v l u m 
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lum Icquirar abuirHum. Secundo: 
nia \ men^ Patrnm erac, afsignare fi-
nem perailfsionis , non evciuum ex 
ipla íecutiim ergo expjicare even-
I I 
Al'itlr reij 
dtur. 
tum,& non caufam finalera^il d i m i -
nuté procederé, & non foimn vulga-
tislocúrio. 
Terció - nam diffículca? erar de fi-
ne permlísionís peccati, non de even-
CUA't conltac ex Auguitino lib.de Na-
tura , & Gratia vbi luprá , lík hoc in-
quírebar Pela^íus, cur, fcilieet. Deas 
percata pennicterer ? Ergo afeícnáre 
cvcntam,& non caufñm finalem per, 
mLv'unis, eit poriñs ditncukatem fa-
gere, quam illí fatisfacere. Dcníquc: 
na¡u P. P. quandoque mdiiFerenter 
docenu, Dcam permitiere peccata 
prupccr gloriam luam,& proprer b )-
i iui i i apitrum , vt conltac ex Damaí-
Gono lih. %. ¥¡de¡, eap. 19. vbi docer, 
Dcum alíquando velle , permittcre 
peccacum pioneer gloriam fuam, all-
qaando propter bonum ipílus pecca-
torh, at lypropter gloriamJuam¡ázwo^ 
tatcaulafn finalem : ergo ly propter 
bonumpeccataristón folum eventum, 
íed finalem caufam debec denotare; 
máxime eum ex hoc nullum incon-
veaiens ícquarur , ve ex dicendis ap-
pené conltabit. 
litaetamen 111. Godoy impugna-
tiones íbiutioné Varquij non intrin-
gunt jomnia nnmqne procedunc ex 
co, quüd permifsio peccati íic á Dco 
volica ex inrendone gracia;,óc glorig, 
quod negar Bjz]uez,üübi-G.ido : per-
núi'sionem peccari non poíle eíic ex 
Cali intcntioncnui procedat ex incen-
tione poeaítemice , tanqna finís prius 
voiici, qudi repugnát, ob raciones ab 
ipíb cradlcas. Vndeíblut io illiusnon 
infringlcur , dum contra iplum non 
probecur: perralísionem peccati prac-
nexionem cllenrialcmiergo verba ba-
era: Scriptura; alTerentia : pcrmilsio-
ncm peccati eílc á Deo voiitam prop-
ter humilítatem , perleverantiam , & 
alias virtutes, qux nec peccatum el-
fentialirer fupponunt, nec eum illo 
ellentialcm habent connexione , furit 
propric intelligcnda : ergo ita intelli-
genda lunt , vt iy propter denotet 
caufam finalem: ergo licct pemilfsío 
jeccati non fie prcedeitinanonis eftec- 1 
cus ex prxintenta pcenitentíaícííedus 
tamen prxdellinationis c í l , vt volica 
ex humilitare priKÍntenta, & alijs vir-
turibus enunicratis. 
Probatur minoc: ideó ex eo, quod Preb, wln, 
permit ió peccati fit á Deo volita ex 
pcenitencia prxvolica, (equitnr abfur-
dum iuxtá Bazquez, quia poen'ucncía 
íupponic eflentialicér peccatum,vel cii 
illo eít cíientialiter connexa ; íed ha-'C 
ratio locum non habet in vinutibus, 
qug peccatum nec eílentialitcr íuppo-
nunr, nec cum illo habent connexio-
nem cflcntlalcm : ergo iicec ex eo, 
quod permiGio peccati íic á Deo 
volica ex poenitencia prícvolica > aíi-
quod fequatur abfurdum; nullum ta-
men fequitur ex eo , quod fie a Deo 
volita ex prxintenta liumilicate, per-
rcverantia,í5c alijs virtuLÍba3,qu9 pec-
catum eOencialiter non fapjonunc, 
nec cum illo habent eíientialem con-
nexionera. 
Vnaéetíi refoonílo Vafqui) ali-
quam habeac verltatem , á veritate 
tamen aliquomodo defícir. Verum 
itaqueeLhDeum non pofie velle per- ^mPugrlat 
aiií'sioncm peccati ob finem pceni-
tentiae , ve nos etiam contra l l i . God. 
tom, 1. in 1, Sent,d¡fp.6]. doaiimus, 
fubítinendo i permirsioncm peccati 
non elle eífedum prxdeílinatiünisex 
poenitentia prceincenta^ailum tamen 
12 
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paratam a Deo ex intencione poeni- eit: Deum non pofi'e velle permií^io-
tentije eñe eff^dum prasdeltinationis. 
Aüter ergo impugnanda eít Vaíquij 
rcfponfio, 
Reijcitur itaqué : verba Sacra: 
Scrlpturce funt propric intellígenda, 
quando ex eo nullum fequicur abfur-
dum; íed licec ex eo , quo J pecmlfsíQ 
peccati fie á Deo volica ex penitencia 
proevolita aliquod fequatur ablurdüj 
nullum tamen fequitur ex eo , quod 
ílt á Dco volita ex praeintenca humí-
litate, perfeverantia , & alijs vircuti-
bus, quíE peccacum eílentialker non 
fupponunc, nec cum illo habent con-
nem peccati ob (inem aliaruíh virru-
tum, qua; peccatum nec eílentialltér 
fupponunt, nec cum illo haben: con-
nexionem eíícntialem , vtlbidem ex-
plicavimus. Q^arc-iicét P.P.aísígnan-
ces pcenicentiam, ve finem perniif^io-
nis peccati, In fenfu vulgar! iatclli-
gaatur, vt docet Bazquez 3 afsignan-
tes camen alias virrutes, vt finem per-
raifsionispeccati/mtfliigi debem pro-
pric, 6c rigurose ob rationcm datam 
num.antered, 
^Atque hinc fe fe apperic : quod íl 
Bazquez vuk 5 permiisloncm '-eccati 
T x a ú i . 
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op^onitur ianumerabilibtis Scripru-
ra:, Óc P P. aathoritatibus-, lañe nain-
que difíiciié etl, añercre: Scripturaai, 
<5c P.P. cot ln locís nunquam toqui de 
fine permirsionís peccati, feu prima? 
ria Dci inecntione 5 fcmjerque loqai 
de eventu , qui occaíione peccati ta-
turuscltjfeu de volúntate Deifccun-
diría.Sí vero vultjpermifsioaem pec-
carí non poílc á Deo incendl, nifi ob 
1 poeaitcnciatn, vr videtur aüercre nu~ 
rnerAO. & 1 i.cifdero locisScriptur^í 
<5c P- P. contrariatur. Sldenlque vulc: 
permií'sionem peccati non elle eftec-
tum prajdcuinacionis ex poenitentia 
prceinrentai bené vero ex alijs virtuti-
bus prajintentis, boc nobis placer, & 
ilabílitum habcnms/í7?72.¿rj¿///í'-^^-
I I . 
Raíione firmttur contra Ba^que^ 
nafíra conclujto, 
PKobaturiamratione conclufio; pémufsío peccati haber omnia 
'mcondiif rc(lu'1^ta» vt ^ eftectus prccdcftinacio-
^* nis: ergo permilsio peccati in eicCtis 
cíl efFectus prxdeitinationis Illoruin. 
Probaturantecedens: quatuor necef-
farío requiruntur duntaxar ad efle cf-
feclum prxdeílinationis; fed omnia 
haec habet permifsio peccati:ergo per 
miísio peccati haber omnia requihea, 
vt ílt pnEdclrinationis efreclus. Maior 
eíl; cerca , ab omnibufque admitticur, 
& patee declarando illa , quíE ad elTc 
'eítectura prasdciVinationis neceiíario 
requiruntur duntaxat. Primo enim 
requíritur, quod efteclus prxdeftina-
tionis íle eñédas á Deo voiitus. Se-
cundó; quod fie vtilis, feu conducens 
ad falurem ipfuis pra^deltinati. Ter-
t ió :quod ílt graruitum benefícium, 
feu donum gíaris diílintlum á dono 
; creacionis. Q^art6depiqué:quod pro 
cedat ex inrentione gratise, óc glorias. 
Dltñcukas ergo íhc in minor i , qux 
fygiilatim per omnia probanda eft, 
Probatur rninor quoad primara 
partera, fcilicéc, quod permilsio pec-
cati íit effedus á Deo volitasipermif-
quoaai.p. fi0peccaci eí]: á Deo direclc volita: 
ergo eíl eífeClus.Probatur antecédeos 
primó: permirsio peccati eft eñedlus 
Divince Providentix: ergo. Probatur 
fecundó: permifsio peccati eíl caren-
tia gratis effícacis 5 fed carentia gra-
tiíE cfficacis eft á Deo diredlé volita: 
Proh. min 
eo di-
grana 
ergo 
Pro-
efíicax eft á Deo direfte volita 
eciam carencia gracia: efficacís, 
batur confequencia : ficuc voluacas 
Dci eíl adasquata caufa dandi gratiam 
effícacera , ita cit caufa adxquata non 
dandi illam ; fed voluntas non dandi 
gracia ra effícacem eíl carencia grarias 
etficacis: ergo fi gracia efficax eíl á 
Deo direde voli ta, eciara carencia 
gracia efíicacís eric á Deó diredé vo-
lita. Maior eíl certa ; nam íicuc Deus 
liberé, óc voluntarle dac gratiam cfli-
cacem , ita Überé , & voluncarié non 
dac illam. Minor ell generalirér vera, 
& ica formalius pro'bacur : Ideó gra-
cia efficax ell á Deo direclé voíica, 
quia voluntas Dei ecl ada:quaca caufa 
iliíus; fed ex conceisis licúe volu utas 
Dei eíl ad^quata caula dandi grariara 
efíicacera , ica eft adsqaata caufa non 
dandi illam.-ergo voluntas non dandi 
gratiam efíicacem ell carencia grada: 
effícacis. 
Probaturpríedida minor quoad \ & 
fecundara partera , óc primo iilis ver- Prehat, 
blsPauli aáHom, cap. 8: Diijgentilpus pars mino 
Deum omnia cooperantur in bonum , vbi r¿f j 
GloiTa ait: Etiampeccata^quatenusfunt 
materia exercendx virtutis humilitai'iSj 
¿re Quod etiam docuit D. Thomas 
i í i íet t .6 . Et D . A u g u í l . d e C o r r e p -
tione,¿r Gratia , cap. 9. Et fifc i . contra 
duas EpifloUs Pelagij, cap.g.hh verbis: 
Vfqué adeb prorfus emnia , vt etiam fi 
qm eorum deviant, exorbitant , hac 
ipfis eis facial profícers in bonum , quia 
humiliares , & cautiores redeunt. Q i^ac 
verba ex Augullino fumpferunc Be-
da, Anfeíra.(3c D.Thom.í//áí . íic alo-
quens: Vfqul adeh talibus omnia coope~ 
ratur in bonum, vt (¡qui eorum deviant, 
¿r exorbitant, etiam hoc ipfum faciat 
proficere in bonum. Vndl in Pfal. 3 6, di-
citur , cum ceciderit lujlus, non collide-
tur, quia. Dominas fupponit maníi fuam: 
ergo permifsio peccati ell: vtilis, feu 
conducens ad falutcm ipílus pras-
deítinati. 
Probatur fecundó dicta minor 
pro fecunda parce ex Damafceno lib, 
i.de FiJe,cap.x9.vbl zltiDeum a/iquan-
do velle permitiere peccatum propter g¡o~ 
riam fuam , aliquando pr&pter bonum 
aliorum, pepe, autem propter bonum ip-
(tufmet peccatoris. Primum fínera v i -
detur tetigifle Paulus ad Rom.S.d'u 
cens : Vt oftenderet diviíias gratis f u á 
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in va/a mifencorui* , Juflinu'n in muíta 
patierJia vafi ir^. Slc etlam pcrmiísk 
peccatum Adx, vr Sapiemhm laam 
ín procuranda honunum laiute ma-
nifcltaret. Secundum fincm colligk 
AuguíHnus Ub.de Gratia , ¿r Hbero ar» 
bitriOj cap.io. exilio i . Reg. 16: Vomi-
nus ^rgcepit í l l i , vt maledicat, ¿rr. Sí 
fortí refpáat Deas humilitatem meam. 
Notat eaim Auguíl inus, permiísilie 
Deum pec^atura illud Scmei propter 
e\wrciauín pacientia;, & hum'üitatis 
David. Sicctiam Ambrof. Serm. 47. 
M tlde Petriy dick , permifsifle Dcum 
iapíum Pccri propter Eccieíix bonü. 
Fuiem deniqae tertium, quod ad 
nos fpectat, i'cilicet, Deimi í ipc per-
mitiere peccatum propter bonum 
ípiiulmec peccacoris, docuit Auguí-
tinus 14. de Civil.Dei, cap. 1 3 his ver-
bis: Audeo dtcere ^Juperhis ejje vtileca-
dére in aliquod apertum , manif^ flumque 
peccatum^ vnde fihi difpíiceanc. Et con-
gerit loca Scripturas.Et lih.de Naturay 
& Gratia t cap. i 8 . ita exponit verba 
lila 1 .ad Timoth. 1. Tradidi ilium Sata-
n* , vt dijcat non hlafphemare. Noa 
enim de corporal! vexacione Demo-
nis hunc locum inteliigic, fed de ifpi-
rittiali \ quam teníando infere, cuín 
permittitur, leu cumhomo deitittii-
tur ípeciali proteclione Dei. Similia 
hábec Grcgprius tíomil. 21. in Evang. 
Fa'ck denique , quod Bernardus aic 
Serm.$^. in Cántica, Deum aiíquando 
í'ublíranere , vel retraherc gratiam 
ciectis, ne in íuperbiam cífcrancur.Eít 
crgo aÜquando vtiiis í'ubltraCtio gra-
tia: (quod eit'mirabile) ad iplummec 
íincii! graiiíE, vel vt períeverancia in 
illa certior iic, qux magis elt ncceíia-
na', quam augmentum. Vel vtquod 
vno modo impediri videtur jaiiavia 
magis augeatur. Habec ergopermif-
íio tertiam conditionem ad cífectum 
prxdeitiaationis neceliariam. 
Ptobacur minoríuprapoísl taquo-
ad tertiam partem: ad hoc, vt aliquid 
íit beneíicium gratuitum, leu donum 
parsmin, ¡grada; diíUnduqa á d o n o creationis, 
non requiritur, quod in íua cntitate, 
Óc íubitantia l i t íupernaturale ; alio-
quim nulla bona naturalia eíient be-
néñeia gratuita , feu dona gratiae dif-
tincta á dono creationis, cuius oppo-
í i t um,v t tere ómnibus commune, 
docuimus^wz. i . in i . Sent. di/p. 61. 
num.ity, nec requiritur,quod íit ali-
quid poísitivum ; nam impediré ma. 
Coujirmat. 
2 0 
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lumcit magnum benericium , mora-
liter ioquenao: crgo permiísio pec-
catl eít gratuitum bcnencíum, feu 
donum gratix dUUri&ü á dono crca-
tioais. Coní i rmntur : ve permilsio 
peccati ík beneíicium gratuitum, leu 
donum gratis diilinctum á dono 
creationis, fufticit, quod á Deo ordi-
netur ad finem fupernaturalem con-
fequendum; fed íic eft á Deo ordína-
tapcraiiGio peccati, vt ex dictisli-
quet,&apparebit ex dicedis:crgo,&:c. 
M'mor denique prxallata quoad 
quartam partem probatur primó: 
Dcus non permitteret peccatum In parsmin.i 
prxdeiLínato, nid ob bonum ípiri-
tuaie ipfius , vt docenr Patres citat-, 
ergo permlfsio peccati procedit ex 
intentione gratis , & gloria. Sccun- Secundo. 
dó: ex ipíis Patribus conilat, permii-
íionem peccati pofle infallibiliter có-
ducere in prcedeltinatis, imó , & de-
faéto conduccre ad íalutem prc-edelli-
nati, mediante humilitate,^ aüjs vir-
tutibus: ergo idem,quod priüs. 
Tert ió ; multa bona prícdeílina-
torum fecuntur ex permiísionc á 
Deo volita : ergo in ipfa volúntate \ ^erUo' 
permittendi includitur intentio ho- ' 
rumbonorura. Confequentia patee: 
quia alias bona illa lequerentur á cafu 
rcípedlu Ulius voltmratis, quod dici 
non deber. Antecédeos probatur ex 
\\\o dd Rom. 9: Deus fujlinuit in multa 
patientia vafa ira apta in interitum , vt 
o/fanderet divitias gloria fu*, in vafa 
mifericordix , qu¿e pr^paravit in gloria: 
ergo manifeíhüo gracia; Dci in prx-
dettinatis cíl íecuta ex primaria Dei 
intentione , & permiisione pecca-
t i feproborum. 
Qnarcó: quia Deus in eleílis non 
permitdt peccatum , niu propter vti-
litatcm, aut bonum, quod ex illo po-
teft eilceic , vt eft frequensapud D. ¡ 
n Enchirid. cap. n .de Correo-
Z l 
\ Ruarte. 
A u «culi. / 
tione , Gratia, cap. 8. Et alijs locis: 
fed vnum ex his bonis clt ipiiitualc 
commodum ipfius pra^deítinati: ergo 
ex Intentione eius poteít Deus vellc 
pei'mifsronempeccati: ergo ita vuit; 
nam hic eft modus máxime confen-
taneus Divinee Sapicntia;, Óc bonitati. 
Eftque ad hoc dcclarandu'm optimus 
locus Auguft. lih. de Natura , Gra-
tia, cap. 24. vbi agens de peccaro Da-
vid, a í t , permiísifíc illud Deum > Vt 
effet contra fuperhiam conturhatlo illa 
medicinalis quodamwode , dixerat enim, 
. í 
ta* 
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in abundan a ¡¿ta , Nm igauefror in 
¿ternum : & fihi triiuebut, quod a Do-
mino habebatpitare oftendendurn elfue-
rat, vnde haberet,¿reEc íubdk cap.zi: 
Hocfuperhus ammus omninó non fapit, 
Jed magnas efl Dominus ,qui perfua-.let, 
quomodo ipfe movet. Vbl valdé notaa-
dumeii: ,qaod ipfam jDcrralísioneai, 
perfuafionem polka vocat,quo nomi-
nci'álct Au^uft. prxvealcntcm gra-
mn-i,& vocationem ipfam appeliare. 
Quintó: perinifsío peccati poiclt 
cfll" á Uco volita ea intentionc , & fi-
ne, vt prasdcilinatus occaíione illius 
humilior ü t , maioremqne gratíatn, 
& gloriam habeat: ergo permilsio 
peccati poteíl efle á Deo primo vol i-
ta ex vi decreci pracielVinationisA vo 
luntaris beatificandi príedeíVinatum: 
ergo ílc eíl de tado volita periniísio 
peccati: ergo permilsio peccati pro-
cedit ex intentione gratix, gloriae. 
Tertia confequentia ex fecunda in-
fertur. Secunda ex dídis num.anteced. 
copiítat, & ex dicendis conítabit. Pri-
ma ex antecedenti infertur. 
Antecedens vero fatis clare do-
A ^ d e n !cu'lt^-AuguíVin./i¿.^N'4r«M,¿J6,rrf-
bat ex t^a*CdP'1^'in principifijh'isvetbls: Non 
A ' fí \ itaciue dicitnr homini, necejje ej]e pecca-
V-Auguj . r¿tne pecces-, fed dicitur homini, deferít 
a'iquantulum Veas , vt Jetas non tmm^ 
fed e\us t j f e ^ difeas^faperbas non ejfe. 
Et lib.14.-dc' Cir'itat.cap.i i.Audeo dice-
re fuperhis , ejft vt'üe, cadere in aHqiicd 
apertums}? manifeflum peccatum.vndl 
fihi difpliceant , qui (ibi iam placendo 
ceciderant f faíubrius enim Petras Jihi 
difplicuittfuande flevit^quam Jtbi pla-
cuityquando prdfumpft&x. in eius con-
firmationem adducit illud Pfalmi 8z: 
Imple facies eorum ignominia , ¿y qu¿~ 
rent nomen tuum Domine. Et Iib.de Na. 
turaré* Gratia, cap.14. cxpraiísé affir-
mar, Deum permillOc peccatum Da-
vidis, vt illa conturbatio ciret ci quo* 
dammodo medicinaiis contra íuper-
biam, cuius verba pofuimus in fecun-
da probatione pro quarta parte mi -
noris num.12.Et denique ¡ ib .n.de Ci~ 
vit.c'ap.i^. explicans illud ad Rom.w. 
Ornnia concluíit in fidelicate (inquit ) 
Deum permiftffe, prxdeftinatos ex lu-
i t i s , & Gentibus inciden in peccatum 
infidelitafis , vt de amaritudine illius 
poenitendo cenfufi, ¿ ' de dulcedine divi-
n f mi/ericordi¿ credendo^converfi dicant 
y»d P í d m . i o . ^ u a m mavna multitudo 
(ulcedinis tux. Domine, quam abfcondijli 
úmentihus te.Ei ídem docct Damafce-
ims/ib.io.Fidei, D.Thom.Anfelm. óc 
Gloíla ordinaria in illum locum Pau-
II ad R? ??. B, Diliventibas Deum omnia 
c&Qperantur in ho^um. Et D.Bernardtis 
^ r w . io.Super Ffaim.JPui habitat. Et 
Gregorlus?Nilenu': S.pJnhfoph. cap 7. 
Sexto : quia permlfsio , qua re-
probo pcrmutltur peccare, eft primó 1 f ^ 
voüra á Deo proj-rcr bonum praídef- i ext0t 
tinatorurn, 6c ex vi electionis i l lorum' 
ad grarlam , & gloriam : ergo edam 
permilsio, qua ipfcmct prc-edeítinatus 
peccare permittitur. Confcqucnria 
patet ex paritate rationís, ¿c antece-
dens probatur ex i l lo ad Rom. 11. vbi 
loquens Paulus de ludaeis reprobis, & 
eorum peccato, inquit : Nunquid fie 
ojfenderunt, vt cade< enñAhfit ,fed eo-
rum delitfo falus gentibus,vt illas ¿smn-
íentur , quod fi deliófum eorum diviti¿€ 
funtmundi, ¿re Ac fi diceret, finem, 
quem Dcus intendit in permilsione 
peccati ludxorum , non fuilVe eorum 
ruinam, fed faíutcm populi cleéii, vt, 
feilicét, exemplo cafus populi ludalcí 
caucior evaderct, óc in graria adquiíi-
taproficcrct. 
Séptimo probatur ex D. Augufl. 
fuper illud Pfljlm.^-.L^tabitur lujlus^ 
cum viderit vindié'lam : fáitnjts f ias la-
vabit in fmguine peccateris , vbi ait: 
lujfus , qui videt vindiffam peecatoris, 
profieit ipfe, ¿* mors vnius valet ad v i -
tamalterius. Hadenus Auguíl. Si er-
go ita eíl in executione, vr ['Crmlisio 
peccati reprobi conducat ad lalurem 
! rsdeflinati, ita crat ordinatum ín 
mente Divina per modum intentio-
nisab xterno. Fabet etiam D . Aug. 
lib.de G r a t i a ^ libero arbitiio, cap. zo,, 
qui ex illis verbis Davidis ad fuos,vo-
lentes occidere Scmaei, eo, quod ma-
ledicebat Regí: Dimiítite eum , vt ma~ 
ledieat iuxtd pr^ceptum Domini^f forte 
refpiciat Dominas afflicfionem meam, 
Er infert D,Auguíl. Deum permihif-
fe üiud pcccacum Semxí proprcr 
excrcitium patientiíe? & humiiitatis 
Davidis. 
-0¿í:avó ex Ambrofío, Oraíionede 
Fide Refurreñionis , afíirmantc,Dcum 
permifsiíTe peccatum D. Petri prop-
ter bonum aliorum Prxdcllinatorü, 
his verbis: Tpft enim tentatio documen-
tum fuit adfaíiitem^vt difeamus non eo~ 
temnere carnis infirmitatem , ne cetem-
nentes tentemur : fi enim Petras tentatus 
ejl, quis prafumat fe n&n pojje tentará 
t é 
Séptimo ex 
D. Augufl, 
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¡Ecinfrá: Hauddubiiar. pro n^hís tenia-
\ tus ejt Petrus. Et idem docet D. Leo 
¡ Papa Serm.quodam de Pafsione Domini. 
Er Gregorius HomiLu . in Evangelia, 
vbi dicír,Iapfiira D.Pecrifuiflc a Deo 
permifllim , v t i n j u a perfma difieret 
aliorum mifereri, qma aliorum Paflor 
futurus erat. Pro quo etiam poteil 
conliderari illud i . ad TiwotL i . 
J^uos tradidi ¿'atan£ , vt difeant non 
hlafphemave. 
^ o Probatur nono ex D.Thoma x.z. 
^ qucejl.'/p, ártica,.* vbi ait : J^uodcxcce. 
Prohat. 6. catio efl quoddani praambulum ad pec-
exDJ'hom, catum^peccatum autem ad duo ordina~ 
1 tur , ad vnum quidem per fe, fcilieet, ad 
damnationem, adaliudauiem ex Divina 
Mifricordid 7feu providentia yfci/khj 
ad fanationemyin quantum Deus permit-
tit cauere in peccatum,vtpeccatum fuum 
agnofeentes hnmilientur , ¿r convertan. 
tur. Et paucls Inccrpolitis aic : Hanc 
mifericordiam non ómnibus impendí ,fed 
folumprxdejlinatis \ ergo iuxtá Div. 
Tbom. excoecato, qua; pertinet ad 
permiísioncm peccati , eft effedus 
Providentix Divinx, volitus propter 
í bonú prxdeftinati peccantis 5 at quod 
á Providentia Divina cauíatur ex in-
tentione boni ipílus peccatcoris, &: 
inrentione beatitudinis prxparatur á 
Dco, quod contrarij non neganr: er-
go permirsio peccati iuxtá D.Thom. 
in eledis prxparacur á Deo ex inten-
cione beatitudinis. 
Deniqué predifta minorcm quoad 
Z p Iquartam partem probat i l l . Godoy 
Probat.de* citat. num. 8. & vocat probationem á 
niqm. prlori: nam omne, quod conducit ad 
aliquem finem , fi amabile fie, poteit 
ex intemione ralis finis prxparari, & 
amari; fed permiísio peccati condu-
cit ad finem prxdeltinationis, & alias 
á Deo poteit amari,óc amatur de tac-
to : ergo poreít amari, & prxparari 
á Deo ex Intemione finis prxdellina-
tionis,qui eíl; beatitudo,5c de fado fie 
prxparatur ; íi enim prxparari poteit 
ex dicto fine,non cít,cur de fació non 
prxparetur 5 imó máxime condu-
ck ad oítenfionem mifericordix , & 
amoris Divini , óc dilectionem Chrií-
t i crga prxdeítinatos commendac. 
Confirmad Qho3 amplius confirmo: ideó namq; 
permifsio peccati eít volita á Deo ob 
alíos fines, quia ad illos conducit, ve 
mcdium:ergo fi ad finem prxdeltina-
tionis conducit,eít á Dco volita prop-
A d probationes á racione effor-
mata^ rcfpondere poteit Bazquez ex 
Uuctriiia ab ipfo tradica num.9.&fqq: 
permilsionem peccati ex intentione 
aliorum finium poíle á Deo intendi, 
& de ta¿to amad , quia ad illos con-
ducir ratione fuijad finem autem prg 
deitínacionis non conducit immedia-
te ratione fu i , fed mediante peccato, 
coiiíequenrerque ex tali fine non po-
teit á Deo intendi, nüi ametur pecca-
tum , quod Deo repugnat. Vndc hac 
doctrina negat Bazquez: permifsionc 
peccati poile procederé ex intentione 
grat ix,^ giorix, ac proindé polfc ef-
|e eítcdtus prxdeltinationis; cum ad 
hoc requiratur , quod ex intentione 
giorix procedat, vt nos allenmus. 
u Hanc folutionem impugnant pal-
üm , rám Scotiítx , quam Thomi í tx 
tenentes : peraiifsionem peccati ex 
prxintenta poenitentia efle eí tedum 
prxdeltinationis 5 ego v e r ó , qui ab 
hac opinione difcelsi , eamque i m -
pugnavi^w. ¿r aifp* citat. áfuis im-
pugnationibus abltinco , & aiiter fo-
lutionem Bazquez impugno:etfi per-
mifsio peccaci ex prxintenta poeni-
tentia non poí'sit conducere ad finem 
prxdeiUnationis, nifi mediante pec-
catoj permifsio autem peccati ex prg-
incenta humílicate, & alijs virtutibus, 
qux nec peccatum eífentialiter fup-
ponunt,nec cum illo habent eíientia-
lem connexionem, poteit condúcete 
ad finem prxdeltinanonis, quin me-
diet peccatum : ergo licét permifsio 
peccaci ex prxintenta poenitentia non 
íit prxdeltinationis efrectus;talis eít'cc 
tus eric ex prxintenta humiUtate , & 
aüjs virtutibus, qux peccatum nec 
ellenciaiiter íupponunt, nec cum illo 
habent eíientialem conncxiünem:er-
go ruic Vafquij folutio cjiioad hanc 
partem, qux eft prxfens inteatum. 
Confequentix funt legitimx. 
Antecedens autem probatur pr i -
mó : ideó permifsio peccati ex prxin-
tenta poenitentia non poteit condu-
cere ad finem prxdeítinationis, nlíi 
mediante peccato , quia penitencia-
fupponit cíícnciaUtcr peccatum ,vel 
cum illo.eirenciaruér connectitur;fed 
hxc ratio locum non haber in per-
miísione peccati ex prxintenta humi-
Utate , & alijs virtutibus, qux pecca-
tum nec efientialitér íupponunt , nec 
eíientialem connexionem habent cu. 
} 0 
Refpondet 
Bazquez. 
Impuvnat, 
foluüe. 
Antecedens 
prohat, 1. 
ter illum,6c ex illius amore prxparata. | Ulo; ergo , &c. Secundó probatur ad Secundó ad 
ho-
Quiroga. Quxftiones Sele¿ttTe. 
hom.cmraX iioniinern contra BazquczrDeus per-
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mictít pcccatum co fine jv t oftendat 
div¡tías gra;lx fnx pfáédcftíftatisqain 
íiiedict peceatam , vt conílat ex iltis 
verbis Pauli a i ROM.9- relatls áUñt:*!; 
fed permit ió peccati fie intenta con-
duíkadfinempr^dclVinationis.-ergo, 
5cc.Minor enm confeqnentiatenet. 
Maior autem eft ipfius Vafquij 
d}fp,ntat.mmj.i5.& vt videaturjquam 
ciarlfsimé hoc docct , verba ipfius ad 
Uttcram tranicribo. Prxterea arguet 
qiv.fquam contra Idem hoc modo \ g^iem-
admodum vult Deus permitiere peccatum 
eo fineyVt oflíndat divitias grati* f u á 
¡praiytmktú 7 fiém difp. 9 5 • 9- ^4 
i cemus j nec oh id necejjariv dehet velle 
feccatums quod feqmlur ex permifsionc, 
fie etiam pojjet Deus velle permitiere pec-
catum ea intenüone ,vt quis pojlea cau-
tior refurgereiy ¿f vitam ¿ternam confie-
queretur, ahfqul eo, quod veliet peccaiü. 
Refipondeo ( prolcquitur Bazquez) 
divsrfiam ejje rationem 5 Nam poeniten-
tia, feu correptio necefiario fupponit pec-
catum, tanquam maleriam necejfanam, 
sirca quam verfiatur, ¿r ideo volens cor-
reptionem , anlequam videat fiutarum 
peccalum,debel necefiario velle peccatum 
f&re j quo ciña, ne afieramus, Deum vel-
le peccatum , necefié efi, dicamus , pritis 
vidifie peccatum, vi deinde fiatuere veL 
¡itpcenitentiam , ¿r correptionem Ufíéss 
at verh cum Deuspermittitpeccatum ,vt 
efiendat divitiasgralU fiu¿ pradefiina-
tis, non ofiendit illas ex peccaiis repro-
horum, nec illa funt materia, circa quam 
verfiatur oflenfio drvitiarum Dei; j 'ed eo 
ofiendit Deus divitiasfuas,cr líberalita-
tem errgapr¿edefiinatos , quod cumpofiet 
ipfis negare congrua auxilia, qu¿e repro-
bis negavit, & f 0 & eos permitiere 
in peccatum labi ¿ non negavit 7 nec per-
mifit. Ex negatione ergo auxilij , proxi-
me ipfis ofiendit divitias , ó ' Uberalita-
iem erga ipfis, ¿r ita potefi oflenfio hac 
ejfe piimaria intentimis ab/qul eo, quod 
Deus velit peccatum, non autem poeniten-
tia yaut correptio peccati, qu¿ circa ipfum 
peccatum tanquam circa maleriam ne-, 
cejfariam verfiatur, Nih l l pro noílra 
opínione clarius, (Se nihii in ipfum ef-
fícatiüs^i noilr^opinioniadverfatur. 
i 11. 
Argumenta Fafquij f e h u n t u r . 
Rguic itaqué primo Bazquez ex 
3. 
dsltinationem ait; EJfepraparaiiotem\ 
grana, ¿r beneficiorum Dei; ex qu¿) ar- j 
gumenrum Vafquij ad hancformarn 
redducirur; omnis eífectus prxdeíti-
nationís eíl benefícium Dei , & donti 
gratis ; íed permilsio peccati non eíl 
benefícium Dei \ nec donum gratíiE: 
ergo permifsio peccati non ell prac-
deüinationis cííeclus. Maior, & con. 
fequemia tenent. Minor vero proba-
tur: negatio gracias nec eft gracia^ nec 
benefícium Dci; fed permifsio pecca-
ti éft negatio gratlo;: ergo permifsio 
peccati non eít benefícium D c i , nec 
donum gratis. Confirmarur: omois 
cíieclas predeítinatíonis eíl gratia per 
Cnriílum 5 fed permiísio peccati non 
efí gratia per Chrillum ; quia Chrif-
tus non eft mortuus , vt prsdeftinatis 
permittacur peccatum , óc negetur 
gratia:crgo,ác. 
Rcfpondeo ad argamentum,dif-
tinguendo maiorem : omnis cftedhis 
prsdeftrnatíonis eit benefícium Dci, 
& donum gratis, intriniice, 6l racio-
ne fu i , vel exrrinfíce,& ratione iliios,, 
ad quod ordinatur, concedo maio-
rem 5 intrinfíce , ¿k ratione fui prs-
cifsé , negó maiorcm. Diitinguo ml-
norem » fed permifsio peccati non eü 
benefícium De i , nec donum gratis, 
intrinfícé , & racione f u i , concedo 
minorcm 5 extrinfíce , & ratione i l -
üus, ad quod ordinatur , nego mino-
rcm;ad cuius probationem,diíUnguo 
íimilicér maiorcm, & conceiía mino-
r i , diftinguoconfequens, ve diftinxi. 
A d confírmationcm concedo maio 
rem, & diílinguo minorem : permií 
fío peccati intriníice , & racione ful, 
non eft gratia per Chrillum, concedo 
minorem ; extrinfíce , & racione i i -
líus, ad quod ordinatur, nego mino-
rem , & confequentiam. Ad proba-
tionem imbibitam minoris reípon-
deo ipfam diítinguendo:ChrJllus non 
eft morcuus, vt prsdcltinatls permic-
tatur peccatum , & negetur gratia, 
fumpta perinifsionc,& negatione gra-
t is intrinfícé,Óc ratione íui,concedo? 
extrinfíce , & ratione Ufes, ad quod 
ordinatur , fubdíftinguo : vt propter 
fínem principalem , concedo $ minus, 
principa Iem, nego. 
itaqué licéc permiísio peccati ra-
tione fu i , & intriníice non lit benefí-
cium Dci, nec donum gratis, fed po 
c S i "AngiiíYmo'lib. de Pradeflinat. I tiiis carentia b e m f k i $ ^ f § & x f a Í É ¿ ¿ 
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\argum. 
accepra elle prxdeftiiiationis eífcCtusj 
ncc eife¿tus merkorum Chriftl , nec 
CUrutus dici pofsit propter illa mor-
runs; atcaaiea excrlníice , Óc ratione 
illius, ad quod ordinatur, fcilicet, vr 
coaiungenda eft cum circumlantijs, 
qus ad vitam aeternam confequen-
dam conducunt, feu vt coniungcn Ja 
cll cum humiiixapc , alijfque vircuti-
bus? eft gratia extrlníice, 6c gratia per 
Chriftum, fub illlus meritis cadens, 
vt diótum manet in noftris probatio-
nibus nuni,i6,&feq^ & procer HUm 
fie acceptam.vc propter finem minas 
principalé ,Cliriftus poteft dici mor-
tuus, vt oftenium eft tom. z,in iSenk 
d'fp.tí. ntmi.6s.& 66. 
Deinde retorqueo argumentum 
contra 'Valquium ; Omnís eífedus 
letorqueo pr^deftlnádonls eft beneficinm Dci , 
I donum gratín ; fed permiísío pec-
cati reproborum non eft beneíicium 
Dei, nec donu m gratis , quín potius 
negatio benefitlj, 6c carentía gratia;, 
cmlequcnterque non eft gratia per 
Chriftum , nec Chriftuus mortuus 
eft,vt reprobis permitatur peccatum, 
& negetur gracia ¡ergo permifslo pec-
cati reproborum nequit effc eftcftu^ 
príedeftinationís electorum, quod eft 
contra Bazquez, vt claret ex verbis 
ípliusa nobís relatis«7íra. 34. SI ergo 
iuxtá Valquium permlísio peccati 
reproborum eft efteCtus prasdeftina -
tioniselectorum,quin fit beneficium 
D e i , & gratize donum , quin fit gra-
tia per Chriftum, nec Chriílus prop-
ter illam dicatur mortuus; cür per-
miísío peccati in prasdeftinato non 
erit efteítus pr^dellinationls illius, 
etíl peccati permifslo non fit bencfi 
clum Dci', nec donum gratia;, nec 
gracia per Chriftñ,ncc Chriftus prop-
ter illam dicatur mortuus? Certe h^c 
Vrafquij ratio in forma ab ipfo confí-
teri debet,quidquíd íit de aUjs ab ipfo 
tradítis,^; á nobis infrá dcclarandis. 
Dices pro Vraíquio : ex noftra fo 
lutione fequitunChriftum poíle pof-
tularc á Patre , quod praedeíiinatis 
. 5 9 
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Vafqu'10. gratiam negaret; fed hoc aí]b'ere,co-
gruum non videtur: ergo ruic noftra 
íblutio. Probatur maior; noftra folu-
tio eft; permifsíonem peccati, feu ne-
gationem gratia; extrinllcé confide-
ratarn, feu ratione íllíus,ad quod or-
dinatur, efle gratiam per Cbriftum. 
feu cadere fub meríth Chriftí i atqai 
Chriftus poteft i 
imode fado poftulavit omne, quud 
fub illius meritis cadit : ergo ex folu-
tione noftra íequltur: Chriftum polTe 
poftulare á Patre , quod praedeftina-
tís gratiam negaret. 
Refpondeoad replicam concefia 
maiori, negando minoremjquia nul-
la eft ratio > vt Chriftus non poftulaf-
let a Patre permifsíonem peccati mo-
do fuprá dido confideratam , nec ex 
eo aliquod fcquitur inconvenícns, vt 
manifefte probat contra Bazquez 
ínftantia permifsionis peccati repro-
borum, quam fatetureííe cííctium 
pr^deftinationis electorum. 
Vrgebis pro eodem: id , quod po-
teft pecere Chriftas,6: pro quo poteft 
orare , poteft etiam poftulari a nobis 
cum oraciones noftr^ orationi Chrif-
ti Domini pofsint,& debeant efíe có*. 
formes; at permit ió peccati nequit a 
nobis poftulari a Deo, nec pro illa 
poñumus preces eftundere; cum ex 
eo videretur, nobis complaceré pec-
catum : ergo nec a Chrifto Domino 
poftulari poteft; 6cconfequenter i l -
lius mentís deputari non poterit, nec 
efle prcedeftinatiouis eííe&us, 
A d hanc replicam reípondet III. 
G o á o y num, 17, diftíngiíendo maio-
rem: poteft poftulari a nobis abfoiu^ 
te, vel fub condicione , concedít ma« 
iorem; abfoiuté femper, negat maio-
rem,óc diftingut minorem: permiísío 
peccati non poteft poftulari a nobis, 
abfolute petendo? vt nobis permitrac 
peccatum , conccdic minorem ; pe-
tendo fub conditionc , vt ad humili-
tatem maioreim)&. perfeverantiam in 
gpatia a Deo iudicetur idónea, negé; 
minorem;, 6c confequentíam. 
Ha;c tamen foiucio non placet, 
ideóque impugnatur primo : implú1 
cat,permifsíonem peccati a nobis pe-
ti adhuc fub conditione, vt ad humi-
litatem maiorcm , 6c perfeverantiam 
in gratia á Deo iudicetur idónea, I 
quin nobis complaceat peccatñ per-
mií íum; fed hoc femper eft a nobis 
fugiendum : ergo permifslo peccati 
nequit á nobis petit adhuc fub con-
dicione: ergo ruit foiucio ilLGodoy^. 
Probatur maíor: impUcar,permírsio-
nem peccatá á nobis peri abfolute, 
quin nobis complaceat peccatuper-. 
mIffum:ergo implícat,pcrmifsionem 
peccati a nobis petí adhuc fub con-: 
ditlonc, vt ad humilitatem maiorc,! 
ReJpQndee, 
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0, Godoy, 
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Patre poftulare,. ¡ ¿c períeveranciam ín gratia a Deo i n -
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Impugn. i . 
álctvM idónea , quin aobis cómpla-
cck ojccaruai permiíluni. Probatur 
teíjüenria : ideó impiícat, per-
mlíilonem peccati á nobis peti abro-
iíTre,quinnobis conapiaceat pcccatü 
pcrmidlim, quia ex talipcritione fe-
queretur, volantatem noíiram ab-
foluté velie commitccre peccaciimi 
fed etiam impíicat, voluntatem nof-
tram velle conditionate committerc 
peccatum, quin nobls complaceat 
peccatum permiflum : ergo fi impli-
car, permifsionera peccati á nobis pe-
ti 'bfolmé, quin nobis complaceat 
¿K-ccarum pemiiílum 5 etiam impll-
cat,pcrmifsionem peccati á nobis pe-
ti fub condkionc, quin nobis com-
placeat peccatum permiíTura. 
ímpugnatur fecundó : Orationcs 
noftrx debent efle'conformes oratio-
m Chrifti Domini 5 fed Chriíhis Do-
mínus nequit petere adhuc conditio-
nate aliquid ,'ad cuius coníecutione 
peccatum commictat: ergo necnos 
conditionate petere poilumus ali-
' quid, ad cuius confecutioncm pecca-
tum commitamus. Atqui nos petere 
pcrmifsionem peccati conditionate 
ad raaiorem hunailitatc conlequen. 
dam, ^ i l petere aliquid,ad cuius con-
fecutioncm peccatum commifun fu. 
mus.-ergo ñeque conditionate poiTu-
mus permifsionem peccati á Deo pe-
tere : ruic ergo folutio íll. God. Hxc 
Impugnado mihi videtur efficax,quia 
non video propoíitionem,quae ( meo 
videri) veritate non gaudeat. 
Impugnatur eerrió : bonum íc-
quendum ex permrfsláne peccati á 
nobrs fubconditione petxta , nequit 
aflequi ílnecomrnifsione peccatij íed 
! nunquam nobis lícet,peccatum com-
I mrttere : ergo nobis oon licet petere 
{:>eFmifsioncm peccati adhuc condi-
Confirmat rionate. Confirmatur,^ vrgetunnos 
¿^fr^/zr . ; velle permifsionem peccati fub con-
jditione , eft nos velle peccare, vt ex 
1 peccato occaíionem fumamus ad ma-
ílorem humilitatera confequendam; 
fedad hoc nobis non licet peccaturn 
vcllerergo nobis non licet petere per-
mifsionem peccati adhuc conditio^ 
nate. MaTor eíl folutio III. God. Mí-
4 ? 
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¿r ficut aiunt quídam nos dicere ) facía-
mus mala , vt vemant hona 1 Jpuorum 
damnatío íufa eft. 
Vrgetur amplius: efle caufam mo-
ra lem peccati íemper , & pro femper "JJ . 
eít malum : ergo adhuc conditionate f 
ad maius bonum,eíl raalurmergo no- ? ' 
bis non licet petere permifsioné pec-
cati adhud conditionate. Rurfus: non 
funr facíenda mala, vridé veniant bo-
na;fed ex petitionecondítionaca per-
mifsionis pecc2tí,fequítur,mala face-
re, vt bona veníant.-ergo idem, quod 
antea. Deniqué i qoi á Deo peterec 
conditionate permíískmem peccati á 
Deo petterct tcntationcm j quod eíl 
contra illam petírionem Orarionh 
Dominica:; Et ne nos inducas ín tenta-
tionem-j fed hoc nobis non licet .\crgo 
nobis non ílcct petere permifsionca^ 
peccati adhuc conditionaté. 
Qua proprer , rcliíía folutione I l i . 
Godo7,vt mihi non vera, refpondeo 
ad ob!e¿tionem fuprá pofsttam ne-
gando maiorem , cuius dífpaiitas £i\\nem 
primó: | am voluntas Chriüi non d i 
ipfa^ , qthT peccatum eíl corrimifiura, 
& ideircó permifsionem poüulare 
poteit,quin ex hoc deducatur in pec-
cato permrfíb complaceré 5 voluntas 
autem noílra commiíhira eíl pecca-
tum: vndé íi \\\\m permifsionem pcf-
rularet, ín peccato fíbi complacerct. 
Secundo : quia di r i í lus non tenctur, 
evitare peccata á nobis commítten-
da, nos vero tenemur,sd non permit-
^tendam nobis peccare,& confequen. 
tér mnlto nlagis renebimur ad non 
pétendam permifsionem peecan.qula 
propter prcedidlam obligcitioncm ef-
íemus caufa moralis noílri peccatr, 
quatenus permifsionem Divina nof. 
tra nobis adquireremus petiticne, 
Nec probatlo maioris aliquid in nos 
convincit, quin potms ebleídonem 
deílruit. Quod vt clareat, ex Ipía. 
Su m o p r i m a m contra ob íe íl io n e 
rctoríionem: Orationcs noílne Ora-1 
tioni Chrifti Domini poflnnt, & de-
bent efie confornaes y fed Chiriftus ni-
hll poteft a PatrepceeFe,ad cuius có-
fecutionem teneatur Chriítus, veik 
peccatum: ergo nec nos pofTumu? a 
nor eft exprasífa dodlrín-a f>. Pauli ad | Deo petere aliquid , ad cuius confe 
ciítionem teneamnr, peccatum velle. 
Atqui Chríñus poreít á patpe p;etere 
Rom. 3. qui contra errarem quorum1-
1 dam putantlum : bonum efle aíidue 
peccare, vt Deus aíidue remitat, 6c 
gloriofior fíat ex noftra iuíVifitatid-
ne, fi ait: Et non {.fteu-t hlafphtmamur. 
permiísionem peccati, quin íeneatur 
veíle peccatumj nos veró id non pof-
Himus: ergo ex eo5quod ugíItíe Ora. 
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nes Oraci^m CUrUti debeant elle có-
'tbrnies, íequitur , quod ChriLlns pe-
terepofslc perniiisíoncm peccati;nos 
vero id petere non pofsimus: ergo 
falíutu eLÍ, quod i d , quod poteitpeic-
re Glirii tus, & pro quo pocell orare, 
pofslt ctiani á nobis pottulari. Faifa 
igitur eíl maior prgdidx obiedionls 
Recorqueo íecundo : penniísio 
peccati in reprobis eil eftectus prx-
deltinationis eledorum , vt Bazquez 
facecur: ergo potell: ab elegís poitul-
iari. Hscconfequenáa mibiduravi-
detur,quanto magis petere poíle per-
miísionem proprij peccati? 
Arguic í'ecandó Bazquez citat-.nc-
gatio graciíE eflicacis, in qua conílilic 
permiCsio peccati, nequit ad fínem 
procdellinationis condaccre;crgo nec 
cíib poteit pracdeitlnationis eftedus. 
Probatur antecedens: negatio gratlce 
ctncacis,in qua permifsio peccati co 
íiilit, eit médium per fe ducens ad fí-
nem reprobationisiergo negatio gra -
ú x efficacis nequit ad ñnem prxdef-
tinationis condúcete. Kcfpondeo ad 
argumentum negando antecedens,ad 
cuius probationcm concertó antece-
denti, diulnguo conlequens: negado 
graiioc efticacis nequit adfinemprx-
deLtinationis condúcete, intrinlicejÓc 
ratione fui, concedo confequentiam; 
extrinlice , Óc ratione il l ius, ad quod 
ord'Liatur, negó confequentiam. TLt 
hsc cií doótrina D.Thom.rclati «.z8. 
Sed contra iitam folutionem op-
! podes: negatio gratia; nequit condu- , 
I cere ad liaem prxdeitinationis, nec 
1 ratione f u i , nec ratione alterlus, ad 
quod orüinetur :. ergo ruit foiucio. 
Probatur antecedens: quia anihilatio 
eit negatio adionls coafervantis, nec 
ratione í u i , nec ratione alterius, ad 
quod ordinctur , poteit ad manifeita-
tionem Divina bonitatis pertincre: 
ergo negatio gratix nequit conduce-
re ad finem pra;deilinaiionts, nec ra-
tione ful,nec ratione alierius.adquod 
ordinctur. Kcí'pondco negando an-
tecedens cum ptobatione;p j l l e t cnim 
Deus anibiiationcm ordinare,ad hoc, 
quod homines terreret á malo, Óc i l -
Jis manifeitarc Divina; gratis don-
fervatlonem , &. ad mille alios fines' 
liomini proficuos, Divinoque intei-
ledui notos, Óc tune anihilatio , etfi 
non ratione fui,ratione iiiius,ad quod 
ordinaretur,Dei potentiam,gratiam, 
5c bonitatem manifcilarct. 
^ 0 
ritas 
quídam. 
Nec efl eadem ratio de anihiia-
tionc , & permiísione peccati , quia 
permifsio peccati miraculofa non 
eitj fed conformis naturx defefti-
bili; Al t anihilatio , fi elíet ,,eílet mi-
raculofa , eo , quod de fadlo ordi-
navic Deus non anihilarc , quia vo-
luit attenderc ad rerum naturas, qua-
rum ili^,que puré immateriaies funt, 
pofl:ullant,quod femel product^;nun-
quá deilruantur , eo quod carent có-
trario,á quo res naturalitér dertruun-
tur. l l lg autem , quaí materiales funt, 
iíect ratione formae contrariumha-
beant , & fie corrumpantur, materia 
tamen, ex qua componuntur,nul¡um 
íibi contrarium agnolcit,& peiit fue-
cefsive rerum generationi lubeík; 
vnde in nihilum aiiquid redigere mí , 
raculofum foret. Vnde obiectio alla-
ta , íi aiiquid probaret, convinccrct, 
non folum penriilVionem peccati cu 
feelum praeoeílinatlonis non elle, fed 
nec providentia; gcneralis, quód nul-
lus aíferuir; probaret ctiarn Deum 
non folum non aniliilare de (•ado,fcd 
etíam non políe aniniiare depotentia 
abfoluta,qüod pluíquam abfurdüeit. 
Argües tertio pro Vafquio : pec-
catum ratione malitix conducir, vr 
humllitatis occaíio,ad finem prxdef- v r • 
tinationis; fed non eil prasdeítinatio- { ro 'aJ ímj 
nis eftedus: ergo nec permifsio pec-
cati eít taliseffeCtus. ivlaior,& minor 
funt verae. Confcquentia probarur: 
ideó pcrmlfiio peccati eifet eftelíus 
príedeltinationis, quia ad prxdenina-
tionis finem conducerer i fed ex noc 
nonprobatur, eíle prardedinationií 
cfFeclum, vt claret in peccato , quod 
ex concefsis non cft eftetl.us pra^delH-
nationis, licét ad illius finem condu-
cat: ergo permilsio peccati non eít 
e ífed u s p r xde Ltln a t i o nis. 1 
Refpondeo concefsis pra:mifsis, Refpondeo. 
negando confequentiam , ad cuius 
probatione dillinguo maiorem : ideó 
pra:cífsé permiísio peccati elíet eftec-
tus prxdeitinationis , quia ad pr^-
deítinationís finem conducerer, ne-
gó maiorem ; ideó , <3c quia eít á 
Deo volita , eitquc donum gratiae, 
3c á Deo ex intentione glorice pro'ce-
dens, concedo maiorem 5 diitinguo 
íimilitcr mlnorcrn , Óc negó confe-
.quentiam. Itaqué Hcet ad elle eítec-
tum praídeilinationi^ ncceíiaiio re-
quiratur , quod ad fínem illius conr 
ducat, hoc tamen non íufncit ad efit 
Argües 
pra:-
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prxdclUnationis cfteclum , icd vk rá 
noc rcquiruncur all^ tres conditiones 
dechvux num. 14. quxnollo modo 
peccato rationc malitise conveniunr, 
& ín peccati permifsione rereriun-
tur., ve probatum manee n.13 irf iqq. 
Rctorqueo ctiam argumentum 
primó: iuxta communcm fentcotiam 
pcrmifsiü peccati ell effc¿lus provide-
nx Divince^cum Út á Dco vol i ta ron 
tamen peccatum racione malicia;, cu 
ipü repugnec,eílc á Dco voikuimer-
go permiísio peccati viera lioc, quod 
€ít conducere ad finem prxdeítina-
tionis,liabet efle volicam á Deo,quod 
peccato racione málitlas repngnaner-
go racione huius condicionís, in per-
mifsione pcccaci repertx , óc pcccaco 
racione malicias repugnancis, pcrmiU 
íio peccaci eric prxdeitinationis aftec-
rus; non vero peccatum racione ma-
licia. Notoria ergoeí l diíparicas, & 
ad eius íbiutionem cenctur argumen-
tifadtor. 
Retorquco fecundó : non folum 
permiísio peccati reproborum con-
ducic ad finem prxddtinationis elec-
torum,verum etiam peccatuna re-
psoboram racione malkix ; fed iuxea 
JBazqaezpermiísio peccati reprobo-
rum eít eiftelus predeltinationis cicc-
corum : ergo & peccatum ipfum ra-
tione malicia: eric taliseffedus', quod 
abiit. Dcniqué : íi argumentum ali-
quid prubaret, probarct vtique, per-
miísioncm peccati nec eüe cftectum 
príKdcuinationis , nec providencia 
generaiis,quod nullus alTcruir. 
Dices tamen contra hanc folatío-
nem: iicéc peccatum racione malicia: 
non íit á Dco voii.um> tamen macc-
riale peccati cíl volitum á Deoj fed 
materiale peccatinó eíl effedus prx-
deftinationis I ergo quamvis permif-
íio peccati fit á D e o volita, norrob 
hoc crit pra:deítinationls effcdus.Pro 
batar minor: ad effeftus prxdeílina-
tionís concurrit .Deus fbeciali con-
curfu; ex illius namque ípeciali amo-
reprocedunt; fed ad materiale pecca-
t i íolum concurrlt concuríu genera-
i i : ergo materiale peccati non eítef-
fectus pisdeftinationis. 
Refpondeo negando minorem, 
adeuius probationem diftinguo ma-
íorem : ad cffedus prxdcílinationis 
concurrir Deusfpeciali concuríu cli-
cicnte , vclordinante , concedo ma-
ioreni; eliciente duntaxatj negó ma-
iorem ; diftinguo minorem : fed ad 
materiale peccati concurrlt Deus có-
curfti generali eliciencc,concedo mi-
norem; ordinante, negó minorem, «5c 
confequentiamjquia ad efíe effcdum 
prxdeítinationis fufficit , quod fpe-
cialís providentia prxdeftinativa im-
perec providentiam generalcm quo-
ad omnes eíFeclus, prout ad illius fi-
nem conducunt.. Deniqué replicam 
recorqneo,vt fuprá iium.i%.¿r alihi. 
Argüir denique Bazquez num.io. 
cuius argumentam ad hanc formarn 
reducitur : permifsio peccati nullo 
modo poteft eife prxdeílinationisef-
fe¿>us,niri vt volita propter poeniten-
tiam, tanquam propter finem priüs 
volitum ; led nequit Deus cfficaciter 
vellc poenitentiara abfqne prjeviílo-
ne peccati: ergo nec penitcntiam vcl-
le abíqué volitionc prxmiíVionis: er-
go permifsio peccati nequit cüe prx-
deftinationis cífedus.Hgc confequen-
tia eft evidens: nam repugnar, quod 
permifsio peccati fit efeótus prxdef-
tinationís, vt volita propter { ceni-
tentiam , tamquam propter finem 
prius vol i turaA quod permifsio pec-
cati fit priüs volita , quam poeniten, 
tia; cífedus namque crt fuá caufapof-
tetior. 
Hoc cft argumentum , quod in 
noftra opinionc nullam liabet diffi-
cultarcm; negamus itaqué maiorem; 
quia ücét permifsio peccati non fit 
cfPeftus prardeílínationis, prxparatus 
á Deo ex inrentione poenirentix, vt 
contra lll .Godo^ ílatuinius tom. i . in 
\ iSen í . di/p.Cs. $,1. eít tamen prxdcf-
tinationiseñeótus, prxparatus 3 Dco 
ex prxintenta humilirare^pcrícvcrnn-
tia,& alij^ virtutibus, qux nec pecca-
tum eflcminliter ftópponum, neceum 
ilio habent efienrialem connexio-
ncm , vt dhimustom.ér dj/p. 
citaí. mm, 96. 
"k j^jk ~k k 
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QU/ESTIO 
D E C I M A N O N A . 
An eledio efficax ad gloriam fie ante, vel poíl mericorum 
p r í e v i f i o n e m í 
. 'Eceílllladifficultas^uamin ' fecuntur fententiam ; namHcrice ab 
hoc tomo pertradare pro- I Arth^zci íat . dl/¡?. 35 ,f¿fft i.num. 1, 
m\(ún\\istom.xJn i.Sent.dif-\ a i t : merica condicionara nullam ha-
ó > .quatcnus «//w.iy.promiísimus 
impugnare folutiones, quas Autho-
res fecundaí Icntentlaé reterendae tr l-
buunt authoricatibus Scripcurx, no^-
tras prímae concluUoni fabencibus; 
«5c quatenus num. 76. hanc difíicuica-
tem conrra Mattrium diíputare pro-
mifsioaus.Pro cuius adimplctionc.Sir. 
I . 
D e c l a r a t u r f í a t u s controVerpét. 
^ ^ E r í u m eft primó : ante volunta-
% 
Certum 
1. 
tern abroíatarn efficacem prx 
deílinandi, cíle in Deo voinntatem 
inefficacem dandi gloriam ,tam re-
probis, quam prxdeftinandis, modo, 
quo ftatatum habemus 1. in 1. 
vím.4//7.7o.Vndenunc qüxílio pro-
ponitur ¿c voluntare effieaci, 6c ab-
foluta, qux clt prxdcítinatorum pro-
pría^ & dicirur limplicitér cleclio ad 
gloriam, quamrurque: An hascan-
tecedac,vel fequarur meritoruin prg-
feicntiam? 
Secundó cerrum eft : quíeftioncm 
non efle de prajfcicntia conditlonata, 
C/^  quam nonnulli medíam appcllanr; 
¡ ícd de abíbluta ; quia fi praedeftinatio 
cft ex meritís, non efí; ex mcritís prs-
v i í i s jVt futuris íblum ex hyporcíi; 
nam ob merita íblum ex hyporcíi fu-
tura nullus prxmio afhckur, vel poe-
na , vt plurics contra Pelagianos, <3c 
Semipelagianos Auguílinus conclu-
fit,eíi:que de fide , nuilum prxdeili-
nariex merítis folum ex hyporcíi fu-
turis , fed abfolutc duntaxat. Vndc 
fenfus quxÍLÍoniseft : An ideó Deus 
prxdcíllnatos ad gloriam elcgerit, 
quia prxvidír eorum merira abíblure 
fnrura; an porlus e conrra: ideó Deus 
iilis volucrlt daré gratiam,& merita, 
quia mere liberé illos elegit ad gloriar 
Er quidem in-hoc fenfu rem ex-
plicant Rccenriores Societatis Au-
rhores,tám qui hanequám qui aiiam 
be re vim mo vendí Deum ad efíica 
cem electionem ad gloriaiii,quod ta-
men certum (air) eílc, vr fine pericu-
io coliabenJI cum Mafsiljenfibus id 
ncgarl non pofslc, qui párvulos dice-
bant praedeílinaroseíie1, vel reproba-
tos ex bonis-, vel malis operibus, qux 
feciflentex hypoteí i , quod vixiücnt; 
tum, quia eciam in rcprobisjuxta eo-
rum ícntenriam de feientia media 
prxvidet Deus merita conditlonata, 
qux habuiíTenc in hoc, vel ilio rerurn 
ordine conílicuti, & tamen adhuc 
funt reprobi. 
Vndé Arriaga difp, 36. tenet , de 
fafto dari talcm cle¿lionem effíca-
cem ad gloriam ante abfolutam feica 
tiam meritorum futurorum , poíl ta-
men prxvifionc conditionatam, imo 
haitC adeó necefláriam putat, vt íine 
ipfa cenieat, repugnare, talem elec-
tionem efncacem ad gloriara In Deo 
dari íalva libértate noílra , vt conftac 
ex his, qux habet difp. 34. lfi&\ 4. vbi 
air, hanc elfe communcm opinioncm 
inter Authores Societatis; poísibilem 
tamen elle ante feicntiam abloluram 
defendit fuísc di/p.35. imó ira de f i c -
to dari in Deo,concludir difp.36. 
Ex quo, vt diximus, comtat i Pa-
tres Societatis,quam vis omnes feien-
tiam conditionatam futurorum me-
ritorum prxfupponi dicant ad efíica-
cem electionem ad gloriam , vt hxc 
cumnoílra libertare cohxreat, non 
ramen eam prefupponi dicunt,vt cau-
fam ralis eledionis, quia íicut eleóto-
rum, ira non elettorum , merira con-
ditionara , alune, Deum hac feicncia 
prxfcire 5 (3c ideó mirius aecuraté di-
xit Vulpes di/p.i&.artíc.s.num.10.Kc~ 
cenciores Thomiüas Societatis ex 
hoc, quod aíieranr, Deum ab xrerno 
neminem prxdertinalle abfoluté ad 
gloriam, niíl poít merira fakira pi xí-
LÍta , vt condkionate • futura , confe-
4 
v quen. 
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quéter tuerÍ5Cauíam prxdeítinatíonis \ aliud fpeótato prcecilsé tali ordlne 
in mcrica , modo prxdicto , prajviüa j & depcndcntia ex parte i^brum ob-
refundí.Ex hoc cnim ícquereciir,om- ! íecloram inter íes quia íicuc ínter ob 
nesSocictatis Authóres, eo,quod ta-
icm íclcndam conditionatani prcfüp-
ponunt eledioni efficaci ad gloriam, 
tenerc rencentiam,ncinpe,Deum prc^ 
idellinare ex prsvirsis meri t ís , qiiod 
cft manífeíle falfum , vt infra. couíla-
bit in fententiarum deciaratíone. 
Certum cíi tertíd : qaod quando 
7 
^ÍLxplicatur 
, hic quierkur: An mcrita prajviÜa per 
Certum e-ft. icientíam abíblutam lint caula Divi-
nas prsedeilinationis , non quxricur 
caufa ex parte aílus volendi, quoad 
fuam exUtentiam , vel quatenus pul-
Julat á Divina voluntate^uía fie nul-
Ja datur cania Divinx voiitionIs,prg-
ícrclmex parte noílra , fed quoad l i -
beran! duntaxar eius terminationem 
ad rationales creaturas in ordine ad 
gloriara els communicandá per me-
nta; ñeque etíam hoc modo quam-
tur caufa realis, 5c phifica , cum nul-
la talisdetur Divinas voiitionís}edaíii; 
quoad terminationem ; fed fermo cíl: 
de caufalicatc morali, an,fcílicct,mo-
veatur Dcus ad volendum prasdeüi-
narc aliquem ex meritis prxdeítinati, 
quo pad:o5non repugnat dari caufam 
iníiu.sacius Divínijfaltim quoad ter-
minationem. 
- Sed ñeque hoc intelllgendum cft 
ira, ve obicclum aliquod crearu pof-
' íltcíie primarium. &prgcipuum mo-
tivum, vt Divina volido ad aliud ter-í 
minctur obiedum ,adeó , quod pri . 
mario hoc velit proprer lllud; quia ÍI-
cuc obiectum immediaruoi, & adg-
quatum Divina; voluntatls motivum 
eil fola increata bonitas,ita Deuá om-
nía vuk ad extra propter fe ipfumim-. 
mediaré,& ad^quaté,tamquam prop-
ter obieólum motivum; fed dicitur 
vclle,vnum bonum creatú efle prop- • 
ter alcerum,tamquam propter termi-
iium , ícu íinem iilíus voiici propter 
alterum; movetar enim á fuá Divina 
bonitate ad volendü omnia , co mo-
do,quo in fe funt volíbilia)& eo ordi-
ne, quem ínter fe fervant obieda. 
Quam doctrinam docet Scotus, 
tam de a¿hi Divini inreliecius, quám 
\ex Scoto. ^e a¿tu voluntatis Divina;. De actu 
Dívínl íntcllechis docet fñ. 1. dift. 3-9. 
§V'ifü dt conñnventla , vbi a í t , qaod 
proac trajific. fuper obleda fecunda-
ría afsignatur ordo priorís, 6c poltc-
rioris, & quod vna íntelügat propter 
g 
IFhmatur 
icc>a vnum dicitur ex alio , aut prop 
ter aliad eüe,cünfequentérque vnum 
priusalio; fic etiam Deus dicitur,vnü 
ex alio., aut propter aliud intclligcre, 
perindéque vnum intelligere prius, 
quam aliud. 
Deadu Divinan voluntatis docet 
Magiíkr in 3. dift. 31. vbi ait: Omnia 
i>cum acq.ualitér velle,fpedata ratio-
ne volendi motiva per modujn finís 
primarij, & motivi , qualis eíl eílentia 
Divina, qux íbia ell prima ratio age-
d i , tám iruellcctui, quám voluntati 
non veróvult xqualitér omnia,fpec-
tata ratione terminativa attus volen 
di ex parte obie¿torum fecundarlo-
rum, nam ex hac parte prius^-nagilq; 
vult Deus ex creatis entibus id, q.uod 
haber rationcm finis^ quam id, quod 
jad aliud , tamquam ad fuum fíncm, 
propter quem cft, vel í i t , ordinatur; 
vnde conciud-it tándem ¡ itt .H. ¿r I. 
Patet itaque in^qua/ifas voU^iliijm., 
quantum ad ipfa volita fracáfsl-, non vt 
volttio ejl adus ipfíus voluntatls, fed vt 
tran/it fuper ohieBa ipfa fecundaría. 
Er in ¿¡.Jift.¿¡rV.qUíeft.Z. ad 4. ait: Deum 
velie aliquid propter finem creatum^non 
tamquam finem ipfius Dei, fedjamquam 
•finem ipfius effeñus Dei. 
Ex hacque dodrina patet, quo-j q 
modo voluntas Del moveatur á fola j ^ ..^ 
ipfius increata bonitate , & tamen ad i f¿affs 
bona creata terminetur ordínaté, ' ^ ' ^ . ^ ^ 
prius ratione ad vnum, quá ad aliud, aPmtur' 
& ad vnum propter aliud ; quod val-
dé notandum eft ad dignofeendum 
ordinem priorís, Óc pofterioris ínter 
decreta D e i , in quem pafsim impin-
g.imus in pluribüs materijsA díiBcul-
tatibus Thcologícis; de quo plura v i -
de in Vuipes difp. 3 3. artic. 6. tom. %. 
part . i . Cum ergo quaeritur ia pro-
poílto , an eleddo efficax ad gloriam 
fit ante , vei poft prxvilioneni meri-
torum,v5¿: an rnerita prxvifa tint can- , 
.fa fínalis prxdeíiinationis ad gloriam, 
aut c contra, fermo clt de caufaíirate, 
ac de prioritateySc pofterioritate,fen-
fu prxdeclarato , & ell perindé , ac íi 
quxratur , an eleclio facía dícatur ex 
meritis, vel nulla- habita coníidera-
tione meritorum,fed ita gratis, vt ex 
illa potius fecuta íínt mcrita. 
Certum cft quartó : hic loqui de 
meritis in ipfa grada fundatís,& ex vi 
— — — — C e r t u efi 4, 
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; Ipíius elíci[is,non aatem de mericis á 
I Jibero arbicrio fururis, IbJis natura! 
viribus; hic enim fuíc error Pclagij 
aüerentis". poíle homínen^ íoiis natu-
ra: viribus, fine auxilio íupernaturali 
vitara xternam promereri de con-
dignojatque ideó dkebat:Dcum ho-
míacs prxdeltinafle ad gloria ex me-
ricis a libero arbitrio futuris, folis na-
curx viribus; deparvulís vero ante 
vfum rationis morientibus diecbat: 
quoldam prxdeítinatos faifle, alios 
vero reprobatos ,propter bona , vel 
mala opera,qux geíiQentjti vixiiíent, 
á Deo prxcognita per feientiara con» 
ditionatam. Contra quena errorem 
difputat Auguílinus pluribus in iocis 
iv/rd citandisk 
11 Quintó certum eft: controverfiam 
^ r / / ^ hanc elle potifsiraum de prxdeítina-
tionc adulcorum , vtpote , qui foli 
funt meriri propríj capaces; vnde ar-
gumenra prxcipua, qux pro vna, vel 
altera fententia adferuntur, prxcipuc 
funt deadultis ,ac de illis dífficuita-
tem faciunt < de infantibus vero 
vnuíquifquc ioquirur confequenter 
ad opinionem de adultis; vnde , qui 
aflerunt: adultos ex eorum mcritis 
prxvifis pr^deftinari ad gloriam,con-
fcquenterdicunt, deparvulís , qüod 
iicét non elígantur ad gloriam , tam-
quam ad prxmium ex ípforum meri 
tís prxvííis,quorum nondum funt ca-
paces, adhuc tamen eliguntur ad cá, 
tamquam ad puram hxreditatcm ex 
prxvífa eorum finali iuftiíicationc,ad 
quam ordínantur ex mcritis Chrilli 
prxviíis,ramquam capki$,medijs cau-
íis, tam naturalibus, quam liberis, ex 
quorum applicatlone pender eorü iuf 
tiñeacio per regenerationis lavacrú. 
Qu\ vetó neganr: adultos ex eo-
rum meritís prxvifis prxdeílinari, 
aílertint , primum prxdcftinationis 
decretum circa illos fuilie abfolutum 
ab omni reípechi ad humanam coo-
peratíonem propriara , & licet ípfí 
concedant ,quod confequuntur glo-
riam, non vr prxmium, & coronam, 
fed vr hxreditarcm , tamquam 
pergrariam, quam per regeneratio-
nis lavacrum fufeipiunr ex meritís 
Chritti , neganr tamen,fuilie ab xter-
no ciedlos ad gloriam , ex prxvifa ip-
forum iullificatíone fínali,raodo pr^-
didp^ & aftirmant, tám ipfos, quam 
adultos, óc vniverfalicér prxdeítina-
tos omnes, íive Angelos, ílve homi-
! nes, electos elle cfneaciter á Deo ante ¡ 
cedentér ad víliOnem operum ipfo-j 
rum, ícu i l l o r u m mediorum, quibus i 
de fació illam confequuntur. 
Denique certum elh valdé diver- 1 j ? 
fa el]e,predcitinare ex meriris ad glo- " 
rlam,6c prxdeitmare per merita; nnm ^ertum eJ* 
in prima propofitione merita in- <5' 
duunt rationem caufx rcfpeótuprx- | 
deltinaiioni;,, atque ideó opus eft, in I 
Divina prxfcientia illa prxceísiílc per | 
modum caufx. efhcicntis in genere 
morisj in fecunda vero refpethi glo-
rixinduunr rationem effectusin ge-
nere caufx finalis; na fenfus ell, quod 
quia Deus prxdeííinavit hominem 
ad gloriam, ideó prxparavir e i , vnde 
haberet merira , Ideóque prxparatio 
glorix ell caufa pr^pararionis medío-
rum , & fie in aliquo figno rationis 
prior clt eleílio ad gloriam, qua prx-
paratio , & prxfcientia meritorü glo-
rix ; quaré fecundum hanc opinio-
ncm,nulla datur caufa prxdeltinatio-
nís ad ipfam gloriam ex parte pr^def-
tinatorum , cum ipfa merita in Divi -
na graria fundara potiüs habeant ra-
tionem effedus Divínx prxdcítina-
tionis. 
Hxcomnia deduxi ex Sapientif-
íimo Maltrio in % difp. 5. qutjl.x. 
antkí 1. v t ítatus difíicultaris apperia-
tur, certaque ab incertís fecernantur. 
Coetcrum vltra hxc omnia , aliud eíl 
notatu dignifsimum, quod licet apud 
omnes llt certum,.apud nuilum, que 
viderim, fuppoíitum vidl,6c nifaiior, 
conducit ad facillimam reíblutionem 
huius tam gravífsimx difficultatis, in 
qua omnes proclamant illud Apof-
toli: 0 altitudo divitiarum f p i e m i - t i ó ' 
feientix Dei , quam incomfrehenfihilia 
funt iudicia eius , ¿J invefti?ahiles v i¿ 
eius t, quod licet didum habeamus| 
tom, 1. m 1. Sent* 4¡'J$\ ^5. vbi contra 
111. God. hanc diffieultarem pertrac-
tavímus, hic repetere, clt valdé nc-
ceüarium, vr conrra Maítriü, & alios 
Scotiítas procedamus,quod elt,vr di-
ximus,inrentum promillum,óc adim-
plcndum.Pro quo íir. 
/ . I I . 
D o f f r í m Jpecialis Scoti, O* Scotif-
tarum declaratur. 
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Gloria du-SVponendum itaqué eíl cum Sco^ to, oc Scori í t is^jod gloria po-
telt coníiderarí duplicirer.Primó: fe- lL/¿/¿ 
cundurn fubftanriam, feu fecundn le. \ fiderarfpo f.er co-
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Secundó: íecundum modos jÓccír-
cunth.arias. Primo modo atcenditur 
gloria, vteltpoíTeísio obiedi beatifi-
d , prasfeindendo ab hoc,quod gloria 
íir per modum hacreditacis cantum; 
vel per modum coronx , & priemij; 
quo feníu gloria cíl beneficlum inde* 
bitú creacurae Secundó modo atten-
ditur per modum hnereditatis,vel pe í 
modum coronas,& prxfníj. Hxc fup-
pofitioconílat ex dittis in Mctaphí-
íka'circa naturas rcrum3vel cum luís 
prxdicatíseííentialibus tantum ; vel 
cuui modis, & circunftantijs. Eílque 
eadem cum illa , quam Scotiltaj fa-
cíunt cum Dottore tradí:. de IncamAt, 
vbi aiunt: Incarnatíoncm diíplicitér 
polleconfiderari. Primó : fecundum 
fublhnciam, quomodo attendítur v t 
vnio hypoftat ica eft.prxfciBdendo ab 
hoc , quod humanitas íit parsibilis. 
Secundó : íecundum modos, & ci r -
cunílantías, quomodo attenditur vt 
in carne pafsibili, vel impafsibUí, de 
quo diximu/íow.i./tf 3. diff.%. Vndc 
hxc íuppoíitío innegabilis videcur ab 
ómnibus Scotiftís. 
Ex hacque fuppoíitíone collígí-
tür, t l t p t i y u i n ^ finem glorix íecun-
dum íubdantíam, efle oílenfioneni 
DivinoE mifericordiae , vel Uberalita-
tis,5c gloríx Deí , pracícindendo á fi-
nal! iuLlificatione parvulofum, qui-
bus datur gloria per modum hxredi-
tatis tantum, & á merítís adultorum, 
quibus gloria datur per modum co-
rona,praemijs. Motivum vero glo-
fíx fecundum modos, &; circunítan-
tias, eíVc finalem iiulificationcm ref-
pedu glorix per modum hxredica-
tis, 6c merica refpectu glorix per mo-
dum coroníe , & prxmí). Hoc fateri 
tenentur Scotittx, qui dicunt: moti-
vum, óc finem Incarnatíonis fecundü 
íubitanciam effe excellentíam mifte-
r i í , oilenlionem giorix Deí,ác gloria 
noilram ; prxfcindcndo á peccato; 
motivum veró Incarnatíonis fecun-
dum modum, óc circunílantías, fcili-
céc, in-carne pafsibili, eííe reraedium 
peccati, de quo etiam dixíraus tom. 
¿r d\f¡). citat. 
Scu ex álCta. fuppofitíone coliigi-
grtur: finalem iuílificationcm parvu-
!" . co' ¡ lorum,óc merica adultorum elle cau-
tollarmm, ^zm ^ motivum gloríx ipforum,non 
folum quoad modü , fed etiam quo-
ad íubltantiam,iuxtá quod dicendum 
eíl: Deum dupiicí quafi motivo dc-
l 6 
crevifle gloriam quoad fublUntíam, 
ícilicét, propter olicnfioncm fux m í -
ferícordix , feu liberalitatis, 6c prop-
ter finalem iuítificationcm in parvu-
lis,6c propter rnerita propria in adul-
tis; advertendo tamen , quod ínter 
hxc motiva oñcaíio Divinx Milcrí-
Cordix,6c iiberalicacís e í lpr imum , <Sc 
principale volitum ante prxvifiodem 
fínalis iultificationis parvulorum, 6c 
ante meritorum prxvííionem adul-
torum;finalÍs vero íultíficatío parvu-
iorum,& meríra adultorum funt m o -
tivum fecundarium , & minus princi-
pale, volitum poli prxvííionem,fina-
lis iuílíficationis in parvulis, 6c meri-
torum in adu lüs . 
Hoc negare nequeunt Scotiftx li-
li,qui aíleruot;remedium pcccaci cífc 
caufam , 6c mocivum Incarnationis, 
non folum qüoad modum,fcd etiam 
quoad fubítantiam , 6c ideó dúplex 
motivum Incarnatíonis quoad fubí-
tantiam cognofeunt,quorum primú, 
6c principale eft cxcellcntia m i í k r i j 
ante prxviüonem peccati volita ; fe-
cundum^ minus principale poíl pec-
cati prxvifionem volitum,cíl reme-
dium peccati. Et ficur hi Scotiltx iía 
h x e d ü o motiva ña tuun t , vt quodli-
bet ipíbrum fit fufficicnsadexccutio-
nem Incarnationis ; ita nos ílatuimus 
illa dúo motiva giorix. £ t ficut íbi 
tenent: Deum voluifle Incarnationé 
quoad rubí tant iam ex duplici m o t i v o 
rotali in efle fignato, quia quodlibec 
erat fufíickns; non vero totali in elle 
exercito , quia repUgnat efteduspro-
veniensádupilcicaufa total i ; ita nos 
difcurrlmus de volitionc Dei erga 
gloriam quoad fubfiantiam. 
Vndé ficut Scotiltx prxdidlí fubf-
tinent: quod vi decreti Incarnatíonis' 
ob excellentia mííterij veniret Chrif-
tus, lícét non vt paísíbilis • vel impaf-
fibilistormaiicer'decrctatus, quia ad 
hoc decrctum non ateinet affirma-
tio, vel negatio modorum , fed fubf* 
tantix tantum ; hxc enim eft natura 
decretorum,6{: rerum.quod in primo 
figno decernatur quiddítas rcl,ábf-
frahendo á modis , Óc circunílantljs; 
ita nos in prxfcntí affírmamus : quod 
vi decreti giorix ob oílenfionem Dí* 
vinx miferícordix , 6c líberaliratis, 
gloria conferenda efiet pfxdcílinatis, 
lícet non vt hxrediras, vel vt coro-
na formaliter decrecata ob rarloncm 
daram. 
Et 
V i 
Vundatur 
Í71 defírind 
Scútíftáf% 
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Et denique, ficuc Scotiftx difcur-
tunt : quod licét v i decreti Incarna-
tionis ob excelletitiam miíterij non 
eliét Chriilus dccrecatus tbrmaiitér, 
vt paísibilis, nec vt imparsibil.is, vc-
niret tamen vt impalsibilis, Adamo 
non pecáte,& vt paísibilis, vt de tafto 
venit, Adamo peccante, quod neret, 
vel per aiiud decretum fecutum ad 
primum , & terminatum ad aliquem 
ex lils modis;vel per extenfionem pri-
mi decreti ad quendam ex bis modis 
tcrminatam.. Ita omninó pariformi-
tér nos in prxfenti diícurrimus, fcili-
cét: quod licét v i decreti glorice ob 
odeníionem Divina; miíéricordiiE, & 
liberaiitatis, pra;deítinati non eíiént 
formalitér decretad ad gloriam per 
modum hxreditatis, vel corona;, leu 
pra:mij; gloria tamen lilis confcrenda 
eflét per modum hxreditatis, prgvija 
firiaíl iuilificatione fine meriiis pro-
ptijs, & per modum coronx, meritis 
proprijsprajvifis. 
Et vt base dodrina ita parificara 
magis clarefcat, declaratur ordo,que 
deftinatie- \ habiilt in hominum prxdeíli-
niSm natione. Primó namqué aliquospr^-
deítinavit ad gloriam quoad íubítan-
tiam, prslcindendo á gloria per mo-
dum hcereditatis, vel coronx. Secun-
dó: decrevit eis daré gratiam ad con-
fequutionem glorix intentse. Terri©: 
viait aliquos ex iilis ante vfum ratio-
nis morituros fine meritis propri)s,& 
aliquos poít rationis víum cumpro-
Drijs meritis.QuartQ;decrevit lilis da-
re gloriam per modum hxrcditaüsj 
& iílis per modum premij,& coron^. 
Vnde , hocoxdine í'ervato , & Deo 
conformiori, ad modum , quo Deas 
priíis decrevit Incarnationcm quoad 
Ordo p 
nana per modum ha;reditatis, vel co-
rone*, mediet fignum prcevifionis fí-
nails iuílificatationis parvulorum , & 
mcrltorum adultorum ; cum inter 
íignum decernendl Incarnatlonem 
quoad íubílandam , Sí fignum decer-
nendí Incarnationcm quoad modum 
pafslbiiltaris , medict i ignumprxvi-
liónis peccari Adc", vt omnes fatentur 
Scotílte. Sunt igitur in ómnibus parí-
tormia , nec dilcrimen aliquod inve-
nio,ideóque,vt conícquentér proce-
danijCodem modo , quo de decreto 
Incarnationis omnes Scotiíic diícur-
runt cum Magiilro^iícurrendum ve-
nit in diftieuitate prxíenti de decreto 
prxdeítinatorum ad gloriam. 
i n i . 
Sententiz refertmtur, 
Is ergo fuppofitis \ 5c do61:nnai 
Scoti}6c Scotiitarum declara-1 
tabres íunt fententice prgcipu^ in hac | 
ardua controverfia. Prima fententiá 
docet: elcdíonem abiblutam, & cffi-
cacem ad gloriam ante menta pr^vi-
fa fadarn tluílc. Pro hac opinione ci-
tatur Scotus/> i,¿////.4i. Qiiam fecuti \ a ' a ^ 
íunt Licnetus , Bargius, Tataretus,' ^ r / 
Malron, Baíblus, Vulpes, & Smiling, I p u f / ' 
quos refert Maftrius/tf i.d'irp.s.quxft. J * V ' 
i . n u m . ó i . ilíorum opinionem am- n': 
Pro hac etiam opinione citatur 
D.Thomas i .partí quJ/i. 13 .drtic.A.. ¿r * ^ 
5 . v b i i n corpore artic. planifsimé V.Thom, 
docet, quod totus efíedlus prxdeítí-
nationis nuliam aliam cauíain habet, 
niíi Divinam voluntatem. Et//í folu-
troné ad 3. inquit: Sed quare hos elegit 
in gloriam 7'jr i líos reprokavit, non hahet 
rationem , n¡(í voluntatem D'winam. Ec 
i.Sentent. 
Scottts. 
Lie he fus. 
Barrivs. 
Tataretus. 
ribftantiam,quam quoad circunitan- qu¿efl.6: de Verirate , artic.z.ad 9. Elec 
Paritatis 
tiarn pafsibiiitatís,elegit Deus parvu-
os,& adultos ad gloriam quoad íubf-
tantiam ante ¡neritorum praevifiÓné; 
ad gloriam tamen per modum hxre-
ditatis elegir párvulos ex prxviía eo-
rum finaii iufiificatione^d quam or-
dinanturex meritis Chriíti príevifis, 
tamquam capiris, medijs cauíis, tám 
naturalibus, quám libcris,ex quorum 
applicatione pendet eorum iuíiifica-
tio per regenerationis lávacrá; adul-
tos veroad gloriam , vt coronam,& 
pra:mium,cx eorum meritis previfis. 
Ñeque rrViium fit, quod inter íig • 
num decernendi gloriam quoad íubU 
tantiam , & íignum decernendi glo-
tio Dei, qua vnum elegit^ aíium repro 
kat, rationahilis eft , nec tamen oportet, 
quod ratio eleffionis(it meritum, fed in 
ipfi eleciione ratio eft divina bonitas, 
ratio autem reprohationis ef in homini-
huspeccalum ori^inale. 
D. Thomam fecunrur Thomiila; 
omnes vereres, & moderni. Capreo-
Ius/az i.difi.^í. qutft. 1. Caictanos, & i L'aiet 
Bañez circa artic. 4. hum} qujft. Soto \ ^a^e 
fuperEpift. ad Román, cap. 9- Alvareg S010-
dfp.37. de auxilif s. G o n c a 1 c z difp .73. 
fi'ff. x. Nazarlus in pr¿feritj artir. 5 
controverf 2.. Cornejo artic. 4. difput. 
vnica, duk.i. Salmznúccníc'i a:/¡fiff. 9. 
dub-.i. 1. S.Thomá difp.i i art.4.. 
2 4 
Capreoítís. 
V i xViar-
Ah'arez. ' ¡ 
G fíncale*. 
N&zarius. 
Cornejo. 
Salmantic. 
S.Thom. 
11 t'v nRMnii 
2 3 4 Quiroga. Qua^ftionesSeledíe. 
Fofo 114 f. 
Arriaba* 
Arruhal. 
Le zana. 
Corduha. 
Averfa. 
Belarmin. 
Toíettís. 
Henriquez. 
Suarez. 
Granadus. 
Ruizius. 
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Egidius. 
Durandus. 
Ricardus, 
Gregorius. 
D.Bonav, 
Serrá. Marcas de la Scrra duhio vnico. he 
llLGodoy. Ill .Godoy tom.i. in 1. part. difp. 63. 
num. 5. 
Ex PambasautcmSocietath pia-
res opínionem relatara ampleclantur 
Fa íb lus /?áKr . i . ^ /? . i3 .^M. Arriaga 
difp.36. \rcub2i[dfp.73-cap.3.& dif-
put.74.. cap- i - Lezana írrfíf?. ^.difp. 9. 
qu¿/t.$.Coráub¿¿ii>.i .qujf.só.hvCT-
fo qu¿fi. 15 .feft. 10. Bclarminus IU. Í* 
de Gratia, ¿r libero arbitrioj cap. 10. ¿r 
1 5. Toleras W Rom. 6. c^.Henrlqaez 
devttimo fine hominis , cap. 11. Suarez 
lib. i.de Prjedeftinat. cap. 8. Granadas 
íraóf.'j, difp. 4 fecí. 2, Ruizius tom. de 
Prtcdeflinat.difp.io.fo alij plures,quos 
refera nr Saímanticenfe c/í^í. 
Deníqué pro oplnione prsdidta 
cirancur Egidius in 1. dift.4.1 > artic. 1. 
qujefl.\. Durandus ^«^y?. 1. Ricardus 
quxjl.^. artic? 1. Grcgorlus artic.i. Et 
tándem D.Bonaventura, licér de ho^: 
dubíum í i t , vt facerur Maftrius num. 
63. fentiens , potius ín hanc fententía 
inclinari Doctorcm Seraphicum , fed 
immerito , vr ex infra dicendis conf-
tabit.Óc pro nobis adducemus. 
Z y Secunda fententía , fuprá relata 
t.Sententé extrema, aflerit: elc¿tionem abfolu-
1 tam , ác efíicacem ad gloriam omniü 
laduirorum poíl merita prcevifa fac-
tam faíñe. Han tenent Guillelmusde 
Rublone in 1, difl.^i jquaft. 1. Molina 
inprxfenti difp.i. 7nemh.6. Herice difp. 
i^.per 14. capita. hXztQOñtraóíat. 4. 
difp.i.a cap.ó.vfque ad finem. Etdr/p. 
1. a cap.i^. Meracius difp.^i.feéf.i.^r 
( feqq. Bazquez 1 part. difp.%9. Becca-
j ñus 1. part. traEi. \ . cap. 14. quafl. ^. 
| Amicus tom. 1. difp. 15 .feft. 4. Luiíius 
Turrianus Opufc.citat. Et Franciícus 
ítem Turrianus 0/?^. ^ eleófione ySc 
omnium fulifsímc , ac ardentifsime 
Leílus difp.de Prxdeftinat.fect. i . 3.4. 
& arque Pennorus Uh. 6. propug. 
cap.11. qu ip ro fe citant Alenfem, D . 
I Bonavencuram. D .TbomamA alios 
• antiquiores. 
Ex noftrís aurem hanc fentcntíam 
idefendunt Vonúus difp.j.qu¿eft.3 .Cur~ 
¡fus Theolovici. Martharus Vcglenüs 
Frafem. Boivim. Durand. tom. 1. de 
Deo vno y tratf. 5. de Prjtdeftinat. difp. 1. 
cfiíxf . i . Faber7> i Jifp. 58. cap. 4. Sa-
xius in fuá Cataftrop. tom. i . difp, 10. 
qu-efl,) artic. 1. Qui omnes Scotum 
jCitant pro hac fentenria , üc illius Ex-
poíicürcs'vt: Lichctus,Vigcrius, Pau-
lus Scriptur,^ Tatarecus7 Magíltrum 
Ouilíelm. 
de Ruhion* 
Molina* 
Herice. 
A lar con. 
Meracius. 
Bazquez. 
Mece a ñus. 
Amicus. 
Luifius. 
Turrian. 
Franc.Tur. 
Lefus. 
Pennotns. 
Alenfts* 
D.Bonav. 
V. Thom. 
z 8 
Pontius. 
Veelenf, 
Borvim. 
Durand, 
Faher. 
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Sentent* 
D.Bonav 
Scotus, 
1 * 
Scrjpt, 
Patres* 
• 
elle in hac materia problematicum, 
teftafuuc ex praefsé* 
Tcrtia fententía, vcufque á me in 
nullo inventa, docet: eíectioncm ab -
folutani,óc efíicacem prxdelUnatorü 
ad gloriam qaod fabilantiam, faóiam 
fuifíe ante merita pra:vifa5ele¿tíonem 
vero abfolutam,& efíicacem praedef-
tinatorum ad gloriam quoad moda, 
& circunítantias, feilicéc, per modura 
h|re¡ditatís,&pcr modum premi^auc 
coronx ,poit merita praevifa fadam 
fuille. Huic opiníoní pro prima parte 
fabent Authores pro prima fe aten t & 
rciati , & pro íecunda Authores pro 
fecunda citati. 
^ Q¿í.am o p í n i o n e m vídetür dor 
Cuifle f ¡icét non exprnefsé) D. Bonav. i 
in 1 .dijl.^x .art. 1. quaft, 2. num. 15. ¿0 i 
í 6 . D.Thomas i.pan.qudfl.xi. J p . Thom* 
ad i . cum ad Rom. s. lecf, 6. Scotus in 
i .dif l . \ \ . Et in i.dift.j.quxj'Ki .ex quí-
bus veritatem noíif^fcatentig proba-
bimusí , l ó . eo rum authoritates de-
clarando. 
Hanc den íqué fententfem (re be-
né infpcda ) docent Scriptura , & Pa-
tresj nam omnes Authoritates, quU 
bus Authores prím^ fentenrise pro-
bant:cledUonem ab(olutam,& efíi-
cacem praídcíUnatorum ad gloriam 
ante merita praívifa fadam fuille, 
clarifsimé convincunt primam pane 
opinionís ptedide 5 <5c Authoritates 
omnes, quibus feeundf fententig fec-
Catorcseonvincere oprant : eieótloné 
abíoiutam , «.Se efíicacem prxdeílína-
torum ad gloriam polt mcrita príB-
vífa fadam tuifle, notorié probant 
íecundam parcem prgdictg opínionis^ 
vtex dicendis clarebit. 
Deniqué opinio prcedída cft íta 
conformis princípíjs Scoti ,&D.Tho-
mg., eorurnque dodr ín i s , quas cum 
íplis vnanimitér omnes eorum dilci-
pulí docent, ve dícere valeam, ü i d a m 
opínionem legitime ex Scoto , & D. 
Thoma deduci, Authorefque , qui 
expr^fsé oppofuum tenent , ad prg-
didam opínionem, vt verifsimam f-i-
L'endam , dodrína fuá efle abíque du* 
bío coados. Sir ergo. 
i y , 
Statuitur prima condujo,0* Scrip-
turz autharitate prohatur. 
PRima concluíio í Fde&io efficax prjídeftinatorumad gloriam quo-
ad fuhfantiam per modum intentionis 
'pi-rk. 
3 » 
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Conclusa 
'Jteditcitur 
ex D.Tho* 
Dednnttir 
ex 
tarum dqú 
trinis. 
Oí} en di tur 
Secundo ^  
pr¿eiedit pr^vifionem mentorum. Seu 
quod ídem elh Eleciio efficax prxief-
tinatorum advloriam , ^^«z henefi-
cium indeoitum^j} ante vierita prjev 'ifa. 
Hxc conclufiq iic lUcüta tueri deber 
ab ómnibus Aathorlbus prima? fen-
rentia:; nam ti iuxcá iptoseledio efn-
cax prajirilínarorum ad ¿loriam per 
modaai coronx ¿k.pfcaeftvij , á t ance 
nicrica pr^^ifa; multo melius elcLtio 
eftiw\ix praídcilinarorual ad gloriam 
quoad fübílantíam, feu vt cíl: benefi^ 
cium indcbitum?erit anre meritorum 
praivifloncm; nam magís prxfcíndíc 
á auTicis gloria quoad fabAantiam, 
íeu vr ell beneficiam indebicam, quá 
gloria per modum coronaí , & prac-
naij, vr de fe cít manifeitum. 
Arque hinc fe fe aperk ürimó;hanc 
concluíionem ex D. Thoma deduci, 
vrpocé, principijs illlus valdé confor-
memmam li (vt áit Ul.Godoy 
luce meridiana cíl ciarías , D.Thoma 
fenliÜe,eleciionem efíicacem prsedef-
tinatorum ad gloriam per modum 
CoroníK , (5c praímij efle anre merira 
prxviila; clarius adbuc e[t,Doclorcní 
Angelicum fencire debuiíle , eleftio-
nem prcedeílinátorum ád gloriam 
quoad fubíUntiam > feu provr elt be 
neíicium indebirum,merÍtorumprdé-
vifionem prseccfiíle ob ratíonem da-
cam niim.ünieced. 
Se fe aperit fecundóiconcluíloncm 
prxdiclam eífe conformiorem doc-
trinis ThomiLtarLira,quas ex D4Tho-
ma fe accepiíTe tatcntur j quod oüen-
dkur primó ex ab lll.Godoy tradiris; 
nam iuxra ípfum d]fp.6\ llar, 
quod poenírentla, Vt Omnipotentiam 
Dei manifellat, & ad vberíorem gra-
na m , & pcrfeverantiam eoñducít , a 
Dco inrertdatur anre prxvííionem 
peccatiiergo potiori tufe rtabic,quod 
electio efficax prcedeilmatofum ad 
gloriam quoad ÍUbftanfrÍattt,reu provt 
ell: beneficiura indebicum,íir,ante pro; 
viliortem meritorum. Secundó:quía 
ÍUxra iplum difput.69.num.66. ílat 00. 
time , quod voluntas etTicax negandi 
reprobís.gloriam , prout tñ. beneficiü 
indebltum , íit ante omne perlbnale 
peccarum : ergo ilabír oprime : quod 
electio efficax prccdcltinatornm ad 
gíoríam)prout cíl beneticium indebi-
tum.fir anre aterirá prxvifla. Tertilo: 
quia fecundum VW.Goéoy difput. 65: 
eiedio efficax prxdeftítiaforum ad 
gloriam per modum Co'roiiaí,& prx-
mlj elt ante merica pryviÜaiemo muí 
to melius electio efíicax pr.xdcüina-
torum ad gloriam quoad fubiiantiá, 
feu prout elt bcnehcium indebitum 
erir ante merira prxviüa,vr oitcnfum 
elt numera 3 . Liquet ergo: prxdidam 
noilram concluiionem elle valde con 
tormem principijs D4Tliomx,Óc doc-
trinis,quas ex ipib acceperunt,6clecu-
ti funt Thüniiilae.ac perinde ad ipfam 
tuendam neccfiario coguntur. 
Tert ió fe fe aperir : propoíitam] 
concluiionem eñe valde coníbrmem ' ^ > v 
* . .. c » r n .n COClufíO elt. 
pnncipijsScotunamü omnesScotiítg ¿onformií 
á Maüfio citati ín p r x f e n t i / » •* 
cum quibus,&: Ípfe,afierunt: Scocum ^cot-
fcníiíle : electionem efíicacem prse- i 
deiUnatorum ad gloriam per moda 
Coronac , & prxmi) efle ante merita 
prxvifiaiclanus adhuc elt, Do¿torem 
Subtilcm fentirc debuifle,eledionem 
prardeillnatori^i ad gloriam qupad 
(ubilanríam, ícn prout cít bcncíicium 
indebífura, meritorum prasvífsionciH 
práscefifle ob rationé datam 3 3» 
Elletiam funmié confequens dodri-
nx Magillri in 3. quam omnes ful dif-
dpu l i funr amplexi, feilicét, q ü o d de-
crctum Incarnationis quoad fubílan» 
tiam prxcefsit prXvifsionenl peccati, 
dequo Vt parirás tenear, late diximus 
num.i^.Q' feqq- ConÜat igirur prx*. 
didlan^ concluiionem elle valde con-
formen principij> Scoti , &fummci 
conkquentcm dodrinx;quam ex ip-
íb acccpcrunt, & fecuti lunt Scotíítx 
Hl i , qüi in conclufione ílqucnti con* 
tradicenr, 
Coguntur iraquí ad hanc conclu-
iionem tuendam omnes iUi,tám Seo-
t i l tx , quám T h o m i ü x , qui fentiuntt 
cledlionem efficacem prxdetrinaicrñ 
ad gloriam per modum Coronx , & 
pr^mij cfljb ant#e merira pr^viflb.Vnde 
conciuíio hxc eft Aurhorum,qui pro 
prima fententía funr relati, oppofita 
vero AuthoF-ibus pro fecunda ciratisi 
quatcnusante prxvifsionem meriro-
rum nullam in Deo vollmtatem efí i -
cacem dandi gloriam prxdeftinatis 
cognofcunt.Conrra hos ergo firman- ! 
da eft authorítatibus conclufio , & 
certc eifdem iHis»aurhoriratibas,quas 
contra íecundam concluíione nobis 
obijcíeiit Authoresinilla contrarij. 
Primum teílimonium lumitur ex 
Lucca cap A 1. bis verbis: Noliie timere ' 
pufillus Gr ex,qui a co?nplacuit Patri vef~ 
tro daré vohis Regnum. Sccundumcx , 
, _ . . • ' -„|, | | |, i,,- mr-"** J 
n 
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¡Rejpond.i. 
alicjui ex 
\S ocie cate 
\cú Pennoto. 
D.Paulo adEphéfios 1. diccnte: Blegit 
nos in ipfo ante mundi conjlitutionem, vt 
ejjemns SanSfi, ¿* mmatulati in conf-
peffu eius in charitate,qui pr¿deftin¿vit 
nos in adoptionem Filiorum per lefnm-
Chrifiiminipfum fecmdum prepofitum 
voluntatjs ñtd. TcvCnwñex-Aéíor.iT,. 
1 Crediderunt quot quot erant pr¿ordinati 
ad vitam ¿ternam. Quartum ex Apof-
tolo ad Romanos %. J^jios pr.tfcivit, & 
\pr^dejlinavit canfjrmes fierí tmaginis 
filij Jhiyvt [ic'ipfe primo&mtus in mul~ 
tis fiatrihus^quos autem pr.cdejiinav'it, 
hps & vocavityquos vocavitjws o3 iufli-
ficavit; quos autem iu-flificavit, hos ¿r 
ghrifitdvit. 
Qnintum denlque teñicnonlum 
fiímiturcx Apollólo ad Román. 9. di-
Qcntc-.Cum nondum naü fmjlfent,nec ali-
quid boni egijjent-.aut mal'r-,non ex operi-
éiiSjfed ex De o vocante dtSfúm effslacoh 
dilexii Efau autem odi0?ahuí. Et paulo 
poft: Miferehorjuius mifeveor¿' mi/e-
ricordiam prdjlahorjuius miferehor\ Id 
eít,vt ebrias dicicur Exod.3 3. Mifere-
hor cm voluero , e}¡-' clemens ero in qnem 
mihi placuer'it'Jgitttr non volentis¡ñeque 
currentis ; fedniiferenth eft Del, & poí-
teá: Cuius vult induraty/cilich, non im-
partiendo miJ}r!cordiam,\nqnit D Au-
j guíl.^/yf .105. ad ipram,idcm dicunc 
I D.Thorn.íSí: TertulIanus,G non fecü-
' dum veroajalrem fecunduni fenfum. 
I H x c [iint teiumonia, quibus Au-
j thores prlma2 íententix , SÍ cum iplls 
Ma (Vflü s dtatrartic. z .pro bant :eleftio -
nem cflicacem,& abfolutam prgdeíli-
nacorum ad gloriam per modumCo-
ronx, óc prxmij elle ante merita prac-
vííía, iSc cené faceri cenentur, potiori 
i iure convincere noítram concliiílone 
ide dc&Ione cfficaciad gloriara quo-
ad fubftanciara >íeu ve eft beneficiiim 
mdebUum,vc dlximus mrn^ 3. Q u o i 
; autem hoc probsnt teílimonia príe-
dida^edaravimas tom.i.in 1 Sentent. 
difpiH.6s .^.2.Quid vero ad ea refpon-
deant contrari) , ihi ad hit videndum 
relí^fcimus. Soltitiones igkur videa-
mas,& ímpugnemus. 
v ; 
Sohiúones adverfarioriím im-
puvnantur. 
A D hxc Scnpturx teílimonla multiplicitér \ 3c difirormirér 
rcfpondent Auchorcs contrarij. Pri-
mó namque refpondent aliqul ex So-
cietace cum Pennororper voiuntatcm 
eledivam , fea prxdeíliaativam In 
Scripcura non rntellígi voluntatem 
omninó gratuita, &iiberalem , quod 
erar neceííarium , vt prxdicta volun-
tas cílet clediva ante meritorum pr^-
viíionem. Quod expiieant in verbls 
Lucx traditis fiurn.^  7 dbi en mi ítatím 
íubiangit Saccr textus : Vendhe , qu¿e 
pofsídetis , denotando ,quod per hxc 
bona opera Regnum illud fibi pro-
mererent.Hxctamen folutio minímé 
piacet, qula plené, & plañe eíl contra 
cxpoíitionc plurium Patrum 5 ideóq? 
Rcijcitur primó mam Maldona-
tus in expoíitionc fuper verba Lucx' 
citat. hxc aie: ^uodab ómnibus hoc lo-
co obfervatum eft , verum efl ¡tgnificari 
Regnum Coelorum gratuita Dei velunta~ 
te, benignitateque ejje nobis prádefttna-
tum fine neftris meritis. Idemqueob-
fervarunt íuper prxdidum textura 
T heopliila tus, D.Bonavenrur?.Hugo 
Card. Lyra, DioniíiusCavtux. Tole-
tus. Janfenius in Concordia , cap. S6. 
Barradas. Beda , & Cyrilus, apud D. 
Thom. in Catena-xx^o rextus prxdic-
tus intelligedus eft de volúntate om-
ninó gratuita,& liberaii iiixtá hos Ex-
poíltores: ergo contra horum expof-
íitionem eit a lia ta folutio. 
' Secundó reijeicur : nam licec vo-
luntas eledi va, leu prxdeftinativa ad 
gloriam per modum coronx, & prx-
mij, non íir omninó gratuita, & libe-
ralis , de quo conclufione íecunda; 
falfum tamen eft,quod voiuntas elcc-
tiva , feu prxdeíHnativa ad gloriam 
quoad fubílantiam, feu vt cít benefi-
cium indebim , non ñr omninó gra-
tuita, óc liberaiis: ergo prxdi<fta folü-
t ionoí l rx conclufioni nón offícir. Et 
hoc,ni fallor, eíl intencum Auíhorü , 
hac vtenriura folutione 5 locontur 
naraq'uc de gloria per modum coro-
nx , & p rxml ) , vt claret ex Ipforum 
refponílone. 
Al i j ex eadem familia , óc Araicus 
citat. cum lilis, rcfpondent fecundó: 
verum cíle , quod per volúntate clec-
tivam , feu prxdcltítarivarn intclügi. 
tur in Scripcura voluntas D cí cmn i -
nó gratuita, & libcnills^cceterum fal-
fum eíl-, quod inteiligatur voluntas 
efncax?qux ell pradeñinatorum pio-
pria ,&dequa loquimur. Vndé di-
cunr; Scripturam loqui de voluntare 
non efficaci 5 fed inefñcael, & condi. 
tionata , qux communit^r voluntas 
comolacentix no;riinarur,<3c Deo reí-
4 1 
Rei/citur 
folutio, 1. 
Reijdtur x 
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\R¿ijcitur i 
vfoluúd 
peclu ocnnuim tribulcur. Hanc folu- ¡ c t indó, & meims: quia Cliriílas non 
fuit locutus ómnibus Apoítulís per-
lón alirer, de quorum numero erar 
ludas reprobus, icá locutus tuit iilis 
xil [friona praídeílinacorum omnm; 
&c cUm de horum numero ludas non 
eílet, iiiius reprobatio non obcit etli-
catia; voiuntatis prxdiclx. Nec in-
conveníc , quod Deus áliquando re-
vclec pr¿edeit'matis eorum prxdcLli-
uationemjquía calis revelado norirei 
tardat aíiectum bené vivendi, quiii 
potiüs eum excitacj nam ítnrá D l io -
náventurá prxdcüinatíonis revelarlo 
áufterí: puíilanimitatem clmorisex in-
cercicudinc orcam , ardoxcin cupi-i 
dícatis gloria; ma¿is aecendic. 
Terció reípondent alij eiufdem 
familia apud K n i ^ d i f p . i s . feéi . 5; 
cíoncm ex verbo CompUcuit^wo víws 
mic Lucas ^ e x iplb coiuextu, 
deducerc connáncur bi Auchoresi ip-
lanique comprobanc ex eo , quod ñ 
Lucas in texcü praédidó loquerctur 
de volúntate efficaei, ludas crac 
parsillius puíili Gregís , non eílec re-
probatuS)& Chrillus revelalVcc Apoí-
tolís eorum praedcitlnacioñem, quod 
inconvenit, vtpote,alfectum bené vi-
vendí recardaret; Hac folutionc vltrá. 
Parres Societacis vtlcur etiam norter 
Poncius luprá cicatus. 
Ha;c folució reijeitur primóiScnp-
turaloquicur de voluncate praídeiti-
nacivadifereciva prasdellinacorum á 
reprobis, vt tatcntur Authores ,,hac 
íolutione vcences , Óc di¿tum manee 
tom.& dijp.cnat. mm. 23: ergo loqui-
tur de volúntate efficacl. Probatur 
eonfequentia : voluntas eiedíva ^ íeú 
prxdeLtinativá inefficax non.cft vo-
luntas dilcretiva prasdeítinatorum á 
reprobis > vtpoté , ómnibus commU-
nis, & concedit folutio ; led per te 
Scríptura loquítur de volúntate j^fáj-
deilinativa dlfcretlva pr^deílínato-
run) á repíoblsicfgo Scriptura loqui-
tur de cfñcáci volutltate* 
Secundó í nám peí: illa verba Lücx 
citat. fciliccc, PufilluxGrex $ incelligí-
tur numerus pnEdeílinatorüm ^quí 
dicituf Pufillus) refpeclu mulcitudinls 
reproborum i vt cxpodünt Beda , 
Bonaventura,6caiÍHÍcd voluntas pr^-
deftínatorüm proprla, cíi abibluta, & 
cfficax: ergo de Voluncate cf^caci ió-
quiciif Scriptura; Terció : llam verbíi 
Complacuit/qao Lucas veicur, íignifi-
Cát voíuncátem effica¿em : etgo rule 
íblutío. Antecedcnspíobatur exilio 
confimUlloco Sápieritid ^. kaptusefl, 
ne níilitia mutaret \ntellectum eius > írl 
quo loco dilbicári ncquit,Scríptufam 
loqut de volúntate etheaci praídefti-
nationis luíli 5 fed híec voluntas effi-
cax declatatur per verbum fiérfefé , vt 
conftat ex textu ; fubdic naraque, ra-
tioncm áfsignando : Placitá en'm érat 
[Deo anima tUim :• ergo verbum Com-
[flmitit íignificat volüntátem efficace. 
Ñeque ex hoc fequítur, quod l u -
das non cíVer reprobacus. Primóíquia 
ve ai: 111. God. num. 7. Ghriftus fuum 
fermonem dírexit ad maíorem parte, 
quac efficacítér crat elcdla,cx quo nc-
ccílarium non fuir,quod fub talí elec-
tlonc ludas comprchenderetur. Se-
4 ? 
ekctionem prxdcldnativam , de qua Mjpona i-, 
Scrípcufos locuncur, nec eflfc volício-. ¿{'J cuArA 
ftem efficacem, nec iblum ineflicacej rtaga' 
fedeíTe Vdlit ionem inefficacem cum 
adíunda volúntate dandi auxilia,qug 
prjEVifa eranc efficacia. Hané volitío-
nem vocantáliqui, qui hac folutionG 
vtuntur > fpeclaiem qüemdam #cc* 
tum Dcí círca píJédeftirtatos, dííHnc-
tiim ab illa complacentia gerietali, 
quam habet de omníum íalute,étíani 
reproborum; qui afFe¿lus, lícét ík in-
efticaxí eft támen conncxüs cum ab-
foluta funiritiofíe eíFeólus. Al i j prac-
dídam volkionem vocant tcneriore 
Dei affedum efga pradellinatos, qu i 
Deum allexitiVt eis darec auxilia effi-
catía ád faliifcm, qú.i aíFeclusjllcetde 
fe íit inefficax , quia eft ex natura fuá 
indifteíens * ve conlungacur cum ca-
fentia c ó n f e n í u s ^ cüm confenfujeít 
tamen connexus cum abíbluta futu-
ricioneeffedusi Vndé folutiohorum 
Authofüm ad loca Scripturae fignifi-
cailtía, dari in Deo elcítionem ali-
quam fpecialem in praédciVinacis om-
nírtó gratüitam, éí eorum merita an-
tecédentem, feducitur ad hoc, ncm-
pé: Scrípturam non loqü í de eledio-
ne rpecíalí efficaci; fed de alíqua fpc-
clali inefricaci,qua: foiíscóvenit prae-' 
deftínatis j vt fecernuntur á reprobis. 
Hasc tamert íolutio , viera hoc, . 
quod necáúthoritates Scriptu-rxpo- 4 6 
fitas, nec Patrum , & Conciliorum i* tmpugnat. 
fequenri poncndas,falvat, quia de vo- folutio. 
lítione efficaci dandi gloriam locun-
tur; vitrá hoc autem^quod crat fuffi-1 
cicns impugnatio illius ; folutio hcec j 
nova ell,ac obfcura,(k fibi repugnans. I 
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Impugn. 1. 
Nova qnidem , quia hact.nus Thco • 
Ldgl dapiicem tantum agnovernnr in 
O jo voiuntaccm dancái glorianijalrc-
r... .: geñfer ^ -m, & ómnibus commu. 
ncm , rain rcprobis, quám prxdci t i -
nat i^ , qnnm pro-indc dicunr incfdca-
ceracílc, atquc conditionatami alte-
p í t l vero cfiicacem, 6c abíblutá, quac 
cli proprin prsd'^tuiatorum , nce allá 
ípéétólfell voluntarcm Dei circá prc-
¡dedínaros agnoverune inetíicaccni. 
Obícura vero , quia qovís,üC oblenris 
termiuis vtuncur tenerirudiais \ 
quidem quid in Deo príeteferat, 6c in 
quo coaLiLíac, miaime cxplieaar, qa^ 
cniin amoñs tencritudo clie potell ca 
Dei circa'prxdeílinatos ípecialls , 5c 
üiiguhris,:tiei;tlncfriicax \ Eit tándem 
in le repu^nans j nam fi talls compla-
cencia Deitpecialis .circa prxdcLlina-. 
torum faliuem femper connexa ett 
cam futurkione cffec^us, non erír in -
etricax, fed cfficax ; nam ea eft volido 
efíieax , qux ex natura fuá ralcm ba-
bee connexionem cum cñíeclu , vt i i -
lum intaUibiliter ínferar. 
Al i j ciuíHem famili? , quibu§ ad-
haefK recensquidam Scoriltajeipon-
denc quarto: Scripturam loqui de 
eledione ad gratlam.Primoiquia gra-
tia in Scripfura íxpé appcllacur Reg-
num , & vita r&terna, quatenus eit 
, gloria incohata,6c certum pignus vitg 
| cerernc , pro quo aíterunc multa leca 
' Seripcurie. Secundo :qaiaeiectio ad 
gratiam eit í'imul virrualis,6c incoha-
X2i eiectio ad ¿ lo r i am , ideoque pras-
deLtinaci dicuntur ad eam eie¿ti aa 
re¿nanüu'm cum Chrido.Tertio.qLiia 
grada ett íemen vite ^cernf, Qnarto: 
quia hoc índicant lila verba Pauli ad 
'EphefA: Vt ejftmusSanflhzum per íb-
lam gratiam homo fu Sanclus. Er có-
fcquenter ad hoc dicunc Authores 
huius í'olutionis, quod íi Scriptura 
loquitur de ele¿tione ad gloriam, i n -
teiligenda cíl de gloria in femine , ra-
dicalitér,& principiative,qux cft gra-
na; non vero de gloria fecundum fe, 
3c formalitér, prout efi poflefsio ob-
íceti bearifici, fea intima vnio anime 
cum Deo per vifionem^Óc fruitionem 
beatificam. 
Hcc tamen folutio impugnatur 
primo: Scriptura loquitur de cicítio-
ne , per quam Deus difeernit Apof-
| tolos á luda , & vniverfaliter omnes 
• prcdeitinatos á reprobis; fed pr^def-
j tinatus non difeernitur á reprobo per 
' eicctionem ad gratiam , nec per eiec-
cionem adglorum In femine,radica-
liter, & principiative; cam ludas , 
plurcs1 reprobi eledi fucrint ad gfca 
tiam , (Se gloriam in femine , radicali-
tér,ck prineiplativé,cnm gloría íic ac-
cepta nihil aliud fit ,quam ipfa gracia, 
vt'Anchores huius folutio^iis fvten^ 
cur.-ergo Scriptura non loquicur de 
cledione ad gratiam , nec de eleclio-
ne ad gioriam in femine, radicalitér/ 
& priacipikivé: crgo ruit folutio. 
Impiignatur fecundó : quia A u -
thores huías folutionis contradicunt 
fundamento principali fue opinionis: 
ergo Implicatoria eíl eorum folutio 
cumipforum fundamento. Probatur 
anrecedens: fundamentum princípa-
le horum Authorum eil iioc : Gloria 
in temPoY-e. corfrtur ex meritis: er^ o fíe 
ej} nh ¿eterno in ^ í ^ a t q u i huic funda-
mento contradicir folutio pr^dida; 
ergo. Probarur rainor: iuxtá folutio-
ncm predidam ciedlo ad gratiam 
•non cft ab ^cerno intenra ex noüris 
adibus pi'cecdentibus,nec vt difpoíi-
tionibus , nec vt mericis de congruo; 
fed gracia in tempore confertur ex 
noftris adibu; precedentibus, vt dif-
• poíitionlb-.is,(5c in aliquorum fenten-
tia, vt mericis de congruo : crgo fo-
lutio predida contradicit fundamen-
to pr^dido. Mínor , & confequentia 
tenenc. Maíor vero eíl: iílorum Au-
thorum conccdentíum : cledionem 
ad gratiam eífe omninó gratuitam; 
quod non baberct iuxtá iplbs, fí ab 
f terno eífec mienta ex noííris adibus 
precedentibus, vt d;fporitlombu3,vel 
ve mericis de congruo.Per hec itaqu^ 
íine alterius necefsicate ímpugnata 
manet folutio prgdida. 
Necillisfabcnc illa Aooíloli ver-
ba : Vt ejpwus San-Ji. P r imo: quia 
Glofía Angélica explicans illa verba, 
addit: in ¿terna heatttudine 1 crgo íen-
tit loqui de e led ion : ad gloriam. Se-
cundo:quia vt air I l l .Godoy»^^.! o, 
Bazquez, qui dida interpretationc 
vritur, fatetur ¿li/p.Bg. cap i <s. 
AugutUnum verba Pauli expofluifle 
de eledionead gloriam//'¿.i. adfim-
pílciaNumrfuj/t.i'.CToo faltímVafquio 
illa Apoítoli verba non ñbent . Ter-
tió: quia íi Paulus intclligendus cffec 
de eledione ad granam,infurgunt re-
plica podre & 49. & infrá di-
cenda refurgentmon ergo intelllgen-
dus cft Paulas de eleCiione ad gratiá. 
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Keijcitur i 
Propter hcc ali j , íbkuione prg-
dicta nop contenti, refpondcntquin-
tó; Scripturamloqui non de gratia 
efíicaci quomodocumque, qula elec-
tio ad hanc gratlam comunis eft prc-
deftinaris, & reprobls; íed loqui de 
gratia cflkaci finaü , leu vtperfevc-
rante naaiiter.Ula namque gratia non 
eilcommunis reprobis,(5c predeftina 
tis, (bd iilorum propria, quia illos ef-
ficic Sanólos,non quomodocumque, 
fed fanClitate final!, per quam preder-
tinati dilcernuntur á reprobís. Hac 
íblutione vtuncur etiam Parres So-
cietatis ,qulbus fe Pontius nofter ci-
tatus adiunxit. 
Coeterum h^c folutio reijcitur 
primó : iuxtá han folutionem eleciio 
efficax ad gratiam finale eft ante me-
rira praevifa : ergo etiam eleciio effi-
cax ad gloriam eft antrprxvifa meri-
ta. Probatur coníequentia primó: 
ele£tio efficax ad gratiam finaiem , <Sc 
efficax eledio ad gloriam Ira indivili-
biliter funt invicem connexa , .vt pro 
eodem reputentur, curn ímpofsibile 
íit ,aliquem efle eleclum ad gratiam 
finaiem, & non falvari iuxtá illud 
Madhm cap. 14: perfeveraveru 
vfqul in finem , hk [alvus erM Ergo íi 
eledio efficax ad g-ratiam finaiem eft 
ante merita praevifa, etiam eleciio ef-
ficax ad gloriam eft ante prxvifa me-
rita. Probatur fecundó prxdida con-
fequentia i non eft mlnor difficultas 
in praediffinienda gratia finali fine de-
trimento llbertatis , quam In praidif-
fínienda gloria, quia licur gloria non 
comparatur fine cooperatione jiberi 
¡ arbitrij nec ílne meritis decondignoj 
¡ ira gratia finalisnon comparatur iine 
'aliqua cooperatione liberi arbitrij, 
! nec fine aiiquo mérito de condigno, 
1 vel faltim de congruo j ergo iacm, 
¡quod anreá. Tertio probatur íuprá 
! poisita coníequentia, óc fimul proba-
! tur anrecedens íecunda; probationis: 
habita perfeverantia final!, neceiraiio 
íequitnr gloria: ergo noneí tminor 
difficultas ín prxdíffinienda gratia fi-
nali ¡inc detrimento libertatis ,quam 
in prxdíffinienda gloria: ergo eledio 
efiicax ad gloriam eft ante prxvifa 
merira. 
Reijcitur fecundó aliara folutio 
adhomincm contra Authores illius: 
hxc folutio cótradicit principali tan. 
damento opinionis iIlorum:ergo im. 
plinuorla eft eorum folutio cum ip-
forum fuádamento : ergo ruit. Pro-
batur anrecedens: principaie funda-
mentum horum A. A. eft hoc; Gloria 
in tempore confertur ex mentis : erro Jic 
ejí ah xterno iriienta \ fed hule funda-
mento concradicit folutio prxdida: 
ergo, Probatur minor ¡ iuxta hanc 
lolutionem electio efficax ad gratiam 
finaiem, feu finaiem pcrfeverantiam, 
eft ante prxvifa merita ; fed perfeve-
rantia finalls confertur in tempore ex 
mcritis.-ergo folutio prxdida contra-
dicíc fundamento prxdido. Declara-
tur hoc: licct gracia finalls, feu finalis 
perfeverantia, in tempore conferatur 
ex meritis, cledlio efficax ad talem 
gratiam eft per vos ante prxvifa me-
rita: ergo licét gloria in tempore co-
feraturex meriris, ciedlo efficax ad 
gloriam erit ante merita prxvifa. A u 
qui hoc deftruit fundamentum prin-
cipaie Authorum , qui hac folutionc 
vtuntur: ergo folutio iilorum princi-
pali ipíbrü fundamento contradicir. 
Si forte dicant : pj^rleverantiam 
initiativé fumptam pro primo auxi- 'Tf 
lio continuando vfque ad morrem, 
nondari in executione dependenter 
á meritis 5 benc tamen acceptam có-
pletivé ; óc folum priori modoeiec-' 
tionem ad finaiem perfeverantiam 
prxcedere merira 5 non vero pofte-
riori modo. Si hoc iraque dicantjop-
rimé impugnar 111. Godoy num. 24: 
nam eledio diferctiva prxdcftinato-
r u m á reprobis, quam Scripturavo-
cat eledioneni fecundum propoíitñ, 
prxcedit fidem, Óc confequenter o mi-
nia alia merita 5 fed eledio ifta diferc-
tiva non eft prout prxcifse termina-, 
tur ad perfeverantiá Initiative fump-
tam, íed quatenus terminatur ad i l -
lam completivc captam : ergo iuxtá 
Scripturam eledio ad gratiam,vtper-
feverantem finalitér complerive , &: 
r e r m i n a t i v e, m e r i t o r lí m p r g v i í i o n e m 
prxcedit. Probatur minor ; eledio 
diícretiva prxdeftinatorum á repro-
bis, prout prxcilsé terminara ad per-
feverantiam initiative fumptam, eft 
auxiiium Í í lud ,áquo inciplt perfeve-
rantia ; fed in hoc auxilio mulroties 
reprobi cu prxdeitlnatis conveniunt: 
ergo electio diícretiva prxdeftinato-
rum á reprobis non. eft diferetiva, 
nrout prxcifse rerminatur ad períc-
verantiam initiative fumptam , led 
quatenus rerminatur ad illam com-
plctive captam. 
Oh 
24.0 Qniroga. CXueftioncs Seleóla^. 
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Ob hoc Fábcr noftcr d1ip.5i.in 1. ' criam erticací, led c^cpllcari dcbenc de 
Impugnat, 
leip. 10. /í.'/7«. 15 z, convidas etheatia 
| iaipnanatiónis ad honúncm , quam 
políuimus num. 5 ; . rcfpondec íexto, 
dicendo : quod vScriptura loquitur, 
non de gratia finali/ed de prima gra-
na. Prima autem gracia, & plufquam 
fufficiens, non crt glorIa,licet ad eam 
fequatur gloría, quia non íequicur ad 
ca infallibilitcr ex ipfa fola gracia, fed 
ex coíeníu queque omninó libero l i -
bcri arbirrij^vnde ilect ex confequen-
t i eleclio ad gradara , íit eledio quo-
quead gloriam , non ^amen eledio 
cadem ratione,& eodem modo cadk 
fu per grariam, <5c gloriam , quia fu-
per gratiam cadic abfolute , & imme-
diaté, fuper gloriam auce cadic prop-
cer graciam,^ raerica per ipfam fada. 
Addicdeindc num. 153: quod prima 
grada non cadic fub raericó , fed aliac 
gratis ex illa manentes, vt perfeve-
ráncia , & alia dona, qua: dkunt gra-
cias ex gracia, ideó non fequicur,quod 
íic eadem racio de prxdeítinationc ad 
gradam , &: gloriam ? neefequicur, 
quod íi prasdeídnacio ad gloriam íit 
ex mcritis, quod etiam prsedeídnacio 
ad gradam primam íitex meritis. 
Hanc Fabri rcfponíioncm miriíi. 
ceimnugnac MaQrius ñtat.num. 69. 
<Sc elt dodrina, quam nos tradidimus 
x\^m fi auchoritates Scriptnr^ 
exporiancur de eledionc ad gratiam, 
non ad gloriafmdebcnt inrelligi de 
cledioneaa talem gratiam ,quacaif-
tinguat príedeidnatos á reprobis , óc 
íit proprla prcedeídñarorüm , qui in 
Scriprura ügniíicarí folenc nomine 
electorumy\iQ\xx. Manh^/^Vt in srrorem 
miucantur , fi fieri potefl etiam ehSti. 
Ec Ecclelia in quadam colieda : Veus 
eiti fifi covnitus efi numerus eieftorum 
in fuper na fceUcitats locandus. Ex qoo 
colligicur in Scripcura eleffum íímplí-
cicer non vocari.niíi qui ad v'Erernam 
fcrliciiatcm ekdus m . , atque ideo 
clus eledio ad gradam femper anne-
.xam haber praídeíiinadoncímfcd pri-
' ma grada edam eíifkax , & plufquam 
íufficicns , folum pro aliquo íempore 
daca,6c non pro fine vicf,non eft pro-
nria prcdcítinatorum,quia non habet 
mfalübiiicer annexam eledionem ad 
gloriam jCumdecur muids reprobis: 
ergo cum illcaurhoritaces ioquantur 
de eledione ad gradam, ve ipíiexpo-
nunr,quc5 eít propria prxdcílinacoru, 
non bene expiieantur de prima gratia 
grada finalis períeverande-^qu^ edarn 
cadic íub mérito.Hanc impHgnacione 
apurobac Amlcus/etf.^sitat.num.ioj 
ctíi eiufdem cum Fabro íit opinionis. 
Deniquc rcfpondec íingularlcer 
Amicus cittt.num.i 13 .Scrípturam io-
qai de ciedionc ad gloriam, non per 
modum cauf^,i3c á priori,fed per mo-
dum íigni , & á polferiori, qno pado 
dicerc folemus, omnes prcefeici dam-
nanrur,non quia prxlciencia íic caufa 
damnadonis, fed iignum tantum, <3c 
cania infallibilis cognofeendi. Vnde 
explicansloenm tzAft&rA 3.traditum 
á nobis num. 3 7. Crediderunt quotquot 
prjeordinati erant ad vitam ctternam, fie 
efíe inccliigendum: lta,vt praíordina-
cio in vicam ascernam fucric fignum, 
(Sccaafa cancum cognofeendi futura 
mcrica illorum praeordinatorurn. 
Ha;c folucio brevúer impugnatur: 
prxordinatio infallibilis ad gloriam 
in cestü pra;dido elt caufa in eífendo, 
& á priori eledionis ad fidem, <5c non 
per modum figni,& á pofteriorhergo 
rule folucio. Probatur antecedens: 
elcdlioad fidem nequicefjc caufa in 
cíicndo , & á prior! prseordinadenis 
infallibilis ad gloriam: ergo preordi-
nado infallibilis ad gloriam eü caufa 
in eífendo, & á priori eledionis ad fi-
dem, 6c non per modum figni, & a 
poítcriorl.Probatur anteccdcns:clcc-
tio ad fidem non femper habet con-
Bcxionem infallibilem cum gloria.-cr-
go eledio ad fidem nequit efie caufa 
in cfl'endo,(3c á priori pr^ordinationís 
infallibilis ad gloriam. 
ímpugnatis iam folutionibu5,quas 
ad loca Sacra tribuunt omnes adver-
farlj , rcílat nunc fatisfacerecuidam 
laílantiac, quam in nos faciunt, 5c illa 
deducunt ex verbis Pauli ad Reman, 
cap.9. quac pro nobis adduxímuswww. 
^a.formaturi taqueinñantia: Ex ver-
bis Aportoli citat. non valct inferre: 
Deum pra:deftrnafle lacob ante me-
rita prücviíía : ergo ex loco pr^dido 
inferre non valet noüram conclufio-
ncm.Probatur antt cedcns:fi ex verbis 
Aportoli citat. valerer inferre : Dcuni 
prxdelHnaffe lacob anre merita pras-
viíl;a; edam valeret inferre: Deum re-
probaílc Efau pofiHfve ante prevíflíi 
demerita;íed hoc íapic Calvinífmum: 
ergo ex verbis o/tf/.Apoítoli non va-
lec inferre:Deum prxdeíünafie lacob 
ante merita pr^vifia.Probatur malor: 
n 
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ad inflan-
tiam. 
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F/rmatur 
folutio. 
nam Paillas ^que,6c eodem modo lo-
quicur de Eíau, ficut de lacob, vt cla-
retex tcxca:crgo,&:c. 
Hxc camcn ínílantla manífeíle 
I etiam in advcrlarios retorquetur : hi 
jnamque dicunt : Paulum ibi loqui 
f non de eledione ad gloriam , íed de 
elcclione ad gratiam , qua fíjppolita 
exproíi clone ;íiC contra iplos formatur 
inítantia:ex verbis Pauli citat.noxi va-
ler interre : Deum eles-iflc lacob ad 
gratiam ante merita pra:vifla : ergo 
mala ell eorum expoiitio. Probatur 
antecedens:!! ex verbis Pauli citat.vz-
lerec inferre : Dcum eleo.ifle lacob ad 
gratiam ante merica prxvifla ; etiam 
valcret inferre: Dcum denegaííe Efau 
omnem gratiam, etiam fufficlentcm, 
confequenterque eum pofsitive re-
probaile ante prxvifla demerica,quod 
ipil neganc, quia Calviniimum fapit: 
j crgo ex verbisPauli non valec inferre: 
Deum elegifle lacob ad gratiam ante 
praeviffa merita. 
Vndé ad praídidam inftantiam 
communiter refpondetur : Paulum 
non loqlú de reprobatione pofsitiva, 
vt incellígunt Calviniftas ; fed de re-
probatione negativa, fea non eledio-
ne, vt omnes communiter intelligüt; 
quia ly odiurn in verbis Pauli fumitur 
negativé , quod etiam dicunt ipil ad-
verfari) , i l lud fumendo pro non di-
íedione , feu pro minori diledíone, 
ita,vt fenfus'fit: qaod Deas non dile-
xitEfau,quantum Iacob,quia huic de-
ditnbn folum gratiam fufficientem, 
fed etiam efficacem; MU vero gratiam 
fufñcientem duiutaxat. 
j Et quidem confuetum efle inScrip-
|tura,plerumque odiuai accipi negati-
j vé pro non diledlone , habemus plu-
ribus locis,fic eaim intclligunt Expo-
íitores 'úiuáLuCc* 14. Si quisvenit ad 
non odit Patrem/¡tifm.Et luc.i 6. 
ac Afaíth.ó.Nemo pote/i duobus domihi's 
/ervire, aut vnum enim o Tío hahehit, ¿r 
alterum diii#et\ Et loh 12.. S^ui odit ánu 
mam fuam in hoc mundo^bi odium fu-
munt negative, vel pro non diledio 
ne, vel pro minori diledione, ve fen-
fus í i l ; qui non minus amac Patrem 
fuum , quam rae , óc qui minus amat 
animam ruam,quara mejquare in pro 
pofiro noílro feníus catholicus erit: 
lacob diiexi, E/au autem odio hahui, id-
eíhEíau non diiexi,aut non ita diiexi, 
vt lacob, fea minus diiexi, quam la-
cob , nam lacob efíicaciter ad gloria 
pmordmavi, Bfau aarcm inefík\ici. 
tér tantum , Üli auxilia etViea;ia dedi 
ad hunc firtem , i i l i vero fufdcientia 
tanrum. Sed hic locus adhuc plem.üs 
explicatusá nobis t&imi tm. i . in 1. 
Sentcfit.difput.69. vbl veram illius 
ínceiligeniiam declaraviaaus ; pro 
aune aucem dida ñifíiciant pro illius 
explicatione. 
p V I . 
E x Div.Aagtifiino probatur 
cnnclufio. 
PRxter Scripturx tellimonla,pia-res funt Patres,& Conciliorum 
authoritates, quibus vtuntur Autho-
res, qui nobis opponuntur in fecunda 
concluílonc; fed potiüs fabent nollrx 
primee conclufioni, quam conclulio-
ni ipíbrurmvt patet ex didis tom.i.in 
i.Sentent.difput.ós. vbi concluíionem 
noítram probavimus ex Profpero nu-
mer.iox* Fulgentio num.i i .& 3 z. & 
ex Concilio Valentino numer. 3 3.*<5c 
quod ad hoc contrarij refpondent, 
impugnatum manet ««w.3 5. Et iicét 
««w.zp.probacionem exD. Auguítino 
adduxerimus , rcfponíiones adverfa-
riorumnon declaravimus 5 ideoque 
hic funtafsignanda , vt firmior ma-
near allata concluíio. 
Probatur ergo concluílo aüthorl-
tate Auguftin. lib. de Cerreptione , ¿r 
Gratia , cap. 7. vbi explicans illa verba 
loannisí-^. 6. Non ne ego vos duodecim 
e^ egh& vnus ex vohk Viabolus efl \ Sic 
ait: lilos dehemns intelligere eleffos per 
mifericordiam^ illum per indi cium^ i [los 
er^ o eíegit ad oblinendum Regnum fuum, 
iflum ad ejfundendum fan^uinem fuum-, 
vbi x\ugultin.loqui de eledione effi-
caci, coiarftat ex eo , quod loquitur de 
eledione non communi ludx, & coe-
teris Apoílolisjinefficax autem eledio 
communis eit ómnibus. Quod autem 
non de eledione ad gratiam , fed ad 
gloriam loqaatur,conítac ex lilis ver-
bis : Ad ohtinendum Regnum fuum \ ar 
xiaguftinus docet , hanc eledfioncm 
eOe ex mifericordia:crgo non ex prg-
vlíits meritis grarix , fed merita prx-
vilfa pra;cedic jaliás non ex mifericor-
dia ,fed ex Indicio , <3c luílitia forct 
eledio. 
Ad hanc,& alias D. Auguftin. au-
thoritates refpondent primó:Auguf-
cin.loqui de eledione ad gratiam;non 
veré de eledione ad gloriam ,quam 
folurionem, Óc rationcm pro illa def-
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faoipcam ex alquio difput.atat. cap. 
4. ¿r S. adhibuic Arnicas difput. citat. 
Ject.jf. num.117. qilla vbicumqae Au-
gafiiú.egit de elccTione prxdeilinato-
rani,velde eledionc fecundum pro-
poíicurn,nunqüam illam exprxisé ap-
pcllac cleaionem ad gloriam, & íxpé 
illaai exprxlsé vocac eledtionem ad 
gracianr.crgo fignum eil,qaod quan-
do illam abfoluce vocat eledionem, 
nonintelllgic de eledtione ad gloria, 
fed de electione ad gratiam. Hxc ta-
men íbiacio impugnaca manee numer. 
48. & ad hominem contra ipíbs num. 
4 9 ^ ^ ^ quod reijciendaeft ex Prof-
pero,qui mentem Aaguílini declarar, 
declarando controvcrfiam inter ip-
fum, & Scmipelagianos, vt ratio pro 
folatione tradita evanefeat. 
Profper itaque Epift. ad Auguftin. 
in initio iüius, feribendi caufam often-
dens,íic loqui tur :^/«/ í /^í» fervorum 
Chrifli,qm in Mafilenfi vrhe confiftunt, 
in fianSiitatis tu¿ fcñptis, qu* advefius 
Peíagianos Heréticos condidifli, contra-
rium putant Patrum opinioni, ¿r Eccle-
fiafl'icd fenfui cjitidquid in sis de vocalio-
ne eleftorum fecundum Dei propofitum 
difputafti. Sübdic deinde , quod tune 
temporis valdé opportune líber de 
Correptione, & Gratia in lucem pro-
dije,cuius le¿turay licét fux Apoíioli-
cxdoclrinx fcclatores faeli lint fír-
miores, alij tamen fadti funt averíio-
res,& in propria fententia obüinatio-
res, quam his refert verbis: H¿c enim 
ipforum diff¡nitio,ac profefsio efl^ vt qui~ 
¿umque ad fidemyCr ad Baptifmum- acce-
deré voíuerint , falvi effe pofsint 5 qui 
autem credituri funt, qulve in ea fíde, 
qu¿c deinceps per Dei gratiam fit iuvan-
da y manfuri funt, pr¿fafse ante mundi 
conflítutionem Deum^ eos prjideftinaf 
fe in Regnum fuum , quos gratis vocat os 
dignos futuros eleórione , & de hac vita 
bono fine excefuros effe pr¿viderit. 
In quibus verbis manifeíté opinio 
Maíilieníium declaratur.líli namque 
dúo aflerebant. Primum erat: quod 
prima gratia nobis datur propter ali-
quod meritum noítri operis libaré 
fadli/olis naturx viribus eliciti, quod 
dicebant, efle initium meritorum 
prímx gratix,&conrequcnter, quod 
elegió ad Regnum,ideíl,ad gloriam, 
facta eÜet poit prxfcientiam merito-
rum ex operíbus naturx eliciendorü. 
in quo iMaíilienfes cum Semipclagia-
nls convenicbanc,ide6que hic fule er-
ror ipforum. Secundum erar: quod 
Mahlíenfes non negabant necefsitare 
gracix ad gloriam merendam,& con 
fequendam,vt negavic Pclagias,atque 
ira aílerebant: eleclionem ad Regnü, 
ideíi:, ad gloria, fadam elíe poft prxf-
cientiam eciam meritorum auxilio 
gracix eliciendotum , vfqué ad finem 
vitx, in quoáSemipelagianis feceme-
bancur, ñeque in íioc Maíilienfes in 
fíde erraverunequía in libera adhuc 
difpucancium opinione relidum eft. 
Ex bis itaqué infero contra folu-
cionem allatam : ergo ex verbis Prof-
; peri Maíilienfes in hac fuá opinione, 
non folum loquebancur de eleclione 
ad primam gratiam ,quam dixerunc 
fieri ex prxfcientia raeritom ex ope-
ríbus naturx;fed eciam de predeítina-
tione ad Regnum, idelt, de eleclione 
ad gloriamfergoAuguLlin.non folum 
ioquitur de eleítione ad gratiam,íed 
etiam de eleclione ad gloriam : ergo 
ruic allaca folucio. Probatur prima 
confequentiamamex verbis Profper! 
Maíilienfes ad gloriam prxdeílinarí 
diecbane : ájhios gratia vocatos dignos 
futuros ele8iiúne-,¿f de hac vita bono fine 
excefuros ejfe prxviderit: ergo non fo-
ium loquicur D. Auguftin. de cleClio-
ne ad gratiam, fed etiam de eledione 
ad gloriam. 
Deinde immediace Infrá explicans, 
quo fenfu Maíilienfes incellexerint, 
quod Auguftin.fcripferaí de vocatio-
ne eleílorum fecundum Dei propo-
íitumjium in libro de Correptione , ¿r 
Gratia, tam in alijs libris contra Pela-
gium , & quid eis difplicueric in eíus 
feripcis, ai t , in co oftenfos cíle, quod 
aíTeruiílec, prxdeílinacíonem impor-
tzrcHoc propofitum vocationis,qu& ante 
mundi initium eíigendorum , & reijeien-
dorum fit faffa diferetio , vt fecundum 
quod placuit creatori, alij vafa honoris, 
alij vafa contumelia fint creati, ñeque 
reieffus vlla induftria pofsit intrare, ñe-
que eleefus vllanegliventia pofsit exci-
dere. Vndé candem^inferebanc^^wí?-
veri omnem induflriamytollique virtutes; 
fiDei confiitutio humanas pr.tveniat vo-
luntates , ¿y fub hoc pr¿defiinationis 
nomine fatalem quandam inducit necefi-
fi tatem. 
Ex quibus verbis impugnacur fe-
cundó folucio: ergo íuxta Profperum 
Maíilienfesica Auguft. incellexcrunt, 
ve eleeli, & reiefti eílenr difereci fe-
cundum creacorisbeneplacicum, hu-
rha-
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aunas praeveniens volanrates. Acqai 
propoíitum vocticionis incellexcranr 
bencplacitum Dei, quo Deus qulbuf-
darn volucric (coetcris reiedis) daré 
gIoriain,«5c non tancum gratiamxrgo 
iuxca Proiperum Auguit. non íblnm 
loquebaiurde eieclione ad gratiam, 
fedeciam ad gtorlatn. Probatur pri-
m ó fulUimpca : propofirum, quo aüj 
eliguncur in vaía honorls, óc alij in 
vaía contumelia;, diícernlt praedeili-
nacos a reprobis.éc falvandos á dam-
nandisjíed hos non dillcrnit propoíl. 
tum vocationis etiam efñcacis,vc cla-
ret,Óc immediaté dicemus: ergo pro-
poluum vocationis inteilexerunt be-
nepiacitum D e i , quo Deus quibuf-
dam voluerit daré g lo r i am,& non 
tantum gratiam. Secundo : quia per 
propoíltum gratix nemo poteíldici 
vas honoris, cum raultotiés reprobi 
ünt clecii íecundum propofuum gra-
t is effícacis,& vafa honoris non íint: 
ergo.Tertio:quia de eo beneplácito, 
óc propofico Maíilicnfes locuntur, á 
quo electusnon poteíl excidere , fed 
loluscledus ad gloriam excidere ne-
quic; eleeli namqué ad gratiam faepé 
excidunt: ergo ídem,quod antea. 
Probatur quactó fufllimpta ex 
Epiitol.etiam Hllarijmaiu Hilarius/^ 
Jua Epifl.poji médium, íignifícans Au-
guítinoelcctíonemlálvandorum, ab 
ipfo edodam , quam Galli no« reei-
pícbant,ait: Illud pariternon accipimt, 
vi eligendorum , reijeiendorumque ejje 
difjínitum numsrum velint, atque illms 
fdnten.ti.e expofitionem^non eam\ qu* a te 
eft deprompta. fufcipiantyide/itnon nifi 
omnes homines falvos fieri velit, ¿r mn 
eos falvare , quam difficultateia i l l i 
proponit lub ais verbis; Vtrum pr^f-
cientia Deijtd peundum fropojitum tna* 
neatyVt ea ipfayOU* funt propofita, fint 
accipienda pr.-ejáta^an p¿r genera can-
farum , ¿r Jpecici perjo/iarum i/fava-
rienturfét quyi djverjk funt vocationes, 
in his,qiti nihil operaturi falvantur [nem 
pe in parvlilis) quafi folum Dei propojt-
tum videatur exiftere , in his autem^qui 
diquid honi aóíuri funt [nempe in aduU 
tis) per prctfcientiam pofsit fiare pro-
pojitum, ideit, an propolitum íalvandi 
párvulos non fíe íecundum prasfcieQ-. 
t íam'meritorum,íed ex íbio íálvantís 
arbicrio , adulti vero falventur per ' 
propolitum poli operum prxfcientia 
izciiim'tan vero vn'ifirmitlr {x.^i\\ feiii-
cét,iíti,quám illi) licet dividí prxfcien-
tia a propofito temporali di(Hn£iione non 
pofit, idelt, ordine durationis, /7ric/Z 
cientia tamen quoiam ordine rationis fit 
ftihnixa propofito j iús t i .^ vniverfaliter 
Deus ideó pra;fciat,quia propoíuit, Óc 
aon e contra , ideo proponat, quia 
pra;ícivic:ergo iuxta Proiperum Au-
guft. loquebatur non íblum de elec-
tione ad gratiam,fed de clectione ad 
' gloriam. 
Secunda difíicultas cnti^uemad-
modum per hanc predioationem propa-
fiti Dei ¡quo fideles funt^qui preordina-
ti funt ad vitam ¿eternam , nemo eorum, 
qui cohortandi funt, impediatur, nec oc~ 
cafionem negligintix haheant, fi fe pr¿~ 
defmatos ejfe defperent: ergo ex Prof-
pero conitat: ante propolitum dandi 
fidem,óc merita per gratiam dari iux-
ta Auguítlm prxor i iaa t íonem ad v i -
tam eternam,que ell: prt;ordInatio,(Sc 
ejs tantum , qui ad Santforum numerum \ propoíltum dandi gloriam: ergo ruic 
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pertinehunt, fed omnes omnino.vt nullus 
haheatnr exclufus , Uoc autem fecundu 
AugulUnum ell abfolutumA eflicax 
decrctum gloria factum circa quof-
darn,non circa allos: ergo ex relado-
ne Prorperi,(5c Hilarij^uguLlinicoa-
troverua cum Mafilicníibus de elec-
tione praidellinatorum ,non tantum 
fuit de eledione efficaci ad gratiam, 
fed etiam ad gloriam. 
Impugnatur tertió folutio ex eo-
dé Profpero, qui in fuá Epiftola pro-
pe finem humiliter pollulat ab Au-
guílino folutionem trium prxferrim 
difiieakatum , in quibus Mafilienfes 
Augullino miníme coofentiebant. 
Prima e l l : An Deus falvandos príüs 
prcefciat,quam proponat^c decernat 
folut io prcediiíla 
Tertia difíicultas.qua; rem magis 
declarar , & cuíus folutionem petic 
Profper, elt: Illud etiam qualiúr dilua* 
tur , quod retraéis priortm de hac re 
opinionibuspeni omnium par invenitury 
¿r vna fententia, qua propofitum , ¿* 
pradeflinationem Dei fecandum pra-
fientiam receperunt,vt oh hoc Deus aíios 
vafa honoris , alios cotumelix fecerit-, 
quia flnem vniufuiuf¡ue prxviderit, & 
fub ipfo vratix adlutorio, in qui fu'unts 
ejfet volúntate,& aStioniprafierif-, ita-
que alt Profaer, Maíillcnfes contra 
Augull. hanc caufalcm docuiíle : Ob 
hoc Deus alia vafa hoaeris , alia contu-
meli.e fecit , quia finem vniitfcu'utfique 
prxfcivit: ergo oppoiita caufaliserac 
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Au^ixílmhOí hoc Deus finem vmuj:ii. 
iufque pYctfávh , quiA aüos va/a hono-
ris , alios contumelia feiit. Aíqui hxc 
verba explican nequeuncde propoíi-
co dandi gratiam prirnam,ted de ^ro-
po/ico dandi gloríam ; ergoloqukur 
Aüguít.de eleclione d?ndi gloriam. 
Probacur primó íuflumpta i du-
bium propoficum á Profpero eítde 
propoíiro fado ex eo , quod Deus fi-
ncm vniLiícuiurque prxviderit ••> íed 
poli: haiic prxviíionem feqaitur apud 
«ospropoíltuindandi glorian!, non 
vero gratiam * efgo prsedida verba 
e^pücarinequeunt de propolito dan-
di gratiam primam, fed depropofito 
dandi gloriam. Secundó : quia in du-
bio prcéditlo Termo ctf de propofito, 
quo Deus alios fecit vaía honoris, 5c 
alios contumelias 5 ícd per hxc vaía 
inreiligüntur ordínatl , & non ordi-
nati ad gloriam: ergo idem,quod an-
tea. Terció : nánl depropotiro dandi 
primam gratiam fruftra, & irrationa-
biiicer quaereretur: anponidebeat in 
Deo,quia finem bonum alkuius pr^-
viderit,vcl é contrarergo Ídcm,quod 
prius. Probacur antecedens; omninó 
certum e í l : Dcum propofluiüb mufe 
tis daré primam gratiam, quorum fi-
nem bonum njn prxvidit ; ergo de 
propoílto dandi prima gratiam ítuff 
tra,&irrationabUItér quxrcrerur ¡ an 
ponidebeat in Dco , quía finem bo-
num alicuius prxviderlc,vel é contra. 
Ex his iraque claré caníUt: Prof-
peram dillinxiiíe quxílionem de mé-
rito prxdcftraationis primg grati^ á 
quxltione de meriro prxdeilinatio-
nis gloriáb , & vtrmfqué qugiiionis 
ampliorem , Se clariorem poitalarc 
difcuíionem ab Auguíl ino, vt obicc-
ttonibus Manliennum oceurrere pof-
fec, quia ifti fentiebanc, prxdeftiaa-
t ionem,tám gratix,qijám gloríx an-
te mericorum prxviíionem ab A u -
gaftín.doceri , tumylikdeCorrept.ér 
Grat.tmic temporís ediro;tum eciara, 
rn reiíquis editis contra Peiagianos 
ante libros de Prádeft. S'anóior. ¿y de 
Bono perfeverantu-e. Et deniqúé vtríq; 
quxílíoni dut índe refpondic Auguít. 
in riHs vltimis líbris poít costeros 
feriptisde Prgdert.Sancl.& Bono per-
feverantix ad ínílantiam Profpcri, óc 
HllariJ.Vndé dubítandi iocus non rc-
manet, quod germana fententia A u -
gullini fu i t , eícdtronem ad gloriam 
<;íie ex gratuita volúntate , & non ex 
16 
raeritis prxvifsis, cum hanc fenren-
tiam Maíilienfes tribuebant AugulVi-
no, qui Ibam eííe fatetur ¿4/. 1. lih. de 
Prxdefl.Sanót. 8c nos dcclarabímus,vc 
fírmior mancat conclufio , Sí adver-
fariorum xgra folutio. Impugnata 
iam íblutione prxdicta ex profpcri 
rclatione , nunc venit ex ipfo Auguíl. 
reijeienda. Quaré. 
Impugnarur quartó alíata folutio: 
nana Augultin. lib.de PradeJlSanfior. 
totas eíl in probanda adultorum prg- Imputn. 4„ 
deilinacíone gratuita , Óc quod hxc foiutio^ ex 
non íic folum ad gratiam , fed etlaia, duguftin. 
ad gloriam , deducicur clare ex co, 
quod probans gratuitam adukorum 
. prgdcdinationém exemplo gratuiix 
prxdeüinationis Chrlití Doruíní i in -
quit cap.i$: Sicut ergopr&deft'matus eft 
tile vnus, vt caput noftrum ejpt, ita 
multi prádeflinati fkwus , vt memhra 
• eius ejjemus: ergo loquitur de pr^deí-
tinationc ad gloriam. Probatur con-
fequentia: Auguñin. loquicur de prc-
deílinatione , qux nos facit membra 
Chrifti, fed prxdellinario ad gratiam 
non facit nos membra Chrí l t i : ergo 
loquitur de prf deftinatione ad glo-
riam.Probatur minordudas fuit pr^-
(iertinatus ad gratiam ; fed hex pre-
deÜinatio non fecit ludam membríí 
ChriíHícum filíum perdirionis iilum 
apellet Chriltus L&ann. cap. 17: ergo 
prxdeitinatio ad gratiam non facit 
nos membra Chritli . 
Impugnatur qu in tó : nam Auguíl. 
¡ib. dePrxdeJL Sanblor. cap. 17. explí-
cans quid per prxdeíUnationem fe-
cundum propofitumintelligat, aít in 
fine capitis: Ex hocpropcjiío eius eft illa. 
eleSíorum prima vocatio : ergo vocatio 
oritur ab illo propoíito: ergo propo-
íitum antecedit decretum vocandi: 
ergo propoíitum , de quo loquitur 
Auguftin. nequit eíle eledtio ad gra-
t iam, & confequenter ruit folutio. 
Probatur hgc confequentia : eleétia 
ad gratiam incipit á vocatione , qux 
eft prima gratia; fed ex concefsis pro-
poíitum , de quo loquitur Augultín. 
antecedit vocationera : ergo antece-
dit gratiam: ergo propoíkum de quo 
loquitur Auguftinjiequíc eíreclcíHo' 
ad gratiam. 
Impugnatur fexto : Auguífínus 
cnlm lib.de Bono per/everanti* > cap. g. 
prope finem , h^c habet: Ex duobus ha- \ ImPu^-
que parvulis ortginali peccaío pariter\exeo",em' 
ebfiritt'iSy cur ¡fie afumatur , tile relin 
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'quatnr^ ¿r ex duohus diate tam grand'u 
hñs imp'íjSjCur ifls na vocetnr^vt vocan-
tem fequatur , Ule autem non vocetur, 
aut non ita vocetitr> vt vocantem fefjjlá* 
tur , infcnit¿bUia funt iuUicia Dei; ex 
duohus autem pijs, cur h ¿tic done tur per~ 
Jeveranúa vfqul in finemjiii autem non 
donetur , infcrutahilia funt iudicta Dei; 
illudtamen Jidelihits dehet ejje ceríifsi-
mum , hunc ejje ex pr^cdeflinatis , illum 
non ejfe j nam fi fuijfent ex nob'is ait 
vnus pr¿de/linatorum , S.loann. Epijf. 
1. cap, i , manfijpnt vtique nobifcum, & 
íübid Auguitinus : Nonne vtriquevo-
cati fuerant^ vocantem fecutiyvtriuvl 
ex impíjs nijlíficaüy ¿r per lavacrum re-
generationis vtriqué renovati ? Sed íi 
hoc audiret ille S. loann. refpondere 
pojfet,¿r dicere,vera funt hdCjfecun-
dum hac omn 'ia ex noh 'is erant, verunta-
men fecundum aliam quandam dijere, 
t'tonem non erant ex nobis^ nam fi fuijfent 
ex nobis , manfijfent vtique nobijeum 
quxnam efl tándem ijla dijcretio\ Patent 
hbri-Deij clamat Scriptura Divina, non 
erant ex eis, quia non erant Jecundum 
propofitum vocafti , non erant in Chrifto 
eletii ante conjlitutionem mundi, non 
erant in eo fortem confecuú , non erant 
prxdefinati fecundum propofitum eius, 
qui vniverfa operatitr, nam fi hoc ejfeut, 
ex illis ejjent, ¿f cum illis fine dubitatio-
ne man/ijfent, ' 
In his ergo Auguñin.reddiccau-
fam diícretíonis duorum piorum, 
cur vnus falverur, non vero alter: cr-
go loqukur de electlone ad gioriam. 
Patee confequentia: namin eledlone 
ad gratiam dúo pi] non íunt difereti. 
Item : afsignans praxiidam caufam, 
alaquia vnuse í lex príedcítinacisjnon 
vero alccr: crgo loqukur de cleclio-
nc ad gioriam. Pacet coníequenth; 
nam v cerque crat pnsdeítinatus ad 
gratiam. Deinde: nam Auguilin. du-
plicemdUtinguit diferetíone. Vnam 
communem duobus pijs, tám pr¿e-
dei:tinato,quam reprobo, de qua aiü: 
Secundum hac omnia erant ex nobis 5 aL 
ceracn prasdeílinatorum propriam , óc 
hancappcllat , aliquam quandam dij-
cretioncm : ergo non folum loquírur 
de clectione ad gratiamjled etiam de 
eieclione ad gioriam. Ciaret con-
íequenria ; alioquin non eflet dú-
plex diferetio , vna in qua dúo pij, 
vnus prícdeftinacus, & altcr repro-
bus , convenirent > & altera, quia 
difereti eficnt , quod cxpracfsc ell 
contra x\uguitinum citatum. 
Impugnacur feptimo : nam Au-
guí-lin. íib. d¿ Bono perfeverant'uí , cap. 
14. poilquam díxit, quod íi in T y r o , 
& S/done tactos eiienc virtures, qux 
fadla; íunt apud ludxos, crcdídiücnt, 
in ciüeio pcenitentiam egillenc, 
quajrens deindé , cur Tyris datum 
non e l l , ve víderent iigna , 5s cur lu -
dxis non datum eíl/vt crederent vhis 
íignis, rcípondet;-^«/^ Dei More iu-
dicio aperditionis majfa , non erant ^ ra-
ti¿epr¿deflinatione difereti^ quia pr¿~ 
aeftinati non erant a l eo, cuius injeruta-
bilia Junt iudicia , ¿r i'nveJligahHes vi<e* 
ergo Auguitin. ante vocationem , &C 
fidem proponic cfncaccm eleéi ionem 
ad gioriam. Probatur coníequentia; 
quia íi foium ioquerctur Auguit. de 
íeparatione á maíiá perdídonis per fi-
dem etiam iuítificantem jíenfuj; A u -
guíliu. eílet: ideo Tyris , & Sydonijs 
non efle datum, ve crederent,&: vnde 
crederunc, quia Dcus non decrevit, 
hoc iílis daré , feu non decrevit, illos 
faceré fideics, & uulosj atqui intentd 
Auguüini non erat hoc íolum innue-
rc , fed racioncm taiis decrecí daré, 
íc i i icét , quare decrevit eis non daré 
fidem , & vocationem, vt ciaret ex 
ratione ab ipíb cradita ; inquit enina: 
^uia Dei ait i or i iudicio a perditionis 
majfa non Junt dijereti, & quia pradef 
tinati non erant ab eo; quod nihil aliud 
eft , quam ciedlo ad gioriam :crgo 
Auguíl in. ante vocationem, fidem 
proponit efficaccm eleéi ionem adl 
gioriam. 
Gonfirmatur: nam iuxtá Auguft. 
lib.de Cprrept.¿r Grat. cap.9. non'dici-
tur fimplicitér diferetus á mafia per-
dicionis, qui folum diferetus eft fe-
cundüm temporalem iuíliciam, hanc 
quoque ludas ad tempus habuit , Óc 
tamen adhuc dicitur íimplicker FÍÍÍHS 
perditienis 3. Chriito , loann. 17. íicuc 
ñeque e contra, dicendus efi filius 
perditionis fimpiieiter , qui In áster-
numnonmanet in mafia damnato-
rum , etiam li fecundum prxientcm 
iufiitiam ínterdum in ca manear ad 
tempus 5 fed talis efi íimpiicicér filius 
eleClionís,í5c Filius Dei:ergo per hanc 
diferetionem non inteiligiceam A u -
guílin, qua fídelis difeernitur ab Infi-
dcli,& iultus ab iniuílo , fed qua dif-
eernitur preedefiinatus á reprobo , & 
filius perditionis á filio eleClionis: er-
go inrclliglc eleclionem «ad gioriam, 
So 
Impugn. 7, 
ex eodem. 
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Confirmat, 
X 3 per 
Quiroga. Qu^ílionesScledíe. 
per quam prxdefUnatus a reprobo 
aifcernitur. 
Impugnatur dcaiqae : nana Au-
guílln. locls ómnibus hadenus dea-
Iwpugnat. C|S (Jocer^ ciclos vocari fecundum 
denique, propoíuum : ergo in eius dodrina 
propofuum prxcedit vocarionem 
Atqui hoc propoíitam non crt aliud, 
quam Jpfa volancas Del eligendi ad 
gloriam • ergo AugulHn. non íbium 
lüqüicur de eledione ad gratiam, fed 
eriam de cletllone ad gloriam : ergo 
rait daca adverfaríorum folutio. L i -
cén ergo D.ALigulVin. in his ilbris 
citat. príncipalitér loquatur deprx-
deilinafione ad primam gratiam con-
gi'uam, qnam negabant Pelaglani, Óc 
Seinipclagianielle gracultam, negan-
dum nequíc loqai etiam de prasdeíli-
narione ad gloriam,qnam paritér ne-
gabanc gracuitam efle , vt coníiat ex 
locis citat. & evidencér oítendirur ex 
reiationeProfpcridilHngucntis qu^f-
tionem de mérito prxdeiHnationis 
primx gr t t ix á quxilione de mérito 
prxdeiUnatlonis glorlx , vt d ldum 
manee 
§ 2 ; Nec vim aliquamfaclc, quod di-
OccurituÁ cc^at ^micus,rcniccc,qaod vbicam-
cuidam ehA quf. Auáuftiü- aSir de eledione prx-
iecíione. deilioacorum, vei de eledione fecun 
dum propoí i tüm^unquam illam ex-
prícfse appellac eleclionem ad gloria, 
íed eletlionem ad gratiam; Dico:eam 
exprxfsc appellare eleclionem ad reg-
num, vcl vicam xternam,qiiod ídem 
eil cum gloria, vt comlat ex locis fu-
pro. citatis, & mox citandis, ñeque 
eam appdlar cledionem ad gratiam, 
íed electione gratias,vt patet ex lih. de 
Corref)t.¿r Grat.cap.j-.Multi funt voca-
ti^pauci vero ele$i,fedquoniam fecundú 
propofitum vocati funt, profiffo ele¿}i 
funt per eleciionem gratix , non prace* 
dent'ntm meritsrum fttoritm , vbi per 
eieclíonem gratíac intelligic gratuita 
eleclionem; non vero eleclionem ad 
gratiam, quarenus contra eledionem 
ad gloriam diílingnitur; nam infra 
expiícansad quid elcélí fmt i l l i voca-
ri fecundum propoíi tam, a í t : Elefift 
autew funt ad revnandum rumChrifto, 
rT ad ohúnevdum revnum fuum, vt in-
feriuq n-jagis expendemus. Dcníqué: 
quia licét AuguíUn. vfus non fithoc 
nomine ad gloriam , vüts ellaliisno-
minibns fvnonomis, fcilicét, adreg-
num , ad vitam .tternam , ad beafam vh 
tatn , & c c n c ridiculum eí l , quxflío-
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Refpond.t, 
nem faceré de nomine ^/í?W^,quando 
de re conílat. 
His Auguíliiiiteílimonijs adver-
faríj convicli, dicunc: OoClorem lo-
qui^non folumde eleclione ad gra-
tiam, fed etiam de eleclione ad glo-
riam, coéterum,non per cxcluíionem 
méritorum prxccdentium a gratia 
feuin grafía fundatis; fed per cxclu-
íionem meritorum naturalium , feu 
folis natura: viribus procedentium 
Quam folutlone fundanc ió co, quod 
mens Auguilin.erat Pelagianos,óc Se-
tnipelagianos expungere , quorum 
error confiílebat in hoc , qwod aie 
bant; clcélionem ad gloriam eíle ex 
meritis á folis naturec viribus proce-
dentibus. Et hoc idem confirmant ex 
co , quod Inter Auguilin. & Pelagía-
nos nunquam fuit quxftio : An glo-
ria detur nobis ex mérito gratix , íed 
folum , an detur ex meritis in folo l i -
bero arbitrio fundatis. Deniqué: ipfe 
Auguilin. tatetur iikde Oratia • oj L i -
hero arbitrio ¡cap. 6: quod fi Pelaglani 
dicerent: s.loriam dari ex meritis in 
gratia fundatis, poílet illa lententia 
lilis concedí. Loquitar ergo Augull. 
de eleclione ad glüria«m , non per cx-
cluíionem meritorum procedentium 
á gratia, feu in gratia fundatis,fed per 
exclulionem meritorum naturalium> 
leu folis naturx viribus procedentiñ. 
Fateoringcnue hanc adverfarío-
rum refponíioncm fe veriísima doc-
trina fundari, quia verifsimum eíl, 
quod Augullinus príncipalitér loqui-
tur de eleclione ad gloriam, non per 
excluíloncm meritorum proceden-
tium á gratia , feu in gracia fundatisj 
fed per exclufionem meritorum na-
turalium,feu folis nacurg viribus pro-
cedentium, vtporé, principale incen-
tum illiuserat ,Pelagianos, «ScSemi-
pelagíanos ab eorum errorc convln-
cere; coeterum licct doílrina , in q^ ua 
folutio fundatur, fit verlfsima ; fallif-
íima tamencít folutio , cuius fallitas 
declarabitur, oílendendo ex Profperi 
relatione; Augull?n. non folum loqui 
de eleclione ad gloriam per cxcluíio-
nem meritorum naturalium , feu fo-
lis natura: viribus procedentium; vc-
rum etiam loqui de cledlione ad glo-
riam per exclufionem meritorum 
procedentium á grada , feu in gratia 
fundatis. Vndé. 
ImpUG;natur primo hxc folutio: 
nam, vt diflum manet, fecunda difíi-! ™Pll*f' 1 
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cui-
fo/utio. 
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(cultas ex tribus á Profpero Auguftí-no propolicis erat : ¿¿uemadmodim per hanc pr.-e.licationem propofiti Dtirftéo 
fideles fiunt, quipraord'rnati funt ad vi-
tam ¿eternam , nemo eoritm , qui cohor-
tandi funt , ¡mpediatur , nec occaftonem 
negligencia haheant, fi fe prtdeflinatos 
ejfe defperent : ergo ex rclacioue Prof-
pcri conitacfecundum AugüÉin.ante 
propoíitum dandi fidcm , & mcrita 
per gratiam , dari prxordinatlonem 
ad viram xternarn , qux eft prxordi-
natío i &: propoíltum dandi gloriam: 
ergo loquitur Auguftin. de eledione 
ad gloriam ante meritorum gratix 
praevilionem : ergo loquitur de elec-
tionc ad gloriam per exduíionem 
meritorum procedentíum á gratia/ 
feu in gratia fundatis: milla ergo eft 
adverfariorum folutio. 
Impugnatur fecundó:quia etiam, 
vt didum eft, tertia difficultas, cuius 
folucíonern Profper ab Auguft. pof-
tulabat,eft hxc: íllud etiam qualiter 
diluat 'fatur.quod retraEiupriora de hac 
re opinionihus peni omniurrt par inveni-
tur , ¿r vna fententia , qva propofitum, 
& pr¿edeflinationem Dei fecundum pr£-
fcientiam receperuntyVt oh hoc Deus alia 
vajja honorts y alios contumelia fecerit^ 
quik fnem vniufcuiufque pr¿cviderit, ¿y 
fuhipfo gratid adiutorioy inqua futwus 
effet volúntate , & alione prafeierit. 
Itaqué ait Profper Maíilienfes contra 
Auguftin. hanc caüfalcm docuiilc: 
Ob hoc Deus alia vajfa honoris, alia con-
tumelix fecit y quia finem vniufcuiufque 
prjfcivit: ergo oppoíita caufaiis erat 
Auguftini: 0 / ^ D e u s finem vniufcU' 
iufquepr¿efcivit, qüia alios vafia hono-
ris, alios contumelia fecit. Atqui hxc 
verba explican nequcunt de propoíl-
to dandi gloriam per excluüonem 
meritorum naturallum , feu folis na-
turx viribus procedentium : ergo lo-
quitur Auguftin. de propoílto dandi 
gloriam per cxcluíionem meritorum 
procedentium á gratia , feu In gratia 
fundad?. 
r. Probatur primo fiiflrumpta:fi ver-
! ba prxdida expllcari pofsint de pro-
j potito dandi gloriam per exclufioné 
meritorum natura ium , feu folis na-
turx viribus procedentium ,dublum 
proponeret Profper de meritis fuí> ip-
fo nainr* adiutorjorfed hoc non facit, 
quinimó Íllud proponit de mentid 
fub ipf gratia adintoritr. ergo prxdic-
ta verba exolicari nequeunt de pro-
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poíito dandi gloriam per exclilionem 
mericorum naturallum »íeü lolisna-
turáe viribus procedentium. Proba-
tur fecundo: nam Maíilienfes ad pro-
poíuum dandi gloriam , vltrá prx-
feientiam meritorum naturallum,feu 
íolis naturx viribus procedentium, 
requirebant etiam prafeientiam me-
ritorum in gratia fundatorum,in quo 
á Pelagio dillenticrbant ex didis num. 
66j atqui oppoiitum Maíilienfibus 
aílerebat Auguftin.vt ex Profpcri re-
latíone claret : ergo idem , quod an-
tea. Terció: quia AuguftinUs non fo-
lum arguebat contra Peiagianos, ne-
gantes : eledioncm ad gloriam eíle 
ante prxvifionem meritorum natu-
rallum 5 fed etiam contra Semipela 
gianos iilos, Maíilienfes, ícllicet, qui 
vltra hoc , etiam negabant: eledioné 
ad gloriam eííe ante prxviíionem 
meritorum procedentium á gratia,vt 
ex verbis Profpcri liquet : ergo prx-
dida verba explicad nequeunt de pro 
pofito dandi glóriam per Iblam ex-
clufionem meritorum naturalium, 
feu íblis natura: viribus procedentiü 
Hxc ex Profpero fufficiant,& ad A u 
guííinum perveniamus. Ex quo. 
Impugnatur primo vtraque ad-
verfariorum folutio: nam Auguftin, 
¡ib. de Pradeft. SanSf. poftqnam cap. 
12.. ¿^15. cxclufiflet mcrita naturx 
á prxdeftinatione , a cap. 16. incipit | 
etiam excludere menta gratí^dicens: 
Vocat enim Deus pr¿defíinatos multos 
filios f í o s , vt eos faciat membra pra-
definatif filij fui , non, éa vocatione, 
qua vocati funt, qui noluerunt venire ad 
nuptias. Subindé verfus finem capitis 
eledionem, de qua loquitur, api ellat 
fecundum gratiam, non fecundum aebituh 
ÓC tándem declarar, fe loqui etiam m 
dceledionc ad gloriam i-nam docet 
ibi ex Paulo ad Rom. 1 1 : quod ex hac 
eledione provéniunt dona , ¿r vocatio 
Dei: loquitur ergo de eledione ante 
cedente ipfam etiam eledionem ad 
gratiam , ex qua hxc ipfa procedat 
qux nequit efle filfi ciedlo ad gloria. 
Item : declarar, fe loqui de tali elec-
tione,ex vi cuius nemo fie eledus pc-
rijt: I/lorcm autem nemoperijtyquia om. 
ne, quod dedit ei Pater , non perdet ex eo 
quemquam , hxc autem eft eledio ad 
gloriam , nam ex eledis folum ad 
gratiam congruam , & effícaccm plu-
res pereunt. 
Denlqub : in fine capitis declarar, 
"~fc 
Secundé 
Tmti* 
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vtraq fo-
lutio. 
I fe loqui de ilía eiectione , de qua oic^ 
tuin cíi-.Ex nobis exieruntjednon erant 
ex nobis, nam fi fuiffent ex nobis, man-
fijfent yttque nohjfcum. Vbi dúplex in 
ánuatur clcdlo^eu difcretio. Altera 
tei.dens ad auxilia gratia!,ad iullifica-
cionem5& ad merlta,&: hxc commu-
niscll reprobis,& prxdcftinatis '•> nana 
ludas caleni babuit eleclionem,& ta-
mcn exic ab eis. Altera vero eft prx-
dcílinatorum propria,que noníolum 
eíl caula vocationis, iultificaüonis, Óc 
m ^-itorum , fed etiam perfeverantix 
vQue Infinem , & ideó ancecedit hxc 
omnia , & abíblucam eorum prxvií-
fionem , tenditque ad obieílum hxc 
omnia aritecedens, quod aliud eííe 
nequit^nili gloria,ai quam,tanquam 
ad fínem ipfa etiam fínalis períeve-
rantia rendit,&: ab ea provenir, vr ef-
fe¿lus in genere cauíe finalisjvndéin-
quiera/ fifijfent ex «^/V,nempé,ad glo 
riam prxdeilinatis, manfijfent vtique 
mhifeum , hoc eíl, perfeveraficnt: lo-
quitur ergo manifeíte Auguííin.in eo 
capitede pr^deílinationc ad gloriam, 
camque aopcllar ^r4r/¿if^,¿r non fe 
cundum ^/Vww/ideíUnon ex prxviisis 
meritis,non rantum ex lilis,foiius na-
curx viribus elicitis,qug fatisexclule-
rat la fuperioribus capitibus ,ícdex 
meritis in gratia fundatis, & á gratia 
proveniemibus. Loquitur igitur Au-
guíUn.de eleclione, non folum ad gra 
tiam,quc ell prima contrariorum íb-
iutio \ fed etiam de eleclione ad glo-
riam,non folum per exclufionem me-
ritorum naturalium ,feu folis naturg 
viribus elicitis,qug eil fecunda illorQ 
refponüo , fed etiam per excluíionem 
meritorum procedentium á gratia. 
Impugnatur fecundo vtraque fo-
lutio:quia Auguilin.hanc profequens 
doclrinamyjf.r/^í. explicans ilía ver-
ba loann. 15. Non vos me ele^ijlis, fed 
ego elegi vos, fie ait cap. 17. Eíeéfi funt 
ante mnndi conflitutionem ea prxdefti-
natione yin quaDeus fuá futura faSia 
pr¿fcivit,elecfi funt autem de mundo ea 
vocationeyqm Deus.qtiod pr^deflinavit^ 
implez>it, quos emm prxdeflinavit, ^ 
vocavit illa^ fcilicetjZiocatione fecundum 
fropoftumymn ergo altos ¡ fed quos pr¿~ 
deflinavit jvocavit,r¡ec al'ws, fed quosita 
vocavit, iuflifica vit; nec alios, fed quos 
pr edef}inavit>vcrcavit,iuftif¡ravít, ipfos, 
' & ^forifteavit, Uto vtique fine , qui non 
i habet fíne.Ex. quibus verbis fatis conf-
( f f | Auguílin.fcntire: DominumjCüm 
Confirm. 
Secundb, 
á'xúf.Non vos me elegifiis , fed ego elegi 
^^docutum efle,non tanturn de elcc-
tione ad gratiam,fed etiam ad gloria, 
vt claret ex illis xcxhisi^uos enimpra. 
deftinavit jpfos& vocavit, iujlificavit, 
¿r g/orificavit. 
Deindé Auguilin. loqui de eiec-
tionc ad gloriam per excluíionem 
meritorum procedentium á gratia, 
conílat primó : nam per illa verba; 
Elecfi funt ea vocatione , qua Deus id, 
quod pr¿:defíinavit,implev!t3L\occt:;vo~ 
cationcm oriri ex vi ralis ele£lionis, 
efleque médium ad implendum ter-
minum,<Sc finem pr^deitinatiOnis,qui 
eíl gloria,quam ibi appellat finem^qui 
non hahet / í«^.Secund6:quia conclu-
dcndOjílc ait: Eli^endo ergo facit divi-
tes in fide , feut heredes Regni : ergo 
fentit Augullinus,hanc eaufalem eííe 
veram r.ideó Deus facit eos divites in 
fide , & alijs meritis gratix, quia illos 
elegít ad gloriam: ergo fentit, merita 
gratix cílc effedus illiuseleclionis in 
genere can fe? fínalis: ergo fentit Au-
guilin.eleclionem ad gloriam eífe an-
te prxviüonem meritorum eriam á 
gratia procedentium: ruit ergo vtra-
qtie folutio allata. 
Impugnatur tertIó:Auguíl. nam-
qué lib.citat. cap.jS. exponendo iilum Impugn. 3. 
Apoíloli locum ad^/^ / íw- i .p ro no- fo 
bis ailatum ««w. 37. pr^ter ibidióTa, htig,. 
nunc ad propofitura ponderantur 
magis Aüguílin.verba:ait itaque:£/^-
git nos , non quia futuri eramus Sanffi, 
fed vi ejfemus , nempe manifeflum efíi 
iieo quipe tales eramus futuri, quia ele-
git ipfe pradeftinans , vt tales per gra-
tiam eius ejfemus. Hxc AuguLlin. hic-
que Auguilin. loqui de eleclione ad 
gloriam,paret primó: nam in fine ca-
pitis ait : Ex hoc propofito eius eft illa 
eleftorum propria vocatio : ergo iuxta 
Auguilin. ex hoc propofito , ícilicct, 
eos glorificandi,oritur vocatio : ergo 
loquitur de propofito ad gloriam, 
Hxc confequentia patet exdicl is^-
mer.yj. Secundó : nam fi loqueretur 
de propofito ad gratiam , non bené 
dixiííct cleros, (vt Ibi cum Apodólo 
loquitur Auguilin ) onmi benedittione 
fpivitnali in Coeleflibus ; cum prima, 
principalis benedidlio fpiritualis in 
Coeleltibus fit eleclio ad gloriam,qu^ 
eíl dignitasprincipalis, ad qua-m or-
dinari pofsit creatura rationalis: ergo 
loquitur de eleclione ad gloriam.Ter 
t!ó: nam benediclio ad gratiam etiam 
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feprobis communicatur 5 fed ibi Au- ! niatur, & alter relinquatur, qcam de 
guftin loquicur de ele^one difereti- duobus 
vaprxdcítinatorum a reprobis :ergo 
non loquicur de eledione ad gratiam. 
Quod autem Auguílinus loqua-
tur de eledione ad gioriam per ex-
cluíionem meritorum á grana pro-
cedentium,conÜ:at primó ex iplisAu-
guUin.verbis: nam n eledio prsedida 
non antecederct menta in gratia fun-
data3non dicerct Au^ufíin. Ideo quipe 
tales eramus futuri,quia elegitipfe pr¿~ 
deftinans,vt tales per gratiam eius ejje. 
mus , quin potius é contra : Ideo elegit 
ipfe pr^dejiinans , quia Sanfti per gra~ 
tiam eramus \ fed primum , & non fe-
cundum dicit c-^ni Paulo Augullin: 
ergo ideó eft5quia fentíc: eledionem 
ad gioriam efle ante merita prasvilla, 
etiam in gratia fundata.Secundó:nam 
iuxta hace Auguílin.verba:£x hoc pro. 
pofito eius eft illa eleóiorum propria vo~ 
¿•^h'é',eledio ad gioriam ancecedit dc-
cretum vocationis: ergo multo me-
liusantecedit merita futura in gratia 
fundara, & abfolutam príeviíionem 
eorum. Probatur hxc confequentia: 
merita in grátia fundara funt effedus 
decretí polleriorís decreto vocatio-
nis:ergo ü eledio ad gioriam antece-
dic decretum vocationis, multo mc-
lius antecedit merita futura ín gratia 
fundata , & abfolutam eorum prícvi-
• fionem. Loquitur ergo Augullin. de 
eledione ad gioriam per excluíionem 
meritorum á gratia procedentium, 
l'er quod vtraque ruit folutio. VI tea 
hxc autem , quas deduximus ex Aug. 
líkde lyr¿defiin.Sanñ. 
Impugnatur quartó ex his, qua 
Auguílin. tradit//'^. de Bono perfeve-
ranti^.ln hocenim //¿.tradití^.S-ver 
ba á nobis relata num.jS.cz quibus lie 
argumentü cílbrmo : de duchas pijs, 
cur vnus lalv'erur-,& non altér,fcruta-
biliora funt ÍudiciaDeÍ,quam de duo-
bus infantibus,cur vnus aílumatur, & 
alter relinquatur 5 arqui hoc eflet fal-
fum , íi eledio pij ad gioriam (de qua 
loquitur ex didisv^w. 79.) non eflét 
^nte pr^viíionem meritorum proce-
dentium á gratia : ergo loquitur A u -
guílin. de eledione ad gioriam per 
excluíionem meritorum á gratia pro 
cedentium.Probatur minonfi eledio 
ptj ad gioriam non eflet ante pr^vi-
íionem meritorum procedentium á 
gracia,fcrutabilioraeírent iudícia Dei 
u pijs,cur vnus falvetur, & non 
alter : crgoí i elecliopij ad gioriam 
non eflét ante prgviíionem meritoru 
procedentium á gratia ,falfum eflét, 
quod Iudicia Dei de duobus pijs ef-
íent ferutabiliora ,quam iudicia Dei 
de duobus infantibus. Probatur ante-
cedens: íi eledio pij ad gioriam non 
eflet aate prxviíionem meritorum 
procedentium á gratia, facilíimc pof-
fet reddi caufa,cur hic falvetur,&non 
alter,fcilicét,quia vnus in fine vitg in-
ventus ell cum meritis, óc alter cura 
demeririsdéd hoc nequit dici de duo-
bus ii^fantibus; cum nihil boni , aut 
mali egerunt ; ergo , &c. 
Impugnatur qulntó:quia Augüíl. 
lih.deCorreptione^ graiiaycap.j.Q,\ inf-
titucodocet: tám vocationem con-
gruam , quam fmalem perfeverantiá, 
oriri á gratuita eledione ad gloriara: 
ergo loquitur Auguílin. de eledione 
ad gioriam per excluíionem merito-
rum á gratia procedentium.Probatur 
antecedens: nam loquens ibi Auguil. 
de caufa difcrecionls eledorum á 
raafla perditionis ait: Difctrnuntur au~ 
téfp non meritis fuis ; íed hsc diferetio 
fada eíl ante eledionem ad gratiam; 
quia vt toílés d idum eí t ,mult is da-
tur gratia, & iuílifícatio , qui tamen 
prxdeftinati non funt, nec á mafla 
perditionis difereti: ergo talis difere-
tio ík per aliquod propoíitum, íine 
meritis prarviíis á Deo fadum.Atqui 
hoc eíl propoíitum dandi gioriam, 
exquaoritur tám vocatio congrua, 
quam fínalis perfeverantiá : ergo ex 
Auguílin tám vocatio congrua, qua 
fínalis perfeverantiá , oriuntur á gra-
tuita eledione ad gioriam. Probatur 
fuííumptaex AugHÍlim verbis fubíé-
quentibus dicente: ^uicumque ergo a l 
¡lia originali damnatione ifia Divina 
gratia largitate funt difcreti,non eft du-
hium-, quodiO* precuratur eis audiendum 
Evangel íum^ cum aueiiunt, credunty¿r 
in fide , qua per dileftionem operatur, 
vfque in f ntm perfeverant : ergo pro-
pofitum ,per quod fit talis diferetio, 
eíl propoíitum dandi gl0riam,ex qua 
orltur, tara vocatio congrua , quam 
fínalis perfeverantiá. 
Impugnatur fextó • nam Auguíl. 
capxitat. eiufdem l ib r i , hxc habet: 
Hac omnia operatur in eis, •qui vajfa mi~ 
fericordia operattis eft, qui , ¿y eltgit eos 
de duobus infantibus , cur vnus aflU- | in filio fuo ante conftiíutionem mundi 
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per elé&ynim gratix , vbi per eleéiio-
nem gratis non iñtdligit cleclionem 
ad grariam , quatenuscontra eled'tio-
nem ad gloriam fecernitur,íed intei-
ligit elcctionem gratuitam, & üne 
mcritis, Vt ítatim íé explicat; Profeóro 
eieki funt per ele^lonern gratU , non 
prxcedentium meritorum fuorüm. Infe-
riüs veródeclarans, ad quid fuerinr. 
dc¿H3air : Eletfi funt ad regnandum 
cumChñfto. Et ruríus: Uhs eiegit ad 
thtinendiim regnum fuum, qüod ttatim 
vocat regnum elétforumM in fine capi-
tis, Beatam vitam ; clare ergo Auguíh 
liic docet elecVionem ad gloriam anré 
prasviíla merita. Qopd autem li)qua-
tur de meritis á gracia procedentlbus, 
fatis conllat ex di^tis num. anteced. vbl 
exAuguitin. habetur : t ámvocat lo-
nem congruam , quám fiualem per-
íevcrantiam , oriri ab eleélione ad 
gloriam: ruic ergo vtraque folutio. 
Impugnatur feptim6:nam cap. i o. 
eiufdem libri de Cerrept. ¿r Grat. fie 
loquitur Auguílin: Hi ergo Chrifío in* 
•telliguntur dati, qui ordinati funt in v i i 
tam ¿eternam, ipp funt i'íítprxde/Iinati, 
Ó* fecundum propofitum praordinati, 
quorum nullus perit, ac per hoc nullus ex 
bono in malum mutatns finit hanc vitam, 
quando fie eft ord'matus\ ¿r ideo Chriflo 
datusfot non pereatfed haheat vita ¿ñzr 
nam. Quibus verbis docét , volúntate 
danui aoaum petíeverantia; proveni-
te ex eorum, qui perfev -raat,ele¿í:io-
ne ad vicam xcernam : Qu_am dodri-
namquoque habet cap. j , per títum^ 
imó toto lib.de Corrept.¿r Grat.é? Bono 
perfeverant'ut i ergo apud Auguílin. 
prior eft hxceledtio ,quam voluntas 
dandi perfeverantif dorlu m,& ferien! 
alijrum auxiliofum prajcedentíum: 
ergo loquitur z\uguftin. de eleíHone 
ad gloriam per exclufionem mérito* 
fum a. gratia procedentium. Confe-
quentla claret; alioc|aim donum per-
feveranxiífi non proveniret ex eledtio-
ne ad vitam ^ternam,qLiod eft contra 
Auguftinum. 
Impugnatur oi5í:avo:Auguft.enÍm 
lit'.éit:cap.io.i ti<& 14. ad gratiam, & 
Dei mifericordiam peftinere docet, 
quod Deus aHquos eruit a maíla per-
dicionis ,íllos ad vitam i-tternam of-
dinan;do, feiedHoncm vero ab huius 
vicjEparticipatíonc eííe ópils iudici], 
atque iuftitiaí; at fi cleftio ad vitam 
Xternam eííet ex presvifis meritis,iam 
efict quoque opus Divin? iuftiti^ , <5c 
Confírmate 
¿'vrgetHr0 
; non tantum mifericordixjidcó enim 
inquit Auguftip. ad iuftum iudicium 
percinere, quod alios reijeiat, quia ex 
pr^vllis demeritis eosreprobac ; ergo 
íl alíos ideircó iiberat, quia eorum 
pr^vidit merita , ad iuditiam quoque 
id pertinebit s ergo loquitur Auguft. 
de ordínatione pr^deítinatorum ad 
gloriam ante pr^viiionem meritorñ 
procedentium á gratia; alioquim hec 
ordinatio non pertineret ad miferi-
cordiam Dei contra Auguftinum. 
Conlirmatur , vrgetur:quia íl 
prcdeilinatio ad gloriam eífet poít 
pnmí ionem meritorum á gratia pro 
cedencium , pr^deftinati femper , <5c 
abfolucé non bene dicerentur vajfi 
mifericordixjhozeft., ex vi mifencor-
diofifsímg diferetionis á mafia perdi-
tíonis ad gloriam ordinati, fed potius 
deberent dici vajfa iufi;ti¿ thoc cí\, 
tales, vt eís iufte ex meritis reddí de-
í>eat mérces,6c Corona gloríe ad Deo 
iufto iudice; óc quidem nomine dif-
eretionis , 5c ilibsrationis á malla per-
tionis non inrelliglt Auguílin. iblam 
liberationem per iuftitiam tempora-
lem , quia fie liberan dícuntUr etiam 
reprobi, fed etiam perfeíbm, «5c con-
fumatam liberationem per ^rernam 
iuftitiam,& gloriam, fie cthni loqui 
tur Hipenofl. 6. circa médium , vbi aic 
Be dáinnabili humani generis majfa Deli 
prjfciviffe mifricordia , non meritis, 
qttos prddefiinivit ad vitam. Atquí 
iuxrá Auguftin. femper, (Scabfoiute 
pr|?deítínati dlcuntdir vajfa 'mifericor. 
dix: érgoideó eft-, quia fentit prgdcf. 
tínacionem ad gloriam eífe antepre-
Víílon^m mericoriim á gratia proce-
dentium:ergo vtraque ruit folutio. 
impugnatur nono etiam ex his, 
qug docec libt de Flde ad Petrum ; nam Impuvn. $ 
cap. 5. fie de pr^deftinatis loqui-
t u r : mi cum Chriflo re(?nahunt, quos 
Deus gratuita honitóte fuá prxdeflma-
vit ad regnum, quia enim tales prtdefti-
nando,pr<¿paravit,vt regno digni ejjent, 
prxparavit vtiqne fecundum propofitum 
vecandos,vt ohediant,pr¿e-p£ravit luflu 
ficandos>vt deceptagratia refte credant, 
& bene vivant^praparavit etramglorifi-
candos , vt Chrifti coheredes effecfi Reg-
num Coélorum fine fine pafsideant. Hic 
indubie íoquítur de eleáione ad glo-
riam , de qua imniedrare-anteá locu-
ruscrat , & quidem de rali cle¿Hbne 
ita loquitur, vt fir caufa, & ratio, ve 
praedeftinati obediane vocationi, rec-
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ce ere Jane > <3c bené vivant, qux faiic 
hlerlcá ^ioriñeandorum > non ergo 
previno meritoram eriam ex gfáDÍa 
eit ratio digendi ad gloríaíiti ícd c 
conrra: eledío ad glorian! eíi ráelo 
liabendiÁ pr^videnui merica,quibus 
eiedi grariam coníequantur : crgo 
fuic Viraquc foliuio advcrlaríorum. 
ImpugnatUf denique vtraque ad-
verlarloram folutío \ nam plures ex 
Maíilieniibus, contra quos dirpuravic 
Auguitin. afíerebant : prícdcítinatio-
nem ad ^loriameíre ex pr^vilis me-
rids gratíai, non natura , vt coníht 
áx Hyiario Epift. ad Auguftín. vbi de 
lilis ioquens, fie aic: Coeterum ad nul. 
lum opus nedum perficiendum , incipien-
dum ^uemquam fufjícere pojje confen-
tiunt* Ec ex prolpero Epijl.^d Auguíl. 
i¡>¡: H^c ipforum diffinhio atque profef. 
fio efi y omnem quidem hominem Adamó 
peccante feccajje , & neminem proptér 
opera Juajedper Deigradam regenera-
tione f a i ü a m qui autem credituñ fuñt^ 
qui ve in ea fide, qu* per Deigraúam fit 
fervanda manfurlpracifse ante mundi 
conflitimonem Deumy& eos ¡>r<edeflinajje 
in Regnum fuitm,quos gratis vocatos dig-
nos futuros e leói ione^ de hac vita hono 
fine dejcefiuros ejfe pr¿evidérit: ergo 
non omnes Semipelagiani pro caüfá 
cledionls ad Regnum Coeleíle opera 
naturíE agnofcebant) fed aliqui opera 
préviíía tx gracia ; ac proindé contra 
illos diíbutans Aaguitin. verumque 
impugna víc. 
Sed contra vcufque ex Auguílín. 
á i ñ í dices ex ipfo. Primó: tellimoniu 
! Auguftín. Uh-de Prddeft.SanB.cap. 
| i 9. probare contra Semipelagianos,' 
non íbiam confumationem efle ex 
gracia Dci, fed etiam íidei inicium ex 
Divina gracia haberi: ergo loquitur 
Áuguftln. expradsé de eledionc ad 
grariam , in quo fenfu Pauium ad 
E'úefi. 1. intellexic, & expoííuic.Con-
fequencia videtur manifefta Amece-
dens pacer: nam cap.19. ait: Non enim, 
quia credidimustfed vt credamus, ele^it 
nos, nepriores eum elegijp dicamur^fal-
fiamqiie fit.quod ahftt}non meelegifiis. 
I O 4 
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lll.Godoy, 
eá ego elegi vos: ergo praídidum Au-
guitin: teílimonium probat contra 
Semipelagianos,non folam coníuma-
tionem elle ex gratia De i , fed etiam 
fiüei inicium ex Divina gratia haberi. 
I Reípondét 111. Godoy numer. 13. Auguílín. loqui de eledione ad gra-I t h m , ve effícacitér conducentem ad 
gloriam ^ non vero de eledioue ad 
gfatiam iiiknte in ipía gratia. Eletlio 
aurem ad gratiam primo modo elec-
rionem ad gloriam ícipponic, 6c illam 
includit. Hxc ramen íblurio non pla-
cee; quia innegabile cl l , Auguilin.lo-
qui de eleclione ad gratiam iutente 
ra ipía gracia jílcut innegabile e(t,Au-
gultin. ioqui contra Pelagianos, ne* 
gantes neccl^itatem gratiíé ad confe** 
quendam gloriam. Vnde íoiutionc 
11K Godoy omiíía , alicer eít replica: 
oceurrendum, 
Refpondeo itaque : verum efle, 
Auguilin. loqui de eledlone ad pri-
mam gratiam congruam , quam Pe* 
lagiani > ót Semipelagiani negabanc 
eíle gratuitam, tmó de hac principali-
tér loqu i ; ccecerum falíum eíí , A u -
gxiftin. non ioqui etiara de eledionc 
ad gloriam, ve ex didisfacis ofteníum 
eíi:, 5c claree primo ¡ nam iuxtá rela-
tionem Profperi > non folum habulc 
Auguílin. cum MaíilienObus qua:í-
tionem de cledionead gratiam ,fcd 
etiam de eledione ad gloriam, ve 
conllac ex num. 75. Secundo claret: 
nam AugüíUn. íibJ de Pr<edeftk Saná% 
totumeit in demonftranda adultorü 
pr^detlinatione gratuita, vbi eftó ve-
rum í i t , principalitcr loqui de prífí* 
dcLtinatione ad primam gratiam con-
gruam, qusm Pelagiani,6c Semipela-
giani negabanc , loquitur etiam de 
príedeílinatione ad gloriam , quam 
pariter negabant gracuieam efie , vt 
legentí Auguftin. cap.n. ¿r 15. appa-
rebit.Et hac íblutione folvuntur om* 
nía, quaí ex Auguftin. contra d o d r i . 
nam tradicam obljci poffunt. 
Dices fecundo : i\ugultin.//'/'. ¿/^  
Pr^defi. Sanff.cap.iy.prope finem Con-
eludie his verbis: Cernitis, quanta ma~ 
nifiefialione Jpoftolici eloquij defiendatur 
hdc gratia , contra quam merita extol-
luntur humana , tanquam. homo aliquid 
prior det , vt retrihuat ei : ergo dato, 
quod Auguftin. loquatur de eledio-
ne ad gloriam , loquitur tantum de 
,illa per exduíionem meritorum folis 
naturje viribus eliciendorum, Ref-
pondeo negando confequentiá; quia 
lícet certum í i t : Auguftin principa-
litcr excludere fola naturce mcrira, 
quiaintentii lilius principalitcr erat, 
errorem Semipclagianorum impug-
nare ; negari nequit, quod loquatur 
etiam de eledione ad gloriam per ex-
duí ionem meritorum á gratia pro-
KeJpondéOi 
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cedenriam, vt o i U n í a m cft num. 86. 
Br ampiáis declaratur : nam quíEi-
tíoni prL>bo;l::e á Profpero in fiia 
Eplftotój fcilicéc, eledlo ad gloria 
íir ex pramíis meritis gratix , vt Se-
mipelagiani aflerebanc , responderé 
tencbatur AugulHn. in illls Ubris, fe-
que de hac eledione ad gloriani lo-
ciitum fuil íe, íatis declaran cap. 20. 
frope finem c a p ú s & lihr\, dumpluri-
bus Scripturas locis probat: Veum mu 
rafrili modoié* innefahlli inclinare pr¿-
dejünatorum-corda- ad KegnumCoelefle 
ohiinendum, & boc cotutn , aic, ex illa 
electione efticaci prícdeftinatorü ori-
rl , & Inter alia loca adduck íuperiás 
allegacum num. 37: Crediderunt, qaot 
quot pr<e#rdinati erant ad vitam e^ter-
ergo loqukur ibi Auguíl in. de 
eleciione ad gloriam , non folum per 
excluí ioncm merkorum naturas, led 
eciani gratix. 
Rurfus oftendkur : nam Aüguíl . 
nonfo l iu i id i í ro lvkquxíuoncs ad fi-
deni ípcdlantes, fed etiam aiUs lubti-
iiores ad Thcoiogiam pertinentes: 
ergo non folum loquitur de eledior 
ne ad gloriam per excluíionem men-
torunijíolis nararc viribus proceden-
tium , fed etlam?l gracia eliciendorü. 
Confequentia clarete quia íi Auguft. 
allquain dUlblvk queítiorie adTiieo-
logiam pertinentem , eft quxftio ,de 
qua verfanvar , vt ex relatione Prof-
peri conílat. Antecedcns autem tef-
tatur B. Celcftmus Papa in fine f u * 
EpifioU ad Gallos, dicens: Profundiores 
verb>diffi'.:iliarefqite partes incurrentium 
qu.cfl¡onu}n , quas (atius pertraüíarunt, 
qui hxreticifrefiiterunt ( loquitur de 
Auguí l ino) ficut non audemus contem* 
nere ,itanon necejje hahemus aflruere: 
guendo naaiorem 
í u ü i n . lib. citat. 
: quasetiaiqu^e A u -
docet de eleftione 
centra errores Pclagianorum , & Se-
raipelagianorum funt certa fide te-
nenda, concedo maiorem; vkrá pre-
diclos errores,ncgo maiorem,& con-
ceíía minor i , negó conrequenciam,-
nam quod Auguíl in. doccat aliqua 
certa ñde tenenda, vt veré docet,non 
impedir, quod mentem fuam etiam 
apperiat circa alia , qux fide non ílnt 
tenenda, vt in rei veritate apperuiíie, 
conílat ex totiés didis , prxcipué 
ex Proíperi relatione num. S 6 . & 87. 
& ex teiliílcatione B. Celeítini Papce 
num. anteced. 
Itaque certum eíl, Auguíl in. dif-
putare de eledione ad gratiam llne 
meritis,5c de eleclíone ad gloriam íi-
ne meritis naturx, & gratix ? iicet ra-
mea de vtraqae cledionc difputct 
contra Pelagianos)&Semipeiagiano3, 
principalitér tamen dífpurat de elec-
tione ad primam gratiam , quod non 
íit ex meritis;ac etiam quando loqui-
tur de cleclione ad gloriam , impug-
nat principalitér,quod non fu ex me-
ritis folias natu?x,nam íi id aficratur 
ae meritis in grada fundatis, ait, ta-
lem íententiam non elle reprobanda, 
vt errorem , ac proinde cum dicicur,, 
qux de eledione doGCt,eíle certa fide 
credenda , loquitur de eledione ad 
gratiam, vel ad gloriam ex purjs qne-
ritis natura:, non autera ex meritis 
gratix , & hoc fatis expíicuit Ub. de 
Grat.¿r Libero aybitrioycap.6.citat.cvim 
dixit, in hoc vkirao feo fu eleííl:oneiii 
ad gloriam ex meritis prgvifis non eí-
fe reprobandam,vt erroneam. 
Dices quartó: Auguílin. reddens 
ratlonem , cuf e l e d i í i n t p e r e l c d i o -
ncm gratix non prxcedcntium me 
I I O 
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ergo Auguílin. non folum diflolvk j ritorum fuorum, a í t : ^ / / / ^ ^ / ^ / / / ^ 
quxLTiones ad fídem fpedantes,fed ' sft mwynrrit'iyn, pvrtr*£t*t\r\t ^ ^ / « r c . 
etiam alias fubtiliores ad Thcoio-
giam pertinentes. 
Dices tertiór quxcumque Auguí l . 
librh citatis docet de eledione, funt 
certa fide tenenda; fed folum eíl cer-
ta fide tenendum, quod eleclio fit ad 
gratiam , 6c quando fit etiam ad glo-, 
riam , hoc debet iatelllgi de meritis 
folis naturx viribus elicitis: ergo Au-
guílin. folum loquitur de eledione 
ad gratiam , 6c quando etiam loqua-
í u r d e cledionead gloriam, de hac 
loquitur per cxcluíionem merkorum 
naturx duntaxat. Kefpondco dklin-
e/I omne meritum: ergo fentitjdeó efie 
eledionem fecundnm mifericordia, 
quia non eíl ex operibus ex viribus 
naturx profedis. Refpondeo primo; 
quod quando Auguílin. reddit pro 
caufa, cur illa ekd io fit liberalis,quia 
gratia eíl illls omne meritum , debet 
intelligi , quia gratis ex vi effícads 
e íedionisad Regnum prxparata lilis 
eíl omne meritum; fie autem accepta 
caufalí,etiam mcrita ex gratia,yt pr^-
viífa , ad prxdidam eledionem cx-
cíudit. Refpondeo fecundó: quia etfi 
illara rationem tradideritjSc per iliam 
folum excluíTcrit opera naturx , vt 
prx-
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prxv hia; vías tuic etiani alia, nempé, 
quod talís clecHo ipía^i hdem prxce-
dic, vt vidituus, qua ratione merica 
ex gracia , vt prxviíía cxcludk Al i -
guitmus 
" 3 . 
Authorit. 
Scripturá, 
¿T Augufi. 
conduf. fa -
hereproha-
tur. 
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Dices qu intó : Auguilln. nonfo-
lumioquitur in ©rdine intcpcionis, 
led etiám In ordine executionis; at de 
fídc ccrtum eft , gloriam in ordinc 
exec adonis no bis confcrri ex merícis 
profectisex gratía: ergo íbium exclu-
dit ab elecVione ad gloríám opera na-
tura;,vt motiva. Rei'pondeo AuguLl. 
quando loquitur de ^leclionc ad gra-
tiam , in ve roque ordine merita ex-
cludere ; quando vero loquitur de 
electione ad gloriam quoad íubtlan-
tiam, íecundum fe, 6c prout ell bene-
ficium indebicum, íblam inordint 
Inccntlonis merita exciudere , quod 
amplias patebic ex dicendis in dií'cur-
fu quxltionis. 
lam iani claret ex dictis, rtoftr;^ 
cOnclulioni exprxlse fabere, tám ati-
thoricaces ScripcuríE ,quára Auguft; 
nam vt ex ómnibus apparet, in tanta 
probant, prasdelllnationem ad glo-
riam cíle ante prxvUlonem merito-
rum, in quantum afíirmant: elcótio-
nem pr^deíHnatorum effeomn'mogra~ 
tmtam, ipfojquepr^dejlinatos effe vajja 
mifericoTd'iiZj ¿r non vajja iufiitU , fed 
hxc potiñs, 6c meiiüs verificancur de 
prxdeilinatione ad gloriam quoad 
íiibí'tantiam , fecundum fe ? leu ve eít 
benericium indebltum, quam de pr^-
dcíllnatione ad gloriam per modlun 
corona:,6c praemijtergo Authoritates 
prscdíclx exprxfse fabenc noítras con-
cluíioni. Minor probatur : quod ver-
ba prxdlda inteUigantur de príedef-
tinacione ad gloriam per modum 
coronce , 6c prcemlj ,<oblÍant plurcs in 
oppoí i tum authoritates, 6c plurimr 
gravHsimi.Authores oppofitum íen-
ticntes; fed niliil horum obílat , vt 
prcedifta verba inteUigantur de prse-
deftinatione ad gloriam quoad fubí-
tantiam , fecundum fe , íeu prout eíl 
benciicium indebicum: ergo prxdicla 
verba poti í isr6c melius verificancur 
de pr^dcílinatione ad gloriam quoad 
fubílantiam, íecubidum fe , feu prout 
eí lbeneí iclum indebicum, quam de 
prxdeílinacione ad gloriam per mo-
dum coronx,6c prxmij. 
Declaracur, 6c vrgetur prlmodn. 
tenriim Scripcurx » 6c AugiUUn. eíl, 
Elefílonemprádeflinatorum ejje omnino 
Tffofque prjdeftinatos effe 
vaffa mfert¿*rM*¿r non vjjfli juflitU 3 
fed hoc intencum abfqus ícrupulo 
aliquo falvaturdemerconcefl'o.quod 
eicclio ad gloriam quoad i ubllanti^, 
íecundum fe, feu prout cil benefi-
cium indebltum,fit ante pr^vilionem 
merítorLim , vt nemo negare poteít: 
ergo Authoritates Scripturx, 6c A u -
guLtini e iprxGé fabent noftrx coa-
cíuüoni. Vrgetur fecundó per oppo-
ütum : incentum Scripturx, 6c A u -
guitinl eíl, Elecíionem pr¿edeJlinatorum 
ejp omnínb gratuitam , ipfofque pr¿def~ 
tiaatos effe vaffa mifericordi*, non 
//^/V/^; at(|ui hoc inrentum non fal-
vatur abfqué ícrupulo aliquo de clec-
tione ad gloriam per modum coro-
nx, 6c prxmij , vt patet in toe Scrip-
turx , 6c P.P. teftimonijs, qux oppo-
íitum íentire videntur , ex ipíifque 
fundamentum fumpferunt tot gra-j 
viísimi Authorcs pro fecunda íenten- | 
tía num. 17, & 28: ergo Authoritates ¡ 
Scripturx , 6c Augudini no í t rxcon- I 
clufioni potius fabent exprxísé. 
Terció: nam hanc eíle Auguftiní 
mentem , íatis declarat Fulgentius, 
accerrimus Auguílini dcfenfor.iiliuf- . 
quedodring Sedator. Verba (qu^fó) ' 
illius infpicire , 6c íine adhxíione ad 
propriam opinioncm confiderate. 
Fulgentius itaqué íik 1. ad Monimum, 
r ^ . r j . h x c habet: Jfhios pr<tdeft'mav\t 
ad gloriam >prjede(iinavit ad iuflitiam. 
Vbiduasin Deo diíHnguit prxdeíti-
nationes, quarum vna prior eít alia. 
Prima eít ad gloriam, qux quia opus 
iuílitie non eít ,vtpoté, contradiílinc-
ta prxdcílinationi ad iuílitiam , eíl ad | 
gloriam quoad fabitantiam, fecunda 
ib, feu vt beneficium indebitum. Se-
cunda, qux eíl opus iuítltix , eíl ad 
gloriara per modum coronx,6c prx-
mij : ergo ex Fulgencio clare conílat, 
dari in Peo prxdeílinatione a i glo-
riam qu#ad fubítantiam , d i í l indam 
á prxdcitinacione ad gloriam per mo 
dum prxmij : ergo cum prima dillin-
guatur á fecunda, 6c fecunda íit opus 
iallicix, prima eric opus mifericor-
dix: ergo cum hxc íit prxdeílinatio 
quoad fubílanciam , fecundum fe, fe a 
ve eíl beneficium indebktím,h^c prx-
deílinatio ell in Deo ante p r x v i ü o -
ncm mericorum , quod eíl noílra 
conclufio. 
Denique pro vcufque didis má-
xime advercendú e l l , quod nec aliara , 
Secundh. 
Tertio, 
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NOTA. 
Y Scrin-
Q a i r o g a . Q u a e í l i o n e s S e l e ó t ^ . 
Scrípturae loca, ncc allegaca D. A u - ! qúod rinis,qui íri cxecüdoae e í lv l t i -
uitin. tclíunonia , locuncur de prae- 1 mus,fu m intentíond primus. 
dcitinatione a i gloriam per moduni i 
corona;, óc praenaij , ve ex jpfís maní, 
fcí luí i ielbfolüin namqüe imcúáant , 
pracdeltinacíonern ad gloriam per mo 
durn coronx, & práemij intclligi nc> 
quirc abfqac labore magno, vtpoce, 
ín oppolicum ílant toe, óc ranL c^ A u -
thoritaces Scriptarx , & P.P. ve con-
cJufione fequencl videbimusjde prx-
deítinacíeme vero ad gloriam quoad 
íubíianciam fecundara fe , & prouc 
cil beueficium indebuum, optime, & 
íine labore intelliguntur, quia ncc 
contra hpc eft Authoritas aliqua, ncc 
Aurhores ,qüi huic contrariar'! vide-
tur, meo videri , cotitrariantur , vt 
conftat ex iliorum mente, quam ap» 
perÍemus/>/ri , 
$. V I I . 
Kai ione , O* farltatibus ad homi-
nem contra Scotijlas-,Thomifias7 
& Mafirium frobatur 
C0?2clufio. 
T f - t T J ^ o ^ a t a r concluíio ratlone def-
7 ¡ X íumptaex S c o t o / » i . ¿///?.4i . í . 
Proh. con- feteftalitcrdki&czD.ThomzqudJi* 
dufio Scoti .¿z?7,4.omnis ordinate volens prius 
ratione, | vUlt fínem,quem intendít,quam me-
dia ad iilutn fínem conducentia } fed 
Deus in prcedcilinando eít ordlnatif-
í ime volens: ergo in prxdeftinationis 
proccíiü priüs vult finem, ícil icet,glo 
nam,qaam media conducentia ad ñ-
nem,lciiicé't,meritaíac per conl'equcs 
anteprxvi ís ionem mcritorum, quac 
ncceílario debet cíie poli voluntatcm 
dandi iilíus gloriara. Maior,in quaeít 
ditncultas.dcdaratur ab Arirtorele 7. 
Metaphi/íce,text.i3. exemplo fanltatis, 
6c potíonis; nam Mcdicus, v.g.volens 
Petro ñncai,ícílicer,íanitatem(,& me-
dia ad Laútatem ordinata , vt amará 
potionem,prius vult illi fanitatcm, óc 
polleá media ad íanitarem ordinata, 
ÍM,quod non vult illi fanicatem prop-
terpotionem; atque adeo in aliquo 
priorí adu voluntacís ordinate volen 
tis termínatur ad fanitatcm , vt bonu 
Pctro inrentumjn quo non termina-
tur ad potionem,fed tantum in polle-
rlori ligno dependenter ab amore fa-
níratis , ex quo infert Philofophus, 
quod qu^ funt polleriora in executio-
ne , funt priora in intcntione , ideft, 
U x c itaque ratio , quae eít prascí-
puum tundamentum oplnionis alíe-
rentis: prxJelVinacionera ad gloriam 
per modum coronx , & prxmlj , eiib 
ante merita prxviíla , vt faterür Maí-
trius citatus num.ioi .& quam lll. G o -
á o y cii-atus vocat ««?^.i6.afy lium fir 
miísiinum lux íencenticefñcacirsima 
clt, ipíainque, vt talem reputo , íi in-
rclligatur de prxdellinationc ad glo-
riara quoad TubLlannara , íceundum 
íe , feu ve eíl beneficium indebitum, 
qux eíl noÜra c jncluí io. Ncc contra 
hoefadune foiutioncs ádv'erlariorü, 
quia ipil locuncur de gloria per mo-
dum coronX, 6c prxmíj, de qua quid 
íit dicendum conitabit ^. i 3. vbi prx-
diótam 1 acionera nobis obíjcíemus, óc 
veram folutioncm ad ipíam afsígna-
bimus ^.í 5. 
Probarur etlam concluí io paríta-
tibus,quarum aüqux func in Scorhtaj 
rum opínione , alix in opínione 
Thomí í larum. Parirás prima ín Seo-
eíítarum opiníone fumicur ex his,qux 
cumMagíí lro in j .docent,& nos cum 
Ipíís doculmus tom. 1 jn 3 .Sent. Uifp&k 
nempe:decreeüm Incarnationis quo-
ad fubílantiam prgccUitprcviíioncm 
peccatí: ergo cciam decretum prx-
dellinaeorum ad gloria quoad fubf-
tanelam prxceísk prxvifionem merí-
torum. GcHifequencia conílat ex díc-
thnum. 14, es* feqq. Secunda paricas 
íumicur ex bis, qux generalieer Sco-
tiftx dócent in prxfentí, ícilícet, prx-
deilinationcm cieírorum ad gloriara 
per modum coronx , & prXmij, cíTe 
ante merita prxvíira:ergo multo me-
lius prxdeílinatio eledorum ad glo-
riam quoad íubiUntíam ,fccundum 
íe , feu vt eíi beneficium indebitum, 
erit ante prxvilla meríta.Coníequea-
tía claret ex di¿tis nm/j. 3 3. 
Parkas autem prima in opínione 1 
Tliomillarum furaitur ex his. qux in j 
prxfentí docenr:nam iuxta ípfos elec-! 
t ío cfílcax prxdcltinarorum ad gloria 
per modum cororix-,& prxmij,crt an-
te merita pr^vína:ergo multo meluis 
cleclio efficax pr^deftínatorum ad 
gloriam,quoad fubdantiamd'eu vteí l 
beneficium indebitum, erit ante prx-
vií ionem meritoram. Confequencía 
eíl: marHÍeíta per dicla num.i 3 .Secun-
da paricas fumicur ex his, qug docenr, 
& cura ipíls lll. Godoy^r^w. 2. in 1. 
parí. 
I I s 
i Prob. co»-
clufio pari~ 
' tatihus in 
. ópinione 
| Seo ti/lar ú. 
! 1 í paritas. 
Secunda, 
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I . par i tas 
tn ópinione 
Thomifla--
rum. 
Secunda. 
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Tertta. 
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Proh. COñ~ 
íufio ad 
hom.contra 
f i n . difputt63.níim.6jAVúicht,quQá riara , preícíndens á racionibus accí-
pccnítencia,vtOmnipotcntiá Dei ma7 d-ntaiibus hcreditatis,& premíj, non 
cít clcdio ad gloriam per modum 
herediracis, 6c prcaVij 5 fed ciedlo ad 
gloriam non per modum hgrediracis, 
I Z Z 
Proh. min. 
Proh. mas. 
i . 
mfóitat, & ad vberiorem gratiam , óc 
períbverantiám condac i t ,á . Deoin-
tendiLur ante prxvl í ionem peccati: 
ergo potiorí iure eledio eflicax prx* 
deLHnatorum ad gloriam quoad lubf, 
tantiam , leu provt ell beneficium in-
debitum,erít ante prgvífioncm merí-
torum. Tcrtia denique íumitur ex 
his, quae docent, & cum IpTis Ul.God. 
tom.ciíatJifp.óg.num.óóSc'úlcbt.qnod 
voluntas efíícax negandi reprobis glo 
riam,provt eíl beneficium indebitum 
eíl ante omne períbnalc peccatura: 
crgo-ílabit optime, quod eledio effi-
cax pr^deílinatorum ad gloria, provt 
ell beneficium indebitum , fit ante 
prxvlfionem meritorum. 
Probatur denique concluíio ad 
hominem contra Maftrium : eledio 
efficax predeftinatorum ad gloriam 
ordine intentionis eíl ita gratuita , ve 
pro illo figno prsefcindat á rationí-
bus accidentalibus hgreditatis,6c pr^-
mi] ; fed hxc eledio eíl ad gloriam 
quoad fubítantiam duntaxat : ergo 
eledio efficax prxdeílinatorum ad 
gloriam quoad fubítantia duntaxat, 
eíl ordine intentionis ita gratuita , vt 
pro illo íigno prgfcindat á rationibus 
accidentalibus hxreditatis, Óc pr^mij: 
ergo eledio efficax praedeíUnatorutn 
ad gloriam quoad fubflantiam dun-
taxat ,eít órdine intentionis ante me-
rita prxvííla. Prima confequentia eíl 
legitima 5 ex ipfaque manifeílc infer-
tur fecunda 5 alioquin eledio efficax 
prxdcítinatorum ad g lo í iam quoad 
fubílantiam duntaxat, non eílet ordi-
ne intentionis ita gratuita, vt pro illo 
figno prsefeinderet á rationibus acci-
dentalibus haereditatis, 6c prxmij. Ad 
prxmiífas itaque deveniamus. 
Maiorell Maílrij in i.difput. 5. 
'quafl.i. num.xiZ. vbieamexprxfsis 
verbis adducit,eamque iterum ibi re-
¡ petit.Minor vero probatuneledio ad 
gloriam,prxfcindens á rationibus ac-
cidentalibus hxreditatis,6c prxmi),ell 
1 eledio ad gloriam quoad fubílantia 
duntaxat; fed iuxta Maílrium eledio 
efficax prxdeílinatorum ad gloriam 
ordine intentionis eíl ita gratuita ,vt 
pro illo figno prxfcindat á rationibus 
accidentalibus hxreditatis,6c prxmij: 
ergo hxccledllo eíl ad gloriam quo-
ad fubílantiam duntaxat. Probatur 
maior primó : eledio efficax ad glo-
6c premi), ell eledio ad gloria qaoad 
fubílantiam duntaxat:ergo eledio ad 
gloriam, prefeindens á rationibus ac-
cidentalibus hcreditatis,6c premij, eíl 
eledio adgloiíarn quoad fubílantiam 
duntaxat-. 
Probatur fecundó d í d a maior; 
eledio efficax ad gloriam , non prcef-
cindens á rationibus accidentalibus 
hxredltat¡s,6c prtEinij, non eíl eledio 
ad gloriam quoad fubítantiam dun-
taxat: ergo per oppofitum. Probatur 
tertió eadem maior ad hominé con-
tra Maítriura, 6c omnes Scotiilas: de-
cretum Incarnationis, prxfcíndens á 
rationibus accidentalibus pafsibilita-
tis ? 6c impaísibiiitatls, eíl decrctum 
Incarnationis quoad fubílantiam dun 
taxat:ergo fimilÍtér:eledio ad gloria, 
prasfeindens á rationibus accidentali-
bus hxreditatis, 6c prxmi), ell eledio 
ad gloriam quoad fubílantiam dun-
taxat. Qaidquid ad hanc paritatem 
pofsit refpondere JMaítrius,impugna-
tum manet per dida $.i.per íotum,vbl 
totalis vniformitás Inter decretum 
prxdcílinationis, 6c decretum Incar-
nationis dcclarata eíl. 
fi V I I I . 
Argimenta ex Scriptura,®* F a t r U 
¡PUS profonuntur. 
PLures ex Scriptura,6cPatribus au-thoritates opponere valent con-
tra noítram conclufionem Authores 
fecundx fentcntix. Primum ex Scrip-
türa teí l imonium fumíturex Matth. 
f ^ . i í . d i c e n t e ; Venite Benedióií Patris 
mei percipite regnum paratum vobis ah 
origine mundi, efurivi enim , ¿ i dedifiis 
mihi manducare , vbi caufalem iliam 
non folum ad temporalem regni ex-
hibitionem,fed etiam ad illius íeterná 
prxparationcm referendam elfcex eo 
llbi videtur convincere,quod in pof-
terioribus vcTbh-Jte maiediffi in ignem 
¿ternum,qui paratus eft Di abólo An-
gelí s eius , efurivi enim , non dediftis 
mihi manducarejczufalis illa,nedum ad 
temporalem poenx cxccutioncm, fed 
etiam ad voluntatem puniendi xter-
nam ell referenda, cuius oppoí irum 
Pelagianifmum fapit : ergopariter: 
i prior illa caufalis ad xternam Del vo-
Secundo, 
Tertib. 
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1 .TeflimO" 
nmm. 
Matthdi. 
iun-
Qiñroga. Quxftiones Seleót^e. 
n i 
i.TeJlmo-
nlum. 
AdTimotht 
L i a . 
Matth, 
•AdOorinth, 
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í . Tejlint. 
AdTmoth, 
Matth, 
Idem. 
Idem. 
íoann. 
Idem. 
Afocal'if. 
AdCorinth. 
luntaicr.i ell rc-ífcrcnda,& non folum 
ad ccmporalem gloriaí collacioncnv 
ácconícqucnter voluntas dandi glo-
riam ab «cerno cxíliens in Deo,men-
c a [í r ae v i 11 a fu p p o n i t. 
Secundum teíHmonium fumitur 
ex illis locls ScrIprur.£,ÍQ quibuv«glo. 
ría dicicur Corona iuftícix , vt habetur 
i . adThimot. 4. Repojita efl mihi corona 
íuji:ití€'7merces hon&rum operijmyCr pr¿~ 
m'iumlahorum.vi habetur /V/ •io.Ltíc.¿r 
5.Matth. Gaudete, ¿r exáltate, cfuoniam 
merces vejha copio/ja ejl in OBm¡ quod 
ídem habetur ¿-¿^.io.^ 1$ .Matth.vbl 
proponicur parábola operarlorum in 
Vinca laborantium, qui omnes mer-
cedem receperunt fccundü labofem 
luuni: Bravium certantium^vt conílat 
ex. i.ad Corinth.g.Omñes quidecurf-unti 
fed vnus accipit Bravium certantiim. 
Atqui nulla poteíl eflé voluntas, feu 
inrcntio dandi mercedem , fcü pra¿-
mium,niíi poli prícvifla meriU : ergo 
elcclío cffícax praedeftinatorum ad 
gloíiam eít poli: merita prceviíía. 
Tcr-tium fumitur ex alijs Scríptu-
rx iocisjnquibus merita afsignantur 
pro ratione , &:caufa confecutionis 
gloria , ve conítat ex Apoílolo 1. ad 
Timoth. cap.i. Non coronabitnr, nifi-qui 
legitimecertaverh. Ex Mattkig.Sivis 
ad vitam ingredi , fe rva man data. Ex 
Hieronymo fu per illa verba Matth. 
19. Secuti fumm te , vbi aic: Fecimus, 
quod iufifii , quid ergo erit nolis ? Ex 
Matth.1$. ^u ia in pauta fuifti fidelis 
fupra mult^ a te conft 'ituam intra m gaU-
1 Sam Domini tui, Et cap.io. Sedere ad 
dexteram meam , vel fnifram non efi 
tneum daré vohis , fed quihus paratum 
efi a Patre meo-, quem locum Chrifof-
tom.Theophilatus,Ambroí]us5Cyri-
lus, Epiphanius , & alij PP. exponunt 
de prxparatione xterna per merita, 
nimirum, ab xterno prxvifla, cuí ex-
poíitioni confonat praccedens Chriíti 
Hirerrogatío, merita petcntis ad fef-
ííonem illam obtinendam:/5^//// hi-
here calicem, quem ego hihiturus fum> 
Ioann. 14. Si quis diligit meyPater meus 
diligit e u m ^ Ad eum veniemusy&c. Et 
cap. 1 ó.Pater vos amat,quia me amafiis. 
ApocalIpf.i.E//¿' fidelis vfque ad mor-
tem, & dabo tihi coronam vita. Er cap. 
17. Hi funtyqui venerunt ex magna tr i 
hulatione. Ad Corinth. 2. Occulus non 
vidit,nec auris aiidivit} ¿re. qu<e pr<epa-
ravit Deus his,qui'dilirunt illum^óc alibi 
frequenter ; ergo eledio efficax prx-
deltinatorum ad gloriam clt poft me-
rita praíviíTa. 
Quarrum fumít Arnidus ex illo 
ad Roman.8. o^ o^j- pr.i fcivit , pr¿-
deftinavit , vbidecrecum prcedeQina 
tiónis , qciod voluntatem efficaccm 
beandi importat ,í.ÓÍiocat poit prxf 
cientiam mericorum ex gratia prove-
nicntium;vnde totum prxdeítinatio-
nisproceíTum.-Sr feriem^x ipíb Pauli 
coneextu íic colligitinam prímódef-
cribirur decrecum dandi media efñ-
cacia ad gloriam iliis verbís prxcc-
dentibus : Jíhii féturídum propoftum 
f ¿7 í /' y?/«^. S e c u n d ó d c fc r i b i 111 r a b fo -
luta priefdencía mericorum per illa 
vcrbz;.Qíos p'f\ffcivit. Terció decrecu 
clcCtionis ad gloriam per hxc verba: 
Pradefiinavit conformes fieri imagini 
filij fui. Quartó randem numerántur 
eftedus prxdeftlnationiSjVc execurio-
ni mand'andi per illa verba i J^uos au-
tem pfádeftinavity hos,¿r vocavity quos 
vocavit, hos, ¿r iu/Iiflcavit, quos autern 
iuílificavi't, illos y ¿r glorificavit : crgo 
cleftio efíicax prxdeílinarorum ad 
gloriam eitpoll merita prxviíía. 
Quintum deniqué teltimonlum 
fumpílt Bazquez ex illo íacobi i.Deus 
elevit Pauperes in hoc "mundo , divites in 
fide , ¿r heredes regni, quod repromifsit 
Deus diligentihus fe ; ergo íicut quia 
clegit pauperes ^leclí ante e t ó i o n é 
prxfupponuncur pauperes ctíam in 
prxfcicntia eligentis Jca , quia «kgic 
divites in fide, eledi ante eledionem 
prxfupponuncur prxvífsis divites fi-
dei merifis. Demun addunr alij illud 
X.Petri i4 Satagite,vt per operavefira, 
certam vefiram vocationem , & eleftio-
nem faciatis: ergo ele£lio cffícax prae. 
deftinatorum ad gloriam cit poft me-
rita prxvifta. 
Ex Parribus autem Auguftin. quí 
primum ínter omnes obtinet locum, 
oppoíitam fententiam in termínis 
docetuiam//'^.i, adSimpUcranum, ex-
yonznsl \[uá ad Roman.g Vt fecundum 
eleSíionem propofitum Dei maneret , ftc 
loquitur mulco ante médium : Non 
eletfio prjecedit iufiificationem,fed elec-
tionem iuftificatio,nemo enim eügiturynift 
iam ddflans ak illo , qui reijátur , vnde, 
quod diEtum efiyqui eíigU nos ante mun-
di confiitutionem, non video quomodo fit 
di¿ium,nifi pr¿fcientia,\\oc eft ex prxf-
cicntia bonorum operum eledh* fu-
mus ad vitam xccrnam 5 iraqué Au-
ibí videtur diftinguere elec-
1 2 7 
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tlonem ad gloriam á libefdli granas 
donacionc,vel prxpararione, ¿c hawc 
docec, antecederé ipfa merita , feu 
prxicientiam eorum , ellcquc ex fola 
iibcraíi volúntate Deijiilam vcroclls^ 
poltcriorem,& non cft,niíi ex meri-, 
cis pr^vifsisiergo iuxta Auguílin.elec-
cio efdcax , prxdeilinatorLim ad glo-
riam morirá prxviüa fuppontt. 
Itemdn hoc eodem ícnfu Auguf. 
tinusf/Vitf.videcur dillinguereelectio-
j nem á propoíko , cum air: Non ergo 
\fecundarneleffionem propofitum Dsi ma-
net, fed ex propofito eleéíio , ide/f , nbn 
quia invenit Deas opera in hominib/iSy 
qux eligatddeo wamt propofttitmiujlifi-
cationis ipforum, fed quia illad manety 
vt iujiificet credentesfdeb invenit opera, 
qux iam eligat ad regnum Coeloram ; vbí 
ciarifsimc'docer,propoíitum iuttiíi-
candí , & dandi gratiam , non elle 
propter nollra pr^cedentia opera bo-
na, hoc tamen propoíitum antecede-
ré eieclionem gloria, faítam ex futu-
rís bonis operibus poíl prxdictü pro-
poíitum;& nc eílet vilus de cius men-
te ambigendi locus,id vniverfaiitcr 
probat , ócápr iod ex ipfa eífentiali 
eledionis rationejquia eiccHo prgfup 
poneré debet aliquam diveríitatem 
ínter eos,ínter quos fitele,clio, prop-
ter quam vnusellgatar, alter reijeía-
turjiSc ideó circa finem qugllioniscon 
cluüic: Jí^ uod fieleóíio hic fuit aliqua^ 
vt f e inteHigamus.quod di&um eJ},reH~ 
quia per eleftionem gratis f a í v ¿ fa5ix 
l/untjnon vt iuftificatorum eleftio fíat ad 
vita'm xternam , fed vt eligantur , qui 
iuflificentur-, certe ita oculta efl hxc elec 
tio,vt eadem confperfone nobis apparere 
non pofsit. Qnare tándem conciudit; 
Re fíat erao vt voluntates eligantur .Qu^ 
rationem affertetiam ín expoíitione 
quarumdam propofuionum Epifl. ad 
Koman.proünf 6o. lilis verbis: Si cur 
vult, donat Sfiritum Sanftum , qu-omodo 
elegit,cui donett Si enim nullo mérito,non 
eft elegió,xquales enim omnes funt ante 
meritum,nee poteft in rehus omnino ¿qua 
libas eleftio reperiri. 
Hinc optime deducir Vafquius 
cap. 6. Anguílín. eo loco duas agnof-
cere elediones , alreram pracrriiflb 
examine , quando bonus eligitur , óc 
alius reijeicur , 6c hxc dicítur eledio 
iuftitig. Alteram grati^,que fit nullo 
prgmiiVo examine ; & de illa , qu^ fir 
prgmilVo examine loquirur , cum di-
(Cit, eledionem fícri poíl iuílíficatio-
ncm,cícctioncm vero ad grariam fen 
tic íicri gratis,¿c abíque vilo examine 
bonoruni operum. Confirmar Baz 
quez hanc doctrinam, & dil t indioné 
ex Sénnon.j.de Verbis Domini fecundu^ 
Matth.tom.io, vbi rurfus admittit dú-
plex genusclcdionis íine examine, & 
cum examíne;docc[ enim: Apollólos 
eledos fuilfcót íecundum mifericor-
diam Dei,óc fecundum iliorum iul l i -
tíam,per qu^ verba fignificat eledio-
ncm ad gracia, cum loquirur de elcc-
tione per mifedeordiam , que fit íine 
racricis, 5c íine examine ; eledionem 
vero ad bcacicudincm , cum loquirur 
de cíedione iuitici^ per merita prece-
dencia ex gratia. 
Quam dodr ínam Profper A u -
guílin.difcipulus tíh.v.de Vocatlone ^en-
ttum,cap.3$. cxprgfsic his verbis: Deus 
ergo his,qugs eligit jine meritis,dat vndl 
ornentur ex meri tis, ¿r f u r f l r a diritur, 
quod ratio operandi non fit in éie&isi 
cum ad hoc operentur,vt eleffi fnt.Qm.-
bus verbis duplícem eledionem dif-
tínguic;aliam ad gratiam fine prgvif 
íis mericís; alteram vero ad gloriam 
ex meritis prxvifsís: ergo eledio effi-
cax prardeilínatorum ad gloriam fup-
ponit merita prasvifia. 
Secundum Augultín.teílimonium 
fumitur ex libJe Gratia, ¿r libero arbi± 
trio,cap.S.vb\ hanc qua:[lIonem,quam 
pr^ manibus habcmus,AuguLtin.pro-
ponit in terminis: Sivitaxtema operi-
bus bonis redditur, ficut dicit Scriptura, 
quomodo gratia efl vita tternay ad Ro* 
man.6. é* refpondet , [fta quxflio nullo 
modo mihi videtur pojfe d'folvi , nifi in. 
telligamus ipfa bona opera nofra,qmbüs 
¿eterna redditur vita , ad gratiam Dei 
pertinere. Quam refolutionem habee 
etiam de Correption.¿r Grat.cap 13 .pa-
ret ergo Auguiün.ín huíus qu^lüonis 
reíolutionc recurrere prscif^e ad 
hocquod gracia ad bona opera det 11 r 
nobis fine merícis, adeo , quod Dcus 
in nobis fuá dona coronar. Arqui fi 
Auguftin. agnovifiec voluntatcm ali-
quam cfficacem dandi gloriam ante 
prxviíla mcnra,quae fit omnino gra-
fuica,plané ad illam recurrere debuif-
fet, vtoilenderec, quod ex hoc prx-
ícrtim capice gratia Deicll vita ¡Eter-
na, & quod adhuc gloria gratis nobis 
donaridicicur,eciam fidecrcveric illa 
nobis non conferre,niíi ex mericisrfig-
num ergo eít, Auguft. nunquam hanc 
voluntatcm agnovifle dandi gloriam 
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gratis per modum intcntionis. 
Tcrtium D. Augult. teltimonium 
ílmiicur ex eodem HhJeG'-atiay ¿r /*-
¿ero arhtrio.cap.ó. vbi explicatju quo 
Tcnfu reijeiat ícntentíam Pelagiano-
rum, qui dicebant , electionem , aut 
prardeltinationem, íive ad gratiam, 
live ad gloriam, faíflam eQe ex meri-
tis prxvlkh: Sedcum dicunt Pelagiani 
hanc ejje Jo lam , non fecundum merita 
noflra gratiam , qua homini peccata di-
mittunturj/iam vero, qu¿e datur in fine, 
ideft^xternam vitamjneriiis noflfispr¿~ 
cedentihus redd'urefpondendum efl eisj ( i 
enim merita n.oJlra fie intelli^erent ,vt 
etium ipfa dona Dei ejfe cognofeerentrón 
ejfet reprohanda ifta fententia, quoniatrt 
vero merita humana, fie pradicant,vt ea 
ex femetipfo habere hominem dicant&c. 
Ex quíbus patet, Auguítici. reijecre 
folum prxdcllinationcm ad gloriam 
fadam ex meritis naturas , vt alkrc-. 
baatPelagianÍ,tad:am vero ex meritis 
in gratia tundatis,non íblum nunqua 
ab eo impugnatam fuifle/ed maximeí 
probatam, adeó, vt inquic Augultm. 
quod íi Pdagiani de i lU loqueren-
cur,non eílcc iliorum fententia re-
probanda. 
Quartum Auguílín. tcílimoniHm 
] fumitur ex lib. de Pr¿deft¡nat. Dei , vbi 
cap. Í Í & 3. diilinguic dúplex genus 
prcrdellinationis,alterumalligatíonis, 
6c potcntiae; alterum conditionis , & 
íuftitia; , & docet, prxdeítinationem 
iulliciíc , qua homo pracdelHnatus eit 
ad pr2etnium,vel pcenam,eíTe ex prx-
viiione operum noílrorum ,óchanc 
fcntentiam,ait Pennotus, adeó mani-
felle ab Augullin. doceri, ve contra-
rium rcnrientibus,nullus alius refpon-
dendi modas ídoneus videatur, niíi 
negando illum librum elle D. Auguf-
t ln i , quam ait , eOe Eraími ceníaram, 
& quibuldam coniecluris reprobare 
nicicur: ergo eleclio efficax prsedcili-
nacorum ad gloriam íupponit merita 
prxvifía. 
Quintura Auguilln.teltimonium 
íumicur ex lib. 8 3. JPu.eftionumy qu^ eft. 
68. vbi ait: Prorfus Deusycuius vult,mj~ 
frretur , cr quem vu¡t,indurat; fed h¿c 
voluntas Dei i ni .'fia effe non potefl^ venit 
enim de oceultifsimis meritis,quia & ipfi 
percatares , cum propter venérale pecca~ 
tu-y? vnanj maffam fecerint: non tamen 
milla fnter eos efl diverfitas. Precedít 
erqo aliquid in peccatoribus , quo quam-
vis nondum fint iufiiftcati ,digni tamen 
m 
rAltimum 
effíciuntur iuflificatione, ¿" item pr<¿cé-
dit in alijs peccatoribus quo digni funt 
obtufioneXteni: //¿.expoíitionis quarú-. 
dam propoíitionü Epifi.adRom.tom.^. 
in fine,2Lh: Mee pr^edeflinavit a!iqn2, n 'ifi 
quem prafeivit áliquem, ni [ i quem py¿f-
civjt crediturum, &fecuturum Sánflorü 
vocationem,quos elecios dieit-.crgo elec-
tio efñcax prxdeílinatorum ad glo-
riam ell poli prxviíia merita. 
Denique: Augulliñ. vbiqueprx-
ícientiam cum prajdeiíinatione con-
iungit, ac anteponit,inió prxdeftina-; Auguflin, 
tioncm per iplam prxícidntiam def- teflimon-
cribit,6c omnes concedunc, loqui d¿ 
prxícienciaablóluta ^ nanl condltio-
nata non futilcic ad aliquem ablblute 
prxdeilinandum, vel reprobandura, 
vt fxpé diclum eí l : ergo fenrit prx-
deílínacionem eíle fliclam ex ábfolu-
ta prxíciencia mericorum. Confe-
quentia patet. Probacur ántecedens: 
nam de bono perfveránti^ycdp. 14.pr^-
deítinationem diffiniens, inquic; H e^c 
prjdeflinatio Sancíorum nihil aliad ej}^ 
quamprcefeientia^x prdparatio henefi-
ciorum Dei, qtúbus certifsime liberantitr^ 
quicumque liberantur.'Et cap. 1 o.de Pr^e, 
deflinat. Santt: ^ii¿e pr¿eparavit Deus, 
vt in illis ambulémns , prxdeflinatio efl, 
quae fine pr.tfeientia non potefl effe, 
potefi autem fine pr.tdeflinatione effe 
práfcknúa. £t cap. 17, Elecii fuñí anté 
mundi confiittitionem eapr£deflinatione, 
in qua Deus futura fuá fafta pr¿fñvit. 
Et cap. 19. Cúrn ergo nós pr^edeftinavit^ 
opus fuumpr.tfcrivit, qui nos San£fos,ér 
immaculatqs facit. Et tándem modo 
loquitur lib.de Spiritu,¿r litteya,cap.y. 
Per Spiritum Sanftum diffundit chari~ 
tatem in cordibus eorum, quos prafeivit, 
vt pradeftinaret; Concludírur ergo 
Auguílin. rentire,quod ele¿lioefíi-
cax prxdeílínatorum ad gloriam íic 
poílprxvifla merita. 
Augullino accedunt plures Patres j 
in expofitionctextus ad Rom. 8. J^uos -.5 
pr¿fcivit,¿r pr.-edeflinavit conformes fie- \ ^yf1™0™*-
ri ima^ini filij fui. Híeronymus nam-
que ait: Jpuospr¿vidit conformes in vi-
ta,voluit faceré confirmes ingloria. K m -
broíius: J^uos prjefciznt futuros fibi de 
votos,ipfos elegit adproniijfaprxmia ca-
pefenda. Fulgentius ad Monim. cap.i^. 
Prxdefl'mavit ad Reqjutm , qms ad fe 
pr.ifcivit redituros. PvoCpcr ad Capitula 
Galí'irum ad 3. cbieSíionem : JPuia Dei 
prc-efeientiam non latuit, n" fefellit, fine 
dubio talem nunquam elegit , nunquam 
altorü P.P 
Hieronym 
Ambrof 
Fulgent. 
Pr.ofper, 
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Anfélm. 
Kieronytm. 
Cíemenr 
Komanus. 
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pr^íie/Ihavit.Et likude vocatiorie gen-
tiumyCap.vliim. Fruflra diáíur}quod>'a-
tio operandi nonfítin eletfiSyCum et'uim 
adhoc operentur , vt eUtií fint. TliéO-
philatus: PrMognofc'n Deus eos , qnj vor 
catione digniJunt , deinde fie frxdefH-. 
nat .prior ¡taque.efi pfkfcientia .pojíea 
feqíútur prxdejlinatio.. PeeunDenius: 
_^uos prjjcivit , hos etiam pradipnivit} 
quia fecundüpropofituw funt.quhi fecun-
dum propriumpropofitum crediderunt^ 
fie a perfonarum refpstfu Oeus lií>eratur. 
Origines íic exponic: Pravidit p r j -
feientia Dei, per quam nofeuntur, qu¡ in 
fe íahores, ¿r virtutes hahitur'i fmn, & 
ita pr^defiinatio fiequüur. SeduHus: 
J^uospráfeivit crsditüros , hos Vocavit,. 
zwcatio emm vofentes cmíigiti Theodu-
lus: Pr<£p.aravít Deus ádgloriám y qüos 
dignosco^novhper fidem. Dailiafcenus 
adverfus Manícheos: Bona agere conten-
damusy vt in eorum fimus numero j quos 
Deus honus for'epranovit,atque ad ¿éter, 
nam vitam pr^ordinavit, Hilarias in 
Fjfalm. 64. Non res indficreti iudicij 
eleSíio eft , fed ex meriti deleflú fiafla 
diferetio eft. Beda lih. Varium quafiion. 
quafi. 13. Cum Domiñus honoi ad vitam 
pradeffinavit , ita eos prkdeftinavit 
vt ipfa fuá pr^edefiwatia meritis, ¿r 
pr^cibus noftris ohtineatur: Cliryíbr-
rómiis in rd Mattb. i o. Efurivi enim9 
CTc Nkm ante quam natl fitis ; qüia 
fcieham vos hu'mjmo di futuros , ¡}<éc VQ. 
íns h meprxparata fuere. Áníelrrins de 
Prddefl.fa Libere arbitrio i cáp.i . Si'ciit 
prdfcientia, qu£ non faüitúr ¿ nonprxf 
rity nifi verumdta pr^edefitiatio ,qu:e non 
mutatur, non pr^edefiinat^nifi ficut efl in 
práfientia. Et.Hicrohymus rurfus?» 
Epifi.. 15 ó .quafl. 1 o. NonJalvat irfdtio-
nahiliter Dens j ¿r abfque iudicij véritd-
ie y fed caufis pr.ecedeniibüs. Clemeris 
Romanas Apoíloíi Petri Diícipulus 
/ib. 3. reao^nitiomm : Právidens Deusj 
quod ifia potefias arbitrij alios qtiidem 
faceré bond ehverey aíios mdla , per ho.c 
in dno* ordinés necejfdrio fropagandum 
sffe hominum venus. 
Ad has omnes Authoricatcs ex 
Scri^rur^,& Parribus addudas ( oín> 
i milla Scoruhrnm , & Thoiriiilardni 
utíone,de q^a h fequenri) reOon-
de<f): Omniá procederé de cleclione 
cfficaci pr^dcílinarorum ad gloriain 
per modam coronce)& prxmiij, vtex 
ípíis evidenter apparec;vndc nihil in-
ducere valcnt contra noilram pras-
didlam conclufionem , in quá loqui-
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mur de ciedionc efíicací praídeüina-
coram ad gioríam quoad lubiLinríá, 
lecundum i'c , feti vt clt bencñcium 
indebituni ; imo ípias aísignabimus 
pro probatioalbirs lecundx concIu« 
üonis. 
Q^od autem potell fnecialitér 
ob Lia re. óc ex d odrina Scoi lila r u m. & 
Thomiij:aruai pbljci contra noítram 
pi'iaiam concluííoneni^Llítuni^uod 
ínter cieclioncni efñcacem ad gloria 
quoad íubihntiarn, & eleóiionein ef-
cacem ad gloriam , ve coronam , hic 
ell congruentior modus operandi.4 
Tuni : quod ckelio efficax ad gloriam 
quoad llibilantiam,lecundum re,& ve 
eit benefícium ibdebitüm , elíec con-
fufia,3c cóíequcnter Deo repugnans. 
Coeterum ex bis argomentis íecundd 
folvemus í . i i . refpondcndo ad hanc 
Maílrij bbicclionem. Primum vero 
folvemus .^1 5. vbi lioc argumentum 
pro Maíirio , 6c contra nosformabU 
mus 5 vtrim-ique tamen ad hominem 
contra iprum Ibcis cit. rctorquemus, 
í I X . - . 
Secunda cmcMm Jiatmtur, O* an-
thorttatth'us probatar. 4 
SEcünda con el u fio : Eleéfio efficax prádeflihatorum ad gloriam per 
modum coron¿,¿r prJemh (ídem dícirur 
proportibrie feirvata de ek¿Uonc efñ-
caci práídcítinatorum ad gloriam per 
modum hxredhatis duhtaxat) ejtpofl 
ineritapráviffa. H^c cortclufio defen-
ditur ab ómnibus Authoribíis fecun-
dg fententic contra Authores priín^, 
6c haic eíl: nollra conclüfio, cui etiam 
fabent Authores relati pro tertiafen-
tentía; 
Aüthorkatc probatur i oinniá 
Scriptur^ loca Patrümque tcílinio-
ñia tradica d num. 12.4. vfHil ad 140. thotftütíi 
txprgísé tfeitántur ,quod clectio effí¿ Scribtura 
cax ad gloriam eíl poli prsevilla me- f.p 
rica; acqui cxprefse locdntur de gío-
rláper modum coron^, 6c prasmijjVt 
ex ómnibus , & quojibet feoríim cla-
ret: ergo eleólio efficax práídeüina-
torum ád gloriam per modum coro-
n e ^ prgmíj, ell: poít merira pr^viíVa. 
Ad has omnes Authoritates ref-
poridet M.d.&úmcitat artic.j. prxdic-
ta teílimonia incelligi de eleftione ad 
gloriam in ordinc exeentionis ; non 
aurem de illa,qace in ordine inrentio-
nis prgcedit.H^c eíl folutio,quam ad 
prgdictas Authoricatcs arsignaviraus 
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2ÓO Quiroga. QuíeílionesSeledas. 
ex Ul. GoAvytom' & dijp.totieí catat. 
quam ibi rciecunus a num.sy .vfque a l 
«54. Viera quod , & vltrá h6c , quod 
hanc foiationem contra Maítrium 
ad hominem impugaabínins $. 10. 
naac autem lie eam impugno: credi-
bíle non elbrot Scriptnrx te^imonía^ 
torque Parrum Anthoricaces,nunqLiá 
loqui de elc¿t¡ons efficaci ad gLoriam 
in ordine intentlonis, maxírné, cimi 
malrocies vnlformiter ioquaatar'de 
dectione cfíkacl ad gloriam , 6c ad 
poenani 7 ad quam deaierka pr^ /iíTa 
ordine incencionls prs;cedimc, vr fa-
tetar iVíaurius dtat.qu.efi.i. ergo nuU 
la eíl; iVíaítrii íblatío. 
S. X . 
Prohat, 1. 
concluf. ad 
hom.contra 
Maftrium, 
¿rScohJlas 
\¿\6 
Declaratur 
A d hominem contra Maf inum , & 
Thomfl í i s qmbtifdam parica* 
tlbas prohatur con~ 
cUfío. 
PKobatur primó concluílo ad ho-minem contra Maítrium , Se 
omnes Scoriftas, Scotum in 5. di/t. 7. 
fkxftCs. fequentes: nam iuxtá omnes 
Scoriftas cum qaibus i V l a l t r i u s j . 
difo.áf.artic.i. 2. Incarnatio , vr 
Redcmptio , fupponit in ordine in-
tencionis prgvlíionem peccati: ergo 
íimUitcr: gloria,Óc corona , fáppóñít 
In ordine inrentloni'. prgvílione me-
ritorum: ergo eleclio efíicax pr^def-
tinacorum ad gloriara per modum 
corone.& premij fuppómt in ordine 
intencionís merlca previQa. Probacur 
prima confequentia : non mlnus glo-
ria,vt corona fapponic merita,ac ín-
carnatio.vt Redemptio,füPponit pec-
carum^fed Incarnatio^vc Redemptio, 
fappomt in ordine inrentionis pr^vi-
Honem peccati: ergo gloria, vt coro-
na , fLipponít in ordine intentionfs 
prevííionem meritorum. 
Declaratur hec ratio , proponen-
do rationem, qua Scotifte probant: 
íncamarionem, vt Redemptio eft, 
fLioponcrein ordine intentionis prg-
viíionero peccati. Sic igítur probant: 
íiclu parsibitítas, 5c mortalítas fappo-
nant peccatum, in cuíus poenam pa£-
íib,ilirás,& morralitas fuccedant loco 
im^afslbilitatis , 6c immortalitarís, 
qaas habuiílet natura humana in fta-
tu Innocentiae; íta Rcdereiptio fuppo-
nit captivitatem , ad quam redimen-
dam Redemptio ordinatur •> fed de-
crctum de pafsibilitare non prasceísic 
¡ prxviíionem peccati.-ergp nec decrc-
tum IncarnationiSjVt eíl Redemptio-
Quod fie confirmanc:Chrillus,vc Re-
demptor,6c pafsibilis, eil Medicus, 6c 
medicina: ergo fupponit morbura,6c 
infirmitatem. Probatur confequen-
tia: quia Medicus, vt Medicus,6c me-
dicina , vt medicina ,faciunt íenfum 
reduplicativum, debent fuppone ra-
tionem redupücationís, feilicet, in-
firmitatem,6c morburn;íed Chriílus, 
vt Rcdemptor,6c pafsibilis, facit fen-
íum reduplicatívam: ergo fupponere 
debet rationem reduplicationis, feili-
cet, infirmitatem , 6c morbum : ergo 
fupponit morbtjm,6c infirmitatem. 
SuíTumo nunc : atqui non minus 
gloria, vt corona,fupponit merita, ac 
pafsibilitas , 6c mortalítas fupponunt 
peccatum, Redemptio captivitatem, 
6c medicina morbum : ergo íicut ra-
no nc prícdidta dicunt Scoriftae,pafsi-
biHtatem,6c mortalitatem fupponere 
in genere intentionis peccatum, Re-
demptionem, captivitatem, 6c medi-
cinam, morbumj ita dicere tenentur^ 
gloriam , vt coronam , fupponere in 
genere intentionis merita: ergo clec-
tio efficax pra:deltinatorum ad glo-
riam per modum coroníE, 6c pra;mi), 
fupponit ordine intentionis merita 
prcevifia. Confcquentice funt legití-
míe. Suflumpta vero , in qua ftat pa-
rirá tisefficatia , bxh manet parificata 
ex dídis num.iq.. érfiqq. 6c vltrá pro-
baturad hominem contra Scotiñasr 
nam ideó iuxtá ipfos Inearnatio , vt 
Redemptio, fupponit pcccatum;qü]a 
Inearnatio , vt Redemptio , facit íen-
fum reduplicativum, de culus ratione 
eíl,fupponere rationem redoplicatio-
nis, fcilkét, peccatum;fed criam glo-
ria, vt corona , facit íenfum redupli-
cativum : ergo de ratione illlus eíl,. 
fupponere rationem rcduplieationis, 
feilicet, merita: ergo non minus glo-
ria, vt corona,fupponit menta,ac i n -
earnatio,vtRcdemptio^upponit pec-
ca tum^ fimiliter de alijs. 
Sed vt clariüs appareat parirás ad 
hominem contra Maftnum,ratione57 
quibus probar , quod Inearnatio , ve 
Redemptio , fupponit prxvifionem 
peccati, infpicite, quceflb. Primó itaq 
Maftrius f/^í-fieprohat: Redemptio 
dieit ordinem (íoquitur de ordine in-
tentionis, vt per fuas probationes pa-
tebit,5c elarct ex ab ipfo citat.num.13. 
traditis) & fupponit peccatum : ergo 
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ü primum Incarnationis decreium 
quocia l'ubitancbm prxocTsir viiioné 
pt'ccaiíjVt aofolucé fücarl,vt iam pro-
bar um ctt, lequitLir anre pra;vilionétii 
oétsíaíl Clirucum non faiae eieduai» 
vt Kedcmptorem per Palsíoncm , ¿k 
Mortcm ("uam ? Deus enim non prias 
voluk GlKutumvcrürc paísibilcm, óc 
morcalcnu quam voluetric pcrmktere 
pcccacumjiiludqiie propria,6cabloli2-
ta ícienria vitionis praeviJeriti 
Quod ita confirmat nnm.íi.citát. 
quia Ciirutüs,v'r Redeiiipxor,(?c pafsi-
bilh , praclupponit viíioneni peccatí: 
crgo anee viiioilém illms non potuic 
Cnriitus príedcdinári rali modo; De-
m a m \ Mcdicus ofic medicina a nullo 
prudente praidifíinitur , niíl propte^ 
morbuni príérentem,vcl [uturunijíed 
Chrittus iri cat-ne paísibiii i 5c vt Rfe-
dempeór per Moftem , & Paíbidneni, 
eit Medicus, & medicina \ crgonon 
poccíl vt riceíic primo Volitas, & ín-
tenriis á Deo anee viíiórierrl pcccaci; 
Alias addueic píobationes Maltrius 
in codem ^r/;V.i.quas non tíanícriboi 
quia omnes in idem coineidunc 
Stifluraonunc Contra MaltHuhii 
arqui non mínus gloría,vt C o í o n a ^ i -
cit ordinem , óc iupfonit merira , ac 
Rcdemptio dicit ordinem, & íuppo-
nic pcGcatumiergO íleut ratlone prae 
dida aücrít MaltriusiRedemptioncm 
íupponerc ín genere íntentlonis pec-
catLimrica a ice re tenetutígloriamí vt 
coronam, fuppóriere in genere inten-
tionis meriia.-ergo cic^io efticax pr^-
deitinacorum adgloriam per modii 
coronx , 6c píoimij , iuppotüt ordinc 
intentionis merita prxviíla. Vtraque 
coníequentiaell legitima. Sulíümptá 
vero probara riianct ex á\á.\%artunh 
i4.Óca J llominem contra Málkrium 
proba ida ert qüácümqüe fationequá 
ipfe probet, Redemptionem luppo-
nere peceátum^ 
Probátür fecundó concíufio ád 
hominem erlam contra Thomiílas: 
ertkax porsitíva exclülio a gloria pef 
concluf. dd modum pcena¿ , íupponítin Ordine 
hom.contra intenrionis peccatum origínale,vt ha-
Thóm'iftas. i b«í lll.Godoy tom.i.in i.part. difi.69. 
tiU»¡.'9<>. ergo fimilit^r: eledio tfficax 
ad gloriam, ve coronam, íupponit in 
ordinc intentionis merita. Confe-
qnentia eít uaritate certa;cadem enim 
elt rario • uam ideo iuxta Ul. Godoy 
cfricax poísiriva cxduíio á gloria fup-
ponit peccatum origínale in ordine 
intentionis, quia origínale peccatum 
ci]éntíailter reípicic;(ed gloria,vt co-
rona,cliennalucr reípiclt merita;quia 
pntmiunü ía. pon'u mentum,<Sc coro-
na certamen i ergo cledio efticax ad 
g onam,vt coronam, Iupponit inor-
uine intentionis merita. 
Probatur tertio concluíio ad ho-
minem conrra Thomiílas:pcena fup-
poñic culpam in genere intentionis: 
ergo gloria, vt corond, fupponit me. 
rita in genere intentionis.Antecedens 
tenet lihGodoy tom.t.in t .part.di/üuti 
6$; mtm. 69. Confequentia cí\ eriam 
paritáte certa, Se probatur : nam ideó 
poéná fupponit culpam in genere ín-
renrionis, quia eirentialiter depender 
á cuípaífed gloria,vr cOrona,cífentia-
iitér depender á meritis ; alioquim 
non corona, & praemium. fed purum 
Benefieium eíVer i ergo gloria > vt co-
tona , fupponít merita Ín genere in-
tentionis. 
CJuartÓ probatur concíufio etiam 
ád homiríetli Contra ScotiitasXequen 
tes Scotum in \ JJJi.^\.$.AÍu}r. 'Ex in 
S.áifl. i$ § In i/ta cju ffl. poénitcntiá 
íupponit peccatum in genere íntcn-
tionis:ergó i3aritcngloria,vr corona, 
íupponit m^rUa ül genere intentio-
nis. Antc^detis cíl doctrina §coti c/V. 
quam rioí cradidimiis tom.x. iv iSen~ 
tcnt. Ui/puf 6$. vbi num.i. doculmus, 
quod perniífsio peccatí de áiclo non 
eft efFc¿lus j^rsdeáínatíonísprxpara-
tus á Deo Cx intcntíóne pcfehitcntiae^ 
inió hoc repugnare llatuimüs num.9$ 
& hoc nón ob áiiam rationtm ? niíi 
quia poenitentia fupponit peccatum 
in genere intentionis. Corifcquentiá 
ell paritáté,ÍÍGUt cceter2É,certa. 
Ex his autem á paritáte próbatió-
nibus;prima eft, quae militar eiprxGé 
coritrá Mállriümi iplamque Mdílriüs 
nori adducit^ex do&rina íámen ípíiüs 
ddpliciter t-efpondere valeü. Pr imó 
namque ex dodriria , quatü tradic 
quxfl.ptdfenú , reípond^re poteft dif-
tinítione íllá de ofdítie intentionis, & 
executionís j váldc ápüd Máftrium, 
omnes ádverfaríos gerietalí, & cum 
qaa ipíls vídetu^oiiincs noftrás ratio-
nes diluere^HíÉc tamen folurio invt i -
üter á Matfrlo,vel pro ipíb aíferri po-
t€Íl,facUíter namque á rtobis reijeitur. 
Impugnatur primó hosc pro doc-
trina Mallrij (blutio : nam p rxdidá 
paritas,vt ex ipfa conftat, procedit de 
prsecedentia ordinis intentionis , in 
Prohat* 3* 
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quo ordine tenct cum Scotlitis Maí-
trius,qüüd IncarnatiOyVtRedernptio, 
ílipponit pcccatumxrgo vi huius pa-
ritatis tcnctur Mallrius aiIcrere,quod 
clcaio cfíicax prxdeítinatorum ad 
gloriam per modum corojix , ¿c prae-
mij, mcrita hi ordine intcntionis fup-
ponit.Conícqucntia patet per dida. 
Impugnatur fecundóiquia eadem 
rationc,qaa Maftríus aflerir;glorkm, 
vt coronam,^ra2cedcre ordine inren-
tionis prxviíionem merkorum , & 
rubfequi ordine execucionis j dicere 
valebuntThomiílGe,qiiod Incarnatio, 
vr Redemprio,precedir ordine inten-
tionis prxviíionem peccati, & Tubíe-
quirur ordine executionis; atqui hoc 
nequie á Maíhíoadmkti^qumpociús 
debet lilud reijcereiergo dicere rene, 
CLir;gloriam,vt coronam/abícqui or 
diñe intentionis prsviíionem meri-
torum , óc confeqaenter nulla erit 
illius folutio, Probatur maior : ideo 
Maítrius aflericgloriam^t coronam, 
praícedere ordine intentionis previ-
ñonem mcritorum, & Tublequi ordi-
ne executionis, quia quae ílmt priora 
in executionejfunc in intencione pof-
teriorajfed íicuc peccatum eíl in exe-
cucione prius,qúam Incarnatio, vt 
Redcrapcio 5 ita merita in executione 
fant priora,quam gloria: ergo eadem 
ratione,qua Maftrius aíferltjgloriam, 
•ve coronam,praeccderc ordine inten-
tionis prxviíionem mentorum , 6c 
fubfequi ordine executionis ; dicere 
vaiebune Thomiíla; ,qu-od Incarna-
tio , vt Rcdemptio ,• prxcedit ordine 
intentionis prxvillonera peccati , & 
lubfequitur ordine executionis. 
Sed quia hcec eíVfolutio, cui má-
xime fídit Maftrius in hac quxílione, 
Ut-frr' vc^r*lar ^ec]uens(licct parum confe-
v.1 Jf*r quenter) omnium Authorum primx 
fententix , Óc in illius impugnatione 
fíat tota veritas pr^fenris difíicuka-
tis. Ante impugnacionem vero notan-
¡dum eíl : prgdictam folutionem de 
ordine intentk>nis,&: executionis non 
íemper efle vcramded aiiquando tan-
rum valere.Vaiet namque,quando fi-
nís eíl: abíbluté volitus prxcifsivq á 
madis, círeuníbntíjs, vel rationibus 
accidentalibus 5 non tamen valere, 
quando liniseñ volitus cum n^odo, 
circunllantia, vel ratione aliqua acci-
dentali. Item valct: quando finiseft 
abfolutus ab omni circunllantia rela-
tionisA dependencia abaliojnon ve-
m 
Adverten 
cia 
ma* 
ró quando. dicit corrclationem , & 
dependentiam ab alio. Qux doctrina 
clarebit manifeftc ex fequenci impug-
natione. 
Impugnatur tcstio allata folutio: 
gloria , vr corona , fapponit merita, 
non íblum In ordine executionis, íed 
etiam inrcncionis:ergo nulla ek allata 
folutio. Probatur antecedens; gloria, 
vt corona , eíTentialker dependec á 
meritis, non folum in ordine execu-
tionis,fed etiam intentionis:ergo glo-
ria, vt corona , íupponk merita , non 
folum in ordine executionis , fed 
etiam intentionis. Probatur antecc 
d e n s; In ca r na c io, v t Re de m pt io ,c íl e n -
tialitér depender á peccato , non folu 
in ordine executionis, fed etiam in-
tentionis (idemque eíl de medicina, 
vt medicina , refpeftu morbi): ergo 
etiam gloria^t corona:Probatur con 
fequenria:ide6 Incarnatio,vt B.cdep-
tío, efíentialicér dependet á'peccato, 
non folum in ordine executionis, fed 
etiam intcntionis,quia Incarnatio, vt 
Redemptio, nec elí iinis á mod&páf-
íibilkatis pr^feindens , nec abfolutus 
abomni circunkantia relationis , &: 
dependentia á peccato ; atqui gloria, 
vt corona , nec ek finís pr^feindens á 
modo coronenec ek abfolutus ab 
omni circunkantia relationis , & de. 
pendentia á meritis: ergo gloria , ve 
corona,eí]cntialitér dependet á meri-
tis,non folum in ordine executionis, 
fed etiam intentionis. Maior, óc con-
fcquentia tenent. 
Minor vero probatur primó: fi 
gloria, vt corona , eüet finis prgfcin-
dens á modo corone , & abfolutus ab 
omni circunkantia relationis, & de-
pendentia á meritis, non eíTet gloria, 
vt corona.-ergo.Frobaturantecedens: 
gloria prefeindens á modo corong,& 
abfoíuta abomni circunkantia rela-
tionis , & dependentia á meritis, cft 
gloria quóad fubkantiam , fecundum 
fe,feu abfolutesfed gloria quoad fubf-
tantiam , fecundum fe , feu abfoluie7 
non ek gloria,vt corona: ergo il glo-
ría,vt corona,eíTet finis prefeindens á 
modo corone, & abfolurus ab omni 
circunkantia relationis, & dependen-
tia á meritis,non e|Jec gloria,vr coro-
na.Maior,6c confequentia tcncnt.MÍ-
nor conkat.Prim6:ná fi gloria quoad 
íubkantiam,feciíndum fe, feu abfolu-
xh , effet gloria , vr corana, non eíTet 
dikinftio ínter gloriam quoad fubf-
fan-
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caatia[iv>5c gioriaui, ve corona, quod 
apud omnes elt falfum-Gonllac fecun 
doiuam íi gloria qüoad fübilanclanl, 
íecundum íe.ícu abíblute,dkc gloria, 
ve corona ,idciü eüet in^airere : An 
electio efíicax prfdciViriatórüm ad 
glorlani quoad fübllañíum ílt anee 
prcv'ilia mericajacán electio efncax 
ad gloriam per modum corone fie 
anee ftíerlta pr^ 1 villa,quod eLt fallum, 
&t cías íaífitas conitac ck difeurru 
quxLtíonbieft nanique dlfíicukas val-
' de díverfa. 
Probatur feetindo fupra poíita 
minor : eodem modo comparacur 
gloria, vt corortá, refpectu meritorñ, 
ac Inearnatio,vt Redemptio,refpe&u 
peccati;fcd Inearnatio,vcRedeaiutio, 
nec cít fiwis á modo paísibílitatis prff-
' cindciis , nec abíolutus ab omni cir-
cundantia relationls, & depeildentia 
á peccaro: ergo gloria,vt corona,nec 
cít finís prxfcindens á modo corona;, 
rlec ell abfohitus áb omni cireumtan-
tia fcíátíonís, 6¿ deperideritU á mefi-
tis' M{r to r ,& confequentia tenent. 
! Maior veró.ín qua pOteít efíe difficul-
tas, lattí pariíicata manet d num-. 14. & 
'/eqq. nec video qua ratione illampof-
fic Maitríus negare , femel aflerendo, 
vt aírerit,quod Iriearnatio,vt Redép-
tio , nec clt finís á modo pafsibilitatis 
praefeindens, nec abfolatiís ab omni 
circunitantia reiationis, & dependen 
; tía á peccaro,de quO tom* i i ¡n 3. Sent. 
di/p.S.5í Maltriüsí« 3 Jifp.^.qu^efi.i. 
i Ex doctrina vero Maftrij iñ 3. difi 
put:¿r quxfl.ñtat. num.íS. refpondere 
valer,negando parltatenimam gloríaj 
vt corona,non ell bonum oecaíiona-
tum, ideóque propter fe ámabilis in-
dependenter á mcritis;aít Ineárnatio, 
vt Redemptio,elt boiium occaíiona-
tum.quod fie pfobat.p^w.í'/Váf.ln hoc 
Inearnatio ditfcrt á Pafsione,&Morte | 
Chr l i t i , quod Incarnátío eít propter 
fe amabíiis , tanquam fínisaliorüm 
operum Del 5 Páfsio vero , vel Mors 
Chríílt non propter fe , fed in reme-
díum peccati, 6c vt medicina* at nun-
quam medicina eít propter fe volira, 
& prxdeíinka , fed folum oceáfione 
ex morbo,vel infirmitateíergo Inear-
natio fuit ante prxviiionem peccati, 
mors vero poít prxviiionem , 6c 
Chrlllus, vt Medicus, & medicina 
noftri peccati, non potuit eíTe primo 
volitus,& prxdefinltus á Dco. 
Hxe tamen folutlo rcijcitur pri-
mo : íic ^ n z ú o dlam^adüv 1 Reijcrtur i 
vla'lrló in Í I K u i u n c n r quoad l/f/w//^ 
fabllandam,«3c IncarnarionenijVt Re-
^emptí.o eít 5 itá gloria diilinguítur id 
gloriam quoád fubltantiam , 6c ^lo-
riam > vt corona eí t : ergo ikur íüxtá 
Madriüm Inearnatio quoad iubitan-
tiártí eít ordine intentionis ante prx-
viiionem pcceati;6c vt Redemptio eíl 
poit iilius prxviiionem 5 ira gloria 
quoad fubftatitíam erit ordine inten-
tionis ante prxviiionem meritorum, 
¿x. vt cit corona,eiit poít illorum prg* 
vííionem. Gonfcquentia eít mihi pa-
rteare evidens, 6c nefeío, qua ratione 
poscit iVíañrius (re benc infpcda) 
i lhm negare.Sed vltrá hoc. 
Rcljcitur fecundó ; Inearnatio Vt 
Redémp£Ío,eít bonum oecaílonatura; . 3 
Iuxtá Maítrium:ergo gloria,vt Coro- Rtijútur i 
na,eit boriuni occaíionatum.-ergo te-
ner parirás,ác ruicMáftrlj folutio.Pro-
batur prima coníec)uenxia:Ídeo Inear-
natio,vt Rcdemptio,cít bortum ocea-
íioriatú, cjuiá íncárnatio, vt Rédenip-
tio.ncic eít finís á peccato pr^fcinaensa 
nec eíl abfolutUs ab omni circunitan-
tia reiationis, 6c dependentia á pecca-
tojátqui gloria,vt corona3nec oúk finís 
pnHciridens á meritis, nec eíl abfolu-
tüs áb omni circunitantia reiationis, 
6c dependentia á meritis:ergo gloria, 
vt coroná, eít bonum oceaíionatum. 
Minor,in qua eft totá diffieUltas.pro-
bata dupiieitér manet « . 1 5 9 . ^ 160. 
Deniquc : vtraque Maítri folutio 
impügnatur paritare fuprá difta; i ^ m 
íi fícut Maitríus aíTerít, quod Incar- Vtróquefi. 
natio quoad íubliantiam pr^cedlt or- ^utl0 tyf&t 
diñe intesitionis prxviiionem pecea- natur. 
dura ego aflereren^quod Inearnatio,' 
vt Redemptio, pr^cederet ordirtein-
tentionis prxviiionem peccati,6c con 
trame árgberet eodem argumento, 
quo ¿go ín Ipfum arguo ; egoque l i l i 
dederim fokitíonem, quam ípíc mihi 
tribuir, quid contra illam replicaretj 
quod étiam «on pr-obaret,gloriam,vt 
coronam,non poñe efficaciterIntcn-
di fine ofdírie ad merita. Sed vC hoc 
manifeítUm fíat. 
Supponamüs me d«?fendere:quod 
Inearnatio, vfRedemotio,pr^eedit or-
dine intentionis prcvilionem peccati, 
6c contra hoc lie argüir Maitríus: im-
plicat inteíligi Inearnatio,vt redemp-
tu vine ordine ad peccatum.-ergo ¡m 
pilcar Inearnatio, vt Redemptio,effi-
caeiter intendi fine ordine ad pecea-
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cual: ergo inipllcat Inrcucio etncax 
Incarnationis,Vt eíl Redemptio, fine 
ordine ad peccatum, & coníequíni:cr 
ante prxviíi >nem illius. Antccedens 
(dicct MaitriUs) patet : nam quod cf-
lentialicér deueu'der ab aUo,ncquic in-
télligl fin^ ordine ad ilhidjfcd Incar-
natio, vt redemptio , eOentialicer de-
pender á peccato: ergo lncarnatio,vt 
Red'vmptío,nequit intelligi fine ordi-
ne ad peccatum. 
Stippoiico ergo hoc argumento, 
aUuJ namque eñicatius eftormare 
non poílet. Supponamus, me refporí-
dere dikinguendo antccedens: impli-
cat intelligi Incarnatio,vtRedemptio, 
fine ordine ad peccatum in executio-
ne, concedo antccedens; in intenrio-
¿nc, negó antccedens i-ad cuius proba-
tionem/jiílinguo maiorern: quod ef-
íentialicer dependet ab alio,in ordine 
intentionis,& executionis, nequit in-
tclllgi fine ordine ad illud , concedo 
malorcmjquod eflcntiaiircr dependen 
abalioin ordine executionis nequit 
intelligi fine ordine ad illud, íubdiíHn 
guo ?in ordine executionis, concedo 
maioremdn ordine intentionis,negó 
malorcm ; diíllnguoque minorem: 
fed incarnatio,ve Redemptio,eOentla 
íiter dependet á peccato in ordine 
executionis,concedo minorem; in 
ordine intentionis,ncgo minorem, 3c 
confequentiam. • . 
Hac ergo folucíone data , quid 
cótra ipfam replícabit Maftrius,quod 
non probet,gforiam,vt coronam,eíre 
ordine intentionis poft pr^vifionem 
mcritorum > Nam vel replica fumen-
da eíl ex dependentia efientiali Incar-
nationis,vc eft Pvedcmptio ápeccato; 
vel ab imprgfcindibilicate Incarnatio-
nis , vt eil Redemptio á peccato; 
vel ex relatione Incarnationis, vtcíl 
Redetmptio,ad peccatum. Et ex quo-
cumquefumatür , probable femper: 
gloriam , vt coronam, eñe ordine i h -
tenrionis poli prcviiionem meriroru; 
quia vt ex didtis c o n í % , Óc Maftrius 
faccri teneíiir,glorÍ3,vr corona,eficn-
tialitér dependet á meritis, ab iílis eíl: 
Prohat. 
coronám,eÜc etiam bonurn occaíio-
satum ob eafdem rationes. Quid er 
go ? Erit ne dicendum,quod Incarna-
tio , vt Rodemptiq, ancecedit ordine 
intentionis frasvifionem peccati: Ab-
fit.Quid igitur dicendumrDicendum 
eíl,quod gloria,vt corona, eíl ordine 
intentionis poft prcviiionem merito-
rumjcum eadem omnino fit ratlo de 
gloria,vt corona.ac de Incarnatione, 
vt Redemptio eíl:. Nulla eftergoin 
doclrina Maltrij vtraque illius folu-
tio. Vltrá quee prima folutio de ordi 
ne intentionis,óc executionis rationi-
bus imnuíinata raanet á nobls tow. i . 
in i.Sent. difp.ói. ?2!(}?j.SS.S9.& Do.tk 
etiam reijeitur probationc íequenti. 
Probatur quintó conclufio ad ho-
minem etiam contra omnes Theolo-
gos, in hoc nobis adverlarios; Incar-
natio quoad circunftantiam rdl&pO»1 cdnclufio, 
ris fupponir ordine inremionis meri-
ta SS.Patrum antiquorum : ergo l i -
militér: gloria quoad clrcunílantiam 
coronx , 6c prxmij , fupponir ordine 
intentionis prcviiionem mcritorum: 
ergoeleclio efncax prxdeílinarorum 
ad gloriam per modum coronce , óc 
prxmij , fupponit ordine intentionis 
merita prxvUTa. Antccedens ek apud 
omnes Theoiogos certum , vt dixi-
mus tom.\. in i.Sent. difp. 15. num. 8. 
& feqq. Prima confequentia proba-
tur: non minus gloria,vt corona,fup-
ponit mcrita iuílorum, ac Incarnatio 
quoad tempus fuponit merita SS.Pa-
trum Antiquorum; fed iuxtá omnes 
Theoiogos Incarnatio • quoad clr-
cunílantiam temporis fupponit ordi-
ne intetionis merita SS.PP. Antiquo-
rum:ergo gloria quoad circunftantifi 
corona^ & pra:mij , fupponit ordine 
intentionis prcviiionem mcritorum 
$. X I . 
Katione ex Scoto deduEia probatur 
conclufio contra Maf ír ium. 
Mmifsis rationibus, quibus tam. 
¿r difput. dtat. $ . 7. s. nof-
tram probavimus concluíionem, vbi 
videri valent- Ommifsifque rationi-
impraífcíndiWlis, & relationem dicit I buSjquibus Amicus cjtat.qujft.^J&zz 
ad illa. Si vero fumatur replica ex eo, 
quod Incarnatio , vt Redemptio, eft 
bonum occafionatum;cum hoc pro-
bar! nequeat ¡ nili ob eüentialem de-
pendentiam á peccato, vel ob impr^rf-
cidibiiitatem ab tilo, vel ob relatione 
ad illud; probable etiam, gloriam, vt 
quez citat. cap. 9- probant noílram 
concluíionem , quas adducunt Maf-
trius citat. anum. 193. T/CJUC ad loy. 
Óc 111. God. a num. 113. vjfti.. ¿d 139, 
Et denique ommifsis rationibus ab 
inconvenienri, quas tradit lil.Godoy 
a mm.i^o.vfque ad i5(5A íimuí cuna 
alijs 
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¡alijsex Amico Maftrius a num. i n . 
\ vf l 'M ád finem qu,*]}. probatur con. 
| ciuíio ratione ex Scoto dedudla : In -
tentio cfricax prasdcíUnatorum ad 
gloriara per m o d u m coronas,& pra:-
m i j , nequit eífe in Deo , quin íit de-
terminara in tanto , vel tanto gradu 
gloria; íedintentio efficax pr^deiVi-
nacorum ad giodam nequit eüc dc-
cerminata in tanto , vel tanto graau 
gloriiE abfque prajviíione meritorCi: 
ergo iatentio efticax prascíeltinato^ 
r u m ad gloriam per modum coro 
nce^óc pra;míj,elt poíl merita prasviífa. 
confequentia tenet. Maior ell certa. 
Primo: quia nulla eít ratio fuadens, 
Deum in execu tione daré gloriam in 
pondere,& menfura, Óc non fie in in-
tencione deítinare, cum hoc in Rege 
creaco videatur, qu iñón folum de-
terminar dona in dilMbuendo , fed 
etiam in promirtendo. Secundó:quia 
Deus nequit habere intenrionem 
dandi gloriam per modum coronx, 
qurn eam cognofcat,non foiü quoad 
entitatera , verum etiam quoad gra-
das illius.Probarur minor: gloria de-
terminara in tanto , vel tanto gradu, 
clt menfurata per merita; fed menfu-
racum nequit efficaciter intendiabf-
que pra;viíionemeiifuríE:ergo inten-
tio efticax prajdelVinatorum adglo-
riam nequit efle dererminara in ran-
tOjVel ranro gradu glorig abfqucme-
ritorum prxvilione. 
Hxc eíl ratio , ex cuíus efficatia 
morus eft Líchetus ad aíícrendum, 
quod ttcct elettio ad gloriam, abfo-
lurc loquendo, fiar anre prxviüa me-
rita ; eledio tamen ad tanram gloria 
non eíl fada^nili prxvifla mericorum 
quantirace, quíB verba cxpríefse in-
cíadunt vrramque noutam conclu^ 
íioncm. ímó hocgravilsimé fundar; 
nam m 5 k\fc$. 'qmftW. illud deducit 
ex Scoto dicente : Menta cadunt ful? 
prádeflinatíone , fine quihus non ordina» 
retar de conerito quis ad tantam gloriam 
fine ets , fíciiMum eis. Quibus verbis 
Dodor egregis fignificac , prxdcíli-
narionem a i tanram gloriam fuppo-
nere merita prxviiTa ; ideóque inquít 
Lichctus.-qaod in illo priori non pr%-
deílinat tibí Dcurtantam,vel tantam 
gloriam , fed prxcifse prasdeitinat ad 
gloriam abfoluce. 
Hoce eíí ratio á nobis rada tom. & 
dífp'ít. dtat.niim.91 / T g ^ ^ ^ f ó t 9 5. 
promifsimus refponíionem Maftrij in 
\ hoc tomo afsignare, & refutare.Ref. 
" pondet itaque Maitrius r/V. num.no, 
negando minorem, ad cuius proba-
tlonem díiUnguit maiorem : gloría 
determinara in ranro , vel tanto gra* 
du , eít menfurata per merita ordine 
executionís, concedir maiorem;ordi-
ne intentionis, negar maiorem ; quia 
iicer ordine execarionis merira lint 
menfura gloria;; ordine vero inten-
tionis gloria eli menfiica aieritorum, 
cum ordine inteationis inverfusob-
fervetur ordo. 
Ad verba ex Scoto tradita ref. J ' J Z 
pondet num. 109. confequenter ad j ^ ¿ / ^ ^ 
¿iida ,fcil¡cer , quod Dodor folum ! Scoti. 
incendir , quod ordinario ad gloriam 
tanram, non mandarcrur ¡ta congrub 
executioni fine meritís/icut cum eis; 
non autem vulr , quod príeordinatio 
ad tantam gloriam ílt etiam pra;or-
dinatio meritorum, vel tianc fuppo-
nat; nec etiam ibi intendit Dodor 
docercDeum prcedeitinaífe naturam 
a Verbo aílumptam ad gloriam fum-
mam , quia prius eam ordinaverit ad 
vnionem hypoíhticam;fed folum in-
tcndir,talem vnionem in ordine exe-
cutionís efle volitam, vt médium ad 
gloriam,vt ex illís verbis non obfeuré 
deducitur: Non tanta gloria fuifjet et 
esnferenda ) fi non effet vnita. Quibus 
verbis manifeíte indicar, fe eíledocu-
tum de ordine executionís, etiam in 
prajparatione Divin^ voluntatis poít 
eledionem ad gloriam in ordine in-
tentionis, adeó,quod de mente Scoti 
nullus remaneat dubitandi locus; 
quod etia Líchetus ¿-/V. faterí videtur. 
Hanc folutionem multis conna-
tur validare Maífri.tú'üum. ios . Pri-
mó: quia non magis abfolura volun-
ras medíorum.ex volunrare abfoluta 
finís exorítur, quam dererraínata vo-
luntas medíorum in particulari ex 
determinara volunrace finís in parri. 
culari: ergo fi eledío meritorum ab 
folute ex inrenrione glorice abfolure 
exoritur , fie paríter eledio tot, & ta-
lium meritorum oritur ex gloria prg-
intenta ín tanto, vel tanto gradu. Se-
cundó: quia non fol»m intcntio finís 
eft caula eledionis medíorum , fed 
eriam eíl menfura eledionis medío-
rum ; vnde ex volúntate generall fal-
vandí omnes, quia non etl abfolutc 
efticax^oritur eledío medíorum dun-
taxat fufficicntiam,ex volúntate vero 
fpeciali circa prsdeí l inatos, quia eíl 
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effícax, oritur eledtio mediorum effi-
cacium: ergo parkér: eleclio ad ratía, 
& ranra merita pro hoc electo oritur 
ex inrentione glortx in tanto,vel tan-
to gradu. Tert ió : quia illa voluntas 
beatitudinis, abílrahendo á determi-
laato gradu, eflet confufía , qux Dco 
repugnan nam illa voluntas eíl con-
fufla , qux obíed:um non attingit, fe-
cundain ratíonem particularem , fed 
folum fecunduai quandam rationcm 
communem, & abftraclam , ralis au-
tem eflet illa voluntas beatitudinis, á 
determinaro gradu abftrahentis. 
Verum hxc Maílrij folutio elidi-
; tur ex argumentis iam í&SÚk ad ho-
, minem contra ipfum a num.i 5 5-
\adnnrú.i6Z, Ñeque vim habentea, 
j quibus foiutionem validare conna-
tur. Ad primum namque diítinguo 
1 antccedens; non magís, & e^dem 
(modo abfoíuta voluntas raediorum, 
ex voluntare abfoíuta finís exoritur, 
quam determinara voluntas medio-
rum in particnlari ex determinata 
volúntate finis in particular*!, negó 
antecedcnsi & divcrfo modo, conce-
do anrecedens, óc negó confequen-
tiam; nam abfoíuta voluntas medlo-
rum orirur ex abfoíuta volúntate fi-
nís, quin media fint occafio, votiva, 
& incitativum voluntatis abfolutac 
finis; all determinara voluntas me-
diorum in particular! oritur ex deter-
minata volúntate finís in particular!, 
mcdijs ingredientibus, ranquam oc-
cafio, motivum , & iincitativum de-
terrainatx voluntatis in particular!; 
ideoque hxc media fupponuntur vif-
fa ordine intentionis ante volunta-
i tem finis. 
Ad fecundum difiinguo fimilitér 
antccedens: elcótio finis, fumpta fine 
occalione, motivo, óc incitativo,non 
f folum eíl caufa cledlionis mediorum, 
fed etiam eíl menfura cleclionis me-
diorum , omitto antccedens; eled'io 
finís, fumpta ex occafione,motívo,óc 
incitativo, negó anrecedens,& confe-
quentiam ob difparitatem datam nu~ 
mei.anie'-ed. Et Ücec faciíÍLis,& ciarías 
poftlnt hxc fulufieri per dicenda in 
folutione ad illam ratíonem : Omms 
ordinate volens, prius vult ílnem , quam 
media ad Ufpki ex qua deducuntur,vt 
fatetur Maíirius ««w.ioS.quod facie-
mus í . ^ . fo lvendo Maílrij argumen-
ta, hic ea omitto, vt hic applicanda; 
quin rctorfionem in ípfum omítam. 
Pvetorqueo itaque contra Maf-j 
trium: non magís abfoíuta voluntas! 
mediorum ex volúntate abfoíuta íi- ¡ 
nís exoritur , quam determinara vo-
luntas mediorum ín particular! ex 
determinata volúntate finís in parti-
cular!: ergo ficut eleélio Incarnatio-
nis abfolute ,íeu quoad fubílantiam, 
ex inteutione manifeítationis gloríx 
Deí abfolute exoritur, nullo habita 
incitativo, motivo, & occafione ; ita 
cledio Incarnationis in particulari, 
feu vt ed Redemptio, ex prxdida in-
rentione exoritur, nullo habito i n d . 
tativo , motivo , & occafione : crgp 
peccatum non fu i t occafio , motívü, 
¿>cincitativum eleólionis Incarnatio-
nis, vt Redemptio eíl ¡ ergo Incarna-
tio, vt eíl Redemprio , non fupponit 
in ordine intentionis prxviíionem 
peccati. Atqui hxc omnía funt con* 
tra Maílriurnex ditlísjJ. io.per teiír. 
ergo folvere tcnetur , quod contra 
nos opponit. Solvat ergo , & pro no-
bis foívet. 
A d tertiam refpondeo primó ne-
gando antccedens, Óc dulinguendo 
probationcm : illa voluntas eilcon-
fuíla, qux obiedum non attingit fe-
cundum ratíonem particularem pro 
illo figno , quo ratio particularis eíl 
attingibilis, concedo probationcm; 
pro íigno, quo ratio particularis non 
eíl attingibilis, negó probationcm. 
Itaque: vt voluntas noa fit confuíla, 
fufricit, quod attingat obiedum fe-
cundum ratíonem , fecundum quam 
eíl attingibile pro illo figno; cum er-
go in figno , in quo eligitur gloria 
quoad fubílantiam, vel abfolute, non 
fit fignum eligendi gloriam per mo-
dum prxmij,& coronx, licét abílrac-
ta ab his modis eligatur,voluntas non 
eíl confufía. 
Hxc folutio eíl apud omnes ve-
ra ; claret enim generalitbr in omni 
eflentia refpeólu modorum , vel paf-
fionum , qux pro primo figno attin-
gitur, «Se non confufi^, abílrada á 
modis, & pafsionibus , & quod in ef-
fentijs rerum contingit.contingit etiá 
in earum decretis ex diclis namer. 18. 
Claret etiam fpecialiter ^ & ad homi-
nem contra Maílrium in decreto In-
carnationis quoad fubílantiam , qux 
in primo fi^no decreratur abílracla á 
modis pafsibilitatis,vel impafsibilita-
ris, quin ob hoc fit confuíTum tale 
decrctura.vt fatetur Maftrius. 
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Dcnique claree ípecialiccr , & ad 
hombetn contra ThomUlas, in elec-
tione efficaci poenirentióc , vt Omni-
potenriam Del manifeltac , quin íic 
electio iplius, vt eLt remiiViva peccati, 
de quo videantur dicta tom.i. m i . 
Sentent.difput. 63. Item: ineledions 
ad poenam , vt eíl otteníiva iuilitiae 
vindicativsB Dci, quin ílt electio po?-
nx3 vt poena eft,6c malum alteríassde 
quo yi.Godoy tom.x. in i.part.difput. 
ó s . n u m . j i . l t e m : ciaret in elcítione 
efficaci negandi reprobis gloria prout 
elt benelicium indebitum , quin íit 
electio negandi illis gloriam per mo-
dum poenx reduplicative, vt plures 
Thomiítoe tenent. Ex his itaque con-
tra MaLtrium , & Thornillas ciufdem 
opiníonis varix rctorfioncs poíiunt 
confici. 
Relpondeo fecundó negando an-
teccdens,& aliter probationcmdiu 
tinguendo: illa voluntas eñ confulía, 
quE obieótum non attingit fecundü 
racioncm particularem fpecificam, 
vel individualem, ornitto; íecundum 
rationeni particularem accldentalem, 
negó, iiaqué : licét voluntas gloria, 
prxfcindens á ratione particuiari fpe-
cifica, vel individaalijfit confufla (de 
quo non curo) voluntas tamenprff-
cindens á ratione particular! acciden-
cali,qualis eít voluntas glorixabf-
crahens á modo hosreditatis j & prx-
mIj,confuíla non eít. Hxc doctrina 
eil etiam Ul.Godoy tom. 1. in 1. part. 
difput.65. »«w.5 S.diccntis: Lichpofsit 
efficax eíetf'id a modis accidentalihus oh* 
HBú prxfdndere, non tamen a d'ijfsren-. 
tijsy fivl Jpeclficis ifive indivídualihus; 
cum fine illis ohietto repugnet exiftere^ 
elefflo efficax fuo obieóio exiflentiam 
commumeets at eletfio ad ¡ftam vifionem 
heatijícamin particuiari, necejfartb con-
notatpeculiare fuhieStum> ¿r peculiarem 
potentiam vitalem'-, cum vna vifio mme-
ro^ nen pofsit a daabuspotentijs vitalibus 
indijferenter procederé , nec ejje in dúo. 
bus f/í'bie£tis1* 
Sed vt orania , qux Maítrius ad-
ducít in folntione noftr^ probationis, 
folvamuSjrefponderi poteít ad prima, 
& fecundam illius ratÍonem5quod fi-
nís liomiais, ad quem primo, & prin-
cipalitcr prxdcítinatur y elt beaticudo 
abíblute íumpta;tanta vero,vel tanta 
gloria non dícicur abíblute eius finís, 
íed finís illius fub tali, vel tali meríto 
coníticiu'h Hxc elt íblutio Licheti, 
Impugh, 2. . 
quarn duplicitér impugnar Maítrius. , O . 
Primo : quia gloria dicitur finís 
hpminisjquatenus eít bonum eius v i - Imf^gn: 1. 
timum ; at magis ínvoluit rationem Mafirius 
vltmü boni in certo, ac determinato f0^utl0^^ 
gradu ípeótata , quam abíblute , Óc in ^anc' 
communi accepta : ergo tanta, vel 
tanta gloria eit abf olute finís homi-
nis, Maior pateta Probatur minor: 
qula in determinato gradu lumpta ad 
explendum rationalis creaturx ap[,e-
t i tumproximé ordinatU'r,& incerto 
gradu debet ci communicari, vt eius 
appetitus expleatur , non aiitcm iií 
abilrado , Vel m gradu indeterruina-* 
to; ergo gloria magis ínvoluit ratio-
nem vi t imi boni in cerro,ac determi-
nato gradu IpeCtara , quam abíblute, 
Óc in communi accepta. 
Secundó : quia fi quis Romannm 
Curiam adiret, vt alíquam dignitate 
fie in aburadto, & in cunfulio übi ac-
quir€ret,eÜet vtique proviuentia a i i -
nus perfecta , quam l i ab initiu libi 
propoíTuiliet certum honoris gra-
dum adipílci, vt Epifcopatum , v. g. 
vel Cardinalatum 5 nam ex hac pof-
teriori intentioae ad mediorum elec-
tionem tali intentione commeníu-
ratam deindé procederet; non íic ex 
vi prioris intcntionis , qux elt i n -
determinata, & confufla 5 cum er-
go modus providentix Dei fpecia-
litcr circá prxdeftinatos fit perfec-
tiísimus , dicendura eít , in primo 
ligno decernere illis gloriam , nedum 
in abltradto , íed in rali determinato 
gradu , & deindé media in alio figno 
íiuic intentíoni & fini comraenfurata 
lilis diíponere,6c procurare. 
Hoc idem ( proíequitur Maítrius 1 0 4 
num. 209.) probar Suarez loco átat. probat, ex 
exAugultin. tra¿i.6%. in loann. vbi Suario 
inquírens, quomodo dixit Chriítus ¡ 
Dominus: Indomo Patris mei manfioA 
nes muh¿ funt,&i lubderit: Vado parare \ 
vohis /<3a^,rerpondet: manfiontrs iam' 
elle in prxdeftinatione , & eledione, 
parar! autem gubcrnatione;ldem fig-
ñificáylt Bernardus Serm.z^dn Cantic, 
Non ómnibus vno in loco^frui daturgra-
tiay¿r fecreta fponfi prafentia > fedvt 
ctiiqueparatum ejl a Patre, non enim nos 
ipfum elerimus , fed ipfe ele i^t nos , ¿r 
poffuit nos , & ibi vnufquifqHepofs'nus 
fuerjft ibi erit. Pro quo étiam citat D. 
Bonzvcnt.tom.i.Opufc. de feptem itine-
ribus ¿ternitatisidifl.i .fecf.i. 
Sed ñeque hxc vim habent con-
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tra íoiarionctn Lichcci 5 adpnmum 
enírn relpondetur , conceQa maiori, 
diítínguendo minorem : magisinvo-^ 
iuk racionera vltimi boni in ccrto,ac 
determinato gradu í'peclara , quam 
abíbluté, & In comaiuni a'ccepta., ly 
magis abfoluce , vel elleatlalíccr ao 
cepco , negó minorem 5 iy magis gra-
dualiter capto , concedo minorem,& 
diiUnguo probadonem quoad prima 
parcem; gloria in determlnato gradu 
íumpra ordinacur proxime ad explen-
dum eQcntialitér prxciíse appeticum 
rationalis creacura;, negó; ad cxpien-
dum gradualicer,concedo. Dutínguo 
fimíiicer fecundam parcem : gloria in 
decerminaro gradu dcbet homlni có-
raunicari, ve eius appeticus cxpleatur 
gradualic^r , concedo 5 efíencialit^r, 
nego. Solucio claree ex d i c t i s / ^ . i . in 
1. Sentent. Uifput. z. v[>i argumenta ex 
defedu fatietatls folvimus. 
A d fecundara nc^o antecedens, 
& ve ralúcas mlus appareac, & contra 
Maitriura íiac retoríio,qua;ro ab íllo, 
qux providencia eílct, ú. quís Roma-
nam Curiam adirec, ve aiiquam cer-
tam dignitacem acquírerec,v.g. Epíf-
copacum, vel Cardinaiacum,qiiin in-
tuicu merlcorum ílt motus, & incica-
tus, vel occaíione merítorum expec-
tacus? Hc-ec cerce providencia minus 
perfecta eüecvt eft de fe manifeltum. 
Bcquíe (iterum á Maílrio inquiro) 
providencia eiíec , íi quis incuitu me-
ritoram motus, & inclcacus, vel oc-
cafione mericorum expedatus, Ro-
manamCuriam adirecvt cercam dig-
nicacem acquireret, v. g. EpiTcoparü, 
vel Cardinalacum ? Cerce hcec eílet 
perfeítifsima providencia, ve eft luce 
clarius. Cumergo Divina ergapríE -
deilinatos providencia fie perfeciiísi-
ma, dicendum eft: Deum non decer-
nere illis dererminacam gloriara, 
quin ineuicu meritorum fie motus, 
&: incicacus , & confequencér de-
crecumde tanca gloria prcedeftinatis 
conferenda,merita prxvifla fuppone-
fc deber. 
A d probarronem,quam ex Suario 
adducíc Maftrlus ^refpondecur, nihii 
contra nos adducere , qnin pocias 
omnes iliaf Authorítates Pacrum nof-
tríe conclufioní fabere, vt pacet ex 
Qiftis vum. 145. 144. viera quod 
elarebie ex dícendís 1 j . vbi Aucho-
rícatibus Scnpcur;g,& Pacrum oceur-
remus,Ócex'^. id . vbieifdem aucho-
' ruatibus vtranqae íimul concluíio-
| nem probabimus. 
Nec Maftrio fabec folutio ad Scoci 
verba, eum,quia illa folucio iam irn^ 
pugnaca iXíAnttníim.i$^.¿rfeqq. tum 
quia ad fummum convinecre valet, 
Scocum eííe problcmackum , quod 
dixic Lichecus cum alljs Scoci Expo-
íicoribus, quos cieavimus num.iZ. Ex 
quo manífefté apparet, debuifle Maf-
trium omiíiíie verba illa: A de o , quod 
de mente Scoti nidias remanet duhitandi 
locus , prcefertira cum ipfe Maftrlus 
num, óo, fateatur : Scotiftas prsdidos 
Socucum fcciíTe in hac materia pro-
blematlcum. 
% X I I . 
Probatur conclupo defiruendo pra-
cipmm Maftrij fundamemum. 
COncluíio denique fuprá pofita probatur pr imó, deftruendo 
principalc fundamentum Maftrij; 
Fundamentum principale Maftrij ni-
cicurin abroluta vericace huiüs maxi-
mx -.Ordináte velens priusvult finem^ 
quam media ad Hlum finem conjequen-
dum cendiicentíA 1 atqui hace máxima 
non eft abfoluce vera : ergo ruic prin. 
cipale Maftrij fundamencum. Confe 
quencia eft legicima. Maior eft ipíius 
«/¿w.105. Minor probacur:í¡ prcedictá 
máxima eflee abfoiute veraiDeus non 
folum de fado , verum nec de poten-
cia abfoluca poterit efíicaciter eligers 
homines ad grariam,5c raerita abíqu^ 
priEÍuppofica efñcaci ekelíone ad 
gIoriam;fed hoc eft falfum;ergo má-
xima illa non eft abfoluce vera. Con-
fequenciainfercur. Minor eft Maftrij 
faecntis num. 100. Deum ita de fado 
prcedeftínafíe Angelos, & homines ad 
gloriara ante prajvifía rae.rica , vt ab-
foiute pofsit oppoiicam eligendi ra-
cioncm inlre. Probacur maior: ratio^ 
curDeiisde faóto praedeftinavit ho-
mines ad gloriara ante prsevifía raeri-
ta, eft iuxtaMaftrium num. 103. quía 
ordinatus modus appeteñdi petit,me-
dia proptér finem appcrere $ atqui 
Dcus non poxeft de potencia abíbluca 
inojdinace áppccere: ergo fi praedióla 
máxima efiec abfoiute vcra)Deus non 
folum de íado , verum nec de poten-
cia abfoluta poterit efficacltér eligers 
homines ad gratiam , & merita abf-
que prajfuppoíica cffícacl eiedione ad 
gíoriam. 
Maftrlus ínfrá num.iiC.ñbl obie-
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'cíe hanc rationeni íub hac tbrmalica' 
re^nempe, quoa íi-Mla maxhiia : Ordi-
nati volens f nm, vult finem , qupm me-
dí i dd illum finem confequtndum con 
í/iu'entia,cñct vera,convinccrec argn-
Qiencum)UOLlram opinionem eíic im 
'poíblbilem, quod eííc fallum , coalhc 
ex eOjquüd non íbkun polsibilís, ve-
rum ctiara probabills cenleatur ab 
Authüribusjn hoc nobi? advcrl'anti-
bas. Ad ipíani icaqiie ante Maftri) ib 
iatíonem , folutiones aliorura videa-
mus , vtpoté, contra omnes adverla-
ríos procedentenj. 
Refpondet primó Smiíing trafí.i . 
difput.é, qud/l.S. num.^ój. quod licet 
modus commanicandi gloríam ante 
(meritorum priEviíionem íit meiior, 
' óc pertecHor,abfo!ate loquendo^non 
tamen Dcus neccllarió ad hunc all i-
gatar,cum Deus his,qux facit,mclIo-
ra polsk facerejvndc ait,quod potuic 
Deas prius íimplici cornplacentia,vel 
efficaci fab condicione Velle cleó^s 
darc vitam aeternam,(5c ideó velle els 
da ré íufñcientia medía ad íalutem; 6c 
deindé prgviÜb mediomm frQdu,at-
que cffeda, velle efñcacitér ablbluté 
daré vitam aiternam , de fado tamen 
primam voluntatem dandi eledis v i -
tam asternam füiííe pcrfc¿tiorem in-
tentioncm talis íinis ,adeóque effica-
cera abiolute , quod conijeidebet ex 
communi regula iudicandi de ilüus 
inñnicx bonitatis communicatione, 
nam nifi obrtec rátio^vei revclatio.de 
illa bonitatc pr^fumendum cíi, quod 
perfedam fe íc communicandi vo-
luntatem babear pro quocumque íig-
n o j á m raiionis,quám durationis. 
Hic tamen modus prgdelUnandi 
ad gloriam, ab Smiíing aísignatus, ex 
fola prxparacione auxiliorum fufíi 
cientium, videtur Mallrio impoííibi-
lis,íicque folutionemSmiíing impug-
nar : nam gratia iufdciens ab efficaci 
exhocdilUagui foicr i quodefficax 
infallibilitér fortitur c í fe t iumínon 
vero lufficiens s crgo nequit Dcus ex 
graricE fufficicntis etfedu prgviflb fu 
tufo decernere efficaciter gloriam 
ill i ¡ cui tantü. auxilia fufñcientia prae 
paravit i nam Ci funt infallibilitér ef; 
fedum habitura,iam not>rantum fuf 
ficicntia eruntjíedccíarn efneatia. Sic 
Mallrius Wím. 117. Impugnationcm 
admitto.óc folmionc admitía. 
Magís ad rem folmionem impug-
no : Deuspotefl velle efñcaciter daré 
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vkam acternam ex prxvííio íc fru^us 
mediorum ; ergo potcil: Deus velle 
media prius qaam finem': ergo faifa 
cit máxima prxdida : ergo faifum cl\ 
tundamentum pra:cipuum opinioni-
oppoliig.Et ex hoc impugnara mn leí 
fecunda foiucío aüquorumllecentio-
rum dicencium 1 Deum poíl íimplicc 
complacenriá glorix ómnibus com-
mun!cand£e:, m alio fi-zno quibufdam 
prx.\-irare auxilia effícaiia , quorum 
eftedu prxviíiü decernit , daré íllis 
gloriam ex mer'uís pr^viíís.Im mgna-
ta (inquam) maneerquía iuxea Ancho-
res huius folucionis Deuspriíis vulc 
medía,quam finé,confequenférq fai-
fa ell abfolucé máxima fuprá polka. 
ílcfpoadec tertio Avería qu.tfí 13.] 
fiéf.io. pocuiíle Deum decernere ali- ' 
cui gratiam finaiem , n )ri p xcípué 
ob ñncm dandi ci gloriam/cd OD aliii 
fínemefíicacitér intcntum, übi notu, 
& pr^viiia ejus mort-j in gratía Jeccr-
nere po[ica}dare ei gloriam,cum quo 
adhuc ftat verlras illius máxima:.Hsec 
tamen folutío imoULmatur : in luc 
cafa vel gracia fínaliseít médium con 
fequtionis glori^;vel nonrSrprimum. 
infero primó ; crgo gloria aecrctara 
ell finís gratix finalis ; aüoquin gratia 
finalis non ellec médium coafeciuio-
nis glorix decretara; Ex quo infero 
fecundó:ergo médium éft orius voli-
tum,quam finisíalioquln gloria, qux 
eftfinís, non eflet decretara prxviíla 
gracia finali, qux omnia funt conTra 
íblucionem.Si íecundum:ergo gloria 
in illocafu non dabiturner modum 
coronx, & pfxmij, quia hxc non da-
f ur nifi per media : ergo folutio non 
cíl ad rem.Patee confequentia primó: 
quia hic loquimur de gloría per ITIQ-
du.m coron^.Secundó.-quia loquimur 
de.gloria per media acquircíida,fcili-
cét,an ante, vel poít mediorum prx 
viíi^nem fie intenta. 
ULGodov tom^i.in i.fart.d[fp.6$. 
nim.%1. aliam reCponiionem adducit, 
quam nos impugnavimus , <5c totum 
videndum relinquímus tom.t. in 1 
Saitint. difput.Os. a nam. 104. vfájue ad 
11 i . óc ad Maltri) refponíionem pro-
grediamur. 
Maíirins denique pro foltuione 
adnollram rationcm pr^.lidan^üliud 
adducere non viderur, niíi,quod vtó£-
tra opinio improbabilis ím hxc cnini 
funt verba illius num.i 17.quia erli al i . 
qui noilrx'fententix aonforte? oppo. 
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ficam qwoquc probabilcm e.xitViment, 
non tarnen omnes,6c quamvhScotus 
d/ftin'i.jfi. dandofacnltatem , vt eam 
qüiíquepol'sic ampleóti, vifus fit,eam 
indicare probabilcm , atcamen ratío-
ncm allatam non folvit, nec raodum 
íblvendi indicar,fignum evidens non 
eam omnino iudieaíle probabiiem. 
H.9C Mailrij folutio miravílis cer-
té in íüaíubcilírare , & protanditate 
videcur.Tüm:qaÍa Auchoremin hoc 
íibi coníbrrem non adducit. Tuni : 
quiaíl ímprobabiiem cxillímac, car 
faLÍgatarad fnam opinionem proba-
bilcm reddcndam ? Tum : quia íi, ve 
ipíefateturímw.ioo.opinioíua, non 
rám in ratione , quám in aurhorltacc 
fundacar, vbi inveníi: racioncm,vc 
noítra íic improbabilis ? T u m deni-
quéiquia Maftrij folutio de cóndigno 
mcrctur, quod dixic Pcnnotus 10?. 6. 
Propugnat.cap.zi. nempe : íententiam 
de eledioncad gloriam ante mcrita 
prevífla nullam haberc probabíliraré, 
Coeterum vkrá hxcíolut io Maf-
trij impugnatur primo : quia noilra 
opinio conformior eíl ScrÍptur2E,Pa-
tríbus, D.'Bonavcncur. D.Thoma;, & 
Scoro , vt patct ex dictis in dífcuríu 
quarftíoniSjóc ex dícendis clarebit.Se-
cundó: quia opínio íic conformis, 6c 
á tot gravifsímis Authoríbus propug-
nata , improbabilis ccnfcri nequir. 
Tertió:quia eft opinio ín authoritate 
fundatajác validif^mis rationibus cir-
cunvalata. Quartó tándem: qaiá ipfc 
Ma(i:ríus^w.64. in fine, probabilcm 
cenfet noitram opinioncm : ergo in-
confequenrér hic procedit , fícut in 
Scoti dodlrína ab ipfo .defenfata in-
confcquétér procederé dixímus ^.10. 
Probatur fecundó conciuíio def-
truendo príediclum xMaílri| funda-
mencum : Beatitudo eft finís vnionis 
hypoftancse ; fed vnio hfpoftatkaeíl 
ordine ínrendonis priüs volita, quam 
beatitudo:crgoliat,quod finís fít or-
dine íntentionis poíteriüs volitus: er-
go vera abfolute non eíl illa máxima 
fupra díífía.Maior cum confequenti/s 
tenct. Minor vero eft Scoti m 3. dift. 
y.qifj.s .Et dift.iz.Vbl dlvideRdo de-
creta Deí ín ínftantia,& hxc in figna, 
fie procedíptordinc intenrionís In pri-
mo íhftanti fait ordo vnionis hypof-
tacicítf in fecundo ordo glorlac&c, vt 
d ldam habemustam. i . in 3. Sentent. 
d'íffutX) .numA 3 z. 
Probatur tertiómon mínus eft de 
í ratione finís eífc excellentiorem me 
dijs , quam efle ordine íncentíonis 
prius volicum illiSjatquí ftat finís non 
excelleniior medijs: ergo ftabit finís 
non prius illís volitus in intendone; 
ergo nullum eft fundamentum Maf-
trij . Probatur minor: Beatitudo cít fi-
nís vnionis hypoftatic3E;fed beatitudo 
non eft excellentior vníone hypofta-
tica,quin potiüs vnio eft excellentior 
ex Scoto \n 4. dijl.^g. qu.tft.-L. §.Ad \f~ 
tam 2. qüxft. cum quo nos idem do-
cuimusíÉ 'w. i . m 3.Sentent. difput.i 1. 
num.il 3 - ergo ftat finís non excellen-
tior medijs. HÍCC dúplex probatio (ü-^  
micur QX á nobís di¿lis tom< ¿r dijput. 
citat.num.iit. 
$. X í í í . 
Sohuntur argumenta Maftrijé 
Aftrius in 1 Jijput.^.queft.x. ar~ 
í ic.i .¿r ^.adaucit contranof-
tram fecundam conciuílonem plurá 
Scrípturx teftimonia , pkirefquc Pa-
trum Authoritates, & quandam ex 
Concilio Valentino, qux omnia (ex-
ceptís authoriratíbus Profpcrí, Fuí-
gentij,& Concílij, qoas propofuiiiius 
tom.i.in 1.Sentent. di/píH.63. $.3.) tra-
dita raanent pro probatione noftrae! 
prima: conclnfionis. Omnia namqu^ 
probant,ele¿tioncn! efficacem ad glo-
riam precederé elcdlonem efficacem 
ad merita.-ergo iuxta Scrípturam,Pa-
tres,& Concilium eleftio cffícax pr^-
deftinatorum ad gloriam eft ante 
praeviíla merita. 
Refpondco primo j omnia ÍISEC 
relata teftímonía intelligi de cleélio-
ne cffícací ad gloriam.quoad íubftan-
tiam, fecundum fe, <5c vt eft beneficia 
indebitum,iuxta didla xum. 14. 35. 
non vero ínreiíígi de cledione effica-
ci ad gloriam per modum corona:, de 
prasmij, vt conftar ex teftimonijs pro 
noftra conclufione fecunda traditis 
m m 143- Refpondco fecundó :pr£d-
dUla teftimonia intellig! de gloria 
abfoíura ab omni circunftantia rcla-
tionís, & dependentía á mcritis j non 
vero de gloria non íic abfoluta , ve 
cíaret cxdldis mfw.i^S.ér feqq. Ref-
pondco tertió : íntclligcnda efle de 
gloria abfoluteínon vero fub hoc,vcI 
Diogradu,vt manet d íc tum num.\70. 
His ítaque explícationlbus ad Autho-
ritates prsBdictas manet folutio pluíl 
quam fuffícíens 7 Infráquc aaiplitis 
clarebit. 
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Ratlonibus aute.m arguk Maítrius 
ártic: 4. & primam deducit ex Pairi-
faus;alciradineai j & ínícratabilkacem 
huius mútcrij carn Apodólo exage-
ran ribiis.-O ahitudo divitiarüy&c. Vn-
dé Augaitín. loéis ómnibus fupra ci-
tatís cap.9 Je Pr^deftinat.Sanóior, cap, 
S.cr 16.de Bonoperfeverant. EL C(ip$-
¿ " 1 5 . de Correption. ¿r grat'ia , cántíe 
difcrctlonis miílerium fufcipere , & 
adraírari non deílnit, & illius caufam 
omnino fe ignorare facetur 5 at data 
noftra fenrentía nihil admirationis 
habct illa diícretio, quandoquidem 
ratio jóccaufa talisdiícrecionls clec-
torum ad gloriam á reiedis faciie 
reddicurín illam, niniirum, prsevifio 
meritorum ex parce illorurri , ac de-
mcrítorum ex parte iftorum : ergó 
eledío efñcax prxdeílinacorum ad 
gloriam cít ante meritorum prxvi-
fioncm. 
Deíndé: ad hanc ratioñem robo-
rándamJ& retorílonem contra ipfam 
cvitandam ,probat numer.101. hiilus 
miíkríj profündÍtatem,& infcrutabi-
Jitatem meliusfalvari in rua,qiílmin 
noftra fententia.Ec ante probariónem 
fupponít : quod hoc miftcriüiii eíTc 
omnino ínfcrLuábilejdupriciter inteí-
íigi poteft. Primo íic^quod DGI bene-
placküm , quo nos ád gloriam eligit, 
omnem prorfus ratioñem , tám ex 
parce eledi ,quám ex parte eligentis 
excludat.Óc hoc modofalfum eft,hoe 
aiiíicrium efle prorfüs infcrucabile, 
quía ex parce eligentis Dei afsignan 
poccll rácio genei*alís,nempé,oíl:eníio 
fuá: bonlracis iñ vafa honoris ex Pau-
lo ad Román, 9. Ét adTim&th. z. ác 
eius magna mifericórdia ex AuguíVin. 
citat. quo fertíu recté díxic D. Bonav. 
¿Má citat. mülerium hoc ñon eííe inf-
cCucabile^ hoc ípíum facecur Scotus 
tn i.difl.4.1 .qtufl.vnic.in finé. 
Alio modo dici poceft infcruca-
bile,vt merum Deí beneplaclcunl fo-
lum modo excludac ratioñem ex par 
re eledi, ác etiam ratioñem In párci-
oaiari ex parce cligencisN'iobls nocam, 
& in hoc fcnfu hoc mínkterium á 
Paulo,Pacribus díclcur re vera ínf-
crucabile , eledionem in merum Dei 
beneplacicum omnino referencibus, 
nam ex parce ejedi, íicuc nulla ratio 
dacur, fie nulla reddi pocelleledionis 
ad gioríamiex parce vero eligentis,11-
cet ratioñem gcneralcm feiamus, in 
parciculari tamen , íeu quoad hunc 
clediim,folus ipíe,qui eligit,racionen) 
novíceur í l lumpr^ alijs eligatióc hoc 
eluquod ait Scocus in 1 .dijl.^i . a d i . 
in oppofitum : ^uod Apo/lolus in hoc re-
dargitit pr¿efumptuofos inquirentes illa, 
quorum non funt capaces , non autem 
propter inopiam reddénd.e ration'is fal-
tim in communi > iicet iu particulari 
nefeiatur. 
Hoc fuppofíco probat: in noftrá 
fenceheia profundicatem, & ínferutá-
bílicacém huíus miíkr i j , fie ab Scrip-
tura,& Patribus aflertan^non falvarij 
bené vero in fuá opinione : nam fup-
polica vtriufquc opinionis xqualitacc 
pro eiedione ad gloriam ex parte cli-
gentis^ noftra fententia pro eiedione 
ad gloriam ratioñem in parciculari 
ex parce eledi, vel prxdellinaci aísig-
nac,nimirum,merita ipíius: ergo nof-
tra fententia non falvat ínfcrutabilí-
tatem ex parce praideltinad pro elec-
tionc ad gloriam Atqui haec falvatur 
in fentcncla Maílrij^ quia pro eiedio-
ne ad gloriam nulla cit rarlo íil parti--
culari ex parce pr^dcirinachergo pro* 
tundirás, & infcrucabilitas huius mif» 
teri), non ín rioftra j fed in fententia 
Maftrij íaivátut; 
Coeccrum hoc Maftrij argumen-
tum ,etíialiquid probet contra Au- ¡ 
thores fecundíÉ fententia? , qiuante 
pra:viíionem meritorum nullam ín 
Deo voluntátem effícacem dandi 
gloria'oi prgdeitínatis agnofcuní;con-
tra nos tamen nihil probat,quia cog-
nofeimus ante pr^vifionem meritoru 
voluntátem effícacem in Deo dandi 
gloriam quoad fubftandam prxdefti-
natis , ídeóque pro hac eiedione ad 
gloriam quoad íübftantiam nullam 
racionera !n particulari ex parce pros* 
deftinaci afsignamus,& confeqüenter 
eodem modo in noftra, ác in Maftrij 
fententia , falvatur inferutabilitas hu* 
ius mifterlj. 
Vndé in forma ád argumentum 
refpoddeQ,negando minorem,6c dif-
tinguo probationem imbibicam ¡ rá-
elo,óccaufa diferecionís e ledorüm ad 
gloriam per modum corona;J& prae-
mij,á reiedis faciie reddicur in noftra 
opinÍone,nImÍrum,prgvÍíio medeorü 
ex parce illorum , i5t demericorum ex 
parce iftorum concedo ; ad gloriam 
quoad fubftanciam,fccunfclum fe, ab-
foluce^ vt eft beneficium indebitura 
nego probationem,imo,& fuppoíitüj 
quía hxc eledio eft ante prxvifla m¿-
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Thom<&. 
Vroh. ma). 
ex Ariflol. 
ricá, VL eo.iciaiioiicprirna itacuunus, 
^ firm^mus. Nihi l igitut contra 
nos valec'argLimentuni Mailríj , & 
quia idem accidit in tertiá, & quarra 
radone,quas pro fe tradit num. 
119.ideo caí ómit to , &folumfecun-
dam obíjciemus. 
ZOp | Secunda ratio , qua? (vt ak Maf-
Raúo x.eft \ tri'is citaunum. 103.) eft praedpuum 
1 fax fententLe fundar-nentum, elt phi-
fica , (S^cít Scóti ¡n i . é f l . ^ i . 
al'uerdidy & ex Div Thoma qiicefl.ti. 
artic. 4. Omnis ordluate volens prius 
vult finem,quem int£ndic,quam me-
dia ad illum finem coniucentia 5 fcd 
Deus in prxdcPtinando eft ordinstif-
fnnc voiens:ergo in prxdiftinationis 
procefla prius vuU finem,fcilicec glo-
riam,quam media conducentia ad fi-
nem,fcilicec merita^ac per confeqaés 
ante prxviílonera meritorum , qux 
neceflarió deber eñe poft voluntatem 
dandi illis gloriam. Maior5in qua eft 
difficulcas, declaratur ab Ariftorel.7. 
Methaphificxjext.il. excmplo faníta-
t i s ^ potionisjnam xVledicus,v.g.vo-
lens Petro firLem,fcilicet,fanicatem,6c 
medía ad fanitatem ordinata,vr ama-
ram potionem,prius vulr i l l i fmiraré, 
pofteá media ad (anitarem ordina-
ta , ira , quod non vult i l l i faniracem 
pronter potipnem 5 atque adeó in ali-
puo priori aclu voluntatis ordinaté 
volentis terminatur ad fanitatena , vC 
bonum Petro inrentum , in quo non 
terminatur ad potionem, fed tantum 
in polteriori figno dependenter ab 
amorc fanítatis, ex quo infert Philo-
fophus 7 Qnoáquá funt pofleriora in 
execiitionef/kn-t priora in intent}one,\á-
eft , quod finís, qui in executione eft 
vltimus,(ic in intcntione primus. 
Probatur etiam ratione;quia mé-
dium , vt médium ,non habet aliam 
rationem boni, nifi vtilLs, fcilicét, ad 
finem confequendum , ac proindé 
non habet rationem appetibilis, nifi 
in ordine ad id, ad quod eft vti]e,hoc 
eft ad finem: crgo caufa,feu ratio vo-
lé di médium eíí voluntas finís. T u m ; 
qüTia propter quod v'numqmdque talé) 
& illud magis fed media funt volita 
propter finem: crgo tanto m*gis finís 
eft volitus in ratione caufx rcfpeólu 
volitionis mediorum. Tum ; quia ñ 
media apnelftrcntur,(5c non in ordine 
ad aliqucm finem, ta lis mediorum vo 
¡untas, Sceleélio ,nedum inordinata 
eflet , fed etiam irrationabilís , quia 
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yítri£ foluttones ad hanc rationem. 
D hoc argumentumjquod Maf-
trius vocac pr^cipuum fue l'en-
tenrix fundamentum ,eftqucabfqué 
dubio omnium advcríarioruni.aquU 
les, varix funt rrfponíiones. Aliqui 
etilm negant abfolutc maiorcm 3 eLÍi 
díverfis rationibus. Arij,prxmifsis coii 
cefsis, negant confequentiam. AIÍ| 
veró varíe diftíngunt malorem , pro 
quibus videancurMaftrlus,& G o d o y ^ • 
qui eas adducunt, & impugnant. Eft # 
tamen alia dlftinctio cuiufdara Re-' 
cenrioris Scociítx aílerentis : veram 
elle maiorem in hís , qux ex natura 
reí habene ordinem finís , &medi j ; 
falfam veró in his, qux ex natura rei 
non habent ordinem finís, óc medí), 
fed ex pa¿lo,óc beneplácito ordinan-
tls, vti eft in propofito de gloria , Óc 
meriris. 
Quam diílinótionem exemplís pro 
vtraque parce manificat: nam fi quis 2^ ^ 
vulr, v. g. Petrum vivere , vult etiam Confrmat. 
rcfpirationem , & nutritionem Petrí, exemplis* 
5c cerro prius vult vitam,quara refpí-
rationcm,óc nutritionem, quia nutri-
tio,<Sc refpiratio,funt media ex íc ipfis 
ad vitam naturalitér conducentia, & 
non poífunt elíe volita , nifi propter 
hunc finem, nec poteft ea effícacicer 
quis velle,quin veiit vitam; at íi Rex, 
v. g. veller efficaciter Petrum efié 
Epífcopum , vcllec etiam ipfum elle 
dodum, Saccrdorcm , quia Saccr-
dotium , & doctrina funt medía ad 
Epifcopatum 5 fed non vellet prius ef-
ficaciter , óc irrevocabiliter Petrum 
eífe Epifcopum3quam Sacerdotem,& 
'doclum,quia Sacerdotium,& dodri-
na non funt media ex fe ipíis.natura-
iirér conducentia ad Epifcopatumj 
fedrantum ex ordinationc Ecclefix, 
funtque media,qux poííunc eífe voli-
ta,quin finís, leu Epiícopatus, fit effi-
caciter v o l i t é . 
Vndé ad argumentum in forma 
refpondct diftinguendo maiorem:or- ^ ^ 3 
díñate volens prius vulr finem , quam 
media, qux conducunt ad fíaem ne- Reffbndet 
cefiarió,6c ex fe ipfis naturalitér, con- /» forma 
cedo maiorem 5 quam media , quxladargum. 
conducunt ad finem expado ^ b e -
neplácito ordinantís,nego maiorem; 
<5c concefla minor l , diftinguitur con-
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fecjuens dlíiíncVione data.x\d fufliinip 
tum diftínguit antecedens : merlta 
fu tic media ad gloriam .conducemia 
ex fe iplis,& naturaliter,aego antece-
dens 5 quia pollunt eíie volita , quin 
gloria fiC efficaciter volita , ve patee 
de luda proditore,cui Deus dedíc gra 
tiam , 6c merita , 6c noiuit cfncacirér 
daré finem. Sunt media ex patio Dei 
ordinantis,acceptare merita gratia:,6c 
propcer ipfa efficaciter,6c irrevocabl-
litcr daré gloriam , concedo antece-
dens,& negó coníequens. 
Er certé hxc íblutio cadem eft,et-
íi alicer efFormaea, cum íolutione de 
medijs phiiicis, 6c raoralibtis, quam 
dedit Bazquez^wf. 89. ^ . 1 3 . qux 
quidem folutio ex ómnibus , ab alijs 
tradirisjmihi probabillor videcur, eeíi 
ailqua ex ipfis vfus eflem , hxc podas 
eflee,quam alia, Ee racio eíl: nam h^c 
prx alijs magnam haber probabilitaté 
adhuc in fententiaadverfariorum, vt 
reílatur Francifcus Félix , qui licéc 
cap.^, de Prúdeftinatiom , diffic. 6. op-
poficam nobis íententiam obeineat; 
tamcn di/fic.5. eiufdem cap.mm. 4. ex-
prxfsé confitetur : maximam illam 
Scoti, feilicet: Ordinaú volens prius 
vult finem, quam media, folum effe ef-
ficacem in hís, qux ex natura reí ha-
bent ordinem finís, 6c medís , 6c hoc 
eft, quod convincít exemplum, quod 
pro verítatciUiusmaximx adducunt 
Maftrius, 6c omnes lüíus opinionis 
fequaces. 
f. X V . 
Afsignatur'vera JoUtio/O4 dd ho~ 
minem contra Mafirium 
fírmatur. 
Is ergo refponfLaníbus in fuá 
probabilitaté reliclis, á fuifque 
Authoríbus propugnandís. Refpon-
dco primó ad argumentum Maftrij 
poíleum ««w. 109. diftinguendo ma-
iorem: Ordinaeé volens prius vale fi-
nem,quam medía conducentia ad fi-
nem quoad fubftantiam, fecundum 
fe, vel abfolute , concedo maiorem; 
ad finem fecundum modos, vel cir-
cunllandas, negó maiorem ; 6c con-
ceftaminori, diftinguo confequens: 
prius vult gloriam quoad fubftantiá, 
fecundum fe, vel ablblute,quara me-
rita , concedo confequentiam ; priüs 
vult gloriam fecundum modos, vel 
C7 
clrcunftanrias , quam mcrita , negó 
Ad prehat. 
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confequendam. Solutio patet ex dic-
thnam. 14. & 15. abfque amplioris 
explícationis indigentia. Nec aliud 
probar exemplum de Medico potio-
nem volentepropter fanitatem, quia 
fanitas eft finís quoad fubftantiam, 
fecundum fe^vel abfolutc;non tamen 
fecundum modos, vel círcunílantias. 
£ t iuxta hanc foludonem ad prí-
mam probadonem á ratione diftin- , 
guo antecedens; médium conducens i frov 
ad finem quoad fubftantiam , fecun- ^ratione, 
dum fe, vei obfolute , non habet alia 
rationem boni, niíi vti l is , concedo 
antecedens; médium conducens ad 
finem fecundum modos, vel circuf-
tantias, negó anccccdcns,6c diftinguo 
confequens: ergo caufa volendi mé-
dium conducens ad finé quoad fubf-
tantiam , fecundum fe , vel abíoluté, 
eft volunta* finís, concedo confequé-
tiam; conducens ad finem fecundum 
modos, vel círcunílantias, fub diftin-
guo: eft voluntas finís prxcifsé, negó 
confequentiam; eft voluntas finís ,6c 
voluntas medíorum,concedo confe-
quentiam. A d fecundam probatione 
concedo totumtquía nihil ex eo con-
tra noftran^ conclufionem fequitur. 
Ad tertiam totum etiam concedo ob 
eandem rationem. 
Refpondco fecundó , alijs termu - 2 1 7 
nís diftinguendo maiorem : ordinate / 
volens prius vult finem, quam media Rejpond.i 
conducentia ad finem abfolutum ab 
omni circunftantia relatídnis, 6c de-
pendencia á medijs, concedo maio-
rem; non abíolutum ab omni circunf-
tantia relationís,6c dependentía á me-
dijs, negó maiorem; concedo mino-
rem, 6c diftinguo confequens: prius 
vult gloriam abfolutam ab omni cir-
cunftantia relatíonis, 6c dependentía 
á medijs, concedo coofequentiamj 
non abfolutam ab omni citcunílan-
tia rclationís, 6c dependentía á me-
dijs , negó confequentiam. Conftat 
folutio ex diílis num. 1 5 7 . ^ feqq. 
Refpondco tertió, alijs etiam ter-
mlnís diftinguendo maiorem : ordi- ^£¡$¿¿¿1 5 
nace volens priüs vult finem , quam * ' 
media conducentia ad finem fecundü 
fe,6c abfolute confidcratum,concedo 
maiorem;fub hoc,vel illo gradu con-
íiderarum , negó maiorem; concedo 
minorem , 6c diftinguo confequens? 
priüs vul gloriam , fub hoc , vel illo 
gradu coníideratam, negó confequé-
tiam; coníidcratam fecundum fe, 6c 
z i 8 
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ablalacc , concedo confcqucntiam. 
Solacio clárerex didisnumsir. 169. & 
170. Vndé ait Lichetus a'/^í. quod 
finís hominis,ad quemprímó.&prin 
cipalicér praideílinacur, elt gloria ab-
foiate fumpca ; tanta v^eró, vel tanta 
gloria non dicitur abíblute eius finís, 
ied finis illius fub ta l i , vel tali inirito 
conftituti. 
Refpondeo quarto , aliter diftin-
(guendo raaiorcna: ordínaté volens 
priüs vult finem , quam media con-
ducentia ad fifiem lab ratioac finís 
abíblute coníiderati , concedo malo-
rem; fub ratione coronse, leu prxmij 
coníiderati, negó maiorcirucoacedo 
minorem , 5c diilinguo confequens. 
prias vulr gloriam fuo ratione coro-
nx , (Se prxmíj coníideratam , negó 
confequentiam; abíblute coníidera-
tam, concedo cbníequenLÍam. Patee 
Tolutio per toties dicta in diícuríu 
quxitionis. Vnde ad probationes ma-
ioris, íccunda,5c tertia conceísis, pri-
mana diitinguo fápradictis diliinc-
tionibus. 
Hxc quadruplex diítinítio , in vni-
Kirmatur lcaui coincidit , claiítque íblucio in 
folutlo ad Opinio.ie Martrij,contraq|iem ad ho-
ho nxontra ^ i u - m lie formatur: nam itat opti-
Máftrmm., u:ié,quoa IncarnAtío Iecundum fubf-
' tantíam comiUerata prxcedat prxvi-
íioaem pecoati, quod íecundum 
modum i ícílicét, paf ibilitatis confi-
derara, lublequatur peccati prxviíio-
nem : ergo itat optime, quod gloria 
fecundum fubltantiam coníiderata 
prxcedat prxviíionem meritorum,^ 
quod coaíiderata fecundum modú, 
nempé, per tnodiitn coronx , & pras-
mí], meritorum prxviíionem fubíe-
quarur. Hxc parirás fufsé fecuta cít a 
num. vfque a f i x , & numer. 158. 
t S 9 . é ' nec video, ingcnuélo-
quendo^^uam difparitatcm adducere 
valcar Maítrius in hoc, nobís adver-
farius viera pro ípfo afsignatas, óc ic* 
íinztzs a mm.15 j\.vfque ad 169. 
Replicabis tamen primó pro Maf-
, ¡ tr iocontra hanc quadruplicem foln-
/ ^ / / c ^ . i . itíonem: citó fit pofsibílis eledio effi-
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cax ad fluté , <5c non vt 
/ coronam ; procederé támen ex clec-
tione ad i l lam, vt coronam, eíl con-
gruoirior modus operandi: ergo fe-
mel probato , quod efficax eledio ad 
gloriam debet prxccderc eleótionera 
efhcacem mediorum , non debet efie 
ad illam abfoluté, fed ad illam, vt co-
ronam. Refpondeo díftinguendo an - Refpondeo. 
tecedens: elt congruentior modus 
operandi pro figno electionis ad glo-
riam , vt coronam , concedo antece-
densj pro íigno cleótionis ad gloriam 
abfoluté , negó antecedens; imó , <Sc 
fuppoíiti]m;quia gloria pro illo figno 
prxícindít á 'rationibus accídentali-
bus hxreditatis, & coronx , confe-
quentérque procederé ad illam , vt 
coronam, in illo figno eíl congruen-
tior modus operandi 5 & dltíinguo 
coíequcns: ergo femel probaco,quod 
efíicax eleitio ad gloriam, vt corona, 
debet prxcedere cfficacem cieítio-
ncm mediorum , non debet efié ad 
illam abfoluté, fed ad Illam,vt coro-
nam, concedo confequentiam jfemel 
probato, quod cfñcax electio ad glo-
riam abíblute debet prxcedere effi-
cacem electiooem mediorum , non 
debet efié ad illam abfoluté,fed ad i l -
lam vt coronam, negó confequentiá. 
Ñeque ex hoc Ínferas:quod talis elec-
tio ad gloriam eíl'er confufia; nam ad 
hoc manet íblutio n u m . x T l f e q q . 
Deindé retorqueo replicam con-
tra Maítrium: citó fi pofsibílis electio 
efficax ad íncarnationem abfoluté, 
non vt pafsibilem ; procederé tamen 
ex eledíonead illam,vt pafsib!lem,cít 
congruentior modús operandi: ergo 
femel probato,quod elc¿Uo efficax ad 
íncarnationem debet prxcedere prx-
vifioncm peccati, non debet efle ad 
illam abfoluté, fed ad illam vt pafsi-
bilcra , quod totum sít contra Maf-
trium, ideóque, quod ipfe adhoc ref-
pondear,erit noílra folutio. 
Replicabis fecundó pro eodem: 
nam iuxtá quadrupliccm folutionem 
traditam , & dodrinam in hac quxf-' ^ V ^ - 2 
tlone á nobis addudam , merita funt Pro Í ' 
finís glorix,vt coronx;íed eríam funt 
media illius: ergo funt finis, & media 
refpe¿tu glorix,vt coronx. Atqui ni-
hU poteit elle fínis,óc médium rcfpcc-
tu alícuius:crgo nequeunt merita eífe 
finis, & médium glorix , vt coronx. 
Tune fie ; fed á nudo dubitari poteít: 
merita eífe media glorix, vt coronx: 
ergo non funt finís illius: ergo gloria, 
vt corona, nqn intenditur propter 
merita : ergo eít ante prxvifi.ooem 
naeritorum. 
Refpondeo diítinguendo malo-
rem: merita funt finís glorix , vt co-
ronx,fum^to fine pro occaíione;mo-
tivo , vel incitativo , concedo maio. 
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Ex fili catar 
fo¡utio. 
reai 5 iumpiro íine alio modo 
maioreínj concedo miaorem, Óc dil 
tinguo conl'cqticas dutinclionc daca. 
Diuinguo fmiiiiíer prímam fuíiump 
tam cuín conícqiieiuiaj&: conceíia fe-
cunda,aiitiní;uo finiilhér coníequens 
primum , & iccundam, 6c negó vlu 
mam conlcquentiam. Iraque íepiica 
procedir ex ¿equivoCatione ; quando 
cnlm dicimus, gloiiam, ve coconam, 
eíib intenram propter mcrica ,dicere 
non voiumus, quod menea linc ñnis 
gl j r i x , vt corona;, fampeo fine rigu-
roíse , pro eo , íciiicet, cuius gracia 
íaliquid fiti íed tantum dicimus, glo-
! riam,vtcoronam,cíle intentam prop-
j ccr merita, quatenus menta íunt oc-
cafio, movivum , <5c incitativum eli 
gendigloriam , vecoronam ; &cum 
i hocíatnciatjVt merita prseíupponan-
tur viLía ordine intcntionis ad ¿loria, 
1 vtcoronam,ideóaíicrimUs: gloriam, 
vt coronam, íupponerc prsevilloncm 
meritorum. 
Hace eil folutio , cuius intelligen-
tiam , velllt , nol i t , debet faced Maf~ 
trius íüxtádoctrinam ab iplbtradita 
jn s <di/put> citat. Explicaturque pari^ 
tace incarnationis totiés repetua , & 
j femper contra ivíaltrium repetenda: 
I nam Incarnacionem , vt pafsibilcm, 
eíie propter pcccacum, nlhil aiiud eít, 
quam peccacum eíle occauonem,mo-
i tivum , óc incitativum deCrctandí i l -
1 lam, vt paf^ibiiem: ergo gloriam , vt 
i coronam, eiie propter merica , nihil 
aliad elt, quam merita efle occaíio-
nem,motivum,&. incitativum decrc-
taadi i l ld i i i , vt coronam. Item: poe-
nii:entiam,vt remiísivam peccáti,eílc 
propter peccatum, nihil aliud elt,quá 
peccatu m elíe occa(ionem,motiv urn, 
Óc incitadvum poeaitendae. Item: ex-
ciuiioaém a gloría per modumpoe-
nx reduplicacivé efle propter deme-
rita perionalia , nihil aliud eít , quam 
pedonalia demeríca cile occalionem, 
motivurn , 6c incitativum talisexclu-
íionis. Deíndé I excluiionem ad glo-
ria per modum beneficij indebid eíle 
propter originaic peccatum,vt loqui-
tur i l l . Godoy , nihil aliud eít , quam 
peccatum origínale, cííe occalionem, 
mocivum, & incitativum taüs exclu-
íionis. Dcniquc: poenam,vt poenam, 
eiíc propter culpam , nihil aliud clt, 
quam culpam elle occafioncm , mo-
tiviun,óc incirativum decernendi p^-
nam. Sic íimUiter 
Sicut.ergo in hoc exempio á pari-
cate fumpto contra Mai'trium idem 
elt médium , ¿c finis, fampeo íine pro 
oc^aiione, motivo , & incitativo , ita 
in pri-fend merica funt refpectu glo-
ria:, ve coronas, media , 6c íinis, fine 
capto pro occaíione, motivo,óc inci-
cativo eledionís ad gloriam per mo-
dum corona:. Ec íicut in exemplis 
pr&dlais id, quod cíl médium , éc fi-
áis, íumpeo fine pro occaíionc,moci-
vo,6c incicacivo , pra;fuponitur ad fí-
nem íírielé capeum in ordine, t ám 
executionis , quam inteneionis , ve 
Mailrius deber fateri; ita in propoíi'. 
to,merita,qUíE refpedlu glories,vt co-
rona;, funt media, (Se finis, fine fump-
to pro occaíione, motivo, 6c incitad-
vo,prcEfupponuntur ad gloriam, vt 
coronam , qiiyp elt finis íb'ictc cap-
rus, in ordine, tam executionis,quam 
iatentionis. 
£ t iuxta hanc doiSlrinam poteft 
quinto refponded ad argurnencum 
pdneipale Maíld) diftinguendo ma-
iorem: ordinate volens prius vult fi-
ncm, quam media, qux non funt oc-
caíio, motivum, vel incitativum vo-
iendi finem , concedo maiorem ; quae 
íunt occafio , motivum, vei incitati-
vum volendi finem, negó maiorem; 
6c conccíía minor i , ditlinguo confe-
quens: ergo prius vult gloriani, ad 
quam merita non funt occafio , mo-
tivum,vel incitativum Ülam volendi, 
quam merita , concedo confequen-
tiarmpriüs vult glodanijad quam vo-
lendam merita funt occafio, motivü, 
vel incitativum, quam merita, negó 
confequendam. 
Et iuxtá han íblutloncm concef. 
lis fecunda, 6c terda probationc ma-
ioris , ad primam diftinguo antecc-
dens: médium,quod non ell occafio, 
mot ivum, vel incitativum elígendl 
finem, non habee aliam radonem bo-
ni, nili vtilis, omirto antecedcns;mc-
dium,quodeli occafio, motivum. Se 
incitativum eligendhfincm, non ha-
bet aliam rationem boni , nifi v t i l i i , 
negó antecedens, óc diftinguo coníe-
quens : ergo caufa volendi médium» 
quod non eít occafio, motivum, vel 
incixadvum volendi fiacm,cfi: volun-
tas finis, omitto confequens; mediñ. 
quod elt occafio, motivum , vel inci-
tativum volendi finem, fubditUngiio: 
ell voluntas finis prxcifsé, negó con-
fequentiami eít voluntas finis , óc vo-
lun-
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Prohat. i 
ex Augufl. 
• Pref?, mal. 
I ex Augnfl. 
iuncas ipla medíorum,concedo con-
lequentiam.Solutio patetcx proximé 
dictis, & parkate Incarnarioals poíi-
v&numA ^ . ¿r 168. íimul cum pari-
raic de Beat icudínc^vnioae hypof-
ratica tacta num.xoo. firmatur ad ho-
minem contra Mattriuai. 
§. X V I . 
conciajto •) 
0" tertia ftatmtíir. 
Traque feorfun probata con-
claíione , vtraque íimul venic 
•.'probanda,Se primó authoritate Scrip-
•j-turoE: Oamla Scrlpturx teílimonia 
pro prima conclufione relata probác 
opclme , quod eledio efíícax prxdef-
tinatoriim ad gloriam quoad füfeftl-
tL-im: , (ecundum fe , vel abrolute,eíl 
ante meríta previfla^ed oranlaScrip-
turx teílimonia pro fecunda conclu-
llone adduíla cequé optime probanr, 
quod cledio efñcax prísdeítinarorum 
ad gloriam per modLim coroncE , & 
prc-emij, eil poíl merita prceviífa: crgo 
eiecti^ efticax prícdeíVinarorum ad 
gloriam quoad fubílanriam eft ante 
meríta praíviíia, & ad gloriam , v co-
ronam, poíl prxviüa merita,quod eft 
vtraque íimul conclufio noIlra.Con-
íeqLiencia QÜ iegitima. Minor conltat 
í?x didiis nuél 145. Maior autem ex 
allatis rinm^c). 
\ Probatnr fecundó ex D. AuguíHn. 
' qttí lib.i.adSimplicianum , cjuxft. z. cx-
ponens iilud ad Keman.g. Vt fecundum 
elstfionem ^ropófinim Dei nianeret^áuzs 
a^nofeir etediones, altcram '-reriiiílb 
exaQiine,qua; didtur eledio iLUtitiae; 
ócalteram nullo prxmUTb examine, 
qure dicirur elc¿tío gratuita. Atqui 
hxc fecunda eleclio convincit iuxtá 
Anchores primae fententia; noílram 
primam €onclufionem,& cledio pa-
ma convincit iuxtá Authoresfecun-
^áx fentcntix noílram fecundam con-
cluíionem: ergo Auguftin.vtramque 
íimul noítram concluiionem pro-
bar. Confequentia elt legitima. M i -
nor certa, 
Maior patet ex verbis D. Auguft, 
citat. fie multo ante médium loquen-
tis: Non elettw pr.tce iit íujUJícationem, 
Cid eieüímmm tuftificátia , nemo enim 
elivitur, nifilam diflans ah ifío, qu¡ reij-
cimty vnde, quod di Jum eft , qui ele i^t 
nos an^muni] conftituñonem^non video 
quomodo(it di.lnm.niftpr¿feientia 
ihidem hi-ec habec Augaftinas: Non er~ 
goJecundum eleffionem propofitum Dei 
manet,fed expropofito eletfio, idefl, non 
quia invenit De/es opera in haminihus, 
qují eli^at.ideo manetpropofitum mfitfi* 
rationh ipforum , fed qma illud manet, 
vt iujüficet credentesjdeo invenit opera, 
qax iam eligat ad Kegnum Coelorum. Et'-
denique circa finem qu¿eftionis conciu-
dlt: J^j4od/¡eleSiio fuít aiiqua, vt/ic in-
telligamus, quod díBum eJi, reliquia per 
eleéionem gratis f a l v ¿ fa&A Jmt.non 
vt iuftificatorum cleftio fiat ad vitara 
.•tternam.fedvt eligantur., qui iufiificen-
tur.certe ita oceulta efl hdc ekBio^jt ea. 
dern confperftone nohis apar ere non pofi 
fit. Ex quibus verbis Anguft.agnofce-
re elecciones prf didas,diximu.s n.\ 5 r. 
Confirmatur ex eodermnam Serm. 
7. de Verbis Domini, fecundim Matth. 
^w. 10. admictit D. Augull. dúplex 
genuseledionis ,docens: Apoítolos 
dedos fuilVe, & fecundam mifedror-
diam Dei>& fecundum illorum iultu 
tiam. Denique: likde Pr¿ede/l.Dei,cap. 
2. 3, dillinguit dúplex genus pra:-
deíliivationis, alterum alligarlonis, ^ 
porentiíE-, alterum conditionisA m& 
ticix. Atqui primum ex his generibus 
r e d é oilendit iuxta Maílrium, & fuce 
cJ^inionis Sedatores, eledionem,feii 
•praídeílinationem ad gioriara quoad 
fu b í l a n t i a m, í e c u n d u m fe, v e 1 a b fo 1 u -
té,cílc ante prcevifioiicm merirorum; 
fecundum autem olkndit rede iuxta 
Authores fecundan fententia; cledio-
nem , feu prícdeítlnationem ad glo-
riam per modum corona;, efie poíl 
prxvifionem meritorum :crgo vtra-
que nottram concliflíionem probat 
Augull. r e d é . 
Probatur t snió ex D.Bonaven-
tura, qui in 1 .difí.4.1. artic. 1. quxft.i. 
num. 15. íicait : J^uod cum quaritiir, 
vtrum Dei eleéíio motham rationem ha-
heati quantum ad ordinationem voliti ad 
eius volunlatem ,yí quxratur ratio cau-> 
falis, vel meritoria: Refpondettir ? quod 
dari nonpofsit. Ecce eledioncm abfo-
]utam}& efficacem prcEdeílinatorum 
ad gloriam quoad fubÜantiam, fecü-
dum fe,vel abfoluté ante merita pr^-
viffa^ux e0 noílra prima concluíio. 
Et num. 16. ait: Si qujratur, quare 771a-
yis voluit fahare Petrurn, quam hidaml 
Ref0ondetur,quod Ule hahuithona meri-
tamon ifle. Ecce eledionem abfoki-
tam , & efficacem prxdellinarorum 
ad gloriam, per modum corons poli 
merita pra2viira,qux eft noílra fecun-
""da1 
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Probat. 4. 
1^ 6 
Proltat. y 
^ Scota. 
da coaduíio:crgo vera cfi iuxtáDoc. 
torcm Ssraphicum vtraque nolka 
conclufio. 
Probatur quarcó ex AngelicoDoc-
tore: nam x.part. qu¿Jl.il% artlc.s'ad 
3. a/c: J^jiare ¡JOS elegit ad gloriam , ¿r 
illos reprohavit) non hahet rAtionem., nifi 
Divinim voluntatem, Ítem ejn.tjl. 6. de 
verit. artic. i . hscc habet ¡ J^iiQd Deus 
velit ¿dicui daré grat¡a?n,¿r gUriamJjoc, 
ex mera liheralitate procedií. Et artic.6. 
Pr^Jlientia (ínquir) meritorum, velpro-
prhrum, velaliorum n§n ejl caufa prd-
dejlinationis. Et m cap.g. Efíft.ad Kom. 
lecí . i . Nan fotefl ejfe , quod merita con* 
fiquenúa eratiam ftnt ratio miferendi, 
autpridejiinandí, fed[ola Dei voluntas, 
Jecundim quam mifericordiur aliquos 
liktrat. Dcnique: fuper cap.i. Epifl. ad 
¿ ^ ^ ^ exponeos hasc verba Apoftoll: 
In quo ttiam forte nos vocatifumuspr¿~ 
dejtinatifecundum propo/itum eius, qu'f 
eperatur omnia pcundnm confil'mm vo-
luntatisfu#, hxc fubdit: Ponit Apofto* 
lus voluntariam Dei prddeflinationem, 
cuius quidempr¿edeflinationis ratio non 
funt merita noftra ,fed mera Dei volun-
tas: propter qued fuhdit^ficundum pro-
pofiium eius. Ecce eledíonem abfolu-
t am, 6c cfficacem pra;deíl:inatorum 
aa ^loriam quoad fubílantiam , fecú-
dum fe}vei abroluté,ante merita prg. 
villa, qua; eft noftra prima conclufio. 
Dcindé D.Thomaspoftquamad-
¡ duxic opinlonem quorumdam , ica 
vcrtentium lila verba Pauli adKom.%. 
c^uospr.(Jcivit confirmes fieri imagmis 
W/JM* prádeflinavit, vt iuxtá i l -
Jorum veríionem prasvifio meriroríi 
íic ratio príKdeífmañonis,íic ait leéf.6. 
Et hoc quidem ralionahiliúr dicerétm ,fi 
'prddejlinatio refpiceret tantum vitam 
'¿ctemam y qujt datur exrneritis. Ecce 
cleclioncm abfoiutam, óc cfíicaccm 
prxdeftinatorum ad gíoríam per mo-
dum coronx, poft merita príeviOa, 
qua; ell noftra fecunda conclníio: er-
go vtraqdimul noftra conclníio vera 
eft iuxtá Prgceptorem Angelicum. 
Probatur quintó ex Maglftro Sub-
t i l i ,qui in u dif}. 41. in fine corporis 
qujefíioriis,hxc habet verba: Deifiis 
opinionihus ómnibus , quia Apoftolus vi-
detur difiputans de ifiá materia ad Ro-
manos in fine quafi totum imperfcutabile 
reíinquere, o altit/fdo Qnquiens) divitia-
rum Sapientiáy o' Scientiá Dei , ¿y quis 
con/tíi/irius eius fiuit, ideo ne ficrntand» 
de p/ofinndo eatur in pro fian dum¿ligatur 
\ qu¿ magis placet, dwn turnen fialvetur 
' libertas Divind fine aüqua iniu/Htia , ¿r 
aha, qux falvjnda fiunt cirea I tiím, vt 
¡iberaliter eligentem^ qui aiiam opinio-
nem tenuerit.rejpondeat ad ea^qua taSia 
funt contra eam. Ecce eiedlonem ab-
lblutam,5c efricacem prosdeftinatorú 
ad gioriam quoad íubíhntiam , fe-
cundum fe, vel abfolutc, quai eft nof-
tra prima conciuíio, Dcinde in s.difl. 
7 •qu.tfii. zlt: Merita cadunt fub pr¿e-
dejíinatione.fine quibus non ordiñaretur 
de congruo quis ad tantam gioriam (tne 
eiSyficut cum eis. Ecce prxdcftinatio-
nem ad gioriam per modum coro-
na:, poít merita praívifla : crgo iuxtá 
Scotum vera eft vtraque fimui con-
clníio noftra. 
Probatur fcxtó ex dodrina Tho- ' 2 ^ 7 
miftarum ad hominem contrajofos; ' Ptchat. 6. 
ftat, quod p^nitentia, vt eft OmmfK)- ex ¡loárlna 
tentice maniteftativa.ad vbcrioremqj í Thomiftar. 
grariam; & perfcvcrantiam conducir,! 
lit ordinc intcntionis ante príevrüo-
nempcccati;& quodordine prxdido 
íit poft peccati prcEvifionern , vt eft: 
puré remifsiva peccari.irem ftat,quod 
poena , vt eft oílenfiva iuftitiíE vindi-
cativx Dei,íit ordine intemionis ante 
prxviíioncm culpas; ¿k quodordine 
pra:dido lit poft culpx prxviíioncm, 
vt ptiena cft^ óc malum altcrius. Dcni-
que ftat, quod efécax exclufio á glo-
r i a r e eft beneficium indebitum , üc 
ante prxviíionem peccati ordine in-
centionis, & quod talis exclulio per 
modum poenx , fie poft peccati prae-
viíioncm in eodem ordine : ergo Lia-
bit, quod elegió efficax a d g l o r i a í n , 
vt eft manifeftativa Divinx mi íe r i -
cordiíc, ofteníiyaque liberalitans D i -
vinx , feu vt eft beneficium indebitüj 
quomodo eft gloria quoad fub-ftan-
riam , fecundum fe , vel abfolute , fie 
ante prasvilionem meritorum ordine 
intentionis; & quod in eodem ordinc 
fit poft praevlfla merita , vt eft prse-
mium,i5c corena^uod eft vtraque íi-
mui conclufio. 
Antecedens hulus triplicis parí-
tatis eft 111. Godoy tom. 1.. in 1. part0 
nam primum docet difip. ó 3. num. 67. 
Secnndum habet diíp.6<>.num.'jg.Tzn~ 
tium concedic élifp. 69. num.g^. de 
quibus plura diximus tem.x. in \ . Sen-
teni. difipulationibus citatis. Conf-que-
da eft á paritate evidens , & quoJ ad 
hcec poteft pro Thomiilis refpun-
dere 111. Godoy , impugnatum ma- l 
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net á aobis tom. citat. cii/p. 65. i num. 
78. vfque ad 93. 
Dénlque probatur ex doctrina 
Scotiad homiaem contra Maítriam: 
te, quod Incarnacio quoad fubítan-
tiam íit ordinc intentionis ante prx-
viíionem peccatí, óí quod eodem or-
diñe fie poíl prsviíinem peccaci, vt 
eft Redenipcio , feu fecundam mo-
dos,&drcunftantlas conílderata (ea-
deni parkas eíl de Incarnationc quo-
ad íubilantiam, »5c quoad círcunltan-
fiani cemporis reípeítu mcrícorum 
Sandtorum Patrum Antíquorumex 
didlls num. 168.) crgo ftabk ctiam, 
quod gloría quoad íubftantiam, fe-
cu ndum fe, vel abfolute, fie ante pr^-
villonera mericorum ordine inten-
tionis, & quod in eodem ordine íit 
poli: pfíBvifla merka,vt eft corona,feu 
fccundnm raodos, & circnnílantias 
confiderata. Atqui hxc eft vtraque 
íimul noftra conckiílo: ergo vtraque 
fímal debetefleapud Maílriura vera, 
<$c confequenter apud omnes etiam 
Scotiftas, eandem dodrinam cú Ma-
giftro profitentes. Quidquid ad hoc 
dicerc valet MaftriLis,& valent dícere 
Scociftje, reiethim manee i aum. 155. 
vfque ad 169. 
Ex his iam manífeft^ apparet, m i . 
rum non efle, hanc fentcntiam á no-
bis propugnar!, nam ad ipfam funda-
menta prxbenc Scriptura. D. Bona-
v-entura, D.Thomas, & Scotus. Nec 
modus illam propugnandi mirabilis, 
t u t nobus eft 5 quia licét fie defenfatá 
in nulio, quem viderim ,*invenerim, 
vt dixi num.19. tamen iilum mihi do-
cuk dodrina tradita Scoci in 5 .de de-
creto Incarnationis quoad fubftantia, 
& modum,& Scotum feqneíis Liche-
tus, hunc modum iníinuavit, ve cla-
ret ex didtis num.170. quem etiam in-
íinuavit hcCiusdifput. de Pr¿deft. vbi 
refpondendo ad illam maximam : O -
dinate volensprim vultfinem, qua?n me-
dia adfinem conducentia , alf: quod vt 
media erficatia,vr taiia, clígantur,fuf-
fícit irttentio effícax gloriac abfolute, 
nec eft neceflaria intentió cffícaxil-
lius, vt his prx nlijs applicata;. His 
itaque probationibus vtriufquc fimui 
concluíionís ftarutis. Sit. 
Tertia conclufio : Noftra fufrh 
•pofita fententia eft coeteris frohahilior. 
Probatur primó : illa eft ínter alias 
probabillor opinio, qux pro fe habet 
plures Scripturae Authoritates, plura 
Patrum teftímonla , & pluresSclio • 
laíticos Dodoressatqui aoftra opinio 
inter alias habet pro fe plurcs autho-
ritates Scripture,plura teftímonla Pa-
trum , ócplures DodloresScholafti-
cosrergo eft coeteris probabilior.Pro-
batur minor : noftra opinio j & non 
alia, habet pro fe omnes authoritates 
ScrÍpturaE,omnia Patrum teftimoma, 
<Sc ex Scholafticis Dodoribus habet 
D.Thomam,D.Bonavenr.&Scotum: 
ergo noftra opinio inter alias habet 
pro fe plures authoritates Scriptura;, 
plura teftimonia Patrum , 6c plures 
Dodores Scholafticos. 
Antecedens pro D.Bonavenr. D . 
Thoma, & Scoto claret ex dicÜs num. 
i l l - é 1 jeqq. Pro Scriptura,& Patrl-
bus probatur : omnes Scripturx i \ u -
thorltates , omniaque Patrum tefti-
monia,vel fentiunt,prgdeftinationera 
ad gloriam eííe ante meríra prcevilfa, 
vel poft iilorum prxvifioncm ? Si pri-
mum,probant noüram primam con-
clufionem, vt claret ex didis nuw.19. 
Si lccundum,noftram fecundam con-
clufionem probant,vt liquet ex dictis 
«//w. 143 .atqui non eft alia opinio,ha-
bens pro fe omnes authoritates Scrip-
turae, omniaque Patrum teftimonia; 
opinio namque de prcedeftinatione 
anteprsEvifta merita habet contra íc 
omnes authoritates Scripturaí.& om-
niaPatrum tcilimoniajn quibus pres 
deftinatio dicitur poft merita prxvif -
ía, & e contra , opinio de prsdeftina-
tione pof t p raBvl í ionem merkorum 
habet contra fe omnes Scripturx au-
thoritates,& omnia Patrum teftimo-
nia,in quibus aírcritur,praedeftinaíio-
nem cíTe ante merita prxviífa ; vt eft 
manifeftum : ergo noftra opinio ,<5c 
non alia , habet pro fe omnes autho-
ritates Scripturae , & omnia Patrum 
teftimonia. 
Probatur fecundo conclufio : illa 
eft ínter alias opinio probabiIior,qu^ 
meliüs,& faciliás falvar omnes autho 
rkatcs vScripturx,6c Patrum adverfus, 
illam militantes; atqui noftra opinio 
ínter alias faciliüs , & mcliüsfalvat 
omnes authoritates Scripturx, & Pa-
trum,militantes adverfus illam: ergo 
noftra ínter alias eft opinio probabi-
lior. Probatur minor: illa opínio-fal-
vat faclliiis,5c mclíus omnes authori-
tates Scripturx , & Patrum, adverfus 
Illam militantes, qux illas falvat abf-
que replica contra lÜílíi cxplicationej 
Z 4 Z 
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atqtií nollra folum inter alias opinio 
laivat abfque replica contra illiusex-
plicarione omnes authoritates Scrip-
tura:,6c Parrum, adverfus illam mil i-
tantes: ergOjócc. Probatur minor: ira 
noítra opinio falvat omnes authori-
tates Scripturx , &; Patrum, advcríus 
Illam militantes , vt non íit replica 
contra Ulitis explicationem; íed qux-
iibet alia opinio ita falvare conatur 
authorirate.sScriptur^,óc Patrum ad-
verfus illam militantes,vt fint replicg-
vrgentifsimx contra íllius explicatiol 
ncai : ergo,ócc. Maior patet ex diclis 
nuw.i^o.ér ioz.Minor claret ex alle-
gatis num. 144. Et a num.4.0. z>/que ad 
11 ó.Confequcntia eft legitima. 
Probatur tertió conclufio : illa 
opinio eft inter alias probabilior,qux 
cum piurima fint Scripturx, óc Patrfi 
teftimonia , nullum contra fe habet, 
quin potius omnia i l l i fabent; atqui 
fola noftra inter alias opinio , ex toe 
Scripturx,6: Patrum reftimonljs)qux 
funt ín hac materia, nullum contra fe 
habet, quin potitis omnia i l l i fabent: 
ergo noftra opinio eft inter alias pro-
babillor. Minor pro noftra opinione 
probaturmoftra opinio eft h^c.Eleóíio 
ahfo!iitar¿r efficax pradeftinatorum ad 
gloriam quoad fuhflantiam f dffa ejl an-
te meritapr-tviffasquoad modum verofy 
circmijlamias , feiiícet, per modum Coro-
prámij, faSia efl poft merita prA-
vijja ; atqui.ex tot Scripturx,^ Patrü 
teitimonijs, qu¿e íunt in kac materia, 
hxc opinio nullum contra fe habet, 
quin potius omnia i l l i fabent : ergó 
noftra opinio ex tot Scripturx,6c Pa-
trum teitimonijs,qug funt in hac ma-
teria , nullum contra fe habet, quia 
potius omnia ilü fabent.Probatur mi» 
ñor: ex tot Scripture,&: Patrum tefti-
monijs,quc funVin ííac materia,qux-
dam probant: prgdeftinationem ante 
merita prgvifta , ¿c quedam poft prx-
viífa merita; fed nullucx his eft con-
tra nollram opinioncm jquin potius 
omnia i l l i fabcnt:ergo,6cc. 
Minor pro alijs opinionibus pro-
bnrur:quglibet alia opinio preter nof-
traiu habet contra fe plura Scriprure, 
& Patrum teftimonia : ergo opinio 
alia non eft , qux ex tot Scriptur^ , óc 
Patrum teftimonijs, qug funt in hac 
materia, niúlCi contra fe babear, quin 
potius omnia i l l i tabeant. Probatur 
antecedens; opinio de prxdcftinatio-
nead gloriara anee merita prxviQa 
habet contra fe omnia Scripturx , & 
Patrum teftimonia , adducta ab Au-
thoribus pro prydeftinatione ad glo 
n'ani poft prxviíla merita; 6c limilitét 
opinio de pr^deftinatione poft meri-
ta pxxvifta habet contra fe omnia 
Scripturx, 6c Patrum teftimonia,ad-
duda ab Authoribus pro prxdeftina-
tione ad gloriam ante merita prxvif-
fa,vt eft apud omnes in confeiro:ergo 
quxlibet alia opinio prxter nollram I 
habet contra fe plura Scripturx , <3c 
Patrum teftimonia. 
Declaracur hoc : licet teftimonia : Z^6 
Scrlprurx,6c Pacrum aílerentia, prx- Dec/ara¡Ur 
deftinatíóném ad gloriam ante meri-
ta prxvilla , opponi videantur noftrx | 
lecundx conclulloni , 6c aílerentia, 
predeftinatíonem ad gloriam poli 
merita prgviQa , opponi íimilitér v i -
deantur primx noftrx conclulloni; 
nullum tamen opponitur noftrx opi-
nión*! , qug vtramque concluüonem 
ample¿T:itur,quin potius omnia ei fa-
bent;nam tetihiionia,qux opponi vi-
dentur fecundx concluíioni ,'tabenc 
primx,6c qug opponi videntur primg 
concluíioni,tabent fecund9,vt eft lu-
ce clarius. Ccrtum igitur eft,quod ex 
tot Scripturg , 6c Patrum teftimonij^ 
qux funt in hac materia,nullum con-
tra fe habet opinio noftra,quin potius 
omnia illi fabent. Cum itaque natía 
alia opinio hoc habeat, quin potius 
plura habeat fibi adveríantia;dubium 
notí manet*: noftram opinioncm elíe 
alijs probabiliorem. 
Probatur quartó conclüíio : illa ^47 
cenfenda eft probabilior opinio ,qux prohat. 4 
eft conformlor doctrinis Scotiftarü, conduf. 
&í Thomiftarum ; fed noftra opinio 
iatv-r alias eft confonmior dodrinis 
Scotiftarüm , óc Thomiftarum ; ergo 
noftra opinio eft ínter alia^ probabi-
lior. Probatur minor : noftra opinio 
eft conformlor doCMnx , quam Sco-
tiftx doceilt de decreto Incarnaiio-
nls,vt diximos «//??í.i4.¿r feqq. tofiéf. 
que manet in hac queftione icpetitü. 
Item :• eft conformior dodrinis, quas 
docent Thomiü^ in hoc rradlatu de 
pr^deftinatione , 6c nos aísignavimus 
^//w.isy.ipfafquc aocere 111. God(.)y, 
diximus num. 2.38. ergo nollra evinió 
ínter alias eft conformior doclrinis 
Se ol i ft a r u m T h o m i (la r u m. 
Probatur quinto conclufio 1 illa 
opinio,ex qua nullum fequitur abfur 248 Prohat. 5, dum , vel inconveniens, eft, & deber 
^ {concíuj. 
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Prob.íieni-
dici proDaüillor retpcctu opimonimi, i 
ex quibüs piara, & quam plurima le- ] 
cuncui* abídrda , vel iuconvenicntia; 
ácqui ex ndltrá opínione nulium fe-
quicür ábíurdUrti, vel inconveniens; 
ex aüjs auíem plura,& quam plurima 
abrurdá,velínconveníentiarecuntur: 
ergo noltrd oplnío ell ail|s probabi-
lior.Conrcqüentia eft legitima.Maior 
eíl norajeíl cnlm íecurior ablquc du-
bio opínio illa. Míríor conQat in ab-
rurdís,vcl Inconvenicntibus, que vna 
in aliam opiníoncm argüir, que certc 
non íine íudore magno vnaquxque 
ralvat,dato,quod falvetún noitra au-
cem opínione nullum appárct. 
Probacur denique concluíio : illá 
efl Ínter alias opinío probabilior,qu3e 
vaiidioribus cít firmata rationibus; 
íed noílra opmio cllintcf alias vaii-
dioribus firmata ratíonibus: ergo ín-
ter alias éíl noíka opínio probabilion 
Maior cum conícquentla tcnct. M i -
íior aatem claríísimé patet ex ratío-
nibus pro prima , &: íceunda conclu-
fione traditis, i5c prxfcrtim de his ad 
hominem contra Mailrlñ probatur: 
opinio aüerens; praedelUnationcm ad 
gloriam per modun^ coronig, & prec-
mí|?CÍÍc poll merica procviflá3efi vali-
diísimis ratíonibus firmata^fed dppo-
fita opínio non ell varidilsimis ratío-
nibus fifmata: ergo ínter has opinío-
nes,illa,qug noüra elt,cl> probabilior. 
Confequentia tehet.Maior^vltra hoc 
quod ratíones á nobis áftignatáe , ^ 
alia; plurimce ab Authoribus tradita?y 
Ulam den^onltránt,tatetur á Mallrio 
num.ioo. 
Mínor vero probatur: Ilíá opínio 
ridri elt valídiísimis ratíonibus firma-
ta^ qux reílímo¿:i}s Scriptura:, & Pá-
trum potiü's,quam ratíonibus,nititur; 
atquí oppoíita pr^dscia opinio teiU-
monijs Scriptura:, oc Patrum potiíis, 
quam ratíonibus,nititurrergo pf^dic-
ta oppoíita opínio non eít validirsi-
mís ratíonibus firmata.Conícqucntia 
efi legitime íllata. Maior ex terminis 
apparct- Minor ell ipíius Maílrij, qui 
num.citat. eamin terminis exprisísit. 
Hxc adduxi contra Mallrium, vt dic-
ta á nobís ^w. ipy .c^ 198 auver-
fus ipfum iní'urganc. 
E X T R A C T A T U 
DE TRINITATE. 
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Án ín Divinis fint canturti quinqué nociones? 
Froh. mirir 
LIcethancqua:ílíoríem difputa-verim tom.i.h i.Sentent, difp. S6.eam tamen/icut alias, dif-
putavi lígatusííd ea , quee ílí. Godoy 
fídduxlt, ob quod nec íblutíoncsplu-
fíum ailverrarioruiTt ímpngnandas 
propofuimec argumenta dliqua con-
fra Scoticám conduíionera obiecí, 
jdcóc|ue ad vtrumque ín hoc tomo 
facíendum,promírsionem fecínumer. 
í i , 45. Ec cum hoc adímníeri ne-
€|iiear,quín deefaretur quíd fit notio, 
& quit condiríones ad íllam requi-
fantur^allqua hic ex íbí diclís rcDette-
fc non ranrum licct, fed omníno elt 
uceeiraríuní.Sit ergo. 
Certa fupparímrur , O* referuntur 
fentdntig, 
CErtum eft primó i^ i iod nomen Notjo celebre eft apud SchobP ^ u m - 1 
ticos,& licér ex fe fe extendat ád om- Ñomen no 
nía ca, qux funt propria Dei,tám ref- tío celebre 
pe^tive ad creaturas,quám reípcdíve efl< 
ad perfonas Divinas $ ramen' vfus 
Theoíogorum , exquo hoc nomen 
origínem trahit,íllud [imiravit ad cá, 
qux propría funt Del refpe<flívé tan-
tum ad perfonas Divinas, vt illas dif-' 
tinglas notificar. 
Certum elt fecundd: dan veré á 
par-
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nota. 
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Prohat.ra-
tione. 
fionfirmat. 
fpaitCEeí nociones in Divinis. Quod 
ica certum eí l , ac eft cercum, dar i in 
Divinis proprietates conílituentcs, <Sc 
diílingucntes períonas, quas efle in 
Divinis admícccaQas,docenc Thcolq-
gi:namad rationem notionis fufficit, 
quod fie propríecas, qua vna pcríbna 
poisic cognofeí ísfcundum fibi pro-
pria, <5c prouc ab alijs diílinda, tío au-
tcm ipfo quod in Deo adítruantur 
propriecaecs cóníUcuentes, & drilin-
guentes períonas, poteft per has pro • 
prietares cognofei vna perfona , vt ab 
alijs diftinch i ergo eadem certitudi-
ne ,qaa afteruntur á Theologis pro-
prietates conftitncnccs,<5c diftinguen-
tes perfonas, admitti debent notiones 
quoad reni íignificatam hoc nomine. 
Quoad modum autem loquendi, 
& vtendi hoc no^nine Noúo, cfte in 
Divinis admitcendas notiones ,adeó 
certum exiftimant dodi Recentiorcs, 
ve oppoíitum , ad minus fine temeri-
tatis nota,defendi nó pofsit; eo3quod 
licet liüiús nominis vfurpatio non ha-
beatur in Seripturis, <5c Concilijs, nec 
exomnium Patrum communi con-
feníu3rcperitLir tamen in Bafiiio Uh,xt 
adverfus Eunomium , ¿r Epifio/. $ j . ad 
Gregorium firatrem. In Cyriio i . T ^ -
fiauri.cap.ó. In Auguftino $.deTr¡ni~ 
' ^ ^jdicence : Alia eft notio>qua intelij. 
gitur genitor i & alia qua ingénitas. -Et 
deniqué abfqaé contradí¿lione alio-
rum Patrum Ecclefias recipirur ab 
ómnibus Scholafticis cum Magiftro 
in i.d¡fi.i6.¿r iS.á cundifque Theo-
logis cum D T h o m a ^ S u b t i i i M a -
giítro in prdfienti. 
Hxc veritas probatur : namfpe-
cialis ratio , per quam nobis innotc(-
cit vna Divina pcríbna , vediftinda 
ab alia, eft notio; atqui Paternicas eft 
fpecialis ratio, per quam prima perfo-
na Divina nobis innotefeit diftincta á 
Filio , & Spiriru Sando (idem ds Spi-
ratione, & Filiarione dicendum): er-
go Pacérnicas eft notio : crgo ¿c Filia-
tio, & Spiratio : ergo veré á parce rei 
dantur nociones inrer Divinas perfo-
nas.Confírmacunnam perfonce Divi-
nas conveniunt, & difeonveniunt In-
ter fe \ conveniunt namque in ó m n i -
bus , qug func De i , Í5C difeonveniune 
per ea , qux funt perfonalia ; fed ea, 
per qu£ perfong Divin^ difeonve-
niune,func raciones fpeciales,per quas 
nobis innoccfcic vna perfona , ve ab 
alia diftinda, ve pacec in Patcrnicaee, 
i per quam Pacrem á Filio diltingui-
mus;dc FIIiacione,per quam Fiíium á 
Pacre diftinguimus, & de Spiracionc 
pafsiva, per quam diftinguimus Spiri-
tumSandum á Pati-c , & Filio : ergo 
veré á parre rei dantur notiones Inter 
perfonas Divinas. 
Terció cereum cft.-quod Nodo va-
rié á vaiijs difñnlcur : aliqui enim fie 
notionem difíiniunc : Notio efl ratio 
propria cognoficendi Divinam perfionam. 
SiclU Godoy. Alij iea difíiniunc:Ar¿;-
tio eft fi^num dificretivum T quo vnam 
perfionam ab alia dificernimus.AVi] deni-
qué difñniunt hoc moáo-Motio efl ra-
tio fipeciaíis , per quam nobis innoteficit 
vna Divina perfiona,vt ah alia diftintia. 
Vocibus diíferune 5 fed omnes in rei 
verieace in eandem coinddune; quia 
tamen vicima eft nomini Notio pro-
pinquior,i5c conformior/ideo illa vee-
mur}(5c íliam expiieamus. 
Ratio namque ponieur loco gene-
ris; nam per ilíam convenic notio cu 
quocumque abfoluto , quod notio 
non eft: Sapientia enim,& amor.coe-
eeraque abfolLita,fune raciones confti-
tuences Deum in aliquo efle abfolu-
to. Coeteraí vero partícula ponuntur 
loco difíerenti^ 5 nam per ly fipeáalis 
diftinguitur , tum ab omni pr^dicaeo 
abfoluto Dei 5 eum etiam , ab omni 
prgdicato rclaeivo communi, vt per-
fona, & relacio ; per nullum namque 
iftorum innotefeit aliqua perfona, vt 
ab alia diftincta. L y innoteficit ponieur 
ad denocandam díftincHonem , qux 
verfaeur ineer ptoprieeacem conftiru -
eivam perfona;,relacionem, óc notio-
nem ; nam licée omnis propríecas 
perfong confticutiva/óc omnis relacio 
de noció j non tamen omnis nóeio eft 
proprietas confticutiva perfong ,ncc 
relacio. Primum patet in S; irativa, 
quse perfonam non confticuit, 6c eft 
nodo. Et verumque claree in innafei-
bilitace , qux eft noció , quin fie pro-
príecas confticutivaperfonae , & quin 
fie relacio. 
L y Divina perfibna ponieur ad de-
noeandum tria. Primum,quod ílgni-
fícat aliquid pertinens ad originem, 
quia ordine originis diftinguntur per 
fonx. Secnndum , quod fie vnius, in 
quantum vnum , vel íi íignificaL ali-
quid commune duobus, vx affio, fipi~ 
r^í/>,conveniat illis In quantum vnü 
Tcrcium ,quod id , quod íignificac 
fpedet ad dignitacem i'nam perfona 
Aa i 
DififtnitiO' 
nes notio-
nis. 
ExpUcatut 
dififinitio 
notionis^ 
no-
a8i 
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nomen dignitacis cit. N c c e x h o c í e -
quirur , rclationes racione fui dicere 
perfcdionenv, quia vt Ñoño dignitate 
ügnificet,vel íufficit,vt aitlll.Godoy, 
quod denotet perfedioneni abfoiu-
tam, quatenus in períbnalitate inclu-
fam , &ab eadem de connotato im-
porcacamivel vt ait Scotus W prjfenti 
fufíicit, qnod ncget indlgnitatem , & 
imperfedionem; nam relationcs nul-
lam dicunc pertedliouem, omnem tá-
nica iaipertectionem negant. 
Ex his iraque ccrtum ell quartó: 
quod quinqué condiciones requirun-
! tur ad rationem notionis , licct tres 
cantum ab Authoribus communitér 
afsignentur. Prima : vt íit proprietas 
alicuius, vel aliquarum períbnarurn, 
& non communís tribusmam per ea, 
que poenitus communia funt , non 
poíiunt innotefcere perfone , & ideó 
ñeque eíTentia , ñeque aliquid eflen-
tiale eft notio. Secunda eft.-vt lint vl-
t i m i , & quaíi fpecifici conccpcus, <Sc 
defedu huius,conceptus pertbnales, 
quaíi gencricí, vt eft nomen Perfona, 
nomen Prodúcete, vel Produci, notio-
ncs non funt 5 quia cum ünt commu^ 
nes,non poñunt notificare pcrfonam, 
vel pcríbnas fecundum proprias, & 
ípeciaíes rationes. Tertia cft:vt figni-
ncencur in abftraLto,& defedu huius, 
hoce nomina Pater , Filius, ¿y Spiritus 
Sansttss&c. notiones non funt, & ra-
tio eft : quia notiones non funt ipfíE 
perfon^qu^ notificantur, fed formas, 
quíbas perfone innotefeunt. Qaarta 
eft:vt ílgnifícentur, vt form^ in fado 
elTcdcfcclu cuius,origines, vt c&Ge-
nerare^Generari, Spirare^c. notiones 
non funt, quia íignfficantur, vt in íie-
r i . Qa.int3:vt prgfeferat aliquam dig-
nitatem modo, quo diximus numer, 
antecedent. 
Quintó certum eft:quod proprie-
! tas, íumpta pro conftitutione perfo-
i n^,relatio,& notio fe habent ficut fu-
• perius,<5c inferíus.Hoc confonat cum 
I diclis rium.6. Se fuadetur : nam omnis 
¡proprietas conftirutiva perfon^ eft 
j relatio, 6c non é contra, cum fpiratio 
adlva relatio íit, & nullam perfonam 
cónftícuat; 5c ílmilicér omnis relatio 
eft notio, & non é contra, nam innaf-
cíbilícas eft notio, 5c non eft relatio. 
£t dixi norantér : Si proprietas fuma-
tur pro conftitutivo&zm fi fumatur la-
t ías , feilicét, pro conceptu proprio 
perfon^, proprietas, 6c notio conver-
tibiliter fe habent 5 nam omnis notio 
eft in hoc fenfu proprictas, 6c é con-
tra,omnis proprlecas eft notio. 
Certum eft fextó : dari in Dlvinis 
quinqué nociones/cilicét, Innafc'thU}.-
tas , ¿r' Pater ni tas in Patre , Filiatio in 
FilioySpiratio aéiiva in vtroque'-, ¿r3 paf-
fiva Spiratioin Spirit:tSan¿to. Hiceft 
generalis confenfus Scholafticorum 
cumMagiftro/« 1. di f i.ij . ér zS.Sco-
tiftarum cum Dodore Subtíli in 1. 
difí.i8 .qu¿ft.i .ad 2.Et in Report.qujft. 
4- Et Thomiftarum cum Angélico 
- Prseceptore \ .part.quj¿Jl.i i .artic.s. Et 
irt i.difi.z6,qu¿/t.i.artic.3. Etitaccr-
tus (inquiunt Bañez, 6c Zumel 1 .part, 
6c Ruizius difput.^j.a num.10.) vt op-
poficum tcmerarlum exiliiment in 
modo loquendi)eo,quod á communi 
Scholafticorum coníenfu recedant^óc 
ego ira iudico vcrBm , vt oppofitum 
non fit in fíde valdé tutum,eo, quod 
in Scriptura, 6c Patribus íuprá poíica: 
notiones reperiantur. 
Et aliorum relidis ratíonibus ,ílc 
hanc veritatem primó probo : nam 
tot debent efle notiones in Dívinis, 
quot funt rationes fpeciales, per quas 
nobis innoteicic vna perfona , vt ab 
alia diftinda : ergo dantur in Divinis 
quinqué notiones. Probatur minor: 
Pater JEternus innorefeit diftindusá 
Filio per Paternitatem,qu2c non eft In 
Filio;á quo etlam,6c ab Spiritu Sanc-
to innotefeit diftindus per innafeibi-
lit'atcm,feu improducibiiitatem, cum 
tám Filias, quám Spiritus Sandus fit 
produdus. It£m:Filius innotefeit dif-
tindus á Patre per Filiationem. Dein-
dé:Pater,5cFilius innotefeunt diftinc-
tiab Spiritu Sandopcr fpirationeni 
adivam. Et dcniqiié:Spiritus Sandus 
per fpirationcm pafsivam ab vtroque 
innotefeit diftindus. Atqui iftf funt 
quinqué rationes fpeciales , per quas 
diftindio perfonarum innotefeit : cr-
go quinqué funt raciones fpeciales, 
per quas nobis innotefeit vna perfona, 
vt aballa diftinda. 
Probatur fecundó verltasprxdic-
ta:notio,vt ex eius claret diffinícione, 
eft ratio fpecialis, per quam nobis In-
notefeit vna perfona ; vt ab'alia dif-
tinda ; íed omnis relatio Divina eft 
fpecialis ratio , per quam perfona D i -
vina, cuius eft propfia, innotefeit dif-
tinda abalia:ergo omnis relatio Di-
vina eftnorJo. Atqui funt quatuor 
relationcs Divinas jtres conítitutiva; 
10 
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Prohat. ti 
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Prohat. z. 
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perronj;,nempe, PadmitasyFitiatio^ 
Spiratio pafs.iva&alia comnauais Pa-
cri,¿c .FIl ioA folís Ipfis propria,nem-
ph,S¡)iratío adliva : ergo íunc quatuor 
nociones; Tune íicjfcd prajeer has 
rtafcihilitas elt noció: crgo funt quinq. 
Qaod auuem Innajcibilitas lie no* 
rio Pacris propria, probacur : Innaící-
bíiítas,fetí in¿ciicrabili[as,qaani dici-
mus notionem Patris, nihil aliad eíl, 
nec á nobis intdligicur,niíi omnimo-
xla perlbnalís improducibiütas , feu 
polsitiva perfonalicas , cui repugnar 
omnís prodactioi acqui per hanc ra-
tionem fpecialeiii innocefeic nobh 
Parer, vr diitínclas á Filio , Óc Spiricu 
Sancto; nam his non repugnar oranis 
producibilitas, cum Filias íir per in-
ccllcdum produ¿l:us,Óc Spirku; Sanc-
as per voluncarem. Er denÍqaé,pr3B-
fefert aliquam dignitatemjideíljnegar 
inaignicacc, 6c iniperfedionem , nam 
iicgac productioncra ab alio, qua: fai-
tim ín creatura indignitarem , & im-
perfcdlioncm dicic dependenti^-.ergo 
cil vera noció Pacris propria ; ergo 
dancar inOivinis quinqué naciones. 
Arque hinc fe le aperictfalfam ef-
fe opinionem aiiquorum, quos refere 
Scocus Qitat.$.Au argum.hmus quxfi.f. 
ad j.aísignaaciam tres rancumnocio-
nes in Divinis56c limilirértaifam eriá 
etie opinionem Ochami in i.dift. 17. 
quaruor cancum afsignancis; nam ií-
eec eoram placica aiiquanao vera elle 
, ocuiüencmunc iaiii remporis eorum 
modo actendirur ad rar'ionem.óc íux 
ra i l lam diícurrendo3qagrÍcur: An íir 
racio convincens , qu inqué ranrum 
dari nociones ín Divinis, non pia-
res? HÍJC cnim animadverío , eciam 
necellarió animadvercenüum elb Pa-
rres iocucos eíle de norionibas Divi -
nIsA]ax ipiis faerunr noc^3vr ell apud 
omnes ccrcum,Óc dicemas infrá/iilud 
firmando maniteíto exemplo. 
Loquendo icaque deDivInis no-
rionibas primo modo3íciiÍcéc;llando 
adfenccnciam Pacrum,6c vTumScho-
laíticorum , fenrenriam Parrum fe* 
quencium. Prima fencenria docer: in 
Üivinis efle rancum quinqué norio-
nes,(Sc non plures.Sic omnes Scholaf-
cici_cum Magiltro c/V^/.Addunr rame 
Bañcz, Zumel, óc Ruizius citat. hanc 
fenrenriam elle ica verarn, ve oppoíi-
ram remerariam cxiicimenr in modo 
loquendi co,quod á communi Scho-
laiticorum Confenfu recedanr. Alij 
autem addunr: eiie concra fenrenriam 
Parrum. Secunda íeurenria huic 00-
poílra tener : in Divinis elfe ranrum 
q u i n q u é norionesjaflerere auceauplu 
resadmicri poíie , cenfura cemeriLaiis 
non mereri, quinimo , nec aliererc; 
piures eílc,eíre contra fencentiam Pa-
rrum. Sic Scotus m^/.quoa valde di-
verfum elt ab eo , quod Scoco ab aii-
quibus faifo imponitur , fciiicer, poi-
fuille fexram norionem,dc quo ¡nfra, 
Loquendo aurera de notionibus 
Divinis lecundo" modo, fciiicer, ílan-
x6 
Stando ad 
fenten.PP, 
1. Sentent, 
Schn\afl\ci 
cumMagíf" 
tro. 
i . Sentent, 
Scotus. 
fallirás apparer ex didis.óc ex dicendis i do ad rationem , dúplex verfarur op-
a^parebíc. Vnde Uic non qugrirur:An pofita lenrcncia. Prima aíicrincÜe ra 
N O T J . 
in Olvinis denrur quinqué nonones? 
Q^iia hoc, vt omnino cercum fuppo-
nítUr. Ñcc diíputarur: A n linc quin-. 
que pauciores? Ob caniern racionem. 
Sed quod vercirur in aabium, elt: An 
in Divinis lint rancum quinqué no-
ciones,Óc non piures? 
Circa quod varianr Authorcs,<5c 
anre fcncciuiarum relationem adver-
rendum valué , >íc pr^cifsc elt, quod 
quando loquicurde Divinis notioni-
bus, aliud elt loqui de illis, liando ad 
fencentiaíii Sanclorum Pacrum, pr^-
fertina Auguilin. Se vfum Scholaiti-
corum , fenrenriam Pacrum fequen-
lium; & aliud loqui de illis Liando ad 
rarionem.Primo modo arrenaicur ad 
lentenriam Pacrum, & ad opinioncm 
Scholaliicorum,illam fcquenciam,& 
iuxea tpfátM dilcurfum de Divinis no-
áonibusformamus. Secundó aucem 
» 7 
Stando ad 
rationem. 
tionem , qux nos cogar ad aííercndú: 
in Divinis quinqué rancum efle no-
tiones,(Scnon plarcs;vndé rencr:quod 
liando ad rationem quinqué notio-
nes» funt in Divinis,& non piures. Sic 
D.Thom. citat. Caietan. i.part.qtttfl. 
51, artic.z. CumcoecensThómUiis, 
Durand. Suarius i.part. traci.i. l iks-
r ^ . i o.Bazqaez 1 .part.difput. 138. ca. 
pit.s.Ei ex nottris Rada tomA.controv. 
15.Smiung tom.x.difput.z.quxfl.^.. 
Secunda fenrenria reaer^ nullam 
elle racionera,qux nos cogac ad aífe-
rendum : in Divinis quinqué cancum 
efle nociones, & non piures, confe-
quenrérque aflerir: quod fiando ad 
racionem, piures, quam quinqué no-
ciones in Divinis poflunc efle.Hace efll 
legicima mens Scoci c/Víií.qaem fecu- I Faher 
cuseli Faber in 1. difput. 49. cap.i. 111.1 
Merlnerus tom.i . d i /pu t . j . f Lef l . i .E^m \MerinerHs\ 
1. Sentent' 
D.Thom, 
Caietanus. 
Thomifld. 
Durand. 
Suarius. 
Bazquez. 
Rada. 
Smifinv. 
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1, Sentenf, 
Scvttts, 
ap-
• 
Qairogac Qü^ítionesSeleótas. 
V, 
Pérez. 
Bazguez. 
anprobat Francifcus Félix torn. i .iratt. 
j Je [rinitdts , ca¡).%. edffi-ult.i.numer.ó. 
i Ulamque defendit Aiuonias Pérez 
tom.i . traj í je DejTrino,difi.^./eSi.i. 
Et nc vidcacur, Scotum íeqaaces 
non habcre ex alienis, hóc Indícavit: 
ait: lilas nc-a/iones (fGÍÍicet,/#zf^/-
Inzen/. ahJitas) & alias, ac íimal 
afnrii3ationes,qü? coinpetant in p'ár-
liculariDivinis perfonis , pofle dlcf 
notiones, abfqué detrimento fidei, fi 
aííquo ptealiari nomine nominen-
tur. Dcihde Bazqucz/« notatione eiuf-
demart'ic afleric : fi huiafmodi nega-, 
tíones parácalares nobis eflTenc manl-
feíle , nos poíle abfqae vilo pericalo 
lilis imponerc nomina ad illas fignífí-
candas) ficut Patres coeperunt vti no-
mine Ingenia i quod antea ignorum 
erar, & in hoc Scotum bene allerere, 
ait, quia non eíl iufñcicns ratio ad af-
ferendum , non efle piares notiones, 
cjuam quinqué ,eo , quod hucufque 
non fint inventas plures notiones, 
quam quinquejipfe tamen putat, non 
efle piares notiones, quam quinqué, 
quia non putat,dari pofle alias neg,a-
tíones prgtcrlngenitum que merean-
tur nomen notionis. Hiskaquefen-
tcntijs relatis.Sic. 
í I I . 
Statuitur prima conclujio , & ar-
contra, ipjam fol~ 
ipuntttr. 
T ^ R i m a concluílo : i 1 ^ » ^ ad vfum 
ScholafticoYum quinqué tantum 
oumenta, 
ZO r 
I . Concluf. yunt noi¡ones ¡n pivivjs- ajjet ere autem 
plures admitti poJp,nu¡la c en fura efl dw 
num>qmn¡mo, nec ajjerere ahfoluü, plu-
res ejje, efl contra Jentsntiam Patrum, 
Hxc concluíio quoad primam parre 
eíl conformiüs confeníui Patrum , & 
omnium Seholaíticorum ; quoad íe-
cundnm vero eí\ contra cenfuram 
fulminantes^ quoad tertiam contra 
i . / ' .w^- 'a l ios .Omnia docetScotus citat. Pro-
bat'ur priína pars concluíionis: t o t , (5c 
non plures, íunt ponendg notiones in 
Divinís , fiando ad fentectiam Pa-
trum, & vi'um Scholaílicorum, quot 
á Sanctis Patribus,^ Scholafticis íunt 
asignare» & communiter á Theolo-
gis declarar^ ; atqui quinqué tantum 
norioLies,(Sc non plures,íunt á San¿lis 
Pacrlbas , Óc Scbolaíticis aísignar^, 
communiter á Theolo^is declarara:: 
hat ur. 
x.pars fuá 
detur. 
Confirmat. 
ergo fiando ad vfum Scliolakicorum 
dantur in Divinis quinqué tantum 
notiones,6c non plures. •Syllogifmus 
elí nottorius, & hoc eít, quod tatetur 
Scotus. 
Secunda pars conclufionis eít in 
fide tutifsima , & fuadetur hac ratio-
uc:H£cc propofitio;^ Divinis non funt 
plures , quam quinqué notiones , nec in 
Scriptura continetur , nequein Con-
cilio aliquocft diffinita , ñeque eam 
docuit aliquis Sanótorura Patrum 
Antiquorum; ergo aiíererc: in Div i -
nis poile admitti plures notiones^quá 
quinque,eíl: in fide tutirsimum. Ante-
cedens eíl certum.Coníequentia pro-
batur: quod non eít contra Scriptura, 
Concilium,aut Patrcs,eft in fide tutif-
fimurmatqui aílercreán Divinis poíle 
admitti plures nociones, quam quia i 
q u e j ó n eít contra Scripi:uram,Con-
cilium , aut Patres': ergo aflercre : in 
D i vinis poOe admitti plures notio-
nes , quam quinqué , efl: in fide tucif-
ílmum. 
Confírmatur: ideó naniqucaíTc-
rere.-jn J¡)ivinis non efle quinqué no-
tiones, non eíl in fide tutum, quia eít 
contra Scripruram,& Pacrcs,vbl quln 
que enumerantur notiones .ex dicíis 
num lo.atqulaíierere: in Divinis pof-
íe admitti plures notiones , quam 
quinqué , non eíl contra Scripturam, 
Concilium, vel Patres: ergo aílererc: 
in Divinis poíle admitti plures notio-
nes, quam quinqué, eít in fide tutifsiV 
inum. £ x q u o probata manct tertia ! t^fum 
parsconclufionis^cilicétjqnod afierc l¿t ™F 
re : plures, quam quinqué elle notio-
nes in Divinis,non eíl contra fenten 
tiam Patrum 5 nuilus cnim dixit 
eiíe plures.Hoc in fide ílatuto. 
Pars fecunda concluíionis proba-
tur primóúdeó luxta adverfarios fen-
tentia aílcrens,inDivinis pofle admit-
t i plures notiones , quam quinqué, s / '^2-^ 
cxiítimaret ur temeraria in modo lo- i cíuJíoníS' 
quendi Scholaílicorum, quia á com-
muni Scholaílicorum confenfu rece-
derecjatqui fententia aflerens: in D i -
vinis poíle admitti plures notiones, 
quam quinqué , nullatenus recedir á 
communi Scholaílicorum confenfu: 
ergo ralis fententia nequit exiílimarl 
temeraria in modo loquendi Scho-
laílicorum. Confequencia eíl legiti-
ma. Maioreít contrariorum funda-
mentum.Minor autem eíl probanda. 
Er anre probatíonem adverten-
non 
Frohat. 1 
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[dtíni eí l : q i íó i riüUusSátóorüth Pa-
! rruai Antíqaoirum vnquam díxitjCf-
\ fe qu inqué notlones \ fcd huíc reí oc-
iíálloncftí dedit D. Áugüftin.$:.¿&TW-
^/V4/Lr5kdiqiJÍdicir,in Patrc efíc düasf 
rtoEiones; Genitoreal éííbjSc ín^cn'ku 
cííc. Air eniín fie: /dibqü? alia notio eft, 
qua imeñitiiür Genitor, & aliá.qud In. 
genitus. Idcai dicic MagUler ¡n i Jifl . 
iS.c^ ip . Éx qao AA.Scholaíllci dúo 
coücgcrunc. PrímÓ'-efi'e qu inqué nó-
tÍóiies,quatüor pofsitivas^c quibus 
fatís cónliat, & quiritam negativam, 
íive privativam jícilícct ,ínílarcibili-
tacem^uaniAugiíítin.aicéílG diilínc-
íam notioncm á Paternitate, óc con-
fequenrer ab álijs ndtionibus pofsiti-
vis;(5c in hóc confentic Scotusciím i l -
íis.Secundó colligunt: riorl feffc plures 
notiories* quafri qulncjiie. 
Ex bis autem d d o b ü s , quas colli-
gunc Authores Sciiolaftici, ait Sco-
tus : íecunddm non bené colligi ex 
di¿l:oÁugulUnUnam hxc confeqiien-
tianoncit bona : in Patre füntdiíce 
nodones, fa\Yicte,PMermias)é' ínnaf. 
ci'biiitas: ergo lú Divhlis non funt 
plures ,quam quinqué oótiones; fed 
quod fequitur eft : e r g ó ln Divinís 
lunc qu inqué notlones,tribus álijSjdc 
quibus non eíl dubium , enumeratis; 
in lioc itaque opt in ie ,& rcdtifsimé 
loquírur Scotus, v i eft per fe notum. 
Hoc icaqué animadvérfo i 
Probatut minor : fentcnclá tslilla-
terius recederts áb opinionc AugüítÍ¿ 
a i , nullatenus fecédit á communi 
Schoiaiticorum conferifu; fed íeríten-
tía afiéfens: ín Dívínls políeadnnirtl 
plures notioneSjCjuarri quinqué,tiulla-
tenus recedie áb opinione AuguíVmi: 
crgo nce recedie a cqmimmi Scalaf-
tlcorum confenfu. Cíonfe^nentia cít 
cerca. Maiof patct priniórnani ex Opi-
nione Auguftíni orcuin habuic eom-
muilís Gonfenfus Scholaílicorum , vt 
diximus; Paree fecundó: nám alio-
quiñi opinío Augiulíni i'ecedcrct. á 
communi SchoíaLlicor'üm confenfüí 
! vel,vc melius Ioquai%conmiünÍs Sco-
jiaíticíjrum Contenías recedefet ab 
i opíni jne Augultini,á qua orcürrt lia-
bük. Minor vero probacur primó: 
; o p i n í o L). Augullíní ell: fn Divinis ejfe 
! cjuin ¡ T ' notionesiicd fententia alTefens, 
m Divinis poBe admicct plures notio-
Dcs i quam quinqué , non recedít ab 
hac Auguitlni op in íone , vt claree ex 
idicUsóc ex fe pacer; crgo fententia af-
fcren§: in Divinis poíie ádinirci plure.? 
notiones, quam quinqué, nuliácenus 
recedit ab opinione Aügíiftmi. ,. 
Glariu-s taaiea,etíi non efficatiüs, 
probarür fecundó dicla nlinor : A u -
gaitini opinio eíl ha:c: IñÚivlúu ftint 
quinqué notionés-, at non éjfe pluresynoú 
elt Opinio AugulUili; ted fententia af-
fereiis : in Divinis pofle adiiiíctí plii-
res notiones,quam quinqué, nullate-
nus Recedie ab hac opinione AuguíU-
ni; ergo ideru, quod antea. Probatur 
minor: ilíá folum fcntentia,qua: aílc-
rat j r í Divinis non eílc quinqué no-
tiones , recedie ab opinione ÁiiguíH-
ní; fed fenterteia alTcrens: in Divinis 
pofle ádmitd plures notiones, quam 
quinqué^ ndn eil fenrentia áOerens.-iri 
Divinis non efle quinqué notiones, 
quin potius id fdpponit: ergo íenten: 
tia aQcrens : in Divinís pOíle admitti 
plures flocionés, quam quinqué^ nul-
latenus recedie ab opinioríe AuguítI-
i i i . Pfobatür tertió eadem minor : vt 
fententia áfierensiín Divinis polic ad-
mitt i plures notiortes,quam quinqué^ 
iccederet ab" opinione Augüftini, ne-
ceflafiiim adíldnus erat^quod opíníd 
Augullini cííe hxc-.ln Diviñis nonfuni 
plures notiones tfuam quinqué izte^mh^d 
non cít ópinío AUguítini i ergo íen-
tentia áflerens : in Divinis pofle ad^ 
nlitti plures tlotiones.quam quinqué, 
nulláteríus recedit áb opinione Aii^ 
gufliní. 
Probatur fecundó fecunda pdrs 
cOrtcluíi-onis: namiuxeá D .Thom. i . 
párt. quj/I.s i.m/V.4. licifüm eft,Con-
tratié opinari de riotionibiis, quando. 
nulíá opinio contraria derogát Fidei 
CatholiGáccírcd Mifteriüm San^ifsi-
íi|3p Trinieads { féd quod íint fcx ilo-
rloncs, nulío modo derogat Fidei 
Catholicíe circa LViifteriUm Sandlífsí-
rrix TrinitáeiSí qiiia cüm fcl notíoni-
büs xque berie faívántür omniá , qux 
peftlnent ád Fidém Sándifsimíe T r i -
nitatis, ficut cum quinqué tantum: 
crgo aflererc: irí Divinis pofle ad-
micti fcx nofiaries , eíí licirum : ergo 
cenlurá temeritarís non mcretur.H.rc 
coilfequentia infercur ex prxcedcnei; 
licitiim enim non eí t , quod eíl dig-
num cenfura temeri.eáris. Maior éít 
certa ; nam D. Thom. citat. expríeTse 
fijbílinee illam opínionem. Minor 
claretjnam per muleiplicacionem no-
, e i o rt u m, no n m u 1 r i p 1 i ca n t u r pe r fo n x:. 
1 P r imó : quia folum afsignaneur eres 
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notioncs perfonales ,rcu conliitaen-
ees perfonas. Secundó: alíoq^irn 
Thcologi aísignames quinqué aotio-
nes ,adttri : i i edent ad q'únque per 
fonas ítataendas. Confequentia Icgl 
tima dK 
Eadem fecunda pars condufionis 
probacur certió^: communh Scholaf-
ricornmconíenlus, ex fencentia Pa-
trnm decfú^íüs circa quinqué tantum 
.norionesin Divinls,& nonplures, ert 
! de fació duntaxac, ídelt , de nociom-
büs, qux fibi fuerunr notas ex diclis 
ff/zw.i 5. ergo opinio duncaxat admit-
tcks de facto in Dlvinis plures, quam 
quinqué nociones, luxeá vfum Sebo-
la ricorum , recederet á communi 
ScholaíUcorum confenfu. Acqui fe-
cunda pars noitree conclufionís non 
adniirtic de fado in Divinis plures, 
quam quinqué nociones iuxtá vfum 
Scholaiticorum : ergo fecunda pars 
noílrx concluíionis^ non recedit á 
communi Scholallicorum confenfu: 
ergo editimanda non eít temeraria 
in modo loquendi Scholaíiicorum. 
H^c confequentia legitime infertur 
ex prjjcedenri. Prscedens au:em ex 
fuflamptá. Suífampta veróchre t ex 
prima,parteconclufionis, vbi liando 
ad vílirn Scholatticorum , quinqué 
tantum nociones in Divinis itatuun 
tur, &:ex íecunda concluíionís parte, 
q \h non ioqukur de fa¿to. Prima 
co.ifcq lenciaex antecedenci infertur, 
A.^ ecedens vero eLl certum , vt 
pirer^c vlrra oltendlrur primo: nam 
co ;n ni x úis co a fe n I u s S c holá ílicor u m 
pr. jcedit ex dido Auguí i quod eíl de 
fació. Secundó;quia in tantum in vfu 
SchoUtVicorum funt foium quinqué 
notiones.quia non fult occaíio difpu-
tandi dé alijs nocionibus negativis 
CLim Haerericís, íicuc fiic de Ingent-
to. Tertio: quia íi modo furgeret bg-
reíis afrirmans: SMrítum Sanctum ef-
fe genitum , decerminandum forte 
eflet: Ingenerabiiitacem eífenocione 
fextam, convenientem Spiritai Sanc-
¡ to. Vérum ígitur cft commune Scbo-
lall:Ícorum confenfum eirca quinqué 
nociones tanrum in Divinis procede-
ré duntaxac de facto,ideí!,denotIoríí-
bus, qirís (Ibi norre fuerunr. 
Arguicur primo contra primam 
partcm concluíionis; Scocus/« \ .difl. 
28. cfuxjl.x. y . C&nira , ponic in D iv i -
nis fex nociones.ftando ad vfum Sebo 
Ial}icorü:ergo ftandoad vfum Scho-
lafticorum plures , quam quinqué, 
1 iantur notioncs in Divinis, & confe-
quenter prima pars noftrg concluíio-
nis ell faifa : Antecedcns patetj nam 
Scoti ílc ait: TngmeraÚ9,fivl ln-
nafáhiiíias , efi tantum in Patre , líi/pi-
ratio autem eft in Patre , (y Filio : ergo 
h¿c noíto non efl illa. Vbi fatetur ex-
prarfsé : quoa Infpiratio eít noció. Ex 
quo inferunt adverfari] contra Sco-
tum: opinionem iilius elle temeraria;, 
quia á communi Scbolaíticoru con-
ienfu recedit ; vndé argumencum 
procedic eciam contra fecundam par-
tem concluíionis. 
Hoc argumentum ex Scoto á con-
trarijs declucium,clt ab illis ipil impOr 
ü tun i , quod certe non tacerenr , ü 
Scotum legiílenc.Doctor kaqu¿ Sub-
tiiis non tenec abíolute : ínipirabiii-
taccra eíTe íextam nocionem~fcd cum 
dupiiei moderamine, quorum primu 
eít: dummodo 110a alsígnecut aliqua 
b jna ratio , ob quam cogamur dice-
re, eam non elle nocionem , vt ex l i t-
tera Scoci paceti lie cnim profequicur 
ad verba in argumento relata : a íü fi 
ijl i eji conceUenda,eruntJex notiones^nifi 
alio ratio ajs gnetur ^ ¿juare fnjpiratio 
nonJtt «¿)í/V.SecuncÍum eit:duumiodo 
poísint -concluai ex dictis priorum 
OoCtorum, ve claree etiam exütcera 
Magiikri: ait enim : Ita non viden in-
conveniens de pojieriorihas ad i líos Doc-
tores poneré Jales (plures) notiones, dum 
tamm po/sint concludere illas ex didiis 
prijorum. 
Dcidé: Scotum non aüererc: eiTc 
fex nociones in Divinis,manifeite au-
j r 
parct in ipfo ex loco in argumento 
citat.ibicalm Subtilis Doctor fulum-modo ait: iiiud argumentum ab au-
thoricatc negativ3,quod prioresDoc-
toresnon aísignene íextam not ioné, 
non probare, quod non úc fexta no-
tio alferenda, nam oprime refpondec 
ad hoc argumencum Scotus:Ambro-
íium , óc quofdam alios Patres non 
agnovifle notíonem ingenici , ficut 
nec Anfeltnus,& aiij Spirationem ac-
tivam cognoverunt i & tamen poiLe-
riores Doctores veramque nocionem 
trlbüsaii)s adnumerarunt. 
Hoc patee ex iittera textus Scoti 
citat. nam obijeiens fibi argumenta, 
nempe,abílirdum eire3poacre fex no-
tiones,quia commimicer non ponun-
tur toe. Refpondet ; Pojpt dici, quod 
l&cus ah author 'itate non tenet negativé. 
Argum.hoc 
efl impofi-
tam. 
5Z 
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Tempore autem Amhrofij non. videatur 
vfitatd tres notiones in Patre , fcilicét, 
lanafclbilitas / Pacernicas, & Infpira-
tio, quia noluít hoc nomine Ingcniti 
vti . Tempore etiam Anfelmi,non vi-
dcntur víicatae duac notioncs pofsiti-
v« in Patre , quia non vtitur ipfc vi 
Spirativa-, fed pro illa accipit dignita-
tcmcommunem Patri,(5c Filio. 
Ex quo deducir Dodor, quod íl-
cut tune á principio fuerunt tantum 
notx proprierates notionales,fcilÍcet, 
Pacérnicas, Filiatio,& Spiratio,& hoc 
ex Verbo Salvatorisin Evangelio, & 
loannis/« Canónica fuá cap. i . tamen 
portea per inveiligationem innotue-
runt alia; notioncs, 6c proprictaces, 
quae priüs erant in fe , licct non prius 
notas: & ita, ücut poíleriorcsconcef-
1erunr plures notiones, quam prio-
res, non tamen priores eas negave-
runt, licct non eas dixerint: icanon 
videtur inconveniens de pofteriori-
bus ad illos Doctores, poneré tales 
notiones,dum tamen ppfslnt conclu 
dere illas ex didis priorú, Sic Scotus. 
Ex quo manifelte apparct: Scotum 
non poíluiflé in Divinis fex notiones, 
fed docere folum : argumentum ab 
auchoricate negative non convince-
re , elíe tantum quinqué nociones, 
quod evidenter oftendit, ideóque ra-
cionem quarrit, vt alia notio prnsptcr 
quinqué negetur, quod eít racíonabi-
llfsimé,& fubtilifsime procedcrc,imó 
policviores accenderc,vt talem racio-
nem quserant. Meliüs icaque illis erit, 
documentum Scoti accipere ad ra-
ríonem quxrendam , quam opinione 
ab ipfo non fomniacam ipfi impone-
rej quomodo autem Scotus permir-
tac plures notiones, quam quinqué, 
declarabimus conciuüone fecunda. 
Nunc autem. 
A d hoc argumentum , ex Scoto 
íiniítré allatum,refpondeo primó ex 
pilcando antecedcns: Scotus ponit in 
Divinis fex notiones abfolute, negó 
antecedcns; cum duplici fupradicta 
moderacione, concedo anceccdens,<5¡: 
negó conlequentiam. Refpondeo fe-
cundó negando antecedcns, quo nc-
gaco, evanefeit cenfura á contrarijs in 
Scotum fulminara, vt de fe patet. Et 
licec hoc fie plufquampro folutionc 
fuffkiens, ad illam tamen addo : Au-
thores prasdidos procederé contra 
D. rhomam pro nobisaddudum nu-
m e r . i j . Vndb argumento vti non va-
lent, quln ad iilius folutionem íint 
adítricti,vtpoté,contra D.Thom. 
Deindé : hoc ídem docuerunt plu-
res Authorcs adverlarij j nam Rada, 
etli oppoíitum noltra: conclulioni 
fentiens,tenet tamen controverf.i5>ar~ 
tic.3. quod opinio aílcrens, in Divinis 
fex efle notiones, eít in íide tucifsima, 
quod ellec íalfum,íi vt temeraria exif 
cimaretur. Sniiling citat. nurn. ioz. in 
fine, ait: QoJ de maiori numero no-
cionum fentiret, nonerrarctin fídc, 
imó nec in aliqua rheologica varita-
te, fed íolum opinaretur fingularícér, 
ob quam ílngulajítatem nulla erro-
ris, vel tcmeritatis nota dignus cOct. 
Hoc ait ,& oppofitum noltrac opinio-
nis lubítinct. Omitto plurimos alios; 
-]uorum didis convincitur : Bañez, 
Zumel , &. K u h , tcmerarié iocucos 
fuiüc. 
Addo terció s nam qua racione po-
teít, vt temeraria imaginan opinio, 
quando fundamentum oppoílc^ a ra-
tione deüumptum , nullius eít mo-
menti? V t videbimus^. vltlmoi, leem: 
quando fundamentum oppofita: ,ab 
authoritatededudum , nullo modo 
convincit? Vtoítendimus anum. t ú 
& clarebit ex dicendis vfqul ad finem 
huius §. Item : quando nulla contra-
riorum folutio ad Scoti fundamentü 
fatisfacere pofsit , vt conltáblt ex di-
cendis $. 4. His accedunt, quae Cana-
rieníis , & Vafquíus in favorem doc-
trinx Scocícíe dixcrunt,6c nos decla-
ravimus num. 19-Conítat igicur,ex 
omni caj. ite prxdidum argumentum 
per omnia deficere. Denique : dato, 
quod Scotus abfolute poíTuiUct fex 
notioncs in Divinis, nego,quod iilius 
opinio eflet cenfura temeritatis dig-
na, quia á communi Scholaíticorura 
confenfu recederet , cuius ratio eít 
rnanifeíta: nam in hoc cafu Scotus, & 
omnis eius Schola-(omittendo plures 
alíenos, qui abfque dubio ratione i i -
lius conv id i , íicut in pluribus ali}s, 
eum cflentfccuti) ftaret pro opinio-
ne aílerente : fex notiones eílc in D i -
vinis. Hac igitur Scola liante pro fex-
ta notione,vbi cífet pro quinqué tan-
tum communis Scholaíticorum con-
fenfus? Hoc patet ex terminis, & fo-
lutio ad argumentum ex addudis 
cum Scoto a num,3 1. 
Arguicur fecundó contra tertiam 
partem concluíionis , & eít replica 
contra dodrinam ex Scoto tradicara: 
Conjinnat. 
foluÚQ 
Koh&ratur 
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D . A u g m l í a u - d i c l c : efle ]üiaqae no-
tiones; led tuc iafertur : non efli 
piares: ergo ex díct j Aaga.tinI infer-
tar: in Divinis non eííe piares notio-
nes, qaara q iinqae , quodeil contra 
Scot'un ,c.iííí- '-rba recuiimas ««w. 
5 i . igitur cohEra íententiam Patram 
eít, átkrcre. in Divin's plures, quam 
q •k;i ]ae,cileno'iones. Probatarmi-
nor: íi eflent in Divinis piares notio-
nes, q iam quinqué , piares poneren-
tur ab Augatlino 5 fea plures non po-
p.anturab ¡plb Auguit nt>; ergo ín-
feri:urTnon eíTe platüs. 
H ^ á c g i i m e í ^ m maltas patltuí 
; retQrílone8,«5c fcr^infinítaS; ccecerurn 
alijs ommlfqs.rerorqueo primo,&ad 
propoíiuira: D. Anfelmas dicit frres 
cíle in Divinis notiones, vt dlxlmus 
num.i 2-. ergo ex hoc infertunnon efle 
plures. Secundó : Chriítus in Evange-
lio Matth. 8c loann.m Canon, fuá cap.1. 
dicunc: eífe \ñ Divinis tres notiones, 
fdlicet, Paternicacem, FilIacÍQnemJ& 
procelsionera : ergo ex hoc infertur: 
non cíle plures. Tertió : D . Ambro-
llas dicit: eíle in Divinis quatuor no-
tiones, quia noluit vt i hoc nomine 
Ingenitum, vt diximus «^w.3 2,.ergo ex 
hoc infertur: non efle plures, ¿c con-
fcqa. nter n^n eflj ia Divinis quinq 
Uorioaes . qao i cú co itra faá:ore> 
arg n¿nti. R-eípondwint ipü , óc crit 
foiutio noiíra. 
E§o veo facUítgr íuxtá íradíta 
ex Scoco rclpondeo primo ad argu-
raentum ommilla n^vj^í (eLt enim 
falla ex dicli^ mm. 23.) nefando mi -
norein^ quiaeríi iiagaíllnusdixlíiet; 
eüe quinqué notiones 5 ü non dicit: 
'; non elle plures, vt re vera non dicit, 
i colligitur quidem efle quinqué, fed 
j quod non íinc fex , non coiligitur, 
I quia argumentum abauthoritate ne-
j gativé non valet, vt patet ex diélis cu 
i Scoco , & ex retorllonibus adverfus 
contrarios faclis. Refuondeo fecua-
dó dLlinguendomaiorcm : D . Aug. 
dicit: elTc quinqué notiones > cxclu-
dendo aliam notionem íibi notam, 
omirro maiorem ; exeludendo aliam 
norjonem poíleá nofcibilcm , negó 
maiorenmdiítínguoque mÍnorem:in-
fertur : non eíle plures notiones ab 
Augaílino notas,concedo minorcm; 
polleá ñofeibiies, negó nalnorem , & 
d'utinguo íiniiiiter confequens. A d 
prob^tionem minoris diííinguo íi-
núlite maiorem 5 conftabit fo-
• lutio , folvendo fequens argumen-
tum. 
Arguitur tertió contra tertiam, 
& fecundam partem concluíionis , & 
eíl replica contra folutionem datam: 
íi fex notiones eñent , hoc Pactes ali 
quando dixiflent; fed nullus e í l , qui 
hoc dicac: ergo aílererc : fex eífe no-
ciones , erit contra fencentiam Patrü. 
Atqui hoc aliqua cenfura eíl dignü: 
ergo aílcrere : fexcflc notiones , erit 
contra fentcntianTPatrum, dignum-
que aliqua cenfura. Refpondeo pri-
mó negando maiorem, quam negare 
debent omnesScholallich omnes na-
que concedunt, eíle quinqué notio-
nes; & tamen millas Patrum vnquam 
dkic efle quinqué notiones, fed hoc 
cxdidís ipíbrum colligunc, ve ani-
madverfum manee n u m . ^ i 
Refpondeo fecundó diílinguendo 
maiorem: íi fex notiones eflent ,hoc 
Patres dixiflent, ü Pambas cllec no-
tum, concedo maiorem 5 íi illis notñ 
non erat , negó maiorem ; concedo 
minorcm negó confequentiam; 
quia ex eo , quod Patres non dicanr> 
fex efle notiones, quia illis hoc noc¿í 
non erat, nullo modo fequitur , eíle 
contra fentenciam Pacrum , aílererc: 
fox eíle notiones, fed quod fequitur 
eít : Patribus notam non fuiílefex-
tara notionem, ideóque non dixe-
runt, eíle fex. 
Híec foiutio eít omnlnó certa,,ci'.if-
que cerácudinem hoc manifcltat cas 
plura: nam D. Ambrofio (Idem de D. 
Anfelmo proportiohe fervata iuxta 
dicta num $8.) notum npn fa4t,Innaf-
cibilitatem efle notionem Patris» va-
de íi Ambroíius rogaretur, quot ef-
fent notiones in Divinis? Refpondc-
ret, elle quatuor, feilicét, Paternitas, 
Filiatio, Spiratio adiva , & pafsiva, 
Quxro nunc: eít contra fententlam 
D.Ambroíi) aílererc ,cfíc in Divinís 
quinqué notiones? Neutiquam; alio-
quim omnes Thcologi procederene 
contra fencentiam D. Ambrofi j , vt-
pote , omnes afsignant quinqué no-
tiones. Quod autem colligitur , eft,-
D. Ambroíium loqui de notionibus 
íibi nocís; an vero elle plarcs,poítcris 
ínquirendúm reliquífíclca vniformi-
tér in prxfenti: ex eo enim, quod Pa-
tres ponant quinqué notiones,non fe-
quitur ,quódconcra corum fenten-
ciam íit, poneré f6x , quia ipil poíTue-
l runt quinqué,quas cognoverunc ; an 
ve-
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1. Qoncluf, 
vero eííepiuresjpoílerisinquirendum 
reiiquerunr. 
, Dices cum Amico : falfum efle, 
quod témpore Aníelmí trestantum 
notiones,& quaruor rempore Abro-
fij, faerint cognitx quoad rcm , liccr 
i i lh non fuerinc not^ iub proprijs no-
minibus, quod corroborar ex Magif-
tro ícnrenriarum, qui in 1. d i f l . i9 . in 
fine^ lie ait: Si vero (mdfkur, quid fit 
i l la notioj quam ihi notatprinciplurn>.NO' 
men éius non hahemiis ; fed \n9n eft ipfj 
Paternitas^vel Filiatio : imb noti o qu í -
dam , qud Patris efi , & Filij ; quia ah 
¿eterno Pa ter& Filius tinum principium 
ejl Spiritus San&i. Vbi conllar, Spjra-
tionem aílivam elle norionem, ctíi 
nullo nomine explicara fit. 
Refpondeo primó concedendo 
afíumprum A m i c i , & ex ipíb dicta 
Scori validantur ; nam íl ex rempore 
D. Ambrorij,&Anfelmi fuerunt quin-
qué notiones cognirec quoad rem, I I -
céc non fuerinr fub proprijs nomini-
bus exprceíloe, ídem dicimusde alijs 
notionibus fupra quinqué 5 fdlicér, 
fuille cogniras quoad rem á Sandis 
Patribus, ctíi proprijs nominibus non 
exprimancur. Reipondco fecundó; 
negando aíTumptum A m i c i , cuius 
faliiratem ipfe demonílrar authorita-
te Magtñri , qua fuum intentumpro-
bare connatnnnam exMagiítro coní-
tat, quod tempere Magiílri notuit: 
Spirationem aáivam efle notionem, 
quod non negamusmon ta'menjquod 
notuillct ex rempore Anfe lmi^Am-
brofij, quod debebat probare , ve ali-
quid contra Scocum deducerct. 
1 I L 
\ S e c m d é i concia fio ftatuitur j & 
probatur* 
Ecunda conclníio : Stando ad ra-
tionem i nuil a efi ratio , q i u nos co-
gat ad ajjerendnm: in Divinis quinqué 
tdnium ijje notionesj ¿y non piures. HxC 
efl legicima mens Scorl citat. quem 
fecuntur Anchoresnum.iS.ó' 19. re-
ían contra Dodores cítaci num.iy-
deí-endences:lnfpirabiiicacem,& aliam, 
quamcumque negationem Inquali-
bet Divina períbna repeream (ínnaf-
cibilitatc exclufla) non efle notioné, 
ftando adhuc ad racionem. Vndé íi 
nos oílendimus : nihil peculíarc efle 
¡in Inafcibilicate, qux ve notio admic-
t ticur ab ómnibus,que non fie in Infpi-
j rabí lítate, confequeaserit,quod flan-
do ad rationem, hulla críe , qua: nos 
cogar ad aflerendumdn Divinis quin-
qué cantum efle notiones,qu^ ellSco-
rica opinio. 
Probarur iraque primó concluí'io, 
deílruendo fundameínrum contrario-
nim á rarione : ideó liando ad racio-
nem (in hoc icaqué fenfu dicenda in-
tdligí debenc, ecli illud non repeta-
musj infpirabiikas non eflet in Div i -
nis noció, quia efl: íimplex negatio,& 
confequencér dignicarem non dicar, 
quod requiricur ad racionera norio-
nis , vt diximus num. 7. fed quod fit 
fimplex negacío non col l i t ,quod íit 
noció: ergo adverfariorum fundamé-
tum nos non cogic ad aficrendum : in 
Divinis quinqué ranrum elle nocio-
nes , 6c non piures. Maior, «Se confe-
querícia renear. Minor autem proba-
cur primó : ex eo ,quodInftirabilitas 
íit fimplex negatio no fequit-ur,quod 
non fu noció 5 ergo quod Infpirabili-
ras lie fimplex negatio no rollir,quod 
fit noció. Probatur anrecedens: In-
nafcibilires apud conrrarios cll fim-
plex negatio, ve facceur 111. God. tom. 
l i i n i . part. difput.S6. num. 31. & feré 
omnes adverfari] 5 fed hoc non obf-
tante ? Innafcibiiitas eíl notio apud 
omnes: ergo ex eo-, quod ínfpirabili-
tas fu íimplex negatio , non ícquicur, 
quod non fit notio. 
Probatur fecundó dida minor; 
quod Infpirabilitas fie íimplex nega-
tio, non toll i t ,quod fie dignicas,dig-
nicate fafficicnce ad racionem notio-
nis: ergo ídem quod antea. Probatur 
antecedens primó: dignicas fufñciens 
ad rarionem norionis, vel efl: negado 
indignicaeis,ve nos afleruimus num.j. 
vclcirculocutivé,6c á poflerioridig-
nicatem explicare , vr aflerir 111 God. 
citat. num. 3 z. fed quod Infpirabiiicas 
íir negatio, non rollir, quod neger in 
dignitacem,nec quod circunlocutivc, 
óc a poiteriori dignirarem explicener-
go quod Infpirabiliras íit íimplex ne-
gado ,non coüir, quod fu dignicas, 
dignicace fufíiciente ad radonem no-
cionis. Probatur fecundó didum an-
recedens, 6c íimul confirmacur pro-
bado: quod Innafcibllieas fie íimplex 
negaero, non collicquod íie dignicas, 
dignitare fufíicicnti ad rationem no-
tionís, ve renenc omnes: ergo l iml l i -
rer de Infpirabilirare. 
Probacur fecundó concluíÍo,dcf-
rruendo cciam fundamenrum con-
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dam, Scoti, 
vinís cflcnc tantum quinqué notio-
ncs>& non plures,quia plures poncrc, 
eílcc contra communem í'ententiam 
Patrum 5 fed plures, quam quinqué, 
poneré , non eft contra communem 
fententiam Patrum: ergo fundamen-
tum ab authoritate nos non cogit ad 
aüerendum: in Divinis quinqué tan-
tum clic notiones,& non plures.Pro-
b.vtur minor primó: Parres nunquam 
dixerunt : noneíTe plures notiones, 
quam quinqué,vt ómnibus eLt in con 
feíló: ergo poneré plures,quam quin-
qué notiones,non eíl contra commu-
nem fententiam Patrum. Frobatur 
fecundó dida minor:íi plures notio-
aes,quam quinqué ponere,eíIet con-
tra fententiam Patrum, poneré quin-
qué notiones,círet contra fententiam 
D, Ambrorij,qui quatuor tantum no-
tiones cognovit, vt diximus num. 41. 
Imó poneré quinqué notiones , cílec 
conrra fententiam D.Anfelmi,qui,vc 
diximus num.citat.záhuc Spirationem 
aótivam.vt notionem non cognovit^ 
& deniqué.cum á principio folum ef-
íent in vfu tres notioncs,vt cum Eva-
gelio , & Canónica loannís diximus 
««w.jS.ponere quatuor notiones, ef-
fet contra fententiam Patrum illius 
temporis 5 atqui hocell etiamapud 
adverfarios fallum: ergo poneré plu-
res, quam quinqué notiones, non ell 
contra communem fententiam Pa-
trum. 
Probatur tertió conclullo funda-
meneo Scoti:nulla raeio afsignari po-
teíl , propter quam lanafeibilitas íit 
notio , qux íit excluí] va Infpirabilita-
tÍs:ergo milla eíl ratio,qux nos cogat 
adaflerendum : in Divinís quinqué 
tantum eüe notiones , & non plures. 
Probatur antecedens: nam ü elle ne-
gaeionem , non obllar ad rarioncm 
notionis, Scddeó Innafcibilitas, non 
obílantc, quod formalíter confidera-
ta,íit negatiojnter nociones numera-
tur ; poeerunt ex hac parte nociones 
multiplicari ; nam ficur ín Patre eíl 
negatio omnis procelsionis,qu9 dici-
tur Innaícibilíca5;, in Filio,& Pacre eíl 
negacio procefsíonis per voluntatem, 
qua? dicicur Infpirabilieas: ergo milla 
rarío afsignari pocell, propter quam 
Innafcibiliras fit notio, qux fit exclu-
fiva Infpirabiliratis. Hoc Scoeícum 
fundamentum ira validum vifum eíl, 
vt multum laborent Authores inex-
plicandaJ6c reddenda rationexur Ini-
pirabiiitas non éonllituat diltinctam 
notionem ; bene veró Innaícibilicas. 
Pro quo lie. 
$. I V . 
Kefyonflones adverf í t r 'wrum propo-
n í i n t u r i & re fe l lun tu r . . 
QVidam, vt refeit Scotus citat. in fotutiove ad s.rcfpondeilt pri-
mó : difparleatem elle : quia 
Infpirabilítas non dícit aliquam per-
fedionem , &: dignítaeem , llcut dicifc 
Innafcibiiíeas; tamen hanc rationem 
oprime reijeit Scotus. Primó : quia 
lupponit falíum in fententia Scoel, 
fcílicer,ad rationem notionis elle ne-
ceüarium,diccre alíquam dignitatem, 
vel perfec1:ionem.Secundó:quia dato, 
quodad rationem notionis eílee re-
quilitum,dicere perfeClionem,-Sc dig-
nitatem; non ideó admietenda eííet 
ínter notiones Innafcibilitas < 5c reí)-
cienda Infpirabilieasjnam ficut Innaf-
cibilitas dícitur perfecllo perfonaiis, 
non quia fignificet aliquid pofsitivú 
diíúnd:um a Paeerníeace , & Spiracío-
ne,fed quia dicir negátioncm nafeibi-
litatis ab alio , qux nafeibilieas in Pa-
tre imperfedio eííet: ita parí racione 
dkendumerit , Infpirabílitaeem eífe 
perfeelionem perfonalem in Pacre, 
ín Fílio , quia eciam íi non dícar ¿di-
quid pofsieivum dillin^lum á Fília-
tione, & Patérnicate; tamen dicic ne-
gaeionem procefsíonis per volunca-
ccm,qux impejfctlio eflet in Pat re^ 
in Fi l io. 
Secundó refpondent alij,vt refere, 
idem Scotus : ideó Infpirabílitaeem : 
non poní fextam notlonea^quia cum1 
Innafcibilitas dícat negaeionem om-
nís procefsíonis ab alio,5c I nfpirabili-
eas negaeionem procefsíonis per vo-
luntatem , Infpirabilitas includitur in 
Innafcíbilicacc ,<Sc confequencer non 
dííUnguitur , nec ponieur in numero 
cum illa ; nam bené inferrur: eíl non 
produdam : ergo eíl nonSpiratum. 
Sed hanc rationem oprime refurac 
Scotus probando 1 Infpirabiliraccm 
cíle nocionem dítlinclam ab Innafci-
bilícate , & confequencer cííc ponen 
dam ín numero cum illa \ quod hoc 
argumento dcmonílat : Innafcibiiíeas 
eíl tantum in Parre , Infuirabilfras eíl 
in Patrc,& in Fi¡io:ergo Infpirabilícas 
non eíl Innafcibilitas 
Refpondet terció Durandus ¿//yf. 
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\ i6 .fuper i , q u t f t . t . quem fequitur 
Lorca difput.S.qu¿/l.i . lácb Infpirabi-
licacem non poní diltindtara nocio-
ncm, quia negado Spirationis, quam 
íigniíicac, fut'íiciencéi: explicatur per 
nocioneni Fiiiationis, vel Spirationis 
adivs j nam cft negatio , quae imme. 
dferé, ncceflarló affirmationes illas 
conícqaítur 5 co enim ipfo , qaod Fi-
lius ertgenitus, neceflarió infercur, • 
non efle Spiratum, quia eadem perfo-
na non poceít generad; & Spirari; & 
íimiUter:eo ipro,qaod Pacer,<5c Filia. 
Spiranc Spiricum Sandum , infercur 
necellarió non Spirari , quia eadem 
perfona non poteit Spirare,6c Spirari. 
Tamen ilíi Auchores immerito reij-
ciuncá numero i>ocionum Infpirabi-
i í raccm^o^uod negatio Spirationis, 
quam íignificat, neceflarió fequitur 
ad Filiatíonem , vei ad Spirationem 
aciivam. 
Pnmó:quia aliud eft,negatÍoncm 
Spirationis fequi neceílarió ad rela-
tionem Filiationis,vel ad relationem 
Spirationis, & aliud negationem Spi-
rationis fignificari^ explicariper | ¡ . 
iiationem,& Spirationem.Licct enim 
verum fit,negationem Spirationis fe-
qui ad relationem Fiiiationis, velad 
relationem Spirationis, non fecus, ac 
negatio irrationalkatis lequítur ad 
efle rationale^tamen falfum cit?pcga* 
tloncm Spirationis fignificari , & ex-
plican immediaté per Filiationem, 
vei Spirationem aClivanii namdivcr-
fus eit conceptus oble£tivus negatio-
nis Spirationis,á conceptibus obieóti-
vis Spirationis aólivoe , vel Fiiiationis, 
cum iit i pofsitivi íjht, de negativus i l -
le 5 quod íi negatio Spirationis habet 
diveríum concepeum obieftivum á 
conceptibus obie¿tivis Fiiiationis, 6c 
Spirationis aítivee, erunt confequen-
ter diverfíE notIonesv> nam notionem 
appellamus eonceptúm obieítivum 
proprictatis pofsitiv^ , vel negativ^, 
notincantis perfonas, vt proprias 
• dilllnílas ínter fe. 
i Secundó : quia íi fufficitad hoc, 
j vt negatio Spirationis non íir diverfa 
notio á Filiatione, vel Spiratione ac-
tIva,quod neceííarió inferaturcx illis, 
fequerctur etíam,negationem procef-
ílonis ab alia,quam íignificat Innafci-
bilitas | non elle notionem diiVmólam 
á Paternitate, & Spiratione aítivaj ttr 
quidem exeo,quod Patcrefl: Pater5& 
Spirator , neceííarió infertur in Divi -
nIs,Patrc ánullo procedercjnam íi In 
Divinis folum funt du^ procelsioncv, 
quarum Patcr , <5c Spirator funt prin-
cipia,(3cprincIpÍLÍ omnis procefilonis, 
neceííarió debet eífe improductus. 
Caietanu s 1 .part. quxft. 31 ^ artte, 5. 
refpondec quartó : quod Ingenícnm 
denotat tria , quee íoli Patri in D iv i -
nis conveníanr, notat enim prímum: 
Patrem eílc primum principium, prí-
mum enim principíum optime cog-
nofeitur per hoc , quod non cft ab 
alio , Ingenítum autem íignificat non 
eflfe ab alio. Secundó : proprium ell 
Patri in Divinis ira eífe Patrem , ve 
nullo modo fu genítus,& íic in Patrc 
in Divinis hzee nomina funt connexa, 
Pater,& IngcnituS) at in humanls Pa-
ter eft fimul Pacer, & genitus, íivé cít 
ab alio, vt Adam, qui iicet non fueric 
propriégenitus.fuic tamen produdus 
á Deoj in humanis ergo hsec nomina 
funt connexa , cft ergo proprium í b -
lius Patris in Divinis non eíle ab alio, 
quod lignificatur perlngenitum.Ter-
ció: lng«nitum commenclat,& decla-
rat vnitatem Divinx naturas , cum 
enim natura Divina íit vña,óc tamen 
in ca íint plures perfonce , allqua illa-
rum debet efle principium , óc capur, 
iltud autem caput, & principium lig-
nificatur per Ingcniturm 
Vndé Div. Hilarius Uh.deSynodis, 
ait:qui affirmat in Deo dúos Innafci-
biles, affirmat cciam efle dúos Déos: 
ergo Innafcibile íignificat primum 
principium , & caput naturie Diviníej 
ex his ómnibus fit, inquic Caietanus, 
vt lngenitum,llcet íit negatio,tamen 
ponatur notio , & propríetas Patrisj 
Infpirabllítas autem ell íimplex nega-
tio ,nccaiiquid proprium alicuiper-
fonsc dicit , ñeque potefl dici propria 
Filij in Divinis,licet ci comperat,quia 
etenim FiHjs in humanis competit; 
omnis enim Filius humanus etl iñfpi-
racus.cum ergo Infpirabile íic íimplex 
negatio, & nullam notet proprietaté 
pofsitivam , ingenítum autem notet 
primum principium in Patre , quod 
eft tantae dignitatls in Patrcquod Pa-
cer ob hoc dicitur maior Filio , & Fi-
lius in Evangelio folitus c[t,omnia re-
ferré ín Patrem,ck Ecclefia omnes fe-
re oraciones ad Patrem dirigic , iurc 
ponicur notio Patris,liece fit negatio, 
non autem Infpirabilicas. 
Haec Caietani refponfio eíl illa 
eadem, quam dedlt nofler Rada tom. ^ 
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i xónt roverf i^ .artic .rfsvipzn&o dif-
paricatcm ínter negationem innafci-
bilitatisAlnrpirabUuatiSjaliarumquc 
negacionum^ait: nadiquc: quoci Innaf-
cibilícas,cdam fi fie negatio , habet 
rationem notionis propter tres ratio-
ncs.qux In Illa,& non ín alíjs negatio-
nibusinvenitur. Prima í qaiá apiid 
nos Pater, (5clngcnitum (eparata'in-
veniuntur, quia nuiliis eft Patcr , qui 
íit Ingcnicus/ideft.non produdas^ fed 
ouincs produd^i íunt ab alijsPacribus, 
ve Filij onmes Adami. Vel ab iplb 
Deo íblüjVt Adani,& Eva. Et ideo in 
Patre Eterno prxtcr Paternitatem 
ponitur notio Innafcibilitatis, ard de-
nocandnm, quod Pater iEternus non 
producituf ab alIo,íicat Patrcs creati. 
A t vero apud nos nullus eít FUius, 
qui Spiretur. Et ideó Inípirabilitas 
non elt alia notio E i i i j : qnia eo ípfo, 
qaod inteiligitur eñe Filias, inteliigi-
tur non Spírari. 
Hoc ampiiüs declaratur.-memoria 
noftra , idett, intellectus cum ípecie, 
quaj ab Auguftin. vocatur parens,re-
prcefentat Patrem iEtcrnum. Hxc 
non elt ingénita , idell , improduda: 
nam Intelledus producitur á Deo, 
fpecies vero producitur á Deo>ab in-
telledu agente,&: phantafmare.Vr cr-
go intelligamus>quod Pater^ternus, 
quem repr^lentat niemoria,non pro-
ducitur ab alio,iicut memoria noítra 
producitur, ideó Sanfli ad dcclaran-
dum hoc vtuntur Innafcíbilitatc. Ac 
veró verbum noílri intelle¿tus, quod 
proles,& Filius memoriaj dicitur,non 
habet, quod íitSpiratum per volun-
f atem eo ipfo, quod eft Verbum. Et 
ideóin Füio /Bterno,quem repraifen-
tac, pr^eter FíUationem non oportet 
poneré notíonem Inípirabilicatis, 
quia eo ipíb,quod eít Filius, & Ver-
bum,ínrelligitur non Spírari. 
Secunda ratio cll : ad ma^nam 
dignltatem Partís pertinet efle pri-
mum principium ,ob quam cauíara 
Eccleíla Carbólica magna ex parte ad 
ipíum orationes dinigit. Efle autem 
prímíim principium dicit negatíone 
pr:iTí! príncipij ; nam primum princí-
/pium e l nriacip!iim,qaod non habet 
Iprlncípiam. Ad quam negatíonem 
nrrifiGandam Sancti Parres conve-
nfenrer víi lant norionc Innafcibílira-
tis. Tercia ratio eít:quia íi in Deo ef-
fént dax períbn.Te ínnafcibíles, ídeíl, 
non prodnclaí, eo i fo non eílet vna 
Quiroga. Quaeítiones Seleót¿e. 
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natura Divina tantum, fed duce, quia 
impiicat eandem naturam numero 
efle in duobus fuppoíltis abíbiutis: & 
ideo ad dcclarandam vnitaiem Divi -
na natura; Sancti Patres docuerunc, 
ínnafeibilitatem efle propriam vni 
per(oníE,rcilicét,Patr¡. 
• Híec eíi íblutio, quam communí-
ter reijeiunt Auchores, in ipfamquc ^ 
parum confequenter vídetur Rada I . ^ ¿ " ¿ w 
procedere;nam immediaté ante folu- \ in ^ ¿ V ™ 
tionem, hscc habet: obfervare opor-
tet , quod omnis privatio , & negario 
notificatur per poísitivurn, quod ne-
gat, vt tencbroígim , óc non lucídum 
notificatur per iucídum. Vndé colli-
gitur , quod" generalirer loquendo, 
nulla negatio.aut privatio eít propríe 
notio , quia ipía non tam notificar, 
quaám notificatur per ppfítivü.qiiód 
negat; & ob hanc caufiim Inípirabíli-
tas^ug dicit ncgarionem,& privatio-
nem Spirationis,non eít notio.Poíteá 
autem ait : quod Innafcibilitas, etiam 
íi íit negatío,& privatio., habet racío-
nem noLÍonis,quod cerré parum con-
fequens apparer. Coeterum hoc om-
miflb. 
Prima ratio iíüus reijdtur : ideo 
iüxta primam diíj^ariratis rationem 
Inípirabiiitas non eít notio Filij, quia 
eo ipfo, quod Filius intcliigaturefle ^ « r , 
Fil íum, inreliigirur non Spírari; fed 
eo ipíb , quod Pater intelligatur efle 
Patrem , & Spiratorcm , intclligítur 
ínnarcibilis:crgüinnalcibilitasnon eít 
notio Patris. Probatur minor : ideó 
hoc ipfo, quod Filius intelligatur elle 
Fílium , inteliigitur non Spírari, quia 
hocipíb,quod inteiligatur eíTe Filiü, 
intelligitur habere efle per inteí.'ec^ 
tum, cum quo non (tat per volunrare 
procederé ; fed hoc ipfo , quod Pater 
intelligatur elle Patrem , & Sprato-
rem, intelligitur, produccre per inte}-
lectum, & volunfacem,cum quo non 
ítac, Patrem produci, feu naíclbilcm 
efle: ergo eo ipíb, quod Pater inrelli-
gaturefle Patrem, Óc St iraforem, in-
telligitur Innafcibiüs. 
Maior , óc confequentia tenenc.! 
Minor eíjt cerra apudTheoIogos,vnO; Froh. n 
ore confitentes: perfonam Divinam, 
quac pcrintellectum pruducir , efle 
per íntelleítum improducibilcm , Óc 
ílmiliter,perfonam Divinam,quse per 
voiuntatem producir, efle per voiun-
tatem improducibilcm 5 atqui in D i -
vinís alia produdío repugnar , fivfe 
~ ^ T í : 
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dulin^a. iivé da ídcm rarionis, v tcü 
ómnibusTheologls oitendimus taw. 
S.ín i.S'efitefn.di/putji .cr^o hoc ipíb, 
quod Pacer intelligatur cllePatrem, 
¿c SDÍratorem/inceiligkur producere 
per íntcUectum , & voluntacem, cuín 
qwo non ftac,Pacrem producld^u naf 
cibüem efle. 
Declaratur hoc: quia íi fiifíicit,vt 
llnfpirabüitas non lit noció diftínaá 
Declaratur ^ pj!jJtione ,quod Filiusincclligatur 
non Spkari co ípíb, qnod incelligatur 
Filuis., fcquicur , quod InnafcIbUitas 
non ílt notio dlilindta á Pacernitace, 
& Spiracione adtiva : ergo, cadera eit 
de vcraque racio , & allata á Rada, 6c 
Caiecano ruic. Probarur fequcla: boc 
Ipío, quod Pacer inceiligacur Pacer, & 
Sp ir acor, incclligitur , Pacrem á nullo 
procederé: ergo fi lufficic, vt InTpira-
bilitas non fie notio dUUnch a Filia-
tione, quod Fílius inceiligacur non 
i Spirari eo ipfo, quod inceiligacur Fi-
1 liusjíequiturjquod Innafcibilicasnon 
íic noció dillinda á Paternicate , & 
S. iracione adiva. Probatur ancece* 
dens:in Divinis folum func dua; pro-
ceísiones, quarum Pacer, & Spiracor 
func principia , 6c principiomomnis 
procefsionis; (ed quod in Diviniseft 
principiurn omnis proccfsionis, hoc 
ipíbintelligitur , efle Improdudlum, 
íeu á nuiio procederé,vr claree: ergo 
hoc ípío, quod Pacer inceiligacur Pa-
cer, 6c Spiracor, incelligicur Pacrem á 
nuiio procederé. 
Secunda racio difparicatis rcljcl-
cunnon elt ratio,cur ad magnam dig-
.ratioreij nlcacem Pacris percineac elle primum 
.principiurn ; & ad magnam dignica-
hnn Patris,óc Filij non pcnineaclnf-
pirabilitas : ergo sequalicer currunr 
Ínnarcibílicas,& lnfpirabiluas56c con-
Icqaencer nulla ed fecunda ratio dif-
paricatis á Rada,^ Caiecano adduda. 
Antcccdens probatur primó: quia íi-
cuc nafcibiiicaseüec indigniras in Pa-
rre , ica eciam Spirabiücas eilec in Pa 
6z 
citur. 
Prok ante, 
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citur. 
ere inüignicas:ergo non eít ratio, cur 
ad magnam dignicatem Patris perci 
nea: eüepnmum principium ; Óc ad 
magnam dignicacem Patri.s, & Filij 
non percíneac lnf[)irabilitas.. 
• Secundó : Spirabilicas pertinet ad 
dignicatem SpiritusSandi; alioquin • 
Spiratio pafsiva non elíec notio: ergo 
pocíori iure ínfpirabilicas percinebir 
ad dignicacem P.uris, óc Filij; n^m íl 
quod fupponit principium procefsio-
nis^pernnec ad Jigniiacem, pocíori 
racione percinebk ad dignica-Cem, 
quod non habet tale principium:crgc 
idem , quod anecá. Tercio probacur Tert ih 
didmn ancecedens i iuxcá Radam ad 
magnam dignicacem Patris pertinet 
efle primumprincipium inomni ü-
nea produclionis : ergo ad al.iquam 
digniratem Filij pertinebit non habe-
re principium in aliqua linea produc-
cionis; acqui Infpirabiiicas non habet 
principium in aliqua linca produclio-
nis,fcilicet,in iineaSpiraci:ergo idem, 
quod prjtts. 
Tercia difparicatis racio non cít 
ad rem : concedimus namque, quod 1 
in Diviné vnica tancumelt períbna 
Innalcibliis, ob quod Innalcibilicas eft 
propriaPatris.Coeccrüm ex hoc argu-
mentum lun^icur adlnfpirabilícarem, 
¿cformacur concra Radam, 6c Cale-
canumhoc modo : quiain Divinis 
vnica cancum elt perfona Innafcibilis, 
Innafcibilicas eíl: propria Patris^ fed in 
Divinis dux cancum func períonse 
Infpirabiles, fciiiccc. Pacer, & Filius: 
ergo Infpirabiiicas elt propria Patris, 
& Filij:ergo li Innafcibilitas.quiapro 
pria Pacns,cíl noció illiusj quia infpi-
rabiiicas eil:propria Pacris-,&Filij,cric 
vtriufque nodo : ergo asquaiiter cur-
runt Innafcibilitas, óc lnroirabiiicas: 
ruic ergo tercia difparicatis racio. 
' Vltrá hanc trlpliccm diíparicacls 
racionem profequitur Rada , alicer 
refpondendo , fciiiccc, quod Filium 
non Spirari deciaracurin hoc, quod 
Spirat , quia Spirítus Sandus habec 
omnem racionem Spirati. Suppoíiíta 
enln? fide , quod Spiricus Sandus Si I -
ratur/ipfa racio naruralis c-iocec^uod 
now func dúo Spirati in Dco ; quia íi 
func dúo S-'irací, eadem ratlone pof-
func efle infinu^óc íi i.ofiLinc, funr, ve 
eítapud Theologoscercum , & nos 
docuimus tom.i . in i .Sentent d i f p . j i , 
A t veródlcét in hoc, quod Pater ge-
nerec,includatur,quod Pacer non ge-
nerecur^uia Filius genicus ineludie 
omnem racionem generad,tamen ra-
tio nacuralis non evidenrer ocien riic 
(iicéc probabilicer oftendai) quod Pa 
ter non producacur abalia períona 
alio genere produdionis. Er ideo ad 
oitendendum ,quod Pater nuiio ge-
nere productionisproducitur, Sanch' 
vcuncur nocione Innafeibilicntis. ¿"^ 
Reijcicuredam hzee foliuio: nam _ .... 
iuxtá iliam Spiritus Sandus habec keiJ/ltur 
1 . J hxcjolutío. 
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omncaí rationciu S'jiraci 
omnem raclonem génlé!: 
(nppofira fide , quodSpiruus Sanclus 
S;-ñracLir,ratio naturalisdocet, quod 
non faat dúo Spírati in peo ob ra-
tíoncm traditam a Radaiita/uppoU-
ta fide, quod Films gcacratur, & Spí-
ritus Sandus Spiratur, ratio naturaiis 
docct, Patrem nec gencrari, rtec Spi-
tér dicere negationesu mareriaiitcri 5. r ^ ^ í / . 
vero íignifícarc poísirivam a l iquaml^^^^c . 
dignicarein,fcilicet,plenitLidIneiii ton 
tanalcm, & authoritatem vnivcrfalis 
principi^Vndé cuna Ingenltuna coni-
petac propriéPatrijncceQe cl^ei cona-
perere per aíiqúod pofsicivum ; illud 
pofsitlvü.ni aucemeíl Paterníras non 
praíciíse,qnia Paternitas non oítendic 
ran. Hxc confequentia eíl evidensj j Patrem efleabifolute prinaam perfo-
alioquinin Dco eílenc dúo gencrati, ¡ nana,Ibd Pacérnicas fub peculiarí con 
vel cíuo Spírati contra fidem. Infero 
aaipliús:crgo fuppofita fide^uod Fi-
lias gencracur,& Spiritus San^tus Spi-
ratur , ratío naturaiis docct: Patrem 
non eíle produdum, vclefíe Innafci-
bilem j feu improduélum. Probatur 
hxc confequentia : omnis productio 
ín Divinis eít generatío,vel Spiratio; 
fpá iuxtá cócella fuppoíita fide, quod 
Ftlius gcneratur , & Spiritus Sanctus 
Spiratur, ratio naturaiis docet, Pa-
trem nec gencrari, rtec Spirarí í ergo 
ftjppdíhá fide,quod Fillusgeneratur, 
¿c Spiritus Sanótus Spiratur, ratio na-
turaiis docet : Patrem non elle pro-
ducía m , vel eílc Innaícibiiem, feu 
improdudum. 
infero denique:ergo íicutFilIum 
non Spirarí declaratur in hoc , quod 
Spirac , quia Spiritus Sandus habcc 
omnem rationem S.árati; ita Patrem 
non Spirari declaratur ín hoc , quod 
Spírat ob rationem datam : ergo Pa-
trem non generarl declaratur in hoc, 
quod generat , quia Filias habet om-
nem raiionem genici * ergo Patrem 
non produci per generationem , nec 
per S-árationcm declaratur'in hoc, 
quod Pater generat, & Spírat : ergo 
; Patrem efle improduótum, feu ínnaf-
| eibilem declaratur in hoc , quod ge-
| nerat^óc Spírat. Hxc confequentia eíl 
evídeos ex anrecedentíbus, & conftat 
ex eo, quod perlbna , quac in Divinis 
non producicur per generationem, 
vel Spiracioncniveit improduclaicum 
omnh produdío in Divinis, vt fuprá 
arauebamA'eft de fide, velfitgenc-
ratio,vclSniratio. Sufiumo nunc;at-
qui iuxtá folutíonem Radas ínfpira-
bílitas non cltnotío Fílij ,quia decla-
ratur ín hoc , quod Spírat: ergo nec 
innaíclbílicas crit not ioPat r í s , quia 
declaratur ín hoc , quod generat, «Se 
Spírar; (ed hoc eíl contra Authorem 
foluci ./albergo ruír IIHas folutío. 
Quintó ref^oaderBazquez 1 .parí 
j i jput. i38.cóp.s. Ingenitum formalL 
Cepru prímí ongini.s,&principij,quod 
non adait particularem relationem 
realem.fed rationis tantumdioc pro-
bar vanjs aurhoritatibus Sandorum. 
H¿ec tamen opinío reífellUur pri-
mó.-nam iuxta folutíonem Bazquez 
Ingeriícum formaiícer dícít negatio-
nem,materialítér vero fígnífícat pof-
íitivam aliquam dignitatcm i ergo 
idem díci poteft de Infpirabllitate, 
cum eadem fít ratio, necá Bazquez 
alíqua afsígnerur diíparicas. Deínde: 
quod Infpírabilitas dicat aliquam dig 
nitatem ,'0 ínnarcibllitas illam dk i t , 
probatum manet per dícla numer. 47. 
Nec authoritates ab eo adducta; alíud 
probant, quam íngcnícuai ellepro-
prium Patris; non vero probant, ílg-
níficare allquid pofbitivum proprium 
díli indum ab alíjs propríctatibus; at-
qai etiam ínfpirabílitas eíl propria 
Patris, & Fili),quin íignificet aliquíd 
pofsitívum proprium didinclum ab 
alijs proprietatibus:ergo eadem eft de 
vtrique ratio, &confequenter ruic 
Bafquíj refponíio; 
Rcffellitur fecundó prxdícla fo-
6(} 
lurio Bafquíj: Ingenítum iuxtá ípfum * ' 
addít fuprá Paternitatcm relationem ^ P " ^ - 1 ' 
fationis : ergo ídem dicere nos pofie-
mus de Infpirabilirate, fcilíc^t, quod 
addar relationem rationis fuprá Pa-| 
terniratem,(Sc Filiatíonem in Patre(<5c 
Filio : ergo non rcddít dífparítatem. r 
Reffellkur terció : Ingenitum addic l n 2 M n ^ 
fuprá Paternitatcm relationem ratio-
nis : ergo íi ob hoc eft notío Patris, 
omnis relatio rationis cíiet notio in 
Divinis perfonis. Arquí hoc eítfal-, 
fum.-ergo ruír iíllus refponíio. Ante 'Mínorpro* 
cedens eít doctrina Bazquez. Confe- . ¿¿M. 
quentía cft legitima. Suífumpra vero 
probatur primó : quia notiones po-
nuntur ad notíficandum, quod in D i -
vinis perfonis eíi ex parre reijnon per 
noílrum modum concípíendí ¡ ergo 
falfum e í l , quod omnís reíxacío ratio--
nis eflet notio in Divinis perfonis. Er 
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h^C rario are Fabcr citat. num. 5. hoc 
modo formara convirtclr. 
Probacur fecundó eadem fuíTump-
ta:nam íi omnisrelatio rationisciíer 
norio inDlvinis perfonis,negatio Spi-
rarionis pafsivas >quamdicunt: Parer, 
& Filias , negatio eriam Spirationis 
aLtu '£ ,quam dicit SpiritusSanclus; 
negati ) generationis activa; , quam 
dicant Filius, & Spifitus Sandusj ne-
gatioque generationis pafsiva:, quam 
dlcir SpIritusSanctus , &alix,cüenc 
notiones in Divinis perfonis , atqui 
hoc ell contra Bazquez : ergo falfum 
cft,quod omnis relatio rationis íit no 
t io in Divinis perfonis. Maior pateta 
nam omnes prxdidos negationesad-
dere faltimdebent relationem ratio-
riis fuprá proprietatem perfonalem 
ÍllÍLisperfona:,in qua reperlunturjVÍU 
nor,& confequentiatenenr. 
Sextó refpondct Suarius i .par t . 
traft.3. . cap. 1 o. íngenitum iure 
poní notionem, licet íit negatio , nec 
dicac allquam dlgn'íatcm pofsitivam^ 
quia ad notionem non requiritur, 
quod dicat dignitarem polsitívam, 
fed fufíicit eam notificare perfonam, 
<5cdígniratem,tlon aliquam pattialem, 
fed totalem eíufuem perfonx , & per 
negationem circunferibere , hoc au-
tem prslht Ingenítum , quialpíafi-
mul cum Paternitate notificat totam 
proprietatem pofsitivam in Patre,fed 
M i n d l u s , & clárius notificat totam 
ilíam perfonam,ita ego dícam 1 Infpi-
rabilitatem, 6c Filiationem notificare 
üÍLíiijCtiüsjóc ciarías totam períbnani 
Fili),quam fola Fillatlomam quis da-
bitat, quod períona filij magls notiíi-
catur, cum explicatur per proprietaté 
pofsitivam í imul , ac negativam , ve 
cum dicimus.-Secunda perfona eft Fi-
lius,& eíl geditus,non autemS- iratus; 
quam cum dicimus folum , Secunda 
perfona eíl genita » nam illa negatio, 
non eft i^/V^/z/j^cclatar, produdione 
Filij eííe diverfam á prodüdione Spi-
ritus Sandli; ideó tota perfona Filij 
dulindiüs explicatur íimul per pro-
prietatem poísitivam , & negativam, 
quam per pofsitivam notionem tantú I 
Refpondet fepiimo Smiling | 
t . q u j f l . ^ . num.ios. Infpirabüicatcm 
ideírcó non eíle peculiarcm Patris, óc 
Filij notionem, quia in Patrequidem i 
Infpirabllítas innotefeit latís per In- ' 
genitum,quod ell negado omnis pro 
duótionis (íic enim á Patribus vfurpa-
tur hoc vocabuium) adeoque etiam 
eíl negatio produ¿lionis per Spiratio-
nem 5 in Filio autem Infpirabilitas in-
notefeit per generationem pafsivam 
perfe¿íam,quaí non poteíl eíle á prin-
cipio Spiratívo,feü volúntate. 
Sed nec h^c folutio quadrat,ideó-
digmratem perfona; Patris, eiusconfj j que rcíFellitur : ex hac íblutíone fe-
7 4 i 
"f. refpondt 
Smijíng. 
ricutionem , & dlílínclioneiii ab'alijs 
Ingenítum enim fignificat, períonam 
Patris eíle prlmam perfonam , Fonté 
Dckatis, ac habere per fe perfonalita-
tem , vndé perfede illa perfona pef 
hanc notionem Cognofcitur,'& ita 11-
cét Ingenítum non dicat allquam par-
tícularcm dlgnitateni Illíus perfona;, 
quia tamen Illam totam perfonam 
notificat,hinc fit, eam iure notionem 
eíle 5 Infpirabllítas veró non eíl notio 
Filij , quia Filius fuffícientér nofeitur 
pet relationem pofsitivamFilíationis, 
íicut etiam Spirltus Sanólus peV Spi-
rationem palsivam, & proinde lilis 
perfonx non egent aliqua notlone 
negar]-a ipfas notificante íic iure 
folum Ingenítum notio negativa po-
nítur. 
Hxc Suarez refponíio (loquor 
Kefüonfto 'cum ^a^rü) vera cft5fed mihl videtur 
hdíc fdlet ^ t r t u i i In modum confirmare opi-
o ú m n Seo nioncm Scotí,á quo támen profitetur 
^ ' ie'diflentire j'quoníam ficuti Ingeni-
.tum ex ípfo non denotat allquam | 
quItur,quod Innafcibilltas non fit pe-
culiarís notio Patris; fed hoc eíl con-
tra Smlíing : ergo ruit eius folutio. 
Probatur maior : ideó iuxta hanc fo-
lutionem Inf^írabilitastion ell pecu-
llaris notio Patrls,<¡k Filij, quialn Pa-
tre innotefeit latís per Ingenitum , óc 
in Filio per generationem pafsivamí 
fed Innafcibiiitas in Patre Innotefeit 
fatisper eíle Patrem , &Spirarorem 
(feu quod idera eíi, per generationem 
adlvam , & adivam Spirationem): 
ergo ex folutione Smifing fequitur, 
quod Innafcibiiitas non íit peculiads 
notio Patris. Probatur minor primó: 
ideó Iuxta folutionem Infpirabilitas 
In Patre innotelcit fatis peiTngenitü, 
quia Ingenitum eíl negatio omnis 
produdionis \ ( nempé pafsivaí ) fed 
efle Patrem, & Sjiratorem in Dlvíni.q 
dicit negationem omnis produdio-
nis pafsivee : ergo Innafcibiiitas in Pa-
tre innotefeit fatis per efle Patrem, 5c 
Spíratorem. Maiór, & confequentia 
tenent. Probatur minor 5 in Divinis 
om-
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omnis produclio paísivajVCl eít paísi-
va generatÍo,vel Spiratio paGiva ; led 
enirPatremIn Divinis dicir negatio-
ncm generationis pafsivaP» ^ Spi-
racorem dicit negationcm Spirario-
nis pafsivxiergo efle Patrem,^ Spira-
torcm in Divinis dicit negationem 
omnis producüonis pafsivas. 
Probatur fecundo fuprá pofira 
minor ; ideóiuxta folutíonem Infpí-
rabilitas In Filio innocefdt per gene-
nern' palVivam , quia paCsivá ge 
ncrarío ppq prte^í elle á principio 
Spirativo ; íed Pa.er Divinas ration 
Patris neqaít elle á principio genera 
tivo, óc ratíonc Spiratoris nequiteíle 
á principio Spirativo;ergo elle Parre 
&; Snira:orem ín Divinis excludit om 
nempafsivam produítionem. Atqui 
Innafcibílitas nihii aliud cft,quani ex-
cluíio omnis pafsivx produólionis; 
ergo innafcibílitas in Parre innotefeit 
latís per elle Patrem Óc Spiratorem. 
Malor e.íl folutío iplius Smifing, h \ u 
ñor eit certifJmajalioquin in Divinis 
pollenc , 5c confequenrer eflent dúo 
gencratijóc dúo Spirati contra fidem. 
Confequenría eit legítima.Sufiampra 
eltcommunis omnium dodrina, óc 
confequentia inferrur. 
Vlirá has horum Authorum ref 
poníiones alíam , Óc quidem Subtilé, 
af^gnavlc Scotirta quídam ín hoc 
traCtatu, camque fundat in regula illa 
ab Scoto tradira in Report. i n i . d i f t . 
z8. qp.tft. 4. num. 5. nempé , quando 
vnu77J ofpofitQYum ejl prnprietas perti-
nens ad divutatem, oppo(iciim nonpertu 
net ad dign'natem^ e converfo:í/«^«-
do vanm oppojhorum non per t i net ad dig-
nitatemyfuim oppoíhum pertinet ad di*-
nitatem ; atqui procederé ab alio in 
communi fumptum non eíl dignita-
tis, imó indignitatis in creaturis:ergo 
fuum oppqíuum,.fcilic^r, nullo mo-
do procederé ab alio, fed efle áfe, 
quod importatur per Innafcibilitaté 
ín Patre,erk dignítatísA ratione dig-
nítatis,quam ímportat,erÍ£ notío Pa-
tris. Hxc Scotus. 
Ex qua regula cum ipfo Scoto 
vlteriiis infert Scotiita prícdi&üs:er-
go omnís negatio in vna perfona Di-
vina reperta , negans aliquam notio-
nem,& dignitatcm ín alia inclufam, 
non eíl: notioí nam oppofitum, ad ip-
íí?m negatum,cil notio,(5c dignitas,6c 
quando vnum oppoíitorum eít no-
tio., óc dignit3S>nec dignitas,nec notio ? 
eífs poteíl eius oppoíit.um,ac proin.de 
negatio Spiratíonís pafsivíE,quam di-
cunt Pater, & Filius, & dicicur ínfpi-
rahilitas , íimiliccrque negatio Spira-
tíonís acl:ívaí,quá dicit Spiritus Sanc-
tuSj&l dicicur ínfpirativitas , & fimili-
tér negatio generationis a6tlvx , qua 
dícunt Filius^Spiritus Sandus^íc dl t 
cítur Ingeneratio j pariterque negatio 
generationis pafsivas, quaxn dicit Spi-
ritus San ¿tus, óc dicit ur Ingsneralilt-
tas ; illas non funt noíiones ex regu-
la dicta. 
Et íi in Ipfum opponas: ergo In -
nafcibílitas non erit notio Patrís,qula 
negat Fiiium nafci per generationem, 
quxel l dígnítas, & notio Fílij. Ref-
pondet,vt ipfe refpondct Scotus citat. 
num.ó. Dicendum , quod Innafcibíli-
tas, prout opponltur proccísioni Fílí) 
per generationem ,non eíl nodo , ve 
concluíam eft, nec importar dignita-
tcm, quia ík convenit Spírítui Sane-
to, 5c non cft notio Patris fed fi acci-
piatur , nonfolum vt negat Fiiium 
nafci per generationem, led vt negat 
omnem modum eílcndi abali.), fie 
eít nono Patris, 5c Importar digníra-
tem , quiafuum oppofitumnon eíl 
nodo,nec dignítas/cIUcbt^eíle ab alio 
in communi fumprunrdmó eñ índig-
nitatis in creaturis. Hoc ergo pacto 
fumirur innafcibílitas, cum eam Pa-
tria notÍonem,5ceÜendi á fe voeamus 
dignitatcm. 
Wxc eít folutío, quam ín nullo ex 
Scotiílis (quem vídcrlm) quí fuá 
Scripta t^pis mandaruntjiiveniorip-
fmi tamen máxime venerare debeo. 
TumiquiacítexprfflaDoíílons.Tum: 
quia exilio deíiumpfit Scotiita"'pra:-
dI¿LUs>quod alius non fecit. Tum de-
nique : quia Scoí3n.am prcedlClum t i -
tulis multis femper laudare debeo. 
Dúo fufficlant declarare.Primum cft: 
quia per trieníum,per quem.Theolo-
gíae operam dedi , fuit vnus ex mels 
Magitlris.Secundum cft:qula inScho-
lisfuir femper plaufibiiI<;-& IraSapien-
tia^úrtureque fingularis,vtProvincia 
mea, 5c illius chanfsíma, grata ¡audi-
bus, quas adquiílvíí per ípfum, l i l i , 
quantum pocult ,laborum mercede, 
& meritorum rcddidlt prxmía , quia 
vfquéad fuoimum honorare deíinc-
rit. Hoc icaque fine adtilationís nota,. 
5s abfque ponJeratione alíqua de ' 
hoc viro (tam plácente Dco , in pace i 
requiefeente) fine Scoti iniuria,5c ve-
nía 
Si in ¡pfum 
dictis. 
Refpcndet. 
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Si di cas. 
Centra i 
Contra i , 
regula 
nía Magílln, íblutio non piacet, Óc ex 
regula ¿b ipío tranita. 
Sicoppono : vera non eft 
illa,lcll¡cer; ^m«¿/í9 vnum oppofítorum 
eji propr'ietas pertinens ad d¡gnitatem\ 
oppojnum non pertinet ad di^nitatem.i 
é con ver Ib : Junando vnum opf ojito-
rum non e 11 pertinens ad dignitatem, 
fuum oppofitttm pertinehit ad dignita-
tem : ergo vera non eít difparitasta-
díta. Confequentia inferrunnaa) dif-
paritas tradica fundatur in illa regulaj 
l i ergo regula non elt vera , vera ne-
qurt elle dilparitas ex illa ilíata. Antc-
cedensveró probatur : íi regula illa 
eílet vera , neceílarió dicendum eflbt, 
quod Paternitas,& Filiatio (idemque 
de Spiratione aótiva, vel pafsiva) non 
eflejtin Divinis digniras , nec notio; 
fed hoc eít contra omnesTheologos, 
& contra Scotiitam prxdíctum quin-
qué notiones communitér numera-
tas enumerantern : ergo vera non eít 
regula illa. Probatur maior: iuxtá illa 
regulam quando vnum oppoílrorum 
cft proprletas pertinens ad dignitate, 
oppoíitum non pertinet addignka-
tem^fed Paternitas,&Fiiiatio4íunt op-
polita (íimilitérque activa , & pafsiva 
Spiratio) ergo iuxtá illam reguiam 
aliquod iitorü non pertinebitad dig» 
niratem: ergo íi regula illa eflet vera, 
necellário dicendum elTct, quod Pa-
ternkas,&Firiatio non eílent in Divi-
nis dignita',nec notio. 
Si autem dicas: Paternitatem, & 
Filutionem (idemque de Spiratione 
activa,& pafsiva ) eílé quid poísitivü; 
reguiam vero illam intelligcndam ef-
fe de pofsitivo , & negatíone illius; 
ideóque prcediítam replicam non va-
lere. Contra primó mam príedida re-
j gula eít abfoluta,6c generalis,vt appa-
pet ex ipfa : er^o non valer rcfponiio. 
Secundó : quia vt Scoriíta praidictus 
difparitatem afsígnet ínter Innafeibi-
l i t a t em^ Infpirabilitatem, contrahit 
reguiam illam geaeralernad negati-
vum , & pofsirivum ,íeu ad negatío-
nem , 5c pofsitívum per illam negatú, 
vt cíarer ex eius refponíione : ergo vt 
ego dicam < difparíratem efle nullam, 
contrahere pofllim reguiam illam ge 
neralem ad poísitivurn , & pofskivCi 
Er cene ín hoc nulla mibi ap'xiret 
ratio ín oopofitum; !ta enim reetc ex 
illa regula arguitur de negativo ad 
pofsitivum,acdepoísitivo ad pofsiti-
vumdl pofsitiva funt oppofira. 
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Conrra cerdo : dato , & non con 
ceflb, quoa regula illa intelligatur de | 
pofsitivo , & negatíone íllíus, adhuc Contra 3* 
prxdicla regula non elt vera : ergo ín 
totirm placeré nequít dilparitas data, 
Probatur anrecedens: expracJicta re-
gula íequitur , .qiiod Innalcibilitas 
non íit notio , & dignkas Patris 5 fed 
innalcibilitas eft negatio : ergo dato, 
quod regula illa intelligatur de pofsí-
tivo,(3c negatíone iliius,adhuc non eít 
vera. Probatur maior: iuxta iílam re-
guiam omnis negatio ín vna perfona 
Divina reperta , negans alíquam no-
tíonem , Ó^dignítatem iríalla ínclu-
fam, non elt noció , nec dignitas; fed 
Innalcibilitas elt negatio ín Patre re-
perta,negans notíonem,«Scdignítatem 
in FíliOjóc in S'.'iricuSanCto repertam: 
ergo ex pra:dí¿ta regula íequitur, 
quod Innafcibiliras non fit notio , óc 
dignitas Patris. Probatur minor: In-
nalcibilitas eít negatio , negans om-
nem modum eílbndi ab alio; fed om-
nis modus eílendí ab alio in Divini; 
eít procefsío per generationem , & 
Spirationem,quorum*prímus elt dig-
nitas , & notio Filij 7& fecundas eít 
notio.& dignitas Spiritus Sanclirergo 
Innafcíbiliras eít negario in Patre re-
perra,negans notionem,<Scdignitatem 
in Filio,óc in SpirituSancto repertam. 
Conta has tamen ímpugnationos 
opponípoteft proScotifta praidido; 
nam impugnare doCtrinam Scotiltce 
prícdictí, elt impugnare Scoti do¿tri-
nam5led hoc nobis lícitum nunquam 
poteít elle: ergo neclicirum eít,doc-
trinam prxdictí Scoiíltx impugnare. 
Minor ,& confequentia tenent Maior 
pater:quía doctrina Scotífta; prsediíSti 
elt ipfa Scoti doctrina citat. numer.yy. 
ergo impugnare doctrinam Scoriítae 
prxdiítí, elt doctriná Scoti impugna-' ^ . 
re. Refoondeo: certum efle,eílc Scotí Rff **?*f ' 
doótrinam; coercrum falfum elt,Seo- | 
tum íbi abíoluié,ócde propría fenten-
tia loqui. Hocpatet evidenter : nam 
Scotus citatus mm. x. dubium ponir, 
ícilícet , quare ínf^irabilitas non eít 
communis notio Patrí , & Filio ? A d 
quod fiuml 3. refpondet dicendo s J d 
hoc etiam re/hondeo ficitt refponfum efi 
de \(la : ad tertium argumenciim prim.t 
qu^cfíionis^qua qn^ritun Vtrum íngenitu 
Iit proprietas Patris ? Tenendo igitur fe~ 
cundü commune opinione.quod tantti funt 
quinqué notiones,potefl dici^uod Tnfpira 
balitas non eft «^í/í?.Verba, funt Scoti. 
Ex 
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Ex qaibus dao maüifiite appa-
renr,qug miriíicc noítram doctrinam 
deciaraiic,ob quod dixi numS j.quod 
difpaí-itas tradíca áprxdicto Ssorida 
fine Scoci inluria non piacebat, Pri-
mum icaque eft , Scotum propriaiii 
mentfim declarare per ea,quíc dixerai: 
in Oxon.hic q i u f t . i M 3 .argum. i .qutft. 
Quod autem ibi expro f^se tepcat con-
clulionem á nobís pofsicam , cít ma-
nitcdum,óccoml¡acex eo,qnod argu-
mcatum erat iftad : Si Innafclhllítas 
ejfetproprietas Patris: ergo In/phahili-
tas ejftt notio Patris y ¿ r Filij y & ha e/~ 
fent fex notiones , quod nevatnr commit-
nit lr . Ad quod reípondec conceden-
do conliquenciam , óc negando talll-
tarem confeqaentisjóc non folum de-
ciarac quaiirer non fie inconveniens, 
poneré lex nociones, fed etiam obiec-
tionesin concrarium íolvit. kcm hoc 
declarac in Keport. Scholiartes per hxc 
verba: Nzc tamen eft vlhmpericuliirn,fi 
plures notiones admittas.Dcmo^c-.SQO • 
ú dodrina dudus Baí-glus in Scoitm 
hic, poiiuic novena noxiones ñeque 
hoc renuic concederé Fabcr,dammo-
do ad ilbitum non makiplicenrur. 
Secundum e(l:Scotum loqui fap-
poíira opinionecommuni de tántutfi 
quinqué notioníbus,in Divínis,vt pa-
tee ex illius verbis, ideóque non abfo-
iuté loquicur, fed ai.t dunraxac: Pote/i 
.diciy quo modo ioquendi non vticur, 
quando propriam mentem declarat. 
In hac iraque fuppoücione, quod ilnr 
ranuum quinqué Qotíones,vif(im tuit 
Scoro, iliam racionem poLíe afsignari 
pro difparicate ínter Innafciblücacem, 
óc Infpirabiiicacem,vc illa,óc non hxc, 
fíe noció in Divinis; quód nobis non 
ofíicic, quin potids, ve d ix i , noíkam 
^dodrinam minñce coníirraac. 
i l l .Godo/ tom.s.in i.part.difp.86. 
folucionem adhíbec noíiras 
fuprá poíita: probationi, quampro-
ponercomiteo, quia tom.3 . in 1. Sent. 
Vidc tom ^'/P-*6 $'3'Per totum'ittz™ propoííui, 
• ! d j / i ^ inipugnavi, ibique vídendum re-
t/ x/i í 2" ^"Q110 > q^od ad 111. Godoy acciner, 
vtpote , ibi ex profeíío contraipfuna 
propugnacum cít. 
f . Vlcimus. 
S o h i t u r aroumentum c a t i r a -
Dveríari) omnes in vnumcoln-
cidunt ar2;umentum contra 
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líl.Godoy. 
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contrarij. j noftram conclufíonem fecunda,quod 
tradic Smilingír/V4/. num. 97. óceli m 
hunc modum: tot,Óc non piares, func 
poncndis notiones in Divinis, quoc 
requirúncur , óc fufficiunt ad notifi-
c a n d u m d i fe r i m en ,p r o c e fs io n e m qu e 
perfonarum;fed quinqué fuprá relatg 
requiruneiir,óc fufñciunt: ergo quin-
qué tantum nociones ,0c non plures, 
nec pauciores, daneur in Divinis.Có. 
fequencía eenee. Maior efl: cerca,óc ra-
cio c¿l, quia vt reílé aic D. Thomas 
i..part.quxft,3i. ar t ic . i . teretici coe-
gerune ri(os,ve ad tuendum Mifterium 
SandifsimGD Trinieacis > afsígnaremus 
certas perfonarum propriecaces, qui* 
busjócdiítingui perfonas, óc vnam ea-
rurn ab alia procederé, intelJigamuSi 
vt lea ineerrogancibus, quo.perfon2e 
d i ft i n g u a n c u r, r e fp o n d e a m u s, v. g, P a -
ternicace, Filiadone , óc qu^rentibus? 
quo procedac, v. g. prima á fecunda? 
refpondeamns.gencracionc: eoc ergo, 
Óc non plures, funr pontnda: nocio-
nes,quoc requirúncur,óc fufriciunt ad 
notiheandum diferimen, procedió* 
nemque perfonarum. 
Quod autem requirancur illae 
quinqué nociones, vulgo á Dí ídor i -
bus afs'gnatx , quod eíl prima pars 
rainoris, probatum manet ntmer. 11. 
i 2. ¿^13. vltra quod ampliús decla-
ratur: nam íine Pacernicatc , FiHacio-
ne, óc Spirac'íone pafsiva non poceft 
innocefeere diftlndio trium períona-
rum 5 cum hac propriecaces fine ílla-rLi 
dÍLlíndivaE/ilIlfq, con venrane codicio-
nes ad nocione requifitae:ergo habent 
racionem nocionü inDivinis Deindér 
cum primee , óc fecundas perfonas non 
folum compecat ordo prinerpij , 5c 
principian Inter fe, fed etiam ordo 
principij ad cerciam perfonam^hic or« 
do non noclficatur per Paternitacem, 
óc Filíacíonem , cum non fu ordo , á 
quo alius per inceliedum , fed per 
voluncatem:ergo necesaria eíl In Pa-
tre,óc Filio alia noció prseccr Paterni-
tacem , & FHíaeionem y nocificans ra^ 
rioncm principi/ a quo alius pervo^ 
luntacem. Atqui hxc eft activa Spira-
t io, cui etiam convemnne condicio-
nes ad nocionem requifíes : ergo ne-
ceílarix func quacuor nociones in D i . 
vinis. Deniqué s per has quacuor no-
tiones nondum ínnotefcíc, vrrum in 
tribus Drvims fuppoíjtis íiz íkcus; 
an vero ab alio quartd fwppofíto 
oríginem habeant : ergo neceífa-
ria eft quinta notta Innafcibilitacj" 
m 
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(Q Pat:c,pcr qaam innoteícac,Patrcm 
oiuaí principio carerceflequé prialü 
piincipiuai in Dívinis, & fie tria ran-
tiun elle luppofira Divinaiergo quia-
que norioacs requiruntur ad norifi-
candam iJÍfcriincn,procersionemque 
períbnaruai. 
Q j o d vero quinqué i l l ^ nótiones 
fufficianc, quod ¿It íceunda pars mi-
i .parsmi* noris,probacur exeludendü neccísi-
Utem allquorum proprietarum, qua: 
VíJeri pollenc habere rationem no-
tionis vkrá quinqué prxdi¿tas: fi al!» 
qua; propríetates habere poflent ra-
tionem notionis, máxime iltac , fdll-
cér, Infpirabíiitas, Infpiratio, Ingene-
rariviras , Ingencrabilitas fpecificé 
fumpta, generacio adiva , 5c genera-
tío pafsivaj fed nulla ex his poreft ha-
bere rationem notionis: ergo quin-
qué notiones fuprá rclatae fufficlunt 
ad noti íkandum díícrimen , procef-
fíonernque pérfonamm. Minorem 
probat Smifing , (blvendo argumen-
ra,qu}bus probAri potell:: negacion¿s 
pi .cdiclas cílc notiones. 
IlerpondwO ad argumentum con-
ceOa maiori., negando minorem quo-
, ad recundam partem,ad cuius proba-
' tionem negó etiam minorem , ¿k: ad 
probationem tliiusi<Jiíae poltra elt nu-
mtr. 74. relponlum monet per dída 
n u m . j $ . ¿ r 70. Nec alia indigee fola-
tione. Per quod fatis conftat veritas 
Scotica: opihionis. 
Hisigitur ftatuciscifea numerutii 
Divinarum nocionum , adhuc rcltac 
feire, qua: íit rario, (luppofita opinio-
tte de quinqué tantum not¡onIbus)vrc 
ália prxter quinqué non detur? Hoc 
examinavk Scotus ín Reporc. citar. 
nos cüm Ipfo rerponfion^m dcdimüs 
tom-.^r difpüí. citat. a vfque 
•ad finvm i¡\ffutaúoms.-
Vídeantur ibi. 
o)(o)(o . 
QU^STIO 
V I G E S I ¡vi A P R I M A . 
An Vcrbum Divinum procedac ex cognicióne Á t C r i b i i t o r u n l > & 
Perfon¿rum? 
N u m . t 
{¿•pofieño. 
ritatis af» 
fignantur. 
I Ate harte difficulcatem ¿ontra l l i . Gódoy per tradavi tom. ~J 3 M 1 .SenteHt. difput. 89. ibi-
que tíitfft, 111 contra Scotiíhs nobis 
adverfarios in hoc tomo difputare 
promifsijdquc adimpleam,nüitram, 
Óc Scoti opinioneni contira Maltrium 
rpecialirer propugnando. Vt aucem 
íblita clarirate dificultas rcfoivatuíj 
& vera Scoti mens appareat, priori-
tatem , ¡Se poíkrioritatem in Dívinis 
repertam , á qua pendet máxime hxc-
qugíliojdeclarare valde nceeilariú cil . 
í . 1. 
P r i o r ¡ t a S f & f o f l e r ió r i t á s , i n D i v i -
ms r e p m a y d e c U m u r , 
ÍNter gradus prloritaciSi <5c poílc-rioritatis, qui cum Philoíbpho//f 
r&fi praediraw. cap.depriori, ¿r1 5. Me~ 
1 th.iph. textu 16.aí\ignantur in Lógica, 
i praecípui lunt prioriras, <5cpoíteriorK 
¡ tasdignitacis, vcl pcrfcdtionis; prio-
ritas, 3c poílerioriras durationis, feu 
jtemporis; pnoritas,& pofterioritas 
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natüra2;dcniquc prioritas,& pofterio*' P r w r ü a i 
rioritas originis.lnter líos aurem gra- di^nitatis, 
dus fide certum élt: prioritatem dig- ¿ ' durattp* 
nitatis j & durationis, non cílein D i - nisrio j u n t 
vinisjVt conltatcx Symbolo D.Atha- in Divinu, 
naíij: £í in hac Trinitaie nihil priils aut 
po/lerius-ifiihi/ maiuSj aut minus,fedto~ 
¡a tres per fuña y & c i quomoüo locun-
rúí communitér Patrcs contra Ar-
rium, qui has prioritates poflbit ínter 
Divinas peHonas. Vndcf folum rema-
net declarare prioritatem originis, 6c 
natura Expiicemus igitur has prio-
ritates. 
Pnórltás originls apud Philofo- Z 
phum coincidit cum prioritate caufa- Prioritas 
litatís , quia in crcatis nihil cft prius originisex* 
origine,quod non íit prius prioritate plica[Hre 
caulalitatis.Cteterum quia datur pro-
dudio abfque cauíalitate , feu imper» 
fetlionc, & dependentia ,quam calí-
falitas includit, ideó Theoloiíi orai-
ter prioritatem caufalitaris 7 poflue-
runt prioritatem originis , quae for-
maliter confiílit in hoc ; quod plura 
fmfi 
o o Quiroga. Qux ilion es Scleótce. 
Pnún ta s 
tgiñis efl 
priontas á 
quo. 
ftnt inter fe ordinata üc , <%uod vnum 
fit ab alio, tanqua a principio producente. 
Hxc príorkas orIginis,vt prccícin-
dens á caíiíalitare , díciLur fonnaliter 
priorítas cancura i quo, quídqaid di-
cat Fabcr.Ratio eíhqafa Scotas hanc 
priorkatcm perpetuo explicavit per 
aq ¡ iú ,V íc \wc í ex i . d i f t A i . qu^ft. i . 
vbiair : Patremprih origine F¡Uo / p i -
rare , ¿ r Filitim pojlerius , quia Pater a 
Je, Filius ah alio fpirat. Item: in i . difl. 
i . qu¿f}. i . ait : P a í r e m p r m origine Fi~ 
lio intellivere lapidem , quia Pater a fi, 
Filius ah^alio inte-lligit.Ddúdb: quodíih. 
8. ¡itt.O. ait: Prñts origine caufare, tft 
caufare h fe^poflerm^ej} caufare ah aho. 
Deniqae : exprsíVius in i . difl . 10. in 
fine, vbi ale: Diflinguendo inter inflantia 
originis, non diflinguitur inter ditratio-
nern , ¿r durationem , fed tantim h quo 
quis fit . Et quodlih. 4. §, De primo , ait; 
Ordo autem ortpnh non requirit, nifi 
qiiQdhoc [i t qb hoc. Confirtít ergo for-
aialiísime priorkas originis ia priori-
racc h quo. 
Dices cum Fabro in i . d i f l . i $ . nu~ 
mer, xi. Scotas ponk íigna originis 
Inter Intelle¿íum,& voluntatem, ge-
neratíonem, 6c Spirationera; fed nul-
luni ex bis cu ab alio : ergo prioritas 
Originis non contiíVic in prioritatc a 
quo. Atqui quodilbet: ex his eít prias 
alio pr ior ica tequo : ergo prioritas 
^ W ^ . i 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ pcrprÍQritarcm7« 
I ^/w.kclpondeo cura Rada 1 .part.con-
troverfaSzoiMm aliquando perprio-
ritatem originis inteilígere uriorltatc 
natura , óc la hoc feníu ait: Inrellcc-
tum origine prxcedcre voluntacera. 
f Et hanc folutionem efle de mente 
Solutlonem Scoti , probatur contra Eabrum: 
ejfedeme- prioritas originis , vt á caufalirate 
teScoti^pro prsEÍcindens, de qua nunc loquimur. 
4 
Dices cum 
Falro, 
hatur. loluaidatur inter Divinas períbnas, 
vr comht ex cius difíinltione tradita 
n u m . i , fed príoritatem períbnarum 
femper per priorltatem a quo, & minr 
quam per príoritatem / « ^ e x p l i c a -
vit Scotus, vt conílat ex « / ^ . 3. ergo 
prioritas originis , vt prxíclndens á 
caaíalirate, eíl prioritas tantum á^«<7 
i ima Scot'i racntem. Prioritas v£ró 
originis, vt coincidit cum caufalita-
re ,formilÍter confiílit in eo : JPuod 
vnum fit ah alio, tanquam á. cau/a.Vndb 
hxc prioritas dicitur a quo , & in quo, 
A quo ,quia omnls eíí-ítas clVorígu 
natus á cauía , & ideó g^eneratio v i -
ventium diffinitur; efl origo vhentis d 
vívente. In quo , quia omnis caula eíl 
prior eff¿¿lu , faltim prioritate natu-
ra,qu^ eíl: prioritas in quo,vi nunc d i -
cemus, prioritate nature explicando. 
Prioritas naturec varié a varijsex-
plicatur. Primo igitur fumltur pro 
prioritate inconvertibilltatis, vt quá-
do non convertitur rubíill:endi con-
íequentia. Sic Scomsin 1. d i f l / j . in f i -
ne. Et in 3. difl . 2. quxjl. i . ad ^ . quo-
modo omne íuperiuseíl prius inte-
riore,quía á íuperiori ad inferuis non 
valet confequentia, & quodeumque, 
cuius exillentia non infere aliamibeac 
vero e contra, quomodo calor ett 
prior igne; quia non valet : eíl calor: 
ergo cít ignis; poteít enim producí á 
Solé 5 bené vero c contra : efl ignis: 
ergo eíl calor. Secundo fumitur prio-
ritas naturas pro prioritate indeucn-
denti?E , feu naturalis prosíuppofitio-
nls,quae dúplex cft: Prima datur Inter 
ea,quíE conveniunt alicui tertio, ín-
ter que,quod primo convenir tertiOj 
eU prius prioritate naturalis pradup-
poíi t ionisj & hoc modo genus eft 
prius diíferentia refpedu iprcki 5 pri-
vatlo-eft prior forma refpcdu mate-
r ix . Secunda datur ínter aliqua Inter 
fe comparata ,quacenusentitas vnius 
neceííarió prxfupponkur ad entita-
rcm aiterki?4 
Hxc prioritas eíl triplex. Prima 
eíl, quas praífupponitur vt caufa alte-
rius per phiíicam efficientiam , quo-
modo ait Scotus in 2. d i f l . i , q iu f l . a. 
l i t t .E.czuh eíl prior eíFedlu^ug prio-
ritas coincidit ex Scoto cum priori-
tate cauíalkads.Secunda eftíqu^: pr^- j 
Tupponitur , ve caufa alterius per 
mcthaphiíkam efficientiam , & hoc 
modo eft quascumqne radix prior ra 
dícato. Tcrrla cft : quee príeílipponl 
tur neceflarlo ad aliud abfqué eo 
quod fit caufa phiíica, vel mcthaplil-
íicailHus 9 quomodo inteile^us eít 
prior volúntate, Intelledío eft vo-
litione prior. Vndé prioritas naturx, 
fi fumitur pro prioritate Inconvern-
biliratis, & phiíicíí: caufalitatis, optí-
meexplicatur per hoc : quod vnum 
pofsit eiTs fine alio , & n o n e contra, 
nam ratione hulus príorltatis quod-
libet fuperius potcll. eíle íine inferio-
r i ,& qusEÜbet caufa phiíica íine effec 
cu; licet non e contra. Si vero fuma-
tur quocumque ex aiijs modis, explj-
cari deber per foiam prxfuppofirio-
nem vnius ab alio , ficquc ceffac con-
-* - - — . 
rro-
Prioritas 
natura va-
rié explica* 
tur. 
Triplex ad 
hue accep-
tie priori-
tatis natu-
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üones redu 
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.Exflicatur 
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Prioritas 
naturee in-
telliglídi de 
claratur. 
TO 
Triar'ttds 
erivinis, ¿ r 
'natura, s&t 
h parte rei. 
troverfia inccr Scotulas circacxpii-
catlonem illius. 
Omnes ifta; acceptioncs priorira-
tisnaturx rcduci poílunc, claritatis 
gratia, ad duas rantum In genere.Pri-
ma ell prioritas cücadi. Secunda in-
telligendi. Prima expiieaenr per habi-
tudinem in quo eíícrrdi,ira,vt illud di-: 
catur prius natura, quod iicét fit aclu 
íimui cum alio , ramen quantum elt 
ex íe, potcíl elle ílne illo , Ucee non é 
contra;&hoc modo funt natura prio-
ra, qux diximus num. anteced. Ex hoc 
patet: quod hxc prioritas verfatur ín-
ter extrema realitér diLtinci;a;quia re-
parado pofsibilis ell lignum íutncicns 
calis dilVindionisex dídiis tom. i . i n i . 
Sent. d'ifp.^.num.áfáf. Dcclaratio huius 
prlorica'tis naturx in eLiendo etl Ariit , 
5. Methapb. cap. 1. textu 16. vbi ait: 
Priora natura eÜeilla , quae pofiunt 
eífc fine alijs, non vero alia ílne ipíisj 
ideóque dixit 7. M¿thaph. cap.i. Subí-
cantiáeíle accídentibas natura prio-
rcm, quia hxc feparari potell; ab hoc, 
&: illo accidenremon vero c contra. 
Secunda prioritasjfcüícét, intclli-
gendi, explicatur per habitudinem in 
quo intclligendi, ita , vt illud dicatur 
hoc modo priuSí quod iicét in nullo 
inftanci durationis pofsit exiftere íine 
aIiü,potelt tamenconcipi vt cxiilens, 
non concepto alio vt cxiftcnte,óc hoc 
modo fubiectum dicitur prius natu-
ra paísione, intclledus volúntate , óc 
quodeumque pr^fupoíirum necelía-
r ióad aliud ; nam omne tale poteít 
prajcifsWe concipi vt cxitens>non có-
cepto alio vt exilíente. Ex hoc patet; 
quod hcec prioritas verfatur inter ex-
trema formalitér didindla, vt apud 
nos duiinguntur rubic¿lum,&: pai'sio, 
¡ntclle¿lus,& voluntas. 
Illas aurem prioritates originis, & 
naturx funt prioritates á parte rei, vt 
tenet Scotus in 1 J i f t . 1 .qu¿Jl.i di t t .H. 
cumquoomnes Scotiílx. Ratio ell: 
nam ordo prioritatis, íeu prioritas 
fundatur in diftinelione : ergo qualis 
fuerit dillindío prioris,<Sc poíkrioris, 
talh cric prioritas,<Sc pofterioritas; at-
•qui priora,& poíkriora, tam origine, 
quám natura,fimr. aparte rciaiiíinc-
ta: ergo tám prioritas t>riginis, quám 
natura:,funt prioritates aparte rei. 
Antccedens eá certum; nam omnino 
rcpugnat.quod ídem fit prius,& pof-
rerius. Confequentia inferrur,& pro-
batur rationíbus pro contradi¿tionc, 
I I 
Dices 1, 
Re/pondeo. 
óc diítindionc tradítis/^.w/i ./.7 i.Sen. 
tent. difp,) Mitm.%i y.cir 21S.Suílump-
ta claret: nam priora , Óc poileriora 
origine funt realia limpüciter, Óc rca-
ücer dilUnCia j íunt enim producens, 
óc product nal modo explicato num. 
\ . Priora ? Óc poitcriora natura funt 
tormalitates á parte rei diilinCtig.Có-
iequentia eíl legitima. Vnde priori-
tas , qua: fuerit inter extrema rationc 
dui.in¿la,ent racionis. 
Dices primo: íl hcec Inftantla funt 
realia, iadivilibile temporis, quod eít 
inllans, erlt diviíibile per inihntia 
naturx,Óc orminls: ergo haberet par-
tes, quod elt falfum : ergo prioritates 
natura;, óc originis non funt priorita-
tes a parte reUleípondeo diílinguen-
cio antecedens: eríc divifibíle in ínf-
tanria naturs , óc originis, concedo 
antecedens-, in inílantia temporis.ac-
go antecedens, óc diitinjuo confe-
quens: ergo haberec partes, quas íinc 
ialtantía natura;,óc originis, concedo 
confequentiam; temporis,negó con-
fequentiam,óc etiam illatam;quia lñ-
convcnlens folumetíet in c j , qu^d 
cílet diviílbile in inítantia temporis. 
Dices fecundó: vnum s i prius na- I Z 
turaalio,qu0d poceíl condpi,alio nó Xt 
concepto : ergo ha:c prioritas cit per, 
intellcdum , Óc rationis. ^cfpondeo ^ w ? , ^ ^ 
diftinguendo antecedens:* vnum eíli 
prius alio , quod potell concipi alio 
non concepto jóc ideó elt prius, quia 
íic concipitur , negó antecedens; Óc 
non idsóelt prius , quia íic concipi-
tur, concedo antecedens, óc negó co-
fequentiam. Itaquc: hsec prioritas d i -
ci t in recto cntiratem vnius indepen-
deutisquoadexiltentiam ab alio, óc 
' non é contra \ óc in obliquo noítrum 
• modumeoncipiendi 5 vnde non ideó 
eít prius, quia líe concipiturj fed quia 1 
independens eit quoad exiitentiam ab i 
a l i o ^ non é contra. 
Ex bis autem prioritatibus priori-
tas naturas elt maior priorirate origí- I ^ 
nis. Probatur • pura originis prioritas Prioritas 
importat folura habitudinem a quo-, natura efl 
prioritas vero naturas, quíecumque Watór frío 
ílt, importat habicudinem in qm ; fed rítate or'u 
priori tas^wo eít maior priorirate a 'ktitk 
quo : ergo ex prioritatibus prx tidis 1 
prioritas naturx eít maior príoritate 
Originis.Confirmatur.-qux funt prio-
ra , Óc poitcriora origine íunt ímml 
natura :crgo. Probatur antecedens: 
qux funt priora , óc poíteriora or i^ i -
Ce n c , 
II hl'—i .1 . ,11 na, tmtmMt ' ' MMÉ— 1 W ' 
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thorit. 
ne,raflc correlativa i fed correlativa 
íunt f imur natura : ergo qux funt 
priora,Ócpoftcriora origine fanc ÍI-
ííují natura. 
Si autem qnaeras: An prioritas na-
turos coíncídat cuna priorltate tem-
poris? Rcrpondco negativeA proba-
; íu': prioritas temporis dicit habitu-
! dinein tn qno aílualcm , ita , vt prius 
cxiíhc in aliqtio inftanti, in quo non 
exiitarpoílcrius, fed prioritas natur^, 
íiv^ c eílendí, fivé intclligendi, non di-
các lianc liabítudinem: ergo prioritas 
natura: non Coincldit cum prioritate 
temporis. Minor pro prioritate natu-
ra: ellendi conrtat ex nam. 8. idsóquc 
tiabitudo , quam dicit hxc prioritas, 
non eit aduaiis, modo, quo explica-
tur in prioritate temporis, fed poren-
tialis,vel aptítudinalis modo^uo ex-
plicata manet www.S. Minor vero pro 
prioritate intelligendi ex num. 9. cla-
rct. Vndé prioritas natura cít nninor 
prioritate temporis,&maior originis. 
Explicatis iam originis, & natura 
prioritatibus,dwo reítant declaranda 
Primum eít: qux lint extrema , inter-
qua daruf prioritas , & poiterioritas 
originis? Sccundurti eft : quae íint ex 
crema , ínter quíE datur prioritas, <5c 
pofterioritas natura ? Circa primum 
dicendum eft , quod ínter Divfcas1 
perfonas producentes, & produótas 
datur prioritas, & pofterioricas origi-
nis, vt á caalalitate proeícindir. Sic 
Scorus in 5. quem praiter ruos,(ecun-
tur pltires í/Vjí. á Maltrio. Eftcohtra 
Thomidas, & licét fit tantum diícre-
pantia in modo loquen d i , quod Seo-
tus propriüs loquacur,authoritatc,& 
1 rationibus oftendarm 
Probarur primo authoritatemam 
• Auguft. Hh. de Triplici habitáculoprope 
Jinem , & Hh. de Gaudijs eleftorum, air: J 
' Pater nonpr^ced'n Filium tempere , f ed 
t> Au ufí l ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ i a ™ ^ hÚM*ha i ' * * * hufin.fic 
s J ' i Prxcedit Pater Verliiiryi, ñor ¿ceU  hnni, n n natura yfed 
Or'mnes \caufa •> v '^1 Gríécorum more accipit 
\ A ' taufam pro principio.Ricard.Viítor. 
i HLsMe Trinitatey cap.j. íic : Jthtod non 
poteft ejfgprius temporaliter ^potefl ejje 
prius caufaliár, Hugo Viétor. 6. de 
Trinit . cap.6. ÍIC; Prius, &pofieñus hoc 
loco ÍKteI!i<?J voluníus ynon teifiporis fue-
re(;'wne,fed ordine natura , vel originis. 
Damafc.//¿.i. de Fideycap.g. Cíe : Pa~ 
trem ejfe maierem y efy fuperiorem Filioy 
non natura, fed ca t f r í ta te , ídeft^ orivi. 
ne. Sic loquítur Baíillus iih. $t contra 
Ricard.Vic. 
Dama/}. 
M 
Sa/t. 
Euno7mum. Er D.Epiphan. & Nacían- D.Epipb, 
zenus citat. á D. Thom& OpuJc. contra 
errores Gr.*corum,sap.i.¿r 9. SlC etiam Nacianz, 
locuntur denique. 
Reípondet Caieranus: Patrcs in- 17 
telligi de prioritate (ecundüm noftrii ^eppol}{¡et 
modum concipiendi^non vero ex na- ^ ¿ r i 1 
r r> rj* /•/ Laietanus. tara reí. Contra : namBaíihus nb. 1. , 
contra Eunomium non longe i fine , lo- £ontr.a 
quens de prioritate Dívinarum per-
íonarum, ait: ^uonam igitur patio ra-
tionem habet, ordinem in ijs n'egare 1 in 
quihus eft prius s}y pofterius, non pojsi-
tione noftra ^fednaturali quadam confe~ 
cutione: ergo locuiitur Patrés de prio-
ritate ex natura reí , & confequentéf 
ruit folutio Caietaní. q 
Probatür ratione. I?rim6 : ínter l o 
Divinas perfonas datur iuxtá Tho- 'Pro&at . 1 
miñas rcaiis ordo originis ex natura ratione, 
rei, & non per infelledum; alioquim 
promifeue qualibec perfona dici pof-
fet prima,feennda, Vel tertia : ergo óc 
prioritas erhnnls ex natura reí. Pro-
batur confequentia primó ex Augull:. 
l ikdé Chit.Dei 1 S. dícente : Prius , 
pofierius talem hahent hahitndinem ad 
ordinem ,ficut par , ¿y impar ad nume-
rum, fed nequic eíle numerus,quin íit 
par,vel impar: ergo nequit eíle ordo, 
; quín íit prius , & poíkríus 5 fed ínter* 
Divinas perfonas datur iuxiá Tho-
miftas realis ordo originis ex natura 
reí , & non per intelleótum : ergo & 
prioritas originis ex natura reí. Pro-
batür fecundó : primum ex fuo con^ 
ceptu príEccdir fecundum eo modo, 
quo eft pnmum:ergo fi datur primü, 
^ fecundum origine á parre rei,dabL 
rur á parte rci prius, & pofterius; fed 
• ínter Divinas perfonas datur realis 
ordo originis ex natura rei iuxtáTho 
míftas: ergo & prioritas originis ex 
natura rei. Probarur tertió: ordo , vt 
ordo , eft plurium difpoíitio fecundii 
prius, & pofteriüs; fed ínter Divinas 
perfonas datur iuxtá Thomiftas rea-
lis ordo originis ex natura reí, & non 
per inteUe£i:um:ergo & prioritas ori-
ginis ex natura rei. , 
Probatür fecundo : vbícumque 
non eft omnímoda íimuifas,ibi necef-
faríó eft prius& poíleriasíquia prius, 
&pofteriiis,(3c ílmul» funr contradice 
toria ex Philofopho; fed vbí eft ordo 
realis originis non eft omnímoda fi-
multasrergo íbi eft pnüs,& pofteriüs. 
Atqui ínter Divinas perfonas datur 
iuxtá Thomiftas realis ordo originis 
ex 
Probatt z. 
ratione. 
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Probat. s. 
Confirmat. 
Arguit, i , 
Re/pondeo. 
Días. 
Re/pondeo, 
1 1 
txDitrdnd. 
ex natura rei,óc ñon per intelleftum: 
ergo óc prioritas originis ex natura 
rci. Probatur niinor fyilogifmi: rela-
tio oraniraodíe cequiparanti^ nequic 
elle ínter extrema diíquiparantÍ3c;íed 
vbi cd ordo reaiis originis, ibi íunt 
extrema diCq^ip^rantias, fcIiicét,pro-
ducens, productum : ergo ibi non 
eít omnímoda íimulcas, qnx neceílá-
rló requiric extrema omnimod^ ^qui 
paranticc. 
Probatur denique: principium,vt 
principium, etíi non fie caufa, nequic 
concipl fine aliqua prioritate ; fed Ín-
ter Divinas perfonas veré aparre reí 
darur principium, fciiicet,Pater:ergo 
nequic concipi fine aliqua prioritate^ 
acqui non prioritate durationis, nec 
natura;: ergo originis: ergo idem, 
quod priüsrProbatur maior : priva-
tio eft principium , & non cauía j fed 
apud omnes eít generatione prior: 
ergo principium , vt principium , etfi 
non fit caula , nequít concipi fine ali-
qua prioritate. Confirmatur: produ-
censeít prius produjo ex termínis; 
fed non duratione , vel natura : ergo 
originis.Ex his probationibus impug-
nara manee refponfio Thomiílarum 
dicencium: prioritatem , & pofterio-
ritacem inter Divinas perfonas efle 
tantum per intelledtum. 
Arguitur primó: Parres, & Con-
cilla negant prioritatem, óc poílerio-
ricacem inter Divinas perfonas: ergo 
ínter perfonasDivinas non datur prio 
ritas,óc poílcrioritas originis.Rcfpon-
deo: Pacres,<3c Concilia loqui de prio-
ritate,&pofi:crioritate durationIs,qu9 
imporrac inxqualitatem fubílantis 
contra Arrium ,quod non eít contra 
nos. Dices: Patres,& Concilia negare 
abfoluté prioritatem, óc poíterlorita-
tem : ergo omnem negant. Refpon-
deo negando confequentiam ; quia 
quando prius, & poUeriiis abfoluté 
profertur fine addito , vel reftríclio-
ne ,fiac pro principaiiori figníficato, 
& anaiogato, quod eft prius duratio-
ne , 6c hoc eft , quod negacur á Patri-
bus,óc Concilijs; non vero ab illis ne-
gaturcum boc addico originis 7 imó 
ab ipfis declaratur,vt conílac ex «. 16, 
Arguirur fecundó ex Durando: 
Pater racione eflentix non eft prior 
origine Filio ; fed nec cft prior racio-
; ne relationis: ergo inter Patrcm,6cFi-
; lium non datur prioriras, & pollerio. 
fritas originis. Atqui Pater eft perfo-
na producen?, óc FIlius eft per fo na 
produ6la:ergo inter perfonas produ-
cenceSjóc produótas non datur priori-
tas, óc pofterióritas originis. Proba-
tur minor: relationes íunt fimul na* 
tura: ergo Pater non eft prior origine 
Filio ratione relationis. Refpondeo Kefpondeo* 
negando minorem ,ad probationem 
concedo antecedens, óc negó coníe-
quentiam 5 quia prioritas minor ftat 
cum fi múltate maioris , cum ergo 
prioritas originis fit minor prioritate 
natura;, cumfimultate natura; ftabit 
prioritas originis. Solutio elaret i n 
prioricace naturx,qu9 quia minor, 
ftat cum fimulcate temporis. Ita Seo-
rus i .di j l .18. qurtjl.s. c r in¿f .d i f l . lS . 
q u á j l . i . numer. 24. 
Diccs:repugnat prioritas extra in- 22 
teiledum ínter illa, qux íunt fimul in p / ^ / 
intelledu ^ fed perfonx Divina: func 
fimul in intellcctu : ergo repugnac 
prioritas extra incelledum inter D i -
vinas perfonas. Atqui iuxtá á nobis 
difta num. 1 o.prioritas originis cft ex-
tra intelledum , vtpote , a parte reí: 
ergo repugnac prioritas originis inter 
Divinas perfonas. Probatur minor: 
perfonx Divinx func correlacivxjfed 
correlativa funt fimul cognitione:er-
go perfonx Divinx func fimul In in-
telledu.Refpondeo primo diftingue- fofi^j l 
do malorem: repugnac prioritas ex-
trá intellettum Ínter illa, qux func fi-
mul in Intellectu, fimultate determi-
nante ipfa obiefta, cócedo maioremj 
decermitance actum iníelligendi, ve 
traníijc fuper obie¿ta,nego malorem; 
diftinguo fimiliter minorem,& negó 
confequentiam. Sic Scotus in 4. citat, 
I taquéeik fimul in incelledlil ftat 
duplícitér. Primó: ica,vt fimultas de-
terminet obleda , qux intcUiguntur. 
Secundó: vt determinet aiítum Intel-
ligendi, vt tranlic luprá obleda. Vel 
aliij terminis: Primó : vt fimultas di-
cac modum obiedorum fecundum 
fe. Secundó : vt dieat modum obiec-
torum>vc intcUiguntur. Primo mo-
do eft vera prxdida maior. Secundó 
vero modo cft falla; quia licét obiec-
ta petanc fimul cointelligimon prop-
ter hoc tollitur ab ipfis prioritas, qux 
eis convenir fecundum fe, vt cft prio-
ritas originis. 
Refpondeo fecundó omittendo 
maioiem, óc diftinguendo minorem: 
perfonx Divinx fub muñere referen-
di func fimul in intelkí lu , concedo 
Z4 
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ejjendl, 
Prohatur* 
míriorem; fub manere contlítüentis, 
ncgo aiitiorem , ¿c coafcqucntiam. 
Divina igitur relatio habct murlus 
coniticuendi,& referendi. Sub muñe-
re conllkuGncii conítituit pcríbnam, 
in eíle fuppofui, & fie ponit príorita-
tem in producente rcípedu produdti. 
Sub muñere referendi ponit ínter ex-
trema íimultatem cognitionis , co 
quod fint correlativa. Quando ergo 
diciimis, quod Páter eit prior Filio, 
non racione eQentÍ3í,fed ratíone rcla-
tionis^oquimur de relationc fub mu-
ñere conitiiucntisj non vero referen-
tís. ha Scotus in ^.citat. 
Arguitur tertió ex Aureolo: íig-
na originis ab Scoto pofita funt figna 
in áu ih s s fed Pater in nulio figno clt 
prior Filio: ergo Pacer non e í prior 
origine Filio,& confequentér nokraj 
<5c Scoti doctrina ruit. Probatur ma-
ior: Scotus ait : Patrem efíe in primo 
%no, Filium in fecundo, &Spiritum 
Sanótum ín tertio : ergo figna origi-
nis poíita ab Scoto funt íigna in qui-
hus. Refpondeo negando maiorem, 
vt coniíac ex num.-}. Ad probadonem 
dico;Scotum loqui iuxtá coníuetam 
explicationem ab ipfo datam de fignis 
originis, in quo feofu Patrem efle in 
primo llgno, Idem eít,ac Patrem eíle 
á í e , ^ non ab alio , & íimiiiter de Fi-
l io ,& Spiritu Sandü, qux foium funt 
fígna á quibüs. 
Arguítur quartó ex alijs: íl Pater 
cíTet prior origine Fi l io , Filius non 
eífec la primo iigno originisj fed hoc 
eil falfüm : ergo Pa er non eft prior 
Origine Filio. Refpondeo primo dif-
cinguendo maíorem : Filias non eílet 
ín primo íi.¿no , Lleit, non eflet á fe, 
concedo máiorem, alio modo , negó 
maiorem , diltíng,uo íimiiiter mino-
rem,& negó confequentiam. Refpon-
deo lecunJO negando fuppoíitum 
rnaioris; quia íigna originis non func 
íigna in quibusfeá a quibusyvi dixímus 
num.i . (^13, Vndé ad'argumenta íi-
milia femper negabis fuppoíirum. 
Circá fecundum vero , feilicét, 
quxíinc extrema , ínter qux detur 
prioritas,¿k poderioritas nacurx ? Dí-
Cendum e:t primo : quod inter ñulía 
Divina prxdkata datur prioritas na-
ta rx elíendí. Probatur : iilud eíl íic 
prius,quod porcit eíle Une poíicnori, 
licéc non é contra, vt diximas «//w. 8. 
fed nullum prxdicarumDivinum po-
teít eíle ítrtó alio, ve claret: crgo^ ínter 
nulla prxdicata Divina darur priori-
tas naturx eílendi. Confirmatur: hxc 
prioriras datur inter rcaiiter diiVincta 
ex dictis num.citat. fed hoc abeífe a D i -
vinis prxdicatis: ergo,&c. 
Dices: inter Divina prxdicata da-
tur prioritas InconvertibUhads., feü 
fubííinendí confequentia 5 fed hxc 
.prioritas pertinct ad príoritatem na-» 
turx eliendi ex num. 8. ergo inter D i -
vina prxdicata datur prioriras natur£ 
eflendí. Refpondeo diülnguendo ma-
iorem : prioritas íneonvcrtibllitatís 
fecundum íe, concedo maiorem 5 ra-
tíone mareriá^fubdiílinguo: futficie-
tis ad prioriratem naturx eíícndi,ne-
go maiorem ; infufficicntis, conce-
do maiorem ^ diíiinguo fimilirér mí-
norem , & negó confequentiam. ira-
que prioriras inconvertibilitans fecíu 
cum fe eñ tantum lógica, & in prxdi-
cando; ratione materix t i l talis, qüa-
iia íunt extrema, ínter qux datur. Cu 
ergo prxdicata Divina non fie íc ha-
beanr, v tvnumpoís i t eíle fine alio, 
non íunt materia fufficiens, vt inter 
illa accipiat nomen prioritatis natur^ 
eílendi. 
Dicendum eíl fecundó: ínter Di -
vina prxdicata datur prioriras naturg 
inteiligendi, qux appellattir ordo na-
turalis prxfuppofirionís. Prxdicata i 
áutem , qux hac gaudent prioritaref 1 
func eífentlaíía refpeólu norionalium? 
abfoluta reípcólu relativorum 5 ínter 
abfoluta vero, communioi'arefpedul 
minus communium 5 íntelledus ref-
pe^u volumatis 5 intellectio refpeclu 
volitionis; vterqué aótus ad intra ref-
pedlu eorundem ad extra | & vniver-
falítér , quxcumquc prxdicata Divi -
na , qux aiijs prxfupponuncur, SÍC 
Scotus quodlib. 1. & alibi frequentér. 
Probaturque primó ; vbi eíl ordo cu 
diílindlione ex natura rei,ibi eíl prius, 
& poíkrius ex natura reí > fed inter 
Divina predicara datur prxdidlus or-
do; eífentía enim prior eíl attríbutis: 
ergo inrer Divina prxdicata darur 
prius,& pofterius ex natura rei.Arqui 
non priorirarc temporis, nec originis 
iuxta omnes: ergo prioritate natur^; 
fed non príorícate naturx eílendi ex 
num. 27. ergo ínter Divina prxdicata 
datur prioritas naturx mcclligendi. 
Probatur fecundó : ibi eíí priori-! 
tas naturx intelligendi,vbí vnum po-j 
I teíl concipí pr^ciísíve vt cxiílcns,non j concepro alio vt exilíente rfedplura 
D I . 
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fOMna prxdicatapoíTunc lie concipi-
ergo inrer Divina proedicata datar 
prioritas natarsc intelligendi, Maior 
conáa: ex num. 9. Minor probatur: 
quando vnum prxíupponitur necef-
lario ad aliud , poceít concipi prarcif-
úvc vt exiílens, non concepto aíioj vt 
exiltente y fed iater Divina prnsdicata 
plura neccílariopraírupponütur alijs: 
ergo piara Divina prxdicata poílunc 
concipi príEcifsivé, vt exulentia , non 
conceptis alijs, vt exiilentíbus. Maior 
patet: nam quando vnum prcefupoo» 
íiitur necelíarlo ad aliud, cognitio,vt 
termínata adipfum , non neceílarió 
debet terminari ad aliud. Minor cla-
ret: nam Eílentia prcEfuponiiur attri-
butis, vtpotcradix illorum. Imó vnü 
attributum alio,vt intelle&as voiun-
t a t í , intclleclio volitioni , & íic de 
alijs, qux ab cadem eíTentia ordinaté 
procedunt abíqué-emanatione vnius 
ab ailoj nam hoc ipíb,quod ordinatc 
procedunt,vnum prseíupponkuralte-
ri.Confequentia eLl legitima. 
Dices: prioritas natura: eflentix 
rcfpechi atrributorú poteü dici prio-
ritas originis: ergo inter Divina pre-
dicata non daturprioritas naturx in* 
tcllígcndi. Probatur antecedens: ef-
fentía cíl á fe, & non ab alio 5 attribu-
ta vero non funt á fe, fed ab alio 5 fed 
hac eít prioritas originis: ergo prio-
ritas naturx cííenrix refpeíhi actri-
bucorum poteít dici prioritas origi-
nis. Refpondeo primo negando ante-
cedens , ad probrt'onem dillinguo 
maiorem: artributa funt ab alio per 
phiíicam produdtionem ,ncgo maio-
rem; per cmanationem,concedo ma-
iorem; diítinguo íiauliter minorem, 
& negó confequenciam. Refpondeo 
fecundó dlllinguendo antecedens; 
prioritas naturx^tíTentiX refpcdu at-
tributorum poteít dici prioritas ori* 
ginis lecundum quid,omÍtro antece-
den? ; íimplicítér , negó antecedensj 
| nam prioritas originis rigurofsé repe-
ritur folum inter producens, & pfo-
duttum; ex quo ad probatlonem dif-
tinguo minorem: efle á fe , óí non ab 
alio,elt prioritas originis fecundum 
quid, ve! fimplícitér, concedo mino, 
norem; íimplicirer prxcifsé,nego mi-
norem, óc confequentiam ob rarionc 
daram. Alijs terminis : poteít dici 
prioritas originis non pura , nec pro-
prié dicta, omitto antecedens;pura,óc 
proprie dicta, negó antecedens^ có-
?4 
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fequentiam. Prioritas namque origi 
nis non pura , nec proprie dicta , ell, 
qux coincidit cum alia prioritate , vt 
comíngit inter eflenfiam,Óc artributa. 
Pura vcro,óc proprie dicta , c i t , qux 
omnemaliam prioritatem excludit, 
óc hxc folum Inter producens,óc pro-
ductum rcpcritur;Óc ex hoc diítinguo 
ümilicér probationem. Reípondeo 
tertió negando antecedens, ad cuius 
probationem diítinguo maiorem: ar-
tributa funtab alio,á quo realitér dif-
ringuntur, negó maiorem ; cum quo 
realitér identlíicantur , concedo ma-
iorem; diítinguo íimilitér minorem, 
óc negó confequentiam ; narn priori-
tas^ ppíterioriras originis reperiui-u 
rur inter extrema realitér díílinCta.Ex 
his habes triplicem diítércntiam inter 
prioritatem originis, óc naturx. V I -
t ráquod . 
Refpondeo propriusad argumen-
tum, negando antecedens, ad proba-
tionem, concedo maiorem , omitto 
minorem , óc ñego fuppotitum con-
fequentis; fupuonit namque , quod 
eíTentia fie prior' natura attributis, 
quia elt radix illorum , quod eít fal-
fum;alÍoquin intellcctus non cilct na-
tura prior volúntate i fed ratio , qua 
eít prior, eít, quia neceíTario prxíup 
ponitut adilla. Vndé Iicét eíié radi-
cemin eílentia ílt ratio prxfuppoíi. 
tionis^non tamen eüc radicem elt ra-
tio prxfuppofitionis, vt fíe , vt claret 
de íntelle¿tu,óc voluntare. Cum ergo 
prioritas naturx fumatur ex prxfup-
poíitionc , eílentia , non quia radix, 
fed quia prxfupponitur , elt natura 
prior attributis. 
Vltrá hxc tamen Scotus qitodlíh. 
14. §.H'¡c intellivdridun} c f t , S i j m . dift. 
1. ^//á/?.!. ponit in Divinls tria íigna B iv in i ^ 
naturx. In primo eít eílentiavóc ñátii*] 
ra Divina abfqué relationibusóc per-
fonis. In fecundo funt produdiiones, 
óc hic elt primus ordo originis ad in-
tra In tertio eft fecundus ordo ori-
ginis ad extrá. Vnde eílentia Divina 
elt prior prioritate naturx iam expli-
Cata, quam perfonx ; óc perfonx funt 
eadé prioritate priores, quam quod-
libct obiedtum creatum, íivé pof-ibi-
lc,íivé futurum \ quaré priti^ debet 
intelligi, intelleftum moveré ad cog-
nitioncm Eltcntix , quam ad cognu 
tioncm perfonarum, ócpriíisad cog-
nitlonem perfonarum,quam ad Cog-
nitionem creaturarum. 
S. fiqna irt 
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Dcciarac dcnlque Scotus/w cit. 
qaomodo pcríbníe Dlv i f i^ fe habeác 
circa producVioncm creacuratum in 
<:írc iiucUlgiblli; conltuirqüc illo 
tercio inflami naturx , qui cít fécun-
düs ordo originis ad extra, aiium or-
dinem erigís, non verum,Óc proprin, 
vtcLl primas poíitus in fecundo inf-
tanti nacunt, fed fecundum quidjali-
quomodo corrcfpondentem primo 
ordini. Dicic ergo ,quod Pacer priás 
origine intellígic iapidem , quam Fi-
fius, quía Pater intellígic á fe 5 Filítis 
vero non á fe, fed á Pacfe,óc iimilicer 
de veroque refpedu Spiritus Sancli. 
Vnde in cognlcíonc creaturarü, v. g. 
lapidis, eft quidám ordo originis Ín-
ter Divinas perfonas,non (Jmplicicér, 
quía perfonx per illum ordinem non 
producuncur í fed fecundum quid, 
quatenus, fciüc&t, Fllíus habet á Pa-
ire , & Spiritus Sandus ab vtroque, 
haberc noticiam lapidis. 
Exemplum ponic Scorus in crcatu-
ris.Sorces originatur á Placonc per fe 
fecundum humanitatem, originatur 
etiam ab eodem fecundum rilibilira-
tcm. Primas ordo eft otdo oiiginis 
ÍJmplicIter,quIa dat eíle íimplicicer,<5c 
primum cíTe. Secundas ordo eft quaíl 
fecundum quidmam ex eo,quod for-
tes dat Platoni humanitatem in pri-
ñ i o inftanti, dat rifibilitatcm in fecú-
do,quia riílbiriras humanitatem-con-
comiratur.At íi Sortcs,6t Plato prius 
haberent humaníratem,& pofteá fiíi-
foilitas produceretur,Sortcs, & Plato 
taufarene íímul riübilicate ; cum hoc 
ramen órdíne , quod Plato prius or i -
gine, quam Sortcs, quía Sorrcs habe-
rer,i|lam caufare á Platone. Sic fimí-
lirer in prxfenti dicct Parer.Fiiius, 6c 
SpiritusSanclus íimul concurrant ad 
produdionem lapidis In efte inrclligu 
bilis,pnüs origine Pater,quain FiÜUs, 
6c vterque prius,quam S uricus Sane-
tus,ad produdionecn concurrunt. 
Vndé in tercio inftanti naturas, 
quod eft fecundus ordo originis ad 
extra poííumus poneré tria íígna. In 
primó Parer producir Iapidem in elle 
inrelligíbilí, qnia illum producir á fe. 
FIlius in fecunJo ñgno, quía non á fe 
red a Parre. Si^Iritus Sanclus in tertío 
íigno, quia íliUm producir ab vtfoq; 
& hoc pado poíllimas dicere , quod 
Pater prius origine incclllgíc iapidem, 
quam Filias, fcilic^t, quia incelligic á 
fe, Filius non á íe , íed á Patre g Filius 
etiam prius origine Intellígic eündem 
Iapidem, quam Spiritus Sandus, quia 
Spiritus Sandus nen á fe incelligit, 
fed ab vtroque. 
Obfjcit tamen Scocus contra hanc 
dodrinam : nam iuxta dida Pacer 
priíis origine producir iapidem in ef-
íe cognito,quam Filius illum produ-
cat; hoc autem Videcur falíum , quía 
tune fequitur ? quod vel Filius non 
producat Iapidem, vel quod ídem bis 
p'rodücatur, vel falté íequicur, ipfum 
proauci, poftquam intclligitúr eÜe 
produdum á Parre. Refpondec Sco-
tus: non valere confequencias iftas: 
quoniam ibi prius ^ & pofteriüs, ílve 
íiia ílgna originis, non denocanr ali-
qua inftantia tempotís, vel naturas, in 
qarbusíintprodudiones divcrfaij íed 
denotant di verla íígna originis, qu<p 
funtin eodem inftanti naturx , 6c de-
nocanr non diverías produdiones ja* 
pídis) fed eandem,dIvcrfo tamen mo-
do ab iíiís perlbnis provenientem; 
provenit a Parre á fe, a Filio á Patrc, 
á Spirltu Sando ab vtraque , éc ideó 
non fequitur, bis produci, quía non 
funtdiverfa inftantia naturx, ñeque 
diverfx produdionesv 
Dices: liccr íit vnicUm inftans na^ 
tá í , tamen funt plura íigna originis, 
in quorum primoPater producir,non 
Filius, In fecundo auccm Filias, óc in 
tercio Spiritus Sandus: ergo in primo 
íigno originis prxintclilgitur elle pro 
d u d u s á Patre , & confequenter non 
poteft produci á Filio , quia adus ille 
viderur efte adxquatus Patri,ficut Fi-
lius non poteft produccrc aliura Fi -
liüm, quia vis generativa,vt in Patre, 
habet terminum adxquarum.Refpó.-
det Ipfemec Scotus, negando confe-
quentiam ; ad probatí^ífem reípon-
det: non efte parem racionem de orí-
ginationc,éc produdione fada in pri-
mo ordíne originis, 6c de originatlo-
ne, 5c produdione tada lo fecundo 
ordine originisuiam in primo ordíne 
eft produdio íimplicltér perfonarn, 
quia in primo íigno Pater ell á fe , in 
fecundo rcalirér, 6c veré producir Fi-
lium,ín rertio vterque SnirituniSanC. 
tum; at in fecundo ordine eft origl-
ObijcítSco. 
tus. 
Kéfpondet 
Sroítís* 
.57. 
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Refpondet j 
natío, non Iimplicltér, fed fecundum 
cjuid, ídeft , non eft ordo in produc-
tionibus íimplicltér, fed eft ofdo ín 
modo prodacendi idem,quia eft vní-
ca produdio lapidis a tribus, fed eft 
ordo ín modo, quo ad llfam produc-
tío-
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tloiicm Goncarruiit qaia Parer á fe, 
Fltius á Parre , Spirírus Sánelas ab 
veroque ; »5c ideó Patcr in primo íig-
no, Filias in fecundo , Spiritas Sanc-
tus in tercio,pfodacunt lapidem» 
Sed adhuc obijeir Scotus .-lícct 
primas ordo originh: íit ordo fimpli-
cirer, & íceundas íit ordo fecundam 
qaid, ramen videtur ratio mancre in 
Iho robore, óc in produclione fecun-
dam qaid; nam C\ lapis ellprodachis 
á Parre , non viderur , pofle produci 
á Verbo,quoniam femper ílat illa ra-
tio , nimirum , quod vis generativa 
haber in Patre rerminam adxqaatñ, 
íi enim illa rario eíl vera in produc-
tione íimplicitcr , etiam crir vera in 
productionc illa íceundum quid , & 
íic lapis produóhis á Parre fecundum 
quid, non poteric produci á f i l i o fe-
cundum quid. 
R e fp o n d c t S c o t u r a t Í o n c m, p r o p -
ter quam Filius non porcÜ generare, 
non eílc Illam folam , quia, feilicer, 
memoria, ve In Parre, haber rcrmir.ü 
adazquarum^ fed oporrer addere,qiiia 
Ipíum Verbum non eíl producibile 
ab eo, cui communicarur principium 
producendi, nimirum , á fe ipfo. Er 
fíírfústquia non porcíl príceedere ter-
íninum adxquatum produdum,ni-
mirum íc ipíum. 
Fr fundamentum huius doólrinas 
e í l : quia illa propoíitio communis': 
potenria habens cerminum adxqua-
tum prius oriiz.ine , quam ílr in alio, 
cui communicatur , non eíl: lili prin-
cipium producendi, non eíl vera ,íic 
nade accepra ^ fed deber addi, dum-
modo illud, cui communicarur, non 
pofsir precederé rerminü illum adae-
quarum, vel rerminus Üle adasquarus 
non ílr producibilis ab co , cui com-
municatur illud prfncipium,qux dúos 
condii iones reperiunrur in Verbo; 
ctenim non eíl producibile ab eo,cui 
á Patre communicatur memoria, 
quia tune cílet Verbum producibile 
á Verbo ,• nec eft aptum natum prre-
cederé termihum adsquarum , fcijl-
cét,Verbum-, quia prcEcederer fe ip-
fum, qua: omnia funr abfurda ; at lo -
quendo de obiedo fecundario, illud, 
cui communicarur principium pro-
ducendi crenturas in eíle intelligibili, 
quod funr Filius, <5c Spirirus Sancius, 
& poteíl prxcedere rerminam pro-
dudam , feilicer, lapidem in eHc in-
telligibili , óc lapis eíl producibilis ab / 
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illis perfonis, qm'bus coiiímunicatur 
hoc principiam.-ergo Ficcc Parer priús 
origine producat 5 non ramen obíhr , 
quin eriam Filias, óc Spirirus Sandiis 
producínr, nec tamen bis produckur, 
vr diclum elt ad fupen-orcm dubi-
tatiotiem. 
¡ I . 
Sen fus (Hffcul ía t i s ¿iperitur , <CT 
referuntur JememiíC. 
SVb alijs terminis hxc foler propo ni diffícultas, feilicer > An Ver-
bum procedarex cognlrioDe omnlu, 
qux formaliter in Dco reperiuntur, 
& Hxc de Verbo difíiculras , eadem 
eft ( proportionc fervata ) de Spiriru 
Sancio , nempe , An Sphitus Sanclus 
ex amore omnium , qux funt torma. 
Irc er in Deo procedarjrcíolurio nam-
que vniuseíi vrriuíquc rclolurío. Sed 
quia in SchoÜs de Verbo proponkur 
quxílio.de Verbo illam proponimus, 
óc vrrumque ajiiuledluntur dícenda, 
H^c íraqué eiifficultas íic propcíi-
ta (rclicio modo , quo in eius üifpu- DJfp¡ex m 
tationc vruniur Thomiilx,dc Épip'ttll '¿í¿y^jáim 
ximus fow.3. in 1. Sentent. difp,89- nu~ 
wer.^ ) dupliciter eam exagitant Sco-
riílx. Primó ira, vr \y ex dicar dunra-
xarílmplicem prxfuppoíitione cog-
nitionis ad produdioncm Vcrbi, quo 
infenfu prxíentem difheulrarem inf-
riruit MaíMus/# 1. d ifp. j .qu¿JLi .nu. 
w<?r-.5 7. Vndc in hoc fenfu inquirere: 
An Verbum procedat ex cognitionc 
omnium,qux formalirér reperiunrur 
in Dco ? Idem eí l , ac inquirere : an 
cognirio omnium , que formalitér in 
Dco reperiunrur , prxcedar produc-
tionem Verbi prioritatc narura; in-
relliuendi? 
Hic ramen modas á Mañrio pro-
poíitusinfafficiens eíl ad hanccxagU 45 
tandam quxll iónem. Er rario mihi H h modus 
evidens eíl í nam quxllio in fenfu á efl infuff* 
Maflrio declararo eíl deílrudiva qugf ciens. 
tionis propofux ; ergo iníufficiens eíl 
ad hanc exagirandam quxíiioncm.. 
Probarur anrecedens: quxílio propo-
íira xque quxrir de cognirione per-
fonarum,ac de cognirione arrributo-
rum ; fed quxllio in fenfu áMaftrio 
declararo eíl deílrucliv;a huius qua:f-
tionis: ergo quxllio in fenfu a Maí-
rrio declararo eíl deílrudíva quxf-
rionis pronollrx.Confenuenria eit 1c-
girima. Maiqr eíl apud omnes cerra, 
conítarque ex t i t u l o , quo Maílrius 
4Z 
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Pío dus ex-
avítandi 
eam proponlr, & ílngaiaritcr idex-
prxíUc deactributis,5c p-erfonis «.57. 
Minor vero probarur 1 In fenlu á 
44 < iVlnílrib dcclaraco noneíi locüsq ief-
frtf¿. w/». tionidecogaitioaearrribntoruiiirer-
go q-axllio in ícníli a Mí itrio decin-
ratoeftdcítrucTiva huíus quaeilionis. 
Probacur antecedens: fenías qaxlVio-
nis a Ma^rio dedararus, cft ita, vt I7 
¿vdicat duntaxat fimpliccm prxfup-
pofuioncm cognítíonis ad produc-
tioíicm V.-rbi j acqui nullus, falcim 
Scotiila , dabitare vale: fimpltcem 
pr.xUippoíii:ionc cognicionls ad pro-
dadtioaein Verbi : er^o in íenfu á 
Ahilrl:> i.-cbraco non eí't iocus qugD 
tlOíá de co^ninone ateribacorú. Ma-
ior , & confequencia renenc. iMinor 
¡nicem plené3Óc plañe ddectur ab Ss:o-
to quodlibA Defecunda, dicente: Ef-
íentialía effe priora nocionalibus.idco 
que ia DIvinis atrributa eíle priora re-
iationibus, quod cuai Magül:ro nos 
dixlmus num.xg. idqae propugnat ]p-
fc iVíaíMtK in 1 .difp. i .q 'uft . i j i a 29. 
Ob hoc igítur alicer ab alljs fen-
fusprxfentis difneulcacís declarauir, 
dieendo: quod Verbum procederé ex 
cognicione omniam7qux formalicér 
repcríuntur in Deo , díiobus modis 
poccít intellígi. Primó: ira, ve ex cog-
nicione omnium Illorum fpecíficarl-
vé procedac. Secundó; ira , vt procc-
dac ex cogntrione omnium reduplí-
cativ^. Q j l féníusmagis ab aiijs de-
claracur,.licendo: duobus maíiis pof-
feinceUigi,Verbum procederé ex cog 
nicioru: o nni!im,qux formalicér func 
iu Dzo. Primo : concomícanter , & 
quaii per accidens. Secundo; perfe,(Sc 
vr ex obledis adeó neccíTarljs ex par-
te prínci nj,vt li per rmpofsibUe Pacer 
non inrelugerec omnia,qax formalí-
térfuuc in Deo,non producerec Ver-
bum Divlnum.etiam íleflentiam Di-
vinam, ^ omnía illiusateribuca cog-
nofeerer. 
Ec quídem in pjrimo fenfu non 
procedlt prxfens difíicultas % eí\ enim 
manifeítum , Verbum falcim conco-
miranrer procederé ex cognicione 
omnium, qux formalicér repcríuntur 
m Deo. Et racioelh quíacum in rc.ác 
de fació cognrcio , ex qua procedic 
Verbum, terminerar ad omuia , qux 
formaliter func ín Deo ín eo inftantl 
iajcernicatisin quo ell gcaeracío Filij; 
| BeceíTarió cognítio oinnium,qu^ for-
J malicer func In Deo, daca h/pocheíl , 
4(5 
quod per fe non conesrrac ad gene 
ratlonem Fiiljállam fakim conccnii-
tabicur. Solum igitur in fecundo fen-
fu procedic prxícns difücultas, «Se fen-
fus iliius eí t : Vtrum Verbum P i \ i -
num procedat ex cognlnonc omniú, 
qux formalicér funt ín Deo,canquam 
ex quodam per fe , &: quarto modo 
neceílarió? 
Hic icaque eft fenfus, m quo prx-
fens difficultas difpucari debet. Et ra-
tio eft. Primó : nara cum de-racione 
Vcrbi fit exprimere ea , qux lacebant 
in mente proférentis Vcrbum,cx ob-
iectis iatentibus , «Se fxcundantibus 
mentcm Patris,conlequcncci'que ¡Jli 
co&iticuentibus ,quaíi in a¿lu primo 
potentem Verbum prodúcete , colü-
gendum eft,que Hnc ob]c¿ia,qux D L 
vinum Verbum manifeílat, & expri-
mit ex vi fax produciionis, & hxc 
funt oblcda^x quibus per fe Verbum 
procedlt. Secundó : nam cum Ver-
bum íuxta Auguft.i 5. de Trimt.cap.y. 
O110. procedat ex memoria facunda 
Patri.s,qux nihil aliud eft , quam in-
te)le<^us flccundacus Divina cíVcntia, 
qux per modum íbedei reprefentat 
fe ipfam , accribura , ^ relaciones, ve 
docer Scocus in i .d i / l . i . f t tkf t . j .quoá 
in opinionc Scotí quxrí deber >. eft: 
A n Verbum procedac per fe ex intei-
ie¿í:u,vt hls ómnibus fscundato > Vcl 
an fxcundítas aliquorum foium con-
comitanter fe habeat? 
Et cerce hunc efle, 5c deberé eñe 
fcnfumqeixílionlsprxfcntis,vlcrá ra-! 
tiones datasA yltrá hocquod id d o ¡ 
cent Scotiftx plures,& docere debens 
ómnes ílli,qui concedenres cum Ma-
gíftro,&: verkafe; coenitionem íittrl-
burorum prxccdcre" produdiienem 
Verbijnegant tamei^Vcrbum proce-
deré per le in quarto modo ex co^nj-
t íone attributorum , vt eft ptr fe no-
tum ; Thomiftx eciaro in hoc fenfu 
quxftioncm dífputant, vt pro ómni-
bus dixlt,<Sc fuffidtill Godoy.quí pro 
declarationc huíus fenfus advertir 
tom. 5 Jn 1 .farr.difput .8 p.rium. 5. Id per 
fe in quarto modo ad alícuius pro-
dutl íonem concurrerc , quod per fe 
cxígírur , vtillius prrncípium. Id au-
rem non per fe quarto modo perfeí-
tacis fe haberejquod l l fht vcl íit idem 
cum principio formalicér^ vel identl-
cé , tamen á termino non petírur , vt 
cíus princípium , íicuc perfonarum 
Trinicas , etíi per fe coroparetnrad 
— i — — . — s 
Verus fen-
fus quxjl, 
tionií. 
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Deum vnam id cflc cntiiadvó , non * 
camen cík per fe oecellaria in qaarto 
modo ad creaturarum productione.í 
quia per fe non petanc pro fili princí 
pío Deum,vt Trinanijied tancum.vt 
vnurn. Debemos igltur in feníu pro? -
dicto quajltioncm dilpiitare,ne Tl io-
mhtaj in vno, & nos in alio feníu dif-
ficulraiem rcíblvamus, 
Vndé quxrere : An Verbum per 
ÍÉprocedatcx cognitione omnium, 
qux formalicer in Deo feperiunmr^ 
Idem eí t , ac inquirere ¡ An Verbum 
procedac ex memoria fgcunda Patris, 
reprajfentance per modcmi ípeciei om 
nia,qu2e funt formaiitcr in Deo > Vei 
an omnia , quae funt formalitér in 
Deo, firlt obietta necefiaria in qnarro 
modo dicendi per fe, fecundantia in-
reilcdum Patris ad produélioncm 
Verbi? Vei an Verbum ex vi fuá: pro^ 
dudíoniscxprimar omnia , qua: funt 
formalitér in DeoíVeian omnia,qu^ 
íunt formalitér in Deo, ita neceílarió 
cognofeantur ante productionem 
Verbi,vt fi per impofsibiic Pater non 
intelligeret illa orimia, non produce-
rct Verbum Divinum ? Veidenique: 
an (datoA hon conceñb, quod Ver-
bum procedat per cognitionem, íive 
tanquam per principium quó íivc 
tanquam per adionem i vtlocuntür 
Thomillce > contra quos oppofitum 
ftatuimüs tom.s. in i .Sentent. d i fp . j i . ) 
Verbum procedat ex cognitione om-
nium , qusc funt formalitér in Deo^ 
Quocumque enim ex his modis Ver-
bum ex aliquo procederé , eíl proce-
deré ex cognitione iliius per fe , & 
quarto modo neceíVarió^Óc alio quo-
cumque modo procederé, eít tantum 
concomitantér, & quaíi per accidens 
ex iilo procederé. 
iaxra quam doítrinam füpponeri-
dum eít in prxfend , quod licet áttrl-
buta prxcedant produttíonem Verbi; 
Verbum tamen non procedit ex cog-
nitione attributorura per fe , & vt ex 
obiectis in quarto modo neceífanjs, 
fedad fummum procederé ex Cogni-
' tione illorum, tanquam quid natura-
lite r p r^ íü ppo fi tu m. P rim u m / c i ileét, 
quod attributa prcecedant produótio-
nem Verbi,patetmam vtdíximus nu-
w¿?r.í0jbloluta funt priora notiona-
libus prioricate datura; intelligendi; 
fed attributa funt abfoluta , & Verbi 
prodüdtíoclt notíonalls: ergo attri-
buta pfaecedunt produdtionemVcrbi 
z. Sentent. 
Ex hocque claret tertium , fcilicét, 
Verbum procederé ex cognitione at-
tríbutorum tanquam quid naturaii-
ter praefuppoíitumjnam Verbum pro 
cederé ex cognitione alicuius , vt 
quid rtatüraliter prítfuppoíitum,niliil 
aliud eLt,quam naturaliter príefuppo-
ní ad produclionem Verbi 5 fed artrU 
bata iuxta dicta funt quid naturaliter 
pra;íuppofitum ad produCtioné Ver-
bi : ergo Verbum procedit ex cogni-
tione attributorum , tanquam quid 
naturaliter prxfuppoíitum. Secun-
dumveró patebít ex dicendisin dif-
curfu quceítionis. 
Inqua triplex verfátur fententíá. 
Prima defendlt: Verbum procederé 
ex cognitione attr¡butotum,& perfó* 
naf um , ly ex dicente tantum íimpií-
cem príófuppofitionem.Et hícell fen-
fus improprius quíSefíionis, Sic aliquí Vtdfes. 
ScotiüíK,nempe, Vulpes di/put.66. de' Herrera, 
Trinitate , artic.6. Herrera difput-, 15; Scherius. 
quafl* 3. Scherius 6. quafl. 11. Sghemma, 
Sghemma de Deo Vno, ¿ ' Trino, t i t . i 6. Smifing, 
qaj>l¡.6. ÍEt íith%:quaft\vtilÍHi Smifing Maj i r i t i s . 
de Deo Trino¡difput.i . quAft^. Et cum 
illis M a l l í - i u s i Jifput^j.cjUdft.i.Sc- i.Sententi 
cunda fententía aílerit : Verbum ex 
cognitione attributorum,ck:perfona-
rum procederé j non folum vt \y ex 
dicit ílmplicem prsefuppoíitionem; Thomiflá* 
fed etiam per fe in quarto modo. Ec i 
hicett proprius fenlus quceítionis. Itá ' 
Thomiítíe omnes/Tertía fententía eíl 3. Sentent* 
vtrique oppolita. Sic Antiquiores 
Scotiitscícilicér, Bafolius,Tataretus, Üafeüus. 
Viguerius5& ex Recentioribus quam Tataretush 
plurCs > vt Radá i .part. controverf.i 1. Vigerius. 
c ó n r l . ^ z b c t in i .d i f t . i .qu.tfl.i Bran. Rada. 
caíius tom.i.deÚeo Tr ino j ih . iMi /pu t . i , Faber. 
qif^f l . j .VonÚmdifput . lo .qudlLx, Et Brancafitit 
alij plurlmi. Hanc oplnionem decía- P«ntins, 
rabimus,quKflionem In vtroquefen* 
fu examinando. Pro quo ílt. 
f. I I I . 
I n feafté proprio n f o l v i t u r 
quxft io, 
CO p e l u d o e r h um pér fe in quarto modo néc ex cognitione attrihuto- j * 
rum , nec ex cognitione yerfonarum pro* Cendufio 
cedit.Hxc conclufio á nobis ítatuitur, 
quia licet pro artributis cxrraífsé la 
Scoto i non tám'appareat, quam pro 
perfonis, ad vtrumque plüra loca de- | 
ferviunt, & eadem eft rátio pro attrí-
butis,<3c perfonis.Probatur itaque prl- Prohat, i4 
mó ex Scoto in 1. c¡if}.\. qutf i .z , $..Ad ex Seoto. 
f o - \ 
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folutionem qu.tJÍionis , vbl ¿,\z : Pac€>' 
prius origine y quam generet Filium, eft 
'perfecfí ¿?eatus,quoá iHag.nificé expla-
nar pro noítra condulione his verbis; 
¡n i i/o prior i habet ohieftum perfeóíe 
'heatijlc¿ns:mn videtur attt'é ht i lio priori 
hahere efftntiam comwunicatam tribus, 
Ví ohieSum , fsUvt effentiam ahfoluü, 
vel ejJ¿ntiiim,tH eft in vna perfina p r ¿ . 
ei/se.Ex quibiis verbis manifeiic infcr-
tur^olam EíTcntias cognitionem fi.ip-
poni ad proccfsioneoi Vcrbi : crgo 
nccex cogniñonc artríbutorum, aec 
ex cognicione perfonarum Vcrbum 
proccdic. 
RcP^ondet Maftrias citat. nam.yi, 
es aílato Scorl teíliraonio pociüs op-
pofitutn coülgívnaavrbi-$cotus con-
ce Jít .Pairena in primo íignx) originií 
fe iofum cognofeere pcrtedtiíshne , & 
compreheníivc , cciam fub racione 
Pacris:ergo eodem a<5ta,re7& racione 
cognofeic quoque Filiuin ,qiioniara 
correlativa fecundura PliiloCophiini 
íanc íimal cognicione : ergo ccíam 
proeodem ñwno ooreft GÓ^aofcerc, 
oc duigére S nncuna Sanctam , atqu e 
ita de fació cognofdt, & dili^ic, cum 
in ;-ECGrni.s Cit Idem^í le ,^ pofíemeque 
Do i lo r ibi docuit vnquaai , Patreai 
in prim.) Ugno non co^nofeere eilcn 
tur fecundo : Scotus vu l t , Patrcm in 
primo í ignocognofccrc eflentiam,vt 
eft obiedum eífentiale bcatkudiais; 
fed cflcntia,vt non communicaca tri-
bus, eft tale obicCtum : ergo ídem, 
quod antea. Probatur tercio: Scotus 
vult, Patrem in primo íigno cognof-
cerc eírenciam,vc ci\ obicítum prima 
rium;fed eüentiajVt elt obiedum pri . 
marium, non cí\ cííentía, vt commu-
nicata rcíbus: ergo idem, quod prids, 
Confcquentia cít legitima. Minor 
apud Scotiftas cercíísima ; nam eflen 
íia pro priori ad communícationeai 
tribus perfonis, cít obiedum prima-
rium.Maior autem eíl Scoti citat. qui 
jn fine ^.afsignat racionera his verbis: 
Jjhtiaperfon£ hahent rationem ohieffi, 
quafi fecundarij. Probatur quartó: 
Scocus cital. vult: Patrem in illo prior] 
hahere {o\xívs\ cjjentiam ahfolut},vz\ ef-
fentiam, vt e/}invna perfona przeifs}, 
quxfunc Scori verba : ergo Scotus 
vult, Patrem in primo figno cognof-
cere cflbntiam , vt non communica-
tam tribus. 
Ex quo cfñGacít^r ( meo videri) 
Impugnatur fecundó Maílrij folutio: 
íl Scotus ¿:;V¿íf.docet:E(rcntIam efíe in 
tribus,non cííe de racione eñentiá, ve 
eíl obiedum beatificans Patrem (ve 
thin,vt m vñkkk, ícd folumdocer.nó : ú t Mailríus) Scotus nV*?/.docet : Ef-
eiTe je racione cifencix , :r et^  óbice- íenciam eífc in vna perfona,cÜc de ra-
fione cíícnria:, ve eí! obiedum beati-tum beatlUcans Pacrem,clie in tribus, 
qu^d/iciic deducícur ex rarione,quá 
addiicir>hoc '*nim probar, quia Pacer 
nulLun perfedionem abíblutamjiua-
liseít bc3tirado,accípIr a F i l i o ^ ¿pi-
ricnSandj,qua racione fan6 non pro-
batur, Pacrem in primo íigno originís 
non cognofeere cMcntiam , vt in cri-
bus, fed f^lum cognitionem elus non 
cíle beasificam,eo,quo J íit eirencÍGc, 
vt in tribus, fed eo , quod írc eííentias 
abfoluc^ , licec de f ido pro quocuro-
que ligno ad eílenciam cccrQÍneCür,vc 
in cribus. 
Impugnacur primo folucío Maf-
tríj: Scocus citat. vulc, Patrem in pri-
mo íigno cognofeere efíeniiam , ve 
non commanicacara mbus:ergo ruit 
folutio. Probaturantccedens primó: 
Scotus vult 7 Pacrem prius origine, 
quam generec Filium efie perfede 
beacum; fed eífencÍ2,vt non commu-
nicaca cribus, eíl obiedum cíTenciaic 
bcacicudinÍs:eFgo Scotus vult,Patrem 
In primo íigno cognofeere efrentíam, 
vt non communicatam tribus.Proba-
ficans Parrem;fed hoc eft contra Sco-
tum,& omnes Scotiftas aficrencesifo-
Jam cOencram efle obiedum beacitu-
dinis : ergo folutio Maílrij eíl contra 
Scotum,<5cfe ipfumj confequenter 
nulla, M í n o r Á confequencia tenent. 
Maior autem probatur: ideó Scotus 
vult l ima Maílriüm,quod fola circn-
fiíEcognitio fit beatificans, quia Sco-
tus nV^/'.ioquendo de obiedo beatifi-
C3nte,aít:-r^t'í Effentiam ahfoluih at-
qui efíam aít Scocus; Vel Ejfentiam, vt 
eft in vna perfona pracifse-xx^o íi Sco-
tus r?V^f.docet : EíTentíam cfl*c in tri-
bus,non eíTe de racione efle^tiíc^vt eft 
obiedum beatificans Patremí Scotus 
r/Mí.doccc^íTcntiam eííein vna per-
fona , efic de ratíonc eflentix, vt eft 
obiedum beatificans Patrem. 
Impugnatur terció : ideó iuxfá 
Maftrium prxdidus Scoci locusnon 
probac • Verbum non procederé ex 
cognirronc perfonarum ? quia Pacer 
cognofeendo fe fub racione Pacris in 
primo íigno onginis,ví docec Scocus 
lo-
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loco Mátífps h^c xctbz'.VelEJJentiam^ 
vt eft in •<mjt perfona pr^cifse , cognof-
cit pro codcm íigno f Uium, & Spiri-
rum Sandum i ergo cognicío Patris, 
Fíii),¿c Spiritus Sancli non praefuppo-
nirur prioritate naturse ad proceísio-
nem VerblHxc confeqUenríaeít not 
toría.Primórquia alioquím Patet pro 
codcm íigno non cognofceret perfo 
nas,quod eíl contra folutlonem Maí-
rrij. Secundó : quia cognicio Spiritus 
Sancü nequit prcefupponi prioritate 
natura? ad prOGefsionem Verbi i alio-
q u i m & Spiritus Sahótus hac priori-
tate pr^íupponeretuf,quod eíl contra 
fidem. 
Infero nuncrergo prxdiclüs Scoti 
locus probat:Verbum non procederé 
ex cognitione perfonarum. Probatur 
confequentia : prxdiulus Scotí locüs 
iuxtá Mailrium probat, quod cogni-
tio perfonarum íit pro eodem figno 
originis: ergo probat, quod cognitio 
perfonarum non pr^fupponátür prio-
ritate naturx ad procefsioncm Ver-
bi:ergo prcedidus Scoti locus probat: 
Verbum non procederé ex cognitio-
ne perfonarum. Probatur hsec confe-
quentia:vt práedidus Scoti locus pro-
bet, quod Verbum non procedat ex , 
cognitione perfonarum,fufficit,quod í 
probet , quod cognitio perfonarum 
non prasíupponatur prioritate natur^ 
ad proccfsionem Verbi ; atqUi iuxtá 
Maitrium praédidüs Scoti locus pro-
bat: quod Cognicio perfonafum non 
pracíupponatur prioritatenaturai ad 
proceísionem Verbi 5 ergo prxditlus 
Scoti locus probar: Verbum non pro-
cederé ex cognitione perfonatum 
Confequentia eft legicima. Mirioreft 
folutio Maílrij.Maior aucem eit doc-
trina ipilus, fenfum quceílionis expli-
cando,vt diximus nuw.^ i . 
ímpugnátur quartó : nam dato;& 
nonconceílb , Patremin lllopriori 
cognofeere Eflentiam , communica-
tam tribus , quamque cognícionem 
prajeedere prioritate naturás intclli-
gendi proceísionem Verbi , adhuc 
non probatur: Verbum procederé ex 
cognicione perfonarum , modo, quo 
quxflio examinatunergo ex praedido 
Scoti teñlmonio non colligitur op-
poíitum nollrae conduíioni , quod eft 
contra folutionem Maftrij. Confe-
quentia eft certa. Antecedens veró 
probatur í ad hoc,vt Verbum proce-
dat ex cognitione perfonarum rno-
do.quo examinatur quxftÍo,cognitio I 
períbnarum deberet exigí per fe , vt 
princípium produdíionis Verbi ; fed 
dato, Óc non conceílo, Patrcm in i l ld 
priorí cognofcereEílenriam,commu-
nicacam tribus, quamque cognício-
nem precederé prioritate tiacurxin-
Ceiügendi proceísionem Verb i , cog-
nitio perfonarum non exigeretur per 
íc,vc piríncit ium produdionis Verbi: 
ergo dato , & non conceflb , Patrem 
in illo priori cognofeere ellentiara, 
communicatam tribus,quamque cog 
nitíonem precederé prioritate natu-
ra; intclligendi pro'cefslonem Verb!, 
adhuc non probatur: Verbum proce* 
dere ex cognitione períbnarum,mo-
do,quo quíEÍtio examinatur. Confe-
quentia eft legítima; MalOr patet ex 
didís num.4.8. Minor conftabit ex pro 
batione noítrae conclulioniSi 
Probatur fecundó concluíio ex 
Scoto/a i J i f t . i .qiíjefi.t . $.Sed contra,' p 
vbi docet:tantum pr^iupponí adpro-j r¿7^ i ' 
dudionem Verbi , cogñltionem ob- ^ 
Íediprimi,qüod efteíkntia. Vbietiá L 
fignlíicat jpetfonas non pertinere ad 
primarlum obiedíim inrelledus D i -
vini. Vndé ait, f . S i m i l í t h \ F r i h ergd 
naturaiiter, quam. intellé&us ¡ ¿ r volun" 
tas Dwina haheant ? vel refpiciant ali~ 
quod aliud obieBum fecundarium,habe~ 
tur completa rátio produBionis perfond* 
n m Divinarum ; & per confequens i l l d 
perfona prias preducuntur ^ quam ali± 
quod aliud obieáfum pra/enteturiér muU 
to magis prilts , quam a'iquód obieóium 
caufetur 1 ergo perfona; Dividse noil 
producuntur ex prajfuppofua cognL 
tione alteriiís obiedi,prgLer primum-
qüodeft Etíentla. 
Refpondet hfiz&xim citat.num.71, 
quodnul lomodoloqul tur ib iDoc- -
cor de ordine ínter cognkionem , di- ^eJPondet 
ledionemque perfonarum, ac earun- Majtnush 
dem procesiones, fed folum agit de 
ordine ínter obiedum primarlum , & 
fecundarium , per quod obiedum fe-
cundarium ibi pr^cipuc Intelligit 
creaturam,vt notatSmiílng num.16%. 
quia ioquítur de obiedo fecundarlo, 
quod per adum potentixfieri poteft: 
ín eíle obieílivo , (Scproduci in efle 
cognltOj & volito , !ed folse creaturíe 
poííunt incalí eíle produci , vt hoc 
praecedlc efle reale exiftentloe creatu-. 
recnon autem Divinx perfong,atque 
ideó vt ioquítur Ibi Ü o d o r d e ob-
iedo fecundarlo , Divinas perfonas 
non 
3 i z Quiroga. Qu^fHones Scleélae. 
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non comprchendít íub co, fed pocius 
fub obíccío primarlo. 
Hxc tamen Maílrij folurioex l i t -
tcra textus Scoti reijcicur primó:Sco-
tus vocac obleílum fecundarium, 
non folum crcaturas, fed etiam pcr-
íonas:crgo ruit folutio Maílrij. Pro-
batur ancccedcns: Scotus citat. $. 
fiÍHtionem,\\zc habetrfnwaw obieclum 
intelleñus Mvini, & voluntatis Divina 
eft fola Ejpntia Divina , é ' omnia alia 
funt tantum ficnndaria ohieSfa.'Ei pof-
ceá zdált'Jntellefffis Divinus hahens ef~ 
fentiamyo¡?ieftum fibi pr¿efensy non tan-
tum eft fotentia operativa circa i l h d , 
fed etiam fotentla predii&ha notiti.e 
adítquat* m intelleBui: ergo Scotus 
vocac obieclum fecundarium , non 
folum crcacuras,fed eciam perfonas. 
Reijcicur fecundó folucio Maílrij 
exalijs Scoci ccílimonijs: nam folam 
JEííencíam Divinam > vt ab accribucis; 
& perfonis d i í l indam, efíe obiedum 
pri marium (loquor de obiedo cermi-
nativo, de quo duncaxac poceíl dici 
eífc primarium,vTC fuppofuimus tom.i . 
in i.SententJifput.x^. num.si . ¿ r 33.) 
cil Scoci dodrina qu^ft. $- Prohgi, 
Contra iftos. £c in Report. in 1. dift. 5 5. 
qnxft . iJLi in I .d'ft. 13. $.Ad argument. 
i f .Adaí iud de Potentijs, vbi ait: Nulla 
enim perfiSfio, qitaft radie ata in ip/a Ef~ 
fentia Divina.e/l primo heati(¡cativa in~ 
telleftits, vel voluntatis Divina, fed ip f i 
Effentia Divina fith omnímoda prima 
ratione^vt, f}ilicet,e/t fundamentum om~ 
\ nis perfetfionis in Divinis : ruic ergo 
¡Maílrij explicacio. 
Reijcicur certió prxdida xMaílrij 
folucio.-nam nihil certius in Scoco vi-
detur, quamquod Divinxrelationcs 
i non íint obieclum primarium Divini 
incelledus:crgo Scocus in nollra pro-
batione allatus , vocac obiedum fe-
cundarium, non folum creacuras, ícd 
eciam perfonas, & confequenter ruic 
Maílrij folucio Probacur ancecedens: 
nibii cercius in Scoco videcur , quam 
quod obiedum primarium Divini 
incelledusíit formalicérinfinitum, & 
perfedum,vt docec Dodor Collatione 
2o.fed nihil cercius in Scoco videcur, 
quam quod Divinae relaciones non 
írnt formalítér infinit^,<5c perfedx ex 
eodem Scoco quedlib. 5.$. de i . artic. 
ergo nihil cercius in Scoco videcur, 
quam quod Divinx relaciones non 
fine obiedum primarium Divini in-
tcllcdus. 
¿ 4 
Reijdtur j\. 
Reijcicur quartó Maílrij folutio: 
fola eílentia Divina , ab attributis, & 
perfonis dillinda, eíl obiedum moti-
vura Divina cognitionis , & prima-
rium terminativum:ergo attribuca,<3c 
perfonas fuñe obieda terminativa fe-
cundariarcrgo Verbum non proccdic 
per fe ex cognicione attributorum,& 
perfonarum, fed folum concomítan-
ier ,& quaíl per accidens. Antccedens 
eü Scoti locis citat. & omniüm Sco-
ciílarum pro perfonis,6c eciam pro ac-
cribucis,!!!. Merinero excepto. ELletia 
plurium ThomiílarumjVt Caietanus 
1 .part.quafi.1 i .artic.SXW.Qoáoy tom. 
i . i n 1 .part.difput.%$.nurn.yi. cumalijs 
ab ipíb citatis. Eíl etiam plurium Pa-
erum Socicracis, ve Suarez, Bazqucz, 
Granadus^larconjócalijjCum quibus 
ómnibus hanc opinionem propugna-
vimus tom.¿r difput.citat. f.s.vfjue ad 
fínem difput. Prima confcquentia eíl 
legitima.Secunda autem probatuncx 
cognitione illius obiedi Verbum pro 
cedít per fe , á quo fpeciñeatur Pacris 
cognitio;fsd hxc á lolo primario ob-
iedo fpcciíicatur: ergo Verbum non 
proccdic per fe ex cognitione attrl-
butorura , & perfonarum \ fed folum 
concomicancér^ quafi per accidens. . 
Hanc replicam íibi obiecit Maf- I 
ctius num. 72, cuius refponfionera ad Refyondet 
lieccram cranfcribo:^^^«¿/^ (inquic) M a f t r m . 
an re/atienes,^ attributa pertineant ad. 
obieffum primarium , vel fecundarium 
Divini intellet/usjfi quafiio de modo la-
quendi; nam fiobieflum primarium Di -
v in i intelleffus omnia illa appelhtre ve* 
limusyqurt ex natura rei funt formaliür 
in Deo , ¿r cum Divina Effentia identifi* 
cantur, ita fane, ¿r relationes, ¿r a t t r i -
buta ad ohieBum primarium fpe&are 
dici deben t ,¿ r f o U efe atura ad obieftum 
fecundarium j at fi obieBum primarium 
dicatur i l h d , quod ex fe vim habet re-
prafentandi omnia Divino inte/leSfui i ¿ r 
efi il/ius primo motivum,vt in argumen-
to fumi videturjn hoc Jenfu fila EJfien-
tia proprie dicitur ohiet/um primarium 
Divini intelledíusjalix ver» formalitates 
in Dee exiftentesyfive abfioluta yfivere. 
/a t iv£,ad obieffum fecundarium fipeffa-
bunt.Et ratio efi:qma Effentia Divina oh 
infinitam vim reprafientandi, non modh 
creaturas , fed etiam fuas preprietates 
reprafentare poteft: ervo cadunt fiuhin-
te//e¿ium Divinum virtute Elfentia , ¿ r 
non immediat},quod e(l efiefecundarium 
\ biettum Divini intelUffus, 
~ e ~ 
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Vdrtmtamen,qu¡acreatur¿nonfimt ' liter in Deo , & cum ilío ídentiñcan 
a parte reí f a rma l iü r in Deofvt attrihu. | tur,negó anrecedensj & diitmguer íi 
ta y & relaciones , al que ideo ex v i esgnu 
tionis e]Jenti¿ formali t l r non at tingan. 
tur a Divino intelletfu yvt illa ; hinc ejl. 
Vormali-
zatur ref-
bonfio. 
quod creatw'* fimpliciury¿¡j ahfoluti di-
cuhtur ohieftim Jecundarium Divini in~ 
telíí'¿íus,relationes ve ro ,^ attr ibuta di -
cuntur obie¿íum quajifecundarium^ua 
formula loquendi fafius vtuntur Scotusj 
¿ r S'cotifl.tjhoc autew permijjo pro illius 
ajjumpti declaratione. 
Dico (profequicur Maílrius) argu-
mentum in primis ¿que prohqre , qued 
Verbum non procedh ex cognitione attri 
hutorum^qu&niam ñeque ijla ad ohie&um 
primarium Divini intelleStus in rigore 
./pecare dlcuntur¡quod fide ohieftopri-
mario minas rigurofsé loquamur^t nem-
pe , f u l ipfo comprehendantur quacum-
que funt ex\ natura rei formalitlr in 
Deo , tune ad ohietfum primarium ¿eque 
J'peBabunt relationes}ac attrihnta^atque 
adeo ex notitia omnium, qua formalit lr 
funt in Deo procedit Verbum. 
Deniqueicnm ivfertur exilio antece. 
dente ¡Verbum non procederé primario, 
CT per f e excognitione perfonarum,fed 
folum fecundario> ¿ r concomitanth fi 
hoc ita intelligatur, v t re vera videtur m 
argumento intelli^ijquod cognitio earum, 
nec fit principium fórmale q u o procef 
fionis Verbi,ñeque ipfa aciio produ£iivay 
hoc plañe gratis concedimus , nedumde 
covnitione perfonarum , f ed etiam ipfius 
ejfentid'-yúam eius queque cogniúonem ne-
gamus ejfe principttm fórmale q u o pra-
cefsionu Verbi, aut aéhonem ipfam pro-
dutíivam , v t conflat ex dicris ab initio 
qu-e/tionis nnmcr .sy. vnde etiam in hoc 
fenfu concedimus folum fecundario , ¿r 
conc&mitanter Verbum procederé ex cog~ 
nitione omniunr , q u ¿ funt formal i t l r m 
Deo , quatenus in Patre eorum omnium 
"cognitio prxcedit Verbi produtiionem 
modo explicato , non quidem per modum 
principij , fed veluti cuiufdam condiuo-
nis necejfario prj>fuppoftt¿> 
Tota hxc M-aítrij refponílo ad for-
í mam rcddaóla , reducicur (retorfione 
I de attributis fuppoíita) ad diuinguen-
dum fie anrecedens : fola Eílendaelt 
obieclum primarium Divinx cogni-
tionis, fumpro obiedo primario pro 
eo,quod ex fe vim habet reprgíentan-
diomnia Divino intelledui , cílque 
illius motivum,concedo anrecedens; 
fumpro obiedo primario pro ómni-
bus iiiís,qíig ex narura reí funt forma-
mílicer p t^u i^Coníeqaéns iS ieundá 
vero üc dÍ[l2nguet:ergo Verbiuiinon 
procedic per le ex cognirione atrriba-
corum, & perfonarum , l i \ f ex dicát 
prxfuppoíitionem cognitíonis per 
modum principij ( ¡ m ^ é \ a ¿tionis pro 
duciiv£e refpeduVerbijConctdo con-
ícquentiamjfi ly ex dicar prígfuppofi-
tioncm cognitionis per modum cu-
iufdam conditionis neceílarió prx-
fappoíux,nego confequenciam. 
Hasc tamen Maitrij lolutio reffel-
litur primó: folutio Madrij éft omni-
no voluntaria : ergo ruir. Probarur 
anrecedens: veile appellare obieclum 
primarium Divini inrellectus omnia 
Illa,qux ex natura rei funt formaiiiér 
in Deo,& cum Divina Ellenria iden-
uficantur , ell omnino volunrarium; 
fed hxc eíl Maílrij folutio ; ergo eft 
omnino voluntaria.Mínor cum c n-
fequenria tener. Pro nrobatiunc ante 
maioiis,qugro á Maítribrin quo Sco-
t i reílimonio hanc dodlrinam de ob-
iedo primario Divini intellectus in-
venit, vel ex quo Dodoris loco illam 
deduxit ? In nullo cerré , 5c ex nuilo, 
Iterum quxro : in quo Scorifta i l L m 
vidit? In nuilo.Ec íi hoc negat,Scotii 
citet5(ScScotiLiam nominetrergo veíic 
appellare obledum primarium Div i -
ni intelledus omnia illa,qux ex naru-
ra reí funr formalícer in Dco, & cum 
Divina Ellenria idcntihcamur.eít om-
nino volunrarium. Ec certc hoc cx-
prxfJr Maílrius per ly vell}mus,in í'ua 
folurione poíirum. 
Reftellirur fecundó: folutio Maf-
trlj eíl fibi conrradidoria: ergonulla 
cti^m apud ípfum. Probatur anrece-
dens rapoeilare obledum prima^ium• 
Divini inreliedus omnia illa , qux ex 
natura rei funr formalirér in Deo , óc 
cum Divina Eflemia idenriheantur, 
eíl Maltri) folutioded hoc eíl íibi co-
tradidorium: ergo folutio Maftrij eft 
íibi contradidoria. Probarur minor: 
eft concradidorium cum hoc , íbíii-
cér, quod Eííenrla Divina fola íit tale 
obiedum^atrribura vero,ócrciariones 
lint obieda fecundaria ümplicirér^at-
qui vrrunque docec Mallrius:f;rgo í i-
bi conrradicir. Confequentia eít legi-
tima.Maior evidens, Minor vero pro 
prima parte eft Mallrij folutip. 
Pro fecunda aurem conftat evl-
dentermam Maílrius/>¿ i .d i f . í .qu.ef l . 
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i .^ /^ . ioi . rcfponicndo ad quandam 
rcplícam,hxc habee : J^uare dicendum 
cum Scoto in i JiflinSÍ. i . qu t f l . i . l i t t .D. 
Vnttm tantum iffe ohiecium pñmar ium 
Divini intelleBuí.nempeyOivinam Effen* 
tiamih.tc namque tantum eft quafimotU 
v a ^ primario terminativa Divina i n . 
telleflionis-y a t t r i h t a verb, & rélationes 
ejje obie&a veluti fecundaria, & Secun-
dario terminativa. Et comparationcm 
faciendo de attribntis, 5c perfonalita-
tibus In crcaturis in ratione obiecti 
fecundar!) Divini intellectus, conclu-
dir Maftrius his vctbU-.Attrihaaverb, 
¿r rélationes habent ejje r e a t e a t l u a -
le ex natura rei in Divina Effentia , & 
ideo prioritate natur¿t vel rationis com. 
paratione Divini mtelle&us dicuntur ha" 
kere prius ejje cognofcihile , quam cogni-
tum--, ¿ r qttatenus funt ihi fecundum hoc 
ejje fecundaría terminant affum Divini 
inteiletfusyidebque dicuntur habere ratio-
nem obiefli fecundarij fimpliciter. D o . 
cet ¡giturMaftrius,qiivod fola Eífentia 
Divina eA obiedtum prímarium D i . 
vini intelledus;attributa vcrójóc réla-
tiones obiecta fecundaria ílmpHcitér, 
quod cft ílbi ín prgfenti contradicere. 
Ter t ió refellitur folutio Maítrij, 
aliam contra ipfum contradi¿tionem 
hnpugn, i . : probando:attribura,3c rélationes iux-
ta folutioncm Mailrij funt obieílum 
primarium. Divini intclleítus : ergo 
Verbum per fe in quarto modo ne-
ceílarió procedit ex cognitione attri-
butorum , & perfonarum. Atqui hoc 
eít contra Maítrium , vt claret ex eius 
folutione , & opiníone illius, vt d idú 
eíl num.$ i . ergo íibij óc fucc opinioni 
conrradicir folutio. Probatur prima 
.confcquencia/in qua eíl tota ditficul-
tas: Verbum per le in quarto modo 
neceííaríó procedit ex cognitione ob-
iedi primarij intelleCliis Divin'uatqui 
attributa,& rélationes, iuxta folutio-
ncm M.aftrij funt obiedum primaria 
Divini intellcftus: ergo Verbum per 
fe in quarto modo neceífarió proce-
dit ex cognitione artributorü, & per-
fonarum. Confequentia eít legitima. 
Minor eíl folurio Vlaítrij. Maiorau-
tem eít omnium Theoiogorum, nul-
lo excepto. 
Ex hispatct : folutionem á Maf-
trio daram ad fecundum confequens, 
vltrá hoc, quod eít fibi contradidto-
ria, non efle ad rem. Primó: quia nos 
Qiúroga. QuasílioncsSeleótae. 
7^ 
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prsfuppoíitionem cognitionís per 
modum princípij quo , vel adionis 
productivx rcípedu Verbi ; in hoc 
ením fenfu verum eít apud omnes 
Scotiítas,Verbun;non procederé ad-
huc ex cognitione ipfms" Eííentix ob 
didl:a«//w. 49. Secundó : quia quod 
concedit iMaítrius de cognitione , íi 
fe haberet per modum princípij quo, 
concederé tenetur de memoria fxcü-
da Patrís,quaí eít principium quo pro-
cefsionis Vcrbí , & de ómnibus alijs 
modis, quibus difputatur quaeítío , <5c 
de quibus díxímus num.4.9. Denique: 
rctoríio,quam Maítrius facít de attrí-
butis, tana longé abeít,vt noítram in-
firmet opinionem, quod eít noítras 
concluíionis probatio, 
Probatur tertió concluíio ex Sco-
/« 1. difi.¿ 1 qu.tfi. i . $.Ad vltimum di -
ce , num. 14. dicence : Spirirus autem 
Sandtusex vi principanonls fux neq 
primo , nec concomitantér eít amor 
crcaturas, quia creatura tantum con-
tingentér amatur á Deo ; licet autem 
ex vi produítionisfu^ primo fit amor 
EíTentlx ; tamen concomitantér po-
teít dici amor Fílij, quia illae perfonx 
fijnt In natura primo amata ex necef-
fttate illius natura. Nih i l clariüs pro 
noítra conclufionc. Nec vídeo, quid 
pofsit in Scoti opiníone rcfpondcri. 
$. I V . 
Ratione probatur conclafío , & ar~ 
gument is occurrttur, 
PRobatur concluílo hac ratione: illudeít obiectum necelíarium 
in quarto modo ad produttioncm 
Vcrbí, quo pofito.óc fecluílb quocQ-
que alio , producitur Verbum infiní-
tum; fedpoíka Eflentia , vel intcllec-
ta ín intellectu Patris ín ratione InteU 
ligibilis,prxcifsis attributis,& rclatio-
nibus, ponitur fufHcicns principium, 
vt Verbum infinitum evadat: ergo 
attributa , & rclatioaes non funt ob-
iecta necefiaria ín quarto modo ad 
produdtionem Verbi. Mníor, & con-
fequentia tenent. Minor vero proba-
tur: poílta , vel intcllcdta eífentia in 
intelledu Patris in ratione intellígi-
bllis, praecifsisattributís, & relatíoni-
bus, ponitur principium formalitér, 
& radicalirér infinitum , quod eít peí-
lagus, & radix omnium perfectionLi; 
atqui principium formalitér , Se radi-
7 4 
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non loquimur de cognitione attribu- i calitér infinitum,quod eít pcllagus,ác 
torum , & perfonarum, vt ly ex dicit | radíx omnium pcrfcct!onum,eít prin-
ci-
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Refpondeh. 
pro adver-
fari js . 
Contra, 
Difftrentia 
ínter at t r i -
buta,& re* 
(aliones. 
Dices. 
Refpondeo, 
c'iphim fufficiens, vt Vcrbum iafini* 
tum evadar: ergo pofira EQentia, ve] 
ínceilcóla in Irudledu Patris in rado-
ne iarelligíbUisjprsdl'sis attribiuis,& 
rclariónibüs , ponitur íufñciens prin-
Cípiam,vr V e bu.n infinitum evadar. 
ReíponJebis pro adverlarijs: quod 
Verbam , qaod praEciüis atrributis 
proceder, non eílet itá perfectum, ac 
ll procederer ex Eilentia, Se áteributis 
íimtíhnaia talla attributa dlcuntper-
fetiionem diiíincta formaliccr á per-
fedione EiTentíse,, quam nonvhabCnt 
períbnalitates, propter quoa illas ex-
cludit Scorus ab obiedo beatifito, & 
primario.Contra: quia omnem iliám 
perfeCl:ioneni,qunm dicunt actribaca, 
habet Eficntia cminentiisiruo modo? 
ílquidem eft radix, 6c pclla^ns omniu 
lílarum pcrfedionti m,& illa attrlbuía 
habent fuas perfectiones abeílcntia: 
ergo Verbum, quod ex Eilentia pro;, 
clise evadic/ita infinite perfedum eíl, 
ac íl oriretnr etiam ex artribuiis. 
Vndé adbuc tenendo hanc opi-
nionemde attributis, eltinter attri-
buta, Óc relationes nottoria difpari-
tas in ordine ad proceísionem Verbii 
nam Verbum neeproceditex cogni-
tione perfonarum v er fe,ve ex óbice-
tis in quarto modo ncceílarijs, nec 
procedir ex cognitione illarum , tan-
quam quid naturaliter pfaBÍüppoIltüj 
ait Verbum , ileéc non procedat ex 
cognitione attribatorum per íe,& vt 
ex obiedis in quarco modo neceíia 
rljs; procedit tamen ex cognitione 
illorum , ranquam quid naturaliter 
prxfuppoiicu ai. 
• Dices tamen pro adverfarijs: iux-
tá hanc noitram dodrinam Verbum, 
nec ex cognitione períbnarum , nec 
ex cognitione attributorum proce-
dit per fe , & vt ex obiedis in quarto 
modo necefíarijs: ergo tám ex cogni-
tione ateributorum ,quám ex eo.gKt-
tione perfonarum procedir Verbum 
concomitanrér dunraxac: ergo nuila 
Ift difícrenria ínter attributa , ¿c per-
fonas in ordine ad proceísionem Ver 
bU quod falfum eife,videtur manifei^ 
té> aíierimus namque , Verbum pro-
cederé ex cognitione attributorum, 
tanquamquid naturaliter prsefuppo-
fitum , quod de cognicioneperíbna-
rum negamus. 
Reípondeo itaque conceíTo ante-
cedenti,fjiílinguendo primum confe-
quens: ergo tam ex cognitione attri-
bj to rum,quámcx Cí^gniciónc peno 
narum procedit Vtroum concoau-
• tanter dumaxat, & pro codem íigno, 
negó confequemiam 5 6c pro diverfo 
fígno,coric^iiocon cq ienriam. Dif-
cinguoque fe, undum coníkjucns^r-
go nulla cít dift\ renria imer attribu« 
ta,5c perfonas in ordine ad procefsio-
ncm Verbi per fe , & vt ex obkdis in 
quarto mo.lo neceifarijs , concedo! 
conícquentia b; in ordine ad procef-
iionem V>.rbiconcomitanrcr,fubdif-
cinguo: in linea concomicanrix abfo-
iute, concedo confequentiam; in ma-
gis , óc minas lincas concomiran(ii', 
negoconfequentiá. itaque iicét Ver-
bi; m procedat folum concomitanter 
abloluté, tam ex cognitione perfona-
rum, quám ex cognitione artriburo 
rum ; eit diifcreníia inter vtramque 
cognitionemmam ex cognitione per-
fonarum procedit concomitanter pro 
nunc folum gt«rnlcatiS|ex cognitiot.e 
vero attributormn procedit conco-
mitanrér,non fo.'uíii pro nunc ^ terni-
tatis, fed etiam pro illo figno naturx, 
In quo attributorum cognirio pra:-
fupt'onitur ad produdiones perfona-
rum , quam prioritatem non habet 
cognitio perfonarum ad produdio-
nes earum. 
Contra nortram conclufionem in | ^ 7 
proprio queíVionis feníu üatuta,piusa Argmr.eyita 
obijdurit Tbomifta;, prxier'/im 111. fotuta ma^ 
Godoy, q iae foluta manci't ton. 3. íji nsn^ 
i.Sent. difp. 89. MalUius vero niiiii 
contra i Mam oblicit , q lia quse^ione 
in fenfu Improprio difputavit Sed ve 
videatur omnímoda ventas illius,ad-
vertendum ei't: quod nunquam dixic 
Scorus^uod cogniíio atrrlbutoruni, 
& V'Crfonarü fie ita neceflaría ad pro-
dudionem Verbi, quod íü per impof-
nbile Paterea non intclligcrct ,non 
produceret Verbum ,quüd crat ne-
ceÜarium,vt ex cognitione attributo-
rum , (3c períbnarum per fe in quarto 
modo procederer. Vndé p^r Scoti lo-
ca á Mailrio adduda folum probari 
poceíbeognidonem perfonarum pr(?. 
cederé produdioncm Verbi , quod 
non eíl contra noitram fúpra poíitam 
concluíionem , vt de artributh dicl-ii 
c\\.num. 50. fed quia eíl contraScoti 
mentem, 5c veriiarem. illadeclarabi-
mus, quxdlonem in fenfu Maf- > 
trij examinando.Sit 
crso. 
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Prohat. 1 
éx Scoto, 
Prohat. 2. 
ex Scoto* 
SEcunda concluf io:^^/^ non pro-cedit prjefuppo/itive ex cognitione 
perfonarum h bene vero ex cognitione at-
t ñ h t o r u n í . H^c conclüüo pro fecun-
da pairee eft ornaium Scotiltaríí, pro-
bataque manee per dicta n.fo* Q^pad 
primam vero, In qua ítat prxreQS dlf-
fículras,eíl contra M a í l r i u n i A a l i o s 
Scodftas, ctim antiqniores, quos fe-
quicur ípfe; enm Recentiores cum íe-
qucntcS) habec tanaen conclní io pín-
res Scotíitas illam propagnances, qui 
pro veraque opinione relati funt 
nier.$i . Hjec conclaí io á n o b i s ílatui-
cur, vtpoté , MagUlro confornalor,vt 
pacer ex diítís vbi Scoci teftlmo. 
nía íibl fabentia dedaravimas ,(5ccx-
polTuimus, folutionerque Maftrlj, aut 
expoficíones ímpugnavinaus. Hiede-
ferviant pro veritace conc la í ion is , & 
qux In oppofitum Maftruis adducír, 
genuiníc Scoti menci exponemus, 
dum Maftrlj argumenta folvamus. 
Sed viera dida teftimonia, proba-
| tur primó ex Scoto, ( & propriüs ad 
hunc quxtHonis fenfum ) quodlib. 14. 
§. Bic inteíligéridum ejl. ULtin 1. d i j t . i , 
q i t - t f l . i . vbi ín eodem íignonaturaj 
ponic perronas,vc diclura eft num.s 3. 
Secando ex eodem in difptitahonibus 
Collat. d i f p . i l . num. t . f . A l íú r ojien ~ 
dttnridem , vbi de prodadíone Verbi 
loquen^aic: Ec eft alia produt1io}qug 
non dicíc aliquam mueatíonera , nec 
per quam capícur eíle poíl non efle, 
vei poíl nihil 5 fed taneuni capitur eíie 
de elle: Tune v'idetúr , cfuod fie efl daré 
(t'imm originis, in qno e/1 Pater , non F/-
tiar, quod non ¿fl, nift ejp in pñori origi-
nis EJjeutiam in Patre , qu e in Filio non 
efl in illopriori'-, non tamen effentiam non 
efp fuh Fiíiatione, efuia femper aftua* 
liftime eft fub Filiáúone ; fed pofterius 
origine hahet Filiationew & fe , quod fíat 
enm hoc,quod aííual'fsirm habet Filia-
tionem-. Tdeonon ejl daré fañurn natura, 
¡n qno Pater f t t , vel Ántelüpt non exif-
tente Filio, vel non 'intellivente; fed tan-
tum Pater intelli^it priuí origine: ergo i t i 
cet effnúa ftt prTus fuh non (ilUtione, 
non tamen in priori fivno natur.t: ergo 
ítixta ScotLim perfonse non praifup-
ponuncur nec ín eíle, nec In cognofei 
allqua priorltaee naturas ad procef-
fio ncm Verbl: ergo Verbü non pro-
j cedit prxfappoGc'tve ex cognieíone 
• —1 1 * . 
perfonarum. Efficatia huius rationís 
deciarabitur in difeurfu quarílionis. 
Terció ex eodem m z.eitat. $hJpiiantü 
ad z .artic. i r . Sed contra if lud, num. 11. 
dicente : Non tantum Pater ñovit cre¿t-
turas formaiiür , fed etiam novit Filiu 
firmaliür : igitur f i de ómnibus¿vt neiis 
Patri, gignitur Verbum, de Verbo.vt noto 
Patri^gignitur Verhum^ & 'lta Verbum 
gignitur^de Verbo.Ha.n.c confequentiam 
infert Scotus ex antecedenti , quod 
erat Henrki, ponentls idaias praóíicas 
In intelledlu Paterno ante produdio-
nem Filij» Ex quo fatis conítat noftra 
concluíio. 
Raríone probatur conclufio fecun* 
d ó fpeciaiicér de Verbo : ü Verbum 
procederct ex cognitione perfonarñ 
prxíappofrtiv^procedcrec ex cogni-
tione intuitiva perfonarum prxíup-
poíit ive : ergo procederct ex cogni-
tione Intuitiva fui pra;íuppoíivé:ergo 
Verbum ante fui produdionem ellec 
exiftens. Acqui implicatorium omni-
no eft, quod aliquld Ubi ipíi prceíup-
ponatur exlftens : ergo Verbum non 
procedíc ex cognitione perfonarum 
prasfuppofitivé. Antecedcns conced í -
tur áMallrio »/^.68.ai lcrentc: Ver-
bum procederé ex cognitione intuiti-
va pcrfonarum,ad illas in fe ipíis exif-
tentcs termínata. Prima confequentia 
eft legitima. Secunda autem proba-
tur: cognitio intuitiva terminatur ad 
obledum exíílens; fed Verbum íuxtá 
Maílrium procedit ex cognitione in-
tuitiva fui prcefuppoíitive: ergo Ver-' 
bü ante fui produdioxié eft exiftens.! 
Hanc rationem adducit Rada cit. 
fub hac forma : Perfonx Divinx !n fe 
ipíls non prefupponuntur ad prodüc-
tionem Verbi : ergo ñeque cognitio 
intuitiva earum In fe ípíis. Antece-
dens eft evidens, p r i m ó : quia tune 
Verbum Divinum fibi ipíi prxfuppo-
neretur, ócexifteret ante íui produc-
tronem;vclfaltcm abfque vlla repug-
nantía poíTet praEÍntclHgÍ,vt aclu exif-
tens ante fui produdHonem. Secun-
d ó : quia Spíritus Sanótus neccííarló 
fequitur ad produtllonem Verb i : er-
go non poteft efle , aut fupponi pro 
priori ad produdionem Verbi. Pro-
batur lila confequentía : nam fi cog-
nitio intuitiva ad perfonas in feipíis 
termínata prxfupponítur ad Verbi 
p r o d u d í o n e m , neceílc eft, quod per-
fonas ipfx in fe, óc fecundum proprías 
fubftantías, pr^fupponancur eidem 
Prohat. 3. 
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produclioni, fine qulbu? in fe ipíls ra-
lis cogniclb pr^fuppoíica fubíulerc 
nequir. 
Kefpondet Maílrius citat. num. 6%. 
hocaj'gumerítum apertam concinerc 
falladam, quia ex prioritare origiaís, 
6í a quo infert prioricatem durationis, 
&: in qao; íiquidem ex eo, quod Pater 
pri'cedat origine Filium-, óc SpirituEn 
Saactüiii, iaferre non poíle, ve origi-
ne priorem, intaeri Filiuai, & Spiricu 
Sanólani origine pofteriores;quo dif 
curfu manifcite rupponItur,FiUum;& 
Spiriium Sanctum non exiílere in eo 
ügno , in quo eíl Patcr, quod eíl ma-
niteíté faiiam,quia vt fxpe repetitum 
cLl ex Dodtore , ligna originisrancuni 
indicant a quo quis fit, cum omnímo-
da ílmultate eüendi , & abfqiie vlla 
fütcefsione in exittendo : vndé Pacer 
prior origine Filio, & Spiricu Sandio, 
iu racione eflendi, aut exiílendi non 
elt prior j nec fie prsfupponitur Pater 
adFílium , óc Splritum Sandlum, fed 
iblum , quia iíli funt ab alio , Óc non 
e contra. 
Vndc in forma dupllciter valec 
rcfpondere. Primó conceflb ancece-
pnorcm origine,prout eíl prineipium 
cotias faccundicacis ad intrá : \ ndé fi 
cut Pacer dicitur prior Verbo,& Spi-
ntu Sando , quia a fe iplb , & iíti ab 
iüo jCtfi omnes ímt f imul; fímiiiccr 
cognicio , prout ad illum fpfc&ai , in 
Ulo íigno prlorítatis dlcctur prior orí 
gíne Filio,& SMritu SanitOjCcfi attin-
gat iilos íimuí cuín ¡Patrc ¿xillences 
in íe ipfis. 
Si vero inftes contra Maftrlura: In 
figno.in quo dacur cognitio intuitiva 
Vrerbi, Verbum eíl prodüí3:am,6c cti2 
Spiritus Sanclus: ergo non producí-
PUtcx ipimSjócSpiricus Sandi' prajfup- , 
poilca cognitione. DUlinguert valct ^ r , 
coníequens:ex ipíiusASpiricu^ Sandi, 
pr^fupouta cognitione,priorirarc d u-
rationis, concedit confequentiá^prio-
rltátc originis,negar confequentiam? 
quia in hac prxcognitlone ly prj ; no 
íignificac, nifi quodin Parre ly fritis 
origine ; & cum data fimultate'omni-
moda in tribus perfonis , Pater eft 
prior, eo íigno , & eo modo, quo eíl 
pdor/ipíius cognitio eíl práeeogtíítíc¿ 
feucognirio prxfu^pofira; vnu^ qua-
dv)Fiíius producirur, iam cft Spiricus-
Si infles cQ 
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denci cum prima confequentia , ne- j Sanctusá Patre, & Filio , qaia omnes 
gando fecundam , ad cuius probado 
nem concefsis prxmifsis, negando 
confequentiam ob prasdidam falla-
dam,óc ratio eft: quia licet Filius non 
poísit cognofei, quin ln fe i i t , Pacer 
cognoícit Fiiiú pro priori ad iplum, 
non quidem ante quam fit-Fillus, v t 
vult argumentum,fed pro priori ori-
ginis , ideíl, cognofeit , fe generare 
Filium in fe exUtcntem. Secundó dií-
tinguendo probationcm di¿Um:COg-
nicio intuitiva terminaturad obiedtü 
cxhknspro íigno priori durationisad 
cognitionem,nego maiorcm?pro eo 
func í imul , omni ílmuicate eífcndi; 
lícéc detur prioricas, & poitcrioritas 
originis ínter illos , quia vnus ellab 
aíio,& non iíle ab iilo. 
Sí ampliüs inlles contra ipfnm: 
Verbum non pr.cfupponicur exíiiens 
anee fui produtVionem per te : ergo 
ñeque pr-.cfupponit in Patre cognido-
nem fui cxiílentis ante fui oroductio-
ncm,(5cconfcquenrér ex taü cognitio-
ne non procedir.ílefpondet negando 
confeqaentiam; racio eft:quia VcroQ 
I rcfpcclu fui ip;ius nec habee priorica 
m 
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tem á quo, nec in qu§ , ideo nullatenus 
dem fignoduratfoniSjin quo citcog- | poteíl prxfupponi exilkns ante fui 
nitio, concedo maiorem , & conecífa produttioncm 5 coererum Verbü ref-
peítu Pacris cognofeentis, habet fal-
tim poilcrioricatem i quo^c proinde, 
vt poíleríus pollerioritate a quo prx-
fupponit tali prioricate in Parre eog^ 
nitionem fui, vt exiilentis,quod ninil 
aliud eit, quam quod ineodeminf-
tancl agnolcat Pacer Filium^ & Filius 
Pacrem s aíl P^ter non haber á Filio 
minori,negatur confequentia 
A d argumencum fub forma , qua 
Rada illud jadducit , refpondec con-
ceQb ancecedenti , negando- confe-
fub firma quemiam cumetus probatione ; quia 
ÁRada ad- aiíud eftloquide efle , aut exiítentia 
Verbi, & Spiritus San¿ti, <5c aliud de 
cognitione eorurm fiquidern eílc eo-
rum in ipfis e f t ^ ad ipfos fpc¿lac 5 & 
ideó prior ipfis efle nequir, nec prio-
ritatc originisíaliás reípedu ipforum, 
& in le ipfis, ellcnt , & non eílene á fe 
ipfis produíli; cognitio autem eorum 
non 
talem cognidonem \ bené vero Filius 
á Patre. 
Si denique contra ipfum replices: 
nullum ert lignu.n > in quo fie Verbñ, 
in quo non iit cognitio Parris: ergo 
fpeclat ad ipfos, Ted ad Pacrem / Verbum non prasfupponit cognitio 
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ncm Parris: crgo Verbam non pro-
ccdk prefuppoíitivc ex cognitione, 
quia Verbum procederé ex cognitio-
nc Patris prxfuppoficive, eft, príEfup-
poncrc cognítlonem Patris. Relpon-
dere poteft dlíiingucndo priani con-
lequens: Verbum non prxfupponit 
cognitionem Patris,prgfupporitione, 
& prioritare durationis, concedí: có-
fcqiientiam5pi,aeruppoíuíone}&: prio-
ricatc a quo, negat confequentiam. 
Ad hoc itaque , claritatls gratla, 
reddtjcicur iataMaítrij roluti0,& ma-
iorisgratia clarItatis,tota foltitioMaf 
rri) redducitur ad hoc:quod ficut Pa-
ter eft prior origine Filio , quia eli á, 
re,& non á Filio ; ita prioritate origi-
nis cognoícit Filiuni intuitive in íc 
ipío,ante quam rit,non pro priori du-
rationis, quia funt íimulin omnifig-
no durationis-,ícd pro priori orlginis, 
quia Pater cognolcic F i l i umá le , & 
non á Filio. Et hxc cíl ( ait Maítrius 
num.69.) vera,óc legitima íuk conciu-
lionis incelligcntia. 
Fateor , hanc Maílri) folutioncm 
veriísimam claudere docíriná in opi-
nionc Scoti j certiísimum enim cíl 
apud Doclorem, Patrcmpriüs orlgi* 
necognolccrc intuitive Filium, quia 
Patcr a fe , & non á Filio cognoícit, 
Sedetiam fateor : pradictam Maítrij 
íblutioncm , nec eílc ad rem, nec to l -
Icrc eflicatiam noitrx probarionis} 
manet namque in íuo robore Incon-
veniens ab Scoto dedüdum , fciiicet, 
quod íl Verbum procederet ex cog* 
nirione íui,Verbum cllet exiílens an-
te lui productioncm.iit quia in huius 
dedaratione iota contra Maítrium 
ditíicultas confuüt, óc veritas nonitra; 
concluíionis. 
impugnatirr primó Maftri) folu-
tió:omnis cognitio intuitiva non pro 
ducens obiectum , íeu qua: pradica 
non eíl,lnpponit iuum obiectum exif-
tenssatqui illud non íuppunit cxUlens 
pro prioritate á quo originiü: ergo íl-
' lud íüpponit exiuens pro aliqua prio-
riratc in quo íive duradonis,íive natu-
r a : ^ de hac, vei in ellendo, vei in in-
tclligcndo.Conícquentia cít legitima. 
Maiorclaret in oaini cognitionc in-
tuitiva non produdiva ob ic t l i , vei 
quac practica , íeu quaíi practica non 
í i t ; hxc enim, vtpoté, obiectum non 
fácicns, obiedtum exiilens fupponir, 
íicut c contra de cognitionc pradica, 
Vel qaaíi practica,quee obiectum exif-
9x 
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tcns no fupponit, vtpote/ipsü faciens, 
Minor verópate t : nam prioritas 
a que orlginis folum datur Inter pro-
ducens, & productum, vt tenet Maf-
trius h§ 1 .di/put. 1. qu¿fi: 3. ártiei 1. <Sc 
nos diximus $. 1. quod non reperltur 
inter prxdictam cognitionem Intui-
v a m 6 c obiectum Ulius ; alioquim 
cognitio,& non di¿tio, eflet principia 
quo produdtionis Verbi,quod eít con-
tra Maítrium,& omnes Scotiftas Ma-
giítrum fequentes, de quo diximus 
tpm.s. in 1. Sentent.difput.'jz. Suflum-
mo nunc : atqui íi Verbum procedic 
ex cognitionc fu i , procedit ex cogni-
tione intuitiva,qux non eít produdi-
va fui : crgo íüpponit Verbum exif-
tens.-ergo íi Verbuni procedit ex cog-
nitionc íui, Verbum erit exiltens ante 
fui produdioncm, quod eít Inconve-
nicns dcdudum.Suííumpta pro vtra-
que parte conccdicur á Maltrio , ex 
qua vtraque conícquentia eít legiti-
mé illara. 
Impugnatur fecundó Maítrij fo-
lutio:quodVerbum prarfuponat cog-
nitionem Patris prxfuppofitione, & 
prioritate a quo , non fufneit, vt Ver-; 
bum procedat ex cognitionc Parris 
prafuppoíitivcscrgo ruit folutio.Pro-
batur antecedens primó : vt Verbum ¡ €¿£i£ns 
procedat ex-cognitionc Patris prx- ' 
iuppoíitÍv7c,aliquod debet efic ílgnü, 
in quo fit cognicio Pacris,in quo non 
íit Verbum ; fednullum eít ügnum, 
in quo íit cognitio Patris,in quo non 
llt Verbum: ergo quod Verbum prg-
fupponat cognitionem Patris prxfbp-
poíitione,& prioritate i ^wíj, non fuf-
fícít, vt Verbum procedat ex cogni-
tionc Patris praefuppoíitive. Gonfc-
quentia tenet. Minor patet: quia í¡ 
aiiqnod cífet íígnü; in qu© eílet cog-
nitio Patris, in quo non eílet Verbíí, 
cífet aliquod ílgnum in quo eíTct Pa-
ter, in quo non eílet Filius, & coqíc-
qaentér Pater,non folum prsfoppo-
fítíone,&prioritate^ quo ,fedetiam 
in quo eflet prior Filio,quod eít omni-
no falfum. Maior vero probatur : vr 
Verbum procedat ex cognitionc Ef-
fentix, óc attributorum prxfuppofití-
vé , aliquod deber cílc hgaumin quo 
íint Eflentia, & attribuca, in quo non 
íit Vcrbumiergo paritér.Confequen-
tia eít paritatc certa. Antecedens ve-
rifsimum eít, & probabitur probatio-
ne fequentí contra Maítrium. 
Próbatur fecundó fuprá poílrum 
9^ 
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anrecdens: vt Verbum pcocedat ex 
cognirione Patris ^a:(uppolitivé,rc-
quiritur, quod Pater flt Verbo prior, 
prioritate naturx : ergo Idem quod 
aoteá-Gonfequenria parctmam prio-
ritas naturx,quxcamque fit, eít prio-
ritas in qno. Antecedens vero eít doc-
trina /vLulrij ff«w.57.rcnrum quGeítio 
nis explicando , vt diximus nnm.^i, 5c 
amplius declaratur,verba Maítrij de-
clarando. Maítrius enim nmn.citat. íic 
ait: Senfns ergo qUaftíMis ejl , v t ¡y ex 
dicit /¡mplicem pntfuppofttionem vnius 
ad al i ud , v t cognitionis , amoris 
creaturarum aÜ procefsionem Divina-
rum perfonarumjvt Jenfus fit,an cogni-
tio Ejjenti* , attrihutoramy ferfonarum, 
¿T omnium pofsihilnim , ac futurorum, 
prjfipponantur ordine natura procej-
[fioni VerhiyO' amor eorundem procefsio-
ni Spirjtus Sanctijcquendo de ordine, & 
prioritate natura modo expiieato, difp.t. 
qudfí . l . Nihi l pro nobis clariusA ni-
hil contra Maítrium eflicatius. 
Probatur terció fuprá pofitum 
antecedens: íi quod Verbum prídup-
ponat cognitionem Patris,prceíuppo-
íicione, & prioritate ¿ luffíceret, 
vt Verbum procedat ex cognitionc 
Patris prasíuppofmvc, Verbum non 
poílet procederé ex cognitionc Spiri-
tus Sancti prícluppoíitivé ; atqui hoc 
eít contra Maítrium tcnentem ¡ Ver-
bum procederé ex cognitionc Spiri-
tus Sandi prxfuppofitivéiergo Idem, 
quod priüs.Probatur maionideo iux-
tá folutioncm Maítrij Verbum pro-
cedit ex cognitionc Patris prarfuppo-
íitivé , quia cognitio Patris eít prior 
origine Filio 5 fed cognitio Spiritus 
Sandi nequíteífe prior origine Filio: 
crgo. Probatur minor.-ideo cognitio 
Patris eít prior origine Filio iuxtá 
Maítrium, quia Pater eít prior origi-
ne Filio fed Spiritus Sandus nequit 
eílc prior origine Filiojalioquim non 
Spiritus Sandus á Filio , fed Filius ab 
Spiritu Sando procederet, quod eít 
conrra Fidem:ergo cognicio Spiritus 
Sandi nequic eíle prior origine Filio. 
Probatur quartó didum antece-
dens :ri quod Verbum prscfupponat 
cognicionem Patris prcefuppoíitione, 
& [prioritate a quo, fufíicerct, vt Ver-
bum procederet ex cognitionc Pacris 
prxfuppofuivé, nullus Scotiíta nega-
ret,Verbum ex cognitionePatris pro-
cederé prxfuppofirivé 5 fed plures, & 
gravifsimi funt Scotiftx hoc negan-
tes:ergo Ídcra,quod prias. Probatur 
maiormullus Scociíta negavIt,cogni-
cionem Patris efle priorem origine 
F¡iio:crgo. Probatur antecedens pri . 
ideó iuxtá folutioncm Maítrij mo 
cognicio Patris eít prior origne Filio, 
quia Pater eít prior origine Filio ; íed 
nullus Scotitta negavic , quod Pacer 
íit prior origine Filio : ergo nullus 
Scociíta negavit, cognitionem Patris 
eíle priorem origine Filio. Secundó: 
ideó iuxtá datam folutioncm cogni-
cio Pacris cíl prior origine Filio, quia 
Patcr cognofeit Filium á íc , & n o n a 
Filio; fed nullus Scotiíta negavit, nec 
negare valet,quod Pater á l e , & n o n á 
Filio,Filium cognoícit:ergo,&c. 
impugnatur tertió allata íolutio: 
ratio,qua; datur in íolutione, vt Ver-
bum procedat ex cognitionc Patris 
prseluppoíuiv^probar: Verbum non 
procederé ex cognitionc fui príeíbp-
poíitivcjíed hoc eít contra Maítrium 
aiierenccm: Verbum procederé prx-
íuppofitivé ex cognitionc trium Per-
íonaru.ra , ócconíequcntcr ex cogni-
tionc íuiccrgo ruit íolutio. Probatur 
maior: ratio, qux datur I n folütione, 
vt Verbum procedat ex cognitionc 
Patris praeiuppoíjtivéjCi^quia cogni-
tio Patris eít prior origine Filio 5 fed. 
cognitio jrilij n o n eít prior origine 
Filio ; crgo ratio , quae ¿«tur In folu-
tionCíVt Verbum procedat ex cogni-
tionc Patris praeluppoíitivé, probat: 
Verbum non proccdcie ex cognitio-
nc íüi prsíuppoiitivc. Probatur mi -
nor: nam comparando cognitionem, 
Óc Filiationera in ordine ad tertium, 
íciliccc, Verbum , cognitio non elt 
priot Filiationc 5 in Verbo namque 
quo pacto potelt elle aüquid prius ip-
ia Fiiiatione,qua: elt eius conítitutiva 
racio? Alioquim inVerbo,prius quam 
eílet Vcrbüm,eliet aliquid, quod im-
plÍcat:ergo cognitioFili) non elt prior 
origine Filio. 
impugnatur quartó Maftri) íolu-
tio : prioritas a quo orlginis, pofsita á 
Maltrio in folütione , inutilis eft , vt 
Verbum procedat ex cognitionc Pa-
tris prxfuppofuive : crgo inutilis , & 
non ad rem eít illius folutio. Proba-
tur antecedens s prioritas^ origi-
nis, pofsita á Maltrio in folütione , eft 
prioritas orlginis fecundum quid;íed 
prioriaas orlginis fecundum quid 
inutilis eít , vt Verbum procedat ex 
cognitionc Patris prxfuppofuivc: er-
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goprioricas a quo originis, pofsita á 
Maílrio in folutione, inutilis e í l , vt 
Verbum procedat ex cognitione Pa-
tris praefuppoíitive. Conícquentla eí.t 
legitima. Maior cft apudScotiftas evi-
dens,5c clarcr primó ex álCth num.s 4. 
3 5. Secundó : qum prioricas a qui 
originis íimpliciter íblum datur ín-
ter producens,& próduclum, ve dixi-
mus num. p q q . & eft á Maftrip 
concefium. 
Minor autem probatur: ílpríori-
tas originis fecundum quid non effén 
inutliis,vt Verbum procedat ex cog, 
nitíone Patris prxfupporitivfe, Ver-
bum procederet ex cognitione pofsi-
biruim,& fiiturorum prxfuppoíitive; 
led hoc eit contra Maíkium, & om-
nes Scotiilas: ergo prioritas originis 
fecundum quid inutilis e í l , vt Vcrbu 
procedat ex cognitionePatris prgfup-
poíitive.Probatur maior :cadem prio-
ricate originis fecundum quid,qua 
Pater cognofeit Verbum , cognofeit 
pofsibilía, 5c futura : ergo fi prioritas 
originis iecundum quid inutilis non 
eífet, vt Verbum procedat ex cogni-
tione Fatrisprxfuppoíltive, Verbum 
procederet ex cognitione pofiibiliü, 
& futurorum praefuppoíitivé. Proba-
tur antecedens: Pater cum ílmultate 
durationís, feu aeternitatis, & priiis 
prioritate originis fecundum quid, 
cognoícit Verbum;fed cum fimulta-
te duraVionis, feu xternitatis, & priiis 
prioritate originis fecundum quid, 
cognofeit Pater poísibilía , & futura: 
ergo eadem prioritate originis fecun-
dum quid , qua Pater cognofeit Ver-
bum , cognofeit pofsibilía , & futura. 
Confequentia eíl legitima. Maior eíl 
doclrina Maí lnj , Óc omnium Scotif-
tarü. Minor pro prima parte eíl apud 
omnes certa;alioquim Pater non cog 
nofcert ab xterno pofsibilía , & futu-
ra. Quoad fecundam coníiat primó: 
üam Pater cognofeit pofsibilía, & fu-
tura non ab alio ; fed á fe : ergo prius 
prioritate originis fecundum quid, 
quam Filius , & Spiritus Sandus. Se-
cundó coníiat ex di¿Hs-««»7.54. 
Ob hoc ergo inconveniens apud 
Scotum maniíeílum ,refpondere va-
let Maílrius dodrina ab ipfo tradita 
num:6%.¿r óo.quod Pater, non folum 
ín codem íigno durationís, feu aeter-
nitatis, fed etiam in eodem íigno na-
turas,cognofeit ptrfonas intuitive, in 
quo naturx íigno non cognofeit pof-
RefponJIo 
non falvat 
inctivtnies. 
Impugnat, 
! fibilla,& futura, fed in alio poílerrorí; 
' vndé etíi Verbum procedat ex cog-
nitione perfonarum prxfuppoíitive; 
nequit tamen procederé ex cognitio-
ne pofsibilium,&. futurorum prxfup-
poíitivc,quia fignum efiendi Verbí,& 
illud cognolcendi, prxfupponkur ad 
eííe, & cognofei poísibilium, & futu-
rorum. Et certb hxc eíl Scoti dodri -
na ánobis(ieclarata?m».3 3.Sed iicét 
hac dodrina oprime falvctur incon-
veniensdcdudumjfcilicétjquodVer-
bum procederet ex cognitione pofsí-
bílium,& futurorum; nunquam falva 
tur inconveniens,quod Verbum, fei-
licer, procedar ex cognirione fu i , Óc 
perfonarum ; manernamque infua 
cfficatia , tum , noílra probatio \ tum 
criam triplex fuprá pofsita contra íb-
lutlonem impugnatio. 
Vltrá quod vrgeo contra Maftriü: 
ergo Verbñ non proce^it ex cognitio-
ne perfonarú prxíuppolitivé. Proba-
tur confequentia: ideó Verbum iuxtá 
Maílriü non procedir prxfuppoíitive 
ex cognitione pofslbilium, 6c fucuro-
rü.quia íignumeíTendi Verbl,& illud 
cognofeendi, prxíupponitur ad efie, 
& cognofei pofsibilium, & futurorüj 
atqui iuxtá Scotum}& Mallrium fig-
num e í í e n d i ^ cognofeendi perfona-
rum , non prxfupponkur ad íignum 
eíiendi Vcrb í , & illud cognofeendi; 
funt ením in eodem íigno naturx , in 
coque cognofeuntur ex didis num.i 3 
ergo Verbum non procedit ex cogni-
tione perfonarum prxfuppoíitive. 
Aliter etiam ad falvandas omnes 
nollras impugnationes valet Maílrius 
rcfpondere dodrina ab ipfo adduda 
«^w.aV^/.nempe, quod Verbum pro- ^ reípen* 
ceditex cognitione fui , & perfonaríi ¿ere. 
prxfuppofitive, prxfuppofitione , óc 
prioritate, non folum h quo, compa-
rando ipfas perfonas ínter fe ; verura 
etiam prxfuppofitione , & prioritate 
in ^«í?,non durationis,fed naturx tan-
tüm,non prioritate in eflcndo,rcd fo-
lum in intelligendo , & hoc , compa-
rando efleñtialia , óc norionalia inrer 
fe.Qua dodrina viderur oceurrere ad 
fupradidas impugnationes ,qux alí-
quam naturx priorirarem requirunt, 
Et ratio eíl : quia cum ínter Pa-
rrem, & Filium dcrür prioriras Á quo, 
quxe í l prioritas originis; non veró 
prioriras/« qux eíl durarionis, 
narurx/ideo cognitio Patris prxfup-
ponítur ad Filium prxfuppofitione, 
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tSc p n o i i i M t ¿t quo, <5c o:í¿ííiísí n^uci-
quaai caraca pri. rícatc in quo , dura-
tionbjfcu natura;. Cocrerum cura ef-
ifentiaiia ünt priora notÍonalibus,non 
prioriratc natura; efiendi; b.ené vero 
inrelligendi, quarenus poílunt ada:-
quste concipi eíTentiaüa , ílne notkx-
nalibus; fccus c contra ; ideó compa-
rando eüentialia , & nocionalia ínter 
Te, notionalia prxfnpponunt eílentia-
iia, prxfuppoíltionc, & prioritate na-
curx in quo inrelligendi 5 ac per indé 
adhucin iplb Verbo Divino prior eíl 
cognltio^uam FHiatio,comparando 
illa Inter fe ; fecus vero comparando 
ília in ordine ad tertium , fcilicét, 
Verbum : nam in Verbo , quo paito 
potell eíle aliquid prius ipfa fíliatione, 
qure eíl cíus conllirutiva ratio ? Alio-
quím in Verbo prms quam eíict Ver-
bumjclíet aliquid,quod implicat. 
Sed hacfolurione infpecla^iiccre 
vaíeo , quod Maímus incidit in Sci-
iam,cupiens vitare Cliaripdim ; nam 
ad evitandura , quod Verbum non 
procedat ex cognitione perfonarum 
prxfuppoíitivc, quod noílrce impug-
naciones pr^tendunt,íncidii in incoa* 
vcniens,quod Verbum procedat pras-
fuppolitivé ex cognirione creatura-
rum^non folüm pofsibilium,&íutu-
rarum,fedetiam aclualiura.Ad quod 
ma u ifjilé o ite n de nd ti m. Sic. 
Contra Maílrium infurgo-.cogm-
tio , qua Pater cognofeit creaturas 
omnes, gaudetcadem prioritate orí-
ginis,óc naturx rcfpeclu perfonarum, 
qua reípedu illarum gaudet cogm-
tio,qua Pater cognofeit períbnas: er-
go prioritas convincens : V-rbum 
procederé ex cognitione perfonarum 
prxfuppoíitivé,cofivincit etiam;Ver-
bum procederé ex cognitione om • 
ntum crcacurarum prxluppofitive. 
Confequentia eít legitima ; alioquim 
noneííct eadem prioritas. Antcce-
dens vero probai:ur:cognItio,qua Pa-
ter cognofeit períbnas , eíl prior ad 
illas prioritate originis, comparatio-
ne facía intcrill.as,6c prioritate naturg 
in quo intelligendi,comparando cííen^ 
|tialia,4c notionalia ínter Íc5arqui cog-
nitlo , qua f ater cognofeit omnes 
creaturas , gaudet his prioritatibus 
rcfpeclu perfonarum: ergo cognicio, 
qua Pater cognofeit creaturas om-
nes,gaudet eadem prioritate originis, 
¿k naturK , refpeclu perfonarutu,qua 
rcfpedu illarum gaudet cognítio,qua 
IO4 
Prob. fnin. 
Pater cognofeit períbnas. Confe-
quentia eil cerca. Maior Cil Maílrlj 
doílrfna. 
Minor probatur pro prioritate 
oríginisiiáeó cognicio)qua Parer cog 
nóicit pcrfonas;eil prior ad illas prio-
ritate originis , comparacione facía 
ínter ílias,quia Pater-cognofcit períb-
nas á fe,(3c non ab alio iuxt 1 Maílrium 
num. 69. fed Pacer cognofeit á fe , (5c 
non abaiio , omnes creacuras; ergo 
cognitio,qua Pater cognofeit omnes 
creaturas , gaudet eadem prioritate 
originis refpcélu perfonarum , facía 
coraparatione Inter perfonas. Pro 
prioritate natura; in quo intelligendi 
probatur: ideo cognítio , qua Pater 
cognofeit períbnas;eíi: prior priorita-
te nacura; in quo intelligendi, compa.-
raudo eí'lencialia , Óc notionalia Inter 
fe, quia eOentialia funt Uac prioritate 
notionalibus priora;fed cognítio,qua 
Pater cognofeit omnes creaturas, eíl 
eílentialis, vt fatentur omnes, & ipfe 
Mailrius 5 eíl namque communis tot i 
Tr in i ta t i : ergo cognítio ,qua Patee 
cognofeit omnes creaturas, gaudet 
eadem prioritate naturse in quo inrel-
ligendi refpeclu períbnarum , com-
parando cílentiaiia , óc notionalia ín-
ter fe, 
Hoc Itaque íara ad h )mlnem of-
tenfo contra MaílrÍum,advcrtendQra 
eíl:Íllius doclrinam in faifa niel intel-
ligcntia,,& failatiarn,quamnon babee 
probatio noiíradbaiü habcrcfolucio-
nem 5 tramitenim de eücníiaübus in 
fe,& abfolutc, ad eílcntialia connota-
tive , vcl denominativé ad perfonas. 
Itaque quando dicimus : eílentialia 
funt priora notionalibus prioritate 
natura; in-quo intelligendi, loquimur 
de eflentialíbus entitative , in fe , ve i 
abfolutc 5 non vero de eílcntialibus 
denominativé , vel connotacive a4 
notionalia, feu terminative ad crea-
turas , quod patebit per ícquentes re-
torlloncs. 
Retorqueo primó contra Maf-
trlum: cognítio, qua Pater cognofeit ¡ Rgtorq. 1. 
creaturas,eíleílentialIs:ergo eíl prior '¿ótra M a h 
priorírate naturx in quo intelligendi j ^ y ^ 
Verbo:ergo Verbum procedir ex cog 
nitione creaturarum pra:fuppofitivcr 
Anteccdens cam pilma confequentia 
patet ex didis riumviQ^. Secunda au 
tera demonllracurfideo Verbum pro-
cedit ex cognitione attribucom prce 
fuppoílcivé ,quia attribucorum cog-
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nitioeíl prior Verbo priorítate nata-
rae in quo íQteUlgéndi; fed cognitio, 
qua Pater cognofcic crcaruras , cit 
prior Verbo prioritace naturx in quo 
intciügendi , vt eft concelTum :ergo 
Verbum procedíc ex cognitione crea 
turarum prxruppofitivc. ítermvrgeo 
contra Maftriurn: cognitio crentura-
rtira eít eíTentialisrcrgo eíl prior prio-
rítate m t n r ^ i n quo inceUigendi tribus 
perlbnis. Confequentia eftad homí-
nem contra Maílrium,& falntas lllius 
eft nottoria apud ipíum , & claree ex 
díctis cum Scoto nupi¿ $: 
Retorqueo fecundó í cognitio, 
qua Pater cognofeit Firmm,elt eflen-
tiaíiS: ergo eft prior Filio prioritate 
naturx in quo intelligendi.-ergo Pater, 
& Filius non funt Smul natura , & 
cognItione,contra Maftrium, & om-
nes. Retorqueo tertió:potentia pró-
xima pr-oda¿Hva PiU] eft entitative 
cí3entiaii.s:ergo eft prior Pilio, priori-
tate naturx in quo intelligendi : ergo 
& ipfe Pater eft tali prioritate P'ftio 
prior,quod eft contra omnes. Ante-
cédelas eft S!corI,& omnium Scotifta-
rum,vt cía ret ex didis tom.3 .in 1 .Sen-
tent.difput.ji.$.<>.¿r 6. PrimaconíC-
quentia eft manlfefta.Secunda autem 
oíkndinjrrpotentia próxima produc-
tiva Filij denotat relationem P^tcrni-
ratis, vel illam connotat ex di¿tis tom. 
Cr difput. citat. ergo íi eft prior Filio 
prioricare naturx in quo intelligendi, 
etiam relatio erir fie prior , & coníe-
quenter ipfe Pater, 
Fx hac triplici retoríione eviden-
tér apparct dodrina á nobis tradita 
num. 105. de intelligentia illius maxi-
n i x : Effentiaiia funt priora notionali-
hus , prioritate natura in quo intelligen' 
¿//.Si enim entkative,in fe,vcl abfolu-
té coníidercntur Y vera eft abfque du-
bio máxima apud Scotrftas 5 íi vero 
coniiderentur aenominative,feu con 
norarivé ad noclonalia,vel terminati-
ve ad creaturas, faifa eft y vt ciarct ex 
allatis rerorfionibus, 81 píuríbus alijs, 
quas contra Maftrium eftormare po-
reram; & ratio eft : quia conftderam 
denominadve,connotativé,& termi-
nacivé,(blum gaudent prióricate íilo-
rum.qux denominant,connotant, & 
ad qux rcrminantur,vt patet etiam ex I nec negare valet, quod cognitio, vt 
(Cífdem recordonibus. | poté , efíéntialis, gaudeat prioritate 
Vltrahxc taimen (ommiíla prFa- I prxdióta refpeclu perfonarum , vtpo-
jritate fcftt , cjius infutHcientia de- { re , notionalium : e^go vera eft fuprs 
f monftrata manct per dicta i ««w. 90. I poíita maior, 
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zfque ad 99.) prÍoriras/« quo z Maf-jin quo rf// 
trio afsignata in folutione reijeitueIrií^r 1. 
primó:prioritas in quo á Maftrio afsig-
nata infufficiens eft, vt procedat Ver-
bum ex cognitione perfonarum prx-
fuppoíitivé:ergo ruit.Probatur ante-
cedens i prioritas in quo á Mauria aí-
íígnata , eft prioritas folum in cogni-
tione reperta rcípeítu perfonarum? 
fed hxc prioritas infufficiens eft , ve 
procedat Verbum ex cognitione per-
fonarum prxfuppoíitívé : ergo, &c. 
Probatur minor : pnoriras inquo ns-
ceflarló requifita , vt Verbum proce-
dat ex cognitione perfonarum prx-
íuppoíitivé^eft prioritas in ípíis perfo-
nis reperta j ícd prioritas in quo á Maf-
trio afsignata , eft prioritas folum in 
cognitic-ne reperta refpe¿tu perfona-
rum: ergo iníufriciens eft, vt Verbum 
procedat ex cognitione perfonarum 
prxfuppoíitivé.Probatur maloriprio-
ritas;« quo neccflarió rcquííita , vt 
Verbum. procedat ex cognitione per-
fonarum prxfuppoíitivé, eft prioritas 
reperta in obiectis cognitis ; led vr 
Verbum procedat ex cognitioriC per-
fonarum,perforix funt obiecta cogni-
ta: ergo prioritas/« quo neceíl'ario re-
quifita, vt Verbum procedat ex cog-
nitione peirfonarü prxfuppoíitivé,eft 
prioritas in ipfis perfonis reperta.Con-
fequentia eft legitima.Minor evidens. 
Maior vero, in qua poterateílé H O 
dlfficuliasjclarior luce videtur in íen-1 jMajor c^r 
fu quxftionis á Maftrio propofito. tatlK 
Primó:nam Maítr ius^w. 37, fie pro-
ponit quxitionem : Senfus 'igitur q u ¿ f 
tienis ef l ; v t ly ex dicit fimplicem pra-
fuppofitionem vnius adaliud. Vel vt all| 
dicunt, vt Antonius Pérez, qtft Maf-
tr ium fequens, fie proponit quxítío-
nem tom.z.de Deo Trino.difput^fed .s . 
num.$6. Sed tantum ixquirimus ea> qu<€ 
pr^cedunt cegnita ad tenerationem Verbi 
per modnm fmplicis pr¿fuppofition'u 
vnius ad alind. Atqui luce clarius eft, 
quod de obiedlis cognitis quxratur; 
ergo luce clarius cft,vcram elle malo 
7em prxdida. Secundó:quia fi quxí 
tip efiét de prioritate folum in cog-
nitione reperra comparando eften-
tialia,& notionaiia ínter fe,nulla eftec 
qux!tIo,quia nullus Scotifta negavir7 
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Reijcirur fccundoipríoritas J ve,procederecex cognkíone intair i -
á Maftrio iísignaca , folum in cogni 
tionc rcfpectu perlonarum repcricuri 
ícd hxc prioriras iñfufíicicns eit ,vc 
Verbum procedat ex cognkíone per-
fonarüm prxfuppoíiclvétergo inlüffi-
cienseitMallrij folutió.Probacur mi-
nor.-cx prioriratc /"« cjue neceflarló rc-
perca rn cognicione accríbiitorum , ve 
ex horum cognicione Verbum pro-
ceda: prajfupporuivé , deducenda cft 
prloricas in que neceííaria in cognicio-
ne perfonaruin , vt ex harum cogni-
tione prssíuppofirive Verbum proce-
dat 5 atquiprioritas neceflarió 
reperta in cognicione ateribucorum, 
ve ex horum cognicione Verbum 
procedac prxfuppoiiiivc^ft prioritas 
non folum in cognicione reperca , fed 
eriam in ipfis atiributis: ergo priori-
tas in que á Maítrio arbignaca,5c folum 
in cognicione refpectu perlonarum 
reperca,infufticictls eü,vt Verbutn ex 
cognicione perfonarum procedac 
praífuppoficiv .^ 
Rcijcicur certió: fi prioritas;« quo 
á Maítrio afsignaca, ellec fufíiciens, ve 
Vrerbum procederet ex cognicione 
períbnammprsllippofidve , hxc ne-
ceílarió fecuntür.Primo:qaod inqui-
rerc : An Verbum procedat prsfup 
va ilitas prxllippoíicive:crgo Spiricus 
S-inclus etíce exidens ante íui produc-
rionem. ¿Vr^ ai rcpagaat,qaod Spiri-
cus Sanctus íic exiltens anee fui pro-
ductionem ; ergo Verbum non pro-
cedie ex cognicione Spiricus Sanclí 
prxfuppoíicive.AQteccaens concedí-
tura iNiaíirldrium.6%. Confequcncia 
probatur: cognicio intuitiva rermina-
tur ad obicdumcxiilensiíed Verbum 
iuxrá Maílrium procedit ex cognicio-
ne intuitiva Spirítus Sanóti pr^fuppo-
CnUcx ergo Spiricus Sandus eflec exif-
cens ante fui produttioncm. 
Ad hanc deSpiritu Sando pro-
bationcm eodem modo, eifdemquc 
termínis refpondet Mallrius , ac ad 
probationem de Vcrbo;vnde eodem 
modo , eifdemquc terniinis, quibus 
Martfi) folutionem de Vorbo ioipug-
navlmus, hanc de Spiricu Sandio reij-
cimus Piopofuí tamen probationem 
de Spiricu Sánelo, qaia Anconius Pé-
rez, doclrinx Ma t^rij fedator, fpecia-
lem de illo novit dlfíiculracem,quam 
tom. t.citat.nu:n, 115 .fie proponit. 
Pacer generans Filium , nonefl: 
formalitér fpirans Spirícum San¿lum, 
imó pro poíleriori fpiracíimui cum 
Filio : ergo pro illo priori originis. 
ípfe namque citat. ad clariorem 
íolutlonem notar ex Dodore in 1. 
ciifi. 1. qu.efi. i Quantum ad hoc, nu-
OTt?r.is.quod dúo ordinesprioritatis, 
& Doíierioritatis ínteilkunrur in DI 
cognicione illarum crcaturaru, quod 
eu pluíqciam falfum apud Maltrium, 
Probatur conclujio de S f i r i t u 
Santio. 
PRebata iam fpecialiccr de Verbo conclullonc; deSpiritu Sancto 
doculc S c o t ü s i n i . M . i o J n fine , v b i 
hxc hzbct-.Oporteí EJfentiam Dhinam, 
cuius amor fpiratur , ejfe prtcegnitjm 
Fa t r i . é ' Filio,ad hoCtVt fpirentjednon 
oportet Spiritum Sanñum , qm ejl ¿mor 
fpiratus,ejje prxcognitum P a t r i é fíj'f-
Et ratione probatur terció fpcciaUrér 
de Ípfo:U Verbum procederet ex cog-
nicione Spiricus Sandi pra:lupt)olici. 
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pofítive ex cognicione perlonarum, ; non poteíl fíe prxfupponi cognicio 
Idem fu ,acinquirere :• An Verbum intuitiva Spiritus Sandi in fe ipfo. 
procedac pr£Íu, poíitive excognido- I Soiucionem ipfms videamus, im-
ncvtpatecckicllplulqua atallumex | pugnemus. 
dídís ««w.i 10. Secundórquod Idem | 
ellec ínquirere:An Verbum procedac | 
prxfuppofitivé ex cognicione polsibi- ¡ 
lium, & futurorum, ac inquirere: An | 
Verbum procedat praíiüppofuive ex \ 
cognicione,& ex hoc fequerctur: Ver- [ vinisífeilicét, Ordo n j t u r t j é r ordo ori~ 
bum procederé prxluppolitivé ex \ g'mií.quijunt altsrinsratiems--)& in quo-
cumque gradu vnins ordinis,ncmyQ 
ti irx,p0te/l totus alius ordo a/signari.Ez 
ponic exempium in creatura ; additqf 
Simpliciter tamen in Divinis, ordo natu-
ra primas eft? ita , quod fimpliciter pro. 
eedendo , in primo injlanti natura dehet 
afsignari totus ordo originis :- ergo ora-
nes perfonx funt in eodem primo inf-
canci naturx,vt ibi explicac D o d o r , ^ 
inferius num.i^.. i'.Stando igitur. 
Ale enim : Stando igitur pr.tci/se in 
primo inflanti * Uurx , comparando EJ-
fentiam Divinam adintelíiefíum, q ' vo-
luntatem,hahetur totus arde originis pri • 
mus--, quia Jciiicet, du¿ perfiru perfeóí* 
oririnanturyér tota perfilfio Div lnanm 
perfonarum adintra in intellettuDivino, 
& 
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& volúntate, hahetur in primo inflanti 
natura. Deindc fub'mngit fecundan! 
inítans naturx in ordine ad obiecta 
fecundaría, ícillcet ad creaturas, qux 
non íünt a¿tu intcliigibiles , nempe, 
poísitivefecundunirc, quia fie íunt 
nihil reaie pofsitlvura , & finne acia 
intcliigibiles pofskive per incellectu 
Divinum , á quo accipiunt prímum 
elle poísitivum. 
Sccundtim hanc doítrinam (pro-
fequitur ¡pfe num. i 17.) Spiritus Sanc-
tus cít ín eodem primo inítanti natü-
ne linuü cmn Patre , 6c Filio; íed qaóE 
funtíimui natura func íimlilcogni-
tione : ergo pro illo íigno origiais, 
quo eft generatio aítiva , eít llinül 
Spiracio activa , & pafsiva , liece ab 
veroque , & paricer a Patre intuitivé 
eogntra: ergo poiterioritas originism 
SpirituSando , ciim non fie naturx, 
ñeque aliquacenus rucccrsisTa,non iñi-
pedícquo minus cognofeatur pro i l -
lo pr ior i , in quo iam eíl fecuadum 
íe , iicét ab alio j in quo tantuní con-
íiílít poílerloritas originis. Vndcquá-
vis Pacerle generansFiUum,non Spi-
rec Spirirum Saa í tum, fed pro poitc-
riori originis ••, tamen cuín in eodem 
iníhníi natura:, ác cognitionisfpiret, 
níbil obítat ? ve non cognofcat intui-
tivé Spidtum Sanctum in fe ipíb exif-
tchtem , pro íilo pr ior i , in quo iam 
eít, ecíi áb vtroque, Et hxc cá prima 
folucio , quam dederat ad probatio-
nciii de Verbo numer, 114. terminib1 
duncaxat mutatls. 
Secundó refpondet n u m . n ^ c o n -
cefío aiiLecedcnti,ncgando coní:que-
tiam,quia aliad cil loquide efle,auc 
Icxiiícntia Verbi,6c Spiritus SandI, & 
'aliudde cognitione eorumifiquídem 
elle eorum in ipfis cft,ác ad ipfos fpec-
tan;¿c ideó prior ipfis efle nequit, nec 
prioritate originis > alias refpedtu ip-
forum, & in fe ipfis, eiTcnt, & non eí-
feiu a fe ipfis produdij cognitio ante 
|cortitn non fpcwlat ad ipfos,ted ad Pa.. 
treni priorcm origine, prout cft prin-
ci i u i i i cotias fecundltads ad intra. 
Vndc , ücut Pacer dicicur prior Ver-
bo,3c Spiritu Sandio, quia á fe ipfo,(5c 
iíli ab i l io, etfi omnes Imt fimuliGmi-
liter cognitio , prout ad iíium rpeclac 
in illo íigno prtoricacis , dicetur prior 
origine FilioASpiricu Sanci:o,er(i ac-
tiagatillos fimal cum Patre exilien-
tes in fe ipfis. 
Vcraq'ic horcTolutio cadem om-
nino efl: cum folutione Maftrij ad 
noílram probationera deVerbo;nam 1 
prima ell eadem omnino cum rcfpo-1 
iionc Madrij, quam adduximus num. 
99. Ex qua patet;, Antonium Pérez 
deceptum fallTe, dícendo, vt dicic nx-
m e r . i i s . Mallrinm rcduxiOe cogni-
tioncm intuitiva Patris pro illo prio-
r i adinílans durationis, leu aeternita-
tis tantumraodo. Secunda folutio 
eadem in terminis eft, cum folutione, 
quam ex doctrina Maftrij tradidimus 
irnó ram cadem,quod ex ip~ 
fo Antonio Pérez illara tranfcripíi, 
quía dodrinam Maftrl) ad formam 
reduxit. V n á h nec refpectu Spiritus 
Sancti vidptur maior difficultas, nec 
nos alíjs impugnatíonibus vltrá datas 
indigemus. 
Hoc tamen non obfhnte , contra 
Antonium Pérez progredior, & pri-
ma illius folutio reijeitur : Spiritus 
Sanctus eft potterior refpeélu Fiüj, 
non folum origine, fed poftcriofiiate 
natursc.-crgo Pater non poceíl: produ-
ccre Verbum ex prjefuppoíita cogni-
tione Spiritus Sanítl. Probatur ante-
cedens: Verbum ell adus , feu termi-
nus intelieótus; <5c Spiritus San£i:us eft 
adus,-feu terminus voluntatis ;fed ín-
tcliedhis eft prior natura, quam vo-
luntas: ergo & adus, feu termini 
iitarum potcntia^um. Deindé : Spiri-
cus Sanítus eíl polieríor origine ref-
pe¿lu Spirationís produecntis ipfum: 
ergo refpedu Vcrbí, prout produci-
tur á Patre, eí lpoñenor natura. 
Hanc iinpugnationcm fibi fecit 
Author prxdiétus num.i lo.ad ipfam-
que refpondcc num.i zi.diíiinguendo 
ancecedens; fed etiam pofterioritate 
nacuríE,quc?ad efíe^negat; quoad nof-
trum intciligi,concedít,'(5c negar con-
fequentiam. Ad probatíonem conec-
dic maiorem, 6c diílinguit minorcm: 
intelicótus eíl prior natura, prioritate 
eflendi irtquo , negat minoremíde hac 
enim agit Philofophus 5. Methaph. 
dum alt j i i la díci prioríi, prioritate 
natura;, qucEcumque poífunt efíe fine 
alijssnon autem alia fine iplis;eft prior 
natura, prioritate Intelligendi in quo, 
rcípedlu noftri rnodi concípiendi cñ 
fundamento in re, cócedíc minorem> 
<3c fimilirer diftinguit confequens, 
Ad inrelligentiam notat num a i %. 
quod prioritas Viimrm poteíl tyíplici-
tér confiderari.. Primó : in cííendo, 
prout nuperrime Ariftoreles, <Sc hese 
Solutioner 
mpiivnatx 
mamnt. 
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' d a t u r i a t e f f a b i U n t i a m , 6c a c c í d e n u a 
».ibl c j n g e a l i a , q u u i l l a f u i e i i t i s p o -
t c L t c i l c ^ n o n a u t e m i l l a í i n e í u b U a n -
t i a . S e c u n d o á a i n t e l l l ^ c n d o c u m m á -
x i m o t a n d a r a e n t o i n r e , í c i i i c e c , d i l -
t i n c l í o n i s t o r m a i i s cjí n a t u r a r e í 5 & 
b£C d a r u r i n r e r E l l e n t i a m A p r o p r i e -
t a c c s , 5 c i n c e r i n c e l l e d u m . ó c y o l u n t a -
t e m ; q u i a l i c é c c l í e n t i a n o n p o í V i t c t l c 
f i n e p r Q p n e t a t i b a s , a u t a c t r i b u t i s , ñ e -
q u e a c t r i b m a í m e e í l e n t i a , a u t v n u m 
í m c a l i o , h o c t a m e n n o n i m p e d í c , v t 
a t t e n t a í a a n a t u r a q u i d d l t a t i v a , & 
m u t u a d i i i i n d i o n e f o r n i a i i e x n a t u r a 
r e í , c o n c i p i a m u s v n u m l i n e a l i o , ¿ c 
i n r e ü e d u m o p e r a r i p r i ü s , q u a m v o -
i u n t a s j base a u t t m p r i o r i t a s n o n e l l i n 
e í l c n d o , i t a v t p r o a l i q u o í i ^ n o í c c u n -
d u m e l l e a p a r t e r e í , v a l e a t d i c i v e -
r é ( p r j e c í p u e i n D i v i n a ) e l t n a t u r a , & 
n n e í t i n t e l l e c t u s ; í i v e e t l i n t e l l e c -
t u s , oc n o n e i t v o l u n t a s . T c r t i o i n i n -
t c l i i g e n d o c u m a i i q n o f u n d a m e n t o 
i n r a m ó n r a m e n m a x i m O j l e u d i i t i t i c -
t i o n i s ex n a t u r a r c i : v t q u a n d o c o n c i -
l i m u s e l l c n t i a l i a i n D i d n i s c u m a l ' -
q u o p r x a i c a t o n o t i o n a ü i n o r d i n e a d 
a l i q u ü d m u n u s , a d q a o d n o n cft n e -
c d ^ c c o n c i p e r e c o r r c l a t u m j q u o f e n -
i t i u i x i t D o c t o r in i j i j t . i . q - f - y t i . P a -
txam e l l e p e r t e c t e b e a t u m , a n t e q u a r u 
g e n e r e t F i l i u m j c t ü p e r a c t u a l e m g e -
n c r a t i o n e m F i i i j c o n i t i t u a t u r i n e l l e 
P a c r i s , q u i a m u n u s , l e u a ó l u s b e a t i -
t i a ü i n i s n o n v e n i t á F i l i a t i o n e , l e d á 
p r e d i c a t o e ü b n t i a l i p r a : í ü p p o í i í o F i -
i i a t i o n i . 
S e c u n d a p r l o r k a s n a t u r a s c o n v e -
n i t V e r b o n f p e c t u S ^ i r i t u s S a n d i , 
q u s t a n t u m c l t p r i o r i t a s i n i n t e l l l ^ e -
d o a p u d n o i t r u m m o J u m c o g a o í -
c c n u i i i n e i l e n d o a u t e m n u i l a ct t p r i o » 
r i i a N , n i l i t a n t u m o n ¿ i n i s , q u a 2 l o l u m , 
í i g n i í i c a t v n u m p r a s a i c a t u m d i m a n a » • 
r e a b a t i o , f e u v n a m p e r í b n a m o r i ^ i -
n a r i e x a l i a . P e r q u o d P a t e t a d l e c u i u 
d u m , q u o d i n r t a b a t u r ; l c i l i c e t , c o n c € r -
f o a n r e c e d e n c i , d i t t i n g u e n d o c o n í c -
q u e n s r e l í p o l k r i o r n a t u r a i n e i l e n d o , 
n e g a t ; i n i n t e l l i g e n d o c u m m á x i m o 
f u n d a m e n t o i n r e , c o n c e d i t . V e r u m 
e í t , q u o d i c í p c c l u S p i r a t o r i s t a n t u m 
c i t p o i í e r i o r o r i g i n e , 6 c n n l l a r e n u s n a -
t u r a , n e c i n i n í c l l i g c n d o c u m a l i q u o 
f u n d a m e n t o í n r e ; q u i a a d h u c a p u d 
n o í l r u m c o n c e p t u m , q u i S p I r a t o r e m 
d i c i t , S p i r i t u m S a n c l u m d e n o t a t ; f e d 
e x h o c t a n t u m í e q u i t u r , q u o d r e í p e c -
t u V c r b i ü t p o l t c r i o r n a t u r a i n i n t e l 
l i g e n d o j o m n l a a u t e m f u n t fimul i n 
e i l e n d o : c r g o p r o i l l o p r i o r i c o g n o f -
, c i t P a c e r i n r u i t i v é o m n i a a d i n t r a , 
q u i a o m n i a f u n t p r o i l l o p r i o r i , l i c é c 
p o l l e r l o r a o r i g i n e l i n t á P a t r e . 
H x ^ c eft f o l u t i o , q u a m n o n d e d i t 
M a r l r í u s , tk c o n í c q u e n t é r h u í u s A u -
t h o r i s r p e c i a l i s 5 f e d v e r u m t a t e n d o , 
n o c i n t c l l c c l i u s q u i e f e i t , n e e a u r i b u s 
p l a c e t ; d i l l o n u m m i h i v i d e t u r , a u d i -
r e : F i l i u m e ü e p r i q r c m S p i r í t u S a n c -
c o , p r i o r i t a t e n a t u r a í/«tf I n t e l i i g é -
d i . P r i i i i 6 : q u i a á n u l l o T h e o l o g o r u m 
v í q u é a d h u c a u d i v i , n e c i n a l i q u o v í -
d i . S e c u n d o : q u i a í i T h o m i r t í E n o l u n t 
a u d í r e p r i o r i í a t e m o r i g i n l s í n t e r D i -
v i n a s p c r í b n a s , q u o m o d o a u d i e n c 
p r i o r i í a t e m n a t u r a s /w ^ í n t e l l i g e n -
d i , q u a ; p r i o r i t a t e o r i g l n i s e l l m a i o r ? 
T c r t i ó ; q u i a e x p r a i f s e e i t c o n t r a S c o -
t u m , q u i quodlih, 1 4 ^ . Hic inteHiven* 
dum e/t, i x . i m . difi. 1. quxfl. i . a f & | g ^ 
n a n s t r i a f i g n a n a t u r í E in quoimzWi-
g e n d i , i n p r i m o p o n i c E l T e n t i a t n D i -
v i n a n ! a b f q u é p e r r o n I s , & i n í é c a n d j 
p o n i t p e r f o n a s , v t d i d u m eft num.$$. 
S i e r g o p e r l o n a s f u n t i n e o d e m í i g n o 
naturíE ¡n quo i n r e l l i g e n d i , q u o m o d o 
F i l í u s c r i t h a c p r i o r i t a t e S p i r i t u S á c -
t o p r i o r i S p i r i t u s S a n c l u s p o l k r i o r ? 
D e n i q u é i n h a c d o d r i n a í i b i p r c e d i c -
t u s A u t h o r m a n i f c l t é c o n t r a d i c i t a d 
a b i p f o d i d a num. i \ é . 1 1 7 ¿r' 1 1 8 . 
q u g á n o b i s c r a n f c r b t a f u n t nií'n. 1 1 6 . 
117 . ¿ M 1 8 . E t c l a r i ü s S c o t ® a b i p f o 
citat.num.76. ó c í i b i i p t i ¿um* 77. c u i u s 
i n c o n f e q u e n t i a m d e c l a r a b i m u s a d 
h o m i n c r a c o n t r a i p f u m num. iS i . 
H o c i t a q u é n u n q u a m c o n c e Ü o , 3 c 
i n f u á p r o b a b i i u a r e r e i i d o , i b l u t i o n e 
a d m i í i a , ( i c c o n t r a p r ^ i i d u m A u i h o -
1 Z S 
So fu t i o non 
r e m a r g u o . P r i : n o : F i l i u s p c r t e c í l : 
p r i o r S p i r í t u S a n d o , p r i o r i t a t e n a r u -
raí inquo i n t e l ü g e n d i : e r g o V c r b u m 
e x c o g n i i i o n e S p i r i t u s S a r d i n o n j 
p r o c t ü i t p r a j l ü p p o í i t i v é . P r o b a t u r j 
c o n f e q u e n t i a ; p r j u s p r i o r i t a t e n a t u r a B ! 
in q u e i n i e l l i g e a d ! n o n p r o c e d i t p r a s -
Í L i p p o f i t i v é e x C o g n i t i o n e p o i k r i o -
r i s ; f e d F i l i u s p e r r e eft p r i o r S o i r i t u . 1 
S a n d o , p r i o r i t a t e n a t u r a : ín quo i n t e l - ! 
l i g e n d i : e r g o V e r b u m n o n p r o c e d i e ! 
ex c o g n i t i o n e S p i r i t u s S a n d i p r í e l u p - j 
p o í i t i v c . P r o b a t u r m a i u r : V e r b n a i ; 
n o n p r o c e d i t e x c o g n i t i o n e p o Í M b i -
l i u m p r x r u p p o f n i v c ; f e d a d h o c í u f - j 
h c e r e t , q u o d V e r b u m e í l e r p o ( V i b i l i - | 
b u s p r i u s , p r i o r i t a t e n a t u r x in q;to I n - ' 
t e l l i g e n d i : e r g o p r i u s p r i o r i t a t e n a t u - \ 
I Z Ó 
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C'. ntra An~ 
ton, Pérez, 
E e 
¿ i 6 Quiroga. Quacílioncs Scle(fl^. 
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Argüe 4, 
rae /« <¡uo incclii¿cndi aon procedit 
prasfüppüfuivc ex cognitionc pof-
tcrioris. 
Arguo fecundo : Films per te eft 
prior Spiritu Sando prioritare narurg 
^ intdligeAdl; ergo Filiuspotcii 
coacipí , vt exirtens, non concepto 
S^íritu Sancío, vt exilíente : ergo Fj-
iius non proccdit ex co^nítione SpI-
rhus Santti prícmppoluivé. Prima 
confequenfia eit certa , Ócconftat ex 
dicíis num.9 Secunda vero prabatur: 
id ,qi iod porcA concipí vt exiltens, 
alio, vt exiíkmc, non concepto, non 
procedic ex cognírione lllius pra:íup-
pofuive; fed iuxta concclía Filias po-
teft concipi, vt exiíkns,non concepto 
Spirítu Santlo , vt exiltenre ; crgoF|-
lius non procedic ex cognicionc Spi-
ritus Sandi praerappoíuivé. 
Arguo rertió: Filias per te eíl prior 
Spiricu Sando ,priorkat.e naturx in 
quo ¡nteüigendi: ergo Filias prseínp-
ponitur necefianó ad Spiritum Sanc-
tum. Hjcc conlequentia claret ex dic-
i h num.io. &etiam patet exco,quoü 
hoc cil propriani prioritacis nacurx 
in quo intelligendí. Infero nunc : ergo 
Filias non procedit ex cognitionc 
Spiricas Sancti pr^fuppoútivé.Proba-
tur hxc confequentia: id,qaod necef-
fario prjefupponitur ad aliad, no pro-
cedic ex cognitione illius; fediuxtá 
concelia Filias praefapponitar aecef-
j fario ad S^iritum Sanctam : ergo Fi-
lias non procedit ex cognkione Spi-
rítu? Sandi praefuppoíicivé. Maior cít 
certa,& probatur primó-.qaando vnü 
prxfapponitur neceflario ad aliad, 
cognitío, vt tenninaca ad ípfum,non 
ncccllarió debet terminari ?A aliad: 
ergo. Secundo : quia potius !d,ex ca-
las cognicíone aüquid procedit prx-
fuppollcivé, debet neceífarlo prÉEíup-
poni, quam id , quod procedit: ergo 
quod neGeñarió prxfapponitur ad 
aliad , non procedit ex cognitio-
nc illius. 
Arguo qaarto ; Filian per te eíl 
prior Spiriu Sando prioricate naturs 
in que intclligenai: ergo Filius non 
procedit ex cognition^ Spiritus Sanc-
t i prjEfuppoütive. Probatur confe-
quentia : Filium procederé ex co^ni-
ti^neSDÍrirus Sandi praeOiODoíitive, 
eiVcognitioneai Spiririx; Sandi pra:. 
fuppon! procefsioni Verbi prxfuppo-
íitjonc&prioritate natura; in quom-
teHigendí j atqui cognicionem Splrí-
tus Sandi prsíupponi procelsioni 
Verbi prjeíüp^ ofitione , & prioritatc 
natarae in quo inteiiigendi,repugnar, 
femel conceflb , quod Filius íit prior 
Sl irita Sando prioricate naturóc in 
quo InieJligcndi : er^o cum hoc ílt 
concetiurn , Filias non procedit ex 
cognitione Spirkus -Sandi prxfuppo-
iitive. Confequentia eit icgitima^Ma* 
ior eft dodrina Authoris contra que 
arguo, qui n.4.6. Maítrium fequendo, 
íiccxplicat fenfuni y u x í t i o n h :Tan-
turn inqttirimus ea, qu^pracedunt cogni-
ta adveneraiíonem Verhiper wodum Jim-
pheis pr.tfuppofiúonu vmus ad aliud, ex 
quo minor patet ev identér. 
Arguo quin tó : Filias per te eíl 
prior Spirita Sando prioritaie naturg 
in quo inreliígendí: ergo Filias non 
procedit ex cognítione Spintas Sanc-
ti pra;fuppoücivé. Probauit coníe-
qaentia.Primó: ideó Verbum proce-
dic ex cognicíone accríbutorum praé-
fuppofitive, quia ateríbucá funt prio-
ra Verbo, prioricate naturce/« quo in-
rclligendi; fed Spiritus Sandlus non 
cil prior Fi l io , príorítate naturse in 
nuo intelligendi, quin potius e contra 
per te : ergo Filius non procedit ex 
cognicíone Spiritus Sandi prxfuppo-
ucivé. Probatur fecundó dida confe-
quentia: etli per impof ibile attribata 
haberent elle per veramA realera cf-
íicientiam,attribuca non procederene 
ex cognitione perfonarum pr^fuppo-
íltivé : ergo nec Filius de facto pro-
cedic ex cognicíone Spiritus Sandi 
príEfuppoíitivc. Antectdens elV ccr-
cum, quia femper attributa prioritatc 
naturas inquo intelligendi prxfuppo-
ncrentur ad perfonas. Conlequentia 
probarunideó etfi attributa haberent 
efle per veram , óc rcalem effícientiá, 
non procederent ex cognitione per-
fonarum pracfuppofuive , quia adhuC 
attributaeficnt priora períónis, prio-
ritatc naturx h quo incelligcndi; fed 
Filias per te eft prior Spiricu Sando, 
príorítate naturas inquo intelligendi: 
ergo Filius de fado non procedit ex 
cognitione Spiritus Sandi prasfup-
poíltisé. 
Hoc argumentum ex attrlbutis 
dedudam ( & idein e í l , íi de Divina 
ElFentic formetur) vrgentifsime con-
fírmat quadruplex prius contra prae-
didum Authore[n,nec in eisattribuca 
nominavi, ne tocíes repeterécur. Imó 
vaiidifsimé etian) confirmar omnia! 
dic-
í 
Arguo 5. 
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Prehat, 4, 
concíuf.ra* 
ttone aprio \ 
rL 
d l d a c o n t r a M a í t r i u m a num.10i. v / i 
am*d 113. N o t c n t u r a t t c n t e , & o m -
n i s M a f t r i j d o d r i n a i n h a c q u x í l i o n e 
n u l l a v i d c b i t L i r . 
U V I I . 
Probatur conciufio ratiomh$s füe-
cialibusy p r ac índen t ibHs eVap-
pones M a j i r i j . 
EX h i s i r a q u e q u a r t ó p r o b a t u r c o n c i u f i o r a t i o n e á p r i o r i : v n u m 
v . 2 . A . p r o c e d e r é p r í e í u p p o f i t i v é e x 
c o g n i t i o n e a l t e r i u s , n e m p c , B . e í t B . 
p r z e l u p p o n i c o g n i t u m , p r i o r i t a t e n a -
t u r x m quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c e f s i o -
n e m A . e r g o V e r b u m p r o c e d e r é ex 
c o g n i t i o n e p e r f o n a r u m p r a í f u p p o í i -
t í v é , e í l , p e r í b n a s p r x í ü p p o n i c o g n i -
t a s p r i o r i t a t e n a t u r a s in quo i n t e l l i -
g e n d i a d p r o c c f s i o n c m V e r b i . A r q u i 
p e r f o n c e n o n p r a c í u p p o n u n t u r c o g n i « 
tac p r i o r i t a t e n a t u r a : in quo i n t e l l i g e n -
d i a d p r o c d s i o n e m V c r b i : e r g o V e r -
b u m n o n p r o c e d i t e x c o g n i t i o n e p e r -
f o n a r u m p r c e f u p p o f i t i v c . A n t e c c d e n s 
e í l o p i n i o M a í l r i j , & S c o t i i í a r u m , n o -
b i s c o n t r a r i o r u r a . v t d i x i m u s « « w . 9 3 . 
O311 o . C o n f c q u e n t i a e í l l e g i t i m a . 
u í i u m pt a p r o b a t u r . P r i m ó : p r i u s 
e í l , r é m e f i e , q u a m c o g n o f e i ; ( l o q u o r 
Sttjfumpta^ d e c o g n i t i o n e i n t u i t i v a , q u i a c o n t r a 
frobat. 1. M a í t r i u m p r o c e d o ) f t d p c r í b n a e q u o -
a d e í i e n o n p r a ; í u p p o n t i n t u r , p r i o r i -
t a t e n a t u r í s in que i n t e l l i g e n d i a d p r o -
c e l s i o n e m V e r b i : e r g o t e e p r x f u p -
p o n u n t u r c o g n i r a e p r i o r i t a t e n a t u r a s 
in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c c í s i o n e m 
V c i D i . C o n í e q u e m i a e í l l e g i t i m a . 
M a i o r p a t e e e x t e r m i n i s . M i n o r e í t 
c e r c a 5 a l i o q u i m V e r b u m p r s e f u p p o » 
n e r c t u r c x i í l e n s a n t e í u i p r o d u c ü o -
n e m , Óc S p i r i t u s S a n f i u s p r x c e d c r e t 
e ü i í t e n c i a m V e r b i , q u o r u m v t r u m q 
e í t f a i l u m . P r o b a t u r f e c u n d ó : P c r l b -
n a : q u o a d e í i e , Ó c c o g n o f c i , f u n t i n e o -
d e m u g n o n a t u r x , v t c u m S c o r o d i -
x í m u s « ^ w . 33. e r g o i d e m , q u o d a n » -
t c á . T e r t i ó : n i h i l p o t c í i p r a ; í u p p o n i 
c o g n i t u m , p r i o r i t a t e n a t u r a s in quo 
i n t e l l i g e n d i a d p r o c c í s i o n e m a l i c u -
i u s , q u i n p r o í i g n o n a t u r x in quo i n -
t e l l i g e n d i , p r i o r i a d p r o c c f s i o n c m i l -
l i u s , f u c o g n i t u m 5 f e d p e r f o n a ; n o n 
f u n t c o g n i c x p r o í i g n o n a t u r x in quo 
i n t e l l i g e n d i , p r i o r i a d p r o c e f s i o n e m 
V c r b i : e r g o i d e m , q u o d p r i í i s . C o n -
f e q u e n t i a o p r i m e i n f e r t u r . M a i o r e í l 
u c r fe n o t a . M i n o r p a t e t m a m p r o fig* 
Secundh. 
Tertiff. 
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Norecur 
n o n a t u r a : / ; ; quo i n t e l l i g e n d i , p r i o r i 
a d p r o c e f s i o n e m V e r b i , í; H o r a r i a 
l o l u m D i v i n a , & c i u s a c t r i b u t a c o g -
n o í c u n t u r , v e c u m S c o c o d i x i m u s 
numer. 3 3. 
P r o b a t u r q u a r t ó f u p r á p o í l t a fu f -
f u m p r a : p e r í b n a s p r a e f u p p o n i c o g n i -
t a s , p r i o r i t a t e n a t u r x in quo i n t e l l i -
g e n d i a d p r o c e f s i o n e m V e r b í j C l h e í l c 
p e r f o n a r u m p r f f i f u p p o n i , p r i o r i t a t e 
n a t u r a s in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c e l -
í i o n c m V e r b i } f e d e f f c p e r í b n a r u m 
n o n p r c ü f u p p o n i t u r p r i o r i t a t e n a t u r x 
in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c e f s i o n e m 
V e r b i , v t p r i m a f u í l h m p t x p r o b a r i o -
n e d e c l a r a t u m e í l : e r g o p c r í b n x n o n 
p r x í u p p o n u n c u r c o g n i t x p r i o r i t a t e 
n a t u r x in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c e f -
í i o n e m V c r b i . P r o b a t u r m a i o n a t t r i . 
b u t a p r x f u p p o n i c o g o á t a , p r i o r i t a t e 
n z í u r x in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c e f -
í i o n e m V e r b i , e í l , e l l e a t t r i o u i o r u m 
p r x i u p p o n i p r i o r i t a t e n a t u r x m quo 
i n t e l l i g e n d i a d p r o c c f s i o n c m V e r o í ; 
e r g o p a r i t b r . 
H x c a p a r i r a t c r a t i o n i s p r o b a t i o 
p r x c l u d u o m n e s M a l l r i ) e v a u o n c s ? ¿ c ; 
V l t r á e t i a m e x d i c i i s p r x d a i i x m a - / 
n e n e 5 n a m r c c u r í u s p r i o r i c a t i s a quo xc íur i ta$ j 
c u m í i m u l t a t e d u r a t i o n i s } l c u x t e r n i - j 
t a t i s p o ü t u s « « ? w . S8. p r x c i u n t i s e K a 
num. 90. vfque. ad 9S. R e c u r l k s v c i o 
p r i o r i t a i í s aquozwiw í i m u l t a t e n a t u - ; 
r s p o í u u s num. 99- e x i m ' . ü i C t i s m a -
n e t p r x c l ü í í u s . k e m r c c u i f u j p r i o r i 
t i t h i n q u o n a t u r x i n t e l i í g e n ü i , a i s í g -
n a r u s iwm. 100. p r x c i u i i u i c u p t r u i c » 
t a anum.103. zfque ad l í k . i x c c u r í u s ' 
d e n i q u é A n t o n i j P é r e z d e c i a r a t u s » « -
w ^ . n i . n u m c t í ü p e r a b u n u a n u r p r ^ - | 
c i u ñ u s a num.ixs.v/que a d t $ u V i t r a 
h x c t a m e n . 
P r o b a t u r q u i n t ó e o n c l u f i o r a t i o , 
n e f n n d a m e n u l i , o m n e s e t i a m e v a - probat 
fiones p r x c i ü d e n t c : ü e ü c p e r i o n a r u condufral 
p r x f u p p o n e r e t u r p r i o r i t a t e ' n a t u r x tioae fnu . 
in quo i n t e l l i g e n d i a d p r o c c f s i o n c m dammalh 
V c r b i , n o n a l i o m o d o i t r i d i o r i , q u á 
p r x f u p p o f i t i v e , V e r b u m p r o c e d e r e c 1 
e x c o g H i t i o n e p e r f o n a r u m j l e d n u n c 
d e f a f t o e f í e p e r í o n a r u m n o n p r e f u p -
p o n i t u r p r i o r i t a t e n a t u r x in quo i n t e l -
l i g e n d i a d p r o c e f s i o n e m V e r b i : e r g o 
n u n c d e f a t l o V e r b u m n o n p r o c e d i e 
e x c o g n i t i o n e p e r f o n a r u m p r e f u p p o -
í l t i v e . C o n l e q u e n r i a l e g i t i m a v i d e -
t u r . M i n o r e l l a p u d o m n e s c e r t a . M a -
i o r a u t e m p r o b a t u r : l l e í l e p e r f o n a r ú 
p r x f u p p o n e r e t u r p r i o r i t a t e n a t u r x 
T2 
x 1 tn 
} i 8 
n i 
hrah.ó.ra-
\ i n quo iriceliigendi ad proccísionem 
Verbi, non alio modo i tr idiori Ver-
bum procederet ex cognitione perfo-
narum , quam modo, quo de fado 
procedit ex cognitione attributoru, 
quorum cíllrpracfupponitur de facto 
prioritatc naturx in quo intelligendi 
aa proce fsioncm Verbi 5 atqui Verbñ 
de fado non alio modo rtridiori, 
quam prxfuppoíitivé , procedit ex 
cognitione attributorum: ergo fi cffc 
perlbnarum praifupponeretur priori-
tatc naturas in quo intelligendi ad pro-
ccísionem; Verbi , non alio modo 
I tr idior i , quam prasfuppolitivx,Ver-
bum procederet ex cognitione per-
fonarum. Maior eft nottoria. Minor 
concedicur á Maftrio ««w. 71. & pa-
tet per dida .Confequentia eíl 
5 legitima. 
Probatur fextó concluíio ratione 
ctiam fundamentali , omnes didas 
tieneetistm evaílones prjecludente : vnum proce-
fmidam, \ ^ere ex cognitione alterius, ly ex d i -
Cente íimplicem praefuppofitionem 
' vnius ad aliad , prioricate natura; in 
quo intelligendi, íignificat cum prio-
ritatc , & in rigore , vnum efle prius 
alio , priufque cognofei , prioritatc 
naturas in quo intelligendi; atqui per-
fonas non funt priores Verbo,pnufqi 
cognh-s prioritate naturas inquo lñ-
tclligendi: ergo Verbum cum pro-
prietatc, & rigoré non procedit ex 
cognitione perfonarum,ly É?x,dicente 
íimplicem prxfuppofítionem vnius 
ad aliud , prioritatc naturx in quo in-
telligendi. Confequentia cftoptimé 
lilata. Minor claret pro prima parte 
ex á\Gt\snum.i 3 3. Pro fecunda claret: 
nam íicut res fe habent ad eífc , ita ad 
¡cOgnofci ex Avlíl .^.Methaphjextu 24. 
l i o I Maior probatur primó : Verbum 
Proh. Procc^ere cx cognitione atíributo-
'1 rum,ly ex diecnte íimplicem prxfup-
pofítionem vnius ad aíiud, prioritatc 
i» quo intelligendi,íignificat cum pro-
prietate , & / i n rigore , attributa efle 
nriás Verbo ,prÍLifqac cognita,prio-
ritatc naturx in quo intelligendi: ergo 
fimilitér. Probatur fecundó ab oppo-
íito: vnum non eífe prius alio,prIufq; 
cognitum,pnoritate naturx in quo in-
tcllígendi,íignincatcíí propríetate, ác 
in rigore , vnum non procederé ex 
cognitione alterius,ly ex dicente íim-
plicem prxfuppoíitionera vnius ad 
alíud, prioricate naturx in quo intclli-
gendi:ergo paritér aboppoílco. 
Quiroga. QuaeftionesSeledx. 
Sícnndh 
Probatur feptimó conclufio ra-j j 7 0 
1 clone defumpta ex Pl-iilofophoí& é & \ p r o y ¿ f -
nesctiam cvaliones praÉcludente : ÍI- i ¿ i ^ f r a 
cuc resfe habent aci efle , ita ad c o g - , " 
noícKcrgo ucut perlonx íe habent ad , ta ^ p ¿ j 
efle , ica ad cognofei. Atqui perfonx ^ r ^ ^ 
ita fe habent ad eífe, vt nulla íit prior ^ 
VerbJ, prioritatc naturx in q u o l m t l -
ligendi: ergo ita fe habent ad Cog-
nofei, vt nulla fit prids cognita Verbo, 
prioritatc naturx in quo intelligendi: 
ergo Verbum non procedit ex cog-
nitione perfonarum, prioritatc natu-
rx/«^«í? intelligendi: ergo Verbum 
non procedit ex cognitione perfona-
rum , ly ex dicence íimplicem pras-
fuppoíltionem vnius ad aliad, priori-
tatc naturx/» quo intelligendi. Om-
nia funt vera,íi verum eft antecedens. 
Hoc aucera cít PhÜofophi citat.óí pa-
tet ex eo, quod cognolcibilicas paísi-
va , & intrínfeca rei , eft paísio illius, 
confequentérque debet cum elle reí 
proportionari, efleque reí lupponcre. 
Probatur odavo concluíio.ratio^ 140 
nc , ctiam omnes cvaíiones prxclu- Prohat. 
dente: in ordine ad hoc , vt vnum conclujto, ' 
procedat ex cognitionc alterius,ly ex 
dícente íimplicem prxfuppoíitione, 
prioricate nzfarx inquo intelligendi, 
valdé diverfum eftjquod vnum In eo-
dem inftanti naturx in quo intelligen-
di íimul exiftat, íimulque cognofea-
tur cum alio,ac quod vnum priorita-
tc naturg in quo intelligendi prius exíf 
tat,priufquc cognofeatur, qua aliud; 
atqui de hoc fecundo verc , proprié, 
& in rigore dicitur: quod vnum pro-
cedat ex cognitione altcnüs7ly ex di-
cente íimplicem prxíuppoíitionem 
vnius ad aliud prioritatc naturx in 
quo intelligendi: ergo nequit hoc de 
primo dici. Tune fíe; fed ita fe ha-
bent perfonx Divinx refpedu Verbi; 
ergo nequit dici veré, proprie , & iá 
rigore , quod Verbum procedat ex 
cognitionc pcríonarumdy ex dicente 
íimplicem prxfuppofítionem vnius 
ad aliud, prioritatc narurx m quo in-
telligendi. Omnia mihi funt vera , & 
ex ipíis ctiam apparenr. 
V I I I . 
Argumenta Maftrij ex Scoti att-
thoritate folvmtttr. 
MAftrius num. 60. arguit primó ex Scoto in i . J i f t . 6 . § . Del I 4 I 
quarto dico, vbi ait: quod Pater, InJe~ \ Arguit, 1 
cundo fígno originis gignit Filium , nec \ 
tan-
De Trinitatc. Qu^ft. X X I . §. V 11. P 7 
dicta contraMallrium a num. io} . vf-
qm aU 113. Notencur attcntCjócorn-
nis Maítrij doctrina in hac quaeitionc 
nulla videbicur. 
f. V I I . 
Probatur conclufio ratlonihus fpe-
cUUbtiSy prxcUdeníihus eVaJ-
fiones M a f i r i j . 
EX his iraque qnartó probatur conciuíio racione á priori:vnum 
cMci l í ra^ V'g- 'A-Proceaert; P^íuppoílcive ex 
. { ' . ' cognicione altcrius, nempé, B. eiiB 
.prxiuppom cognitum, pnoncacc na-
rurx in quo inteliigendiad procelsío-
iiem A. ergo Verbum procederé ex 
cognicione perfonarum prxfuppoli-
cive, eitjperíbnas prxfupponí cogni-
tas prioriratc naturas in quo i n t e l l í -
gendi ad proccfsioncm Verbi. Atqui 
perfonx non prxíupponuntur cogni« 
tx.prioritate naturx in qno imelligen-
di ad proceísionem Verbi: ergo Ver-
bum non procedit ex cognitione per-
fonarum prxfuppoíitivc.Antecedens 
eft opinio Malirij}& Scotillarum^o-
bis concrariorum,vt diximus num.9$.' 
& 11 o.Confequentia eft legitima. 
¿uíiumpta probatur.Primó :pnLis 
eít, rcm eíre,quam cognofeij (loquor 
Sxjpmpta^ decog' ^cione intuitiva , quia contra 
frobat. 
Secundb. 
Ter t i i , 
Maituam proccdojfed perfonx quo-
au ciie non prxkipponuntur , priori-
tate naturx in que intclligendi ad pro-
ceísionem Verbi: ergo nec pixfup-
ponunrur cognicx prioritate naturx 
jn quo intclligendi ad proceísionem 
Vcrbí. Confcquenria eft legitima. 
Maior patet ex terminis. Minor cit 
certa i aüoquim Verbum prxfuppo-
ncretur cxiítens ante4íui productio-
nem , & Spiricus Sandlus prxcedcrcc 
cxíüentiam Verbi , quorum vtrumq 
eft falium. Probatur fecundó: Períb-
nx quoad eire3óc cognofci,funt in eo-
dem íigno naturx , vt cum Scoto di-
ximus ««w. 33. ergo ídem, quod an-
tea. Tercio: nihil poteftprxfupponi 
cognitum, prioritate naturx in quo 
inceüigendi ad proceísionem alicu-
ÍLis,quinpro figno naturx/w «^tf in-
tclligendi , priori ad proccfsioncm il-
lius, fíe cognitum ; ícd perfonx non 
íiinc COgnita; pro figno nacurx in quo 
Intclligendi, priori ad proccfsioncm 
*/erbi: ergo idem, quod praíis. Con-
fequcncia optime infertur. Maior eft 
per fe nota.Minor patetmam pro fig-s 
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Üpuartb, 
Notetur 
hiceparitas 
no naturx in que intclligendi, priori 
ad proceísionem Verbi , ÍUTcntia 
folum Divina, & cius ateributa cog-
noícuntur , vt cum Scoco diximus 
nmner. 3 5. 
Probatur quartó fuprá pollra fuf-
fumpta ; perfonas prxfupponi cogni-
tas, prioritate naturx in quo intclli-
gendi ad proccfsioncm VcrbijCíUcílc 
perlonarum prxíüpponi , prioricace 
naturx in quo intclligendi ad proceí-
íionem Verbi ; fed cífe perfonarum 
non prxfupponitur prioritate nacurx 
in quo intclligendi ad procefsionaa 
Vfcrbí^ t prima fuüumptx probarlo-
ne declaratum eft : ergo perfonx non 
prxfupponuncur cognicx prioritate 
naturx m quo inrellígendi aü pr-ocef-
íionera Verbi. Probatur maior:actri. 
buta prxfupponi cognita , prioritate 
n a t u r x / « ^ w incelUgcndi au procef-
íionem Verbi, eít, eife actiibutorum 
prxíüpponi prioricace naturx in quo 
inceiligendi ad proccfsioncm Vei oi; 
ergo paricér. 
Hxcaparirate rationis probatio 
prxciüüii uíüacs Mcátrij evaiione5?»3c i 
vltrá etiam ex didls prxcluíix ma-
nenn nam recurlus priorícatis ^ _ 
cura íimultatc durai:ionis,leu xterni-
tatis pofitus ««w.-SS, prxciuílus ett a 
num.go.vfque ad 98. Recurlus vero 
prioritacis i ^ c u m funuicace natu-
rx poficus num. 99- ex ibi dictis ma-
nee prxcluííus. icem recuriu- priori-
tatis in quo naturx intclligendi, aísig-
natus num. 100. prxciutius eu peroic» 
ta i»«w . io3 . vfqul ad n i . Rccurius | 
denique Antonij Pérez deciaratus««- ! 
/«ír.i zi.manet í'uperabunaanur pr^- ¡ 
clufívLsbnum.ixs.vfquz ad 131. Viera 
hxc tamen. 
Probatur quintó conclufio ratio- T 2 0 
nc fnndamentali, omnes ctiam eva- prohat. 5. 
fiones prxcludente : fi elle perfonaru concluf.ra-
prxfupponeretur prioritate nacurx tiQae fun„ 
in quo intclligendi ad proccfsioncm damentali. 
Verbi, non alio mod-^ ítrictlori, quá 
prxfuppoñtivé, Verbum procederec 
ex cogaitione perfonarum ; fed nunc 
de fadto eíle períonarura non pr^mp-
ponitur prioritate naturx in quo intcl-
ligendi ad proceísionem Verbi: ergo 
nunc de fado Verbum non procedit 
ex cognicione perfonarum prcfuppo-
íitive. Confequentla legulma vide-
tur. Minor eft apud omnes cerra.Ma-
ior autem probatur: fi elle perfonarü 
prxfupponeretur prioritate naturx 
x 2 
} i 8 Quiroga. QuasílionesSeledac. 
m 
Prcb.6.ra-
t i ove etiarñ 
fmdam. 
froh, mau 
Secundo,, 
tn quo intdligendi ad procefsionem 
Verbi,non alio modo ítriítiori Ver-
bum ptocederet ex cognitione perfo-
naruni , quarri modo , quo defaí to 
procedit ex cognitione attributom, 
quorum cfleptasruppOnlcur de facto 
prioritate naturx. m quo intciligendi 
ad procefsionem Verbi; arqui Verbú 
de fado non alio modo ítridiori, 
quam prxfuppolitivé , procedit ex 
cognitione attrlbutorum: crgo íi efle 
perlbnarum prxfupponeretur priori-
tate naturce in quo intelligendí ad pro-
cefsionem ¡Vcrbi , non alió modo 
ílridiori, quam pr¿efuppoíitívx,Ver-
bum procederec ex cognitione per-
fonarum. Maioreíl: notroria. Minor 
conceditur á Mallrio/ww. 72.. & pa-
tet per dida num.js .Confequentia eft 
legitima. 
Probatur fextó conclufio ratlonc 
etiam fundamentan , omnes dictas 
cvaílones príucludentc : vnum proce-
deré ex cognitione alterius, 1? ex d i -
cente íimplicem prxluppofitionem 
vnius ad aliud , prioritate natura: in 
quo Intciligendi , ílgnificat cum prio-
ritate , & in rigore , vnum efle prius 
alio , priiifque cognofei , prioritate 
natura: in quo inteliigendi 5 atqui per-
fonas non funt priores Verbo,priüfq; 
cognitíé prioritate naturas inquo lñ -
teliígendi í ergo Verbum cum pro-
prietate, & rigore non procedit ex 
cognitione perlbnarum,ly ex diecnte 
íimplicem praífuppofitionem vnius 
ád alíud ,prioritate na tu ra : /»^0in-
teliigéndí. Confequentia eftoptime 
illata. Minor claret pro prima parte 
ex didls num. 13 3. Pro fecunda claret: 
rlam ilcüc res fe habent ad efle , Ita ad 
cognofei ex Kx\{i.j\.Methaph.textu 1 4 . 
Malor probatur primó : Verbum 
procederé ex cognitione artributo-
rumdy ex dicente íimplicem prxfup-
poíitioncm vnius ad alíud, prioritate 
in quo intelligendí,lignificat cum pro-
prictate , & in rigore , attributa cíle 
prius Verbo ,priúfque cognita,pfÍo-
ritate natura: in quo intelligendí: ergo 
limliiccr. Probatur fecundó ab oppo-
lito: vnum non eiíe prius alio,príüfq; 
cognirum,prioritate naturx in quo ín-
tclilgendi,íignlficatca proprietate, <5£ 
in rigore , vnum non procederé ex 
cognitione alterius,I7 ex diecnte íim-
plicem prxfuppoíitioncm vnius ad 
aliud, prioritate naturx in quo intellí-
^endi:ergo paritér aboppoíito. 
—» 1 
Í4Ó 
Prohat. 8 . 
conclufioi 
Probátur feptimó concluüo ra-\ 1 
clone defumpta ex Philofopho,6c om „ , R/- \ A \. r 'Prohat. 7. nesetiam evanones prxcludente : í i - ; / r 
cut res fe habent ad efle , ita ad Cog- \t']one 
nofciicrgo ficut perfonx fe habent ad ^ ^ 
efie , ka ad cognofei. Atqul perfonx , r ^ 
-ita fe habent ad elfe, ve nulla fit prior J0* ' 
Verbo, prioritate naturx in quo intel-
ligendí : crgo ira fe habent ad cog. 
nofci,vt nulla fit prius cognitaVerbo, 
prioritate naturx inquo intelligendí: 
ergo Verbum non procedit ex cog-
nitione perfonarum, prioritate natu-
rx z«^«í? incelligeridi: ergo Verbum 
non procedit ex cognitione perfona-
rum , ly ex diecnte íimplicem prx-
fuppoíitlonem vnius ad aliud, priori-
tate naturx in quo intelligendí. Om-
nia funt verajíi verum eft antecedens. 
Hoc a lite ni ell Philofophi ír7Wi& pa-
tee ex eo , quod cognoícibilitas paísi-
va , & intrinfecá rei, eft paísio illius, 
confequentérque debet cum efle reí 
proportionari,cíyeque reí lupponerei. 
Probatur odavo conclufio ratio-^ 
ne , etiam onines ¿evaliones prxclií-
dente • ín ordine ád hoc , vt vnum 
procedat ex cognitione alterius,ly ex 
dicente íimplicem prxfuppoíitioné, 
prioritate naturx Intelligendí, 
valdcdiverfumeft,qüod viiumln eo-
dem inftanti naturx in quo intellígen. 
di íimul exiftat, flmulque cogriofea-
tur cum alio,ac quod vnum priorita-
te natur^ in quo intciligendi prius exif 
tat,priiifque cognofeatur, qua aliud; 
atqui de hoc fecundo veré > proprié, 
<5c in rigore dicitur : quod vnuíB pro-
cedat ex cognitione aJtcriüs,ly ex di-
ecnte íimplicem, pixfuppofitionem 
vnius ad aliud prioritate naturx in 
quo intciligendi: ergo neqult hoc de 
primo dici. Tune fíe; fed ita fe ha-
bent perfonx Divinx refpedu Verbi: 
ergo neqult dici veré , proprié , & in 
rigore , quod Verbum procedat ex 
cognitione pcríonarumdy ex dicente 
íimplicem prxfuppoíitioncm vnius 
ad aliud, priorttarc narurx inquom-
telligendi. Omnia mihi funt vera , 
ex ipíis etiam apparenr. 
§. V I I I . 
Argumenta M a f l n j ex Scoti au-
thor ir ate fohuntur, 
M Aftrlus num. 60. arguit primó ex Scoto in 1. díf}. 6. §. De 
quarto dico, vbi ait: quod Pater, In fe - \ Arguit. 1 
cundo Jigno originis gignit Filium , nec 
tan-
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Replicahis 
1 Refpondeo explicando prima Sco-
t l verba: JPuiapaier in prtmo fiqnaori-
'gin 'is intAli^it formaUtlr , cpgnitione 
deíerminata ad Eflenriam , concedo^ 
termínata ad generadoncm , & FiliQ, 
negó , idemque de volitione dicen-
dum. Er qnod haec lit vera Scoti 
mens, claret primo ex requemiLms 
verbis ícilicet ,Sed volitione habita in 
primo ¡igno oriqinis , c^ uü volitione. Pa-
ter firmaluer vult,\-b\ non dicicquod 
tbrniaiiter vult ^ignitionem , íicuc in 
verbis in argumento reiatis, vbi non 
ponic ly fo rmal iür gignitionem díclt: 
crgo íignumcft jqüod in verbis aí-
^üíiienti voiitio terminetur ad gig-
niríoncm,6c íic loquamr de volirlune 
Vircuaii, & idéntica , & ín vetbis re-
plica: voliiio terminetur ad jEflen'tía, 
íic loquitur de volitione formali. 
Claret lecundo : nam Szoius quodlih* 
i^.Cr in i . citat. pon.it Eílentiani D i -
vinam abíque rclafionibus, óc perfó-
ni i in primo ii¿no ex dictis num. 33. 
ergo loquendo de hoe ligno , loqui-
tur neceñ'arió ScotüS de volitione 
virtualijóc identica^cum formalis ter-
minata ad gignitionem non lit in illo 
í igno , vt ell maniteítum. Alitér ex-
plico Scotum: Patct in primo íiguo 
originis intelligít formáliccr gignitio-
nem vircuaiiter, vel idetitice captanij 
concedo 5 formaliter in fe fumptam, 
negó. Patet ex diclis IblutiOi Si aü-
rcm hice non placet rcrportíio;dupk'x 
Iblutio cit aüfqué replica ad argu-
mencum aíbignata» 
A d fecundam Máftnj impugna-
tioncm refponáeo diíHngucndo an-
tcceüens: inceliigere j & veile genera-
rioneíii in rigorc acceptam j ñon elt 
ínrelligere ,Óc veile íblum Eilentum, 
etiam ü genCratio in Eflemia radicc-
tur, concedo antecedens ; generatio-
nem non in rigoré acceptam j negó 
anteccdensjóc conícquentiam.ítaque 
iicét vciic generationem in rigore ac-
ceptam , íir veile generationemin fe 
ipla formaliter, tx. non in caufa j feú 
virtualiter, vel identice;attamen vei-
le gencrationem ín caula, leu Virtua 
iker, aut identicé , cit etiam veile ge-
ncrationem , ctíi non in rigore ac-
ceptam. 
Heplicabis pro Maftrío : Scotus 
loquitur iuxtá noitram explicarioné 
de veile gencrationem non ¡n rigore 
acceptam : crgo loquitur Scotus de 
veile gencrationem improprie iump-
ram : crgo imv^roprié loquitur Seo-
tas, l^eipondeo conccílo anteceden 
t i , cum prima conlequentia,negando 
fecundam i nam aliud ell , qtu) J ¡í elle 
gencrationem , non formaliter in u 
ipla, íed tantum virtualiter, vel iden-, 
ticé , non íit veile gcneratione¡n,li in 
rigore accipiarur} aliud elt, qu. d 
íit impropria locurio, dicere: Patrem 
pro nriori originis ád Verbi producr 
rionem veile generafi' nem Fili) v|r 
tualitér , Vel identiee. Primum eft 
certum; fecundam verófaifumióc ita 
fálíum ,quod ellproprifima locutio. 
Quod oitcnditurniam dicere:Pa-
tré pro priorí originis ad Verbi pro-
dudiónem , veile gencrationem Filij j 
eo modo , quo pro illo priori gene--: 
ratio Flüj t i \ Volíbilis , ell proprilsi-' 
ma locntío; arqu: pro priuri originis 
ad /erbi productiohem, generado 
Filij Iblum virtualiter, vel identiee 
eíl: d Paire volibiüs: ergo dicere : Pa 
trem pro priori originé ad Verbi pro-
duíHonem veile gencrationem Fiü) 
virruailrér, vel identiee , elt proprií-
ílma locado. Hoc cíl ¿cneraluér vc-
rum, & in omni doctrina oilenditur; 
nam Tiiomii tx , «Se Scotilta; vnifor-
miter alierunt : Deum cognofeere 
pofsibilia fecundum elle eminentiale, 
quod haberit ítí Deo, quod eft s crea-
turas veile in caufa , leu virtualiter, 
alir idencice^ íed hoc elt vclle pofsi-
bilia improprie l'umpta : ergo Tho-
miitaí,&Scotilt^ locuntur Improprie. 
Solutío ad boc erit replicíé rcfponüo. 
Arguit íe-cunüó Maíírius citat. ex 
S c o t 0 7« i . diflAO.in fine cuidam ob-
iííétioni oceurrente, vbi fie ait \ AÍjúf 
pfljjet dici,quodin illo priort figno or}~ 
ginis , antéquam intellsgatur Spiritus 
Sanéfus Spirari > Pater j ¿r Fiitus cof-
nofeunt Spiritum Sanciurn intuiti ve , //-
cet non v t exiftentem ih Je , qnia co%~ 
nofeunt EJJentiam Divinar/t, qua efi ra~ 
tio cognofceñeli intuitivg quodeumque oh-
ieffuw intellivihilé í crgo cognitio . & 
amor nedum Etfentixcum fuisattri-
butis, íed etiam ipfarum períonarnm, 
prxcedunt natura Divinas proceíVio-
nes in Seoti feiitentia. 
Rcfp'ondeo primó i Scotum tan-f 
tum veile quod Pater, Se Filias nrio- \ 
rirate originis cognolcant Spirituml 
Sandurn. Qn_od patet in tpío Scoti 
contextu: nam exnlicans Scotus,qn. '-
modo in illo íign > priori origi 'i> 
íit prxcognitus Spiritus SanCtus in 
tui-
^efp ondeo. 
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í tültivé, licét non vt exiftcnsin fe,ex- I 
ponitfic: Iioc nulíatenus etl ifltcVU- ' 
ge.idum de figno fk quo, fcd cantum 
rá íigna originls 5 vt taretur Maf-
rríus,^: racio D o t i o t i s eft : d i f i 
í:nvUendo inter inflantia originis, non 
diflino-uitur inter durationem , & d u r ¿ . 
tionem, fed tantuni dqito quis fit. Cum 
crgo [nioritas aquo infufficiens fit ex 
toties diílis, vt vna psrfona procedat 
ex cognicionc alcerius prasruppoiití-
vé í ad rern aon t f t prxdUtus Scoci. 
locus. Vade in forma conceííb ante-
cedsnri de prioritate origluis, feu ü 
quo y bt.g6 confequentiam , qula nul-
lüm eO: íignam nauirx in quo vna per-
íbna íit ab alia prior ex dictis ^.7. 
per totum. 
Refpondeo fecandó:Scoíiim vel-
Ic : prcefunponi cognitacn Splrícam 
Sandtura, nonformaliter^cd tantum 
fundamcntaiiter, radicaliter, vircua-
licer , velldentice , qula cognolcirur 
Eílentia Divina , quxcll: fundamen-
t u m A radix Spiricus Sanóti, in ípí'^q 
eílSpiritus Santtus per idendtatem. 
Et hanc eñegenuinam Scoti mente, 
pater. Pr imó : ex verbis argumemi; 
nam reddcndo rationem,aic DoClor: 
J^uia cognofeunt Effentiam Vivinam, 
qnje ejl raño cagnefeendi intuitive quod-
eumaue oíñeñum íntellmh'iU. Secundó: 
nán Scotus ita dici: Spiritum ne-
rum praicognituai irituiúve aiítc lüí 
produaioném á Parre, & ¿ilío, íicuc 
dicir, creataram anre fui produedo-
ncm prascognoia intuitive á Tr in i -
tare, proídqiiitar enim : Sictít Trmtas 
covnovit etiam- intmnve creaturam , 
o 
an-
te quam producatnr , quia EJJenúa fuá , 
quam intuetur , eft vatio perfeflifsiwa 
c$gn?fcendi omnia alia , ¿ r per confe-
quens eft ratio cognojeend: intuitive 
quedlihet cognofeihile. Ex quo In forma 
diLtinsiuo anrcccdcns ; illudquc con-
cedo de Spiriru San¿í:o idenricc,ícu 
virmaiitén & negó de Spíritu Sandio 
formalkér, qua diftindione diilinguo 
íimilitér confequens. 
Dices pro Maílrio : paritatem de 
creaturís non valere ; quia crcaturae 
continenrur eminentér in Efibntia 
Divina , ideóque in illa inruitive con-
tinenrur anre fui produdioncm ; aít 
S;nrirus Santtus non conrinetur emi-
nentér in Eílentia Divina , quia erai-
ncntialis continenria imporrat imper-
v r , ifjclioncmex parrccontenrijquae Spi-
^ ^ ^ ^ • j r i t u i Sanólo repugnar. Refpoüdeo 
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negando aflumprum ; nam licer SpI-1 
ritas Sandus eminenrér non conri-
nearur in eílentia Divina(de quo non 
curo) continetur ramen in illa funda-
mentalirér, vel virtualiter , quod (uf-
ficir, vr parirás reneat. Primó : qula 
Eílentia Divina ell ratio cognoícendi 
intuitlvéj rám illa, quoc conriner emi-
nenrér , quára illa ; qux virtualiter 
conrinet, vr eft raanifeíhim. Secun-
dó : quia eandem rationern afsignat 
Scotus de cognitione creaturarum, 
ac de cognitione Spiritus Sancli anre 
omnlum produ^ionem^nempe,^/^ 
EJJentia Divina eft'ratio cognojeendi in-
tuitive quodlihet cognofeihile : ergo re-
rer parirás quantum ad inrultivam 
cognirionem. 
Reípondco rertíó : Scorum ver-
bis in argumenro relatis non loqui ex 
propria lententia, leu ex propria me-
te , fed in aliorum íementia, vt psrer: 
tumexiliis verbis: Al iú r pojja dk i . 
1 um ctiam, quia ad argumenrum 
ilü propoíitum alinm prius adbibue-
rar íblutionem. Pro cuius declarau'o. 
ne feiendum eft , quod Scotus citat. 
quaerit: Vtrum Spiritus Sanffns produ-
catur per modum mlnntat ís \ Et hoc 
proponit argumenrum: Nihilprodua-
tur attuvoluntatisjnifiprxcognitum ex 
i$ .de Trinitateycap.ij. ergofiSpiritus 
á andfus fie producitur, ertt pr¿cognitus 
antequam producatur , ¿r tune aPatrer 
& hl io cegnofeeretur cognitione nen 
tuitiva y ¿ye. 
Huic argumento primó refpon-
der:Ad vlrimum dicendum eft,quod 
neceílb eft , ad aftum amandi ama-
uimefleprxcognirum.Hoc dicir Au-
guftin. 15. de rr¡ni tatey cap. 27. fed 
non opor tc t jp fa rad i lea ionemeí le 
prxcogniram : puta , fi oftertur mihi 
bonum honcítum,non oporter,quod 
anrequam pofíem habere iilum adu 
amandi circá illad bonum,quod pr^. 
cognofeam iilum actum. Ira in pro-
politooporret, EíTenriam Divinam, 
cuius amor fpiratur, cíle praecognita 
Patri, 6c Filio, ad hoc, vt fpirenr 5 fed 
non oporret in ifto inftanti originis 
concederé, Spiritum Sanclum qui 
eft amor Spiratus, elle praccognirura 
Patri, ócEliíoi licét iniftanti ícrerni-
tatis fír tora Triniras ñora cuiliber 
perfonxinTrinirate;quia diftínguen-
do inrer inílanria originis, non dif 
ringuirur inrer durationem , & dura-
tionem, fed tantum á quo quis fit. Er 
" l í a . 
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Reípoiicleo exuilcAndo prima beo-
rí verba: Jí^uiapater in primo figna or i -
girñs iatelligit formal iúr , cognitione 
determiaataad Efienriain,concedo; 
terminata ad generationem , & Filiü, 
negó , idcmqiic de volitione dicen-
dum. Et quod hcec íic vera Scoti 
niens, claree primo ex fequentibus 
verbis, fciiicet ,Sed volitione habita in 
primo Jigno originis , qua volitione Pa~ 
ter firmalith vul t , \b \ non dicicquod 
fúrmalitér vult gignitionem , ñcut in 
•Verbis in argumento relatis j vbi non 
ponír \y formaliúr ^gignitionem dicit: 
crgo lignumeít ,'quod in verbis ar- I 
gumenti volitio tcrminetUr ad gig-
.nicionem,<Sc íic loquatur de volitione 
vi r tual i , & idéntica , &: in verbis re-
piieze voíitio terminerur ad Eiíeiuia, 
Óc íic loquítur de volitione formali. 
Ciare.t lecundo : nam Scotus ^«¿?¿//;7;. 
i ^ é r i n i . ci tat .yomt Eíkntiam D i -
vinam abfque rclationibus, 5cperíb-
nis in primo íigno ex di¿tis num. 33. 
crgo loquendo de hoc íigno , loqui-
tur neceñárió ScOtus de volitione 
virtuaii,6c Ídentka;cüm formalis ter-
minata ad gignitionem non íit in ill© 
íigno , vt eít manitcltum. Alitcr ex-
piicoScotum: Patet in primo íigno 
originis intelligitformalkcr gignitio-
nem virtualiter, vei identicé captam, 
concedo ; formalicer in íe Aimptam, 
negó. Patee ex dittis iblutio. Si au-
tem hxc non placet rclponlio;duplex 
Iblutio eít abíqué replica ad argu- ; 
mentum afsignata. \ 
A d íecundam Maílrij impugna-
tionem reípondeo dilUnguendo an- , 
tecedens: inrclligere, óc veiie genera-
tioncm in rigorc acceptam , non elt 
inteiiigeré >&. vclle íbium Ellentiam," 
ctiam 11 generatio in Eliemia radíce-
tur, concedo antecedens j generatío-
nem non in rigore acceptam , nego f 
antecedens,& conlcquentiam.ítaqué 
lice^veiie genctationcm in rigore ac-
ceptam , íit vclle generationcm in fe 
iplá formaliter , & non in caufa, ícu : 
virtualiter^ vei identicé4,attamen vei-
ie generationcm in caula, feu virtua 
liter, aut identicé , eít etiam vclle ge-
neraf ionem, etíi non in rigore ac-
ceptam. 
Kcplicabis pro Maítrio : Scotus 
loquitur iuxtá noítram explicationé 
de vclle generationcm non in rigore 
acceptam • crgo loquitur Scotus de 
vellc generationcm improprie íump-
ram ; crgo improprie loquitur Seo . 
tus; Relpondeo conecílo anteceden-
t i , cum piimaconfequcmia,negando 
íecundam; nam aliudcit, quod vclle 
gencrationem , non formnliter in le 
ipfa, led tantum virtualiter, vcl ideü-
ticé', non íit vclle generationcm,íiln 
rigore accipiartir ; & aliud eít , quod 
íit impropria locutio, dicere: Patrem 
pro priori originis ad Verbi produc-
cloneai vclle generationcm Fili) vir-
tualiter , vcl identicé. Primum clt 
certum; fecundum ve ró fa l fum^ ita 
falíum jquod eít proprifsima locutio. 
Quod oltcnditurmam dÍcere:Pa-
tre pro priori originis ad. Verbi pro-
duá ionem , vellc generationcm Fliij 
eo modo , quo pro illo priori gcje-
ratio Filij eít volibilis, eít pfopríísi-
m-a locutio; arqul pro priori originis 
ad Verbi produdlonem, gencratio 
Filij iblum virtualiter, vei identicé 
eít á Patfe volibilis; ergo dkere : Pa-
trem pro priori originis ad Verbi pro-
ductionem vclle generationcm Filij 
virtualiter, vcl identicé , eít proprif-
íima.locutio, Fioceilgeneralitér ve-
rum, & in omnl doctrina oítenditur: 
nam Thomil't^;, Scotiiiae vnifor. 
niirér aílerunt : Deum cognoícere 
pofsibilia lécundum efie eminentiale, 
quod habent in Dco, quod eít, crea-
turas vclle in caufa , íéu virtqalitér, 
aut identicé; íéd hoc eít veile pofsi-
büia improprié i'umpta : ergo Tho-p 
mÍLtíE,ócScotiítg locuntur improprié, 
Solurio ad hoc erit rcplicx refponfio. 
Arguit fecundó Maltriusí-;V4f.cx 
Scoto in 1. d i j l . i o . i n fine cuidam ob-
ieótioni oceur rente, vbi íic ait • A liter 
pojjet diciy quod in illa prion figno ori~ 
ginis , antequam intelligatur Spiritus 
Sanéius Spirari , Pater , Filius cgg~ 
nofeunt Spiritum Sandium iniu 'nivl, tú 
cet non v t exiflentem in f e , quia cog-
nofeunt EJfenliam Divinam , qu¿e eft ra-
tio cogno/cendi intnitive quodeumque oh~ 
ieflnm intelligihile : ergo cognírio , ($c 
amor nedum ElléntiíEcum íuis attri-
butis, íed etiam ipíarum períonarum, 
prascedunt natura Divinas proedsio-
nes in Scoti fententia. 
Refpondeo primó : Scotam tanJ 
tum vclle quod Pater., & Filius prio- i 
ritate originis cognoícant Spiritum 
Sanótura. Quod patct in ipfo Scoti 
contexru: nam explicansScotuSjquo-
modo in illo figno priori originis 
íit prxcogñirus Spiritus Sandtuv in-
t u l -
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taicivc, licer non Mfc exKtcnsin fe^x-
p c a í d i c : hoc nullaréiiu*ett incclil-
gcnuam de íi^no in qm , fea ramum 
iastáí igóaodginls^ ve tatetof-Míif 
tnus A ra^io b - . t . K ' s éft : ^ « i a ^i/1 
tinznenda Ínter rnJf-Mtia ori{tníS y non 
di]}ingul'itrínter düratlonem yS* dura-
¡ti. Cual 
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tionem-, fed tanium i quo quis Jt 
ergo priorius hquo infutn-civ-Ds íit ex 
toiics dulis, vt vna períüi:a procedat 
ex cognirione aireñas prríu;); oíiri-
ve jad rcai non eft praedictus Scoti 
tocos. Vnde in forma concelib ante-
ccdcncide priuritate orlginis, í m » 
, negó co^fequentlam , quia nuí-
lum eít íignum nacura: wí gMtó vna per» 
fona íit ab aila prior ex diftis 7. 
^^r taíun?, 
Reipondco fecundó: Seotu rn vel-
le : prsfupponi cognítu.ín Spirkmr 
Sanctuna, non formalicer/cd cantunv 
fuadamentaUc^r, radicaluer, virn- . i -
líc^r , vclidentice , quia cognolckur 
Eílcntia Divina, qua^cit fundamea-
tam,éc radíx Spirlcus Sanai l i a i p ^ q 
cftSpiricas Sanctas per idendtacem. 
Echanc eiicgenulnaoa Scotí mente, 
pacer. Pr imó : ex verbis argumenti; 
nam reddendo rationem,ait Doclor; 
&»t4 cognofeunt Effentiam Vivinam, 
cju¿ efl rado co^nofeendi in tui t iv i quod-* 
cumci¡:e ohuEttim h t e l l l f M e . Secundo: 
nam Scotus ita dicit Spiricum Sane-
tura prxco^nitum incuirive auíe i'ui 
produdionem á Patrcj & Filio, licúe 
dici t , creatütam ante fui productio-
ncm prajcognofcí iacuiiivc a Tr in i -
tate, prolcquitnrenim •: Trini tas 
cognovit etiam iníritive creaturam, an-
tequarn producatitr , quia EJpntia füa, 
quam intuitur , efl ratio perfiftifsim* 
ceivno/cendi emnia alia y & per confe-
quens efl ratio co^oflendi intuitivé 
qusdliUt c**nofcihíle. Ex quo in forma 
diiVmguo antecedens: illadquc con-
cedo de Spiricu Sánelo identiccjfcu 
vírtuaiiterj & negó de Spiritu Sando 
formalitér, qua diftindionc duünguo 
fimilicér conlcqucns. 
Dice? pro AÍaitrlo : pañratcm de 
crearurís non valere ; quia crcaturs 
Vices pro Icontinentur eminentér in Efiencia 
Maflrio, Divina ,idcóqucjn illa intuiclvc con-
tinentur ante fui produ¿tioncm ; aft 
Spiritus Sanílus non continetur emi-
nentér in EOentia Divina , quia emi-
ncntialis continenria imporcat imper-
feftionem ex parre concenti,q'.i2r Spi-
Iritui Sanólo repugnar. Kcfpoadco 
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negando aíTumprura 5 nam licct Spi-
ritus Sandbis eminentér non conti-
neatur ineüentia Divina(de quo bon 
juro) continetur tamen in illafunda-
mencalicér, vel vimialiter ,quod fuf-
ficic, ve parirás tenear. P r i m ó : quia 
Eílcntia Divina eft ratio cognofeendi 
intuitive, rám lila, qua; continct emi-
nentér , quám illa , qua: virtualiter 
continet, vt eíl manifeítum. Secun-
dó : quia eandem rationem afsignae 
Scotus de cognitionc creaturarum, 
ac de cognirione Sprritus San¿ci ante 
omnium produdioncm,ncmpc,-^//f^ 
Ejfentia Divina efl ratio cognojcendi in-
tuitive quodlihet cognofeihile : ergo tc-
eee parirás quantum ad inruitivam 
cognitionem. 
Ilefpondeo rertió : Scotum ver-
bis In argumento relatis non loqui ex 
propria í'entcmia, fea ex propria me-
re , fed ín aliorum íentcntla, vt patee: 
rumexiliis verbis: A l iú r poflet d iá . 
Tum etiam, quia ad argumentum 
illí propoíitum aliam príns adhibue-
rat foiutionem. Pro cuius declarario. 
nc feiendura eí l , quod Scotus citat. 
quíerit: Vtrkm Spiritus Santfiis produ-
catur per modmn veluntatis* Er hoc 
proponit argumentum: Nihilproduci-
tur aSíuvóluntatís^nijrprxcogmtum ex 
i $ . d e Trinitate, cap,17. ergo fi Spiritus 
Séñ&ns fie prodttcitur, erit pr¿cognitus 
antequam producatur , & tune a^Patre, 
& Fiho cs^  vfífeeretur wgnitione nen in -
tuit iva, ¿re. 
Huic argumento primó refpon-
der:Ad vltlmum dicendum cíl,quod 
nccefle e ü , ad adum amandi ama-
mm cüepraicogDitum.Hoc dicit A u -
guilin. 15. deTrini ta te , cap. 17. fed 
non oporece, Ipfara diicdioncm cilc 
prxcognicam ; puta , fi offertur mihi 
bonum honeílum7non oporret^uod 
antequam pofíem habere i l l um adü 
amandi clrca Ülod boni}ra,quod pr^. 
cognoícam iliuai actum. Ita in pro-
poiico oporret, Eflcnriam Divinam, 
cuius amor fpiratur ,cÜe prxcognira 
Patnr& Filio, ad hoc, vt fpircnr 5 fed 
' non opartct in iílo inílanti originis 
concederé , f piritum Sandum , qui 
eíl amor Spiratus, elle prxcognitum 
Patri, & Filio; liccr inidanti srerni-
taris íir tora Triniras ñora cuiliber 
perfonx in Trínirate;quia diílingucn-
do inrer imlantia originis, non dif. 
ringuitur inter duratíonem , dura-
cíoncm, fed tanrnm á quo quis íir. £t ¡ 
i 6~ i 
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Majtriust 
Refpondeo, 
ftacim refpondcc fecundo: Al iú r pof. 
fet diciy & c . ve lUpráí 
Exhisduabus folücionibüs liquí> 
de, & evidenret: apparec: Scocum in 
prima fenrirc,Sinritura Sanctum ante 
fui produdioncm non pracíbpponi á 
Parre ; óc f i l i o intuitive cü¿nicum,Óc 
i confequenrér Spirirum Sanctum non 
I procederé ex cogniclone pert'onarum 
i praefuppoiitivc. Si ergo hoc eit in 
| Scoro et'Idens , ad quid ilandum erit 
\ fecundx folutioni, l i in illa oppoíirii 
videatur fenrire? Praífertim cum An^ 
tiquiores ScoriLtx, vr Bafolius, Tata-
rerus, V'iguerlu^, & Rada primac lo-
lutioni eonfenrlanr, in fecundaque ex 
propria fenrenria non loqui , vnifor-
mitér convenianr.Óc hoc idem auhuC 
noter Marginatotí? 
Deníque,^: q¿iod magis eft, vr in 
prosdida Scoti authoritate nullo mo-
do debear fídere Maftriu>; Smiíingj 
cuius lencentir.iB aiiipleClitur Maí-
rrius,ad verba in argumento relata, 
haíc haber difput, 3. 5. Ta nuil 
hoc non addit ex propria fententiaj 
cum ilíe modus loquendi: Poteft é ' é i 
non fu apud Scotum refolutivus, & 
priorem íolutionem illíus argumemi 
proponar hoc modo loquendi refo-
iutivo ; Dicendum efl. Et num, í j ó it i 
fine air: Pofle Scorum adterri pro có-
traria fenrenria propter áurhüricarem 
príEdictam. 'Quod nos fecimus num, 
11 i . coníilium ab ínimico fumendo. 
Replicar primó MaftriiasaM/.hanc 
noxtram íolutionem eíie purameva-
nam Eífcniiam, cuius a m o r Spíratur, 
cíic praicognitam Parri , Filio , vt 
Spircnr. Et in hoc prxeilse confulir 
t^ta illa prima cefpon&o^qUod vt pa-
tee, non otíiclt lecundte. 
imo ( proícquirur i M a f t n u s ) pri-
ma refpOiUio miraviliter fecundam 
declarar ,ícilicét , .vt illc modus lo-
quendi de prioritate, & pofterloritate 
/// quOi^Xí negaüacur ia prima,óc con-
ceditur in iacunda , debeat ce-ncedi, 
n o n a parte reíjleu fectmdum íc,quaíÍ 
inrer períonas producenres, ó¿ pro-
ducías inrercedat v e r a prioras, ¿k pof-
tcrioriias cí icndiA in ^ «^jíed tantum 
prioritas/»^/ivincelligendi, & fecun-
dum imperfedlam rationern noltrá, 
qu«c a parte r d importar folam prio-
rííatem originis a. quo quh fit: & ideó 
iigniíicanter dixit Doctor iu fecunda 
lolutione: Iniiív priori originis y ante* 
quam intelLigaíur Spiritus San.:fus pro. 
uuóius. Vtitur (inquic) verbo intelli* 
gendiy n o n auiem ejjendi, vt oftendar, 
quod (1 illa prioricas explicetur per 
iiiam v wcuiaui m quo , debet omninó 
cxpí;imi,qdüd dt priufkas inteiligen-
di, Óc per imperfcclam fationem nof-
tram } nou autem eiiedaifecundum 
fe, aut a parte reí, 
Refpondeo : hanc repiicam Maf-
trij elle omninó voluntariam 5 nam 
non eit fundamentum , vnae polsit 
Inferri, Scotum in piima íblutionc 
non ioqulabioiute i aüoquim in nul-
ia loluiioiieabiolute lo juercturjLüm 
enim prima Kdutio vcril^ima lir , d i . 
í íonem; nam verbis p r s f a r i s , j retieque , abfuluré fu argumeníi 
/^¿•z ¿//V/, fecundum propriam men- ¡ reiponíiva, vt ex illa , <5c arguaienio 
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rem loqui folet Scotus. Conceuo iic 
^liquaado scotum loquhnego ramé, 
quod lie loquarur in urxlenri, quod 
iconvincunr ScoriUac citat. quin pro 
jhuius veritari^ firmitate aliud íitne-
'ceilarium. 
RjCj iicar fecundó : nam fecunda 
Scoti refponüo,qux eft argumenrum 
prx'Jictum, non opponicur primas 
l'reíponíiorsi, quae eít noltra folurio, 
quod tic probar: nam cum in prima 
dicit Scotus, opus ñon elle , Spirirum 
Sanctum eífe Pa^ri, oc Filio prascog-
nirum ante fui productionem , non 
abfoluré id profert, fed tantum in-
qui:, hoc non íequi ex vi argumemi, 
Nihi tvj l i tum ,quin prtcognitum 5 quia 
tanci valer de volito in raiioneob-
k ü i , vr parer exempl d ibi pofuo : er-
go ex M at gumenti íufíicerct, Divi-
patct, dicendum eít: Scotum loqui 
abfoluté, príecipue, cum id , quod in 
caiiíoluüonc continetur, íit opinio 
verior Scoci , á tam gravifsimis i l -
iius difcipuiiSjVt Scotica,rcputata. 
Deinde falfum eLt, quod folutio 
prima íit declarativa fecundae.Primo: 
quiain vtraque eít idem modus lo-
quendi, ícüicet, ip prima : ín i fío inf-
tanti originis y & iñ íecunda://? Uto prio-
r i figno originis , quorum vtrunque 
denotar ügnum in quo. SecundO:cjuia 
verbum intelligatur , quo vtitur Sco-
tus in fecunda foladone , non tolüt 
fígnum m quo aaturae intelligendi, 
quaic eft Eílentia rcfpcctu atirioiuo-
rum, ¿c hoium refpeítu perfonarum, 
quod inter períonas non reptrítur 
vt fatetur Maftrius. Tcrt ió : quh ad 
intelligentiam prioricatis dfín>;3.;<s 
»74 
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! non tamen ejpntiam non ejje f u l Filia-
| tiene, quia femper afíualifsiwe eft fuh 
Viliatione--, fedpofterius origine halet Fi~ 
íiationem a fe, quod fíat cum hoc , quod 
aóíualifsime halet Filiationem : ideo non 
eft daré fignum natura , in quo Pater 
J t t , vel intelligit, non exifíente Filio , vel 
n&n intelligente ; fed tantum Pater intel-
rioriras originis. Qaar tó: nam prima j ligitprius eriaine-.ergQ licet ejjentiaprih 
rolucioconcradiíloné opponitnr fe- \ fit fuhn&n filiatione, non tamen inprio-
ncr illa verba 'fh Mo priori ongi. 
ñs , p.i>ílca \ \ fecuada folationc, 
nec prima eft neceñaria , nec verbum 
intellizatnr poíitum in fecunda con-
ducir, quia per ly e t ipñi í fufneienter 
deciaratur /Scotum loqui de priori. 
tatc , & pofterioritatc a quo qms fit-, 
cum nulla alia fit prioritai , «5c poííe-
inreliigatur 
Spirari ,<ro2n£>fcüi 
q u m 
cunax : crgo non eft huius declara-
tiva. Probamr antecedens: Prima fo-
iuefo eft, quod in ifto iníUnti origi-
n's ante quam mtclligatur Spiritus 
Sánelas Spirari, fie SpiritusSandus 
prcecognitus 5 fed omninó eontradic-
torié tener fccüda íolutioA t ex cermi 
nfs vmufq; apparct: ergo prima folu-
tio contradiáorié opponiiur fecúd*. 
Deak|ué retorqüeo argumentumí 
verfea Scoti in argumento relata pro-
bant: Filiara non procederé excog-
nitione intuitiva Spiritus Sandi pra:-
f ippoíirive \ fed hoc eft contra Maf-
trium : ergo contra ipfam eftarga-
mentnm prsdictum. Probator ma-
io r : ideó verba Scoti inargumeato 
relata probant iuxrá Miftrium , Spi--
ritam Smclum procederé ex cogai-
riohc i ¡ m PatrisA Fiiij.qu'a Pa^ 
ter,3t Filias pro priori onginis, ante 
Spiri-rus Sánelas 
it inruitlve SpirL 
tum Sanctam ; atquí Pater pro priori 
originis , aore. quam intelligacur Fi-
lias i,ea -M'ar;\,a cognofeit intuitivé 
S irlrum Sanvi im; alioquim Spiritus 
SancUn eilet exiiens ante fui pro-
dacnonem,cx diclis j^.ó.óc confeque-
tér ( quod abíit ) eífec prior origine 
Filio : ergo verba Scoti in argumen-
to relata probant: Filium non proce-
deré ex cognicionc intuitiva Spiri-
tus Sandi prxfuppofitive. Vide dic-
ta num. 44. 
177 Vltrá ha:c Scoti teftímonía \ Maf-
trio addu¿ta,aliud adducit Antonius 
t i teftiw.ex \ ^ercz 4W. »^.76 .ex Üodorc in dift 
Jn t ,Pé rez f Putat^nJ^us Collat. difput. 17. num, 1. 
ir . A l i ü r oftenditur idem, Vbi de pro^ 
ducrione Verbi loquens, ait : Et eft 
alia producik^qu^ non dicic aliquam 
mutationem ,nec per qnaai capitur 
clfe poft non efte , vel poft nihii j fed 
ranrum capitur efle de efíe : Tune v i -
detiiv, quod fie efl daré fignum originis, 
in quo efl Pater> non Filiuryjuod non efl, 
nifi ejje in priori oririnis e/pntiam i i 
Patre , que {n Filio non efl in tilo fri»ri\ 
Al iud S 
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r i fivno natura. 
Ex quibus verbis fíe arguit tertió: 
cum illa priorirate originis in Patre 
non compatitur , eíTcntiam non efle 
fub filiatione, licet á Patre;quia fem-
per adualifsimé eft fub filiationc : er-
go non eft imaginabile lignum natu-
r£E , i n quo Pater íit , vel intelligat, 
non exiitente Filio , vel non intelli-
gente : ergo in illo p r io r i , in quo Pa-
ter eft,6c intelligit,nofdt Filium exif-
tentem, & cognofeentem : ergo pro-
ducit Filium ex cognitione illius pro 
illo priori. Confirmatur: ílgna origi-
nis non important fucccfsioné eíien- Confirmat. 
di vnius poft aliud, ita , v t pofsit diei, 
datar vnum,& non datur aliud; quia 
íimul datur vtrumque ,et{i vnum ab 
alíoj fed ü datur omnimoda fímultas 
in eiicndo , datur omnimoda fímul-
tas in cognofeendo : crgo ínter figna 
originis non poteft cognofei vnum, 
¿c non cognofei aliud : ergo Pater 
producit Filium ex pr^fuppofita cog-
nitione vtríufquc. Maior eft certaj 
alioquim non diftingucrentur íigna 
originis á íignisdurationis,vci ü ma-
vis, á ílgnis natura5;& conftat ex Sco-
to faperiüs darcdlcente: íigna origi-
nis tantum íígaificare a quo quis ftt , 
MInor eft evidens, fí cognítio eft 
compreheníiva , vt debet fupponi 
cognitio Patris. 
Refpondeo: hanc Scoti Authori-
tatem nobisevidentér favere , ideóq 
pro noftra conclufione illam adduxi-
mus num.'jQ. & efficatia illius oftenía 
manet a num.^o,vfjue adgs.fc alibi, 
ex qaibus plures ñeri pollant retor-
í^ones contra faftorcm argumenti. 
Vndé ad argumentum in forma ref-
pondeo primo negando fuppofítum 
vltimi confequentis; fupponit namq, 
quodFílius íit á Patre cognirns ante 
illius exiftenriam; hoc enim denotar: 
Filium procederé ex cognitione fui, 
5c eft contra Scoti verba rradlfa ab 
arguente ? nam Scorus explicando 
prioritatcm originis, exprxfsé haber, 
.,_ . 1 1 1 in. - - - ' ftmammm r"i ri •— 
quod 
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tetorq, t . 
quod hxc priorícas nitiil aliud elt, i 
qLUinquod in priori originis íit Ef- ' 
icntia In Parre, qux In Filio non cft in 
illo priori, quod ea:,FÍlium elle á Pa-
rre \ noq vero Filiuiti prxfup^oni á 
Patre cognicum ante illius exilientia, 
m parcL ex prxfatis Sgolí verbis,& ex 
didiis ^«w. 2.6.' 
Refpofídeo recundó : diíVinguen-
do vjtJmum confequens: crgo pro-
ducir Fiiíum ex cognirione illius pro 
illo priori ex dicenre ia Patre cog-
nitioneai á fe , concedo coníequen-
tiamdy ex diccmenaturalem príeliip-
poíuionem cognitionis Fi l i j , nego 
conícquentlam , quia ad hoc crat ne-
ccilariuní , quod Filius pro aliqua na-
tura; prioritateellct cognitus, quod 
cil contra Scotum c'uat. & nos dixi-
mus £.7. per tmrff. Ex hac duplici ib-
lucione conítat quid fu ad confirma, 
tionem dicendum,nempé,vcl negan-
do íuppoíitum conGíquentis, vcl ip-
fum di diñólo ne data diílinguendo. 
Vltra h¿ec tamen. 
Recorqueo primó argumentum: 
llgna originis componuntur cü om-
nímoda íimultate in eüendo , óc la 
cognofeendo : ergo íigna originis 
perfonarum componuntur cum om-
nímoda fimultate in eí íendo, & cog-
noícendo períonarum:ergo Verbum 
non procedit ex cognitione períona-
rum pr^fuppofitivé.Hasc confequen-
tía evidens apparct,&probatur:Cura 
omnímoda Iimultate períbnarum in 
eflendo , óc cognofeendo non com-
paticur prgfuppofitio cognitionis per-
íonarum ad eflé Verbi: ergo Verbum 
non proccdlt-cx cognitione perfoua-
rum praífuppoíitlvé. Probatur confe-
qucntia:vc Verbum procedat ex^cog. 
nitionc períonarum pr^íu^oli t ivéj 
debet prsíupponl cognítio períona-
rum ad cííe Verbi 5 íed per te cum 
omnímoda íimultate períonarum in 
e í í e n d o , c o g n o í c e n d o non compa-
ticur prícíuppoíuio cognitionis per-
íonarum ad efle Vcrbhcrgo Verbum 
non procedit ex cognitione períona-
rum praiíuppo lit ivé. 
Rctorqueo íeCundó : íigna origi-
nis inDivinis compatiuntur cü om-
nímoda í)múltate naturx in cüéndo, 
&l cognoícendo períbnarum : ergo 
Filiiás non eii prior natura Snirim 
Sanólo.- AnreceJens eít Antonij Pé-
rez,& Scoti in verbis relatis. Coníc 
quentía d i evídenter 
, 8 ? 
drguit ¿t 
ratione* 
legitima. S u f -
íumo aune: Atqui Antonius Perc¿;I 
num. 12.1 1 z-3. concedit: Filium elle í 
priorem Spiritu San¿to priorítate na-
turse : crgoScoto contradicit, & in-
conícquencér ia hac quxilione pro-
cedit. Ec perkoc adímpichim manee, 
quod ««w.iis.promiísimus, 
§. I X . 
Solv i tu r argumentum M a f í r i j a ra -
tione deduffium. 
Aílntis 65. vnicam ra tio-
rationcm obijeit contra noí-
tram conciuíionem, ex comprehen-
íione deduclam , quam ad hanc for-
maliratcm reduco: cognítio compre-
heníiva Divina EllénticC nccclíarió 
atringir períonasjíed Verbum proce-
dit ex cognitione compreheníiva Di-
vínce Ellantls: ergo ex cognitione at« 
tingente períonas. Probatur maior; 
attingens cognítio neceflario ornees 
formaUrates De i , attingít ctiam ne-
ceflario períonas, qux íunt Del for-
malites , vtpocé,c*mspcrío •ales íuü-
íiítentia;; íedcogniriQ compreheníi-
va Dlvinx Eíléntix neceflario attin-
gít omnes formalitates Dei i ergo ne-
ceflario attingít períona?. Probatur 
mínor; cognítio tám inteníivc, quam 
exteníivé comraeníurata cum Dco, 
attingít neceílario omn-s formalita-
tes Dei(alIoqaim cum ipío non com-
raeníurarecur) atqui cognítio com-
preheníiva Dívui íE Efíentiaí, eft, tám 
imeníiré ,quarAi extemive córtimeii*. 
faraci cura Dco: crgo cognítio com-
preheníiva Divinx Eflenciie neccífa-
n ó attingít orones formalitates Del,. 
íam ralnor prírai íy-llogiími pro-
batur primó : perfeítiísimum Verbíí. ^"4 
ex perfccliísima cognitione debet min. 
procederé, vtpote , adxquate corre;, i . 
pondens perfectío Verbi períedíoni 
cognitionisj atqui Verbum Divínum 
elt pcrfedlísímum Verbum, vtpote, 
íimplicíter infinítum: ergoex períec-
tiíslraa Divina: EflenriíS cognitione 
debee procederé. T u n c í i c ; íed íola 
cognítio compreheníiva Divinas Ef-
íentia; efl cius cognítio perfeciiísima 
(alíoquim , íi darctur aliqua perfec-
tior , darctur Dci íupercomprchen-
f io , quod repugnar) crgo Verbum 
Divínü ex comorehenliva cognitio-
ne Di vinx Elíentiae procederé deber: 
crgo ex cognitione attingente cm-
nes formalitates Dei, óc conícquentér 
períonas, quae íunt Dei formalitates. 
F f Pro. 
3 j S Quiroga. Quxftioncs Seleda:, 
Prab, min. 
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Probacur miaor lecundó:hoc ip- I 
ro,qiiod Verbum ex cogoicione Pa-
trispraefappofuivc procedat, procc-
dit c'x cognirione, qua: datur in Patrc 
pro ilio figno , quo datar ipfe Pater; 
íed pro rílo íigno, quo datur ipfe Pa-
j ter ^datur in Patre cognitiocompre-
henfiva Diviné Eücntix , attingens 
neceíTanó perfonas: ergo Verbum ex 
rali Cognirione procedió Probatur 
miuor; cognitio , quae datur in Patre 
pro ilio nunc , quo datur ipfe Pater, 
attingic omnia , qux dantur pro ilio 
nunc, quo datur ipfe Pacen ácqüi pro 
ilio nunc, quo datur ipfe Pater, datur 
& ELkndaA attributa,vt de fe pater, 
& dantur eriam perfonx , quia ^cdb-
nx func in codem nunc duratiónis,5c 
naturx: ergo 5c datur in Parte cogni-
tio comprchenfiva Divinas £flcftcl»| 
neccüarió attingens perfonas. 
Confirmatur primó: íi omne fig-
niirn cjua eft Patcr,eíl íignum in qua 
funrtres perfonx, iam tres pcrfonai 
Tunt cognofcibilcs á Parre inomni 
íigno in q io eft.Pater J fed omñe íig« 
num in quo clt Parer,eíl íignum in quo 
funt tres períbns.-ergo in omni figao 
in quo eíl ipfe Pacer, iattt perfoms lanr 
ab ipfo cúgnofclbües, & confequen^ 
tér aCtu cogíiitas, quia in xternis idé 
eft potíe, ac elle , vt totiés Scotus > «¡5c 
Philofophus aiunc. Probatur minor: 
omne Ugnura in qu» , eft íignum du-
rari'jnis, ^el nacurae;nam íignum ori-
ginis noii eil íignum in quojed a quo* 
aquiomne íignum durationis,vel na-
turio in quo cít ipfe Pater , eft íignum 
durarionis, & ñarurae, in quo funt tres 
perfona; > quia inter rres perfonas D i -
vinas non eft prioricas,veí poíleriori-
tás durarionis, vel naturíe , vt totiés 
nosdiximus: ergo omne fignum/» 
quock Pater, eíl íignum in quo funt 
tres perfonx. , 
Confirmatur fecundonn ilio nunc, 
qtio datur ipfe Pater,Verbum non eíl 
k ín potencia ad cíic ,'5c confequenrér 
hec eíl fururum , nec poreíl dici pro-
ducendum: ergo pro ilio nunc eft ne-
ceflarió exilien';: ergo cognitio Patris 
adillud neccüarió rerminatur pro i l -
io nunc. Pacer confequentía : nam cu 
potencia incellc¿liva Pacris llr poten-
tia nac¿aralis,5c íinaplicirér infinita, eíl 
ex fe determinara , vt cognofcat a¿lu 
omnia , que pro ilio nunc funtcog-
Bofcibilia^cum opercrur vfque ad v i - • 
tlmum pOcencix, Antcccdcasetiani 
i . 
eíl verirsimumiquiaVerbum^tpote' 
xternam,& nece Üe efle,nequíf eíic ín 
potentil ad e f l e , vri dicicur de ípfo 
Deo, eoprxcifsé , quia eíl xternus> é t 
neccfse eíTcjíSc confequentér nec Ver-
bum , nec Deus poteil concipi vel cjj 
pOtentia ad cíle, vel cum futuritione, 
imó debet concipi cum neceílaria 
exiftcníia,nam hxc eü de illius intria-
feca rationc. 
Ád hociraque argumenrum,quocÍ 
eft rorum Maiírij fandamentum, ref- 'Rejpond.. 
pondeo primó diftinguendo rnaiore: argam 
cognitio compreheníiva Divinx Ef-
fentix neceflarió atringit perfonas 
pro fecundó íigno narurx, concedo 
maiorem ; pro primo fignó nacurxj 
negomáiorem \ dillinguoque mino-
remí Verbum procedit ex cognitio* 
ne comprchíníivá Divinx Elicntix 
pro primo íigno natUrx , concedo 
minorem;pro fecundo íigno ílatúr^, 
negó minorem,& confequentiam. Ec 
iuxrá hanc íolutioncnVád probacio-
nem maioris, concella maior¡,diiHn-
gUáa fimiliter minorem.ad cuius bro* 
bacionem diftinguo minorém.-cogni-
rio compreheníiva Divinx Eflentix 
pro primo , & fecundo figno nacurae 
eíl tám intenliv^, quám extenfivé 
cOmménfurata cum Deo, concedo 
minorera \ pro primo íigno nácürx, 
negó mincrem, <5c confequentiam. 
Solutio ciarte ex diclis num. 35. vbl 
cumScotoibi ^ ¿ í . dlximus, Eílen-
tiam Divinam abfqué rclationlbus, 
perfonis elle in primo íigno natu-
ráe, in quo fola Eílcntia eíl cognofei-
bilis; non támen rclatió, vel perfona, 
confequentérq poreíl pro lllo priori 
comprchendi , quin pro ilio íigrío 
cognofcaníur períbnáí. 
Ad ptimam probationem minó*' j 
rls primi fyllogifmi concelib fyllo-»' . ' , 
»ifmo cum fuílUmpta, & prima con* . 1 'Fro ' 
fequentia, negó vltimam confequen-i * 
tiam; quia Verbum folum procederé 1 
vaíec ex cogniíione compreheníiva 
Divinx Eflentig pro primo íigno na-
ru rx , pro quo non acttnguntur per4- , 
fonx,vt manee didum.Ad fecundam *" 
probacionem eiufdem minorís ref* 
pondeo negando fuppoíitum;fuppo-
nit namque : Verbum procederé ex 
cognirione PatrÍs,quod Cíl falfum,ve 
conílae ex noftris probationibus^. 7. 
dcclararis,qttíé probane etiam de Pa-
ternicaec, viera fpecialcs, quas tom. 5. 
i n i . S m J i f p . % 9 . í . i Jdipfumfpccía-
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t iíter probaviraus, nec alia Indiget íb-
iutlone probatio praídida.Ad prima, 
(Scíccundam conñrmationem íimill-
tér rerpondeo , negando ruppoíitimi 
ob rationem datapalEt vehoe clarlüs 
apparcat. 
Rerorqueo argumentum contra 
Maílrium : íi aliquod ügmvxJn $#9 
ci \ Eílentia Divina ,nóB cit ílgnum in 
quo fünt perlbnx h períbnx non ílmc 
cognoícíbiks in omni íigno , In quo 
cíl Eflentia Divina: ergo iníüo íigno 
eil cognoí'cibilis EQentia Divina,quin 
proilio íigno fint cogfiofcibiles per-
lona:. Qusro nunc á Matlrio: cric ne 
itla cogníclo compreheníivaf Si affir-
mat:ergo datur cognitio-compreben* 
íiva Eüentig Dívln97quin proilio íig-
no attingat perfonas, óc Gonfequentcr 
illius fandamenta ruicjóc noílra doc-
trina firma manee.Si ncgat:ergoDeus 
in illo figno cognoícic íuam Eíien-
tiam , cugnicione noacompreheníi-
va,quod videtur abíurdum 5 & fi pro 
abíurdo ab ipfo non reputatur, pro 
abfurdo non reputec:Vcrbum proce-
deré cxcognicionc non comprchen-
fiva.quo femel dato,nuiiuai eít illius 
argumentum. 
Solucioneni pfsediíbíll Máftriüs 
non adducit in príEÍenti, pro ipfo au* 
tcm replicat Antonius Pérez numer, 
104:proiigno primo natur^ cognof-
citur EiTentia Divina cum identitate, 
vei connexione eflentialí, & encitati* 
va, quam efíentialiter, & entitadvé 
habet cua^omnibus pr^dkatis DivL 
nis,&ifta connexio eft cognofdbilis 
pro illo pr ior i ; crgo ü EÜentia Divi-
na cognofckur Gomprehenlive,debec 
fie cognofei i fed impUcat cognitio 
comprcheníiva connexionis5quin at> 
tingaturterminus illius, praidpue ? íi 
cognitio eft infinita , óc iíiimitata: er5 
go pro primo íigno naturíE cognoí» 
cuntur perfons. 
Confirmatur primo áb ipíb 
mer. 105: Intelledus Patris pro UJo 
prior! cognofeic Eflentiam Divinam, 
v i in le: ergo cognoícit eaiii>vt cit 
in feinfinite txcundam 5 fedcílinfi-
nite fscunda determinaré perintel-
Icdum,^ voIuntaí:em:ergo determi-
nare cognofeic hanc determinatam-
f;scundkacem,óc-copasnuaicabiUrate; 
alias non cognofcercc círencj.am,vt etV 
in íc:crgo cuín cognitio íu iUimicaca, 
3c eomprehenliva, debet cognolccre 
ccrmlnos huius %cundícativ.. Confir-
matur íecundó: eognItiocreata,& l i -
mirara attingens t^cundicatemjVt ra-
lem, eo ipíb , íaltim in confufo , cog-
noícit aliquem terminum illius feecü-
ditatis : ergo inccllcclio Patris attin-
gens infinité , & compreheníivé de-
terminatam fajcunditatem Efleiríiáí 
Divina;>v^t talem , eo ipfo debet cog-
Hofcerc claré, & expríEÍsé determina-
tos términos illius fiecundiraris^alio-
quim minus tribueretur cognitioni 
infinita:, ác Comprehenílva;, quam fí-* 
nitíe,& limitatje. 
Híkc replica cum confirmationi-
bus, cíe doctrina Thomutica , quam 
contra nos, ¿k Scotum arguunt Tho-
milla;, ípfaquc probare connantur: 
Deum , vt vnum ', non c-fle obieclum 
eíientiale beatirudini^ írpó illacon-
vincere volunt : Eííenrlam Divi -
nara non poíic víderi intuiiivé fi-
né perfonis, quod adeó cercum eit, 
vt ipíe Antonius Pérez hoc 1.tom.traft* 
deVifíone beata, difp&.feií . t . num. 41. 
fibi hanc dodrinam obíceit , & illam 
folvít. Quad ve appareac verba illius 
ad litteram tranferivo. 
Ipíe enim á ta t . íic ait í Ohijáes fe~ 
cUñdh i nequit videri- EJJentia Divina 
quidditattvé-i quin videatur ^ vt commiu 
mcabilis tribusperíonis'-, fedéo ipJo>quod 
Jícintuitive , & quiáditative. • vuleatiir, 
non pqjptnt perfbn¿e non v íde r i , ne ¡ne 
vnaperjhna/ine alia i quia reíala junt 
f m u í naturash3 cof nitioné'. ervo. Refiioñ-
det. coñeedendo maiorem, & neianao ná* 
ü&remj quia ex conimuniealpilitate quid* 
ditativa ejjentite , qua videretur , f o l i m 
potefl prohari,quod perjona: coé'nofceren* 
ttiryfcilichi abflraffhe, pcr-itlationem, 
Hon autem per intuitionem.Idem dicimuf 
de vnapevfona v i f i refpefáu alteriiis non 
vijfay quam etiam infirret per cognitio-
nem ahjlraftivam^qma il lud axioma de~ 
fumptumex Pbilc/ophú: Relata funt íi-
mul natura, & cognitíone , mhil aíind 
intendit, rii/t quod deheant cognofei 
quomodocimque cQgnofcantur . fumeit. 
Eccc quomodo ipfc fibi refpondct ad 
replicam , quam contra nos fiíck ¡n 
praefend. Coetcrum quidquíd iit de 
lúa íbkuíone. 
Refipondeo primo ad replicarn, 
Conceílb antecedenti cum conícque-
tia, diftingueodo minorcm : implicat 
cogffitio comprehenfiva connexfo--
nis formalitér (umpt.T ,quln ateinga-
tur rermLius illius, concedo minoré; 
connexionis materiaficér capta:, ncg.o 
Secundh. 
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minore,^ coalequendam. Et hac ío-
lucíone adpritna.n confirmationem 
dutinguo conlequens: ergo cognof-
cíc cain,vt eft in fe Jafimce fxcundá, 
fumpta tgcunditare marcrialicér^on-
ccdo confequentum ; fumpta forma-
iiter, ncgo confequentiaa[i,dUUnguo 
limilicer minorem , & negó confe-
Iqucatiam. Ad fecundam confirma-
* cioncm pariccr dillinguendum eü an-
cecedens,^ confcquens. kaqué idén-
ticas,connexio, & fxcundicasduplici-
cer accipi políunt. Primó maceriali-
ter ; ¿c fie fant ípfa Divina Eílencia, 
quacvcpoie^bfoluta^poteít compre-
hcnlive cognolci, quin tcmiini iilius 
cognolcaiuur. Secundó tormaliterjóc 
üc íunt relaciones, qua: nihilobelt,vc 
coraprehcníive non cognoícancur, 
quin cermíni iilius attingantur. 
Rcfpondco fecundOjalicer ditlin-
guendo niinorcm ; iraplicat cognicio 
compre lien Uva connexionis formaii-
tér jeu proxime acceptas, quin atein-
gatur rerminus iilius, concedo mino-
ré) eíiéntialicer, vel radicalitcr fump-
tae, negó minorem, & confequenuá. 
Eciuxrá hanc folucionera ad primam 
confirmacionem diílinguo confc-
quens: ergo cognofek eam , vt eít in 
íe , infinité fxcundam eílcntialiter, 
vei radícalkcr , concedo confcíjuen-
tiami formaiicér , vel proxiiné , nego 
conícquentiam ; diltinguo iimiiiter 
minorem , & nego conrcqucnciam. 
A d fecundam confirmationcm cade 
diítínctionedillinguoantccedens, óc 
confequens. Icaque idénticas, conne-
xio, 6l fxcanditas duplicirér fumí va-
l.cnt. Primó: elieniialitér, vel r«dica 
licer, & hoc modo func ipfa Divina 
EíiciKia pro primo figno nacurx,pro 
quo ei i comprehealivé cognofeibi-
ns,quintcrmini iilius cognofeantur. 
Secundó: farmaüter , & proxime , & 
íjg (une relaciones; Ex quo niíiii con-
tra nos. 
Rcfpondeo terció, díftinguendo 
, alitér minorem repiic^impilcat cog-
nicio c'omprchcnGvíA connexionís,re 
duplicativé lumptae ,quín attingarur 
terminus iilius, ommiro minorem; 
ípcciftcacívé acceprx , nego minore, 
|<5c confequenciam. Ec iuxea han folú-
' t íonem diLiinguo confcquens prima: 
coniirmationis: ergo cognofeit eam, 
vteiVínfc, ¡nniílce fiécundam vt 
ipccificacivc íumptum,concedocon-
í^qüenciam ; redupiieacivé captum, 
nego confequenciam;(Sc conceíia m i -
nor i , diltinguo iimilitér primum co-
íequens, & nego fecundam confe-
quenciam. Ad fecundam dilUnguo 
antecedens, óc confcquens dUlinctio-
ne daca. Itaquc idénticas,conncxio,ác 
faícuriditas duplicker poílunc accipi. 
Primó;fpecificativcA lie funt Eflen-
tia Divina pro primo figno naturce. 
Secundó: redaplicative , quomodo 
í'unc itlationcs. Primó modo potclt 
EflentiaJL^ivina comprehenlivé cog-
noící,quÍn perfonx attinganturjliccc 
non fecundo modo, 
Ncc obeitjVt connexio, & ídentí-
tas requirane infinicatem, & ñecundi-
tas intelieclum, 6c voluntatem. Non, 
inquam,obeit.Prinió: quia hoc ctl ob 
ípecialem tituium, & rationem partU 
cularcm ; cum cnim Eirentia Divina 
racione infinícacis idencifícet omne 
fecum com^ofsibile , infinicatem re* 
quiric ad idencificandum omnia D i -
vina praídlcaca. Simiiltcr etiam: cum 
Eilcncia Divina ad eile príncipium 
perfonarum fórmale requlrar intel-
le#:um,& voluntatem, his prsefuppo-
íi t is , cft príncipium qug fórmale , & 
proximum Divínarum perfonarum, 
vt diximus/íwi.3.;« i.Sentent. d i fp^ i . . 
7. quod non toilic, vt foia Elientia 
Divina pro illo príorí natmx lit ra'di-
caiieer idénticas, connexio, Ócfcequn-
ditas.Secundó; quia ex hoc nunquam 
vaict deducerc :Elíentiam DivinatiV 
pro ilio priori non efle comprehen-: 
livé cognoícibilem, quin aícingancur 
penónas. 
Refpondeo fecundó ad prxdldtum 
Mailri) argumentum , alicer dUtin-
guendu maíorcm : cognicio compre-
henfiva Divinse EüentiiE ncceííarió 
actingit perfonas, li per cognitioaeni 
compreheníivam elicnciíe intelliga-
cur cognitio ipfms íub omni racione, 
r vei formalitace, q u x cognofei poteít, 
concedo maiorem; íi per cognitionc 
compreheníivam inteliigatur perrec-
cifsioia cognicio,qu^ haber! poteíl de 
eflentía fecundum fe, nego raaiorem, 
diltinguo fimilitér minorem, & nego 
confequentiam , per quod patee ad 
probationem maIorís,&prin1am pro-
baríonem minoris. Secundam namq, 
(Srvtraque confirmatio , foiutae ma-
nene ««w. 189. ratioque huiusfolu-
tionisfumícurex didis num. 33. cum 
enímín primo inftanci nararíe antc-
ccdcntcr ad Verbi produclíonerh üt 
• — ——'•—... 
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Eílentia Divina íecui\diim fe non 
fub omñi raiione,Óc formalitateñVcr-.1 
bum íblum procederé valer praefup-
poíirivé ex cognitionc pcrfcdifsiina, 
& coniprehenliva eÜenria; fecundum 
fe j non. vero fub omni racione , vel 
foraialicate ; nani foluni petit proce-
deré prxfuppolicive ex cognicioncjl-
lorunijqux pro primo inftanti naturg 
Verbi produdlonem prascedunt. 
Refpondeo terció > alicer diílln-
guendo rnalorem : cognicio comprc-
heníiva Divina: Eílentix, vt tenplna-
ta ad'eflentiam,& omnes Del forma-
litates, neceflarló attingic perfonasj 
concedo inaiorem;cognitio compre* 
henilva Divinas EíTetuiae, vt termina-
ra ad EOenciam, negó maiorem \ cjif-
tinguo minorem : Verbüm proecdk 
ex cognitibne comprehenfiva Divin^ 
Eücncix , vt terminata ad EíTentiam, 
; .concedo minorcrm vt terminata ad 
' Eírentiam,& omnes Dei formalitatcs, 
negó mínoremj& confequenthim, & 
hac diítindione diñlngucndíe íunt 
praedidae probaciones pra:miflarum4 
¡ , Ratio foiutioüis e í l : nam licec 
' Verbum procedat ex cognicione Ef-
lentis, qua: cognitio fe extcndat,noii 
, Iblum ad Ellentiam , veruraetiam ad 
| attributa , 6c perfonasj diverfatamen 
jneceísiute procedic Verbum ex Uta 
cognicione comprchenílva Dei , vt 
ferminata a d Efientiam , ac ve termi-
natc ad actributa, & ve terminata ad 
perfonas; nam vt terminata ad Eííen* 
tíam , procedit ex cognicione iliius^ 
non íblum prsíuppoücivé) fed per fe 
in quarto modo ex dictis num* 7 5 • Ve 
terminata vero a d attributa, ex horü 
cognicione procedit pra;fuppoficivé 
ex dictis num. 50, V t denique termi-
naca ad perfonas^x horum cognicio-
ne procedit concomicanter duntaxat 
pro nunc folü aecernltatis, ideft, quod 
in re,^ de facto cognicio}cx qua Ver-
bum proced¡t,terrainatur ad peri'onas 
in eo inílanci aecernitacis,6í narura?, in 
quoeft gencracio Verbi. Ec hoc eft 
certe , quod vníce probat Maílrius, 
quo¿ eít níhil contra nos probare , & 
a fenfu quasílionis deficerc ex diciis 
numer. 42. 
ZOZ 
KefpcnJeo 
qup minorem: Verbum procedit ex 
éognitione comprehemiva Divinoí 
Eflentix inteníivc lampea , concedo 
minorem; extcnííve Gvipca , negó mi-
norem, & confequentiam ,quafolU' 
tione diítinguncur prxdictx proba-
ciones prasmiílarum. 
Contra hanc folucionem replicat 
Maílrius num.65.in fine: quiaad com-
preheníioneproprie fampram vtrun-
que requíricur, tám incenfio , quam 
exteiiíio; & ratio eíl : quoniam com-
prelieníio non eíl qualifcumque reí 
cognicio , nec c lI íola rei cognicio 
quiddicaciva, vel qualicaciva, fed am-
pia quxdanv & vniveríaiis relcogni-
fíOjóc adxquaia jquoad omnla pre-
dicará ad tpfam fpectancia , five quid-
dirativé , kvéqualirativé , & qua; ex-
primere debec obiectum quoad om-
nes formalitatcs, qax ex natura rei in 
iüo obieslio continentur, fiv^ quid-
uitacivé , íivé per íimplicem ideática-
tem realem , auc aliam ex nacura reí 
connexionem. Kefpondeo negando 
aüumpciim cum probatione , quia ad 
compreheníionem llr idc fumucam 
fufficercfola pexdicata quidditativa, 
rem Intríníicé coníiicuentia, cognof-
cere.ad^^uacionecx paite moJi cog-
nofeendi fjppoíica , ítatuimus/íf^. z. 
in i.Sentente difp. 53. y . i . vbi probatu 
manee contra MaUriumA boc arga-
mentum folutum,5c recorfum eíl, 
Replicat eciam contra praiúielam 
folucionem Antonlus Pérez citat.nu~. 
mer. ioo: comprchenfi iateníivé £í-
fentia, comprebenditur íntGníivé fa;-
cunditas,^ connexio iplius , quas ef-
ícntialicer enticacívé importac eifen-
da; fed cognica fscundkace, vefeon-
nexione per compreheníionem in-
teníivam , non poceft non cognofei 
terminas fxcundicatis, vel connexio* 
nis: ergo cognita fa;cunditate, vel 
coianexione comprcht-nuone inreníi-
vasiion poteit noncognolcí compre-
henílone extenílva. Maior viaecur 
certaiquia f.ecundicas , (Se connexio 
eflentialiter encitative conveniunt Eí-
fentiís Divinas s & non minusminor, 
alias mUuis cribuerecur cognicioni 
DiviníE, quam creacce; Ót confequen-
Refpondeo denique duTinguendo j cia videtur fequi ,quia qaidquid Pa-
allter maiorem : cognitio compre- ¡ ter cognofeit, compreheníivé cog 
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henilva Eílfentiae Divinx inteníive,& 
exteníive fumpta , neceílarió ateingít 
perfonas, concedo maiorem ; inren-
íiyc capta, negó maiorem; duüngno. 
nofeic. H x c replica foluta mnnet tri-
olici diílinclione daca «^w. 195. I9<5. 
¿r- 197. Viera qnod fallum eciam cnl, 
quod fíECundit-as, & connexio ipfiu^ 
Refpondeo. 
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.•lÍjatUiicer cocivealant ElTcatice D l -
vinae> Tune ením accríbuca Dei.Deni^: 
axc replica pacitur ad honiiacm con-
tra Anconliim Pérez recoríioaes fac-
tas tom.¿¡t d'ifp.citar.nuin.anteced. 
Kefpoiideo deniquc, retorquendo 
argiirncatuiii fapra poíicum conrra 
Maitruiín , & om i^e^ s Scocitbs nobis 
.1 i vedados : Verbuai Divínuníi pro-
ccdic ex cognitione Iblius EQcacix, 
vt ex obicclo per fe, <St necellario in 
quarco modojatgui hcec eíl cogaicio 
comprehensiva : ergo datur cogaicij 
íbíius Elfeacix cora^reheníiva. Tune 
íicjfed liase non eíl cognkio perfona-
fumrergo datar cognlcío conapre-
healiva Élíentix Divinaí.qain pro i l -
io í igno acdngaatur períonac. Maíoi* 
patee ex diclís num. j^ .c (tque oíiiniú 
Scotiitarmii , fakim pro exciuíione 
pcríbnarum. Mínor eíl certa \ aüo-
quiai Verbum per fe in quarco mo-
do procederec ex cognitione non c ó -
prelicniiva,5£ confequenter non per-
retílirsuna, quod eíl contra omnes. 
Conícqucntia eíl legitima. Suflump-
tacíl manifeila ; alioquim non eflec 
cognkio folius EfleneiiE. Goníequen-
tia evidens apparec. 
Vkrá hanc generalera rcroríio-
nena contra Scoti í las , retorqueoad 
hominem contra Antonium Pérez: 
íl ad Patcrnitacé prxfupponitur cog-
nirio comprclienuva Efiendx , datur 
cogakio compreheníiva EíTentiíe, 
quin attingantur perfons j fed ad Pa-
ternitarem prxfnpponitar cógnido 
compreheníiva EQentis : ergo datur 
cogaklo comprekenfiva Eílentiae, 
quin attingantur pertbnae. Maior , óc 
coníequentia tenenc. Minor aucem 
ek Aaroní) Pérez , qui illam eifdem 
ternunís uzá iz num,%6 in ^«^impug-
nando quandam folutionem. 
Mattrins aliad contra nos argu-
mentum non adducit. Arguit tamen 
Antonias Pérez n/m.y$;\n. illo priori 
origrnís Pater cognoícit íc ipfum , ve 
Patrern , ira , vt Verbum producatur 
ex prcEfuppoílta cognitione Patds, ve 
talís: ergo pro illo priori cognofeic 
etiam Fiiium, ita , vt Filias o íoduca-
tur ex prxfuppoíita cognitione ip-
il us, vt taüs. Antecedens communi-
ter conceditur a ScotiíUs oppoíiris,& 
exprxfscab Hernand. citat. §.Oko pri* 
mo , & $. Dica tercio. Probatur confe-
quentia : non poteil cognofei Pacer, 
quin cognofeatur cQe fórmale Pa -
tds j-fed cocum efíe fórmale Patris eft 
ad Fiiium : ergo nequk cognofei Pa-
ter íkb farmali ratione Patris, quin 
cognofeatur Filius,ad quéformaliter 
eí-h Confirmatur e.x commani Philo-
fophorñ , Tbeologorum axíomáte 
ex ht\Ü...Relata,ficittfunt j m u l natura, 
funt etiam fimulcognitione; quia totum 
íuum efle cuíuslibet eíl ad alterucrü; 
ergo non potell pro illo í igno priori 
cognofei Pater , vt formaiiter talis, 
quin fimul cognofeatur Fil ius, cuius 
eíl Pacer,& ad quem Pater eíl. 
Re ípondeo ad argumentum, ne< 
gando íuppofitum ancecedentis. Sup-
ponít ením,quod'GOgnitío Patris ,vc 
talis,íit prior proda¿tÍoneVerb{,prio^ 
ricate íaltím naturce m ^ intelligen-
dí, qus ad minus requiricur , vt Ver-
bum procedat ex cognitione Patris 
prxfuppofidvbjVC dít lum eíl $.-7. per 
totum,Si eíl etiam necefladum,vt Ver-
bum procedat ex cognitione Patris 
iaxtá fenfum quxftionh , ab ipfo A n -
tonio Pérez expHcatum ntim.4.6. & á 
nobis tranícriptum JM^r. 110. quin 
pdoritas a quo originis quxcumquc 
í i t / i t fuffkiensex totiésdiclis. 
Arguítur deníqué pro Maílrio; 
ratio probans, Verbum non procede-
re ex cognitione fuijác Spirirus Sandti 
praefuppoíitivCjprobatjVcrbUm pro-
cederé príefuppofiti vé ex Cognitione 
Patris: ergo fakim Verbum procedic 
excognitione Patris prxluppoíit ive. 
Probatur antecedens: ratio probans, 
Verbum non procederé ex cognitio-
ne fui , & Spidtüs San¿li prxfuppoíi-
t iv ' é , c í l : quia fequeretur inconve-
niensjcil icétjquod Verbum}& Spiri-
f us Sánelas eflent exiílentes ante eo-
rum produdíones ; arqui hoc incon-
veníens non fequkur ex eo , quod 
Verbum procedat ex cognitione Pa-
tris prxfunpofith'é : ergo ratio pro-
bans,Vefcbura non procederé ex cog-
nitione fui, & Spiritus Sandli prsefup-
politivé, probar , Verbum procederé 
prxfuppofitivé ex cognitione Patris. 
Reípondeo ad argumentura díf-
tinguendo antecedens: ratio fpecTalis 
pro Verbo,&Spiritu Sando probans: 
Verbum non procederé ex cognitio-
ne fuí & Spiritus Sandi prxfuppoílti-
vé , probat, Verbum procederé praí-
fuppoíTtivc ex cognitione Patris,om-
míto anteeedens;rat!0 communis tri-
bus perfonís probans.* Verbum non 
procederé ex cognitione fui, óc Spiri-
tus 
Kefpondeo 
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tus Sancli prscluppGÍitive , probat, 
Verbum procederé prarítippoíitive 
ex c.)gnitionc Patris, negó ántece-
dens, óc confequcntiam. Ad proba-
tioncm diíiinguo íimijitér maiorcm, 
& confequens, ommíüa mínori. Pá-
rum» & adhuc nihil obeíl, quod racip 
probaciva rpeciaiicér de vna p'críona, 
non íit probaciva de alia guando ad 
funt tot raciones, quot poísítse funt 
$.7. asqualiter de ómnibus id con v in-
cenecs. Nec delicie inconvenicns ex 
parce Parris; fequeretur enim , quod 
Pacer príoricat c narure in quo inrelli-
gendiellec priojp Filio, quod ettfal-
íum; cum folum inrer ilios lie pr ior i 
tas i quo oríginis, vt omnes fatcntur 
Scociilg Reliqua vide íow.j.jw i.Sent. 
di/p.Sc>.vbi lacé contra lil.Godoy pro 
qualibec ex tribus perfonis hanc dif-
putatíonem pertradávimus i u x t i 
proprium illius fenfum. 
QU^STIO 
V I G E S I M A S E G U N D A . 
An diftindlio realisperfoiialis Spiritus Sancli á Filio, daco, quod ab 
eo non proced rrcCi fie confirmior Concilijs, Pacribus,Scripcurtr, 
A n í e l m o ^ communi Tbeologorum axiomati? 
Num.i 
Dec!avafur 
Motivunt, 
qu¿ej¡. 
TOm. 5. in t . Sent. d¡f¡>. 91. late contra l l i . Godoy hanc dif-pucationem pcrcrad'tavimus 
Mechaphiílcé , <5c opinionem Sco-
ri prepugnavimus 5 nunc aucem 
eam Theologice difpurare , necefía-
rium eft, vtpocé , á nobis ihinum. 30. 
promiíl'um. Sit ergo. 
I I . 
Mothum qutifiionis decUtatury O* 
prima conclufiojiatuicttr, 
H Mc eíl qugíllo/mqua^arionc at*^  tenta, vel Methaphificé exac-
ta, adhuc adverfarijfatentur: opinio-
nem Scoti veriorem elle íen'tentia D4 
Thome 5 quia Dodor Subtiiis racio-
nes cfíicacifsimas propofluic pro dif-
tfnéfióné reali perronaliSpiricus Sane-
ci áFilío,dato,quod ab eo non proee-
deret; coeterum auchor'uate ir^peáta, 
vel Theologice tradata.opinione D. 
Thomg eñe , dícunt , Scoti fenecncia 
veriorem. Ob hoc ergo qu^ítionem 
fupra pofitam cxaminandani propof. 
fui, vr (vida iam tow.citat.múovl pro. 
babUícacc opinionis Scoci,Mechaphi-
ílcé cradar^ ) vídeanc adverfarij eoru 
decepcionem, qu^ílione Theologice 
examinara. Vndé fuppdfitis pro intel-
ligentia qu^llionIs;qux fuppofica de-
clarara manent tom.^r ú i f l iH t fM Sit. 
Prima cóncluíio : DÍflinifio realis 
y perfonalis Spiritus Sanfli li Filio , dato, 
1. Concluf. • ay eo non proce¿igret, eft Concilijs 
Prohdt. i0 
ex Csncilie 
Florent. 
cenformor. Hxc coneltifio eíl Scoti in 
i .diJl.W, quxf l . i . qax luadendá eíl i i 
primls ex Concilio Florentino,in quo 
prgcioué h^c materia contra Grxcos 
difeufa eihnam SeJJ.vhim.i h^c habet: 
Nam credentes Spintum Sanóíum ex Fi-
lio nequáquam procederé , necejje ef l , vt 
inteíligantj Spiritum SnnSfum a foto Pa~ 
tre procédere , cr* confequenter non ejfe 
FiiiUm 5 qiiiéfautem p ro f runt Spiritum 
Sanffum ex pola Patris pé-fona procede-
rey hiproculduhio re f u t j l n. iam nh hy~ 
pojlají feparaiit, parthionem magi-
nantur Divina fulftant i * , quod a ratio* 
«(?, fideque valde alienum pie crediiuri 
Hoc eíl argumentum Latinorum co-
rra Graecos, cíle que germanam Con-
cili) leólioncra ceítatur Bazquez ¡'i 
pa r t .d i fp .n . t ap . i .vb i reprehendít ¡I-
losqui loco horum verbarum : Non 
ej/e F/7/«w,lcgunt:£tf^7 eifé Fi7/tf«ff.,qula 
hoc eíl contra litteram Concilij,qux 
eadem eít in ómnibus exemplaribus. 
Ex verbisítaque Concilij diíplex rarío 
pro Scocica opinione formada venie. 
Prima fie forrnatur :iuxtá verba 
Concilij in hypotefi, quod Spirirus , 
Sanólus á Filio non procederec,quam í• ra^a *x 
Gr^ci de fado advmcebant, Spiritus i C0f7C!^  
Sanclus non eíl Filius : ergo data hy~ [ "u™a* 
pocefi SpiritusSantlus rcalitér diftin-
guerecur á Filio, Antecedens conílat 
ex íllis verbis Concilij: ér confequen-
ter non ejje Fiiium , quac , ve diximu^, 
funt verba legitima Concilij. Coníc-
quen-
Quiroga. QuaeftioncsSeleóbe. 5 4 4 
qucntia vero probamr per oppoücum .' 
ronrra adverfarios:!! iaxta verba Go-
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Concillo. 
c t íi 
ciiij in hypotcfi, quod Spiritus Sane 
rus non procederet á Filio , Spiritus 
San^us eílet Filíus.data bfpptéfi Spi-
ritus Sanctus realicér non diiVu'igue-
rctur á Filio; fed iuxcá verba Conci-
lij in hypocefi, quod Spiritus Sanctus 
non procederet á-Filio^piritusSanc-
tus non eiiet Filius : ergo data h/po-
teíi Spiritus Sanctus realiter dillin-
guerecur á Filio. Maior eíl argumen-
tuni, quo adverfarij contra Scoticam 
vcricateni vtuntur. Minor ex Conci-
lio cbnftat. Coníequcntia legitima 
videtur, & amplius dcclaratur : ideó 
iuxtá hoc Concilium airerunt con-, 
trarij, quod in data l^poceíi Spiricas 
Sanólas non diilinguerecur realiter á 
Filio , quia loco norum verborum: 
non ejfe F¡lium , legunt mendaciter; 
eum e]f¿ Piliums z tq iú iuxtá legitima 
verba Concillj legendum cil non ejje 
Filium-xvvo iuxta verba Concilij daca 
h/poceli Spiricus Santtus realiter dil-
tingueretur á Filio. 
Secunda ratio formatur in hunc 
modum : Patres in hoc Concilio ad 
probandam contra Graecos proceí-
lionem Spiritus Sancli á Filio , non 
fumuntargumentum ex diiíinÓione 
pcrlbnali ínter eos: ergo dUilnítio 
períbnalis ínter Filium , & Spiritum 
Sanclum non eít argumentum cffi-
cax ad predictam procefsionem pro-
bandam : ergo íUre poteit diLtíactio 
períbnalis imer Filium , & Spiritum 
Sanótum , quin Spiritus Sanctus a Fi-
lio procedat: ergo data h/pocefi Spi-
íritus Sanctus a Filio dÍLtinguerctur. 
\Tercia coníequcntia ex fecunda ln-
j fertur. Secunda vero ex prima.Prima 
autem videtur certa ; nam íi dlftsnc-
I tio períbnalis ínter Filium, & Spímá 
Sanctum eííct argumentum efñcax ad 
probandam prócefsioncm Spiricus 
Sanctiá Filio, PP.in hoc Concíno,In 
quo,vt dlxi,ha:c materia contra Gre-
cos pr^cipue difeufla efl,fumerent ar-
gumenta m ex diítinctione perfonali 
inter eos. Antecedens, in quo poteit 
elle difncultas,probatur:Patrcs in hoc 
Concilio ad probandam contra Grx-
coi procelsionemSpiritusSaníti á Fi-
lio , fumunt argumemumexdiltinc-
tione efíenriáli inter eos: ergo PP. in 
hoc Concilio ad probandam contra 
Grxcosprocefsionem Spiritus Sanc-
jti^aFilio, non fumunt argumentam 
ex diítindione perfqnali ínter eos. 
Antecedens vero probatur primó: 
PP. in koe Concilio ad probandam 
proceísionem Spiritus SanCti á Filio, 
inferunt,vt ablurdLi,diílin¿l:ionem ef-
fentialem Intel Divinas perfonas , ve 
pacer ex illís \cxhh\SuhJl2intiam ah h / . 
po/la/í feparant , ¿ r partitionem imagi* 
naniur Divind fubflanti* : ergo PP. in 
hoc Concilio ad probandam contra 
Grxcosprocefsonem Spiritus Sancti 
á Filio , fumunt argumentum ex díf-
tinctione eflentiali inctr eos. Decla-
tur hoc : Concilium itaqué contra 
Grecos non deducit procefsionem 
Spiritus San¿ti á Filio ex eo,quod díf-
tínClio períbnalis inter Filium,óc Spi 
ritum Sanctum deílruatur ex pofitio 
ne Grxcorum ; fed hanc procefsíoné 
probat ex vnitatc-Jiirentice in Patre, 
& Fi l io , & identicace clTentiali inter 
Divinas perfonas, quas identitas def-
trueretur ex talí Grcecprum poíltio-
ne,V£: íignificant illa verba : Suífían-
tiamah hypoflafi feparant, quod ídem 
eíl, ac íi Concilium lie argueret: Fi-
lius habet eandem cum Patre fubííá-
riam , & voluntatenv, quae eítvirtus 
Spirandi: ergo habet cum illo candé 
vircurcm fpirativam , candemque ac-
tivara fpirationcm pro priori ad Spi-
ritum San¿tum ; & confequenter íi-
mul fpirat cum Pacre , Spiricufquc 
Sandtusab vtroque procedit. Antece-
dens concedebant Grsc l , & confe-
quentiam negabaat, ad quam proba-
dam Infert Concilium : ergo Divina 
fubítantía ab hypbítafi Filí) eít fepa-
rata, qua; confequencia eñ rnanifeíta? 
nam íi Filius non habet cum Patrc 
eandem virtutem fpiraüvam, ean-
demque a¿ti vam fpirarionem,non ha-
bebit cum Patrc eandem volúntate, 
quíE eít virtus fpirandi/m quo ítat D i -
vina Qjiítantix parcido. 
Ex his ítaque parce pnedíctum an-
tecedens,& viera infero: ergo Conci-
lium ex h7poteíi,quod Spiritus Sanc-
susá Filio non procedat, iníert dif-
tinítioncm eífentialem inter Divinas 
perfonas: ergo exhypofeíi datafap-
f o m t diítlndtionera pcrfonalem inter 
Filium, & Spiritum Sanétum. Proba-
tur confequentia hxc; diítíndtio cf. 
fencialis ínter Divinas perfonasmaior 
eft díftindtione perfonali earum ; fed 
Concilium ex prjEdióta hy'porcfi ín-
ferr diítin¿tionem eíTcntlalera ínter 
Divinas perfonas: ergo ex hyporeíi 
Prohat. i , 
anteced. ex 
Concilio. 
Veclaratur 
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Infero am-
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daiafupponic dhtindioncm períbna- ; demex Coacilio Toletano, Eugc^io, 
icm ínter f i l ium, & Spírituni Sandá. I Papa, »5c Üelarione j nam inCoacilio 
Maior eLt notoria ; nam fi in pcríonis { Toktaao (5. habctur : Spiritum verb 
Diviniscíier partitio Divina:lubítaa-
tias,qu9 0É eüentialis dii:lin£lio,rnaio-
ri dií-tindione dutinguerentur, qnam 
diitindione pcr/onaii, qua diiíingun-
tur de fado. Minor eít conceíia. Co-
fequentia videtur legitima, quia ma-
ior Illa diilindio hanc íupponit mi-
no rera.Vndé Conciüum omnino fa-
bct Scori fententiac, íiquidcm ex hy-
poccíi, quod Spiritus Sandus a Eiiio 
non procedat, non foluai infere, íe-
qui dUtindionem perfonalem ínter 
Divinas pcríbnas, verum etiam cí-
fentialcm. 
Probatur fecundó fuprá poíitum 
antecedes ex eodem Conciiio,vbi cx-
.^'ponendo prxdidam rationemLati-
tttíí fz'J* ex i- .* . . n > 
norum , Iiíec nabet ; rorro autemHg* 
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Pretor, 2. 
eodemCon» \ 
t i t i identnatem , (oniuncíionemque DIV¡H¿ Juhftant 'iJt difttibuere, ac ipjam eandem 
Julftantiam re , non autem Jola ratione 
ab hypoftafibus, ¿ r perfoms dijfene ere. 
dere viueamur, neo non ne quijpiant ere-
dendo S*n3im Spiritum ex Job Patre 
procederé , tres in partes vnicam illam 
Juhftantiam dividí mente concipiat t id-
circo Verbúm ( ex Filioque ) necejjarium 
in Symholo Uuximus ej]e,hx quibus ver-
bls uc probationem formó; Conciiiu 
in hac expoütionc non dide, quod íi 
Spiritus Sandus á foio Patre proce-
derec, eflbe Filius,vc tenct lil.Godoy, 
quin potiüsaílerit,qiíodex hoc,quod 
Spiritus Sandus á í oio Patre proce-
dat , fequltur , Divinara fubílantiam 
tres in partes partitam eíTc , quarum 
vna fít in Patre,alia in Filio, & alia ia 
Spiritu Sando : ergo iuxtáexpofuio-
neai Concilij , in hoc , quod Spiritus 
Sandus á folo Patre procedat, fe^uU 
tur, quod Fillus, »(Sc Spiritus Sandus 
íint lecundurn lubllantiara di l t indi , 
& coníequentér pcrfonalitcr: ergo 
verum eft anrcccdens> fciiicct, quod 
PP. in hoc Concilio ad probandam 
contra Grecos proccfsionem Spiritus 
S a n d i á f i l i o , fumunt argumentum 
ex dutindioneeílcnciali uucrcos.Nec 
nnruai,quod noltri hoc riLOíát?cxpO-
n a n t , : ¿ intcllijant rationem illam 
Concilij ,quanüO Bazqucz Ui/p. 147. 
^ . 3 . Arriaga,Óc aiíj veritaceminge-
nue fat<2ndo,dicunL; Concilium nihil 
oppolkíe fentenrix tabere , quin nof-
rram fubílincant. 
Probaiur tertió didum antece-
SanSiumy ñequegenitiim.ncque creatum, 
fed de Patre, Fili&queprocedente, vtr iuf-
que ejfe Spiritum, ac per hoc fuhj}¿intia-
Uttr vnumfunt,quia ¿ r vnus ab viroque 
procedit.líügzmus veró in tittetp vnio-
nis habet: Et queniam omnidi^qux Pr t r i f 
Jilntj ipfePater vnigenite Filio fuo gig~ 
nendo deditprdter ejpi Patrem , hoc ip~ 
f ' w > quod Spiritus San&us procedit ex 
Filiot ip/} filius d Patre ¿terna¡it¿r ha* 
het^áquo d terna l iúr etiam genitus eji. 
Bcfarioa deniqué in Oratione vulgo 
dida dogmática, cap.6. exf¿ptima Syno* 
do refert ; N9n quid nos dicinms Spiritñ 
Santium per Filiumprodiye,idei> aut ejlt 
aut manifefiatur Jubjlantix identitas, 
n&n enim per nos, ñeque per noflrum di~ 
eendi moaum Divina EJJ'entia Divínis 
vni tur ,Aut identificatur per/onis , fed 
quia eft ejfentix identitas ,ideo prouire 
diciiur,¿r prod'ttper Filium Spiritus, 
Ex bis itaquc fub hac forma for-
matur anteceacntis probatio : iuxtá 
Concil. Toleran. Eugcnium Papara, 
& Orationem, quam de Concil. Fio-
rcnt.iiabuic Beünon Parrlarcha Cof-
tancinopolicanus de vnione Ecclehx 
Grxcx cum Latina, racio habita á 
Concilio ad probandam proccfsioné 
Spiritus Sandia FilioeLl, quia qux-
cuaiquc Pater habet , haber Fillus á 
Patre,foia Paternitateexcepta : ergo 
verum non elllc, Filium habere á Pa-
tre omnia, prxter Paternitatem , i i 
Spiritus Sanótus á Filio non procede-
ret: ergo ex identitatc eflentiali inter 
Divinas perfonas proccfsionem Spiri-
tus Sandi á f i l i o deducunt Conciliar 
ergo ex abfurdo arguendo , illam de-
ducunt ex eíTentiali diüindione inter 
illas: ergo PP.in Concilio ad proban 
dam contra Grxcos proccfsionem 
Spiritus Sandi á Filio , fumum ar^u-
mentüex diltindione eflentiaii Inter 
eos;& confequcncc-r, f. fe aata hypo-
tcfi Filius,^ <k Sulricus Sandus ellen-
tialUtr (IValaguerentur , potiori inre 
erunrperfonaiicérdiiündi,vt didam 
manetiww.6. 
Probatur quartó didum anrece-
dens: nam dubium non c(t?quod PP. 
ia Concil. Florear, ad probandam 
ptoceíUonem Spiritus Sandi á Filio, 
fumpfcrunr arguraenríUSacrx Scirip-
turXjtk Parribus Ecclcíix conforme; 
atqui nec Seriptúra, nec Ecclefix ra-
Prohat. 
anteced. ex 
Concil. To~ 
¡etan.6. 
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tres (vt videbimusí. 3-) probanr prae-
diclam procerbionemex dillinclionc 
perfonali Spiritus Saudi \ Filio , fed 
cxidcntitatceíleatiali inter Divinas 
pcrfonasicrgo PP.inGoncílio ad pro-
bandam procefsionem Spiritus Sanc-
t iá Filio , non fumunc argamentum 
cx.^Hiünáionc perfonali Spiricus Sae-
tí á iMÍío.fed ex identitateeífenciali 
inter perfonas Divinas: ergo ñcut'cx 
xatione á Patrhaus Eccleíiae, & ab 
Scriptura tradica , fequitur contra 
Grecos, negantes procefsionem Spi-, 
ricas Saníti á Filio , dUVmdio eífen-
cialís inter Divinas períbnas,ita ex ra^ 
tionc PatfUTii Concilij Florcntini ta-
lis didinítid íequitur ; ergo idem 
quod antea. 
Hanc probatíonem ex Concilio 
Fiorentinoíibinon obiecit l l l . God. 
ex eius tamen doctrina refpondebis 
proipfo : Concilium contra Grxcos 
dúplex abfurdum inferre. Primnm 
cíljquod tollerecur Trinicas perfona< 
rum > 6c realis díftinctio ínter Filium, 
& Spiritum San¿i:um,quu tollitur ín-
ter eos origo vnius ab alio , vt patee 
per Lllft verba: Nam credentes, Spiritum 
San^tam en Filia H^ua^ua^nprocederé, 
aecefld efi,vt intelligant t^Spintum aft* 
1'3 Patre procederé , ¿*- confequenter noñ 
ejft Filium , ideít, quod ex poücioni 
GraicorumjVeí Filius non daretur in 
DIvinis, vel faltim non daretar réali* 
tér dUinclus ab Spiritu Sanólo. Secú-
dum abíurdum eít: quod Divina Ef-
fenciadivideretur in perfonis, vt cl4-
ret,ex iuis verbis:^.^/ autemprofírunt, 
SpiniumKan&um ¿xfaU Patr'is f u h f 
t amia precederé, hi proculdubio re J u h f 
tantiam ah hjpofiafi feparant. 
Hsc tamen rcfponíia ii^puo 
I tur primó: illa Concilij v e r b a i t ó ^ -
imfuitt . i . fequwtly non eJ/e.Kilium^squciiat cx~ 
poní, dicendQ , Concilium velle, vel 
quod non fie Füius in.Divinis, vel 
qUodaotl fie Filius realiter dlilinctus 
ab Spiricu Sando i ergo folutio non 
valer, Probatur antecedens: credibllc 
non e í l , quod Cociclíiüm-sx-eodeñi 
omninó aníecedenriinferat dúo ab-
furda,quorum vnum fit nlcerius def. 
trnaivurn | fed fi illa verba Concilí), 
fcilicét, Et confecjuenur non ef]} Filium, 
exponcrentur, .dicendo, veíle Conci-
lium, vel quod non ílc Filíusin Div i -
nh ; vel quod noa íit Filius realiter 
diftinctus ab Spiritu Sancto, Conciliü 
«x codem omninó antecedenti infer-
vefpónjíú. 
ret dúo abfurda , quorum vnum ellee 
altcrius deitruclivum:crgo illa verba 
Concilij nequcunt kaexponi. 
Probatur minor primó : Conci-
lium ex illo antecedenti infert abfur-
dum,fcilicét, ^ u o d Divinx perfon¿ ef~ 
fent ejfentialitír diflin%d> quia eiientia 
dívideretur in cas 5 fed hoc abfurdum 
eíl deí lrudivum alterius , fcilicé;:, 
Jjhiod nonfit Filius in Divinis , vel quod 
•non fit Filius realiter diftinñus ah Spiri-
tuSantfo : ergo íi illa verba Concüij 
exponerentur, dicendo, velle Conci-
lium , vel quod non fit Filius in D i -
viné, vel quod non fit Filias realiter 
diftinclus ab Spiritu Sánelo, Conciliii 
ex eodem omninó antecedenti infer-
rct dúo abfurda , quorum vnum fíe 
alterius deilrudiivum. Confequentia 
eíl legitima. Maior éít in refponfione 
concei-lá. Minor vero probatur; hoc 
abfurdum : Divina perfon£funt ejfen-
t ia l i t í r diftinfid, fupponic perfonas, 
eflentialem diílinclionem illarum ; & 
hoc abfurdum -. Non ej! Filius in Div i -
»//, vel non eft Filius realiter di/iiniius 
ah Spiritu San'clo , fupponk ncgatloné 
perfonas Fili),vel negatíonem diítinc-
rionis inter perfonas F i l i j , & Spiricus 
San£ti; led abfiirdum fupfJonens per-
fonas, 5c cílentíalem diílindlioncm i i -
larüm,cíl deítru¿llvum abfurdi, fup-
ponentis negationem perfon^,vel n«-
gationem diilindlionis inter perfonas; 
ergo hoc abfurdum,nempe,^WD/, 
•vinaperfona ejfent ejfe'niialiter ditfinc-
t£t clldeftruáivum akerius abfurdi, 
fcilicét, J^uod non fit Filius vn Bivinis, 
vel non eff Filius real iúr diflinñus ah 
Spiritu SarMo* 
Prpbarur fecundo dícla minor, & 
fecundó impugnatur állata expoficio: 
Concilium ex illa hvpoceu a Gr.-eciS' 
de faílo concedía infert hoc abfurdá^.-
fcilicec, Tres in partes vnicam ilíam 
fuhftantiamdividí j fed hoc abíurdum 
eít dfjílrudtivum akerius^bfurbi, né-
pe, .J^jiod non fit Filius r m l quod non fit 
Filius realiter diftinBus ab Spiritu Sane-
to: ergo idem 7quod prius. Probatur 
minor: hoc abfurdum : Tres in partes, 
•vnicam Uiam fuhftantiam divifayfup* 
ponit eíTe tres, 6c confequenter .reali-
ter diílindos,ficut realiter dlíliagun-
tur tres eiTentix , tres relaciones, 5cc. 
hoc tamen abfurdum:/Ví« e/I Filius in 
Dívinis y vel non eft Filius realiter d i f 
tinftus ah Spiritu San ño , fapponi ne-
gacionenacrium, vei negationem dif-
tinc-
Proh. min, 
i . 
i. 
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ha r th 
n 
tlndíonis tnum;atqui ablurdum fup-
poncns eñb tres, & confequemer rca-
iicér d í l t indos , eft deítructivum ab-
íurdi ftjpponentis negationcm triurrij 
vcl negaciüncm diltinClíonis trium: 
ergo hoc abfürdtim , nempé , Tres in 
partes vnicám illam fuhjlantidm dividíj 
ell deñmétivüm alteríuíi ablurdí, id* 
lícétj Non eft Fiiius in Divinis -> veí no» 
tft Filias reaiiter diftinftus ah Spiritu 
Santfo. 
impugnatur tertió afsígnata ex-
poíitio: Conciliuraex illahypotefi á 
Grsccis de fafto conccfla5nequit coil-
tra ipíbs ínferre pro abfurdo ^ nifi id, 
quod opponitLir ratíoni, quám Gon-
ciiiaj PP.& Scríptura tradunt i qUaré 
SpiritusSan¿tas procedit á Filioi fed 
Cundiia, PP. &: Scriptura pro ratio-
ñe, quarc Spirirus Sandus proecdk 4 
f i l io,non tradunt diftiníiioncm rea-
icm Spiritus S z ú á i á Filio, fed ídend-
tatcm cílentialem Pacris,^: Fillj: ergo 
Concilium nequk pro abfurdo in i i -
ia hyporeíl inferre ídentkatem tea-
lem Fiiij cum Suiritu Sando , icd eí-
íencialen> dUtincVioncm inter Pacré, 
S^c Filium. Arqui expoíitio príedielá 
vulr, Goncilíuni in illa hypoteíi in-
ferre pro abfurdo ídéntitatem realem 
Fiiij cum Spírku Sando iergopraí-
dida expoíitio aliena eíl á mente 
Concili):ergo nullá omninóeft. 
Impugnatur quartó , & didade* 
clarantur: Si Concilium pro ratione 
procefsionis Spirkus Sandi á Filio af-
íignaret dilllndionem realem ínter 
iplbs, abfurdum, quod neceflafió de-
be bat Concilium in illa hypotefi co-
tra Grecos inferre , eíTet realisídcn-
titas ínter Filium , & Spiritum Sanc-
tum :ergo fi Concilium pro ratione 
procefsionis Spiritus Sán¿lÍ á Filio 
afsignat identitatcm efíentialem inter 
Divinas perfonas, abfurdum , qued 
neceflario debet Concilium in illa 
hypotefi contra Grxcos inferíe j eñ 
c Ú t n t h l h diftinctio Inter perfonas 
Divinas. 
SuíTummo nunc: Atquinonfo-
Inm Concil. Florentín. verum cciam 
Toletánüm, Patres , óc Scriptura pro 
ratione procefsionis Spiritus SanCtiá 
Filio aíVignanr idemitatem elíentia-
lem ínter Divinas períonas: ergo ab-
furdunn quod neceííarió debet Con 
cilium in illa hypoteíi contra Grecos 
inferre jerteflcntialis dillinclio Inter 
perfonas Divinas: ergo cum hoc ab-
J 4 7 
r furdúm íit neceflarió deítruftlvum 
illiusabrurdl,ícilicet, ^ W w » Jit F/-
lius in Divinis^ Del quod Fiiius nonfit 
realiter diftinSius al? Spiritu Sánt to, ne-
quk Concilium tale ablurdum infer-
re: aliena igkur eft á mente Concilij 
expoíitio pra;di¿ta. Antecedens eft 
certum. Goníequeñtia eft paricatc 
cvldensi Suflumpra ex díctis In hoc 
apparec, óc vtraque coníequcntiá ex 
Mi* ülata videtur manifefta^ 
| . l í . 
Argumenta ex Concilijs [ o í -
Vun tu r , 
ILl.Godoy t t m . i . í n i.part.difp.9%. ñ m n . 1 6 árguk primo éx Conci-
lio Toletáno 11 .in profeísiorte Fíde!, 
vbi dé pdríonis Dlviiiis íoquens , fíe 
aic: Hocfolum riumeruminfinUát > quod 
ad i r iv icemfunt^ tn hoc número carenty \ 
quedad fe f u n t ; at íi SpiritusSan¿tus 
non procederer á Filio , iion dicerc-
tur ad ilium ád Invicem, cum ñon rc-
ferrecar ad ilium : ergo ilec ab alio 
poík t diftinguL 
Refpondeo primó ád hoc árgíi-
mentum folutíone ab 111. Godoy tra-
d i ta /c i i icé tnole tana per lioc, quod 
dieitj numeruni perfonarum cáufarí 
per hocquod eft,efle ad invíct m.noti 
íntenderei folum relativam pppofi-
tioncm eííe ratione diftindionf? rea-
lis períonarum/ed per relaciones per-
íonas realiter dül ingüi , in hypoteíi 
autem fuppoíitaj etíi Spiritus SanUS 
noñ fe haberec rclatívc ad Filium, 
per felatiotiém tamen Spirátidíftin* 
gueíetur realitet ab Íllo,& fie dtftínc^ 
tío eflet per efle ad invicem, Ídeft,per 
relátionem, Et certé híec íbiutio eft 
Scoti/» i . 4IJk i í v ^ M f l , i . vbiillani 
Boecij Authoritatem, XQiWcbv.Relatió 
multiplicat Trinitatem , príEdióto mo-
do expúnic j nam fenfus eft (inquic 
Doílor) quod relationes, vei oppofi* 
r^,veldifparats? perfonas diftingunr, 
Ú multiplicantjPater namque per Pa-
ternitatem j & Fiiius per Flliationera, 
tanquam per relationes diíparatas ab 
Spiratione pafslva , diftinguntur ab 
Spiritu Sánelo. 
Contra hancfolutioñem replicar 
primó lll.God. riurñ. 18. quia vt Gon-
cilium Toletarium explicarct, quali-
tér perfonse Dívlnoe ad invicem íunt, 
hxc verba fublunxit: J^uodenim Pa~ 
ter eft y non ad fe ,fed ad Filium eft , ¿r* 
quod Fiiius eft, non adjetfed ad Patrem 
i S 
Arguit 1 i 
///. Godoy 
ex Conctk 
Tolet, 
Re/pondii\ 
zo 
Replicat l . 
ílLOedoy, 
Q^iiroju Qnjdlioncs Sele¿tast 
t/ty/ímiliier Spirituf San&us Hwadfe , \ ctlám difparatis :crgoex D. Auguü. 
ñda í iPa t r emy¿r F i l i tmre la t iv l re f i r . I ejjeadinvi 
JLefpondet. 
eiíij. 
S&futio efl 
tur-xx%p per ly ejfi a i i > v j i c e m ^ ^ in-
tclliguurlola rcUci->,r¿J rclacio^ reía-
cive o^poíitas & conícquenter íubU-
ca relativa oppoütione , manerc aoii 
poce(t difthiítio. 
Reípondco negando confequen-
ciara: nam ly e(fe ad invicem, allqaan-
¿loíuraiturá Concilio pro relación; 
orpoílca reiative duntaxat.quomodo 
furakur in verbis in replica relacis*, 
alíquando vero non fumkur deter-
minare pro relatione reiative oppoíi-
c a , ^ pro rclaiione,vt reiative oppo-
ílcam , & etiatn difparatara coraprc-
hendir, quomodo fuafitur in verbis 
adda^Is in argumento. Vnde , quod 
alíquando Concirmm cxpücét oppo-
•fitioncm relativara ínter Divinas per-
fonas^on inferc,quod folum oppoíi-
tione relativa opponantur , pra:cu 
pue,quando cxprxíifslmé ConcUiuni 
Florentinura , in quo hasc materia 
fpccialicer cradtara c í l , explicar dif-
tinítionera perfonarura per difpara-
tas relationes,vt conftat ex verbis pro 
noíb'afenrentia craditis num.i. 
Qaod autem ly ejjs ad invicemSu* 
raacureciam pro relatione diíparata» 
!coIligItur manitefté ex ipfo Concilio: 
nam vt ex verbis illius apparet, Con-
cilium ly ejft adÍHvice?n d i ( i m g n i t c 6 ' 
tra effe adJe^quoá eíl efle abrolutum; 
atqui bxc diviíio in ejp adinmeem, 
& effe ad f e , adxquara non foret, ü 
fub illo memoro, fcilicer, i 0 adinvi~ 
cem, non comprehenderet Concilium 
reiatíones dilparatas i crgo ly ejje ad 
invtcem fiimirur etiam á Concilio pro 
relatione dilparata. Probatyr mlnor: 
rclationes difparatx coprehendi ng-
qucunt fub Illo mcnsbroXcUicet, ejft 
adfe\ alioquin eííent entla abfoluta, 
quod eftfalíum : ergo illa diviílo In 
ejjeád iaviam ,5c eje ad fe adsqtiata 
non foret,11 fub illo raemhro , effe ad 
iHuicem^oa comprehenderet Conci-
lium rclationes difparatas: 
Hoc etiam declarat D. Auguílin. 
Hlf.S. de Trinit.cajt. 11. vbi habet: J^u* 
proprie fingula in Trímtate dicuntur, 
¡ mlle modi adfe ipfa^fed ad invicem di-
• euHtur, ideórelativl , nonfuhffantialiter 
ea dicij mamfeflum efl í vbi iy ad invi -
cem opponit Augnáin. lü i , quod eft 
ád fg-, arqui elle ad invict a , vr o^po* 
aitur ¿íTc ad fe, convenir, non folum 
i cem , fu mi tur etiam pro re-
lacione difparata. Dcnique: hoc idem 
dcclaravic Anfclmus l i h . i J e Procepio-
ne Spiritas §an£tiy cap. i . paulo poft mé-
dium, bis verbis': B-ec itaque fila caitfa, 
pluralitatis efl in Deo 5 nam quoniamFi* 
lius de Deo nafceñdo>¿r Spiritus Sanólas 
procedendo , ipfa diverfitate nativitatis, 
¿Tprocefsionis referuntur ad iavicem7vi 
í i i v e r f ^ aíij ab invicem. .Q¿iá ciarlas 
pro iententia Scoti! 
Replicar fecundó lll.Godoy nam. 
titat. nam aliqaa efle ad invicem, non 
proprie verificacur,nifi reiative feha-
beant: ergo dUlíngui perfonas Divi -
nas per ad invicem effe , non falvarur 
cum proprietate per hoc,quod elt ré-
iationibus diílingui, nííi fint rclatio-
nes reiative oppoíitíe.Refpondeo ne-
gaivdo antecédeos 5 quia Concilium, 
Auguíí.<3c Anfelm, citat. proprie acci-
piunc ly ejfe adinvicem,& tamen illud 
accípiunt pro relationíbus difparatb, 
vt conílat ex proxime dlctis.ímó Au-: 
gulHnus expraífsé pon ir iy proprie, aic 
enim:J¡Pa£ proprie /tnguiaiCrc. Deindéc 
ex verbis Aníelml ad horalnem con-
tra lll .Godoy probabimus noitram 
concluíionem §.feqstgnti, cum q«o 
hie cfFormari valebunt rctorfione'i, 
nec in hoc ampiiüs d i Iramorandum, 
cum antecedeas, quod probare debew 
bat lll.Godoy , nec Auchoricace pro» 
bcr3nec racione firraet. 
Repllcabis tercio pro 111. Godoy: 
nam Coneil. Tolenacum prímum in 
csnfifsione Fidei, in fine hxc habctíOif-
dimas Spiritum Sancium ejfe Faraclitu, 
qui nec Pater Jit , nec Filias^eo^uod fit i 
Patre, FilioqueprGcedens.\b\ ly eo'^uod 
cíi caufaüs, <5c cíl idem, ac dkere: dif-
tinétioncm Spirlrus San¿H á Patre, & 
r illo eíle racione procefsionis, confe«. 
quenterque fublata procefáione, in 
qua íhc oppoütio relativa , manere 
nequic diftindUo: ergo nulia eit aliara 
noftra folutio,& dodblna. 
Redondeo primo : illa verba ec3 
qaod relata in replica, non kg i in Có-
cilio; fed hxc eíreConcilij verba^rf-
dimas Spiritum Sanófum effe Peraclitu, 
qui nec Pater ftt, nec Vilins^fed h Paire, 
Filioqaeprocedens. Hoc notavit Rada, 
& cerré ridiculum eí l , verba in Con-
cilio fapponere , ad caluraniandam 
Scoti fenrentiam. Coetemm quando 
¡rain Concilio legerentur illa verba 
í 
Efl etianf 
D. Anfelm. 
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Kefpondeo, 
relationibus reiative oppo(ltis,v¿rum j eo, qa&d, adbtic Concilium Scoti opi-
Keíorqne, 
Gplicah.$. 
F 6 ^ 
t ó 
ke/f¡ond.i.. 
mo-
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nioni non adverfaretur; conccdimu*; 
namque illana cauíalcm , íciiicer, Spi-
riruni Sandum dulinguí á P a t r e , (5c 
Filio c#, quodab illis proceda^ fcd di-
címus, proceísionem non eíle eaufam 
pr^ciííam diitin¿T;ionis,quia datur alia 
prior,& ímmediatior, íciiicer,ipía Fi-
JIario,¿c Spiratio pafsiva; vnde ablata 
procdsione , de qaa Condiium lo-
qucrerur, adhuc eílct diílinclio Spiri-
tus Sandi á Filio, 
*2/7 Ex quo in forma ad replicamref. 
Refpond.i. pondeo fecundó: emitto verba Con-
cíiij, & diítinguo primum cófequens: 
fublaca proceísione, in qua itat oppo-
íícío relativa , manere nequit diítinc-
tio, orea ex ratione proceísionis,con-
cedo confequentiam 5 orea ex alio 
principio , fcilícét, ex rationibus for-
ma Übus F i l i j A Spirlcus Sancli ,nego 
confequentiam, & fübillatam. Ec hoc 
eíle intcntum Conciiij patet ; nam 
Concillam non ait, proccfsionem ef-
íe eaufam pr^ciflam difiindionis Spi-
ritus Sandi á Patre, & Filio, fed illam 
alferic, & aliam non negat 5 imó hanc 
iníinuat, vt diximus num. S.Scotuf-
que conformiter ad Conciüum illarn 
deciaravic. 
Arguic fecundó III . Godoy numt 
,16. ex Concilio Florentino SeJJ'. 18. 
! his \7eib\$:NulU alia vatio diflinéionis, 
aut diferimims efl in Vivinis , nifi per 
hoc, quodperfona aliqua efl ah aliera-^i 
in data hypoteíi Spiritus Sandtus á Fi-
l io non eíiet: ergo non maneret in ib-
!o,ner quid á Filio diíKngueretur rea 
lítcr;»Sc confequenter eflec ab Illo rea-
Itrcr indlílindus. Rcfpondeo primó, 
dato}quod veiba illa íint Conciiij, de 
quo infrá: Concilium non intendere, 
íbiam relativara oppoíitionem cau-
fare in Divinis realem ditlinclionemj 
alioquin Concilium Fiorentinura ex-
prxftc eílct fibi contrarium , vt patee 
ex uitlis ^. 1. vbi ex Concilio proba-
vimus noílram concluíionem , co, 
quod per relaiiones diíparatasperfo-
i ñas diilinguat, vt claret ex allatis ««-
mer . ¡ .Et hoc fuit intentum Conciiij. 
Zp ! Contra hanc foiutionem replicat 
Explicar 1. primo MI. Godoy num. 1 8: nam Flo-
///. Godoj>. rentinam dúo capita diftindionis dif-
tinguit, nempé, i alius , & qui ah 
aíiü\ at a quo alius folum dutinguit á 
, termino , qui eil ab illo : ergo qui ah 
alio folum rcalicér diltinguic ab i l l o ^ 
quo eft.vt á principio i & confequen-
ter Spiritus Sandus per hoc,quod eít 
Arguit,1 2'. 
¡ll.God, ex 
ConciLFlo-
ra í in i 
Kefpond.i. 
ab alio procederé, folum poteft dif-
tinguiab iilo}quiefl: lux proccfsionis 
principiura. Rcfpondeo : hancrepll- Refportdeo, 
cam fundare Ui. Godoy in verbis ab 
ipfo pro Concilio traditis, fed func 
Concilio fuppoílta , vt videbimusin 
fecunda refponíione ad argumen-
tum. Vndéfalfumcít , quod Conci-
lium illa dúo capka diltinílionis fo-
lum diítinguatídiftinguir namque ca-
puc diltindionis diverfx relationis 
prsepter capita i quo a l íus&qui ab alio, 
vt diximus num.prjeced. 
Replicat fecundó nutn. 19: nam 
Florcntinum verba relata protulirad ^ w / ^ 2t 
probandum , quod Spiritus Sanclus 
procedat áFilio, ex eo, quod nulla eil 
raciod'htindioni^ in Divinis, nili per 
hoc, quod vna perlóna'citab alia ; at 
ü procederé ab vna fuffícerct, vt ab 
ómnibus maneret diilincta, non r e d é 
conciuderet ; ergo fentit manifefté, 
quod perfona procedens per fuam 
proccfsionem folum potett realirér' 
diuingui ab i l la , á q u a procedic ; & 
confequenter íublato , quod Spiritus 
Sandus procedat a Filio, toilitur rea-
lis á Filio dhtindio. Refpondeo ne- Refpondeo. 
gando maiorem 5 cuius talfitas patee ¡ 
ex aum.iz. Et vitra ibi üida, pro pie- \ 
niísima folutione ad argtinienrum ex 
Concillo Florentino,ab lil.Uod.con-
tra nos obiecto, Concilium infpicite. 
Concilium Fiorentinum duplici 
medio intenuic probare , Spirilum 
Sandu procederé ex Filio , ücur pro-
cedit ex Patre. Priumm médium ell 
defumptum per rationem á priori. 
Secundum per rationem á poíteriori. 
Médium defumptum per rationem á 
priori ad probandum Spiritum Sanc-
tum procederé.ex Filio,ell s quia Fi-
iius habet omnia eílentialia bona , & 
na£uralia,quxhábet Pater , vt habe-
tur ihidemS'eJf.6.$.Ex his,pag.6oi.'myL~ 
ta imprelsioncm Lutetiae, Parilsio-
num anno 1636. Concilium autem 
aflumpfic ibidem hoc meaium ex D. 
Cyrlilo,éc Batilio. Et / ^ . óoz .p robac 
ídem per alia verba eiüfSem D. Baíi-i 
l i ) , diecntis: ¿¡¡uxcumque hahet Pater \ 
habet, ¿ ' Filfas ; nift quod Filius non efl ¡ 
Pater. Omnia efl Filius , qu¿cumque Pa* 
ter; eo vno dempto , quod non efl Pater, 
¿re , ita ihidem §. Keverendifsimi. D . 
autem Bafilius accepit dodrinam i l -
lam ex Evangelio loannis cap.16, nu~ 
mer. 15. vbl loquens Chriílus ü o m i -
nusjait: Omnia-quácumque hahet Patet, 
5 
mea 
l t 0 Quiroga. Quíeftioncs Selcdsc. 
1* 
33 
\}fi£4june. £x quibus tanqnam ex ra-
cione á priori deductis, ait Goticülft, 
Scüiccc: Itaque fityvt qui íntelligit^Sfi-
Yitum procedí k Patre 5 necejjarib iatelli-
*at,eundem-produci quoefue a Filió. Ec 
paulo infra etiam concludk íimiliter, 
liiiBÍruiii : Liquet igitur omni ex parte 
Spírationem ejje communem P a t r i é Fi-
ho.Hoc ddumvCit Concilium ad pro-
baadam per médium á pr ior i , Spiri-
tum Sandtim proccaere ex Filio , íi-
cuc inceliigitur procederé ex Patrc^ 
Per médium autem á pofteriori 
ideal inceadit probare Concilium,rc-
currens ad operationes ipíius Pacris, 
& Filij rcípedu Spirícus Sandi* Addtt-
cu enim ad boc ctiam verba D. Baíi-
iij? qui ioqiíens de Patre , aic: Emittit 
Spintum per Of ^non mare humano qud-
doquidem, itec Dei os hnmanum efi : Ex 
ifjo enim Spiritus , & non aliund}. ira 
SeJJ'.iS. $. Ev& a/firmavitpav.óó^. Vbi 
ex operatione emittendi Spirkum 
iuxtá D. Bafil. probam Graeci : SpMi 
tum Santtum procederé ex Parre, 
cauquam per rationcm acceptam á 
poiteriori. Et eadem ratione , & eo-
dem modo probanc Lacini cum eo-
dem D.Baíil. Spiricum Sanótum pro-
cederé quoque ex Filio. Ipíe enim D 
BziUJbi citatus ctlamaic: Fi/ius 
Deifruflu s, de Sánñó, SantiusUe ^ter-
nOjaterHíds'-, fuhminiftrator SanEii Spiri . 
tus ad 'conjlitutienem yformationemque 
cif eatur¿,éj-c. Ex quibus inferabanr lie 
Latini: Si Filius Santti Spéritus ift fuh-
miniftratdry dator, videlitet,¿r largitor, 
/equitar, vt Sp'mtus Sanffu-sex ipjo etia 
fit. íta ihidemi & eodem folio. Idem etiá 
probanc L a t m l ikid.immediaie iuxtáD. 
Arhauaílum ex racione Darorís. Sic 
probaverunt Parres Laríniprocefsio-
nem Spiritus Sandi ex Filio , íicuc 
probanc Graeci ex Parre á priori per 
cllcntialia,3c per naturam, & á poite-
riori per rationes emírtendi , fubmi-
niílrandi,dandi,&c. 
Duplici etiam medio íntendie pro-
bare Conciiiura diftindioncm vniuf-
cuíufque perfonae in eadem SeJf.iS. 
Primum médium eft íimiliter dc-
fumpeum per raríonem á priori. Se-
cundara per rationem á porteriorl. 
Médium diítindionís vniürcaiufque 
perfoníB defumprara áp r ío r i , mani-
feftc habecur per illa verba , nimirú: 
Proprium vniufcitiufque incommunicabi-
le e/l'-, nam afiter non ejfet proprietai, fi 
tranfiret, & trans ferretur in altuá. Vt 
eft 
igitur ferfoHX dift 'inguantur ; íncommu-
nicahiles fint per fonales proprietates, ne-
ceffe eft. Ira ibid. §. Vos qu^ritis > pag, 
692.. Norentur iiia verba: Vt igitur 
perfon* diftinguantur, incommunicabiles 
fint per fonales proprietates , necejfé eft. 
In íllis enim aperrifsime probatur dif-
rindio perfonárum per incommüni-
cabiliraCcm propriam 7 tanquam p(jr 
rationem á priori. 
Médium autem diLlindionísvnius 
perfonac ab alia i defumpeum per ra-
tionem á pofteriorí, eft * recurrendo 
ad operationes ? quae ínter Divinas 
períbnas intelliguntur , íicut eü pro-
cefsio vníus ab alia, feu vnam acci-
pere fuum eñe ab alio , quod intelli-
girur per h^c verba, vídelicet: A qua 
alius, & qui ab alio. Hoc etiam habe-
tur aperte ex verbís illis ipfius Conci-
i i j , nímirum: Sola relatio eft, quje mul~ 
tiplicat perfonas in Vivirlis preduffioni-
bus., qu¿ v oca tur wiginis i ad quam dúo 
tantum fpeáfant , i quo alius > ¿ r qui 
ab alio. Ita in eadem Sejf. 18.^. Ego af-
firmaviipag.ógi.Notcmur illa Verbaí 
In Divinisprodiiflionihus-. & Üla: J quo 
alius, & qui ab alioS & alia huiulmodi 
frequentér poíita in loco citat. Om-
nia ením ífta important operationes, 
produdiones, adiones j & confe-
quenter omnia illa redducuntur ad 
rationem á pofteriorí: probare enim 
caufam , vel prlncípium aliquod per 
operatíonem íbam , ett probareillud 
per médium dcíumptú íblum á pcf^ 
ter íor i ; hiíi operario illa fit re verá 
conftitutiva Ulitsspr.indplj, Cum er-
go Fiüus in Divinis non contlitiiatuf 
per Spírationem adivam , íed folura 
per filíarionem; íequirur,quod fi pro-
barur díftindio iliiusaSpiritu Sando 
per Spírationem adivam,folum pro-
batur per illam tanquam per ratíoné 
á poiteriori. Ex quibus habercr hxc 
propofitio certísima , feilicer; quod 
ratio probandi díitindionem imec 
FIiium,Óc Spiiirum Sai5dum per Spi-
rarioncmdicct ür médium fuffíciens^ 
i m ^ & efíícax ad talem diilindionem 
probandam ? non tamen eft médium 
vniciím,& praecííTum: íiquidem vltrá 
hoc habetur etiam mediuaí á priori 
ex ípIb ConciliOjVt d idümel l . 
Quando crgo ipfum QoñQ'ú.num, 
anteced. citat. ú x : Nulia e¡l alia ratio \ 
diftinflionisin Divinis ^nrft propter hoc% 
quod aliqua peyfona fit ah alia. Expo- | 
nendum en:,&dícsndum hoc modo; 
" ^ N u K 
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Nulla eíl tila ratio diitinctionis ín D i -
vinis, nil i pfoprcr hoc qaod aliqua 
perfona llt ab alia, tanquam ratio de-
fmnpca á poíteriori,adiTiitro,vei con-
cedo 5 ranqtfam ratio á priori „ negó. 
Veí alio modo: tanquam ratio fufíi-
ciens,permitto, vel concedo; tanqua 
ratio pr^cllla, negó: quia vkrá hanc 
rationem diftinctionis habetur etiam 
aiiud médium nobillfsimum proba'n-
di eandem dilVinclionem per ratio-
nem á pr ior i , fcilicéc, per conftitutU 
vum períbnarum, feu per incommu-
nicabilc , ve apertc probatur ex ipfo 
Concilio 5 ideó enlm dixlt: Vtigttiir 
perfona diflinvuanturyincemmimkayiles 
jintperfinedesproprieUíes, necejfe eft. 
( ¿ a propter Concilium videns 
omnia Haíc, nunquam dixit , quod íi 
Spiritus Sanctus non procederet ex 
Filio, non diílingucretur ab illo : fed 
femper contendic aflerere,<5c probare, 
de fació Spiritum Sandum procede-
re ex Filio per dúo media fuprá íam 
pofua : videlicét, quia habec omnia 
círentialia,& naturalia perfede, íieuc 
Pater, tanquam médium á priori: & 
quia emittit, adminiitrat,&elargkur 
ápirkum Sandum,Hcuc Pater; qux 
íunt cxercitia,fun¿tiones,& operacio-
nes , feqaenres conftitutlva perfona-
rumj& le lubences tanquam médium 
á poíteriori , ?ad diílinctionera intcf 
ipíás perlonas probandam. 
Vndé cum etiam dicitur Spiritus 
Sandus diítinguitar á Filio,quia pro-
ducicur ab ipfo: ly qm* dicic cauíam 
fufricientem , vel efñcaccm, imo & 
concederé poirumus jdicere eaufam 
neceílariam , hoc eft neceífaríó infe-
rencé confequentiam ; non vero dicit 
eaufam pr3GcifIam,vt patee ex dictis. 
Et per confequens, cum dicitur, 
Spiritus Sandus producitur á Filio: 
ergo dutínguitur ab illo : ergo fi non 
producerecur, non dillingueretunnc-
gandanda eíl hócc confequentia ; quia 
lícét produdio'neceílario inferat có-
fcquentiam : nunquam tamen con-
vincicur,eííe médium vnicLim,& pr?-
cilfum ad diílindioncm iuferendam. 
Sicut cum dicitur :PetrLiscurrIc:crgo 
rnoveruncurfus neccílarió infere mo-
tum , non raracn prsccifsé ; quia mo-
tuspoteítaliunde provenirc,ex agi-
tarionc, hempé, vel alia ratione : ar-
b ó r eaim movetur,&non currit.Qua 
i propter in ómnibus his modis argnl-
|üidatur neccískas confequentixiquia 
confequentia neccílarío infcríur;nonl 
veró datur confequentia necefsitatis, 
quia médium non cíl ncceíTaríum 
(implicitcr ad confequentiam illam 
inferendam : ílquidem poteíl ex alio 
medio provenire,&:c. 
Praítcrea , quia vel Fillus dlftin^ 
guícur á Spirítu Sando perSpiratio-
nem adivam prscifsé , vel per Fiiia-
tionem prascifsé , vel diítinguitur per 
vtrumqae^ Si dillinguitur prxcifsé 
per Spirationem adivam: cura Spira-
tio adiva íit communis Filio , & Pa-
t r i ; tune efiet faifa propofitio illa C ó -
cilíj , fuperlus poílta , qaa Catholicé 
diecbat, óc docebat, quod vt perfind 
dijl\nguantur, necefsl eft , v t proprieta-
tesperfonales incommunicabiles fint. N o 
ergo FIlius dikinguitur á Spiritu Sác-
to per Spirationem adivam prcecifsé. 
Si autem díftinguitur prascifsé per fí-
iíationem ; intentum habemus: tune 
cnimquamvis in Filio nonefíct Spi-
ratio adiva , daretur femper diítinc-
tio per ipfam filiationem ínter eos. Sí 
autem diítinguitur per vtrunq : fem-
per etiam intentum concludimusi 
tuncenim quamvis ín Filio non rc-
periretur Spiratio adiva 3 femper ta-
men reperiretur fiiiatio, racione cu-
ius ipíc FIlius primario , ¿>c per fe díf-
tíngucretur á Spiritu Sando; quia ip-
fa íiiiatio in Filio ell íimplicitér ratio 
primaria incoramunicabilis , ex qua 
necellarió,(k á priori in ipfo Filio Có-
cludicur dülindio illius áquacumq 
aiia perfona , iuxtá illud : Vt perfona 
diftinguantitrjnxommunicabilesfint per-
fonalesproprietates, necejfe eft. Sempsr 
igitur reítarct ratio dikindlionis á 
pdor i in te r f i l iu raA Spiritum Sanc-
tum, quamvis deíiceret racío diltinc-
tionis a poíteriori incer eos. 
Scmper ergo dicendum efl:, & 
ílandum in hoc,propofuionem illam, 
mimt\xm\Nulla'eft alia ratio diftinffio-
nis in Divinis , nift per hoc, quod aliqua 
perfsnafit ah alia; non efle íncelligen-
dam omninó abfolucc,& íine y Ha pg-
niius dillindlione : fcd intelligendam 
fané elle in linca probandi dii t indio-
nem inDivinls á polteriorkhoc enim 
quod eít, Spiritum Sandum elle á Fi-
lio ; non ponlc in F i l io , nili rationem 
quandam á poíle.riori, íciilccc, Spira-
tionem adivam, qua:cum lir com-
munis,^ communicabills Patr iAFi-
l io; non potelt faceré , ve in Divinis 
Filius díltlnguatuE primarió per ip-
G g i fam, 
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íam, nec Íq ordine ad Patfetu, ncc in 
oraine ad Spiricum Sanctum : & hoc 
adhuc iuxta mentem Goncilij; Gon-
ciiio enim ipfo attcíiance : Vt pe^fina 
d'ijlm'iuantur , perjonales proprietates 
incomwuaicabUes ftnt, neCeJJe eft. Ec ica, 
quamyis in Filio dceíiot relpcdus illc 
ad Spiricum Sandum íempcr ramen 
in Fíiio , «5c in Splricu Sando rcmane-
ícnc pcrfonaies proprietates incom-
municabiles, feilicer, Filiado , & Spi-
rario pafsiva; qux re vera funt pcrfo-
naies proprietates incommunicabilesj 
íationc quarum neceííe elt, ve perfo-
diitinguancur : & ideó íemper per 
cas Filius, & Spiritus Sandus inter fe 
dlílin^ucrentur.Solum ergo propoíl-
Eío illa íntelirgenda cít ad íunimum 
jn, linca faciendi d'utin^uere perlonas 
in Divinis á poiteriori, & fecundarió: 
non vero inrelligcdda elt omninó ab-
roluce,& in linca faciendi diitíngucre 
cas primario,íimplicicér, <S¿ á priori,-
alíoquim contradiceret íibi ipil Con-
cilium, qaodvciq dicendum non eft. 
^efpondco fecundo: prxdida ver-
ba ab ULGodoy tradita in argumen-
to, Iciiícét, Nulla alia ratio diftinóiio-
. rusy aut diferimirtis eft in Divinis , nif i 
\ Per hoc^  quffd perfina aliqua eft ah alu* 
r f i non cííe ín Concilio Florentino, 
íed hxc: Sola namque relatio apud om-
nesy tam Gr¿ecos,quam Latinos Dettores, 
Divina procefsione perfonas multiplican, 
Ec f4uÍÁ i*fra\ ha , vt non alia ratione, 
quan v i rdatiónis, Pater k Filio^ & vna 
per fon a ah alia dijferant. Q^ps verba 
valdc diverfa í u n t , h. verbi^ addudis 
ab iH.Godoy, vt ex íofis clarer,,- ímó^ 
nec illa funt verba Concili) Florenti-
ni, fed loannís TheolqgUqui ea Gtíe-
ícis proponebat.Coeterum daro,quod 
¡verba loannís Theologí authorita-
¡tem habeant ín Concilio.. 
I Refpondeo tef t íó: íoánncmThco-
7 jiogum non intenderé dillíndioncm 
Kejpond.s.l petíbnarum per folam oppofítionem 
relativam, vt ab 111. Godoy íntclligi-
tur; alioquinl íibi cxpraífse confradi-
ceret'; mvnpaulo fuperius- ¿ h e r z t i Vt-
igitur perfinx. differant Inter fe ^ neceffe 
i f t , v t h/poffatic.c , per fon aíefqué pro „ 
prietates incommunicahilesftnt. Ex qui-
bus verbís conrradidíonem oliendo: 
íi loannesTheoíog.iis inrcndcretdif-
rindioneperfonárum ner folam op-
pofítionem rclativam,Fater, &: Fílíus 
per folam adivam Suírarionem dif-
ringuerentur ab Spirítu Sando:: ergo 
Pater, Filius non diílingiierentur 
ab Spiricu Sando per proprietates in-
communicabiles. Antecedens eíl cer-
tun):nam ínter vtramqueperfonan.1, 
6c Spíritum Sarldum Iblum perSpi-
rácioném adeil relativa oppoíitío. 
Gonfequentia eft legítima : quia adi-
va Spiratio communis eft P a t r i é Fi-
lio. StiíTummo nunc : atqui iuxtá 
íoannem Theologum perfonre dif-
tinguncur per proprlecarcs incomr 
municabiles : ergo íi diftindionerrí 
pcríbnarum intenderet per folam op-
poíitionem relativam , íibi expraeíse 
coilrradíceíet. intcntum Itaque illius 
Theologí erar oltendere , Spiricum 
Sandum, á Patre, & Filio ídem om-
ninó eli'e accipere , quod patet , tum 
ex verbís ^quíE i n f a refere, ícílicéc, 
Necejje efi hixta omnes fupra di£ios Doc-
tores fie iníeíligeré i vt ideirco perfoná 
hác, ideft, Spiritus Sántfiís , áicafúl ac~ 
cipere, atque ejfe, quod ah alio eft. Tum 
eciam \ quia hoc crac intcntum Con-
cili) > ye madet ofterífum num. 4. cuní 
feqq. á quo ioánncs Tbeoiogús recc-
derec,íi aiíudeílet ínrcfttimiJllíus.. 
Ex his itaque' apparet : Authori-^ 
tatesín Corrcillo addudas ab l l l . Go-
doy pro fuá concluííone nihilvrge-
re, quin potiüs, illis bene contempla-
tis, veritaeem oplnionís Scoti tóani-
feílare. Primó : quia íllídcliter refe-
raneur, noftra; conclufioní nonofí i-
ciune,Secundó: quia fupponere verba 
in Concilio non invenía , 'eit , luce 
clariüs oftenderc , tum 5 debilítatera 
opínionis oppoíux.Tum: fundamen-
Eum rn Goncilijsnon habere. Etcum 
deniqué; arma ín Conciiijs non ínve-
nire ad Scocicam opínlonern iceden-
darn? quando toe funt ín Concilio 
Florenifno Scuea pro noftra concki-
rione,óc arma contra advcrfarioí DI i -
parrratcm vide , <5c qux fenrenria ílc 
probabílior,ftando ad Concilla, vide» 
f . t i l 
S t a tu i t i t r fecunda cénchifío. 
SEcunda conduí io: DiftJnffio reafís perfonalis Spiritus Sa-i^l ¿L Filió, 
dato quod ah Uto non f t ó t t d i r é t , eft Pa-
trihíts , O* Scríptur-e confornúor. Vlxz 
conduí io deducítur ex Scoto citat. 
& pro Patribus probatur primómam 
D. Ambroíius l'ih.%. de Spiritu Santio, 
cap.i x.paulo pofipriacipiuin^KiOmnia 
| de Filio Spiritus Sanffus accepit, accepit 
autem per vnhatem fiihiía^ti<z,(tcut ac-
cepit 
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cumque habet Pater,Meafuntjpropterea 
dixi , de meo acdpiet.ldcm habcc Cyri l -
ius Alexandrinus H L i t . in han.cap.i. 
pojlmédium , vt referunt Fafolus, & 
Amícus. Anfelmus Epifl.deprocefsione 
Spiritus S. contra Grecos ,cap. 8: Cum 
legiturfilium a Patre procederé, dequo 
ait Fiíius.ego,'¿r Pater vnumfumus, con-
fiteantur nohifcum propter identitatem 
ejjenúalem Patris, & F $ j 7 ilium a Filio 
proculduhis procederé. Idem habct Hy-
larius 8. de Trinicate. Ex quibus PP. 
authoritatibus. 
Sic probationem formo: Patres 
i ad probandam procefsionem Spiritus 
Formatur SAndi'x á Filio , eadcm ratione vcun-
prohatio, tur , quam adhíbuic Concil. Florent. 
<5c cum illo Scocus, fcilicet, vnitatem 
eíiéntix, & identitatem eííentialcm 
inter Divinas perfonas : ergo ex hy-
pothefijquod Grxci de fadlo admit-
tebanc, nempé , Spiritum Sanftum á 
Filio non procederé , fequitur iuxtá 
PP. dUíindioeíTencialis Inter Divinas 
perfonas: ergo 6c diíUndio realis ex 
diclis num.6. SuíTummo nunc: atqni 
nunquam Patres probarunt procef-
íionem Spiritus Sandti á Filio ex ne-
gatíone diftinclionis perfonalis iilo^ 
rumV procefsione negata : crgodif-
tinctio realis perfonalis Spiritus Sane 
ti a Filio, dato, quod ab illo non pro-
cederet,eft Patrlbus conformior. 
Probatur fecundo conclufiomam 
Ricard. de S. Vigore lih. 4. de Tnnit . 
cap. 15. ¿y 15. hoc docet exprxfsé. 
Hxc funt verba eius: Per hoc perfon* 
fecundim originem differunt, quod alte-
ra originem hahet , o ' altera origine ca~ 
r e t , vel Jt originem hahet, origo vn'ms 
differt ab origine alterius. Atqui data 
hypoteíi, quod Spiritus Sandus á Fi-. 
lio non procederet, origo vnius dif-
fert ab origine alterius: ergo adhuc 
data hypoteíi, quod Spiritus Sandus 
á Filio non procederet,SpiritusSanc-
tuseflet iuxtá Ricardum perfona dif-
tlnda á Filio : ergo ab hoc realiter 
perfonalitcr diltingueretur,data hy-
poteíi. Atraque confequentia eft le-
gitima. Maior eíl Ricardi. MInor au-
1 tem eíl evidens; nam origo Fiiij eílet 
' per oátívitatemi & per procefsionem 
| origo Spiritus S.indli, vt patee, & pa-
teó i c amplias ex dicendis ^.5. 
! Probatur tertió conclufio i nam 
plurcs PP. dicere folent, quod perío-
Prohat. x. 
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'ceph a Patre Fiiius J l le {inquit) ?ne cla~ \ nns Divina; inter fe pcrlonalitcr dif-
rffica¿>it,qu¡a de meo accipietyomnia qu<€~ • tlngnnrur per origines, quia Pater 
genuit, Fiiius genitus, & Spiritus Sác-
tus de vtroque procedit, quo modo 
loqucndi vtitur prxfercim S.Leo Pa-
pa, Epifí.91, adTuribiwn , per lioc re-
turans híereíim Sabeli^, hxc funt ver-
ba illlus : ^ u i a alius eft , qui genuit, 
aí'ius , qui genitus efi , & alius ¡qui ds 
vtroque procedit. Ex quibus verbis íic 
probationem formo ¡ gencrario aífcl-
.va ,gcneratio pafsiva , & procefsio, 
funt radones y Div inas Períonas Inter 
fcdiílinguentcs perfonalitér ; atqui, 
daca hypotefi, quod Spiritus Sandüs 
á^Filio non procederet, eílet genera-
tio pal'siva, nempé, Fiiius, qui genitus 
eft'xvgo eíTet rario dirtinguens Filium 
ab Spiritu Sando perfonalitér; ergo 
dUlíncHo realis perfonalis Spiritus 
Sancli á Filio, dato, quod ab illo non 
procederet, eíl Patrlbus conformior. 
Probatur quartó concluíio ex Gre-
gorio Nifeho, lih, 1. contra Eunomium, 
vbi Ioquens de diílindione Spiritus' 
Sancli a Filio5ait; diflinguiíur a l eofuá 
proprietate> qu* eft, quodnec vnivenitus 
ex Patre produéfus eftfy quod per ipfum 
Filium manifeftatus efi, in. quoBefa-
rion Oratione dogmática pro vnione In 
Concilio Florentino cap.6. ait • Nife-
num duplicem afsignare rationem 
diíllnílionis Spiriais Sanóli á Filio. 
Hxc funt verba eius: Primo , quod non 
per generatione ¡vt Fiiius, fed per procef 
fionem ex Pateefit ,ac fidiceret 7per d i -
verfum modum. Secundo.quod per ipfum 
manifefiatum fit: ergo iuxta mentera 
Nifeni Spiritus SanClus didinguitur á 
Fi l io , non íoium quia ex Filio pro-
duólus ; fed per diverfum modum 
fubfiíl eritix,nempe,quia no per gene-
rationem, ficut Fiiius, fbd per procef-
ílonem á Patre procedit. 
Refpondebis: verum eíTe , Nife-
num in allaco teftimonio dupliciter 
diftinguere Spiricum Sandlum á Fi-
lio; fed hoc nobis non prodeííe ; quia 
vna eíl negativa , «Se altera pofsítiva 
diftindlio. Diítingulc negativé per 
propriecatcm Fiiij , nempé , ejfe vnige-
nitum, qux proprietas non eíl in Spi-
ritu Sánelo, pofsitivc dlitinguit per 
originem Spiritus Sancli áFilio,nem-
pé, ^ / m f ^ r Filium manifeftatus eft. 
Vndé ioquendo de positiva difieren-
tía,de qua in pr^femi cít fcrmo,?.jiam 
Nifenus non addücic,nl(i , J^uiaefl 
caufatus d Patre , ¿ r manifeftatus per 
Gg3 Fi-
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Soíutio ejl 
contra nie-
temNifeni. 
F;7/«w, quod cft per origineni tantum 
dilungui. 
H x c tamen folutio eft expraefsc 
contra mentem N i f e n i ^ v t patetex 
e x p o í m o n e proedida Befarionis di-
centis j Spiritum S a n d u m dil l ingui á 
Fi l io ex mente •Nifeni: Eo , qmd non 
Prohatur 
concínfl ex 
Scriptura. 
per (teneratíonem, v t Filiüs^fedper pro-
cefsionem ex Patre fit yacf i diceret, per 
diverfum fuhftflenúd modum ; atqui 
d i í t ingui per.diverfos rubfiíletiíE m o -
dos , n o n e í l d i f t i n g u i n e g a t i v é , í e d 
puí ir ivc , m á x i m e in D i v i n i s , vb i 
íub í i f t en t ia , vel perfonalitas eft quid 
p o í i t i v u m : ergo prícdidta folutio elt 
contra mentem Nifenhergo nulla. 
Probatur conclui io ex Scriptura: 
nam loca Scripturx5quibus í o l e t pro-
barí á Lat in is procefsio S^iritus Sane-
ti á Pacrc,6c Fil io,funt hcec. P r i m ó : e x 
¡ l io Ioann.6. vbi loquens Filius de Spi-
ritu Sancto,ait: Ule me cíarificabi^qnia 
de meo accipiet, omnia quácumque habet 
Pater, mea funt,propterea d'rxi , quia de 
meo accipiet; q u o d expiieans Naz ian-
zenus traft. de Fide in fine, ait: fpfe Do-
mi ñus Salvatof de meo, inquit , accipiet, 
ex eo vt iqm , quod e/I Filius , quia Filius 
de eo, quod Pater efl , q u x elt ratio ex 
alijs Patribus,(5cConcilijs proxime i n -
fínuata. Probari etiam folec exlocis 
ScripturíE dicentibus: Spir i tum Sanc-
tum mitti á F i l i o , & rurftis ex a l i j s , in 
quibus Spiritus Sanchis d ic í tur SpirU 
tüs F i l i j , vt íoann. 15: Spiritum verita~ 
tis. E t ad Galatas 4: Mifsit Deus Spiri~ 
fum Filij f u i in corda veftra. E x quibus 
Scripturaí iocis. 
S u b h a c forma probo conclufio-
nem: Scriptura , ad probandam pro-
Vermatnr cefsionem Spiritus S a n d i á Fi l io , ea-
probatio. dem ratione v t i t u r , quam adhibuic 
. C o n c i l i u m Florcnt in . éc c u m illo 
Scotus, fe i l icét , vnitatem e í fent i^ , 6c 
identicatem c í l en t ia l em ínter Div inas 
perfonas: ergo ex h v p o t e í i , quod de 
fado Grsecí a d m i c t e b a n c , n e r a p é , S p i -
t u m S a n d l u m á Fi l io non p r o c e d e r é , 
fequicur iuxtá Scripturam diftindio 
eflentialis inter perfonas D i v i n a s : er^ 
go óc diftinctio realis perfonalis ex 
didis « « w . ó . S u í l a m o nunc: a tquí ne-
quic adduci locusScripturaj .qai pro-
cefsionem Spiritus S a n d i á Fi l io pro-
betex eo, quod al ioquim non d i í l in -
gueretur perfonal i tér ab eo: ergo tlif-
t indio realis perfonalis Spiritus Sanc-
ti á Fi l io , dato, quod ab illo non pro-
cederec , eft Scripcurx conformior. 
Arguit, 
' Antecedens pater ex iocis Scripturas 
aliegatis. Vtraque confequentia eft 
legitima. Suflumpta eft certa ; alio-
qu im afslgnent aliquem Scripturaí 
l o c u m , q u i ex capite indiftinclionis 
perfonalis Spiritus S a n d i á F i l ¡ o , p r o -
bec ilius proccfsionemi 
I V . 
Argumenta Fa t r t tm f o H u n t u r : 
A R g u i t u r p r i m ó : nam pluresfunc P a t r u m authoritates a í l eren-
tes: Perfonas Divinas diflingui origini-
bus , & etiam folis originibus difl-inguii 
ergo data h y p o t e í i , quod Spiritus 
Sandus origincm non habercr á F i -
l io , non cflbt ab eo per fona l i t ér dif-
t indus . Antecedens pater ex d i¿üs 
P a t r u m . Ricard'. V idor inus / /^ . 4.. de 
Trinit. cap. 5; In Divina natura circñ 
originem felnm oportet quxrere perfona-
rum dijferentiam, l í i d o r u s ¡ib. 1. difife-
rentiarum, cap.i. ab initio j Inter ferjb-
nam Patris, ¿ r Filij , & Spiritus Sanffi, 
itafecernitur,quod Pater nec genitus eft, 
nec prc ceden s , Filius ex Patre ge ni tus, 
non procedens,Spiritus SanStus ex Patre, 
¿r Filio nongenitus ,/edpreceden*. Ber-
nardus Epifl. 190 Jpaod alter ex altero, 
vel alter ad alterum veracifsime dicitur, 
perf&narum fane defignatio. E t B o e c i u s 
//^. 1. de Tnni t . cap. 11: Subflamia con*-
tinet vnitatem, relatio multiplicat T r i -
nitatem. Nazianzcnus Orat.). de Theo-
/ ¿ ^ m , i n q u i t , Perlonas Div inas e í íe 
diverfas, ^///¿z fe invicem refpicíunt. E t 
hoc modo videntur loqui Damafce-
n u s t ó . i . Fidei, cap. 1 r. F u l g e n t i u s ^ 
Fide ad Petrum, cap.i. Aoguftin. traft , 
39. in loan.cap.9.Leo Papa Epijl.91 .ad 
Toribium. D i o n i í i ü s A r c o p a g . r ^ - z . ^ 
Divinis nomimbus. 
Refpondeo primo explicando Pa-. 
trcs:períbnai Divinse d í í t i n g u n t a r fo- - ^ ^ 
lis originibus o p p o í i t i s , vel difparita- ^ e JP™-
tis, concedojoppoliti^ pra;cifsc,nego, 
qucu í b l n r i o c x Scoco m á n e t í i r m a t a 
num. 19. & c x Gonciii)S j . i . ^ i . E x -
plico í é c u n d ó : Per íonaí Div ínce dif-
tinguntur folis originibus o p p o í i t i s , 
vel d i fparatÍ5 ,concedo5üppoí i t Ís pra3-
c i í sc , fubdiftinguo: d i í l i n g u n t u r dif-
t indione fecundaria, advcnric-la, n í a -
nifeftiori, <5c minus pr inc ipa l í , conce-
do; diftingunrur diftindlone prima-
ria , magis p r i n c i p a l í , & rnagis intrin-
f e c a , ü e g o . Iraqué períoníE Div ina : 
p r i m a r i o , & p r i n c i p a l i t é r d i í l i n g u n -
tur per fuas proprietaces. perfonalcs. 
1, 
1. 
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teli vera eflet Patrum. locut ío , cura 
dará hypotcí i aulla eflet pcríbna in 
Divinís, qua; non eflet,vel originans, 
vel originata, nam Pacer ellet origi-
nempe, Pacer per PaternitatemjFilíus ¡ adyerfancur 5 nam eciamdara hypo 
per Filiacioaem , & Spincus Sandus ' 
per Stiiracionem paíbivam ; iftac enini 
íünc conílicacivas üeríbnarura,cx hií^ 
qae oritur primaria , & principalíor 
Uiltindlo , ve de ómnibus coniticuci-
Vis clarct. SecundarlQ autem , & mi-
nu.s priacipalícer dUlinguntur per 
r e l a d o n e m o p p o í k a m , qua per irn-
porsibiie ablaca, adhuc mancrcm cuni 
primaria dií-íindionc^quia elienc cum 
íuis pcríoaalíbus proprieratibus. 
Declararur hoc: cercum enim eft, 
i hominem diLlingui á bruto per ratio-
nalicaccm , 6c. per nísíbilicatcm 5 cuni 
hoc carnea diícriminc , quod per ra-
clonalitacem dilVmguicur diltinctíoue 
primaria,3c magis principali, magifqs 
intriníeca, per riísíbilitatem vero dií". 
ciaciione fecuadaria, & minus princi-
pan. Vndé qui argucrec; Homs diji in-
linguiiur a hr uto per rifsihiütatem : ergo 
fihomo non ejfet f ijs 'ibitis^ non difi¡ngue~ 
retur ah illsh malé argueretjquia abia-
ra per ímpoísibile ab hominc ríí;>ibi' 
ücate , per quam íeeundario diltín-
gucur á bruto ; mañeree racienalifas, 
qux , vepoce, conítitutiva homiais, 
¡píum á bruco primario diLtinguic.Sic 
o m n i n ó pariter in pr^lenti \ nam Jri-
iius, v.g. diltinguitur abSpiricu Sane-
to per Fiiiationem , & per Spirationé 
attivam, cum hoc camentliícrimine: 
quod per f iüacionem diltinguitur 
primario 5 per Spiracionem vero íe-
eundario. Vnde arguere: Filius dijiin-
guit-ur ah Spiritu Saníío per Spiréttíone, 
/eu per onginemi ergo fi Filius non ejjet 
Spirans , vel ori^inans > non dijíinguere-
tur abilloyCÜ. male arguere,quia abia 
ta per ímpoísibile á Filio Spíratione, 
íeu origine,per quam fecundado dií-
tinguicurab Spiricu Sanólo, mañeree 
Filiatio, qux, vtpote, Filij conílituti-
va , Ipíum ab Spiritu Sánelo primario 
diilinguerec. 
Explico terció : naraquando Pa-
ires dicunc : perfonas Divinas íolis 
originibus dutingui , hoc non afle-
runc ,quia perfona originaca ab orí-, 
ginance foium dlíUnguatur ; fed hoc 
alíerunt , qMÍa cum Pacrcs praecipué 
fadum rcípicerenc, & de fado nulla 
perfona repericur in Divinis,qua: non 
fit, vel originans,vei origiRaca , nulla 
perrona,qua; in Divinis non ile origi-
nans, vel originara , poreii perfonali-
Cer diilingu!, in quo fenfu verifUme 
•iocuncur Patres, nec noílrce opinioni 
\ 
nans, Filius vero , & Spirkns Sanclus 
eílcnc á Pacre originaci, cum liacta-
men divcríicace , quod S^iricus Sane-
cus eflet originatus á Pacre perpro-
ceísionem , Filius auccm per genera-
cionem , eonfequencerque realitér 
diilincti, vt .claree ex noltris proba-
cionibus ex Conciiijs , Scripcura ,(5c 
Patribusjpraílercim Hicardi Vicior. 
Leonis,ác Nifeni, quorum verba cía-
riísima ume pro noltra , <5c Scoei opi-
nione. 
Explico quarco : perfoníe Diviase 
diílinguncur íoiis originibus aduaiU 
bus,vei pocenciaiibus ,ommitco , ac-
cuaiibus praicifsc , negó . Lí^éc enim 
daca hyfioteii non mañeree incer f í-
llum,Óc Spiricum San¿tum origo ac-
Wa.lís 5 mañeree camen poecnciaiis, 
qux potentiaiis oppoílcio fuflieic ad 
aiuinctionem realem ilioruni j ha. 
enim implicac, quod períona produc-
ca idenciíicctur cumea rcalii:er,á qua 
adu produciturj íicuc cum ea , á qua 
product poceih ailoquim poiiei Idem 
fe ipíum producere. Quod auccm da-1 
ea hypoceíi mañeree origo poten tía- ' 
lis, maniccíbcur: naiii cum hac hvoo-
ten ,quoa Spin tus Sanáius a m t * non 
procedat, componicur hxc hypoteiis, 
ÍQ'ÚÍQQÍ, quod Spiriíus Santius pojfet ú 
Filio procederé ; nam cum hypoceí i , 
quod Fiiius adu non fpirec , compo-
nicur, quod pofsit fpirare? nulla enim 
ex his fuppoiitionibus repuguac per 
locum iocrinfecum: ergo data hypo-
ceíi mañeree oppoíicio potencialis. 
. Explico quinto : perfonx Divinx 
diílinguneur íolis originibus, dklinc-
cione de Fide cerca, conccdosdktinc-
cione noa de Fide cerca , fed racione 
demonftrara, negó . Icaque cum Pa-
rres prxcípue accendant in boeakif-
í imo Trinitatis Millerio ad id , quod 
Fide elt,prxcipue dicunc,per origines 
íblwm perfonas d!ÍHngui,quia hxc eífc 
diltindio , qua de Fide certum eí l , 
perfonas diítinguucoecenirn hoc non 
convincic, quod hac foia dillindione 
dillinguantur ; cum oppoí i tum appa-
reae in coc Patru ceiHmonij.s pro nof-
rra conclufionc addudis,& in Conci-
iijs ex allegacis ^.i'. e í ieqac in B . A n -
i felmo conitans,declarabImu?i $.5. 
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Ricardo. 
Refpondeo. 
firrfUttHY; 
refpdnjtü. 
IVcíP >iHied acalque aJ argüaicn-
tam ex Paírioas dcJuctuai, Parres 
nobispotiasubere, quam nocerc,óc 
raáocít: nam Parres multoti^sdiccre 
fjlcnt, Patrem ,Fil ium , 5¿:Soíncúm 
San^um mter fc pcrfonaliter diitin-
gui per ori^uicíi ira , quod diverfitas 
origiiús üt ratio dlíl lngaem perfonas, 
vt locantur Ricardus, & L c o Papa, 
í imulcum Gregorio Nl í cno , quorü 
verba rctullimus 48. & 
quibus noftram probavimus conclu-
íioncm: ergo porius, qaam officere, 
nobis fabere Patres, ex iplis cft ma-
Concra hasomnes folutíones oblj-
ciu.k fecundo aliara Ricardi de S. 
Viütorc auí l iorkacem, & nullum lo-
cum citantes,hsc,alunt, cííc verbail-
Nafci diflincíionem perjonarum ex 
numeroproducéntium , quia vnaperjona 
preducit, & non producitury alia pradu-. 
cic,(¡r prvducitfirjtenia producitur, & 
non producit: ergo per adivatn fpira-
tionem Patresdlitinguncprimam, & 
íceundam pertbnara á tertia. Hoc ra-
ro en argumentum nallara habet ípc-
cialern dlfácaltaccm , rcíponderur 
itaqué íicuc ad prlmum, explicando 
Ricarda ra , íkric dicta Patrum expli-
ca W ñas nitm^G. <,7.& 5S & pro cla-
r ión expiieatione, vt ín »«w.54. fcili-
cet; Ricardurn ioqai de ditVincHonc 
¡fccundarii; non vero primaria , qua 
\ duliaflioncdiLVmguo confequens. 
£c qnod Ricardas loquatar de 
di.tínatione fecundam , oítenditur: 
R.cardu<; inVcrbis praefatis diítlnguít 
Spirituin Sancluraá Patrc&Filio per 
hoc, quodpréducjtur, ^ non produát-, 
led bjec non eii diitinclio primaria 
Spiricus Sancti á Patrejóc Filio : ergo 
loquicur de dldínálione fecundaría. 
Miaor pro fecunda parte eíl cerra; 
na ra per ly non prod/ncfty nequit pofsi-
tivé diiingai á Parre , & Filio , vt eíl 
manlfeílum,canfeqaenterque nequit 
eífc primaria diítindVio, cum hsec dc-
beateíTc pofsitiva. Pro íecunda auté 
probarar: Spiricus Siníbusjficac qug-
ílbscalia res, diit'uiguitur á quolibst 
alio diLVmclione primaria per id , per 
quoi nullo modo covenit cura alio; 
atqaipcrljr ^^^i^T/f^r convenir cum 
Filio : ergo diíVmctio Saritas Sandi 
per \y producitur non eft primaria dif-
tinfbio. Ex quo fíat in argumentum 
rctorílo. Deniquc.: Rfcardum ílare 
clarirsimc pronoílra opinionc , dixi-
mus num. 4.5. vbi ex ipfo probavímus 
nortraní conclulionem. 
Rcplicabis: cerriísiraam eft apud ^ 7 
Parres: S árkum Sandum dülingui á w 
Parre , & Filio , quia ab eis procedit: ^ p l u a h í s 
ergo ccrtií'siraum eilapudPatrcsiSpi-
rii um Sandum diíUngui á Patre , 6c! 
Filio per Spiratlonem paGivam: ergo | 
certiísimum eíl apud Pátres: Patrem, I 
^ F i í i u m d i l l i n g u i ab Spiritu Sancto 1 
per aélivam Spirationem. Atqui dará 
hypotcíijFilius non haberet Spiratio-
nem adlivam: ergo data hypotcíi , F i -
lius non haberet, per quid diíl ingue-
retur ab Spiritu Sando. Rcfpondeo 
primó concefíb antecedenti curapru Re/pond.i, 
ma confequentia, diilinguendo fecü-
dumeonfequens: cerriisiraü efl apud 
Parres: Pa:rcm,& Fiiium diilingui ab 
Spiritu Sando per í d i v a m Spiratio-
nem a¿iua[cm, vcl porcntialem, con-
cedo confequentiam ; a-¿lualem príe-
c i í sc ,nego confequerttiam. Et iuxtá 
hanc folutioném, diiHnguo íuflump-
tam.- data bypotc í i , FiliUj non habe-
ret Spirationem adivam adualcm, 
concedo minorem; potentialcm, ne-
g ó minorem,(5c confequentiam.bolu-
tio conítat ex didis n u m ^ j . 
Sed licét hasc folutio fufficíens íit 
pro veritare noílra: dodrinae, & def-
truclionc ícntentise adverfariarum, 
refpondeo fecundó diilinguendo aa-
tecedens: cerrifsimum eíl apud Pa-
ires : Spiritum Sandum diilingui á 
Parre , <5c F i l i ó l e Flde certa, qnia ab 
eís procedit , concedo anrecedensj 
didindionenon cerra de Fidc,fcd ra-
tione demonílrata, negó antecedens. 
Concedo primam confequentiam, <5c 
diíl inguo fimiliter íecunium confe-
queos,Concedo Íuüumpt3m,óc ead&; 
díttindionc dií l inguo confeqaens.i 
Conilatfolutioexdldisnum.$Z. Ref- Refpond.s 
pandeo tertió diilinguendo íecundü 
confequens di í l indlone communi 
Scorií larum: certifsirmim eíl apud 
Parres: Patrem3& Filmm diilingui ab 
Spiritu Sando per adivara Spiratio-
nem, d i í l indione relativa , concedo! 
confequentiam ; diilindionc difpara-
ta , negó confequentiam ; concedo 
íuílliraptamJ&: diílinguo fimiliter c ó -
fequens. Rcfpondeo quartó , alitcr 
diilinguendo fecundum confequens: 
ccrtifs imumeíl apud Parres^atrem, 
& Fiiium diilingui ab Spiritu Sand6, 
diilindionc concomitantl ., & fecun-
daría ,concedo,confcqiienciarQ j dif-
Refpond.%. 
tinc-
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t indioneformal í , primaria , negó ! quod fie íe habet: Ea á'ífl'm^uittn- Sfu 
conlequentiara. Concedo íliflump- t ritux a Filio^quia péir ipfitmefl¡ itá ex 
tam , éc dillinguo fimii&éif coníc- ponk: ^ t i a f i 
Kéfpondeo. 
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nim.Nifen. 
1 .teJUmon, 
quons, Hckc dúplex íbiatio patee ex 
diclis «^^.54. 
Ihftáfeis contra ha'nc Wtimam ío-
lutíonem : Certirsimum cít apud Pa-
tres, quod Spiricus Sandttis diíUnguí-
tur á Patre, ¿c Füio per palsivarii Spi-
rationeni, diitinctione forrhali,& pri-
maria : ergo certiísimüs eíl apud Pa-
[ tres, quod Parer, & Filius diíhinguuni 
' tur ab Spirítu Sanüo peí adtiv áSpi 
rationem diilinctione formal!,& pri 
maria: crgo ruit folutio. Híec ré-
plica, quae prima facie aliquam vlde-
tur difficultatcm habere-, cocterum 
atienrc in ípetta , nuliiuscft momen-
tíjhabet nánique claram Iblutionern, 
& clarifsimam retoffioneni , quarum 
qucelibec^ vtraque, eítScoticaí opi-
níonis clara,nottoria,iiaanifefta;& ef¿. 
ficax, feu demonllraciva probátio. 
• Rcrpoüdeo iraque ad imtannam, 
cónc'cÜb antcccdenci, rtégando con-
íequentiam. Dirparítaselt :.nam paí-
fiva Spiratío eft perfonalis pro()rietás 
Spii-icus Sahdtí conftícutivá , coníe-
quentefque eíl , peir quam Spiritus 
Sandus diítinftionc formali, ¿c pri-
maria dil-tingüitur ab alijs períbnís, 
eo , qüod pefforis diñindiohe for-
mali,¿cprimáriá dííüngumur per Aias 
perfonales proprietátes. Aft ípiratio 
adiva, vtpoté, comrtiuhis Patri, non 
eíl proprietas perfonalis conllltütivá 
Füíj. imo ex hac replica retorqueo 
argumentum í ideó Spiritus Sandus 
diilindionc fofniali , & primaria dif* 
ringuitiir á Fjlio fycv pálsivam Spira-
tioneñij quiá páfsiva Spíratio eít per-
fonalis proprietaSjSpiritus Sancti cof-
títutivá; atqui activa Spiratío non eít 
propr'icta^ perfonalis, Filij coníliiuti-
va.-crgo Filiusper Splrationem adivá 
non dlLlinguítul: ab Spirítu SandO 
dlüindionc formali, & primaria; et-
go per Filiationem , qüa: e-tt Filij , ín 
elle" perfonai, conilícutiva. Similitcr 
Ctíam de Patre. 
Bazquez denique difp. i ^ j A ' ^ z 
fateárür,ad fuprá poísítas Patrum aU-
thoricates óptimas eíle expücatlones 
datas» arguit tainen cáp^ . nobisobij-
ciendó dúplex tcílimoníum Niíeui, 
quod vrgere fentit. Primum cít Nife-
ni ad Atidhicuni, áddudum á Beía-
rione in-Orat.dogmática pfo vnione in 
Concíl. Floreót. cap. 6. circd finem, 
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diceret, quod cum amho d 
pruno fint, non fuffiaenth d¡ftingii¿rer¡~ 
ínr , nlfí alrer per dkérum ejfei "vt tna-
wfift^ > per dífiincíionem íiinc/¡unifica-
ret, queque fecundum caufam , ¿y cau~ 
Jatum ejL 
Sccundum eíl eiufdem GregoriJ 
Nifeni l\h. i . contra Eunómimn , & ab 
eodem Bcfarione addudum Otát. d t , 
cdp.ó.vbl loquens de dillindione Spi-
ritus Saiidi a Filio, inquit: Dijlingai-
tur ah eo fuáprapriétate , qaá-éfl , quod 
nec vt vnigenitus ex Patreprodw'lus e/l, 
& qmd per ipfum mfutn manifejlatní 
eft* HaE¿ íliñt tei;limonia,quíbus valdfe 
íidir Bazquez \ féd eíet'té non funt v ti 
gentioris aifíiculratiSi Pri'mb: quia ex 
hoc fecundo Nifeni teílimonio nof-
tiampi-obávimus- conclulionem nu* 
mer. ^z. Secundó ; quia folutlonibus 
datis, qiiam opcime fatisfada per¿ 
manebunt; 
Reípondeo ad primum Nifeni 
teñimonium,illüd primo explicando; Refpondeo 
eo dtóinguítut Spiritus áFilio diítinc- a¿i i x tifií* 
tionc fclativa,quía per ipfum eÚ,Gon- Wt?^ ; 
cedos diftindtione ciifparata,ncgo.Ex- 1 
pilco fecundd:eodíitingtiicür pr^cifse | 
Spiritus á Filio,quia per ipíum eít}nc-
goj nb'n pr^cífsé , concedo; Tertló¡ 
eo diftiñgultür Spiritus áFilio diitinc-
tione lecundaria , & nobis magis raa-
nifeíta , quia per ipfum eíl, concedos 
diitinctione rimaría,&: riiinus nobis 
maniteiU, negó. ÍEx| lico quartb; dif° 
tindione de Fidccerra, conecdo^dif-
tindione non Fide echa , fed rationé 
demonílrata , negOs Et quod in his 
ícní'ibus loquatur Nifcnus,dcclarabi-
tur Cxplicatione fetundi teitimoni). 
Ad expofsitionem Befarioriij.nem-
pé, qu&d cum dmho , feilicét , Filius, <5c 
Spiritus Sandus, a primo fin't, ideít , á 
Patre , non fu.fficienter diftingueremur, 
nifiálter per alterum ejfet-, Relpondeo 
primó: ita eíTe intelligcndunijcilicet, 
quod non diifinguerentiir diftindio-
he nobis máríifeíta , quas eít diítindió 
ex origine habita , éc hoc videtur de-
notare ly- w^T/^/^RefpohJeo fecurt-
dó: fie intelligendum efie,nerapc,niíi 
alter rationem oríginanris, vcl origi-
nati baberet, quia vt «¿fw,5 6.diximus} 
nulla perfóha , qux In Divinis non íit 
originans, vcl originara,póteít perfo-
nalirér dillingüi, qUod non tollit dif-
tindíonem Soiricus Sandi á Filio, 
dü. 
• 
Quiroga. Quaeftioncs Sclcftac. 
L 
jdatahypotcü ,quodabUio non pro- i roe* caufucrgo Nifenus vale, quod 
mtn, • 
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cederet , vt conítat ex. prascacis dido 
ftum. 56. Ec quodin hoc íenít* íoqua-
tar Bcfarion , apparebítex expefuio-
ne l i l iu l ad íccándüra Niíeni tefti-
monium, 
A d quod rcfpondeo cum Befa-
rlone: Niíemmi in hoc fecundo teíli-
monio dupiieem afsignarc rationem 
diilindionis Splntus San¿ti á Filioj 
nam Befarion Orat.citat. íic exponic: 
Primo-, qiiúd non per generationem,vt Fi-
lins^fedperprowpíonetn ex Patre fityM 
fidiceret'i per dlverfum fuhfijlentid mu* 
dmn. Secnndo^nodper \pfim mamf¿fta* 
tus fi t . Ecce Bwfarlonem doccnccm es 
fiienre Miicni,Spiruuni Sancínm á Fi-
lio dutinjui, non folum , quia per ip-
fum maaiteitarus eí t , ideíí , ex Fliio 
produdtas, fed ctiath per diverfuna 
íubíiíletttiac modum , quia , fcilicéc, 
non per generatlonem, ve Filias, fed 
per procersionem eft á Parre 5 vnde 
ücéc non eíTec á Filio, adiiuc per pro-
ccfsloneiii á Pacre diverfum íubílftcn» 
tix modum liaberec, per quenj á Fi-
lio ditlin^ucrerur. 
Ex quo m-inifcite apparec pnmo: 
Nifenuni nobis omninó fabere ; nam 
licet ¡n primo cetlimonio afsigacc 
origincm S^iricus Sandl á Filio pro 
rati^ne di.t'uictíonis, hunc non afsig-
nac,vc caufam prascifíanvicc alccram 
negaf, cum in IccunJo celtínionio i l -
laai a^Ign^c, nempe , per diverfos 
fábtircendi m j í o s , vc implicuic Bcfa-
r l jn , racione culusex Mifcao proba-
VÍmas noLtram conciuíloncni ntm, 
4S. A.pparet TecundórBazquez cacuií-
fe expoíitloncni Befarionis, fuper fe-
canJinn tcíUiiionHim Nifeni, vt nof-
trani oplnionem impugnaret, in quo 
coincidic (proporcione fervata) cum 
Auchorlbus ,qat ad idem inecntum 
aírequcndiim, Conciiia infideliccr al-
lcg3nc,de quibus diximus num.^s-
Replicar ramen Bazquez contra 
noftram folutionem : Nifenus vult, 
quod ex oppofitíone relativa fecun-
dum caufam,ác caufatom oriatur fo-
lum diítinctio incer perfonas: ergo 
ruic noftra folutio. Probar antecc-
dens: nam Nifenus in prima Autho-
ritare c i w . hxc habet verba : Eavtj 
(fin cjrck caufam f¿f caufatum confide-
ratur, differentiam ndn negamus , per 
/fitfjd/olum difcerni alterum ah altera de. 
prehendim'js, mmirum , eo ^quoderedi-
mi4s,iílÍHd quidem caufam ejfe aliud ve. 
ex oppotirione relativa fecuiadum 
caufam , & caufatum oriatur foium 
diítinctio ínter perfonas. 
Refpondcnt aüqui: in hoc primo 
D. Gregorij Nifcni reLtimonio addi-
tam cífc parciculam illamfolum--, alio-
quim Nifenus fibi eflet cont radico-
rius; cum In fecundo teftimonio cx-
prasfsc afsignct aliam caufam diltinc-
tionis proster cite caufam, & caufatu, 
nempe, divcrfosfubíiítenciíi tiiodos> 
vepatetex ipfo. Sed licét hoc íic vc-
roíimilc,quidquid íit de hoc. 
Rcfpondet Maftrius citat.num.169'. 
Nifcnum tancummoaio veile perfo-
nas Divinas diíUngui per reiationes, 
quoecumqc í in t , óc cum quxlibet re-
iatlo Divina fecundum fe , vcl caufa 
íit , vel caufata ,folum per rationem 
caufac, vel caufatae vna difeernitur ab 
altera. Vnde íi Spiritus Sandus non 
cílet a Filio, diítingueretur ab co,fa* 
Itim quia vtraque relado caufata efíct. 
Quod íi conrendas , Niíenum non 
per disiun¿tioncm caufx, vel caufati, 
fed per coniun£lionem locutum fuif-
fe; ac proinde iníinuaífc oppoíltionS 
rclacívam diredam ínter originans,6c 
originatumi Refpoadct Maitrius,no-
randum"eíle,quod aliud eít,Filium,<Sc 
Spiritum Sandum ^folum ínter fe dif-
cerni , quia vnús eít ab alio 5 & aliud 
eít, quod folum deprchendamns eoru 
diíHnftioné per hanc procsfsioncm. 
Primum non dixit Nifenas 5 alias fibí 
contradicerct7fcd tannim fecundum? 
quia vt etlam docec Anfelmus Uh. de 
Procef, Spiritus Sanf í i , haec dífiindio 
perfonaram fit nobis raariifeí.tior,per 
proceÍ5Íoncm,quam illa prima,6c ina-
mediata per propria conftitiítiva , 5c 
per diveríbs procedendi m©dos r vn-
de per hanc poílcríorcm , vt nobis 
manifeLtiorcm folum deprehendimus 
illam priorcm,^: immediadorem ; Óc 
fie magis oceultam Vnde iam non 
licet inferre, hanc eííe folam , óc prae-
ciffamcanram diílinctionis. 
Licet autem híec Maftrij refpon-
íio óptima íír, deducta tamen non eít 
ex mente Nifeni, qnaré volunrariam 
efle, dicere valebic Bazquez. Coeterñ 
ne hoc i l l i dicere íiceac. Refpondeo 
prim6ad replicam Vafquij; Nifenum 
íoqui de diílinólione Spíritus Sancti 3 
Filio,qua; de Fidc elt,vt claret ex illis 
verbís: Eo, quod credimus , 5< hanc eñe 
filum per procefsionem, affirmat N i -
r17> 
Refpóñdent 
aliqui. 
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rcnus>qaod nos etiam concedimús, 
6L ex quo nihil contra nos, quia hoc 
ñon t o ü i t , quod hac per impoísibile 
dcíicicnte , adhuc ut racio , Spirltum 
Sandlum á Filio diltingueñs.lcem cla-
rer:naai cam Nlfcnus in fecundo tef-
timonio prícrer procel^ionem , qua 
de Fide eít, Spiriturn Sandum á Filio 
diitingui,aliam aíVignct rationem dif 
tindionis,evidcnseit, quod fecundú 
te í l imonium ett prlmi declarativum, 
confequenterque Ni íenum fentire, 
diitinCtionem per proceísionem, quaj 
de Fide efe in primo teftimonio, 
v c calcm afsignat, ratificare in fecun-
do i vkrá quam aliam eííe diltinctio-
ncm cxprsfié profitetur , quod eít 
noLtra, & Scoci opinio. 
Et iuxtá hanc explicationem rcf-
pondeo íecundo in forma diltínguc-
do ancecedens: Nifenus vule,quod ex 
opuoíl t ione relativa fecundum cau^ 
fani, & cáufatum oriatur íblurii dif-
ciactío inter períonas, d'ullnctione de 
Fidc certa, concedo antecedens h noñ 
Fide cerca , fed racione demonítrataj 
negó antecedens, 6c hac dlítlndione 
explico verba Niíeni ,vt explicata ma-
nene nuw. pr¿c . Rcfpondeo tertlo ali-
tér diitingucndo añtecedenss Nifenus 
vult,quod ex oppofitíone relativa le* 
cundum caufam ^ Óc caufatum oria-
tur folum dulinÓío Inteí períonas^ 
diítíndiórte relativa , concedo ante-
cedens; difparata,nego antecedens^ 
hac diitinctione diLlii5guo,vel explicó 
verba Nilení \ nam cum Nilenus lo-
quaturde diítínétione i quse de Fide 
cit, dari inter Fi]ium,Óc SpMtu Sanc-
tum3&: hasc fit diítinctio íblüm rciati-
Va , ¿ie hac folpm lóquitur Nifenus. 
Refpondeo quartó, alicer diltinguen-
do antecedens:Nifenus vült,quod ex 
oppoíitione relativa fecundum eáü* 
fam , & caufatum oriatur folum dií-
tindio inter perfonasdittinctionc c ó -
comitante,<5c fecundar¡a,concedo an^ 
tecedens; formali, <Sc prionaria, negó 
aiíteccdcnsA hac diúinctione explico 
verba NiíenUnam etnn Nifenus in ie-
cunclo teftimonio aisigncc alian^pri-
mam díftinctioncm , praeter diftinc-
t íonem orram ex procefsione, & hxc 
tít fccündaTia , de hac lóquitur dun-
íaxat Nifenus 'in primo ceftimonio, 
cuius func pr^fata verba,á Vafquioin 
replica adducta. 
Arque hinc fe fe appcrir primó: 
loftramA 
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formlorcm Scrípcara:, vcpoté,cx ipía 
probata manee i.quin íic iocus 
contra nos abadverfarijs obiccibilis. 
Se fe apperic fecundo : noftram , & 
Scoci ooinionem efle Pacribus con 
formioremjqain íit authoritas Pacris 
(de Anfeimo dicemus $.fequent) qag 
vrgeac contra noftram opinion¿m,<5c 
vt hoc clarius appareat. 
Recorqueo primó quodlibet argu-
mencum ex Patribus dedudum: íl 
aliqucE efícnt Pacru authoriraecs, quse 
vrgerc poífent contra noftram opi-
nionem, eftent illae , in quibus Parres 
docere videtur-perfonas Divinas dif-
tingui foium per relatíónes originls 
vnius ab aliá ; atqui iHx auchoric*ces 
non vrgent contra noftram opinio-
nem: ergo nuila eft Patrís authoritas, 
qua- contra noftram opinionem vr-
geac. Confcquenda eft legítima. Má-
ior mánifefta. Mirior vero probatur; 
namquando Parres dócere videcur, 
perfonás Divinas diitingui folum per 
reiationes otlginis vnius ab alia i lo-
cuntür de ciiiHnctione perfonarum, 
qüa iuxtá fidemeertum eft, diftinguí; 
fed hoc ¿tiam nos Fide tredimus, 6c 
aliam díltínctíoiiem á nobis poíicam, 
ñon tollic: ergo áutlioHtates jin qui-
bus Pátrcs doCcre videtur * perfonas 
Divinas diftingui folum per relacio-
nes origlnis vnius ab alia non vrgent 
contra noftram opinionem. Malor 
patee ex dictis ^ num. 54, Óc prxfer-
t im^«w. 75, 
Minor vero quoad priman! par-
tem eft certa. Quoad fecundam pro- ¡ , ; 
batur primó: perfonas Divinas diftin .^ ^ r ^ -
gui folü per relariones origlnis vnius 
ab alia, diitinctione ^ qua iuxtá Fidcm 
certurn eít, diitingui,collic folum aliá 
diftindionem , qua iuxtá Fidcm dif-
tinguancur; fed alia diftindio á nobis 
pofita non eft diltindio,qua iuxtá F i -
dem diftinguanrur: ergo diftindio 
perfonarum,qüa iuxrá Fidemcercum 
eft, diftingüi, non tollic aliam diftinc-
tioncm á nobis poíltani. Probarur fe-
cundó: Plures Patfcs docere videcur, 
perfonas Divinas ¿praercr dift indioné 
per reiationes origlnis vnius abaliaf 
qua; eít diftindio , qua iuxtá Fidcm 
diftinguntür , díftingui etiam diitinc-
tione á nobis poíita s fed dicendum 
non eft, hos Patees illis contrariar!; 
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ergo diftindio perfonanim,qua iuxrá 
lu  ic jc iu 4u*»w* * Fidcm certum eft, diftingüi, non tol-
Scori opinionem elle con- 1 Iit aliam diftindionem á nobis p o í i - | 
tam. 
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tam. Minor , & confeqticntia tenent. 
Alaior autcm ex noitrisprobationi-
dus manifcftc apparct. 
Retorqueo íccandó: ex eo, quod 
Patrcs docere vidcatur: períbnas D i -
vinas diftrajui íblum per relaciones 
originis vnius ab alia,non toliit^quod 
alia diÜinClioneetiai-n diílinguantur: 
ergo authoritatcs prxdidas non vr-
gent contra noftrá opinioncm. Pro-
batur antecedens: ex eo, quod Patres 
docere videatur: Fiiium diftingui ab 
Spiritu Sando per nativitatem, non 
toliit , quod alia diftindione, nempe, 
per adivam Spirationem , eciam dif-
tinguatur j alíoquim collerctur dif-
t indio ,qua iuxtá Fídem certum eíl, 
Fiiium ab Spiritu Sando diilinguúat-
qui hoc Patres docere videtur : ergo 
ex eo, quod Patres docere videtur: 
períbnas Divinas diftingui folumper 
relaciones originis vnius ab alia, non 
to l i i t , quod alia diítindione etiá dif-
tinguantur.Maior cum confequentia 
tener. Minor autcm patetex pluribus 
Patrum authoritatibus, pro quibus 
fufíiciat Anfelmus, in quo máxime 
fidunt adverfarij, qm lih.de Procef.Sfu 
ritus SanSfi,cap. i.paulo pofl médium, 
hxc habet: Htec itaque fila caufa plu~ 
ralüat is efl in Veo > nam quoniam Films 
exiftit de Deo, nafcendo, ¿ r tyirHus Sdc~ 
tus procedendo yip/a diverfttate nativi-
tatis, ¿r procefsioms referuniur ad inv i . 
cem^vt diverft, & alij ah invicem. No-
tetur ly/oía . Et ad racntem D. Aniel-
mi examinandam progrediamur. 
í V , 
Sta tu i t n r te r t ia conclujío, 
'THErtia conclufio : Diflinftio realis 
Jt perfonalis Spiritus Sanóíi a Filioy 
3. Cancluf. • dato, quod ah illo non proceder et , efl D. 
l Anfelma confirmior. • H x c concluíio 
^ ¿ . j í / / / ^ deducitur ex Scotl c/íáí. & fuadenda 
ritatihus eíl á nobis aliquibus Authoritatibus, 
quarum prima fumitur lih. de Procef. 
Spiritus Sancfi, cap. 1. in fine , vbi air 
Anfelmus: Filius autem, vt interim alia 
canfam dicam, qitoniam nondum confiat, 
quod Spiritus- SanSfusjde illo fii -, ¿ r pro-
cedat, ideo non efl Spiritus San^us\ nec 
Spiritus Sanfius Filius , quia Filius naf~ 
cendo hahet ejfe de Patre, Spiritus verh 
San&us non nafcendo y fed procedendo: 
ergo fentit Anfelmus, folam differen-
tiam penes nafci,(5c procederc,procef-
fíonc vnius ab alio íecluíTa , efl'e fuffi-
cienrem caufam duVmdionis realis 
Qgiroga. QtJjeftioncs Scleótae. 
Spiritus Sandi á Filio; & confequen- f 
ter in hypoteíLquod á Filio non pro-
s 
Anfel mi. 
i .Authori-
8; 
i .Auihor i -
cedcret,ab illo realicer diíUnguerctur 
Declararur hoc : nam licét ex pro-
cefsione Spiritus Sandi aFilio óptima DW 
probetur realis diítindio vnius ab i 
alio ; tamen quia talis procefsioad-
huc contra Grxcos oílenfa non erar, 
afsignarAnfcimuSjá procefsione pr^ f-
cindendo , aliam caufam fufficience, 
vt ínter fe diftinguacur, nempé, quod 
diverfam habeant originem, fciiicet, 
nativitatem vnus, & alccr proceísio-
nem, vtdenotantilla verba : vt inte, 
rim aliam caufam dicarn: ergo eríí An-
felmus fupponat: Spiritum Sandum 
á Filió rcalitér diilingui per procef-
íionem, procefsionem non agnofeit, 
vt vnícam caufam diilindionis Spiri-
tus Sandi á Filio ; alioquim non di* 
ceret aliam caufam \ ergo procefsione 
prsciiTa, manet SfpirltusSandus rea-
llrcr á Filio díitiñdus fergo data hy-
poteíi , quod Spiricus Sandus á Filio 
non procederet,adhuc realitér ab illo 
ditb'ngueretur. 
Secunda D. Anfelmi Authoritas 
fumitur ex l ih . ¿r' cap. citat. paulo pofl 
médium, vbi ait: Fl¿c itaque (ola caufa / , >,> h ? r /2 • t> 2 J •. íí. tas ex qaz pluralítatis ejt in veo, nam quomam hi-11 o^m<¡ 
lius exifiit de Deo nafcendo , & Spiritus | contra a c ¡ 
Sanififsprocedendo, ipfa diverfitate na. \ vgrfar ¡c^ 
t ivitaris , ¿ r procefsionis referuntur ad 
invicem, vt diverfi , & alij ah invicem. 
Ex quibus verbis ad hommem , con-
tra advefarios, 3c praccipué contra Uh 
God. probatur noñra fententia: Ideó 
iuxtá ipfum num. 18. Filius,& Spiritus 
Sandus foia procefsione realirér dif-
tinguntur, quia funt, ve! referuntur 
adinvícera , per quod non incelligí-
tur fola-rclatío , íed telarlo rclative 
oppoíira; atqui per efíe, vel referri ad 
invicem intclligítur íola rclatio3qum 
fit relatio rclative oppoíita , vr elarct 
ex verbis AnfelmÍ;crgo per folam re-
iaríonem, quin fir relatio rclative op-
poíita, Filius realicer ab Spkitu Sanc-
to diftinguitor. Atqui relacione rda. 
tivé oppoíica praicifla.ftat relatio na-
ci vicacis, & procefsionis n m á Anfcl-
mum rergo iuxtá hunc Dodorem, 
prxciffa relatione relarivé oppoíira, 
ícu procefsione fcciuíTa , Filius eíl ab 
Spiritu Sando realicér diiUndus. 
^ Probatur fecundó ad hominem 
etíam contra adverfarios > prcecipuc 
contra 111. Godoy : Ideo iuxtá ipfurn 
nVá/. Filius, 6c Spiritus Sandus fola 
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relacione relacivé oppoíica , reaiieer ^ 
diilinguncar, qnia íunc ad invlcem, 
quod proprie non verifieatur, niíi rc-
lacivc fe habeanc *, led ejfe adinvicem 
íaivacur cuín proprktace per hoc, 
quod eíl, relacionibus dillingui, quin 
íinc relaciones relacive oppoíitce, ve 
patee manlfcíle ex prsdidis verbis 
Anfelml: ergo per folas relaciones, 
quín fint relacive oppoíicx, Filius elt 
ab Spiricu Sanólo realicer dlitindus. 
Tune ík: íed feclulis relacionibus re-
lacive oppofícis, ilanc relaciones geni-
ti,Óc Spiracio iuxcá Aníelmum : ergo 
recia lis relacionibus relacive oppoii-
cis, Filius eíl ab Spiricu Sancto reaii-
eer duündus . 
Tercia Authoritas D.Anfelmi fu-
micar ex lib at . cap.4rmultopeft msdiüt 
vbipoítquam multa dixic de diftinc-
tionc ínter Filium, & Spiritum Sane-
cu m penes diverfum procedendi nio-
dani, fie concludk : Et ideo non hahet 
hicvmtas illa vim confequenti^ ^ quia 
pluralitds shviatJu* ex nativitate naf-
eitur , &precefs'me , nam etfiper aüud 
mu ejfent p tur es Fdius/s' S pin tus Sane-
tus,per hocfolum ejjent diverfi. Et hoc 
eciam figníficavit D.Auguk'mus5.^ 
Trinitate, cap.14. dumdifcrimmat Fi-
l ium ab Spiritu Sando in eo^quod l i -
le procedac, tanquam natos Tute vero 
tanquam dacus. Suííumo nunc: acqui 
hoc diícrimen locum habet incer Fi-
l i i | m , & Spiritum Sandum, eciam fi 
iíte non procedat ab illo,vt ex Aníel-
moconitat exprxfsé : ergo perpro-
cersionem prscifse non diílinguitur 
Spiricus Sandus á Fil io: ergo ab ipíb 
dictinguerecur, eciam ñ ab ipíb non 
procederet. Et cerce hxceíl Autho-
ricas, vi cuius Suarez //^. 10. de Tnnit: 
cap 1. Ec B a z q u c í d i f i . 1 4 . 7 . c a p c c í i 
oppoíitx fencencix Sedacores, inge-
nue fareantur , Anfclraum Scotiíen-
tenciam cradidilíe. 
Ex his D.Anfelmi Authoritati-
bus, primarn folumeommuniter ad-
ducunt Adverfarij, in quo ipíbs eíl 
fecucuslli. Godov , adipíamque va-
rias tradunr foluciones. Primó rcfpo-
dent aliqui: loqui Anídmum de pro-
ccfsione , óc nacivicace , quacenus de 
fado funt , & quia de fado proccfsip 
gencracionem fupponit, & l i l i reiati-
vé opponicur,fic,vt non fentiac,íubla-
ca procefsione Spirlcus San6l:i a Filio, 
permanfuram ínter verunque realem 
dilUnClionem. Hxc tamen folutio 
(ai t l l i . Godoy num. 37.) nonfacisfa» 
cit ; nam Anfelmus hanc caufam dif-
tíndlonis tradic incerim, dum concra 
Grxcos non. probac Spiricum Sanc-
t u m á Filio procederé s ergo procef-
íionem Spiricus Sandi ,á Filio noa 
aflhmlc pro caufa dilUndionis, alias 
non diilinguerec incer v nam cauíam, 
& aliam , fed veranque traderec lla-
t im, vel vnam in alia includeret. 
Secundó refpondenc alij: loqui de 
diílindione veluti fpecifica incer Fi . 
l ium, & Spiricum Sandum , non de 
diílindione reali encicaciva ; prima 
aucem fufticicncér ex diílindione ín-
ter gencracionem, <k proceGionem 
defumitur; lecas aucem fecunda. Hác 
eciam folurionem impugnar Ul.God. 
duplicicer. Primó num.$8 lie: nam in 
ordine ad fpcciíicam dilUndionem, 
potids proccisionibus provenir á cer-
ininis, quam cerminis á proceísioni-
bus, cum paciones á cerminis fpecie 
deíumanc : ergo cum Anfelmus cau 
fam á priori diLlíndionis incer Fiiiúy 
& Spiricum Sanóhim conilicuac, non 
loquicur de fpecifica, fed de reali dif-
cinólíonc , qux relaríonibus á funda-
raenco provenic, canquam á racione 
á priori. 
Impugnar fecundó num. $9. hoc 
modo: nam ve coniíat ex Anfelmo 
cap.^ .. diitindionem, quam negac in-
cer relaiionem Spiratoris, Pacerniea-
cem,&Filiacionem,concedit relacio-
nibus geniti, óc Spirati, óc huías dif, 
cindionis caafam conliituic nativira-
cem , óc procefsioncm ; ac diílindio 
Spiracionis á Pacern!eace,5c Fíliacione 
eúdi l t indio veluci íVecífíca in linea 
relacionis: feeus aucem realis enciraci-
va : ergo hanc Cóncédlc relacionibus 
geníci,Óc Sp¡raci,& huius dillindionis 
reddic pro caufa diitcrcnciam nacivi-
cacis,<!>c procefsionis. 
Ali j ccrció refpondent cum Div. 
Thoma qujefi.i.o. de Patent. artic.s.ad 
Í . in prima parte refponfínnis : Verum 
eíTc^uod Filius diitinguicur ab Spiri-
tu Sando , quia ille nafcendo , 6c hic 
procedendo , habent cíle í fed eciam 
vecum elle, in ha»diveriléate procef-
íloncm elle neceííarió inclufam, quia 
diverfo modo procederé non pbf-
fcnt,nifi Soiritus Saadlus eílet á Filio, 
óc hoc eíl, quod aíierit Anfelmus;vn-
dé feclufla procefsione , non eíl dif-
cindio, quod rurfus repetic D. T i lo -
mas i.part.qu¿jf,36.artic.i.ac} 7. 
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Spirkus Sandi á Filio *in diverfitare 
procedcndi, fcilicet , in eo , qnod Fi-
lius nafcendo,&Spiritus Sandus pro-
cedendo , h^bcanrcííe : ergofalfuni' 
eíl:, quod FílUis, & Spiritus Sandus 
non poílcnr diverfo modo procede-
ré, niíi Spiritus Sipdtus eíTer-á Filio: 
érgo ruit folutio. Vtraque confequé-
tia eíl legítima. Antecedens áutértl eíl 
D.Anfelmi exprxíram , ve patet ex, 
verbis ílllus xelátis num, 85: Nam etfi 
per aliud non effentplures Filius, & Spi* 
ritns Santtus , per hoc folum effeñt di-
verft,quia Filius efi a Patre nafcendo) ¿ r 
Spiritus Sancasprocedendo. 
Refpondet denique 111. Gódoy 
citatMum.áfi .cum D .T boma quxft. 1 o. 
cítat. <5c eít communis adverfariorum 
folut io: Anfelmum non expropria 
íententia allegata verba protulifie,íed 
difputatíve , Óc fuppofitá ícntenria 
Grascorum , dillinguentium realitéí 
Spiritum Sandum á Filio, abfque eo^ 
quod ab i}io procedát. Quam éüc 
gemianam Anfclmi interpraetationé, 
exindé colligitur primo j quod alias 
fibi eílet contrarius, cum vulgatum 
Ülüd Theologorum axioma: In Divi -
nis ownia ejje vnum , vhi relationis op-
pofiiio non obviat , in Illius dodrina, 
quam tradit lib. de Procéf. Spiritus S. 
inultoties reperiatur expr^llum. Sc-
cundómamin illis capitibus iacet An-
fclmus fiindarlienta,in quibus Gra:ci, 
ócLatiniconvenimusjquorum vnum 
eít , reaiis Spiritus Sandi á Filiodif-
t indio; ne crgo featentioi Catholicx, 
quam fatentur Latini, & nondum ip-
fe contra Graecos oílenderat de Spi-
j ritus Sandi á Filio procefsÍone,coarc-
taret realera Spiritus Sandi á Filio 
| diíl indiortenl, verba relata protulit, 
I non ex propría fententia, fed difputa-
| t i vé , fupponendo fententia (jr^corú. 
Hanc folutionem confirrnant ad-
verfafij ex ipfp Anfelnio;hic enim» vt 
patet ex principio prlm!, & fecundí 
capitis,nihU alíud facit, nifi poneré,& 
declarare nonnulla , quae Graeci ípii 
concedebant,vt exUisdeindc demof-
traret, Spiritum Sandum a Filio pro-
cederé, quod apertifsimecoiiílatex 
illis verbis cap. i . in fine : Filius autem, 
vt interim aliam caujam dlcam^ ¿re. Er 
deindé clarius cdp.i.pofl médium: Cum 
apoarehit yquia Spiñtus San&us efi de 
Filio, tune quoquepalámerit , quiaprop-
ímpugnatur follitio : Anfclmus í ter hsc nequit effe Filius Spiritus Sanc-
1 includit neceñarió procefsionem \ tusy¿r Spiritus SanStus Filius ; cum igi-
turferibit Anfelmus, folam caufam 
divcríitath Inter Filium , ¿k. Spiritum 
Sandura efle , quia ílie nafcendo , hic 
procedéndo oritur,id non aírerit,tan-
quam á fe didura, íed fumit, ac po-
nit,tanquám conceílum á Grxcis. 
Híectarnen folutio reijeiturpri-
mó ex ipfo Anfelmo in eodem cap. 4. 
vbi cura ílbi obieciflet , quod íi ex 
idendtate eííentix Inter Patrem,<5cFi-
l ium,& Spiritum Sandum , feqüitur, 
aut Filium eífc principium Spiritus 
Sandi, qui procedít á Patre , aut Fi-
iiunl á S;. iritu Sando procederé, etia 
ex identirate eílentix Inter Filium , <5c 
Spiritum Sandum , ícquitur , quod 
Filius Spirator , aut Spiritus Sandus 
generetur , his verbis refpondet: Sed 
quid egoz Halent vtique a Patre ejje Fi~ 
Jius,cr Spiritus S a n é u s j e d diverjo mO" 
do, quia alter nafcsndt,alter procedendo > 
vt alij. íint ad invicem per hoc, quod dic-
tüm efi, ¿ r ¡¿ho cum nafeilur vnüs j non 
potefl cum éo nafciille , qui per hoc eft 
alius ah illó^ qui non fim'il'v.lr nafeitur, 
fedprocedit,^ cum vnus próced¡t,nequi{ 
üle f muí procederé , qui per hoc efl alifís 
ab ilío,qui non f MÍliter procedít, fed naf* 
aV^.-ergoSpiritum Sandum áFil io 
didinguiex eo, quod vnus nativitate, 
alter proccfsione producitur, qüin ad 
hoc requiratur vnum pirocedere ab 
alio , áíleritur abAnfelrno , non ex 
aliorum.fed ex propria fenLentia,non 
difputativé, fed aílcrcivé. 
Refpondet lll.Godoy ne-
gando coilfequentlam; quia vt A n -
fclmus argumentum diiueret necef-
farium non crat , verba allegata ex 
propria ferttentia referre 5 rlara cum 
argumentum illud íibi períbna Grae-
corum gerens obícciírct, fufñcientbr 
illud diluebat, illa proferens ex illorú 
fententia,ac fi ¡ta rcfponderet: vos dí-
citís, Spiritum Sandum á Filio reali-
tér diiíingui folum per hoc, quo pro-
cedat Filius, aut generetur í er^o per 
hoc intervenit Inter ülos realís opuo-
fitio ; & confequenter ex vnitate in 
effentia, qua gaudent, non licet t o l -
Hgere , quod li vnus procedít , alter 
ctiam procedat,vel íi Vnus generatur, 
alter íimilitér generetur cura ipfo; 
nam ex vnitate eííentia: Inter ilias tá-
tumcoll iguur, deberé convenire in 
lilis prxdicatis, ín quibus íllos relar 10 
non diítinguir. Coéterum cum Patcr j 
non 
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non diierat á Filio per actlvam Spi-
rarionem, fequkur qx vnicate eíVcn-
tias,qu;mi habet,quod íi PatcrSpirat, 
Fiiius eciam debeac Spirare. 
Cceteram haec rcfponíio eadcm 
eít cam prxcedencl, quam in Anfel-
mo tcxtuaiicer fundatam noa video, 
vnde pnecedentern reijciendo , íiíeg 
impugnara manebic. Kcijckurica^uc 
fecundo aliata íblutlo: Anielm. citat. 
aíleric ,Spiricum San¿tum á Fiiio dif-
t i ngu icxéo , quod vnus nacivitarc, 
alter proceísiene producitur, quin ad 
diltindionem requiratur ,vnuni ab 
alio procederé; íed ailertivc , & ex 
propria fententia loquirur i ergo ruic 
íblutio. Probatur iBinor primo: Div. 
Anfelmus lih.citat. cap,} \ ah initio hxc 
habet: J^uoniam autem h¿c , «^¿f dicla. 
J'unt (ícilicétin primo, & fecundo ca-
pirc) variter credimits indubitanter , 
conjttemur.é* nostqui dicimus, Splritum 
Satiéíum de Filio precedere^ér Qrxci,qm 
nohifeum de hac re non fentiunt^hemus 
ab/que v l l a amhiguitate , qua ex his ne~ 
cejjarióconfecuntur, vno-coñfenfu fufeu 
pere: ergo ex his , quae ipí'emet Anfel-
mus indubicanter credkA confitecur 
cum Grxcis, procedie ad ea , qus: ex 
his neceúarió coníceuntur. Atqui hoe 
cit alíertive,& ex propria íentauia lo-
qui, vt ert manifeitum: ergo ioquicur 
Anfel.aflertive,& ex propria fenretia. 
Probatur fecundo dicta minor; 
nam Aníeim. cap. 4. ab m t U hxc ha-
ber: AT/z^ c qu¿rendum ejlper diétas irre-
fragahiles ratienes,¿reS<zá ifts ftint ra-
tienes in capuibus prxcedentibus ai-» 
iota;, nerape, quod Filius, & Spirkus 
Sanchas nativitate, 6c proceísioncdU-
tinguantur: ergo cum irrefragabilU 
cer procedat, aüercivé, &cx propda 
fenrentia loquirur, Probatur tertio; 
nam cap.citat.paulo poft mediMmjefyo-
dens cuidam obiedioni, ait: ¿dqHod 
ego, habent vtique h Patre ejft Filias , & 
Spiritus Sanfius,fed di ver/o modo , quia 
alter nafcendo, alter procedendo.vt alij 
fint ab invicem^er hoc^  quod diffum ejt• 
Atqui illa vtvh^-.Ad qMego clarifsi^c 
indícanc , Anfelm. loqui ex propria 
fententia:crgo,&c. Probatur quarto; 
quia cap.citat. prope finem, íic ailoqui-
tur: Omnímoda igitur , ¿ r inexpugnabili 
nece/sitate cencludituryquia fi vera Cuntí 
qují frprh d i x i , nos pariter cum Gracis 
cndere,¿rc. Quid clarids ad oftenden-
duní fe ex propria ioqui fententia! V1-
trá hoc tamen. 
Reijcicur terció pra;dicta folutio: v 
Anfeimus ítacuens diíVmctionem F i - ! .<) 
lij ab Spiricu Sandio ex procefsione ReiJatur 3 
huius nbilio,loquirur aíTerciyé, vkex 
propria fententia: ergo Anfelmus lla-
tuens dillindionem Filij ab Spiritu 
Sandio ex díverfo modo procedendi, 
ioquicur aífertivé , 6c ex propria fen-
renria. Antecedens concedicur ab Ul. 
Godoy, quatenus num. 11. adducic 
Anfcimum pro fuá concluíionc,pro-
bancem diítinólionem Filíj ab Spiriru 
Sancío ex procefsione huius ab illo ,m 
quo non dícet l l l .Goioy-,Anlelmum 
loqui diíputative , & ex alíorum fen-
tentia. Confequcntia aucem proba-
tur: Anfelmus vnica,&ejidcm íenten* 
tia infere diíHnítíonem Fíiij ab Spiri-
tu Sanéto ex diverfo modo procede-
di,&ex procefsione vnius ab alio^tan-
quam ex duplici caufa diit.iKti uiiSj 
fed i-uxtá 111. God. Anfelmus itacueas 
diílinctionem Filij ab Spiricu Sánelo 
•ex procefsione huius ab i l lo, Ioquicur 
aíTercivéjóc ex propria fententia: ergo 
Anfelmus llacuens dUlinclionem FUij 
ab Spiricu Sanólo ex diverlo rnoüo 
procedendi, loquitur aílercive , Ócex 
propria fenecntia. Probacur maior: 
Anfclm. lib. citat. cap. 17. in principio, 
hxc fiabec: Patet ergo Jícut Jupra pra~ 
mifsiiprater hoc, quia Filius exijlit naf. 
cendo , & Spiritus Santfus procedendo, 
hac quoque caufa, quia^fcilich , Spiritus 
San ¿fus eft de Filio,eos de fe invicemnon 
pojfe dici 5 fed hoc , ve de fe claree , eit 
vnica,<5c eadem confequencia vtramq 
caufam diitindionis iáfcrre:ergo A n -
íclmus vnica , & cadem caula infere 
díílindioncm Filij ab Spíriiu Sancto 
ex diverfo modo procedendi , & ex 
procefsione vnius ab alio , ranquam 
ex duplici caufa diilintlionis.Vrgecur 
(meo videri) etdcacicér: nemo dixii 
Anfelmum cap. 17. locutum elle dií-
putative, & non ex propria fententia, 
vtclarebit num. fequent. arqui verba 
relata funt ex cap.17.ergo furit ex pro-
pria fententia; tune íic; fed viraniquc 
caufam dillindionis fatecur Aniel-
mus: ergo idem,quod antea. 
Reijcitur quarto folutio dicla:D. 
Anfelm. iocis pro nobís r/wí. aílcrti-
ve , & ex propria fententia loquitur; 
ergo ruir folutio. Probatur antcee-
dens: D . Anfelm. ánobis citatur l ib . 
de Procef. Spiritus S.cap. 1. 3 . ¿ r 4. fed 
in his capitibus loquitur aífertivé , 6c 
ex propria fententia : ergo iocis pro 
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«obis ütaK loqüitut ali«rcivé , óc ex-
propfia fcntecuia. Probatui' minor 
primó: nam ex his, quaí adciijcic Aq-
íéím. cap. Í . & 3. probanc adveran): 
Striritm-n Saadum á Filio non diíUn-
gíii, proceíVioné pr^ciífa ; fed ex cif-
dem teíVimonljs nos probamus dlf-
tínctioneai Splritus S m á l á Filio, 
prxelQa prQcefsioñe : efgo enm ipíi 
aflerant,Aaícím loqul aaértive,6c in 
propria fentent^ in teílimonijs ab 
adverfarijs adducVis, faterí tenentur 
aíTertívc;^ in própria fentenriá loqul 
in tcílinionijs ánobís tráditis i c iuñ 
eadcnifint, vt coníhbic ex dicendis 
$./equeaí. in obiedione 4. & ciús íb-
lutione. 
Proba^ur fecundó dlda minor: 
ham cap. z. docct Anfelm. quod Pa« 
ter, <5c Filius in ómnibus vnum funt. 
M i in his, in quíbus ínter eos diiUrt-
guit relációnis oupofuió , ex quibüs 
infere ÍH.Godoy iUud axioma : (n Di -
víais amnia fúfítvnum i vhinonebviat 
relationis óppofttlo', fed in h'oc loquitur 
Atifelmus aífercive,ac ex propr'u fen-
tearia: crgo in íllls capitibUs loquitur 
y i f t ív l»3é ex propria íetitetitia. Ma-
l o t QíWW.Goáoy U m . x i . Minor eft 
cerca iuxtá eUndcm ; alioquim nulia 
eflet ápüd ípfum iitlus probacio ex 
Anfclmo deduda. Confequcntia pa-
tee, & amplius oíkndicur : nam fi ex 
codem cap.i. nos adducimus O. A n -
íelm. pro nodra opinione,& LU.God. 
i l lum pro fuá addudcquonl ^d j quá-
4o loquitur pro nobis, non loquitur 
exproprlá féntenda , & quáiidó pro 
illo loquítur,loquicur éx propria feri-
temiar Certe lioc voluncarié videtur, 
codemq-je modo poflenías nos ref-
pondere ad probacionem , qtiam ex 
Anfelmoadducit \ \ t God. máxime,il 
atrenderetur ad opíníonem aliquorü, 
qui opraéfsí praídictis D. Anfelmi au 
thoricatibus íentiunt ^ Aní'eimum ví^ 
qxLhdiácaput 5. ÍHius//"^. noniricipere 
loqui ex propria feñtentiá. 
Ñeque tditinioniá Arifclmi in op-
poGtumrclara«^w. S i . vím aliquam 
habent > í ibo potius cam iliis proba-
vímus noítram concluíioncm numer. 
Si ,101.enf i rmabimus. Non itáq 
primum ; ríam illa verba]: Vt imenm 
aliam caufm dicam > non díxit Anfeí-
mus llmicaré,fed ábfolutc, quia aílen-
tiendo, dupliccm efle caufam díltínc-
rionis SpiricusSantti áFi l io , vnám, 
rc!líc¿t,ex diverfo modo procedendij 
Quiroga. QuasftionesSelcóhe. 
& altcram ex origine; quia tamen iñ 
i l lócap . i . nondum probavcratjSpiri-
tum Sanclum I Filio procederé, pras-
ciña diclindlione ex originé orta , dif-
tindienem ex diverfo modo proce-
dendi abfoluté protulit,& ex propriá 
fenecntia ílatuicNíon íecurtdum:quiá 
illa verba : Cum autem apparehit, ¿ré. 
non dixit Anfelmus vóIens:originém 
Spirítus Satli á Filio efle'cauíanvprác-
ciüam diftindíbnis, fed ¿ííe vnam ex 
duabus j quam Gráeci non ágnofec-
bantj Óc hoc cxpraefsé íigftiíicac partí-
cula cjuoque, vt eíl: per fe notum,& ip-
fc Anfclmus abfque dubio declara-
v l r , quando poftquam fequentibus 
capitulis probavefat procefsionem 
Spiri tüsSandía Filió, c o n c l u d i t ^ . 
17. in principio his mirabilibüs verbis; 
Patét ergo.jicut fuprhprdmifsi , prdter 
hoc, quia Filius ekiflit nafcendó, ¿y Spi-
ritas Santf 'us procédendo , hac qaoque 
cáufa, quia.fdlichj Sphitus Sanflus efi 
de Filio, eos de fe invicém non pojje dici. 
Ex quibus verbis evídeiüifsime clá-
m,Anfe ímum vtramque caufam dif-
tíndíonis ágnovifsé inter Fiiiüri-i , 6c 
Spiritum Sandum in toto illius Epif-
tola; progreflu. 
Nec ícquitur , vt inteñtat I I l Go-
doy in refponíióne i quod Anfclmus 
eflet íibi contrarias i eo , quod in íilo 
cap. x. do'ccat, vulgacucll iliud Thco-
logorum axioma:/» Divi'nis omnia ejfe 
vnum,vhi non ohvíat rélationis oppofitwS 
falfum namque eíl Anfelmum do-
cuilíe íllud áxidraa in fenfu ab il l .Go-
doy prastenfo ; & quia vnicum iliiUs, 
& omnium adverí'ariorum fundamé-
tum cít axioma praidídum, illud pía-
ccat explicare, ex illoque noltrá cori-
cluíionem probarevt mens D.Artfeí-
mi,exquo eíl: dedacium, apparear ^ *5c 
Scoci íentcntia ex ipfo nrmifsimá 
maneaté 
V i 
g u a r í a condufía J i M ú i t t t r i 
QVartáconclufio: DiflinStíorea-lis perfinalis Spiritas SdnHi h 
**• Filió, dato,quod ah illo non pro-
cederet % efl conformior communi "Theolo* 
vorum axiomáti. Haéc concluílo dedu^ 
cicur ex Scoto r/V^í. & probatur pri-
mó: nam Anfelmus nunquam dixic: 
In Úivinis omnia ejfe vtiumyvhi non oh-
viat relativa oppo/itij jfcd caritum dí-
xit: ln Divinis omnia ejfe vnum, vbi non 
ohvi&t rélationis oppofítio&tqul rclatlo-
ms 
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rclativé non oppoiuas,quam oppoíi-
tioncm fub nomine re/adonis oppoft-
I tio comprchcndic Aiifelmus,eamque 
íiifficerc ad dutinguendas períonas, 
manitcitc ccnfcc: crgo itat, óc íalva-
tur iilud Theologorum axioma abf-
qa¿ relativa oppoíitionc : ergo dif-
tiridtío realis pcríbnaiis SpiricusSanc-
tí a Filio, dato, quod ab illo non pro-
• cederec , zi \ conformior communi 
Theologorum axiomaci. Tune íící 
líed Icnlus, in quo 111. Godoy accipíc 
' axioma praídiéíum, eft , quod falvari 
¡nequeat ablqué relativa oppofirione: 
I ergo falllim elt, Anfclmum docmfíe 
illud axioma in fenfu ab Hl.God. prx-
tenío.Omnia fnnt vera/i vera ell: mi-
nor fyllogifmi , quam ,íic probo ex 
Anfelmo lih.dtat. cap.i. dicente: H¿ec 
itaqul Jola caufa pluralitatis efl in Deos 
vt Pater , ¿r Films , ¿y Spiritus SanBus 
dic'i nenpofsint de invicem , fedalij (tnt 
ab invicem , quia pr¿dióiis duohus modis 
{quos dixírat ejje nafcendo, ¿r' proceden-
do) efl' Deus de Deo , quod totum dicipo~ 
tejí relatio , nam quoniam Fi/ius exifíit 
de Deo nafcendo^ Spiritus Santtuspyo-
cedendo , ipfadiverfitáte nativhatis ¡¿r 
proce/sionis referuntur adinvicem^vt di-
verjtycr ali j ah invicem. 
Ex quibus verbís per partes pro-
batur minor praedida , »& primo pri-
ma; nam nativitas, óc proedsio íunr 
ex Anfelmo relationes oppofitx,quin 
relacivc opponantur :cr¿o reiacionis 
opuolitioadcft inter rclationes rcla-
tive non oppoíiras. Secunda parspro-
batar: Anfclmus per illa verba : Kela-
tionis oppo/itid y comprehendic omnes 
relat iones, inter quas eít oppofitio.vt 
ex terminis claree: ergo fub nomine 
relationis oppofiiio comprchendit An-
fclmus relationes oppofuas, quin re-
lativé opponantur. Probatur tertia: 
diveríitas nacivítatis, & procefsionis 
fufíicit ad dillinguendum Filium ab 
Spí« Ieu Sánelo , vt ex Anfclmi verbis 
eft manifcllum: crgo fentic Anfclmus 
| oppoíitioncm relacionisjndependcn-
I ter ab oppoíitione relativa, fufficerc, 
! ad perfonas diltingüendas. 
Er quod bxc íit genuina mens D. 
Anfclmi, conitat alij5; authoriiatibus, 
ex quibus probatur fecundó noftra 
concluiio: Prima autlioritas eft : nam 
loquendo de diitinólione Filij ab Sni-
rhu San^OjÓc illam ftatuendo cap. i 
f oppoíitióne relationis, ait: Filius aut?, 
vt interim aliam caufam dicam : ergo 
praster caufam ex oppoíitióne reía 
tionis , aliam cognovit, Óc certé non 
aliam, niíi procefsionem, feu oppoíi-
tioncm rciativam.Secunda, quia cap. 
l .pof l médium y inquic: Cum autem ap. 
parebit^quia Spiritus Sanótus eft de Fi-
lio, tune quoquepalam ¿nV, quia pronter 
hoc nequit ejje Filius Spiritus Sanófus, 
nec Spiritus San ¿fus Filius : ergo prec-
ter hoc, quod Filius díilinguarur ab 
Spiritu Saníto propter hoc, quia Spi. 
ritusSanci:u<;eit de Filio , aliam cau-
fam diftinclionis agnoverac, & certe 
non aliam, nlii divcrfitarem narivica-
tis,Óc procefsionis. Arqui hoec eft op-
poíitio relationis, & illa relativa op-
poíitio : ergo ^ t*amquc caufam dif-
tinctionis incer Filium , ¿k Spiritum 
Sandlum agnovic Anfeimus. Tertia: 
nam cap 4. declarando diftinclionefn 
Fili) ab Spiritu Sando ex diverfo mo-
do procedendi, feu ex oppoíitióne 
relationis , relativa oppofirione prae-
ciflá, hxc t t z á k i N a w etfiper aliud non 
ejjent piures Filius y ¿r Spiritus SanBus, 
per hoc folum effent effemialiúr diverfi: 
ergo nullatenus poiluit Anfclmus op-
poíitíoncrR relationis, vt folam cau-
fam pluralitatis in Deo , ob quam Fi-
lius,& Spiritus Sanftus diftinguantur. I 
Probatur terció concluíio, & de- • 
claratur amplius mens D. Anfclmi 
circá prxdidum axioma : nam cap. 3. 
paulopoft i# i t ium,z i t : In Divinis om-
nia efle vnum, f ¿7 non obviat aíiqua re-
lationum oppofitio ; idemque habet in 
medio cap. dicens : In quibus nulla proc-
difta intellivitur relatio. Et in fine cap. 
aicns: In his ómnibus nihil obviat confe-
quentid vnius iUentitatis , nifialiqua de 
fuprá di&is oppofitio , atqui íi fola op-
pofitio relativa facerer ra Divính dif-
tindionem rcalcm ex Aníelmo , An-
fclmus non dicercr, vbi non obviat a l i -
qua relatitnum oppofitioiká diccre dc-
bcrct: Vbi non obviat aliqua relativa op-
pofitio : ergo cum hoc fecundum non 
dicat, rclationum oppoíitio íufficiens 
eft iuxtá Anfelmum ad faclcndamin 
Divinis rcalcm diftin¿Honem. Falfum 
igitur eft, Anfelmum docuiile illud 
axioma in fenfu ab Ul.God.prcctenfo. 
Obijcks primó: iuxtá x\nfclmum 
oro nobis relatum oppoíitio relatio-
nis, abftrahendo ab oppofitionc reía 
tiva,eft fola caufa pluraliiatis in Deo, 
I O Z 
Probjt. 3. 
conch f ¿ r 
amplias de 
claratur 
mens Div. 
Anfeltnt, 
l O ^ 
Obijcies ü 
ex diverfo modo procedendi > leu ex l ob quam Filius, & Spiritus Sandu 
dif-
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RtfpÓHíl.l, 
Dicfamur 
diftingüantur; fcd hoc ncquk afí*ercre 
Anfeimas; alioquim tollcrec cHftinc-
tíonem Filíj ab Spirltu San£to, ortam 
exoppoíitionc relativa, fcilicic , ex 
procefsione: crgo vcl falfam cft , A n -
feltnum docuitie p rxd l&nm axioma-
in fenfu á nobis explicato, vcl diccre 
tcncraurzFUIum abSpír i tuSanáo nó 
diftingui pcr.procefsioncm, quorum 
primum eft contra nos, & fecundum 
contra Fidcm. 
Rcfpondco primo negando ma-
í iorcm; quía Anfclmus non doccí ab-
foíutc , quod-oppoíitio Velationis CK 
l foia cauíá pitíralitatis in Dco, ob quá 
Fiiius, <Sc Spiritus San^tus diítinguan-
tur,nec nos ira exponimusj fedaíkrk 
Anfclmus, quod oppoíuio rclationis-
cílfola caufa pluralkatis in Dco ,ob 
quam Filius, éc Spiricus Sanótus dif-
tinguantur,quia nondü in illo cáp ' t . 
probavcracSpiritnm Sandum á-Filio 
procederé, vt fatetur lü.<5odoy f/'/^í. 
á nobis nitm. S6. Vndc idem eít , ac íi 
diccrct; folam opporitioncm rclatio-
nis efle caufam rufncientcm,ob quam 
Fi i ius ,^ Spiritus Sandusdlílinguan-
tur ,qüod eft luceclarlusin Anlcimo; 
agnovlt namque dupíiccm cauíam-
•dji.tinclionis Fili] ab Spiritu Sanólo, 
quarum prima elt div^ríitas nativi-
tatis, & proccfsionis,'rc£i relationis op-
fefitio. Secunda eíl proceísio Spiritus 
•Sancii á Filio, feu relativa oppofo{oy vt 
ex noitrls probatiohíbus manee of-
tenfum. 
Refpondeo fecundó difíinguendo 
maiorem : iuxtá Anfelmumpro no-
, bis relacum, oppoíitio rciationis,afef-
j trahendo ab oppoíitione relativa, eft 
jibia caufa pluralitatisin Deo, ob quá 
j'Firms,(Sc Spiritus Sandusdiítinguan-
ltur,diítlnclionc prima, per fe , & for-
I malí, concedo miiorepmdiftinílione 
o m n i , nego maiorem; diftinguo mi-
norem ; nequit allererc Anfclmus, 
quod oppolirio relationis íit fola cau-
fa pluralitatls in D2o,ob quam Filius, 
& Spirírus S3ndusdUlin§uantur,om 
ni dU'linCtione , concedo minorcm; 
diítíndione prima, per fe, 5c formali, 
negó minorem,^ confequentiam. 
Iraquc duplici ex caula iuxtá A n -
fclmum Filius diftinguíru'r a'bSpiritu 
Sando, Vna ex diverfo modo procc-
dendi, quia Filius eft á Parre nafecn-
do,(5c SDÍtirus Sandusprocedendo, 
quae diftinclio elt prima,per fe^ óc for-
malis, co,quod oritur ex formalitati-
bus conftitutivis vrriufqü^ perfonae, 
illlufquc caufa cft oppoíitio relatio-
nis, qua poíita , Se alia quacum^ prx. 
cifa , mancrent perfonx dlftinda;, vt 
ex didis apparct. Altera fumitur ex 
procefsione, qnx eft diftindio fecun-
daría ,;adventitia, ac veluti á pofte»-
riori , co, quod primam, ócformalena 
'fupponat; iiliufque caufa eft procel* 
fio , feu oppoíitio relativa , quae licec 
óptima fit ,& fufficientifsima , non ta-
men eft prxcifla^, ¡Se adasquara. Vnd^ 
oppoíitio relationis eft fola caufa dif-
tinélionis primx , & á priorlFilij ab 
Spiritu Sandomon vero eft íbla cau-
fa omnis diftindioníSíquia vítrá iilara 
datur relativa oppoimo,quxeft cau-
fa diftindionis fcctmdariiB, & á pofte-
riori Fillj ab Spiritu San¿l:o,per quod 
mens D. Anfelmi manet aperra. 
Obijcies fecundó : nam Anfeimu^ 
ad convincenduna, Spiritum Sandü 
á Pattc procederé contra quemdara 
- Epifcopum hoc negantem , fíe arguit 
cap.s.lib.citat: Naw finon eft ipfum de 
?aire^ quodefl (feilicét Spiritus Sanc-
tus-} cum fit vnt4Sy idemque Pater, inHifr 
nir 't neéjitity vnde fu alius & Patre. Item: 
circá finem illius capiítls idem argu-
mentuon profequitür Anfclmus hoc 
m o á o x E J p autem nequit , nífi ant ex 
aliquoyjitut Filius>aut ex riullo ,ficut Pa-
ter y quvd fi ex nullo qttemadntodum P4» 
tepexi/íitfynufqmfqueptr fe , v t fieuter 
ab aitero^qmequam haheat,jfedjünt dito 
Oij Pater, & Spiritus SanSius; ant quo-* 
niam <onus Deui eft , fi íuterque de nuil» 
e/iypenitus nikil invenir 1 válet in Fids 
Chrifiiana? vnde (tnt ab invicem d i j y f e i 
vnus idemque Pater,®1 Spiritus Sanflus, 
& vna perjhna, qut vera fijes ahhorret^ 
Ex quibus verbis íic contra nosar-
guitur: iuxta Anfclmum nequíe m* 
teliigi Spiritus Sandtus efle alius á Pa-
tt'c, íi ab co non eft : ergo caufa dií^ 
tindionis Spiricus Sandi á Pane eft 
ex Anfelmo,qiíia Pater eft Dcus , de 
quo eft Spiritus Sandüs : ergo caula 
diftindiva perfonarum in Diviniscft 
iuxtá illius dodrinam , quia vna eft 
originans, & alia originara. Ex quo ¡a 
paritatc infertur h«c confequentia: 
crgó nequit intclligi Spiritus Sandus 
elle alius á Filio, íi ab illo non habe-
receflei& confequenter verum cft, 
axioma praídidum/cilicet, in Dhinis 
omni a funt vnum , vhi non ohviat rela-
tionis oppofitio, Anfclmum docuiíicin 
fenfu ab adverfarijs príEtenfo.Er certé 
Óhijcies A, 
r 
hoc 
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hoc argümcntum inílnuat 111. Godoy « ablata procefsione i Patrc, neutra cf. 
aprobando fuam concluíioné; | fet, quia nec relativam, nec difpara 
licet iüud ex Anfel.mo non deducat. 
Rcfpondeo: argumentum AnfcU 
^ 7 mi valiuum elle , íllaquc illius confe-
Refpandto (yitnxh^VúiQZt. fiSpiritusSanttus non 
ex J n p l m . ej l patrejumfit vnus iJeméjue Pater, 
1 iaveniri nequit ,vnde fit alius a Paire> 
eít necelíaria. Ratio cft : quia Aniel-
mus íumír argumeiuum contra ilíum 
Epifcopum , quxm Gricci fequeban-
[tur, aflerentem : Spiritum Sanctam á 
' Filio non procederé , quo fuppoíito, 
evidens eíí confequentia ; nam cum 
vnus folus lit Pater , 11 ab hoc non 
procedic, (5c alioquim nec á Filio iux-
ta illum Epifcopum , afsígnari nequit 
alia perfona , á qua Spiritus Sanclus 
procedat, & confccjucntcr nec habe-
rcr rclationcm rc|aruTam,nec difpara-
tam. Coeccrum ilía alia confequentia, 
quE á paritate infertur , feiliect, 
quh Spiritus Sanffus ifítelligi ejfe alius 
á Fi l ief i ab illo non haheret éjfe^il ora-
ninó faifa, quia íi non cíTct á FÍlio,ef-
fec tamen á Parre per proceísionem, 
& íic pcrfonaüter diftindus á Filio, 
qui eíl per nativitatem,qu2c funt rela-
tíones oppoíita; difparatc. 
Vnde in forma rcfpondeo ad ob-
iedlionem, diltinguendo antecedens: 
iuxtá Anfclmum nequit intclligi Spi-
rítus Sandus cíi'c alius á Patrc, ti ab 
co non e í l , arguendo ad hominem 
contra illum Efpifcopum, concedo 
anrecedens; abfoluté , negó antece-
densj & diitinguo primü confequens; 
ergo caufa dillindionísSpiritus Sanc-
ti a Patrc eíl ex Anfelmo , quia Pater 
eít Deus, de quo eít Spiritus Sandus, 
in fuppoíltione prxdidi argumentí, 
fubdlítinguo ; caufa illatíva, concedo 
confequentiam; pr^cillajuego confe-
quentiam , & diitinguo íimiiitéríc-
cundum confequens. 
DecUratur ] Itaqué in íuppoíitione argumenti, 
j nempe, quod Spiritus Sandus á Filio 
non procederet ,procefsioá Patreeít 
caufa diítindionis Spiritus Sandí á 
Patrc, non praEcíflá, quia primo , <5c á 
priori diítingucrentur per oppoíitio-
ncm rclationum Paterniratis,(5c pafsi-
vae Spirationis 5 fcd fecundaría , & á 
poiteriori, qua; in fuppoürionc argu-
meníiprxdií t i eÜet caufalllativa dif-
í indionis , feilicet, quia data procef-
fióne á Patre, vtraque cífet dutlndio, 
nempé,& per opoíitionem relationü, 
Óc per relativam oppoíltioncm ; at 
108 
Refp ondeo 
informa. 
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tam habercr rclationcm. Ex his namq 
ad confequentiam á paritatc deduc-
tam refpondeo,illam negando,quia íi 
á Filio non procederet^, eÜet nihilo-
mínusá Patrc , <Sc confequcntbr díf-
tingucretur á Filio , qui non per pro-
ceísionem, fed per generarionem ha-
berct eífc, íicuc l l á folo Filio procc-
derer,diíiingueretur á Parre , ex qu6 
rctorfio ficri valet. 
Obijcies terció: AnfeIm.¿7>.¿-¿/>.5. 
infinethxc habet wcvbzi^uomam vnus 
Deus eft Pater , ^ Spiritus Sanffus , fi 
vterque de nullo eft , nihil inveniri valet 
in Fide Chriftiana^ vnde (int ab invicem 
¿lijifed vnus, idemque, vnaqite perfons 
erünt-.crgoluxta. Anfclmum,ve Pater, 
& Spiricus Sandus fine ab invicem 
ali),6c perfonce diítíndíe , debet Spiri. 
rus Sandus á Patre procedcre,ác con-
fequenter, ve Pater, & Spiritus Sane-
rus düthiguantur , debet eífc incer i l -
ios relativa oppoíitio, feu originatio. 
Rcfpondeo concedendo verba An-
felml, & negando confequentiam; 
nullo enira modo fequltur ex verbis 
AnfclmL Anfclmus namque non di-
cit: Si vnus non fit ab alio, feilicet «Spi-
ritus Sandus á Patre , fcd inquit :Si 
vterque de nullo eft&x quo abfquc du-
bío fequitur ,quod Spiritus Sandus 
crit vnus, & idem cum Patrc , <Sc vea 
períbna , quia fada hypoteíi ,quod 
Spiritus Sandus de nullo íic, nullam 
haberer oppoíltioncm relationis cum 
Patre, vtpote , pafsivam Spirationcm 
non haberet, folumque eífec Divina 
Eflentia, vndeoptime aic Anrclmtis¿ 
quod in hypoteíl fadajquod Spiritus 
Sandus á nullo procederet, non dif-
tinguerctur á Patre. 
Alt male infertur confequentia ex 
verbis Anfelmi > nam vt cílec bene i l -
lata , debebat Anfclmus lie arguerc: 
Si Spiritus Sanófus non eft de Patre, non 
diftinguitur ab illo , coeterum non íic 
arguíc, Ted Inquit: Si vterque de nullo 
eft, in qua propoíitionc includitur 
hxc: Si Spiritus Sanófus de nulU f/?,cx 
quo inferre non valer: ergo vt Pacer, 
& Spiritus Sandus fmt ab invicern 
alij,5c perfonx diíl indx , debet Spiri-
tus Sandus á Patre procederé , quia 
dummodo Spiritus Sandus á folo Fi-
lio procederet, cííct rcalitér dlílinc-
rusá Patrc,<5c perfona di í t inda, nam 
in hoc cafu haberet Spirationcm paf. 
A d vlúmS, 
confequen-
tiam refpo. 
de*. 
Retorque* 
l O p 
ijeies $t 
RefpoHdti 
n o 
Falfitas c$* 
fequentm 
ofltnditur,, 
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Obijcies 4. 
íivam,& conrcquemér oppofuionein 
relationis cum Paternicate, qua: op-
poíitio íuxta Anfelmum facit in Di -
vinis reatem didlnclioncm. 
Obijciesqiiarro: Uoc axioma : /« 
Divinis omnia fn.'i! vnitm, vbi non obviat 
relationis oppofitio , inreliedum de op-
pofuionc relativa , dcducitur ex A n -
ídn ío : crgo noftra fententía eft con-
tra riienrcm Anfelmi,^: contra com-
muns Theologorum axioma. Proba-
Antecedeñs | tur antecedeus p'riraó:nam Anfdmus 
probat, 1. ; cap.i. poíl médium , ait : B^ecfola caufa 
\piuralitatis efl in Deojvt fit Deus de Deo y 
fuodtotttrñpoteft dici relatio: ergo íi in 
Div i¡-!ls non eít relatio origlnis, feu 
produccniL-, &prodn¿í:i, qualis eft 
X>éUs de Deo , nulla eft caufa piuralira' 
t is : ergo erunt vnum : ergo didum 
axioma , inrellettiim de oppofitionc 
réíatiyaVdeducitür ex Anfelmo. 
11 X Probatur fecundó ídem antece-
Secunád. ^enS: narn Anfclmus cap. 3; paulo pofl 
frincipium , ait: Suprb dicta relationis 
| oppofitio , qi{¿ ex eo nafcitur , quia Deus 
\de Deo efl ,prohibet Patrem, Filium , o1 
[Spiritntn Sanffum de invicem, dici , O* 
' $y opri a fingidor um alijs attribni. Ter-
t io: ham paulo p o f l ú t : Pluralitas f ¿ -
quitur relationem. Quartó : n^m paulo 
| ante ; & paulo pofl , dicit ur: Relationis 
opfofit'10. Qulntó:qaia paucis iarcricc-
lií Divínarum vmrarcm, & pluraiica-
tcm ; lie expilcat iNecvnitas amittat 
| aliqutndofuarn confeqnenliam , vhi non 
' obviat aíiqua relationis oppofiti-?, Héc re-
latía perdaí, qu^dfuum ef l , nifi vhi oh-
1 fiflii vnitas i.if'parahids: ergo prxdic-
tum axioma JacelleítLi de oppolirio-
nc rciariva, dcducitur ex D. Anfelm. 
Hoscfunt D. Anfelrni teitimonia, 
ex quibus dedneune adverfari) axio-
ma prxJictum, non vt fonat , & vt á 
nobis inrcliigitur de oppoíitióne re-
lationis dilparatí^vcl relativxjcd re-
lativa: rantum oppoíitionis. Et miror 
certé, quod ex his capitibus illud in-
| ferré vellint, cum ex cifdcm loéis nos 
I manifefte noftram opinioncm dedu-
camus,vt elaret ex triplici noftra pro-
bationc,Iuxtá quam^éc iuxtá Anfelrni 
mentcm. 
Refpondco ad argumentum ne-
gando antecedens, ad cuiusprimam 
Tertib. 
JPuarth. 
J^.into. 
I I 4 
Refpondeo 
a i /^V¿?/í> r^^ationcm diccre futíiciat: adver-
farios truncatam tradere authoritaic 
Anfclmi; nam haec funt verba illius: 
1 pro . Htc itaque fila caufa pluralitatis ejl in 
nem. 
Ad 
antecederá. Deo>vt Pater Filius ^ Sp i r i tus Sane. 
tus dici non pofsint de invicem ,Jed alij 
fint ab invicem , quia pr.edidfis duobus 
modis, (quos dixerat ejfe nafcendo , ¿ r 
procedendo) efl Deus de Deo , qued totum 
dici poteft relatio y-nam quoniam Filius 
exiftit de Deo nafcendoJ?Spiritus Sane-
tus procedendo, ipfa diverfitate na!¡vita-
tisiÓ3 pxocefsioms referuntur ad invice, 
vt diverfi^¿r alij a l invicem. Ex quibus 
patet adveríarios foium tranferibere 
Deus de Deo , & omitiere verba i lb 
prddiflis duobus modis 1 cum crgo ÜU 
dúo modi íint , quonia>n Filius exiftit 
de Deo nafendo,^spiritus Santfuf pro-
cedendo , qui non íunr modi relative 
oppoii t l , abíque oppoiititmc relativa 
funt Filius, & Spiritus Sandus Iuxtá 
Anfelmum per lona liter diftinéti, vt 
ex eiídem verbis probavimustf. 100. 
Ad fecundam antecedí ntis proba-
tionera diccre ctiam ftiiriLÍat:prf dic-
tum textum.truncatum ctian^ ab ad-
Verfarijs adduci; nam ha;c funt verba 
I Anfclmi: Supra diófa relationis oppofi-
tio1, qu¿*ex eo nafcitur , quia fupradiclis 
duobus modis Deus de Deo e j l , p; vhihet 
Patre'?},¿rc. Ecce qnomodo adv^ rfa-
rij omitrunt efiamin hocttxtu illa 
verba : Supr adiftis duobus modis, ne fa-
teri cogantur iuxta doctrinam Anfel-
mi;Filium ab Spiritu Sánelo perfona-
litér diitinguipcr relationes difpara-
tas?fcil!cét,pcr natlvitatem^ procef-
íionem, ve clariisime a paret ex locis 
Anfclmi pro nobis aliegatis , quod 
ctiam cadem elariute manifcfta\ Ít: 
¿•^.4.vbi inter cacera hace zit-Jdeb non 
hjahite hic vnitatem illam (íciücct el-
fentialcm) vim conjequent'uz, quia plu-
ralitas obviat, qu* ex nativitate nafci-
tur ,¿r procefsisne. 
Ad tcrtiamjóc quartam anteceden-
ti> probationern , concedo aílumpiQ; 
-feu n^go Anfclmum per illa veiba: 
Pluralitas fequitnr relattonem , & per 
relationis oppofit. pnem , ¡^telligerc tan -
t i i m oppoíitioncm rciativam , ve 
conftat ex toties diclis , & praícipué 
nám. 1 oo.c^ 1 oz. Ad quintam proba-
tionern , conccííb antcccdcncl , nego 
confequerIam;quía quandó Anfcha. 
illo í^p.j.ait: relationis oppoiitiuncm 
obviare , feu obilarc vmtati perfona-
rum, paulo ante eódem úí/¡.dlxerat,eam 
efle oppoíitioncm nativicatis, &: pro-
ceisionis , qux oppoíitio eft tantum 
dlíparaia,c5c non relativa. 
Obijcies denique; oppofitio rela-
tionis ab Aníélmo in axiomate dida, 
cít 
m 
A d i . 
i-S1 4*j 
J d s , 
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Oppoftt!* 
ypa'-át¿ 
vera é/tyé* 
nícíj/arid. 
eft oppoíif io proprié áccepta; Ted op-
pofítío difpárata relaciónum hort e l l ' 
oppofitío proprié accepta:crg'o óppo 
ücio diíparata relatíonum non eft Op-
policio ab Anfelmo in axlomátedic-
ta.Probatur mÍnor:oppoíitio proprié 
acCepta divídirur abAnftotele iñ qua-
tuor rpccie-sjciíicét, in oppoíitionem 
reladvam, contrariamv conrradldlo-' 
rianíi,<ScprÍvativani i íed fab ñuilaex 
hiscomprehenditur oppoíicio difpa-
fata relaclonum i ergo oppoíicio dif-
párata rélacionum non eft oppoíiúo 
proprié acceptá. Rcfpondeó negando 
maiorem; quia ibi Anfelmus ftoh fu-
mit oppoficionem proprié , fed magís 
ámplé, fcílicét, provt cómpireheAditj 
non fólum oppoíitionem rclativam, 
quae eft proprié oppofirio,fed vt com 
prchendit etiam oppoíitionem Rela-
t íonum, vel íimplicem repugnántlam 
lilarum , Vt fatis manifeftarum eft ex 
Anfcirao^ p^o quibus fufficiant illa 
verba teú í¿ :N4m etJt per áhudnenéj -
J int plurés F i l i u i , cr Spiritus Sanóíus, 
per hoc Jeíum effenl dhefjt. 
NcC di¿as;hanc oppoficíonem dif-
paratam efié fíctitÍam>vtpoté,ad nul 
lam quatüof rpeciefUm ab Ariftorele 
afsignatarumpertiñeritem.Nam con- ' 
rra hoc obcft \ quod oppoíicio ámplé 
fumpíá, provc ídem efti ac íépugnan-
tia düorum, divídítüf iñ oppoficione 
rclacivam,^ diíparacám/ideóque op-
poíicio diiparata neceífaría eft, vt al-
tera fpecies condiftin¿tá ab oppoíitío 
ne relativa.Nec impeditjquod ad ali-
quamex quatuor iilis fpccicbus non 
rcducátur i quia hoc provenítex eo* 
quod oppofitio difpárata non contK 
netür fub genere oppoíitorum pro-
prié, fed fub genere repügnantlum vt 
íic;vndé crfi relationes difparácas riort 
opponantur oppoíitionc proprié dic-
ta ; funt támen ínter fe repugnanresi 
quae oppoíitio fufficit, vt in Divínis 
íit reális diftindtiOjVt ex Anfelmo da-
tífsimé dediidlum eft* 
ííx dictis codigicur: valdé diverfas 
cfle ha^ própoíitionci:/» Divinis órntid 
funt vnum , vhi non ohvidt relati'oftis ep* \ C'oroIUrif/ 
pdjítio. In Divinis otnnia funl vnum, v h i ' ex ^^'!s 
non ohviat relativa o'ppífitio ; nam ali-
qua; Funt relationes, quaí rclativé op-
ponuntut,vt Patcrnitás,5£Fniatlo,ac-
t iva,^ pafsivaSpiratio;alig! vero funt, 
qUvT difparaté duntaxac opponuncur, 
ve Patcrhitás, 5c pafslva Spiratio, hace 
& Filiatio ; yrtdé qui ab óppolidone 
. rélatloniim, vel ílmplici repugnantiá 
illarum,facíc tranílrüm ad oppoíitio-
nem rclacivam, coñimitír nunifeftam 
faliaciam confequcntis,qüia fíe traníi-
tüs a fuperiori ád inferius aftifmativé: 
valét i1amqué;datur oppoíitio relaiii 
va: ergo dátiir oppoíitio relatíonum, 
vel repügnantla illarum \ hort vero c 
contra; quia oppoíitio relatíonum, 
vel lllárum repugnántiajcft ruperius; 
oppoíicio vero relaciva eft inferius. 
£xhis deniquéoftenfum manct: 
nihil eífc, quod Scotica: oplñioni nqñ 
fabeat ••, íicüt nihil elle , quod nóftrg 
ópinloni officiar. Primo : quía fi ad 
Concilla rccürracur , pro nobis exíf-
tiiilr j & ve ñobis noceant, infidelicer 
tradüiit i l loruiii verba , vt claree per 
dida «j/w.io. 41. Secundo : quia 
Scríptürá áttenta , dottrinam Scotl 
manífertat, quin íitlocus contra illam 
obiecibilis ex diítis k^w. 77. Tertio: 
quia fi Parres Ecclclise e^aminaraus, 
omnes pro nobis adfunr, quin aiiquid 
contra ños vrgeat,nlfi principalius ta-
ccatur,vc ápparec ex diclis num.j 1 .vel 
íinc fideiieacc ádducantür^ve diximus 
num.ys. Deniqué:íi Anfelmum ínfpii 
ciamus j clarifsii'na in illo teftimonia 
habcmUSíSt vr adveriarij Scoti lenteri 
tiam impugnent,mutilas,(3c truncataS 
authoritaecs illius rcferuntjVt conftat 
ex allatis 14. cJ* 115. Dicant 
nunc,qu3B ópinio eftTheologicé 
probabilior. 
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Anpurushorao de condigno fatisfacerc pofsitpro fwopcccato 
mortali? 
'Nam.i 
i .Notdh'de 
Attc qiiíBÍHoncm in hoc to-
aio pertradare , promlfsi-
mus tem. i .in 5 .SentJifput.i. 
num. 11. eo , quod aliqui ScocUls , 
cum lilis Mafírius/« sJifpMt.4. artu.3. 
nüw. 235. pro Scoto defendat, quod 
Scotus non habet,& oppofuum com-
muni Scoti íbrum opinioni tueatiar, 
C on t ra i p fu m i t aqu e , & co n t ra^  a líos 
promiñum a4implerc connabimur, 
Sic crgo. 
Stipfonuntur aliqua-, & referuntur 
tj^PgOttQ primó : q^od fati^fadio 
v3 in communi fecundum nominis 
Sarj.ffi3h propricrarern llaniñcar compení'atio-
] quicicj?, nc-m debitij 6c vt notar Scotus / « 4 . 
di / l . 1 < .qujefi.i .§.Refpondeo infine,con~ 
venircque poreltrtára compenrationi 
grarlrudinisquám iuiti t ixj nam íicut 
poccft íarisficri pro iniuria , feu dam-
no illato j ita cciani pro beneficio ac-
cepto. Hxc itaque fatisfadio in com-
muni : Efl >edJitio voluntaria ¿quiva~ 
lentis alias indehiti. Sic Scotus in 4. ci-
tat, qucm communitcr fccunrur Au-
thores.Hanc difíinitiancra dcfiumpílt 
Scotusex Aníelmo/í^.i . CurDíushe-
wo,cap.i9.ÓJ ló.earáquc per ciuspar-
ticulas ílc cxplicatur. 
Dicicur redditic^mz non eft abfo-
Expficatur ^ura datio,íicut donatio gratuita > ná 
diffinitio, ^ fat,s> pofita in fatisfadione, deno-
tar,quod illud, quod datur, eíl in or-
dine ad iI)ud,quod fuit receptum.Di-
QXIÜT volantaria , quia íi involuntaria 
eíTct,non eflct ratisfa¿tio,fed fatis paf-
fío , qualicer in Inferno damnati fatis 
patiuntur,6c non farisfaciunt. Dicicur 
aquivalentis^ tum,quia non reqalritur 
«qualítas in entítate, fed in valorc,& | 
acltimatIone;tum5quia id,quod reddi 
t u r , debet aequivalcrc ad illud , quod 
fuit acceptum; alioquim non reddc-
rct fatis. Dicitur alias indehiti,cplz no 
debet efíb alio titulo debirum v nam 
per folutionem vt quatuor ratione 
ccnfus non poteíl fatisfieri alio debito 
vt quatuor ratione cmptionls. 
Hsec diffinitio fie ab Scoto cxpli-
cata, aequé acommodatur (vt ipíc ait Triplex eji 
V 
in fine p r x d m i $.) fatisfadioni, quae / T f ^ í 
fít pro iniuria per peccatum illata, ac ^ lsJACtl*' 
fatisfadioni, qux in commercijs 
contratibus humanis íit pro lucro re-
cepto , quod majiime notandum eíl 
pro dicendis. Et cít triplex.Prima eíl, 
cui conveniunt omnes pradidse dif^ 
ferenti^.fcu conduiones,¿i ali^ in illis 
implicité contentxA h^c vocatur fa. 
tisfadfo ex toto rigore wfiitiet. Secunda 
cít , cui déficit vltima conditio , fcili-
c^t, alias indehiti y & hsc dicitur failf-
fadio condigna feu ad ¿qualitatem ^mz. 
rcddit squale , licet aliás fit debitura. 
Tenia cft > cui déficit partícula ¿qui -
valentis , & hzc dicitur ir/iperfeóia.fett 
de congruo , quia non icddit a-quiva-
lens, quod provenit ex co , quod vei 
creditor rcmittit partcm debi t i ,veí 
debitor non foluit adasquate. 
Suppono fecundó : ^uod purus 
homoadu natural! clicito fine auxi-
lio ordinis natnrali>; imó 6c cum au-
xilio ordinis naturalls, nec perfede, 
nec imperfede poteíl de potcntia or-
dinaria fatisfaccre pro fuo, vel alieno 
peccato. Prima pars huius fuppoütio-
nis difíinita eíl contra Pelagianos, & 
Semipelagianos in Concil.Tridentin. 
Sejf.c.cap. 5 .bis szxhh-.Neque tamen fi-
ne grati a Dei moveré Je adiuftitiamco-
ram 
x . I Ule 
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U am illo libera fuá volúntate yofs 'it. Se-
candam docuit Scotus/« ±JifHn&.% 
qus/L a ^Contra, artic.^. Et fario eít: 
naiñ fatisfactio dettót cíib reddicio alU 
cuías oblequij, cjaod habeat aliquam 
proportíonem Gum debiro coniracto 
pef peccatum , quod elt contra ñncm 
íapcrnaturalein; led adhis mere naru-
ralis^dhuc ex auxilio eJicitus,non ba-
bee proportioficm cum áliquo faper. 
iiaturali:ergo puras boma acta natu-
ra li eüeito curn auxilio ordinis natu-
ralis,nec perfedé, nec ímperfedlepo-
reit de pocentia ordinaria fatísfacere 
j pro íao,vel alieno peccato. 
1 Suppono rGrci6:quod depotentia 
Dei abíoiütapotpít purus homoadlu 
mere náturalí imperfedé facisf^cere 
pro (uo peccato j non vero perfeite. 
Prima pars buius notabilísdoectur ab 
5coto;« i . d i f l . i j . q u x f l . i . $.de i . án ic . 
i ü l z t t t i t i d h e ^ m i i Deas de potentia ab~ 
\ffllutahen} potuijpt acceptare naturam 
hatificahilefH exiflentem in furis natu-
rál¡biis,fr fimiíiter acium etus^vt meri-
torium. Ídem habet Cuodlibeto i^ j . f .Ad 
/fr^w.iSí pírobatur: opus bonum rtlo-
rale msré tiaturalc eááliquod obfe^ 
quiümDeo tadunirergo potcritDeus 
Illud acceptare pro íatlsfadUone pec-
catorum íaltim imperfc¿tá. 
Secunda pars fuppofitionís doce-
tur ab Scot. in 3 JiJl . io.§.Contra iftud. 
Et in ¿f.difl. 15 1 imtUxX. $.J^uan-
htm ad i j t m , & probatur primo: om-
nis perfeda,^: condigna íacisfactio re-
farcirc debet totum honorem i-ríTum 
perfonaí offenfíc 5 ícd conrritio mere 
natui-alisrefarclre nequie rorumho, 
norem Deiixffkm per peccarünu cr-
go nequit elle condigna , & perfeda. 
Maior paict: nam íi quis Pctru ofeil-
dat, Vi: publícqm períonam, non per-
fedé íatisfacit,^ tancüm üü oblequíu 
priEÍtat, ve privativa; perfoníe. Minor 
probatur ; per peccatum non i'oium 
Ktditur honor Dei, vt finís nacuralis, 
feíá ctiam vt fupernatüraiisjatqui con 
tritio aieré naturaiis rciarcire nequie 
totum hunc honorem Ixílum : crgo, 
6cc. Probatur minonnequit refarcire 
honoi-cm Dei, Vt finísrupernaturalis, 
vt de fe patet:ergo,&c. 
Eadem pars fappofitionis proba-
tur íecundó ípecialiter : fummüm, 
quoüporelt faceré purus liomp cum 
auxlilo rupcrnacutali, cft, poíle de po-
rentiaDeí íatisfaccre de condign j pro 
jfuo peccato 5 íed hoc iuxta Autbores 1 tior latisfadio yq{ix ab homiRe iuiio 
contrarios poteft faceré purus homo 
fine auxilio íupernaturali 1 ergo Idem 
poteíl purus hoa^o fine auxilio Iuper-
naturali, ac cum tali auxilio,quod r i -
diculUm videtur,pr£elerfeihi ín ordine 
ad fatisfaciendum. 
Qyartó fuppoñendum éil: quod 
poteírpurus horno cum auxilio fü-
pérnaturali condigné, & ad aiqualitá-
tem fatísfacere pro peccato veniaü. 
Quod docuic D.Auguftinus,qui ver-
ba illa loann. 1. Si conptemur peccato. 
nojlra-, fideiis , ¿ r iufius e ( l , v t remittac 
w^'x , explicat de veníalibus. Docuic 
etíam Scotus in \ . d i ( l . 15. qtikj}. 1 •. ar~ 
t ic . i .Et d i f l . i i . q u d f l . i .$Jn ijla cencluf. 
Hocque tenent communitér Theolo-
gi,ó¿ vt Certum lupponitur ab l l l .Go-
doy in s jar t . tom.i .di/n.i .num.i. 
ProbatUr ratíolle Scoti d i f l . i i . ci~ 
tat. poteft íultus conferre Deo alique 
adum,quí phihce,&: moralitér íit re-
tradativus venialis,& magis acceptus 
Deo,quam ii l i veníale difplicuit:ergó 
íllo aCtu nod folum ad xqualltatenij 
fed íuperabundanter fatisfacir pro ve 
niall.Probatur aniecedens primo.-ho-
mo. ita contridone Dcum diiigic, vt 
Deus per íllam iiium acceptet ad prg-
mium ví ts ajternx ; fed per veníale 
non exciuditur nomo á vita ¡eternai 
ergo , &c. Secundó : Charitas magis 
vnit hominem cum Deo , quam ve-
níale feparct ícrgo^c. 
Suppono quinto ranquam certum: 
poífe purum hominem cum auxilio 
íupernaturali íati faceré imperfedé 
pro peccato mortalL Hoc ex D. Aü-
guítino dócuit Scotus iri q.Jiflinff. 1 5. 
l u j f í á . a r t i c .x . Ex quo apparet,quam 
ínepté Magiilcr Araujo citat. ab 111. 
Godoy num.i.citat. hoc Ídem fuppo-
rtente,citet Scotum pro oppoíita fen-
centia. Probatur tamen brevítér fup-
pofitio: contritíó eít adus fupernatu-
ralis,& retradatio peccati,hominem-
que,quantum cft ex parte fuí,conver* 
tic ad DcumíCui refiicuit honorem,óc 
obedienciam,elicíturqUe animo fatíf-
faciendi, 6c eíl difpoíitid ad gratiam 
iuftificanccm : ergo eíl faitíra impef-
feda fatisfadio.V'ndé procedit qiueji. 
tío de fatisfadionc perfeda, ílve con-
digna. 
Suppono fextó , vt valdé notan-
dum pro clára ' quaetlionis íntelíigen-
tía:difíiciiltacem ¿líe de aciu dilcdio-
nis D^i.^c contritionis, qui cil perfec-
8 
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cxhibcri valet, «5c cum fatisfadtio fíat 
ín genere caufx efíiclcntis , quia eíl 
t . N í t d i l e 
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i . Sentent. 
caufa merkona, diverfa eít hxc difíi-
cultas ab illa , quí* traítaru de iuílifi-
catione proponkur , fcílicét, an con-
trhio fu forma fanaificans? Nam hoc 
íit iil genere caufae formalis.' 
Suppono feptimó , vt non ralnus 
advertendum pro refolutionc quxf-
tionis: aliud efíc: adum concritionis, 
cUcitHm ab homlnclufto , cífc con-
dignam fatisfaélioncra , quantum eft 
ex fe , 5c in aítu primo 5 6c aliud : effc 
condignam fatísfadionem in aftu fe-
cundo pro peccato proprio homínis, 
clicíemis talem adum.Sunt certe val-
d^ diverfa. De primo enim non qux-
ritur in prxfenti,imo eft certum apud 
nos, quia íi aftuscontririonis, quan-
tum cít de fe,<5c in adu primo,non cf-
fet condigna fatisfadio,non poflet ef-
fe facisfaclio condigna pro peccato 
alieno , cuius oppofitura cum Scoto, 
& Scotiaisftatuimus^w.i. s.Sent. 
difput. i .num.i 1 .De fecundo icaque eíl 
quíElUo, in qua dificultas non Itat in 
valore, bonitate,5c dlgnitate a£tus 
concritionis cum peccato , quantum 
cft ex fe , & in adu primo, fed in aétu 
fecundo refpccUve ad proprium pee-
carum períbng elicientis talem acíum 
contritionis. 
Denique fupponendum eíl id , ín 
quo omnes coaveniuntjfcilicecquod 
hiepurus homohaoeret plenicuáine 
gratis , óc alia dona fupernacuralia, 
quee Chriftas habuic , excepta foU 
vnione Ir/portarica.Gonvcniunt edá; 
nuliatn puram creaturam polfe de 
fació mereri alreri de condigno auxi-
JiajUeque gratiam habitualem. C o n -
veniunt ircm : poíie mereri alteride 
congruo primam gratiam,& iuilifica-
tionem, vt Scephanus meruk gratiam 
D.Paulo. Conveniunt deniqué: nul-
lara puram creaturam etiam de poten 
tía abfoíuta potuiífe cxbibere fatisfac-
tioncm o m n i n ó squivalentem fatif-
faótioni Chrifti,qui3 hasc ratione per-
fonac eíl inírnitl valoris, quod non re-
periretur in ritisfauHoncpurae creatu-
S p j n i ó nec efle fuperabundans, vti eít 
Chrifti fatisfadio. 
Senfus igitur quaeftionls cft : An 
puracrcatura,fuppofita in ipfa gratis 
plenitudinc , quam Chriítus habuir, 
pocucrit fatisfacere de condigno , & 
ad «qualicatcm pro fuo peccato mor 
tali r Qua in re duplicem reperio op-
Q u i r o g a . Q o a c f t i o n c s S c l e á : ^ . 
pofitam fentcntiam.Prima aflerít:pu-[ 
ram creaturam poífe condigne, <5c ad 
Sentent. 
Scctus, 
xqualicatem fatisfacere pro fuo pee 
caco mortali.Sic Maftrius in 3. difp.^. Majirius. 
qu¿ft. $ .artice. nuw.13 5. á iccns: hanc. 
opinionem efle Scotillarum melioris1 
noca£,quos cítat, & lequicur Gailus in Gallus 
S.dift.ioJifput.ó.cap.z.yvo ipfaque ci- a l j j . 
tac Scotum in 3 .d i / I . io . $.Contra ij lud. 
Et in ^ .d i f l . 15 .quaft. 1 .artic.i.$.J¿htan-
tHm ad tfium. Sed Scocus ibi hule opi-
nioni non fabec. 
Secunda fententia tcnet: puram 
creatura, quantacumque gratia exor-
natam , non pofie exhiberepro fuo. 
peccato morcali condigrtara,& xqua-
iera fatisfadionem. Sic Scotus in ¿¡..ci-
tat. I i t . E. dicens; quod abfque gracia 
iuíHficaate non potell in hominc re-
periri fatisfaclio cequivalens. Gum er-
go peccator non habeat talem gratiá, 
ñeque fatisfadionem asquivalencern 
poreft elicere. Et//>.D.docet:quod de 
potcntla D£Í,poteft homo fatiffacerc 
pro fuo peccato mortali, íi eliccat at-
tritionem , & propter iilam tanquam 
difpoíitionem Dcus darec' gratiam 
habitualem, & poílcá cliceret concri-
nonem,quíe contricio, licct tune non 
eüct fatisfaílio pro peccato proprio, 
quia iam crac remiflum per gratiams 
crat ramen de fe, 6c in aílu primo fá-
tísfa^io xquivalcns; fed ín hoc nihil 
habet Scotus contra communem fen-
tentiam ,qüin potius clarifsimé ftat 
pro illaiuxradicla^aw.ii. 
Hanc fitnrendam tuetur et iar író . 
Bonavencura/ff í J i / I . i o . q u ^ J f . s . é r ^ . 
cum Anfcimo lih.Cur Deus homo, cap. 
1 .Illamque ample¿luntur communi-
tcrThcoioffi. Ricardus^_/?.4. D u -
randusquxjl.i . Capreolusin 4.^7/.!5. 
qutffi.i.artic.i.concluf.i .Ferrarieníis 4. 
contraGentesjap.s^.Qjios ornies T h o 
t ú l ñ x fecuntur cum Angél ico Prae-
ceptores .part.quiefi. 1 .^n/V.i.tcxte UL 
Godoy tom. i . in 5.part. difp.t num.3. 
Tenent etiara ex Patribus Socictatis 
Suarez tom.i. in i f a r í j i / pu t . ^ . . f e f l . j . 
BzzqacLdi/put.z.&i communiter R c -
centiores ex eadem familia , Óc alij ab 
ipíis relatl. 
H I I . 
Sta tu l tu r conclufio? & rationes a ü -
q u o m m reijetuntur. 
Oncluíio: Pura creatura 3 quanta-
\ 6 
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Ferrarienf. 
ThomiJÍA 
Suarez. 
Bazquez. 
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^//.'Sic Aarhores pro fecunda fenten-
cía relatl. Sed licéc omnes ín íentefitia 
convenbnc > tamen in racione iliius 
rcddcnda máxime diferepant. Racio-
nes ineídeaces videamus, <k quia inef-
fícaces impugnemus. 
I o Aníe inuis , <3c cum eo Capreolus 
p^/;^//^ fundamentum fumunc exeo , quod 
C4p>r*/i, 1 íanstadio perfc¿h ñeri poceiit per ac. 
¿rAnflíni, tiis,alijs ticulis non debicos;omnis au-
" tem acius putíe creatarje polsibilis 
alijs tícuiis eíl debitus Deo , nempé, 
crearionis, confervaiionis, guberna-
iionIs,& lupracmij dominij, oc conle-
queniér nulkis adus poísibili pura? 
creatur^ eííe potelt pro peccatu inor-
tali perfeda, sequalis,6c condigna fa-
tisfadio. 
Coeterum hcec ratio dirpllccr.Pri-
m ó : nam ve diximus tom. 1. ?« j . Sent, 
difput.s. num.4.. quod fatisfadio alijs 
! tiiuiis non debearur, ad fumnium re-
|quirirurad íatlsfadionem de rigore 
' iuuiriae , non vero ad fatisfadionem 
condignam, Óc jequalcm : ergo quod 
omnes actus pura; crcacurx polsibiiis 
Dco alij^ titulis fintdtbiti, etfipro-
becnon pcí lc puram ereaiuramDeo, 
pro culpa mortall'látííiacere de toco 
rigore iulVui«$ non tamen convincic, 
non poíie proca condignam , aequa-
iemque latistadionem praeltare.bccü-
cio ; quía ex illa fcquirur , n.c pro ve-
niaii peccato pofk puram crtacuram 
íacifefacefi condigné : conícquens eÜ 
íalium , & communi féntentixcqh-
trarium , conihtque ex á ioihnum. 8. 
Keijatur 1 
Secundb. 
Tertih. 
tío condigna non cíTcc, fed impedir 
foium , quod fit ex roto rigore iulli-
tix : ergo quod fatisfadio pura: crea-
tursE kabeac valorem ex gratia credi-
toris, llcér probet : non polk pnram 
crcaturarn Deo pro culpa mortal! la-
thlaccrc de roto rigore iuiíit ix , nul-
latenus convincic, non poííe pro ea 
íEqualem,& condignam larisfadione , 
exhlbere.Conrfa fecundó: nam criam 1 ur % 
hxc racio probar, non polVe puram ¡ 
crearuram pro peccato veniali con- ' 
digné fddsfaccre,quod eflc falfum.dí-
xíibus num. i 9. Contra terció : quod 
conrritio procedat á gratia hal ituali, 
non tollit, quod in valore adíequer 
Indigniratem peccati,& conícquenter 
quod íit xquivakns faiisfadio pro ii-
io iuxtá rationem daram:ergo de tac-
to eíl fatisfadio condigna > cjuod iui 
Authores negant. Parct conlequen-
tia ex eo , quod ad condignam fa-
tisfadionem folum requirimr a:qua-
licas in valore. 
Durandusduplicem adduck ra-
tionem. Prima cit: quod ficut Üijs, 
parentibus, & MagUlris non poteít 
homoaequalem gratiam referre, ve 
dixit Ariiloteles Z.Ethicor. ca.p.vltimoi 
ita ñeque Deo sequalem pro iniurijs 
iliacis fatisfadionem prídlare. Secun-
da e í l : nam íicut homo non potcfl 
Res i , aut Reipublicx latisfaccrc pro 
debito, pro quodebet mortcmcor. 
poralem , quia vira elt pradlantibus 
bonum,vr docet Scoius 4 (-ijl . 15. 
Z Z 
Prohation. 
Durandi. 
& 9: ergo raiio fada eit nulla. Pacer ctiam fi infinita: diviria: muliipliecn-
ZO 
fe 
Z I 
íequcla j nam etiam adus, quibus ho-
mo fatisfadt pro peccato veniaii,func 
Deo alij titulis deb'ui:ergo fi hoc obí-
tat facistadíoni condignx, non pote-
rit pura creaiura condignam, xqua-
lemque pro peccato veniali fatisfac-
tionem prxLiare. 
Caietanus, Ferrara , & Sotus di-
ProhitwCa CnUV,cont^i'i0ntm procederé á gra-
. ^ * ' tia habiruali,&: ¡ta iicét in valore ade-
So ^Uct ^ n^^nuaI:en:) peccati, & conie-
" quentér üt a:quivalens fachfadiopro 
ilio;non taaKn dicenda ellcondigna, 
quia talem valorem habet ex gracia 
creditoris, & non ex proprijs viribus 
hominis. 
Sed contra primó : nam vt dixi-
Rtijcituri mintom.cT difput.citat. num.10: quod 
fatisfadio procedat á gratia credito-
n¿, non tollit, quod fu xquivalensA 
condigna , alioquim Chrifti fatisfac-
tur, non poüunc vitam adaíquarc , vt 
etiam docee fubrilis Dodor cifjt. ha 
ñeque homo poteíl Deo farhfacere 
pro peccato mortali , pro quo moír-
tcm fpiritualem meretur. 
Neutra tamen fatisfacit, & vltril 
hoc, quod neutra eíl ratio,quia vtraq / 
ell pariras;eíl in vtraque nottor'a di(- Neutra/a-
paritas.Difparicas primx eíl:nam ideó tísJaclt' 
non poteíl homo Deo códignas age- 1 
re gratiaspro beneficijSjquia ipla gra-
tiarurn ad'io eíl etiam nobum benefi-
cium, pro quo tune non agírnus gra-
tias; aü; fatií-fadio non eíl nobum de-
bitum , pro quo debeat peccuor de 
nobo fatisfacere^ non ením eit pecca-
tum,fed meritum. Diibaritas fecundg 
e í l : nam ih bonis corporalibus uihil 
e í l , quod sequivaleat vitx corporali; 
coeterum in boals fpiritualibus (unt 
adus íupernaturales abhominc luí lo \ 
I ¡ pro- \ 
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Probatie 
Suarij, 
procedent(3s,qui vi tg f p i r k a a l i m t l i g -
nitate,& valore aeqüivalcnt. 
Nofter Vega cum aiijs ad proban-
| dum , quod puras homo nonpofsic 
cond igné fatísfaccfe, hac v t icurra-
tione: quia oíFcnfa crcfcít faltím geo-
mctriceex perfona laefla , v t c o n l h t 
ex lege ; Ju t faf ta , $.Perfona ffM pee 
nis, & ex Arif tot . 5 .Ethic.cap.s. diecn-
tc,quod ñ Magií l ra tus percutiat per-
fonam vulgarcm , non eft ipfe reper-
cutiendus, ü vero vulgaris percutiat 
Magiftratum, maior i cit m u l í l a n d u s , 
& facisfatliocreícit ex perfona fatif-
facientc, & c « m Detis oífenfus íit in -
fínicus, & fatisfacíens creatura finita, 
hinc" eft, quod non pofsic Deo ad 
sequalitarcm facisfaccrc. 
Sed lícét hzc ratio fie fatis appa-
fens, non camcñ elt efficax 5 concedo 
verba legisj&Arlílotelis^vtpoccsvera, 
<Sc á S c o c o irt S'dift.i9> § . A d i . princi-
póle, l i t t .G. admií ía , & quod prxcifsc 
ex hoc capicc cít impofsibilis fatiísfac-
t io in creatura refpeclu Dci , & loqui-
mur de íarisfadiono íniuria;>& hono-
ris ; ná ratisfadio pecuniaria ad gqua-
liratcm fie á pcr íbna vili ,reípcctu Re-
gis, ac fi eílec perfona principalis; ta-
men fatisfadío poteí t efefeere ex alijs 
capi.ibus, feilicet, ex obieólo , & cir-
cunitantijs;Nam íi viiís percutiat Re-
gem, potel\ tale opus faceré , vt fatif-
taciat fuperabundanter , vt ü Rcgem 
liberet á morte cum periculo proprig 
perfoníE , vcl íi l i l i Rcgnam ablatum 
ab alijs, feftituat. I m ó aiiqui dicunt, 
quod in fama ad cequalitatem homo 
viíis rcíl i tuct RegUi coram ómnibus 
fatearur fe fuIOe menticura.Sed quid-
quid íit de hoc praedicta ratio eadem 
cí\ cum illa ,qaam tradit Suarez, de 
quo infrá* 
ThOmida; omnes, cum quibus 111. 
Godoy tom.i.in s.part, d/Jp.i.ntm.19. 
vtuntur ratione defumpta ex infiní-
tate íimpliciter peccaii ití ratione of-
fenfoe. Sed infufficiens eft ha:C ra t ío , 
& falfum fupponens; fupponit namq, 
i peccatum in racione oíFenfa2 eíTe fim-
plícicér Infiaitum , cuius oppoficum 
fpecialitér contra I l i . God. defenfavi-
m ü S t ú w . u H 3<Sent. difp.i . vbifalí l ta-
tcm videndam re i ínquo . 
Ob hoc i t aqué Suarez difput.^, 
fett 7. poftquam impugnavit infíníta-
tem oíFcnfE í implici iér , ea ratione 
ducicur, v t probet , non poílc puram 
creacuram pro peccato 'mortal i ad 
• xqualiratem fatísfacerc ; nam res or-
I d in is infer lor ís , quantumcuraqmui . 
r i tudine,perfe¿l lone , aut intenfione 
crefeant, non poflunt adsequarc íd, 
quod exídít in ordine fuperiori 5 quo 
circá iniuria in vita,vcl fama, per pe-
cunias, quas inferidrís ordinis funt, ad 
a;qualí tatem compenfari non poteft, 
&peccata venialia , etíi i n i n f i n i t u m 
mul t ip l icentur , adarquarenequeunt 
gravitatem vníuspeccati mortalis^fcd 
peccaLuiii mortale i n ratione offenff ,• 
etíi non fit gravitatís infinita; fimpli-
Cic^r ; ed tamen gravitatís fuperioris 
ordinis ad quamlibec fatisfadionem 
purae creatarse polsíbiiem : ergo nul-
Üus entís crean, aut creabills fatisf^c-
t ío compeníare putefl: ad sequalita-
tem offcnlnm peccati mortalis. 
Pfdbai minoréminam ofenfa cref-
cit in gravi taré ad Incrcmcntum dig* ! 
nitatis peifonaí, cui irrogatur ; fatlf* 
f a d í o vero ad írucrementum dignita-
cis perfonx ÍAtlsfacíenris , non vero 
ad inc rcmen tüm dignitacís perfonx, 
cui íat ísfadio exhibetur , quín potius 
ex iílius increnicnto decrefeit ; led 
Deus per peccatura mortale graviter 
offenfus fuperioris ordinis cít ad o m -
nem Crcaturam pofs ibikm , quan-
tacumque gfatia exornatam ; ergo 
gravitas ollcnfae i l l i í iCtx fuperioris 
ordinis eft ad dignitatcm farisfaüio-
nís omnis creatura; pofsibilis. Mac ra-
tione vt i tur Suarez ciiat. vt probet, 
non poíle puram crcarüram pro pec-
catís alicnis fatíifacerc condigne , ad 
qua etiam fe remittitfeóf, 9. vbi trac^ 
tarde fati>faftione pro peccatis pro* 
prijspura; creatUrce poísibilis. 
Hanc Suari] racionem impugnar 
111.Godoy tom.ér difp.citat. k num.io. 
vfque ad num, 17. Sed ve l l í t , nollit^ 
fuam doclrinam Impugnar, rationem 
Suarij impugnando. Quod demonf-
t ro : nam 111.Godoy u m . é r difp. cítat. 
ni4mtjjt ínfert cxd id i s in d i fputa t ío-
ne , quod etiam Ci eííet dabilis gratia 
infinite intenfionisjdc aíftu? ab illa elí-
cití infinita intenfione gaudenres, ad-
huc per tales adus non poífe pro of-
fenía morcali fatisficri c ó d i g n c . Q u o d 
patet: nam etfi l i l i a d ü s eflent infínití 
ín tení ive; í l lo rum tamen infinitas ef-
fet ínferioris ordinis ad ínfinitatem 
oftenfae mortal is : ergo ílllus gravica-
tem non adaequarent in moraliáefti-
raatlone, & confequent^r pro illa fa-
28 
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5* 
Ratio pro* 
ponitur. 
tur anteccdens: natn infinitas oftenf^ 
mortalis ell ordinis per communica-
tíoncm D i v i n i , vtpotc , ab i'rMa Dci 
Maíeílate pr^eítita immediaié forma 
líter; fed infinitas intenüva , quam in 
gratia habicuali, & in aclibus ab illa 
procedentibus , dllputationis gratia, 
fupponimus, iftius ordinis non eil; 
non enlm eft per communicacionem 
Divinicatis Divina , fed tantum per 
partklpacionem illias: ergo talis inft-
nicas ciíct ínferioris ordinis ad infini-
tudínem offcnfe trjortalis. 
Hoc explicar num^%\ quia etfi gra-
tia infinita; intenfionis per impofsi-
bilc in anima Chriííi refidens , illam 
infinité fanclam redderetj non tamen 
a;qué fandtam conllitueret > ac eft 
fanda per gratiam fubílantlale vnio-
nis; eo , quod infinitas á gratia vnio-
nis proveniens, eft Divina per com-
municationem , quia ab ipfa Deitatc, 
vel ab alio pra'dlcato Divino,tanquá 
á forma, prsllatur; qux tamen á gra-
tia habituali infinite intenfa darerur/ 
non eflet per communicationem D i -
vinam , fed tantum per participado* 
nem : at infinitas offenfas eft ordinis 
Divini communicativé , fciiicct, per 
communicationem irnmediatam D i -
vinitatis, fe ipla , vt forma , offenfam 
gravificantis: infinitas autem illisac-
tíbus pcrmlila non eft Divini ordinis 
per communicationem,fed tantü per 
participationem: ergo hulaícemodi 
Infinitas eííet Inferioris ordinis ad Ín-
finitatem oftenlíc: ex quo viterlüsfit, 
vt gravitatem offenfje non adsequa-
ret, ac proindé tales adus, quamvis 
infinité intenfí , pro mortali oft'enfa 
condigna latisfadio non eílent. 
Ex hac igitur 111.Godoy dodrina 
evidentér 5 & abfqué dubio fequitur: 
quod etfi peccatum eflét in ratione 
ofténfx fimplicitér finicum, íidhuc in 
illius opinione purus homo non pof-
fetcondigné, <¿ ad «qualitatem pro 
peccato mortali fatisfacere, eo, quod 
adus facisfadorius efict inferioris or-
dinis ad gravitatem peccati mortalis. 
Hoc itaqué legkimc ex dodrina i l -
lius dedudo, argumentum defumo 
contra 111.Godoy. 
Data per impolsibile infinítate !o-
tenfiva in gratia , & adibus ab ea cli-
citis, adhuc per tales adusnon poílét 
homo pro oftenfa mortali condigné 
íathfacerc , quia i l l iádus eílent infe-
rioris ordinis ad ínfinitatem oftenke 
?4 
Kaúo Vaf* 
quij propo* 
ni tur. 
mortalis; ergo dato , quod peccati^ 
in ratione oftenfee non eílet fimplici-
tér infinitum , dummodo efiet fupe-
rioris ordinis. ad adus á puro homine 
eiidendos, non poílet purus homo 
pro oftenfa mortali condigné fatísfa-
cerc. Coníequentia eft iuxtá 111.God. 
legitima.Atqui hsec eft ratio Suarlj,¿c 
quam impugnat 111. God: ergo fuam 
dodrinam impugnat , dum Suarij 
dodrinam Impugnar. 
, Nos autem fine nota aliqua in-l ^ 
coníequentia^ quam patitur ill.God.. \ Ratio Sua* 
in impugnatione rationí^ Suarij,fací- r i j impug~ 
litér per multa reijcimus,de qu'ibus ' natamanet 
tom.citat.di/p.i.f.S. vbi argumento de 
fuperioritate ordinis plurcs dedimus 
folutiones quarum quxlibet ett prx-
d i d » ratlonis impugnatio. 
$. I 1 L 
Rei jc i íu r ra t io í^afquij» 
Azquez vero difp, x. poitquam 
per tria capita varias .retulit, ¿k 
rcffeliit rationes, rationem aísignat 
cap. 5.,qua: ad hanc foniiam reüwci-
tur : Satisfadio illa , quee non com^ 
penfat totum debitum , fed partem 
debiti gfatU condonatam iupponk, 
farisfadío perfeda non eft;at latisfac-
tio qucelíbcr puro honfini poñdbiüs 
ralis conditionls eft, vt necefiarió par-
tem debiti gratis condonatam fup-
ponat: ergo omnis íatisfadio pofsibi-
lis puro homini déficit a ratione per-
fedse fatisfadionis. Maiorem iwn 
probat,íed vt notam reiínquit. 
Minorem autem oueiK.ít ex dec 
trina Coeleftini in Epijf.capy^ Proí[ eri 
ad Capitula Gallorum Re/porfone 8 vX 
ad excepta Genuenfium Repotf.i.'Euí-
gentij lii?. de íncarnaiwne •> c1 Gra/ia, 
cap . j i . Et Bcrnard Hb.de Libero arhi 
trio circa médium. Q^i patres docent; 
per peccatum primi Parentis omnes 
nos contraxiíle debitum circndi per 
petuó omni fanda cogitarione ; ac 
proindé- ídem dltendum eft dc.quo-
libet peccato mortali, ícillcét, pecca-
torcm ratione illius contrahere dtbí-
tum carendi perpetuó omni auxilio 
ad rdurgendum,iSc ad converíioncm 
in Deum. Sed omnis adus famfado-
rius nofter hoc debitum extindum 
fupponit, cum per collarionem auxi-
iij debitum iilo carendi tollatur j taiis 
autem collado necclíario omntm 
noftrum adum prajcedat: ergo om-. 
nis fatisfadio puro homini r ro pee-
8? 
Í I l ca-
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Reijdtur i 
caro proprio poisibUis, parcein dcblti 
¿ratiscondonacam neceflario fappo-
nic.5c confcquencér facisfactio pcrfcc-
ca non cft, Hanc Vafqui) rationem 
aniplexi funt plüresex SoGÍctate,príK-
cipue Hurtado ¿//y/?.l.¿///¡í"<r.io. 11, er 
i i .quávis ab illo in aliquibus diffcrat. 
Hax camen racio Bazquez lace, <5c 
doclé reijcitur á ^orca di/p. 4. dilpli-
cetq commanicer Theologis, »5c non 
f jluni raáonlbus, vcrum eciam ad 
homincm á nobis cít reijcienda.Rci). 
cicur primo:nam Anchores difpucan-
res:an pura creatura pofsic pro pee-
caco morcali acqualicer , & conüigné 
íatisfacere ? Non locuntur de omni 
poena peccaco morcali debita , fed de 
peccato mortali fecundam racionem 
culpa:, & oífcnííK ; at ratio 'ulius A u -
thoris non probat impotentiam purí 
homínis ad fatisfaciendum perfedé 
pro culpa, fed Iblum ad fatisfaciendú 
pro aliqua poena, peccato morcali de-
bita, nempe, procarentia auxili),quac 
per auxili) cxhibkíonem ablata , gra-
tifquc remiíía. fupponicur : crgo in 
fenfu, in quo prsfens difficultas cora-
muaic^r concrovcrcitur, nihil ratio 
ífta convincit, fed totuna intcntum 
contraria featentix concedit. Vndé 
mérito adiungi pocerlc Bazquez A u -
thorlbus fentencix concrarix. 
Probp minorem : carencia Divini 
Prol. min. auxili) iuvantis ad contritionem , non 
eít culpa , nec parsculpaí, fed folum 
obeinee racionem poenx, cum adhuc, 
huíufraodi carencia ablata per colla-
tionem auxilij , tota eífentia peccati 
morcaíis integra perfeverer; ac quid-
quid cft In peccato mortali prxtcr ca-
renriam prxdiítam, fufneienter tol l i -
tur per a¿lam contritionis, ve per có-
dignatn,& xqualcm fatisfactioncm in 
fenccíuia iftius Authorís : ergo iliius 
rátio non probac inlufficienciam purg 
creaturx ad fatisfaciendum perfedé 
pro peccato mortali fecundum ratio-
nem culpx, fed folum impotentiam 
ad fatisfaciendum perfede pro perna, 
peccato mortali debita. 
Reijcitur fecundó: ideóiuxtá Baz-
quez nequic homo perfede fatisfacc-
re,quia i l l i gratis condonatur auxiiiü, 
cuius carencia erat i l l i debita per pec-
catum : ergo Chriítus Dominus non 
exhibuie perfedam fatisfadione pro 
peccatis noftris. Hxc confequentia 
probatun nam homines per peccacú 
contraxcrunt debicum carendi omni 
?7 
Reijcitur i 
beneficio gratuito in ordine ad fuper-
naturalem finem ; fed Incarnatio fuic 
verum beneficium hominibus colla-
tum,&prxcipuc in fentencia Vrafqui| 
dicentis, totaie motivum Incarnacio-
nis fuifle Redemptionem á peccacis: 
ergo in coliacione Incarnationis dl -
miíium eít á Dco debicum carendi 
talí beneíkio,quod debicum contrac-
tum erat per peccatum 5 fed Chriítus 
non potuít fatisfacere pro hoc debi-
to , quia Chriítus non meruic íuam 
Incarnacioncra ex didis tom. 1. in 
Sent.difp.i .num.66: crgo non fatisfecic 
perfedlé pro peccacis. 
Refpondent Sedatores Vafqui): 
quod homo per peccatum folum có-
traxít debicum carendi cítedibus prg-
deltinacioríis , feiliect, gratia , & glo-
ria, &c. vel carendi omni i l l o , quod 
redit íilum formalitér dignum amicu 
t ix Dci, non taracn careuai Myüerio 
Incarnarioni'-;. Sed contra: quia ideó 
.peccator contraxit debicum carendi 
auxilie, quia per peccatum eíl indig-
nas amicicia Dci : ergo confcquencér 
cít indignus omni il lo, quod cum cali 
amicicia habet connexionem ad iilam 
reparandam j fedlncarnatio , cum fit 
principium omnismeriti,habet talem 
connexionem : ergo contraxit debi-
tum carendi Incarnatione. 
Reijcitur terdó ad homínem con-
tra Bazquez : femel collato gratis au-
xilio,homo per contritionc ad xqua-
Jitatem fatisfacit pro toco pac cato í 
crgo condigne etiam fatlsfacic pro 
debito carendi auxilio. Antccedcns 
eíl dodrina Vafqui) 1. i.d'ifput. 105. 
cap.10. dicentis:Contricioncm nativa 
virtuce eífe incompofsibüem cu pec-
cato, etíi de fado formalitér illud no 
expellit , eít , quia gratia habitualis 
prxccdli: contritioncm,tanquam cau-
fa efticiensillius,& ita concricio in ve-
nir peccacumexpullum per gratiam.' 
Confequentia vero probatur : debirü, 
carendi auxilio oricur ex peccaco; fed 
iuxtá Bazquez femel collato ^racís 
auxilio, homo per contricionem ad 
xqualitaccm facisíacir pro toco pec-
cato : ergo condigne etiam fatisfacit 
pro debito carendi auxilio. 
Dices pro Vafquio : falfam efie 
confequentiam , Óc male illatam ex 
prxmifsís; nam in minori fupponirur 
auxílium gratis coüarum ad adum 
concritionis, confcqiicnté'r debicum 
carendi auxilio abiatunl e í l , feu re-
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miíTum , idcóque non eil locus, vt 
fiac pro íllo íarlstadlo. A u in confe-
quentlanon íüpponirur debitüabla-
cam.óc cum per conmdonem autfcr-
r i nequeat, quia conrritio ablacum 
debet iupponere per collationemau i 
xiiijjper contritlonem nequit pro illo 
fatisficri. Contra ; nam poít collatio-
nem auxiüj adhuc homo manct in ¡ 
dtgnus illo , doñee per gratiam aufte-
racur culpa,in qua fandacur debicum; 
ergo adhuc retinct debitum carendi 
auxilio. 
42- Refpondent aliqul pro Vafquio: 
RtfhvvdeNt ' ve™™ e^c > Per collationcm auxilij 
afiqui pro non aufferriab homineindignitatem 
Vafquio. i carendi auxilio -radicalcm , quia hsec 
jeíl macula, qux per collationem au-
j xíijj non auííertur ; aufferi tamen in-
I dígnltatem forraalem carendi auxi-
I iio,quia ha;c non poteíl: ñare niíi cum 
carentia auxilij. Sed contra: vel \\xz 
Indlgnitas formalis eíl ipfa carentia 
auxilij, veleft proprietas, quee nectefr 
faríó l'equuur ex macula peccatl?Non 
Contra, 
Contra, 
4? 
etiam fecundum Bazquez á nobis cit, 
num.^ox thm íi peccatum nr^eíupno-
natur remiilum per habitum charíta-
ris, adhuc contririo cft perfeda fatií-
faciio pro peccato , quia de fe habet 
raiem virtutem , & per accidens non 
cxpeílit: ergo fimilicér: etiaai íi ca-
rentia aaxilij prsfupponatur ablata, 
fufficit, quod contritio íit ex natura 
fuá latisfacliva pro i l l a , vt dicatur, 
quod pro illa fatisfacit. 
Refpondent Bazquez , & Hurta-
Jo: efle di^erfam rationerauiam con- í 
iririo neceflarió.ác quaíi eaentialiter ' Refpondent 
procedir ab auxilio , <Sc Ita contricio ^ z q u e z , 
nequit eífefatisfadio pro carencia au- C7" Hurta-
xilij . A t vero contritio á gratia pro- *0» 
cedit per accidens; nam potetat non 
procederé ab illa , <Sc íra porerit iatif-
faceré pro culpa , quam gratia remit-
tit,non vero pro carentia auxilij. 
Sed contra primo : quia nihil re-
fert , quod contritio poruerit non 
procederé á gratia , íl de fado ab illa 
procedír,ck: hoc non obrtante , eít íia-
4 T 
Contra i . 
carentia auxilij; alias homo in purís j lisfadio pro peccato • ergo 6c pro ca-
naturalibus, non habens auxillum,di-
ceretur habere debitum fórmale, 
indÍ2;nitaremcarendi auxilio, quod 
rentia auxilij. Contra fecundo :quia 
etiam per accidens eít,quod contritio 
procedat ab auxilio , enm potucric 
Contra i . 
eít contra omnes Si eíl: proprietas or- || Deus contrinonem naturalem accep 
Contra i . 
ta ex macula : ergo dum macula non 
auífertur , rnanebit talis indígnitas, 
etíam íi homo habsat auxilium; nam 
optime Qat auxilium cum indignitate 
carendi illo. 
Refpondet Hurtado diffeult. í i ; 
Keíh^d i cluo^ p^ccator fatisfacit pro debito 
Hurtado ^oiedivo carendi auxilio, quod non 
remittitur.i Deo gratis, non tamen 
fatisfacit pro ipfa carentia auxilij,qua; 
ei\ debita , & vocatur debicum obicc-
t ívam, quia eíl obledum debiti íub 
icdivi,quod debitum hominem de 
nominat debicorem. Sed contra pri. 
mó: quia talis carentia eíl poena de 
bíra,vr ipfc etiam fatetur: ergo ctiam 
íi homo pro illa carentia auxilij non 
íatisf3ciat,pro roto peccato ad ceqfia-
litatem fatisfacit. Contra fecundó 
contritio fecundum ipfum ell fatií-
fadio pro debito carendi auxilio: er-
go etiam erit latisfadio pro carencia 
auxilij i nam qui íatisfacit pro debito 
pecunije,etiam fatisfacit pro pecunia. 
Dices: quod ípfa carentia auxilij 
per condonacionc auxilij prgfuppo-
nitur ablaca, 6c ica non poteft pro illa 
fatísfacere. Sed contra: quia fecundü. 
Hurtado citat.¿r dfjic. I O . num. 43. 6c 
[Contra 1. 
44 
dices. 
tare pro remifsionepeccad , ve dixi-
mus num.$. cum Scoto. Terció: quia 
condngcre poteíl , quod in eode inf-
tanti , in quo confertur auxilium, eli-
ciarur contritio, & tune nulla fíet re-
mifsio debiti obiedivi, quia tune au-
xilium non datur indiLr>n^),cum in eo-
dem inílanti íit hemo fandus, túm 
per gratiam habitualem, tüai pcrco-
• ritionem fecundum iolos: er«o tune 
contritio erit perfeda fatMadio pro 
roto peccato^ pro toto debito. 
lam ex bis apparet j ratíonem Vaf-
quij ineffiracera eíle ad probandam 
roíiram ,6ccommuncm opinionem: 
eftat tamen impugnare id , cuod af-
ferit, fciücét, conrritionem elle íatíf-
fadionem perfedam pro peccaris, 
fuppoíita condonatione auxilij. Hoc 
iraqué ímpugnatur primo: ideo iuxtá 
13azquez Contritio eíl perfeda pro 
^eccatis fatisfaclio , quia eíl forma 
íandi íkan^ fed hoc ettfdfum, ve di-
cirur tratf. de luflificatione : ergo con-
tritio non eíl perfeda pro peccatis 
í a t isfad io.ímpü gn at u r fecu n do: na m 
dato, quod cocritio eflet fornia fanc 
riíicans, contritio expellet peccatum 
la genere caufx formalis, 6c non effu 
l i 3 cien-
.Contra 5, 
Impugn. 1. 
Secmdo. 
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Tertih 
4 9 , 
Refpondéi 
ÉazqUez. 
f0 
Reijatur 
ReihitMf 
cíentis: ergo non eíl perfecta pro illo 
fatisfacHo. Probatur confeqaentia: 
fatisfactio fir in genere caufx efíicien-
tis, & non tormalis ; fed dato , quod 
Concrino cííet forma fandificans^có? 
tricio per te cxpellet peccatum in ge-
nere cauf^ formaiis,& non efricientis: 
ergo non eft perfeda pro illo fatif-
fadio. 
Impugnacur tertió ad hominetii 
Contra Bazqaez : nam iuxtá ipfum 
difp. z. cap. 6. num. 6o, contritio non 
clt meritoria condigne gratice habi-
tuaiis: ergo nec elt latisfadio condig-
na pro offenfa. Probatur confequen-
tía: ideó namque afferic: Contritioné 
non mercri de condigno infuíionem 
gratias habitualis, quia illam infuílam 
fuoponit ex parte caufae efficientis;fed 
etiam praefupponit calpam remiíTam, 
vt exprxfse ídem Anchor faretur loco 
citato : ergo non eíl fatisfadoria pro 
offenfa , qaa; iam remiífa fupponirur. 
Rcfpondet Bazquez : de ratione 
fatisfadionis non efle , quod virtute 
iliius debítum remittacur, fed poteft 
poít debiti remifsionem exhiben,& 
ideó fatisfadio dicicur , quia ex parte 
exhibentís iliam fatls e í l f adumpro 
debito , e í ló rcmíííum prxfuppona-
rur; de ratione autera meriti e í l , non 
fubfequi, fed anteverterc exhíbitione 
praímij: ideóque poteft dicicontritio 
fatisfadio fufticienspro culpa,quf re-
mitía prxfupponicur, nonautem me 
ritum gratiac habitualis prascedentis 
ex parte caufae efíicientis. 
Hxc tamen Vafquij folutío reij-
cítur primó : nam ideó merirum pe-
j tit non fubfequi, fed antecederé prx 
¡ mium, quía meritum eíl via, per qua 
' ¡tur ad mercedem; fed etiam fatísfac-
tío eíl via^er quara itur ad extingue 
dum debitum: ergo pecit anteverterc 
remifsionem iliius,Óc eiufdem extínc-
(ionem. 
Reijcítur fecundó: nam vel Baz-
quez loquitur de fachfadionc quoad 
exercítium , ve! folum quoad fuffi-
cíentiam. Si prímum: falfum eíl, pof 
fe fupponere extíndione debiti; nam 
remitía offenfa , non eíl locusexcrcí-
tio fatisfadionis, íicur ñequeexerci-
tio folucionis eíl locus3debito iam re-
rniflo, velíoluto ¿¡alfás prxtio íemel 
exhibrto , poíTct quis díct aduaíitér 
debitum foívens,li quantitatem íimi-
lemicerum darct. Si fecundum dica-
tur: nullum eíl diferimen incer fatií-
fadionenl, & meritum quoad hoc, 
quod eíl fubfequi, vel antecederei íi-
cut caim adus ad^quans ofcnfam di-
ci poteíl fatistadlo per modum adus 
primi, & quoad fufñcicntiam pro of-
fenfa iam condonata, eo, quod i l l i in 
morali xílíinatione adxquatur ; ita 
adus ex fe adxquans pr^mium in mo-
rali xllimatione dicí poteíl meritum 
condignñ quoad fufficleutiam iliius, 
& per modum adus pr imi , ello prx-
miuna exhibítum iam fupponatur: er-
go non fubfiHíc diferimen inter meri-
tum,& fatisfadionemjá pr^aido A u -
thorc Lia tu cum. 
if I V . 
Noftu conclüfió duplici ratione of~ 
tendltut. 
Is igitur ratíoníbus, vt infufH-
cientibus ,relidts, communis 
Theoiogorum fententia fuadenda eíl 
primo hac ratione : íi purus homo 
poílec facísfacere de condigno pro 
íuo peccato morcali, fatlstacerct adu 
contr i t ionís , qui eíl perfedíor íacil-
fadio , qux ab homine exhiberi po-
teíl ; fed nequit purus homo adu có-
trítionis pro fuo peccato mortali co-
dígne fatisfacere: ergo pura crea tura, 
quantacumque gratia exhornata,ne-
quit condigne fatisfacere pro fuo pec-
cato mortali. Probacur minor : vei 
contricio fit ab homine peccarore,vei 
ab homine luíto?Sed qtiomodocum-
que lit,nequit purus homo adu con-
tritionispro fuo peccato mortali cd-
dígné fatisfacere: ergo nequit purus 
homo adu contritionís pro íuo pec-
cato mortali cóndigné fatisfacere. 
Conrequentía eíl legítima. Maior ín-
dubicabtiís. 
Minor autem probatur de h a m í -
ne peccacore: valor fatisfadionis prg 
ratió. 
n 
pars m¡-cipué fumitur ex dignítate per fon x 
fatis^cientís, íícur gravitas offenfx P™' 
ex dignítate per fonx offenfx , fed ho- ' 
mapeccator nuílam haber dígnkate 
apud-Deum in ordine ad fupernatu-
ralia,qualts eíl t cmUúo offenfx: ergo 
íi contritio íiat ab homine peccatorc, 
nequit purus homo adu contritíoní? 
pro fuo peccato rnorcali condigna 
fatisfacere. 
De homine íuíloprobatur eadem 
minor : nam adus contritioniselici- f 4 
tus ab homine íuílo fupponít culpam i ¿ - P ^ P ™ " 
rcmiOam ; fed adus confequens re- * 
j mifsionem culpx nequit eflecondig^ 
na 
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Dices cum 
Contra. 
11 
ha íar^facHa pro culpa iam renilílh: 
er¿o ü concritio íiat ab homine lullo, 
nequic a¿t£i conttitíonis iati^f.icerc 
OJaüigüé pro fuo peccaco mortali. 
Probatur rrtlnor • facistactíó piro cul-
pa eit caufa etüciens moraiis remif-
lioais culp.t: ergo debec ailceccdere 
remifsioaem caipae : ergo aduscon-
feqüeas remiísionem culpas nequic 
elíc condigna fatisfatlio pro culpa 
iam rejuiiia. 
Dices cum Maftrio cltat.num. 139. 
falíum eñe: áctum contrkionis, eiiei-
rumab homine íuilo,rupponere cul-
! papa remiflam ; naín aclus contritio-
nis pirocedens á gratia,eLÍ: prioir natit-
ra , quam remiísio peccati. Contra-
vel aclus contrkionis procedk á gra-
cia , ve ramificante, vel auxiliante? Si 
priaiiim: ergo adus contrkionis ílip-
ponic culpam remiflam in elicicnte 
talcm actumi quia repugnat gratiam, 
vt iuítIfiGantem,eiie in rubkcto,(Sc no 
íeddére fubiedum randum.SileGun-
dum; ergo eft pcccacof , contequen-
terque kar vis nollrx probatlonis. 
Probatur fecundó conclufio: vel 
á*íí:as contikionis fupponic culpam 
rcíiiiÜam, vel non? Si pnniU.nl: ergo 
remiisíonem culpaé conlequicur.ergo 
nequit elle cdnJigná LUÍüs fatisÉacflq 
ex dictis ñurti.s^ .Sl nómergo fequere-
CLir,quod áclus contfitionis ^quo im-
plus ad iautiñcationcm éxttá Sacra-
menrum dirponitur^ííet de fáclo có-
dlgna fatisEidio pro peceáto mor rali; 
íed hoe cít faUimi: ergo aullo modo 
potek purus homo áctu contitionis 
pro fuo pecato mortali condigne fa-
tkfacerc. Maior , óc confequentia 
tenent. 
Faifitas aütem confequentis pro-
batur: nam remífsio culpx fit gratis a 
Deo , vt diffinit Gonciliam rridenr. 
Sejf.6. de tuftificat, cdp.y. 8. & 9: ^ 
(mqiú t ) no; í i idgratis lujlifuan , qma 
nihil eorum , C^UJÍ iuftificdtionem pr¿ce-
durít, ftve fides,fiví opera, i - f w iufiip-
cationis gratiampromeréntíir.fc* quibus 
Concilij verbis inferunt communiter 
TUeologi, opera iulliñcátioncm an-
teceüentia,íive témpora, íivé natura, 
non efle merita condigna gratix r e -
mifsiva; neccatorum j quia alias gra-
cia remifUva peccati, non cííet gracia, 
fedeororta iaíVuix; fed non mia^s 
opponitur conditionl gratis facktac-
tio condigna , quam mericú coridig-
num , cUm aou mínus ex lufticía cx-
' tinguatur debirum condigna fattsfac-
tione,quam tribiiatur prxmium mé-
rito condigno : ergo atlus contrkio-
nis á peccatore extra Sacramentum 
e¡iciru5 , non cíl condignaíatkfadio 
pro ofílnfa mortali propria ; alias re-
mífsio odenfee morcalis non ficrcr 
gra: is a Deo, quod ek contra Gonci-
liam rridentinumi 
V. 
Argumentít M*ftrij , 6^ altorum 
foívuntur. 
A Rguit primó W í ^ x l ^ c i t a t . n u ^ wer. 13$, Scotusin s.difí. i o . \ 
$ Contra ¡(ind. Et iri ^ . d i / l . i $ : qu t f t . \ . | 
ártic. i ; § Quantum ad iftum, ílat pro 
fertteintia oppoíka ñoftías concluíio-
ni; ergo nequit á nobis defendí. An-
teceden s debebat Makrius probare 
verbís Scot!,quod non faGÍt,quIa Seo-
tura citar,<3c verba non adducit. Ref-
pondeo itaque : Scotum bis in locis 
nihil habere contra nokram conclu-
íioeem , quin potius illí omninó fa-
bet} idéóquc Scotum \n ^.citat.pvo 
noítra fencentia reculimus««w.i5.ex 
ibique diclis matlifellé apparct, quod 
ScucUs á Mattrio in fuum ñ b o r e m 
áddudus , folum vu l t : contritionem 
elle fatísfaclionenl condjgnam quan-
tum eít ex fe ^ & in acl ii primo ; no i 
^cró cíie condignam fatisfactlonem 
in ada fecundo rcfi'eclive ad proprid 
pcccatum , quod ek vaide diverfura, 
vt notavimus num. 11. Et hoc modo 
intelligendus éft Magiker vbicumq 
de hoc loquatur , in qao ab iilo non 
difeedimus^ fed mentem ipílus tue-
mtír potius. 
Arguíc fecundó ídem Maftrius 
chati nurri, 136. in a¿lu contritionis 
poteft adefle tanta bonitas moraiis, & 
Theologica, ve non folum squet^edi 
etiam fuperet malklam moralem , & ! 
Theologícam pecca' i orlgijialls , 5c\ 
cuíuícumque a¿tualis;ergo poreít eílc 
condigna fatisfattio pro illo.Refpon- i 
deo ad argumentum conccübante-
cedentijdikinguendo eonfequens: er-
go adus contritionis poteit elle con-
digna fatisfadio pro quocumq pee-
caro,quantum ek ex fe, 6c in adu pri-
mo,concedo confequentiam 5 in adu 
fecundo refpedivc ad proprium pec-
catum, negó confeqnentiam.Solutio 
claree ex num. i x . 6c ratio manifeita 
vídctur,eámque contra Makríum re 
j pétere íiceat. 
lArguit i , 
ex Scoto* 
<>9 
ArguH i , 
iSam 
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Arguit, 3 
Refp ondeo. 
6z 
Arguit. 4. 
Refpondso. 
1 
Natn íile aítus contrkianis, vel 
ciicitur ab hom'me peccatore , vel ab 
homine íuíto? Si a peccacorempn cíl 
condigné fatisfadorius, nec pro pee-
caco propüo, nec aiicno, quia Ucee in 
boniratc morali aJxquec malkiaai 
peccari, vt docet Scotus in 4. d i j i . 14. 
qif¿lL 1. non tamea in valore , & dig-
nitace ex dictis num. 55. Si autem eli-
ciatur ab hominc lulto j non eil con-
digna fatisfadio pro peccato proprlo, 
quía licet adxquec malitiam peccati 
in bonlrate,valore,& dignitatejquan-
tnm cft de fe,<k in acta primo jnon ta-
men in a6lu fecundo refpeciivfe ad 
proprium peccatum, quia fupponic 
culpani remiffam, quod obeft, vt íit 
illiu^ fatisfaclio, ex didís num.$$. 
Arguitur tertió : homo facletis 
totimi ,quod potell , condigne fatlf-
tacitjfcd homo vjrtütc gratix eiiclcn^ 
adum concriuionis fatic totum, qaod 
poteft ad farísfaclendum pro peccato: 
ergo pro ilio condigné latisfack.Hoc 
argumentum íibi obiecic Ill .Godoy 
fium.ij .qvíoá faa dodrina íblvic; me-
lius tamen iuxtá notlram rcfponde 
rur,diilinguendo maiorem:homo fa-
cicns totum , qaod poteft , condigné 
íatisfdciccondigna fatisfadione qaa-
tum cíl de íc^óc ín adu prImo?conce-
do maioremnn adu fecundo refpec-
tivé ad proprlam peccatu , negó ma-
iorem, concedo mlnorcm , 6c üiilin-
guo íimilítér coníequens. Claree ío-
lutio ex proximé didis, 
Arguitur quar tó : rcddcnsperfo-
na; o i fcnfcB totum , quod abfíulit per 
offenfamjprsftat condignam fatisfac-
tionem; fed eliciens adum contritio-
nis raddk Deo totum , quod ab iüo 
abíluilt per peccatum; nam reddit iüi 
ratíonem vltimi finís eífedive : ergo 
clrciens adum contritionis condigné 
fmsíacit pro oftenía. Reípondeo dif-
tinguendo maioré : rcddens períbnx 
o ñ e n t e totum , qaod abftulir per of-
fenfam , praeftat condignam fatlsfac-
íionem, quantum eft ex fe , (Se in adu 
primo , concedo maiorem Í in adu 
fecundo refpedlvé ad proprium pee-
cariim,nego maiorem, & cóceüa mt-
nori, didinguo limllitér confoquens. 
Ercerté hanc folutionem,quam óm-
nibus argumemis afsignamus, clarif-
Arguit. 5, 
limé indicavit Ill.Godoy citat.num.%. 
in fecunda impugnatlonc cuiufdam 
refponfionis P.Bazquez, 
Arguitur quintó , & cft replica 
contra ailata folutionem : quod pec-
catum íit remilfum, non toll i t , quod 
adus contritionis elicitus ab homine 
luíto fu condigna pro illo fatisfadio: 
ergo ruit noíira í'olutio. Probatur 
anrecedens: potell: quis peccata femel 
confefla iterum confiteri, & ab illis 
iterum Sacramentalitér abfolvi: ergo 
& pro peccato iam remiflo poteft 
quis per contritionem fatisfacere.-er-
go quod peccatura fit remiíTam, non 
toHit,quod adus contritionis elicitus j 
ab homine iufto fit condigna pro illo1 
fatisfadio. Rcfpondco negando an- Refpondeo. 
tecedens ad cuius prebationem con-
ceflo anccccdcnti, negó confequen-
tiam. Difparitas eft : nam in illo 
cafu illa verba: Ego te ahfolve , faciunt 
hunc feníbra : Quantum e(i exme 
ex parte Clavium, & Sacrawentiiw ah-
folutients tíki impendo , qui fenfus ve-
rus eíl; at fatisfadio aduaiis pro ma-
c u l a ^ oftenfa non dicitur,niíi quan-
do defado,& efledivé moraiuér at-
tingit rcmjíírionera ililus. 
Arguitur íexró: non requiritur 
ílatus gratise ad faiisfadionem con^ 
dignam: ergo contricio elicita ab ho-
mine peccatore eft condigna fadsfac-
tio. Probatur antecedení»: In huma-
uis non requiritur ad fatigadioi>em, 
quod fadsfacicns fit períona grata, 
quin potiiis ipía fatisfadio eft mediíí 
ad gratiam : ergo ñeque in fuperna-
ruralrbus : ergo non requiritur ílatus 
gratiíE ad fatisfadionem condignam, 
Refpondeo negando antecedens, ^Refpondee, 
ad iliius probationem , conceílb an-| 
tecedenti, negó conícqíicnciam. Dif-
paritas eft: nam valor íatisfadioms 
humana; non dependet ab hac cir-
cunílantia ? bené vero valor fatisfac-
tionis Divince, vt diximas ntm. 5 3. 5c 
eft commune Theologorum prolo-
quium. Ratio eft:. najn alioquím ho-
mo íimul eftet dignus pcena arterna, 
quia peccator , & dignus vita ¿eterna, 
quia condigné fatistaccret ,quod eft 
inconviens in humanis non 
icpertum. 
<Í4 
Arguit . 6 
QV^S-
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Quoraodo'aclioncs fine fuppofitorura? 
Num . i 
i.Ssntent* 
BlaJíHS i 
C*ncep$Í0Í 
ne. 
Nazar. 
Jfturienf, 
yiharez. 
Fland. 
TOfno primó in s.Sent. di/p. 3. 1 mer. 115. promiísi , hanc | qu^itionem in hoc tomo difputare, 
quod líbenter adimpleo , non foluni 
quia.eft ibi promíflum ; fed quia in 
omni tere tradatu voclferanc Tho-
miita hoc proloquuim, in ipíoquc 
abfqué alio fundamento innixi w plu-
res opiniones cenacicér defendunt, in 
quibus fententiam mutarent, fi be-
ne proloquiuna inteliigere velienc. 
Sit crgo. 
KefcruntHt f e n t e n ü a , & decU-
ran tur , 
TRcs funt in hac controveríia fentenfiác. Prima docec i fub 
ÍUtentíam cüe comprincipium per ic, 
¿c fórmale íimul cum natura aclivé 
concurrens ad omnes adiones fnp-
poíiti, ideóque confequenrér docct; 
adioneseíl'e ruppofitorunj, non can-
tüm denoniinativé , quod nullus ne-
gat, íed ctiam elicitivé. Sic Blaíius á 
Conceptione Carmelita Dilcaiceatus 
difp.Z.Methaphific* yuj/l.6.¿iccns-xilc 
coaimune rcntcniiam omniumTho-
mularum 3.part. qu¿f í . i s . artic, 1. ¿ r 
quaft.i.artic.i.YLt inter alíoscltat Na-
zarium £-/?ff/rí7^^5.Aliurícenr. /« re-
leóHone de gratia Chrifti^udft. 5 .dub. 3. 
I Alvarezdifp.$.Et Fland./«MethaphiJ* 
llib.i.quítfi.s.artic.t. 
Faliitur tamen Blafias in co,quod 
dicit, hanc efle communem Thornif 
tarum opinionem ; nam loannes á S. 
Thoma, Maglitcr certe in eius Scho-
ia, non ita rigurosé adiones cribuit 
fubíiLtentiíe, vt haec Influat.vc princi-
pium operandi, ícd tantum, ve termi-
nans» feu ve modlficans principium 
qm, illudque reddcns operativum, ve 
quod. [ta haUcc qn£fl.y. Phi/tc*, art. 1. 
Hoceriafti modo loquitur cum Div, 
Thoma 111. Godo/ÍÍJW. j . in 1. part. 
d i f p . j i . num.5%. 4 $ . ^ 04. vbiper t r i -
plicem conclufioiism ad principium 
quo íive remotum, íive proximum 
Divinaruoi procefsionum, adíunglc 
relatioaem , ranquam connotatum, 
vel condicionem requiíltam ad ratio-
ncnl prínclpi) qua produ¿tivi. Et licet 
per hoc operationes tríbuant fuppoíi-
tis elicitivé,diverliíiiodc tamen á mo-
do,& opinione Blaíij. 
Motivum autem TUomiítarum, 
ad tribuendas acliones ruppofitis eli-
cidvé hoc,vel !Uo modo,fuít, (nota-
vic Suzúvsdi fp . i^Methaph. fed . ' j . ) v t 
defenderene i adiones Chriin, ab bu-
raankate procedentes3eíie aliquonxo^ 
do Divinas, feu Dei operationes 5 ad 
has cnim propofuiones veriíicandas 
putant, neceifarlum elle , vr ab ipía 
fabliitentia Verb i , qusc vices íubíif-
tentia: creata: fupplet in Chrirto , per 
fe, ac proxime profíuant, qua de cau-
la dixit Blaíius á Conceptione,ímme-
rito certé,ncdicam,ternera ríe, oppo-
íitam fententiam defendí non pofle 
abfqué máxima Chrifti iniuria3& pia-
rum aurium ofícníione. 
Secunda fentenria ex diámetro 
oppoíita docet : fubíiílentiam mi l lo 
modo eíTc principium agendi , nec 
per fe requirí ad adiones, fed mere 
concomitanr^r , & per accidensad i l -
las concurrere, conlequcnrcrcjue do-
cet: adiones efiefuppoíitorum deno-
minativé tantum.ha Bazquez 3 .part. 
di/p-Z. caf . i . ¿y difp.zi . caf. 3. dicens: 
íubíiltentiam propriam, vel alienam, 
nec elle quidem condítioncm requi-
íitam ex parte principíj ad agendum; 
led ipíi naturas,v.g. humanitari, poílc 
tribuí a¿tionem , nedum , tanquam 
principio agendi qua , fed ctiam , vr 
qu@d. Hanc fententiam amplcduntur 
etiarn Alvert. de pr^dicam.juhftanti^^ 
difp.i .quafl. 1 . num. i j . Arruga, di/p. 4. 
Methaph.feff.s.Juhfefí.*,. Oviedo con-
treverf.a.MethaphpunSf.^.h num. \ 4. 
Tertia fententia inter vtramque 
media, negat: fubíillentiam eOe prin-
cipium operandi,íivé adasquatum, l i -
vé inadeequatum 5 concedic ramea 
concurrere , ve conditionem rcquill-
tam neceflarió , &: ia hunc modum 
conf-
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conltitaere naturam iá porentia p ró-
xima ad agcndum, coaíequentérque 
üocet: adtioaes efle fuppolitorura, 
nonelicitivé , vt pruna tenecfcnten-
tla/cd denominatlve tantum,non dc-
noaiínatiórtc per accideas, c3c conco-
miranter, vt fecunda ientencia affir-
iiiat,íed dcnominaíioneper fcpra:-
cedenti.Sic Scotus iocis infia citunáis, 
quem oames fui fecumur difcipuli, 
vkrá quos hant fentcntiam dcfcn-
dunt Avcrfa qu¿/l . iZ.Phildfophfííi .9. 
Cardin.deLugodlfp. i i . d e Incarnat. 
f eó í . j . nnm. \ oo. Suarez d'ifp. 34. 
thaphfe:i 7. Caietanus $.part.quj>Jl.%, 
artic.i 1 .& aiij quam plures. 
S.d quia ínter conditíones ad exer-
citium caaTx nccelíarias , quxdam 
funt íimplicltér, & indirpenlabilitér 
neccílaiiiE in ordlne ad quamcumq 
porcatiaai; qusdani verotancum fe-
cundum quid, <5c fccuadum commu-
nem naturxcurlum ; adhuc íuntdí-
viíi ínter íe Authores huías tertiíc, 6c 
media: opinionis. Avería , & Cardio. 
de Lugo citat. quos concomicatur 
Fabcr no&ztTheorem. 87. cap. 2 . in fi-
ne, aüerunt: cíle condirionem íimpli-
citer,& abfoiuté neceñarum adags-
dum ira , ve ñeque á Deo fie íupievi* 
lis ,qu'a | í i condtrí J co-.r-plens natu-
ram In eüe ía j iun l d ; , ílae qua con-
dicione cikr pcox'uue iai^oteas ad 
agendum. 
Coe;eri vero dlcunt: fubíjííentíarn 
eñe condi i >nern ncceílariam fecun-
dum quid duntaxar, & íecundum co-
munem naturx curfum , quia iuxtá 
naruralem ordinem iubíií\encia prse-
ílipponitur per íe in natura, 5t praere-
quiricur ad G/erationcs excrcendasi 
potell tamen natura abfque fubíiíken-
tia de potentia Del abfoluta fuas ope-
rationes exerecre. Ita Caietan.<:;>áí.& 
íta Suarez citat. nam licct pro priori 
modo citari foleatjeo, quod nnm. 10. 
dicat: íubfiilen[iam non mere conco-
miraater fe habere ad adiones, fed 
efle condirionem per fe neceíiarió re-
quiera in ex parre agenrísj addit ta-
men num 1 5.quod fi per poXsibilc,vei 
impoísibile coníervaretur natura abf-
qué vila fubilantia , íive propria, ílve 
aliena^oUct adhuc natura illa opera-
rijiilique deberctur concurfus gene-
ralis ad fuas operationes,eo, quod na-
tura babear in fe rotam yirtucem 
requifuam ex parte prlncípi) 
ad operandum. 
§. I I . 
JgHíe certa fitnty jttffoKuntur. 
PR i m ó c e m i m e f t : quod non ita g actiones funt fupporitorum,vt L . 
niíils prorfus pofsint dari actiones, / ' 
quasáíuppoíito non procedant, vel J 
ad quas^uppoílralitas non concurrat; 
nam anima íeparata inteUigir,&amat, 
quin íit ruppofitum.ltcm:EficntiaDN 
vina intellígit, & amat , amequam 
tria fuppoíita intclligatur. Item: acci-
dens in Euchariiiia non cíl fuppoíi-
t i i m , & fuas exercer atliones, fcüiccc, 
difgregat vifum,cakfacit, vel frigefa-
cit fenfum. Vnde folum cit dubium 
de adionibus, quse procedunt á na-
turisíuppoíltatis. 
Ccrtum cíl fecundó : quod prin- p 
cipium eft que , & quod. Primimi Certum e/i 
principium fórmale ,quoageas agit. %t 
Secundumeíl principium, quod per : 
principium fórmale agit. Vtrumque 
autem ell denominativum , Óc eliciti-
vum. Eiicitívum quo eil vírtus con-
tentiva,& produdiva cfFedus. Eiici-
tívum ^ ¿ / e í t q u o d per taiem virtu-
tem producit effeétum* Denominárí-
vum ¿¡uo eít ratione cuius denomina-
tur principium quod produdívum ef-
fc¿lus.Denominativum ^ ¿ / e f t quod 
denominatur á tali principio. Exem-
plmn inDivinis eít : nam Omnipo-
tentia refpedu creaturarum eíl prin-
cipium quo ellcitivurn. Principium 
qu$delicitivum eft hic Deus. Princi-
pium quo denominativum perfonarü 
eít Deita57& quglibet períona eft prin-
cipium quod denominativ um A'ei po-
tiüs denominatum. 
Excmplum in creatis eñmam ref-
pcítu inteiledioms principium quo 
eiicitívum eít inrellectus. Principium 
quodclieitivum eít anima.Principium 
que denominativum elt ípfa anim:í,vc 
denominans ipfum hominem intelli-
genrem , & principium quod dcnomL 
nativum,eíl: Ipfe hom», qui ab adio-
ne fux forriix denominatur intcll i , 
gens.kera: m accidente,ícilícer,albe» 
diñe. Principium quo clieitivum dif-
gref,ans vlfum,eít abedeneítas/cu ra-
tío formalis albedinis. Prlncipiü quod 
elíciíivum eít Ipfa albedo, vt patet in 
Euchariítia , vbl feXola íin,e fubiedo 
difgregat vifum. Principium quo de-
nominativum eít ipfa albeqo3quIain-
formando fubiedum, denominar ip-
fum difgregans vifum Denique prin-
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cipium dcnominarivuiw cit íp- i ducreríam poreíl concipí ,quod ftip 
funi íubiedum ab aclione albedinis 
denoaiinatum. 
Tercio certum cíl apud omnes: 
quod quando actiones procedant a 
naturis íuppoutatls , tune actiones 
funt fuppoíitorumdcnominativé. Et 
ratioeil Scoti¡n i J i f t . i i.qu-efl.i. nu. 
tner. i 6 : Nam omnis forma exijl-nsin 
aliOy vt forma ,ficut dat ejfe , tta dat i l l j 
aliquomodo denominari a fuá aftione, 
(nam ücuc non ett,niri in ¡llo,ita non 
agit,nili in íllo, ac prolnde íi propter 
primum denominat quoadeíre,prop-
ter íecundum deber denominare quo 
ad agere) atqui omnís natura refpcc-
ru fuppofiti fe habei vt forma totius, 
dans ílli elle fimpliciter ex Scoto 
quoUHb.i9.num.íié&i patct difeurren-
do per üngulas: ergo íicut dat efle 
fuppoíitio, Ita dat l i l i aliquomodo 
denominari ab adione fua:ergo ad ió 
elt fuppofiti ialciíii denominative. 
Reliar tamen, vtrüm Ut illiusctiam 
ciieitive? 
Certum cft quartó: quod duplici-
| ter poteít concipi, quod íuppofitum 
fit principium elicitivum adionum 
naturas. Primó; ita, vt ipfa fuppoílta-
litas íit paniale comprincipium cum 
natura,ad ipñus adiones adivé eon-
curreas, vt aíferit Blaíius c/Váí.Secun-
do: ita , ve natura íit tota ratio agen-
d i ^ fuppoíitalitas conditio intrinfe-
ca ex racione adionis eíientialitér pe-
tita, feu requifita ad ratlonem princi-
pij quo produdivi,vt locuntur loann. 
áS. Thoma, & III.Godoy quorum 
vtrumque traditur ab Autiioribus 
primíe fententix. Exempium ett In 
Schola, tám Scotica, quám Thomií-
ticaj nam complexum ex luminc , 6c 
intelledu eíí principium elicitivum 
vifionis,cum hoc diferimine, quod 
fecundum Thomiilas lumen eít tota 
ratio agendi, media qua intellcdus 
clicic viíionem ; aft fecundum Scotif-
tas intellcdus eft comprincipid par-
tíale cum lumine ad ciieientiam vi 
íionis;vndé nó fufficit probare, quod 
fuppoíitalicas non concurrat, ve pro-
betur, quod fuppoíltum non fie prin 
cipium elicitivum; eflec enim,etfi na-
tura elfec coca rario agendi,licúe iuxeá 
Scotum in \.difl.^.quxft . i .num.i. íin-
guiare eíl principium <pf¿/elicitivum, 
etílnarura lit toca ráelo agendi,<k íin-
gularitas mera conditio. 
Certum eft quintó : quod dupli-
poüfam uc principium denominad 
vum Primó: ica , ve fuppoíitalicas fe 
babear mere per accidsns, & coaco-
mLan ér ad adiones naeuríeA'Ci feha-
DCC muiica ad edificium in muíico 
f dlficance , ve aíicrit fecunda opinio. 
Secundó, ica , ve fe habeac per fe prae-
cedencér, quaeenus peeac, elle priüs in 
nacura , quam ab ipfa egrediacur ac-
cio, íicuc communicer dicitur, quod 
cmanaeio ineelledus fe habee per fe 
prxcedentér ad emanationem volun-
tatis, quia prius deber efle in natura 
incellcdus,qLiam voluncas.quomodo 
loquicur eercia fencencla. Primó mo-
do fu ppoíiralieas cric conditio per ac-
cidens. Secundó modo eric condicio 
per íe.Et hoc,vel neceflarió indifpen-
fabilirér, vel tancum connaturalicer 
ex didis num. 6. & y. His icaqué , ve 
certis, nocatis , de creaeis, ¿k. Divinis 
fuppoíitis eíl refolvenda quxílio. 
§. I I I . 
Kefolvitur qutfíiá de fappofitis 
creatis. 
PRima concluíio : Suppnfitalitas non eft comprincipium fimul cum 
natura ad huius aStiones affive concur-
rens. Hace eíl contra B l a f i u m ^ quos 
ipfe cicae; eft eamen comrnunls , eám 
apud Thomiílas , & Jefuieas, quám 
apud Scoeillas, & iuxeá probabiiiorc 
Scoei fencenciam,quam cum iplb do-
cuimus tom.s.in i . fent. difo. 8o. 3. 
¿ r 4. evidenti probatur raeione:mcra, 
fola, & nuda negaeio nequie efle com-
principiú pareiale , ad adiones adivé 
pofsieivas concurrens (cum negaeio 
nequeae coneincre polsicivurn , quod 
eíl ipfa negaeione perfedius ) atqui 
fuppoficalicas creara (de hac folum in 
hoc tf.loquimur) eíl mera, fola,& nu-
da negaeio communlcaeionis alceri, 
vt adui illius per fe fubllantialiccr 
complccivo : ergo nequie eíle com-
principium ad adiones nacuras adivé 
concurrens;fed quia adhuc in fenren. 
ci^de pofsieivo fubíiíienciíE cll vc-
rifsima concluíio , ideó adhuc ipfa 
fuppolira. 
Probatur fecundó concluíio: na-
tura eft cora ratio agendi; ergo nec 
fappoficalicas, imó nec íingularicas, 
adivé concurrir ad adiones natura;. 
Aneecedens probacur primó:tora ra 
tioafsimilandi íibi cíFedum produc-
tumcí l tota ratio agendi, feu produ-
cen-
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^cendi éfFcdara; fcd natura eft tota 
ratio aísimllandi fiSf eílectum pro-
ductum.quia finguiariras^ períona-
iitas potiíis eft ratio diílinguendi, & 
diverfificandi , cuna producens , & 
produdum crcatum,tám in íingula-
ritate , quam m íuppoíitalitate íiat 
difsimiiia: crgo natura eft tota ratio 
producendi Maior patet ex iil» axio-
matc:ví^»/ intendk afs'milare fihipaf~ 
f u t r i ^ e x tilo generans general f á i fi-
mile : ergo cum ratio agendi lit ratio 
arsÍmilandI3tota ratio afsirailandlerit; 
tota ratio agendi. Hasc ratio eft DIv. 
Thoma; i f a r t . qudfl'. ^ i . a r t i c . 5. Et 
tanquam ipíias eam allegar Scotus 
in 1 .diJ}.-¡ .qudfl.v nica,num ^ . 
Probatur idem antecedens fecun-
dó: vnica,6c adsrquata radlx proprie-
tatum , & operationum eft tota ratio 
agendijatqui natura eft v nica A adf-
quata radix proprictacum , 6c opera-
tionum: ergo }&c. Probatur rainor: 
rota eílentia eft vna, & adxquata ra-
dix proprietatum , óc operationum 
(mió á Piiilofopho per nihil aliud dif-
íinirur eftentia, nifii per radicem pro • 
prietatum, & operationum) atqui na-
tura fpcdáúá eit cota eílentia , ideóq 
dicicur a Porphirio,quod fpecies prg-
dicatur adx'quaté; genus vero inad^-
quaréjquiá natura fpecitica eft tora 
ciientla.^ angularicas non eft de ef~ 
fentia aabüraH ergj fola iplaeit vni-
ca,& adajquata radix operationum,& 
proprietatum: ergo fola ipfa eft tota 
.ratio agendi. 
Cünfírmarur: ía hominibas, v. g. 
proprieraces,fciHcétJrirsibíiIcas,5c ad-
mirativicas, item: facultares vegetan-
di, gencrandi ? 5c fentiendi per fenfus 
üvé internos, í 1^  c externos; Item: 
feítus ab his produdi , feilicét , rifus, 
admirarlo, nucrlrio, homo genitus,& 
a£his fenfuunii,&potentiarum,In óm-
nibus homtaibus funt ad^equaté fimi-
les, & ciufdem rationis: ergo conve-
niunc ílngulis radonc illias , quod 
eft ómnibus commime , & eiufdem 
rationis i arqui quod eft ómnibus co-
mune, eft íbla natura fl>ecifica ; nam 
íingularuas, óc fuppofualiras porius 
funt in íingulis íinguloe diftindas: er-
go fola natura fpeciíica eft adíequara I iam non crt,eft cauía talisoperat^onis^ 
ratio proprietatum, facultatum;5c ef- ¡ ergo eciam quando eft infuppofito 
feduum in ómnibus homínIbus:crgo [ pañis, & ante confecrationem. Nec 
' nobam vim in ordine adoperationes 
fibi connaturales ; fed fubfütcntia 
creara poísitiva eft modus adveniens 
narurae fecundum adverfarios: ergo 
nullam vim adivam confert naturas 
in ordinc ad eius operationes conna-
turales. Probatur maior : omnis mo-
dus adveniens naturxjideo eft modus 
naturae, quia ipfam , óc eius adivitaté 
modíftcat: ergo nullus modus adve-
niens natursc confertilli nobam virn 
in ordine ad operationes fibi conna-
turales. Patet córequentia:quia quod 
tantum modifkat naturam , óc eius 
adivitatem. non eít vis adiva addita, 
fed rantum modífícatió naturx, Óc 
eius adivitatís prajliabitse. 
Probatur quartó concluíio: anima 
feparata eafdem operationes,óc intel-
lediones operatur, ac corporc con-
iunda , dum eft in íuppoíito humano 
(imó anima; Beatorum eafdem nu-
mero viíiones, óc fruitíones beatifi-
cas, quas nunc habent, habebunt poft 
reíurredionem fuorum corporum;ót 
nunc fant íine íuppoíins: tune autem 
cum i{lis3óc pie credo cura Benerabili 
María de jefu , quod Beatiísima Vir-
go eundem numero amorem, quera 
á primo inftanti fui efle habuit, con-
rinuavic in morte , óc continuat in 
¡Etcrnum) fed anima feparata fe fola 
Ipfa eft principium eiicitívum fuaium 
operationum: ergo etiam quando eft 
corporí coniunda: ergo eft adaequata 
eauía íuarum operationum , nullate-
nus petcriSjVt comprincínium,fuppo-
iicalítatemí nam fi hanc, ve comprin-
cipium partíale , eílentialitírr pettret, 
fmc ipfa cas habere nequiret, vti v i -
íus^íine fpecic , ñeque imelledus fine 
obiedo, ñeque in Patria fine lumine. 
Item albedo in Euchariftla ean-
dem numero díígregationem viíus, 
quam incíepit ante coníecrationem, 
continuat poft confecrationem, quá^ 
do iam üne fuppofito , 6c fubíedo eft 
exiftens: ergo eodem modo eft prin-
cipium taiis operacionis ante , ac poft 
confecrationem ; fcd poft confecra-
tionem fe fola albedo íinc eo , quod 
acdpiat allquam víoi adivam á fub-
í e d o , vel íuppoíito pañis quod tune 
Prohai. 
concíuf. 
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Prohat. 
concluf. 
íimiliter:fola ipfa eft rota ratio agedí. 
Probitur tertíó conduí io : nullus 
modus adveaiens naturas confert l i l i 
dicas cum Blalio s albedinem agere in 
vírtutepañis exiftentis: nam hoc eft 
prorfus ridreulum, Óc penitus repúg-
nate 
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Prvhat. 
comiur: 
Ptokdeni-
nac, ve quod non ci t , operctur ; imo 
cllconcra ípfum diecntetn cum Phi-
lofopho ; Vnumquodqus agit fecundim 
quod eft in t f íu. 
Probatur quintó conclufio,cvcr-
tendo praícipuani fandaiiientumjné-
pe, quod fuppofualitas Verbi adivé 
concurrat ad a¿Uones humanasChrif-
t i Domini, ob quod Blaíiusm^f.rna-
iécenfuram dedic contra noltraopi-
nionein, dícendo, effe contra Fidcm. 
Probatur/inquam ropera ad extra Tune 
individa tod rrinitati,vt tenet com-
munis Thcologorum proloquium: 
ergo nulla adivítas convenit Verbo 
ratione iba; perfonalitads iíi ordini 
ad operationes ad extrá;alioquira ali-
qua opera eflent ab admtate Verbi, 
qus non elíent indiviíTa toti Trini-
tati contra eommnnc proloquium. 
£x didis in hac prima concluílo-
ne íequitur neceflanó contra Biaíium 
á Concept, Acliones non ejfe/uppofito 
ter. 
2 ? 
i , Condíi, 
que eviden ', rum e¡¡citiv}}q\ioá evidentifsimé pro-
batur: ideó iuxtá Biaíium adiones 
funt fuppoíitorum elicitiv e,quia fub-
fiílcntia, vel fuppoíitalitas eil com-
principiam per fe , & fórmale íimul 
cum natura adivé concurrens ad ©m-
nes adiones fuppofiti,vt ciaret ex dic-
tis num. 1. atqui iu xtá dida in hac pri-
ma concluílone fubílftentia, vel fup-
poíitalitas non eft comprincipiü per 
i"e,& íbrmale íimul cum natura adivé 
concurrens ad adiones fuppofid : er-
go adiones non funt fuppoíitorum 
clicirivé. 
Secunda concluíío : Suhjijlentia^ 
velfuppofitalitas non eft conditio nquifi-
ta ddrationem principij quod produóii-
v i feumodificans principium qiu pro-
duStivum. Imo nec reqtñftta ex parte 
principij quod. Hxc conclufio eft con-
tra íoannem á S.Ihoma, Ill.Godoy, 
&omnes ferc Thomiftasír//áí.««wí.i. 
Eft tamen Scoti , tám in 1. dift. 11 . 
qu¿Jl. 1. num. \ 6. quám ;> 4 dift. 11. 
quaft. 5. num. 34. & alibi fopé. Prima 
pars probatur: Subfiftenda creata (de 
hac íolü loquimur , vt dixi in hoc 
non requiritur, vt priacioium qm có-
pícatur in ratione virtutis producti-
va;; cum ex fe habeat oranem virtu-
tem ad oroducendum neceftariam: 
ergo fubílftentia creata non eft con-
ditio rcquifita ad ratíonem principij 
quo pro'dudivi. Antecedens patct: 
uam iuxtá Authorcs , contra quos in 
hac conciuíione procedimus, natura 
1.pars pro* 
hat. 
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eft tota ratio agendi, &. fubfiltenti 
requiriturtantum,vtconditio. Con" 
fequentia ita cerra eft, vt adhuc de 
pcrfonaütate Divina, qux vt condi-
tio , requiritur ad procefsioncs Divi -
nas, negamus,requiri ex parte pr'mcU 
pij ^w,v tprobav imus /^ .3 . ;« i Jen t , 
difp.jx.nnm.iQ%. 
Probatur fecunda parsconclufio-
nis: vt in creatis detur realis diftinc- | 
tio inter producens, & produdum, i-parspro-
non vecinhltur fubílftentia, leu fup- i'at> 
poütalitas: ergo creata fubílftentia 
non eft conditio requiílta ex parte 
principij qued. Confcquentia eft legi-
tima: ideo cnim in Diviais procefáio-
nibus relatio requiritur , vt conditio 
ex parte principij quod y quia in Divi -
ais folum v i rclationis habetur dif-
cindio realisquae debet elíe ínter 
producens,óc produdum, vt cliximus 
tom.¿r difpxitat num.109. Antecedens 
autem, in quo poterat cilc difficultas, 
nullam habet in noftra fenrenda ; in 
qua íingularitas , & non í\ibfil.tentia, 
eft In creatis conditio requiíita ex par 
te principij ^/W, quia fingularitas, óc 
non fubflftentia , eft ratio ada;quata 
realiter diftinguendi, per quod^ro-
batum manee antecedensA ex dicen-
dis amplliis conftabit. 
Exdidis in hac fecunda conclu-
ílone fcquitur contra Thomiftas nV. 
num. z. Aciones non ejje fuppojittrum 
elicitiv} in creatis.* Probatur primo: 
ideó iuxtá Authorcs pra;didos adio-
nes in creatis eflent fuppoíicorum eli-
citivé, quia fubíiftcntia,vel fuppoíita-
litas, eflét conditio rebullirá ad ratío-
nem principij quo produdivi,fcu mo-
diíicans pdneipium quo produdivü ; 
atqoi ex didis In hac fecunda conclu-
ílone fabfiftcntia creata , vel fuppoíi-
talitas non eft conditio rcquifita ad 
ratíonem principij quo produdívi ; 
imó nec requinta ex parte principij 
quod'.^csp in creatis acliones non funt 
fuppoíitorum elicitivé. 
Probatur fecundó , <Sc dida con-
firmantar:princI;Mum quod adajquatc prohat. 
correfpondcns naturae, quas eft prin« 
ci / ium quo adasquatum elici[ívum, 
eft, quod primo,¿k per fe conftituitur 
per ipfam naturam , nam cuicumque 
cntitati formali correfpondet adas-
quatcaliquod cns, quod eft tale per 
talem entitatem ex Scoto in 1. d i f i , ^ . 
quxfl. 1. num 1. atqui quod primo , <Sc 
per fe conftituícur per naturara fpeci-
25 
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Probat. 5. 
Virgo I jypolUticé íicam,ell íingularc , & non fuppohcu: 
ergo non fuppoíitum , fed íingulare 
eít principiüm quod clicicivtmi adx-
quatccorreípondcns natura. Minor 
c¿t ccrrifsima. Primó : quia natura 
priuseft fingulari^quam íuppoiicata. 
Secundó: quia intimior eit lingulari-
taSjVtpoté, cum natura rcalkér iden-
riíicaca^uam fuppoíitalitaSjVtpocc, á 
nacura realitcr didinda. 
Probarur terció : cum enim ílm-
ph'cicér producencis íit afsimilare íibl 
produdum quoad potell 7& realitér 
ab ipfo dUikigu!, qaia idem nequic 
producere fe ipfurmad rationem fim-
plicitér produccntis proecifsé requiri-
tur,& ratio adsequata ar?iaulandi, <5c 
ratio adaequara diílingütndl ; atquí 
íingulare,v.g.Pcrrus,per nacuram ha-
ber rationem adasquatam afsimilandí 
fibi p rodudumA per íingularitatern 
habee rationem adxquatam realicer 
diílingucndi á producto, quia quaí 
numero diitinguhtur, realitér díitin-
guntur: ergo íingulare habet omnem 
rationem, qux prscifsc; requiricur ad 
rationem íimpliciter producenris: er-
go íingulare eit íimpliciter prodú-
ceos s ergo eft principiüm íimpliciter' 
quidadionum natura:; acqui Iingula-
re dacur ante fuppoíicum : crgoanre 
ruppoíirum iam dacur principiüm éli-
cicivum qmd adionum naturx: ergo 
íuppofitum non ell rale principiüm. 
Probatur quartó: Anima feparata 
eafdcm operaciones habet,ac corporí 1 íuppofiralitás pcrriner ad elle,liquide 
coniunda,<5c dum eíi: in tuppoíiro hu- I ed eius fórmale fubilantíale comple-
vel li Beadlsima 
ynita Verbo^enerarer Ghriltum Do-
mínum, tune íbppotirum non eller 
principiüm quodclicirivum,alioquIm 
idem produccret íe ipidm : ergo nec 
nunc. Sed contrari) non admitenc ca-
fus,reíponJebuncquc : cafus repug 
nare ex illa ipía racione, qux in prxfa-
to argumento afsignatu^nempe^uia 
iam idem produceret fe ipíüm : ergo 
cum hoc repugnee, repugnar etiam, 
quod Chrídus Dominus generet aliu 
hominem , hypoftatícé Verbo vhi-
tum. Item : íl Bcarirsiina Virgo cííet 
hypoíhticé vnita Verbo,repugnaret, 
quod generarct Chridum Dominum. 
Siautem admittererír cafus, probarlo 
eít evidens, & poteft Inítari inaug-
mentatione Chrilli Domini. 
Tertia concluíio: In f ippojttis^feu 
nataris fuvpofitát'u juffojhaiuas sft 6 
conditio ac acíiones natura per 
dens i pracedentia non caufalitatis , nec 
conditionis féámfitd ex parte principij 
quos nec mere concomitanür y fea per ac~ 
cídens; fed náturalis prafuppojttioms^ 
non folum connaturalis^fcd mevitühilis. 
Harc conclufío eít Contra Authores, 
primac,Óc fecundas fententííe,& etiam 
contra relatos pro cenia num. 7. Pro- i.parsprt. 
batur prima pars, feiliect, cjuodfit con. ¿af. 
ditio ad attiene natura per fe prxcedensi 
quia cum prius íif cOe.quam operad, 
priíís eít etiam quod pertinct ad elle, 
quam quod pertínet ad opcrari-,atqui 
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1 mano. Irem.-albedo eandem numero 
! ¿ í^ ' ega t ioncm vifaí» habet poí t , ac 
ante confccrarioncm , & dum eít in 
lupporico pañis ex fuprá didis ; atqui 
quando anima non eit ín fuppoíito 
humano,& albedo non eft in fubíedo 
pañis , eíl principiüm quod adxquaru 
clicitivum fuarura atítionam : ergo 
ctíam quando anima eít in fuppofito, 
| <5c albedo in fubiedo ; ergo nec fub-
i iedum pañis , nec fuppoíirum homi-
nis,eít principiüm clicitivum quodzc-
tionum natura:. Parct confequentia; 
quia p^r vnloncm ad fubiedum , vei 
fuppoñcum nihil inrrinfecum toilirur 
ab Iplr,: ergo íi per fuá intriofecacrat 
principiüm ^wi / clicitivü ante vnlo-
ncm, poit vmonem erit etiam princi-
\ Urna f W e i i d t i v u m . 
Probari foicr concluíio ex eo.quod 
d Chri^us Dominus generarct alium 
hominem, Verbo hypoíucicé VBitú, 
mcntum,adio autem peninet ád ope 
rar i : ergo íicut eíle per fe prxccdit 
operan , íta fuppoíicalitas pertinefis 
ad eílc, per fe prxcedit adiones natu-
ríe! pertinentes ad operari: ergo íup-
poiitalitas eít conaitio ad adiones 
naruríE per íe prarcedens. 
Probarur feednda pars , feilicér, 
quod non pracedat prdcedenüa caufali-
tatis y quia ex didis nec fuppofitalítas 
cd eomprlncípium adivum ad a d í o -
nes naturx , nec luopofirum eít prin-
cipiüm e í ic i t ivum^; / í l l a rum, & íic 
nullam cauíaliratcm t-Ncrcet in adio-
nes naturx: ergo etfi fit conditio pr^-
cedens,non prxcedit caufalitatc.Ter-
ria pars, fcllicét, quod non pr^cedat^ v t 
eond'u'w requifita ex parte principij quo, 
probarur per dida nu?n. 13. <Puodi non 
fit ronditia mere concomitanter , fea per 
arcrdens.quod eft quarta pars conclu -
íionis probatur : nam íuppofiralitás 
pe i 
i .parspro-
S-ZT^pre-
hAt1 
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perrinet ad eñe ex dlcbis; fcd elle noii 
prxccaic aílíonem mere eoncomi-
ranter; ícu per accidens, fed natural! 
praíiuppoíicione , ex co , quod eíie 
í'upponacur ad operari: ergo fQppoíi-
caíicas- non ell: conditio ad acliones 
natura: prsecedens mere concomitan-
ter, feu per accidens,led natural! pre-
rüppoficioncquod cft quarta pars co-
cluílonis, & per quod manet probata. 
Vlcima denique pars conclaíionis, 
f nempe,quodíuppofitalicas fit condu 
i h á t 1t*0 a ^ o n e s n a t u r £ ¡>r<zcedens ,p receden -
t i a n o n f o l u m c o n n a t u r a l i > J'ed i n e v i t a -
h i l i \ facilitér probat.ur ex noítra len-
tencia cum Scoto/« i . d i f l A - quceft.x. 
íuppoíitalitatem -in negatione conlti-
tuente : nam íüppofualitas uaprxce-
dit actiones natur^vt repagnet, non 
práBcedera: ergo rappofitalitas eíl có-
ditlo aftlones naturse pr2ecedens,pra:-
cedentia, non folum connaturaíi/cd 
inevitabiil. Probatur antecedens: in-
ter habere negationem communica-
cionis, & habere ipfam communica-
tionem , non eíl médium , quia nega-
rlo communicationís, & ipfa com-
municatio , funt extrema contradic-
toria, ínter quas non datur médium: 
ergo natura neceflarió debet habere, 
vel negationem communicationís, 
vel ipfam communlcationcm. Si pri-
mum: eíl cum proptia íubíutentia. Si 
fecundumieft cum íubliílentia aliena, 
qtJia eííet communicara adalienum 
fuppoíit'um : ergo natura neceílario 
debet habere propriam , vel alit uam 
fubíiíknriam. Suilnmo nunc : atqui 
íubíulentia prxccdit adiones narurf: 
ergo ita prascedlt, vt repugnet, non 
praicedere: ergo pr<xcedentiainevica-
bili príeccdít atliones naturec. Si au-
tcm ín fentcntia de pofsitivo conce-
datur, quod natura pofsit efle fine 
omniTúbíiílentia , tune iubíiílentia 
prxcedet connaturaliter , quatenus 
connaturalícér exigitur prius, quam 
aftio ponarur , vti & nos didmus de 
príceédentia accidentís in íubícelo 
prids, quam o^eretur. 
Ex quibus íequicur , q«od in na-
füris complctís fuppofitatis adiones 
funt Cuppofirorum denominative ,v t 
probavimus nam. i i . non denomina-
tione per accidens,5c concomitanter; 
| alioquim ira per accidens eílct ha:c 
¡propoíitio: ?Hrii$ operatur ac iila: 
1 Muftcus ¿ d í f í c a t ^ u o é eíl falfiísimum; 
líed denominatione per fe prxccdcn-
\ ti,íiquidem fuppoiltalitas ci.1 condí-
tío ad a¿tiones naturec ex didis n u -
mer .so. Adverté: me femper loqui de 
natura completa íuppoíitata,nam ref-
pedu anim^ feparat^ verum eiUquod 
habere fuppolicum non ell conditio 
per fe príecedens, fed fufficir, quod 
anima feparata habeat modiimfup-
poíi t i , quatenus folitarié per fe exif-
t i t . Sic Scotus m i . dijl . i i . q. i . « . 1 6 . 
§. I V . 
Kefolvltar qa^efiio de fajipoptis 
D t v i n i s . 
N Deo eíl triplex diverlitas opera-
tíonum. Primó , funt operatio-
aes eílentiales, intellcdio, & díicdlo. \ 
Secundó, produdiones ad intrá , fei-
iicét,proceGio Verb iA Spiritu Sanc-
t i . Terció, ftint adiones ad extra , fei-
licét, produdio , 6c gubernatio crea-
turarum. Ideo quando qua:rimus: 
quornodo in Divinis adiones íinc 
fuppoíltorum > De finguiis príedidis 
ponenda eíl refolutio , ve plené, SÍ 
plané diíbütiatur quxítío,& primo de 
operationíbus eiíentiaiibus, pro qui-
bus fu. ' 
Prima concluíio: Divina operatiQ-
ne$ ejfenuales funt fuppofttorum deno-
m i n a t i v e ^ non elicitive. Concluílo'eít 
Scoti pluribus in locis , fufliciat Au-
l on tz s in Repon, in i . dífl 2.6, quáfi . 5. 
num.j . Dicendum: quodaéfio efí ptppofi-
ti, vt vltimate denominaii, ideo aóíio 
effentialis convenit P a t r i , ¿ j F i l i o ¿ S p i -
ritui Santio , vt vltimate denominatis'y 
efi tamen Dei ad^quate. In iiac conciu-
fione omnes conveniunt. Probatur 
brevitér : eífentialia in Divinis funt 
priora notionalibus fecundum om-
nes,6c ex Scoto quodiih. r; ergo notio-
nalia non func principium elicltivum 
operatíonum eílentialiummam prin-
cipium potiüs debet precederé prin-
cipiacum;atqui fuppofita Divina funt 
notíonalia : ergo, non funt prineipia 
clicitlva operationum elfcncialium; 
| híec tamen funt fuppoíitvrum éaakm 
minative : quia cum communiccrur 
| tribus Divinis períonis, tres Divinas' 
perfonas denominat ínrelligeaccs, & 
amantes. Poli eílentiales operatio-
nesfecuntur produdiones ad intrá, 
de quibus. 
Certum eíl,quod lup3olitum,v. g. 
Pater,iioneíl pTinéipi^ró elicítivurn 
quúd generationis adivx.Hoc habenr 
omnes. & docuit Scotus quadíik, 4. 
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niiw.3. dlccnsiCum ervo accipitur^quod 
aciio nonpotefí ejje ni/¡ Juppúf iLi ex'iflen-
t'is^fi intelli^atur hoc de ejfe hypoflaticdy 
potejt intelli^i vel f u p p o f i u exijientis a l i -
qua entitatepriori ifjfydfóhm, vei fttp-
fof iú ex'iflenús ipfa alione firmaliter-. 
é r fie daplicner poteft iá t imgi : primo 
modo eft¡faifa , qma non efi ihi emitas 
h y p o j í a t i r a í quia nec incommunicabi. 
le ante aSiionem. Secúndó modo e f l ve-
r a y quia ipfa attione efl ens hypóftatice, 
q u i a incommunicabiliter. Vndé cum 
Pacer conítiruatLír per ípfam gene-
rarionem aíl ivam, nequit efleprln-
cípiam quod clícitivun^ iliias , cum 
prlhclplum debeat eñe prius ac-
tione. 
Probatur itaque racione Scoti in 
Report. m 1. di/l. x8. qutft. i . vbí non 
dacur prlncipium quod produdtivum, 
nec datar principium quo i qaod tic 
ráelo producendi 5 fed generarionis 
adívas non datur principium qmd 
prodndiivuni: crgo nec prlaciplam 
quo. Probacur minor« nec ipfc Deu^, 
nec Pacer c í i principium quod pro-
dudívum generacioni< aclivae: ergo-
nullum datui' principiü f/íf produc-
tivum reípectu ilüus. Probacur ante-
cedens; principium quod pfodudivú 
diílinguícurrealítér áp rodu¿ to ; ícd 
nec ípfe Deus, nec Pacer diltinguitur 
rcalitér á generacione adiva.,CMm hgc 
fíe proprietas naturcE , & coniticurivü 
Patris, óc he cum vtroque idenriñea-
ta: crgo nec ipfc Deus, nec Pacer eLl 
príneípium q/tod producHvum gene-
raríonís aelivx. 
Ratío aufcm, ob quam gencratio 
adiiva íit coniticutíva , &í idencificara 
cum Parre, defamicur ex Scoco quod-
lik^.. num.16. n ianrum , quia princi-
pium eflentíalicér decerminatum aJ 
producendum vnum numero rer-
m í n u m , ídencificar fecum produc-
tíoncmacHvani (quippé adió díilinc-
ta folum requiritur, vt auferat indit-
ferentiam princípij 5 cum namque ac-
tío íir de íe \jitima decermirtatio , 6c 
adualicas ad agendum ; ad quid vUh 
ma dercrminaLÍo , niíi adfollendam 
indiflerenciam requirípoceíl?) Atqui 
Pacer /Bternus eit enentialitér neccf-, 
farió determinatus ad producendum 
vnum numero Filium, vrí, Óc ípfe Fi-
lius cíl determinatus , vt producarur 
ab vno numero Patre : ergo Pacer 
ídenrincar fecum generatíonem ac-
tivam produdívam' Filij j nunquam 
3P 
1. 
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ergo Pater poteíl cíTe eius principium 
produdivum quod: 
Secunda concluíio iSuppofitalitas 
efl mera conditio , & natura Divina efl! , 
principium quó elicitivum produ¿Íii)um ,2"^on^uf' 
ad intra. Ví&c concluíio eit contra 
BiaíiiHn. Illam tamen docee Scocus 
in Y .difl . ' j .quafl.vnica pe r totam. Sic 
eriam omnés Scotiftae de quo fu^c 
tóm. i . in i .Sent. ^///'.yi.tradavimusj ^ , 
& probacur primo : tota ratio afsímí-a "robat' 
landí efl tota ratío producendi; acqui 
Tola eíicntia ei.1 tota racio aísimilandi, 
íiquideai producens, 3c produdum, 
v.g. Pater, & Füíus In relativis lublif-
rencíjs potiüs íunc diísimiles: ergo na-
tura eíl: tota racio producendi: ergo 
eíl principium quu elicitivum adas-
quacum ád inrrá. 
Probatur fecundó concíufioícum 
principio quo íit vírtus concentiva, 
principium quo eilcitivum adiequacü 
eric iiiud , quod continet quiaquid 
reiticet in producto ; fed fola Eílentia 
Oivinaconciaec, quidquid relucee in 
produdo,v.g. Filio: ergo fola ipfa eft 
vircus adjequaca , & principium quo 
elicitivum adsquatum produdionis 
ad incrá. Probatur minor : in Filio 
producio relucent proídicaca abfoiu-
tay^ felacívaí atqui fola eifentia , vt-
pocé,foIa ipfa infinita in omnigene^ 
re , concinec formnliür pmnia prcedi-
cata abfoluta, & virtuálitlr prapdicatLi 
rcíationis FiiiacionÍ5;ergo fola Elícn-
cia Divina concinec, quidquid rejuect 
in prüdudo,v ,g . Filio. ÉÜ, tamen Pa-
ternitas, v.g.eundíiio, quia incer pro-
ducens, & productum requiricur dif-: 
í indio reaiis, quíe foiuai fiabctur per 
relatíva,vt dLximas tom. ¿r üifp.cifat, 
Tcrtia conctulio: Principium quod, 
j elicitivum prod/idi/mis ad intrá, pafsive 
fumpt* , eft fuppoficum , ¿ ' non natura 
Divina. Hace conclufio videtiir de Fi-, 
cíe, eamque ducct SGOCUS in 1. difl. 5.' 
quxfi.i . He probatur ex Coneiiijs La-, Prohat. 1. 
reran. & Floreotino : principium eii- ex CÓcilijs. 
cicívum quod eíl principium fímplici- ' 
ter producens; acqui non natura, ícd 
fuppoíitti Divinum íliiiplicitér nro-
diicic: ergo principium q u s d C Í I Q I I U U . 
pL-(;dudíonis.aü íntra/pafsive fumpt^, 
e'^ l fuppoíitum,& non natura Divina. 
Minor eíl Condlí j Laíefan.diffiníen-
tis: ^uod Effentianec ^enerat, nec rene-
r^f vr. Aillpulatur Concilium Florentr 
Seff. \ S.addens : £ 'uod Pater efiprodu-
cens ginerat , & ejfentia principiim 
; 41 
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ge mr ¿itivurn, quo Pater generat .Vvoh^ i tus Sandias) quaecumque caufaraü-
cur ecíam racione: fimpiicicer proda- I muí caufant, 6c hoc s q u é perfcde, & 
ccns diltinguicur realiter á produíto? | completé : crgo in ómnibus perfoni^ 
atquino.n Divina natura, fed Parer [ eíl vna ratio cauíandi, & non triplex 
diuínguitur realiter aFilío produdo: 
ergo Ídem,quod antea. Pott produc-
tiones ad intrá fecuntur productio-
nesad extra. 
Qnarta conclufio : Suppofüalitas 
Divina non efl cowprincifium fimal cum 
Divina natura aciones ad extrh con-
currensyfed ipfa Divina natura eft totale 
principium quo e l i c i t i v u w . C o n c l a ü o ab: 
omniThcologo eílcommuniter re-
cepta ex coninumi proloquio : Opera 
ad extra toti Trinitatijimt indiv i ja , & 
confequentér dicitur , creaturas de-
penderé á Deo, vt Vno , non vt T r i 
no. Neício,an Blali-us á Goncept.huic 
concluíloniop^onatur^flcrtndo ge-
ncralitcr, vt alleric, fuJ^fiftcntiam elle 
comprincipium per í'e» ¿k: fórmale íi-
mul cum natura aótivé concurrens 
ad omnes aCtiones íuppolitlí Quod 
fcío cít, quod íi ka aíierit, communi 
Theologorum confenfui adveríatur, 
ob quod nota temeritatis immunis 
n o n c r í t , nec forte altiori cenfura, 
Scriptura,& Patribus attentis. Coetc-
rum quidquid íit de hoc, de quo non 
curo,óc á quo íemper ablllnuii& abí-
tincre conabor. 
Concluñonem príedi^am docuít 
cum Thcologis Scotus quodlih.z.an, 
1. illamque.mukipliciter probat, ¿k; 
primo ex D. AuguíUno 5. de Trinitat, 
cap. 14. dicen ce: Ad creacuram Pater, 
acFiliusASpiritus Sánelas iunt^num 
principium íicut v n ü s C r e a t o r ^ v n u s 
Deus.Ex hoc videtur (proíequitur Seo-
t\\s)quod ficut efl in eis vna firmal ¡s 
Deitas^per quam dicuntar vnu^ Deus: ¡te 
eft vna ratio formalis catí/and¡,ó'pn*1-
cipiandi y per quam dicuntur vnus crea-
t(jry<¿' vnum principium.Hoc idem vuir 
DiortMus de Divinis n&minilfuSidiccns: 
Communia toti Trinitati funt cAufobilÍA 
omnia. 
Probat fecundo conclufionem ra-
tione á polkríorijqux fumicur ab ac-
tu caurandi,dc quo adhi, ait Salvator 
loann. 5 • Jjhttcumque úle (feilicet Pá-
Xz\)fecerit, hxc ¿r Fil iusfímiliterfacit i 
p e r q u é verba excludumnrplurima: 
diitercntiiE , & imperfecciones, quas 
creaturx habent ia caufando : liib er-
go díñerentijs, & imperfcdlonlbus 
cxcluíis, incellexic Chriílus, quod Pa-
tcT,6c Filius ( óc á parí íimiliter Spiri, 
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Blafium. 
in tribus 
Probat concluíloncm tertio ra-
tionc á priori per médium proprium 
íic- formalis ratio caufandi, & próxi-
ma in Deo, cíl intelledus, vel volun-
tas ,velaliquis adus iutellectus, vel 
voluntatis, vel Omnipotentia fecun-
dum di ver fas opiniones ; led crium 
períbnarum eft idem mtéíkáfeüs, <3c 
cadem voluntas, earuraque idem ac-
tusintelligendi, & volendi, Óc idcm 
obicduni five primarium,nvé íecun-
daríüm , & deniqué cadem Omnipo-
tentia : ergo óceadem ratio formalis 
cauíandi s quos probaiio defumpta eíl 
ex D. Auguílino a Scotovki / f fpr . cit. 
Sed audiat Blallus Difcalceatus 
Carmelita Dodriccm illarn Seraphi-
c a m Matrcm íüam,Coeruus edodtam 
in hoc púnelo cum D. Augníl ino, <5c 
Scoco íencienrem tratf. cu! tkulus: 
Camino de perfediion , cap, 33. vbi io-
quens deChri í lo , & Parre Eterno, 
aít: Porque aunque Jim vna mifma coja, 
y fah\a , que lo que el hiziejfe en la Tier-
r a , lo haria Dios en el Cielo , y lo tenia 
por bueno , pues f u voluntad , y la del 
Padre eran vna y e r e En quomodo 
non aliam rationem faciendi afsigt 
nat, niíi quia Patris, & Fiii) erat vo-
luntas vna, vti vna erat corü eflentia. 
Probar vltimo conclulionem per 
médium comraune á priori fie: omne ^ / ¡ j . 
cauíatum per fe depender á caufa pri- mo conciur 
ma, íicut imperfcdlum, & porsibile, á i 
perfecto íimpllcitér,& neceíTario: er-
go ratio formalis eflendi perfedium, 
& neccílarium , crlt ratio formalis 
caufandi, & formalis ratio terminan-
di iílam dependentiam cauiati; atqui 
necefsiras, & perfectio , quse eíl ratio 
formalis ellendí perfedum , & necef-
íarium ,eíl eadem communis tribus 
perfonis: ergo & ratio terminandi 
dependentiam cauiati eríc communis 
ipíis, ac per confequens communis 
etiamcrit ratio formalis agendi. Suf-
fumpta eft D. Athanalij in Symbo-
lo, d icenrc -P í^»^ co¿tern<t Jibi funt, 
O1 co^quales. 
Quinta concluíio : Nec etiam fuf- \ 
pofitumDivinum eft principium quod tjj. 
citivum produóii-oum ad extra. HÍCC CO 
duíioeft contra omnes Authorcs pri 
msc ieatcntiXjCam tamen haber Seo 
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Confirriiati 
Prohat. ex tlis m i . dtft^. quxft.i. num.^. ex quo 
S M Ü ) \ . probarur íic concluíio : principiiim 
qkodadeequaté elícitivum correípon-
dens naturas , qase eíl principlum quo 
aaasquatum elicicivum,ert, quod pri-
mo, <5c per fe conftituitur per natura; 
atquí quod primo, & per íe conftitui-
tur per hanc naturam Divjnam , adx-
quaté creatriccm , eít híc numero 
Dcus, non tria fuppoíita , ac proinde 
dicltur vnus creatorínon tres creato-
rcs,vteít de Fide : crgo híc numero 
Dcus efl: prinelpiurn quod adaequatum 
clicitivum produftivum creatura-
rura,& non tria fuppoíita Divina. 
Probatur fecundó concluíio : hic 
numero Deus T vt eft prior perfonis, 
habet; tum vírtutem ad.xquatá crca-
trícem;tum fingularit3tem,per quam 
advXquaté realitér diílinguitur á crea-
turis: ergo habet quidquid requlriruf 
ad rationem ílmplicitér produecntis 
creaturas: ergo eíl producens cas íim-
piieiter : crgo fuppoíitum Divinum 
non ell principium quod clicitivum 
productívum ad extra. Confirmatur: 
ideo hic Deus, etíi íit principium quo 
adxquatü produótivum ad intrá, non 
eft principium quod produftivum ád 
intrá, quia vt prior eíl perfonis , non 
habet rationcm,per quam rcaliter dif-
tinguatur á termino producto-, atquí , 
ve prior efl: perfonis, praeter virrutem 
creaticem adoequatam, habet etiam 
hngulariíatem, per quam realiter dif-
tingUatur á creaturis; crgo híc Deus, 
vt priorcíl perfonis, cit principium 
fA'Weiidtivum produdtlvü ad extra, 
Probatur tertio ab inconveníenti: 
íi fuppofitiím Divinum , v. g. Patcr, 
.cííct principium ^//(?í/elicírivum pro-
duclionísad extra , qua Patcr, & non 
qua Deus eíljisec propoíulo cílet ve-
ra: Ideo Pater eft. principium quod elici~ 
tivumproducens ad extra , quia eft P a -
ter , non quid efi Deus ; fed hoc cíl fal-
fum: ergo & illud. Probatur minor: 
íi Pater eflet principium quod cliciri-
vum producens ad extra j non quia 
Dcus,fed quia Parer/cqucrcturjquod 
cuni Filias non íit Patcr, non eflet 
principium elícitivum producens ad 
extraA c contra: íi Filius eílet princi-
pium quod elícitivum producens ad 
cxtrá,non quia Deus, íed quia FiJius 
eíl, fequerctur , quod cum Pater non 
fit Filius, non eflet principium eliciri-
vum produdtuctivum ad cxtrá,& có-
jfequenter funul cílet,& no eflet prin-
f 0 
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Expticatur 
cipiü quod producens ad extra, quod 
cít falfum: ergo falfum eft , quod Pa-
tcr íit principium qüod elícitivum 
producens ad extrá, quia Pater eft, & 
non quia Deus efti 
Sexta conclufio i J^uodlihetfuppo-
fttum Divinum efi principium quod de. 
nominativurnprod»¿ii»nurn ad e x t r a j e -
nominatione per fe ex rat 'tone Haturx 
precedente , imo ¿y intimiori, quam in 
creatis. ConCluílo eft oninium iúxtá 
dida num^. & folum Indlget explica-
tione : Suppofitum Divinum didrur, 
quod íit principium quod denomina-
tivum, quia cum hace numero Deltas 
communicetur ípfi, tanquam toracf-
fentia eflendi íimpliciter, denomina-
tur ab adíorie fux formx, & ideó to-
tum fuppoÍJtú Divirium dicimi4 crea-
tor,faniftIíicás,ócc. Dícitur quodpr¿e. 
cedát ex ralione natur¿esquía, fecundom 
Scotü ix i dift.i. quóf l . i . num.S. prior 
eí l prodadio neceflária , qualis eft ad 
intrá,quam cótingens, qualis eft pro-
dudio ad extra. Ü i c h n v intimiori de-
nomiriatióné, quam in c r éa t3s ,q 'ú lü fup-
poíita Divina identifícantur perfec-
tiísimé cum ratione crcandíj aft fup-
pofita creata diftinguntur realitér á 
ratione fornialí agendi. 
Exquíbus ómnibus fequltur pr i -
mó : quod dfliones ejfe fuppofitorum 
elicithe folum eft verum de luppofitis 
Dlvíriis,pra:cifsé quoad productiones 
ad Intrá, & hoc cum diiplíd modera-
tione. Prima, quod produdiones fu-
manturnon adlve, fed pafsivé. Se-
cunda , quod fitír principium quod 
elícitivum,^ non quo encitivü,quod 
fumatlmcft dicere: fuppoíitum Divi-
dunl eft principium ^/WÍ/elicítivurri 
egreíionisterminiprodudí ad Intrá. 
Goeterum Aciones ejje fuppofitorum 
denominative , eft vnivcrfalitér verum 
de ómnibus íiippofuis, tám creatis, 
quam incrcatis ob rationem afsigna-
ram num. 11. Sequitnr fecundó: quod Secundum 
prascifsis Divinis fuppofuis quoad 
produdíones ad intrá , híec propoíi-
rio: A6íiones funt fuppof í torum^i vera 
denominative duntaxat , quidquid 
Thomiftae elament, 5c quidquid vo-
ciferet Blaíius, quorum argumen-
ta folvere aggrcdior. 
o)(o)(o 
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Solvitur comrftanc argumentum ex 
Philofopho > & Concilio 
Bijcles primó axioma tri túm: 
Aóíiones-funt f u p p o f i a r u m ^ ü o d 
r i iomiítf aücranriGlíe A r i l l o c . i . ^ -
•thaphificj, cap. i . Verum quia Subciiis 
Do¿lor/« ^.d'ifl. i i . quai/I.}. num^Jr, 
caiem propofuionera apud Phiiolo-
phutn derexic, aou rcpsriri,íed hanc: 
Aíf iones .é1 generationes fuatetrea fin-
g u l a r i a ¿ ñ qua primo non loquitur de 
principio eiieicivo adionum , led de 
termlnoj íecundó \ uerminum adhuc 
non dicir efle fuppoíitum , fed lingu-
lare,ideó allegant ex Concilio Flo-
rentino i " ^ 19. aüertumloan.Theo-
iogi,quidicit: Adunes funt fuppofito-
rum ^ licúe in humanis vniverfa cia-
ra at Pililo fophiai 
Hoc aílertum fie á ThoraUbs pon-
deratuir. P r imó: quod licétpropoíi-
tio non fit evidehs , áiíiaaipta tamen 
cU áGonci l íoad difnniendam hanc 
verítatem: qüod cílemia neegencrati 
nec generacur, Seeünau : quiá raiis 
propuiitio cxpiraefsls vtrbis nauetur 
in Coacilio.TeriiOrquóü Pacres¿cuiii 
alijs talem audierunt prOpolicioncmi 
Se non reciamarunt \ imo columuni 
eonienfu approbarunt. Omicco cen-
luras thomiíi :arum, & éarüm redar-
guationes iam deferiptas obnubum 
uccrctum, id prohibens, ab Innoccn-
tio Xí. novifsimé expedítura, quod 
máxime Minores teñentur obedírc. 
Relpondco itaque primó : quod 
hxc propoiitio: Aóiienes funt i"??0!1-
iorumy íi prxeifsé de principio eiicui-
vo imelligatur j ádhuc in eorum fen-
tentia includit plurimas difíicUltatcs, 
5c falfitates,Óc in aliorum extrá Scho-
Janl Scoti intolefabiles i quas iam de-
claro. Piimo - quia non eit vera de 
ómnibus , ílquidem adhuc in Tho-
m'nlarum fenecntia dantur acliones, 
quas non funt clieitive a fuppofuis,vt 
patet in actionibiis ánunx feparacv ,^ 
Ócaccidencis EuchariiUcI j 6c In Dco 
refpcctu operacionum etícniialium, 
fcilleccinteliigcrc,^ velle,de quibus 
K«W. iS.dr35. Secunda; quia etiam 
refpedu ádionum ad intrá eit faifa in 
opinionc Thom'ularum , quia iuxtá 
Tliomlftas, cum quibus l l i . Godoy 
tom.i dn i ,párt. dfp.y i . a¿tus eÜcntia-
les, nempe, intelligerc, Se velle, funt^ 
producciones ad intra, atqui adus ef-
fcntiales non eliciúntur á perfonis, 
fed tantum per reUtiones modlíica^n-
tur, vt ipfi tátentur: ergo etiam apud' 
rhouú i l a s falfum eft , quod ádiones 
iint fuppoucorum elicitive. 
Sed quia quando Thomiftx di-
cunt, quod actiones funt fuppofito-
rum , locuntur de acliotiibus, qux 
procedunt á natura fuppcíitata, ob. 
quod cxcmpla pofsua de anima fepa-
rata , accid^ntibus Eucharifticis, de 
etiam de aclibus eflentialibus non c ó -
vineunt. Probatur t e r t i ó noftrum af-
furaptüm hac ratiohe ad hominem 
contra ípíbs: acliones ad extrá proce-
dentes a Deo non funt fuppofitorum 
elicitive iuxtá fidem , fecundü quam 
tres Divinse perfonds non funt tria 
principia elícitiva, nec tres creatores, 
led vnus creator^vtium principium, 
vt i nos tres Di), fed vnus Deus: ergo 
dañtur á d i o n e s á nátura perfonata 
procedentes 3 quáí in Thomlftarum 
opinioné non funt eiidtlve á fup-
poíitis. 
_E-cfpoildeo fecundó inftando ma~ 
nifcfte : in Cónd i lo Nlceno i . f c u 5. 
Syaodo geherali loannes quídam 
rtlciáloniccnus Epilcopüs cótra Phi-
lolophum Gentilem difputans alic-
ruit ; Sanctos Del Angelos , Sando-
rúraque^ Ahimas poík depingi, eo, 
quod Gathoiica Eccleíia corpóreas 
lubLtántias vtrilque attribuat. Expen-
do limiiiter iocum i ic : En vbi alte-
rius ioannis ore, liaee propoiitio: An~ 
ge l iy¿ ' Anihtefunt corpórea Juhjiantid, 
nabetuircxprxfsis verbis in Concilio. 
Seciindó hac ratione víicur Conciliñ 
addiffinicndam fidei veriiatcm, fcili-
Cét, Angelos , & Animas p o ü e depin-
gi. I c r t i o : omnes PP.audierunt,lnec 
rcclamarurtt, íed communi approba. 
runt confenfu. Quartó : fi loannes 
Theolügusde fuá propofuione dixit 
licut in numánls vniverla clamac Phi 
iofophia , fimilitér ille loannes Epif-
copus de fuá reüatus eft i eo , quod 
verilque Gathoiica Eccleíia corpo-
reas íubftantias tribuar.Sed quid indé? 
Nonné licet infenc : crgo faifa el 
omnium Gathoiícorü fenrentia, op 
póíkuña aflerens ? Minimc. Simili 
5 ^ 
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Refpondeo tertió , quod íi hác 
propoíuio:ví£c?/^.f funt fuppofitorum, 
prxcifse intelligatur elicitive, eius fe-
Refpend.}. 
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Schoia 5 falso tamen á ThoaiiíUs in-
tellcdla. 
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Argumenta ex M 'ifieriolncarnAtio-
n i s&Tr imta t i s folvmtur. 
ULtrá argumcntumex Philofo-pho , & Concilio dcdudum, 
argurt fecundó Blaíius nV^. ex Mille-
rio íncarnationis: nam fi fuppoiltali-
tas ipfa vim adivam aliquam , per 
quam ad adüoncs naturíe concurrar, 
non habcretjfuppofitaliras Verbircf-
pcdü adionum naturaí humaníe vim 
aliquam aeíivam non haberct,&: con-
fequenrér Chrlílus Dominus nullo 
modo nos rcdemit, aur pro nobis fa-
tisfecít, quod*íie probat : co modo 
Chriilus nos redemit5(5c pro nobis fa-
tisfecitjquoinfluxit in opera, quibus 
redempti famus; ergo íi fuppoíitum 
Chril l i , vt tale,nullum infiuxum pr^, 
buit in illa opera fatísfadionis, & re-
demptionis, iam nec nos redemit,nec 
pro nobis fatisfecit, quod cft erroneü 
in fide;cum non humaniras/edChrií, 
tus homo , dicatur mediator De i , & 
hominum, traditt]s;Crucifixu«,& pro 
c oftendo: a&íones (ntit fupnoíito- j nobis mortuus, Ob hoc,& pra:cedcns 
am, vel elivinvfNv-l denominativé; argumehi^hjftc cenfurabit Author, 
cunda pars,nGmpé , q w d hoc in huma-. 
HÍS vniverfa clamat Philefophia, eíl cvi-
dcntcr faifa, fiquidem camSubtilis 
Dodor mortuus fit anne Vomini 1308 
& Condlium Florcntinum^íit cele-
bratum anno Domini 1439. iam P r^ 
mtegrum fcculum, 6c vitrá, Schola v 
florebat Scotka , in qua prxceficrant 
tot Dodores, ¿C tot tum tcmporis 
extaban.t,vt in l'olo Capitulo generali 
Salmantica; celebrato 6 0 0 . fmt con-
gregati Dodores in diveríis Europx 
Vnivcrütatibus laureati, qai omnes 
oppoíitum clamabant.-ergo cum tune 
tcmporis Schola Scotiilica, tam cele-
bris, & plauíibilis in Dei Ecclefianon 
íic elamaret, faifum cll,quod hoc in 
humanis vniverfa clamet Philofo-
phia , fi intelügatur, vt dixi, praecifsc 
elicitive. 
Refpondeo quartó direde: adio-
nes cifé fuppoíitorura vel elicitive, 
vel denominativé,quo pado^tum eíl 
vera ia vniverfa Philofophia; tum eíl 
conyincens principium , vt demonf 
tretur veritas illa , ad quam aífumL 
tur á ConciliOj feilicet, ¿pjiod E j p r j i a 
necgemret^nec ?eneretífr.q¡ioá quidem 
fie0 
rura 
fed generado Di . ína n .>n c á ab Eaen 
tia Divina, vt a principio juod eiieiti-
vo,vel daiominativo , (3Íioquim ellet 
fimplicirér producens, de confequen-
ter reaiiter diuingueretur á r iuo pro-
dudo) ergo eíl a üipyoíko Pacris , vt 
á principio ¿p.Weiicirivo , vel deno-
minativo (liquidem prícterEÜentiam 
non ell míi Pacer in priori ad genera-
tionem) ergo Pater , & non Ellcntia, 
generat: ergo á pari Filias,& non Ef 
fentia, generatur s ergo Efleotia nec 
generat, nec generatur. 
Diximus««^.4i . refpeduproduc- 1 
tionis ad intrá fuppoíitum eífe princi-
pium elicitivum ^ W , & confequen-
tér etiam denominativñ , quod 
cum proximé dídis confórmatur; afl 
his produdionibus ad intrá exceptis, 
cceterce adiones funr fuppolitorum 
denominativé rantum, vt íigillatim 
inprxiadis probavl concluíionibus. 
Ex quibus ómnibus fequicur , quod 
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quod noílra íantentia eft cum ingen-
ri rerum fidei detrimento,ncc non i n -
iuria ChriíliDomini. Sed ab hoc pr^f. 
cindendo, quia adaudér prolato. 
Refpondeo primó: quod tribuerc 
aliquam adivítatem phiíicam fuppo-
íitalitad Verbi propriam , & tocinon 
communern Trinitati fn ordine ád 
opera ad extraj primó: non folum eíl 
contra rationem, tám á priori, quám 
a poílcrioriA contra Auguíl.éc Dio-
niíium,5c alios Ecclefias Parrc^íimul 
cum Dodricc Matre fuá Seraphica, 
vr dixlmus num. 42 . cum feqq. fed ctia 
contra communern Aurhofum con-
fenfum iuxtá eorum didum prolo-
quium: Jjhi&d opera ad extrM to fi T r i n i -
tati funt indivijja , quod Cai l iolkorú 
nema negare eí íaufas, fed nec ipfe 
Blafíus patentér , óc manií-eílér ? cum 
poílca obiedionibus prisí0S» aíícrar, 
quod Deus per perfonam Verbi fup-
píeat inChri í lo adrviiatem perfona 
hxc propoíitio : Aciiones funt fuppg- \ litatis crcatx; ex quo fequitur , quod 
fiiormn , debet inteJHgi, nec prcecif- adlvicas Dei^jonaliquaprapriaVer-
biyad humanas adiones^ jncurrat. sé elicitive, nec prascifsc denomi-
nativé , fed disiundim , ícrlicét, vei 
elicUivé,ve] denominativé, quo pac 
Secundo : non folum eJé contra 
celebriorcsThomiílas cum loanne á 
to eíl vnivcrfalitér vera in omni [ S. Thoma fenticntes, perfonaliratem 
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crcáraríi efic condicioncm ; non au-
rera cOmprincipiam aclivüm ; íed 
etiaín ed contra Angelicum Pfxcep 
torein i . part. (ju¿ft. j i . artic. 5. allc-
reacem, quod íingulariras creata fo-
íum cit conditio , ex quo deducifür, 
quod perfonaliias Divina , quf ín or-
dinead prod.uctiones ad intra fe ha-
ber, iicuc íingularitas, tantum t i l co* 
ditio, 6c non comprincipium , aeper 
inde íbla natura hic, & ioi eíl tota , <5c 
adajquata vírtus. Si ergo iingularicati 
creatac, qux eit inrimior, vtpotc,cuiu 
natura identifícala , ¿k eít ex viáctto-
nispecira , Angelicus Preceptor nc-
gac aclivitatem; quanco potiori iure 
adiv^tatem negabic íuppofitaíitati, 
qua; nec eít cum natura identiíkaca, 
confequentér non ita intima , nec 
eit ex vi adionis, fed ex indigentia 
natura; petita. 
Terció faifum c l l , quod vt alicui 
íappoíito veré attrlbuantur acciones, 
requiratur , quod cius fuppoíicalitas 
habeac aiiqtíarn adivitatem in ipfas: 
Tum :quia ^Eterno Patri veré atrri-
buicur produclio Verbi,& tamen per-
Ibnaiitas Patris , tara in (ententia 
Doctoris Angelici , quám Dodorís 
Sübcilis,cíl c©nd¡tio,óc non comprin-
cipium adivum produdlorlis Vetbi: 
T u m , q u i a lingulari vercattribuun-
tur adiones natura:,& tamen íingula-
ritas fecundum D. Thomam eít tan-
tum conditio: T ú m , quia tribus per-
íonis Divinis veré attribuunturjtam 
operaíiones efiéntiales inrelligcndi,óc 
amandi > quám operationes ad extra 
crcaudi, ¿c regendi creaturas, quin 
adhuc fecundum omnes Thcologos 
í'uppoíiraütas habeat áüqiiam adivi-
taccmjlivé in operationes elientiales, 
íivé in adiones ad extra, Ümitto alia. 
Reípondeo fecundo proprius ac-
cedendo , inilandó argumentum: 
Chriilus nos redcmit.óc pro nobis fa-
tí^fecit, non folum agcndo,-fcd etiam 
patiendo , Cnicifixtts etiam pro nobis, 
pajjus efl : ergo fuppoíitálitas Vcrbi 
aliquam habuit potcncíalem paíVi-
vam, in qua paterecur rriititiam , do-
lprem,(3c tormenta , quo quid abfur-
dius? Ergo qua rationepro nobi^ i paf-
fus eít ex eo folum.quod íibi erat viu. 
ta humana natura \ qu.u habuit adae 
quaram porentiam paticnoi omnía, 
óc paciones fotinse toti veré artri 
baumur fuppoíito 5 ita etiam dicen 
dn.m de adionibus. 
Refpondeo tertió ín forma* negó 
aííumpu fcquclam, «5c eius probatio-
nem .quia Chrhtus nos redemic, <5c 
pro m b i s fatisfecit , táni agendo, 
quám patiendo, tum/?A'yíí-(?, tum mo~ 
ra l iur . Phificl ,quia habenS humaní-
tarem íibi vnitam, habebat in te prin-
cipium qu()& quod adajquacum ager^ 
di , óc patlendi, & adiones, óc pai lo-
nes ralis natur» veré phiíicé attri. 
buuncur eius Í U p p o f i t o i n o n quia hoc 
adquam habeat aeli . itatem; fed quia 
completioncm fubitantialcm prxber 
naturx , qua natura indigec, vt agar, 
& pariatur ,cUm natura, nequeat age-
re , & pati, quin priíis íit completa in 
eíle fuo,, ex eo , quod prius eft cííc, 
quam operati. 
Ét quia hoc eft , quod Thomifia; 
intclligcre nolunt, íaepéqtic á nobis j 
quxrunt : quomodo adiones vere,(5t i 
proprieattribúantur li.pp )i¡to , íi tá¿'j 
túm funt denominative ab ilio r Ref 
pondeo : adiones atrribuí v e r é , <5c 
proptlé füppoíito \ non tartqUam in 
pfincipium , quo)vz\ quvd^WiiiQt in-
flueñs in adiones , fed tanquam in 
principiü , quod vlrimaté denomina-
tur ageredeu habere adiones natura:, 
á qua pbliicé procedunt.Ratio huius 
cftv quam afsignat Scotus in ^.difl. 11. 
qutft . i . ad % : quia omnis forma exif-
terts in alio , vt formá , íicut dai efie, 
icadat illi aliquomodo denomir.ari á 
fuá ácllonc (nam íicut non eft, niíi In 
i l lo , íta non agit, niíi in illo , ac pcf 
indé íi prouter primum denominar 
quoad efie*propter fecundü deber de-
nominare quoad agere ) arqui omnis 
natura refpcdu fuppoíiti íe habet , vt 
fotma totius, dans iíii elle fimplicitér 
ex Scoto quodlih. 19- & patet diicur 
rendo per üngulas:crgo licut dat ciie 
íüppoí i tOi ita dar i l l i aliquomodo de-
nominar! á fuá actione • ergo opcime 
acfiunes attribnunrur fuppoíito, tan-
quam in principium vltimo d c -
nominatum. 
Quod primó hoc declararur exem-
plo: nara intclledus eíl princi; iura 
quo elicicivum inrelledionis,^: anima 
eft principium quod elicirivun) illius. 
Principium quo denominativum eft 
irífa anima, vt denominai: hominem, 
vel fuppofitum inteiligenrem A prin. 
cipium quod denorainativusn Ccí ho-
mo, ve! íuppoluum, quod ab adionc 
!ux formíe, ílilícet , anima, denomi-
nai ur íntclligcns. 
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attribuuntur fappofito , tanquam in 
principium cjuo^ vel ¿p^elici t ivain, 
ledtantum tanquam in principium 
quod denomínarivum.Secundó decla-
ratur hac no¿£>ria retorfione: luppo-
litum Vcrbi píiidce in fenon recepit 
paísioncs/cilicct^riílkiam, dolorem. 
tormenta , &c : ergo folum denomi-
nativé dkitur pailas, Grucifixus, &c. 
I Qsaaero nunc á Thomi lüs , quod ipíi 
qaxrunt á nobis: quomodo pacio-
nes veré, óc proprié attribuuntur fup-
poli to, íi tantum íunt denominativé 
ab illo ? Rcfpondeant, & refpondc-
bimus. 
Nos redemir, h pro nobis fatisfe-
cit wora¡iter,q[ih tanquam caufa mo-
ralis prxí tat operibus Uumanitatis va-
¡lorem , &: príetium ; & nos redemit 
'Chridus, ¿c pro nobis fatisfecíc per 
praerium, <§c valorem operara, & paf-
fioníá , curaque etiam ferc totus va-
lor , 5c totum prcEtium pafsionis, & 
operum, fu áperfona Divina , talem, 
valorem , *6c prxtium moraliter in-
fluente? ideo ob hunc m á x i m u m in-
fluxum'moralcm , á perfona Chrirti 
deribatum, dicitur,quod fuppoíitum 
Chritti redemit nos, & pro nobi^ fa-
tisfecir, non vero ob a l í q u c m influ. 
xura phiucum,quem,fiv'e ^ctionibus, 
íivé nacurce pafsionibus, Verbum Di-
vinum prajbaerit. His itaque folurio-
nibusad argumenrum afsignatis, plu 
rima alia vide m-??.} i.Sent.diJl; jp\. 
í . i 1. vbi late fati.fecirausili.Godoy, 
ex hoc capite arguentí. 
Atíámeiiadt'erté pro locutione, 
quod Cbriltuseil totum ex Vrcrbo,(5c 
\ humana natura conüitutumjita.vt ex 
¡vtroque intrinfice , & eilentiaíltér 
j conítítnatur, & quodiibet extremum 
íit intrinfice contlitutivum Chrini, 
1 quaré actiones, & pafsiones naturas 
conveniunt Chrifto intrinfice , di cf-
rentialitér, & coníequencér Chrííius 
veré, proprié, 6c formaiirér mortuus 
eíl, fcpultus , flagellatus, Ócc. Aft ípfe 
Deus folum per communicationem 
ídiomatum ; ipfum vero fuppoíitum 
non inrriníice , 6c efíeatialitér , quia 
natura humana non eft pars intrinfe-
ca,6c eífentialis Vcrbi,íedíbium coa-
tingenrer íibi vnica, ideó aciones, 6c 
pafsiones folum denominativé con-
veniunt fuppoílto; fícut dicitur: (fer-
vatis ícrvandis) quod materia eíl tan-
tum denominativé animara;at ipfum 
totum per anifliam eit intrinfice, óc 
7^ 
efientialiicr an!matum,e(í? quod ani-
ma pars cñcntialis,& intrinfeca eft to-
tius; non vero matcriíE. 
Arguit tertió ex Millerio Santif- 7" 
íimx Trinitatis: íi enim natura Div i - Arguit. 3, 
na, & non fuppoíitum , activé influe-
rct in Divinas procefslonc^ » totum 
ruerct Mifteriom Trinitatis; fed hoc 
eft contra fidem : crgo dicendum efti 
quod adiones funt fuppoíicorum eíl*? 
citive. Probat maiorcm triplicitér. 
Primó: nam íi natura Divina , & non( Prohat. 1. 
í'uppotítuíp , adive infíueret in Divi-1 maiorem. 
ñas procefsiones^erfonsDivina: non i 
eñent inter fe realitérdiltindae, quod 
fuic hxreíls Sabeli) i fed ablara reali 
diftindionc inter Divinas perfonas, 
totum ruic Miücrium Trinitatis: er-
go íi natura Divina,6c non fuppofitú, 
adivé inftucret in Divinas procefsio-
nes , totum ruerct Miftcrlam T n n i -
tatis. Probatur maior : diílindio rea-
lis ínter Divinas perfonas fundacur in 
procefsione vnius ab aüa • ergo fi na-
tura Divina,6c non fuppoíitum, adi-
vé ínflueret in Divinas procefsioncs, 
perfona: Divins non cíicnt ínter fe 
rcalitér diftinctos. 
Probat fecundó fupradidam m a -
iorcm: ü Divina natura, & non l'up-' 
poiitl.im,cliceret actiones notionalcs, 
natura cüet in tribus Divinls perfonis 
muuipUcata,quod fuit hoereíis Tr ini -
tariorum j fea natura in tribus Divi -
nis perlonismulciplicata, ruittornm 
i rinitatis Miiieilü : ergo Idem,quod 
antea. Maior pacet ex co, quod Inter 
producens , 6í produdum debet dari 
QiiLÍndío reaiis, Tertió: nam Concil. 
Laterancní'. c^. Damnamus de fumms 
"ínnit. fub Innocentio UI . decernit: 
veram eílé lentenciam MagiftriSen-
rent. alfcrentis; EiiéEtiam Divinam 
non generare, Óccootraríam Abbatis 
íoacnimdamnat , quia rucret T r in i -
tatis Miftcrium : ergo ti natura Div i -
na,6cnon.íuppofitum , adivé infíue-
ret in Divinas procefsioncs, totum 
rucret Milteríum Trinitatis, 
Hoc Blafi) argumentara nullius 
eft momenti,5í Scoti opinionem non 
comprehenderc , potuit íllum move-
ré , ad talemargumcmum conficien-
d u m j ü e n i n i kgiiVct Scocum in 1. 
difl.^.qajft'i. feiret, Scotum docerc; 
111 produdionibus ad intra non natu-
ram, fed íuppofuum, efíc principium 
^-Welicitivum 7 ¿c ad ratlonem pey-
1 veniendo, codem argumento , quo 
7? 
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iple vtuLir;(5c nos ad Scoci ícntcnciam ' quodejl {n aéfw, fed nihil cft, per quoo 
vjcies ^. 
forrnandam , vtimur ctiam, vt claret 
ex dulis ««w. 4 1 . A d quid ergo tam 
niagnum argumenti apparacura , 6c 
ralibus vocíbus ornatutUjVt aures pías 
oftl-ndacóc terrcat? 
Kcfponcico Itaque In forma ad 
argumenrumBlafij, dUüngucndo ma-
iorcm : l i natura Divina , & non fup-
poiitum , activé , v t influcret in 
Divinas procelsiones , totmn rueret 
Mútcrium Trínkatis, concedo maio-
r c m ; íi natura Divina , óc non f i i p p o -
i i tum , active , vr influeret in D i -
vinas proceísionesitotum rueret Mif-
terium Triniratís, negó tiiaíorem , éc 
conceífa minori , diúingub confe-
quens : atiiones íünt íuppoGtorum 
elicirivéin Divinis refpéctu produc-
tionum ad intra , concedo coníbque-
tiam; hispródúdtionibds ad íntrá ex-
ceptionis, riegó conre^uentiam, Ad 
irípliccm maioris probatlónaii ea-
tíem diítindione de a¿Hvé vt qued, óc 
ve qüo fine altcrius indigentia rdpon. 
detur. 
í taque: v c l Biafius hoc arguínch-
to íntci-idit , quod Divina pcrloíialU 
tas íic principluoi quó fítfattJ curn na¿. 
tura Divina concürrcñs ád Divinaá 
procefiiones; v c l qiiod pcrloná Divi -
na í i tprlncipii i t t if /^ felicidvtim D i -
vinarurla procciUonümjSi Iccundum. 
ArgUmentüm hoh ert contra nosi 
quia id CatUolicé fatemur ex didís 
nim 4 1 ; Si primiim , & ex ¡lio fequi-
tur, totum Miítcrium Tnnicatib ruc-
re, argumentum formet , non loiual 
contra Scotum i Catholidlsimc in 
omn'bus loqueiltcni, fed contra om-
nes Scholallicos Doaores,ctnufcum-
que fmt Schols , & praedpue contra 
fuum Mag'ulrumAngelietnnjqui rcx-
ribas loadne á S. Thoma, Ill-Godoy^ 
6c ómnibus ft:ré Thom'utis, fencit, <5c 
docct : Divinan! perfonalitátern non 
efle principium quo fimul cüm Divina 
natura concurrens ad Divinas pro-
cefsíonesjíed tantum vt connotatuíiii 
velcondirionem requiri, ví diclum 
manee num. t i Nullumergocft argu-
mentum Blaíij. 
f. V I L 
Sohitur argumentum ex ¿xlomate 
FhiloJopLico dedufáum. 
irtó arguit ídem Biafius ex 
hoc Philoíbphico axiomate: 
Vnumquodque agit fecundum 
res íir magis in aCt^quam per aCium 
conílirutivum í u p p o í u i : ergo nihil 
eíl,per quod res lit magis activa , quá 
per adlum íuppoíui c o n í l i c u n v c i m ; 
crgoluppoíitum, vt luppoficum.adH. 
vé concurrit ad aCtioncm. Vtraqce 
coníequentia patet.Maior eí l axioma 
PhiJoíophicum, & ín ter Philofophos 
c ó m u n e . M i i i o r probatur: nam adus , 
perquem conítiruitur fuppofitumin 
e í ie fuppoí i t í , eíl exiilenria per (c ,ynl-
ra cum natura to ta l iA completa; fed 
ÍIÍEC eitaclus perteóliísimus actuans, 
& pcríiciens quascumque alia : ergo 
nihil eít, per quod i-es íit magis in ac-
tu , quam per á c l i i m conltitutivum 
íuppóíití.Ad hoc argumentum robo-
randum plures adducit confirmario-
nes j quas orhitto , quia codem fa i íó 
Fundamento nítiantur. 
Rerpondco priiiio negando m í -
h o r e m , ad cuius probationcm , n e g ó 1 
m a i o r c m , quia falfuhi e í l , quod Cx¡£ 
tcntta per fe fit conltirutiva í ü p r o í i t í . 
Primo.quia alioquim Phllcrophi^qui 
cxiitcntiam per (e in íubltantia opti-
m c cognoverunr/ubiidenriam etiain 
cognovlllenr quod cil íaiíum,Secun-
do: quia íi exilfehtiá per fe eiiet conf-
tirutis-a funpoílájn elle í u p p o ü t i i h u -
ülanitás Chrktl Dornini antcquam 
Vcrbi íubi i í tent ía terminarctur, ciíec 
ÍLibüllens, quia erat per ie cxiitens, 
q^iod etiam eíl falíum. Tcrt ío : quia 
íupptDÍitum ih efle iuppofiii c o n á i -
tuitur per i n c o m m ü n i c a b i l i i a t e m , <Sc 
conrequentér ruppofualitas non red-
dit náturam e x i ü c n i c m }quin potiüs 
cam fuppóni t cxillentcm , & cius exif-
tcntiam modificat duntaxat. Falíura 
ergo t i l fundamentuto BlaÍJ). Sed 
pro c lariori faifitatis notiria. 
Rationem tribuo , vt luppoíitum 
nequear conftitui per cxiitcntiam per 
fe: nam loquendo de exiilcntia , cum 
hxc non diUinguattir rcalker ab Eí-
íentia acluali; benc veró r u p p o í i t u m , 
nequit fuppo í i turn per exiuentiam 
c o n ü i t ü i . Loquendo v e r ó de pcr lc í -
tatc, dil l inguendum cít .nam cum efle 
per fe opponatur cum elic in alio, tot 
modis dicitur efic per í e , quoi dicitur 
< íTc in alio. Cum ergo triplex Ut eílb 
in alio. Primó : tanquara in íbbieclo 
ínhxl ioniSjVt accidenseit in í u b i c c l o . 
Secundó: tanquam in fubiedo intor-
mat ion i s , qiiv modo forma partis eíl 
in materia. Tcrtio : taaquana in íup 
po-
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ooííto , quomodo natura humana 
ehrUU Dominicíl Ú Verbo Divino. 
TriplexclUtiam efleper fe. Primó: 
efle incoramunicabile altcrí,tanquam 
fubieaoinhxfionis, Sccund6:tanqQá 
fubicao informationls. Terció deni-
que: tanquam fuppofito, 
Perícitas, feu efíe per fe, prout eíl 
incommunicabiiieas aiteri, vt fubicc-
co inhasfionis , non cft.conílitutiva 
luppofiti, quia non ex ratione fuppo-
íiri, fed prxcifse ex racione fubftafftlae 
natura íupporitac^cft cns per fe incó-
mumcabile altcri , vt fubie^o inhee-
fionis. Perfcitas, feu eñe per fe, prout 
cít incommunicabilicas per modain 
formx partís alceri,vt fubie^o infor-
marionis, fimilirér non eíl confticutí-
va fuppoííti, quia non ex ratione fup-
poüci, fed ex racione fubítancise com-
pletx natura fuppoíitaca cí\ incom-
municabUls, ve forma pañis materias 
primx,quae cft fubiedtum informa-
tionis. Perfeicas, feu cífc per fe, prout 
eíl incommunicabiiitas per modum 
formas totius alreri, ve fuppofito, 
omitto , quod üt confie utiva luppo-
íiti,lIceccommicatur c irculas vitio-
fus, ponendo prjecifsé a/teri vt fup-
pefitOj ad qaem evícandum dixit Sco-
tus ,qaod -natura fuppoíitata cítens 
per fe , prout cns per fo eit incommu-
nicabile per modum formx totius 
altcri,ve aciui per fe fabílancialiccr 
c o m p i e ü V Q . * 
Ex bis autem tribus modís qiif ro á 
Blaíio.-ín quo ponic conÜirucivú fup 
poíicir Sí in primó , vel fecundó, tai-
íum cil:,vc coni'íac ex dlcti*. Si in ter-
ció, viera boc ,quod circulum c o m 
mictlt viciofum , racio fuppofici fup-
ponit exiiíenriam in natura ,CLI prius 
íit cxÍLÍere,qaam hoc , vel illo modo 
cxiílere,ócconfcqucnter priüs, quam 
iucommiinicabilicéf cxiáere. 
Viera hxc eamen rcfpondco fe-
cundó ad prxdlólum argumentum, 
diítingucndo malorem: vnumquodq 
agic fecundum quod eft in a¿tu,íta,ve 
c í fe lna^u, vel exiftentia fie condieio 
sd agendum, concedo maioremuta, 
vt cQe in actu, vei exiftentía íit aliqua 
adtivieas, vel ratlo, aut virtus produ 
cendi, nego maiorem , iuxtá hanc 
ditlindionem ,di iünguo 'minorcm, 
quomodocumque loquatur in illa 
BlaíiusA negó confcqucnciam, quia 
etli concedatur,quod fubílílentia ef-
quebarur intcncum ; nam exiftentia 
í'ecundum omnes,qui eam ab eíremia 
diít ingunt, vt nos diftinítam docui-
mus qu¿fliene i . tantum eft conditio, 
& non raeio producendi,quarenus ni-
hil poeeil operan, quin priüs fie in ac-
eu, feilicée, exiftcntíx , ex quo folum 
fequereeur,quod fuppoíiealieaseficc 
conditio, non veró quod eflec aliqua 
adivinas,feu vireus producendi,quod 
cftlneentum prsdidi Auchorís. 
if. V I H . 
Duo Johuntttr argumenta, 
ARguic adhuc quintó Blafius: fí füppofitum non influir aftlve 
in acliones naturx,fed tantum natura 
fola , fequeretur,quod fuppollta pon 
erunt beata, fed eorum naturas, &. ílc 
non S.Pctrus, non Bcatifsima Virgo, 
&c. fed eorum naturas erunt beacje. 
Probat fcquelam: a¿cio,vt ad ió , non 
denominaCjnitlagcnsíacqni vifio bea-
ta eíl formalifíámé adió : ergo fi fup-
poíitum non influir adive in adiones 
naturx , fed tantum natura fola , fe-
queretur, qood fuppofita non crunc 
beata, fed eorum naturx. 
Refpondeo primó inflando; ergo 
nec Parer,nec Filiusjnec Spiritus Sae-
tas eft bearus,fcd eorum Batura,fiqui-
dem coru m fuppofitalícas non influií 
adive in vifionem, & fnnitioncm in-
finlcam ; cum lii adus perfonas p r x -
cedanr,vt eft apud omnes certum. 
Refpondeo fecufsdó negando fe* 
quelam , ad probationem dittinguo 
maiorem: a d í o , vt adío , non deno-
minacprimoy niii agens, concedo ma-
iorem ? i;/¿/w¿7, negó maiorem ; tran-
fcat minor, ne dilputemus de adione 
gramraatícali)& vera, & nego confe* 
quenciam. Refponfio eíl Scoti totíés 
n^í.dicentis;quod a d í o eft fuppofiil, 
tanquam vltirno denominaci i nam 
ad ió prime denominar principium 
elicitivum quody&. vltimo fuppofitum: 
quia cum in hoc natura í i t , & agat, 
hoc denominat, quoad eííc, óc quoad 
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fetexíLlentla, adhuc fuum non aííe- | adxquatc elicicivum illarum , Idem 
Imó exemplum de vifione3& frui-
tione mihl eflconvincen5,vt nec fup-
pofitalieas concurrae adive ; nec ad-
huc fuppofirum íit prinripíum cücitl-
vum ^/^¿/illias. Rat ioc í t : quia cum 
v i í io , éc fruitio beatifica ílcxtcrna, 
eadem numero perfeveravie in BvÜ: 
ergo quod nunc eíl principium 
Secmdb. 
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rlcatcóc volimtatcfanr principia que, 
iScf*$Mi(i&ú&i& fruitionis beata;: 
crgo etiam ipT^ erunc principia /^Í>,ÓC 
quod poit rcimioiicm , Cea poíl relur-
redíioncm corporam. Parqc conle-
quencia : qaia fi eadem anre , & poft 
perícverat, nifi ab alio reptoducatur, 
quod Implicat, ab dicicivo codeni 
principio proceder. 
Rcrorqaeo denlqueargumcntum 
Blafij : nam cum inxtá Angelicalin 
Prasceptorem^ eins fequaces, lumé, 
.Chantas ,5c quicumque habicus íu-
I pernacuralis fu tota rario agendij non 
admirret concuríum partíalem íup-
poíicaliratis, alioqttim non eflet tota, 
fed partialis ratio agendl: ergo in eo-
nmi feotcntla, nec S.Pctrus, nec Bca-
uísima Virgo,nec ChriilusDominas 
crunt beati, íl hSjus ratio tence Aa-
thoris. Qna propter fateor : eum in 
fuis ratlocinaíionlbus, cum máxime 
Thomiftam fe profiteatur , contra 
onmia D. Thoma;, 6c difcipulorüm 
principia procede^, & non folum 
PhiIorophiam,rcd etian.iTheologiaai 
tranrmutare. 
Arguitur fextó: ctfi íln|ularitas 
ílt conditio , tamen per nos ungularc 
eft principium elicitivura qnod 1 crgo 
ecíi rappoílralitas íit conditio, fuppo-
fitum" tamen erit principium clicíti-
vum quod. Reípondco concedendo 
antecedens, óc negando coaícquen-
reaiirér dillingucre, quia idem nequlf 
prodúcete felpüira 5 ideó actio, vt aí-
fimiJaciva, pstit naturam, qux efl to-
ra ratio arsímilandi; 5c vt diiiintlíva, 
petit íiagularkatem , per quarapro-
ducens realiter dutingaatur á pro-
dudio.-Aíl íuppollralitas íblurn petí-
turex indigentía narurx quoad fuum 
elle: quia petit prlíis elle in (no eíle 
completa , quam operetur , co, quod 
priíis fit eitcquam operari. 
Vndé infertur diifercntia ínter 
creatum , & Divinum ruppoíituni; 
nam cum duun-dio reaüs a termino 
producto non habeatur in Divinis 
ante runpoíitaÜrarcm, v.g.Patrisjdcó 
gencratioex vi talis petit Patris íup-^ 
poíitaliratem, vt a d í K q u a t a m raiio-
ncm diítlnguendi rcañter , ¿k coníe-
quenter conftitutum ex natura,.Óc 
fuppoÍJtalitaic, ncmpe,Pater,cit prin-
cipium quoU produdlivum ad intrá 
(fecus eft ob oppoíitam rarionem ref-
pe<íi:u produdriunisad extra , vt num. 
48- 49. ¿ " 5 0 . diximus ) Coererum 
cum antefuppoíirum crearum detur 
iam fingularc , quod per fuam íingu-
laritacem realiter dUÍinguitnr á luo 
termino produdo, ideó non fuppofu 
tumded íingularc eil principium quod 
elicitivum ; quia fingujarc» non vero 
fuppoücum , ex vi aelionis 
exigitur. 
/ 7 
Differentia 
¡ñter crea-
D i ' 
vinumfui)* 
fo/tium. 
Ethxc circaTomum de Quaeftionibus Seleclis, & O d a v u m noftti 
operis, d ida íuffiuanc,Ecclehíe corredioni í ub i eda , ia landem , & 
gloriara Omnipotencis Dci, Virginis Macris fub titulo Imrnaculatx 
Concepcionis, & lolicudinis, qua gaudeo , & fub cuius prxfidium 
confugio j Petri Apoftolorum Principis jParenrum Auguftini , <5c 
Francifci, nec non Prascepcoris Subtilis, á quo íi quid debium á me 
áílercum inveniatur, libentifsimé rctraóto , & omnia in O d i o 
Tomis á me d i d a ^ hoc Tomo compieca,Sapitn-
tium emendacioni fubijcio« 
F I N I 
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I N D E X 
T I 
Q J M I N H O C T O M O O C T A V O C O N T I N E N T U R . 
A C T I O . A G E N S . 
Gens nacurale eft in t r i p l i c i d i í f c r e n m , 
qujft. 7. num, 1 1 , 
Agcns naturale potei l : agerc i n d i í t a n s , m h i í 
a g c n d o í n medio, ihid.num.ii . ^ i . & f i q q -
Aótio t ranfiens cft e x t r i n í e c a agcnci , & i n t r i n f e -
ca p a Ü b , ibiJ. nnm.s 5. 
Adioncs i n creatis n o n funt f u ^ p o f í t o r u m e l k i -
Xiwhi qu£ft.ií3f.,num.i%.¿' 25. 
Aciones, feu operat iones e f l en t í a les Dei funt 
f u p p o U r o r u m d e n o m i n a t i v e ; n o n v e r o c i i e i -
Adioncs fant fappoíitQmm c l í c k í v e í n p r o d u c -
t í o n i b u s ad in t r a , qu.€ll.i¿rnum,$x. 
A d l o n e s f i u l f r u p p o í i c o r u m d e n o m i n a t i v e cft 
v n i v e r f a l i t é r v e r u m , 
Aflíones t r i b u u n t u r f u p p o í l t o , & quare >/¿/V. 
num. ó j . c r 68. 
A C C I D E N S . 
Accidens dici t 'ordinena na tn ra lem ad fubiec-
r u n ^ q n o m o d o i n t c l l i g a t u r , ^ ^ ^ / / , 43. 
Aécldens f e c u n d u m r a t i o n e m f ü p e r n a t u r a l i t a . 
cis eíi a o b r l í o r o m n í í ü b l t a n t í a c r e a t a ^ crea-
b i l í , qu¿Jl, 1 o . num. 14. 
A T E R N I T A S . 
A t e r n i t a s v a r í e z c d p a u r , q u ¿ f t . 6 , ) M m A . 
Acemi tas ell incerminAüiüs v i t j & t o t a í i m u l . Se 
perfeda poüeí^^ío , IMd. 
A r e r n í r a s e l t ipía Dei duratio,/^/W, 
-fiternítas cft modus i n t r i n í e c u s DeI,;¿7W,«/í»?.i. 
Aterniras eíl pcrfcCtío l l m p l i c i c e r fimplcx)//'/W. 
Eremitas cíl quid p o f s l t i v u m , HPLIT, 
Acernicasaftert t r i p l í c e m nega t ionem , f e i l i ce t , 
t e r m i n i , rucccr.ionis/(k~depcQd9Qtiíe,/^/^. 
7Í.rernitas dlítinguítUF ab ijevo, Óc t e m p o r e , i í i d . 
i ^ te rn i fas t b í d c accepta repugna t c r e a c u r a í . 
E r e m i t a s , p r o u t pfíecirsé d i c i t c a r e n t i a m p r i n -
c i p i ] , & f io is ia du ra t ione , n e q u i t c o m n i u n i -
c a r i c r c a t u r z e , / ^ num.$, 
. ' Á X I O M A T A . . 
^ u o d ñ h e t ejf,.vel non ejl^ q u x i l . i . n u m . 4 . & 27, 
Í3C qu íc í l . 15.num.2 2. 
Totinneji mams f u á fa>rieiQ¿xx(¡S. i . n i ? m , 4 . & i i . 
^uidejuid reperitqm j n fufer'wri dehet reperiri in 
/« /^r /Dn, i b i d . n u m . ó s . & q u x í t . i 7 . n u m , 1 7 . 
Enti dignifs 'imo dehetur cultusy q u a i l l . i . n u m . 9 4 . 
A fuperiori adinfer'ms affirmathe nm valet confe* 
quentia, Voiá, n u m . 7 2 . 
guando aliqua conveniuní in aliquo predícalo cóm~ 
muni , fi ilíud prádicatum eft de ejjentia vnius, 
eft etiam de ejjentia a/terius, qLlaíít. 2. n u m , 17. 
¿efeqq. 
Jrgummtim fetitum éx vno adal iud froper (tmi-. 
litudinem eft legitimttm argumentum , c^axil. 4^ 
n u m . Í o . 
Nihii repugnat fimpticiür a l icui , nifiratione alicu* 
iuspo/sitivt, qaxil .s .num.2. 
[¡la eft bona dif¡rnitio,q:i£ hahet al íquidper modum 
generister aliqmd per modum differentiaí / i b i á . 
num. 11* 
Mavensy ¿y mtumdebem ejfe fimul, quomode in* 
telíigitur, q u a e r t j / n u m . y i . 
Omne accidens dicit wdtnem natuvalem ad fuhiec-
tum.quomoda intelligaturyqnxí\:.$. num.43. 
J¿> ohieSfüy&pütentiaparitur not i t ia , ih \á . í i \ im 55. 
Suhfiantia eft mhilior accidente y exflicatur , quasft, 
10 . n u m . 14, 
Cuicumque affui correfpondet potencia f u i erdinis, 
quomodo intsUigatur, ib id ,num.25. 
Omnií caufa per accidens p&tefl reduel ad caufam 
/ ? í ? r / ¿ / i b i d . n u m . j x . 35 .&56 . 
Sicuí Je hahet fimpliáür ad fimpliciúr i j t a magis 
ad magis, q u x í t . 1 1 . n u m . 5 5. 
Vnins a£íu> per J'e vna eft potentia per f e ? qus f t , 
1 1 , n u m . 34-
Ah 
N O T A B 
Ah aótu adpotentiam efi hona confequentia , quxft. 
15. num. 12. 
Oppofítorum eadm eft ratio, qiigeít. 14. num.i 7. 
Vropter quod vnamquodqus eft tale, & illud magis, 
ibid. num. z i . 
M a n d e affirmatio eft cauftt affnnationis , negatio 
eftcaufd negatiems, ibid.num.59. 
Ordíñate volensprilis vult finem , quam media ad 
i l l u m f inem c o n d u c e n í i a ,qux&.. 19. num. 117. 
z 15 ¿c íeqq. 
Fofte^Grain executlone funt priora in intentione, 
i b í d . n u m . i 17. 
Efenña l ia funt priora n(>(Í0f ia ! ihs ,quxü. . i i .m-
i i i t r a 0 8 . & q u 2 c í t . i 4 num.35. 
Sicut res Je habent ad ej]e , ita ad cegnefci, quxll:. 
21.num.139. 
Opera ad extra funt indivifa toti Trinitati tlbid. 
n u m . i 4 S . & q u a e L l . 2 4 . n u m . 4 1 . 
In Divinis omnia Junt vnum ,Tbi non oh'iat reía-
ti'enis opfoftttOj quomodo intelligatur , quxi l : . 22. 
n u m . 9 9 . ^ 
Agens intendit apimilare (ihi pajjum , cr ex ilioge. 
^nerars generat J i U (imile, quaíLt.i4. num. 15. 
Vnumquodque agit fecundum quod eft in a ñ u , ibid. 
num. 20 . 
Idemnequit producer e fe ipfumf\bl¿.n\iV!t,if. 
Aciiones funt fuppojitonm , quomedo tntelli£attírt 
ibid.num.52. 59. 
c 
C O M P O S I T I O . 
AD compoluionem requincurpotcnth, di cens lmperfectioncm,^^7?.2. « « ^ . 7 6 . 
C O N T R I T Í O . 
Contrltio eílíarisfactio perfcclior, qus ab ho-
mínelulto exhiberi vz \ tz ,qu£ft 2 i . ^ - 5 2 . 
Contritio quantum eft de íe,Óc in attu pdaio^íl 
condigna h thüáXoyih id .num. iT . , 
C R E A T V R . A . 
Daturin creatura rationaii libertas contrarieta-
tis&contradlctionis^^Tf.^.Wjtfw^. 
Si Deus ad extra operaretur ex necefsitatc natu-
ral, creatúra rationailsnonopcraretur libere, 
ibid.num.14. D 
DE C K E T V M . 
Ecretum, aliud abíblutum, & alíud Condi-
tionatum,eoruinquecxpUcatíones,^«^7?. 
15. num. 10 . 
Decrctura concomitansnulium, 5c falfum eft, 
qu^fi. 16.per tótam. 
D E V S. 
Deus eft J y <?/?explicans exiitentiaiii Dei , non eft 
propofuio per íe nota, qudft. 1. numer. 17 
¿ r f q q . 
Deas eft non cíl propofitio per fe nota nobIs,ncc 
beatis,nec ¡pfí Deo, ibid.num.$ 3. 
I L I U M . 399 
Denm efp eftkomíníbus naturaliteriadItum,í¿/W 
num. 35. 
Deus eft colendus n o n eft propoücio per fe no ta , 
ihid. num.6^. 
Deus eft colendus refolvitur in hanc moralcm: 
Enti dignifsimo debetur cultus, & in hanc I p e c u . 
lativam; A ti Deusjh ens dignifsimum •> C7' quaret 
¡bid. 
Deus eft colendus .non eft prlmum principium ab-
foluté ptimum } fed fecundum quid tantum, 
5ccomparative,/¿/V/.«Aíw 6(5. 
Deus non eft creatura, non eft propoímo per fe 
nota.yibid.num.64. 
Deus non eft creatura,noñ eft primum principium 
abíbiaté primum/ed íecuadum qaia,&: conu 
para tí v é , i bid. 
Deus ílgníficac i d , quo maius excogitan non po-
teft, ibid. num.69. 
Deus fignificat.qui cíijbid.fíum.&'y. 
l a Deo reperkur formalitér omnís perfedlo 
ílmpliciter iimplex,^-^/? 2..num. 1. 
Deo conveniant eílencialícer prxdicata tranf-1 
ccndcmalia; non vero attributa,/^/VTÍÍ/;^.!. 
Deus n o n conllituitur vitimó metaphíucé per 
exiíleiitiam, qu eft.4.. num.s. 
Deus n o n conítituitur vitimó met.^phiíicé per 
exUlcntiam a íc,& ex fe, ib.núm.i s. 
Deus non conllituitur vitimó mecaphiíké per! 
intelleftualíteru á íe, z / ^ ' i . ^ / ^ . i o . 1 
Deus non conítituitur vitimó metaphiíicc per 
ensá í e , ibid.num.39. 
Deus n o n conilítukur vitimó metaphlfice per 
intelligereadualefub conccpcu formali v l t i - . 
mseactualiratiscompietai \ er fe kb i tüuca-
tls i n genere ¡ntellettuali,/i'/¿/.^//»? 4.6. 
Deus n o n c o n l l i t u i t u r vitimó riieraphii]( é ©er 
i n t e l i e C t í o n e m rad ica lcm , per inreiletti 
vum radicaíe, i b i d . n u m . ^ 1 . ¿ 52. 
Deus non conft iCuitur vitimó metaphiíicc per 
colledionem omniam pcrfeciíonu ,qngínnt 
í i m p l i c í r e r firáplices, i b i d . n u m 80. 
Deus vitimó raetaphiíicd.conítltuitüi: per iníi-
nirarem radicalem, i h i d . n u m . 102. 
Deus eft aíternuj, xrernitare ftricta, ^«4/7,(S. n . $ . 
Deus eft 'rmmenfus fecundum cirenciam, p^ten-
tiam,<3c preefentiam, ^«^y/^.^ww. 5. 
Deus eft in iuftís per grathmi, iu beatis per glo-
. r i a m 3 5c in Chriiloper vnionem hypoitari. 
cam, ibid. nurnó . 
Dcumnoneft pofsitlvc adu pr^fens per efíen-
tiara fpatijsímmagínarijs \ bene vero per p J-
tentiam,5c prxlenriam,/-/'/^.»;/^ 7, 
Dcum efle vbiqae n o n demonílrarur k p r l o r i 
per eius operatíonem, i b i d . n u m . ] 9. 
Deum elle vblquc n o n df.moníiratur á poíle 
r i o r i per eius operaiiunem, / i / - : / , n / i w 41 
Deus eft i n rebus , n o n fulana v t caula c fncícn?, 
fed eciam vt caufa exemp!aris,/¿;W «//w.8 6. 
Deum e ñ e vbique non eft aliqua raiioi;e de-
monftrabile,^/W. »«w.iao.- ¡ 
H 1 Da-
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DaturinDcofacnItaí Inteilcdívaproximé for- I 
maiiter á natura Dci,<5c ab aciuaii incellcdio-i 1 
nc d'úiln&ajqudft.is. n u m & i 
Datur in Dco potencia reaüs fcaliter proxltné 
•íntellediva, tiíffi num.i t . 
Datur in Dco vera ratío fpeGÍeí intelilgíbilis ad 
íntelicdioncm eflcntialem, ib.num^g. 
In Deo nort datur ratío háhituSii^íd.num.^ó. 
Dcusnon cognofcit futura condítíonaca coa* 
tíngentíaanre decrctumliberum fuai Volun* 
tatís, éju<eft. 1$. per totam. 
Dcus non cognofcit condítiortatá contingcntiá 
in decreto fuac voiuntatís concomitante vo-
luntatem creatam^w^-16- per totam, 
Dcus eliliber ad cxtcajibertate contrafíctátls,5£ 
contradidtionís,^^/?.!?. n u m ^ i 
Dcusita CQL libcr libértate contradidíonis * vt 
cius voluntas áb omni adu libero potucrifi 
manerc fuípenfa, /^ "ÍÁ per toum, 
D O M Í N I VM¿ 
Dominium perfedlifsimumDeiconfifiít m íioCj 
quod Deaspofsic vci creacuns> prout vulc^ 
E l 
E X E M P L V M . 
EXemplum eíl argumentatio pctita t t alio propter íimilitudincm,f«^.4.««w.i o. 
E X I S T E N T I A . 
Exiftentia non eft praídieacum quídditatívum 
Dei, qudft. 2. per tetam. 
Exiftentia eft modiís intríiilicus Del i f i i i» ntt^  
mer. \ f .'¿r 44-, 
Exiftentia eft falcím coadicío ncccflana ad agen-
düm, ih'id.mmXtf. 
Ex-Í^cntía non eft Deí metaphiíice confticuciva, 
quxft.¿L.num.8. é f fiqq. 
Exiftentia eft id , ratione cuíus res dicítur eííe ex-
tra caufas,vel extra nihil,ihi£i<num. 13. 
F I N I S. 
Inls alíuscftft'rííílé fumptus, 3c alíus iarge 
acG€ptus,|«^y?/i9. mm.iify ¿r Jeqq.-
T I 
O 
H A B I T V S . 
HAbirus naruralis datur folum ad facilíns, & inteníiüs agcndum;fupernaturalis veróad 
íimpliciter, ideft, íupernaturaliter agendum, 
Habitus non danrur in naturalitér inclínacís, 
Habitas fanerflaít, vbi nalla eft difíkukas i WU. 
nuw. 47. 
Habitas dsfervít ad tollcndam difficultate , /¿¿^. 
R E R U M 
Habiíus ex fuaTaciónc fotmali dicit i m p e r f e d í o -
nem in porentía,^/V,wtf7w.49. 
Habitus adqui í i tus fupplet ín potentia diff ículta-
tem in d ic iendo a&üm, ímá. 
Habitas infufus fupplet iñ potentia impropor-
tioncm ád eliciendum a¿"tum,/¿/£/. 
Habitus fe tcnet ex parte potentisc^/'/W.^tfw.^ 1, 
Habitus fupponíc potcntiam inGomplétam, /¿;£ / . 
I I N F I N I T A S . 
INfíniras ídéntificat fecum oranc fecum com-pof s ib i i c^^y / i i ^^ . i óS i , . , 
infinitas aficrc triplícem negationemi adualem, 
aptitudinaíem,& potentiaiem tcrmini,5¿: l imi-
tis pcffc¿Honis,^/?.5.««^7.3. 
Infinitas eft ratío pfobans immenfitatéj q.'j. «.3. 
í M M £ N S 1 T A 
imirícrtfitas eft , ratione ouius Dcus eft pranens 
ómnibus rebus realltér exiftentibus ^ q . j . n . i , 
Immenfitas Deo convenir, ibid, 
Immeníltas eft modus ínrrioíkus D t i j h i d . 
immenfita^ expUcarur quiddirative per áptiru-
dinem ínCimá prajlentiaílcatis fubraníiaiís in 
ómnibus rebus, rám exiftentibus ^ quam po-
tenribus exiftere,///^. 
ímmenfiras dicít tríplícertl negationem áddif-
tandum á q U o c u m q u e loco exiftente,ncmpé, 
adualem, aptitüd¡nalen:i,& potentiaiem, i l id. 
ímmeníitas diftingukur ab vbiquitatc,77';¿/. n. x. 
Immcnfitas/vf díttincta ab vbiqultate, probatur 
redé ex Infinítate, ibid.num.3.. 
Immenfiras.fccundum cílentiam, potcntiam, óc 
pr^íentíam explÍGatur,/^7W.»//»v.5. 
Immeníitas eft fado fundamentalís eflendi la 
o m n ib u s re b u s jbid. num. 7 9. 
Immenfitas díciruf qüantitas virtualis, v i cuius 
poteftDeus^& debet necefíario coexiftere óm-
nibus rebus ercatis,Ó£ creabiiibas,quando po-
nuncuria efle,//-/^. 
í M M V T A B í L I T A S. 
Immutabiliras aftert triplicem ne^atíoncm ac-1 
tualem.apticudinalcm.óc potentiaiem,ad rceL I 
piendum,quodnon haber; ad deperdendum, : 
quod habet,^ ad de f i c i endum^^ . j 
I N T É L L E C t V S . I N T E L L E C T I O . 
Intelled'us creatus nequic nacuralker viderc 
Dcun.\,qu¿efí.g. num 1. 
InceUedus creabllís non poflet Deum naturali-
ter videre, ibid¿ 
Intclledus creatus fupernáturalitér elevatus po-
' poteft Deum víderc, & de fado illum videnc 
Intelledio Dei alia eft notionalis, 5c cílentiaili 
alía,(5c vt raqucexpl icatur ,^^!3.«^w .2 . . 
Intclledus eft principium vnlvcrfale , ibid.ni*' 
L L 
L 
L I B E ü f AS. 
L ibertas di vukar in lincrcaccni contraricca-ris,5íconcradiciionis,cáruni4ue ditiinicio-
Vtraquc íibercas reperirur in ereatura,^/7./í.j. 
Vtraqui libertas datur in D s o j k í d . n u m . ^ 
Lib^t tas creara non eilbc. íi Oeusad extra ex ne-
ceískacc natura oueraretur, ibid.nuw. 4, 
Llbürtaséíl oerfedio liniiilidcér tiiii j lex,^.».!^ 
L V M E N G L O T U / E . 
Lünlen gloria eíl rupcrnáciiralc abrolUce,& liui^ 
p l i c i c e r , ^ / . 8 . »«w.33- , . 
Luininl glorlaB eílconnatui'.ilis v i í l o D d , ; ^ ' ? ^ . 
1 Lunten '¿lorU elt rtacuraUisiniam priacipía.u, 
pcüdüctivunl viUonIs,f«-í/?.9. num.$. 
Lamed giori^eílquid c reacu in^^ .u . «« í» . i r 
Lunun ^lorke diLlInguicur á charitate , óc gra-
da, ibtd. n ú m . i . 
Lumen glori^ dlítinguitur á vUione,^/W «««M. 
Lum^nglor ixeí l quid intrinficum iutelleclui, 
/¿vi. n u m . 4. 
Lumen ^ í o r i x in patria correfpondet fidei in 
via, wd* 
Lumen in vifione corporal! eíl tañtum condi-
tio, rám ex pafté obicdli, quám ex parte po-
teritix, ihid. num.iJt. 
Lu meivglorix cft habicus fupeírnátüralis elevans 
intcllcctárti, vtconnaturaiiori modoprodú^ 
cae bcataiH vifioncm,/^¿/.«««í.jOi 
-Lumen glorias eft fupernáturalcqu jad fubftati* 
tia.itt ¿ t ídmámlfo i 
Lumen ex vi ndminis foíam elcvátloaém ñ 0 ú 
ñcz ty ib id . íum.ó i . 
Lumen giorig non cft f[íécícs imprxíTa,'/.! i .n f i 
Lumen glorix rióri requiritur vt diípofitioad 
vífioncm reclr)iendám,7^'^^«^.3p; , 
Lumen gloríx nort féqaidtiir , vt diípoíirio j ad 
vníanem Uve foí'milem, íive óbkdivam El-
fenti^ Divinx cum iacellcdtú c r e 3 t o . / ' t ó « . 6 4 . 
Lumen glorix non requídtiír , vt prxlciítia Del 
obiediv/a fit ín poteftate ndcntisjbid.ftum.76. 
Lumen gloríai non fequiriturduntaxátadpro-
duceadám viüoñem intenliorem j & perfee-
tiorem, i b i d . nHm.%$. 
Lumen glorie eft habitas fupernáturalis,qao Ki-
teliectus reddicur fimplicifér potens ad viíio-
nem íupcrnaturalem prodaecndam * ífá4\ KM^ 
meré 87^ 
N O T A B I L I U M . 401 
Modus intrínficus non diffínltar per hoc, quod 
non varict rácionem formalem r c i , caíus cft 
moáusjb ir í .num.ó . 
M 
M O D V S. 
MOdusintrinfecuseft determtnata fei per-tedio , qua vnum commenfuratum cum 
aHo,vel cxGeüit,vel e x c c d í r u r , f 5 
Modus intrinlicus eft quid pofsicivtim , lícéc per 
negationem explicetur, ibid. nuw.i . 
Modus inrrínfecus non variat fationem forma-
lem rcíjcüius eft moáiistibid. num.$. 
Modus inrriníkus eft perfedio íimpiicitér fím-
plex,formalírér exiftensin Deo,fignificara,5c 
concepta per modum form^ adiacentis eflen-
tix , arcineils inceníivé ad ftatúm perfedionís 
réi, ibid. num 9. 
Moa inrrinfíci Dei non funt numero infinitl, 
ihid.num.i i , 
Modi intríníki Del declaráñrur,í^y.«í/w,i4. 
Modus intrínficus non eft de quiddkatc rei,eu-
ius eft modus,//;V.tt«w. 15. 
Modus intrinlicus eft pofterior quíddkate^rcí, 
ab caque diftinguítur, ibid. 
Modus intri.ifícur diitingükur formaliter mo-
dalicér á re,cuius eft \ i \oá\x*>Jbid.num.tf, 
VIoduseft eonceptu'; in quale, ibid. 
Modas inrrinílcus cft per íe coCepribilis^.w.zji 
Modus ¡nrrlnficus dimanar á re, CUÍUÍ eft mo-
ÚVíiiihiU.Hiím.xQ. 
N A T V R. A. 
t ^TArüfá commuilís dúo rcc|uírír; Primurai 
t \ / quud de fe non fit íncommunicabilk Se-
cuddum. quod lint faltím porcntialía alia in-
díua 'dua íiiiiis n!Líurx,cf/utJi,3 .num .^6 . 
Natura creara eft commünis faríone vtríufque 
conditionis; Divina veró defedu vtriufquc 
nort feíi úotúmürilfyiijdl 
Natura elt "rincípiom motas, & qületis^re díf-
tincti, í ¡ u x J } . . i o . n H m . i . 
N Ü f l O . 
Not ió ex fe fe ex te no ir ad oa Ín!a5qiix funt pro-
pria Dcii tám refpcdivé ad eréacurás ?quáiii 
ad perlbnásDívin3sy«^/? .2 0 . « « w . i . 
Nono á Theoíogis l u D Í r a u i r ad ea íblum , quae 
funt p rup r l a Dei r c l p c d i v é ! ad Divinas tan-
tutii pei-fonas^V//^ . 
Notlones ín Dhi,us a parte rci dántur, ibid. n.x, 
Not ío eft fpecíajfe rallo , per qUá ñobls Inotefcic 
vna Divina perfona,vt diílindá ab aiia,7¿j?.5. 
Nodo (ignifieat dignitat:em,;^".c/^«^.7. 
A d rationém notionís,quinqué condíriones rc-
quiruntür,& enumeranrur^/V/.wtfw.s. 
Quinq nddones dantur ínDco,M/V n . i o . & f e q a , 
Standoád vfum'ScKolafticorum quinqué tanta 
íunt notlones inDivinis;allefere aürera piures 
adniieti póílc j tiulla cenfuíra eft dignüm, quiñ 
imó,nec aflerere abfolute,piures elle, eft con-
tra ícntendam Patrum,/^ÍKww i o . 
Stantjo ¿d rationem , nulía cít ratio ; qux nos 
cogat ád aílcrendürh , in Divlnisicjuinque 
cantum efíe,notíones.& non piures, ibid, «.45i 
o 
D E F E N S A . 
Ffcnfae gravitas pr^cipuc fumítur ex digni-
tate perfonx o f t t ü t x t f u á j l . i i . n ü m . y z . 
O M N I 
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O M N I P O T E N T 1 A. 
Omlpotcnda dupliciccr capitur, reilicet, in a ñ u 
íignaro, primo, fea quod fufficicnciam , óc in 
actu cxercico,fecundo,feu quoad efficientiam, 
qitteft.i^. nmn.6, 
Omnipotcntiain a£lu primo cñ ipfa intrinfíca 
emitas Omnipoceatia: Une aduali continen-
tlaalterius extra fe, & cum non renugnantia 
ad continendum adu, quidquid extra fe exif-
1 tere non repugnat, ibid. 
Omnipotentiain adu fecundo dicit contlnen-
tiam actuaiem altcrius extra fe, ibid. 
Omnipotcntia in aclu fecundo eít relatio ratlo-
nhdbid.num.y, 
Omnipotentia non eft cflcntlalitcr connexa cüm 
poísibiliratc Tct\im,ibid.num.9. 
Onanfpotentia in actu primo non connedicur 
\ cum pofsibilibus, ibid. per totam. 
Omnipotentia nullam realcm relationcm dicíc 
ad yokibVüzdbid.nim. i %. 
Omnipotentia dicit relationé rationis ad pof^bi-
iia,íubcoaditíone,quod pofsibilia íint,7¿.«.31 
Omnipotencia cííencialitér eft non repugnanria 
ex fe ad continendum, &produccndum om-
ne porsibiie fub condicione quod íit pofsibile, 
ibid. ntcm.i i . ¿r feqq. 
O P E R A T I O . 
Operario Dci in rebus non infere á priorivbi-
quítatem \\\\u.%,qu£fl.'j.riumA9. 
Operario Dei in rebus non infert á pofteriori 
vbiqu i ca cem iUiu sJ/'/'/Í/. ^ «w.41. 
Operario Del in rebus eíl conditio ad prsefen-
tiam Dei in rebus, /¿/sL miTn.So. 
o p p o s i r i a ; 
Oppoíltlo dividitur in quaruor ípecies, nempe;, 
relacivam, contrarlam, contradicloriá, & pri-
vativam^/.ai.«.i 17. 
P A T E R N I T A S . 
PAternitas DIv jna,ác eít ad ío , & eíl condiclo ad agendum,f^.4 nim .y$. 
P E C C A T V M . 
Peccarü proformall nequit efle á Deo,^.iS.«.i . 
Peccatum pro formali nequit efle cftcélus pra;-
deílinationis. ibid. 
P E R M I S S I O . 
Pcrmifsio peccití eft dúplex. A<ííiva, quse in ac-
tionc Dei permittentís confiílit. Pafsiva, qux 
confiflit in carentiagrntiaí efíicacis,f.i8,».í. 
Permifsíopcccan'in ciedís eíl eftedus prsedeñi-
nationis illorum,/^/V. per totam. 
P R ^ D E S T I N A T I O. 
PrKdcftinatio ad gloriara quoad fubílantiam eíl 
ante prxvifla m e r i t a , ^ « ^ . i 9 . « « w i 3 3 . 
Prasdcílinatio ad gloriam per modum corona: 
eft poíl prxvilla mzx\x.zdbid.nim.\áex, 
Pra;dc(Hnatlo eíl dúplex. Vna > prccmiflbcxaml-
nequx dicírurciedioluíliria*. Altera ,nulIo 
prcsiuillb examine , qua: dicitur eledio gra-
j tto 'mdbid.nuw.ilo.é1 feqq. ' 
l ^ . , . ,m . .11.1 . • - «111 11 
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j PRIORITAS. POSTERIORITAS. 
J^VJE DE PRIORITJTEyET POSTERIORITJ 
TE POS I T A SVNT I N INDICE T O M I 1 I N 
i .SENTENT.HIC SVNT VIDENDA, 
ET NON ISf. 
PrÍoritas,& poílerioritaseít multiplex , fcilícbt, 
dignitatis>téporis,natur3C,& originis,^. 1 1 1 . 
Prioritas, 6c poílerloritas dignitatis, 6c durado-
nis non dantur in Divinis, ibid. 
Prioritas originisapud Philofophum coincidic 
cum prioritate cauíalitatis; apud Theologos, 
aurem,diílinda eíl,quidqüe Cndbid.nnm.z 
Prioritas originÍ5,vt pr^feindens á cauíalitatc5cft 
tantum prioritas á qu0, ibid.ntty^.^ 
Prioritas originis, vr coincidir cum caufalitate, 
eít prioritas i quo^ &c in quo, ibid.num 5, 
Prioritas naturas varié accipitur, 6c eiüs accep 
tiones explicantur, ibid.mu't?i.6. q 8 
Prioritas naturg adgquaré dividirurin prioritate 
naturx in eÜendo,<5c in inteliigendo, ihid.nü 
Prioritas natura: 10 cílendo veríátur Ínter extre-
ma rcalitér d i í l i n d a , / ^ . 
Prioritas naturx in inteliigendo explicatur per 
habitudlnem in quo intellígendi, & veríatur 
ínter extrema formalitér ditünda,?^/¿/.?ZíVw.9. 
Prioritas naturieA originis funt á parte i t i j h i d , 
num. 10 
Prioritas naturas eíl raaior priontacc originis, 
ibid. m m . x i . 
Prioritas naturas eíl minor prioritate temporis, 
ibid.num 
Prioritas originis datur Inter Diviñas perfonas 
ibid. mmt 15. 
Prioritas eíTendi non datur Inter Divina prcedi-
catzjbtd. x y m . i j 
Prioritas inconverribilitatis fecundum fe eíi 
tan rara lógica, ibi-J. num.is. 
Prioritas inconvenibllltatis ratlone raatcrlx eíl 
tall^qua funt extreraajnter qux datur, ibid. 
Prioritas naturx intellígendi datur ínter Divina 
pr^dlcata,& qug hec fint,deciaratur,/^/¿/^.i9. 
Triplex diíférentia inter prioritatem originis , & 
naturx declaratur,^;¿/.»»w.51 
POSSIBILE. POSSIBILÍTAS. 
Pofsibilitas rerum eft , cui convenic non repug-
nada ad efíc ab alio3 qi)ajl . i¿rnum . i . 
Poísibilitas rerum non eft ipfa Omnipotentia, 
vel aliqaod Divinum praeaícatum,7^/W. 
Posibilitas rerum non eft aliquid condiríona-
tum extra Dcumdbid.nttw.s. 
Poísibilicas rerum non conneditur cílentialitér 
cum Omnipotentia, ibid. nurh.Q. 
Pofsibilia non conneduntur cum Omnipoten-
tia in adu primo, ibid, per totam. 
Pofsibilia habent efic ex fe Ipíis formalirér, & 
prindpiativé ab intclledu Divino, ibid, n. 40, 
P O T E N T I A . 
Potenria alia eft logicaj&alia phiíica,dc qulbus, 
qmf l . i y .num. i . 
Po-
temía phi í ica d iv id í cur ia aítivam , 5c ^aíbi-
/¿^¿c vtraque í a b a í v i d i t ü r , ibid. num.^. 
P L V O P O S I T I O . 
; Propoíitio pcx.fc noca ortum habuir exprimlta-
tcck immediatione requifita í ^ p ^ a i i ^ i s ^ 
montlfationis- propter qmd.quxf}.1 .num.x. 
Propofi t io.pcrienotací la prior! indeínüiuírjir 
bilis, ihid, . U Í 
| Propüílrio per fe nota eíl illa , quíé ex terQT:.i;s 
: propfljs. qui fanc aiiqaideius , vt fant citíS) 
[j babee veritatem cvidenrc(n,,/¿?í/.««^^. 
i Propoficio per fe nota elt illa ío la^ux elt á priO-
r f IndcmonltrabiUs jCuíaa triplex rantum cít 
Prüporjtía,qune indigetprobatione á prlori , per 
fe ñora non eít, ii>id. num.s. 
Propoíu lo , in qna prxdicatum 3ccidentaU;eí, 
vel contingenter prxdicarur de (ubicíto , per 
fe ñora now eíhetiam íl íntuiiivé per expenen-
tiam fenfaum cognoícacur,\-ñd.-nüm. 6. 
Propoíitio , in qua príma paf. io prsdicatur de 
•fübiedo.,pcr>re nota non z{\¿bidxum.i . 
Propofitio/m qua pars difiinirianis gencrica prg-
dlcatur coritdsé de, íublecto , per le noca non 
eii , 'ihuL num.%. 
Propoíitio, in qua prícdícatum commune , vel , 
cranfeendens prsdicatur de aliquo , vt com-
mune tantttm, non c i \ per fe nota , niíi iüud 
pr¿edicacum fit notum íecundtim \eJhd. n. 9. 
Ve propoíitio fit per fe nota > non fequiritur, 
quod claré cognofeatur íeenndum omnes 
fuas conceptibilirates, fed i b ium íecundum 
iliam, Iecundum quam cauíac pcr fe noticiam 
evidentem in lila propoíitione, ihd.mm 1 o, 
Propoíitio habens fubiettum complexum non 
eít per fe nota > níd fit per fe notum , partes 
vnirí necetiarió compIexo,/¿/W. num.^ y. 
Ad propoiitíonemper le notam non fufficití 
quod oppoíitum pracdlcati r epugne t íuDíec to , 
fed requírícur,quod fit per fe no tum,üar i taltí 
f u b i c C t u m , » ^ w - 7 7 -
Propoíitio xternx vericatis habet á fe ncceíla^ 
riam veritatem,qutfitis.HuM*!. 
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quid abfolucum , 5c fecundarlo connotatio-
nem ad aüud, /¿/J. mwi. 3 o. 
Relacio omniruodx aeqniparantia: nequit efle 
ínter extrema aiíquiparantia:, q u x f t . n . « .19 . 
Heiatio iuoec inuaus coni.U¿uendi,& dirierendi, 
ibid-.num.i^. 
Q . 
Q V A N T I T AS. 
Vantiraseu ratio fundamentalis cíTcndí in 
ioeo circanfcriptivc, (¡udji.'jtnum.ig. 
R 
R E L A T I O . 
Elatio prcedicamentalis e¡.l forma acciden-
. ralis, cornpofitionena facicns cum iiió , in 
quo elt, ^«d?/?. 14 15, 
Relatio tranfeendentalis idcntiíicacur cunl i l -
Hus tundantento,/^/¿/.w/^'?». 26. 
Relatio fecundura dicí imporrat primario alí-
s 
S A T I S F A C T I O . 
Arisfaclio figni'ncat compeníationem debití^ 
Satijfadio convenire po;eílcOmpcnfationi grati 
' tudinis,5¿ iuititix,/'^/í/. 
Satí^aclio 0u reddicio voluntaria ¿equivalcnusi 
alias inoebiti /tó» 
Satisfactionis diñini t ioexpl icatur^/V.^w.i . ,. 
Sacisfací io eít triplex, //vV. num. 3. 
Purus homo aLhi natural: elicito, íivé fine auxi* 
lio ordinis naturaüs, l ivécum auxilio natura-
lis ordinis , ñeque ertlcte , ñeque imperfe¿le 
p.)teíl.do poicntia orcinaria latií-faccrc ^ro 
fuo,vti alieno receato, num 4. 
t)e potcilii^U^i abk. lura pen eít puru^ homo ac-* 
tu mere .naruraii ]ii:pt-rfe<51é fat!^facere:prp 
fuo.pcccat'jía'on \t¿tQ$cx£tdihdbU..n .$.6 .é. 7. 
Poteít purus homo cum 'áLixjlío fupernaturaii 
condi^ae «óc ad xqualitatem fathfacere pro 
pecCato veniali i b h i . n u m ^ . 
Poteit ^urüs iiotiio cüm áxilio fupéroárurali fa-
tUfacerc ímperfede pro peccato mortaii,?¿/W. 
num. 1 o. 
Sati-factio lit ín genere cauf^ ef ikient ís , /^ .» . ! 1 
Purus homo, düaiitacütóqíiégratía exornatus, 
neqUir coadlu,iic ía'. iifacere pro filó peccato 
moirtaií, i 'hid. n u m ^ i . 
Valor fatibíadlonis prxeípue fumícur ex dignita*. 
teperíbnic (aii^íaciculs, ¡hid.num .^i. 
S1 M P L Í C I T A S . 
Simplicitas atfcrr tiiplicenj negationem , ddhia-
lem^pti tuüinalem,^ uotenrialem ad compo-
íitionem,óc eompoaibilitareiijí,^'/^// $.num.s i 
S I N G V L A R l í AS. S I N G V L A R E . 
Singularíus non eít prxaicatum quidditatlvtzm 
Dciiqurti'l.s.per tótam. 
Sirigularitas % Deo fubíequitur infínitatem? 
ihid, num. i i 
Síngularitas éftápriorí demonílrabííiSj^;¿/ . «,4, 
Singularitás non concurrir a¿tive ad actiones 
naturas, ^ «^/?,24. numAy 
Singularitasin creatíselt conditio requifita ex' 
parre pnncipíj quod, ib'td.níirn.x^. 
Sínguiare ín creatis elt princípium ^«<7¿/eliciti~ ' 
vum operaríonurn r\zt \ i tx, ih¡d.num,xj. 
SPÍRITVS S A ^ C T V S . ^ 
Realis'diltindloSpírirus SanóH á Fi l io , daro,; 
quod ab iilo non procederet, cit Condlijs ; 
conformior, qua f t i i i . numA, 
Díllíndio rcalis Splrítus Sanóti a Filio , dato, 
quod ab illo non procederet, eít Patribus, 5c 
ScripturíCj conformiorj ihidé num.±±.i 
Dif-
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Dii l inaio SpirlíüS Sandi á Filio , dato, quod ab 
illo non procedcrct ,ca DLvo A^fclmp con-
: f o r t r J o r , ihid. num.Z i . 
Diftinítio rcalls Spiritus San5:i aFilÍG,dato,quod 
ab Illo n o n proccderct , cít conformior com-
í n u n í Thcologorum a x i o m a r i , ibid.nHm.99. 
S V B S r A N T l A . 
Snbílantia intcllcclualis, ita pcrfeaain íntelli-
gendo vcadísqaet cotnpoíitum ex intelledu, 
&L iamine g l o n í B , r e p u g n a t ^ ^ / ? . í . « / / ^ 5 . 
Subílantia inrellec'hnUs creara, nattiralicerexi-
gens lumen gloriíe, vt iibi debicum^repugnat, 
Sublkníiacreatafupcrnaturalís eíl impoísibilis, 
qujefl.io.-per totam. 
Subñantia creata ex natura fuá impeccabiiis re-
pugna:, ibid. num.6. 
SubiUntia cft nobílior accidcnrc fecundum ra-
rioncm accidencls; non vero íceundum raúo-
nem íüpcrnaturalitatis, ibid.num.i^.. 
Sübí.tantia per accidens lupcrcaturalis datur, 
ibid. ttuw.31. 
S V P E R N A V T R A L E . 
Sifpcrnaturaiecft,quod sbfolute , & íimpliciter 
excedit exigentiam onmis nacuríe crcatíe , & 
crcabUi;s,^/;.2/?,8.««wJ 3. 
Sujcrnacurale citlaftVagium contra peccaturai 
¿f/t¿e//. 10. n im.6: 
Supernarurailias varíe accipitur,/^/¿/, n im. 10. 
Supcrnaruralc dickur in ordine ad a g c í i s j b . n . i ó . 
Supernarurallcas eíl Ph i iofDphica , Se Thcologi-
ca ?e a r a m q u e ex p ilear i o n es, ibid .nu\n.i%.. 
SVPPOS1TVM. SVPPOS1TALIJAS. 
Subíiiientía. 
Suppoíitiriras;, vcl fabfíít^nria non cft coinprrn-
cipium íimul curn nácara aa huius adtíones 
adtivé concu rfens,^?/?.i4. w™-14-
Suppoiiüilitas, vei fübíiítcatía creara coníiftit in 
negativo, ibid. 
Suppoíitalicas, vel fubGílentia non eíl condhio 
r c q u i í i c a a d rationem principij ^«¿7 proda£ti-
v i , ísn ¡nodlñcans principium quo produdi-
vu^ii 5 nec requiííta ex parte pr'mcipi) quod y 
ibid. m m \ $ . & 24. 
Suppoíiraiiraí,in naturis íuppoíitatis Creatis eíl 
condirio ad adíones natura per fe prascedens 
prsccedentia inevitai)ili,i^.a/í-w.3 2.. 
V B I Q J / I T AS. 
V Biquitas eíl diillncta ab iramenfitate-^y/. 7. num.i , 
Vbiquicas convenir Deo In teniporc,7¿;Wr 
Vbiquicasnonabftrahit ab cxiílenria crcatura-
rum, ibid. 
Vblquíras non eíl pcrfedlo, ibid. 
Vbiquitas eíl illapfus, feu indiílantla EíTentlx 
Divins á rebus exiílentibus, ihid. 
Vbiquitasconnotat exiítenriarn crearuraru,^/^ 
Eíle vbique íl:ar duplicicer,fcill-ch, intrinñce, & 
e«triníic¿,í7'/V. num.^. 
Effc vbique intriniicc repugnar creaturx , non 
vero extriníicé, ibid. 
Vbiquiras Dci non demonílratur á priori per j 
eius opcrationem,^/¿/.^«w.i 9. 
Vbiquitas Del n o n demonílratur á poílenorí 
per e iusopera t ioaem,ni im.4 .1 . 
Vbiquicas eíl rarioformalis, racione cuius Deus 
adu , & forraaiirer fie praríens ómnibus re-
bus ibid. num.'jg. 
Vbiquitas eil rdpe¿tus rarionis, ibid. 
Vbiquicas Dci n o n eíl aliqua íationc demonf-
trabilis,/¿i^. nitú. i xo. 
V E R B V M . 
Verbum Divinum per fe in quarto modo , nec 
ex cognitione attributorum;ncc ex cognitio-
ne perfonaturnprocedie, q t i£ f l . z i . m m . ^ i . 
Verbum Divinum procedit ex cognitione attri-
burorum prsíuppoücive, ibhl.fíum.yS, 
Verbum Divinum won procedit praefapoíitive 
ex cognitione períbnarura, ibid, numXo. 
V I S I O. 
Vifio Dei non eíl pofsibiiis incelleQui creabili, 
qu£ft,%. per tetam. 
Viíio Dei eíl connaturaiis lumini gloñac 7 ibid, 
num. 4 0 . 
Viíio Dei eíl connaturaiis intelledui elevato, 
qujji .g.per totam. 
Vifio beata eft íapernaturalisquo ad fubílan-
tiam, qit£fl:\ 1. num.tf. 
V O L V N T A S. 
Voluntas eft principium vniverfale, quxfí , 13, 
num- 5 z . 
V N I O HYPOSTATICA. 
Vaio hypoftacica eíl accidens; quaft . io.num,! 9. 
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